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c s o l a t o s m e g h a t á r o z á s o k n a k . L á t h a t j u k t e h á t , hogy a f o g a l m a k nemcsak a 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y i s z a k i r o d a l m i t á j é k o z t a t á s t e r ü l e t é n k u l c s f o n t o s s á -
g ú a k , hanem a n e m z e t k ö z i i n f o r m á c i ó s é s d o k u m e n t á c i ó s e g y ü t t m ű k ö d é s t 
s z o l g á l ó k o o r d i n á l ó é s s z a b v á n y o s í t ó t e v é k e n y s é g s z e m p o n t j á b ó l i s . 
E z é r t nem v é l e t l e n , hogy az INTERCONCEPT p r o b l e m a t i k a m a g j á t éppen a 
f o g a l m a k j e l e n t i k . 
Az ISO á l t a l k i b o c s á t o t t s z a b v á n y o k f o g a l m a k k a l f o g l a l k o z ó r é s z e -
i b ő l k é t a l a p g o n d o l a t o t i d é z ü n k , a m e l y e k e t az INTERCONCEPT t e r v e z ő i i s 
messzemenően f i g y e l e m b e v e t t e k . 
A f o g a l o m e l v á l a s z t h a t a t l a n az a b s z t r a k c i ó b ó l , é s az ISO/R 704 
s z e r i n t : "Sohasem s z a b a d e l f e l e j t e n i , hogy a f o g a l m a k nem a z o n o s a k e g y e -
d i t á r g y u k k a l , a m e l y e t t ü k r ö z n e k . A f o g a l m a k m e n t á l i s k o n s t -
r u k c i ó k , a m e l y e k a k ü l s ő é s b e l s ő v i l á g e g y e d i t á r g y a i t o s z t á l y o z z á k , 
a t ö b b é - k e v é s b é ö n k é n y e s a b s z t r a k c i ó s e g i t s é g é v e l " . 1 5 / 
A f e n t i e k b ő l k ö v e t k e z i k , hogy a f o g a l o m e l v á l a s z t h a t a t l a n a z em-
b e r i g o n d o l k o d á s t ó l ; az ISO/R 1087 m e g f o g a l m a z á s a s z e r i n t a f o g a l m a k 
nem e g y e b e k , min t " g o n d o l a t i e g y s é g e k " . ! " / A neves s z a k é r t ő , Diemer i s 
a " g o n d o l k o d á s e g y s é g e i n e k " t e k i n t i a f o g a l m a k a t . T u d j u k a z t i s , hogy 
a g o n d o l k o d á s e l v á l a s z t h a t a t l a n a n y e l v t ő l , e z é r t — i s m é t Diemer e g y i k 
k i f e j e z é s é v e l é l v e — a f o g a l m a k a " k i f e j e z é s e k j e l e n t é s e i n e k " 1 ? / t e k i n t -
h e t ő k . Ennek e l l e n é r e a f o g a l m a k é s a z o k n y e l v i k i f e j e z é s i f o r m á i k ö z é 
nem s z a b a d e g y e n l ő s é g j e l e t t e n n i . Az ISO/R 704 h a t á r o z o t t a n l e s z ö g e z i , 
hogy "a f o g a l m a t nem s z a b a d ö s s z e t é v e s z t e n i a k i f e j e z é s e k k e l , ame lyek 
nem e g y e b e k , m i n t a f o g a l m a k s z i m b ó l u m a i , é s a m e l y e k e t s z i n t é n az ember 
hoz l é t r e t ö b b é - k e v é s b é ö n k é n y e s módon" . 1 8 / 
Messzemenően f i g y e l e m b e v e s z i a mos t i d é z e t t g o n d o l a t o k a t 
D a h l b e r g i s , a k i R i g g s m e l l e t t a l e g t ö b b e t p u b l i k á l t az INTER-
CONCEPT r e n d s z e r e l m é l e t i m e g a l a p o z á s á t i l l e t ő e n . D a h l b e r g azonban nem 
t a r t j a t e l j e s m é r t é k b e n k i e l é g i t ő n e k a z t , hogy a f o g a l m a k a t " g o n d o l a t i 
e g y s é g n e k " f o g j u k f e l . K r i t i k á j á t a r r a a l a p o z z a , hogy s z e r i n t e maga a 
g o n d o l k o d á s o l y a n t e v é k e n y s é g , a m e l y e t á t h a t a s z u b j e k t i v i t á s , h i s z e n 
a f o g a l m a k h a s z n á l a t a é s é r t e l m e z é s e e l v á l a s z t h a t a t l a n az e g y é n i g o n -
d o l a t v i l á g t ó l , g o n d o l k o d á s m ó d t ó l . 
E z é r t D a h l b e r g s z e r i n t s o k k a l p o n t o s a b b , o b j e k t i v e b b e r ed mén y h ez 
j u t u n k , ha a f o g a l m a k a t a t u d á s e g y s é g e i n e k t e k i n t -
j ü k . Mit é r t ü n k t u d á s o n ? 
D a h l b e r g s z e r i n t a t u d á s a v i l á g r a v o n a t k o z ó , a tudományos v i z s -
g á l a t o k é s e l l e n ő r z é s e k s o r á n i g a z n a k b i z o n y u l t i s m e r e t e i n k ö s s z e s s é g e . 
Ebből az i s k ö v e t k e z i k , hogy minden t u d o m á n y o s a n a l á t á m a s z t o t t , h e l y t -
1 5 / ISO/R 7 0 4 - 1 9 6 8 / Е / i . m . 8 . p . 
1 6 / ISO/R I O 8 7 - I 9 6 9 / Е / i . m . 8 . p . 
1 7 / DIEMER,A.: I n f o r m a t i o n s c i e n c e - a new s c i e n c e . / I n f o r m á c i ó -
tudomány - egy u j t u d o m á n y á g . / I n : S tudy Commi t tee " R e s e a r c h on t h e 
t h e o r e t i c a l b a s i s of i n f o r m a t i o n " . C o l l e c t i o n of P a p e r s . M o s z k v a , 1 9 7 5 , 
V I N I T I . 1 9 2 - 2 0 3 . p . 
1 8 / ISO/R 7 0 4 - 1 9 6 8 / Е / i . m . 8 . p . 
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á l l ó n a k b i z o n y u l t m e g á l l a p í t á s u n k t a r t a l m a z z a a t u d á s egy r é s z é t . Ez a 
g o n d o l a t k é p e z i a f o g a l o m D a h l b e r g s z e r i n t i m e g h a t á r o z á s á n a k a l a p j á t . A 
m e g h a t á r o z á s k i d o l g o z á s a f e l é v e z e t ő u t e l s ő l é p é s e k é n t D a h l b e r g e l k é -
s z i t i a f o g a l o m a l k o t á s m o d e l l j é t . 
K i i n d u l ó p o n t a t é t e l e k r e o s z t o t t u n i v e r -
z u m — e z e k a t é t e l e k l e h e t n e k t á r g y a k , t é n y e k , t ö r v é n y s z e r ű s é g e k , 
t u l a j d o n s á g o k , a k c i ó k s t b . Ebből v á l a s z t j u k k i a z t a t é t e l t , amely a 
f o g a l o m a l k o t á s t á r g y á t k é p e z i : e z t h i v a t -
k o z á s i t é t e l n e k vagy t á r g y n a k n e v e z z ü k . A 
k ö v e t k e z ő l é p é s b e n ö s s z e g y ű j t ü n k minden o l y a n m e g á l l a p í t á s t , amely a 
t á r g y r a v o n a t k o z i k , ma jd e l l e n ő r i z z ü k e z e k h e l y e s s é g é t . A h e l y t á l l ó n a k 
b i z o n y u l t m e g á l l a p í t á s o k j e l ö l é s e n y e l v i f o r m á b a n t ö r t é n i k / k i f e j e z é s 
vagy név s e g í t s é g é v e l / . A n y e l v i k i f e j e z é s i mód l e h e t ő v é t e s z i az ember 
s z á m á r a , hogy a b e s z é d é s a z i r á s e s z k ö z e i v e l r é s z t t u d j o n v e n n i a t u -
dományos k o m m u n i k á c i ó b a n , hogy a k ö z l e m é n y e k é s a 1 -
k a l m a z á s o k u n i v e r z u m á b a n k é p e s e k l e g y ü n k k ö z ö l n i é s m e g é r t e -
n i a f o g a l m a k t a r t a l m á t / a z a z a t á r g y a k r ó l a l k o t o t t 
é s h e l y e s n e k b i z o n y u l t Í t é l e t e k e t / . A f o g a l o m a l k o t á s f o l y a m a t á t a z 1 . 
á b r a m u t a t j a b e . 
1 . á b r a 
A f o g a l o m a l k o t á s m o d e l l j e 
A TÉTELEKRE OSZTOTT UNIVERZUM: TÁRGYAK, TÉNYEK, 1 
TÖRVÉNYEK, TULAJDONSÁGOK, CSELEKVÉSEK STB. 
HIVATKOZASI TETEL 
A HIVATKOZÁSI TETELROL ALKOTOTT HELYES ÍTELETEK 
AZ ÍTELETEK NYELVI FORMABAN KIFEJEZETT 
SZINTÉZISE: SZAKKIFEJEZÉSEK ÉS NEVEK 
Г " 
I A NYELVI KIFEJEZESI FORMULÁK HASZNALATA A KÖZLEMÉNYEK ÉS ALKALMAZÁSOK VILÁGÁBAN 
1 1 
Ez a m o d e l l egy t e l j e s e n u j f o g a l o m m e g a l k o t á s á n a k f o l y a m a t á t á b -
r á z o l j a . A f o g a l o m a l k o t á s i f o l y a m a t b a n három n é l k ü l ö z h e t e t l e n e lem s z e -
r e p e l : maga a t á r g y / А / vagy h i v a t k o z á s i t é t e l , t o v á b b á a t á r g y r a v o -
n a t k o z ó Í t é l e t e k / В / , v a l a m i n t a t á r g y j e l ö l é s é r e s z o l g á l ó n y e l v i f o r -
m u l a / С / . E három elem s e g i t s é g é v e l könnyen m e g h a t á r o z h a t j u k a f o g a l -
m a t : a f o g a l o m o l y a n t u d á s - e g y s é g , amely n y e l v i k i f e j e z é s i f o r m u l a s e -
g i t s é g é v e l t ü k r ö z i a z o k a t a t udományosan i s i g a z o l h a t ó m e g á l l a p í t á s o k a t , 
a m e l y e k az a d o t t t á r g y r a / h i v a t k o z á s i t é t e l r e / v o n a t k o z n a k . A d e f i n í c i ó , 
i l l e t v e a f o g a l o m a l k o t á s i f o l y a m a t b a n f e l h a s z n á l t három a l a p e l e m i s m e -
r e t é b e n nem n e h é z m e g h a t á r o z n i a f o g a l m a t a l k o t ó k o m p o n e n -
s e k e t . 
I . Tudományosan i g a z o l h a t ó m e g á l l a p í t á s , 
ami a t á r g y / h i v a t k o z á s i t é t e l / a t t r i b u t u m a . 
I I . A t á r g y / h i v a t k o z á s i t é t e l / , a m e l y r e k ö z v e t l e n ü l v o -
n a t k o z i k a t u d o m á n y o s a n i g a z o l h a t ó m e g á l l a p í t á s 
é s a t á r g y a t t ü k r ö z ő , a f o g a l m a t k i f e j e z ő n y e l v i f o r m u l a . 
I I I . A n y e l v i f o r m u l a / k i f e j e z é s vagy n é v / a z a 
komponens , amely a f o g a l m a t a kommunikác ió c é l j a i n a k m e g f e l e l ő e n k é p -
v i s e l i . 
A komponensek d e f i n í c i ó i v a l k a p c s o l a t b a n a k ö v e t k e z ő k é t m e g j e g y -
z é s t k e l l t e n n i : 
a / Az i g a z o l h a t ó m e g á l l a p í t á s o k / В / r e n d s z e r i n t nem j e l e n t e n e k 
m á s t , mint a f o g a l o m á l t a l t a r t a l m a z o t t i s m é r v e k e t , m i -
v e l a t á r g y r a v o n a t k o z ó b á r m e l y m e g á l l a p í t á s a t á r g y e g y - e g y a t t r i b ú -
t u m á t / t u l a j d o n s á g á t , á l l a p o t á t , d i m e n z i ó j á t / f e j e z i k i . 
b / A t á r g y m e g h a t á r o z á s á h o z s z ü k s é g e s é s e l e g e n d ő m e g á l l a p í t á s o k 
— i s m é r v e k — ö s s z e s s é g e a l k o t j a a f o g a l o m t a r t a l m á t . 
A f e n t i m e g á l l a p í t á s o k e r e d m é n y e k é p p e n t o v á b b i komponenshez j u t o t -
t u n k . Az i s m é r v r ő l a t o v á b b i a k b a n e l m o n d h a t ó , h o g y : 
IV . Az i s m é r v az a f o g a l o m - k o m p o n e n s , amely a f o g a l o m 
t á r g y á r a v o n a t k o z ó v a l a m e l y m e g á l l a p í t á s b ó l e r e d ; é s az i s -
mérv a f o g a l o m t a r t a l m á n a k e l e m i r é s z e . 
A négy f o g a l o m - k o m p o n e n s m e g h a t á r o z á s a u t á n e r e d e t i f o g a l o m d e f i -
n i c i ó n k a t egy m á s i k , e g y s z e r ű b b m e g á l l a p í t á s s a l c s e r é l h e t j ü k f e l : a 
f o g a l o m az a t u d á s - e g y s é g , amely t á r g y á n a k i s m é r v e i t k i f e j e z é s vagy 
név / a z a z n y e l v i f o r m u l a / s e g i t s é g é v e l t ü k r ö z i . 
A f e n t i d e f i n í c i ó k l é n y e g e a D a h l b e r g - f é l e f o g a l m i h á -
r o m s z ö g s e g i t s é g é v e l á b r á z o l h a t ó / 2 . á b r a / . 
A f o g a l o m a l k o t á s i f o l y a m a t mechan izmusának é s a f o g a l o m kompo-
n e n s e i n e k f e l t á r á s a , v a l a m i n t a f o g a l o m l é n y e g é n e k m e g h a t á r o z á s a meg-
t e r e m t i annak a l a p j á t é s l e h e t ő s é g é t , hogy a f o g a l m a k a t o s z t á l y o z n i 
t u d j u k . 
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2 . á b r a 
A f o g a l m i háromszög 
A TÁRGY 
/ d e s z i g n á c i ó / 
A FOGALMAK OSZTÁLYOZÁSA 
D a h l b e r g az e l ő z ő r é s z f e j e z e t t a n u l s á g a i a l a p j á n a f o g a l m a k o s z -
t á l y o z á s á n a k a l a p j á t e z e k t á r g y á n a k o s z t á l y o z á s á b a n l á t j a . M e g e m l i t i 
a n a l ó g e l j á r á s k é n t — t ö b b e k k ö z ö t t — R a n g a n a t h a n K e t t ő s p o n t o s O s z t á l y o -
z á s á t i s , 1 9 / amelyben a z ö t a l a p k a t e g ó r i a / s z e m é l y i s é g , a n y a g , e n e r g i a , 
t é r é s i d ő / a l a p j á n d o l g o z z á k k i a f a z e t t á k a t . 
D a h l b e r g s a j á t o s z t á l y o z á s i r e n d s z e r e f e l é p í t é s é n é l A r i s z t o t e l é s z 
négy a l a p k a t e g ó r i á j á b ó l i n d u l k i , é s e z e k b ő l t o v á b b i 12 a l k a t e g ó r i á t 
v e z e t l e . / 3 . á b r a / 
Hogyan v e h e t j ü k h a s z n á t a g y a k o r l a t b a n a f e l v á z o l t o s z t á l y o z á s i 
r e n d s z e r n e k ? 
Á l t a l á b a n nem o l y a n t á r g y a k a t o s z t á l y o z u n k , amelyek a z o n n a l , e g y -
é r t e l m ű e n b e s o r o l h a t ó a k v a l a m e l y a l k a t e g ó r i á b a , i l l e t v e k a t e g ó r i á b a . 
L e g t ö b b e s e t b e n a t á r g y a k c sak e z e k v a l a m i l y e n k o m b i n á c i ó j á v a l t ü k r ö z -
h e t ő e k t ö k é l e t e s e n . 
Ez nem t e k i n t h e t ő sem r e n d e l l e n e s j e l e n s é g n e k , sem p e d i g z a v a r ó 
t é n y e z ő n e k . A f o g a l m a k k o m p o n e n s e i n e k r é s z l e t e s e l e m z é s e s o r á n f e l t u d -
j u k t á r n i a f o g a l m a k t a r t a l m á t / s o r r a m e g h a t á r o z v a i s m é r v e i k e t / , é s 
u g y a n a k k o r k i r a j z o l ó d i k a f o g a l o m e g é s z s t r u k t u r á j a i s . A f o g a l m i kom-
1 9 / RANGANATHAN,S.R.: Co lon c l a s s i f i c a t i o n . / K e t t ő s p o n t o s o s z t á -
l y o z á s . / / 6 . e d . r e p r i n t . / B o m b a y - C a l c u t t a , 1 9 6 3 , A s i a P u b l i s h i n g H o u s e . 
1 . P . B a s i c c l a s s i f i c a t i o n . / A l a p v e t ő o s z t á l y o z á s . / 1 2 4 p . 
2 . P . S c h e d u l e s of c l a s s i f i c a t i o n . / O s z t á l y o z á s i t á b l á z a t o k . / 
3 . P . S c h e d u l e s of c l a s s i f i c a t i o n and s a c r e d books w i t h s p e -
c i a l n a m e s . / O s z t á l y o z á s i t á b l á z a t o k é s s z e n t könyvek s p e c i á -
l i s n e v e k k e l . / 126 p . / R u t g e r s s e r i e s i n l i b r a r y s c i e n c e 4 . / / M a d r a s 
L i b r a r y A s s o c i a t i o n p u b l i c a t i o n s e r i e s 2 6 . / 
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p o n e n s e k e l e m z é s e s z i n t e a u t o m a t i k u s a n módot ad h i e r a r c h i a -
l á n c k i é p i t é s é r e , amely a l e g á l t a l á n o s a b b f o k o n v é g z ő d i k , a z a z v é -
g ü l i s e l v e z e t a z a l a p k a t e g ó r i á k v a l a m e l y i k é h e z . 
3 . á b r a 
A f o g a l m a k t á r g y a i 
FORMA KATEGÓRIÁK 
ENTITÁSOK 
/ v a l a m e l y d o l o g t u l a j -
d o n s á g a i n a k ö s s z e s s é g e / 
TULAJDONSÁGOK 
TEVÉKENYSÉGEK 
DIMENZIÓK 
FORMA ALKATEGÓRIÁK 
e l v e k 
nem a n y a g i t á r g y a k 
a n y a g i t á r g y a k 
m e n n y i s é g e k 
m i n ő s é g e k 
каре so l a t o k 
m ü v e l e t e k 
á l l a p o t o k 
e 1 j á r á s o k 
i d ő 
p o z i c i ó k 
t é r 
Ez a f o l y a m a t v i l á g o s a n k i f e j e z h e t ő a f o g a l m i h á r o m s z ö g / 2 . á b r a / 
s e g i t s é g é v e l . Az á l l i t á s m ü v e l e t é t v é g r e h a j t v a az i s m é r v e k / В / f e l ő l a 
t á r g y / А / f e l é m u t a t ó n y i l i r á n y á b a n h a l a d u n k , v a g y i s b i z o n y o s i s m é r v e k 
m e g l é t é t á l l i t j u k a foga lom a l a p j á t k é p e z ő t á r g y r ó l . Az i g y f e l s o r a k o z -
t a t o t t i s m é r v e k e t h i e r a r c h i a l á n c b a r e n d e z z ü k , amely m e g f e l e l b i z o n y o s 
f o g a l m a k h i e r a r c h i a l á n c á n a k / 4 . á b r a / . 
A h i e r a r c h i a l á n c j ó l é r z é k e l t e t i a f o g a l o m a l k o t á s f o l y a m a t a i t i s , 
t e h á t a z t , hogy a v a l ó s á g t á r g y a i t ó l e l v o n a t k o z t a t o t t i s m é r v e k a l a p j á n 
h o g y a n é p i t j . ü k f e l a z a d o t t f o g a l m a k a t . És m i n d e n n é l j o b b a n k i f e j e z i a 
h i e r a r c h i a l á n c a z t , hogy e n n e k az a b s z t r a k c i ó s t e v é k e n y s é g n e k k ü l ö n b ö z ő 
f o k o z a t a i v a n n a k . Ezek a f o k o z a t o k annak f ü g g v é n y é b e n a l a k u l n a k k i , hogy 
m i l y e n m é r t é k b e n t á v o l o d u n k e l a v a l ó s á g k o n k r é t u m a i t ó l , hogy m i -
l y e n m é r t é k b e n d i f f e r e n c i á l u n k , v a g y i s hogy e g y e d i vagy á l t a l á n o s a b b 
j e l e n s é g e k k e l f o g l a l k o z u n k . Ez a d i f f e r e n c i á l á s i t e v é k e n y s é g t e h á t nem 
v á l a s z t h a t ó e l a t t ó l , hogy az á l t a l a k i a l a k i t o t t f o g a l o m hány t á r g y r a 
/ h i v a t k o z á s i t é t e l r e / i r á n y u l . A d i f f e r e n c i á c i ó , a z a z az a b s z t r a k c i ó k ü -
l ö n b ö z ő f o k o z a t a i n a k m e g f e l e l ő e n a l k o t j u k meg az e g y e d i , a s a j á t o s é s 
a z á l t a l á n o s f o g a l m a k a t . 
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4 . á b r a 
H i e r a r c h i a l á n c " h e t i l a p o k " f o g a l o m e l e m z é s e a l a p j á n 
e n t i t á s o k 
a n y a g i t á r g y a k 
i n f o r m á c i ó h o r d o z ó k 
dokumentumok 
p e r i o d i k á k 
h i r l a p o k 
h e t i l a p o k 
A TÁRGY 
В ISMÉRVEK С NYELVI FORMULA 
Ha a f o g a l o m - k o n s t r u k c i ó már i s m e r t l é p é s e i t / l . á b r a / , a f o g a l o m -
komponensek f e l h a s z n á l á s á v a l / 2 . á b r a / a d i f f e r e n c i á c i ó l é p é s e i v e l kom-
b i n á l j u k , akkor a f o g a l m a k t i p u s a i n a k az e d d i g i e k n é l i s s o k o l d a l ú b b , 
k o m p l e x e b b o s z t á l y o z á s á t t u d j u k e l v é g e z n i / 5 . á b r a / . 
Az á b r a k i e g é s z í t é s e k é n t s z ó b a n i s m e g h a t á r o z h a t j u k a f o g a l m a k 
három t i p u s á t : 
1 . Á l t a l á n o s f o g a l o m a z , amelynek t á r g y a 
é r v é n y e s ennek v a l a m e n n y i s a j á t o s a l k a l m a z á s á r a . 
2 . S a j á t o s f o g a l o m a z , ame lynek t á r g y a egy á l t a -
l á n o s f o g a l o m t á r g y á n a k csak n é h á n y e s e t é b e n é r v é n y e s . 
3 . E g y e d i f o g a l o m a z , a m e l y n e k t á r g y a c s a k e g y e t -
l e n , e g y e d i e s e t e t k é p e z . 
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5 . á b r a 
F o g a l o m t i p u s o k a t á r g y a k számának m e g f e l e l ő e n 
* A d i f f e r e n c i á c i ó 
A l é p é s e i 
k o n s t r u k c i ó 
l é p é s e i 
Egy a d o t t f a j h o z 
t a r t o z ó ö s s z e s 
t á r g y 
Egy a d o t t f a j h o z 
t a r t o z ó néhány 
t á r g y 
E g y e t l e n t á r g y 
A v o n a t k o z t a t ó G E N U S 
/ á l t a l á n o s / 
F A J I N D I V I D U U M 
/ e g y e d i / 
В á 1 1 i t ó l é n y e g e s ismérvek l é n y e g e s • e s e t -
l e g e s i smérvek 
l é n y e g e s • 
e s e t l e g e s + 
e g y é n i t ő i smérvek 
С k i f e j e z ő á l t a l á n o s s z a k k i -
f e j e z é s e k 
/ k ö z n a p i n y e l v / 
s p e c i á l i s s z a k -
k i f e j e z é s e k 
/ t e c h n i k a i k i f e -
j e z é s e k / 
n e v e k / t u l a j d o n n e v e k 
Z A • В • С á l t a l á n o s fogalmak s p e c i á l i s f o g a l -
mak 
egyedi fogalmak 
D a h l b e r g vé leménye s z e r i n t az INTERCONCEPT e l s ő s o r b a n a s a j á t o s 
f o g a l m a k k a l f o g d o l g o z n i : 
INTERCONCEPT 
Á l t a l á n o s foga lom S a j á t o s f o g a l o m E g y e d i f o g a l o m 
A f o g a l m a k k o n s t r u k c i ó j á n a k , k o m p o n e n s e i n e k , t i p o l ó g i á j á n a k é s 
o s z t á l y o z á s i m e c h a n i z m u s á n a k f e l t á r á s a az INTERCONCEPT r e n d s z e r szem-
p o n t j á b ó l még k o r á n t s e m o l d meg minden p r o b l é m á t . T u d j u k , hogy a f o g a -
lom a n y e l v i f o r m u l á b a n v á l i k k é z z e l f o g h a t ó v á , é s c s a k ebben a f o r m á -
b a n l é p h e t b e , v e h e t r é s z t a k o m m u n i k á c i ó b a n . És t u d j u k a z t i s , hogy a 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y i i n f o r m á c i ó n á l éppen e b b e n a v o n a t k o z á s b a n j e l e n t k e z -
n e k a l e g f ő b b n e h é z s é g e k : egy szó e g y s z e r r e t ö b b f o g a l m a t j e l ö l — e g y -
egy f o g a l m a t e g y s z e r r e t ö b b s z ó j e l ö l . F o n t o s t e h á t m e g t a l á l n i a z t az 
e s z k ö z t , amely a m e g f e l e l ő f o g a l m a t a m e g f e l e l ő n y e l v i f o r m á h o z k ö t i . 
D a h l b e r g r e n d s z e r é b e n ez a k a p o c s a d e f i n í c i ó , ame lynek m e g h a t á r o z á s á t , 
a " d e f i n í c i ó d e f i n í c i ó j á t " é s f u n k c i ó i t a f o g a l m i h á r o m s z ö g s e g i t s é g é -
v e l d o l g o z t a k i . 
A "DEFINÍCIÓ ÇEFINICIÔJA" 
A d e f i n í c i ó é r t e l m e z é s e k o r k é t d o l o g b ó l k e l l k i i n d u l n i : m i t k e l l 
m e g h a t á r o z n i , a z a z mi a d e f i n í c i ó t á r g y a / d e f i n i e n d u m / , é s h o g y a n , m i -
v e l k e l l a d e f i n i e n d u m o t m e g h a t á r o z n i / d e f i n i e n s / . 
A kommunikác ió s o r á n a d e f i n i e n d u m k ü l ö n b ö z ő s z ö v e g k ö r n y e z e t b e k e -
r ü l , h a s z n á l a t a más é s más ö s s z e f ü g g é s b e n f o r d u l h a t e l ő . A kommunikác ió 
s i k e r e , z a v a r t a l a n s á g a c s a k o l y módon b i z t o s i t h a t ó f o l y a m a t o s a n , ha a 
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d e f i n i e n d u m j e l e n t é s e minden ö s s z e f ü g g é s b e n v i l á g o s é s f é l r e é r t h e t e t -
l e n . Ennek a k ö v e t e l m é n y n e k f e l e l meg a d e f i n i e n s . 
Ha a f e n t i e k e t l e f o r d i t j u k a D a h l b e r g - r e n d s z e r k i f e j e z é s e i r e / l d . 
2 . á b r a : f o g a l m i h á r o m s z ö g / , a k k o r a d e f i n i e n d u m n a k a t e r m i n u s z , a f e -
f i n i e n s n e k p e d i g a f o g a l o m t á r g y a i s m é r v e i n e k ö s s z e s s é g e f e l e l meg. 
T e h á t a d e f i n i c i ó t u l a j d o n k é p p e n nem más, m i n t a d e f i n i e n d u m é s 
a d e f i n i e n s k ö z ö t t i e k v i v a l e n c i a a n n a k é r d e k é b e n , hogy a d e f i n i e n d u m 
a k o m m u n i k á c i ó b á r m e l y h e l y z e t é b e n t ö k é l e t e s e n m e g h a t á r o z h a t ó , i l l e t v e 
é r t h e t ő l e g y e n . Más s z a v a k k a l k i f e j e z v e ez a z t j e l e n t i , hogy a f o g a l o m 
t á r g y á n a k i s m é r v e i v e l k ö r ü l h a t á r o l j u k a f o g a l o m r a v o n a t k o z ó s z a k k i f e -
j e z é s b e s z é d b e n é s Í r á s b a n t ö r t é n ő h a s z n á l a t á t . 
A f o g a l m i h á r o m s z ö g s e g í t s é g é v e l a d e f i n í c i ó n a k ez a m e g h a t á r o z á -
sa a k ö v e t k e z ő k é p l e t t e l f e j e z h e t ő k i : 
С = В, amenny iben A - r a v o n a t k o z i k . 
A f e n t i k é p l e t t e l k i f e j e z e t t d e f i n í c i ó t v a l ó d i d e f i -
n i c i ó n a k n e v e z z ü k . A k é p l e t e t m ó d o s í t v a a d e f i n i c i ó k é t t o v á b -
b i v a r i á n s á t k a p j u k : 
N o m i n á l i s d e f i n i c i ó : 
С = В, ha f i g y e l m e n k i v ü l h a g y j a A - t . 
Ez a z t j e l e n t i , hogy a s z a k k i f e j e z é s t o l y a n i s m é r v e k j e l ö l é s é r e 
h a s z n á l j u k , amelyek a v a l ó s á g e g y e t l e n t á r g y á r a sem v o n a t k o z n a k . 
O s z t e n s z i v / t á r g y i / d e f i n i c i ó : 
С = A, ha f i g y e l m e n k i v ü l h a g y j u k B - t . 
Ez a z t j e l e n t i , hogy a s z a k k i f e j e z é s v a l a m e l y t á r g y j e l ö l é s é r e 
s z o l g á l , amelynek i s m é r v e i n i n c s e n e k k i f e j e z v e . 
GYAKORLATI ALKALMAZÁS 
A d e f i n i c i ó f e n t i é r t e l m e z é s e l e h e t ő s é g e t ad a r r a , hogy a d e f i -
n í c i ó k t a r t a l m á t k o m p l e x e l j á r á s s e g í t s é g é v e l t á r j á k f e l é s v i g y é k be 
az INTERCONCEPT l e e n d ő a d a t b a n k j á b a . Ez az e l j á r á s s o k o l d a l ú s á g á b a n 
merőben e l t é r a hagyományos s z ó t á r i d e f i n í c i ó t ó l / 6 . á b r a / . 
E h h e z h a s o n l ó r e n d s z e r t d o l g o z o t t k i R i g g s i s , a k i n é l a 
k ö z é p p o n t b a n az INTERCONCEPT G l o s s z á r i u m k i a l a k í t á s á v a l k a p c s o l a t o s k é r -
d é s e k á l l n a k . R i g g s i s m e g k ü l ö n b ö z t e t e t t f i g y e l m e t s z e n t e l a f o g a l m a k k a l 
k a p c s o l a t o s p rob lémák v i z s g á l a t á n a k , de az INTERCONCEPT r e n d s z e r p r o b l e -
m a t i k á j á t e l s ő s o r b a n a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i t e r m i n o l ó g i a 
j e l e n t é s t a n i v i z s g á l a t á n a k o l d a l á r ó l k ö z e l í t i meg. D a h l b e r g n é l a k i i n d u -
l ó p o n t a f o g a l o m , i l l e t v e ennek e l e m z é s e , R i g g s n é l p e d i g a t e r m i n o l ó g i a , 
i l l e t v e a t e r m i n o l ó g i a i p rob l émák m e g o l d á s á t c é l z ó p a r a d i g m á k e l m é l e t e . 
D a h l b e r g m e g k ö z e l í t é s é b e n a z á l t a l á n o s j e l l e g ű e l m é l e t i k é r d é s k o m p l e -
xumok / a z o s z t á l y o z á s s z e m a n t i k a i , l o g i k a i s t b . p r o b l é m á i / d o m i n á l n a k , 
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R i g g s v i s z o n t v i z s g á l a t a i t már az e l s ő p i l l a n a t t ó l k e z d v e l e s z ü k i t i a 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y i i n f o r m á c i ó t e r ü l e t é r e , e m e l l e t t v i z s g á l a t a i n a k t á r r 
g y á t —még á l t a l á n o s és e l m e l e t i k o n k l ú z i ó k l e v o n á s á v a l i s — m i n d i g k o n k -
r é t , f u n k c i ó i k b a n e l e m z e t t s z a k r e n d s z e r e k a l k o t j á k . E m e l l e t t R i g g s s o k -
o l d a l ú k i s é r l e t e k e t v é g z e t t a z á l t a l a k i f e j l e s z t e t t g l o s s z á r i u m o k k a l , 
e l s ő s o r b a n a COCTA t e v é k e n y s é g é n e k k e r e t é b e n . A g l o s s z á r i u m o n k i v ü l f o n -
t o s n a k t a r t j a n e m z e t k ö z i l e g h o z z á f é r h e t ő t á r s a d a l o m t u d o m á n y i d e s z k r i p -
t o r b a n k k i a l a k i t á s á t . 
6 . á b r a 
A d e f i n i c i ó k b e v i t e l e az a d a t b a n k b a 
0 So r szám 
1 S z a k k i f e j e z é s 
2 S z a k k i f e j e z é s s z ö v e g k ö r n y e z e t i ö s s z e f ü g g é s b e n 
3 A f o g a l o m d e f i n i e n s e 
4 A f o g a l o m m a g y a r á z a t a 
5 A f o g a l o m e l e m z é s e 
6 A f o g a l o m s z i n o n i m á j a 
7 A f o g a l o m h a s z n á l a t á n a k k ö r ü l h a t á r o l á s a 
8 B i b l i o g r á f i a i f o r r á s 
9 A s z a k k i f e j e z é s t é s a d e f i n i c i ó t l é t r e h o z ó 
i n t é z m é n y 
A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI TERMINOLÓGIA ALAPKÉRDÉSEINEK 
JELENTÉSTANI VIZSGÁLATA 
MIÉRT VAN SZÜKSÉG 
DESZKRIPTORBANKOKRA? 
Magától é r t e t ő d ő , hogy a d e s z k r i p t o r b a n k o k e l v á l a s z t h a t a t l a n o k a 
t e r m i n o l ó g i á t ó l . A d e s z k r i p t o r b a n k o k e g y r e i n k á b b a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
s z a k i r o d a l m i t á j é k o z t a t á s k u l c s f o n t o s s á g ú t é n y e z ő i v é v á l n a k . Sokan t e r -
v e z i k egy á t f o g ó , u n i v e r z á l i s t á r s a d a l o m t u d o m á n y i d e s z k -
r i p t o r b a n k l é t r e h o z á s á t . ' Va n o l y a n v é l e m é n y , ame ly s z e r i n t egy i l y e n 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y i d e s z k r i p t o r b a n k e l s ő d l e g e s i n f o r m á c i ó s t e v é k e n y s é g e k 
a l a p j á t , i l l e t v e k i i n d u l ó p o n t j á t k é p e z h e t n é . L e h e t ő s é g e t n y ú j t a n a p l . 
k ü l ö n b ö z ő s z a k s z ó t á r a k s z e r k e s z t é s é r e , a m e l y e k a z o n o s i t a n á k a k ü l ö n b ö z ő 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s i i r á n y z a t o k á l t a l e l t é r ő f e l f o g á s b a n h a s z -
n á l t t e r m i n o l ó g i á k k ö z ö s f o g a l m i e l e m e i t , t o v á b b á h o z z á j á r u l n a a z e d d i -
g i e k n é l i s s o k k a l h a t é k o n y a b b i n f o r m á c i ó k e r e s ő n y e l v e k g y o r s é s e r e d m é -
20 / WHITELOCKjP.C.: A d e s c r i p t o r b a n k o f s o c i a l s c i e n c e t e r m s . 
/ T á r s a d a l o m t u d o m á n y i s z a k k i f e j e z é s e k d e s z k r i p t o r b a n k j a . / = I n t e r n a t i o n a l 
C l a s s i f i c a t i o n / F r a n k f u r t a . M . / , 1 9 8 2 . 3 . n o . 1 4 5 - 1 5 1 . p . 
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n y e s k i f e j l e s z t é s é h e z , e z e n k i v ü l f e l b e c s ü l h e t e t l e n s e g i t s é g e t n y ú j t a n a 
a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i t e r m i n o l ó g i a i s zabványok k i d o l g o z á s á n á l i s . Min-
d e n k é p p e n i n d o k o l t n a k l á t s z i k t e h á t a d e s z k r i p t o r b a n k o k k i f e j l e s z t é s é -
r e , i l l e t v e az e z t m e g a l a p o z ó t á r s a d a l o m t u d o m á n y i t e r m i n o l ó g i a i k u t a t á -
sok e l m é l y i t é s é r e i r á n y u l ó e r ő f e s z í t é s e k f o k o z á s a . 
E r r e a n n á l i s i n k á b b s z ü k s é g v a n , m i v e l a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i t e -
r ü l e t e n működő k u t a t ó k k ö z ö t t i h a t é k o n y k o m m u n i k á c i ó t , i l l e t v e az e r e d -
ményes működés p e r s p e k t í v á j á v a l l é t r e h o z h a t ó n e m z e t k ö z i i n f o r m á c i ó s h á -
l ó z a t k i é p i t é s é t k ü l ö n ö s e n a k a d á l y o z z á k azok a m e g o l d a t l a n p r o b l é m á k , 
a m e l y e k az u j t á r s a d a l o m t u d o m á n y i f o g a l m a k j e l ö l é s é v e l k a p c s o l a t o s a k . 
AZ UJ FOGALMAK JELÖLÉSE 
R i g g s az INTERCONCEPT r e n d s z e r t e r v e z e t é n e k m e g a l k o t á s á n á l f o n t o s 
s z e r e p e t s z á n t a z u j f o g a l m a k j e l ö l é s é v e l k a p c s o l a t o s j e -
l e n t é s t a n i v i z s g á l a t o k t a n u l s á g a i n a k . Ezek s z e r i n t sok f é l r e é r t é s a d ó -
d i k p l . a b b ó l , hogy az u j f o g a l m a k a t már m e g l é v ő — é s e g y é b , r é g e b b e n 
k i a l a k u l t j e l e n t é s e k k e l b i r ó — s z a v a k k a l f e j e z i k k i : i l y e n k o r i g e n 
g y a k r a n az t ö r t é n i k , hogy a s z ó h o z ennek r é g e b b i j e l e n t é s é t , i l l e t v e 
t ö b b j e l e n t é s e s e t é n a r é g e b b i j e l e n t é s e k v a l a m e l y i k é t a s s z o c i á l j á k . Ha 
v i s z o n t az u j f o g a l o m t ü k r ö z é s é r e n e o l o g i z m u s t h a s z n á l n a k , a k k o r más 
p r o b l é m á k j e l e n t k e z n e k . Egyesek k a t e g o r i k u s a n e l v e t i k az u j s z ó t , ami 
h e v e s s z a k m a i v i t á k a t p r o v o k á l ; más e s e t e k b e n p e d i g a merőben u j s z a k -
s z ó a z á l t a l , hogy n e h e z e n t a n u l h a t ó meg, n e h e z e n i s t a p a d meg a s z a k t e -
r ü l e t k u t a t ó i n a k t u d a t á b a n . 
Az u j f o g a l m a k v a l ó b a n u j v o l t á n a k b i z o n y i t á s a merőben más j e l l e -
gű é s j ó v a l p r o b l e m a t i k u s a b b f e l a d a t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k t e r é n , min t 
a t e r m é s z e t - és m ű s z a k i t u d o m á n y o k b a n . Amikor p l . egy b i o l ó g u s f e l f e -
dez egy u j n ö v é n y f a j t á t , vagy egy c s i l l a g á s z egy u j é g i t e s t e t , r e n d s z e -
r i n t nem okoz k ü l ö n ö s e b b n e h é z s é g e t a f e l f e d e z é s t é n y é n e k , a z a z az ú j -
nak a b i z o n y i t á s a . H a s o n l ó h e l y z e t á l l f e n n a k k o r i s , ha v a l a k i t a l á l -
mányá t s z a b a d a l m a z t a t j a . 
Más a h e l y z e t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k n á l . Tegyük f e l , hogy egy k u -
t a t ó s z o c i o l ó g i a i v a g y a n t r o p o l ó g i a i k u t a t á s o k a t v é g e z A f r i k á b a n , vagy 
a K ö z é p - K e l e t e n . K u t a t á s a i s o r á n a N y u g a t - E u r ó p á b a n é s É s z a k - A m e r i k á b a n 
k i a l a k u l t é s h a s z n á l a t b a n l évő m ó d s z e r e k k e l é s f o g a l o m r e n d s z e r r e l d o l -
g o z i k , mignem a z o n v e s z i é s z r e m a g á t , hogy o l y a n j e l e n s é g e k e t f e d e z f e l , 
a m e l y e k t ö b b é - k e v é s b é i n k o m p a t i b i l i s e k a k u t a t ó á l t a l 
i s m e r t é s a l k a l m a z o t t f o g a l m i k a t e g ó r i á k k a l é s r e n d s z e r r e l , é s ez u t ó b -
b i a k e g y i k é b e sem e r ő l t e t h e t ő k b e l e . Ez a p é l d a j ó l i l l u s z t r á l j a az u j 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y i f o g a l m a k m e g n e v e z é s é v e l k a p c s o l a t o s d i l e m m á t : a p é l -
d á b a n s z e r e p l ő k u t a t ó az á l t a l a f e l f e d e z e t t j e l e n s é g g e l k a p c s o l a t o s u j 
f o g a l m a k a t vagy a n y u g a t - e u r ó p a i é s é s z a k - a m e r i k a i f o g a l o m r e n d s z e r t e r -
m i n o l ó g i á j a , i l l e t v e az ebbő l l e v e z e t e t t s z a k s z a v a k s e g i t s é g é v e l j e l ö l i 
— é s e z e s e t b e n a s z a v a k hagyományos j e l e n t é s é h e z egy merőben u j j e -
l e n t é s t r e n d e l h o z z á , vagy p e d i g a z t a m e g o l d á s t v á l a s z t j a , hogy t e l j e -
sen ö n á l l ó a n u j f o g a l m i n ó m e n k l a t ú r á t é p i t f e l é s a m e g n e v e z é s t n e o l o -
g i z m u s o k s e g i t s é g é v e l v é g z i e l . Az e l s ő m e g o l d á s a t udományos k ö z v é l e -
mény r é s z é r ő l p r o b l é m a m e n t e s a s s z i m i l á c i ó t i g é r , v i s z o n t a f é l r e é r t é s 
k o c k á z a t á t h o r d o z z a magában. A m á s o d i k m e g o l d á s n á l s z i n t e b i z t o s r a v e -
h e t ő a h e v e s e l l e n á l l á s , ami a meg nem é r t é s v e s z é l y é v e l j á r . 
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A f e n t i g o n d o l a t o k v e z é r e l t é k R i g g s j e l e n t é s t a n i v i z s g á l a t a i t , me-
l y e k s o r á n a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i t e r m i n o l ó g i a a l a p k é r d é s e i t az u j f o g a l -
mak j e l ö l é s é r e h a s z n á l t s z a k k i f e j e z é s e k k ü l ö n b ö z ő t í p u s a i n a k d e f i n í c i -
ó j á b a n f o g a l m a z t a meg. 
AZ UJ FOGALMAK JELÖLÉSÉNEK MÓDOZATAI 
R i g g s ö t m ó d o z a t o t k ü l ö n b ö z t e t meg: 
1 . A z o k a t a s z a v a k a t , a m e l y e k e t egy a d o t t j e l e n t é s / f o g a l o m / j e -
l ö l é s é r e ugy h a s z n á l n a k , hogy s e m m i f é l e más s z ó v a l nem h e l y e t t e s í t h e t ő k , 
f i x á c i ó k n a k n e v e z z ü k . Ez p e r s z e a z t i s j e l e n t i , hogy a f i x á -
c i ó k m e g v á l t o z t a t h a t a t l a n s á g á b ó l , f e l nem c s e r é l h e t ő v o l t á b ó l f a k a d ó a n 
e z e k é r t e l m e z é s e á l l a n d ó j e l l e g ű v i t á k r a ad o k o t . 
2 . A d e s z i g n á t o r o k a f i x á c i ó k e l l e n t é t e i . Olyan 
s z a v a k t a r t o z n a k ebbe a k a t e g ó r i á b a , a m e l y e k egy a d o t t f o g a l o m j e l ö l é s e 
s o r á n bármely más s z ó v a l t e t s z é s s z e r i n t h e l y e t t e s í t h e t ő k . 
3 . K a m é l e o n n a k n e v e z z ü k az o l y a n s z a v a k a t , a m e l y e k e t 
e g y a r á n t a l k a l m a z n a k f i x á c i ó k é n t é s d e s z i g n á t o r k é n t , é s i g y t e r m é s z e t ü k 
o l y r a d i k á l i s m é r t é k b e n v á l t o z h a t meg, hogy az e l l e n t é t e s k a t e g ó r i á b a 
megy á t . R i g g s t ö b b s z ó t s o r o l f e l ennek a k a t e g ó r i á n a k az i l l u s z t r á l á -
s á r a , p l . a " k u l t u r á t " . 
Ennek k a p c s á n u t a l n i k e l l a r r a , hogy h a z á n k b a n , az O r s z á g g y ű l é s i 
K ö n y v t á r b a n i s f o g l a l k o z n a k a f o g a l m a k é s m e g n e v e z é s e i k i l y e n a s p e k t u -
s a i v a l . Az O r s z á g g y ű l é s i K ö n y v t á r b a n 2 1 / v é g z e t t k o m p a r a t i v e l e m z é s e k a 
k u l t u r a f o g a l m á v a l k a p c s o l a t o s é r t e l m e z é s e k e t é s m e g n e v e z é s e k e t v e s z i k 
számba az ETO, a MISZON R u b r i k á t o r , a BSO, é s az UNESCO T e z a u r u s z v o n a t -
k o z ó r é s z e i b e n , v a l a m i n t e l v é g z i k az ennek a l a p j á n k i d o l g o z o t t k o m p a t i -
b i l i t á s - m a t r i x e l l e n ő r z é s é t . 
4 . Mint l á t t u k , g y a k o r i m e g o l d á s a z , hogy az u j f o g a l m a t egy j ó l 
i s m e r t szó s e g í t s é g é v e l f e j e z i k k i ; i l y e n k o r a l e g ú j a b b j e l e n t é s h o z z á -
a d ó d i k a szó e l ő z ő j e l e n t é s e i b ő l k é p z ő d ö t t j e l e n t é s s o r o z a t h o z . Vannak 
s z a v a k , a m e l y e k h e z r e n d k í v ü l g y a k r a n r e n d e l n e k u j a b b é s u j a b b j e l e n t é s e -
k e t : ez a k i f e j e z é s e k t ú l t e r h e l é s é n e k j e l e n s é g e . E j e l e n s é g e k e t j ó l i l -
l u s z t r á l t á k a z INTERCONCEPT f e l m é r é s e i a " f e j l ő d é s " s z ó j e l e n t é s e i r ő l , 
ame ly s o r á n e n n e k a szónak m e g l e p ő e n sok é s s z e r t e á g a z ó j e l e n t é s é t s i k e -
r ü l t f e l t á r n i . Az i l y e n s z a v a k a t t ú l t e r h e l t f i x á c i -
ó k n a k n e v e z z ü k . 
5 . Az e l ő z ő k a t e g ó r i á b a n s z e r e p l ő s z a v a k e s e t é b e n á l t a l á n o s j e l e n -
s é g a s zavakhoz , t a p a d ó e r ő s é r z e l m i t ö l t é s . A n e u t r á l i s d e -
s z i g n á t o r o k b ó l v i s z o n t t e l j e s m é r t é k b e n h i á n y z i k az é r z e l -
mi e l e m . Könnyen é r t h e t ő t e h á t , hogy e l s ő s o r b a n a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s é s 
m ű s z a k i t e r m i n o l ó g i a s z a v a i e s n e k ebbe a k a t e g ó r i á b a , a z o n b a n a t á r s a d a -
lomtudományok t e r é n i s t ö r e k e d n i k e l l a r r a , hogy a n e u t r á l i s d e s z i g n á t o -
2 1 / DIENES M. : T e s t i n g t h e c o m p a t i b i l i t y m a t r i x i n t h e f i e l d of 
c u l t u r e . /А k o m p a t i b i l i t á s i m a t r i x t e s z t j e a k u l t u r a s z ó á l t a l k i f e j l e s z -
t e t t j e l e n t é s e k t e r ü l e t é n . / = CONTA... i . m . 2 2 4 - 2 3 3 . p . 
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r o k m i n é l s z é l e s e b b k ö r ű a l k a l m a z á s t n y e r j e n e k , még akkor i s , ha mind a 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k j e l l e g e , mind p e d i g e z e k n e k hagyományai n e h e z i t i k 
e c é l m e g v a l ó s í t á s á t . 
A f e n t i öt t í p u s f o g a l m a t R i g g s a t á r s a d a l o m t u d o -
mányi t e r m i n o l ó g i a i t á j é k o z t a t á s g y a k o r l a t i t a p a s z t a l a t a i a l a p j á n h a t á -
r o z t a meg, E t í p u s f o g a l m a k nemcsak a z é r t f o n t o s a k , mert s e g í t s é g ü k k e l 
v i l á g o s a n á t t e k i n t h e t ő v é v á l i k a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s o k s o r á n a l -
k o t o t t u j f oga lmak j e l ö l é s i m ó d o z a t a i n a k komplex m e c h a n i z m u s a , de min t 
l á t n i f o g j u k , az ö t t í p u s f o g a l o m l e h e t ő s é g e t b i z t o s i t a r r a i s , hogy e r e d -
ményesen e l l e h e s s e n v é g e z n i a f o g a l m i - t e r m i n o l ó g i a i t á j é k o z t a t á s j e -
l e n l e g i f o r m á i n a k ö s s z e h a s o n l í t ó e l e m z é s é t . A f o g a l m i - t e r m i n o l ó g i a i t á -
j é k o z t a t á s e g y e s f o r m á i n a k a l a p j á t k é p e z ő s t r u k t u r á l i s é s f u n k c i o n á l i s 
m o d e l l e k e t R i g g s p a r a d i g m á k n a k n e v e z i . Ezek a f e l a d a t 
m e g v a l ó s í t á s á t más é s más m e g k ö z e l í t é s b e n p r ó b á l j á k b i z t o s i t a n i , minden 
e s e t b e n k ü l ö n b ö z ő e l ő n y ö k k e l é s h á t r á n y o k k a l . 
A LEXIKOGRÁFIA!, A TERMINOLÓGIAI ÉS A TEZAUROLÓGIAI PARADIGMÁK 
ÁLTAL NYÚJTOTT MEGOLDÁSOK 
A LEXIKOGRÁFIÁI PARADIGMA 
A l e x i k o g r á f i á i pa rad igma e g é s z s z e r k e z e t e é s működése a 4 . számú 
t í p u s f o g a l o m , a z a z a t ú l t e r h e l t f i x á c i ó k i z á r ó l a g o s 
a l k a l m a z á s á r a é p ü l . Ez a z t j e l e n t i , hogy a k i i n d u l ó p o n t o t nem a f o g a l -
mak, hanem a s z a v a k k é p e z i k . E l ő s z ö r t e h á t a s z a v a k a t t ü n t e t i f e l , majd 
e z u t á n i g y e k s z i k m e g a d n i az e g y e s s z a v a k k ü l ö n b ö z ő j e l e n t é s e i t — egy 
s z ó a l a t t t e h á t r e n d s z e r i n t t ö b b j e l e n t é s s z e r e p e l . 
A l e x i k o g r á f i á i pa r ad igma a l a p j á n s z e r k e s z t e t t s z a k s z ó -
t á r a k t o v á b b i j e l l e m z ő i , hogy v i s z o n y l a g h o s s z a b b i d ő r e é s s z é l e -
s e b b k ö z ö n s é g s z á m á r a k é s z ü l n e k , s z a k t e r ü l e t ü k á t f o g ó , á l t a l á n o s j e l l e -
gű f e l d o l g o z á s á r a t ö r e k e d n e k . Maguk a f e l d o l g o z o t t s z a k t e r ü l e t e k i s r e n d -
s z e r i n t i g e n k i t e r j e d t t é m a k ö r t ö l e l n e k f e l . 
Mindebből R i g g s s z e r i n t t ö b b h á t r á n y a d ó d i k . Az e g y i k h á t r á n y a z , 
hogy a l e x i k o g r á f i á i p a r a d i g m á r a é p i t e t t r e n d s z e r e k a s z a k n y e l v f e j l ő -
d é s é t c s a k j ó k o r a f á z i s k ü l ö n b s é g g e l k é p e s e k k ö v e t n i , h i s z e n k i z á r ó l a g 
o l y a n s z a v a k a t d o l g o z n a k f e l , a m e l y e k már j ó i d e j e és minden k é t s é g e t 
k i z á r ó l a g m e g h o n o s o d t a k az a d o t t s z a k n y e l v b e n . S a j n o s ez a k i v á r á s sem 
k é p e s mego ldan i az e g y e s s z a v a k j e l e n t é s é v e l k a p c s o l a t o s b i z o n y t a l a n s á -
g o k a t é s v i t á k a t . E g y e s f i x á c i ó k t u l t e r h e l t s é g i f o k a o lyan m é r v ű , hogy 
j e l e n t é s ü k m e g h a t á r o z á s a , e g y s é g e s í t é s e a j e l e n l e g i v i s z o n y o k k ö z ö t t 
k u d a r c r a van Í t é l v e . 
A l e x i k o g r á f i á i pa r ad igma s z e r i n t s z e r k e s z t e t t s z a k s z ó t á r a k a s z a -
v a k a t a l f a b e t i k u s s o r r e n d b e n t á r o l j á k . Ebből p e d i g az a 
h á t r á n y s z ü l e t i k , hogy ha egy f o g a l m a t t ö b b s z ó i s j e l ö l , a k k o r az e g y i k 
s z ó k i e m e l t s t á t u s z t k a p , mig a t ö b b i , k e v é s b é f o n t o s n a k t e k i n t e t t s z ó -
n á l minden e s e t b e n u t a l n i k e l l a k i e m e l t s z ó r a . Ez n e h é z k e s s é t e s z i az 
i n f o r m á c i ó v i s s z a k e r e s é s t , h i s z e n a j e l e n t é s e k a z o n o s i t á s a c s a k egy t á r g y -
s z ó t é t e l e n b e l ü l l e h e t s é g e s . 
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A TERMINOLÓGIAI PARADIGMA 
Mig a l e x i k o g r á f i á i p a r a d i g m a a b b ó l i n d u l k i , hogy egy s z ó n a k s z á -
mos k ü l ö n b ö z ő j e l e n t é s e l e h e t é s e z e k e t k e l l s z á m b a v e n n i , a d d i g a t e r -
m i n o l ó g i a i p a r a d i g m a e z z e l t e l j e s e n e l l e n t é t b e n minden e g y e s s z ó h o z 
c s a k e g y e t l e n j e l e n t é s t enged meg. E z é r t a t e r m i -
n o l ó g i a i p a r a d i g m a az 5» számú n e u t r á l i s d e s z i g n á -
t о r t i p u s f o g a l o m a l k a l m a z á s á r a é p ü l . 
A t e r m i n o l ó g i a i p a r a d i g m a a l a p j á n l é t r e h o z o t t p r o d u k t u m a s z i s z -
t e m a t i k u s e l r e n d e z é s ű g l o s s z á r i u m . Ez a g l o s s z á r i u m R i g g s 
s z e r i n t számos e l ő n y ö s t u l a j d o n s á g g a l r e n d e l k e z i k . 
A f o g a l m i t é t e l e k e t k i f e j e z ő s z a v a k s z i s z t e m a t i k u s 
e l r e n d e z é s e az ö n k é n y e s a l f a b e t i k u s e l r e n d e z é s s e l szemben a z t j e l e n t i , 
hogy a f o g a l m a k m i n d i g ö s s z e f ü g g é s e i k b e n , a f o g a l m i n ó m e n k l a t ú r a s z e r -
v e s r é s z e i k é n t j e l e n n e k meg. Ez e g y r é s z t a z u j f o g a l m a k 
h e l y e s é s g y o r s é r t e l m e z é s é t i s m e g k ö n n y i t i , m á s r é s z t k ü l ö n b ö z ő f o r d i t á -
sok i l l e t v e t ö b b n y e l v ű g l o s s z á r i u m o k k i d o l g o z á s a e s e t é b e n nagy m é r t é k -
ben k o r l á t o z z a a t é v e d é s e k , f é l r e é r t é s e k l e h e t ő s é g é t . 
A s z i s z t e m a t i k u s e l r e n d e z é s ű g l o s s z á r i u m o t a l f a b e t i k u s i n d e x egé— 
s z i t i k i . Mivel az e g é s z r e n d s z e r a z egy s z ó - egy j e l e n t é s e l v e n a l a -
p u l , ez az a l f a b e t i k u s e l r e n d e z é s i fo rma k i k ü s z ö b ö l i a s z a k s z ó p r e f e -
r e n c i a , i l l e t v e az u t a l á s o k a l k a l m a z á s á t . 
A TEZAUROLÓGIAI PARADIGMA 
Az UNESCO j e l e n t ő s e r ő f e s z í t é s e k e t t e t t é s t e s z e g y r é s z t k ü l ö n b ö -
ző t e z a u r u s z o k l é t r e h o z á s á r a , 2 2 / m á s r é s z t a t e z a u r u s z - s z e r k e s z t é s nem-
z e t k ö z i no rmá inak k i a l a k í t á s á r a . 2 3 / A t e z a u r u s z e g y r e s z é l e s e b b k ö r ű 
a l k a l m a z á s t n y e r , n é p s z e r ű s é g e f o k o z ó d i k , é s e g y e s e k már a l e g h a t é k o -
nyabb i n f o r m á c i ó k e r e s ő n y e l v n e k t e k i n t i k . R i g g s e l v e t i e z e k e t a n é z e t e -
k e t . S z e r i n t e a t e z a u r u s z nem a l k a l m a s a z INTERCONCEPT c é l j a i n a k a meg-
v a l ó s í t á s á r a , ami p e r s z e k o r á n t s e m j e l e n t i a z t , hogy e g y é b t e r ü l e t e k e n 
e s e t e n k é n t nem a t e z a u r u s z j e l e n t i a m e g o l d á s t . R i g g s a z INTERCONCEPT 
c é l j a i r a g l o s s z á r i u m o t d o l g o z o t t k i . Be k i v á n j a b i z o n y i t a n i ennek s a j á -
t o s e l ő n y e i t , é s e z é r t a z INTERCONCEPT s z e m p o n t j a i a l a p j á n ö s s z e h a s o n -
l í t v a e l e m z i a t e z a u r u s z é s a g l o s s z á r i u m e l ő n y ö s é s h á t r á n y o s t u l a j -
d o n s á g a i t . 
A t e z a u r u s z f e l a d a t a a z , hogy m e g k ö n n y í t s e az i n f o r -
máció t á r o l á s á t é s v i s s z a k e r e s é s é t , mig a g l o s s z á r i u m e l -
s ő d l e g e s f e l a d a t a , hogy k ö z v e t l e n ü l k ö z r e m ű k ö d j é k az u j t u d o m á n y o s i s -
m e r e t a n y a g l é t r e h o z á s á b a n . A g l o s s z á r i u m t e h á t k ö z v e t l e n ü l b e k a p c s o l h a -
t ó a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k f e j l e s z t é s é b e , p r i m é r i n f o r m á c i ó k l é t r e h o z á -
s á b a , mig a t e z a u r u s z t e r m é s z e t é n é l f o g v a c s a k o l y a n i n f o r m á c i ó t t a r t a l -
2 2 / P é l d á u l : AITCHISON.J . : UNESCO T h e s a u r u s . P a r i s , 1 9 7 7 , U N E S C O . 
2 d b . 
2 3 / UNISIST: G u i d e l i n e s f o r t h e e s t a b l i s h m e n t and d e v e l o p m e n t of 
m u l t i l i n g u a l t h e s a u r i . / Ú t m u t a t ó a t ö b b n y e l v ű t e z a u r u s z o k l é t r e h o z á s á -
hoz é s f e j l e s z t é s é h e z . / R e v i s e d t e x t . Pa r i s ,1980 ,UNESCO. / P G I / 8 0 / W S / 1 2 / 
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m a z h a t , amely már j ó v a l k o r á b b a n é s r e n d s z e r e s g y a k o r i s á g g a l j e l e n t meg 
a s z a k i r o d a l o m b a n . A f e n t i e k p e r s z e nem a z t j e l e n t i k , hogy a z u j i s m e r e t -
a n y a g l é t r e h o z á s a é s az i n f o r m á c i ó t á r o l á s a é s v i s s z a k e r e s é s e e g y m á s t 
k i z á r ó f o g a l m a k ; e z e k f e l t é t e l e z i k é s k i e g é s z í t i k e g y m á s t — de m i n d -
e g y i k n é l a f u n k c i ó j á n a k l e g m e g f e l e l ő b b e s z k ö z t k e l l a l k a l m a z n i . 
A t e z a u r u s z o k t e h á t r e n d s z e r i n t n e m t a r t a l m a z z á k 
a l e g f r i s s e b b k i f e j e z é s e k e t , é s l e g t ö b b e s e t b e n v a l a m e l y 
s z é l e s e b b s z a k t e r ü l e t , m i n t p l . a d e m o g r á f i a , a p o l i t i k a i t u d o m á n y o k , a 
k ö z g a z d a s á g t a n vagy a s z o c i o l ó g i a f o g a l m a i t , i l l e t v e t e r m i n o l ó g i á j á t 
d o l g o z z á k f e l . A g l o s s z á r i u m e z z e l e l l e n t é t b e n k i z á r ó l a g a 
l e g ú j a b b f o g a l m a k k a l é s t e r m i n o l ó g i á v a l f o g l a l k o z i k egy p o n t o -
san b e h a t á r o l t , i g e n s p e c i f i k u s r é s z t e r ü l e t e n . A t e z a u r u s z b a n nem s z e -
r e p e l n e k d e f i n í c i ó k , a g l o s s z á r i u m b a n v i s z o n t minden f o g a l m i t é t e l n e k 
van d e f i n í c i ó j a , s ő t e z t még k i e g é s z í t i a f o r r á s o k b i b -
l i o g r á f i á j a i s . A t e z a u r u s z b a n az á t f o g ó j e l l e g és a b o n y o l u l t a b b e l -
r e n d e z é s m i a t t n e h é z k e s a z e l i g a z o d á s . A g l o s s z á r i u m b a n s o k k a l k ö n y -
n y e b b e n e l l e h e t i g a z o d n i , maguk a k u t a t ó k i s k ü l ö n ö s e b b n e h é z s é g n é l -
k ü l h a s z n á l h a t j á k t u d o m á n y o s munkájuk s o r á n , mig a t e z a u r u s z R i g g s s z e -
r i n t e l s ő s o r b a n a z i n d e x e l é s t e r ü l e t é n a l k a l m a z h a t ó . 
AZ IDEÁLIS MEGOLDÁS: 
AZ INTERCONCEPT GLOSSZÁRIUM 
A három p a r a d i g m a t á r g y a l á s a k o r u t a l t u n k m i n d a z o k r a az e l ő n y ö k r e , 
a m e l y e k e t R i g g s a z INTERCONCEPT G l o s s z á r i u m b e v e z e t é s é t ő l r e m é l . Nem 
f o g l a l k o z t u n k a z o n b a n a g l o s s z á r i u m f e l é p í t é s é v e l k a p c s o l a t o s k o n k r é t 
e l k é p z e l é s e k k e l . 
T i s z t á z n i k e l l m indenek e l ő t t a z t , hogy n e m e g y e t l e n 
g l o s s z á r i u m r ó l van s z ó , hanem a s z ü k s é g l e t e k n e k m e g f e l e -
l ő e n k i v á l a s z t o t t , gondosan k ö r ü l h a t á r o l t é s p o n t o s a n m e g h a t á r o z o t t 
s z a k t e r ü l e t e k m i n d e g y i k é h e z k ü l ö n - k ü l ö n g l o s s z á r i u m o t s z e r k e s z t e n e k , 
a m e l y e k á l l a n d ó b ő v í t é s é r ő l é s s z ü k s é g e s e t é n á t d o l g o z á s á r ó l i s g o n d o s -
k o d n a k . 
A GLOSSZÁRIUM FŐ RÉSZEI 
Minden INTERCONCEPT G l o s s z á r i u m ö t r é s z b ő l á l l : 1 . B e v e z e t é s , 
2 . Fő r é s z , 3 - I n d e x , 4 . A f o r r á s o k b i b l i o g r á f i á j a , 5« 4 s z e r k e s z t ő k , 
közreműködő s z a k é r t ő k n é v - é s c í m j e g y z é k e . 
Az e l s ő r é s z e l m a g y a r á z z a az INTERCONCEPT G l o s s z á r i u m s a j á t o s mű-
k ö d é s i e l v é t é s l o g i k á j á t , e l s ő s o r b a n a z é r t , hogy a f e l h a s z n á l ó k é p e s 
l e g y e n e z t a r e n d s z e r t m e g k ü l ö n b ö z t e t n i e g y r é s z t a k o n v e n c i o n á l i s é r -
t e l e m b e n v e t t g l o s s z á r i u m o k t ó l , m á s r é s z t a l e x i k o g r á f i á i é s a t e r m i n o -
l ó g i a i p a r a d i g m á k o n a l a p u l ó s z a k r e n d s z e r e k t ő l . O p t i m á l i s m e g o l d á s , hogy 
e g y ö n t e t ű , " s z a b v á n y o s í t o t t " b e v e z e t ő v e l l á t j á k e l v a l a m e n n y i INTERCON-
CEPT G l o s s z á r i u m o t . P e r s z e ez a b e v e z e t ő a d o t t e s e t b e n — a k o n k r é t s z ü k -
s é g l e t e k n e k m e g f e l e l ő e n — m ó d o s í t h a t ó , k i e g é s z í t h e t ő . 
A f ő r é s z a f o g a l m i t é t e l e k s z i s z t e m a t i k u s a n e l r e n d e -
z e t t f e l s o r o l á s á b ó l á l l . / E z e k b e l s ő f e l é p í t é s é t k é s ő b b k ü l ö n i s m e r t e t -
j ü k . / A s z i s z t e m a t i k u s e l r e n d e z é s i g e n e l ő n y ö s az u j f o g a l m a k g y o r s é s 
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h e l y e s m e g é r t é s e s z e m p o n t j á b ó l . Nem l e h e t u n i v e r z á l i s m e g o l d á s t a j á n -
l a n i a g l o s s z á r i u m o k o s z t á l y o z á s i r e n d s z e r e i n e k m e g v á l a s z t á s á h o z , meg-
s z e r k e s z t é s é h e z . A l e g k e d v e z ő b b n e k az t ű n i k , ha az o s z t á l y o z á s i r e n d -
s z e r t a g l o s s z á r i u m t á r g y á t képező s z a k t e r ü l e t s z a k é r t ő i d o l g o z z á k k i , 
t e k i n t v e , hogy az ő s z a k é r t e l m ü k s z a v a t o l h a t j a , hogy az o s z t á l y o z á s i 
r e n d s z e r h e l y e s e n t ü k r ö z z e a f e l d o l g o z o t t s z a k t e r ü l e t f o g a l m i n ó m e n k l a -
t ú r á j á t , e n n e k s t r u k t ú r á j á t é s k a t e g ó r i á i t . M i n d e m e l l e t t van néhány 
k é s z , e g y e t e m e s r e n d s z e r , a m e l y e k e t h e l y e s f i g y e l e m b e v e n n i / p l . a z ETO 
é s az UNESCO T e z a u r u s z / . 2 4 / G o n d o l n i k e l l az e g y e s g l o s s z á r i u m o k kompa-
t i b i l i t á s á t b i z t o s i t ó r e n d s z e r k i d o l g o z á s á r a i s ; R i g g s s z e r i n t ennek 
m o d e l l j e a FID á l t a l k i d o l g o z o t t BSO l e h e t n e . 2 5 / 
Az a l f a b e t i k u s i n d e x t a r t a l m a z z a a f ő r é s z b e n 
s z e r e p l ő v a l a m e n n y i s z a k s z ó t . Mivel egy f o g a l m a t t ö b b s z ó i s j e l ö l h e t , 
f o n t o s k ö v e t e l m é n y , hogy e z e k e t k i v é t e l n é l k ü l t a r t a l m a z z a az a l f a b e t i -
k u s i n d e x , t e h á t v a l a m e n n y i s z i n o n i m a e g y e n r a n g ú s t á t u s s z a l r e n d e l k e z -
z é k . E l ő f o r d u l az i s , hogy egy s z a k s z ó t ö b b f o g a l m a t j e l ö l , i l y e n k o r e l -
k e r ü l h e t e t l e n a z u t a l á s o k a l k a l m a z á s a , ame lyek a f ő r é s z k ü l ö n b ö z ő f o -
g a l m a i h o z i r á n y i t a n a k . 
A f o r r á s b i b l i o g r á f i a t a r t a l m a z z a a g l o s s z á -
r i u m ö s s z e á l l i t á s á n á l f e l h a s z n á l t v a l a m e n n y i f o r r á s m ű b i b l i o g r á f i a i 
a d a t a i t . Minden b i b l i o g r á f i a i t é t e l t szám i l l e t v e b e t ű k ó d d a l k e l l e l l á t -
n i , i l y módon e z e k e t a f o r é s z t é t e l e i b e n i s f e l l e h e t t ü n t e t n i . A f o r -
r á s b i b l i o g r á f i a l e g f ő b b j e l e n t ő s é g e a b b a n á l l , hogy minden INTERCONCEPT 
G l o s s z á r i u m o t i n f o r m á c i ó v i s s z a k e r e s ő r e n d s z e r -
r é a l a k i t á t , h i s z e n a f e l h a s z n á l ó t e l v e z e t i o l y a n p r i m é r dokumentumok-
h o z , a m e l y e k b e n az u j f o g a l m a k e l s ő i z b e n n y e r t e k m a g y a r á z a t o t é s b i z o -
n y í t á s t . Ez p e r s z e t á v o l r ó l sem j e l e n t h e t i a z t , hogy a g l o s s z á r i u m f e l -
a d a t a l e n n e minden u j f o g a l o m t e l j e s b i b l i o g r á f i á j á n a k ö s s z e á l l í t á s a . 
Az o l y a n t á j é k o z t a t á s i r e n d s z e r e k s e g í t s é g é v e l , m i n t p l . az SSCI 2 6/ a z 
INTERCONCEPT G l o s s z á r i u m b i b l i o g r á f i á j á b ó l k i i n d u l v a könnyen e l l e h e t 
v é g e z n i az u j f o g a l m a k r a v o n a t k o z ó v a l a m e n n y i l é n y e g e s f o r r á s ö s s z e g y ű j -
t é s é t . 
A g l o s s z á r i u m o t l e z á r ó n é v j e g y z é k t a r t a l m a z z a a s z e r -
k e s z t ő k é s a közreműködő s z a k é r t ő k n e v é t , m u n k a h e l y i c i m é t , f ő b b m ü v e i -
k e t . A j á n l a t o s a n é v j e g y z é k t é t e l e i t i s k ó d o l n i , i l y módon a f ő r é s z b e n 
s z e r e p l ő m e g h a t á r o z á s o k m e l l é i r h a t o k , ami j e l e n t ő s m é r t é k b e n n ö v e l i 
e z e k h i t e l é t . 
2 4 / AITCHISON.J . : i . m . 
2 5 / COATES,E. - LLOYD,G. - SIMANDL,D.: The BSO m a n u a l . The d e -
v e l o p m e n t , r a t i o n a l e and u s e of t h e Broad Sys tem of O r d e r i n g . /BSO k é -
z i k ö n y v . A BSO r e n d s z e r k i f e j l e s z t é s e , l e i r á s a é s h a s z n á l a t a . / The 
H a g u e , 1 9 7 9 . ' 157 p . / F I D p u b l i c a t i o n s 5 8 О . / 
2 6 / GARFIELD,E.: On t h e l i t e r a t u r e of th.e s o c i a l s c i e n c e s and t h e 
u s a g e and e f f e c t i v e n e s s of t h e S o c i a l S c i e n c e C i t a t i o n I n d e x . /А t á r s a -
d a l o m t u d o m á n y i s z a k i r o d a l o m r ó l é s a T á r s a d a l o m t u d o m á n y i H i v a t k o z á s i I n -
dex h a s z n á l a t á r ó l é s h a t é k o n y s á g á r ó l . / P a p e r p r e s e n t e d a t t h e B i e n n i a l 
C o n f e r e n c e of t h e I n s t i t u t e f o r I n f o r m a t i o n S c i e n t i s t s , 1 8 - 2 0 J u n e 1 9 7 6 , 
S t Andrews , S c o t l a n d . R e p r i n t e d i n C u r r e n t C o n t e n t s / P h i l a d e l p h i a / , 1 9 7 6 . 
3 4 . n o . 5 - 1 0 . p . 
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A FOGALMAK FELDOLGOZÁSÁNAK 
MECHANIZMUSA 
A f o g a l m a k a t a f ő r é s z b e n h e l y e t f o g l a l ó f o g a l m i t é t e l e k f o r m á j á -
ban d o l g o z z á k f e l . Ezek a t é t e l e k négy r é s z b ő l á l l n a k . 
1 . J e l z e t 
Minden f o g a l o m k ü l ö n j e l z e t e t k a p , a m e l y l e h e t szám i l l e t v e b e r ü -
k ó d . M i n d i g szem e l ő t t k e l l t a r t a n i a z t , hogy a j e l z e t egy s z á m i t ó g é p e s 
a d a t b á z i s r é s z é t k é p e z i , é s igy e l v á l a s z t h a t a t l a n a t t ó l a f o g a l o m t ó l , 
ame lyhez r e n d e l t é k . 
2 . S z ö v e g r é s z 
Ez t u l a j d o n k é p p e n a f o g a l o m , i l l e t v e annak m e g h a t á r o z á s a . F e l k e l l 
h i v n i a f i g y e l m e t a r r a , hogy a m e g h a t á r o z á s o n á l t a l á b a n a l e x i k á l i s ö s z -
s z e f ü g g é s b e n e l ő f o r d u l ó d e f i n i c i ó t é r t j ü k , amely minden e s e t b e n a s z a v a k 
m e g h a t á r o z á s á r a i r á n y u l . I l y e n k o r a c é l az a d o t t s z ó egy vagy t ö b b j e -
l e n t é s é n e k f e l t á r á s a . A g l o s s z á r i u m b a n s z e r e p l ő d e f i n i c i ó azonban a f o -
g a l m a k r a i r á n y u l , e z é r t az e g y e s d e f i n i c i ó k n a k e g y e t l e n , önmagában é r -
v é n y e s é r t e l m e v a n . 
3 . S z a k s z ó c s a l á d o k 
A f o g a l m i t é t e l b e n s z e r e p e l n i k e l l mindazoknak a . s z i n o n i m á k n a k , 
amelyek a t é t e l b e n s z e r e p l ő f o g a l o m r a v o n a t k o z n a k . Ezek a l k o t j á k a s z a k -
szó c s a l á d o t . M e g t ö r t é n h e t , hogy egy s z a k s z ó t ö b b s z a k s z ó c s a l á d b a n i s 
e l ő f o r d u l , amenny iben az a d o t t s z a k s z ó t ö b b f o g a l o m r a i s v o n a t k o z i k . 
4 . F o r r á s o k 
L á s d : F o r r á s b i b l i o g r á f i a k ó d o l t t é t e l e i . 
AZ INTERCONCEPT TOVÁBBFEJLESZTÉSE - MAGYAR KUTATÁSI PROGRAM 
Az INTERCONCEPT s z a k é r t ő i b i z o t t s á g n a k van magyar t a g j a , a b i z o t t -
s ág 1 9 7 9 - e s ü l é s é t B u d a p e s t e n t a r t o t t á k . Az O r s z á g o s S z é c h é n y i K ö n y v t á r , 
az O r s z á g g y ű l é s i K ö n y v t á r , az A k a d é m i a i K ö n y v t á r m u n k a t á r s a i , v a l a m i n t 
a FID/SD / I n t e r n a t i o n a l F e d e r a t i o n of D o c u m e n t a t i o n / S o c i a l S c i e n e n c e 
D o c u m e n t a t i o n Commi t t ee = N e m z e t k ö z i D o k u m e n t á c i ó s S z ö v e t s é g T á r s a d a l o m -
t u d o m á n y i D o k u m e n t á c i ó s B i z o t t s á g a / é s a z ICSSID / I n t e r n a t i o n a l Commit -
t e e f o r S o c i a l S c i e n c e I n f o r m a t i o n and D o c u m e n t a t i o n = N e m z e t k ö z i T á r -
s a d a l o m k ö z i T á r s a d a l o m t u d o m á n y i D o k u m e n t á c i ó s é s I n f o r m á c i ó s B i z o t t -
s á g / m a g y a r e l n ö k e a k t i v a n r é s z t v e s z a z INTERCONCEPT l e g f o n t o s a b b p a r t -
n e r é n e k , a z ISSC/COCTA m u n k á j á b a n . 
Ezek a magyar e r ő f e s z í t é s e k k o n k r é t e r e d m é n n y e l i s j á r t a k . Az 
UNESCO s z e r z ő d é s t k ö t ö t t az A k a d é m i a i K ö n y v t á r r a l , hogy az INTERCONCEPT 
k e r e t é b e n d o l g o z z a k i az INTERMIN e l n e v e z é s ű n e m z e t k ö z i t á r s a d a l o m t u -
dományi t e r m i n o l ó g i a i h á l ó z a t r e n d s z e r m o d e l l j é t . / E n n e k i s m e r t e t é s é t 
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a h a z a i é s a n e m z e t k ö z i s z a k s a j t ó b a n m e g j e l e n t p u b l i k á c i ó k t a r t a l m a z -
z á k . / 2 7 / L e h e t s é g e s , hogy az INTERCONCEPT r e n d s z e r t e r v e z e t e l m é l e t i meg-
a l a p o z á s a u t á n az e l s ő ö n á l l ó é s t é n y l e g e s e n h a s z n o s í t h a t ó g y a k o r l a t i 
r e n d s z e r éppen h a z á n k b a n j ö n l é t r e . 
2 7 / MOLNÁR I . - RÓZSA G y . : A n e m z e t k ö z i t á r s a d a l o m t u d o m á n y i t e r -
m i n o l ó g i a i h á l ó z a t /INTERMIN/ r e n z e r m o d e l l j é n e k l é t r e h o z á s a . = Könyv-
t á r i F i g y e l ő , 1 9 8 ^ . 1 . n o . 6 3 - 6 8 . p . 
MOLNÁR I . - RÓZSA G y . : E s t a b l i s h i n g t h e INTERMIN s y s t e m model 
w i t h i n t h e UNESCO-INTERCONCEPT f r a m e w o r k . /Az INTERMIN r e n d s z e r m o d e l l 
m e g v a l ó s í t á s a az UNESCO-INTERCONCEPT k e r e t é b e n . / = COCTA... i . m . 2 7 7 -
281.p. 
Szántó Tibor: 
MÓDSZEREK ÉS ELJÁRÁSOK A T U D O M Á N Y O S PRODUKTUMOK 
ÉRTÉKELÉSÉRE 
A t u d 0 m á n 
У 
0 s P r 0 d u к t u m о к ö s s z e m é r h e -
t e t 1 e n s é g é r ő 1 — S z a к é r t ő i m ó d s z e r e к 
— T u d 0 m á n 
У 
m e t r i a i e 1 
з 
á г á s 0 к — A S ; a z -
d a s á g i e r e d m é n 
У 
r e к 0 n с e n t r á 1 ó e 1 3 á -
r á s о к . 
"Az i g a z s á g o t m i n d e n k i t u d n i v é l i , 
de m i n d e n k i c s a k a m a g á é t . . . " 
/ S u - k i n g / 
A tudományos p r o d u k t u m o k / e r e d m é n y e k / é r t é k e l é s é r e n a p j a i n k b a n 
h a s z n á l a t o s e l j á r á s o k három f ő b b c s o p o r t j á t m u t a t j u k b e , h a n g s ú l y o z v a , 
hogy e z e k m e l l e t t e g y é b m ó d s z e r e k , e l j á r á s o k i s i s m e r e t e s e k . 
A f ő b b c s o p o r t o k , é s az a z o k o n b e l ü l t a g l a l t néhány e l j á r á s i s m e r -
t e t é s e m e l l e t t s z ü k s é g e s n é h á n y k r i t i k a i m e g j e g y z é s , é s z r e v é t e l , mely 
e g y r é s z t e m ó d s z e r e k e l m é l e t i a l a p j a i t , k i m u n k á l t s á g u k a t , m á s r é s z t p e d i g 
g y a k o r l a t i a l k a l m a z h a t ó s á g u k a t i l l e t i . 
A t u d o m á n y o s p r o d u k t u m f o g a l m á t a k ö v e t k e -
z ő k é p p e n é r t e l m e z h e t j ü k : 
a t u d o m á n y o s p r o d u k t u m vagy 
a . / a t u d o m á n y o s t e v é k e n y s é g m a t e r i á l i s o u t p u t j a 
/ p l . u j m ű s z e r , k i f e j l e s z t e t t u j g y ó g y s z e r s t b . / , vagy 
b . / t á r g y i - k o m m u n i k á c i ó s f o r m á b a n m e g j e l e n ő u j i s m e r e t / p u b -
l i k á c i ó b a n , k u t a t á s i j e l e n t é s b e n s t b . r ö g z i t e t t i s m e r e t vagy i s m e -
r e t e g y ü t t e s / . 
Az é r t é k e l é s az a f o l y a m a t , melyben m é r é s i e r e d m é n y e k -
h e z é r t é k á l l i t á s o k a t r e n d e l ü n k ; a z a z k ü l ö n b ö z ő d o l g o k a t / j e l e n e s e t b e n 
t u d o m á n y o s p r o d u k t u m o k a t / e g y e s t u l a j d o n s á g a i k , j e l l e m z ő i k s z e r i n t ö s z -
s z e m é r ü n k é s m i n ő s i t ü n k . 
A TUDOMÁNYOS PRODUKTUMOK ÖSSZEMÉRHETETLENSÉGÉRŐL 
F u r c s á n a k t ű n h e t , hogy a p r o d u k t u m - é r t é k e l é s i e l j á r á s o k i s m e r t e -
t é s é t a z z a l a n é z e t t e l k e z d j ü k , mely az i l y e n f a j t a é r t é k e l é s e k e t nem 
t a r t j a l e h e t s é g e s n e k . Ez a n é z e t a t udományos e l m é l e t e k / t e h á t a p r o d u k -
tumok egy r é s z é n e k ! / e g y m á s s a l v a l ó ö s s z e m é r h e t e t l e n -
s é g é t , i n k o m m e n g u r a b i l i t á s á t v a l l j a . 
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Az " i n k o m m e n z u r a b i l i t á s " m a t e m a t i k a i f o g a l o m . I n k o m m e n z u r á b i l i s 
/ ö s s z e m é r h e t e t l e n / " k é t o l y a n e g y e n e s s z a k a s z , ame lyek h o s s z ú s á g á n a k 
h á n y a d o s a nem r a c i o n á l i s s z á m . Ö s s z e m é r h e t e t l e n p l . a n é g y z e t o l d a l a é s 
á t l ó j a . " 1 / Az " i n k o m m e n z u r a b i l i t á s " a g ö r ö g " a s z y m m e t r o n " f o r d í t á s a -
k é n t t e r j e d t e l . A k o r a i g ö r ö g ö k a . n é g y z e t á t l ó j á t é s o l d a l á t n e v e z t é k 
a g e o m e t r i a n y e l v é n a s z y m m e t r o n n a k , h o s s z ú s á g ú k s z e r i n t ö s s z e m é r h e t e t -
l e n n e k . 2 / 
Ez t az e l n e v e z é s t k ö v e t v e j e l e n t meg a modern t u d o m á n y f i l o z ó f i á -
b a n az i n k o m m e n z u r a b i l i t á s e l m é l e t e . T h o m a s K u h n nagy 
v i s s z h a n g o t k i v á l t o t t n é z e t e i s z e r i n t a tudomány e g y e s k o r s z a k a i b a n 
u r a l k o d ó g o n d o l a t k ö r ö k , p a r a d i g m á k e g y m á s s a l nem ö s s z e m é r h e t ő e k . S e b -
b ő l a d ó d i k a k ö v e t k e z t e t é s : ha ö s s z e m é r h e t e t l e n e k , a k k o r é r t é k e l n i sem 
l e h e t ő k e t , nem á l l a p í t h a t ó a k meg u g y a n i s k ö z ö s é r t é k e l é s i k r i t é r i u m o k . 
" M i v e l t e h á t a k ü l ö n b ö z ő p a r a d i g m á k v e z é r e l t e n o r m á l t u d o m á n y o s t e v é -
k e n y s é g e k k o n c e p t u á l i s á n é s p e r c e p t u á l i s a n i s k ü l ö n b ö z n e k ; é s n i n c s 
o l y a n k ö z ö s n e u t r á l i s é s f ü g g e t l e n e m p i r i k u s b á z i s , a m e l y r e m i n d k e t t ő 
v o n a t k o z t a t h a t ó l e n n e , i g y v é g ü l i s ö s s z e m é r h e t e t l e n e k , i n k o m m e n z u r á -
b i l i s a k ; s e z z e l é r t é k e l é s ü k r a c i o n á l i s t e o r e t i k u s k r i -
t é r i u m a i s p r o b l e m a t i k u s s á v á l i k , min thogy az é r t é k e l é s i m ó d s z e r e k a 
p a r a d i g m á h o z k ö t ö t t e k ; é s n i n c s o l y a n a b s z o l ú t m é r c e , a m e l l y e l az e g y i -
k e t / p l . a k é s ő b b i t / j o b b n a k , f e j l e t t e b b n e k , i g a z a b b n a k Í t é l h e t n é n k . " ? / 
Kuhn e n é z e t é t p e r s z e t ö b b e n i s f e n n t a r t á s o k k a l f o g a d t á k : "Kuhn 
k r i t i k u s a i —May B r o d b e c k é s p e r s z e F r e g e nyomán— m e g k ü l ö n b ö z t e t i k a 
t e r m i n u s " r e f e r e n c i á j á t " é s " é r t e l m é t " ; a t e r m i n u s e g y r é s z t j e l ö l v a -
l a m i l y e n j e l e n s é g e t , m á s r é s z t kimond v a l a m i t r ó l a . Mármost Kuhn t é v e -
d é s e ezek s z e r i n t a z , hogy ö s s z e k e v e r i , i l l e t v e a z o n o s í t j a a k e t t ő t . 
P e d i g az egymás t v á l t ó e l m é l e t e k b e n a k ö z ö s t e r m i n u s o k n a k c s a k 
a z é r t e l m ü k k ü l ö n b ö z i k , a r e f e r e n c i á j u k k ö z ö s . 
É s e z a k ö z ö s s é g ö s s z e f ü g g é s t t e r e m t a r é g i s a z u j e l m é l e t k ö z ö t t ; 
e g y á l t a l á n nem ö s s z e nem m é r h e t ő k , a m i n t Kuhn t a n í t j a . " 4 / 
Az i n k o m m e n z u r a b i l i t á s - e l m é l e t k a p c s á n számos é r t e l m e z é s , n é z e t 
i s m e r e t e s , p r o é s k o n t r a é r v e k c s a t á z n a k . Számunkra annak k i e m e l é s e 
f o n t o s , hogy az ö s s z e m é r h e t e t l e n s é g e t e g o n d o l a t m e n e t a z e g y m á s s a l v e r -
s e n g ő , a l t e r n a t i v / t e h á t u g y a n a z o k a t a p r o b l é m á k a t m e g o l d a n i k i s é r i ő / 
e l m é l e t e k k ö z ö t t h a n g s ú l y o z z a . Nekünk a z o n b a n nem i l y e n , i l l e t v e nem 
c s a k i l y e n e l m é l e t e k k e l , s ő t nem i s c s ak e l m é l e t e k ö s s z e m é r é s é v e l , é r -
t é k e l é s é v e l van d o l g u n k . A b e m u t a t á s r a k i v á l a s z t o t t m ó d s z e r e k i d ő b e n 
e s e t l e g p á r h u z a m o s , k ü l ö n b ö z ő r e f e r e n c i á j u e l m é l e t e k , p r o d u k t u m o k é r t é -
k e l é s é t i s c é l u l t ű z i k k i , noha t e r m é s z e t e s e n a v e r s e n g ő , a l t e r n a t i v 
p roduk tumok ö s s z e h a s o n l í t á s á t sem a k a r j á k k i z á r n i . 
1 / T e r m é s z e t t u d o m á n y i k i s l e x i k o n . B p . 1 9 7 1 » A k a d é m i a i K i a d ó . 8 5 8 . p . 
2 / SZABÓ Á . : A g ö r ö g m a t e m a t i k a k i b o n t a k o z á s a . Bp . / 1 9 7 8 / , M a g v e t ő . 
227-228.p. 
3 / FEHÉR M.: A tudomány f e j i ő d é s k é r d ő j e l e i . A t u d o m á n y o s e l m é l e -
t e k i n k o m m e n z u r a b i l i t á s á n a k p r o b l é m á j a . B p . 1 9 8 3 , A k a d é m i a i K i a d ó . 3 7 - 3 8 . p . 
4 / VEKERDI L . : Minerva é s a t u d o m á n y f e j l ő d é s , avagy a modern t u -
d o m á n y f i l o z ó f i á k h i s t o r i o g r á f i a i r e l e v a n c i á j a , l . r . = T u d o m á n y s z e r v e z é -
s i T á j é k o z t a t ó , 1 9 7 5 . 2 . n o . 2 9 4 . p . 
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F a l u s R ó b e r t a k o r a i g ö r ö g m a t e m a t i k a ö s s z e m é r h e t e t l e n s é g - p r o b l e -
m a t i k á j a k a p c s á n m e g á l l a p í t j a : "Az i n k o m m e n z u r a b i l i t á s f o g a l m a e l m é l e t i , 
nem g y a k o r l a t i e r e d e t ű . . . " 5 / E z t t a p a s z t a l h a t j u k a t udományos e l m é l e t e k 
i n k o m m e n z u r a b i l i t á s a e s e t é b e n i s : ez a g o n d o l a t k ö r a g y a k o r l a t t a l nem, 
vagy c s a k e l s z ó r t a n s z e m b e s ü l . A g y a k o r l a t t a l v a l ó k a p c s o l a t h i á n y a p e -
d i g könnyen v á l t o z t a t h a t nagyreményű e l m é l e t e k e t ü r e s s p e k u l á c i ó k k á . 
SZAKÉRTŐI MÓDSZEREK 
Két oka i s van a n n a k , hogy e l s ő k é n t e z t a m ó d s z e r t i s m e r t e t j ü k . 
Ez a m ó d s z e r e g y i k e a l e g r é g e b b i hagyományokka l r e n d e l k e z ő k n e k , s a l e g -
e l t e r j e d t e b b e k n e k i s . M á s r é s z t v é g s ő s o r o n minden p r o d u k t u m - é r t é k e l é s i 
e l j á r á s t s z a k é r t ő k v é g e z n e k , i g y b á r m e l y i k ü k n e v e z h e t ő s z a k é r t ő i mód-
s z e r n e k . Magyar i Beck s z e r i n t "A t u d o m á n y o s a l k o t á s méré se sohasem l e -
h e t ugy l a i k u s m é r é s , min t a h o s s z ú s á g vagy a s u l y m é r é s e , hanem c s a k i s 
e x p e r t t e v é k e n y s é g k é n t k é p z e l h e t ő e l . " / 
A s z a k é r t ő i módsze r l é n y e g e a z , hogy az é r t é k e l e n d ő t e r ü l e t e t j ó l 
i s m e r ő , abban j á r t a s , f e l k é s z ü l t s z e m é l y e k e t k é r n e k f e l az é r t é k e l é s r e , 
a k i k a t udományos p r o d u k t u m o k a t á l t a l á b a n s a j á t s z e m p o n t -
j a i k é s b e l á t á s u k s z e r i n t l e g t ö b b s z ö r m i n ő s é g i l e g é r -
t é k e l i k . 
A tudományos p roduk tumok s z a k é r t ő i é r t é k e l é s e s o r á n g y a k o r i e s e t , 
hogy nem á l l n a k a s z a k é r t ő k r e n d e l k e z é s é r e e g y é r t e l m ű , j ó l d e f i n i á l t , 
e g y s é g e s s z e m p o n t o k . I l y e s m i t ö r t é n i k p l . a t u d o m á n y o s c i k k e k k ö z -
l é s e l ő t t i é r t é k e l é s e s o r á n . E z t az é r t é k e l é s t r e n d s z e r i n t 
az a d o t t f o l y ó i r a t s z e r k e s z t ő i , v a g y f e l k é r t , k ü l s ő s z a k é r t ő k , " p e e r " -
ek v é g z i k , ám ahány f o l y ó i r a t , a n n y i s z e m p o n t . E z é r t t a l á l k o z h a t u n k 
g y a k r a n j o g o s p a n a s z o k k a l , m i s z e r i n t az " i n f o r m á c i ó r o b b a n á s " e g y i k m e s -
t e r s é g e s é s n e m k í v á n a t o s k ö v e t k e z m é n y e , hogy " b á r m i m e g j e l e n t e t h e t ő " , 
ha nem az e g y i k , h á t a más ik f o l y ó i r a t b a n . A s z a k é r t ő i é r t é k e l é s e k szem-
p o n t j a i n a k e g y s é g e s í t é s é r e p e d i g semmi k i l á t á s n i n c s , nem t a p a s z t a l h a -
t ó k i l y e n t ö r e k v é s e k . 
H a s o n l ó p r o b l é m á k j e l e n t k e z n e k a t udományos p roduktumok s z a k é r t ő i 
é r t é k e l é s é n e k egy más ix v á l f a j á t , a k ü l ö n b ö z ő d o l g o z a t o k a t , p á l y a m u n k á -
k a t , t u d o m á n y o s f o k o z a t o k m e g s z e r z é s é r e i r t d i s s z e r t á c i -
ó k a t i l l e t ő e n . Az é r t é k e l é s i s z e m p o n t o k s z i n t e s z a k é r t ő n k é n t , o p -
p o n e n s e n k é n t v á l t o z n a k . 
E p r o b l é m á k e l l e n é r e a t u d o m á n y o s p r o d u k t u m o k é r t é k e l é s é n e k s z a k -
é r t ő i módsze re a j e l e n l e g e l t e r j e d t e l j á r á s o k k ö z ü l az e g y i k 
l e g j o b b , mégped ig a z é r t , m e r t v i s z o n y l a g k o m p l e x , 
a p r o d u k t u m o k a t e g y s z e r r e t ö b b o l d a l r ó l , t ö b b d i m e n z i ó b a n megragadva 
p r ó b á l j a é r t é k e l n i . A k o m p l e x i t á s r a v a l ó t ö r e k v é s azonban i n t u i t i v , s 
e z é r t s z a k é r t ő n k é n t v á l t o z ó . A t o v á b b f e j l e s z t é s u t j a az é r t é k e l é s i s zem-
p o n t o k e x p l i c i t . e g y s é g e s , j ó l d e f i n i á l t r e n d s z e r é n e k k i é p í t é s e , a t u d o -
mányos p roduk tumok j e l l e m z ő t u l a j d o n s á g a i n a k , é r t é k e i n e k f e l t á r á s a é s t u -
d a t o s k e z e l é s e l e h e t . 
5 / FALUS R . : Görög h a r m ó n i a . B p . 1 9 8 0 , G o n d o l a t . 1 7 4 . p . 
6 / MAGYARI BECK I . : A l k o t á s , s z a k é r t ő , t á r s a d a l o m . B p . / 1 9 7 7 / . M a g -
v e t ő . 7 9 . p . 
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Egy, a s z a k é r t ő i módszer t o v á b b f e j l e s z t é s é r e , e g z a k t s á g á n a k v i -
s z o n y l a g o s n ö v e l é s é r e i r á n y u l ó k i s é r l e t a t u d o m á n y o s p r o d u k t u m o k a t 
ú j d o n s á g u k , i s m e r e t e i m ,é l e t i s z e r k e -
z e t ü k s z e r i n t t a r t j a é r t é k e l e n d ő n e k . ' A s z a k é r t ő f e l a d a t a e s z e -
r i p t annak m e g á l l a p í t á s a , hogy miben á l l az é r t é k e l e n d ő p roduk tum ú j -
d o n s á g a , m i lyen j e l l e g ű / s z i n t ű / i s m e r e t e l m é l e t i l é p é s e k e t , e r e d m é n y e -
k e t t a r t a l m a z a p r o d u k t u m . Az é r t é k e l é s e l v é g z é s é n e k módja v i s z o n y l a g 
j ó l m e g h a t á r o z o t t , i g y l e h e t ő s é g n y i l h a t egy a r á n y l a g e g y s é g e s e l v e k e n 
nyugvó é r t é k e l é s r e . Ez az e l j á r á s e l s ő s o r b a n az i s m e r e t k é n t m e g j e l e n ő 
p r o d u k t u m o k m é r é s é r e , é r t é k e l é s é r e a l k a l m a z h a t ó . G y e n g é j e v i s z o n t , hogy 
a z é r t é k e l é s c s u p á n e g y e t l e n szempont s z e r i n t t ö r t é n n e , a z a z az e g z a k t -
s á g r a v a l ó t ö r e k v é s n e k a s z a k é r t ő i módsze rek v i s z o n y l a g o s k o m p l e x i t á s a 
e s n é k á l d o z a t u l . 
TUDOMÁNYMETRIAI ELJÁRÁSOK 
"Mert i g y van e z , Uram, I s t e n e m , 
mérem, mérem, de mi t m é r e k , nem 
t u d o m . . . " , . . . , / A u g u s t i n u s / 
A t u d o m á n y m e t r i a k i a l a k u l á s a — e l s z ó r t k e z d e m é n y e z é s e k t ő l e l t e -
k i n t v e — S o l l a P r i c e 1963 -ban m e g j e l e n t k ö n y v é h e z k a p c s o l h a t ó . / Azóta 
e t e r ü l e t r e n d k i v ü l n é p s z e r ű v é v á l t , ö n á l l ó f o l y ó i r a t t a l r e n d e l k e z i k , 
a t é m á v a l f o g l a l k o z ó k ö z l e m é n y e k száma t ö b b e z e r r e t e h e t ő . A tudomány-
m e t r i a e g y i k l e g k o r á b b a n b e v e z e t e t t m é r é s i e l j á r á s a a p u b l i k á -
c i ó - s z á m l á l á s v o l t . M e i t z e r már 1 9 4 9 - b e n a p u b l i k á c i ó k 
s z á m á v a l m é r t e a t u d ó s o k t e r m é k e n y s é g é t . 9 / A 6 0 - a s é v e k t ő l k e z d v e p e d i g 
b e v e t t s z o k á s s á v á l i k az e g y é n e k , c s o p o r t o k t u d o m á n y o s t e v é k e n y s é g é n e k 
p u b l i k á c i ó - s z á m l á l á s o n a l a p u l ó é r t é k e l é s e . K ü l ö n b ö z ő v i z s g á l a t o k , szám-
l á l á s o k t ö m e g é t v é g e z t é k e l á t l a g o s k u t a t ó k r a é s N o b e l - d i j a s o k r a e g y -
a r á n t . Ю / A p u b l i k á c i ó - s z á m l á l á s d i a d a l m e n e t e v i s z o n y l a g o s e g y s z e r ű s é -
g é n e k é s a k o r á b b i é r t é k e l é s i - m é r é s i e l j á r á s o k n á l nagyobb e g z a k t s á g á n a k 
v o l t k ö s z ö n h e t ő , ám gyenge p o n t j a i i s v i s z o n y l a g hamar v i l á g o s s á v á l t a k . 
A p u b l i k á c i ó k p u s z t a száma u g y a n i s k e v e s e t á r u l e l a m i n ő s é g r ő l , s ő t , 
m e n n y i s é g i l e g i s f é l r e v e z e t ő l e h e t , ha u g y a n a z t a k ö z l e m é n y t t ö b b f o -
l y ó i r a t b a n p u b l i k á l j á k . / E z u t ó b b i t e k i n t e t é b e n M a g y a r o r s z á g a v i l á g -
e l s ő k e g y i k é n e k k é t e s é r t é k ű c i m é v e l d i c s e k e d h e t . B e v e t t s z o k á s u g y a n -
a n n a k a k ö z l e m é n y n e k m a g y a r - é s pá rhuzamosan i d e g e n n y e l v ü p u b l i k á l á s a , 
de a magyar n y e l v e n t ö r t é n ő t ö b b s z ö r i m e g j e l e n t e t é s r e i s akad p é l d a . / 
Az e l j á r á s o k p e r s z e t ö k é l e t e s e d n e k , a r é g i e k e t u j a k v á l t j á k f e l . Igy a 
7 / MAGYARI BECK I . : Az a l k o t á s o k r a n g j á n a k m é r é s e . K é z i r a t . Bp . 
I 9 8 I . 
8 / SOLLÁ P R I C E , J . D . : K i s tudomány - nagy t u d o m á n y . B p . 1 9 7 9 , A k a d é -
m i a i K i a d ó . - 25 I p . 
9 / MELTZER,M.: The p r o d u c t i v i t y of s o c i a l s c i e n t i s t s . / T á r s a d a -
l o m t u d ó s o k t e r m é k e n y s é g e . / = A m e r i c a n J o u r n a l , of S o c i o l o g y / C h i c a g o , 
1 1 1 . / , 1 9 4 9 . j ú l i u s . 2 5 - 2 9 . p . 
1 0 / ZUCKERMAN,H.: Nobe l l a u r e a t e s i n s c i e n c e : p a t t e r n s o f p r o d u c t i v -
i t y , c o l l a b o r a t i o n and a u t h o r s h i p . / T e r m é s z e t t u d o m á n y o s N o b e l - d i j a s o k : 
t e r m e l é k e n y s é g ü k , e g y ü t t m ü k ö d é s ü k é s s z e r z ő s é g ü k m i n t á i . / = Amer i can 
S o c i o l o g i c a l Review / A l b a n y , N . Y . / , 1 9 6 7 . j u n i u s . 3 9 1 - 4 0 3 . p . 
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k u t a t ó i t e v é k e n y s é g e t mérő p u b l i k á c i ó - s z á m l á l á s h e l y é b e l a s s a n k é n t a 
h i v a t k o z á s e l e m z é s l é p e t t . 
Az e l j á r á s k i f e j l e s z t é s é t é s e l t e r j e d é s é t a p h i l a d e l p h i a i I n -
s t i t u t e f o r S c i e n t i f i c I n f o r m a t i o n 
á l t a l ö s s z e á l l í t o t t k i a d v á n y o k t e t t é k l e h e t ő v é , m e l y e k t ö b b m i n t 3 000 
t u d o m á n y o s f o l y ó i r a t k ö z l e m é n y e i n e k a d a t a i t d o l g o z z á k f e l , s m e l y e k b ő l 
— t ö b b e k k ö z ö t t — a z i s m e g á l l a p í t h a t ó , hogy e g y - e g y p u b l i k á c i ó r a h á -
n y a n / k i k é s h o l / h i v a t k o z n a k . E n n e k a l a p j á n a z e g y e s k ö z l e m é n y e k m i n ő -
s i t h e t ő e k , e g y m á s s a l ö s s z e m é r h e t ő e k , a z a z a m e l y i k k ö z l e m é n y t t ö b b s z ö r 
i d é z i k , az e r t e k e s e b b , m i n t a k e v e s e b b s z e r i d e z e t t . A c i t a t u m — s z á m l á l á s — 
s a l t e h á t a p u b l i k á c i ó - s z á m l á l á s h e l y é b e egy u j a b b " m i n ő s é g i " p a r a m é -
t e r l é p e t t : "A t u d o m á n y m e t r i a i i r o d a l o m b a n még v i t a f o l y i k a r r ó l , hogy 
m i l y e n m é r t é k i g l e h e t h a s z n á l n i e g y e s munkák v a g y k u t a t ó k m i n ő s í t é s é r e 
a z ő k e t i d é z ő k ö z l e m é n y e k s z á m á t m i n t k v a n t i f i k á l t m i n ő s é g i p a r a m é t e r t , 
de a z már e g y h a n g ú l a g e l f o g a d o t t n a k l á t s z i k , hogy a S c i e n c e 
C i t a t i o n I n d e x 1 9 6 4 - b e n v a l ó p u b l i k á l á s a ó t a a z i d é z e t e k 
száma a ma r e n d e l k e z é s r e á l l ó l e g j o b b p a r a m é t e r . n 1 1 / 
Ma már n e m c s a k egy p a r a m é t e r r e l d o l g o z i k a z i d é z e t s z á m l á l á s , a z 
ö s s z e s i d é z e t e k s záma m e l l e t t o l y a n m u t a t ó k i s s z e r e p e l n e k , m i n t a z " é r -
t é k e s i d é z e t e k " / a z a z a c i k k e t nem a s z e r z ő e g y i k m u n k a t á r s a i d é z i , s 
nem i s ö n i d é z é s r ő l v a n s z ó / , a " g é p i e s " é s " s z e r v e s " i d é z e t e k , a z e g y -
egy é v r e v e t i t e t t i d é z e t e k , a k ü l ö n b ö z ő á t l a g o l t i d é z e t e k s t b . 
Hogy a c i t á t u m - s z á m l á l á s v a l ó b a n a k ö z l e m é n y e k m i n ő s é g é t f i g y e -
l e m b e v e v ő e l j á r á s , a z a z hogy a z e g y - e g y c i k k r e v a l ó h i v a t k o z á s o k száma 
a z a d o t t c i k k m i n ő s é g é t , " é r t é k é t " m u t a t j a , a z t l e g g y a k r a b b a n k ü l ö n b ö z ő 
k o r r e l á c i ó s z á m í t á s o k k a l p r ó b á l j á k k i m u t a t n i . í g y p l . C l a r k p s z i c h o l ó g u -
s o k t u d o m á n y o s t e v é k e n y s é g é n e k é r t é k e l é s e k o r s z i g n i f i k á n s k o r r e l á c i ó t 
t a l á l t a s z a k é r t ő i v é l e m é n y e k é s a z i d é z e t s z á m l á l á s a l a p j á n ö s s z e á l l í -
t o t t r a n g s o r k ö z ö t t . 1 2 / Mások h a s o n l ó k o r r e l á c i ó t t a l á l t a k e g y e s t u d o -
m á n y o s f o l y ó i r a t o k m i n ő s é g e / i m p a c t f a c t o r / é s a z azok s z e r k e s z t ő i r e 
t ö r t é n ő h i v a t k o z á s o k száma k ö z ö t t . 1 3 / C o l e - é k l a s s a n k l a s s z i k u s n a k s z á -
m i t ó c i k k e p e d i g e g y e s f i z i k u s o k i d é z e t t s é g e é s a z á l t a l u k e l n y e r t k i -
t ü n t e t é s e k , d i j a k száma k ö z ö t t t a l á l t e r ő s k o r r e l á c i ó t . 1 4 / 
Az i d é z e t s z á m l á l á s n a k a z o n b a n l e g a l á b b a n n y i e l l e n s é g e v a n , m i n t 
h i v e . Az e l ő b b i e k a m ó d s z e r a l i g p a l á s t o l h a t ó g y e n g é i t , h i b á i t h a n g o z -
t a t j á k : 
1 1 / RUFF I . - BRAUN T . : A tudománymetria eredményeinek rövid össze-
foglalása. = A tudomány mint a mérés tárgya. Bp.1981,MTA Könyvtára. 23»P-
1 2 / I s m e r t e t i : C0LE,S . - C 0 L E , J . R . : S c i e n t i f i c o u t p u t a n d r e c o g n i -
t i o n : a s t u d y i n t h e o p e r a t i o n o f t h e r e w a r d s y s t e m i n s c i e n c e . / T u d o -
m á n y o s o u t p u t é s e l i s m e r é s : a t u d o m á n y o s j u t a l m a z á s i r e n d s z e r m ű k ö d é s é -
n e k v i z s g á l a t a . / = A m e r i c a n S o c i o l o g i c a l R e v i e w / A l b a n y , N . Y . / , 1 9 6 7 . 3 . n o . 
3 7 7 - 3 9 0 . p . 
1 3 / ZSINDELY,S. - SCHUBERT,A. - BRAUN,T.: C i t a t i o n p a t t e r n s o f 
e d i t o r i a l g a t e k e e p e r s i n i n t e r n a t i o n a l c h e m i s t r y j o u r n a l s . / S z e r k e s z t ő -
s é g i " k a p u ő r ö k " h i v a t k o z á s i m i n t á i a n e m z e t k ö z i k é m i a i f o l y ó i r a t o k b a n . / 
= S c i e n t o m e t r i c s / A m s t e r d a m - B u d a p e s t / , 1 9 8 2 . 1 . n o . 6 9 - 7 6 . p . 
1 4 / COLE,S. - C O L E , J . R . : i . m . 
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- az e l j á r á s c s a k egy b i z o n y o s k r i t i k u s tömeg f e l e t t a l k a l m a z h a t ó v i -
s z o n y l a g o s b i z t o n s á g g a l , c s a k m e g f e l e l ő s t a t i s z t i k a i s o k a s á g megvá-
l a s z t á s a e s e t é n ad k e z e l h e t ő i n f o r m á c i ó t ; 
- a j e l e n t ő s , g y o r s a n k ö z k i n c c s é v á l ó e r e d m é n y e k r e egy i d ő u t á n éppen 
k ö z i s m e r t s é g ü k m i a t t nem h i v a t k o z n a k ; 
- néhány e s e t b e n e l m a r a s z t a l ó , n e g a t i v h i v a t k o z á s r ó l v a n s z ó ; 
- a h i v a t k o z á s i s z o k á s o k t u d o m á n y t e r ü l e t e n k é n t e l t é r n e k , t o v á b b á az ö s z -
s z e h a s o n l i t á s o k a t l e h e t e t l e n n é t e s z i az e g y e s d i s z c i p l i n á k m é r e t b e l i 
k ü l ö n b ö z ő s é g e ; 
- a h i v a t k o z á s o k b a n g y a k r a n é r v é n y e s ü l a t e k i n t é l y e l v ; 
- nehéz k i s z ű r n i a g é p i a d a t f e l d o l g o z á s h i b á i t ; 
- a m ó d s z e r t a n i c i k k e k e t j e l l e g ü k n é l f o g v a t ö b b s z ö r i d é z i k ; 
- a z e l j á r á s könnyen b ü r o k r a t i k u s s á v á l h a t . 
M i n d e z e k h e z h o z z á f ű z h e t ő még: 
- a k a p o t t i d é z e t e k száma a z é r t sem t ü k r ö z h e t i e g y - e g y c i k k m i n ő s é g é t , 
mer t a g y e n g e c i k k e k r e i s h i v a t k o z n a k , a h a s o n l ó a n gyenge c i k k e k s z e r -
z ő i ; 
- az e g y e s p roduk tumok c s a k h o s s z a b b i d ő e l t e l t é v e l é r t é k e l h e t ő e k e z z e l 
az e l j á r á s s a l , h i s z e n meg k e l l v á r n i az i d é z ő c i k k e k m e g í r á s á t , meg-
j e l e n é s é t ; 
- e z z e l az e l j á r á s s a l c s a k a z i n f o r m á c i ó k é n t , i s m e r e t k é n t m e g j e l e n ő p r o -
duktumok, s ő t azoknak i s c s a k egy r é s z e , j e l e s ü l a f o l y ó i r a t c i k k e k 
egy h a l m a z a é r t é k e l h e t ő . 
Mindezek f é n y é b e n é r t h e t ő , hogy az e l j á r á s " a t y j a " , G a r f i e l d i s 
óva i n t a n y a k l ó n é l k ü l i s z á m o l g a t á s t ó l , az e l j á r á s f e n n t a r t á s o k é s k ö -
r ü l t e k i n t é s n é l k ü l i a l k a l m a z á s á t ó l : " T i s z t á b a n k e l l l e n n ü n k az i d é z e t -
a d a t o k n a k , m i n t a r e l a t i v t u d o m á n y o s _ t e l j e s i t m é n y m é r t é k é n e k k o r l á t a i -
v a l . Mint m i n d e n e l j á r á s , a c i t á t u m - a n a l i z i s i s o l y a n e r e d m é n y e k e t a d , 
me lyek r e n d k í v ü l é r z é k e n y e n j e l z i k az e l j á r á s t a l k a l m a z ó k f e l k é s z ü l t -
s é g é t , j á r t a s s á g á t . «15/ 
F o n t o s a b b k é r d é s a z o n b a n a z , hogy e z e n e l j á r á s s e g i t s é g é v e l a t u -
dományos p r o d u k t u m o k a t me ly t u l a j d o n s á g u k b a n r a g a d h a t j u k meg, m i t i s 
mér v a l ó j á b a n a z i d é z e t s z á m l á l á s ? G a r f i e l d s z e r i n t e g y - e g y p r o d u k t u m 
h a t á s á t / i m p a c t / , " h a s z n o s s á g á t " / u t i l i t y / , — h a s z n o s s á g a l a t t v a l a m i -
f é l e f e l h a s z n á l h a t ó s á g o t , a köz l emények k é s ő b b i munkákba v a l ó b e é p í t h e -
t ő s é g é t é r t v e . Ám az i d é z e t s z á m l á l á s önmagában még e f e l h a s z n á l h a t ó s á -
g o t i s c s a k k ö z e l í t ő e n r a g a d j a meg. G a r f i e l d i s m o n d j a : az i d é z e t s z á m 
semmit sem á r u l e l az i d é z é s c é l j á r ó l , o k á r ó l , semmit sem mond a k ö z l e -
mény f e l h a s z n á l h a t ó s á g á n a k m i b e n l é t é r ő l , m i é r t j é r ő l . 1 6 / "Ezeknek a "mé-
r é s e k n e k " az e r e d m é n y e i t e h á t önmagukban nem t e k i n t h e t ő k e l é g s é g e s e k n e k 
c i k k e k , k u t a t ó k vagy f o l y ó i r a t o k m i n ő s é g i r a n g s o r o l á s á r a , c s a k egy 
szempon t s z e r . i n t i r a n g s o r o l á s n a k " mondhatók.- '- ' / 
15 / GARFIELD,E.: I s c i t a t i o n a n a l y s i s a l e g i t i m a t e e v a l u a t i o n 
t o o l ? /Az i d é z e t e l e m z é s - s z a b á l y o s é r t é k e l é s i e s z k ö z l e n n e ? / = S c i e n t o -
m e t r i c s / A m s t e r d a m - B u d a p e s t / , 1 9 7 9 . 4 . n o • 3 7 3 . p . 
1 6 / GARFIELD,E.: i . m . 3 6 4 . p . 
17 / FOLLY,G. - RUFF I . : Egyének é s c s o p o r t o k t u d o m á n y o s t e v é k e n y -
s é g é n e k i d é z e t e l e m z é s i é r t é k e l é s e . = T u d o m á n y s z e r v e z é s i T á j é k o z t a t ó , 
1 9 7 9 . 6 . n o . 6 8 3 . p . 
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I t t k e l l r ö v i d e n m e g e m l i t e n i a s z a b a d a l o m s z á m l á 
1 á s i e l j á r á s t , mely a p u b l i k á c i ó s z á m l á l á s m e g f e l e l ő j e a m ű s z a k i 
tudományok t e r ü l e t é n . M i v e l ez az e l j á r á s e l s ő s o r b a n nem az i n f o r m á c i -
ókén t m e g j e l e n ő p r o d u k t u m o k r a , hanem a m a t e r i á l i s o u t p u t o k r a a l k a l m a z -
h a t ó / f ő l e g az u n . a l k a l m a z o t t k u t a t á s i i l l e t v e f e j l e s z t é s i e r e d m é n y e k -
r e / , e z é r t a t u d o m á n y m e t r i a i e l j á r á s o k h a s z n o s k i e g é s z í t ő j e l e h e t . S e -
g í t s é g é v e l azonban nem p r o d u k t u m o k , hanem s z e m é l y e k , c s o p o r t o k t e v é k e n y 
sége m é r h e t ő . 
A GAZDASÁGI EREDMÉNYRE KONCENTRÁLÓ ELJÁRÁSOK 
Az e l j á r á s o k s z i n t e á t t e k i n t h e t e t l e n e k . Közös v o n á s u k , hogy mind-
e g y i k ü k g a z d a s á g i o l d a l r ó l k ö z e l i t a p r o d u k t u m o k h o z , mégped ig t ö b b n y i -
r e k ö z v e t v e . A k ö z v e t l e n mérés u g y a n i s a p r o d u k t u m o k a t l é t r e h o z ó t e v é -
k e n y s é g r e i r á n y u l , a n n a k " j ö v e d e l m e z ő s é g é t " , " h a t é k o n y s á g á t " s t b . k í -
v á n j a m e g á l l a p í t a n i . T a l á n a l e g e l t e r j e d t e b b e k a h a t é k o n y -
s á g s z á m i t á s o k . Ezek — a m e n n y i b e n a z é r t é k e l é s t á r g y a i 
p r o d u k t u m o k — az a d o t t p roduktum e l é r é s é t s z o l g á l ó r á f o r d í t á s o k a t a 
p r o d u k t u m a l k a l m a z á s á v a l n y e r t vagy n y e r h e t ő e r e d m é n y e k h e z v i s z o n y í t j á k 
a z a z t u l a j d o n k é p p e n e r e d m é n y - r á f o r d i t á s h á n y a d o s t h a t á r o z n a k meg. A k ü -
l ö n b s é g az e g y e s f o g a l m a k é r t e l m e z é s é b e n é s a k o n k r é t s z á m í t á s i e l j á r á -
sokban l e l h e t ő f e l k ö z ö t t ü k . í g y p l . a k ü l ö n b ö z ő h a t é k o n y s á g - s z á m í t á s i 
e l j á r á s o k a t á t t e k i n t ő h a z a i k i s m o n o g r á f i a 70 k é p l e t e t m u t a t b e , 1 ® / k ö z -
t ü k h a t é k o n y s á g i k o e f f i c i e n s e k e t , p o t e n c i á l i s g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g i 
m u t a t ó k a t , m e g t é r ü l é s i i d ő t s z á m o l ó k é p l e t e k e t s t b . Azonban "a k u t a t á s 
és f e j l e s z t é s g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g a c sak o l y a n k u t a t ó i t e v é k e n y s é g e s e 
t é n s z á m i t h a t ó , amely a t e r m e l é s i t é n y e z ő k v a l a m e l y i k é r e i r á n y u l " . 1 9 / 
Azaz a m u n k a e s z k ö z ö k e t , m u n k a t á r g y a k a t , t e c h n o l ó g i a i f o l y a m a t o k a t , mun-
k a s z e r v e z é s i , - i r á n y í t á s i p r o b l é m á k a t c é l b a v e v ő u n . a l k a l m a z o t t k u t a -
t á s o k i l l e t v e f e j l e s z t é s e k m é r é s é r ő l l e h e t c s a k s z ó . 
R á a d á s u l ezek a z e l j á r á s o k sem k o m p l e x e k , a p r o d u k t u m o k a t c s u p á n 
egy s z e m p o n t s z e r i n t é r t é k e l i k . 
Az i g a z i p r o b l é m á t nem i s az e l j á r á s o k e l m é l e t i k i d o l g o z o t t s á g a , 
s o k k a l i n k á b b g y a k o r l a t i a l k a l m a z h a t ó s á g u k 
j e l e n t i . A b a j o t t k e z d ő d i k , a m i k o r az e l m é l e t b e n j ó l k e z e l h e t ő 
s z i m b ó l u m o k , j e l e k , f o r m a l i z m u s o k m e g f e l e l ő i t a g y a k o r l a t b a n p r ó b á l j u k 
m e g á l l a p í t a n i . Az ö s s z r á f o r d i t á s o k a t a p a p í r o n m i n d ö s s z e e g y e t l e n b e t ű 
j e l ö l i , ám azok p o n t o s m é r t é k é t a g y a k o r l a t b a n s z i n t e l e h e t e t l e n meg-
á l l a p í t a n i . Ennek s z e m l é l t e t é s é r e t a n u l s á g o s l e h e t egy k o n k r é t k í s é r l e t 
"A b u r g o n y a - k o m b á j n e s e t é b e n G r o s s f i e l d meg t u d t a b e c s ü l n i a k é z i é s 
g é p i b e t a k a r í t á s k ü l ö n b s é g é b ő l s z á r m a z ó - ö s s z e g m e g t a k a r i t á s t . . . H a s o n l ó -
an k i t u d t a m u t a t n i é s h o z z á v e t ő l e g e s e n mérni t u d t a a N a t i o n a l I n s t i t u t 
of A g r i c u l t u r a l E n g i n e e r i n g é s a N a t i o n a l R e s e a r c h D e v e l o p m e n t C o u n c i l 
h o z z á j á r u l á s á n a k k ö l t s é g e i t , . . . de n e h é z s é g e k b e ü t k ö z ö t t a " k u d a r c o k " 
k ö l t s é g e i n e k s z á m b a v é t e l é n é l , a z a z a p á r h u z a m o s vagy s i k e r t e l e n i n n o v á -
c i ó s k í s é r l e t e k é s k a p c s o l ó d ó k u t a t á s o k e s e t é b e n , melyek a z eredmény e l 
é r é s é h e z c s a k k ö z v e t v e j á r u l t a k h o z z á . A m e g f e l e l ő " k ö l t s é g e k " é s " e r e d 
1 8 / VAS-ZOLTÁN P . : A k u t a t á s é s f e j l e s z t é s g a z d a s á g i h a t é k o n y s á -
g a . B p . 1 9 7 9 . A k a d é m i a i K i a d ó . 195 P -
1 9 / VAS-ZOLTÁN P . : i . m . 5 7 . p . 
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mények" k i v á l a s z t á s á n a k , i z o l á l á s á n a k é s m é r é s é n e k e z e n n e h é z s é g e i a . 
l e g t ö b b i p a r i é s m e z ő g a z d a s á g i i n n o v á c i ó e s e t é b e n m e g s o k s z o r o z ó d n a k " . 
A r á f o r d i t á s o k m e g á l l a p í t á s á n á l i s nehezebb a s z e r t e á g a z ó h a -
t á s o k , e r e d m é n y e k s z á m b a v é t e l e , s f ő l e g s z á m s z e r ű s í -
t é s e . Egy OMFB t anu lmány m e g á l l a p í t j a : "A k i s é r l e t e k s o r á n b i z o n y i t á s t 
n y e r t , hogy á l t a l á b a n k o n k r é t t e r m e l ő - é r t é k e s i t ő e g y s é g e k / Т + É / e s e t é n 
sem h a t á r o z h a t ó meg — j e l e n l e g i i s m e r e t e i n k s z e r i n t — az 1 F t K+F r á -
f o r d í t á s s a l e l é r h e t ő t i s z t a j ö v e d e l e m h e z v a l ó h o z z á j á r u l á s , m e r t a K+F 
h a t á s a nem v á l a s z t h a t ó e l a T+É r e n d s z e r h a t é k o n y s á g á t b e f o l y á s o l ó t ö b -
b i t é n y e z ő t ő l . " 2 1 / s ha mindeme n e h é z s é g e k e t l e i s k ü z d j ü k , még m i n d i g 
o t t van a z ö s s z e h a s o n l i t h a t ó s á g p r o b l é m á j a ^ "A j e l e n g y a k o r l a t á t t e k i n -
t é s e nem s z o l g á l o l y a n t e r m e l é k e n y s é g - m é r é s i . r e n d s z e r r e l , amely egy 
a d o t t s z e r v e z e t e n b e l ü l i i d ő b e l i , v a g y s z e r v e z e t e k k ö z ö t t i ö s s z e h a s o n -
l í t á s r a a l k a l m a s . " 2 2 / 
Ugyancsak S c h a i n b l a t t i s m e r t e t i a z t az e l j á r á s t , m e l y e t a Borg 
Warner c é g n é l a l k a l m a z n a k , s melynek l é n y e g e a z , hogy egy -egy év v é g é n 
minden e g y e s p r o j e k t u m o t a b b ó l a s z e m p o n t b ó l é r t é k e l n e k , hogy a z o k meny-
n y i r e t e l j e s í t e t t é k c é l k i t ü z é s e i k e t , 2 3 / Ez az e l j á r á s p e r s z e c s a k o t t 
a l k a l m a z h a t ó , a h o l a c é l o k r e n d k i v ü l é l e s e n d e f i n i á l h a t ó k , a z a z a K+F 
munka u t o l s ó l é p c s ő i b e n , de semmiképpen sem a t u d o m á n y o s p r o d u k t u m o k 
l é t r e h o z á s a s z e m p o n t j á b ó l dön tő f á z i s o k b a n . T e r m é s z e t e s e n minden k u t a -
t á s c é l i r á n y o s , " t e l e o l o g i k u s " , s e z a c é l i r á n y o s s á g nagyon i s f o n t o s 
s a j á t o s s á g . Ám a c é l o k é s e redmények m e g f e l e l é s e már nem á l l i t h a t ó k ö v e -
t e l m é n y ü l m i n d e n k o r , h i s z e n számos e s e t b e n nem a k i t ű z ö t t c é l n a k m e g f e -
l e l ő , m é g i s i g e n j e l e n t ő s t udományos eredmény s z ü l e t i k . 
A h a t é k o n y s á g - s z á m i t á s v a l a m e n n y i n e h é z s é g e e l l e n é r e a p r o d u k t u -
mok m é r é s é r e , é r t é k e l é s é r e s z ü k s é g v a n . 
A V a s i p a r i K u t a t ó i n t é z e t b e n k i d o l g o z - , , 
t a k egy e l j á r á s t , mely e g y s z e r r e t ö b b s z e m p o n t o t p r ó b á l é r v é n y e s í t e n i . ' 
A k u t a t á s o k g a z d a s á g i é r t é k e l é s é -
n e k n e v e z e t t e l j á r á s az e g y e s — m ű s z a k i j e l l e g ű — p r o d u k t u m o k l i c e n -
c i a é r t é k é n e k m e g á l l a p í t á s a a l a p j á n r a n g s o r o l . E s z e r i n t e g y - e g y u j t e r -
mék, i l l e t v e t e c h n o l ó g i a l i c e n c i a é r t é k e a z 
2 0 / FREEMAN,Ch.: Measurement o f o u t p u t of r e s e a r c h and e x p e r i m e n t -
a l d e v e l o p m e n t . /А k u t a t á s é s a k i s é r l e t i f e j l e s z t é s o u t p u t j á n a k m é r é -
s e . / P a r i s , 1 9 7 0 , U N E S C O . 26 p . 
2 1 / A K+F t e v é k e n y s é g h a t é k o n y s á g a e l e m z é s é n e k t a p a s z t a l a t a i . Az 
OMFB e l ő t e r j e s z t é s e a TPB r é s z é r e . 1 9 8 2 . á p r i l i s , 7 . p . 
2 2 / SCHAINBLATT,A.H.: How c o m p a n i e s measure t h e p r o d u c t i v i t y of 
e n g i n e e r s a n d s c i e n t i s t s . /Hogyan m é r i k a v á l l a l a t o k a t u d ó s o k é s a m é r -
nökök p r o d u k t i v i t á s á t . / = R e s e a r c h Management /New Y o r k / , 1 9 8 2 . 3 - n o . 1 0 . p . 
L d . még K u t a t á s - F e j l e s z t é s , 1 9 ß 3 . 2 . n o . 1 5 1 - 1 5 8 . p . 
2 3 / SCHAINBLATT,A.H.: i . m . 1 1 . p . 
2 4 / I s m e r t e t i : KORÁN I . : A k u t a t á s o k e r e d m é n y e i n e k m e n n y i s é g i 
é r t é k e l é s e . = K ö z g a z d a s á g i S z e m l e , 1 9 6 8 . 7 - 8 . n o . 9 3 6 - 9 4 5 . p . 
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L = z . i . T / v a g y H/ 
k é p l e t a l a p j á n s z á m o l h a t ó k i , a h o l z a z e r e d m é n y r a n g f a k t o r a , a l i c e n c 
d i j s z á z a l é k á b a n , ó. a z i d ő t é n y e z ő , a d i j a z o t t c i k l u s h o s s z a é v e k b e n , 
T^  p e d i g a t e r m é k é v i t e r m e l é s i é r t é k e , ami h e l y e t t a k é p l e t b e n H / é v i 
h a s z o n / i s s z e r e p e l h e t , z é s i é r t é k é t a k ö v e t k e z ő k é t f ü g g v é n y a l a p -
j á n s z á m o l j á k : 
z = f / u , b , o , t / , a h o l 
u = a z ú j s z e r ű s é g f o k a , 
b = a f e l a d a t b o n y o l u l t s á g a , 
о = a m e g o l d á s s z i n v o n a l a , 
t = a z a l k a l m a z h a t ó s á g t ö m e g t é n y e z ő j e ; i l l e t v e 
i = f / v , h , é / , a h o l 
V = az ágazat fejlődési sebessége, 
h = a k u t a t á s h e l y i r é s z v é t e l i a r á n y a , 
é = a b á z i s t e r m e l é s é r t é k v o l u m e n é n e k o s z t á l y a . 
A h é t f ü g g e t l e n v á l t o z ó m i n d e g y i k é n e k négy v e r b á l i s a n v i s z o n y l a g 
é l e s e n d e f i n i á l t f o k o z a t a v a n , me lyek s z e r i n t az é r t é k e l é s t ö r t é n i k , s 
m e l y e k a l a p j á n e g y s z e r ű s z á m t a n i á t l a g s z á m í t á s s e g i t s é g é v e l z é s i é r -
t é k é t / % - b a n i l l e t v e é v b e n / m e g á l l a p í t j á k . Az e g y e s s z e m p o n t o k s z e r i n 
t i é r t é k e l é s t s z a k é r t ő k v é g z i k . 
Ez az e l j á r á s ha nem i s t ö k é l e t e s , s z e m l é l e t é b e n m i n d e n k é p p e n e l 
r e m u t a t ó , m i v e l k o m p l e x e b b e n p r ó b á l j a m e g v a l ó s í t a n i a t u d o m á n y o s p r o -
duk tumok é r t é k e l é s é t . De t e r m é s z e t e s e n a c s a k g a z d a s á g i s z e m p o n t o k a t 
sem s z a b a d t ú l h a n g s ú l y o z n i : "Az ember n e m c s a k k e n y é r e n é l , a g a z d a s á g i 
n ö v e k e d é s nem l e h e t v é g c é l , hanem c s a k e s z k ö z más c é l o k e l é r é s é r e . Kö-
v e t k e z é s k é p p e n t e l j e s e n h e l y é n v a l ó a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i o u t p u t o k v o n a t 
k o z á s á b a n a nem g a z d a s á g i é r t é k e k p r i m á t u s á t h a n g s ú l y ó z n i " . 2 5 / 
2 5 / FREEMAN,Ch.: i . m . 2 9 . p . 
Vinkler Péter: 
A T U D O M Á N Y O S KUTATÓMUNKA EREDMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSI 
MÓDSZERE AZ MTA KOZPONTI KÉMIAI KUTATÓINTÉZETÉBEN 
"Az e g y e t l e n j o g o s u l t n y i l v á n o s Í t é -
l ő s z é k , mely e l ő t t az i g a z i t u d ó s -
nak a r r ó l , a m i t t e t t , be k e l l s z á -
m o l n i a , o t t á l l azon s z i g o r ú a n t u -
dományos f o l y ó i r a t o k é s k i a d v á n y o k 
e l nem é v ü l ő k ö t e t s o r a i k ö z ö t t , 
a m e l y e k b e n a k u t a t á s e r e d m é n y e i már 
é v s z á z a d o k ó t a be vannak j e g y e z v e . . 
/ E ö t v ö s L o r á n d / 
A z M T A К К К I m ű k ö d é s i r e n d j e — A t u -
d o m á n y o s k u t a t ó m u n k a e r e d m é n . y e s s é g é -
n e k é r t é k e l é s e — A t u d o m á n y o s p u b l i 
k á c i ó k o n a l a p u l ó é r t é k e l é s i m ó d s z e r 
— K u t a t ó r é s z l e g e k é r t é k e l é s e — A k o 
o p e r á c i ó s f a k t o r — A z i d é z e t e k v i z s 
g á l a t a — A p u b l i k á c i ó s é r t é k e l é s h a 
t á s a a k u t a t á s o k f i n a n s z í r o z á s á r a 
A p u b l i k á c i ó s t e v é k e n y s é g é r t é k e l é -
s é n e k a l a p j á n t ö r t é n ő j u t a l m a z á s . 
A tudományos k u t a t ó m u n k a e r e d m é n y e s s é g é n e k m e g í t é l é s e nehéz f e l -
a d a t , d e h á l á t l a n n á i s v á l i k , ha a m e g í t é l é s e r k ö l c s i vagy a n y a g i k ö -
v e t k e z m é n y e k k e l j á r . Az a l k o t ó t e v é k e n y s é g e r e d m é n y e i n e k m é r é s e e g y e t -
l e n t e r ü l e t e n sem k ö n n y ű . Hány f e s t ő , i r ó é s z e n é s z h a l t meg e l i s m e r é s 
n é l k ü l , s z e g é n y e n , h á n y a n k ü s z k ö d t e k é v e k i g , mig a k ö z ö n s é g vagy a k r i -
t i k a f i g y e l e m r e m é l t a t t a ő k e t . A t u d ó s o k k ö z ü l p e d i g hányan nem k a p t á k 
meg a j o g o s e l i s m e r é s t , vagy ami t ö b b l e h e t e t t v o l n a s z á m u k r a , a mun-
k á j u k f o l y t a t á s á h o z s z ü k s é g e s a n y a g i t á m o g a t á s t . A h e l y z e t az évek h a -
l a d t á v a l nem j a v u l t . S ő t ! A k u t a t ó k száma a l e g u t ó b b i i d ő k b e n 1 5 - 2 0 
é v e n k é n t a k é t s z e r e s é r e n ő t t , s ma é l a v a l a h a i s é l t k u t a t ó k m i n t e g y 
85 %-a. Egyre n e h e z e b b k i v á l n i a t ö m e g b ő l , e g y r e " n a g y o b b " e r e d m é n y e k 
k e l t e n e k c s a k f e l t ű n é s t , hoznak e l i s m e r é s t , e g y r e t ö b b a h o s s z ú i d ő r e 
k a t o n a i vagy i p a r j o g v é d e l m i o k o k b ó l " e l f e k t e t e t t " k u t a t á s i e r e d m é n y . A 
k o r á b b i "k i s " t u d o m á n y a " n a g y " s z ó v a l j e l z e t t s z a k a s z b a l é p e t t , ame-
l y e t a k u t a t á s i n a g y i p a r . k i a l a k u l á s a j e l l e m e z . 
A l e g t ö b b o r s z á g g a z d a s á g i f e j l ő d é s e az 1 9 7 0 - e s évek e l e j é r e l e -
l a s s u l t . A k o r á b b i é v e k i n n o v á c i ó s l e n d ü l e t e néhány t e r ü l e t k i v é t e l é -
v e l m e g t ö r t , a tudomány nagy Í g é r e t e i n e k v a l ó r a v á l t á s a e g y r e n e h e z e b b . 
Sokan k é t e l k e d n i k e z d t e k a tudomány " m i n d e n h a t ó s á g á b a n " , s ő t s z ü k s é g e s -
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s é g é b e n ; e g y r e t ö b b e n a t u d o m á n y t o k o l t á k az a t o m b o m b á é r t , a k ö r n y e z e t -
s z e n n y e z ő d é s é r t , a t i t o k z a t o s b e t e g s é g e k t e r j e d é s é é r t , az i d ő j á r á s b a n 
b e k ö v e t k e z ő v á l t o z á s o k é r t , az e m b e r i k a p c s o l a t o k e l s e k é l y e s e d é s é é r t . 
Csökken t a t udomány t e k i n t é l y e . P e d i g nem a tudomány , nem az u j i s m e r e -
t e k , nem a t e r m é s z e t i - t á r s a d a l m i t ö r v é n y e k f e l i s m e r é s e a h i b á s a b b a n , 
hogy r o s s z c é l o k é r d e k é b e n h a s z n á l t á k f e l a n u k l e á r i s e n e r g i á t , hogy a 
m ű t r á g y a g y á r a k , a p a p i r ü z e m e k , a g y ó g y s z e r g y á r a k , a c e m e n t g y á r a k s z e n y -
n y e z i k a l e v e g ő t , a f ö l d e t , a v i z e k e t , hogy a t e l e v i z i ó t g y e r m e k p á s z t o r 
k é n t h a s z n á l j á k sok c s a l á d b a n , hogy k á b í t ó s z e r e k h e z menekül é s a l k o t ó -
munkára k é p t e l e n n é v á l i k sok e m b e r . 
Hazánk nem v o n h a t t a , v o n h a t j a k i magá t a n e m z e t k ö z i t e n d e n c i á k é r 
v é n y e s ü l é s e a l ó l . Nálunk i s t a p a s z t a l h a t ó t u d o m á n y e l l e n e s s é g v a g y , e n y -
hén f o g a l m a z v a , é r t e t l e n s é g , n á l u n k i s l é p t e n - n y o m o n h a l l a n i : mi h a s z n a 
van a t u d o m á n y o s k u t a t á s n a k ? H a n g o z t a t j á k e z t annak i s m e r e t é b e n , hogy a 
i p a r v á l l a l a t o k n a k e g y r e n e h e z e b b v e r s e n y e z n i e a z i p a r i l a g f e j l e t t t ő k é s 
o r s z á g o k c é g e i n e k t e r m é k e i v e l a n y u g a t i vagy a f e j l ő d ő o r s z á g o k p i a c a i n 
H a n g o z t a t j á k a k k o r , amikor e g y r e i n k á b b f e l é r t é k e l ő d i k a " f e l d o l g o z á s " 
m é r t é k e é s m i n ő s é g e e g y - e g y á r u c i k k b e n , a k k o r t e h á t , a m i k o r c s a k az é s z 
s z e r ű k u t a t á s - f e j l e s z t é s h o z h a t o l y a n e r e d m é n y t , a m i t g y á r t á s b a b e v e z e t 
n i é s p i a c r a d o b n i é r d e m e s . 
Nem v é l e t l e n , hogy a k k o r h a l l u n k a t u d o m á n y t e l m a r a s z t a l ó á l l á s -
p o n t o k r ó l , a m i k o r g a z d a s á g i n e h é z s é g e k v a n n a k . A p i l l a n a t n y i m e g o l d á s , 
a j ö v ő f e l á l d o z á s a a ma megmentése é r d e k é b e n é r t h e t ő , de nem h e l y e s e l -
h e t ő . E n n é l j o b b u t i s k i n á l k o z i k : a d i f f e r e n c i á l t f e j 
l e s z t é s , vagy ha j o b b a n t e t s z i k : a d i f f e r e n c i á l t l e é p i t é s . A 
k e t t ő k ö z ö t t i a r á n y o k a t a j e l e n é s a j ö v ő h e l y z e t é n e k , t e n n i v a l ó i n a k 
e l e m z é s e h a t á r o z z a meg. M e g k ü l ö n b ö z t e t ő i n t é z k e d é s e k m e g h o z a t a l á h o z 
azonban c s a k ugy j u t h a t u n k , ha é r t é k e l ü n k , é r t é k e l j ü k a t udományos k u -
t a t á s e r e d m é n y e i t . 
A t e r m é s z e t t u d o m á n y o s k u t a t á s ma c saknem k i z á r ó l a g i n t é z m é n y e s 
fo rmákban f o l y i k . Hazánkban zömmel e g y e t e m i é s a k a d é m i a i i n t é z e t e k , m i -
n i s z t é r i u m o k f e l ü g y e l e t e a l á t a r t o z ó i p a r i - m e z ő g a z d a s á g i k u t a t ó - f e j -
l e s z t ő i n t é z e t e k / v á l l a l a t o k / , v a l a m i n t t e r m e l ő v á l l a l a t o k k u t a t ó - f e j -
l e s z t ő r é s z l e g e i v é g e z n e k k u t a t ó - f e j l e s z t ő t e v é k e n y s é g e t . I g e n f o n t o s 
a z e g y e s i n t é z m é n y e k m u n k á j á n a k é r t é k e l é s e , de még j e l e n t ő s e b b e g y - e g y 
k ö r ü l h a t á r o l h a t ó t e r ü l e t , k u t a t á s i i r á n y e r e d m é n y e s s é g é n e k m e g i t é l é s e . 
N y i l v á n v a l ó , hogy m i n é l i n k á b b s z ü k ü l n e k az a n y a g i l e h e t ő s é g e k , a n n á l 
c é l s z e r ű b b e n k e l l a r á f o r d í t á s o k k a l g a z d á l k o d n i . 
Az é s s z e r ű b b g a z d á l k o d á s n a k é s a k u t a t ó m u n k a m i n é l e r e d m é n y e s e b b é 
t é t e l é n e k é r d e k é b e n d o l g o z t u k k i az MTA K ö z p o n t i Kémiai K u t a t ó i n t é z e t é -
nek működés i r e n d j é t . 1 / 
AZ MTA KKKI MŰKÖDÉSI RENDJE 
Az MTA K ö z p o n t i Kémia i K u t a t ó i n t é z e t é b e n 1977 -ben b e v e z e t e t t mű-
k ö d é s i r end e g y s é g b e f o g l a l t a é s e g y s é g e s e n s z a b á l y o z t a a k u t a t á s o k t é -
1 / Az MTA K ö z p o n t i Kémia i K u t a t ó i n t é z e t é n e k 1 9 8 2 - 1 9 8 5 . működés i 
r e n d j e . 
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m a c s o p o r t s z i n t ü t e r v e z é s é t - b e s z á m o l t a t á s á t , f i n a n s z í r o z á s á t é s — a k u -
t a t ó m u n k a é r t é k e l é s é v e l ö s s z h a n g b a n — az i n t é z e t i d o l g o z ó k j u t a l m a z á s á t . 
Ez a működés i r e n d s z e r az a k a d é m i a i i n t é z e t e k b e n ú t t ö r ő v á l -
l a l k o z á s v o l t . E n é l k ü l a s z a b á l y o z ó r e n d s z e r n é l k ü l az i n t é z e t 
neip á l l h a t t a v o l n a a z t a k i h i v á s t , a m i t a z e g y r e n e h e z e d ő g a z d a s á g i k ö -
r ü l m é n y e k o k o z t a k . 
A működés i r e n d e t 1 9 8 l - b e n a k ü l s ő k ö r ü l m é n y e k h e z , r e n d e l e t e k h e z , 
s z a b á l y o z ó k h o z k e l l e t t i g a z í t a n i , az é v e k s o r á n f e l h a l m o z ó d o t t t a p a s z -
t a l a t o k a l a p j á n á t k e l l e t t f o r m á l n i . Az 1 9 8 2 - t ő l é r v é n y e s u j m ű k ö d é s i 
r e n d a z i n t é z e t k u t a t á s i o s z t á l y a i t t e k i n t i a s z a b á l y o z á s e l e m e i n e k é s 
a t e v é k e n y s é g e t " i n p u t - o u t p u t " r e n d s z e r b e n s z a -
b á l y o z z a . 
I n p u t n a k t e k i n t i az e g y e s o s z t á l y o k r e n d e l k e z é s é r e b o c s á -
t o t t s z e l l e m i é s a n y a g i e r ő f o r r á s o k a t , o u t p u t n a k p e d i g a t u -
dományos p u b l i k á c i ó k a t , e l ő a d á s o k a t , b e s z á m o l ó k a t , a s z a b a d a l m a k a t , a 
t u d o m á n y o s é r t e k e z é s e k e t , a v á l l a l a t i é s e g y é b f o r r á s b ó l s z á r m a z ó á r b e -
v é t e l e k e t , i l l e t v e e z e k n y e r e s é g é t — e z z e l ö s s z e f ü g g é s b e n a s z e r z ő d é -
s e s munkák t e l j e s í t é s é r ő l k é s z í t e t t b e s z á m o l ó k a t , a z e l ő á l l í t o t t a n y a -
g o k a t , b e r e n d e z é s e k e t ; a k é p z é s t é s t o v á b b k é p z é s t , a h a z a i t u d o m á n y o s 
k ö z é l e t b e n v a l ó r é s z v é t e l t , az i n t é z e t é r d e k é b e n k i f e j t e t t t e v é k e n y s é -
g e k e t . 
A r e n d s z e r l é t r e h o z ó i a r r a t ö r e k e d t e k , hogy m i n é l o b j e k -
t í v e b b é é s s z á m s z e r ü s i t h e t ő b b é t e g y é k mind az i n p u t , mind az 
o u t p u t t é n y e z ő i t . T o v á b b i f o n t o s s zempon t v o l t , hogy a r e n d s z e r t u d o m á -
n y o s é s g a z d a s á g i e r e d m é n y e k r e e g y a r á n t o r i e n t á l j o n , a l e h e t ő s é g e k s z e -
r i n t á t t e k i n t h e t ő l e g y e n , é s a r é s z t v e v ő k , v a g y i s a z i n t é z e t d o l g o z ó i 
m e g é r t s é k , e l f o g a d j á k é s t á m o g a s s á k b e v e z e t é s é t é s m ű k ö d é s é t . 
A r e n d s z e r e g y i k l é n y e g e s eleme a t u d o m á n y o s к u -
t a t ó m u n k . a e r e d m é n y e s s é g é n e k m é r é s e . 
Ennek a működés i r e n d b e n k é t t e r ü l e t e n v a n s z e r e p e : az o s z t á l y o k f i n a n -
s z í r o z á s á b a n é s a k u t a t ó m u n k a j u t a l m a z á s á b a n . 
Az a t é n y , hogy a t udományos k u t a t ó m u n k a t e l j e s í t m é n y e a k u t a t á s i 
t émák r é s z é r e n y ú j t o t t a n y a g i t á m o g a t á s m é r t é k é n e k m e g s z a b á s á b a n f o n t o s 
s z e r e p e t j á t s z i k — s z i n t e e g y e d ü l á l l ó a z a k a d é m i a i k u t a -
t ó i n t é z e t e k b e n . A l e g t ö b b k u t a t ó h e l y u g y a n i s az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s i t á -
m o g a t á s t egy j ó l - r o s s z u l m e g b e c s ü l t ö s s z e g a l a p j á n k a p j a / a m i t l e g t ö b b -
s z ö r ah i n t é z m é n y m e g a l a p í t á s a k o r a t é n y l e g e s k ö l t s é g e k f e d e z é s é r e á l l a -
p í t o t t a k meg, s a z ó t a e z t a z ö s s z e g e t s z e r e t t é k v o l n a az i n t é z e t e k f e l -
f e l é , a f ő h a t ó s á g p e d i g l e f e l é m ó d o s í t a n i / , ami t a z t á n a l e g t ö b b h e l y e n 
nem a k u t a t á s o k k ö l t s é g i g é n y e i b ő l l e v e z e t v e o s z t a n a k s z é t , hanem k u t a -
t ó n k é n t s z a b n a k meg. Az e g y e s f ő i r á n y o k , p rog ramok k i j e l ö l é s e , m a j d a z 
a z o k b a va ló , " b e k e r ü l é s " —ami a " k ü l ö n " t á m o g a t á s o k e l n y e r é s é n e k l e g j o b b 
u t j a — s z ü k s é g e s é s j o g o s t é n y e z ő k ö n t u l s z e m é l y e s k a p c s o l a t o k t ó l , e s e t -
l e g e s s é g e k t ő l i s f ü g g . 
A KKKI e s e t é b e n a k u t a t á s o k d i f f e r e n c i á l t f i -
n a n s z í r o z á s a v a l ó s u l meg a z á l t a l , hogy a z MTA-támogatás 
30 %-át / 1 9 8 4 - t ő l 40 % - á t / a k u t a t á s i o s z t á l y o k n a k a t á r g y é v e t m e g e l ő -
ző három évben n y ú j t o t t t u d o m á n y o s p u b l i k á c i ó s t e l j e s í t m é n y e a l a p j á n 
o s z t j u k s z é t . 
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Akadémia i k u t a t ó i n t é z e t e k b e n a k u t a t ó i e r e d m é n y e s s é g a n y a g i e l -
i s m e r é s é n e k s z i n t e e g y e t l e n l e h e t ő s é g e — h i s z e n a f i z e t é s b e n j e l e n l e g 
a l i g n y i l i k mód d i f f e r e n c i á l á s r a — az é v e s " j u t a l m a z á s " . A " j u t a l o m " 
d ö n t ő m é r t é k b e n a v á l l a l a t o k é s más i n t é z m é n y e k s zámára v é g z e t t k u t a t ó -
munka e l l e n é r t é k e k é n t b e f o l y t ö s s z e g e k b ő l , v a l a m i n t a s z a b a d a l o m h a s z n o -
s i t á s i é s — m i n i m á l i s h á n y a d b a n — a t e r m é k e l ő á l l i t á s i t e v é k e n y s é g b ő l , 
v a l a m i n t a k ö l t s é g v e t é s i t á m o g a t á s u t á n k é p e z h e t ő ö s s z e g b ő l a d ó d i k . C é l -
s z e r ű b b l e n n e t e h á t e z t az ö s s z e g e t nem " j u t a l o m n a k " , hanem t e l -
j e s í t m é n y h e z k ö t ö t t n y e r e s é g r é s z e s e -
d é s n e k t e k i n t e n i , h i s z e n nem a m u n k a k ö r i k ö t e l e s s é g e n t ú l m e n ő , 
k ü l ö n l e g e s t e l j e s í t m é n y h o n o r á l á s á r ó l , hanem r e n d s z e r e s e n , a z i n t é z e t 
t e v é k e n y s é g i k ö r é b e n mozgó munka u t á n f i z e t e t t p é n z r ő l van s z ó . A pénz 
e l o s z t á s a i n t é z e t i s z i n t e n a d o l g o z ó k k ü l ö n b ö z ő c s o p o r t j a i r a m e g h a t á r o -
z o t t k u l c s o k s z e r i n t t ö r t é n i k . 
A k u t a t ó k k a t e g ó r i á j á r a j u t ó p é n z ö s s z e g 10 % - á t az i g a z g a t ó s á g 
s a j á t h a t á s k ö r é b e u t a l j a , s e n n e k s z é t o s z t á s á r ó l k ü l ö n s z e m p o n t o k s z e -
r i n t d ö n t . A megmaradó ö s s z e g 70 % - á t az o s z t á l y o k á r b e v é t e l é n e k é s n y e -
r e s é g é n e k a r á n y á b a n o s z t j a f e l , 30 %-á t p e d i g a t udományos t e l j e s í t m é n y 
j u t a l m a z á s á r a f o r d i t j a . Ennek a 30 %-nak 70 % - á t a p u b l i k á c i ó s p o n t o k 
/ l á s d k é s ő b b / , 30 % - á t p e d i g az i d é z e t e k a l a p j á n k a p j á k az o s z t á l y o k . 
A TUDOMÁNYOS KUTATÓMUNKA EREDMÉNYESSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE 
A tudományos munka é r t é k e l é s é r e nem l é t e z i k c s a l h a t a t l a n m ó d s z e r , 
é r t é k e l é s r e v i s z o n t s z ü k s é g v a n / e l s ő s o r b a n a k u t a t á s i r á n y i t ó k r é s z é r e 
é s f ő k é n t az a n y a g i e s z k ö z ö k k o r l á t o z o t t v o l t a m i a t t / . 
A k u t a t ó m u n k a e r e d m é n y e i n e k m e g í t é l é s é r e a k ö v e t k e z ő l e h e t ő s é g e k 
k í n á l k o z n a k : 
- s z a k é r t ő i á l l á s f o g l a l á s , 
- m e g í t é l é s t u d o m á n y o s p u b l i k á c i ó k a l a p j á n : t udomá-
nyos p u b l i k á c i ó k száma é s v i s s z h a n g j a , az i d é z e t e k / s z á m u k , " m i -
l y e n s é g ü k " / , a p u b l i k á c i ó k é r t é k e l é s e a m e g j e l e n é s h e l y e s z e -
r i n t , 
- m e g í t é l é s t u d o m á n y o s e l i s m e r é s a l a p j á n : h a z a i vagy 
k ü l f ö l d i a k a d é m i á k t a g j á v á v á l a s z t á s , f e l k é r é s p l e n á r i s e l ő a d á -
s o k r a , s z e r k e s z t ő b i z o t t s á g o k b a , t u d o m á n y o s t á r s a s á g o k b a , b i -
z o t t s á g o k b a , t u d o m á n y o s e l i s m e r é s e k , d i j a k . 
A l e g c é l r a v e z e t ő b b az e m i i t e t t / é s a nem e m i i t e t t / m ó d s z e r e k a l -
k a l m a z á s á n a k k o m b i n á c i ó j a l e h e t n e . T e c h n i k a i l a g azonban r e n d k í v ü l n e h é z 
/ c s a k n e m l e h e t e t l e n / e z e k e t az é r t é k e l é s i módoka t r e n d s z e r e s e n a l k a l m a z -
n i nagyobb k u t a t ó e g y s é g e k e s e t é b e n . A komplex s z a k é r t ő i á l l á s f o g l a l á s 
o b j e k t i v i t á s á n a k b i z t o s í t á s a k i s o r s z á g o k , s i g y s z o r o s s z a k m a i ö s s z e -
f o n ó d á s o k e s e t é b e n nem v a l ó s i t h a t ó meg. Nem k ö n n y ű a k ü l ö n f é l e e g y é n i , 
e s e t l e g c s o p o r t o s e l i s m e r é s e k , d i j a k s z á m b a v é t e l e sem / e g y á l l a m i d i j 
e g y e n l ő k é t munkaérdemrend a r a n y f o k o z a t t a l ? / . Nem r é s z l e t e z v e t o v á b b 
az e g y é b l e h e t ő s é g e k e t , i n k á b b az á l t a l u n k v á l a s z t o t t é r t é k e l é s i r e n d -
s z e r i n d o k l á s á t i g y e k s z e m m e g a d n i . 
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Az i n t é z e t a t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k a e r e d m é n y e s s é g e s z á m s z e r ű é r -
t é k e l é s é n e k a l a p j á u l az e r edmények n y i .Ív á n o s s á g r a h o -
z o t t Í r á s o s f o r m á i t v á l a s z t o t t a . Az e r e d m é n y e s s é g é r t é k e l é s é b e n 
f o n t o s s z e r e p j u t a p u b l i k á c i ó s b i z o t t s á g n a k , ame lynek f e l a d a t a , hogy 
minden évben á t t e k i n t s e az i n t é z e t e g é s z p u b l i k á c i ó s t e l j e s í t m é n y é t , é s 
f e l m é r j e a működés i r e n d s z a b á l y a i s z e r i n t é r t é k e l h e t ő p u b l i k á c i ó k a t . 
Az e m i i t e t t b i z o t t s á g j a v a s l a t a a l a p j á n —amely e g y é b k é n t B r a u n 
é s B u j d o s ó ^ ' d o l g o z a t á n a k f i g y e l e m b e v é t e l é v e l k é s z ü l t — a k ö v e t k e z ő t u -
dományos p u b l i k á c i ó k é r t é k e l h e t ő k : t u d o m á n y o s f o l y ó i r a t o k b a n m e g j e l e n t 
k ö z l e m é n y e k , e g y e t e m i d o k t o r i é r t e k e z é s e k , 
k a n d i d á t u s i é r t e k e z é s e k , n e m z e t k ö z i k o n f e r e n c i -
á к k i a d v á n y a i , s z a b a d a l m a k , t udományos k ö n y -
v e k , k ö n y v f e j e z e t e k , / l d . 1 . t á b l á z a t . / 
N e m v e h e t ő k f i g y e l e m b e a nem t u d o m á n y o s 
j e l l e g ű f o l y ó i r a t c i k k e k , k ö n y v e k . Az i s m e r e t t e r j e s z -
t é s n e k f o n t o s s z e r e p e t t u l a j d o n í t u n k u g y a n , de e l i s m e r é s é t más 
f o r m á b a n t a r t j u k k í v á n a t o s n a k . A t u d o m á n y o k d o k t o r a 
é r t e k e z é s nem i l l i k a r e n d s z e r b e , mive l az i l y e n d i s s z e r t á c i -
ók e r e d m é n y e i i n k á b b s z e m é l y r e , min tsem c s o p o r t r a j e l l e m z ő e k ; a " n a g y 
d o k t o r i " é r t e k e z é s e k á l t a l á b a n 10-20 év m u n k á j á t f o g j á k ö s s z e , e z é r t 
nem a p r e m i z á l a n d ó é v i t e l j e s í t m é n y e r e d m é n y e i , r á a d á s u l e g y - e g y r é s z -
l e g j u t a l m á t t u l nagy m é r t é k b e n b e f o l y á s o l n á a b e s z á m i t á s u k . 
Az u n . " k i s d o k t o r i " é s a k a n d i d á t u s i é r t e k e z é s e k e t a z é r t v e t t ü k 
f i g y e l e m b e , hogy a k u t a t ó k t udományos p á l y a f u t á s á t e l ő s e g í t s ü k , ö s z t ö -
n ö z z ü k ; az e l é r t e r e d m é n y e k e t a d i s s z e r t á c i ó t i r ó k a m u g y i s m e g j e l e n t e -
t i k t u d o m á n y o s köz l emények f o r m á j á b a n . 
A k o n f e r e n c i a " a b s t r a c t " - e k b e s z á m í t á s a nem i n d o k o l t , h i s z e n az 
a z o k b a n k ö z ö l t e r e d m é n y e k e t nem l e k t o r á l j á k . A n e m z e t k ö z i 
k o n f e r e n c i á k k i a d v á n y a i b a n m e g j e l e n t r ö v i d vagy t e l j e s s z ö -
v e g ű k ö z l e m é n y e k c s a k akkor é r t é k e l h e t ő k , ha más f o r m á b a n nem k e r ü l n e k 
p u b l i k á l á s r a , ha e l i s m e r t , á l l a n d ó n e m z e t k ö z i k i a d ó vagy s z e r v e z e t s z e r -
k e s z t é s é b e n , l e k t o r á l á s á v a l j e l e n n e k meg, e g y s z ó v a l m e g f e l e l n e k az u n . 
" f o r m á l i s " p u b l i k á c i ó k k ö v e t e l m é n y e i n e k . 
A s z a b a d a l m i t e v é k e n y s é g r e n d k í v ü l f o n t o s é s f e j l e s z -
t e n d ő . - Az i n t é z e t j ö v ő j é n e k é r d e k é b e n s z ü k s é g e s e z t a munká t ö s z t ö n ö z -
n i ; e z é r t j a v a s o l t u k f i g y e l e m b e v é t e l é t a j u t a l m a z á s n á l . A p u b l i k á c i ó s 
b i z o t t s á g a z o n b a n minden e s e t b e n f e l ü l v i z s g á l j a a s z a b a d a l m a k t e l j e s 
a n y a g á t és c s a k a k k o r f o g a d j a e l a z o k a t , ha m e g f e l e l ő s z a k m a i s z í n v o n a -
l ú a k é s t é m á j y k b e l e i l l i k az i n t é z e t a l a p k u t a t á s i , i l l e t v e s z e r z ő d é s e s 
m e g b í z á s o s t é m á i k ö z é . 
A f i g y e l e m b e v e h e t ő p u b l i k á c i ó k p o n t é r t é k é t az 1 . t á b l á z a t t a r -
— t a l m a z z a . 
2 / BUJDOSÓ E . - BRAUN T . : A p u b l i k á l á s é s a k o m m u n i k á l á s s z e r e -
pe é s j e l e n t ő s é g e a k o r s z e r ű t e r m é s z e t t u d o m á n y o s k u t a t á s b a n . G o n d o l a -
t o k a h a z a i t u d o m á n y o s k o m m u n i k á c i ó s s t r a t é g i a k ö r v o n a l a z á s á h o z . = Ma-
g y a r Tudomány, 1 9 8 l . 5 . n o . 3 5 1 - 3 5 7 . p . 
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1 . t á b l á z a t 
Az é r t é k e l t t u d o m á n y o s p u b l i k á c i ó k é s p o n t é r t é k ü k / р / 
P u b l i k á c i ó P o n t é r t é k / р / 
Tudományos k ö z l e m é n y 
E g y e t e m i d o k t o r i é r t e k e z é s 
K a n d i d á t u s i é r t e k e z é s 
N e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s k o n f e r e n c i a k i a d v á n y a 
Tudományos k ö n y v , k ö n y v f e j e z e t 
S z a b a d a l o m 
0 , 5 - 3 
1 , 5 
2 , 5 
0 , 5 - 3 
0 , 5 - 3 
0 - 1,2 
Az é r t é k e l é s a l a p j a az I n s t i t u t e f o r S c i -
e n t i f i c I n f o r m a t i o n / P h i l a d e l p h i a / á l t a l é v e n t e a 
J o u r n a l C i t a t i o n R e p o r t s , J o u r n a l R a n k i n g P a c k a g e - b e n k ö z ö l t f o l y ó i r a t 
i m p a c t f a k t o r o k é r t é k e / i f / . Ez a G a " r f i e l d 3 / á l t a l j a v a s o l t m u t a t ó 
s z á m s z e r ű m é r c é v e l j e l l e m z i a f o l y ó i r a t o k h a t á s á t . 
Az i f - é r t é k e k f ő k é n t a f o l y ó i r a t o k s z a k m a i s z í n v o n a l á t ó l , e l t e r j e d t s é -
g é t ő l , o l v a s o t t s á g á t ó l , a k ö z ö l t d o l g o z a t o k á t f u t á s i i d e j é t ő l f ü g g n e k . 
E z á l t a l k ö v e t k e z t e t h e t ü n k az i l l e t ő k i a d v á n y b a n m e g j e l e n t e t e t t l e k t o -
r á l t c i k k e k á t l a g o s s z í n v o n a l á r a , a k ö z ö l t p u b l i k á c i ó k e r e d m é n y e i n e k á t 
l a g o s n e m z e t k ö z i f e l h a s z n á l t s á g á r a , m e g í t é l é s é r e . A f o l y ó i r a t a n n á l é r -
t é k e s e b b , m iné l n a g y o b b az impac t i n d e x e . Az e g y e n l ő : a t á r g y é v b e n 
/ p l . 1 9 8 2 - b e n / , a t á r g y é v e t mege lőző k é t évben / 1 9 8 0 - b a n é s 1 9 8 1 - b e n / 
az i l l e t ő f o l y ó i r a t b a n m e g j e l e n t d o l g o z a t o k r a / a z ö s s z e s t ö b b i f o l y ó -
i r a t b a n / k a p o t t ' i d é z e t e k száma, o s z t v a a v i z s g á l t f o l y ó i r a t á l t a l k ö -
z ö l t c i k k e k s z á m á v a l ; v a g y i s az i f - é r t é k az egy d o l g o z a t r a á t l a -
g o s a n j u t ó h i v a t k o z á s o k s z á m á t a d j a meg. A t u -
dományos p u b l i k á c i ó k m e g í t é l é s é t i l y e n k é p p e n " á t h á r í t j u k " e g y r é s z t a z o k 
r a a b í r á l ó k r a é s s z e r k e s z t ő k r e , a k i k a f o l y ó i r a t o k " g a t e - k e e p e r e i " 
/ v a g y i s s z i n v o n a l - ő r z ő i / , V m á s r é s z t p e d i g a k u t a t ó k " l á t h a t a t l a n k o l -
l e k t í v á i r a " , 5 / a m e l y e k i d é z é s s e l vagy annak m e l l ő z é s é v e l mondanak i t é l e 
t e t az a d o t t f o l y ó i r a t c i k k e k b e n k ö z ö l t e r e d m é n y e k r ő l . 
Sok e l l e n v e t é s h o z h a t ó az i m p a c t f a k t o r o k h a s z n á l a t á t i l l e t ő e n . A 
e r e d m é n y e k tudományos é r t é k é n , f e l h a s z n á l h a t ó s á g á n t u l az if_ n a g y s á g a 
f ü g g k e r e s k e d e l m i / á t f u t á s i i d ő / , n y e l v i / a z a n g o l n y e l v k é t s é g t e l e n ü l 
p r e f e r á l t / , é s t e m a t i k a i t é n y e z ő k t ő l / e l s ő s o r b a n a " b i o " t e r ü l e t e k e n / i 
Ennek e l l e n é r e j ó a k o r r e l á c i ó a k u t a t ó k e d d i g i i s m e r e t e i v e l , t a p a s z t a -
3 / GARFIELD,E.: C i t a t i o n i n d e x i n g f o r s t u d y i n g s c i e n c e . / I d é z e t -
e l e m z é s a tudomány v i z s g á l a t á é r t . / = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 7 0 . a u g . 1 5 . 669= 
6 7 1 . p . 
4 / ZSINDELY,S. - SCHUBERT,A. - BRAUN,T.: C i t a t i o n p a t t e r n s of 
e d i t o r i a l g a t e k e e p e r s i n i n t e r n a t i o n a l c h e m i s t r y j o u r n a l s . / S z e r k e s z t ő 
s é g i k a p u ő r ö k i d é z é s i m i n t á i n e m z e t k ö z i k é m i a i f o l y ó i r a t o k b a n . / = S c i -
e n t o m e t r i c s /Ams te rdam - B u d a p e s t / , 1 9 8 2 . 1 . n o . 6 9 - 7 6 . p . 
5 / SOLLA P R I C E , J . D . : K i s tudomány - nagy t u d o m á n y . B p . 1 9 7 9 , A k a d é -
m i a i K i a d ó . 8 1 . p . 
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l a t a i v a l , é r t é k e l é s é v e l — i t t h o n é s k ü l f ö l d ö n e g y a r á n t . A f o l y ó i r a t o k 
i f - a d a t a i n a k á l t a l u n k k i d o l g o z o t t k a t e g o r i z á l á s a / l d . 2 . t á b l á z a t / az 
e l l e n v e t é s e k nagy r é s z é t k i s z ű r i , m i v e l nem ad 3 - n á 1 t ö b b p o n t o t a 1 2 -
e s i f - u f o l y ó i r a t c i k k e k r e sem, v i s z o n t az e s e t l e g i n d o k o l a t l a n u l a l a -
csony i f - a d a t u f o l y ó i r a t c i k k e t i s é r t é k e l i . Nem l e n n e m e g a l a p o z o t t a 
1 2 - e s i f - a d a t u f o l y ó i r a t o t n é g y s z e r o l y a n é r t é k e s n e k t a r t a n i , min t ame-
l y i k n e k a z i f - e 3 . E z z e l szemben b i z t o s a n á l l i t h a t ó , hogy a z i f - a d a t 
0 , 5 - 1 - e s é r t é k k e l v a l ó k ü l ö n b ö z ő s é g e a l e g t ö b b e s e t b e n / v i s z o n y l a g r é g i , 
s t a n d a r d , " b e f u t o t t " f o l y ó i r a t o k n á l / már j e l l e m z ő , a s z i n v o n a l a t i s mu-
t a t ó e l t é r é s . A k a t e g ó r i á k h a t á r a i n a k megszabása a z e g y e s t u d o m á n y t e r ü -
l e t e k h a s o n l ó t á r g y ú f o l y ó i r a t a i e l e m z é s é n e k a l a p j á n t ö r t é n t . Ez az i t t 
nem r é s z l e t e z e n d ő v i z s g á l ó d á s s z a k é r t ő i b e c s l é s e n a l a p u l v a m é r t e f e l a 
v é l e l m e z h e t ő e n h a s o n l ó s z i n v o n a l u f o l y ó i r a t o k k ö r é t , é s a z t t a l á l t a , 
hogy a v i z s g á l t t e r ü l e t e k f o l y ó i r a t a i a m e g a d o t t i f - é r t é k e k k e l j e l l e m -
z e t t k a t e g ó r i á k b a n / 2 . t á b l á z a t / s ű r ű s ö d n e k , ügy t ű n i k , hogy a 0 , 4 i f -
é r t é k a l a t t i k i a d v á n y o k —a k é m i á r a é s h a t á r t e r ü l e t e i r e k o n c e n t r á l v a — 
n e m z e t k ö z i s z e r e p e k i c s i , az 1 i f - é r t é k k ö r ü l i f o l y ó i r a t o k n e m z e t k ö z i 
s z e m p o n t b ó l i s m e r t e b b e k , " jobbak" , a 2 - e s i f - a d a t f e l e t t i k i a d v á n y o k n a k 
p e d i g e l i s m e r t e n k i m a g a s l ó t u d o m á n y o s é r t é k ü k v a n . 
2 . t á b l á z a t . 
Tudományos k ö z l e m é n y e k p o n t é r t é k e i / р / 
a m e g j e l e n é s i he ly i m p a c t f a k t o r á n a k a l a p j á n 
A f o l y ó i r a t i m p a c t f a k t o r a P o n t é r t é k / р / 
< 0 , 4 0 , 5 
0 , 4 - 0 , 7 1 
0 , 7 - 1 1 , 5 
1 - 1 , 5 2 
1 , 5 - 2 2 , 5 
> 2 3 
Az i f - é r t é k e k e g y - e g y évben s z á m o l t h i v a t k o z á s i a d a t o k o n a l a p u l -
n a k . Az e g y e s f o l y ó i r a t o k ezen a d a t a i é v r ő l é v r e k ü l ö n b ö z ő e k . Az e l t é -
r é s e k a " s t a n d a r d " f o l y ó i r a t o k e s e t é b e n á l t a l á b a n nem t u l n a g y o k . P l . a 
B i o c h e m i c a and B i o p h y s i c a A c t á n á l 1 9 7 9 - r e , 1 9 8 0 - r a , 1 9 8 l - r e r e n d r e a 
k ö v e t k e z ő i f - é r t é k e k a d ó d t a k : 2 , 9 3 4 ; 2 , 8 6 4 ; 2 , 6 4 1 . L e h e t n e k e n n é l n a -
gyobb k ü l ö n b s é g e k i s : p l . Chemische B e r i c h t e : 2 , 0 0 9 ; 1 , 8 6 3 ; 1 , 4 1 6 , s ő t : 
A d v a n c e s i n Quantum C h e m i s t r y : 2 , 6 4 7 ; 4 , 5 4 5 ; 1 , 0 0 0 . E z é r t az egy é v i 
i f h a s z n á l a t a h e l y e t t , három év a d a t a i n a k á t l a g á t c é l s z e r ű f i g y e l e m b e 
v e n n i . 
Több f o l y ó i r a t n a k n i n c s e n / n e m i s m e r e t e s / i f - é r t é k e , m e r t nem s z e -
r e p e l a z I S I - a d a t b á z i s á b a n . E g y é b k é n t é v e n t e s z a k é r t ő i b i z o t t s á g dön t 
a r r ó l , hogy mi lyen f o l y ó i r a t o k k e r ü l j e n e k be az i f - l i s t á b a . A d ö n t é s b e n 
f o n t o s s z e r e p e van a n n a k , mi lyen g y a k r a n h i v a t k o z n a k az i l l e t ő k i a d v á n y -
r a . Ennek e l l e n é r e p é l d á u l 1979-ben a z I n o r g a n i c a Chemica Acta még nem 
s z e r e p e l t a l i s t á b a n , 1 9 8 0 - b a n v i s z o n t már i g e n , s ő t a z o n n a l 2 , 6 2 8 - a s 
i f - é r t é k k e l , ami 1 9 8 1 - b e n t o v á b b e m e l k e d e t t 5 , 8 8 7 - r e . Van o l y a n t ö b b 
é v e s m ú l t r a v i s s z a t e k i n t ő f o l y ó i r a t , amely még ma sem s z e r e p e l a z a d a t -
b á z i s b a n / p l . az O x i d a t i o n C o m m u n i c a t i o n s , a P o l y m e r D e g r a d a t i o n and 
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S t a b i l i t y s t b . / . A f e l s o r o l t j e l e n s é g e k ó v a t o s s á g r a i n t e n e k az i f - é r t é -
k e k k r i t i k á t l a n h a s z n á l a t á v a l , a s z á m s z e r ü s é g ü k e t a b s z o l ú t é r t é k - s o r -
r e n d n e k t a r t ó v é l e m é n y e k k e l s z e m b e n . E z é r t i n d o k o l t az i f - a d a t o k l e g -
a l á b b három é v i á t l a g á n a k , v a l a m i n t a 2 . t á b l á z a t b a g y ű j t ö t t k a t e g ó r i -
á k n a k a h a s z n á l a t a . I s m é t e l t e n h a n g s ú l y o z z u k , hogy az e g y e s t u d o m á n y t e -
r ü l e t e k s a j á t f o l y ó i r a t b á z i s á n a k — a m i t az i n t e r d i s z c i p l i n a r i t á s m i a t t 
r e n d k í v ü l n e h é z ö s s z e á l l í t a n i — á t l a g o s i f - a d a t a i nagy m é r t é k b e n e l t é r -
n e k ; igy p l . a mérnök i t u d o m á n y o k , v a l a m i n t a m e z ő g a z d a s á g i - é l e l m i s z e r -
i p a r i t e r ü l e t f o l y ó i r a t a i n a k á t l a g o s i f - é r t é k e i g e n c s e k é l y a " h ú z ó " 
a l a p t u d o m á n y o k h o z / b i o k é m i a , s z i l á r d t e s t f i z i k a s t b . / k é p e s t . 
Azoknak a f o l y ó i r a t o k n a k a p o n t é r t é k é t , ame lyeknek n i n c s e n i f -
a d a t a , a p u b l i k á c i ó s b i z o t t s á g h a t á r o z z a meg a k i a d v á n y c i k k e i n e k s z í n -
v o n a l a , a s z e r k e s z t ő b i z o t t s á g t a g j a i n a k n é v s o r a , i l l e t v e más , h a s o n l ó 
k i a d v á n y o k i s m e r t i f - é r t é k e i a l a p j á n . Ha a k é s ő b b i e k b e n m e g j e l e n i k a 
" h i v a t a l o s " i f - a d a t , akkor a k o r á b b i e s e t l e g e s " t ö b b l e t " - p o n t o k a t l e v o n -
j u k az e g y s é g a d o t t p o n t s z á m á b ó l , vagy ha t ö r t é n e t e s e n k e v e s e b b e t k a p o t t 
v o l n a , a k k o r p ó t l ó l a g az a d o t t évhez s z á m o l j u k a h i á n y z ó p o n t o k a t . 
A f o l y ó i r a t o k G a r f i e l d ^ á l t a l j a v a s o l t m e g í t é l é s e a f o l y ó i r a t c i k -
k e k á t l a g o s s z a k m a i s z í n v o n a l á n k i v ü l k e r e s k e d e l m i t é n y e z ő k t ő l i s f ü g g 
/ p l . : a c i k k e k á t f u t á s i i d e j e , a t e r j e s z t é s g y o r s a s á g a s t b . / . Az a t é n y , 
hogy a G a r f i e l d - f é l e módsze r v i s z o n y l a g r ö v i d i d ő t — k é t év p u b l i k á c i ó i -
r a a h a r m a d i k b a n t ö r t é n t h i v a t k o z á s o k a t s z á m i t , k é t s é g t e l e n ü l j o g o s , 
m i v e l a z t t e k i n t i i g a z á n é r t é k e s n e k , a m i t g y o r s a n " á t v e s z " a t udományos 
k ö z v é l e m é n y . Ugyanakkor az i n f o r m á c i ó k , t a r t ó s s á -
g á t ez a m ó d s z e r nem v e s z i f i g y e l e m b e . I t t nem r é s z l e t e z e n d ő v i z s g á -
l a t a i n k s z e r i n t a l e g t ö b b e s e t b e n s z i g o r ú k o r r e l á c i ó 
v a n az ö t é v e s vagy t í z é v e s i d é z e t t s é g i a d a t o k é s a G a r f i e l d - f é l e " two 
y e a r s " i f - é r t é k e k k ö z ö t t . P é l d á u l az 1 9 7 2 - 1 9 8 0 k ö z ö t t a C a r b o h y d r a t e R e -
s e a r c h c . f o l y ó i r a t b a n p u b l i k á l t c i k k e k r e 1980-ban t ö r t é n t h i v a t k o z á s o k 
a l a p j á n s z á m í t o t t i f g = 1 , 2 4 5 ; az 1 9 8 0 - a s " two y e a r s " i f 2 p e d i g : 1 , 6 4 4 ; 
a J o u r n a l o f O r g a n o m e t a l l i c C h e m i s t r y с . f o l y ó i r a t a d a t a i : i f c j = 1 , 3 9 2 ; 
i f 2 = 2 , 6 2 7 , m i g az Acta C h i m i c a H u n g a r i c á é i f 9 = 0 , 3 4 1 ; i f 2 = 0 , 3 7 1 . 
I s m e r e t e s , hogy a d o t t f o l y ó i r a t c i k k é t á l t a l á b a n az u g y a n -
a b b a n a f o l y ó i r a t b a n m e g j e l e n ő c i k k e k i d é z i k a 
l e g e r ő s e b b e n . E n n é l f o g v a , ha egy f o l y ó i r a t n á l a c i k k e k á t f u t á s i i d e j e 
h o s s z ú , i l l e t v e ha a f o l y ó i r a t o l y a n t e r ü l e t r ő l t á j é k o z t a t , amelyen a 
k u t a t á s o k t e r m é s z e t e m i a t t l a s s a b b a n s z ü l e t n e k meg az e r e d m é n y e k e t p u b -
l i k á l ó c i k k e k , t ö b b mint h á r o m év e l t e l h e t az i d é z e t t é s a z i d é z ő c i k k 
m e g j e l e n é s e k ö z ö t t , s i g y a k i a d v á n y k é t é v e s i f - é r t é k e j ó v a l a l a c s o -
nyabb l e s z , m i n t a z é a f o l y ó i r a t é , a m e l y i k b e n a c i k k e k á t f u t á s a g y o r -
s a b b . 
KUTATÓRÉSZLEGEK ÉRTÉKELÉSE . 
A t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k a e r e d m é n y e s s é g é n e k a b s z o l ú t é r t é k e h e -
l y e t t i n k á b b a t e l j e s í t m é n y r e l a t i v é r t é k é n e k m é r é s é t k í s é r e l t ü k meg. 
6 / GARFIELD,E.: C i t a t i o n i n d e x i n g . I t s t h e o r y and a p p l i c a t i o n i n 
s c i e n c e , t e c h n o l o g y and h u m a n i t i e s . / H i v a t k o z á s i m u t a t ó s z á m o k . E l m é l e t 
é s a l k a l m a z á s a t e r m é s z e t - , a műszak i é s a h u m á n t u d o m á n y o k b a n . / New 
York e t c . , 1 9 7 9 , W i l e y . 2 7 4 p . 
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A r e l a t i v i t t a z t j e l e n t i , hogy egy k u t a t ó h e l y e g y m á s t ó l nem nagyon k ü -
l ö n b ö z ő t u d o m á n y t e r ü l e t e k e n d o l g o z ó r é s z l e g e i t e l j e s í t m é n y é t v i s z o n y í -
t o t t u k e g y m á s h o z . S o k k a l nehezebb l e n n e t e l j e s e n k ü l ö n b ö z ő t u d o m á n y t e -
r ü l e t e k e n d o l g o z ó k / p l . b i o k é m i k u s o k , m a t e m a t i k u s o k , k ö z g a z d á s z o k s t b . / 
m u n k á j á n a k e r e d m é n y e i t ö s s z e v e t n i . 
R é s z i é g e k / 1 0 - 3 0 k u t a t ó b ó l á l l ó c s o p o r t o k , o s z t á l y o k / 
ö s s z e h a s o n l í t á s a s z á m o s e l ő n n y e l j á r . E g y e t l e n k u t a t ó vagy e g y e t l e n t é -
ma / o l y a n v i s z o n y l a g ö n á l l ó t udományos k u t a t á s i t e r ü l e t , a m e l y e t é v e n t e 
l e g a l á b b e g y , de l e g f e l j e b b 3 - 5 k u t a t ó i k a p a c i t á s - h á n y a d d a l m ü v e i n e k / ? / 
p u b l i k á c i ó s t e l j e s í t m é n y é n e k é r t é k e l é s e s o k k a l t ö b b b u k t a t ó v a l j á r n a . 
P é l d á u l : egy -egy s z e m é l y vagy téma s z i n t e t ö r v é n y s z e r ű e n a p u b l i k á c i ó s 
h u l l á m h e g y u t á n v ö l g y b e k e r ü l , t e h á t a t e l j e s í t m é n y i n g a d o z i k a k á r t é -
m a v á l t á s , k é s z ü l é k é p i t é s , i p a r j o g v é d e l m i / v a g y e g y é b / szempontok m i a t t i 
p u b l i k á l á s i k ö t ö t t s é g e k , a k á r a n y a g - vagy b e r e n d e z é s h i á n y , s z e m é l y i v á l -
t o z á s o k m i a t t . Ezek a t é n y e z ő k a k u t a t ó r é s z l e g e k t e l j e s - i t m é n y é t i s b e -
f o l y á s o l j á k u g y a n , de s o k k a l k e v é s b é ; " z a j o k n a k " t e k i n t h e t ő k , a m e l y e k 
h a t á s a i k i s z ű r ő d n e k , nem z a v a r j á k l é n y e g e s e n az ö s s z e h a s o n l í t á s t . 
H a s o n l ó k é p p e n a r e n d s z e r más s z a b á l y o z ó i i s e l ő n y b e n r é s z e s i t i k , 
i l l e t v e s ú j t j á k a r é s z l e g e k e t . A nagy i f - u f o l y ó i r a t o k " l e p o n t o z á s a " , 
i l l e t v e a k i s e b b é r t é k e k " m e g e m e l é s e " e g y f o r m á n e l ő n y ö s vagy h á t r á n y o s . 
A s z a b á l y o k e g y é r t e l m ű e n o r i e n t á l j á k a k u t a t ó r é s z l e g e k e t mind a p u b l i -
k á c i ó s s t r a t é g i a / é r d e m e s e b b j o b b i f - a d a t u f o l y ó i r a t o k b a n k ö z ö l n i / h e -
l y e s e b b m e g v á l a s z t á s á r a , mind p e d i g — a nagyobb i d é z e t s z á m e l é r é s é n e k 
é r d e k é b e n — s z í n v o n a l a s a b b tudományos e r edmények k ö z l é s é r e . 
T e r m é s z e t e s , hogy a r é s z l e g e k b e k i d o l g o z o t t r e n d s z e r f ő b b e l e m e i 
t o v á b b v i h e t ő k c s o p o r t o k r a / 3 - 10 k u t a t ó / , e g y é n e k r e vagy a k á r t e m a t i -
k a i e g y s é g e k r e i s , de a k k o r szem e l ő t t k e l l t a r t a n i a v á z o l t g o n d o k a t . 
A KOOPERÁCIÓS FAKTOR 
A tudományos k u t a t ó m u n k a e r e d m é n y e k é n t l é t r e j ö v ő p u b l i k á c i ó k a 
l e g t ö b b e s e t b e n nem e g y e t l e n s z e r z ő n e v é h e z k ö t ő d n e k . Ha az é r t é k e l é s 
a l a p e g y s é g e a k u t a t ó r é s z l e g , f i g y e l e m b e k e l l v e n n i , hogy e g y - e g y r é s z -
l e g nem ö n á l l ó a n , hanem másokka l e g y ü t t m ű k ö d é s b e n j e l e n t e t meg d o l g o -
z a t o k a t . Ez az e g y ü t t m ű k ö d é s l e h e t i n t é z e t e n b e l ü l i é s k i v ü l i i s . A p u b -
l i k á c i ó k é r t é k e l é s é n é l meg k e l l k í s é r e l n i a t ö b b r é s z l e g , i l l e t v e t ö b b 
s z e r z ő á l t a l k é s z í t e t t d o l g o z a t é r t é k é n e k , p o n t s z á m á n a k " s z é t o s z t á s á t " 
az e r e d m é n y e k l é t r e h o z á s a , a v é g z e t t munka m é r t é k e s z e r i n t . E r r e a c é l -
r a á l t a l á b a n az u n . f r a k c i o n á l t s z e r z ő s é g e t 
h a s z n á l j á k , amely a t á r s s z e r z ő k e t e g y e n é r t é k ű s z e r z ő t á r s a k n a k f o g a d j a 
e l , vagy — e g y f i n o m í t o t t v á l t o z a t a s z e r i n t ^ / — a s z e r z ő k s o r r e n d j é b e n 
e g y r e k i s e b b m é r t é k ű f r a k c i ó s r é s z v é t e l t s z á m i t . 
7 / VINKLER P . : A k u t a t á s i f ő i r á n y o k é s c é l p r o g r a m o k k o o r d i n á l á s á -
nak néhány e l v i é s g y a k o r l a t i k é r d é s e . = Magyar Tudomány, 1 9 7 8 . 2 . n o . 
1 4 5 - 1 5 2 . p . 
8 / FOLLY G. - RUFF I . : Egyének é s c s o p o r t o k tudományos t e v é k e n y -
s é g é n e k i d é z e t e l e m z é s i é r t é k e l é s e . = T u d o m á n y s z e r v e z é s i T á j é k o z t a t ó , 
1 9 7 9 . 6 . n o . 6 8 2 - 7 O O . p . 
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M i é r t nem h e l y e s a f r a k c i o n á l t s z e r z ő s é g a l k a l m a z á s a ? Az e s e t e k 
d ö n t ő r é s z é b e n a s z e r z ő k n e v e m e g a d j a a p u b l i k á c i ó t l é t r e h o z ó k u t a t ó k 
t e l j e s k ö r é t , a s z e r z ő k n e v é n e k s o r r e n d j e v i s z o n t nem f e l t é t l e n ü l j e l -
l e m z i a p u b l i k á c i ó l é t r e h o z á s á b a n v a l ó r é s z v é t e l m é r t é k é t . Van o l y a n 
k u t a t ó h e l y , a h o l b e t ű r e n d b e n i r j á k a s z e r z ő k e t , v a n , a h o l a l a b o r a t ó r i -
um / c s o p o r t / v e z e t ő j e az e l s ő h e l y e n s z e r e p e l , v a n , a h o l az u t o l s ó n ; 
de a z i s e l ő f o r d u l , hogy o l y a n s z e r z ő k e t i s f e l t ü n t e t n e k , a k i k t é n y l e -
g e s e n nem v e t t e k r é s z t a m u n k á b a n . Ezek az u n . " t i s z t e l e t b e l i " s z e r z ő k , 
a k i k e t i l l i k , vagy é r d e m e s a s z e r z ő k k ö z é e m e l n i . A t i s z t e l e t b e l i s z e r -
zők vagy t e k i n t é l y ü k r é v é n t u d j á k s e g i t e n i a mü m e g j e l e n é s é t , majd a n -
nak az " é s z r e v é t e l é t " , vagy m i n t f ő n ö k ö k a k u t a t á s f e l t é t e l e i n e k meg-
t e r e m t é s é v e l , t é m a a d á s s a l , e s e t l e g k o n z u l t á c i ó v a l h o z z á j á r u l n a k ugyan 
a munkához, de c s a k k ö z v e t e t t érdemük v a n a p u b l i k á c i ó l é t r e j ö t t é b e n . 
Éppen e z é r t i n d o k o l a t l a n a d o l g o z a t s z e r z ő i t " e g y e n é r t é k ű n e k " t e k i n t e -
n i , vagy a s z e r z ő k s o r r e n d j é b e n c s ö k k e n ő m é r t é k ű t u d o m á n y o s é r d e m e k e t 
f e l t é t e l e z n i . 
A f r a k c i o n á l t s z e r z ő s é g h e l y e t t a z u n . " k o o p e r á c i ó s 
f a k t o r " h a s z n á l a t á t v e z e t t ü k b e : a t u d o m á n y o s p u b l i k á c i ó k b a n 
t e s t e t ö l t ö t t k u t a t á s i e r e d m é n y t o l y a n m é r t é k b e n t u l a j d o n í t j u k a s z e r -
zőknek — é s r a j t u k k e r e s z t ü l annak a r é s z l e g n e k , a h o l d o l g o z n a k — a m i -
l y e n m é r t é k b e n a mü l é t r e h o z á s á b a n k ö z r e m ű k ö d t e k . N y i l v á n v a l ó , hogy l e -
h e t e t l e n m i n d e n e g y e s d o l g o z a t minden s z e r z ő j é n e k m u n k á j á t k ü l ö n - k ü l ö n 
f e l b e c s ü l n i , még inkább az e g y e s s z e r z ő k r é s z e r e d m é n y e i n e k é r t é k é t meg-
í t é l n i , e z é r t b e v e z e t t ü k a k o o p e r á c i ó s f a k t o r o k / к / a l k a l m a z á s á t . A f a k -
t o r o k é r t é k e 0 , 8 ; 0 , 6 ; 0 ,4- . Ha a k á r i n t é z e t e n b e l ü l i / r é s z l e g e k k ö z ö t -
t i / , a k á r i n t é z e t e n k i v ü l i a z e g y ü t t m ű k ö d é s , e f a k t o r o k v a l a m e l y i k é t a l -
k a l m a z z u k . A f a k t o r t a p u b l i k á c i ó s b i z o t t s á g á l l a p í t j a meg, nagysága a 
k ö v e t k e z ő t é n y e z ő k t ő l f ü g g : 
- m i l y e n m é r t é k b e n t u l a j d o n i t h a t ó k a d o l g o z a t e r e d m é n y e i az e g y e s 
k u t a t ó h e l y e k n e k , 
- a d o l g o z a t t é m á j a m e l y i k k u t a t ó h e l y p r o f i l j á b a v á g , 
- k u t a t ó h e l y e n k é n t hány s z e r z ő j e v a n a k ö z l e m é n y n e k . 
A k o o p e r á c i ó s f a k t o r / к / é s a c i k k p o n t é r t é k é n e k / р / s z o r z a t a a d -
j a a d o l g o z a t p o n t s z á m á t / S z / : 
Sz = p . к 
A f a k t o r h a s z n á l a t a n é m i l e g e l ő n y b e n r é s z e s i t i a k o o p e r á c i ó s 
munkát v é g z ő k e t , h i s z e n ha egy 2 - e s p o n t é r t é k ü d o l g o z a t s z e r z ő i k é t 
r é s z l e g r ő l k e r ü l n e k k i , a k k o r — a m e n n y i b e n e g y e n l ő m é r t é k b e n j á r u l t a k 
hozzá a p u b l i k á c i ó h o z — , m i n d k e t t e n 0 , 6 - o s f a k t o r t k a p n a k ; p o n t s z á m u k 
0 , 6 . 2 , a z a z 1 , 2 l e s z , ami ö s s z e s e n 2,4- p o n t s z á m o t j e l e n t . Ha az e g y i k 
s z e r z ő / r é s z l e g / c s a k egy m é r é s s e l j á r u l t h o z z á a c i k k h e z , f a k t o r a 0,4-
l e s z , mig a t é m á t v i v ő , az e redmények zömé t p r o d u k á l ó m á s i k r é s z l e g 
/ t ö b b i s z e r z ő / 0 , 8 p o n t o t k a p . H a s o n l ó a n b í r á l j u k e l a k ü l s ő k o o p e r á -
c i ó t . 
A KUTATÁSI RÉSZLEGEK 
PUBLIKÁCIÓS EREDMÉNYESSÉGE 
A p u b l i k á c i ó s p o n t s z á m o k a t — k ü l ö n j e l ö l v e a t u d o m á n y o s f o l y ó -
i r a t o k b a n m e g j e l e n t e t e t t c i k k e k p o n t s z á m a i t — , é s a f o l y ó i r a t c i k k e k 
számát az 1 9 7 9 - 1 9 8 1 . é v i a d a t o k b ó l á t l a g o s a n egy é v r e s z á m o l v a m u t a t j á k 
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a 12 r é s z l e g b ő l k i e m e l t h á r o m , t ö b b é - k e v é s b é e g y - e g y nagyobb t u d o m á n y -
t e r ü l e t r e j e l l e m z ő r é s z l e g a d a t a i / l d . 3 « t á b l á z a t / . F e l t ü n t e t t ü k az egy 
d o l g o z a t r a j u t ó pon t számok á t l a g é r t é k e i t i s . 
3 . t á b l á z a t 
Az i n t é z e t é s három j e l l e m z ő k u t a t á s i r é s z l e g 
I 9 7 9 - I 9 8 I . é v i p u b l i k á c i ó s a d a t a i b ó l 
s z á m o l t é v e s á t l a g o k 
Kutatási 
r é sz leg 
Kutatói 
á t l a g -
létszám 
Publiká-
ciós 
pontszám 
Fo lyó i ra t -
cikk pont-
szám 
Folyó i ra t -
cikkek 
száma / d b / 
Egy kuta-
tóra ju tó 
publiká-
ciós 
pontszám 
Egy ku ta -
tóra ju tó 
cikkpont-
szám 
Egy ku ta -
tóra j u tó 
cikkek 
száma 
Egy cikk-
re ju tó 
pontszám 
A 13.8 15,1 9 ,5 8 . 3 1,1 0,69 0,6 1,14 
В 16,5 14 12,77 12 0,85 0,77 0,73 1,06 
С 20,0 40,3 37,73 35,33 2,02 1,89 1,77 1,07 
In téze t 202,3 254,4 231,83 192,33 1,26 1,15 0,95 1.21 
A 3 - t á b l á z a t a d a t a i m u t a t j á k , hogy mind az ö s s z e s p u b l i k á c i ó t , 
mind p e d i g a f o l y ó i r a t c i k k e k e t f i g y e l e m b e véve az egy k u t a t ó r a s z á m í -
t o t t t e l j e s í t m é n y e k j e l e n t ő s e n k ü l ö n b ö z n e k . 
Nem t ü n t e t t ü k f e l k ü l ö n - k ü l ö n az e g y e s évek a d a t a i t , nem a d t u k 
meg a z " e g y é b " p u b l i k á c i ó k r é s z l e t e s m e g o s z l á s á t , s nem s z e r e p e l a z 
sem, hány c i k k e t i r t a k k o o p e r á c i ó b a n , hány k ö z l e m é n y t , m i l y e n p o n t s z á m -
mal j e l e n t e t t e k meg az e g y e s o s z t á l y o k , c s o p o r t o k s t b . Az é v e n t e e l k é -
s z í t e t t p u b l i k á c i ó s j e l e n t é s t a r t a l m a z z a v i s z o n t e z e k e t a z a d a t o k a t i s , 
é s módot ad a r é s z l e t e s é s sok s z e m p o n t o t f i g y e l e m b e vevő é r t é k e l é s r e . 
Az a d a t o k s z e r i n t az e g y e s r é s z l e g e k k ö z t nagyok az e l t é r é s e k , 
mind az egy k u t a t ó r a j u t ó f o l y ó i r a t c i k k p o n t s z á m o k , mind az ö s s z - p u b l i -
k á c i ó s p o n t s z á m o k é s a c i k k e k száma t e k i n t e t é b e n . Egy-egy k u t a t ó r é s z l e g 
a d a t a i i s i n g a d o z n a k é v r ő l é v r e , de a " C " - t i p u s u r é s z l e g é r t é k e i m i n d i g 
nagyobbak az "A" é s "B" r é s z l e g n é l . Az "A" é s "B" t i p u s u r é s z l e g k ö z ö t -
t i k ü l ö n b s é g e k nem n a g y o k ; az ö s s z p o n t s z á m é s a f o l y ó i r a t p o n t s z á m e l t é -
r é s é t az o k o z z a , hogy az " A " - r é s z l e g l é n y e g e s e n t ö b b s z a b a d a l m i p o n t h o z 
j u t o t t . F e l t ű n ő v i s z o n t , hogy az egy c i k k r e j u t ó p o n t s z á m o k nem t é r n e k 
e l e g y m á s t ó l l é n y e g e s e n . Ez a t é n y a r r a u t a l , hogy a z i f - é r t é k e k k e l 
j e l l e m z e t t p u b l i k á c i ó s s z i n v o n a l r é s z l e g r ő l 
r é s z l e g r e a l i g k ü l ö n b ö z i k . H a n g s ú l y o z a n d ó v i s z o n t , hogy az i f - é r t é k e k 
nem a z e g y e d i p u b l i k á c i ó s z i n v o n a l á r a , hanem annak m e g j e l e n é s i h e l y é r e , 
az i l l e t ő f o l y ó i r a t e g é s z é r e j e l l e m z ő e k . 
AZ IDÉZETEK VIZSGÁLATA 
A t u d o m á n y o s p u b l i k á c i ó é r t é k é r e e l s ő s o r b a n nem a d o l g o z a t m e g j e -
l e n é s i h e l y e , hanem az e r e d m é n y e k n e m z e t k ö z i v i s s z h a n g j a a j e l l e m z ő . Az 
" é r t é k " nem tudományos é r d e m e t , s z i n v o n a l a t j e l ö l , hanem i n k á b b " h a s z -
n á l h a t ó s á g o t " , a t u d o m á n y o s k ö z v é l e m é n y t ö b b 
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t é n y e z ő á l t a l b e f o l y á s o l t k o l l e k t i v Í t é l e t é t . S z á -
mos e l l e n v e t é s , s ő t s z e n v e d é l y e s k i r o h a n á s h a n g z o t t már e l a z i d é z e t e k -
nek é r t é k m é r ő k é n t t ö r t é n ő f i g y e l e m b e v é t e l e e l l e n . A k i f o g á s o k o l y k o r j o -
g o s a k , h i s z e n á l t a l á b a n c s a k az i d é z e t e k s z á m á t é s nem m i l y e n s é g é t t a r t -
j á k s z á m o n , t u d o m á n y t e r ü l e t e n k é n t e l t é r n e k az i d é z é s i s z o k á s o k , nem m i n -
d i g p o n t o s a k az i d é z é s i a d a t o k s t b . Ennek e l l e n é r e Cole é s C o l e 9 / nyomán 
á l l i t h a t j u k , hogy j e l e n l e g n i n c s j o b b m ó d s z e r a nem k ö z v e t l e n ü l az i l -
l e t ő s z a k t e r ü l e t e n d o l g o z ó k s z á m á r a a t udományos k u t a t á s / t é m á k , i n t é -
z e t e k , o r s z á g o k , e g y é n e k , c s o p o r t o k / e r e d m é n y e i n e k é r t é k e l é s é r e . Termé-
s z e t e s , hogy e m e g í t é l é s h e z az i d é z e t e l e m z é s c s a k egy t é n y e z ő a t ö b b i 
l e h e t s é g e s é s s z ü k s é g e s módsze r k ö z ö t t . Ю / K é t s é g t e l e n , hogy a z a k u t a -
t ó / c s o p o r t / , a k i nem k ö z l i t u d o m á n y o s f o l y ó i r a t o k b a n munká j a e r e d m é n y e -
i t , hanem c s a k magának / c s o p o r t j á n a k / t a r t j a meg, nem n e v e z h e t ő k u t a t ó -
n a k ; a p u b l i k á l á s a k u t a t á s n é l k ü l ö z h e -
t e t l e n e l e m e . Ha a p u b l i k á l t e r e d m é n y e k e t h o s s z a b b i d ő 
e l t e l t é v e l sem i d é z i s e n k i / nem h a s z n á l j á k f e l , nem a l k a l m a z z á k / , a k k o r 
az e l v é g z e t t munka c s a k annak / v a g y k ö z v e t l e n k ö r n y e z e t é n e k / l e h e t h a s z -
n o s , a k i a z t v é g e z t e . Sem az o r s z á g o s , sem a n e m z e t k ö z i tudomány nem 
g y a r a p o d o t t az e l v é g z e t t munka r é v é n . Kevésbé e g y é r t e l m ű , hogy m i l y e n 
é r t é k v i s z o n y o k a t t ü k r ö z az i d é z e t e k / k ö z l e m é n y é n k é n t i , k u t a t ó n k é n t i / 
s z á m a . Azaz p l . egy a d o t t é v b e n az e g y i k k u t a t ó a k o r á b b i é v e k b e n p u b -
l i k á l t 1 0 - 1 5 d o l g o z a t á r a ö s s z e s e n 5 i d é z e t e t k a p , a más ik p e d i g 1 5 ~ ö t , 
v a j o n m i t f e j e z k i , vagy k i f e j e z - e v a l a m i t e g y á l t a l á n a 1 5 / 5 a r á n y ? 
Ö s s z e h a s o n l í t ó v i z s g á l a t o k l e h e t ő v é t e s z i k , hogy e g y é n e k e t , c s o -
p o r t o k a t , k u t a t ó h e l y e k e t vagy a k á r o r s z á g o k a t i s n e m z e t k ö z i m é r c é v e l 
é r t é k e l h e s s ü n k . T u d o m á n y t e r ü l e t e k , o r s z á g o k k u t a t á s i e r e d m é n y e s s é g é n e k 
ö s s z e h a s o n l í t á s a r e n d k í v ü l f o n t o s a t u d o m á n y p o l i t i k a , de a k ö z v e t l e n 
k u t a t á s i r á n y i t á s s z e m p o n t j á b ó l i s . S c h u b e r t , G l ä n z e l é s B r a u n munkája 1 2 / 
t a n u l s á g o s ö s s z e h a s o n l í t á s á t a d j a 32 o r s z á g t e r m é s z e t t u d o m á n y o s a l a p k u -
t a t á s a i n a k é s számos h a s z n o s m ó d s z e r t a n i ú t m u t a t á s s a l i s s z o l g á l . 
I n t é z e t e k , c s o p o r t o k , t é m á k vagy e g y é n e k t udományos k u t a t á s i 
e r e d m é n y e i l e m é r é s é n e k t e r ü l e t é n i s vannak h a z a i ' e l ő z m é n y e k . Ezek k ö z ü l 
k i e m e l e n d ő az MTA K ö n y v t á r á n a k I n f o r m a t i k a i é s Tudomány 'e lemzés i F ő o s z -
t á l y a á l t a l k é s z í t e t t "A t u d o m á n y o s p u b l i k á c i ó s t e v é k e n y s é g m u t a t ó s z á -
mai a z MTA t e r m é s z e t t u d o m á n y i , m ű s z a k i , o r v o s t u d o m á n y i é s a g r á r t u d o m á -
n y i k u t a t ó h e l y e i n 1 9 7 6 - 1 9 8 0 " c imü munka. E t a n u l m á n y b a n a sok k i t ű n ő 
9 / COLE.J .R . - C 0 L E , S . : S o c i a l s t r a t i f i c a t i o n i n s c i e n c e . / T á r -
s a d a l m i r é t e g z ő d é s a t u d o m á n y b a n . / C h i c a g o - L o n d o n , 1 9 7 3 , U n i v e r s i t y of 
C h i c a g o P r . 283 p . 
1 0 / GARFIELD,E.: The 250 m o s t - c i t e d p r i m a r y a u t h o r s , 1 9 6 1 - 1 9 7 5 -
2 . The c o r r e l a t i o n b e t w e e n c i t e d n e s s , Nobel p r i c e s , and academy member-
s h i p s . /A 250 l e g t ö b b e t i d é z e t t e l s ő s z e r z ő . 1 9 6 1 - 1 9 7 5 - 2 . r . K o r r e l á c i ó 
az i d é z e t t s é g , a N o b e l - d i j é s a z a k a d é m i a i t a g s á g k ö z ö t t . / = C u r r e n t 
C o n t e n t s / P h i l a d e l p h i a , P a . / , 1 9 7 7 . 5 0 . п . 5 - 1 6 . p . 
1 1 / A t u d o m á n y o s p u b l i k á c i ó s t e v é k e n y s é g m u t a t ó s z á m a i a z MTA t e r -
m é s z e t t u d o m á n y i , m ű s z a k i , o r v o s t u d o m á n y i é s a g r á r t u d o m á n y i k u t a t ó h e l y e -
i n 1 9 7 6 - 1 9 8 0 . Bp.1982.MTAK. 171 p -
1 2 / SCHUBERT A. - GLÄNZEL W. - BRAUN T . : T u d o m á n y m e t r i a i m u t a t ó -
számok 32 o r s z á g t e r m é s z e t t u d o m á n y o s a l a p k u t a t á s á n a k ö s s z e h a s o n l í t ó 
e l e m z é s é h e z 1 9 7 6 - 1 9 8 0 . Вр.1983,'МГАК. 252 p . 
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a d a t m e l l e t t / p l . : az egy c i k k r e e s ő á t l a g o s i m p a c t / s a j n á l a t o s módon 
nem s z e r e p e l n e k a z i n t é z e t e k k ö z v e t l e n ö s s z e h a s o n l í t á s á r a módot n y ú j t ó 
" ö s s z e s f o l y ó i r a t i m p a c t / k u t a t ó " f a j l a g o s a d a t o k , s a z e g y e d i c i k k e k 
i d é z e t t s é g é t i s c s a k néhány — t ö b b n y i r e nem az i n t é z e t e g é s z é r e j e l l e m -
ző;— e s e t b e n k i s é r i k nyomon. F o n t o s m ó d s z e r t é s e l e m z é s t k ö z ö l Mar-
t o n 1 ? / 1 4 / í S j a ^ i a S z e g e d i B i o l ó g i a i Közpon t p u b l i k á c i ó s e r e d m é n y e s -
s é g é t v i z s g á l t a . Nem s z e r e n c s é s a zonban a p u b l i k á c i ó k é r t é k e l é s é n é l a 
f o l y ó i r a t i f - a d a t o k k ö z v e t l e n h a s z n á l a t a , sem az u n . " ö s s z e s v á r h a t ó 
h i v a t k o z a t - s z á m " , amely i n d o k o l a t l a n u l v é l i a z o n o s n a k m i n d e n c i k k i d é -
z e t - é l e t t a r t a m f e l f u t á s á t . Az u j a b b k ü l f ö l d i i r o d a l o m b ó l f e l t é t l e n em-
l í t é s t é r d e m e l I r v i n e és M a r t i n l 5 / m u n k á j a , amely t ö b b k u t a t ó h e l y a l a p -
k u t a t á s i t e l j e s í t m é n y é t h a s o n l í t j a ö s s z e . 
AZ IDÉZETEK VIZSGÁLATÁNAK 
MÓDSZERE 
Az i d é z e t e k a z e l v é g z e t t munka h a t á s á t n e m z e t k ö z i m é r c é n m é r i k . 
T e k i n t v e , hogy a d o l g o z a t o k m e g j e l e n é s é t ő l h o s s z a b b i d ő t e l i k e l az i d é -
z e t e k k ö z l é s é i g - , nem v o l n a h e l y e s , ha az i d é z e t e k — a m e l y e k e t a k u t a t ó k 
k o r á b b i , 5 - Ю é v e s munkájuk a l a p j á n k a p t a k — a z a d o t t é v i f i n a n s z í r o -
z á s t i s b e f o l y á s o l n á k . E z é r t az i d é z e t e k e t c s a k a j u t a l -
m a z á s n á l v e s s z ü k f i g y e l e m b e . 
4 . t á b l á z a t 
Az i n t é z e t é s néhány j e l l e m z ő k u t a t á s i r é s z l e g i d é z e t t s é g i a d a t a i 
Kuta tá s i Kutatói á t - For rásc ik - Egy k u t a t ó - 1981. évi 1981. évi Egy k u t a - Egy cikkre 
r é s z l e g lag létszám kek száma ra és egy összes valódi tó ra j u t ó j u tó ösz-
1976-81. 1976-81. évre j u tó idéze t idézetek összes i d é - szes i d é -
cikkek száma száma zetek száma zetek 
sz áma száma 
A • 12,5 64 0 ,85 38 30 3 ,04 0,59 
В 16 79 0,82 .37 27 2 ,31 0,47 
С 19,5 226 1,93 157 137 8 ,05 0,69 
С' 13 199 2,55 209 175 16,01 1,05 
I n t é z e t 188 1 251 1,11 922 684 4 ,9 0,74 
1 3 / MARTON J . : S c i e n t o m e t r i a i m ó d s z e r k u t a t ó k é s k u t a t ó c s o p o r t o k 
é r t é k e l é s é r e . = Tudományos é s Műszaki T á j é k o z t a t á s , 1 9 8 2 . 1 0 . n o . 3 9 1 -
3 9 5 . P . 
1 4 / MARTON J . : I d é z e t t s é g é s s z í n v o n a l . K u t a t ó h e l y e k t udományos 
t e v é k e n y s é g é n e k s c i e n t o m e t r i a i v i z s g á l a t a . = Magyar Tudomány, 1 9 8 1 . 2 . 
n o . 1 2 6 - 1 3 1 . p . 
1 5 / I R V I N E , J . - MARTIN BEN,R . : A s s e s s i n g "bas ic r e s e a r c h : t h e c a s e 
o f t h e I s a a c Newton T e l e s c o p e . /Az a l a p k u t a t á s é r t é k e l é s e , a z I . N e w t o n 
T e l e s z k ó p e s e t e . / = S o c i a l S t u d i e s of S c i e n c e / L o n d o n / , 1 9 8 3 . 1 . n o . 4 9 -
8 6 . p . ' 
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A 4 . t á b l á z a t az i n t é z e t 1 9 7 6 - 1 9 8 1 k ö z ö t t p u b l i k á l t c i k k e i r e 1 9 8 I -
ben t a l á l t i d é z e t e k e t , v a l a m i n t néhány r e p r e z e n t a t í v r é s z l e g h a s o n l ó 
a d a t á t , t o v á b b á a f a j l a g o s a d a t o k a t t a r t a l m a z z a . Bár az i f - a d a t o k a t c s u -
pán k é t év p u b l i k á c i ó i a l a p j á n s z á m í t j á k / é s i g y az ö s s z e s i d é z e t e k n e k 
m i n t e g y 20 %-át v e h e t i k c s a k f i g y e l e m b e / , s a j á t t a p a s z t a l a t a i n k a z t mu-
t a t j á k , hogy egy d o l g o z a t á l t a l á b a n az ö t ö d i k é s h a t o d i k évben k a p j a a 
l e g t ö b b i d é z e t e t , m a j d a szám l a s s a n c s ö k k e n , é s k ö r ü l b e l ü l t i z év u t á n 
l e s z n u l l a . T e r m é s z e t e s e n más t i p u s u i d é z e t - é l e t t a r t a m - g ö r b e i s l e h e t -
s e g e s A k o r á b b i é v e k c i k k e i t nem v e t t ü k f i g y e l e m b e , m e r t az i n t é z e -
t i p u b l i k á c i ó s a d a t b a n k b a n c s a k a z 1 9 7 6 - t ó l k ö z ö t p u b l i k á c i ó k vannak 
n y i l v á n t a r t v a , t o v á b b á i d ő k ö z b e n a z o s z t á l y o k s z e m é l y i ö s s z e t é t e l e i s 
m e g v á l t o z o t t . A k é s ő b b i e k b e n a z o n b a n m i n d i g az 1 9 7 6 - t ó l p u b l i k á l t c i k -
kek i d é z e t e i t s z á m í t j u k , igy 1 9 8 4 - b e n az é r t é k e l é s n é l az 1 9 7 6 - 1 9 8 2 k ö -
z ö t t p u b l i k á l t c i k k e k r e 1 9 8 2 - b e n t a l á l h a t ó i d é z e t e k e t d o l g o z z u k f e l . 
/Az e g y é v e s e l c s ú s z á s a b b ó l a d ó d i k , hogy 1984 e l e j é n még nem á l l r e n d e l -
k e z é s r e a S c i e n c e C i t a t i o n I n d e x / S C I / 1 9 8 3 . é v i ö s s z e f o g l a l ó k ö t e t e . / 
T i z é v e t m e g h a l a d v a , a t o v á b b i a k b a n m i n d i g e g y - e g y é v e t hagyunk e l a z 
a d a t b á z i s b ó l . 
Az i d é z e t e k e t " k é z z é 1" - k e r e s s ü k a z SCI k ö t e t e i b e n , m e r t 
s z á m í t ó g é p i k e r e s é s s e l a h a r d copy h a s z n á l a t á v a l m e g t a l á l t i d é z e t e k n e k 
c s a k a l i g f e l é t s i k e r ü l t ö s s z e g y ű j t e n i . Ez e l s ő s o r b a n a r r a v e z e t h e t ő 
v i s s z a , hogy a k u t a t ó k r o s s z u l t r a n s z l i t e r á l j á k a z i d é z e t t n e v e k e t . 
/ G o n d o l j u n k a r r a , hogy magyar s z e r z ő o r o s z n y e l v ű f o l y ó i r a t b a n m e g j e -
l e n t d o l g o z a t á t egy német vagy s p a n y o l s z e r z ő a n g o l n y e l v ű c i k k é b e n 
i d é z i : a s z e r z ő neve i l y e n k o r s z i n t e a f e l i s m e r h e t e t l e n s é g i g e l t o r z u l -
h a t . / R á a d á s u l a z SCI nem k ö z l i az e g y s z e r z ő j ü k ö n y v e k b é n l é v ő i d é z e t e -
k e t , é s g y a k r a n a t ö b b s z e r z ő j ü m o n o g r á f i á k a t , " a d v a n c e s " - j e l l e g ü k i a d -
v á n y o k a t , t a n k ö n y v e k e t sem, i g y a bennük l é v ő é r t é k e s i d é z e t e k e l v e s z -
n é n e k . Ennek m e g a k a d á l y o z á s á r a b o c s á t o t t k i az i n t é z e t minden k u t a t ó 
s z á m á r a " i d é z e t b e j e l e n t ő " l a p o k a t , a m e l y e k e n m i n d e n k i b e j e l e n t i a z á l -
t a l a t a l á l t , s a j á t m u n k á i r a t ö r t é n t i d é z e t e k e t . E z e k e t a z t á n ö s s z e v e t -
j ü k a k ö z p o n t i l a g k i k e r e s e t t a d a t o k k a l . A b e j e l e n t é s t nem m u l a s z t j á k e l 
m e g t e n n i , h i s z e n i r o d a l m a z á s k ö z b e n n e h é z s é g n é l k ü l r á t a l á l n a k a l e g -
t ö b b i d é z e t r e , s az i d é z e t s z á m u t á n az o s z t á l y n a k j á r ó prémium i s ö s z -
t ö n ö z a b e j e l e n t é s r e . 
Az i d é z e t e k u t á n j á r ó j u t a l o m k i s z á m í t á s á n á l n e m v e s z -
s z ü k f i g y e l e m b e a z o k a t az i d é z e t e k e t , a m e l y e k e t az i n -
t é z e t i s z e r z ő k s a j á t m a g u k t ó l vagy e g y m á s t ó l k a p t a k . A h a z a i vagy k ü l -
f ö l d i t á r s s z e r z ő k i d é z e t e i " v a l ó d i " i d é z e t k é n t j ö n n e k s z á m í t á s b a . Bár 
t u d j u k , hogy az i d é z é s t nem l e h e t " m e g s z e r v e z n i " , de k o r l á t o z o t t k ö r -
b e n m é g i s e l ő f o r d u l h a t , hogy a k ü l s ő k o o p e r á l ó s z e r z ő k i n d o k o l a t l a n u l 
s o k s z o r i d é z i k a z o k a t a m u n k á k a t , a m e l y e k e t v a l a m e l y i n t é z e t i s z e r z ő -
v e l k ö z ö s e n i r t a k . E z é r t a p u b l i k á c i ó s b i z o t t s á g az i d é z e t e k e t f i g y e -
lemmel k i s é r i , s ha a z e m i i t e t t j e l e n s é g e t t a p a s z t a l n á , a k k o r r á t é r a 
" v a l ó d i " i d é z e t e k h a s z n á l a t á r a . Az ö s s z e s ö n i d é z e t e t k i s z ű r n i é s c s a k a 
" t i s z t a " , a " v a l ó d i " i d é z e t e k e t / t e h á t amikor a z i d é z ő s z e r z ő k e g y i k e 
sem s z e r e p e l az i d é z e t t mü s z e r z ő i k ö z ö t t / s z á m o l n i — ez l e n n e az i g a -
z á n h e l y e s , de a S C I - r e n d s z e r b e n h a s z n á l t , e l s ő s z e r z ő k s z e r i n t c s o p o r -
t o s í t o t t i d é z e t e k m i a t t a m e g v a l ó s í t á s t ú l z o t t a n m u n k a i g é n y e s . 
16 / NALIMOV,V.V. - MULCSENKO.Z.M.: T u d o m á n y m e t r i a . Bp . 1 9 8 0 , A k a -
d é m i a i K i a d ó . 27 I p . 
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Az i n t é z e t é s néhány k i e m e l t k u t a t á s i r é s z l e g i d é z e t t s é g - v i z s g á l a -
t á n a k e r e d m é n y e i t m u t a t j a be a 4 . t á b l á z a t . A t á b l á z a t b ó l l á t h a t ó , hogy 
a f a j l a g o s a d a t o k / a z egy k u t a t ó r a j u t ó i d é z e t s z á m o k / j e l e n t ő s m é r t é k -
ben k ü l ö n b ö z n e k . E s e t ü n k b e n á l t a l á b a n a nagyobb t e r m e l é k e n y s é g ű / t ö b b 
c i k k e t m e g j e l e n t e t ő / r é s z l e g nagyobb i d é z e t s z á m o t i s é r t e l . Mig a z egy 
k u t a t ó r a j u t ó a d a t o k l é n y e g e s e n k ü l ö n b ö z n e k e g y m á s t ó l , az egy c i k k r e 
k a p o t t i d é z e t s z á m o k k i s e b b m é r t é k b e n t é r n e k e l . Ez a r r a u t a l , hogy a 
c i k k e k á t l a g o s s z a k m a i s z i n ' v o n a l á b a n k i s e b -
b e k a k ü l ö n b s é g e k , m i n t az á t l a g o s p r o d u k t i v i t á s b a n . 
A t e r m é s z e t t u d o m á n y i s z a k i r o d a l o m b a n az i d é z e t e k száma é v e n t e , 
i d é z e t t c i k k e n k é n t / n e m z e t k ö z i á t l a g b a n a z ö s s z e s p u b l i k á c i ó m i n t e g y 
25 % - á t nem i d é z i k / 1 , 7 . E z t az é r t é k e t é r i k e l h o z z á v e t ő l e g az i n t é -
z e t i p u b l i k á c i ó k i s , t e k i n t v e , hogy a 0 , 7 4 - e s a d a t c s a k h a t é v e s a d a t -
b á z i s r a v o n a t k o z i k a v á r h a t ó 1 0 - 1 4 é v i g t a r t ó é l e t t a r t a m h e l y e t t é s t a r -
t a l m a z z a a nem i d é z e t t c i k k e k e t i s . 
T e r m é s z e t e s e n az i d é z e t t s é g v i z s g á l a t á n á l nem s z a b a d a k u t a t á s i 
r é s z l e g e k s z i n t j é n é l m e g á l l n i . E l ő f o r d u l u g y a n i s , hogy e g y - e g y r é s z l e -
gen b e l ü l néhány t é m á t k i e m e l k e d ő e n e r e d m é n y e s e n m ü v e i n e k és e z e k n e k 
nagy az i d é z e t t s é g ü k , de más témák c s e k é l y i d é z e t t s é g e l e r o n t j a az e r e d -
m é n y t . E z é r t az i d é z e t e k e t c i k k e n k é n t t a r t j u k s z á m o n , s igy c s o p o r t , 
téma vagy a k á r s zemé ly s z e r i n t i s v i s s z a k e r e s h e t ő k . A k u t a t ó k a t — t a -
p a s z t a l a t a i n k s z e r i n t — r e n d k i v ü l é r d e k l i munkájuk v i s s z h a n g j a ; t u d o m á -
nyos k a p c s o l a t o k k e r e s é s é t , k i é p i t é s é t s e g i t i a z i d é z e t e k b ő l n y e r t t á -
j é k o z t a t á s . 
F o n t o s k é r d é s annak m e g v i z s g á l á s a , m i é r t n e m i d é z -
n e k az i r o d a l o m b a n egy m u n k á t . A k ö z h i e d e l e m m e l e l l e n t é t b e n e z 
g y a k r a n a k k o r i s e l ő f o r u l , ha a d o l g o z a t s z a k m a i l a g m e g f e l e l ő . 
Az i d é z e t e k e l m a r a d á s a a k ö v e t k e z ő okokra v e z e t h e t ő v i s s z a : 
- A p u b l i k á c i ó t é m á j a " f é l r e e s ő " , a v i z s g á l t p r o b l é m a nem é r d e -
k e s a n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s k ö z v é l e m é n y s z á m á r a . 
- A p u b l i k á c i ó m e g e l ő z t e k o r á t . / F e l i s m e r é s e i n e k , t e ó r i á j á n a k b e -
f o g a d á s á h o z nem e l é g é r e t t a k ö z e g . / 
- A p u b l i k á c i ó a z a d o t t s z a k t e r ü l e t e n nem a l k a l m a z o t t vagy v i -
s z o n y l a g r i t k á n h a s z n á l t n y e l v e n Í r ó d o t t . 
- A p u b l i k á c i ó t m e g j e l e n t e t ő k i a d v á n y nem m e g f e l e l ő . / C s a k k o r l á -
t o z o t t k ö r b e n i s m e r t ; h o s s z ú a k ö z e l m é n y e k á t f u t á s i i d e j e ; 
s z a k m a i s z í n v o n a l a nem k i e l é g í t ő ; p r o f i l j a nem f e l e l meg a k ö z -
lemény t é m á j á n a k . / 
- A p u b l i k á c i ó s z a k m a i s z í n v o n a l a nem k i e l é g í t ő . 
- A p u b l i k á c i ó f o r m a i l a g r o s s z . / N y e l v e z e t e n e h e z e n é r t h e t ő , k ö -
v e t k e z t e t é s e i nem v i l á g o s a k , a d a t a i nem e g y é r t e l m ű e k . / 
- A p u b l i k á c i ó n y i l v á n v a l ó a n h e l y t e l e n á l l í t á s o k a t , a d a t o k a t , k ö -
v e t k e z t e t é s e k e t t a r t a l m a z / é s még t é m á j a m i a t t sem k e l t é r d e k -
l ő d é s t / . 
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- A p u b l i k á c i ó s z e r z ő j e / i / i s m e r e t l e n / e k / a n e m z e t k ö z i t u d o m á -
n y o s közvé lemény e l ő t t , a k ö z ö l t e k nem k i u g r ó a n u j a k , f o n t o s a k . 
- A p u b l i k á c i ó e r e d m é n y e i k i e m e l k e d ő e k , b e n n e f o n t o s t e ó r i a , 
e g y e n l e t , m ó d s z e r , a d a t s t b . l e i r á s a s z e r e p e l . A k ö v e t k e z t e t é -
s e k e t , m ó d s z e r e k e t á l t a l á n o s a n e l f o g a d j á k . Az i d é z é s i l y e n k o r 
g y a k r a n a s z e r z ő / к / n e v é r e t ö r t é n i k / p l . C l a i s e n - k o n d e n z á c i ó , 
F r i e d e l - C r a f t s r e a k c i ó , P l a n c k - á l l a n d ó , E i n s t e i n - f é l e á l t a l á n o s 
r e l a t i v i t á s i e l m é l e t , H e i s e n b e r g - f é l e b i z o n y t a l a n s á g i r e l á c i ó 
s t b . / . Ebben az e s e t b e n a c i k k m e g j e l e n é s e u t á n egy i d e i g még 
t e l j e s b i b l i o g r á f i á v a l i d é z i k a k ö z l e m é n y t , k é s ő b b már c s a k a 
n e v e t a d j á k meg. 
- N i n c s p u b l i k á c i ó . 
A PUBLIKÁCIÓS ÉRTÉKELÉS HATÁSA A KUTATÁSOK FINANSZÍROZÁSÁRA 
Az i n t é z e t k u t a t á s i r é s z l e g e i n e k r e n d e l k e z é s é r e b o c s á t o t t t á m o g a -
t á s n a g y s á g á t az é v e n t e k é s z í t e t t m ű k ö d é s i t e r v h a t á r o z -
za meg. A t e r v r ö g z í t i az e g y e s o s z t á l y o k á r b e v é t e l i e l ő í r á s a i t , a t e r -
v e z e t t k ö z v e t l e n é s k ö z v e t e t t k ö l t s é g e k e t , a m e g t e r m e l e n d ő n y e r e s é g e t , 
a z i g é n y e l t é s j ó v á h a g y o t t s z o l g á l t a t á s o k a t s t b . Az a k a d é m i a i t á m o g a -
t á s t / a m e l y i n t é z e t i s z i n t e n a t e l j e s k ö l t s é g v e t é s n e k m i n t e g y 40 % - a / 
k é t r é s z r e o s z t j u k . A p é n z 60 % - á t a k u t a t á s i l é t s z á m a r á n y á b a n k a p j á k 
a z o s z t á l y o k , 40 % - á t p e d i g a k o r á b b i három év t u d o m á n y o s k u t a t á s i 
e r e d m é n y e s s é g e a l a p j á n . 
Az 5 - t á b l á z a t m u t a t j a néhány r é s z l e g t e l j e s k ö l t s é g v e t é s i t á -
m o g a t á s á t . L á t h a t ó , hogy az egy k u t a t ó r a s z á m o l t ö s s z e g e k 197 e z e r F t -
t ó l 27 e z e r F t - i g v á l t o z n a k . A k ö z v e t l e n b é r k ö l t s é g r e v e t í t v e 1 , 9 2 é s 
3 , 2 9 k ö z ö t t h ú z ó d i k s z é t a mezőny . N y i l v á n v a l ó , hogy a h o l nagyobb a 
t e r m e l é k e n y s é g / k i s e b b a k u t a t ó i l é t s z á m / , o t t a 60 % - b ó l k e v e s e b b e t 
k a p h a t n a k , d e a 40 % - n y i r é s z b ő l k o m p e n z á l h a t j á k a h i á n y t . 
5 . t á b l á z a t 
A k u t a t ó r é s z l e g e k 1983- é v i MTA- támoga tásának f e l o s z t á s a 
K u t a t á s i r é s z l e g T á m o g a t á s ö s s z e g e 
/ e z e r F t / 
T á m o g a t á s ö s s z e g e 
egy k u t a t ó r a v e -
t í t v e / e z e r F t / 
T á m o g a t á s a r á -
nya a v á r h a t ó 
k ö z v e t l e n b é r -
k ö l t s é g r e v e -
t í t v e 
A 3 6 4 3 2 4 5 , 6 5 2 , 6 3 
В 3 471 2 2 5 , 2 4 2 , 1 4 
В ' 3 7 4 4 1 9 7 , 0 5 1 , 9 2 
В " 3 067 2 7 0 , 7 2 , 6 3 
с ' 3 986 2 4 1 , 2 8 2 , 1 4 
I n t é z e t 48 195 222 2 , 3 9 
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A v á z o l t e l o s z t á s i r e n d s z e r e g y i k h i á n y o s s á g a , hogy 
a k u t a t á s o k k é t s é g t e l e n ü l e l t é r ő k ö l t s é g i g é n y é b ő l f a k a d ó k ü l ö n b s é g e k e t 
nem v e s z i f i g y e l e m b e . R e n d k í v ü l nehéz l e n n e a z o n b a n az e g y e s k u t a t á s i 
t e r ü l e t e k — i d ő b e n v á l t o z ó — k ö l t s é g i g é n y e s s é g é n e k f e l m é r é s e . A j e l e n -
l e g v á z o l t m e g o l d á s t a k a r é k o s s á g r a ö s z t ö n ö z , é s nagyobb k ö l t s é g e k e t 
i g é n y l ő k u t a t á s o k a t c s ak a k k o r t e s z l e h e t ő v é , ha t u d o m á n y o s e redmények 
m e g a l a p o z t á k a z o k a t . Az e g y e s t e v é k e n y s é g e k k ö z ö t t i k ü l ö n b s é g e k j ó v a l 
n a g y o b b a k a d o l l á r i g é n y e k e t , a z i m p o r t a n y a g , a l k a t r é s z , v a l a m i n t a mü-
s z e r b e r u h á z á s i k e r e t e t t e k i n t v e . E z t a k é t k e r e t e t a m ű k ö d é s i r end nem 
s z a b á l y o z z a a u t o m a t i k u s a n . A p é n z s z é t o s z t á s a a k o n k r é t i g é n y e k n e k , l e -
h e t ő s é g e k n e k , a z i n t é z m é n y i c é l o k n a k , a f e l a d a t o k n a k , a k u t a t á s i p r o g -
r a m o k b a n v a l ó r é s z v é t e l i k ö t e l e z e t t s é g e k n e k , t o v á b b á az i g é n y l ő k k o r á b -
b i k u t a t á s i e r e d m é n y e i n e k az i g a z g a t ó s á g á l t a l v é g z e t t m é r l e g e l é s e 
a l a p j á n t ö r t é n i k , s p e c i á l i s b i z o t t s á g o k s z a k é r t ő v é l e m é n y é r e t á m a s z k o d -
va . 
Mig a d i s s z e r t á c i ó k b a n , c i k k e k b e n , e l ő a d á s o k b a n r e a l i z á l ó d ó a l a p -
k u t a t á s i t e l j e s í t m é n y i n k á b b k u t a t ó - a r á n y o s , az a l -
k a l m a z o t t , i l l e t v e a f e j l e s z t ő k u t a t á s o k e r e d m é n y e i j o b b a n j e l l e m e z h e -
t ő k a t e c h n i k u s o k a t és l a b o r á n s o k a t i s magában f o g l a l ó ö s s z l é t -
s z á m m a l . Az e g y e s r é s z l e g e k h a t é k o n y s á g a azonban a l e g j o b b a n a 
k ö z v e t l e n b é r k ö l t s é g e k r e v e t í t v e h a s o n l í t h a t ó 
ö s s z e . / T e r m é s z e t e s e n f i g y e l e m b e k e l l vennünk az a d o t t s z e r v e z e t e n b e l ü -
l i e g y e s t e v é k e n y s é g e k e r e d m é n y e s s é g é n e k ö s s z e h a s o n l í t á s a k o r a k ö z v e t -
l e n a n y a g k ö l t s é g e k r e , i l l e t v e e g y é b k ö l t s é g e k r e , a t á r s ü z e m i s z o l g á l t a -
t á s o k ö s s z e g é r e , a z á l l ó e s z k ö z é r t é k r e / t e h á t a z e g é s z i n p u t r a / v e t í t e t t 
á r b e v é t e l i , i l l e t v e n y e r e s é g a d a t o k a t i s / . E z e k k ö z ü l az 5 . t á b l á z a t b a n 
a k ö z v e t l e n b é r k ö l t s é g e k r e v e t í t e t t a d a t o k a t t ü n t e t t ü k f e l . Az " A " - r é s z -
l e g k u t a t ó n k é n t i t á m o g a t á s á n a k ö s s z e g e k e v e s e b b , mint a " B " - é , de a k ö z -
v e t l e n b é r k ö l t s é g r e v e t í t e t t t á m o g a t á s m é r t é k e a z o n o s , vagy a z é r t , m e r t 
a r é s z l e g ö s s z l é t s z á m a n a g y o b b , vagy mert á t l a g b é r e m a g a s a b b . 
A PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSÉNEK 
ALAPJÁN TÖRTÉNŐ JUTALMAZÁS 
Az e l ő z ő e k b e n á t t e k i n t e t t é r t é k e l é s i r e n d s z e r s z i g o r ú a n m e g s z a b -
j a a z e g y e s k u t a t á s i r é s z l e g e k n e k é v e n t e e g y s z e r j u t t a t o t t p u b l i k á c i ó s 
p rémium ö s s z e g é t . A j u t a l m a z á s c é l j a , hogy a t e l j e s í t m é n y t érdeme s z e -
r i n t e l i s m e r v e e g y r e jobb e r e d m é n y e k r e ö s z t ö n ö z z ö n . Ugyanakkor az i n d o -
k o l a t l a n u l nagy é s e s e t l e g a munkán k i v ü l e g y é b t é n y e z ő k / s z e r e n c s e / 
á l t a l i s b e f o l y á s o l t k ü l ö n b s é g e k e t é s s z e r ű k o r l á t o k k ö z ö t t k e l l t a r t a n i . 
É p p e n e z é r t a m ű k ö d é s i r end mind az i f - a l a p j á n s z á m í t o t t p o n t o k n á l , mind 
a z i d é z e t e k n é l f e l s ő k o r l á t o k a t v e z e t e t t b e . 
Az e g y e s o s z t á l y o k n a k a t á r g y é v e t m e g e l ő z ő három é v b e n e l é r t á t -
l a g o s p u b l i k á c i ó s p o n t s z á m á t / p o n t s z á m / k u t a t ó / 
100 %-nak t e k i n t v e , a j u t a l m a z á s i s z a b á l y o k k i m o n d j á k , hogy c s a k ennek 
I 3 0 % - á i g s z á m i t h a t ó k b e l e a t á r g y é v i p o n t o k az i n t é z e t p u b l i k á c i ó s 
j u t a l o m - a l a p j á b a , az ezen a h a t á r o n f e l ü l i p o n t o k n a k c s u p á n 25 %-át l e -
h e t f i g y e l e m b e v e n n i . Az i n t é z e t i á t l a g / p o n t s z á m / k u t a t ó / 200 % - á n á l 
t ö b b pon t a z o n b a n akkor sem v e h e t ő s z á m í t á s b a , ha egy a d o t t o s z t á l y n á l 
a z i n t é z e t i á t l a g 200 %-a nem é r i e l a s a j á t h á r o m é v e s á t l a g 13О % - á t . 
A t ö b b l e t p o n t o k v i s z o n t — a m e l y e k az a d o t t é v i j u t a l o m n á l már nem j á t -
s z a n a k s z e r e p e t — á t v i h e t ő k a k ö v e t k e z ő é v r e . 
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Az i d é z e t e k s z á m á n a k a r á n y á b a n a d o t t j u t a l o m 
k i s z á m í t á s á n á l egy o s z t á l y t e l j e s í t m é n y e / i d é z e t / k u t a t ó / c s a k az i n t é -
z e t i á t l a g / ö s s z e s i d é z e t / ö s s z e s k u t a t ó / 150 % - á i g v e h e t ő f i g y e l e m b e 
t e l j e s é r t é k k e l . 1 5 0 - 2 5 0 % k ö z ö t t az o s z t á l y i d é z e t e i n e k f e l e s z á m i t a 
j u t a l o m k i s z á m í t á s á n á l f i g y e l e m b e v e h e t ő i d é z e t s z á m b a , mig a 2 5 0 % f e -
l e t t i i d é z e t e k már nem é r t é k e l h e t ő k a j u t a l o m s z e m p o n t j á b ó l . 
A 6 . t á b l á z a t m u t a t j a az i n t é z e t és néhány j e l l e m z ő r é s z l e g p u b l i -
k á c i ó s j u t a l o m h á n y a d á t 1 9 8 3 - b a n . 
6 . t á b l á z a t 
Az 1 9 8 2 . é v i j u t a l o m h o z b e s z á m i t o t t p u b l i k á c i ó s é s 
i d é z e t t s é g i p o n t s z á m o k , a p u b l i k á c i ó s j u t a l o m ö s s z e g e 
/ F t / egy k u t a t ó r a v e t í t v e néhány r é s z l e g é s az i n t é z e t 
e s e t é b e n 
K u t a t á s i 
r é s z l e g 
1982.évi 
publ ikációs 
pontszám 
A működési 
rend sze-
r i n t módo-
s i t o t t 
p u b l i k á c i -
ós pont-
szám 
1981. év i 
va lód i 
i d é z e t e k 
száma 
A működési 
rend sze-
r i n t mo-
do s i t o t t 
idézetszám 
Publ ikációs 
pontokból 
származó 
juta lom 
Idéze tek 
után szá -
m i t o t t 
ju ta lom 
Jutalom 
össze sen 
A 2,83 I . 78 2 , 4 2 ,4 4 976 1 140 5 116 
A' 0,23 0,23 1 . 1 3 1.13 700 567 1 267 
В 1,94 1,39 1 ,69 1.69 4 117 990 5 107 
С 2,06 2 ,06 7 , 0 3 6,25 6 216 3 642 9 858 
С' 3.37 2 ,65 13,46 7,28 7 518 3 251 10 769 
I n t é z e t 1.6 1,38 3 , 6 4 3,32 3 508 1 540 5 048 
L á t h a t ó , hogy a j u t a l m a k k ö z ö t t —a f e l s ő k o r l á t o k e l l e n é r e — 
1 : 8 , 5 a r á n y a l a k u l t k i . Ez a t é n y i g a z o l j a , hogy az i n t é z e t v a l ó b a n b á t -
r a n t ö r e k s z i k a k u t a t ó r é s z l e g e k k ö z ö t t i d i f f e r e n c i á l á s r a . Az ö s s z -
j u t a l m á t t e k i n t v e — a m e l y b e n a s z e r z ő d é s e s t e v é k e n y s é g b ő l s z á r -
mazó é s az i g a z g a t ó s á g á l t a l j u t t a t o t t k ü l ö n ö s s z e g e k i s s z e r e p e l n e k — 
j e l e n t ő s e n m é r s é k l ő d n e k a k ü l ö n b s é g e k , az a r á n y a l e g k i s e b b é s a l e g n a -
gyobb k u t a t ó i á t l a g p r é m i u m b a n c s a k 1 : 2 , 5 - Ez a z a r á n y a z t m u t a t j a , hogy 
a s z e r z ő d é s e s á r b e v é t e l e k k e l j e l e n t ő s m é r t é k b e n k i l e h e t e g y e n l í t e n i a 
t u d o m á n y o s munkában t a p a s z t a l t l e m a r a d á s o k b ó l a d ó d ó p r é m i u m v e s z t e s é g e t . 
Ez a t é n y m e g f e l e l a n n a k az i n t é z e t p o l i t i k a i c é l n a k , hogy n e m z e t k ö z i 
s z í n v o n a l ú a l a p k u t a t á s o k e r e d m é n y e s f o l y t a t á s á v a l p á r h u z a m o s a n é s a z z a l 
a r á n y o s a n / a z ö s s z t e v é k e n y s é g m i n t e g y 60 % - á b a n / a n é p g a z d a s á g számára 
a t e r m e l é s á l t a l i g é n y e l t k u t a t ó m u n k á t i s v é g e z z ü n k . 
T e r m é s z e t e s e n a k ö z ö l t a d a t o k az o s z t á l y o k á t l a g á r a , s nem e g y é -
n e k r e v o n a t k o z n a k . Egyének k ö z ö t t e s e t e n k é n t 5 - 6 - s z o r o s d i f f e r e n c i a i s 
e l ő f o r d u l , de ez már e l s ő s o r b a n a z o s z t á l y o k s a j á t j u t a l m a z á s i r e n d s z e -
r é n e k f ü g g v é n y e , ami nagy v o n a l a k b a n k ö v e t i az i t t v á z o l t r e n d s z e r t , de 
j e l e n t ő s e b b ö s s z e g e k e t / a z ö s s z e s j u t a l o m m i n t e g y 1 0 - 3 0 % - á t / t a r t f e n n 
a z o s z t á l y - / r é s z l e g / - v e z e t ő k s z á m á r a , a k i k e z t a p é n z t e g y é n i m é r l e g e l é s 
a l a p j á n o s z t j á k s z é t . 
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A m ű k ö d é s i r e n d e t , v a l a m i n t a z e g y e s o s z t á l y o k j u t a l m a z á s i e l v e i t 
v é l e m é n y e z t e a s z a k s z e r v e z e t , a p á r t s z e r v e z e t é s a KISZ — i g y az i n t é -
z e t minden d o l g o z ó j a r é s z t v e t t a k i a l a k í t á s á b a n — m a j d a működés i b i -
z o t t s á g e l ő t e r j e s z t é s e a l a p j á n , az i g a z g a t ó t a n á c s á l l á s f o g l a l á s á n a k k i -
k é r é s e u t á n a z i n t é z e t f ő i g a z g a t ó j a h a g y t a j ó v á . E l l e n v e t é s e k , s ő t h e -
v e s b í r á l a t o k i s é r t é k e z e k e t a s z a b á l y o k a t , f ő k é n t a j u t a l m a z á s i e l v e -
k e t , de b e l á t v a , hogy a működés i r e n d a z i n t é z e t f e n n t a r t á s á t s z o l g á l j a , 
j o b b k u t a t á s i e redmények e l é r é s é r e ö s z t ö n ö z — a d o l g o z ó k e l f o g a d t á k . 
A m ű k ö d é s i r end nem l e z á r t r e n d s z e r , e z é r t a t a p a s z t a l a t o k b ó l t a -
n u l v a , s z a b á l y o z ó i t a v á l t o z ó k ü l s ő k ö r ü l m é n y e k h e z i l l e s z t v e , i d ő r ő l 
i d ő r e m e g u j i t j u k . 
VÁLTOZÁSOK AZ OLASZ TUDOMÁNYPOLITIKÁBAN1 / 
A C N R 
t o k é s 
s z a k i 
E g y e t e m e k 
a t u d o m á n y 
i n i s z t é r i u m 
P o l i t i k a i p á r -
K u t a t á s i é s M ü 
O l a s z o r s z á g a n e m z e t i ö s s z t e r m é k /GNP - g r o s s n a t i o n a l p r o d u c t / 
1 - 1 , 2 % - á t f o r d í t j a k u t a t á s r a é s f e j l e s z t é s r e . 1 9 7 9 - b e n az egy f ő r e j u -
t ó K+F r á f o r d i t á s s z e r i n t a v i l á g r a n g l i s t a t i z e n h a t o d i k h e l y é t f o g l a l t a 
e l . A r á f o r d í t á s o k e z u t á n emelkedő t e n d e n c i á t m u t a t t a k , de 1 9 8 2 - b e n az 
o r s z á g o s g a z d a s á g i p r o b l é m á k m i a t t v i s s z a e s t e k . O l a s z o r s z á g b a n a z o n b a n 
i g e n n e h é z nyomon k ö v e t n i a pénz ú t j á t , m e r t a m e g a d o t t számok nem mon-
danak s o k a t . P l . az O k t a t á s ü g y i M i n i s z t é r i u m k ö l t s é g v e t é s e a s t a t i s z t i -
ka s z e r i n t 1981-ben 74 % - k a l n ö v e k e d e t t , a Honvéde lmi M i n i s z t é r i u m é 300 
% - k a l , más m i n i s z t é r i u m o k é 69 % - k a l . A CNR / C o n s i g l i o N a z i o n a l e d e l l e 
R i c e r c h e = O r s z á g o s K u t a t á s i T a n á c s / p é n z a l a p j a i 38 % - k a l e m e l k e d t e k , 
az á l l a m i k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k p e d i g 63 % - k a l . 
E n ö v e k e d é s e k e t nem magyarázza a 18 -19 %-os i n f l á c i ó , é s az i n f l á -
c i ó b e s z á m í t á s á v a l i s m i n t e g y 50 %-os á l l a m i r á f o r d i t á s n ö v e k e d é s m u t a t -
k o z n a . Ennek e l l e n é r e s e n k i sem b e s z é l ó r i á s i n ö v e k e d é s r ő l ; a CNR j e l e n -
t é s e s z e r i n t az ö s s z e g e k zömét nem i s h a s z n á l t á k f e l . K ü l ö n b s é g e t k e l l 
t e h á t t e n n i a " f i n a n s z í r o z á s " é s a " r á f o r d i t á s " k ö z ö t t . A f i n a n s z í r o z á -
s i f o r r á s o k / m i n i s z t é r i u m o k / m e g p r ó b á l n a k t ö b b p é n z t r á t u k m á l n i a p é n z -
a l a p o k f e l h a s z n á l ó i r a /CNR, e g y e t e m e k / , s igy a k ö l t s é g v e t é s b e n m e g j e -
l e n ő f i n a n s z í r o z á s i a d a t o k p o l i t i k a i l a g f e l f u j t s z á m o k : az a m b í c i ó t t ü k -
r ö z i k a v a l ó s á g h e l y e t t . A t é n y l e g e s r á f o r d í t á s t b á r m i k o r k o r l á t o z h a t j a 
e g y - e g y p é n z ü g y m i n i s z t é r i u m i i n t é z k e d é s vagy b ü r o k r a t i k u s a k a d á l y . 
A CNR j e l e n t é s e k r e t á m a s z k o d ó s z á m í t á s s z e r i n t a t é n y l e g e s á l l a m i 
K+F r á f o r d i t á s 1978 -ban 9 7 %- a v o l t a m e g s z a v a z o t t f i n a n s z í r o z á s n a k , t e -
h á t a " p o l i t i k a i i n f l á c i ó " 3 %-os v o l t , 1979 -ben már 8 % - o s , 1 9 8 0 - b a n 
17 % - o s , s m i v e l a h a t a l m a s f i n a n s z í r o z á s i n ö v e k e d é s nagyobb r é s z é t 
1981 -ben nem k ö l t ö t t é k e l , a p o l i t i k a i i n f l á c i ó a z e g e k i g é r t . 
1 9 8 3 - b a n a k u t a t á s i m i n i s z t e r s z e r i n t az o r s z á g o s K+F k i a d á s o k e l -
é r i k а ВNT 1 , 2 % - á t , de a t é n y l e g e s r á f o r d i t á s a BNT 1 %-a a l a t t m a r a d , 
s c s ak egy h a j s z á l l a l l e s z magasabb , m i n t az 1970 ó t a á l l a n d ó s u l t 0 , 7 -
0 , 9 %. 
1 / S c i e n c e i n I t a l y . /Tudomány O l a s z o r s z á g b a n . / = N a t u r e / L o n -
d o n / , 1 9 8 3 . m á j . 1 2 . 1 1 0 - 1 2 8 . p . 
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R e á l é r t é k b e n a z i p a r k u t a t á s i r á f o r d í t á s a i e g y e n l e t e s e n n ö v e k e d -
t e k s a " f i n a n s z í r o z á s " meg a " r á f o r d í t á s " k ö z ö t t i e l t é r é s i s k i s e b b 
v o l t , min t a nem i p a r i s z e k t o r b a n : 1 9 7 8 - b a n 5 %, 1 9 7 9 - b e n 2 1 9 8 0 - b a n 
1 t e h á t c s ö k k e n ő t e n d e n c i á j ú . 
A nem i p a r i k u t a t á s i p é n z ö s s z e g e k f e l h a s z n á l á s á t e r ő s e n a k a d á l y o z -
za a b ü r o k r á c i a . A CNR l a b o r a t ó r i u m o k b a n a m u n k a e s z k ö z ö k r e a d o t t k ö l t -
s é g v e t é s i k e r e t é t az a d o t t é v b e n k e l l e l k ö l t e n i , a k ö v e t k e z ő é v r e nem 
v i h e t ő á t , u g y a n a k k o r a v á s á r l á s i e n g e d é l y m e g s z e r z é s e g y a k r a n e l h ú z ó -
d i k . H a s o n l ó a h e l y z e t az u j l a b o r a t ó r i u m o k , é p ü l e t e k é p í t é s é n é l ; máskor 
a k ö l t s é g v e t é s l e h e t ő v é t e s z i u j munkaerő a l k a l m a z á s á t , de más r e n d e l k e -
z é s e k t i l t j á k vagy l a s s í t j á k a f e l v é t e l ü k e t . 
A CNR 
A CNR O l a s z o r s z á g f ő k u t a t á s i s z e r v e z e t e , minden t e r ü l e t e t á t f e d 
a n a g y e n e r g i á j ú f i z i k a , a n u k l e á r i s f i z i k a é s a f ö l d i b á z i s ú a s z t r o n ó -
mia k i v é t e l é v e l . A CNR k ö l t s é g v e t é s e 1 9 8 2 - b e n 470 5О3 m i l l i ó l i r a v o l t , 
k u t a t ó i n a k l é t s z á m a 2 100 , a m ű s z a k i é s e g y é b s z e m é l y z e t é 2 300 f ő . A 
CNR s a j á t k u t a t ó i n t é z e t i h á l ó z a t t a l r e n d e l k e z i k , ö s z t ö n d i j a k k a l é s egyéb 
e s z k ö z ö k k e l t á m o g a t j a az e g y e t e m i k u t a t á s t / a h o l 17 000 k u t a t ó d o l g o -
z i k / . P é n z a l a p j a i n a k e g y r e n a g y o b b h á n y a d á t f o r d í t j a a l k a l m a z o t t k u t a -
t á s i p r o g r a m o k r a , s a kormány e g y r e i n k á b b a CNR-en k e r e s z t ü l p r ó b á l j a 
é r v é n y e s í t e n i m ű s z a k i p o l i t i k á j á t . 
A CNR i r á n y i x á s á t k i s k ö z p o n t i s t á b v é g z i : egy i r á n y í t ó f ő i g a z g a -
t ó , három k ö z p o n t i i g a z g a t ó , 25 menedzse r s 30 e g y é b a l k a l m a z o t t . S z a k -
t a n á c s a d ó g á r d á j a 140 t u d ó s b ó l — f ő l e g e g y e t e m i p r o f e s s z o r o k b ó l — á l l , 
a k i k 11 b i z o t t s á g b a s z e r v e z ő d v e á t f o g n a k minden t u d o m á n y t e r ü l e t e t a j o g -
t ó l a m o l e k u l á r i s b i o l ó g i á i g . A l e g f ő b b d ö n t é s h o z ó s z e r v az e l n ö k i t a -
n á c s , e n n e k t a g j a i i s t ú l n y o m ó r é s z t e g y e t e m i p r o f e s s z o r o k . A t a n á c s t a g -
j a a CNR e l n ö k e , f ő i g a z g a t ó j a , a 11 t a n á c s a d ó b i z o t t s á g e l n ö k e é s k é t 
k o r m á n y k ü l d ö t t . E z é r t n e v e z i k a CNR-t " e g y e t e m i b a n k n a k " é s a r o s s z n y e l -
vek s z e r i n t a p r o f e s s z o r o k a r r a h a s z n á l j á k f e l a CNR-t , hogy m e g e r ő s í t -
s é k p o z í c i ó j u k a t a z e g y e t e m e n . . 
M i n d a z o n á l t a l az 1 9 6 8 - a s e g y e t e m i z a v a r g á s o k ó t a a CNR g y a r a p í -
t o t t a s a j á t i n t é z e t e i s z á m á t , f o k o z t a ö n á l l ó s á g á t . A CNR i n t é z e t e k az 
e g y e t e m i e k t ő l e l t é r ő s t r u k t ú r á v a l r e n d e l k e z n e k , h i s z e n az e g y e t e m i k u -
t a t ó k a t ú l z s ú f o l t é s z a k l a t o t t o k t a t á s i i n t é z m é n y e k b e n nem t u d n a k e r e d -
m é n y e s e n d o l g o z n i . Az e g y e t e m e k e n maradó p r o f e s s z o r o k a z o n b a n r á j ö t t e k , 
hogy p á c b a n h a g y t á k ő k e t , s a z u j CNR i n t é z e t e k m i a t t nem k a p n a k ele*- '1 
gendő t á m o 6 a t á s t , e z é r t g ö r c s ö s e n k e z d t e k r a g a s z k o d n i a CNR b i z o t t s á g i 
s t r u k t ú r á b a n s z e r z e t t h a t a l m u k h o z . 
Az e g y e t e m i p r o f e s s z o r o k t ú l s ú l y a a n o m á l i á k a t t e r e m t e t t a CNR-
b e n ; a C N R ' b i z o t t s á g a i b a n a z i n t é z e t i k u t a t ó k é s a z i n t é z e t v e z e t ő k s z i n -
t e a l i g vannak k é p v i s e l v e . A 140 h e l y b ő l 96 j u t o t t az e g y e t e m e k n e k é s 
c s a k 20 a nem e g y e t e m i k u t a t ó k n a k . 
1 9 8 2 - b e n k i s e b b - n a g y o b b p é n z ü g y i s z a b á l y t a l a n s á g o k m i a t t f o l y ó 
á r o n 7 % - k a l , r e á l é r t é k b e n 25 % - k a l o s ö k k e n t e t t e k a CNR k ö l t s é g v e t é s é t . 
E c s ö k k e n t é s e k n a g y o n é r z é k e n y e n é r i n t e t t é k a z i n t é z e t e k e t . E g y r e t ö b b 
s z ó e s i k a CNR r e f o r m j á n a k s z ü k s é g e s s é g é r ő l , a CNR é s az e g y e t e m e k k ö -
z ö t t i v i s z o n y r e n d e z é s é r ő l é s a r r ó l a j o g i " k é n y s z e r z u b b o n y r ó l " , mely 
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1975 ó t a a k a d á l y o z z a a CNR m u n k a e r ő g a z d á l k o d á s á t . A v á l t o z t a t á s r a némi 
r e m é n y t j e l e n t a z 1 9 8 0 - a s e g y e t e m i t ö r v é n y v é g r e h a j t á s a , mely az O k t a -
t á s i M i n i s z t é r i u m n a k j e l e n t ő s ö s s z e g e t b i z t o s i t az e g y e t e m i k u t a t á s t á -
m o g a t á s á r a . Az u j O r s z á g o s E g y e t e m i T a n á c s o n k e r e s z t ü l s z é t o s z t á s r a k e -
r ü l ő ö s s z e g e g y r é s z t j a v i t o t t a a z e g y e t e m i k u t a t á s h e l y z e t é t , m á s r é s z t 
c s ö k k e n t e t t e a CNR f i n a n s z í r o z á s j e l e n t ő s é g é t . 
Komoly p r o b l é m á j a a CNR—nek a l é t s z á m f e j l e s z t é s é s a z e l ő l é p t e t é s . 
Mig az e g y e t e m e k e n 1 9 8 l / 1 9 8 2 - b e n / 1 9 7 2 ó t a e l ő s z ö r / sok u j á l l á s t l é t e -
s í t e t t e k , a CNR 1975 ó t a k é p t e l e n v o l t f e l v e n n i vagy é rdem s z e r i n t e l ő -
l é p t e t n i e m b e r e k e t . Ekkor k e r ü l t u g y a n i s a s z a k s z e r v e z e t e k nyomására 
k ö z a l k a l m a z o t t i s t á t u s b a a CNR. E z z e l k a p c s o l a t b a n 1 9 7 5 - b e n k ö t e l e z t é k 
a CNR-t a l é t s z á m f e j l e s z t é s u j f o r m á j á n a k k i d o l g o z á s á r a , amely munka 
1 9 7 8 - i g sem k é s z ü l t e l . Mire m e g e g y e z t e k a z u j á l l á s o k s zámában é s az 
i n t é z e t e k k ö z ö t t i e l o s z t á s á b a n , t e r m é s z e t e s e n m e g v á l t o z o t t az e r e d e t i 
m u n k a e r ő - á l l o m á n y ö s s z e t é t e l e , k v a l i f i k á c i ó j a , t e h á t u j a b b i n t é z k e d é s e k -
r e l e t t s z ü k s é g . V é g ü l i s 1 9 8 2 - b e n v o l t e l ő s z ö r l e h e t ő s é g a r r a , hogy 
h é t év u t á n u j m u n k a e r ő k e t v e g y e n f e l a CNR. 
A l e g t ö b b o r s z á g b a n é v e n t e 4—5 -%-os a k u t a t ó i l é t s z á m f e j l e s z t é s , 
a CNR-nek most i s meg k e l l e l é g e d n i e a f e l é v e l . A f e j l e s z t é s t e g y e n l e -
t e s e n k e l l e n e m e g o l d a n i , de O l a s z o r s z á g b a n e z a r e n d s z e r o l y a n , mint a z 
o s t r o m l o t t v á r : e l ő r e nem l á t h a t ó i d ő k ö z ö n k é n t l e e n g e d i k a f e l v o n ó h i d a t , 
s a k i k éppen az e l s ő s o r o k b a n á l l n a k , b e k e r ü l n e k . 
Ezek a j e l e n s é g e k m e g m a g y a r á z z á k , hogy az e l m ú l t k é t év f o l y a m á n 
a CNR k u t a t ó k é s m ű s z a k i a k t ö b b , mint n e g y e d e á t m e n t az e g y e t e m e k r e , s 
m e g f o r d u l t a h e t v e n e s évek e l e j é n t a p a s z t a l h a t ó t r e n d . 
A CNR k u t a t ó i n a k más ik p r o b l é m á j a , hogy m i ó t a az i n t é z m é n y k ö z a l -
k a l m a z o t t s t á t u s u , az e l ő r e l é p t e t é s a s z o l g á l a t i i d ő h ö z k ö t ö t t . Igy a 
k u t a t ó k p á l y á j a g y a k o r l a t i l a g c s a k é l e t k o r u k t ó l f ü g g , g y o r s k a r r i e r r e 
n i n c s k i l á t á s u k . 
I98O ó t a a CNR k u t a t ó i h a r c o t f o l y t a t n a k a k ö z a l k a l m a z o t t i s t á -
t u s m ó d o s í t á s á é r t . 
E l k é p z e l é s e i k s z e r i n t a CNR u j s z e r v e z e t i f o r m á j a há rom l é p c s ő s 
p á l y a f u t á s t n y ú j t a n a a k u t a t ó k n a k , h a s o n l ó a n a z e g y e t e m i r e n d s z e r h e z . 
Az e g y i k s z i n t r ő l a m á s i k r a é r d e m s z e r i n t l e h e t n e á t j u t n i , s minden 
s z i n t e n m e g p á l y á z h a t ó k az á l l á s o k és az e l ő l é p t e t é s . L é n y e g e s t é n y e z ő a 
r e n d s z e r n y i t o t t s á g a . M e g v á l t o z t a t n á k a b e o s z t á s o k e l n e v e z é s é t i s , a 
CNR k u t a t ó k u g y a n i s a j e l e n l e g i b e s o r o l á s s z e r i n t " m ű s z a k i m u n k a t á r s a k " . 
A t e r v e k s z e r i n t a m ű s z a k i a k b e s o r o l á s á t e l v á l a s z t a n á k a k u t a t ó k é t ó l . 
A CNR b i z o t t s á g a i b a n a z e g y e t e m i p r o f e s s z o r o k a r á n y á t 55 %-ra k o r -
l á t o z n á k , a CNR k u t a t ó k 25 %-os k é p v i s e l e t e t k a p n á n a k , a f e n n m a r a d ó 
20 % - o t k ü l s ő s z a k é r t ő k t ö l t e n é k b e . M e g v á l t o z n a a CNR k ö z p o n t i i r á n y í -
t á s a i s : az e l n ö k i t a n á c s t a n á c s a d ó s z e r e p e t k a p n a , s egy u j t e s t ü l e t , 
a 11 t a g u " i g a z g a t ó t a n á c s " h o z n á a d ö n t é s e k e t . 
AZ IPAR ÉS A CNR » 
Bár a CNR e l s ő s o r b a n a l a p k u t a t á s i i n t é z e t e k n e k ad o t t h o n t , mind 
t ö b b e n ugy v é l i k , hogy ö s s z e k ö t ő kapocs s z e r e p é t j á t s z h a t n á az e g y e t e -
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т е к é s az i p a r k ö z ö t t . Mive l az e g y e t e m i k u t a t á s t k ö z v e t l e n ü l a z O k t a -
t á s i M i n i s z t é r i u m f i n a n s z í r o z z a , a CNR m e n t e s ü l t egy k o r á b b i f ő f e l a d a -
t á t ó l , s az a l k a l m a z o t t k u t a t á s r a k o n c e n t r á l h a t . Ez t e r m é s z e t e s e n nem 
j e l e n t i a z t , hogy az egye t emek nem k a p h a t n a k CNR t á m o g a t á s t , de a t á m o -
g a t á s t u j a l a p o k r a k e l l h e l y e z n i . Néhányan a t t ó l f é l n e k , hogy a CNR á t -
a l a k u l a l k a l m a z o t t k u t a t á s i t a n á c c s á , s az o l a s z tudomány "hoppon ma-
r a d " , h i s z e n az i g a z i a l a p k u t a t á s i e r e d m é n y e k e d d i g i s a CNR-tő l é s nem 
a z e g y e t e m e k t ő l s z á r m a z t a k . 
V a l ó j á b a n a CNR már 1976 ó t a j á t s z i k k ö z v e t í t ő s z e r e p e t a z ú g y n e v e -
z e t t c é l p r o j e k t u m o k / p r o g e t t i f i n a l i z z a t i / k e r e t é b e n . E t e r v e z e t e k ö t 
é v r e s z ó l ó a l k a l m a z o t t t u d o m á n y i p r o j e k t u m o k a CNR i r á n y í t á s a a l a t t . 
1 9 8 1 - b e n 23 t e r v e z e t e n d o l g o z t a k az e g é s z s é g ü g y , a z e n e r g i a g a z d á l k o d á s 
é s a m e z ő g a z d a s á g t e r ü l e t é n . T e s i n i , a v o l t k u t a t á s i m i n i s z t e r a c é l -
p r o j e k t u m o k k ö z ö s h i b á j á n a k t a r t j a , hogy t u d o m á n y t e r ü l e t e k , s nem a c é l -
k é n t k i t ű z ö t t t á r g y u k s z e r i n t s z e r v e z ő d t e k ; az e r edmények f e l h a s z n á l ó i t 
a l i g v o n t á k b e a t e r v e z é s b e ; a z e redmények f e l h a s z n á l á s a nem b i z t o s í -
t o t t . 
A s i k e r e s p r o j e k t u m o k k ö z é t a r t o z i k a z A l f a Romeo e l e k t r o n i k u s 
m o d u l o s m o t o r j a é s a g e o t e r m i k u s e n e r g i á t k u t a t ó p r o g r a m , mely 1 9 7 7 -
b e n i n d u l t b e , é s 550 e m b e r é v n y i munka v é g z é s e u t á n o l y a n t é r k é p e t 
e r e d m é n y e z e t t , mely e g é s z O l a s z o r s z á g f e l s z í n a l a t t i h ő m é r s é k l e t é r ő l i n -
f o r m á l . 
Az u j a b b t e r v e z e t e k r e a z 1 9 8 2 - 1 9 8 6 . é v e k r e 282 000 m i l l i ó l i r á t 
s z a v a z t a k meg. E l ő t é r b e k e r ü l t az o r v o s t u d o m á n y i é s b i o l ó g i a i , v a l a -
m i n t a m e z ő g a z d a s á g i k u t a t á s / o r v o s b i o l ó g i a i témák k a p j á k az ö s s z e s r á -
f o r d i t á s t ö b b , m i n t 41 % - á t — k o r á b b a n 13 %•>—, a m e z ő g a z d a s á g i t é m á k 
4 3 % - á t — k o r á b b a n a l i g Ю % / . 
A CIPE / G a z d a s á g i T e r v e z ő B i z o t t s á g / á l t a l e l f o g a d o t t u j p r o j e k -
tumok t é m á i a k ö v e t k e z ő m e g o s z l á s t m u t a t j á k : az o l a s z g a z d a s á g s t r u k -
t ú r á j a é s f e j l e s z t é s e : 13 000 m i l l i ó l i r a , a m e z ő g a z d a s á g i t e r m e l é k e n y -
s é g n ö v e l é s e : 122 000 m i l l i ó l i r a , m e g e l ő z ő g y ó g y á s z a t é s r e h a b i l i t á -
c i ó : 67 000 m i l l i ó l i r a , f e r t ő z ő b e t e g s é g e k : 16 000 m i l l i ó l i r a , o r -
v o s b i o l ó g i a i é s e g é s z s é g ü g y i t e c h n i k a : 14 000 m i l l i ó l i r a , e l s ő i z b e n 
s z e r e p e l a g é n s e b é s z e t 19 000 m i l l i ó l i r a k ö z v e t l e n t á m o g a t á s s a l . 
EGYETEMEK 
A t ö b b , m i n t h a r m i n c o l a s z e g y e t e m n e k min t egy 1 m i l l i ó h a l l g a t ó -
j a v a n . Az o k t a t ó - , k u t a t ó - é s s e g é d s z e m é l y z e t l é t s z á m a 42 000 f ő . A 
Római Egyetem E u r ó p a l e g n a g y o b b egye teme 140 000 h a l l g a t ó v a l , nem s o k -
k a l marad m ö g ö t t e 100 000 h a l l g a t ó j á v a l a N á p o l y i E g y e t e m . A t a n u l m á n y i 
i d ő á l t a l á b a n 4—6 é v , s a b e i r a t k o z o t t a k k é t h a r m a d a nem s z e r e z d i p l o m á t . 
E k ö l t s é g e s é s k e v é s s é h a t é k o n y r e n d s z e r b ő l s z á r m a z i k az o l a s z tudomány 
e r e d m é n y e i n e k 75 %—a> 
Az 1 9 8 0 - a s f e l s ő o k t a t á s i t ö r v é n y e r e d m é n y e k é n t néhány hónap l e -
f o r g á s a a l a t t 15 000 p r o f e s s z o r i á l l á s t l é t e s í t e t t e k a z e g y e t e m e k e n , 
de a n a g y a r á n y ú l é t s z á m f e j l e s z t é s e r e d m é n y e k é n t t o v á b b i t i z é v r e b e z á -
r u l t a k a kapuk a f i a t a l k u t a t ó k e l ő t t . 
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Az 1 9 8 0 - a s t ö r v é n y az e g y e t e m i do lgozók h á r o m k a t e g ó r i á j á t k ü l ö n -
b ö z t e t i meg: k u t a t ó k a t / 1 5 000 f ő / , a d o c e n s e k e t / 1 5 000 f ő / é s az e g y e -
t e m i t a n á r o k a t / 1 5 ООО f ő / . A t ö r v é n y három l e g f o n t o s a b b i n t é z k e d é s e a 
PhD-hez h a s o n l ó t u d o m á n y o s f o k o z a t b e v e z e t é s e , u j k u t a t á s i p é n z f o r r á s 
m e g n y i t á s a az O k t a t á s i M i n i s z t é r i u m o n k e r e s z t ü l , v a l a m i n t a nagyobb 
e g y e t e m i a u t o n ó m i a b i z t o s í t á s a . Az egye temek ö n á l l ó a n s z e r v e z h e t i k meg 
s a j á t o k t a t ó m u n k á j u k a t , t a n s z é k i r e n d s z e r ü k e t , k ü l f ö l d r ő l i s s z e r z ő d -
t e t h e t n e k p r o f e s s z o r o k a t . 
Az 1 9 8 0 - a s t ö r v é n y l e h e t ő s é g e t ad i n t e r d i s z c i p l i n á r i s t a n s z é k e k 
f e l á l l í t á s á r a , a m i v e l e l k e r ü l h e t ő a z e r ő f o r r á s o k p a z a r l á s a , a p á r h u z a -
mos k u t a t á s . 
Az egye temek s ú l y o s p r o b l é m á j a a műszak i s e g é d s z e m é l y z e t k é r d é s e ; 
á t l a g o s a n h a t e g y e t e m i k u t a t ó r a j u t egy k é p z e t t t e c h n i k u s é s m i v e l a 
.CNR i n t é z e t e i b e n a t e c h n i k u s - k u t a t ó a rány 1 , 6 , é r t h e t ő , hogy a t u d ó s o k 
s z i v e s e b b e n d o l g o z n a k a CNR-ben. 
Az O k t a t á s i M i n i s z t é r i u m a z egye temek c é l j á r a 1980-ban 9 1 000 
m i l l i ó l i r á t u t a l t k i ; 1 9 8 l - r e a z e l ő i r á n y z a t 1 4 1 000 m i l l i ó l i r a v o l t , 
de c s a k 121 000 m i l l i ó t o s z t o t t a k s z é t ; 1 9 8 2 - r e 191 000 m i l l i ó t t e r v e z -
t e k , de a f e l h a s z n á l á s még az I 9 8 O . é v i t sem é r t e e l . 
POLITIKAI PÁRTOK ÉS A TUDOMÁNY 
Az o l a s z t u d ó s o k a g g ó d n a k , hogy az á l l a m i t á m o g a t á s n ö v e k e d é s e 
e g y ü t t j á r majd a p o l i t i k a i b e f o l y á s n ö v e k e d é s é v e l . P o l i t i k u s o k i r á n y í t -
j á k a S c a l a , a RAI / a z o l a s z r á d i ó é s TV/ é l e t é t ; az A l f a Romeo i g a z g a -
t ó t a n á c s á b a n a p o s z t o k 35 %~a a k e r e s z t é n y d e m o k r a t á k é , 1 0 - 1 5 a 
s z o c i a l i s t á k é , 10 %-a a s z o c i á l d e m o k r a t á k é é s 10 %-a a k o m m u n i s t á k é . 
F é l ő , hogy a p o l i t i k a i nyomás a t u d o m á n y r a i s k i t e r j e d , b á r a t u d ó s o k 
e l l e n á l l á s a e l é g n a g y . P l . a Mar io N e g r i G y ó g y s z e r é s z e t i I n t é z e t b e n 
m e g k í s é r e l t é k r á v e n n i a t u d ó s o k a t , hogy v á l t o z t a s s á k meg az i n t é z e t 
a l a p s z a b á l y á t , é s v á l a s s z a n a k há rom k o r m á n y k é p v i s e l ő t . Az i n t é z e t a z o n -
ban s i k e r e s e n e l l e n á l l t , a r r a h i v a t k o z v á n , hogy van már három o l y a n t a g -
j a a t a n á c s n a k , a k i k á l l a m i a l k a l m a z o t t a k , s e z á l t a l a k o r m á n y é r d e k e k e t 
k é p v i s e l i k . 
A CNR-t b i z o n y o s f o k i g b e f o l y á s o l j a a p o l i t i k a , de az á l l a m i i n -
t é z m é n y e k k ö z ü l a l e g n a g y o b b e l l e n á l l á s t ez az i n t é z m é n y f e j t i k i , mi -
v e l a b i z o t t s á g o k a t a t u d ó s o k v á l a s z t j á k . Sokan a t t ó l t a r t a n a k , hogy az 
e g y e t e m i s p o l i t i z á l ó d i k , h i s z e n a p r o f e s s z o r i s t á t u s o k b e t ö l t é s é n é l 
i g e n nagy m é r t é k b e n é r v é n y e s ü l t e k p o l i t i k a i s z e m p o n t o k . 
KUTATÁSI ÉS MŰSZAKI MINISZTÉRIUM 
O l a s z o r s z á g b a n a h a t v a n a s é v e k ó t a m ű k ö d i k k u t a t á s i m i n i s z t e r . 
1 9 8 2 - b e n G i a n c a r l o T e s i n i , a k k o r i t udományos m i n i s z t e r k i a d t a a j e l -
s z ó t : " K u t a t á s é s u j i t á s — k i ú t a v á l s á g b ó l ! " T e s i n i é s u t ó d j a / e g y é b -
k é n t k o r á b b i e l ő d j e / Romita p r o f e s s z o r e g y e t é r t a b b a n , hogy O l a s z o r s z á g -
nak j e l e n t ő s e n j a v í t a n i a k e l l t u d o m á n y o s i n f r a s t r u k t ú r á j á t , s f o k o z n i a 
a k u t a t ó m u n k a m e n n y i s é g é t . Az o r s z á g K+F r á f o r d í t á s a a l i g t ö b b a BNT 
1 % - á n á l , k e v e s e b b , m i n t a n y u g a t i i p a r i á l l a m o k r á f o r d í t á s á n a k f e l e , 
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s ez még a k k o r i s k e v é s , ha a h o n v é d e l m i k u t a t á s o k s ú l y a j e l e n t é k t e l e n . 
Az o r s z á g b a n k é s ő n k ö s z ö n t ö t t be az i p a r i f o r r a d a l o m , k é s ő n i s m e r t é k 
f e l , hogy a k u t a t á s é s a g a z d a s á g i f e j l ő d é s k ö z ö t t p o z i t i v ö s s z e f ü g g é s 
á l l f e n n . O l a s z o r s z á g j e l e n l e g a h e t e d i k az i p a r i h a t a l m a k k ö z ö t t , s ez 
nem k i s m é r t é k b e n a z i p a r e r ő f e s z i t é s e i n e k k ö s z ö n h e t ő . 
T e s i n i s z o r g a l m a z t a t u d o m á n y p o l i t i k a i t ö r v é n y k i d o l g o z á s á t , a 
K+F k ö l t s é g v e t é s e k é s p rogramok t u d a t o s t e r v e z é s é t . Romita á l l á s p o n t j a 
s z e r i n t egy á l t a l á n o s k e r e t t ö r v é n y e l f o g a d t a t á s a nem l enne k ö n n y ű a sok 
e l l e n t é t e s é r d e k ű i n t é z m é n y , h a t ó s á g m i a t t . T ö r e k s z i k v i s z o n t a c é l o k 
v i l á g o s m e g f o g a l m a z á s á r a , a s z ü k s é g e s e r ő f o r r á s o k s z á m b a v é t e l é r e , a j o -
g i s z a b á l y o z á s r a . J a v a s o l t a , hogy egy vagy k é t é v e n t e k é s z í t s e n e k k u t a -
t á s i é s i n n o v á c i ó s t e r v e t ; m e g h a t á r o z v a a r á f o r d í t a n d ó t e l j e s ö s s z e g e t , 
s az e l o s z t á s i r á n y e l v e i t . 
Romi ta f o n t o s n a k t a r t j a a t u d o m á n y o s m i n i s z t é r i u m á t s z e r v e z é s é t , 
i l l e t v e m e g s z e r v e z é s é t , h i s z e n az o l a s z t u d o m á n y o s m i n i s z t e r n e k a l i g 
van k ö z v e t l e n h a t a l m a — t á r c a n é l k ü l i m i n i s z t e r . 
A tudományos m i n i s z t e r s t á b j á n a k k ü l ö n l e g e s f e l a d a t a v a n : é r t é k e l -
n i e k e l l a k ü l ö n f é l e k u t a t á s i t e r ü l e t e k i r á n t i i g é n y t , a k u t a t á s o k a t , 
a k u t a t á s i e r e d m é n y e k e t , e l k e l l k é s z í t e n i a r é s z l e t e s k u t a t á s i p r o g r a -
mot é s s z é t o s z t a n i a k ü l ö n b ö z ő k u t a t á s i s z e r v e z e t e k k ö z ö t t . 
Az a l k a l m a z o t t k u t a t á s b a n komoly k ö l t s é g v e t é s s z é t o s z t á s á r ó l g o n -
d o s k o d i k a m i n i s z t e r / 1 9 8 2 / 8 3 - b a n 1 700 000 m i l l i ó l i r a / . E p é n z ö s s z e g 
egy r é s z é t e g y e s k i e m e l t t e r ü l e t e k o r s z á g o s k u t a t á s i t e r v e i r e f o r d í t -
j á k , k u t a t á s i s z e r z ő d é s e k k ö t é s é v e l , h a s o n l ó a n a b r i t R o t h s c h i l d - e l v h e z . 
R o m i t a j a v a s l a t o k a t t e s z a t á r c a k ö z i g a z d a s á g i t e r v e z ő b i z o t t s á g n a k , 
mely az i l l e t é k e s i p a r i b i z o t t s á g g a l e g y ü t t k é s z í t i e l a k ü l ö n b ö z ő g a z -
d a s á g i s z e k t o r o k t e r v e i t , é s e z e k h e z k a p c s o l ó d n a k a m e g f e l e l ő " o r s z á -
g o s k u t a t á s i t e r v e k " . így k é s z ü l t e l az o r s z á g o s e n e r g i a t e r v h e z c s a t -
l a k o z ó e n e r g i a k u t a t á s i t e r v , vagy az o r s z á g o s Ű r r e p ü l é s i é s ű r k u t a t á -
s i t e r v . A j ö v ő f o n t o s p r o g r a m j a i az e l e k t r o n i k a , a r e p ü l é s , a z ű r k u t a -
t á s , a b i o t e c h n i k a é s a v e g y é s z e t . 
Az o r s z á g o s k u t a t á s i t e r v e k e n k i v ü l a k u t a t á s i m i n i s z t e r f i n a n -
s z í r o z z a a CNR a l k a l m a z o t t / c é l r a o r i e n t á l t / k u t a t á s i t e r v e i t , v a l a -
min t a k i s - é s k ö z é p v á l l a l a t o k i g é n y e i t k i e l é g i t ő k u t a t á s t / 1 9 8 2 - b e n 
700 000 m i l l i ó l i r a , 1983-ban 1 ООО 000 l i r a / . Az á l l a n d ó s t á b b a l é s 
h i v a t a l i h a t a l o m m a l r e n d e l k e z ő ö n á l l ó k u t a t á s i m i n i s z t é r i u m l é t e s í t é -
s é t a z i p a r i s t á m o g a t j a . A m i n i s z t é r i u m s z e r e p e t j á t s z h a t n a a n e m z e t -
k ö z i k a p c s o l a t o k i r á n y í t á s á b a n , a k ü l f ö l d i t u d o m á n y o s , t u d o m á n y p o l i t i -
k a i é l e t r e v o n a t k o z ó i n f o r m á c i ó k ö s s z e g y ű j t é s é b e n é s f e l d o l g o z á s á b a n . 
Dr . Németh Éva 
FIGYELŐ 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i 
e r ő f o r r á s o k é s s z e r ű 
h a s z n o s í t á s a 
A t u d o r a á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s g y o r s u l á s a , a tudomány s z e r e p é n e k 
növekedése az ú j r a t e r m e l é s b e n m e g n ö v e l t e a K+F k i a d á s o k a t és a K+F 
s z f é r á b a n f o g l a l k o z t a t o t t a k s z á m á t . Ez a z z a l i s ö s s z e f ü g g , hogy a t u d o -
mány é s a t e c h n i k a mind inkább ö n á l l ó t e r m e l ő e r ő v é 
v á l i k , s a n é p g a z d a s á g i komplexumok k e r e t é b e n t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i komp-
lexumok j ö n n e k l é t r e . 
Az u t ó b b i években a KGST- tago r szágokban s z a k a d a t l a n u l n ö v e k e d t e k 
a z a b s z o l ú t K+F k i a d á s o k : 1 9 7 0 - 1 9 8 0 k ö z ö t t a n ö v e k e d é s B u l g á r i á b a n 
2 , 1 - s z e r e s , Magya ro r szágon 2 , 8 - s z o r o s , az NDK-ban 1 , 8 - s z o r o s , L e n g y e l -
o r s z á g b a n 3 , 3 - s z o r o s , a S z o v j e t u n i ó b a n 1 , 8 - s z o r o s é s C s e h s z l o v á k i á b a n 
1 , 6 - s z o r o s v o l t . 
Az I 9 7 O - I 9 7 5 é s I 9 7 5 - I 9 8 O k ö z ö t t i i d ő s z a k b a n m e g f i g y e l h e t ő a z o n -
b a n a r á f o r d í t á s o k n ö v e k e d é s i ü temének l a s s u l á s a : B u l g á r i á b a n 4 8 , 4 é s 
42 %, Magya ro r szágon 8 0 , 0 é s 5 6 , 4 % , C s e h s z l o v á k i á b a n 39»3 é s 15 %• A 
KGST-országok t ö b b s é g é b e n 1 9 7 1 - 1 9 7 5 k ö z ö t t a n e m z e t i j ö v e d e l e m b ő l a 
K+F k i a d á s o k r a j u t ó r é s z n ö v e k e d e t t , a k ö v e t k e z ő i d ő s z a k b a n s t a b i l i z á l ó -
d o t t , e s e t l e g c s ö k k e n t i s . 
I97O-I98O k ö z ö t t a K+F k i a d á s o k e l é r t é k B u l g á r i a n e m z e t i j ö v e d e l -
mének 2 , 1 majd 2 , 3 %-á.t, M a g y a r o r s z á g o n 2 , 8 - r ó l 3 , 7 % - r a , a S z o v j e t u n i ó -
b a n 4 , 0 - r ó l 4 , 7 %-ra é s C s e h s z l o v á k i á b a n 3 , 6 - r ó l 3 , 8 %-ra n ő t t e k . A 
K+F s z f é r a f o n t o s s á g á t m u t a t j a , hogy e z e k a n ö v e k e d é s i ütemek v a l a m e n y -
n y i KGST-országban m e g h a l a d t á k a n e m z e t i j ö -
v e d e l e m n ö v e k e d é s i ü t e m é t . 
A h e t v e n e s években a z a l a p - , az a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k r a , v a l a m i n t 
a f e j l e s z t é s r e f o r d í t o t t ö s s z e g a r á n y a a KGST-országokban a 
k ö v e t k e z ő k é p p e n a l a k u l t : 1 , 5 : 3 » 3 : 5 » 2 . A l i g h a l e h e t m e g á l l a p í t a n i a 
K+F munka t í p u s a i n a k v a l a m e n n y i KGST-országra é r v é n y e s o p t i m á l i s a r á -
n y á t . Ez az a r á n y t é n y e k s o k a s á g á t ó l f ü g g , f i g y e l e m b e k e l l v e n n i az e l -
é r t t udományos -műszak i s z i n v o n a l a t , a K+F munka k i a l a k u l t i r á n y a i t , az 
e g y e s o r s z á g o k s p e c i a l i z á l ó d á s á t , a t e r m e l é s i p o t e n c i á l f e j l e t t s é g i 
s z i n t j é t s t b . A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s azonban minden o r s z á g b a n 
f ü g g az a l a p k u t a t á s f e j l e t t s é g é t ő l . I l y e n kö rü lmények k ö -
z ö t t nagy j e l e n t ő s é g e van a k o o r d i n á l t t u d o m á n y o s - m ű s z a k i p o l i t i k á n a k , 
amely a KGST- tagországok t u d o m á n y o s - m ű s z a k i e r ő f o r r á s a i n a k o p t i m á l i s 
k i h a s z n á l á s á t t e s z i l e h e t ő v é . 
I 
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A t a p a s z t a l a t o k s z e r i n t a t u d o m á n y o s k u t a t ó é s f e j l e s z t ő munka 
t í p u s a i n a k a r á n y a nagy m é r t é k b e n f ü g g a z a d o t t o r s z á g t u d o m á n y o s - k u t a -
t á s i t e v é k e n y s é g r e f o r d í t o t t p é n z ü g y i e s z k ö z e i n e k a b s z o l ú t n a g y s á g á t ó l . 
A S z o v j e t u n i ó b a n é s az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n h a t a l m a s e s z k ö z ö k e t f o r d í t a -
nak a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f e j l e s z t é s r e , s az a l a p k u t a t á s o k r a f o r d í t o t t 
ö s s z e g a r á n y a 1 0 - 1 2 %. 
A K G S T - t a g o r s z á g o k b a n é s az i p a r i l a g f e j l e t t t ő k é s o r s z á g o k b a n a 
k ü l ö n b ö z ő t i p u s u k u t a t á s o k r a f o r d í t o t t ö s s z e g e k ö s s z e v e t é s é n é l f i g y e l e m -
be k e l l v e n n i , hogy a KGST-országokban a z a l a p k u t a t á s i k i a d á s o k a t 
k o m p e n z á l j a a t udományos a k a d é m i á k k ö z ö t t i e g y ü t t m ű k ö d é s k e -
r e t é b e n m e g v a l ó s í t o t t a l a p k u t a t á s . 
A K+F s z f é r á b a n f o g l a l k o z t a t o t t a k l e h e t ő s é g e i n e k é s s z e r ű k i h a s z n á -
l á s a ö s s z e f ü g g a l a p e l l á t o t t s á g u k k a l , a t u d o m á n y o s b e r e n d e z é s e k , f e l s z e -
r e l é s e k , m ű s z e r e k b e s z e r z é s é v e l . Ez i g e n f o n t o s mind a z a l a p - , mind a z 
a l k a l m a z o t t k u t a t á s b a n , a f e j l e s z t é s b e n , a z e r e d m é n y e s s é g é s a m i n ő s é g 
j a v í t á s á b a n , a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g e m e l é s é b e n . 
A K G S T - t a g o r s z á g o k b a n 1970-1980 k ö z ö t t a K+F s z f é r á b a n n ö v e k e d e t t 
az á l l ó a l a p o k ' é r t é k e / B u l g á r i á b a n , M a g y a r o r s z á g o n , L e n r 
g y e l o r s z á g b a n é s C s e h s z l o v á k i á b a n k é t s z e r e s é r e / . Az á l l ó a l a p o k n ö v e k e -
d é s i üteme a K+F s z f é r á b a n m e g h a l a d t a az ö s s z e s á l l ó a l a p és a t e r m e l ő 
á l l ó a l a p n ö v e k e d é s é t i s . Az á l l ó a l a p o k n ö v e k e d é s e e g y ü t t j á r az a l a p o k 
a k t i v r é s z é n e k / e s z k ö z ö k , b e r e n d e z é s e k / é r t é k n ö v e k e d é s é v e l . P l . M a g y a r -
o r s z á g o n a K+F s z f é r á b a n a tudományos b e r e n d e z é s e k é s műsze rek é r t é k é -
nek r é s z e s e d é s e a z á l l ó a l a p o k é r t é k é b ő l a z 1 9 7 0 - 8 0 _ a s é v e k b e n 1 , 4 — s z e r e -
s é r e n ő t t . 
Az e u r ó p a i KGST-országokban a K+F s z f é r á b a n f o k o z a t o s a n j a v u l a 
t udományos d o l g o z ó k m u n k á j á n a k a l a p é l l á t o t t s á g a 
/ I 9 7 O - I 9 8 O k ö z ö t t á t l a g o s a n 150-160 % - k a l / . Azonban néhány e s e t b e n ez 
a n ö v e k e d é s l a s s ú b b , m i n t az á l l ó a l a p o k é . M a g y a r o r s z á g o n , B u l g á r i á b a n , 
L e n g y e l o r s z á g b a n é s C s e h s z l o v á k i á b a n a t u d o m á n y o s d o l g o z ó k a l a p e l l á -
t o t t s á g á n a k n ö v e k e d é s i ü t eme lemarad az i p a r b a n , t e r m e l é s b e n d o l g o z ó k é -
t ó l . 
V a l a m e n n y i K G S T - t a g o r s z á g r a j e l l e m z ő a K+F-ben f o g l a l -
k o z t a t o t t a k s z á m á n a k n ö v e k e d é s e . 1970 é s 1980 k ö -
z ö t t a K+F s z f é r á b a n f o g l a l k o z t a t o t t a k száma az NDK-ban 147 % - k a l , B u l -
g á r i á b a n 142 % - k a l , M a g y a r o r s z á g o n 133 % - k a l , C s e h s z l o v á k i á b a n 1 2 3 
k a i és L e n g y e l o r s z á g b a n 109 %-kal n ő t t . A l e g g y o r s a b b l é t s z á m n ö v e k e d é s t 
I97O é s 1 9 7 5 k ö z ö t t t a p a s z t a l t á k . A h e t v e n e s évek m á s o d i k f e l é b e n C s e h -
s z l o v á k i a k i v é t e l é v e l v a l a m e n n y i o r s z á g b a n c s ö k k e n t a K+F-ben d o l g o z ó k 
l é t s z á m n ö v e k e d é s i ü t e m e . 1970 é s 1980 k ö z ö t t a K+F s z f é r á b a n d o l g o -
zók l é t s z á m á n a k a r á n y a a z á l l a m i é s s z ö v e t k e z e t i s z e k t o r b a n f o g l a l k o z -
t a t o t t a k h o z k é p e s t a k ö v e t k e z ő k é p p e n a l a k u l t : M a g y a r o r s z á g o n 1 , 8 - r ó l 
• 2 , 1 2 % - r a , a z NDK-ban 2 , 0 7 - r ő l 2 , 4 3 % - r a , Romániában 1 , 1 5 - r ő l 1 , 5 0 %-
r a , a S z o v j e t u n i ó b a n 3 , 3 2 — r ő l 3*89 %—ra é s C s e h s z l o v á k i á b a n 2 , 6 0 - r ó l 
2 , 8 5 %-ra n ő t t . A K+F-ben f o g l a l k o z t a t o t t a k k ö z ö t t i s k i e m e l k e d ő e n n ő t t 
a t u d o m á n y o s d o l g o z ó k a r á n y a , j a v u l t a K+F m u n k a -
e r ő s t r u k t u r á j a . B u l g á r i á b a n p l . a t u d o m á n y o k d o k t o r a i n a k a r á n y a 1 9 7 0 -
I98O k ö z ö t t 0 , 8 - r ó l 2 , 8 % - r a n ő t t , a k a n d i d á t u s o k é 1 9 , 3 - r ó l 3 5 , í % - r a , 
L e n g y e l o r s z á g b a n 4 , 2 - r ő l 6 , 0 % - r a , i l l e t v e 1 3 , 7 - r ő l 2 2 , 0 % - r a . F ő l e g a 
műszak i é s a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k t e r ü l e t é n d i n a m i k u s a n ö v e k e d é s . I 9 8 O -
ban a m ű s z a k i tudományok t e r ü l e t é n d o l g o z o t t a KGST-országok 
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t u d ó s a i n a k m i n t e g y 50 %-a / a t e r m é s z e t - é s t á r s a d a l o m - , v a l a m i n t a h u -
mán t u d o m á n y o k f o g l a l k o z t a t j á k a t e l j e s l é t s z á m 1 5 - 2 0 % - á t , a z a g r á r -
tudományok min t egy 4—5 % - á t / . 
— I L ' I N j M . - POPOUDIN,A. : R a c i o n a l " ' -
n o e . i s z p o l ' z o v a n i e n a u c s n o - t e h n i -
c s e s z k i h p o t e n c i a l o v . /А t u d o m á n y o s -
m ű s z a k i p o t e n c i á l é s s z e r ű h a s z n o s í -
t á s a . / = É k o n o m i c s e s z k o e S z o t r u d n i -
c s e s z t v o S z t r a n - C s l e n o v SZÉV / M o s z k -
v a / , I 9 8 3 . 5 . ПО . З 1 - З З . P- ír
 M 
A k u b a i t u d o m á n y é s 
t e c h n i k a e r e d m é n y e i 
I 9 5 9 e l ő t t Kubában c s u p á n a h a v a n n a i o r v o s e g y e t e m e n f o l y t f e l s ő -
fokú o k t a t á s . A f o r r a d a l o m v e z e t ő i n j o m b a n e l k ö t e l e z t é k magukat a t u -
domány é s a t e c h n i k a g y o r s f e j l e s z t é s e m e l l e t t . F e l i s m e r t é k , hogy a 
K+F e l v á l a s z t h a t a t l a n az o k t a t á s t ó l , é s hogy a t u d o m á n y o s é s k u t a t á s i 
r á f o r d í t á s o k e r e d m é n y t e l e n e k l e n n é n e k a z o k t a t á s s z é l e s k ö r ű é s m i n d e n -
o l d a l ú f e j l e s z t é s e n é l k ü l . 1 9 6 l - b e n a kormány az a l f a b e t i z á c i ó s kampány 
k e r e t é b e n f i a t a l o k e z r e i t k ü l d t e v i d é k r e i r á s t é s o l v a s á s t t a n i t a n i . 
1962-ben ú j j á s z e r v e z t é k a f e l s ő o k t a t á s t é s a t u d o m á n y o s a k a d é m i á t . A 
7 0 - e s é v e k k ö z e p é i g t ö b b e z e r f i a t a l v é g e z t e e l a k ü l ö n b ö z ő e g y e t e m e -
k e t é s f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k e t . A k e z d e t i i d ő s z a k b a n k é p z e t t o k t a -
t ó s z e m é l y z e t h i á n y á b a n a h a l l g a t ó k e g y m á s t t a n í t o t t á k . 
F i d e l C a s t r o s z e r i n t a z o r s z á g j ö v ő j e a t u d ó s k ö z ö s -
s é g e k j ö v ő j é t ő l f ü g g , k u l c s - s z e r e p e t s z á n t a k h á t a k u t a t á s n a k Ku-
ba f e j l e s z t é s é b e n . Több k u t a t á s i k ö z p o n t o t l é t e s í -
t e t t e k a z a k a d é m i a , a z i p a r i , az e g é s z s é g ü g y i m i n i s z t é r i u m é s az e g y e -
temek f e n n h a t ó s á g a a l a t t . Szakemberek s z á z a i t i r á n y í t o t t á k á t a t e r m e -
l é s b ő l a k u t a t á s b a . 
Az i n t é z e t e k m e g s z e r v e z é s e n e h é z f e l a d a t v o l t , t e v é k e n y s é g ü k é r -
t é k e l é s e s o r á n f ő k é p p e n s t a b i l i t á s u k a t , a n y a g i é s e m b e r i e r ő f o r r á s a i k 
f e j l ő d é s é t , munkájuk i r á n y v o n a l á n a k k i j e l ö l é s é t v e t t é k f i g y e l e m b e , k o -
molyabb t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k e t . a z e l s ő i d ő k b e n nem k e l l e t t e l é r n i ü k . 
Az o r s z á g o s t u d o m á n y p o l i t i k a i r á n y i t ó s z e r v e k é n t 
1974-ben m e g a l a k u l t a z O r s z á g o s Tudományos é s M ű s z a k i T a n á c s / 1 9 7 6 - t ó l 
Tudományos é s Műszaki Á l l a m i B i z o t t s á g / . De már e z t m e g e l ő z ő e n k i a l a -
k u l t a k b i z o n y o s mechan izmusok a k u t a t á s i t e v é k e n y s é g ö s s z e h a n g o l á s á r a 
e g y e s g a z d a s á g i á g a z a t o k b a n , é s s o r k e r ü l t o r s z á g o s k o n f e r e n c i á k r a i s . 
Mindez s e g í t e t t e a munkák ö s s z e h a n g o l á s á t , a k u t a t á s o k r a v o n a t k o z ó i n -
f o r m á c i ó k t e r j e d é s é t , a j ö v ő b e l i f e j l e s z t é s i i n t é z k e d é s e k m e g a l a p o z á -
s á t . T u l a j d o n k é p p e n a h i v a t a l o q . i r á n y í t ó s z e r v e z e t l é t r e h o z á s a e l ő t t i s 
k ö z p o n t i l a g i r á n y í t o t t á k a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i t e v é k e n y s é g e t , e g y e z t e t -
t é k a K+F f e l a d a t o k é s a z . o r s z á g t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i f e j l e s z t é s i c é l -
j a i k ö z ö t t i s t r a t é g i a i é s g y a k o r l a t i é r d e k e k e t . Az 1 9 7 4 - 1 9 7 5 - i g t e r j e d ő 
i d ő s z a k az " i r á n y í t o t t t u d o m á n y f e j l e s z t é s " 
s z a k a s z á n a k n e v e z h e t ő , a m i k o r még nem a l a k u l t k i a t udományos é s müsza-_ 
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k i t e v é k e n y s é g k ö z p o n t i i r á n y i t á s i s z e r v e z e t e , de m e g i n d u l t a t u d o m á -
n y o s i n t é z m é n y e k l é t r e h o z á s a , f e l s z e r e l é s e , a t u d o m á n y o s k á d e r e k k i k é p -
z é s e , a n e m z e t k ö z i k a p c s o l a t o k k i é p í t é s e . 
E f o l y a m a t b a n nagy s z e r e p e v o l t a S z o v j e t u n i ó n a k é s más s z o c i a -
l i s t a o r s z á g o k n a k , v a l a m i n t a n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e k n e k é s egyéb á l l a -
m o k n a k . 
A h e t v e n e s évek v é g é n Kubában már t ö b b min t s z á z i n t é z e t , l a b o r a -
t ó r i u m é s k í s é r l e t i á l l o m á s m ű k ö d ö t t , me lyek m e g k ö z e l í t ő e n 5 000 t u d ó s t 
é s mérnökö t meg 6 000 t e c h n i k u s t f o g l a l k o z t a t t a k . 
I98O v é g é n 200 0 0 0 - e n t a n u l t a k az o r s z á g 40 e g y e t e m é n , 10 000 o k -
t a t ó i r á n y í t á s a a l a t t . 
Az o r s z á g k o r l á t o z o t t p é n z ü g y i e r ő f o r r á s a i m i a t t a z a l a p -
k u t a t á s l e g f ő b b f e l a d a t á n a k a z t t a r t j á k , hogy j a v í t s a a t u d ó s o k 
k o m m u n i k á c i ó s l e h e t ő s é g e i t é s k é s z s é g é t , s z é l e s í t s e l á t ó k ö r ü k e t , é s a 
k u t a t á s i t e v é k e n y s é g e l s ő s o r b a n a k u b a i p r o b l é m á k m e g o l d á s á r a t ö r e k e d -
j é k . K ö z v e t l e n g a z d a s á g i e r e d m é n y e i k m i a t t az a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k é s 
a f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g e k e l ő n y t é l v e z n e k . 
A t u d o m á n y o s i n f o r m á c i ó e l l á t á s j a v í t á s á t s z o l -
g á l j a az 1 9 8 5 - 1 9 8 6 - b a n l é t r e h o z a n d ó u j k ö z p o n t i t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i 
k ö n y v t á r , m e l y n e k á l l o m á n y á b a n 10 000 t u d o m á n y o s könyv é s 7 000 f o l y ó -
i r a t l e s z m e g t a l á l h a t ó . A k ö n y v t á r máso ló é s egyéb s z o l g á l t a t á s a i s e -
g í t s é g é v e l k í v á n j á k t e r j e s z t e n i a tudományos i r o d a l m a t az i n t é z e t e k k ö -
z ö t t . A k u b a i t u d o m á n y o s i n f o r m á c i ó s i n t é z e t műholdon k e r e s z t ü l k a p c s o -
l a t o t t e r e m t a s z o v j e t i n f o r m á c i ó k e r e s ő r e n d s z e r r e l i s . 
A Kubai T u d o m á n y o s A k a d é m i a v é g l e g e s s z e r -
v e z e t e 1 9 8 0 - r a a l a k u l t k i , e k k o r r a g y a k o r l a t i l a g minden t u d o m á n y p o l i t i -
k a i d ö n t é s h o z ó s z e r v e z e t e t a z Akadémiának r e n d e l t e k a l á , c s u p á n az o r -
v o s b i o l ó g i a i k u t a t á s o k i r á n y í t á s á t h a g y t á k meg az E g é s z s é g ü g y i M i n i s z -
t é r i u m f e n n h a t ó s á g a a l a t t . 
Kuba 120 t u d o m á n y o s , i p a r i é s o r v o s i k u t a t ó i n t é z e t e k ö z ü l 2 2 - t 
a z Akadémia m ű k ö d t e t . Az Akadémia 1 000 k u t a t ó t f o g l a l k o z t a t : a z o r s z á g 
ö s s z e s t u d ó s á n a k é s mérnökének 10 % - á t . K u b a i s t a t i s z t i k a i a d a t o k s z e -
r i n t 1980-ban a z o r s z á g 9 , 9 m i l l i ó l a k o s a k ö z ü l 11 400 t ö l t ö t t be k u t a -
t ó i é s 9 100 t e c h n i k u s i m u n k a k ö r t , 1 9 8 5 - r e a t u d ó s o k é s mérnökök száma 
17 O 0 0 - r e , a m ű s z a k i s z e m é l y z e t száma 12 5 0 0 - r a e m e l k e d i k . 
Az Akadémia f ő f u n k c i ó j a a l e g f e l s ő b b s z i n t ű t u d o m á n y o s t e r -
v e z ő i t e v é k e n y s é g . Az Akadémia k é t t a n á c s a d ó t e s t ü -
l e t e a kormán-nyal é s a k o m m u n i s t a p á r t t a l e g y ü t t m ű k ö d v e h a t á r o z z a meg 
a k u t a t á s i < p r i o r i t á s o k a t , j e l ö l i k i a f ő k u t a t á s i 
i r á n y v o n a l a k a t é s o s z t j a e l a z a l a p o k a t . A j e l e n l e g i ö t é v e s t e r v a t u -
domány é s t e c h n i k a f e j l e s z t é s e t e r ü l e t é n 17 k i e m e l t t é m á t h a t á r o z o t t 
m e g , t o v á b b i 8 f e l a d a t k ö r k a p c s o l a t o s a k ö r n y e z e t é s a t e r m é s z e t i e r ő -
f o r r á s o k v é d e l m é v e l , az i p a r i K+F f e l a d a t a i n a k száma m e g h a l a d j a a s z á -
z a t . 
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1 9 8 0 - b a n Kuba 100 m i l l i ó a n g o l f o n t n a k m e g f e l e l ő ö s s z e g e t k ö l -
t ö t t k u t a t á s r a é s f e j l e s z t é s r e ; a n e m z e t i j ö v e d e l e m 1 % - á t . 
— UBELL,B.: C u b a ' s g r e a t l e a p . / K u -
ba nagy u g r á s a . / = N a t u r e / L o n d o n / , 
1 9 8 3 . a p r . 2 8 . 7 4 5 - 7 4 8 . p . 
SÁENZ,T.W. - CAPOTE,E.G.: S c i e n c e 
p o l i c y and t h e c r e a t i o n o f a s c i -
e n t i f i c a n d t e c h n o l o g i c a l p o t e n t i a l 
i n Cuba. / T u d o m á n y p o l i t i k a é s a t u -
dományos -műszak i p o t e n c i á l m e g t e r e m -
t é s e K u b á b a n . / = S c i e n c e o f S c i e n c e 
/Wr o c t a w - D o r d r e c h t - B o s t o n / , I 9 8 3 . I -
2 . n o . 2 9 - 4 4 . p . 
C s . L . - K.M. 
A z a m e r i k a i 
é s a z i p a r 
u j k o r s z a k 
e g y e t e m e k 
k a p c s o l a t a : 
A 1 9 . s z á z a d b a n é s a 2 0 . s z á z a d e l s ő f e l é b e n a z a m e r i k a i egye temek 
t e r m é s z e t t u d o m á n y i é s műszaki f a k u l t á s a i j e l e n t ő s i p a r i t á m o g a t á s t k a p -
t a k m u n k á j u k h o z . Az i p a r i t á m o g a t á s j e l e n t ő s é g e c s ö k k e n t az ö t v e n e s 
é v e k b e n , h i s z e n k ö n n y e n h o z z á j u t h a t t a k s z ö v e t s é g i t á m o g a t á s h o z i s . 
1 9 7 0 - r e azonban c s ö k k e n n i k e z d e t t az e g y e t e m i k u -
t a t á s o k s z ö v e t s é g i t á m o g a t á s a , s e k k o r v á l t e g y r e n y i l v á n v a l ó b b á , hogy 
a z a m e r i k a i i p a r v e r s e n y k é p e s s é g e r o m l i k . E g y r e t ö b b e n f e l i s m e r t é k , 
hogy a z i p a r és a z egye temek e g y m á s r a vannak u t a l v a , de a z e g y ü t t m ű k ö -
d é s n e k s z á m t a l a n a k a d á l y a v a n . 
Az i p a r az e g y e t e m m e l k ö t ö t t s z e r z ő d é s e k f ő h á t r á n y a i t a 
k ö v e t k e z ő k b e n l á t j a : 
P u b l i k á l á s - Az e g y e t e m i k u t a t ó k r a g a s z k o d n a k e r e d -
m é n y e i k g y o r s é s s z a b a d p u b l i k á l á s á h o z , ami s é r t h e t i az i p a r i t i t o k 
é r d e k e i t . 
S z a b a d a l m a k — Az i p a r i g é n y t t a r t a f e l f e d e z é s e k -
r e a z a n y a g i t á m o g a t á s f e j é b e n , e z é r t s z i v e s e b b e n t á r s u l nem e g y e t e m i 
k u t a t á s i s z e r v e z e t e k k e l , a m e l y e k r u g a l m a s a b b a k . 
M u n k a v é g z é s - Az e g y e t e m i k u t a t á s l a s s ú b b , a k u t a -
t ó k n a k más f e l a d a t a i k i s v a n n a k / t g n i t á s , e g y é b k u t a t á s i p r o j e k t u m o k / , 
a h a l l g a t ó k nem t ú l z o t t a n é r d e k l ő d n e k az a l k a l m a z o t t k u t a t á s i r á n t . 
M o t i v á c i ó - Az i p a r nem s z i v e s e n v e s z i e l a j ó k u t a -
t á s i munkákat s a j á t k u t a t ó i t ó l , r á a d á s u l r o s s z t a p a s z t a l a t a i vannak az 
e g y e t e m e k k e l , ami nem ö s z t ö n ö z u j s z e r z ő d é s e k k ö t é s é r e . 
Az e g y e t e m e k s z e m s z ö g é b ő l e p r o b l é m á k a k ö v e t k e z ő -
k é p p f e s t e n e k : 
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P u b l i k á l á s - Az e g y e t e m i k u t a t ó k b i z a l m a t l a n o k a z 
i p a r i - k a t o n a i komplexummal s z e m b e n , f é l t i k s z a b a d s á g u k a t . 
S z a b a d a l m a k - Az e g y e t e m e k t a r t a n a k a t t ó l , hogy a 
f e l f e d e z é s h a s z n á b ó l k i z á r j á k ő k e t . 
M u n k a v é g z é s - Az e g y e t e m i e k m e g f e l e l ő n e k t a r t j á k a 
j e l e n l e g i k u t a t á s i p r i o r i t á s o k a t . 
M o t i v á c i ó - A k u t a t ó k nem s z e r e t i k , ha más s z a b j a meg, 
m i l y e n k u t a t á s t s mikor v é g e z z e n e k . M u n k á j u k a t n e h e z i t i , -hogy az e g y e -
t e m i l a b o r a t ó r i u m b a n k e v é s a j ó t e c h n i k u s . 
Az a k a d á l y o k e l h á r i t h a t ó k l e n n é n e k , ha mindké t f é l h a j l a n a az a k -
t i v e g y ü t t m ű k ö d é s r e . 
Az e g y ü t t m ű k ö d é s t u j e s z k ö z ö k k e l l e h e t e l ő s e g í t e n i : p l . az e g y e -
t e m i o k t a t ó k n a k l e h e t ő v é t e s z i k , hogy egy é v i g i p a r i k u t a t ó i n t é z e t b e n 
d o l g o z z a n a k , c s e r é b e n h a s o n l ó v é g z e t t s é g ű i p a r i k u t a t ó k mennek az e g y e -
t e m r e . Ennek a z e g y ü t t m ű k ö d é s i fo rmának s z á m o s e l ő n y e 
v a n : az i p a r s e g í t s é g e t k a p K+F p r o b l é m á i m e g o l d á s á h o z minden k ü l ö n 
a n y a g i vagy s z e m é l y i b e r u h á z á s n é l k ü l ; b e f e j e z e t t p r o j e k t u m o k h o z j u t 
k e d v e z ő k ö l t s é g / h a s z o n r á t á v a l ; l é p é s t t a r t h a t b i z o n y o s s p e c i f i k u s t e -
r ü l e t e k e l ő r e h a l a d á s á v a l . Az egye temek p e d i g k ü l ö n p é n z ü g y i t á m o g a t á s t 
k a p n a k ; v a l ó b a n h a s z n o s munkát v é g e z h e t n e k , n a p r a k é s z t u d á s u k l e s z a r -
r ó l , mi f o l y i k a z i p a r b a n ; j o b b m u n k a a l k a l m a k a t s z e r e z h e t n e k d i p l o m á -
s a i k s z á m á r a . 
— AZÁROFF,L.V.: I n d u s t r y - u n i v e r -
s i t y c o l l a b o r a t i o n : how t o make i t 
w o r k . / I p a r i - e g y e t e m i e g y ü t t m ű k ö -
d é s - m i t ő l működ ik? / = R e s e a r c h 
Management /New Y o r k / , 1 9 8 2 . 3 . n o . 3 1 -
3 4 . p . 
CULLITON.B.J . : The a c a d e m i c - i n -
d u s t r i a l c o m p l e x . / E g y e t e m i - i p a r i 
komplexumok az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n . / 
= S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 2 . m á j . 2 8 . 
960-962.P.
 N>É> 
C N R S - k u t a t ó k a k r i t i k a 
ö s s z t ű z é . b e n 
A f r a n c i a Á l l a m i Számvevőszék a CNRS / C e n t r e N a t i o n a l de l a R e -
c h e r c h e S c i e n t i f i q u e - O r s z á g o s Tudományos K u t a t á s i K ö z p o n t / 1 9 8 0 - 8 2 
k ö z ö t t f é l é v e n k é n t b e n y ú j t o t t j e l e n t é s e i a l a p j á n m e g v i z s g á l t a a k u t a t ó k 
t e l j e s í t m é n y é t . A v i z s g á l a t o k s o r á n k i t ű n t , hogy m i n t -
egy husz k u t a t ó h o s s z ú évek ó t a s z i n t e s emmi t sem p r o d u k á l . A CNRS-nél 
1982 -ben 8 682 k u t a t ó m ű k ö d ö t t , k ö z ü l ü k a f e n t i húszon k i v ü l még n e g y -
v e n e t s ú l y o s a n e l m a r a s z t a l t a k , 1 5 0 - e t p e d i g m e g b í r á l t a k . A m u n k á j u k a t 
r o s s z u l végző k u t a t ó k a r á n y á t a v i z s g á l a t i j e l e n t é s i g e n a g g a s z -
t ó n a k t a l á l j a , é s h o z z á f ű z i a z t i s , hogy i g e n nagy a k ö z é p s z e r ű e n 
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d o l g o z ó k u t a t ó k száma i s . A h i á n y o s s á g o k f ő o k á t a b b a n j e l ö l i meg, hogy 
e g y e s k u t a t á s i i g a z g a t ó k nem m e g f e l e l ő e n l á t j á k e l a k u t a t ó k i r á n y í t á s á -
v a l é s e l l e n ő r z é s é v e l k a p c s o l a t o s f e l a d a t a i k a t . 
Kü lönben az Á l l a m i Számvevőszék 1979-ben i s v é g z e t t h a s o n l ó v i z s -
g á l a t o t , amelynek v é g s ő k o n k l ú z i ó i a z o n o s a k a m o s t a n i m e g á l l a p í t á s o k k a l . 
Hogyan l e h e t s é g e s a z , hogy a r é g e b b e n f e l t á r t n e g a t í v u m o k a t nem s i k e r ü l t 
e z i d e i g sem m e g s z ü n t e t n i ? Az Á l l a m i Számvevőszék s z e r i n t ennek három f ő 
oka v a n : az ü g y v i t e l i munka h a n y a g s á g a i , az O r s z á g o s B i z o t t s á g t ú l z o t t 
e n g e d é k e n y s é g e , az i g a z g a t ó s á g t ú l z o t t t o l e r a n c i á j a . 
A CNRS f ő i g a z g a t ó j a , P i e r r e P a p o n a j e l e n t é s s e l k a p c s o l a t -
ban k i j e l e n t e t t e , hogy a f e l t á r t j e l e n s é g e k nem l e p i k meg a CNRS v e z e -
t ő s é g é t . S ő t , a p r o b l é m á k i s m e r e t é b e n már r é g e b b e n megkezdték a k u t a t ó k 
u j m i n ő s í t é s i r e n d s z e r é n e k k i d o l g o z á s á t . 
E z e n t ú l minden e g y e s k u t a t ó t e v é k e n y s é g é t — b á r m i l y e n b e o s z t á s b a n l e -
gyen i s — három f o k o z a t b a n b í r á l j á k e l : 
- é v e n t e k i t ö l t é s r e k e r ü l ő s z a b v á n y o s í t o t t a d a t l a p , 
- a k u t a t ó t e v é k e n y s é g é r ő l s z á m o t adó k é t é v e n k é n t b e n y ú j t o t t j e -
l e n t é s , 
- a t e l j e s k u t a t á s i t e v é k e n y s é g n é g y é v e n k é n t e l v é g z e t t é r t é k e l é -
s e a l a p j á n . 
Az Á l l a m i S z á m v e v ő s z é k j e l e n t é s e a r r a i s r á m u t a t , hogy a CNRS k u -
t a t ó i nem t a r t j á k b e a m u n k a i d ő t . A CNRS f ő i g a z g a t ó j a 1981 
végén k ö r l e v é l b e n e l ő í r t a ugyan a k u t a t ó i n t é z e t e k b e n k ö t e l e z ő munka-
i d ő t , de ez f ő k é n t f e l m e n t é s i k é r e l m e k e t e r e d m é n y e z e t t . K ü l ö n ö s e n sok 
m u n k a i d ő v e l k a p c s o l a t o s s z a b á l y t a l a n s á g o t é s z l e l t e k a CNRS s z e r z ő d é s e s 
k u t a t ó i n t é z e t e i b e n / e z e k k é t h a r m a d á t t e s z i k k i az ö s s z e s CNRS k u t a t ó -
i n t é z e t e k n e k / . 
K e d v e z ő t l e n , d e nem k a t a s z t r o f á l i s h e l y z e t k é p b o n t a k o z i k k i az 
Á l l a m i Számvevőszék v i z s g á l a t i j e l e n t é s é b ő l . "A t ö b b i e k e t magasan t ú l -
s z á r n y a l ó k i v á l ó k u t a t ó k t e v é k e n y s é g e t ö k é l e t e s e n k o m p e n z á l j a a gyenge 
e r e d m é n y e k e t p r o d u k á l ó k u t a t ó k m u n k á j á b ó l s z á r m a z ó h á t r á n y o k a t " - j e -
l e n t e t t e k i P i e r r e P a p o n , a CNRS f ő i g a z g a t ó j a . 
— S c i e n c e e t p o l i t i q u e . Le CNRS 
s o u s l e s f e u x de l a Cour d e s Comp-
t e s . /А CNRS az Á l l a m i Számvevőszék 
k r i t i k á j á n a k ö s s z t ü z é b e n . / = La Re-
c h e r c h e / P a r i s / , 1 9 8 3 . 1 4 7 . n o . I O 3 5 . p . 
S . G y . 
V é l e m é n y e k a n y u g a t -
n é m e t k u t a t á s r ó l 
Az NSZK-ban a n e m z e t i ö s s z t e r m é k 2 , 7 % - á t k ö l t i k K + F - r e , t ö b b e t , 
min t b á r m e l y más o r s z á g b a n , b e l e é r t v e J a p á n t é s a z E g y e s ü l t Á l l a m o k a t 
i s . Az e z e r l a k o s r a j u t ó f ő i s k o l á s o k száma 15 / F r a n c i a o r s z á g b a n 1 2 , 
A n g l i á b a n 7/» Az o r s z á g 67 f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y é b e n 70 000 t u d ó s t 
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f o g l a l k o z t a t n a k , a k i k n e k 80 %-a o k t a t á s i f e l a d a t a i m e l l e t t k u t a t á s s a l 
i s f o g l a l k o z i k , é s l e g a l á b b 26 000 t u d ó s t e l j e s munka időben f o l y t a t , 
k u t a t á s t . A f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k t u d o m á n y o s f e l s z e r e l é s é r e az u t ó b 
b i é v e k b e n 3 m i l l i á r d m á r k á t k ö l t ö t t e k ; a z NSZK 12 n a g y k u t a t ó i n t é z e t e a 
v i l á g l e g j o b b a n f e l s z e r e l t k u t a t á s i i n t é z m é n y e i k ö z é t a r t o z i k . A n y u -
g a t n é m e t s z a k s a j t ó ugy v é l i , hogy a tudomány e r e d m é n y e i nem á l l n a k ö s s z 
hangban e z e k k e l a r á f o r d í t á s o k k a l . N y u g a t n é m e t t u d ó s o k r i t k á n k a p n a k 
n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s k i t ü n t e t é s e k e t / N o b e l - d i j a t 1 9 0 1 - 1 9 4 4 k ö z ö t t 4 4 , 
a z ó t a c s a k 16 e s e t b e n s z e r e z t e k , szemben a 42 a n g o l é s 124 a m e r i k a i 
N o b e l - d i j j a l / ; a n e m z e t k ö z i s z a k f o l y ó i r a t o k r i t k á n p u b l i k á l n a k német 
t udományos c i k k e k e t ; az i p a r mind g y a k r a b b a n k ü l f ö l d i k u t a t ó i n t é z e t e k -
k e l v é g e z t e t k u t a t ó m u n k á t . 
E j e l e n s é g e k e g y i k o k á t abban l á t j á k , hogy az NSZK-ban a tudomány 
nem kap s z e r e p e t a p o l i t i k á Ъ a n , f o n t o s p o l i t i k a i d ö n t é -
s e k n é l r i t k á n v e s z i k i g é n y b e a p o l i t o l ó g u s o k , s z o c i o l ó g u s o k é s t e r m é -
s z e t t u d ó s o k s z a k v é l e m é n y é t . 
Az e g y e t e m i k u t a t ó k a t n y o m a s z t j a a b ü r o k r á c i a , a j o g s z a b á l y o k á t -
t e k i n t h e t e t l e n l a b i r i n t u s a . 
Az e g y e t e m e k s z e m é l y z e t i p o l i t i k á j a k ö v e t k e z t é b e n 
f e l d u z z a d t a l é t s z á m , g y a k o r l a t i l a g 2 0 0 0 - i g l e h e t e t l e n a l é t -
s z á m f e j l e s z t é s , a f i a t a l í t á s . Az ö t é v e s m e g h a t á r o z o t t 
i d ő r e s z ó l ó munkav i szony b e v e z e t é s e a f i a t a l o k számára a z t j e l e n t i , 
hogy d o l g o z h a t n a k t udományos t e r ü l e t e n , de tudományos m i n ő s í t é s t már 
nem s z e r e z h e t n e k , mer t a r e n d e l k e z é s r e á l l ó i dő e r r e nem e l e g e n d ő . E z é r t 
a t e h e t s é g e s f i a t a l o k a d i p l o m a m e g s z e r z é s e u t á n p á n i k s z e r ű e n e l h a g y -
j á k az e g y e t e m e k e t , hogy a g a z d a s á g i é l e t b e n t e r e m t s e n e k maguknak p o z í -
c i ó t . Ez a z t j e l e n t i , hogy egy e g é s z g e n e r á c i ó a l k o t ó e r e j e é s ö t l e t g a z -
dagsága v e s z e n d ő b e megy a f e l s ő o k t a t á s s z á m á r a . A t ú l z o t t a n nagy d i á k -
l é t s z á m , a z a d m i n i s z t r a t í v t e r h e k m i a t t a f ő i s k o l a i t a n á r o k i g e n e l f o g -
l a l t a k , k e v é s i d ő t t u d n a k a t u d o m á n y o s u t á n p ó t l á s k é p z é s é r e f o r d í t a n i . 
Az e g y e t e m e k é s f ő i s k o l á k m e g n y i t á s a a s z é l e s n é p r é t e g e k e l ő t t l e 
h e t ő v é t e s z i , hogy majd minden n e g y e d i k f i a t a l t o v á b b t a n u l j o n . Ez ö r v e n 
d e t e s e n e m e l i az á l t a l á n o s m ű v e l t s é g i s z i n v o n a l a t , ám nem h a n g s ú l y o z t á k 
k e l l ő k é p p e n , hogy az e g y e t e m i t a n u l m á n y o k nem j e l e n t e n e k g a r a n c i á t a 
t u d o m á n y o s munkakör b e t ö l t é s é r e . E z e k e t a p r o b l é m á k a t f o g l a l t a ö s s z e 
egy v a s k o s k ö t e t b e n 97 t u d ó s v a l l o m á s a a k u t a t ó m u n k á r ó l , a s z a k m a i s i -
k e r e k r ő l , a n y u g a t n é m e t k u t a t á s h e l y z e t é r ő l , a n e h é z s é g e k r ő l , a k u t a -
t ó k h a n g u l a t á r ó l . 
A k ö n y v s z e m l é l e t e s e n f e l t á r j a , a k u t a t á s nem á l l o l y a n r o s s z u l 
az NSZK-ban, min t h í r e s z t e l i k . A 97 " t u d o m á n y t ö r t é n e t i s z e m é l y i s é g " 
l e i r j a , m i l y e n k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t k u t a t n a k , d o l g o z n a k . 
Az o l y k o r e l l e n t m o n d ó v é l e m é n y e k e l l e n é r e a b b a n csaknem m i n d e g y i k 
s z e r z ő — r é g é s z , t ö r t é n é s z , i r o d a l o m - , t á r s a d a l o m - é s j o g t u d ó s , k ö z g a z -
d á s z , b i o l ó g u s é s mérnök— e g y e t é r t : k á r o s , hogy minden e g y e t e m i t u d ó s t 
e g y f o r m á n k e z e l n e k , n i n c s d i f f e r e n c i á l á s , " e l p o c s é k o l j á k " a l e g j o b b k u -
t a t ó k a t é s e g y e t e m i t a n á r o k a t . 
Az o k t a t á s é s a k u t a t á s hagyományos e g y s é g é t a l e g t ö b b k u t a t ó nem 
k í v á n j a f e l a d n i , de e l v á r n á , hogy m i n d k e t t ő t m e g f e l e l ő m é r c é v e l m é r j é k . 
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Többen j a v a s o l t á k , hogy a z i n t é z e t e k e t é s k u t a t ó c s o p o r t o k a t k ü -
l ö n l e g e s j u t t a t á s o k k a l c é l i r á n y o s a n t á m o g a s s á k . A t á m o -
g a t á s e l n y e r é s e a k á r a l a p í t v á n y o k t ó l , a k á r á l l a m i m e g r e n d e l ő k t ő l s z á r -
mazna , b i z o n y o s f o k i g s z a v a t o l n á é s ö s z t ö n ö z n é a k u t a t ó m u n k a s z i n v o n a -
Az e g y e t e m e k e n , a M a x - P l a n c k - I n t é z e t e k b e n é s más nagyobb k u t a t ó -
i n t é z e t e k b e n , i l l . i p a r i l a b o r a t ó r i u m o k b a n d o l g o z ó t u d ó s o k á l t a l á n o s 
p a n a s z a , hogy a s z é l e s k ö r ű f e j l e s z t é s m i a t t e l s o r v a d az a l a p -
k u t a t á s . 
S ú l y o s p r o b l é m á t j e l e n t az é s s z e r ű t l e n m u n k a e r ő g a z -
d á l k o d á s . A l e g p r o d u k t i v a b b k o r ú , h a r m i n c a s k u t a t ó k a t e l -
á r a s z t j á k t a n f o l y a m o k k a l é s a d m i n i s z t r á c i ó s m u n k á k k a l . A k i n e v e z é s e s 
á l l á s o k é v e k r e , s ő t é v t i z e d e k r e t e l i t e t t e k , u j á l l á s p e d i g a l i g a k a d . A 
s z e m é l y i j o g v i s z o n y o k é s a b é r e z é s i r e n d e l k e z é s e k n e h e z e n ö s s z e e g y e z -
t e t h e t ő k a k u t a t á s i f e l t é t e l e k k e l . A t u d ó s o k h a n g s ú l y o z z á k , a k i e m e l k e -
dő e r edmények g y a k r a n a v é l e t l e n n e k k ö s z ö n h e t ő k , e h h e z a l e h e t ő s é g s z e -
r i n t k ü l s ő k é n y s z e r t ő l m e n t e s k ö r ü l m é n y e k e t k e l l t e r e m t e n i ; a z a l a p k u -
t a t á s c é l j a i t nem l e h e t p r o g r a m s z e r ű e n k i t ű z n i ; a k r e a t i v k u t a t ó k n a k 
k ü l ö n l e g e s bánásmódot k e l l b i z t o s i t , a n i . 
A k ö t e t t e l k a p c s o l a t b a n n y i l a t k o z o t t a DFG v o l t e l n ö k e , He inz 
M a i e r - L e i b n i t z p r o f e s s z o r , a k i ugy v é l i , a n y u g a t n é m e t k u t a t á s n y o l c v a n 
s z á z a l é k a m e g f e l e l ő s z i n t ű . K ieme lkedő a s z i n v o n a l a b i o l ó g i á b a n é s a 
b i o k é m i á b a n , r e n d k i v ü l j ó a m é r n ö k k é p z é s . E t e r ü l e t e n é l é n k e g y ü t t m ű k ö -
d é s t a p a s z t a l h a t ó az e g y e t e m e k , a z i n t é z e t e k é s a z i p a r k ö z ö t t ; j ó l 
a l a k u l a mérnök i munka é s a g y a k o r l a t k a p c s o l a t a . 
R i e s e n h u b e r , a z NSZK k u t a t á s i é s t e c h n o l ó g i a i m i n i s z t e r e p e d i g a 
B i l d d e r W i s s e n s c h a f t n a k n y i l a t k o z o t t kormánya t u d o m á n y - é s t e c h n i k a p o -
l i t i k á j á r ó l . 
A s z o c i a l i s t a - l i b e r á l i s k o a l i c i ó , a l a p v e t ő e n r o s s z u l k ö z e 
l i t e t t e meg a k u t a t á s , a tudomány é s a t e c h n i k a k é r d é s é t , f é l t u j t e c h -
n o l ó g i á k b e v e z e t é s é t ő l , a d ö n t é s h o z a t a l t i d e o l ó g i a i é s egyéb i r r a c i o n á -
l i s t é n y e z ő k a k a d á l y o z t á k . Nem a p i a c i l e h e t ő s é g e k é s a f e j l ő d é s i r á n y -
v o n a l a i d ö n t ö t t é k e l , hogy mibe f e k t e s s e n e k p é n z t , hanem b ü r o k -
r a t i k u s á n , o s z t o t t á k f e l a p é n z e s z k ö z ö k e t . 
Az u j kormány ugy a k a r j a m e g v á l t o z t a t n i a k e r e t f e l t é t e l e k e t , hogy 
a k u t a t á s é s f e j l e s z t é s a z i p a r o n b e l ü l m e g e r ő s ö d j é k . 
I n d i r e k t e s z k ö z ö k k e l t á m o g a t j a a k u t a t á s t , ami l e r ö v i d i t i a 
t e r v e k f e l ü l v i z s g á l a t á n a k i d e j é t , a m i n i s z t é r i u m i d o l g o z ó k a t m e n t e s i t i 
az a d m i n i s z t r a t i v munka a l ó l . 
Az i n d i r e k t k u t a t á s f e j l e s z t é s s e r k e n t i a g a z d a s á g i é l e t e t . A k ö z -
v e t e t t k u t a t á s t á m o g a t á s p é n z e s z k ö z e i r ő l az 1 9 8 4 . é v i k ö l t s é g v e t é s i v i t a 
é s a k ö z é p t á v ú p é n z ü g y i t e r v e l k é s z i t é s e a l a p j á n d ö n t e n e k . Az o r s z á g r a 
t ö b b i r á n y b ó l n e h e z e d i k nyomás: n a g y a r á n y ú a m u n k a n é l k ü l i s é g , s t a g n á l a 
f e j l ő d é s , J a p á n é s az E g y e s ü l t Á l l amok e g y r e e r ő s e b b v e r s e n y t á r s a k . Az 
NSZK-ban s z e l e k t i v f e j l e s z t é s r e , a k ü l ö n b ö z ő s z e k t o r o k f o k o z o t t e g y ü t t -
m ű k ö d é s é r e , r u g a l m a s a b b t e c h n o l ó g i a - t r a n s z f e r r e van s z ü k s é g . E l ő t é r b e 
k e l l h e l y e z n i a z o k a t a t e r ü l e t e k e t , a h o l c s ú c s t e l j e s í t m é n y e k v á r h a t ó k . 
l á t 
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A k u t a t á s n a k , k ü l ö n ö s e n a z a l a p k u t a t á s n a k n y i t o t t a b b á k e l l 
v á l n i a a g a z d a s á g é s á l t a l á b a n a n y i l v á n o s s á g f e l é . 
Az i p a r é s a k u t a t á s e g y ü t t m ü k ö d é s e e g y e s t e r ü l e -
t e k e n n a g y s z e r ű e n f o l y i k , m á s u t t v i s z o n t a k a d o z i k . A tudományos e r e d m é -
nyek e l s ő s o r b a n s z e m é l y e k e n k e r e s z t ü l j u t n a k a g a z d a s á g i é l e t b e . A g y a -
k o r l a t b a n a t u d ó s o k á r a m l á s a a g a z d a s á g f e l é i g e n l a s s ú : k b . ö t v e n f ő 
é v e n t e . A m e r i k a i k u t a t ó k ö z p o n t o k b a n , min t p é l d á u l a k a l i f o r n i a i S i l i c o n -
V a l l e y - b e n f i a t a l t u d ó s o k s o r r a a l a p i t a n a k u j v á l l a l a t o k a t , a h o l t u d á s u -
k a t t e c h n o l ó g i á v á a l a k í t j á k . Az NSZK-ban i s k é s z ü l t egy j a v a s l a t " t e c h n o -
l ó g i a - o r i e n t á l t v á l l a l a t o k a l a p í t á s á r a " . A négy é v r e e l ő i r á n y z o t t k í s é r -
l e t c é l j a , hogy m e g k ö n n y í t s e u j t e c h n o l ó g i á k a t a l k a l m a z ó v á l l a l a t o k a l a -
p í t á s á t ; e s z k ö z e i : t e c h n o l ó g i a i t a n á c s a d á s , a p r o t o t í p u s e l k é s z í t é s é n e k 
t á m o g a t á s a , k e z e s s é g v á l l a l á s a a b a n k h i t e l h e z . 
— ALTENMÜLLER,G.H.: F o r s c h u n g i n 
D e u t s c h l a n d . / K u t a t á s az NSZK-ban . / 
= Neue Z ü r c h e r Z e i t u n g , 1 9 8 3 . f e b r . 2 3 . 
3 2 . p . 
"Die F o r s c h u n g i s t b e i u n s zu 8 0 % 
g u t " . / "A n y u g a t n é m e t k u t a t á s 8 0 %-a 
m e g f e l e l ő " . / = B i l d d e r W i s s e n s c h a f t 
/ S t u t t g a r t / , 1 9 8 3 . 6 . n o . 1 0 8 . , 1 1 1 . p . 
G e s p r ä c h m i t dem B u n d e s m i n i s t e r 
d e r F o r s c h u n g und T e c h n o l o g i e , D r . 
H e i n z R i e s e n h u b e r : " U n s e r e A n t w o r t 
auf J a p a n : N i c h t k o p i e r e n , s o n d e r n 
k a p i e r e n . " / I n t e r j ú a n y u g a t n é m e t k u -
t a t á s i m i n i s z t e r r e l . " V á l a s z u n k J a -
p á n n a k : nem k o p i r o z n i , hanem k a p i s -
k á l n i k e l l " . / = B i l d d e r W i s s e n -
s c h a f t / S t u t t g a r t / , 1 9 8 3 . 6 . n o . 5 4 -
5 9 . P . 
RAHMANN,H.: T r o t z w e i t b e s t e r F ö r -
d e r u n g : " U n s e r e F o r s c h u n g i s t n u r 
M i t t e l m a s s " . /А v i l á g s z í n v o n a l ú t á -
m o g a t á s e l l e n é r e a n y u g a t n é m e t k u t a -
t á s c s u p á n k ö z é p s z e r ű . / = B i l d d e r 
W i s s e n s c h a f t / S t u t t g a r t / , 1 9 8 3 . 4 - . n o . 
1 2 8 - 1 3 6 . p . 
L . I . - T.M. 
K + F á r i n d e x e k é s r e á l -
k ö l t s é g - e k a z E g y e s ü l t 
Á l l a m p к b a n 
Az i n f l á c i ó s r á t a m é r é s e a K+F t e r ü l e t é n i g e n nagy n e h é z s é g e k b e 
ü t k ö z i k . A h i v a t a l o s á l l a m i s t a t i s z t i k a a GNP / g r o s s n a t i o n a l p r o d u c t 
- n e m z e t i ö s s z t e r m é k / d e f l á t o r t h a s z n á l j a a K+F k ö l t s é g e k d e f l á l á s á r a , 
a z a z az á r v á l t o z á s o k h a t á s á n a k " k i s z ű r é s é r e " . Ez a d e f l á t o r a zonban 
c s a k du rva m e g k ö z e l í t é s t a d , e z é r t az a m e r i k a i L e g f ő b b Á l l a m i Számvevő-
s z é k a l t e r n a t i v á r i n d e x e k , a l k a l m a z á s á t a j á n l o t t a 
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a K+F s z e k t o r b a n . K e v é s s é i s m e r t a z o n b a n , hogy a K+F i n p u t o k r a v o n a t k o -
zó á r i n d e x e k m i l y e n m é r t é k b e n t é r n e k e l a GNP d e f l á t o r t ó l . 
E f o n t o s p r o b l é m a m e g o l d á s á r a a l k a l m a s n a k t í i n i k a L a s p e y r e s - á r -
i n d e x e k h a s z n á l a t a . 
V i z s g á l a t o t v é g e z t e k 32 a m e r i k a i v á l l a l a t a d a t a i v a l . A v á l l a l a t o k 
8 i p a r á g a t k é p v i s e l t e k : v e g y i p a r , k ő o l a j i p a r , v i l l a m o s s á g i b e r e n d e z é s e k , 
n y e r s f é m e k , f é m i p a r i t e r m é k e k , g u m i , k ő - a g y a g - ü v e g i p a r , t e x t i l . E z e k -
ben az i p a r á g a k b a n v é g z i k a v á l l a l a t i K+F t e v é k e n y s é g f e l é t a z E g y e s ü l t 
Á l l a m o k b a n . 
A L a s p e y r e s - i n d e x s z e l k i s z á m í t h a t ó v o l t , menny ibe k e r ü l t e k v o l n a 
1 9 7 9 - b e n az 1969 -ben f e l h a s z n á l t K + F i n p u t o k ' / t u d ó s o k é s 
m é r n ö k ö k , k i s e g i t ő s z e m é l y z e t , a n y a g o k é s más k é s z l e t e k , K+F üzemek é s 
b e r e n d e z é s e k s z e r v i z e , egyéb i n p u t o k / . 
A v i z s g á l t i p a r á g a k b a n az á r i n d e x s z e r i n t az i n p u t o k á r a 1979 -ben 
98 s z á z a l é k k a l v o l t m a g a s a b b , m i n t 1 9 6 9 - b e n . A K+F s z e k t o r i n f l á c i ó s 
r á t á j a a z o n b a n nem a z o n o s v a l a m e n n y i - i p a r á g b a n . A l e g m a g a s a b b a f é m i p a -
r i t e r m é k e k , a v e g y i t e r m é k é s a k ő o l a j i n f l á c i ó s r á t á j a , a l e g a l a c s o -
nyabb a v i l l a m o s s á g i b e r e n d e z é s e k é . 
Az i n p u t o k e g y e s t i p u s a i i s e l t é r ő módon v á l t o z -
t a k : a l e g g y o r s a b b a n a k i s e g i t ő s z e m é l y z e t b é r e n ő t t , v i s z o n y l a g e r ő s 
v o l t az á r e m e l k e d é s a z anyagok é s e g y é b k é s z l e t e k t e r ü l e t é n . A l e g a l a -
c s o n y a b b a mérnökök é s t u d ó s o k e s e t é b e n v o l t a z á r n ö v e k e d é s , ami magya-
r á z h a t ó az i r á n t u k m u t a t k o z ó k e r e s l e t l a s s ú n ö v e k e d é s é v e l , a k i n á l a t 
v i s z o n y l a g o s b ő s é g é v e l . 
Nem b i z o n y í t h a t ó , hogy a K+F s z f é r a i n f l á c i ó s r á t á j a f ü g g n e a 
v á l l a l a t o k n a g y s á g á t ó l , de az v a l ó s z í n ű , hogy a k i s e b b v á l l a l a t o k n á l 
g y o r s a b b a n v á l t o z i k az i n f l á c i ó s r á t a . A 20 m i l l i ó d o l l á r K+F r á f o r d í -
t á s i é r t é k h a t á r a l a t t i é s az é r t é k h a t á r f e l e t t i v á l l a l a t o k e g y b e v e t é s e 
a z t m u t a t j a , hogy a z e l s ő c s o p o r t K+F á r i n d e x é n e k s z ó r á s a az u t ó b b i 
c s o p o r t s z ó r á s á n a k k ö r ü l b e l ü l k é t é s f é l s z e r e s e . 
J ó l l e h e t a k ö z g a z d á s z o k g y a k r a n h a n g o z t a t j á k , hogy a K+F az i n -
n o v á c i ó s f o l y a m a t a l a p v e t ő vagy l e g f o n t o s a b b s z a k a s z a , a v á l l a l a t n a k , 
ha u j t e r m é k e t vagy e l j á r á s t a k a r a k e r e s k e d e l m i f o r g a l o m b a b e v e z e t n i , 
a K+F t e v é k e n y s é g n é l t ö b b e t k e l l t e n n i e . Az i n n o v á c i ó s 
f o l y a m a t t u l a j d o n k é p p e n h a t r é s z b ő l á l l : a l k a l m a z o t t k u t a t á s ; 
a p r o j e k t u m m a l k a p c s o l a t o s k i v á n a l m a k é s s p e c i f i k á c i ó k e l ő k é s z í t é s e ; 
t e r v e z é s , s z e r k e s z t é s , a p r o t o t í p u s vagy k í s é r l e t i üzem p r ó b á j a ; r é s z -
l e t e s g y á r t á s i r a j z o k , f e l s z e r s z á m o z á s , a g y á r t ó b e r e n d e z é s e k t e r v e z é -
se é s s z e r k e s z t é s e ; a g y á r t á s b e i n d í t á s a ; p i a c k u t a t á s . 
A v i z s g á l a t s o r á n a z t i s k i s z á m í t o t t á k , a 32 v á l l a l a t t e l j e s i n -
n o v á c i ó s f o l y a m a t á b a n m e n n y i v e l k e r ü l t e k v o l n a t ö b b e az i n p u t o k 1 9 7 9 -
b e n , m i n t 1 9 6 9 - b e n . Az á r i n d e x k ö r ü l b e l ü l 101 s z á z a l é k k a l h a l a d t a meg 
az 1 9 6 9 - é v i t , t e h á t a t e l j e s i n n o v á c i ó s f o l y a m a t i n f l á c i ó s r á t á j a v a -
l a m i v e l magasabb v o l t , mip t a K+F t e v é k e n y s é g é . 
Az i n n o v á c i ó s f o l y a m a t s z a k a s z a i k ö z ü l az i n f l á c i ó s r á t a a p r o -
t o t í p u s meg a k i s é r l e t i üzem e s e t é b e n a l e g m a g a s a b b . 
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Az E g y e s ü l t Á l l amokban 1969 é s 1979 k ö z ö t t a GNP d e f l á t o r 88 s z á -
z a l é k k a l n ő t t . G y a k o r l a t i l a g t e h á t a K+F i n p u t o k á r i n d e x e i n e k n ö v e k e d é -
s i r á t á j a a v i z s g á l t i p a r á g a k m i n d e g y i k é b e n m e g h a l a d t a e z t a m u t a t ó t . 
A GNP d e f l á t o r h a s z n á l a t a k ö v e t k e z t é b e n a h i v a t a l o s s t a t i s z t i k á k 
o l y k o r t ú l b e c s ü l i k az i p a r K+F t e l j e s í t m é n y é t . A v i z s -
g á l t i p a r á g a k a t t e k i n t v e a GNP d e f l á t o r a l a p j á n m ó d o s í t o t t K+F r á f o r d í -
t á s o k k ö r ü l b e l ü l 7 s z á z a l é k k a l n ő t t e k , mig a K+F i n p u t o k r a v o n a t k o z ó á r -
i n d e x - s z á m i t á s a l a p j á n a l i g egy s z á z a l é k k a l . 
— MANSFIELD,E. - ROMEO,A. - SWITZER, 
L . : R and D p r i c e i n d e x e s and r e a l 
R and D e x p e n d i t u r e s i n t h e U n i t e d 
S t a t e s . /K+F á r i n d e x e k é s r e á l K+F 
k ö l t s é g e k az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n . / 
= R e s e a r c h P o l i c y / A m s t e r d a m / , 1 9 8 3 . 
2 . n o . I O 5 - I I 2 . p . 
V i t a a s z a k é r t 
r e n d s z e r é r ő l 
é r t é k e l é s e k 
Az a m e r i k a i Chuck R o s s 1 9 7 7 - b e n e r e d e t i k í s é r l e t b e k e z d e t t . K i v á -
l a s z t o t t egy s i k e r e s , i r o d a l m i d i j j a l i s k i t ü n t e t e t t r e g é n y t , ú j b ó l l e -
g é p e l t e t t e , a s z e r z ő n e v é t m e g v á l t o z t a t t a , hogy a mü t e l j e s e n u j é s k i -
a d a t l a n k é z i r a t n a k t ű n j é k . Ezek u t á n az igy e l v á l t o z t a t o t t r e g é n y t 14 
nagy k i a d ó v á l l a l a t h o z é s 13 s z é p i r o d a l m i ü g y n ö k s é g h e z n y ú j t o t t a b e , e l -
b í r á l á s t é s k i a d á s t k é r v e . A k í s é r l e t i g e n meglepő e r e d m é n n y e l j á r t : 
e g y e t l e n k i a d ó , e g y e t l e n l e k t o r sem i s m e r t e f e l a r e g é n y t , é s ami még 
e l g o n d o l k o z t a t ó b b , s e n k i sem a k a d t , a k i a n é p s z e r ű r e g é n y k i a d a t l a n n a k 
á l c á z o t t k é z i r a t á t m é l t ó n a k t a l á l t a v o l n a a m e g j e l e n t e t é s r e . Még maga a 
r e g é n y e r e d e t i k i a d ó j a i s e l u t a s í t ó v á l a s z t a d o t t . 
Á l t a l á n o s a n e l t e r j e d t az a v é l e m é n y , hogy a s z é p i r o d a l o m é s a mű-
v é s z e t e k t e r ü l e t é n d ö n t ő s z e r e p j u t a s z u b j e k t i v i t á s n a k az é r t é k e l é s me-
c h a n i z m u s á b a n , a t u d o m á n y o s k u t a t á s b a n v i s z o n t o b j e k t i v , k o r r e k t Í t é l e -
t e k d o m i n á l n a k . Vannak a z o n b a n , a k i k e z t az o b j e k t i v i t á s t e r ő s e n v i t a t -
j á k . 
' P e t e r s é s C e c i v i z s g á l a t a i komoly k é t s é g e t t á m a s z t o t t a k a t u d o m á -
nyos p u b l i k á c i ó s t e v é k e n y s é g m i n ő s í t é s i r e n d s z e r é n e k o b j e k t i -
v i t á s á v a l k a p c s o l a t b a n . V i z s g á l a t a i k h o z 12 k i e m e l k e d ő s z í n v o -
n a l ú p s z i c h o l ó g i a i s z a k f o l y ó i r a t o t v á l a s z t o t t a k k i , me-
l y e k az á l t a l u k k ö z ö l t c i k k e k k e l szemben r e n d k í v ü l s z i g o r ú m é r c é t á l l í -
t o t t a k , a b e n y ú j t o t t k é z i r a t o k 80 % - á t u g y a n i s e l u t a s í t o t t á k . P e t e r s é s 
C e c i a 12 f o l y ó i r a t m i n d e g y i k é b ő l k i v á l a s z t o t t e g y - e g y k b . k é t é v v e l 
k o r á b b a n m e g j e l e n t , a z ó t a s ü r ü n i d é z e t t s z a k c i k k é t . E z e k n é l m e g v á l t o z -
t a t t á k a s z e r z ő k n e v é t , m ó d o s í t o t t á k az á b r á k a t / p l . a g r a f i k o n o k a t t á b -
l á z a t o k k a l c s e r é l t é k f e l / , á t a l a k í t o t t a k néhány m o n d a t o t , de é r i n t e t l e -
n ü l h a g y t á k a s z a k c i k k v a l a m e n n y i l é n y e g e s e l e m é t . H a n g s ú l y o z n i k e l l t e -
h á t , hogy magát a t u d o m á n y o s m ó d s z e r t , a j e l e n s é g e k é r t e l m e z é s é t , v a l a -
m i n t a v é g s ő e r e d m é n y e k e t é s k o n k l ú z i ó k a t a l e g c s e k é l y e b b m é r t é k b e n sem 
m ó d o s í t o t t á k . 
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A 12 c i k k b ő l c s u p á n h á r m a t i s m e r t f e l a f o l y ó i r a t s z e r k e s z t ő s é g e 
— a t ö b b i k i l e n c e s e t é b e n n e m c s a k , hogy n e m i s m e r t e k 
r á a c i k k r e , de k ö z l é s r e i s c s a k e g y e t l e n e g y e t f o g a d t a k e l . Rá k e l l 
m u t a t n i a r r a , hogy a k i a d ó k m i n ő s i t é s s e l m e g b i z o t t m u n k a t á r s a i t u l a j -
d o n k é p p e n o l y a n k u t a t á s o k a t t a g a d t a k meg, i l l e t v e Í t é l t e k é r d e k t e l e n n e k , 
a m e l y e k j e l e n t ő s é g é t é s f o n t o s s á g á t k é t é v v e l k o r á b b a n é p p e n a z ő m i n ő -
s i t é s ü k i g a z o l t a . R á a d á s u l a n y o l c — e g y h a n g ú l a g — v i s s z a u t a s í t o t t s z a k -
c i k k e s e t é b e n nem a r r a h i v a t k o z t a k , hogy a c i k k e k r é g i é s e l a v u l t t é m á -
k a t , e r e d m é n y e k e t t á r g y a l n a k , hanem f ő e l l e n é r v n e k a z t h o z t á k f e l , hogy 
a s ú l y o s m e t o d o l ó g i a i h i b á k t e s z i k l e h e t e t l e n n é a k ö z l é s t . 
A v i z s g á l a t o k t a p a s z t a l a t a i a l a p j á n P e t e r s é s C e c i a r r a a k ö v e t -
k e z t e t é s r e j u t o t t , hogy a s z a k é r t ő k a h o z z á j u k e l j u t t a t o t t s z a k c i k k e k e t 
nem t é n y l e g e s tudományos j e l e n t ő s é g ü k é s é r t é k ü k s z e r i n t , hanem a s z e r -
z ő v e l k a p c s o l a t o s k ü l ö n b ö z ő r e f e r e n c i á k / p l . n é v , munka-
h e l y , b e o s z t á s s t b . / a l a p j á n é r t é k e l i k . 
A v i z s g á l a t v i s s z h a n g j á t , k r i t i k á i t t ö b b t é m a k ö r s z e r i n t l e h e t 
c s o p o r t o s í t a n i . Vannak m o r á l i s k i f o g á s o k : p l . a z Amer ican 
P s y c h o l o g i c a l A s s o c i a t i o n k i d o l g o z o t t b i z o n y o s m o r á l i s i r á n y e l v e k e t , 
a m e l y e k e t az e m b e r e k k e l k a p c s o l a t o s k u t a t á s o k e s e t é b e n k e l l b e t a r t a n i . 
E g y e s e k s z e r i n t P e t e r s é s C e c i m a g a t a r t á s a nem e g y e z t e t h e t ő ö s s z e e z e k -
k e l a z i r á n y e l v e k k e l . Ez a vé lemény c s a k r é s z b e n i g a z . P e t e r s é s Cec i 
e n g e d é l y t k é r t é s k a p o t t mind a z á l t a l u k f e l h a s z n á l t s z e r z ő k t ő l , mind a 
f o l y ó i r a t o k s z e r k e s z t ő s é g é n e k egy r é s z é t ő l a r r a , hogy v i z s g á l a t a i t e l -
v é g e z h e s s e . Az i s i g a z v i s z o n t , hogy P e t e r s és C e c i a k i a d ó k n á l működő 
s z a k é r t ő k e t " k í s é r l e t i n y u l a k n a k " t e k i n t e t t e , de k ö n n y e n b e l á t h a t ó , 
hogyha a f o l y ó i r a t o k a t a k o n k r é t e s e t e k r ő l e l ő r e i n f o r m á l j á k , a k k o r a 
f e l m é r é s e l v e s z t e t t e v o l n a é r t e l m é t . 
A m ó d s z e r t b í r á l ó k k ö z ü l e g y e s e k nem t a l á l t á k e l é g s é -
g e s n e k a v i z s g á l a t a l a p j á t k é p e z ő e s e t e k s z á m á t . V a n n a k , a k i k a z t t e t -
t é k s z ó v á , hogy nemcsak e l ő z ő l e g k i a d o t t , de v i s s z a u t a s í t o t t s z a k c i k -
k e k k e l i s e l k e l l e t t v o l n a v é g e z n i a k í s é r l e t e k e t . E g y e s n é z e t e k s z e r i n t 
a z e l ő a d á s m ó d é s az á b r á k á t a l a k í t á s a e l k e r ü l h e t e t l e n ü l p o n t a t l a n n á , 
p o n g y o l á v á t e t t e a s z ö v e g e t , é s e z g y a k o r o l t r o s s z b e n y o m á s t az é r t é k e l ő 
s z a k e m b e r e k r e . 
V o l t a k , a k i k b i z t o s r a v e t t é k , hogy a k é z i r a t o k a t m e g v i z s g á l ó s z a k -
é r t ő k p l á g i u m r a g y a n a k o d t a k , de annak b i z o n y í t á s a h o s s z ú é s k o c k á z a t o s 
p r o c e d u r a , e z é r t v a l ó s z í n ű l e g e g y s z e r ű b b n e k l á t t á k e g y é b ü r ü g y e k a l a p j á n 
e l u t a s í t a n i a s z a k c i k k e k e t . 
A N o b e l - d i j a s R o s a l y n Yalow v é d e l m é b e v e t t e a z t a g y a k o r l a t o t , 
amely n y í l t a n e l z á r k ó z i k a z i s m e r e t l e n s z e r z ő k t ő l , a j e l e n t é k t e l e n k u -
t a t ó h e l y e k r ő l s zá rmazó s z a k c i k k e k k ö z l é s é t ő l , u g y a n a k k o r e l v e t e t t e a 
s z a k é r t ő i é r t é k e l é s e k r e n d s z e r é t , mer t a v a l ó b a n k i e m e l k e d ő t e h e t s é g ű 
k u t a t ó k a t nem t a r t j a ö s s z e h a s o n l í t h a t ó n a k az á t l a g o s k é p e s s é g ü e k k e l . 
H o r r o b i n / k é t o r v o s i s z a k f o l y ó i r a t f ő s z e r k e s z t ő j e / s z e r i n t a s z a k é r t ő i 
é r t é k e l é s e k r e n d s z e r e nem e g y é b , m i n t k ü l ö n b ö z ő é r d e k e k v é d e l m é r e k i -
a l a k í t o t t m i t o s z , s a s z a k é r t ő i é r t é k e l é s e k r e n d s z e r é t i g a z o l n i i g y e k v ő 
é r v e l é s e k demagóg f i k c i ó k o n a l a p u l n a k . 
Ha P e t e r s é s C e c i k é p e s l e s z a t é z i s e k s i k e r e s m e g v é d é s é r e , f e l m e -
r ü l a k é r d é s , v a j o n k ö v e t k e z t e t é s e i k c s a k a p s z i c h o l ó g i á r a é r v é n y e s e k - e ? 
V a l ó s z í n ű l e g a p s z i c h o l ó g i á h o z h a s o n l ó a h e l y z e t a s z o c i o l ó g i á b a n é s az 
o r v o s t u d o m á n y b a n i s . 
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A f i z i k a i s z a k f o l y ó i r a t o k á l t a l á b a n e l f o g a d j á k a h o z -
z á j u k b e k ü l d ö t t a n y a g o k 7 0 - 8 0 % - á t , de az e l u t a s í t á s o k é l e s v i t á k a t 
k e l t e n e k . L a z a r i u s , a z Amer ican P h y s i c a l S o c i e t y k i a d v á n y ü g y e i n e k v e -
z e t ő j e ugy n y i l a t k o z o t t , hogy a s z e l e k c i ó s z i g o r ú s á g a é s a v e l ü k k a p -
c s o l a t o s v i t á k é l e s s é g e e g y m á s s a l e g y e n e s e n a r á n y o s . 
A s z a k é r t ő i é r t é k e l é s e k r e n d s z e r é t nemcsak a t udományos k i a d v á n y -
ügyben j á t s z o t t s z e r e p e a l a p j á n , de a " t u d o m á n y o s h a t ó s á g o k " d ö n -
t é s h o z a t a l i r e n d s z e r é b e n , azok k i c s i n y í t e t t m o d e l l j e k é n t i s 
meg l e h e t v i z s g á l n i . Ziman s z e r i n t a t u d o m á n y o s h a t ó s á g o k o l y a n s o k f é l e 
ügyben d ö n t e n e k vagy f e j e z i k k i v é l e m é n y ü k e t / d i s s z e r t á c i ó k , s z a k c i k k e k , 
t u d o m á n y o s p r o g r a m o k , j e l e n t é s e k s t b . / , hogy a s z ü k s é g e s f e l k é s z ü l t s é g , 
s z a k é r t e l e m s z ü k s é g s z e r ű e n k o m p e t e n c i á j u k v é g s ő h a t á r á n , vagy azon k í -
v ü l h e l y e z k e d i k e l . 
Ezek a j e l e n s é g e k e g y r é s z t a tudomány " d e m o k r a t i z m u s á t " i l l u s z t -
r á l j á k , h i s z e n minden k u t a t ó n a k l e h e t ő s é g e é s f e l a d a t a a k o l l e k t i v mun-
kában v a l ó r é s z v é t e l , m á s r é s z t " a r i s z t o k r a t i z m u s á t " i s , mer t az i n t é z -
mények, h a t ó s á g o k é r t é k e l é s e , m i n ő s í t é s e r é v é n e g y e s e k e l ő n y ö s , mások 
h á t r á n y o s h e l y z e t b e k e r ü l n e k . 
A tudomány s z o c i o l ó g u s R a v e t z s z e r i n t a k i u t a t semmi e s e t r e sem 
s z a b a d a b ü r o k r a t i z á l á s t o v á b b i f o k o z á s á b a n k e r e s n i ; a m e g o l d á s i n k á b b 
b i z o n y o s t u d o m á n y o s e t i k a i r e n d s z e r k i a l a k í t á s a l e n n e . 
A f ö l ö s l e g e s é s e l h a m a r k o d o t t p u b l i k á c i ó k a t , az e l v e t é l t k u t a t á s o k a t , 
a c s a l á s o k a t é s e g y é b n e g a t í v u m o k a t nem l e h e t a z á l t a l k i k ü s z ö b ö l n i , 
hogy u j a b b é s u j a b b é r t é k e l ő r e n d s z e r e k e t é s i n t é z m é n y e k e t hoznak l é t -
r e , i n k á b b r e n d e t k e l l e n e t e r e m t e n i a t u d o m á n y o s v e r s e n g é s , a g a z d a s á -
g i v á l s á g , a m u n k a n é l k ü l i s é g , a " b i g s c i e n c e " , a t u d o m á n y , az i p a r é s 
a h a d i i p a r k ö z ö t t i k ö l c s ö n h a t á s o k , é s e g y é b p r o b l e m a t i k u s k é r d é s e k t e -
r ü l e t é n . 
A t u d o m á n y o s f o l y ó i r a t o k s z e r k e s z t ő i é s s z e l e k c i ó s g y a k o r l a t u k 
v é d e l m é r e i s f e l h o z h a t ó k é r v e k . 
A t u d o m á n y o s köz l emény c é l j a , hogy k é z z e l f o g h a t ó a n b i -
z o n y í t s a a s z e r z ő k u t a t ó i t e v é k e n y s é g é n e k e r e d m é n y e s s é g é t , és e r e d m é -
n y e i t k ö z ö l j e a t ö b b i k u t a t ó v a l . A k u t a t ó k n a k nemcsak s a j á t szük k u t a -
t á s i t e r ü l e t ü k k e l k e l l t i s z t á b a n l e n n i ü k , de i s m e r n i ü k k e l l a z o k a t a 
t u d o m á n y s z a k o k a t i s , m e l y e k k e l k u t a t á s a i k ö s s z e f ü g g n e k . 
A p u b l i k á l t e r e d m é n y e k m e n n y i s é g e a z o n b a n rohamosan nő , a k u t a -
t ó k e g y r e n e h e z e b b e n t u d j á k a p u b l i k á c i ó k a t f i g y e l e m m e l k i s é r n i . A n e -
h é z s é g e k e t t ö b b f é l e módon i g y e k e z n e k e l h á r í t a n i . Az e g y i k m ó d -
s z e r l é n y e g e az a u t o m a t i z á l t d o k u m e n t á c i ó s r e n d s z e r e k f e j l e s z t é s e , 
i l l e t v e o l y a n f o l y ó i r a t o k k i a d á s a , ame lyek az o l v a s ó e g y é n i s z ü k s é g l e -
t e i n e k , a z a z s z e m é l y r e s z a b o t t p r o f i l o k n a k m e g f e l e l ő s z a k c i k k e k e t t a r -
t a l m a z n a k . A más ik e l j á r á s t o v á b b r a i s m e g ő r i z n é a z á l t a l á n o s t é m a k ö r ö -
k e t f e l d o l g o z ó , " k l a s s z i k u s " f o l y ó i r a t o k a t , b i z t o s i t v a az i n f o r m á c i ó -
á t v é t e l m a x i m á l i s h a t é k o n y s á g á t . 
A " s z e m é l y r e s z a b o t t f o l y ó i r a t o k " a k u t a t ó l á t ó t e r é b ő l k i z á r j á k 
m i n d a z o k a t az i n f o r m á c i ó k a t , ame lyek a k u t a t ó szük s z a k t e r ü l e t é n k i v ü l 
e s n e k , s ez h á t r á n y o s , h i s z e n a f e l f e d e z é s e k g y a k r a n o l y a n t u d o m á n y -
szakok h a t á r t e r ü l e t é n j ö n n e k l é t r e , ame lyek k ö z ö t t a z e l ő t t s e m m i f é l e 
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k a p c s o l a t o t , ö s s z e f ü g g é s t sem t é t e l e z t e k f e l . Ebbő l k ö v e t k e z i k , hogy a 
f o l y ó i r a t c i k k e k t ú l z o t t a n s z i g o r ú s z e l e k c i ó j a b é n i t ó h a t á s t g y a k o r o l h a t 
a k u t a t á s i t e v é k e n y s é g r e . 
Az o l v a s ó számára o p t i m á l i s d ö n t é s i l e h e t ő s é g e k e t k e l l b i z t o s í -
t a n i . Az o l v a s ó n a k k e l l m e g á l l a p í t a n i , m i t t u d az a d o t t c i k k b ő l h a s z n o -
s í t a n i , m i l y e n s ú l y a van a k ö z ö l t t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k n e k . Ez a d ö n t é s 
e g y é n i Í t é l e t e n a l a p u l , t e h á t n i n c s köze a s z a k é r t ő i é r t é k e l é s i r e n d -
s z e r h e z . 
A f o l y ó i r a t s z e r k e s z t ő s é g e k e l s ő d l e g e s c é l j a , hogy a k ö z ö l t c i k -
kek az o l v a s ó k számára j ó l é r t h e t ő e k é s h a s z n o s í t h a t ó a k l e g y e n e k , k e v é s -
bé f o n t o s s zámukra az a d o t t c i k k " a b s z o l ú t " é r t é k e . Azt i s meg k e l l em-
l í t e n i , hogy a k ö z l é s r e b e n y ú j t o t t k é z i r a t o k j e l e n t ő s r é s z e h a s z n á l h a -
t a t l a n . Sok a h i b a , az á b r á k t é v e s e k vagy h i á n y o s a k , a b i b l i o g r á f i a i 
u t a l á s o k p o n t a t l a n o k , a s z e r k e z e t i é s s t i l á r i s f o g y a t é k o s s á g o k s o k s z o r 
e l k é p e s z t ő m é r e t ű e k . I l y e n k o r h o s s z a s v i z s g á l ó d á s u t á n sem könnyű r á -
j ö n n i , mi a köz l emény h i p o t é z i s e , m i l y e n k ö v e t k e z t e t é s e k e t von l e a 
s z e r z ő . 
E f o g y a t é k o s s á g oka l e h e t , hogy a k u t a t ó k b ó l h i á n y z i k a p u b l i k á -
c i ó k m e g í r á s á h o z s z ü k s é g e s ö n f e g y e l e m , sok k u t a t ó t a n n y i r a l e f o g l a l a 
k í s é r l e t e z é s , az e r e d m é n y e k a n a l i z á l á s a , hogy n i n c s i d e j e a c i k k " t i s z -
t e s s é g e s " m e g í r á s á r a , nem b e s z é l v e a r r ó l , , hogy az e g y e t e m e k e n n e m 
o k t a t j á k a p u b l i k á l á s s z a b á l y a i t é s m ó d s z e r e i t . 
Az i s i g a z , hogy ha még i s l é t r e j ö n egy s z a k c i k k , a s z e r z ő k t ú l -
nyomó t ö b b s é g e s z e n t ü l meg van győződve a r r ó l , hogy a mü t ö k é l e t e s é s 
t e l j e s m é r t é k b e n a l k a l m a s a m e g j e l e n t e t é s r e . A k é z i r a t e l u t a s í t á s a e s e -
t é n a s z e r k e s z t ő s é g e k e t , a d ö n t é s t hozó s z a k é r t ő k e t r o s s z a k a r a t t a l , 
f é l t é k e n y s é g g e l , r i v a l i z á l á s s a l , s ő t az u j ö t l e t e k é s g o n d o l a t o k p l a g i -
z á l á s á v a l v á d o l j á k . Ezen az á l l a p o t o n s e g í t h e t n e e s e t l e g , ha m e g s z ü n -
t e t n é k a b í r á l ó k a n o n i m i t á s á t . Ez sem z á r n á k i az e s e t e n k é n t i t é v e d é -
s e k e t , i g a z s á g t a l a n s á g o k a t , de i g a z a z i s , hogy ha a s z e r z ő k i t a r t ó , 
k ö z l e m é n y e e l ő b b - u t ó b b m e g j e l e n i k , ha nem i s a l e g t e k i n t é l y e s e b b s z a k -
f o l y ó i r a t b a n . 
— Le f i l t r a g e d e s p u b l i c a t i o n s s c i -
e n t i f i q u e s : j u g e m e n t p a r l e s p a i r s 
ou g a r a n t i e de c o m m u n i c a b i l i t é ? /А 
t u d o m á n y o s k ö z l e m é n y e k m e g s z ű r é s e : 
s z a k é r t ő i é r t é k e l é s vagy a k ö z ö l h e -
t ő s é g g a r a n c i á j a ? / - La R e c h e r c h e 
/ P a r i s / , 1 9 8 3 . 1 4 6 . n o . 1 0 1 0 - 1 0 X 2 . p . 
THUILLIER.P . : P u b l i c a t i o n s s c i -
e n t i f i q u e s : comment f o n c t i o n n e l e 
" j u g e m e n t p a r l e s p a i r s " ? / T u d o m á -
n y o s p u b l i k á c i ó k : hogyan működik a 
s z a k é r t ő i é r t é k e l é s e k r e n d s z e r e ? / = 
La R e c h e r c h e / P a r i s / , 1 9 8 3 . 1 4 3 . p . 
5 2 0 - 5 2 3 . p . 
S . G y . 
BIBLIOGRÁFIA 
VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIA 
A TUDOMÁNYOS KUTATÁS TERVEZÉSÉNEK, IGAZGATÁSÁNAK 
ÉS SZERVEZÉSÉNEK NEMZETKÖZI IRODALMÁBÓL 
SELECTED BIBLIOGRAPHY 
OF INTERNATIONAL LITERATURE O N PLANNING, MANAGEMENT 
AND ORGANIZATION OF SCIENTIFIC RESEARCH 
E b i b l i o g r á f i a e l s ő s o r b a n az MTA K ö n y v t á r á b a n t a l á l h a t ó n e m z e t -
k ö z i k ö n y v - é s f o l y ó i r a t a n y a g a l a p j á n k é s z ü l . Más h a z a i k ö n y v t á r a k nem-
z e t k ö z i á l l o m á n y á b a n l é v ő müvek, t o v á b b á a h e t i - vagy n a p i l a p o k c i k k e i 
k ö z ü l c s a k a l e g j e l e n t ő s e b b e k r e h i v j u k f e l a f i g y e l m e t . Az a n y a g o t az 
a l á b b i t é m a k ö r ö k s z e r i n t r e n d e z v e k ö z ö l j ü k : 
1 . Á l t a l á n o s t u d o m á n y e l m é l e t , t u d o m á n y p o l i t i k a 
2 . A t u d o m á n y o s munka t e r v e z é s e , i g a z g a t á s a é s s z e r v e z é s e 
3 . M a t e m a t i k a i , m e c h a n i k a i , l o g i k a i , m ű v e l e t k u t a t á s i m ó d s z e r e k a 
t u d o m á n y o s k u t a t á s s z o l g á l a t á b a n 
4 . N e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s é l e t , n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s , n e m z e t -
k ö z i s z e r v e z e t e k 
5 . Tudományos k ö z p o n t o k , t á r s a s á g o k , a k a d é m i á k 
6 . A t u d o m á n y o s k u t a t á s / t i p u s a i , e r e d m é n y e i n e k a l k a l m a z á s a / 
7 . A tudományos k u t a t á s g a z d a s á g i k é r d é s e i 
8 . Tudományos m u n k a e r ő g a z d á l k o d á s é s - k é p z é s , s z e m é l y z e t i k é r d é -
s e k , f e l s ő o k t a t á s 
9 . Tudományos i n f o r m á c i ó , ' d o k u m e n t á c i ó . 
I . ÁLTALÁNOS TUDOMÁNYELMÉLET 
ÉS TUDOMÁNYPOLITIKA 
THEORY OF SCIENCE AND 
SCIENCE POLICY 
1 / 1 . T u d o m á n y i s m e r e t 
S c i e n c e of S c i e n c e 
BROWN,H.I. : I n c o m m e n s u r a b i l i t y . = I n q u i r y / O s l o / , 1 9 8 3 . 1 . n o . 3 - 2 9 . p . 
Az i n k o m m e n z u r a b i l i t á s . 
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E L S T E R , J . : E x p l a i n i n g t e c h n i c a l c h a n g e . A c a s e s t u d y i n t h e p h i l o s o p h y 
of s c i e n c e . C a m b r i d g e , e t c . , 1 9 8 3 , C a m b r i d g e U n i v . P r . 268 p . 
A m ű s z a k i v á l t o z á s m a g y a r á z a t a : t u d o m á n y f i l o z ó f i a i e s e t t a n u l m á n y . 
LONGINO.H.E.: S c i e n t i f i c o b j e c t i v i t y and t h e l o g i c s of s c i e n c e . = I n -
q u i r y / O s l o / , I 9 8 3 . I . n o . 8 5 - I O 6 . p . 
Tudományos o b j e k t i v i t á s é s a tudomány l o g i k á j a . 
RUSSELL,D.: A n y t h i n g g o e s . = S o c . S t u d . S e i . / L o n d o n / , I 9 8 3 . 3 . n o . 4 3 7 -
4 6 4 . p . 
Minden d i v a t b a n van az e p i s z t e m o l ó g i á b a n . 
1 / 2 . A t u d o m á n y o s k u t a t á s á l t a l á b a n 
S c i e n t i f i c R e s e a r c h i n G e n e r a l 
MOSER,F.: I n v e s t i g a m o s a c e r t a d a m e n t e ? 1 R e f l e x i o n e s s o b r e l a s i t u -
a c i ó n , m e t o d o l o g í a y e f i c a c i a de l a i n v e s t i g a c i ó n . = A r b o r / M a d r i d / , 
1 9 8 3 . 4 4 9 . n o . 7 - 2 8 . p . 
M e g f e l e l ő e n k u t a t u n k ? G o n d o l a t o k a k u t a t á s h e l y z e t é r ő l , m ó d s z e r é r ő l é s 
h a t é k o n y s á g á r ó l . 
" S i m p l e s p r o p o s d ' u n homme de s c i e n c e " , de P i e r r e A i g r a i n . = Le Monde 
/ P a r i s / , 1 9 8 3 . s z e p t . 2 8 . 1 7 . p . 
"Egy t u d ó s e g y s z e r ű s z a v a i " - P i e r r e A i g r a i n könyvének i s m e r t e t é s e . 
SZIMONENKOjO.D.: I s z s z l e d o v a n i j a t e h n i c s e s z k i h n a u k : f i l o s z o f s z k o g o -
m e t o d o l o g i c s e s z k i j a n a l i z , i s z t o r i j a i p r ö b l e m ü r a z v i t i j a . = Vopr.Fi— 
l o s z . / M o s z k v a / , 1 9 8 3 . 9 . n o . 1 4 2 - 1 4 7 . p . 
A m ű s z a k i tudományok k u t a t á s a : f i l o z ó f i a i - m ó d s z e r t a n i e l e m z é s , a f e j l ő -
d é s t ö r t é n e t e é s p r o b l é m á i . 
I / 3 . Egyes t u d o m á n y t e r ü l e t e k -
a t udományok k a p c s o l a t a 
I n d i v i d u a l F i e l d s of S c i e n c e -
R e l a t i o n s h i p s b e t w e e n S c i e n c e s 
CAMBROSIOjA. - KEATING,P.: The d i s c i p l i n a r y s t a k e : t h e c a s e o f c h r o n o -
b i o l o g y . = S o c . S t u d . S e i . / L o n d o n / , 1 9 8 3 . 3 - n o . 3 2 3 - 3 5 3 - p . 
Tudományos d i s z c i p l í n á k s z o c i o l ó g i á j a : a k r o n o b i o l ó g i a e s e t e . 
COLE,S. : The h i e r a r c h y of t h e s c i e n c e s ? = A m e r . J . S o c i o l . / C h i c a g o , 1 1 1 . / , 
I 9 8 3 . I . n o . I I I - I 3 9 . Р -
Tudományok h i e r a r c h i á j a . 
D I E S I N G , P . : S c i e n c e and i d e o l o g y i n t h e p o l i c y s c i e n c e s . B e r l i n , 1 9 8 2 , 
de G r u y t e r . 460 p . 
Tudomány é s i d e o l ó g i a a p o l i t i k a i t u d o m á n y o k b a n . 
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SZMIRNOV,G.: F i l o s z o f i j a i k u l ' t u r a . = P r a v d a / M o s z k v a / , 1 9 8 3 . o k t . 4 . 3 . p . 
F i l o z ó f i a é s k u l t u r a . 
A t u d o m á n y , a t e c h n i k a , a g a z d a s á g é s a p o l i t i k a d i a l e k t i k u s k ö l c s ö n -
h a t á s a - r a c i o n á l i s k u t a t á s p o l i t i k a k e r e s é s e . / Ö s s z e á l l . C s ú z i L . / = 
K u t . F e j i . 1 9 8 3 . 5 . n o . 4 5 4 - 4 6 4 . p . 
1 / 4 . A t u d o m á n y o s k u t a t á s e g y e s 
o r s z á g o k b a n - t u d o m á n y p o l i t i k a 
S c i e n t i f i c R e s e a r c h by C o u n t r y 
F r a n c i a o r s z á g 
F r a n c e 
L ' o f f i c e d ' é v a l u a t i o n d e s c h o i x s c i e n t i f i q u e s e t t e c h n o l o g i q u e s : une 
n a i s s a n c e d i f f i c i l e . = La R e c h e r c h e / P a r i s / , 1 9 8 3 . 1 4 8 . n o . 1 1 9 1 . p . 
A Tudományos é s Műszak i D ö n t é s e k É r t é k e l ő H i v a t a l a : nehéz s z ü l é s . 
SAG,G.: A t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i k u t a t á s é s f e j l e s z t é s i r á n y í t á s á n a k t ö r -
v é n y p r o g r a m j a F r a n c i a o r s z á g b a n . = K v t á r i F i g y . 1 9 8 3 . 3 . n o . 2 8 7 - 2 8 9 . p . 
V i n g t m e s u r e s p o u r p r o t é g e r l e g é n i e f r a n ç a i s . = La R e c h e r c h e / P a r i s / , 
1 9 8 3 . 1 4 8 . n o . I I 9 I . p . 
Husz i n t é z k e d é s a f r a n c i a t e c h n o l ó g i a i f e j l e s z t é s v é d e l m é r e . 
WALGATE,R.: F r e n c h r e s e a r c h p o l i c y . F a b i u s l o o k s t o E u r o p e . = N a t u r e 
/ L o n d o n / , 1 9 8 3 . o k t . 2 0 . 6 5 8 - 6 5 9 . p . 
F a b i u s E u r ó p á r a t e k i n t - f r a n c i a k u t a t á s p o l i t i k a . 
WALGATE,R.: More means l e s s f o r r e s e a r c h . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 3 . j u l . 
2 8 . 2 9 8 . p . 
A t ö b b k e v e s e b b e t j e l e n t a f r a n c i a k u t a t á s b a n . 
J a p á n 
J a p a n 
SZAVINOVA,O.D,. : NIOKR v J a p o n i i . = BIKI / M o s z k v a / , 1 9 8 3 . j u l . 2 8 . 3 . p . 
A K+F J a p á n b a n . . . . 
Tsukuba s c i e n c e c i t y . Museum o r p o w e r h o u s e ? = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 3 . 
s z e p t . 2 9 . 3 7 8 - 3 7 9 . p . 
Tsukuba - a j a p á n t u d o m á n y v á r o s . 
TURCQ,D: Le modèle j a p o n a i s e s t - i l e x p o r t a b l e ? = R . F r . G e s t i o n / P a r i s / , 
1 9 8 2 . 3 8 . n o . 3 1 - З 7 . p . 
A j a p á n g a z d a s á g i m o d e l l f ő j e l l e m z ő i . 
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What J a p a n / a n d o t h e r s / s h o u l d d o . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 3 . s z e p t . 2 9 . 
382.p. 
Mit k e l l t e n n i J a p á n b a n é s m á s u t t ? T a n u l s á g o k . 
What mag ic f o r m u l a f o r s u c c e s s ? = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 3 • s z e p t . 2 9 . 3 5 5 -
3 5 8 . p . 
Tudomány J a p á n b a n : r e c e p t a s i k e r r e . 
N a g y - B r i t a n n i a 
G r e a t - B r i t a i n 
BEARDSLEY , T . : UK r e s e a r c h c o u n c i l s . Where t h e c u t s may come. = N a t u r e 
/ L o n d o n / , 1 9 8 3 . s z e p t . 2 2 . 2 6 5 . p . 
B r i t k u t a t á s i t a n á c s o k . Mit l e h e t c s ö k k e n t e n i . 
BEARDSLEY,T.: UK s c i e n c e and i n d u s t r y . Cans and c a n ' t s f o r g o v e r n m e n t . 
= N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 3 . s z e p t . 1 5 . 1 7 2 . p . 
B r i t tudomány é s az i p a r . Amit l e h e t é s a m i t nem. 
BUSCH,L. - LACY,W.B.: S c i e n c e , a g r i c u l t u r e and t h e p o l i t i c s of r e s e a r c h . 
E p p i n g , U K , 1 9 8 3 , B o w k e r . 
Tudomány, m e z ő g a z d a s á g é s a k u t a t á s p o l i t i k a . 
COOKSONjC.: S c i e n c e s e m i n a r . T h a t c h e r e n d s s t a t e monopoly o v e r r e s e a r c h -
e r s ' i n v e n t i o n s . = The T i m e s / L o n d o n / , 1 9 8 3 • s z e p t . 1 3 . 2 . p . 
S z e m i n á r i u m a b r i t t u d o m á n y r ó l . 
HERMAN,R.: BA d e l e g a t e s m u l l o v e r s c i e n c e a u d i t . = New S e i s t . / L o n d o n / , 
1 9 8 3 . s z e p t . 1 . 6 0 3 . p . 
Számadás a b r i t t u d o m á n y r ó l - B r i g h t o n b a n . 
How Mrs . T h a t c h e r can h e l p t h e i n n o v a t o r s . = New S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 8 3 . 
s z e p t . 2 2 . 8 4 4 . , 8 4 6 . p . 
Hogyan s e g i t M a r g a r e t T h a t c h e r a b r i t u j i t ó k o n . 
SELJUBSZKAJA.N.: G o s z u d a r s z t v e n n o e r e g u l i r o v a n i e s z f e r ü n a u k i v V e l i -
k o b r i t a n n i i . = M i r . É k o n . M e z s d . O t n . / M o s z k v a / , 1 9 8 3 . 9 . n o . 1 2 2 - 1 2 8 . p . 
A tudomány á l l a m i i r á n y i t á s a N a g y - B r i t a n n i á b a n . 
WRIGHT,P.: S e c r e c y s h r o u d s W h i t e h a l l r e s e a r c h r e p o r t a s ' s c i e n c e 
f e s t i v a l ' s t a r t s a t B r i g h t o n . = The T imes / L o n d o n / , 1 9 8 3 . a u g . 2 2 . 2 . p . 
Tudományos f e s z t i v á l . B r i g h t o n b a n . 
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Románia 
Romania 
PÁLFALVI A . : A tudomány s z e r e p e Románia i p a r f e j l e s z t é s i p o l i t i k á j á b a n . 
= Utunk / C l u j - N a p o c a / , 1 9 8 3 . 3 . n o . 2 . p . 
ZAHARIA,V.: K o r s z e r ű b b t e c h n o l ó g i a - j o b b a n y a g - é s e n e r g i a g a z d á l k o d á s . 
= Korunk / C l u j - N a p o c a / , 1 9 8 3 . ? . n o . 5 2 9 - 5 3 2 . p . 
S z o v j e t u n i ó 
S o v i e t Union 
B u d u s c s e e n a u k i . M e z s d u n a r o d n ü j e z s e g o d n i k . M o s z k v a , 1 9 8 3 , Z n a n i e . 271 p . 
A tudomány j ö v ő j e . Nemze tköz i é v k ö n y v . 
TAKSZIRjK. : S z o b r á t ' i s z o h r a n i t ' . / P r o d o v o l ' s z t v e n n a j a p r o g r a m m a : 
z a d a c s i , p r a k t i k a , p r o b l e m ü . / = P r a v d a / M o s z k v a / , 1 9 8 3 . s z e p t . 5 . 2 . p . 
G y ű j t e n i é s m e g ő r i z n i . / É l e l m e z é s i p r o g r a m : f e l a d a t o k , g y a k o r l a t , p r o b -
l é m á k . / 
V C e n t r a l ' n o m K o m i t e t e KPSZSZ i S z ö v e t e M i n i s z t r o v SZSZSZR. C e n t r a l ' -
n ü j K o m i t e t KPSZSZ i Szöve t • M i n i s z t r o v SZSZSZR p r i n j a l i p o s z t a n o v l e -
n i e " 0 merah po u s z k o r e n i j u n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o g o p r o g r e s z s z a v n a -
rodnom h o z j a j s z t v e " . = Pravda / M o s z k v a / , 1 9 8 3 . a u g . 2 8 . l . p . 
Az SZKP KB é s a S z o v j e t u n i ó M i n i s z t e r t a n á c s á n a k h a t á r o z a t a "A t u d o m á -
n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s m e g g y o r s i t á s á r ó l a n é p g a z d a s á g b a n " . 
S v á j c 
S w i t z e r l a n d 
PLETSCHERjA.: Abbau d e s F o r s c h u n g s p l a t z e s S c h w e i z ? = Neue Z ü r c h e r Z t g . 
1 9 8 3 . s z e p t . 2 2 . 2 5 . p . 
L e é p i t i k a s v á j c i k u t a t á s t ? 
WALGATE,R.: S w i s s s c i e n c e p o l i c y . The law e n t e r s t h e a r e n a . = N a t u r e 
/ L o n d o n / , 1 9 8 3 . o k t . 1 3 . 5 6 4 . p . 
S v á j c i t u d o m á n y p o l i t i k a : a t ö r v é n y a p o r o n d r a l é p . 
Egyéb o r s z á g o k 
O t h e r C o u n t r i e s 
HERMAN,R.: S p a n i s h s c i e n c e t r i e s t o grow u p . = New S e i s t . / L o n d o n / , 
1 9 8 3 . s z e p t . 2 9 . 9 3 3 - 9 3 8 . p . 
A s p a n y o l tudomány megpróbá l f e l n ő n i . 
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K u t a t á s p o l i t i k a é s k u t a t á s s z e r v e z é s A u s z t r i á b a n . / Ö s s z e á l l . I w s i t s M./ 
= K u t . F e j l . 1 9 8 3 . 5 . 1 1 0 . 446-4-53 .P-
MEYER-KRAHMER , F . - GIELOW.G. - KUNTZE.U.: I m p a c t s of g o v e r n m e n t i n c e n -
t i v e s t o w a r d s i n d u s t r i a l i n n o v a t i o n . An a n a l y s i s of t h e f e d e r a l p r o -
gramme f u n d i n g R+D p e r s o n n e l i n t h e F e d e r a l R e p u b l i c of G e r m a n y . = R e s . 
P o l i c y / A m s t e r d a m / , 1 9 8 3 . 3 . n o . 1 5 3 - l 6 9 . p . 
Az i p a r i i n n o v á c i ó v a l k a p c s o l a t o s k o r m á n y i n t é z k e d é s e k h a t á s a i . A K+F 
s z e m é l y z e t t á m o g a t á s á n a k s z ö v e t s é g i p r o g r a m j a az NSZK-ban. 
NEDELKA,^.: I n o v a ő n y a p r u m y s l o v á p o l i t i k a - n á s t r o j e o á i v e n í n i z o z e m -
s k é h o p r u m y s l o v é h o r o z v o j e . = P f e d p o k l . R o z v . V Ó d y T e c h n . / P r a h a / , 1 9 8 3 . 
5 . n o . 3 1 - 3 7 . p . 
I n n o v á c i ó é s i p a r p o l i t i k a - a h o l l a n d i p a r i f e j l e s z t é s f e l é l é n k i t é s é n e k 
e s z k ö z e i . 
R I C H j V . : A l b a n i a n s c i e n c e . F l i c k e r s of i n t e r e s t a g a i n . = N a t u r e / L o n -
d o n / , 1 9 8 3 . a u g . l 1 . 4 8 0 . p . 
A l b á n tudomány . 
W E I S S , C h . j r . - RAMESHjJ.: S c i e n c e and t e c h n o l o g y p o l i c i e s i n d e v e l o p i n g 
c o u n t r i e s . = ISR / L o n d o n / , 1 9 8 3 . 3 • n o . 2 5 1 - 2 6 3 . p . 
Tudomány- é s t e c h n i k a p o l i t i k a a f e j l ő d ő o r s z á g o k b a n . 
ZYSMANjJ. - TYSON,L. : Amer ican i n d u s t r y i n i n t e r n a t i o n a l c o m p e t i t i o n . 
Governmen t p o l i c i e s and c o r p o r a t e s t r a t e g i e s . I t h a c a , N . Y . 1 9 8 3 , C o r n e l l 
U n i v . P r . 436 p . 
A m e r i k a i i p a r a n e m z e t k ö z i v e r s e n y b e n . 
I s m . : CRANDALLjR.W. : I n d u s t r y U . S . and f o r e i g n . = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 
1 9 8 3 . o k t . 2 1 . 3 1 6 - 3 1 7 . p . 
Európa t u d o m á n y p o l i t i k á j a 
S c i e n c e P o l i c y i n E u r o p e 
BEDRUNKA,J.: EHK v é d e c k o t e c h n i c k á p o l i t i k a z e m i EHK v o b l a s t i t e c h n i -
ckych i n o v a c i . = P i e d p o k l .Rozv .V^dy T'echn. / P r a h a / , 1 9 8 3 . 5 . n o . 5 6 - 7 3 - Р -
Az EGK o r s z á g o k t u d o m á n y p o l i t i k á j a a m ű s z a k i i n n o v á c i ó k t e r ü l e t é n . 
E / u r o p ä i s c h g 7 G / e m e i n s c h a f t / : Rahmenprogramm f ü r W i s s e n s c h a f t und T e c h -
n i k 1984 - 1 9 8 7 . = W i s s . n a c h r . N i c h t s o z . L ä n d e r n / B e r l i n / , 1 9 8 3 . 5 . n o . 2 -
1 5 . p . 
Az EGK t u d o m á n y o s é s műszak i p r o g r a m j a 1984—1987» 
E u r o p e : EC a s s i s t a n c e f o r R+D c a p a c i t i e s i n d e v e l o p i n g c o u n t r i e s . = 
I n f o b r i e f / L u x e m b o u r g / , 1 9 8 3 . 2 3 7 . n o . 5 - 6 . p . 
Az EGK s e g é l y n y ú j t á s a a f e j l ő d ő o r s z á g o k K+F k a p a c i t á s á h o z . 
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Е / ù r o p e a i i / C /ommuni ty7 e x p e r i m e n t t o improve R+D e f f i c a c y . = I n f o b r i e f 
/ L u x e m b o u r g / , 1 9 8 3 . 2 3 5 . n o . 1 0 - 1 1 . p . 
N y u g a t - e u r ó p a i k i s é r l e t a K+F t e v é k e n y s é g ö s z t ö n z é s é r e . 
E u r o p e a n I n n o v a t i o n Loan p r o p o s e d by t h e EC C o m m i s s i o n . = I n f o b r i e f 
/ L u x e m b o u r g / , 1 9 8 3 . 2 3 5 - n o . 3 . p . 
E u r ó p a i I n n o v á c i ó s K ö l c s ö n l é t e s i t é s é t j a v a s o l j a az EGK b i z o t t s á g . 
LINNEBANK,G.: R e s e a r c h programmes t r i m m e d . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 3 . a u g . 
1 1 . 4 8 0 . p . 
M e g n y i r b á l t k ö z ö s k u t a t á s i p r o g r a m o k . 
N a t i o n a l m e a s u r e s t o p r o m o t e i n d u s t r i a l R+D i n EC c o u n t r i e s - s u r v e y 
1983 . = I n f o b r i e f / L u x e m b o u r g / , 1 9 8 3 . 2 2 8 . n o . 1 - 1 6 . p . 
Az i p a r i K+F ö s z t ö n z é s é t s z o l g á l ó i n t é z k e d é s e k a Közös P i a c t a g o r s z á -
g a i b a n . 
1 / 5 . A tudomány a u t o n ó m i á j a -
tudomány é s k o r m á n y z a t 
Autonomy of S c i e n c e -
S c i e n c e and Government 
FERGUSON,J.R. : S c i e n t i f i c f r e e d o m , n a t i o n a l s e c u r i t y , and t h e f i r s t 
amendment . = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , I 9 8 3 . a u g . i 2 . 6 2 0 - 6 2 4 . p . 
Tudományos s z a b a d s á g , n e m z e t b i z t o n s á g é s a t ö r v é n y m ó d o s i t á s i j a v a s l a t . 
HUNTER,H.0.: The c o n s t i t u t i o n a l s t a t u s of a c a d e m i c f r e e d o m i n t h e U n i t e d 
S t a t e s . = Minerva / L o n d o n / , 1 9 8 1 . 1 9 . v o l . 4 . n o . 5 1 9 - 5 6 8 . p . 
A t u d o m á n y o s s z a b a d s á g a l k o t m á n y j o g i h e l y z e t e a z E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n . 
1 / 6 . Tudomány é s 
tudomány é s 
S c i e n c e and 
S c i e n c e and 
ember -
t á r s a d a l o m 
Man -
S o c i e t y 
ATAL,Y.: U s i n g t h e s o c i a l s c i e n c e s f o r p o l i c y f o r m u l a t i o n . = I n t . S o c . 
S e i . J . / P a r i s / , 1 9 8 3 . 2 . n o . 3 6 7 - 3 7 7 . p . / P o l i t i c a l d i m e n s i o n s o f p s y c h o l -
o g y . 9 6 . / 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k f e l h a s z n á l á s a a p o l i t i k a i g y a k o r l a t b a n . 
RUCKELSHAUS.W.D.: S c i e n c e , r i s k , and p u b l i c p o l i c y . = S c i e n c e / W a s h i n g -
t o n / , 1 9 8 3 . s z e p t . 9 . 1 0 2 6 - 1 0 2 8 . p . 
Tudomány, k o c k á z a t , p o l i t i k a . 
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SCHRÄG,F.: S o c i a l s c i e n c e and s o c i a l p r a c t i c e . = I n d u s t r y / O s l o / , 1 9 8 3 . 
l . n o . 1 0 7 - 1 2 4 . p . 
T á r s a d a l o m t u d o m á n y é s t á r s a d a l m i g y a k o r l a t . 
S o c i a l s c i e n c e s and p u b l i c p o l i c y i n t h e d e v e l o p i n g w o r l d . Ed .by L . D . 
S t i f e l , R . K . D a v i d s o n , J . S . C o l e m a n . L e x i n g t o n , M a s s . 1 9 8 2 , L e x i n g t o n B o o k s . 
XIX,401 p . 
T á r s a d a l o m t u d o m á n y é s p o l i t i k a a f e j l ő d ő o r s z á g o k b a n . 
Tudományos é s m ű s z a k i 
f o r r a d a l o m 
S c i e n t i f i c and T e c h n o l o g i c a l 
R e v o l u t i o n 
HOFFMANN,E. P . - LAIRD,R .F . : "The s c i e n t i f i c - t e c h n o l o g i c a l r e v o l u t i o n " 
and S o v i e t f o r e i g n p o l i c y . New Y o r k , 1 9 8 2 , P e r g a m o n P r . XIV,242 p . 
/Pe rgamon p o l i c y s t u d i e s on i n t e r n a t i o n a l p o l i t i c s . / 
A " t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m " é s a s z o v j e t k ü l p o l i t i k a . 
и / n i t e d / N / á t i o n § 7 E / d u c a t i o n a l / S / c i e n t i f i c and7 C / u l t u r a l / O r g a n i -
s a t i o n C o n f e r e n c e on t h e S c i e n t i f i c and T e c h n o l o g i c a l R e v o l u t i o n 
and S o c i a l S c i e n c e s / 1 9 7 6 , P r a g u e / . Madr id - P a r i s , 1 9 8 2 , T e c n o s -
UNESCO. 412 p . / S e m i l l a y s u r c o : c o l e c c i ó n de c i e n c i a s s o c i a l e s . S e r i e 
de s o c i o l o g í a . / 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f o r r a d a l o m t á r s a d a l m i h a t á s a . UNESCO s z i m p ó z i u m . 
I / 7 . T ö r t é n e t i v o n a t k o z á s o k -
p e r s o n a l i a 
H i s t o r i c a l A s p e c t s of S c i e n c e -
P e r s o n a I s 
BAYERTZ,K.: N a t u r w i s s e n s c h a f t und S o z i a l i s m u s : T e n d e n z e n d e r N a t u r -
w i s s e n s c h a f t s - R e z e p t i o n i n d e r d e u t s c h e n A r b e i t e r b e w e g u n g d e s 1 9 . J a h r -
h u n d e r t s . = S o c . S t u d . S e i . / L o n d o n / , 1 9 8 3 . 3 . n o . 3 5 5 - 3 9 4 . p . 
T e r m é s z e t t u d o m á n y é s s z o c i a l i z m u s . A t e r m é s z e t t u d o m á n y o k b e f o g a d á s á n a k 
t e n d e n c i á i a 1 9 . s z á z a d i német munkásmozga lomban . 
BRANNINGAN,A. - WANNER,R.A.: H i s t o r i c a l d i s t r i b u t i o n s o f m u l t i p l e d i s -
c o v e r i e s and t h e o r i e s of s c i e n t i f i c c h a n g e . = S o c . S t u d . S e i . / L o n d o n / , 
1 9 8 3 . 3 . n o . 4 1 7 - 4 3 5 . p . 
A t ö b b s z ö r ö s f e l f e d e z é s e k t ö r t é n e t i e l o s z l á s a é s a t udományos v á l t o z á s 
e l m é l e t e i . 
FLORENSZOV,N. A. : V l a d i m i r A f a n a s z ' e v i c s O b r u c s e v . К 1 2 0 - l e t i j u szo d n j a 
r o z s d e n i j a . = V e s z t n . A k a d . N a u k SZSZSZR / M o s z k v a / , 1 9 8 3 . 1 0 . n o . 1 2 3 - 1 3 1 . p . 
V l a d i m i r A f a n a s z e v i c s O b r u c s e v s z ü l e t é s é n e k 1 2 0 . é v f o r d u l ó j a . 
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H i s t o r y and p h i l o s o p h y of s c i e n c e . P r o c e e d i n g s of t h e I n t e r n a t i o n a l Con-
g r e s s of t h e H i s t o r y and P h i l o s o p h y of S c i e n c e . I s l a m a b a d , 8 - 1 3 Decem-
b e r , I 9 7 9 . Ed.by H . M . S a i d . K a r a c h i , é . n . H a m d a r d F o u n d a t i o n P r . 65О p . 
A t udomány t ö r t é n e t e é s f i l o z ó f i á j a . ^ д 
HOLTON,G.: The f o r m a t i o n of t h e Amer ican P h y s i c s Community i n t h e 1 9 2 0 s 
and t h e coming of A l b e r t E i n s t e i n . = Minerva / L o n d o n / , 1 9 8 1 . 1 9 . v o l . 4 . n o . 
5 6 9 - 5 8 I . p . 
Az A m e r i k a i F i z i k a i T á r s a s á g k i a l a k u l á s a a 2 0 - a s években é s E i n s t e i n 
m e g j e l e n é s e . 
K o n r a d Lorenz w i r d 8 0 . = B i l d W i s s . / S t u t t g a r t / , 1 9 8 3 . 1 1 . n o . 8 0 - 9 1 . p . 
K o n r a d Lorenz 8 0 é v e s l e s z . I n t e r j ú . 
P r o c e e d i n g s of t h e I n t e r n a t i o n a l C o n f e r e n c e on t h e Ro le of Women i n t h e 
H i s t o r y of S c i e n c e , T e c h n o l o g y and Med ic ine i n t h e 19.th and 2 0 t h c . 
V e s z p r é m , A u g 1 5 - 1 9 . 1 9 8 3 . Bp.1983,MTESZ n y . 185 p . 
A nők s z e r e p e a t u d o m á n y , a t e c h n i k a é s az o r v o s t u d o m á n y t ö r t é n e t é b e n 
a 1 9 . é s 2 0 . s z á z a d b a n . K o n f e r e n c i a a n y a g o k . ^ д 
TRABULSE,E.: La c i e n c i a y l a t é c n i c a en e l México c o l o n i a l . = C i e n c i a 
/ M é x i c o / , 1 9 8 2 . 3 . n o . 1 2 5 - I 3 4 . P . 
Tudomány é s t e c h n i k a a g y a r m a t i Mexikóban . 
I I . A TUDOMÁNYOS MUNKA TERVEZÉSE, 
IGAZGATÁSA ÉS SZERVEZÉSE 
PLANNING, ADMINISTRATION AND 
ORGANIZATION OF SCIENTIFIC 
ACTIVITIES 
I I / l . T e r v e z é s , p r o g n ó z i s k é s z í t é s 
f u t u r o l ó g i a 
P l a n n i n g , F o r e c a s t i n g and 
F u t u r e S t u d i e s 
KLVA6OVÁ,E . : P r o b l é m y r i z i k a a n e j i s t o t y v t v o r b ^ v ^ d e c k o t e c h n i c k y c h 
p r o g r a m ú . = P ï e d p o k l . R o z v . V é d y T e c h n . / P r a h a / , 1 9 8 3 . 5 . n o . 5 - 1 9 . p . 
A k o c k á z a t é s a b i z o n y t a l a n s á g p r o b l é m á i a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i p r o g r a m o k 
k é s z i t é s é n é l . 
LAÜ3CIAK,A.: P r o g n ó z o v a n i e ako s u c a s t p r o c e s u p l á n o v i t é h o r i a d e n i a . 1= 
E k o n . d s p . / P r a h a / , 1 9 8 3 . 6 . n o . 5 3 7 - 5 5 0 . p . 
P r o g n o s z t i z á l á s m i n t a t e r v s z e r ű i r á n y i t á s f o l y a m a t á n a k r é s z e . 
MÜMRIKOV,N.Sz. - MÜMRIKOVAjL.Sz.: N a u c s n o - t e h n i c s e s z k i j p r o g r e s z s z i 
s z i s z t é m a p l a n i r o v a n i j a . = I z v . A k a d . N a u k SZSZSZR É k o n . / M o s z k v a / , I 9 8 3 . 
5 . n o . 2 5 - 3 5 . p . 
A t u d o m á n v o s - t e c h n i k a i h a l a d á s é s a t e r v e z é s i r e n d s z e r . 
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YAMAUCHI.I.: L o n g - r a n g e s t r a t e g i c p l a n n i n g i n J a p a n e s e R a n d D. = 
F u t u r e s / G u i l d f o r d - New Y o r k / , 1 9 8 3 . 5 - n o . 3 2 8 - 3 4 1 . p . 
H o s s z ú t á v ú s t r a t é g i a i t e r v e z é s a j a p á n K + F - b e n . 
I I / 2 . V e z e t é s t u d o m á n y 
Management S c i e n c e 
BEDELL,R . J . : T e r m i n a t i n g R+D p r o j e c t s p r e m a t u r e l y . = R e s . M a n a g . /New 
Y o r k / , 1 9 8 3 . 4 . n o . 3 2 - 3 5 . p . 
Az i d ő e l ő t t b e f e j e z e t t K+F p r o j e k t u m . / D ö n t é s i m o d e l l . / 
BENNETT,R.: Management r e s e a r c h : g u i d e f o r i n s t i t u t i o n s and p r o f e s s i o n -
a l s . G e n e v a , 1 9 8 3 , I L O . , 245 p . 
V e z e t é s k u t a t á s : v e z é r k ö n y v i n t é z m é n y e k é s s z a k e m b e r e k s z á m á r a . 
BULGAKOV,Sz.: N a c s i n a e t s z j a s z p l a n a . K r e p i t ' p o r j a d o k na p r o i z v o d s z t v e . 
= P r a v d a / M o s z k v a / , 1 9 8 3 . s z e p t . 7 . 2 . p . 
A t e r v e z é s t ő l f ü g g ! A t e r m e l é s i r end m e g e r ő s i t é s e . 
JACKSON,В.: D e c i s i o n methods f o r e v a l u a t i n g R+D p r o j e c t s . = R e s . M a n a g . 
/New Y o r k / , 1 9 8 3 . 4 . n o . 1 6 - 2 2 . p . 
D ö n t é s i módszer a K+F p r o j e k t e k é r t é k e l é s é r e . 
JANOVSZKIJ,R.: S z o c i a l i s z t i c s e s z k o e s z ő r e v n o v a n i e n a u c s n ü h k o l l e k t i v o v . 
= O b s c s . Nauki / M o s z k v a / , 1 9 8 3 . 5 . n o . 9 9 - 1 1 3 . p . 
A t u d o m á n y o s k o l l e k t i v á k s z o c i a l i s t a v e r s e n y e . 
LIBERATORE,M.J. - T I T U S , G . J . : The p r a c t i c e of management s c i e n c e i n 
R+D p r o j e c t m a n a g e m e n t . = M a n a g . S e i . / P r o v i d e n c e , R . 1 . / , 1 9 8 3 . 2 9 . v o l . 8 . 
n o . 9 6 2 - 9 7 4 . p . 
V e z e t é s t u d o m á n y i g y a k o r l a t a K+F p r o j e k t u m o k i r á n y í t á s á b a n . 
A k u t a t á s i k o n z o r c i u m . / Ö s s z e á l l . B i r ó К . / = K u t . F e j l . 1 9 8 3 . 5 . П О . 4 4 0 -
4 4 5 . p . 
MARKOV,В.В.: O r g a n i z a c i j a i s t r a z i v a n j a u s k l e p u r a z v o j a p r o i z v o d n j e . = 
D i r e k t o r / B e o g r a d / , 1 9 8 3 . 4 . n o . 3 2 - 4 3 . p . 
A k u t a t á s s z e r v e z é s e a t e r m e l é s f e j l e s z t é s s t r u k t ú r á j á b a n . 
RIZZUT0,C. : P h y s i c s r e s e a r c h o r g a n i z a t i o n , I t a l i a n s t y l e . = P h y s i c s 
T o d a y / N e w Y o r k / , 1 9 8 3 . 8 . n o . 3 8 - 4 3 . p . 
K u t a t á s s z e r v e z é s a f i z i k á b a n - o l a s z módra . 
RUGGLERS , R . L . : How t o i n t e g r a t e R and D and c o r p o r a t e g o a l s . = Manag. 
R. /New Y o r k / , 1 9 8 2 . 9 . n o . 8 - 1 7 . p . 
A k u t a t á s é s f e j l e s z t é s i n t e g r á l á s a a v á l l a l a t i c é l o k k a l . 
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I I I . MATEMATIKAI, MECHANIKAI, LOGIKAI 
ÉS MŰVELETKUTATÁSI MÓDSZEREK A 
TUDOMÁNYOS KUTATÁS SZOLGÁLATÁBAN 
MATHEMATICAL, MECHANICAL, LOGICAL 
AND OPERATIONAL RESEARCH METHODS 
IN THE SERVICE OF SCIENCE 
DIODATO.V.: Modern a l g e b r a and i n f o r m a t i o n s c i e n c e . = J . A m e r . S o c . I n f o r m . 
S e i . /New Y o r k - C l e v e l a n d / , 1 9 8 3 . 4 . n o . 2 5 7 - 2 6 1 . p . 
Modern a l g e b r a é s i n f o r m á c i ó t u d o m á n y . 
LERCHjI .A . : Compute r c o n f e r e n c i n g : new t o o l f o r s c i e n t i f i c c o m m u n i c a t i o n . 
= P h y s . Today /New Y o r k / , 1 9 8 3 . 8 . n o . 9 . , 9 0 - 9 1 . p . 
S z á m i t ó g é p e s k o n f e r e n c i a : a t u d o m á n y o s k o m m u n i k á c i ó u j e s z k ö z e . 
POSZPELOVjG.Sz. : I s z k u s z s z t v e n n ü j i n t e l l e k t . N o v a j a i n f o r m a c i o n n a j a 
t e h n o l o g i j a . = V e s z t n . A k a d . N a u k . SZSZSZR / M o s z k v a / , 1 9 8 3 . 8 . n o . 3 1 - 4 2 . p . 
M e s t e r s é g e s i n t e l l i g e n c i a . U j i n f o r m á c i ó s t e c h n o l ó g i a . 
R I C E , R . E . : The u s e o f c o m p u t e r - m o n i t o r e d d a t a i n i n f o r m a t i o n s c i e n c e 
and c o m m u n i c a t i o n r e s e a r c h . = J . A m e r . S o c . I n f o r m . S e i . /New York - C l e v e -
l a n d / , 1 9 8 3 . 4 . n o . 2 4 7 - 2 5 6 . p . j 
S z á m i t ó g é p e s a d a t o k h a s z n á l a t a a z i n f o r m á c i ó t u d o m á n y b a n é s k o m m u n i k á -
c i ó s k u t a t á s b a n . 
I V . NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS ÉLET, 
NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS, 
NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC L I F E , 
COOPERATION AND ORGANIZATIONS 
B L l á Á K j J . : M o S n o s t i t r a n s f e r u t e c h n o l o g i e medz i ÏSSR a v y s p e l y m i k a p i -
t a l i s t i c k y m i S t á t m i . = E k o n . C s p . / P r a h a / , 1 9 8 3 . 6 . n o . 5 5 9 - 5 6 8 . p . 
T e c h n o l ó g i a t r a n s z f e r l e h e t ő s é g e i C s e h s z l o v á k i a é s a f e j l e t t t ő k é s o r -
s z á g o k k ö z ö t t . 
BOGOMOLOV , 0 . : K ö l c s ö n ö s f ü g g é s , s z e r k e z e t i v á l t o z á s o k é s k o n f l i k t u s o k a 
v i l á g g a z d a s á g b a n . = K ö z g a z d . S z l e . 1 9 8 3 . 9 . П О . 1 0 3 9 - 1 0 5 2 . p . 
BOJCSENKO,A.V. - MANACONjK.: N a u c s n o - t e h n i c s e s z k a j a r e v o l j u c i j a i m e z s -
d u n a r o d n ü e é k o n o m i c s e s z k i e o t n o s e n i j a . = V e s z t n . M o s z k o v s z k o g o U n i v . É k o n . 
1 9 8 3 . 6 . s z e r . 4 . n o . 9 2 - 9 7 . p . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m é s a n e m z e t k ö z i g a z d a s á g i v i s z o n y o k . 
HENKE.J . : K o o p e r a t i o n v e r s u s R e - i n t e g r a t i o n . = D t s c h . U n i v . Z t g . / B o n n / , 
1 9 8 3 . 2 0 . n o . T r a n s f e r . 9 4 - 9 6 . p . 
E g y ü t m ü k ö d é s k o n t r a r e i n t e g r á c i ó _ n y u g a t n é m e t s e g i t s é g a f e j l ő d ő o r s z á -
g o k n a k . 
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I n t e r n a t i o n a l C o u n c i l of S c i e n t i f i c U n i o n s 1981 y e a r b o o k . P a r i s , 1 9 8 1 , 
ICSU. V I I , 1 9 5 P . 
Az ICSU évkönyve 1 9 8 1 . 
LIEBRENZ, M. L . : T r a n s f e r of t e c h n o l o g y . U . S . m u l t i n a t i o n a l s and E a s t e r n 
E u r o p e . New Y o r k , 1 9 8 2 , P r a e g e r . XV,363 p . / P r a e g e r s p e c i a l s t u d i e s . 
P r a e g e r s c i e n t i f i c . / 
T e c h n i k a á t v i t e l : a m e r i k a i m u l t i n a c i o n á l i s v á l l a l a t o k é s K e l e t - E u r ó p a . 
PAULGEORG,J.: W e s t e u r o p a - e i n f e r n e s Lan'd. K o n f e r e n z r e i s e n . = D t s c h . 
U n i v . Z t g . / B o n n / , 1 9 8 3 . 1 7 . n o . 1 6 . p . 
N y u g a t - E u r ó p a t á v o l v a n . K o n f e r e n c i a u t a k p r o b l é m á i . 
VARAS,A. - BUSTAMANTE,F.: The e f f e c t of R and D on t h e t r a n s f e r of 
m i l i t a r y t e c h n o l o g y t o t h e T h i r d W o r l d . = I n t . S o c . S c i . J . / P a r i s / , 1 9 8 3 . 
1 . n o . 1 4 1 - 1 6 2 . p . 
A k u t a t á s é s f e j l e s z t é s h a t á s a a h a d i t e c h n i k á n a k a h a r m a d i k v i l á g b a 
v a l ó á t a d á s á r a . 
ZAGORSZKIJ,A.: É k o n o m i c s e s z k o e s z o t r u d n i c s e s z t v o SZSZSZR i FRG. = M i r . 
É k o n . M e z s d . O t n . / M o s z k v a / , 1 9 8 3 . 9 . n o . 1 0 6 - 1 1 1 . p . 
A S z o v j e t u n i ó é s az NSZK k ö z ö t t i g a z d a s á g i e g y ü t t m ű k ö d é s . 
KGST 
CMEA 
ALEHIN,N.: N a u c s n o - p r o i z v o d s z t v e n n o e s z o t r u d n i c s e s z t v o s z t r a n SZÉV. = 
O b s c s . N a u k i / M o s z k v a / , 1 9 8 3 . 5 . n o . 2 1 7 - 2 2 0 . p . 
A KGST-országok t u d o m á n y o s - t e r m e l é s i e g y ü t t m ű k ö d é s e . 
BELJAEV.Ju . : S z t r a n ü SZÉV v m i r o v o j é k o n o m i k e . = V o p r . É k o n . / M o s z k v a / , 
i 9 8 3 . l O . n o . I O 9 - I I 5 . p . 
A KGST-országok a v i l á g g a z d a s á g b a n . 
FALKENHAGEN,H.J.: F o n d s W i s s e n s c h a f t und T e c h n i k i n d e r UdSSR und a n d e -
r e n M i t g l i e d s l ä n d e r n d e s RGW. = S o z i a l . F i n a n z w i r t s c h . / B e r l i n / , 1 9 8 3 . 1 . 
n o . 2 1 . p . 
A tudomány é s t e c h n i k a a l a p j a a S z o v j e t u n i ó b a n és a t ö b b i KGST o r s z á g -
b a n . 
God p l o d o t v o r n o g o s z o t r u d n i c s e s z t v a . = É k o n . S z o t r . S z t r a n - C s l e n o v SZÉV 
/ M o s z k v a / , 1 9 8 3 . 1 0 . n o . 2 - 7 . p . 
Az e g y ü t t m ű k ö d é s t e r m é k e n y é v e . 
Hogyan k e r e s i k e g y e s K G S T - t a g o r s z á g o k a m ű s z a k i - t u d o m á n y o s f e j l e s z t é s 
i r á n t i é r d e k e l t s é g e t ? = S z o c . G a z d . I n t e g r á c i ó MTI, 1 9 8 3 - 9 . n o . 1 9 - 2 3 . p . 
/А F i n a n c e a Ú v é r , 1 9 8 3 . 2 . n o . a l a p j á n . / 
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ILEV,B. - MARINOV.G.: I k o n o m i c s e s z k o t o r a z v i t i e na s z t r a n i t a - c s l e n k i na 
SZÍV, p r e z I 9 8 I - I 9 8 2 g o d i n a . = I k o n . M i s z ö l / S z o f i j a / , 1 9 8 3 . 8 . n o . H i -
l l ? . P . 
A K G S T - t a g o r s z á g o k g a z d a s á g i f e j l ő d é s e 1 9 8 l - 1 9 8 2 - b e n . 
/ Í L ' I N 7 I L J I N . M . - /P0P0UDIN7 POPOUGYIN,A.: A t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i e r ő -
f o r r á s o k é s s z e r ű h a s z n o s í t á s a . = KGST T a g á i 1 . G a z d . E g y ü t t m ü k ö d é s e , I 9 8 3 . 
5 - 6 . n o . 3 6 - 3 9 . p . 
KLIMKOjG. - LUKASENKOjV.: P r o b l e m ü n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o j i n t e g r a c i i 
s z t r a n - c s l e n o v SZÉV. = É k o n . S z o v . U k r a i n ü / K i e v / , 1 9 8 3 . 1 0 . n o . 8 7 - 8 8 . p . 
A K G S T - t a g o r s z á g o k t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i i n t e g r á c i ó j á n a k p r o b l é m á i . 
KONJUSKO,V.: O b l a s z t ' s z o t r u d n i c s e s z t v a - nauka i t e h n i k a . = É k o n . G a z . 
/ M o s z k v a / , 1 9 8 3 . 3 8 . n o . 2 0 . p . 
E g y ü t t m ű k ö d é s a tudomány é s t e c h n i k a t e r ü l e t é n . 
N I H T , L . : R o l ' m e z s d u n a r o d . n o j s z i s z t e m ü p a t e n t n o j i n f o r m a c i i v n a u c s n o -
t e h n i c s e s z k o m s z o t r u d n i c s e s z t v e . = É k o n . S z o t r . S z t r a n - C s l e n o v SZÉV 
/ M o s z k v a / , 1 9 8 3 . 4 . n o . 2 3 - 2 6 . p . 
A s z a b a d a l o m - i n f o r m á c i ó n e m z e t k ö z i r e n d s z e r é n e k s z e r e p e a t u d o m á n y o s -
t e c h n i k a i e g y ü t t m ű k ö d é s b e n . 
NIKOLAEV,E.: É k o n o m i c s e s z k o e s z o t r u d n i c s e s z t v o s z t r a n - c s l e n o v SZÉV sz 
r a z v i v a j u s c s i m i s z j a s z t r a n a m i . = É k o n . S z o t r . S z t r a n - C s l e n o v SZÉV / M o s z k -
v a / , 1 9 8 3 . 9 . n o . 6 9 - 7 2 . p . 
A K G S T - t a g o r s z á g o k g a z d a s á g i e g y ü t t m ű k ö d é s e a f e j l ő d ő o r s z á g o k k a l . 
PRIMACSENKO,V.: M e z s a k a d e m i c s e s z k o e s z o t r u d n i c s e s z t v o s z t r a n - c s l e n o v 
SZÉV v u s z l o v i j a h n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o j i n t e g r a c i i . = É k o n . S z o v . U k r a i n ü 
/ K i e v / , 1 9 8 3 . 9 . n o . 7 6 - 8 1 . p . 
A K G S T - t a g o r s z á g o k a k a d é m i á i k ö z ö t t i e g y ü t t m ű k ö d é s a t u d o m á n y o s - t e c h n i -
k a i i n t e g r á c i ó k ö r ü l m é n y e i k ö z ö t t . 
PURR,I . - /HALÁS37 HALASZ,A.: Vazsnoe zveno i n f r a s z t r u k t u r ü . = É k o n . 
S z o t r . S z t r a n - C s l e n o v SZÉV / M o s z k v a / , 1 9 8 3 . 8 . n o . 3 8 - 4 2 . p . 
Az i n í r a s t r u k t u r a f o n t o s e l e m e . 
SZIMANOVSZKIJ,Sz.: A s z o c i a l i s t a o r s z á g o k é s a f e j l ő d ő o r s z á g o k k ö z ö t t i 
k a p c s o l a t o k a l a k u l á s a a t e c h n o l ó g i a á t a d á s t e r ü l e t é n . = S z o c . G a z d . I n -
t e g r á c i ó MTI,. 1 9 8 3 . 9 . n o . 3 7 - 4 5 . p . 
/А V n e s n j a ^ a T o r g o v l j a , 1 9 8 2 . 3 . П О . a l a p j á n . / 
TVRDIK.Z. - / Ï L ' I N / I L J I N . M . : V Ő d e c k o t e c h n i c k é p o t e n c i á l y zemí RVHP. = 
P o l i t . E k o n . / P r a h a / , 1 9 8 3 . 6 . n o . 5 4 5 - 5 5 8 . p . 
A KGST-országok t u d o m á n y o s - m ű s z a k i p o t e n c i á l j a . 
ZARZAjF.: A tudomány é s a t e c h n i k a komplex t e r v e z é s é n e k j e l e n t ő s é g e a 
Kubai K ö z t á r s a s á g s z á m á r a . = KGST T a g á l l . G a z d . E g y ü t t m ü k ö d . i 9 8 3 . 5 - 6 . n o . 
3 4 - 3 6 . p . 
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V. TUDOMÁNYOS KÖZPONTOK 
TÁRSASÁGOK, AKADÉMIÁK 
SCIENTIFIC CENTRES, 
ASSOCIATIONS AND ACADEMIES 
F r a n c i a o r s z á g 
F r a n c e 
CROSLANDjM.: S c i e n t i f i c c r e d e n t i a l s : R e c o r d of p u b l i c a t i o n s i n t h e 
a s s e s s m e n t of q u a l i f i c a t i o n s f o r e l e c t i o n t o t h e F r e n c h Académie d e s 
s c i e n c e s . = Minerva / L o n d o n / , 1 9 8 1 . 1 9 . v o l . 4 . n o . 6 O 5 - 6 3 I . P . 
A F r a n c i a T e r m é s z e t t u d o m á n y o s Akadémia t a g v á l a s z t á s i g y a k o r l a t a : a p u b -
l i k á c i ó k é r t é k e l é s e a m i n ő s í t é s b e n . 
S c i e n c e e t p o l i t i q u e . Le CNRS s o u s l e s f e u x de l a Cour d e s Comptes . = 
La R e c h e r c h e / P a r i s / , 1 9 8 3 . l 4 7 . n o . 1 0 3 5 . p . 
A CNRS az Á l l a m i Számvevőszék k r i t i k á j á n a k ö s s z t ü z é b e n . 
J a p á n 
J a p a n 
N a t i o n a l R e s e a r c h I n s t i t u t e s . B u i l d i n g a new b r e e d . = N a t u r e / L o n d o n / , 
1 9 8 3 . s z e p t . 2 9 . 3 7 2 . p . 
O r s z á g o s K u t a t ó I n t é z e t e k - u j i n t é z e t t i p u s J a p á n b a n a z e g y e t e m i b e -
r e n d e z é s e k k ö z ö s h a s z n á l a t á r a . 
P a r l i a m e n t of s c i e n c e . The end of t h e r o a d ? = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 3 . 
s z e p t . 2 9 - 3 6 I - 3 6 2 . p . 
J a p á n Tudományos T a n á c s - az u t v é g é n ? 
N a g y - B r i t a n n i a 
G r e a t - B r i t a i n 
COLLINS,P . : The s t r u g g l e s t h a t shaped t h e BA. = New S e i s t . / L o n d o n / , 
1 9 8 3 . a u g . 2 5 . 5 5 7 - 5 6 ' O . p . 
A B r i t T u d o m á n y f e j l e s z t é s i E g y e s ü l e t - h a r c o k b a n f o r m á l ó d o t t . 
PYATT , E . : The N a t i o n a l P h y s i c a l L a b o r a t o r y . A h i s t o r y . B r i s t o l , 1 9 8 3 , 
H i l g e r . X . 2 7 0 p . 
Az a n g o l O r s z á g o s F i z i k a i K u t a t ó I n t é z e t t ö r t é n e t e . 
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Szov j e t u n i ó 
S o v i e t Union 
Ob osznovn i ih n a p r a v l e n i j a h i s z s z l e d o v a n i j i p e r s z p e k t i v a h r a z v i t i j a 
n a u c s n ü h u c s r e z s d e n i j K a r e l ' s z k o g o F i l i a l a AN SZSZSZR. = V e s z t n . A k a d . 
Nauk SZSZSZR / M o s z k v a / , 1 9 8 3 . 8 . n o . 1 0 - 2 1 . p . 
A SZUTA K a r é l i a i T a g o z a t a t u d o m á n y o s i n t é z m é n y e i n e k a l a p v e t ő k u t a t á s i 
i r á n y z a t a i é s f e j l ő d é s i p e r s p e k t i v á i . 
SZKRJABINjG.K.: 0 d e j a t e l ' n o s z t i Akademi i nauk SZSZSZR v .1982 g . = 
V e s z t n . A k a d . N a u k SZSZSZR / M o s z k v a / , 1 9 8 3 . 6 . n o . 1 4 - 2 3 . p . 
A S z o v j e t u n i ó Tudományos A k a d é m i á j á n a k 1982 . é v i t e v é k e n y s é g e . 
Egyéb o r s z á g o k 
O t h e r C o u n t r i e s 
Académie Roya le de B e l g i q u e a n n u a i r e 1983. B r u x e l l e s , 1 9 8 3 1 24-1 p . 
A B e l g a K i r á l y i Akadémia évkönyve 1 9 8 3 . 
Ekonomsk i I n s t i t u t - Z a g r e b , 1 9 5 2 - 1 9 8 2 . = E k o n . P r e g l e d / . W a r s z a w a / , 1 9 8 2 . 
1 2 . n o . 5 6 7 - 6 1 7 . p . 
A z á g r á b i K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i I n t é z e t , 1 9 5 2 - 8 2 . 
FRITSCH,B. : Das W i s s e n s c h a f t s k o l l e g zu B e r l i n . = Neue Z ü r c h e r Z t g . 
1 9 8 3 . a u g . 2 6 . 1 3 . p . 
A b e r l i n i T u d o m á n y k o l l é g i u m . 
V I . A TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
/TÍPUSAI , EREDMÉNYEINEK 
ALKALMAZÁSA/ 
SCIENTIFIC RESEARCH 
/ I T S TYPES AND THE 
APPLICATION OF RESULTS/ 
V I / 1 . K u t a t á s e g y e s t u d o m á n y t e r ü l e t e k e n 
R e s e a r c h i n V a r i o u s F i e l d s of 
S c i e n c e 
ADASZ'КО,V. - BALÉBANOV,V. - SZERAFI MOV,К.: Na ' o r b i t e d r u z s b ü . = P r a v -
da / M o s z k v a / , 1 9 8 3 . s z e p t . 2 . 3 . p . 
A b a r á t s á g - b o l y g ó n . 
ALBRECHT,U.: M i l i t a r y R and D c o m m u n i t i e s . = I n t . S o c . S e i . J . / P a r i s / , 
I 9 8 3 . I . n o . 7 - 2 3 . p . 
K a t o n a i k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i k ö z ö s s é g e k . 
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BÖHME,G.: Die R o l l e d e r W i s s e n s c h a f t i n d e r W a f f e n e n t w i c k l u n g . = U n i -
v e r s i t a s / S t u t t g a r t / , 1 9 8 3 . 1 0 . n o . 1 0 2 1 - 1 0 3 0 . p . 
A tudomány s z e r e p e a f e g y v e r z e t f e j l e s z t é s b e n . 
СОХ,G.: U / n i t e d 7 K/ ingdom7 a g r i c u l t u r a l r e s e a r c h a t t h e c r o s s r o a d s . = 
S e i . R u b i . P o l i c y / L o n d o n / , 1 9 8 3 . 4 . n o . 1 8 4 - 1 9 1 . p . 
A b r i t m e z ő g a z d a s á g i k u t a t á s v á l a s z ú t o n . 
CSAZOV.E. - IVANICKIJ ,G. : I n t e r v ' j u u n e r v n o j k l e t k i . = P r a v d a / M o s z k -
v a / , 1 9 8 3 . s z e p t . 2 0 . 3 . p . 
I n t e r j ú az i d e g s e j t e k r ő l . 
DEMJANENKOjV.N.: Naucsnüe i s z s z l e d o v a n i j a v s z e l ' s z k o m h o z j a j s z t v e . = 
SZSA É k o n . P o l i t . I d e o l . / M o s z k v a / , 1 9 8 3 . 7 . n o . 9 6 - Ю З . р . 
Tudományos k u t a t á s o k a m e z ő g a z d a s á g b a n . 
F a c t and f i g u r e s f o r c h e m i c a l R+D. = Chem.Engng.News / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 3 . 
j u l . 2 5 . 2 0 - 3 2 . , 4 2 - 4 4 . , 5 2 . , 5 5 - 5 6 . , 5 9 - 6 0 . , 6 3 - 6 4 . p . 
Számok é s t é n y e k a z a m e r i k a i k é m i a i K + F - r ő l . 
KALDOR,M.: M i l i t a r y R and D: c a u s e or c o n s e q u e n c e of t h e a rms r a c e ? = 
I n t . S o c . S e i . J . / P a r i s / , 1 9 8 3 . I . n o . 2 5 - 4 5 . p . 
K a t o n a i k u t a t á s é s f e j l e s z t é s : a f e g y v e r k e z é s i v e r s e n y oka vagy k ö v e t -
kezménye? 
KISZTANOVjN.I . : P o i s z k novüh m a t e r i a l o v . = SZSA É k o n . P o l i t . I d e o l . 
/ M o s z k v a / , 1 9 8 3 . 9 . n o . 7 8 - 8 8 . p . 
U j anyagok k u t a t á s a . 
LEPKOWSKI,W.: D e v e l o p i n g c o u n t r i e s : c h a l l e n g e f o r c h e m i s t s , e c o n o m i s t s . 
= Chem.Engng.News / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 3 . a u g . 1 5 . 6 - 1 2 . p . 
F e j l ő d ő o r s z á g o k : k i h i v á s a v e g y é s z e k é s a k ö z g a z d á s z o k f e l é . 
O p a t r e n i ke zkva l i t n ^ n i a p l i k o v a n é h o ekonomického vyzkumu. = H o s p o d . 
Nov. / P r a h a / , i 9 8 3 . 2 7 . n o . 3 . p . 
I n t é z k e d é s e k az a l k a l m a z o t t g a z d a s á g i k u t a t á s j a v i t á s á r a . 
Ö k o l o g i s c h e P r o b l e m e u n t e r dem A s p e k t d e r A u s e i n a n d e r s e t z u n g z w i s c h e n 
S o z i a l i s m u s und I m p e r i a l i s m u s um d i e Z u k u n f t d e r M e n s c h h e i t . = G e s e l l -
s c h a f t s w i s s e n s c h a f t e n / B e r l i n / , 1 9 8 3 . G W . 2 5 . n o . 1 - 8 0 . p . 
Ö k o l ó g i a i p r o b l é m á k m e g o l d á s a , az e m b e r i s é g j ö v ő j é é r t - a s z o c i a l i s t a 
é s i m p e r i a l i s t a m e g k ö z e l í t é s e k ü t k ö z t e t é s e . /Az NDK i n t e r d i s z c i p l i n á r i s 
k u t a t á s i i r á n y á n a k s z i m p ó z i u m a . / 
SMELEVjN.: G l o b a l ' n ü e p r o b l e m ü i r a z v i v a j u s c s i j s z j a m i r . = Kommuniszt 
/ M o s z k v a / , 1 9 8 3 . 1 4 . n o . 8 3 - 9 4 . p . 
G l o b á l i s p r o b l é m á k és a f e j l ő d ő v i l á g . 
VÄYRYNEN.R.: M i l i t a r y R and D and s c i e n c e p o l i c y . = I n t . S o c . S e i . J . / P a -
r i s / , 1 9 8 3 . 1 - n o . 6 1 - 7 9 . p . 
K a t o n a i k u t a t á s é s f e j l e s z t é s é s a t u d o m á n y p o l i t i k a . 
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VENDA,V.F.: 0 n o v o j t e o r i i o b u c s e n i j a . = B u d u s c s e e n a u k i . Moszkva ,1983» 
Z n a n i e . 2 4 0 - 2 5 3 . p . 
Az o k t a t á s u j e l m é l e t e . 
WALDROP,M.M.: S p a c e t e l e s c o p e . 1 . I m p l i c a t i o n s f o r a s t r o n o m y . 2 . A s c i -
e n c e i n s t i t u t e . = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 3 • j u l . 1 5 . 2 4 9 - 2 5 1 . p . , a u g . 5 . 
5 3 4 - 5 3 6 . p . 
Ű r t e l e s z k ó p : 1 . A c s i l l a g á s z a t r a g y a k o r o l t h a t á s . 2 . Tudományos i n t é -
z e t . 
V I / 2 . K u t a t á s i e g y ü t t m ű k ö d é s 
R e s e a r c h C o o p e r a t i o n 
ALLESCH,J. : Das Mode l l T U - t r a n s f e r h a t E r f o l g . E n t w i c k l u n g , A r b e i t s g e -
b i e t e und V e r m i t t l u n g s f u n k t i o n d e r T e c h n o l o g i e t r a n s f e r s t e l l e d e r TU B e r -
l i n . = D t s c h . U n i v . Z t g . / B o n n / , 1 9 8 3 . 1 8 . n o . T r a n s f e r . 8 l - 8 5 . p . 
A B e r l i n i Műszaki Egye tem t e c h n o l ó g i a t r a n s z f e r ü g y n ö k s é g é n e k m ű k ö d é s e . 
G0LDH0R,R.S. - LUND,R.T. : U n i v e r s i t y - t o - i n d u s t r y a d v a n c e d t e c h n o l o g y 
t r a n s f e r . = R e s . P o l i c y / A m s t e r d a m / , 1 9 8 3 . 3 - n o . 1 2 1 - 1 5 2 . p . 
A f e j l e t t t e c h n o l ó g i a á t a d á s a az egye temek é s az i p a r k ö z ö t t . 
MARTIN,H. - J . : H o c h s c h u l f o r s c h u n g und i n d u s t r i e l l e I n n o v a t i o n . = D t s c h . 
U n i v . Z t g . / B o n n / , I 9 8 3 . 2 0 . n o . T r a n s f e r . 8 9 - 9 3 . p . 
E g y e t e m i k u t a t á s - i p a r i i n n o v á c i ó . 
V I / 3 . A l a p k u t a t á s 
B a s i c R e s e a r c h 
BASIN,M.L. : V n e d r e n i e r e z u l ' t a t o v f u n d a m e n t a l ' n ü h i s z s z l e d o v a n i j . = S z o v . 
G o s z u d . P r a v o / M o s z k v a / , 1 9 8 3 . 8 . n o . 6 4 - 7 1 . p . 
Az a l a p k u t a t á s o k b e v e z e t é s e a g y a k o r l a t b a . 
F u n d a m e n t a l p h y s i c s . J a p a n i s an i s l a n d . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 3 « s z e p t . 
2 9 . 3 7 2 - 3 7 3 . p . 
F i z i k a i a l a p k u t a t á s o k J a p á n b a n : n y i t á s a n a g y v i l á g r a . 
V I / 4 . E g y e t e m i k u t a t á s 
U n i v e r s i t y R e s e a r c h 
BÖHME,H.-J . : Die w i s s e n s c h a f t s - und b i l d u n g s p o l i t i s c h e n A u f g a b e n u n s e r e r 
U n i v e r s i t ä t e n und H o c h s c h u l e n im S t u d i e n j a h r 1 9 8 3 / 8 4 . = Das H o c h s c h u l -
wesen / B e r l i n / , 1 9 8 3 . 9 . n o . 2 5 6 - 2 8 O . p . 
Az e g y e t e m e k é s f ő i s k o l á k t u d o m á n y - é s o k t a t á s p o l i t i k a i f e l a d a t a i az 
1 9 8 3 / 8 4 - e s t a n é v b e n az NDK-ban. 
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De n o u v e l l e s c o n v e n t i o n s d é f i n i r o n t l e s r e l a t i o n s e n t r e l e s u n i v e r s i t é s 
e t l e C . N . R . S . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 3 . s z e p t . 2 0 . 9 . p . 
U j m e g á l l a p o d á s o k s z a b á l y o z z á k a CNRS é s az e g y e t e m e k k a p c s o l a t a i t . 
D / ë u t s c h ç 7 F / o r s c h u n g s 7 G / ê m e i n s c h a f t 7 : F o r s c h u n g m i t dem HRG. = D t s c h . 
U n i v . Z t g . / B o n n / , 1 9 8 3 . I 5 / I 6 . n o . 6 . p . 
A DFG k u t a t á s i l e h e t ő s é g e i é s a f e l s ő o k t a t á s i k e r e t t ö r v é n y . 
U / n i t e d 7 K/ Ingdom7 r e s e a r c h s u p p o r t . C o m m i t t e e a d v o c a t e s more c o m p e t i -
t i o n . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 3 - a u g . 4 . 3 8 3 . p . 
B r i t k u t a t á s i t a n á c s o k é s e g y e t e m e k v e r s e n y e z t e t é s e . 
V I / 5 . I p a r i k u t a t á s 
I n d u s t r i a l R e s e a r c h 
AMALRICjC.: R e c h e r c h e - d e v e l o p p e m e n t . Le s y s t è m e P h i l i p s . = L ' U s i n e 
Nouv . / P a r i s / , 1 9 8 3 . j u n . 3 0 . 6 2 - 6 9 . p . 
K u t a t á s - f e j l e s z t é s : a P h i l i p s r e n d s z e r . 
B e r l i n s Suche n a c h Wegen a u s d e r S t r u k t u r k r i s e . Von d e r S u b v e n t i o n s -
w i r t s c h a f t zu d e n U f e r n d e r I n n o v a t i o n . = Neue Z ü r c h e r Z t g . 1 9 8 3 » s z e p t . 
11-12. 12.p. 
/ N y u g a t a / B e r l i n k e r e s i a k i u t a t a s t r u k t u r á l i s v á l s á g b ó l . A s z u b v e n c i o -
n á l t g a z d a s á g b ó l a z i n n o v á c i ó p a r t j á i g . 
DAVID,P . : US i n d u s t r i a l r e s e a r c h i n c e n t i v e s f o r i n n o v a t i o n . = N a t u r e 
/ L o n d o n / , 1 9 8 3 . a u g . 2 5 . 6 7 7 . p . 
I n n o v á c i ó ö s z t ö n z é s az a m e r i k a i i p a r i k u t a t á s b a n . 
F o r s c h u n g und E n t w i c k l u n g i n d e r d e u t s c h e n I n d u s t r i e . 1 4 . Zum B e i s p i e l : 
VW / V o l k s w a g e i j 7 . DEKER.U.: Messen nach W o l f s b u r g e r A r t . = B i l d W i s s . 
/ S t u t t g a r t / , 1 9 8 3 . 9 . n o . 1 0 0 - 1 0 2 . , 1 0 4 . , 1 0 8 . , 1 1 0 . , 1 1 2 . p . 
K+F a n y u g a t n é m e t i p a r b a n . P l . a VW. Mérés w o l f s b u r g i m ó d r a . 
HETZNER,W.A. - TORNATZKÏ,L.G. - K L E I N , K . J . : M a n u f a c t u r i n g t e c h n o l o g y i n 
t h e 1 9 8 0 ' S : a s u r v e y of f e d e r a l p r o g r a m s and p r a c t i c e s . = M a n a g . S e i . 
/ P r o v i d e n c e , R . I . / , 1 9 8 3 . 2 9 . v o l . 8 . n o . 9 5 1 - 9 6 1 . p . 
G y á r i p a r i t e c h n o l ó g i a a 8 0 - a s é v e k b e n : a m e r i k a i s z ö v e t s é g i p r o g r a m o k 
é s e l j á r á s o k . 
HÖBLERjD.: J a p a n : d i e I n f o r m a t i o n s i n d u s t r i e J a p a n s und s t a a t l i c h e Mass -
nahmen zu i h r e r F ö r d e r u n g . = W i s s . n a c h r . N i c h t s o z . L ä n d e r n / B e r l i n / , 1 9 8 3 . 
6 . n o . 2 - 2 7 . p . 
I n f o r m á c i ó i p a r J a p á n b a n é s á l l a m i t á m o g a t á s á n a k e s z k ö z e i . 
LANGENDQRF,G. - N I C K , H . : T e n d e n z e n d e r q u a l i t a t i v e n V e r ä n d e r u n g d e r 
A r b e i t s m i t t e l . = W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t / B e r l i n / , I 9 8 3 . I . n o . 1 5 - З О . р . 
A m u n k a e s z k ö z ö k m i n ő s é g i v á l t o z t a t á s á n a k i r á n y a i . 
I s m . : T á j . K ü l f . K ö z g a z d . í r o d . A . s o r . i 9 8 3 . 8 - 9 . n o . 7 - 9 . p . 
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Making new i n d u s t r i e s f rom o l d ? = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 3 • s z e p t . 8 . 8 3 - 8 4 . p . 
L e h e t - e u j i p a r a r é g i b ő l . B r i t i p a r p o l i t i k a . 
SKABARDNJA,M.: R o b o t o s z t r o e n i e . Novaja o t r a s z l ' p r o m ü s l e n n o s z t i . = 
Nauka i Z s i z n ' / M o s z k v a / , 1 9 8 3 . 1 0 . n o . 2 - 1 0 . p . 
R o b o t k é s z i t é s . Az i p a r u j á g a z a t a . 
S o n y ' s s e c r e t . Adap t and s u r v i v e . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 3 . s z e p t . 2 9 . 3 8 1 . 
P -
A Sony t i t k a : a d a p t á l á s a t ú l é l é s é r t . 
SZID0R0V,M.A.: T e h n o l o g i j a b u d u s c s e g o - v n a s z t o j a s c s e m . = Nauka v 
SZSZSZR / M o s z k v a / , 1 9 8 3 . 3 . n o . 7 0 - 7 3 . p . 
A j ö v ő t e c h n o l ó g i á j a - a j e l e n b e n . 
V I / 6 . Tudományos e r e d m é n y e k a l k a l m a z á s a 
- tudomány é s t e c h n i k a 
- t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i h a l a d á s 
A p p l i c a t i o n of R e s e a r c h R e s u l t s 
- S c i e n c e and T e c h n o l o g y 
- S c i e n t i f i c and T e c h n o l o g i c a l 
P r o g r e s s 
" A v t o m a t i z a c i j a - p r o g r e s z s z u " . = Nauka i Z s i z n ' / M o s z k v a / , 1 9 8 3 . 9 . n o . 
6 - 9 . p . 
A u t o m a t i z á c i ó k e l l a h a l a d á s h o z . 
EFIMOV,E.N.: D i s z s z e r t a c i j a - n a u c s n o t e h n i c s e s z k o e d o s z t i z s e n i e -
v n e d r e n i e . = S z o v . G o s z u d . P r a v o / M o s z k v a / , 1 9 8 3 . 9 . n o . 7 0 - 7 3 . p . 
D i s s z e r t á c i ó - t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i e r e d m é n y - b e v e z e t é s . 
FEDOROVSZKIJ , G . : V a z s n ü j f a k t o r u s z k o r e n i j a n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o g o 
p r o g r e s z s z a . = É k o n . S z o t r . Sz t ran -Cs lenov SZÉV / M o s z k v a / , 1 9 8 3 . 4 . П О . 2 7 -
2 9 . p . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s m e g g y o r s í t á s á n a k f o n t o s t é n y e z ő i . 
JAKÖVLEV,A.: A v t o m a t i z a c i j a p r o i z v o d s z t v a v r a z v i t o m s z o c i a l i s z t i c s e -
szkom o b s c s e s z t v e . = É k o n . N a u k i / M o s z k v a / , 1 9 8 3 . 8 . n o . 3 2 - 3 5 . P « 
A t e r m e l é s a u t o m a t i z á l á s a a f e j l e t t s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m b a n . 
MINCjB.: Dyleraa ty p o s t ç p u t e c h n i c z n e g o . = Nowe Drogi / W a r s z a w a / , 1 9 8 3 . 
6 . n o . 7 5 - 8 2 . p . 
A t e c h n i k a i h a l a d á s d i l e m m á i . 
MISUSZTIN,E. - MUROMCEV,G. : S z e l ' s z k i j p r o f i l ' b i o l o g i i . / P r o d o v o l ' -
s z t v e n n a j a p r o g r a m m a : z a d a c s i , p r a k t i k a , p r o b l e m ü . / = P r a v d a / M o s z k v a / , 
1 9 8 3 . s z e p t . 3 . 3 . p . 
A b i o l ó g i a m e z ő g a z d a s á g i p r o f i l j a . / É l e l m e z é s i p r o g r a m : f e l a d a t o k , g y a -
k o r l a t , p r o b l é m á k . / 
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K l H A . L . s VÍe s t r a n n á p o z o r n o s t v è d e c k o t e c h n i c k é m u p o k r o k u . = Nová Mysl 
/ P r a h a / , 1 9 8 3 . 7 - 8 . n o . 2 2 - 3 4 . p . 
S o k o l d a l ú f i g y e l e m a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s n a k . 
SCHELERjW.: W e c h s e l b e z i e h u n g e n z w i s c h e n G r u n d l a g e n f o r s c h u n g und P r o d u k -
t i o n . = E i n h e i t / B e r l i n / , 1 9 8 3 . 3 » n o . 7 2 5 - 7 3 2 . p . 
Az a l a p k u t a t á s é s a t e r m e l é s k a p c s o l a t a . 
STAABjH.A.: S c i e n t i f i c p r o g r e s s . D o u b t s and h o p e s . = ISR / L o n d o n / , 1 9 8 3 . 
3 - n o . I 9 8 - 2 O O . p . 
Tudományos h a l a d á s , k é t s é g e k é s r e m é n y e k . 
S T O L Z , P . : T e c h n i s c h e r Wandel , R a t i o n a l i s i e r u n g und A r b e i t s m a r k t . = Die 
U n t e r n e h m u n g / B e r n / , 1 9 8 2 . 3 . n o . 2 2 9 - 2 4 6 . p . 
Műszak i f e j l ő d é s , r a c i o n a l i z á l á s é s m u n k a e r ő p i a c . 
Za u r y c h l e n é z a v á d ^ n i védy a t e c h n i k y do p r a x e . = Nová Mysl / P r a h a / , 
1 9 8 3 . 7 - 8 . n o . 3 - 9 . p . 
A tudomány és t e c h n i k a g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s á n a k m e g g y o r s í t á s a . 
T a l á l m á n y o k , u j i t á s o k 
I n v e n t i o n s and I n n o v a t i o n s 
BLÜME.E.: I n n o v a t i o n - Chance d e s modernen U n t e r n e h m e n s . = Büro V e r k a u f 
/ Z ü r i c h / , I 9 8 3 . I . n o . 2 3 - 2 6 . p . 
I n n o v á c i ó - a k o r s z e r ű v á l l a l a t e s é l y e . 
/DENISZENK07 DENISENK0,A.: L a n g f r i s t i g e P l a n u n g d e r E r f i n d e r t ä t i g k e i t . 
= D e r N e u e r e r / B e r l i n / , 1 9 8 2 . 1 2 . n o . B l 6 2 - l 6 ? . p . 
A f e l t a l á l ó i t e v é k e n y s é g h o s s z ú t á v ú t e r v e z é s e . 
I n n o v a t i o n s r i s i k o g a r a n t i e d e s B u n d e s . " B r ü c k e n s c h l a g z w i s c h e n K e n n t -
n i s s e n und K a p i t a l " . = Neue Z ü r c h e r Z t g . 1 9 8 3 . s z e p t . 4 / 5 . 1 7 - 1 8 . p . 
Az i n n o v á c i ó s k o c k á z a t á t v á l l a l á s a . Hid az i s m e r e t e k é s a t ő k e k ö z ö t t . 
I n v i t a t i o n t o c a t c h ' l o s t ' i n v e n t i o n s . = The T i m e s / L o n d o n / , 1 9 8 3 . s z e p t . 
1 3 . 2 . p . 
Az e l t é k o z o l t t a l á l m á n y o k nyomában . 
ROTH,A.W.: U e b e r l e g u n g e n zur I n n o v a t i o n s r i s i k o g a r a n t i e . = Neue Z ü r c h e r 
Z t g . 1 9 8 3 . o k t . 2 1 . 1 5 . p . 
G o n d o l a t o k az i n n o v á c i ó s k o c k á z a t s z a v a t o l á s á h o z . 
WALGATE,R.: F r e n c h p a t e n t s . F a n n i n g f i r e s of i n v e n t i o n . = N a t u r e / L o n -
d o n / , 1 9 8 3 . a u g . 1 8 . 5 7 7 . P . 
Több f r a n c i a s z a b a d a l o m r a l e n n e s z ü k s é g . 
Who d o e s R+D and who p a t e n t s ? / îSy7 I .Bound e t c . C a m b r i d g e , M a s s . 1 9 8 2 , 
H a r v a r d I n s t . E c o n . R e s . H a r v a r d U n i v . 51 P* / D i s c u s s i o n p a p e r s e r i e s / H a r 
v a r d I n s t i t u t e o f Economic R e s e a r c h . 9 1 3 « / 
Ki v é g z i a K + F - e t ? K i é a s z a b a d a l o m ? 
V I / 7 . K u t a t á s é s f e j l e s z t é s 
R e s e a r c h and Deve lopmen t 
MATEEV,N.S. - /KALUSEY7 KALUSHEV.G . 1 . - PETEV.T .D. : A s s e s s m e n t of 
p r o f i l e s i n R and D: a t o o l f o r a n a l y s i s and d e v e l o p m e n t o f R and D 
p o t e n t i a l . = R+D Manag. / O x f o r d / , 1 9 8 3 . 1 . n o . 3 9 - 4 9 . p . 
A k u t a t á s b a n é s f e j l e s z t é s b e n l é v ő l e h e t ő s é g e k e l e m z é s e . 
MERTEN,U. - RYUjS.M. : What d o e s t h e R and D f u n c t i o n a c t u a l l y a c c o m -
p l i s h ? = Harvard B u s i n e s s R. / B o s t o n , M a s s . / , 1 9 8 3 . 4 . n o . 2 4 - 2 8 . p . 
Mi a K+F t e v é k e n y s é g t é n y l e g e s f u n k c i ó j a ? 
PIEKARZ.R. : R and D and p r o d u c t i v i t y g r o w t h : p o l i c y s t u d i e s and i s s u e s 
= A m e r . E c o n . R . / E v a n s t o n , 1 1 1 . / , 1 9 8 3 . 2 . n o . 2 1 0 - 2 1 4 . p . 
K+F é s a t e r m e l é k e n y s é g n ö v e k e d é s e : p o l i t i k a i t a n u l m á n y o k é s k é r d é s e k . 
SCHERER.F.M. : R a n d D and d e c l i n i n g p r o d u c t i v i t y g r o w t h . = A m e r . E c o n . 
R . / E v a n s t o n , 1 1 1 . / , 1 9 8 3 . 2 . n o . 2 1 5 - 2 1 8 . p . 
K+F é s a c sökkenő t e r m e l é k e n y s é g . 
S P E E R , G . : M o n o p o l i s i e r u n g d e s W i s s e n s . = S o z i a l . A r b e i t s w i s s . / B e r l i n / , 
1 9 8 3 . 4 . n o . 3 4 8 - 3 5 3 . p . 
A t u d á s m o n o p o l i z á l á s a . 
V I I . A TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
GAZDASÁGI KÉRDÉSEI 
ECONOMIC PROBLEMS OF 
SCIENTIFIC RESEARCH 
V I I / 1 . Tudományos k ö l t s é g v e t é s 
- k u t a t á s t á m o g a t á s 
R e s e a r c h Budge t s -
R e s e a r c h Suppor t 
Aufwendungen f ü r F o r s c h u n g und E n t w i c k l u n g i n d e r I n d u s t r i e J a p a n s , 
d e r USA und d e r BRD. = DDR A u s s e n w i r t s c h a f t / B e r l i n / , 1 9 8 3 . j u n . 2 2 . 4 . p . 
J a p á n , az USA és . a z NSZK r á f o r d í t á s a i az i p a r i k u t a t á s r a é s f e j l e s z t é s 
r e . 
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Le b u d g e t de l a r e c h e r c h e f a v o r i s é malgré l ' a u s t é r i t é . = La R e c h e r c h e 
/ Р а r i s / , 1 9 8 3 . 1 4 8 . n o . I I 9 3 . p . 
A k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s a n e h é z g a z d a s á g i h e l y z e t e l l e n é r e i s kedvező 
t á m o g a t á s b a n r é s z e s ü l . 
Company and f e d e r a l s u p p o r t p r o d u c e 17 % i n d u s t r i a l R+D s p e n d i n g i n -
c r e a s e i n I 9 8 I . = S e i , R e s . S t u d . H i g h l i g h t s / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 3 . a u g . 8 . 1 - 4 . 
p . /NSF 8 3 - 3 1 3 . / 
A v á l l a l a t o k é s a s z ö v e t s é g e s kormány, t á m o g a t á s a r é v é n 17 % - k a l n ő t t az 
i p a r i K+F k i a d á s 1 9 8 1 - b e n . 
D e f e n s e , g e n e r a l s c i e n c e , and t r a n s p o r t a t i o n f u n c t i o n s l e a d 1984 f e d e r -
a l R+D g r o w t h . = S e i . R e s . S t u d . H i g h l i g h t s / W a s h i n g t o n / , I 9 8 3 . o k t . 1 4 . 1 -
4 . p . /NSF 8 3 - 3 2 3 . / 
Az a m e r i k a i k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s b e n 1 9 8 4 - b e n a k a t o n a i K+F, az á l t a l á -
n o s tudomány f e j l e s z t é s é s a k ö z l e k e d é s - s z á l l i t á s K+F k a p j a a l e g n a g y o b b 
t á m o g a t á s t . 
F I N C K j A . : B a n k e i n f l u s s auf F o r s c h u n g und E n t w i c k l u n g . = S o z i a 1 . F i n a n z -
w i r t s c h . / B e r l i n / , 1 9 8 3 . 6 . n o . 1 9 - 2 0 . p . 
A b a n k o k b e f o l y á s a a k u t a t á s r a é s f e j l e s z t é s r e . 
FROMMANN,H.: S t a a t l i c h e F i n a n z i e r u n g von F o r s c h u n g und E n t w i c k l u n g i n 
d e r BRD u n t e r dem D r u c k von K r i s e und H o c h r ü s t u n g . = I n s t . I n t . P o l i t . 
W i r t s c h . B e r i c h t e / B e r l i n / , 1 9 8 3 . 6 . n o . 2 8 - 3 3 . P . 
A k u t a t á s é s f e j l e s z t é s á l l a m i f i n a n s z í r o z á s a az NSZK-ban a v á l s á g é s 
a z e r ő t e l j e s f e g y v e r k e z é s nyomása a l a t t . 
GNUT0V,V.A.: F i n a n s z i r o v a n i e n a u c s n o - t e c h n i c s e s z k i h i s z s z l e d o v a n i j 
p r o v o d i m ü h s z t r a n a m i - c s l e n a m i SZÉV. = F i n a n s z ü SZSZSZR / M o s z k v a / , 1 9 8 3 . 
5 « n o . 6 2 - 6 5 . p . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i k u t a t á s o k f i n a n s z í r o z á s a a K G S T - t a g o r s z á g o k b a n . 
HAMBRICK,D.C. - MacMILLAN,1.C. - BARBOSA.R . R . : B u s i n e s s u n i t s t r a t e g y 
a n d c h a n g e s i n t h e p r o d u c t R+D b u d g e t . = M a n a g . S e i . / P r o v i d e n c e , R . I . / , 
1 9 8 3 . 2 9 . v o l . 7 . n o . 7 5 7 - 7 6 9 . p . 
Az ü z l e t i e g y s é g s t r a t é g i á j a é s a t e rmék K+F k ö l t s é g v e t é s é n e k v á l t o z á s a . 
KAZANCEVA,Sz.: O r g a n i z a c i j a m a t e r i a l ' n o - t e h n i c s e s z k o g o s z n a b z s e n i j a v 
z a r u b e z s n ü h e v r o p e j s z k i h s z t r a n a h SZÉV. = V o p r . É k o n . / M o s z k v a / , 1 9 8 3 . 
1 0 . n o . I I 6 - I 2 5 . p . 
Az e u r ó p a i KGST-országok a n y a g i - t e c h n i k a i e l l á t o t t s á g a . 
L O N G j J . R . : House a c t i n g f a s t on R+D f u n d i n g l e v e l s . = Chem.Engng . News 
/ W a s h i n g t o n / , 1 9 8 3 . j u n . 2 0 . 2 9 - 3 0 . p . 
A k é p v i s e l ő h á z g y o r s h a t á r o z a t a a K+F f i n a n s z í r o z á s á r ó l . 
D e r N a t i o n a l r a t b e w i l l i g t 1465 M i l l i o n e n f ü r d i e H o c h s c h u l f ö r d e r u n g . = 
Neue Z ü r c h e r Z t g . 1 9 8 3 . o k t . 7 . 2 7 - 2 8 . p . 
A s v á j c i p a r l a m e n t 1465 m i l l i ó f r a n k o t s z a v a z o t t meg a f ő i s k o l á k t á -
m o g a t á s á r a . 
New ways w i t h r e s e a r c h s u p p o r t . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 3 . a u g . 4 . 3 8 I -
3 8 2 . p . 
Uj k u t a t á s t á m o g a t á s i e l j á r á s o k N a g y - B r i t a n n i á b a n . 
SARMA,V.: A u s t r a l i a n s c i e n c e b u d g e t . E l e c t i o n p r o m i s e s n o t k e p t . = 
N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 3 . s z e p t . 1 5 . 1 7 4 . p . 
A u s z t r á l t u d o m á n y o s k ö l t s é g v e t é s . A v á l a s z t á s i Í g é r e t e k e t nem t a r t o t -
t á k me g . 
S c i e n c e b u d g e t : f a c t s and f i g u r e s . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 3 - s z e p t . 2 9 . 
361.p. 
J a p á n t u d o m á n y o s k ö l t s é g v e t é s : t é n y e k é s s zámok . 
^KABAjJ . : P r o m i t á n x e f e k t ű v é d e c k o t e c h n i c k é h o r o z v o j e do f i n a n c í n í h o 
p l á n u . = F i n a n c e a Űv£r / P r a h a / , 1 9 8 3 . 5 . n o . 3 2 7 - 3 3 4 . p . 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f e j l ő d é s k i v e t i t é s e a p é n z ü g y i t e r v b e . 
U n i t e d S t a t e s f e d e r a l R+D f u n d i n g f o r e n e r g y i n f i s c a l y e a r s 1 9 7 1 - 1 9 8 4 . 
= I n f o b r i e f / L u x e m b o u r g / , 1 9 8 3 . 2 3 0 . п о . l - l 6 . p . 
Az e n e r g i a K+F s z ö v e t s é g i t á m o g a t á s a az E g y e s ü l t Á l l amokban 1971-1984— 
b e n . 
U / n i t e d 7 S / t a t e s / s c i e n c e b u d g e t . C o n g r e s s o u t d o e s p r e s i d e n t . = N a t u r e 
/ L o n d o n / , 1 9 8 3 . o k t . 1 3 . 5 6 5 . p . 
Az a m e r i k a i k o n g r e s s z u s t ú l l i c i t á l t a az e l n ö k t u d o m á n y o s k ö l t s é g v e t é s -
t e r v e z e t é t . 
WALGATEjR.: F r e n c h b u d g e t . S p e n d i n g i s s l a s h e d b u t n o t f o r s c i e n c e . = 
N a t u r e / L o n d o n / , I 9 8 3 . s z e p t . 2 2 . 2 6 1 . p . 
F r a n c i a k ö l t s é g v e t é s . M e g c s o r b i t o t t k i a d á s o k , de nem a t u d o m á n y b a n . 
WALGATE,R.: F r e n c h 1984 b u d g e t . F a b i u s b a c k s s p a c e , e l e c t r o n i c s . = 
N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 3 . o k t . 6 . 4 6 2 . p . 
Az 1984—es f r a n c i a t u d o m á n y o s k ö l t s é g v e t é s . 
WALGATEjR.: West German b u d g e t . S c i e n c e b e a t s i n f l a t i o n . = N a t u r e / L o n -
d on / , 1 9 8 З • s z e p t . 1 5 . 1 7 4 - 1 7 5 . p . 
N y u g a t n é m e t t u d o m á n y o s k ö l t s é g v e t é s . 
Z a t r a t ü na NIOKR a m e r i k a n s z k i h k o m p a n i j . = BIKI / M o s z k v a / , 1 9 8 3 . s z e p t . 
2 9 . 4 . p . 
Az a m e r i k a i t á r s a s á g o k K+F k ö l t s é g e i . 
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V I I / 2 . A tudományos k u t a t á s h a t é k o n y s á g a 
é s e n n e k é r t é k e l é s e 
E f f e c t i v e n e s s of R e s e a r c h and 
E v a l u a t i o n 
BROCKHOFF,К.: The m e a s u r e m e n t of g o a l . a t t a i n m e n t of g o v e r n m e n t a l R+D 
s u p p o r t . = R e s . P o l i c y / A m s t e r d a m / , 1 9 8 3 . 3 . n o . 1 7 1 - 1 8 2 . p . 
A c é l e l é r é s é n e k mérése a K+F k o r m á n y t á m o g a t á s b a n az NSZK-ban. 
BUDAVEJ,V.: E f f e k t n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o g o c i k l a / v o p r o s z ü m e t o d o l o g i i / . 
= V o p r . E k o n . / M o s z k v a / , 1 9 8 3 . 8 . n o . 3 5 - 4 6 . p . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i c i k l u s o k h a t é k o n y s á g a . / M ó d s z e r t a n i p r o b l é m á k . / 
DUHANIN.A.: ASZÚ: к а к p o v ü s z i t ' é f f e k t . ' = É k o n . G a z . / M o s z k v a / , 1 9 8 3 . 4 0 . 
no . 6 . p . 
A u t o m a t i z á l t I r á n y i t á s i R e n d s z e r , avagy hogyan n ö v e l j ü k a h a t é k o n y s á g o t . 
DZSABIEV.R.: Opüt p r i m e n e n i j a novüh é k o n o m i c s e s z k i h p o k a z a t e l e j / n a 
p r i m e r e A z e r b a j d z s a n s z k o j SZSZR/. = V o p r . É k o n . / M o s z k v a / , 1 9 8 3 . 8 . n o . 
5 7 - 6 3 . p . 
Az u j g a z d a s á g i m u t a t ó k a l k a l m a z á s á n a k t a p a s z t a l a t a i . / A z A z e r b a j d z s á n 
K ö z t á r s a s á g p é l d á j a . / 
E u r o p e : E f f i c i e n c y c o n t r o l f o r R+D p r o g r a m m e s of t h e EC. = I n f o b r i e f 
/Luxembour g / , 1 9 8 3 . 2 3 8 . n o . 1 5 - 1 6 . p . 
K+F p rogramok h a t é k o n y s á g á n a k e l l e n ő r z é s e . 
GILJAREVSZKIJ ,R .Sz . : N a u k o m e t r i j a : s z b s z t o j a n i é i p e r s z p e k t i v ü . = Na -
u c s n o - t e h n . I n f o r m . / M o s z k v a / , 1 9 8 3 . 1 • s z e r . 7 « n o . З О . р . 
T u d o m á n y m e t r i a : h e l y z e t e é s p e r s p e k t í v á i . 
G0LLN0W,G. - ROUSCIK.L.: L a n g z e i t a n a l y s e n ü b e r ökonomische Wirkungen 
b e i N e u e r u n g e n . = S o z i a 1 . F i n a n z w i r t s c h . / B e r l i n / , 1 9 8 2 . 1 2 . n o . 2 3 - 2 5 . p . 
Az u j i t á s o k g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g á n a k h o s s z ú t á v ú e l e m z é s e . 
LACY,W.B. - BUSCH,L.: I n f o r m a l s c i e n t i f i c c o m m u n i c a t i o n i n t h e a g r i -
c u l t u r a l s c i e n c e s . = I n f o r m . P r o c e s s i n g Manag. / O x f o r d / , 1 9 8 3 . 4 . n o . 1 9 3 -
202.p. 
Nem h i v a t a l o s t udományos kommunikác ió a m e z ő g a z d a s á g i t u d o m á n y o k b a n . 
MIKu£ ,L . : N i e k t o r é a k t u á l n e o t á z k y m e r a n i a v p l y v u v é d e c k o - t e c h n i c k é h o 
p o k r o k u na p r i r a s t o k n á r o d n é h o d o c h o d k u . = E k o n . C s p . / P r a h a / , 1 9 8 3 . 7 » n o . 
6 8 5 - 6 9 7 . p . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s n e m z e t i j ö v e d e l m e t g y a r a p i t ó h a t á s a mé-
r é s é n e k néhány a k t u á l i s k é r d é s e . 
MORAVCSIKjM.J.: How t h e US r e s e a r c h e f f o r t compares w i t h o t h e r c o u n -
t r i e s . = P h y s . T o d a y /New Y o r k / , 1 9 8 3 . 1 0 . n o . 9 J . l l 4 . p . 
Hogyan h a s o n l í t h a t ó ö s s z e az a m e r i k a i k u t a t á s i t e v é k e n y s é g más o r s z á g o -
k é v a l . 
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N I K I T I N , S z . A . - SZAFRONOV,Ja.V.: S z o v e r s e n t s z t v o v a n i e metodov o c e n k i 
é k o n o m i c s e s z k o j é f f e k t i v n o s z t i novo j t e h n i k i . = I z v . A k a d . N a u k SZSZSZR 
É k o n . / M o s z k v a / , 1 9 8 3 . 5 - n o . 5 5 - 6 2 . p . 
Az u j t e c h n i k a g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g á r a v o n a t k o z ó é r t é k e l é s i m ó d s z e r e k 
t ö k é l e t e s í t é s e . 
O p r e d e l e n i e é k o n o m i c s e s z k o j é f f e k t i v n o s z t i . = É k o n . G a z . / M o s z k v a / , 1 9 8 3 . 
4 l . n o . l 6 . p . 
A g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g m e g h a t á r o z á s a . 
OSZIPENKOV,P.: É k o n o m i c s e s z k a j a p r i r o d a i n f r a s z t r u k t u r i i i v o z m o z s n o s z t i 
u s z i l e n i j a ее r o l i v p o v ü s e n i i é f f e k t i v n o s z t i p r o i z v o d s z t v a . = É k o n . 
Nauk i / M o s z k v a / , 1 9 8 3 . 6 . n o . 2 4 - 3 0 . p . 
Az i n f r a s t r u k t ú r a g a z d a s á g i t e r m é s z e t e , é s s z e r e p é n e k m e g e r ő s í t é s e a 
t e r m e l é s h a t é k o n y s á g á n a k n ö v e l é s é b e n . 
WANGBORG,M.: Some p r o b l e m s of m e a s u r i n g m i l i t a r y R and D. = I n t . S o c . 
S c i . J . / P a r i s / , 1 9 8 3 . I . n o . 4 7 - 5 9 - p . 
A k a t o n a i k u t a t á s é s f e j l e s z t é s m é r é s é n e k néhány p r o b l é m á j a . 
V I I / 3 . Tudományos i n t é z m é n y e k 
p é n z ü g y i v o n a t k o z á s a i -
k u t a t ó k j a v a d a l m a z á s a 
S c i e n t i f i c I n s t i t u t i o n s : 
F i n a n c e , G r a n t s and S a l a r i e s 
GÜHMANN,H.: H a u p t b u c h h a l t e r k o n t r o l l i e r t e f f e k t i v e n E i n s a t z d e r M i t t e l 
f ü r F o r s c h u n g und E n t w i c k l u n g . = S o z i a l F i n a n z w i r t s c h . / B e r l i n / , 1 9 8 3 . 
5 . n o . 1 3 - 1 6 . p . 
A f ő k ö n y v e l ő e l l e n ő r z i a k u t a t á s r a é s f e j l e s z t é s r e f o r d i t o t t e s z k ö z ö k 
h a t é k o n y | f e l h a s z n á l á s á t . 
V I I I . TUDOMÁNYOS MUNKAERŐGAZDÁLKODÁS 
ÉS -KÉPZÉS, SZEMÉLYZETI 
KÉRDÉSEK, FELSŐOKTATÁS 
I ADMINISTRATION AND TRAINING OF 
SCIENTIFIC MANPOWER, PERSONNEL 
ISSUES AND HIGHER EDUCATION 
V I I I / 1 . F e l s ő f o k ú o k t a t á s -
e g y e t e m e k , f ő i s k o l á k 
H i g h e r E d u c a t i o n -
U n i v e r s i t i e s and C o l l e g e s 
KAbUZINSKI,A.: Nowe u s t a w e о s z k o l n i c t w i e wyzszym. 
s z e j / W a r s z a w a / , i 9 8 2 . l O . n o . 2 3 - 2 7 . p . 
Uj t ö r v é n y r e n d e l e t a f e l s ő o k t a t á s r ó l . 
= Z y c i e S z k o l y Wy2-
1 0 0 
OCHENDOWSKI,E.: Pods tawowe z a s a d y i i n s t y t u c j e nowej u s t a w y о s z k o l -
n i c t w i e wyzszym. = Z y c l e S z k o l y W y z s z e j / W a r s z a w a / , 1 9 8 2 . 9 . n o . 1 7 - 2 6 . p 
Az u j f e l s ő o k t a t á s i t ö r v é n y r e n d e l e t a l a p e l v e i é s i n t é z m é n y e i . 
U n i v e r s i t i e s . An é l i t e w e l l e s t a b l i s h e d . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 3 • s z e p t 
2 9 . 3 6 8 - 3 7 1 . p . 
J a p á n e g y e t e m e k : a j ó l m e g a l a p o z o t t e l i t . 
V I I I / 2 . T o v á b b k é p z é s , t u d ó s k é p z é s , 
t u d o m á n y o s f o k o z a t o k 
F u r t h e r T r a i n i n g , P o s t g r a d u a l 
E d u c a t i o n and S c i e n t i f i c 
D e g r e e s 
GLUSECKIJ,A. - ROGOVOJ.V.: V s z e s z o j u z n a j a s k o l a molodüh u c s e n ü h - é k o n o 
m i s z t o v . = É k o n . N a u k i / M o s z k v a / , 1 9 8 3 . 8 . n o . 1 1 4 - 1 1 7 . p . 
F i a t a l k ö z g a z d á s z - t u d ó s o k o r s z á g o s i s k o l á j a . 
V I I I / 3 . Tudományos m u n k a e r ő v e l 
v a l ó g a z d á l k o d á s 
A d m i n i s t r a t i o n o f 
S c i e n t i f i c Manpower 
BLATTNER,N.: T e c h n i s c h e r F o r t s c h r i t t und B e s c h ä f t i g u n g . = W i r t s c h a f t s 
d i e n s t / H a m b u r g / , 1 9 8 2 . 1 2 . n o . 6 0 1 - 6 0 5 . p . 
Műszak i h a l a d á s é s f o g l a l k o z t a t o t t s á g . 
I s m . : T á j . K ü l f . K ö z g a z d . í r o d . A . s o r . i 9 8 3 . 8 - 9 . n o . 
I m p a c t of t e c h n o l o g y on employment p r o b e d . = Chem.Engng .News / W a s h i n g 
t o n / , 1 9 8 3 . a u g . l . 2 3 - 2 4 . p . 
A t e c h n i k a v a l ó b a n h a t á s t g y a k o r o l a f o g l a l k o z t a t á s r a . 
T e c h n i c a l employmen t g r o w t h a c c e l e r a t e s i n s e l e c t e d n o n m a n u f a c t u r i n g 
i n d u s t r i e s . = S e i . R e s . S t u d . H i g h l i g h t s / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 3 . o k t . 1 7 . 1 - 4 . 
/NSF 8 3 - 3 2 1 . / 
N ö v e k s z i k a m ű s z a k i a k f o g l a l k o z t a t á s a a nem g y á r i p a r i á g a z a t o k b a n az 
E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n . 
Nők a t u d o m á n y b a n 
Women i n S c i e n c e 
B R U E R j J . T . : Women i n s c i e n c e : l a c k of f u l l p a r t i c i p a t i o n . = S c i e n c e 
/ W a s h i n g t o n / , 1 9 8 3 . s z e p t . 3 0 . 1 3 3 9 - p . 
Nők a t u d o m á n y b a n : n i n c s t e l j e s e g y e n l ő s é g . 
1 0 1 
V I I I / 5 . A t u d o m á n y o s munka l é l e k t a n i 
é s s z o c i o l ó g i a i v o n a t k o z á s a 
P s y c h o l o g i c a l and. S o c i o l o g i c a l 
A s p e c t s of S c i e n t i f i c Work 
ABELSON,P.H.: Communica t i on b e t w e e n s c i e n t i s t s . = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 
1 9 8 3 . s z e p t . 9 . 1 0 1 1 . p . 
Kommunikác ió a t u d ó s o k k ö z ö t t . 
S c i e n t i f i c l i t e r a c y . = D a e d a l u s / В о s t o n . M a s s . / , I 9 8 3 . S p r i n g . 1 - 2 5 1 . p . 
/ P r o c e e d i n g s of t h e Amer ican Academy of A r t s and S c i e n c e s 1 1 2 . v o l . 2 . 
n o . / 
Tudományos m ű v e l t s é g . 
SWOGGER.G.jr . : S t r e s s and y o u r w o r k . = R e s . M a n a g . /New Y o r k / , 1 9 8 3 - 4 . 
n o . 1 2 - 1 5 . p . 
A s t r e s s z é s a K+F munka. 
V I I I / 6 . A t u d ó s a t á r s a d a l o m b a n 
/ h e l y z e t e , k ö r ü l m é n y e i , 
f e l e l ő s s é g e / 
S c i e n t i s t s i n S o c i e t y 
/ T h e i r S t a t u s , C i r c u m s t a n c e s 
and R e s p o n s i b i l i t i e s / 
BRETT-CROWTHER,M.R.: T e c h n o l o g y , war and c o n s c i e n c e . = S e i . P u b l . P o l i c y 
/ L o n d o n / , 1 9 8 3 . 4 . n o . I 6 7 - I 7 6 . p . 
T e c h n i k a , h á b o r ú é s l e l k i i s m e r e t . 
DEL S E S T O j S . L . : U s e s of knowledge and v a l u e s i n t e c h n i c a l c o n t r o v e r s i e s : 
t h e c a s e of n u c l e a r r e a c t o r s a f e t y i n t h e US. = S o c . S t u d . S e i . / L o n d o n / , 
1 9 8 3 . 3 . n o . 3 9 5 - 4 1 6 . p . 
A t u d á s f e l h a s z n á l á s a é s az é r t é k e k a műszak i v i t á k b a n : a n u k l e á r i s 
r e a k t o r b i z t o n s á g e s e t e a z USA-ban. 
KASEKjL. : W i s s e n s c h a f t l i c h e r Nachwuchs und S p i t z e n l e i s t u n g e n . = Das 
H o c h s c h u l w e s e n / B e r l i n / , 1 9 8 3 . 1 0 . n o . 2 9 4 - 2 9 5 . p . 
Tudományos u t á n p ó t l á s é s a c s ú c s t e l j e s í t m é n y e k . 
LICHTER,S. R. - ROTHMAN.S.: S c i e n t i s t s ' a t t i t u d e s t o w a r d s n u c l e a r e n e r g y . 
= N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 3 . s z e p t . 8 . 9 1 - 9 4 . p . 
Tudósok á l l á s f o g l a l á s a a n u k l e á r i s e n e r g i a k é r d é s é b e n . 
MICHAELIS,A.R.: The c h o s e n f e w . The Order Pour l e m é r i t e a n d t h e Orde r 
o f M e r i t . = ISR / L o n d o n / , 1 9 8 3 . 3 . n o . 2 0 1 - 2 1 4 . p . 
A k i v á l a s z t o t t k e v e s e k . A Pour l e m é r i t e é s a z O r d e r of M e r i t k i t ü n t e -
t é s s e l r e n d e l k e z ő t u d ó s o k . 
1 0 2 
P0N0MAREV,В.: 0 r o l i u c s e n ü h v u k r e p l e n i i m e z s d u n a r o d n o j b e z o p a s z n o -
s z t i . = O b s c s . N a u k i / M o s z k v a / , 1 9 8 3 . 5 . n o . 9 - 2 1 . p . 
Tudósok s z e r e p e a n e m z e t k ö z i b i z t o n s á g m e g e r ő s í t é s é b e n . 
S c i e n t i s t s i n I n d i a . = N a t u r e / L o n d o n / , I 9 8 3 . j u l . 2 8 . ЗОО.р. 
Tudósok I n d i á b a n . 
T r e n t e - s i x " s a g e s " p o u r e x a m i n e r l e s p r o b l è m e s moraux de l a r e c h e r c h e 
b i o l o g i q u e e t m é d i c a l e . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 3 . o k t . 9 - 1 0 . 1 0 . p . 
36 " b ö l c s e t " n e v e z t e k k i a b i o l ó g i a i é s o r v o s t u d o m á n y i k u t a t á s o k m o r á -
l i s - p r o b l é m á i n a k t a n u l m á n y o z á s á r a . 
VAUGHAN.A.: J o b l e s s s c i e n t i s t s a r e g r o w i n g d e s p e r a t e . = New S e i s t . / L o n -
d o n / , 1 9 8 3 . s z e p t . 1 . 6 1 7 - 6 2 0 . p . 
B r i t m u n k a n é l k ü l i t u d ó s o k p a n a s z a i . 
VERHOOG,H.: The r e s p o n s i b i l i t i e s of s c i e n t i s t s . = Minerva / L o n d o n / , 
I 9 8 I . 1 9 . v o l . 4 . n o . 5 8 2 - 6 0 4 . p . 
A t u d ó s o k f e l e l ő s s é g e . 
V s z e s z o j u z n a j a k o n f e r e n c i j a u c s e n ü h za i z b a v l e n i e c s e l o v e c s e s z t v a o t 
u g r o z ü j a d e r n o j v o j n ü , za r a z o r u z s e n i e i m i r . = V e s z t n . A k a d . N a u k SZSZSZR 
/ M o s z k v a / , 1 9 8 3 . 9 . n o . 5 - 1 2 4 . p . 
S z o v j e t t u d ó s o k o r s z á g o s k o n f e r e n c i á j a a z e m b e r i s é g a t o m h á b o r ú t ó l v a l ó 
m e g m e n t é s é é r t , a l e s z e r e l é s é r t é s a b é k é é r t . 
WADE.N.: What s c i e n c e can l e a r n f r o m s c i e n c e f r a u d . = New S e i s t . / L o n -
d o n / , 1 9 8 3 . j u l . 2 8 . 2 7 3 - 2 7 5 . p . 
Mit t a n u l h a t a tudomány a tudományos , c s a l á s o k b ó l . 
I X . TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ, 
DOKUMENTÁCIÓ 
SCIENTIFIC INFORMATION 
AND DOCUMENTATION 
I X / 1 . A t u d o m á n y o s i n f o r m á c i ó 
e l m é l e t e - i n f o r m á c i ó s 
r e n d s z e r e k 
The T h e o r y of S c i e n t i f i c 
I n f o r m a t i o n - I n f o r m a t i o n 
S y s t e m s 
ARAPOV,M.V. - SREJDER,Ju .A . : É k o n o m i c s e s z k a j a é f f e k t i v n o s z t ' i n f o r m a -
c i o n n o j s z l u z s b ü . = N a u c s n o - t e h n . I n f o r m . / M o s z k v a / , 1 9 8 3 . 2 . s z e r . 7 . n o . 
1 - 7 . p . 
Az i n f o r m á c i ó s z o l g á l a t g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g a . 
1 0 3 
BAJANOVA,E.V.: P a t e n t n o - i n f o r m a c i o n n ü e i s z s z l e d o v a n i j a o b " e k t o v t e h n i k i 
v i n f o r m a c i o n n o j s z l u z s b e . = N a u c s n o - t e h n . I n f o r m . / M o s z k v a / , 1 9 8 3 Л • s z e r . 
8 . n o . 1 3 - 1 8 . p . 
S z a b a d a l m i t á j é k o z t a t á s a m ű s z a k i i n f o r m á c i ó s s z o l g á l a t b a n . 
BONITZ,M.: F r o n t g e b i e t e d e r F o r s c h u n g . = S p e c t r u m / B e r l i n / , 1 9 8 3 . 7 . n o . 
1 3 . p . 
A k u t a t á s h a t á r t e r ü l e t e i . /А t u d o m á n y o s h i v a t k o z á s o k . / 
BORÜJ-MAR"JAN,O.E. : Sz c s e g o n a c s i n a e t s z j a n a u c s n o - i n f o r m a c i o n n a j a d e -
j a t e l ' n o s z t ' ? / P i s z ' m a n a c s i n a j u s c s e m u i n f o r m a c i o n n o m u r a b o t n i k u . / = 
N a u c s n o - t e h n . I n f o r m . / M o s z k v a / , 1 9 8 3 . 1 . s z e r . 7 . n o . 3 - 9 - p . 
Hogyan k e z d ő d i k a t u d o m á n y o s - i n f o r m á c i ó s t e v é k e n y s é g ? 
F o r s c h u n g s d a t e n b a n k e n - i n t e r n a t i o n a l e r S t a n d und E n t w i c k l u n g s t e n d e n -
z e n . = I n i t i a t i v - I n f o r m . / B e r l i n / , 1 9 8 3 . 4 . n o . 1 - 9 2 . p . 
K u t a t á s i a d a t b a n k o k - h e l y z e t ü k é s f e j l ő d é s i t e n d e n c i á i k . 
GUSZEVjO.: I n f o r m a t i k a m e n j a e t o b l i k . = P r a v d a / M o s z k v a / , 1 9 8 3 . n o v . 1 2 . 
3.p. 
Az i n f o r m a t i k a m e g v á l t o z t a t j a a p r o f i l t . 
HESSE,G. - OSTERMAY,G.: P a t e n t - i n f o r m a t i o n und N e u e r e r t ä t i g k e i t . = I n -
f o r m a t i k / B e r l i n / , 1 9 8 3 . 4 . n o . 6 - 7 . p . 
S z a b a d a l m i i n f o r m á c i ó é s az u j i t ó t e v é k e n y s é g . 
KAZAKOVCEVjV.Sz.: 0 n e k o t o r ü h t e o r e t i c s e s z k i h p rob lemah i n f o r m a t i k i . 
= N a u c s n o - t e h n . I n f o r m . / M o s z k v a / , 1 9 8 3 . 2 . s z e r . 8 . n o . 1 - 7 . p . 
Az i n f o r m a t i k a néhány e l m é l e t i p r o b l é m á j a . 
NOVIKOV,Ju.A.: N a u c s n o - t e h n i c s e s z k a j a i n f o r m a c i j a v d e j a t e l ' n o s z t i 
r u k o v o d i t e l e j . = N a u c s n o - t e h n . I n f o r m . / M o s z k v a / , 1 9 8 3 . 1 • s z e r . 9 . n o . 1 - 4 . p . 
T u d o m á n y o s - t e c h n i k a i i n f o r m á c i ó a v e z e t é s b e n . 
SOLA P O O L , I . d e : T r a c k i n g t h e f l o w of i n f o r m a t i o n . = S c i e n c e / W a s h i n g -
t o n / , 1 9 8 3 . a u g . 1 2 . 6 O 9 - 6 I 3 . P . 
Az i n f o r m á c i ó á r a m l á s nyomában . 
SZULIMENKOjSz.1. - MESCSERJAKOVA,T.V. - DUBROVSZKAJA,V.V. : S z o v e r s e n -
s z t v o v a n i e o r g a n i z a c i o n n o j s z t r u k t u r ü i n f o r m a c i o n n o j s z l u z s b ü v u z a . = 
N a u c s n o - t e h n . I n f o r m . / M o s z k v a / , I 9 8 3 . I • s z e r . 1 0 . n o . 1 5 - 1 6 . p . 
A f e l s ő f o k ú i n t é z m é n y e k h e z t a r t o z ó i n f o r m á c i ó s b á z i s s z e r v e z é s i r e n d -
s z e r é n e k t ö k é l e t e s í t é s e . 
TUMANOVA,N..P.: 0 p r o e k t i r o v a n i i o t r a s z l e v ü h • a ' v t o m a t i z i r o v a n n ü h s z i s z -
t e m n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o j i n f o r m a c i i . = N a u c s n o - t e h n . I n f o r m . / M o s z k v a / , 
1 9 8 3 . 2 . s z e r . 1 0 . n o . I - 9 . p . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i i n f o r m á c i ó á g a z a t i a u t o m a t i z á l t r e n d s z e r é n e k 
t e r v e z é s é r ő l . 
1 0 4 
URSZUL,A.D.: I n t e n s z i f i k a c i j a i i n f o r m a c l j a . / P r o b l e m ü m e t o d o l o g i i . / 
= N a u c s n o - t e h n . I n f o r m . / M o s z k v a / , 1 9 8 3 . 2 . s z e r . 9 . n o . 1 - 7 . p . 
I n t e n z i f i k á c i ó és i n f o r m á c i ó . / M ó d s z e r t a n i p r o b l é m á k . / 
VELIHOV,E.P. : Ob o r g a n i z a c i i v Akademi i nauk SZSZSZR r a b o t po i n f o r m a 
t i k e , v ü c s i s z l i t e l ' n o j t e h n i k e i a v t o m a t i z a c i i . = V e s z t n . A k a d . N a u k . 
SZSZSZR / M o s z k v a / , 1 9 8 3 . 6 . n o . 2 4 - 3 0 . p . 
I n f o r m a t i k a i , s z á m í t á s t e c h n i k a i é s a u t o m a t i z á l á s i munkák s z e r v e z é s e a 
S z o v j e t u n i ó Tudományos A k a d é m i á j á n . 
/ZOLOTUHIN/ ZOLOTUCHIN,V.G.: Der B e i t r a g e i n e r n a t i o n a l e n E i n r i c h t u n g 
zum I n t e r n a t i o n a l e n I n f o r m a t i o n s d i e n s t W i s s e n s c h a f t l i c h e r F o r s c h u n g s -
a r b e i t e n . = I n f o r m a t i k / B e r l i n / , 1 9 8 3 . 4 . n o . 1 - 3 . p . 
Egy n e m z e t i i n t é z m é n y h o z z á j á r u l á s a a t udományos k u t a t ó m u n k á k n e m z e t -
k ö z i i n f o r m á c i ó s s z o l g á l a t á h o z . 
I X / 2 . T á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
t á j é k o z t a t á s , , d o k u m e n t á c i ó 
S o c i a l S c i e n c e I n f o r m a t i o n 
and ' D o c u m e n t a t i o n 
E m p f e h l u n g e n f ü r d i e e f f e k t i v e E i n b e z i e h u n g d e r W i s s e n s c h a f t l e r und 
W i s s e n s c h a f t s k o l l e k t i v e i n d i e n u t z e r g e r e c h t e B e r e i t s t e l l u n g und E r -
s c h l i e s s u n g i h r e r F o r s c h u n g - und a n d e r e n A r b e i t s e r g e b n i s s e f ü r d i e ge 
s e i l s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l i c h e I n f o r m a t i o n und D o k u m e n t a t i o n . B e r l i n , 
1 9 8 3 , W I Z . 16 p . 
T u d ó s o k é s t u d ó s c s o p o r t o k h a t é k o n y r é s z v é t e l e a k u t a t á s i e r edmények 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y i i n f o r m á c i ó s é s d o k u m e n t á c i ó s f e l d o l g o z á s á b a n -
a j á n l á s o k . 
HANZSIN,Sz.G. : К p r o b l e m e i n f o r m a c i o n n o g o o b e s z p e c s e n i j a p l a n i r o v a n i j 
s z o c i a l ' n o g o r a z v i t i j a . = V e s z t n . L e n i n g r a d s z k o g o U n i v . É k o n . F i l o s z . 
P r a v o , I 9 8 3 . i 7 . n o . 5 3 - 5 7 . p . 
A t á r s a d a l m i f e j l ő d é s t e r v e z é s é n e k i n f o r m á c i ó s p r o b l é m á j a . 
K r i t e r i e n f ü r d i e Q u a l i t ä t und E f f e k t i v i t ä t g e s e l l s c h a f t s w i s s e n s c h a f t 
l i c h e r I n f o r m a t i o n s l e i s t u n g e n . B e r l i n , 1 9 8 3 , W I Z . 46 p . 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y i i n f o r m á c i ó m i n ő s é g i é s h a t é k o n y s á g i k r i t é r i u m a i 
REBLIN,В. : The s h a r e of s o c i a l s c i e n c e i n f o r m a t i o n and d o c u m e n t a t i o n 
i n t h e i n t e n s i f i c a t i o n of p r o c e s s e s of s o c i a l s c i e n c e r e s e a r c h . = I n t 
Forum I n f o r m . D o c . / M o s z k v a / , 1 9 8 3 . 2 . n o . 3 - 6 . p . 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y i i n f o r m á c i ó é s d o k u m e n t á c i ó s z e r e p e a t á r s a d a l o m 
t u d o m á n y i k u t a t á s i f o l y a m a t i n t e n z i v e b b é t é t e l é b e n . 
S0TEK,K. : I n f o r m á l n i n á s t r o j e r í z e n í vódy a t e c h n i k y . = P r e d p o k l . R o z v 
Védy T e c h n . / P r a h a / , 1 9 8 3 . 5 . n o . 2 0 - 3 0 . p . 
A tudomány és a t e c h n i k a i r á n y i t á s á n a k i n f o r m á c i ó s e s z k ö z e i . 
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I X / 3 . Tudományos k i a d v á n y o k 
/ s z e r k e s z t é s , k i a d á s ü g y / 
S c i e n t i f i c P u b l i c a t i o n s 
/ E d i t i n g and P u b l i s h i n g / 
KENWARD, M.: D i f f u s i o n of r e s e a r c h . = New S e i s t . / L o n d o n / , i 9 8 3 . a u g . l l . 
4 2 9 - 4 3 0 . p . 
A k u t a t á s p u b l i k á l á s a / f u z i ó k u t a t á s / . 
SANDERS,H.J. ; T r o u b l e d t i m e s f o r s c i e n t i f i c j o u r n a l s . = Chem.Engng. 
News / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 3 . m á j . 3 0 . 3 1 - 4 0 . , 4 4 . p . 
Tudományos f o l y ó i r a t o k n e h é z h e l y z e t b e n . 
I X / 4 . Tudományos a d a t t á r a k 
R e f e r e n c e Books i n S c i e n c e 
GROGAN,D.J.: S c i e n c e and t e c h n o l o g y : an i n t r o d u c t i o n t o t h e l i t e r a t u r e . 
L o n d o n , 1 9 8 2 , C . B i n g l e y . 400 p . 
Tudomány é s t e c h n i k a : b e v e z e t é s az i r o d a l o m b a . 
LI , Tze—chung: S o c i a l s c i e n c e r e f e r e n c e • s o u r c e s . W e s t p o r t , C o n n . — Lon-
d o n , I98O,Greenwood P r . 315 p . 
T á r s a d a l o m t u d o m á n y i r e f e r e n s z f o r r á s o k . OGyK 
Who's who i n e c o n o m i c s : a b i o g r a p h i c a l d i c t i o n a r y o f m a j o r e c o n o m i s t s , 
I 7 0 0 - I 9 8 I . E d . b y M . P l a u g , P . S t u r g e s . B r i g h t o n - S u s s e x , 1 9 8 3 , W h e a t s h e a f 
B o o k s . X I V , 4 3 5 p . 
Ki k i c s o d a a k ö z g a z d a s á g b a n : j e l e n t ő s k ö z g a z d á s z o k é l e t r a j z i a d a t t á r a 
I 7 O O - I 9 8 I . 
BIBLIOGRÁFIAI ÁTTEKINTÉS A MAGYAR TUDOMÁNYSZERVEZÉS 
Ú3ABB IRODALMÁRÓL 
BIBLIOGRAPHICAL SURVEY OF LITERATURE O N THE 
ORGANIZATION OF SCIENCE IN HUNGARY 
E b i b l i o g r á f i a i r o v a t a M a g y a r o r s z á g o n m e g j e l e n ő é s a magyar 
v o n a t k o z á s ú t u d o m á n y s z e r v e z é s i dokumentumokat t a r t a l m a z z a . 
ADORJÁN В . : A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m o k o z t a v á l t o z á s o k f e l g y o r -
s u l á s á n a k é s á l l a n d ó s u l ó i r á n y z a t a i n a k néhány k ö v e t k e z m é n y e . = K ö z g a z d . 
S z l e . 1 9 8 3 . 7 - 8 . n o . 8 6 9 - 8 7 7 . p . 
Az a l k o t ó g o n d o l k o d á s é s c s e l e k v é s k i b o n t a k o z á s á n a k u t j á n . = I p a r g a z -
d a s á g , 1 9 8 3 . 8 - 9 . n o . 2 3 - 2 6 . p . 
BAGDY D . : S z e n t - G y ö r g y i A l b e r t 90 é v e s . = É l e t T u d . i 9 8 3 . 3 7 . n o . 1 1 5 8 -
I I 5 9 . p . 
BAGDY D . : S z e n t - G y ö r g y i A l b e r t m ű h e l y e . = T e r m . V i l á g a , 1 9 8 3 . 9 . П О . 4 1 9 -
4 2 0 . p . 
BÁNHÁZI G y . : Beszámoló a z 1 9 8 2 . é v i a g r á r - m ü s z a k i k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i 
e r e d m é n y e k r ő l . = J á r m ü v e k , M e z ő g a z d . G é p e k , 1 9 8 3 . 6 . П О . 2 0 5 - 2 0 8 . p . 
BÁNHEGYI Z s . : N o b e l - d i j a s o k e g y m á s r ó l . = M.Nemz. 1 9 8 3 . s z e p t . 2 1 . 8 . p . 
BENDZSEL M. : Tudományos " ç a r k o k " é s a K+F e r ő f o r r á s o k k o n c e n t r á l á s á n a k 
egyéb f o r m á i az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n . = M.Tud. 1 9 8 3 . 9 . П О . 6 8 0 - 6 8 ? . p . 
BERÉNYI D . : K u t a t ó i n t é z e t min t a l k o t ó m ű h e l y . = A l f ö l d , i 9 8 3 . l O . n o . 7 1 -
7 9 . p . 
BERÉNYI D . : Uj v o n á s o k a f i z i k a é s a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k f e j l ő d é s é b e n . 
= M.Tud. 1 9 8 3 . 9 . n o . 6 4 - 1 - 6 4 2 . p . 
Beszámoló a 1 2 . P o l i t i k a t u d o m á n y i V i l á g k o n g r e s s z u s r ó l é s a 1 0 . S z o c i o -
l ó g i a i V i l á g k o n g r e s s z u s r ó l . KULCSÁR K . : T á r s a d a l o m , t u d o m á n y , p o l i t i k a , 
= S z o c i o l ó g i a , 1 9 8 2 . 4 . n o . 4 9 3 - 5 0 2 . p . 
BODNÁR,J.: I n t e g r á l n á p r o c e s y vo v e d e a vedeckom p o z n a n i . = Nová Mysl 
/ P r a h a / , 1 9 8 3 . 7 - 8 . n o . 3 5 - 4 6 . p . 
I n t e g r á c i ó s f o l y a m a t o k a tudományban é s a t u d o m á n y o s m e g i s m e r é s b e n . 
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B0SSÁNYI К . : K i s bank - k i s h i t e l . = M a g y a r o r s z á g , i 9 8 3 . 3 8 . n o . 2 5 . p . 
BRAUN T . - BUJDOSÓ E . : A n a l i t i k a i kémia a t u d o m á n y m e t r i a t ü k r é b e n . B p . 
1 9 8 2 , A k a d . К . 149 р . ^ д 
B u d a p e s t e n ü l é s e z i k a Római K l u b . = M . H i r l a p , 1 9 8 3 . s z e p t . 2 2 . 9 - P -
BURGERNÉ GIMES A . : Az e m b e r i t é n y e z ő é s é r d e k e l t s é g e a t á r s a d a l m i t e r -
m e l ő f o l y a m a t b a n . = K ö z g a z d . S z l e . i 9 8 3 . 7 - 8 . n o . 8 3 3 - 8 4 7 . p . 
BUZA P . : A t e c h n i k a i f e j l ő d é s t á r s a d a l m i k ö r n y e z e t e . = M.Nemz. 1 9 8 3 . 
s z e p t . 2 5 . 8 . p . 
BUZA P . : T u d ó s t a l á l k o z ó a m e g é r t é s s z o l g á l a t á b a n . = M.Nemz. 1 9 8 3 . s z e p t . 
1 8 . 6 . p . 
EGYED L . : A c s a l á d i a s a b b t á r s a d a l o m r e m é n y e . M e s t e r s é g e s i n t e l l i g e n c i a . 
= M ü s z . É l e t , i 9 8 3 . i 9 . n o . l . p . 
E r ő s ö d i k a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s e . = M.Nemz. 
1 9 8 3 . o k t . 5 . 3 - p . 
E / ű r ó p a i 7 G / 5 z d a s á g i 7 K / ö z ö s s é g 7 : k u t a t á s i p r o g r a m . K ö z a d a k o z á s . = H e t i 
V i l á g g a z d . i 9 8 3 . 2 6 . n o . 1 5 . p . 
FALUVÉGI L . : A s z á m í t á s t e c h n i k a a l k a l m a z á s á n a k h e l y z e t e é s f e l a d a t a i 
M a g y a r o r s z á g o n . = S t a t . S z l e . 1 9 8 3 . 7 . n o . 6 7 7 - 6 8 8 . p . 
FARKAS J . : A tudomány é s a t e r m e l é s t á r s a d a l m i ö s s z e f ü g g é s e i . = K ö z g a z d . 
S z l e . 1 9 8 3 . 1 0 . n o . I I 7 6 - I I 8 5 . p . 
F e l s ő o k t a t á s u n k t á v l a t i f e j l e s z t é s i t e r v e 4 . = F e l s ő o k t . S z l e . I 9 8 3 . 
7 - 8 . n o . 3 8 5 - 3 8 8 . p . 
F i a t a l d i p l o m á s o k . Tények é s c á f o l a t o k . = F i g y e l ő , i 9 8 3 . 4 3 . n o . l . , 9 . p . 
FORGÁCS G . : K r e a t i v i t á s a m ű s z a k i f e j l e s z t é s b e n . = I p a r g a z d a s á g , 1 9 8 3 . 
8 - 9 . n o . 2 8 - 2 9 . p . 
FÖLDI T . : T á r s a d a l o m t u d o m á n y i i n f o r m á c i ó é s t á r s a d a l m i g y a k o r l a t . = 
K v t á r i F i g y . 1 9 8 3 . 4 . n o . 3 4 1 - 3 4 9 . p . 
GÁBOR I . : A f e l s ő o k t a t á s f e j l e s z t é s e . = M.Nemz. 1 9 8 3 . s z e p t . 2 7 . 4 . p . 
GÁGYOR P . : I r á n y z a t o k n a p j a i n k i p a r p o l i t i k á j á b a n . = I p a r g a z d a s á g , I 9 8 3 . 
1 0 . n o . l - 5 . p . 
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GERGELY L . : S z e l l e m i k i n c s a p i a c o n . = M.Nemz. 1 9 8 3 . s z e p t . 2 4 . ? . p . 
GONDA G y . - SZENTGÁLI P . : A K+F c s a t á i . K u t a t á s é s f e j l e s z t é s . A t ő k é s 
á l l a m s z e r e p e . = M a g y a r o r s z á g , i 9 8 3 . 3 6 . n o . 1 2 . p . 
GROLMUSZ V . : K u t a t á s - f e j l e s z t é s M a g y a r o r s z á g o n 1 9 8 l - b e n . = K u t . F e j l . 
1 9 8 3 . 5 . n o . 3 9 9 - 4 2 6 . p . 
GUBA F . : S z e n t - G y ö r g y i é s a t u d o m á n y o s i s k o l a . S z e n t - G y ö r g y i A l b e r t , 
az MTA t i s z t e l e t i t a g j a 90 é v e s . = M.Tud. 1983.9.ПО. 6 9 6 - 6 9 9 . p . 
HALM T . : A Magyar Tudományos Akadémia 143 . k ö z g y ű l é s é r ő l . = K ö z g a z d . 
S z l e . 1 9 8 3 . 7 - 8 . n o . 9 8 6 - 9 9 4 . P . 
HANKE P . : Az e redmények h a t é k o n y f e l h a s z n á l á s á n a k f e l t é t e l e i a z a l a p k u -
t a t á s b a n . = P r o g n o s z t i k a , X 9 8 2 . 3 - 4 . n o . 3 2 - 3 9 . p . 
HOLLÓ J . : P r ó f é t a vagy t u d ó s ? = É l e t í r o d . 1 9 8 3 . 4 4 . n o . 6 . p . 
HORVÁTH M. : A t u d o m á n y o s m i n ő s i t é s é s a p e d a g ó g u s o k t á r s a d a l m i t e k i n -
t é l y e . = K ö z n e v e l é s , I 9 8 3 . 3 6 . n o . 3 - 5 * p . 
HOVÁNYI G . : Az i n n o v á c i ó m e g í t é l é s é n e k u j a b b s z e m p o n t j a i N y u g a t o n . = 
I p a r p o l i t . T á j . 1 9 8 3 . 7 . n o . 3 8 - 4 7 . p . 
I n n o v á c i ó M a g y a r o r s z á g o n é s k ü l f ö l d ö n . E l s ő i n n o v á c i ó s k i á l l i t á s Ma-
g y a r o r s z á g o n : 1 9 8 2 . á p r i l i s 2 0 - 2 7 . A k i á l l i t á s a l k a l m á b ó l e l h a n g z o t t e l ő -
a d á s o k . B p . l 9 8 2 , N o v e x . 92 p . 
Az i p a r h e l y z e t é r ő l é s f e l a d a t a i r ó l . A Magyar S z o c i a l i s t a M u n k á s p á r t 
K ö z p o n t i B i z o t t s á g á n a k 1 9 8 3 . j ú l i u s 6 - i h a t á r o z a t a . = P á r t é l e t , 1983 . 
8 - 9 . n o . 3 - I 5 . p . 
I p a r i t e c h n i k a , i l l . know-how á t v i t e l e . = M ü s z . G a z d . T á j . 1 9 8 3 . 9 . n o . 
I O 8 3 - I I O I . p . 
Az i r á n y i t á s , v e z e t é s é s s z e r v e z é s t u d o m á n y h e l y z e t e . Вр.1983>МГА. 35 
p . / E l e m z é s e k , t a n u l m á n y o k . 1 0 . / 
JÉKI L . : Az á l t u d o m á n y e l l e n . = N é p m ü v e l é s , 1 9 8 3 . 4 . n o . 3 - 4 . p . 
JEMNITZ J . : A magánember , a f o r r a d a l m á r , a t u d ó s . = N é p s z a b a d s á g , 1 9 8 3 . 
n o v . 3 . 7 « p . 
KÉRÉSZ Gy. : I n n o v á c i ó a s z ö v e t k e z e t i és á l l a m i i p a r b a n . = I p a r g a z d a s á g , 
1 9 8 3 . 8 - 9 . n o . 5 8 - 6 4 . p . 
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KISS J . L . : P e a c e r e s e a r c h o r t h e p e a c e of r e s e a r c h : l a n d m a r k s i n t h e 
e v o l u t i o n of W e s t e r n p e a c e r e s e a r c h . = D e v . P e a c e /Budapest/ , 1 9 8 2 , 3 . n o . 
2 0 7 - 2 2 3 . p . 
B é k e k u t a t á s vagy a k u t a t á s b é k é j e : a n y u g a t i b é k e k u t a t á s f e j l ő d é s é n e k 
m é r f ö l d k ö v e i . 
KLENCZNER I . : A V e t ő m a g V á l l a l a t K u t a t ó K ö z p o n t j a . = S z a b o l c s - S z a t m á r i 
S z l e . 1 9 8 3 . З . n o . 1 9 - 2 6 . p . 
A k l i n i k a i kémia h e l y z e t e , f e l a d a t a i é s f e j l e s z t é s é n e k i r á n y a i . B p . 
1983 ,MTA. 16 p . / E l e m z é s e k , t a n u l m á n y o k . 8 . / 
KOMOR V . : Nők a t u d o m á n y v i l á g á b a n . = M.Nemz. 1 9 8 3 . a u g . 1 9 . 7 - p . 
KORÁN I . : A t á v l a t o k a v i l á g m o d e l l e k b e n . = B á n y á s z . K o h á s z . L a p o k , K o h á s z , 
1 9 8 3 . 5 . n o . 1 9 3 - 1 9 7 . p . 
K o r s z e r ű m i k r o f i l m l a p a l k a l m a z á s o k a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i i n f o r m á c i ó b a n . 
/ S z e r k . D u z s J á n o s / . Bp . l983 ,OMIKK-ÉTK. 102 p . / T u d o m á n y o s - m ű s z a k i i n -
f o r m á c i ó s z a k k ö n y v t á r a , 1 3 « / 
KOVÁCS D . : T u d ó s t a l á l k o z ó a z örmény f ő v á r o s b a n . = N é p s z a b a d s á g , 1983« 
n o v . 5 . 5 « p . 
KOVÁCS G . : T u d o m á n y á g i h e l y z e t j e l e n t é s a h a z a i j ö v ő k u t a t á s r ó l . = P r o g -
n o s z t i k a . 1 9 8 2 . 3 - 4 . n o . 3 - l 8 . p . 
KUNFALVI R . : A k é m i á b ó l k i t ü n t e t e t t f i z i k u s R u t h e r f o r d N o b e l - d i j a . = 
É l e t T u d . 1 9 8 3 . 4 2 . n o . I 3 2 O - I 3 2 2 . p . 
KUNFALVI R . : N e m z e t i é s n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s d i j a k . = T e r m . V i l á g a , 
i 9 8 3 . l O . n o . 4 3 6 - 4 3 8 . p . 
KUNFALVI R . : P á l y a i n d i t ó h a t á s o k . N o b e l - d i j a s o k v á l a s z o l n a k . = T e r m . V i -
l á g a , 1 9 8 3 . 9 . n o . 4 2 6 - 4 2 8 . p . 
KUTAS J . : I n n o v á c i ó , t á r s a d a l m i k ö r n y e z e t , s z e m é l y i t é n y e z ő k . = K ö z g a z d . 
S z l e . 1 9 8 3 . 7 - 8 . n o . 8 4 8 - 8 5 8 . p . 
K / ű t a t á s 7 + F / e j l e s z t é § 7 k i a d á s o k a z USA-ban . Több f e j h o s s z a l . = H e t i 
V i l á g g a z d . 1 9 8 3 . 2 9 . n o . 1 1 . p . 
LADÓ L . : I n f o r m a t i k a v e r s u s h a t é k o n y s á g ? = K ö z g a z d . S z l e . i 9 8 3 . l O . n o . 
1203-1211.p. 
LÁNG I . : A b i o m a s s z a h a s z n o s i t á s á n a k l e h e t ő s é g e i . = M.Tud . i 9 8 3 . 7 - 8 . n o . 
4 9 2 - 5 0 5 . p . 
LÁNG I . : T á j é k o z t a t ó a z i d ő s z e r ű t u d o m á n y p o l i t i k a i f e l a d a t o k r ó l . = T u d . 
M e z ő g a z d . I 9 8 3 . I . n o . 4 3 - 4 7 . p . 
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LENGYEL L . : Műszak i s z a k e m b e r - e l l á t o t t s á g u n k a számok t ü k r é b e n . = Somo-
g y i Műszaki S z l e . 1 9 8 3 . 2 . П О . 2 7 - 3 0 . p . 
MAGYAR I . : Tudomány é s g y a k o r l a t . = É l e t T u d . i 9 8 3 . 3 7 . n o . 1 1 7 7 . p . 
A Magyar N é p k ö z t á r s a s á g E l n ö k i T a n á c s á n a k 1 9 8 3 « é v i 2 3 . s z á m ú t ö r v é n y e r e -
j ű r e n d e l e t e a f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k r ő l s z ó l ó 1 9 6 2 . é v i 22 . számú t ö r -
v é n y e r e j ű r e n d e l e t , v a l a m i n t a Z r i n y i M i k l ó s K a t o n a i A k a d é m i á r ó l s z ó l ó 
I 9 7 I . é v i 2 3 . számú t ö r v é n y e r e j ű r e n d e l e t m ó d o s í t á s á r ó l . = M.Közl . 1 9 8 3 . 
n o v . 3 . 769«p . 
A Magyar N é p k ö z t á r s a s á g E l n ö k i T a n á c s á n a k 1 9 8 3 . é v i 2 4 . s z á m ú t ö r v é n y e r e -
j ű r e n d e l e t e a tudományos f o k o z a t o k r ó l é s a t udományos m i n ő s i t é s r ő l . = 
M . K ö z l . 1 9 8 3 . n o v . 3 . 7 6 9 - 7 7 1 . p . 
Az M / i g y a r 7 T/űdományos.7 A / k a d é m i a 7 1 9 8 3 . é v i k ö z g y ű l é s é n e k h a t á r o z a t a . 
= M.Tud. i 9 8 3 . 7 - 8 . n o . 5 9 9 - 6 0 1 . p . 
A Magyar Tudományos Akadémia f ő t i t k á r á n a k é s a m ű v e l ő d é s i m i n i s z t e r n e k 
I I / I 9 8 3 . / А . К . 1 2 / MTA-F-MM számú e g y ü t t e s u t a s i t á s a a n u k l e á r i s k r i t i -
k u s é s s z u b k r i t i k u s r e n d s z e r e k , k u t a t ó é s o k t a t ó a t o m r e a k t o r o k o p e r á t o -
r a i n a k f o g l a l k o z t a t á s i f e l t é t e l e i r ő l é s s z a k m a i t o v á b b k é p z é s é r ő l . = 
A k a d . K ö z i . 1 9 8 3 . s z e p t . 9 . 1 5 8 - l 6 0 . p . 
A Magyar Tud.ományos Akadémia f ő t i t k á r á n a k 1 3 / 1 9 8 3 . / А . К . 1 3 / MTA-F.számú 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ В ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУКАХ: 
ПРОЕКТ СИСТЕМЫ "ИНТЕРКОНЦЕПТ" 
Распространение системы ЮНИСИСТ на общественные науки в 1974 г . я в и -
лось новым импульсом для р а з в и т и я международного кооперирования в целях 
преодоления неопределенности и противоречий в области научной терминоло-
гии и понятий. В р е з у л ь т а т е э т о г о в рамках ЮНЕСКО был р а з р а б о т а н проект 
системы "Интерконцепт" , функция которой с о с т о и т в сборе , идентификации, 
р а зработке дефиниций и систематизации терминологии общественных наук , а 
также информационном обслуживании в области терминологии. При р а з р а б о т -
ке проекта системы прежде в с е г о были использованы определения и положе-
ния теории аналитической классификации понятий Дальберга , а также л е к с и -
кографические , терминологические и тезаурусологические парадигмы, р а з -
работанные Р и г г с о м . С 1980 г . исследования по программе ЮНЕСКО-ИНТЕРКОН-
ЦЕПТ ведутся и в Венгрии, в первую очередь в связи о разрабатываемой б и -
блиотекой ВАН системной моделью "Интертермин". 
МЕТОДЫ И СПОСОБЫ ОЦЕНКИ НАУЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 
Из множества применяемых д л я оценки научной продукции (прежде в с е г о 
публикаций) методов автор с н а ч а л а рассматривает метод экспертной оценки 
( peer review ) . Метод экспертной оценки получил большое р а с п р о с т р а н е -
ние и я в л я е т с я относительно лучшим, так к а к пытается д а т ь комплексную 
оценку и квалификацию продукции. Вторую группу оценочных методов с о с т а в -
ляют различные наукометрические методы на о с н о в е анализа и подсчета п у б -
ликаций и ссылок . Причина популярности и быстрого распространения н а у к о -
метрических методов заключается в их п р о с т о т е и точности, однако их п р и -
менение имеет и ограничения. Третью группу методов оценки составляют мно-
жество методов, связанных с экономическими р е з у л ь т а т а м и . Их приведенных 
методов интерес может п р е д с т а в л я т ь метод п о д с ч е т а , разработанный в Науч-*-
н о - и с с л е д о в а т е л ь с к о м институте металлургической промышленности, когда 
ранжирование научной продукции производится на основе определения ее л и -
цензионной с т о и м о с т и . 
МЕТОД ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В ИНСТИТУТЕ 
ХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ВАН 
В целях более рационального использования средств и повышения эффек-
тивности научных исследований Центральный и н с т и т у т химических и с с л е д о -
ваний ВАН (ЦИХИ ВАН) в 1977 г . разработал новую систему оценки своей 
работы, которая привела в единую) систему и единообразно регулирует п л а -
нирование и научную о т ч е т н о с т ь , а также финансирование и премирование 
работников и н с т и т у т а на уровне тематических г р у п п . В 1981 г . эта с и с т е -
ма была приведена в с о о т в е т с т в и е с внешними условиями и новыми п о с т а н о в -
лениями и регуляторами , и с 1982 г . н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к а я д е я т е л ь -
н о с т ь института регулируется в рамках нового положения по системе з а т -
р а т ы - выпуск. 
В системе затратами считаются те материальные и духовные ресурсы, к о -
торыми располагают отделы и группы, а выпуском - научные публикации, д о -
клады, патенты, разработанные в рамках договорных работ , отчеты, прибо-
ры, участие в научной жизни и т . д . 
Для научных институтов ВАН практика материального субсидирования и с -
следовательских тем в зависимости от р е з у л ь т а т о в научной работы я в л я е т -
ся,можно с к а з а т ь , уникальной. Исследования финансируются дифференциро-
ванно благодаря тому, что 3 0 , а с 1984 г . - 4 0 процентов ц е н т р а л и з о в а н -
ных ( академических) субсидий распределяются между научными отделами на 
основании р е з у л ь т а т о в публикационной д е я т е л ь н о с т и за предыдущие три г о -
д а . 
Автор с т а т ь и , ученый с е к р е т а р ь института , подробно описывает , как 
проводится б а л л ь н а я оценка различных типов публикаций и поступивших 
ссылок на эти публикации. На основании полученных баллов определяют д о -
лю отдельных о т д е л о в в бюджете, а также сумму годовой премии научных р а -
ботников . 
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ПЕРЕМЕНЫ В ИТАЛЬЯНСКОЙ НАУЧНОЙ ПОЛИТИКЕ 
В с т а т ь е , написанной на основе подборки в журнале " » t ű r e » , д а е т с я 
исчерпывающая картина наиболее важных событий в итальянской науке и н а -
учной политике за несколько последних лет и о х о д е развития за 2 0 л е т . 
Представлено два важнейших центра научных исследований - у н и в е р с и т е -
ты и сив (национальный исследовательский ц е н т р ) , области , в которых они 
з а в и с я т друг от друга и в которых имеют с а м о с т о я т е л ь н о с т ь . В связи с сив 
автор анализирует р о л ь 1975 г . , когда ему был придан статус г о с у д а р с т в е н -
ного учреждения, положительные и отрицательные черты э т о г о . В жизни уни-
в е р с и т е т о в большую р о л ь сыграли студенческие волнения 1968 г . , а также 
принятие закона об университетах 1980 г . 
Особо р а с с м а т р и в а е т с я отношение между наукой и политикой партий в Ита-
лии, а также роль министра науки и техники, е г о нынешний с т а т у с , органи-
зационные недостатки е г о административного аппарата и план его реформы. 
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INTERNATIONAL CONCEPTUAL INFORMATION IN SOCIAL SCIENCES: THE PROJECT 
INTERCONCEPT 
I n 1974 t h e e x t e n s i o n o f UNISIST t o s o c i a l s c i e n c e s gave a new 
s t i m u l u s t o t h e i n t e r n a t i o n a l c o o p e r a t i o n a i m i n g a t r e s o l v i n g t h e c o n -
c e p t u a l and t e r m i n o l o g i c a l c o n t r a d i c t i o n s and a m b i g u i t i e s m a n i f e s t a t 
n a t i o n a l and i n t e r n a t i o n a l l e v e l s of s o c i a l s c i e n c e i n f o r m a t i o n . As a 
c o n s e q u e n c e , t h e P r o j e c t INTERCONCEPT, t h e f u n c t i o n s of which a r e t h e 
c o l l e c t i o n , i d e n t i f i c a t i o n , d e f i n i t i o n , r e g i s t r a t i o n and p r e s e n t a t i o n 
of s o c i a l s c i e n c e c o n c e p t s a t t h e i n t e r n a t i o n a l . l e v e l , was e l a b o r a t e d 
w i t h i n t h e f r a m e w o r k of UNESCO. When d r a w i n g up t h i s s y s t e m m o s t l y t h e 
d e f i n i t i o n s and s t a t e m e n t s of D a h l b e r g ' s a n a l y t i c a l c l a s s i f i c a t i o n 
t h e o r y of c o n c e p t s a s w e l l a s t h e l e x i c o g r a p h i c , t e r m i n o l o g i c a l and 
t h e s a u r o l o g i c a l p a r a d i g m s and t h e g l o s s a r y model worked o u t by R i g g s 
w e r e r e l i e d o n . W i t h i n t h e f r a m e w o r k of t h e UNESCO INTERCONCEPT P r o j -
e c t some r e s e a r c h a c t i v i t i e s , j o i n t l y w i t h t h e INTERMIN s y s t e m s model 
t o be d e v e l o p e d by t h e L i b r a r y of t h e H u n g a r i a n Academy of S c i e n c e s , 
h a v e been c a r r i e d o u t i n Hungary s i n c e 1 9 8 0 . 
METHODS AND PROCESSES FOR THE EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTS 
F i r s t , t h e a u t h o r f o c u s s e s on t h e method of p e e r r e v i e w which i s 
o n e o f t h e m a n i f o l d t e c h n i q u e s o f t h e e v a l u a t i o n of s c i e n t i f i c p r o d -
u c t s / p r i m a r l y , t h a t of p u b l i c a t i o n s / . P e e r r e v i e w i s a f a i r l y w i d e -
s p r e a d t e c h n i q u e a n d , c o m p a r a t i v e l y , t h e most a p p r o p r i a t e one a s i t 
t r i e s t o a s s e s s a n d q u a l i f y t h e p r o d u c t s i n a complex way. 
The o t h e r g r o u p of e v a l u a t i o n m e t h o d s i s made up by s c i e n t o m e t r i c 
t e c h n i q u e s b a s e d on p u b l i c a t i o n and /or c i t a t i o n c o u n t s and a n a l y s i s . 
The r e a s o n f o r t h e p o p u l a r i t y and r a p i d s p r e a d of s c i e n t o m e t r i c p r o c -
e s s e s i s t h a t t h e y a r e c o m p a r a t i v e l y s i m p l e and e x a c t , h o w e v e r , t h e r e 
a r e c e r t a i n l i m i t a t i o n s t o t h e i r a p p l i c a t i o n , t o o . 
The t h i r d g r o u p of t h e e v a l u a t i v e p r o c e s s e s c o n s i s t s of t h e 
n u m e r o u s m e t h o d s c o n c e n t r a t i n g on economic r e s u l t s . Of t h e p r o c e s s e s 
t r e a t e d i n t h e a r t i c l e t h e method of c a l c u l a t i o n worked o u t by t h e R e -
s e a r c h I n s t i t u t e of I r o n I n d u s t r y may command i n t e r e s t wh ich r a n k s 
p r o d u c t s by t h e i r l i c e n c e v a l u e . 
THE METHOD FOR THE EVALUATION OF SCIENTIFIC RESEARCH RESULTS IN THE 
CENTRAL RESEARCH INSTITUTE FOR CHEMISTRY OF THE HUNGARIAN ACADEMY OF 
SCIENCES 
I n 1 9 7 7 ' t h e C e n t r a l R e s e a r c h I n s t i t u t e f o r C h e m i s t r y of t h e 
H u n g a r i a n Ac,ademy of S c i e n c e s /ККК1/ s e t up a new w o r k i n g o r d e r u n i -
f y i n g and r e g u l a t i n g t h e p l a n n i n g of r e s e a r c h a c t i v i t i e s by t h e m a t i c 
g r o u p s , t h e i r r e p o r t i n g , f i n a n c i n g and t h e r e w a r d i n g of t h e s t a f f . I n 
I 9 8 I t h i s w o r k i n g o r d e r was a d j u s t e d t o e x t e r n a l c o n d i t i o n s , newer 
m e a s u r e s and r e g u l a t o r s a n d , t h e new o r d e r v a l i d f r o m 1982 h a s b e e n 
r e g u l a t i n g r e s e a r c h a c t i v i t i e s by i n p u t - o u t p u t s y s t e m s . 
The m a t e r i a l and p r o f e s s i o n a l r e s o u r c e s of d e p a r t m e n t s and r e -
s e a r c h g r o u p s a r e r e g a r d e d a s i n p u t by t h e w o r k i n g o r d e r , and s c i e n t i f -
i c p u b l i c a t i o n s , l e c t u r e s , p a t e n t s and t h e r e p o r t s p r e p a r e d w i t h i n 
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t h e f r amework of c o n t r a c t w o r k , equ ipmen t and p a r t i c i p a t i o n i n s c i e n t i f -
i c l i f e e t c . a r e c o n s i d e r e d a s o u t p u t ^ . 
Among t h e i n s t i t u t e s of t h e Academy t h e p r a c t i c e t h a t f i n a n c i a l 
s u p p o r t f o r r e s e a r c h t o p i c s i s d e p e n d e n t on t h e p e r f o r m a n c e o f r e s e a r c h 
work i s a l m o s t u n i q u e . 
R e s e a r c h i s s u p p o r t e d d i f f e r e n t i a t e d l y : 30 p e r c e n t / 4 0 p e r c e n t 
f r o m 1 9 8 4 / of t h e c e n t r a l s u p p o r t / o r i g i n a t i n g f r o m t h e Academy/ i s 
d i s t r i b u t e d a c c o r d i n g t o t h e p r e c e d i n g 3 y e a r s * p u b l i c a t i o n o u t p u t of 
r e s e a r c h d e p a r t m e n t s . 
The a u t h o r , S c i e n t i f i c S e c r e t a r y of t h e I n s t i t u t e , g i v e s a d e -
t a i l e d a c c o u n t o f how v a r i o u s t y p e s of p u b l i c a t i o n s and t h e i r c i t a t i o n s 
a r e r a n k e d . 
Based on t h e s c o r e s p a r t o f t h e b u d g e t a r y a l l o c a t i o n s t o i n d i -
v i d u a l d e p a r t m e n t s and t h e sum of t h e r e s e a r c h e r s ' a n n u a l r e w a r d a r e 
d e f i n e d . 
SOME CHANGES IN ITALIAN SCIENCE POLICY 
The p r e s e n t a r t i c l e g i v e s an o v e r a l l p i c t u r e of t h e mos t s i g n i f i -
cant c u r r e n t e v e n t s of I t a l i a n s c i e n c e and s c i e n c e p o l i c y a n d t h e d e -
c i s i v e d e v e l o p m e n t s of t h e p a s t t w e n t y y e a r s on t h e b a s i s o f t h e Na-
t u r e ' s s u b s t a n t i a l r e v i e w . 
I t d e s c r i b e s t h e two s t r o n g h o l d s of r e s e a r c h i n I t a l y , t h e u n i -
v e r s i t i e s and t h e CNR, t h e i r i n t e r - and i n d e p e n d e n c e . I n c o n n e c t i o n 
w i t h t h e CNR t h e s i g n i f i c a n c e o f t h e y e a r 1975 when t h i s i n s t i t u t i o n 
g a i n e d a g o v e r n m e n t s t a t u s a s w e l l a s t h e n e g a t i v e and p o s i t i v e e f f e c t s 
of t h i s measure a r e a n a l y s e d . D u r i n g t h e p a s t two d e c a d e s t h e 1968 
s t u d e n t s ' r i o t s a n d t h e 1980 U n i v e r s i t y Ac t h a v e p l a y e d i m p o r t a n t 
r o l e s . 
A s p e c i a l s e c t i o n i s d e v o t e d t o t h e r e l a t i o n s h i p o f I t a l i a n s c i -
e n c e and p a r t y p o l i c y a s w e l l a s t h e r o l e o f t h e M i n i s t e r o f S c i e n c e 
and T e c h n o l o g y , h i s p r e s e n t p o s i t i o n , t h e o r g a n i z a t i o n a l d e f i c i e n c i e s 
o f h i s o f f i c e and h i s i n t e n d e d r e f o r m s . 
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Vámos Tibor: 
KIBERNETIKA: AZ ÉRTELEM HATÁRAIN (FAUSTI KÍSÉRLET)* 
"hogy s z e l l e m - s z á j , s z e l l e m - e r ő 
nem egy t i t k á t t á r n á e l ő 
s m i k t ő l e g y ü t t van a v i l á g , 
m e g i s m e r j e k minden c s o d á t , " / 1 / 
A tudomány k é t ö s s z e f ü g g ő c é l t k ö v e t e t t i n t e l l e k t u á l i s h a l a d á s á -
n a k e g é s z t ö r t é n e t e s o r á n . Az e l s ő a k ö r n y e z e t / a z a z l e g t á g a b b é r t e l e m -
b e n : a " v i l á g " / " m e g é r t é s e " , a m á s o d i k a v á g y , hogy e l l e n ő r i z h e s s e e z t 
a k ö r n y e z e t e t é s u r a l k o d h a s s é k f e l e t t e . N a i v m e g f o n t o l á s o k h o s s z ú k o r -
s z a k a u t á n é s z r e v e t t é k a f i l o z ó f u s o k , hogy a m e g é r t é s f o g a l m a v i s z o n y -
l a g o s ; a v i l á g / a v a l ó s á g , b e l e é r t v e b e l s ő n k e t é s m i n d e n t , ami k ö r ü l -
v e s z / t e l j e s é s i d e n t i k u s l e k é p e z é s e l e h e t e t l e n , a z e m b e r i agy a v i l á g -
r ó l c s u p á n m o d e l l e k e t k é p e s a l k o t n i . E z e k n e k a m o d e l l e k n e k a v i s z o n y a 
a v i l á g h o z ö rök p r o b l é m á j a f i l o z ó f i á n a k é s t u d o m á n y o k n a k , é s " m e g é r t e n i " 
é p p e n a m o d e l l e k n e k a t a p a s z t a l a t o k k a l v a l ó ö s s z e h a s o n l í t á s á t j e l e n t e t -
t e . Ugy a 1 6 . é s a 1 7 . s z á z a d t ó l k e z d v e a z e u r ó p a i tudomány d i a d a l u t -
j á t n a p j a i n k i g e g y r e a l k a l m a s a b b m o d e l l e k j e l e z t é k , amelyek mind t ö b b 
é s mind á l t a l á n o s a b b t ö r v é n y e k / m o d e l l e k / f e l f e d e z é s é v e l j e l l e m e z h e t ő k . 
Ezek a t ö r v é n y e k a z u t á n k i v á l ó m a g y a r á z ó - e s z k ö z ö k g y a n á n t s z o l g á l t a k a 
m e c h a n i k á b a n , a t e r m o d i n a m i k á b a n , a k é m i á b a n ; a t e s t e k m o z g á s á n a k , az 
e l e k t r o m o s j e l e n s é g e k n e k , a h u l l á m o k t e r j e d é s é n e k a m e g é r t é s é b e n . Az e l -
m ú l t s z á z é v b e n u g y a n i l y e n nagy f ö l f e d e z é s e k t a n ú i v o l t u n k a b i o l ó g i á -
b a n , a p s z i c h o l ó g i á b a n , az e l e m i r é s z e c s k é k f i z i k á j á b a n , a k o z m o l ó g i á -
b a n . H a s o n l ó k i s é r l e t e k i n d u l t a k e l a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k b a n . 
x / Ez az e s s z é egy b a r c e l o n a i e g y e t e m n y á r i i s k o l á j á n a k m e g h i v á s a 
nyomán k é s z ü l t . Az egye tem e d d i g i k i z á r ó l a g humán é r d e k l ő d é s é t m ó d o s í -
t o t t a ez a l k a l o m m a l a műszak i é s t e r m é s z e t t u d o m á n y o k f e l é ; a s z e r z ő n 
é s a h a z a i e l ő a d ó k o n k i v ü l k é t a m e r i k a i é s egy o l a s z f i z i k u s t , egy ame-
r i k a i m e s t e r s é g e s i n t e l l i g e n c i a k u t a t ó t h i v o t t meg. A k ö r n y e z e t i g y meg-
h a t á r o z t a a s t i l u s t , a m e g k ö z e l í t é s e k f o r m á j á t . A d o l g o z a t a n g o l n y e l -
ven f o g a l m a z ó d o t t , sok v o n a t k o z á s b a n a n y e l v i k o n v e n c i ó k b a n i s a k ö z ö n -
s é g f e l é n é z v e . A t a r t a l o m a magya r o l v a s ó e l ő t t nem i s m e r e t l e n , a s z e r -
ző a z e l m ú l t é v b e n a V a l ó s á g b a n é s a T á r s a d a l o m k u t a t á s b a n nagy v o n á -
s o k b a n h a s o n l ó k r ó l i r t . A Magvető K i a d ó n á l mos t e l ő k é s z í t é s a l a t t á l l ó 
g y ű j t e m é n y e l é n y e g é b e n m i n d a z t t a r t a l m a z z a , ami i t t más s t i l u s b a n s z e -
r e p e l . Az e g y e t l e n l é n y e g e s u j a d a l é k a z u j i r r a c i o n a l i z m u s o k e l e m z é s e 
a r e n d s z e r e l m é l e t o l d a l á r ó l , ami ugy t ű n i k , ö s s z e c s e n g a z o k k a l a k ö v e t -
k e z t e t é s e k k e l , a m i k e t a t ö r t é n é s z e k , e s z t é t á k már k o r á b b a n i s l á t t a k . 
A c i k k e t VEKERDI LÁSZLÓ f o r d i t o t t a . 
1 2 8 
Ha e g y s z e r m e g é r t j ü k a k a p c s o l a t o k a t m o t i v á l ó e r ő k e t , é s ha van 
egy működő m o d e l l ü n k , a k k o r t e r m é s z e t e s k ö v e t k e z m é n y k é n t m e r ü l f e l az 
e r ő k e l l e n ő r z é s é n e k é s s z a b á l y o z á s á n a k g o n d o l a t a . Ha t e t s z i k , ez a mo-
d e r n ember t e r e m t e t t e v á l t o z a t a z ő s i v a r á z s s z a v a k i s m e r e t é r e . Az a n a -
l ó g i a j o g o s s á g a k ö n n y e n b e l á t h a t ó , ha néhány d i v a t o s t u d o m á n y o s d i s z -
c i p l í n a s z i n t e k a r i z m a t i k u s h i r n e v é r e h i v a t k o z u n k . A mechan izmusok s z a -
b á l y o z á s a csaknem e g y i d ő s magukka l a m e c h a n i z m u s o k k a l ; a s z a b á l y o z á s t 
m e g h a t á r o z ó t ö r v é n y e k a n a l i z i s e i s a 1 9 . s z á z a d i f i z i k a é s m a t e m a t i k a 
nagy k l a s s z i k u s a i v a l i n d u l t e l . Egyéb f o l y a m a t o k s z a b á l y o z á s a a z u t á n a 
v i s s z a c s a t o l á s á l t a l á n o s — é s n y i l v á n v a l ó — e l v é r e v e z e t e t t . A v a l ó s z i -
n ü s é g s z á m i t á s é s a s t a t i s z t i k a — a t e r m o d i n a m i k a m e g i n t c s a k 1 9 . s z á z a d i 
e r e d m é n y e i a l a p j á n — a l a p v e t ő f o g a l m a k a t t e r e m t e t t a v é l e t l e n f o l y a m a -
t o k m e g é r t é s é h e z é s s z a b á l y o z á s á r a ; k i d e r ü l t , hogy az i g e n sok r e n d e -
z e t l e n ü l v i s e l k e d ő é s s z a b á l y o z a t l a n k o m p o n e n s b ő l á l l ó r e n d s z e r e k n é -
hány j ó l a z o n o s í t h a t ó magasabb s z a b á l y n a k e n g e d e l m e s k e d n e k , ame lyek á l -
t a l a r e n d s z e r v é l e t l e n s z e r ű s é g e e g y s z e r r e m e g j ö v e n d ö l h e t ő é s s z a b á -
l y o z h a t ó . 
V o l t a k t e h á t e g y r é s z t k a p c s o l a t o k d i n a m i k á j á t m a g y a r á z ó m o d e l l e k 
/ m i n t p é l d á u l az á l t a l á n o s m e g m a r a d á s i t ö r v é n y e k / , m e l y e k e t d i f f e r e n c i -
á l e g y e n l e t e k é s a m a t e m a t i k a v a r i á c i ó s m ó d s z e r e i i r t a k l e , m á s r é s z t 
p e d i g v o l t a k v é l e t l e n események e r e d m é n y e i t v a l ó s z í n ű s é g i é s s t a t i s z t i -
k a i t ö r v é n y e k k e l l e i r ó m o d e l l e k . H a r m a d i k k é n t egy h a t a l m a s u j e s z k ö z 
e g é s z í t e t t e k i ő k e t : a modern m a t e m a t i k a i l o g i k a k ö v e t k e z t e t é s i t e c h n i -
k á i , me lyek á l t a l á n o s k e r e t e t t e r e m t e t t e k t é n y e k é s a b s z t r a k c i ó k s z i g o -
r ú t á r g y a l á s á r a , s t r u k t u r á l i s m e t o d o l ó g i á t a l e g á l t a l á n o s a b b v i l á g m o d e l -
l e k é p i t é s é r e , e s e m é n y e k e l ő r e j e l z é s é r e , a v i l á g m i n d e n s é g m e g é r t é s é n e k 
m e c h a n i z á l á s á r a . 
E m l i t s ü n k n é h á n y n e v e t , nem a t ö r t é n e t i h ű s é g , c s u p á n ennek a d i -
a d a l u t n a k az i l l u s z t r á c i ó j á r a : a s o r G a l i l e i t ő l , N e w t o n t ó l , K e p l e r t ő l 
M a x w e l l i g , P o i n c a r é i g , H i l b e r t i g csaknem n é g y s z á z é v e s f e j l ő d é s t i v e i 
á t . A m a t e m a t i k a i - f i z i k a i h a l a d á s eme kemény magvához h o z z á t e h e t j ü k 
Marx , D a r w i n , C a j a l , F r e u d é s t e r m é s z e t e s e n mások n e v é t , a k i k m é r f ö l d -
k ö v e k e t k é p v i s e l n e k a z e m b e r i k ö r n y e z e t m e g é r t é s é n e k é s s z a b á l y o z á s á n a k 
u t j á n , s t e v é k e n y s é g ü k k e l j ó c s k á n n ö v e l t é k a tudomány k o r l á t l a n h a t a l m a 
i r á n t t á p l á l t o p t i m i z m u s é r z é s é t . 
Ugy l á t s z o t t t e h á t , h o g y a z e l e m i a l k a t r é s z e k v i s e l k e d é s é r e é s k ö l -
c s ö n h a t á s a i k r a v o n a t k o z ó n é h á n y e g y s z e r ű a l a p t ö r v é n y é s egy i m p l i k á c i ó s 
mechan izmus e z e n e s e m é n y e k b ő l k ö v e t k e z ő j e l e n s é g e k e l ő á l l í t á s á r a á l t a -
l á n o s k u l c s k é n t s z o l g á l h a t g y a k o r l a t i l a g c s a k n e m minden e l l e n ő r z é s é h e z , 
é s c s u p á n egy csomó m e g l e h e t ő s e n e g y s z e r ű m e c h a n i z á l t s z á m i t á s e l v é g z é -
se h i á n y z i k még a h h o z , hogy a tudomány v a l ó b a n b i r t o k á b a j u s s o n eme k u l -
c s o k n a k . S ez a z e g y e t l e n f e l t é t e l i s h a m a r o s a n m e g v a l ó s u l n i l á t s z o t t . 
Az e l e k t r o n i k a é s a s z á m i t ó g é p e k éppen a l k a l m a s p i l l a n a t b a n é r k e z t e k , 
hogy e l v é g e z z é k e z t a v é g s ő munká t a f a u s t i k a l a n d b e f e j e z é s é h e z . A 
t ö r e k v é s e k c s ú c s á n a k i b e r n e t i k á t é s a m e s t e r s é g e s i n t e l l i g e n c i á t l á t -
j u k , a s z a b á l y o z á s l e g á l t a l á n o s a b b e l v e i t é s magá t a h e u r i s z t i k a Gon-
d o l k o d ó H o m u n c u l u s á t . 
1 2 9 
" U t ó k o r ! Már az i s b o s s z a n t , ha 
h a l l o m ! 
T e s z e m , ha e r r ő l k e l l e n e s z a v a l n o m : 
K i c s ú f o l h a t n á m a j e l e n t ? " / 2 / 
T ú l b e c s ü l n i v a l a m i t é p p o l y v e s z é l y e s , min t a l á . Meg k e l l p r ó b á l -
n i r e á l i s s z e m p o n t o k s z e r i n t é r t é k e l n i a k é r d é s t . E h h e z néhány f o n t o s 
m e g j e g y z é s t k e l l e l ő r e b o c s á t a n o m . M i n d e n e k e l ő t t — é s e z a l e g f o n t o -
s a b b — eme s z e m p o n t o k s z e r z ő j e nem g a r a n t á l h a t j a s z i l á r d s á g u k a t . Egy 
k u t a t ó r e f l e x i ó i ezek i t t é s m o s t ; a t u d o m á n y o k t ö r t é n e t é b e n sosem v o l t 
— é s f ö l t e h e t ő e n nem i s l e s z - - t a p a s z t a l h a t ó ho lmi m e g b í z h a t ó j ó s l á s o k 
b e t e l j e s ü l é s e . B e l s ő t e r m é s z e t e már az a t ö r t é n e l e m n e k é s a g o n d o l k o z á s -
n a k , hogy s o h a s e m i s m é t l i ö n m a g á t , l e g f e l j e b b h a s o n l ó s á g o k a t m u t a t . Kö-
v e t k e z é s k é p p e n a z ember i g o n d o l k o z á s v a l ó d i i n t e l l e k t u á l i s é r t é k e m i n -
d i g k é s z e n á l l a m e g l e p e t é s e k r e . 
" O t t h o n t á n a magad m ó d j á n okos v a g y , 
de nem l á t s z o l k ü l f ö l d ö n j á r a t o s n a k . " 
/ 3 / -
S z e r é n y n e k t ű n i k a m á s o d i k m e g j e g y z é s i s : a s z e r z ő nem j ö t t a 
s z á m í t á s t u d o m á n y é s a m e s t e r s é g e s - i n t e l l i g e n c i a k u t a t á s Mekkáinak e g y i -
k é b ő l , é s nem f ű z ő d i k n e v é h e z a z u t ó b b i é v t i z e d e k e g y i k h i r e s t é t e l e 
s em. M e g f i g y e l ő h e l y e n y u g o d t a b b / s t á n é p p e z é r t p i c i t o b j e k t í v a b b / : 
M a g y a r o r s z á g , K ö z é p - E u r ó p á b a n ; t i p i k u s k e r e s z t e z ő d é s i p o n t j á n k ü l ö n -
f é l e k u l t u r á k n a k é s i d e á k n a k , i s k o l á k k e v e r e d ő h e l y e é s u j s z i n t é z i s e k 
s z ü l ő h a z á j a . A s z e r z ő r e m é l i , hogy ez a z e g y e d ü l á l l ó h i s t ó r i a i h e l y z e t 
v o l t az e g y i k o k a , hogy a z u t ó b b i 80 év a l a t t éppen e z a t e r ü l e t b o c s á -
t o t t k i magábó l a n n y i sok n a g y h a t á s ú e n t e l l e k t ü e l t . 
" A z z a l vagy e g y , k i t m e g r a g a d s z , 
ve l em nem!" / 4 / 
T é r j ü n k v i s s z a az e l é b b e m i i t e t t d i a d a l m a s p i l l a n a t h o z . P á r h u z a -
mosan e z z e l a m u l t s z á z a d u t o l s ó é v t i z e d e i b e n e l i n d u l ó v é g s ő p r o g r e s z -
s z i ó v a l e l i n d u l t egy m á s i k h u l l á m i s , ame ly l é p é s r ő l - l é p é s r e m e g m u t a t -
t a a s z u p e r e m b e r - s z u p e r a g y v á r a k o z á s o k h i á b a v a l ó s á g á t . Nem meglepő h á t , 
hogy az a n t i e r e d m é n y e k / a m e l y e k v a l ó j á b a n b á t o r é s t i s z t e l e t r e m é l t ó 
e r e d m é n y e k n e k t e k i n t h e t ő k / é p p e n a z o k b ó l a d i s z c i p l í n á k b ó l é s a z o k b ó l 
a szakmai t ö r e k v é s e k b ő l e m e l k e d t e k k i , a m e l y e k a l e g n a g y o b b t e l j e s í t -
ményeke t j ó s o l t á k . A l e g m e g l e p ő b b s m á i g l e g s z e b b p é l d á j a ennek a Gö-
d e l - t é t e l , e r e d m é n y e k é n t ama h i l b e r t i t ö r e k v é s e k n e k , hogy az e g é s z ma-
t e m a t i k á t t e l j e s é s e l l e n t m o n d á s m e n t e s s t r u k t ú r a k é n t é p i t s ü k f e l . K i -
d e r ü l t , hogy a t e l j e s s é g r é g i l á t o m á s a t a r t h a t a t l a n : még a l e g t i s z t á b b 
a b s z t r a k c i ó k b ó l sem a l k o t h a t ó z á r t m o d e l l . T e h á t — h o g y G o e t h e s z é p 
s z a v a i t a l k a l m a z v a a v a l ó s á g r a e z ú t t a l az é l e t a r a n y f á j á r ó l ne i s b e -
s z é l j ü n k — a m e g é r t h e t ő s é g é s s z a b á l y o z h a t ó s á g " e g y s z e r ű " vagy m e c h a -
n i z á l h a t ó r a c i o n a l i t á s á n a k a n t i t é z i s e k é n t a tudomány e l é r k e z e t t eme r a -
c i o n a l i t á s k o r l á t a i h o z : a k ü l ö n ö s e n nagy r e n d s z e r e k é s a k i v é t e l e s e n 
k o m p l e x f o l y a m a t o k s z a b á l y o z h a t a t l a n s á g á n a k é s k i s z á m í t h a t a t l a n s á g á n a k 
a f o g a l m á h o z . 
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"Nem t á r f ö l semmi u j a t a b e s z é d e , 
i s m e r e m m i n d e z t vagy s z á z e z e r é v e . " 
/ 5 / -
A k i s z á m í t h a t a t l a n s á g é s s z a b á l y o z h a t a t l a n s á g f ő b b e r e d m é n y e i r ő l 
s z ó l v a meg k e l l e m l i t e n i , hogy b á r e g o n d o l a t o k e l e m e i már r é g e b b e n i s -
m e r t e k , a t é n y m e g d ö b b e n t ő r e a l i z á l á s a c s a k az u t ó b b i évek e r e d m é n y e 
v o l t . U g y a n i s r e n d k i v ü l i t e l j e s í t ő k é p e s s é g ű s z á m i t ó g é p e k é s más t e c h n i -
k a i e s z k ö z ö k k e l l e t t e k h o z z á , hogy a z e m i i t e t t d i a d a l u t v á r a k o z á s a i v a -
l ó b a n k o n f r o n t á l h a t o k l e g y e n e k v é g s ő Í g é r e t e i k k e l . 
Az e l s ő a k a d á l y t a g y a k o r l a t i t a l á l k o z á s j e l e n t e t t e a k o m b i n a t o -
r i k a i r o b b a n á s s a l . R é g t u d t a k már r ó l a , de a k i c s a k a s z á m i t ó g é p - t e l j e -
s i t m é n y e k f a n t a s z t i k u s a n g y o r s n ö v e k e d é s é r e f i g y e l t é s nem n é z e t t e l é g 
mélyen a V 3 l ó d i r e n d s z e r e k k o m p l e x i t á s á n a k a m é l y é r e , az f e l t é t l e n ü l 
a l á b e c s ü l t e a j e l e n t ő s é g é t . A p r o b l é m a r e d u k c i ó j a c s a k a k k o r v é g e z h e t ő 
e l , ha a komponensek k ö l c s ö n h a t á s a i i d e n t i k u s o k é s s z i m m e t r i k u s a k . És 
a k k o r még nem i s s z ó l t u n k a n e m l i n e a r i t á s , i d ő v a r i a n c i a s t b . k o m p l i k á -
c i ó i r ó l , amelyek mind számos u j d i m e n z i ó v a l b ő v i t i k az " e g y s z e r ű " komp-
l e x i t á s p r o b l é m á j á t , a m i k o r ugyan nagy számú é s nem e g y e n l ő , de l i n e á r i 
é s k o n s t a n s k o m p o n e n s r ő l van s z ó . 
A m á s o d i k a k a d á l y a komponensek i d ő t ő l f ü g g ő v á l t o z á s a . A l e g t ö b b 
f o l y a m a t nem e r g o d i k u s , m e g f i g y e l é s e k i d ő t a r t a m a nem e l é g a s z a b á l y o -
z á s h o z ; g y a k r a n még a v i s e l k e d é s egy v i s z o n y l a g v á l t o z a t l a n i n t e r v a l l u -
mának a m e g b e c s l é s é h e z sem e l é g . Szembe k e l l n é z z ü n k a d i l e m m á v a l , hogy 
vagy egy m e g b í z h a t a t l a n g y o r s b e c s l é s t kapunk a k u r r e n s h e l y z e t r e , vagy 
m e g p r ó b á l u n k m e g f e l e l ő b b b e c s l é s t k a p n i , de e k k o r a s z a b á l y o z á s f ö l t é t -
l e n ü l e l k é s i k , mer t i d ő k ö z b e n i d ő s z e r ű t l e n n é v á l t v i s e l k e d é s n e k f e l e l 
meg. A k ö z g a z d á s z o k j ó l i s m e r i k e z t : ők az e g y i k c s o p o r t j a a z o k n a k a 
s z a k e m b e r e k n e k , a k i k a maguk h e l y z e t é r e i s m e r n e k ! 
A h a r m a d i k k o r l á t o t c s ak a z u t ó b b i é v t i z e d b e n f e d e z t é k f e l , p e d i g 
a n e m l i n e á r i s m e c h a n i k a k l a s s z i k u s k é p v i s e l ő i már majdnem s z á z é v v e l 
e z e l ő t t é s z r e v e t t é k a j e l e n s é g e t . Számos n e m l i n e á r i s j e l e n s é g k a o t i k u s 
v i s e l k e d é s é r ő l van s z ó , a r r ó l a g y a k o r l a t i l a g e l ő r e meg nem mondha tó 
á t u g r á s r ó l , ami k ü l ö n b ö z ő k a r a l c t e r i s z t i k a - t i p u s u o s z c i l l á c i ó k k ö z ö t t 
i g e n k i c s i n y p e r t u r b á c i ó k h a t á s á r a b e k ö v e t k e z i k . A j e l e n s é g b e n a z a 
k ü l ö n ö s , hogy v é l e t l e n s z e r ű e n f u n k c i o n á l , h o l o t t d e t e r m i n i s z t i k u s ; a 
n e m l i n e á r i s e l e k t r o m o s á r a m k ö r ö k , a p l a z m a a f i z i k á b a n , néhány k é m i a i 
f o l y a m a t h é t k ö z n a p i p é l d á i e n n e k , de e m l i t h e t n ő k p s z i c h o l ó g i a i l a g i n s t a 
b i l i s s z e m é l y e k vagy á l l a t i é s e m b e r i tömegek h i s z t é r i k u s v i s e l k e d é s é t 
i s . 
A n e g y e d i k a k a d á l y még k o m p l e x e b b é s még k e v é s b é m e g é r t e t t , h o l -
o t t n e m c s a k i g e n r é g ó t a i s m e r t , hanem a z a l a p v e t ő f i l o z ó f i a i f o g a l m a k 
közé i s f e l v é t e t e t t . Ez a m i n ő s é g á t a l a k u l á s a m e n n y i s é g g é , a v i s e l k e -
d é s k ü l ö n b ö z ő s é g e a l é t e z ő k k ü l ö n b ö z ő s z i n t j e i n e k m e g f e l e l ő e n . Egy e n -
t i t á s , a z a z a komponensek v a l a m i f é l e ha lmaza nem e g y s z e r ű e n ö s s z e t é t e -
l ü k b ő l á l l , hanem u j t u l a j d o n s á g o k a t m u t a t — e z k ü l ö n b e n a G e s t a l t - e l m é 
l e t a l a p g o n d o l a t a i s — , u j t u l a j d o n s á g o k a t , amik nem v e z e t h e t ő k l e az 
e g y e s k o m p o n e n s e k b ő l . A n a g y m é r e t ű r e n d s z e r e k s z á m o s r é s z r e n d s z e r ö s s z e 
t é t e l e i , é s e z e k n e k a r é s z r e n d s z e r e k n e k t ö b b n y i r e nem u g y a n a z a t ö r t é -
n e t e , nem e g y f o r m á k , k ö v e t k e z é s k é p p e n m e g j ó s o l h a t a t l a n é s v á l t o z ó k ö l -
c s ö n h a t á s o k r a l é p n e k , ame lyek a r e n d s z e r e g é s z é n e k a mű k ö d és é t i s b e f o -
l y á s o l j á k . 
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Nagy r e n d s z e r e k n e k eme négy —önmagában i s k i s z á m í t h a t a t l a n é s 
s z a b á l y o z h a t a t l a n — v o n á s a t ö b b n y i r e s z u p e r p o n á l ó d i k , é s i g y m a g a s a b b -
r e n d ű e x p o n e n c i á l i s r o b b a n á s k i s z á m í t h a t a t l a n n a g y s á g r e n d j é t t e r e m t i 
m e g . A m a g a s a b b r e n d ü k o m b i n a t o r i k u s k o m p l e x i t á s n a k t e h á t nemcsak a v i -
s e l k e d é s e , de még a n a g y s á g r e n d j e i s k i s z á m í t h a t a t l a n ! 
A t a p a s z t a l a t i g a z o l t a e z t a p e r s p e k t í v á t . E g y r e t ö b b komplex 
ö k o n ó m i a i m o d e l l t , a g y m o d e l l t , s o f t w a r e r e n d s z e r t , m e s t e r s é g e s i n t e l l i -
g e n c i á r a a l a p u l ó p r o b l é m a m e g o l d ó t á l l i t o t t a k e l ő , é s a z emberek e g y r e 
t á v o l a b b é r e z t é k magukat a v á r t v é g l e g e s m e g o l d á s o k t ó l . E s z ü n k b e k e l -
l e t t j u s s o n G o e t h e F a u s t j á n a k p r o l ó g u s a : 
"Ó j a j , a f i l o z ó f i á t , 
a j o g - s az o r v o s t u d o m á n y t 
é s - h a j - a t e o l ó g i á t : 
mind buzgón b ú v á r k o d t a m á t . 
S mos t még i s i g y á l l o k , t u d a t l a n , 
m i n t a m i k o r munkába f o g t a m . " / 6 / 
Az e m b e r i s é g é r z é k e n y i d e g r e n d s z e r e m e g é r e z t e e z t az u j b i z o n y t a -
l a n s á g o t , még m i e l ő t t s z i g o r ú m a t e m a t i k a i m ó d s z e r e k k e l meg t u d t á k v o l n a 
f o g a l m a z n i . A m ű v é s z e t e k b e n , a v a l ó s á g o t e g y r e t ö k é l e t e s e b b e n k i f e j e z ő 
e s z k ö z ö k k e r e s é s é n e k h o s s z ú p e r i ó d u s a u t á n , e l i n d u l t egy k i s z á m í t h a t a t -
l a n f o l y a m a t , amely semmibe v e t t e f o r m á k , h a r m ó n i á k , s z ó b e l i k ö z l é s e k 
hagyományos é r t é k e i t . E u r ó p á b a n az u t ó b b i f é l é v e z r e d t ö r v é n y h o z á s i é s 
a lko tmányosság i f e j l ő d é s é n e k h o s s z ú f o l y a m a t á t az i r r a c i o n a l i z m u s é s em-
b e r t e l e n s é g ö z ö n v i z e i k ö v e t t é k , a r a c i o n a l i z m u s t g y a k r a n u j é s o l y k o r 
i g e n p r i m i t i v m i s z t i c i z m u s o k t e p e r t é k l e . Mi l e g y e n mármos t a t e e n d ő ? 
A z t h i s z e m , m i n d e n e k e l ő t t egy u j m e g k ö z e l í t é s s z ü k s é g e s , nem v a l a m i l y e n 
u j t a g a d á s , hanem egy u j s z i n t é z i s , amely éppen a f e n t e b b k ö r v o n a l a z o t t 
e l l e n t é t e s e r e d m é n y e k r e é p ü l . H a n g s ú l y o z n u n k k e l l i t t , hogy b á r a k ö -
v e t k e z t e t é s e k k ö z ö t t n y i l v á n v a l ó a k az e l l e n t é t e k / a m i k e t a j o b b é r t h e -
t ő s é g k e d v é é r t még f o k o z t u n k i s / , m é g i s az e m b e r i t u d á s é s f e l f e d e z é s 
u g y a n a z o n f á j á r ó l f a k a d n a k ; u g y a n a n n a k a z i n k á b b ö n é p i t ő , m i n t s e m ö n -
r o m b o l ó f o l y a m a t n a k az e r e d m é n y e i . 
"E t u d o m á n y t m é g i s d i c s é r e m , 
b i s z nem v o l t t r é f a d o l o g ám, 
l e n t r ő l , f e n t r ő l r a k n i s e r é n y e n 
e z t a h e g y e t egy é j s z a k á n . " / 7 / 
V i g y á z a t ! Az u j s z i n t é z i s i g é n y e nem a z t j e l e n t i , hogy a s z e r z ő 
k é s z i t e t t v a l a m i l y e n u j é s m i n d e n t magába f o g l a l ó k e r e t e t , e s e t l e g é p p 
a r é e i é s f e n t e b b é l e t k é p t e l e n n e k i t é l t é r t e l e m b e n . A k i i n d u l ó p o n t o k 
m á s f é l e m e g k ö z e l í t é s s z ü k s é g e s s é g é r e u t a l n a k . Véleményem s z e r i n t vagy 
e g y á l t a l á b a n n i n c s e n i s e f f é l e á l t a l á n o s k e r e t , vagy o l y t á v o l i , 
hogy b e s z é l n i s e é r d e m e s r ó l a . Igy h á t a s z i n t é z i s n é l s o k k a l a l k a l m a -
s a b b e l n e v e z é s n e k t ű n i k a m e g k ö z e l í t é s . Vegyük a l a p u l a z o k a t a z e r e d -
m é n y e k e t , a m e l y e k t ö b b é - k e v é s b é j e l l e m z i k mai t u d á s u n k s z i n t j é t , a z 
e l é r t m a g a s l a t o k a t . A m e c h a n i k a i é s k é m i a i r e n d s z e r e k s z a b á l y o z á s a 
p é l d á u l o l y a n s z i n t e t é r t e l , a m e l y r ő l némi t ú l z á s s a l e l m o n d h a t ó , hogy 
e r e d m é n y e i f ö l ü l m ú l j á k a k ö v e t e l m é n y e k e t . Számos r e p ü l é s i é s f o l y a m a t -
s z a b á l y o z á s i r e n d s z e r t a r t f e n n o l y a n á l l a p o t o k a t , m e l y e k s z a b á l y o z á s 
n é l k ü l nem s t a b i l i s a k ; de o p t i m á l i s a k , r o b u s z t u s á n e l l e n á l l n a k a k á r o s 
h a t á s o k n a k é s számos e g y é b m i n ő s é g i p a r a m é t e r ü k i d e á l i s . Ma számos 
r e n d s z e r l e g h a t é k o n y a b b , l e g m e g b í z h a t ó b b r é s z e a s z a b á l y o z á s . Az i p a r 
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l e g s z e b b é s l e g e l b ü v ö l ő b b r e a l i z á c i ó i t v i z s g á l v a a l e g t ö b b e s e t b e n meg-
l e p ő d ü n k : a m e g o l d á s o k e g y s z e r ű b b e k a v á r t n á l , t á v o l r ó l sem h a s z n o s í t -
j á k a s z a b á l y o z á s e l m é l e t minden a l k a l m a z á s i l e h e t ő s é g é t . A f e j l e t t s z a -
b á l y o z á s e l m é l e t i d i s z c i p l í n á k a l k a l m a z á s a i r ó l s z ó l ó k ö z l e m é n y e k s o k k a l 
i n k á b b h o l m i e l v i . e l e g a n c i a d e m o n s t r á c i ó i , m i n t s e m a v a l ó d i s z ü k s é g l e -
t e k nyomása a l a t t s z ü l e t e t t e r e d m é n y e k . H a s o n l ó a h e l y z e t a k ü l ö n f é l e 
t ö m e g c i k k g y á r t á s i f o l y a m a t o k b a n é s f e l d o l g o z ó t e c h n o l ó g i á k b a n . A s z e r -
s z á m g é p s z a b á l y o z á s - t e c h n o l ó g i a t ö b b n y i r e o l y a n a d a p t i v r e n d s z e r e k e t k i -
n á l , a m e l y e k v a l ó j á b a n nem e g y e b e k e g y s z e r ű v i s s z a c s a t o l t s z a b á l y o z á -
s o k n á l . A l e g u t ó b b i m e g l e p e t é s e k e g y i k e v o l t az a f e l f e d e z é s , hogy az 
i g a z á n a d a p t i v r e n d s z e r e k e l m é l e t i l e g e g y á l t a l á b a n nem i s l e h e t n e k s t a -
b i l i s a k — mégis d u r v a a d a p t i v e l v e k e n a l a p u l ó g y a k o r l a t i r e n d s z e r e k 
r é g ó t a működnek az a l k a l m a z á s o k s z á m o s t e r ü l e t é n . A v a l ó d i p r o b l é m á k 
t ö b b n y i r e nem i s a z e l m é l e t b e n / a z a z a m e g é r t é s b e n / j e l e n t k e z n e k , h a -
nem a z é r z é k e l ő k b e n , az á r a k b a n , a z e m b e r - g é p k o m m u n i k á c i ó b a n , a meg-
b í z h a t ó s á g b a n ; t e h á t t u l a t u l a j d o n k é p p e n i s z a b á l y o z á s / v a g y mond juk 
k i b e r n e t i k a / k ö r é n . S z a b á l y o z á s i p r o b l é m á k o t t k e z d ő d n e k , a h o l a r e n d -
s z e r t a k e l l e t é n é l b o n y o l u l t a b b r a t e r v e z i k ; a h o l a t e r v e z é s s z o r o s a n 
k a p c s o l t h i e r a r c h i k u s s z u p e r - r e n d s z e r t t e r e m t , ame ly az i g e n nagy r e n d -
s z e r e k f e n t e b b f ö l s o r o l t g o n d j a i m i a t t a k ó r o s e l h i z á s t ü n e t e i v e l t e r -
h e s . Az e l o s z t o t t r e n d s z e r e k é s s z a b á l y o z á s o k u t ó b b i é v t i z e d b e n f e l t ű n t 
i r á n y a , a m i k r o p r o c e s s z o r r a l é s d i g i t á l i s k o m m u n i k á c i ó s b e r e n d e z é s e k -
k e l t á m o g a t v a , h a t é k o n y e l l e n s z e r t t e r e m t nemcsak a s z a b á l y o z á s b a n , h a -
nem a s z a b á l y o z a n d ó r e n d s z e r e k t e r v e z é s é b e n i s . 
"A d o l g o k a t i g y j e l l e m e z n é m : 
s z ű k a m i n d e n s é g a t e r m é s z e t e s n e k , 
a művi d o l g o k z á r t t e r e t k e r e s n e k . " 
/8/ 
H i v a t á s u n k / a z a z g é p i i n t e l l i g e n c i a a l k a l m a z á s a m e s t e r s é g e s é s 
t e r m é s z e t e s k ö r n y e z e t ü n k m e g é r t é s é r e é s s z a b á l y o z á s á r a / p r o b l é m á i n a k 
f e l s o r o l á s á b a n g é p - g é p r e n d s z e r e k b ő l i n d u l u n k k i é s e m b e r - g é p r e n d s z e -
r e k e n á t h a l a d u n k t ö b b n y i r e e m b e r e k e t magukba f o g l a l ó r e n d s z e r e k i g , 
ami a t e r m é s z e t i k ö r n y e z e t v a l a m i l y e n más f o r m á j a . Ez az o s z t á l y o z á s 
m e g f e l e l a k o m p l e x i t á s s z i n t j é n e k , h e l y e s e b b e n k é p e s s é g ü n k n e k a komp-
l e x i t á s k e z e l é s é r e , ami a t u l a j d o n k é p p e n i p r o b l é m a . 
E b b e n a b e o s z t á s b a n az e m b e r - g é p r e n d s z e r e k k ö v e t k e z n e k , k ü l ö n ö s 
t e k i n t e t t e l a z o k r a a t e c h n i k a i m e g o l d á s o k r a , m e l y e k b e n e m b e r i i n t e l l i -
g e n c i a s e g i t a gépnek m e g é r t e n i a s z a b á l y o z á s f e l a d a t á t a b e v i t t i n -
f o r m á c i ó f e l d o l g o z á s á v a l . A l e g t i p i k u s a b b f e l a d a t a l á t á s g é p e s i t é s e , 
ami t r o b o t o k i r á n y i t á s á r a , m ű s z a k i , o r v o s i , k ö r n y e z e t i e l l e n ő r z é s r e 
h a s z n á l n a k / d i a g n o s z t i k a , h e l y z e t f e l i s m e r é s s t b . / , a t o v á b b i m ű k ö d é s r e 
u t a s i t ó j e l e k é s j e l ö l é s e k f e l i s m e r é s e / o s z t á l y o z á s , t i p i z á l á s , p r o g -
r a m o z á s s t b . / . A v i z u á l i s h o z h a s o n l ó prob léma a h a n g f e l i s m e r é s . Nem 
a z é r t e m l i t e m e z e k e t , hogy k e l l ő e n n é p s z e r ű s í t e t t e r e d m é n y e k e t s o r o l -
j a k f e l , i t t nem e z a f e l a d a t o m , i n k á b b az e m i i t e t t t e n d e n c i á k m e g f o n -
t o l á s á b ó l k i v á n o k néhány k ö v e t k e z t e t é s t l e v o n n i . Ezen a p o n t o n egy t a -
n u l s á g o t s z e r e t n é k h a n g s ú l y o z n i : m i n d e n k i s é r l e t , ami á l t a l á n o s mego l -
d á s t v a g y a k á r á l t a l á n o s m e t o d o l ó g i á t p r ó b á l t t a l á l n i , m e g h i u s u l t , mi-
k ö z b e n g y a k o r l a t i e s z k ö z ö k é s m ó d s z e r e k g y o r s a n növekvő v á l a s z t é k a 
s z o l g á l t a t h a s z n á l h a t ó e r e d m é n y e k e t , ha nem i s a n n y i r a t u d o m á n y o s , m i n t 
i n k á b b t e c h n i k a i , s ő t k e r e s k e d e l m i t e r ü l e t e n . Ez a k ö v e t k e z t e t é s nem 
s z ó l a t udomány e l l e n , h i s z e n c s a k n e m minden k e r e s k e d e l m i e r e d m é n y v a -
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l a m i l y e n á l t a l á n o s a b b e l m é l e t r e é s m e t o d o l ó g i á r a i r á n y u l ó t ö r e k v é s b ő l 
s z ü l e t e t t , s ő t t ö b b n y i r e u g y a n a z o n s z e m é l y e k munkássága g y a n á n t . T u d a -
t o s a n vagy ö n k é n t e l e n ü l e z e n a t e r ü l e t e n a k u t a t á s az e m b e r i é s g é p i i n 
t e l l i g e n c i a h a t á r a i t p á s z t á z t a , a z a z a k o m p l e x i t á s h a t á r a i t , amely e t e 
k i n t e t b e n / é s b á r m e l y más t e c h n i k a i m e g o l d á s b a n / nem c s u p á n a k i s z á m í t -
h a t ó s á g é s s z a b á l y o z h a t ó s á g t e o r e t i k u s h a t á r a , hanem a g a z d a s á g o s s á g -
m e g b i z h a t ó s á g k o n t r a k o m p l e x i t á s i k e r p á r e l m é l e t i - m ű s z a k i v á l a s z u t j a i s 
A z t , hogy e z e k a h a t á r o k h o l h ú z ó d n a k , m e g b e c s ü l h e t j ü k a z o k b ó l a gondok 
b ó l , a m e l y e k e t a f o l y a m a t o s k é z i r á s g é p i o l v a s á s a vagy a g a z d a g a b b s z ó -
k i n c s ű b e s z é d f e l i s m e r é s e o k o z . 
Még t a n u l s á g o s a b b a h a r m a d i k p r o b l é m a t e r ü l e t , a h o l a p r o b l é m a m e g -
o l d á s b a n k e l l h e l y e t t e s í t e n i a z e m b e r i t u d á s t . Ez a h a r m a d i k t e r ü l e t 
nem k ü l ö n ü l e l h a t á r o z o t t a n a m á s o d i k t ó l , m i v e l n é h á n y a n az a l a k f e l i s -
m e r é s t / v a g y a k é p f e l d o l g o z á s t , a k é p f e l d o l g o z á s némely s z i n t j é t / a 
m e s t e r s é g e s i n t e l l i g e n c i a t é m a k ö r é h e z t a r t o z ó n a k t e k i n t i k , mig mások 
n e m . M i n d e n e s e t r e a p r o b l é m a m e g o l d á s t i p i k u s f e l a d a t a i az i n f o r m á c i ó -
f e l d o l g o z á s m á s f é l e s z i n t j e i r e u t a l n a k , o l y a n o k r a m i n t az i n p u t - i n f o r m á 
c i ó o s z t á l y o z á s a e l k ö v e t k e z ő a l k a l m a z á s a i a l a p j á n / j e l e n t é s , s z e m a n t i -
k a , s z e r e p a k ö v e t k e z t e t é s b e n , h e u r i s z t i k a / , a k ö v e t k e z t e t é s s z a b á l y a -
i n a k l e v e z e t é s e / l o g i k a / , a d ö n t é s , a r e n d s z e r k i i g a z í t á s a é s k i t e r -
j e s z t é s e , a nem t e l j e s , e l l e n t m o n d á s o s v a g y k é t é r t e l m ű i n f o r m á c i ó k k e -
z e l é s e . Igy t e k i n t e t t ü k á t a z t a z u t a t , ame ly egy e r ő s e n k o m p l e x é s é r -
z é k e l ő k k e l d o l g o z ó v i s s z a c s a t o l t s z a b á l y o z ó r e n d s z e r t ő l a k r e a t i v embe-
r i i n t e l l e k t u á l i s t e v é k e n y s é g h e z v e z e t . Ehhez e l k e l l i d ő z z ü n k egy k i s 
s é a / s z e r z ő c é l j á n a k m e g f e l e l ő f e n t e b b e m i i t e t t s z u b j e k t i v s z e m p o n t 
s z e r i n t é r t e l m e z e t t / g é p i p r o b l é m a m e g o l d á s t ö r t é n e t é n é l . Husz é v v e l e z -
e l ő t t az A l t a l á n o s P r o b l é m a m e g o l d ó v o l t a k i t ű z ö t t c é l , a z a z egy á l t a -
l á n o s e s z k ö z t é t e l e k b i z o n y í t á s á r a , a u t o m a t i k u s p r o g r a m o z á s r a , j á t é k o s 
f e l a d a t o k m e g o l d á s á r a , r o b o t m ü k ö d t e t é s r e , é s igy t o v á b b . F e l i s f e d e z -
t e k egy csomó e r ő t e l j e s n e k t ü n ő m ó d s z e r t , min t p é l d á u l az önműködő l o -
g i k a i m ű v e l e t v é g z ő r e z o l u c i ó s e l v e t , a k e r e s ő s t r a t é g i á k a t a k e r e s é s i 
e l j á r á s o k m e g g y o r s í t á s á r a nagy d ö n t é s i g r á f o k o n / n a g y t u d á s b á z i s o k 
s t b . / , a s t r u k t u r á l i s e l v e k e t a t u d á s é r t e l m e s r e p r e z e n t á c i ó j á r a / s z e -
m a n t i k a i h á l ó k , k e r e t e k s t b . / , a m e c h a n i z m u s o k a t t u d á s b á z i s o k é s k ö v e t -
k e z t e t é s i s z a b á l y o k a u t o m a t i k u s é s f é l a u t o m a t i k u s k i t e r j e s z t é s é r e / t a -
n u l á s p é l d a a l a p j á n , t a n u l á s f e l f e d e z é s s e l s t b . / . Az u t ó b b i é v t i z e d a l -
k a l m a z á s a i t t e k i n t v e azonban a z t l á t j u k , hogy a p r ó b á l k o z á s o k s o k a s á g a 
e l l e n é r e i s c s a k néhány t i p i k u s t e r ü l e t e n v o l t i g a z á n t a n u l s á g o s a s t a -
t i s z t i k a h a s z n á l a t a . A j á t é k o k t ó l é s e g y é b é r d e k e s , ám nem p r a k t i k u s 
r e a l i z á c i ó k t ó l e l t e k i n t v e , e l s ő s o r b a n a s z a k é r t ő r e n d s z e r e k f e j l ő d é s e 
l á t s z i k e b b ő l a s z e m p o n t b ó l n y i l v á n v a l ó n a k . Ha k í v ü l á l l ó k n a k k e l l e n e 
megmagyaráznom, hogy mik i s a z o k a s z a k é r t ő r e n d s z e r e k , o l y a s m i t mon-
d a n é k , hogy e z e k e m b e r i é s g é p i i n t e l l i g e n c i a k o m b i n á c i ó i , n e g a t i v e r e d 
m é n y e k b ő l p o z i t í v v á l a s z , vagy a m i n t e g y e b ü t t mondtam: "A s z a k é r t ő r e n d 
s z e r e k a k o r a i m e s t e r s é g e s i n t e l l i g e n c i a v á r a k o z á s o k c s ő d j e i n e k l o g i k u s 
é s p é l d a k é n t i s s z o l g á l ó s z á r m a z é k a i " . A s z a k é r t ő r e n d s z e r n emcs ak em-
b e r i t u d á s t é s t a p a s z t a l a t o t v i s z a p r o b l é m a m e g o l d ó m e c h a n i z m u s b a , h a -
nem k i i s s e g i t i e z e k e t a m e g l e h e t ő s e n e g y s z e r ű é s t ö b b é - k e v é s b é r é -
g i m e c h a n i z m u s o k a t / e l s ő r e n d ű l o g i k a , s t a t i s z t i k a , k ö l t s é g f ü g g v é n y e k 
s t b . / az e m b e r i h e u r i s z t i k a é s a s z u b j e k t i v é r v e l é s s z i m u l á l á s á v a l é s 
g é p i m e g v a l ó s í t á s á v a l , a m a t e m a t i k á b a n h a s z n á l t f o g a l m a k s z é l s ő s é g e s e n 
l i b e r á l i s k e z e l é s é v e l . Mindez néhány é v v e l e z e l ő t t még u g y a n c s a k meg-
r é m í t e t t e v o l n a a v é r b e l i t e o r e t i k u s o k a t . Fuzzy k ö v e t k e z t e t é s , nem mo-
n o t o n l o g i k a , i g a z s á g - m e g t a r t ó / t r u t h m a i n t e n a n c e / r e n d s z e r e k j ó p é l -
d á i e n n e k a k é n y s z e r ű a n t i d i s z c i p l i n á n a k . M i h e l y t a s z a k é r t ő r e n d s z e -
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r e k k i e m e l k e d t e k a z e g y ü g y ü HA-AKKQR-AMUGY s z a b á l y o k s o r o z a t á b ó l é s h a -
l a d n i k e z d t e k a h i p o t é z i s e k é s m e g e r ő s í t é s e k f e l é , azon nyomban k i s z é -
l e s e d e t t a l e h e t s é g e s a l k a l m a z á s o k spek t ruma a j ó l f o r m u l á z h a t ó d i a g -
n o s z t i k a i m ó d s z e r e k t ő l / a m e l y e k b i z o n y í t á s k é n t s z é p e k v o l t a k , de a min -
d e n n a p i o r v o s i g y a k o r l a t b a n é d e s k e v e s e t é r t e k / o l y a n g y a k o r l a t i e l j á -
r á s o k f e l é , a m e l y e k e t már j ó l l e h e t e t t h a s z n á l n i u j v e g y ü l e t e k k e r e s é -
r e , g e o l ó g i a i n y e r s a n y a g o k f e l t á r á s á r a , s z á m i t ó g é p e s t e r v e z é s r e s t b . 
" b o l o n d , k i v a k s i n f ö l s a n d i t v a a l k o t , . 
k é p z e l g ő n , f e l h ő n t u l i e m b e r a r c o t ! 
Á l l j o n s z i l á r d a n , n é z z e meg h ó n á t ; 
a b á t r a k n a k nem néma a v i l á g . " 
Ugy v é l e m , hogy a s z a k é r t ő r e n d s z e r e k j e l e n t ő s e r e d m é n y t k é p v i -
s e l n e k , é s a s z á m i t ó g é p e k a l k a l m a z á s a i n a k k ü l ö n ö s e n Í g é r e t e s i r á n y á t 
j e l e n t i k ; o l y a s v a l a m i e z , ami j e l e n l e g i k i t e r j e d é s é n é l á l t a l á n o s a b b 
f e l é m u t a t : a j ö v ő e m b e r - g é p r e n d s z e r e i n e k i r á n y á b a . Az u t ó b b i évek t a -
n u l s á g a i b ó l a z t a k ö v e t k e z t e t é s t v o n h a t j u k l e , hogy h a s z n á l h a t ó k nagyon 
á l t a l á n o s i d e á k é s m e t o d o l ó g i á k , de n i n c s e n e g y e t l e n á l t a l á n o s p r o b l é -
mamegoldó m ó d s z e r , m i v e l — a m i n t már f e n t e b b h a n g s ú l y o z t u k — a v a l ó 
é l e t p r o b l é m á i n a k k o m p l e x i t á s a nem e n g e d i meg s e m m i f é l e u n i f o r m i t é s a l -
k a l m a z á s á t . Nagyon n a g y f o k ú p r o b l é m a k o m p l e x i t á s sohasem m é r h e t ő ö s s z e 
/ é s i t t az ö s s z e m é r é s t l e k é p e z é s é r t e l e m b e n i s h a s z n á l j u k / e g y e t l e n 
s z k é m á v a l . De d e r é k tudományunk nem k e s e r e d e t t e l : a s z i g o r ú d i s z c i p -
l í n á t t u d a t o s p r a g m a t i z m u s s a l l a z í t o t t a — é s u g y l e h e t , n emcs ak a s z ű -
k e b b t e r ü l e t e n n y e r t v e l e ! 
O s z t á l y o z á s u n k s o r á n a n e g y e d i k t e r ü l e t h e z é r k e z t ü n k : a t e r m é -
s z e t e s k ö r n y e z e t r e n d s z e r e i h e z , k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l az ember s z e r e p é r e . 
Azaz a b i o l ó g i a i , s z o c i o l ó g i a i , ö k o n ó m i a i r e n d s z e r e k h e z . I t t t a l á l j u k 
a k o m p l e x i t á s l e g m a g a s a b b f o k á t , é s t a n á c s t a l a n a b b a k v a g y u n k , m i n t b á r -
h o l e g y e b ü t t . A b i o l ó g i a e g y s z e r ű , e l k ü l ö n í t h e t ő f u n k c i ó i t k i v é v e , e z e n 
a t e r ü l e t e n i n k á b b s o r o l h a t ó k f e l c s a l ó d á s o k é s s i k e r t e l e n s é g e k , m i n t -
sem e r e d m é n y e k . Az a g y k u t a t á s e l ő r e h a l a d t á v a l p é l d á u l f e l i s m e r j ü k , hogy 
az a h o s s z ú u t , a m i t a f i z i k á b a n a z a t o m e l m é l e t b e f u t o t t , e l h a n y a g o l h a -
t ó a h h o z a p r o b l é m á h o z k é p e s t , a m i t az i d e g r e n d s z e r mé lyü lő k o m p l e x i t á -
sa j e l e n t . A k ö z g a z d á s z o k — m i u t á n n a p j a i n k b a n k l a s s z i k u s m o d e l l j e i k 
mind ö s s z e o m l o t t a k — b e v a l l j á k , hogy l e g f e l j e b b d i a g n ó z i s t k í n á l h a t n a k , 
de m a g y a r á z a t o t nem, s még k e v é s b é v a l a m i f é l e h a s z n á l h a t ó s t r a t é g i á t a 
s z a b á l y o z á s r a . Ne f e l e d k e z z ü n k meg a t á r s a d a l m i r e n d s z e r e k p r o b l é m á i -
r ó l s em, az e m b e r i k a p c s o l a t o k i r r a c i o n a l i z m u s á r ó l . 
Á t t e k i n t é s ü n k v é g é n i s m é t e l j ü k meg, hogy tudományunk / s z a b á l y o -
z á s e l m é l e t , r e n d s z e r t e c h n i k a , s z á m í t á s t u d o m á n y vagy n e v e z z ü k , ahogy 
a k a r j u k / e l é r t e a p r o b l é m a k o m p l e x i t á s h a t á r a i t , é s o l y a n t e r ü l e t r e j u -
t o t t , amely az e l é r h e t ő i n t e l l e k t u á l i s ' / s o f t w a r e / m e t o d o l ó g i á k k a l , f i -
z i k a i j e l e n s é g e k k e l , é s az e s z k ö z ö k t o v á b b i f e j l e s z t é s é v e l még egy vagy 
k é t n a g y s á g r e n d d e l t e r j e s z t h e t ő k i . Ezek az e s z k ö z ö k , j e l e n s é g e k é s 
m e t o d o l ó g i á k b i z o n y o s m é r t é k i g már i s m e r t e k , de l é t e z n e k l é n y e g e s p r o b -
l émák messze t u l e z e k e n a h a t á r o k o n , m e l y e k e t l e g ú j a b b t u d o m á n y o s t e -
l e s z k ó p j a i n k k a l a z o n o s í t a n i t u d u n k . M á s r é s z t l á t t u k , hogy s z á m o s e s e t -
b e n , m i k o r nem s e g i t a k ö z v e t l e n t á m a d á s , a n e h é z s é g e k p r a g m a t i k u s meg-
f o n t o l á s o k k a l m e g k e r ü l h e t ő k , s j ó l l e h e t r é s z l e g e s , de l e g a l á b b működő 
m e g o l d á s o k n y e r h e t ő k . Akadnak k o r s z a k o k , a m i k o r még a l e g t i s z t á b b t u -
domány i s b ö l c s e b b e n t e s z i , ha i n k á b b marad a f ö l d ö n , min t sem f e s t e t t 
e g e k b e n é z . 
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" B ú j j p e r g a m e n t e t , g y ű j t s d r e c e p t s z e r i n t 
a z é l e t t é n y e z ő i t ö s s z e m i n d , 
é s i l l e s z d egybe a z o k a t v i g y á z v a . 
A magva s z é p , de a m i k é n t j e s z e b b . " / \ Q / 
Nem f e l e d k e z t e m h á t meg a f e l a d a t r ó l , a m i t e l ő a d á s o m e l e j é n k i -
t ű z t e m magamnak; é s f ö l t é t e l e z e m , hogy t a l á l k o z ó n k c é l j a f e l e l n i a z 
a l á b b i k é t k é r d é s r e : 
- u j i r r a c i o n a l i z m u s é r z é s é h e z v e z e t n e k - e tudományunk e r e d m é n y e i , 
- m i t v á r h a t u n k a z é v e z r e d v é g é r e / a m i immár r ö v i d t á v ú p r e d i k -
c i ó / . 
Amint már f e n t e b b h a n g s ú l y o z t a m , a g é p i i n t e l l i g e n c i a é s a komp-
l e x i t á s - l e k é p e z é s - s z a b á l y o z á s h a t á r a i r a v o n a t k o z ó j e l e n s é g e k l é p é s r ő l -
l é p é s r e t ö r t é n ő , m a j d r e n d s z e r e s f e l f e d e z é s e e g y á l t a l á b a n nem l e p t e meg 
a f i l o z ó f u s o k a t , még a r a c i o n a l i z m u s ú t t ö r ő i t sem —nem a v u l g a r i z á l ó k -
r ó l - s z i m p l i f i k á l ó k r ó l b e s z é l e k p e r s z e , hanem a m u l t v a l ó b a n mély g o n -
d o l k o z ó i r ó l . A v i l á g minden d i m e n z i ó b a n és r e l á c i ó b a n v a l ó v é g t e l e n s é g e 
a l a p f o g a l m a i k e g y i k e v o l t . Ső t a z i r r a c i o n a l i z m u s i s m e g p r ó b á l t a t á m a d -
n i e z e k e t az i d e á k a t , a m i k o r a k o z m o l ó g i a t é r é s i d ő k o r l á t o z á s o k a t t a -
l á l t a z o n c i k l u s o k r a é s e n t i t á s o k r a , amelyek s z á m u n k r a v a l a m i k é p p e n e l -
é r h e t ő e k . Az a l a p k é r d é s az i g n o r a m u s e t i g n o r a b i m u s t e r m é s z e t e , de a 
v á l a s z u n k a t a s z a b á l y o z á s - é s s z á m i t ó g é p t u d o m á n y s z e m p o n t j á b ó l k e l l 
m e g a d n u n k , nem p e d i g a f i l o z ó f i a h e l y e t t e s í t é s e k é n t . Nem c s u p á n a s z e -
r é n y s é g s u g a l l j a e z t az ö n k o r l á t o z á s t , hanem egy f o n t o s a b b s zempon t i s : 
a m é r n ö k g y a k o r l a t i m e g k ö z e l í t é s é n e k a k ü l ö n b ö z ő s é g e . És ez a g y a k o r l a -
t i s z e m p o n t u g y l e h e t f o n t o s a b b a z o k n a k az e m b e r e k n e k , a k i k h a s z n á l j á k 
é s e l s z e n v e d i k a t e c h n o l ó g i á n a k n e v e z e t t é s t e c h n o l ó g i á n a l a p u l ó m e s -
t e r s é g e s k ö r n y e z e t e r e d m é n y e i t é s k o r l á t a i t . 
E z e n mérnök i m e g k ö z e l í t é s s z á m á r a a h a t á r o k l á g y a k é s á t j á r h a t ó -
a k , é s éppen ez a s z é p abban a p r a g m a t i k u s m e s t e r s é g b e n , ami t m i v e l ü n k ! 
Az e d d i g i e k h e z egy t o v á b b i p é l d á t c s a t o l a n d ó , t e k i n t s ü k a s z á m i t ó g é p e s 
t e r v e z é s t , é s p e d i g a l e g f e j l e t t e b b a l k a l m a z á s á t a z e l e k t r o n i k u s e s z k ö -
zök t e r v e z é s é b e n . T i z - t i z e n ö t é v v e l e z e l ő t t minden e f f é l e s z á m i t ó g é p -
p e l s e g í t e t t t e r v e z é s , vagy a h o g y a n a z a n g o l n e v é r ő l — C o m p u t e r A ided  
D e s i g n — n e v e z i k : C A D - r e n d s z e r , f e j l e s z t é s é n e k nem a mai é r t e l e m b e n 
v e t t CAD v o l t a c é l j a , hanem a t e l j e s e n a u t o m a t i z á l t s z á m i t ó g é p e s t e r -
v e z é s , a t o t á l i s Compute r A u t o m a t e d D e s i g n , ame ly a b á r m i l y e n f o r m á -
ban / i r á s , r a j z / m e g a d o t t s p e c i f i k á c i ó m e g é r t é s é v e l i n d u l , e l l e n ő r z i 
h e l y e s s é g é t , e l v é g z i a f i z i k a i i s m e r é t e k r e a l a p u l ó e l e k t r o m o s s z á m í t á -
s o k a t , k i v á l a s z t az a d o t t h a l m a z b ó l a l k a t r é s z e k e t , e l ő i r j a a v é g s ő 
p r o g r a m o t n y o m t a t o t t á r a m k ö r ö k , i n t e g r á l t á r a m k ö r ö k , ö s s z e s z e r e l t s z e -
r e l v é n y e k a u t o m a t i z á l t e l ő á l l í t á s á r a , s z o l g á l t a t j a a t e r m e l é s é s a mű-
k ö d t e t é s s z ü k s é g e s é s a j á n l a t o s d i a g n o s z t i k a i m é r é s e i t , k i n y o m t a t j a é s 
m e g r a j z o l j a a t e l j e s d o k u m e n t á c i ó t . 
Ma minden s i k e r e s e n működő r e n d s z e r — é s CAD r e n d s z e r e k n é l k ü l 
m a n a p s á g n a g y m é r e t ű e l e k t r o n i k u s t e r m e l é s e l k é p z e l h e t e t l e n — v a l a m e n y -
n y i s a r k a l a t o s d ö n t é s i l é p é s e e m b e r - g é p e g y ü t t m ű k ö d é s r e a l a p u l . Ugy v é -
l e m , hogy a C A D - r e n d s z e r e k — e l e k t r o n i k u s a k é s a g é p i p a r i a k — a l e g -
k o m p l e x e b b s z á m i t ó g é p e s r e n d s z e r e k , amelyek ma a m i n d e n n a p i g y a k o r l a t -
b a n , a v a l ó é l e t k ö r ü l m é n y e i k ö z e p e t t e működnek. É s m i n d e z e k a r e n d s z e -
r e k u g y a n a z t a t r e n d e t m u t a t j á k : k i d o l g o z á s u k s o k é v i munkába é s sok 
m i l l i ó d o l l á r b a k e r ü l . 
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Ugyanez t a t r e n d e t f i g y e l h e t t ü k meg a s z a k é r t ő r e n d s z e r e k e s e t é -
b e n . A s z a k é r t ő r e n d s z e r u g y a n i s nem h e l y e t t e s i t i a s z a k é r t ő t , amin t 
k e z d e t b e n k é p z e l t é k . E g é s z e n más v a l a m i a s z a k é r t ő r e n d s z e r : az i n f o r -
m á c i ó t e c h n o l ó g i a egy u j á l l o m á s a , egy i n t e l l i g e n s e b b a d a t b á z i s , egy r u -
g a l m a s a b b , h a s z n á l ó h o z s i m u l ó b b e m b e r - g é p k a p c s o l a t . Most f e j l e s z t ü n k k i 
egy s z a k é r t ő r e n d s z e r t a p e r i n a t á l i s a g y i k á r o s o d á s o k d i a g n o s z t i z á l á s á -
r a é s t e r á p i á j á r a , a z a z a s z ü l e t é s e l ő t t vagy a l a t t b e k ö v e t k e z ő s é r ü l é -
s e k k o r a i f e l i s m e r é s é r e é s k o r a i g y ó g y k e z e l é s é r e . A r e n d s z e r egy s p e c i -
á l i s k u t a t á s t é s m e t o d o l ó g i á t h i v a t o t t s e g i t e n i , a m e l y e t K a t o n a p r o f e s z -
s z o r i n d i t o t t e l M a g y a r o r s z á g o n é s egy IAMER nevü s z e r v e z e t t e r j e s z t v i -
l á g s z e r t e . A r e n d s z e r m á r i s s o k a t s e g i t e t t a z e d d i g m e g s z e r z e t t t u d á s 
r e n d s z e r é b e n , é s e z á l t a l h o z z á j á r u l t egy i n t e l l i g e n s a d a t b á z i s m e g t e r e m -
t é s é h e z a t o v á b b i k u t a t á s o k h o z . L e h e t ő v é t e s z i u g y a n i s , hogy m é l y e b b e n 
b e p i l l a n t s u n k a t ü n e t e k ö s s z e f ü g g é s e i b e , a n o r m á l i s é s a b n o r m á l i s , v a l a -
m i n t a k e z e l é s s e l k o r r i g á l t j e l e n s é g e k l e f o l y á s á b a , a d i a g n o s z t i k u s e l -
j á r á s o k j e l e n t ő s é g é n e k m e g í t é l é s é b e . Uj k i h i v á s t j e l e n t e t t a z igy f e l f e -
d e z e t t i m p r i n t i n g - p e r i ó d u s o k r e l e v a n c i á j a , v a g y i s az a f e l f e d e z é s , hogy 
a k ü l ö n f é l e i d e g i f u n k c i ó k r e h a b i l i t á l á s á n a k a l e h e t ő s é g e s z i g o r ú a n k o r -
h o z k ö t ö t t : a k o r a i d i a g n ó z i s nemcsak m e g m e n t h e t i , de meg i s g y ó g y í t h a t -
j a a z o k a t , a k i k e n é l k ü l e g é s z é l e t ü k r e h á t r á n y o s h e l y z e t ű e k m a r a d t a k 
v o l n a ; egy m e g h a t á r o z o t t é l e t k o r o n t u l v i s z o n t a t e r á p i a már r e m é n y t e -
l e n . 
A s z a k é r t ő r e n d s z e r k i v á l ó k u t a t á s i s e g é d l e t : t u d á s - b á z i s , amely 
ö s s z e g y ű j t i a z o r v o s o k t a p a s z t a l a t á t , g y o r s é s r u g a l m a s i n f o r m á c i ó i n -
p u t - o u t p u t r e n d s z e r a s p e c i á l i s e s e t é s m i n d e n ahhoz h a s o n l ó m e g k e r e s é -
s é r e , még h a t á s o s o k t a t á s i s e g é d e s z k ö z i s — ámde soha nem h e l y e t t e s i t -
h e t i a t a p a s z t a l t o r v o s t . Ez a z á l l i t á s nem h o l m i s z u b j e k t i v é r z é s . I n -
t e r j ú k , k é z i k ö n y v e k , o r v o s k u t a t ó k k a l v a l ó k o o p e r á c i ó k h o s s z a s f e l d o l g o -
z á s a s o r á n a l a k u l t k i bennem, é p p e n ezen v i s z o n y l a g s z ű k t á r g y k ö r h i h e -
t e t l e n p r o b l é m a k o m p l e x i t á s a m i a t t . 
Remélem, hogy a f e n t i p é l d á k m e g v i l á g í t o t t á k a z t , a m i t mondani 
k i v á n o k . A r é g e b b e n r e m é l t a g y r o b o t é s u n i v e r z á l i s p r o b l é m a m e g o l d ó h e -
l y e t t , amely f é n y t v e t n e a v é g t e l e n s é g b e é s nem r e m é l t h a t a l o m m a l r u h á z -
ná f e l a s z e g é n y e m b e r i s é g e t , i n k á b b v a l a m i f é l e u j l o v a t t a l á l t u n k , 
ame ly ö n m a g á t ó l nem v é g z i e l a z e m b e r i i n t e l l e k t u s k u t a t ó m u n k á j á t , de 
h á t á r a p a t t a n v a a z ember f o l y t a t h a t j a a f e l f e d e z é s ő s i k a l a n d j á t . 
Az á l t a l á n o s p r o b l é m a m e g o l d ó k á l t a l á n o s h a t á r t e r ü l e t e m e g h a t á r o -
z o t t , de mi nem é s z l e l t ü n k s e m m i f é l e k o n k r é t / a szó a b s z t r a k t é s k o n k -
r é t é r t e l m é b e n k o n k r é t / h a t á r o k a t a t o v á b b i k u t a t á s e l ő t t . E l l e n k e z ő l e g : 
u j e s z k ö z ü n k , u j h á t a s l o v u n k még meg i s g y o r s i t o t t a a m e g i s m e r é s ü t e m é t , 
k i t á g u l t a l á t ó h a t á r u n k . R e m é l e m , hogy a k i e z e n a t e r ü l e t e n d o l g o z i k , 
mind h a s o n l ó k é p p e n é r e z : m e g é r t i az ü z e n e t e t , amely az a u t o m a t i k u s é s 
u n i v e r z á l i s p r o b l é m a m e g o l d á s b a v e t e t t r é g e b b i n a i v h i t e l h a g y á s á r a é s 
a z u j k o m p l e x i t á s o k k i h i v á s a i n a k e l f o g a d á s á r a s z ó l i t . 
"Közös i g y e k v é s tömi be a t ö r t r é s t . " 
/ 1 1 / 
) . ' • « . ' . 
E t e k i n t e t b e n a r e n d s z e r k u t a t á s n é h á n y u j e r e d m é n y é r e u t a l n é k . 
E g y r é s z t a nagyon nagy r e n d s z e r e k k i s z á m i t h a u a t l a n s á g á n a k é s s z a b á l y o z -
h a t a t l a n s á g á n a k a t a n u l s á g a i m i a t t , m á s r é s z t eme r e n d s z e r e k s z ü k s é g e s s é -
ge é s t e r m é s z e t e s f e j l ő d é s e m i a t t l a s s a n k i k r i s t á l y o s o d t a k u j m e g k ö z e l í -
t é s e k . P é l d a k e d v é é r t hadd e m l é k e z t e s s e k i t t a k ö z l e k e d é s é s s z á l l i t á s 
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n e m z e t k ö z i r e n d s z e r e i r e , a n a g y ' ö s s z e k a p c s o l t e n e r g i a r e n d s z e r e k r e , 
az e l e k t r o n i k a n a g y m é r e t ű á r a m k ö r e i r e é s b e r e n d e z é s e i r e , a g a z d a s á -
g i , t á r s a d a l m i , k ö z i g a z g a t á s i r e n d s z e r e k r e . Ezen r e n d s z e r e k f e j l ő d é -
se e r ő s e n k ö z p o n t o s í t o t t s t r u k t ú r á v a l i n d u l t . Ámde c s a k h a m a r k ü l ö n -
f é l e gondok l é p t e k f e l : m i k é n t l e h e t e l j u t t a t n i minden i n f o r m á c i ó t 
a k ö z p o n t i e l l e n ő r z é s h e z , hogyan l e h e t f e l d o l g o z n i ő k e t a d ö n t é s e l ő -
k é s z i t é s h e z , hogyan l e h e t i d e j é b e n k ö z ö l n i az u t a s í t á s o k a t a l e g v é g -
ső s z i n t i g minden r é s z l e t m ü k ö d é s b e n . Az e f f é l e gondok s o k a s o d á s a m e g -
v a l ó s í t h a t a t l a n n á t e t t e a h a t é k o n y , a f o l y a m a t t a l e g y i d e j ű a d a p t i v 
m ű k ö d t e t é s t . A f e j l ő d é s k ö v e t k e z ő l é p é s e a h i e r a r c h i k u s s t r u k t u r a 
v o l t , t ö b b i n t e r m e d i e r e l l e n ő r z ő k ö z p o n t t a l , de ez i s c s a k egy b i z o -
nyos f o k i g t u d o t t m e g b i r k ó z n i a k o m p l e x i t á s p r o b l é m á j á v a l . Az u t o l -
só szó / e z i d á i g , é s nem ho lmi k i z á r ó l a g o s , u n i v e r z á l i s , e g y ö n t e t ű 
szkéma g y a n á n t / a k o o p e r a t i v - d i s z t r i b u t i v s t r u k t u r a , ame ly ö n á l l ó 
é s ö n t e v é k e n y e n t i t á s o k a t k ö t ö s s z e s z a b a d k o a l í c i ó v á egy k ö z ö s i n -
f o r m á c i ó s , v a l a m i n t á t v i t e l i é s k o m m u n i k á c i ó s - c s a t l a k o z á s i i n f r a s t r u k -
t ú r á v a l . Számos r e n d s z e r d o l g o z i k e z e n e l v a k a l a p j á n ; r é s z b e n hagyomá-
n y o s a k , r é s z b e n a f e n t e b b l e i r t f e j l ő d é s t a p a s z t a l a t a i t h a s z n o s í t ó k . A 
szkéma l e g ú j a b b e r e d m é n y e i a s z á m i t ó g é p e k r e a l a p o z o t t i n f o r m á c i ó s r e n d -
s z e r h á l ó z a t o k é s a s z á m i t ó g é p e k u j a r c h i t e k t ú r á j a . A s z á m i t ó g é p t u d o m á n y 
é s az i n f o r m a t i k a e z e n u j e r e d m é n y e i a k o o p e r a t i v r e n d s z e r e k h o r d o z ó i , 
amelyek nem c s u p á n a l e g f e j l e t t e b b m e g o l d á s t k é p v i s e l i k , hanem e g y b e n 
u j b á z i s t i s j e l e n t e n e k m i n d e n f é l e k o o p e r a t i v e m b e r i t e v é k e n y s é g h e z . 
H e l y i é s á l t a l á n o s h á l ó z a t o k k ö t i k ö s s z e nemcs ak az i n f o r m á c i ó s r e n d -
s z e r e k e t , hanem a t e r m e l é s , a z e l o s z t á s , a s z o l g á l t a t á s o k , a k ö z i g a z -
g a t á s m i n d e n f é l e r e n d s z e r e i t i s . 
E z e k n e k a h e l y i , i n d i v i d u á l i s r e n d s z e r e k n e k a h a j l é k o n y s á g a é s 
a u t o n ó m i á j a u j s z a b a d s á g i f o k o t j e l e n t . Ezek a r e n d s z e r e k nemcsak e l é r -
h e t i k a c e n t r a l i z á l t vagy h i e r a r c h i k u s a n s z a b á l y o z o t t n a g y m é r e t ű r e n d -
s z e r e k t e l j e s í t m é n y e i t é s e l ő n y e i t , hanem f ö l ü l i s m ú l h a t j á k , a m e n n y i -
ben t ö b b s z a b a d s á g o t é s i n d i v i d u á l i s f e j l ő d é s i l e h e t ő s é g e t k í n á l n a k . 
Ezen f e l ü l p e d i g v é d e l m ü l i s s z o l g á l h a t n a k a nagy m o n o l i t i k u s é s mega-
l i t i k u s s z e r v e z e t e k é s k o n c e n t r á c i ó k s t r e s s z e i e l l e n . Merő á l m o d o z á s ? 
Ámde r u g a l m a s g y á r t ó c e l l á k , s z e m é l y i s z á m i t ó g é p p e l d o l g o z ó m u n k a h e l y e k , 
t á v k ö z l é s i v o n a l a k o n b á r h o n n a n , b á r k i s z á m á r a e l é r h e t ő s z o l g á l t a t á s o k 
már ma i s d e m o n s t r á l j á k e z t a j ö v e n d ő l e h e t ő s é g e t . 
"A f ö l d k i s i s t e n e nem v á l t o z i k nagyon 
é s é p p o l y a n f u r a , m i n t az e l s ő n a p o n . " 
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V i s s z a t é r v e a l a p k é r d é s ü n k r e , u j f o g a l m a t t e h e t ü n k h o z z á a h a t á r o k 
l á g y s á g á r a é s p e r m e a b i l i t á s á r a v o n a t k o z ó á l l í t á s u n k h o z . A n é h á n y e g y s z e -
r ű t ö r v é n y r e é s minden k ö n n y ű k i s z á m i t h a t ó s á g á r a - s z a b á l y o z h a t ó s á g á r a é p í -
t ő n a i v h i t nem v o l t e g y é b , min t a z I s t e n a n t r o p o m o r f e l k é p z e l é s é n e k d u -
á l i s m e g f o r d í t á s a : a z e m b e r i elme e l k é p z e l é s e a m i n d e n h a t ó I s t e n k é p é r e 
é s h a s o n l a t o s s á g á r a . E z t a k é p e t n a p j a i n k b a n f e l v á l t o t t a — m i n d e n e l l e -
ne d o l g o z ó a n t i h u m á n u s t ö r e k v é s e l l e n é r e — egy k o o p e r a t i v é s e r ő s e n t a -
g o l t p r o b l é m a m e g o l d ó e m b e r i t u d o m á n y , amely — b á r k é p t e l e n a z I s t e n i d e -
á j á t h e l y e t t e s í t e n i — a h a t á r o k k i t e r j e s z t é s é v e l e l t u d j a o s z t a n i h a t ó -
k ö r é t a v é g t e l e n t e r é b e n . Mostmár f e l e l h e t ü n k az u j m i s z t i c i z m u s é s i r -
r a c i o n a l i z m u s j o g o s u l t s á g á t f i r t a t ó k é r d é s r e . A f e n t e b b v á z o l t m e g f o n -
t o l á s o k f é n y é b e n ugy t ű n i k , hogy é p p e n mos t k e z d j ü k magunk m ö g ö t t h a g y n i 
a másod ik m i s z t i c i z m u s t : a z Ész e r e j é b ő l t á p l á l k o z ó E m b e r i s t e n m i t o s z á t . 
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Igy h á t e l ő a d á s u n k f ő mot ívumának m e g f e l e l ő e n nem i s a n n y i r a a 
s z ó s z ű k e b b é r t e l m é b e n v e t t h a t á r o k r ó l k e l l b e s z é l n ü n k , hanem a f o l y -
t o n t á g u l ó v é g e k r ő l , a h o g y a n a z t az a m e r i k a i k o n t i n e n s ú t t ö r ő i g é r t e t t é k . 
Eme f i l o z o f i k u s m e g f o n t o l á s o k u t á n , ame lyek l e g f ö n n e b b t o v á b b l é -
p é s r e ö s z t ö n z ő k é n t t e k i n t h e t ő k p r a k t i k u s a k n a k , t é r j ü n k v i s s z a mos t már 
m e s t e r s é g ü n k m e g o l d a t l a n p r o b l é m á i h o z . 
M o n d o t t u k , hogy a k o m p l e x i t á s p r o b l é m á k m e g k ö z e l í t é s é r e ma k é t f ő 
e s z k ö z ü n k v a n . Az e g y i k a z ember é s a g é p o p t i m á l i s s z i m b i ó z i s a — 
o p t i m á l i s a maga n a p r ó l - n a p r a v á l t o z ó m ó d j á n . A m á s i k a t ú l s á g o s a n nagy 
r e n d s z e r e k f e l d a r a b o l á s a e m b e r s z a b á s ú b b e g y s é g e k r e , a m e l y e k e t h a j l é k o -
nyan é s s z a b a d o n k ö t n e k ö s s z e i n f r a s t r u k t u r a - h á l ó z a t o k k o o p e r a t i v r e n d -
s z e r e k k é . I s m é t e l t e n h a n g s ú l y o z n u n k k e l l i t t egy f o n t o s f i g y e l m e z t e -
t é s t : i r á n y o k r ó l b e s z é l ü n k , nem p e d i g á l t a l á n o s é s k i z á r ó l a g o s t ö r v é -
n y e k r ő l , c s o d a s z e r r ő l vagy h o l m i u j v a l l á s r ó l . Ebben az é r t e l e m b e n l á s -
suk most e t r e n d e k f e j l ő d é s é n e k néhány f e l t é t e l é t ; h o g y a n l e h e t e z t a 
f e j l ő d é s t m e g g y o r s í t a n i , h o g y a n l e h e t k ö r n y e z e t ü n k e t b e o l t a n i v e l ü k a 
b e l á t h a t ó j ö v ő b e n ? 
A f e l t é t e l e k g é p i o l d a l a s o k k a l t a g y o r s a b b a n f e j l ő d i k a z e m b e r i -
n é l , k ö v e t k e z é s k é p p e n az u t ó b b i r a k e l l nagyobb g o n d o t f o r d í t a n u n k . Mé-
g i s á t t e k i n t j ü k r ö v i d e n a t e c h n i k a i a d o t t s á g o k a t i s , m e r t ez m e g k ö n n y í t -
h e t i a k ö l c s ö n ö s m e g é r t é s t . A l é t e z ő é s v á r h a t ó i r á n y z a t o k a l a p j á n 
— m e l l ő z v e m i n d e n f u t u r o l ó g i á t — ugy l á t s z i k , h o g y t o v á b b i g y o r s h a l a -
d á s s z ü k s é g e s é s v á r h a t ó a s z á m i t ó g é p e s a l a k f e l i s m e r é s t e r ü l e t é n , a 
h á l ó z a t o k é s az i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r e k r e a l i z á c i ó j á b a n , az u j s z á m í t ó -
g é p - a r c h i t e k t ú r á k b a n . Az i g é n y e k e t r é s z b e n p a r a l e l a l g o r i t m u s o k e l é g í -
t i k k i . J ó l l e h e t e z e k e n a t e r ü l e t e k e n sok minden t ö r t é n t , a r e n d s z e r e k 
m e g v a l ó s í t á s a számos g y e n g e s é g e t t á r t f e l . G o n d o l j u n k c s a k p é l d á u l a 
h á r o m d i m e n z i ó s f e l i s m e r é s p r o b l é m á i r a vagy a n a g y o n n a g y , s z é t s z ó r t 
a d a t b á z i s o k g y o r s , m e g b í z h a t ó é s r u g a l m a s k e z e l é s é v e l k a p c s o l a t o s g o n -
dok ra ' . Még m e g o l d a t l a n a b b k é r d é s a s z á m i t ó g é p e s r e n d s z e r e k e m b e r k ö z p o n -
t ú s á g a , a z a z egy o l y a n e m b e r - g é p k a p c s o l a t , amely nem t é t e l e z i f e l 
r é s z l e t e s k é z i k ö n y v e k i s m e r e t é t , h i s z e n e z e k a k é z i k ö n y v s o r o z a t o k ma-
n a p s á g t e r j e d e l m e s e b b e k magáná l a s z á m i t ó g é p - r e n d s z e r n é l i s . E t e k i n -
t e t b e n c s a k u g y a n t ö b b s z á m í t ó g é p i i n t e l l i g e n c i á r a v a n s z ü k s é g ü n k k e -
v é s b é s z á m i t ó g é p r e s z ü l e t e t t h a s z n á l ó k s z á m á r a ; de i t t nem a z o k r a a 
s z ö r n y e n e g y h a n g ú p r i m i t i v é t l a p o k r a g o n d o l o k , a m e l y e k s z e r i n t m i n d i g 
u g y a n a z o n u n a l m a s é s f ö l ö s l e g e s s t r u k t ú r á k o n k e l l magunkat á t r á g n u n k . 
E m i i t e t t e m már a z o k a t az i r á n y o k a t , a h o l v a l a m i l y e n Í g é r e t e s m e g k ö z e -
l í t é s s e j t h e t ő , b á r a z e l é r h e t ő e r e d m é n y e k t ö b b n y i r e k e v é s b é k i e l é g i -
t ő e k , m i n t a h o g y a n a z t a t e r m é k e k h i r d e t é s e i b ő l g y a n í t a n á n k . 
S p e c i á l i s t é m a k é n t f e l s o r o l n á m e z z e l k a p c s o l a t b a n a k o o p e r a t i v 
r e n d s z e r e k néhány m e g o l d a t l a n p r o b l é m á j á t , m i n t a m i l y e n a s t a b i l i t á -
s u k , az a u t o n ó m i a - f e l z é t e l e k , az a l k u s t r a t é g i á i é s a l g o r i t m u s a i , a 
v e r s e n y , a b ü n t e t é s e k , v i s e l k e d é s ü k v é s z h e l y z e t b e n , a f e l a d a t o k o p t i -
m á l i s e l o s z t á s á n a k v á l t o z a t a i , a b i z t o n s á g , a p a r t n e r e k e t a t ö b b s é g e l -
n y o m á s á t ó l megvédő a l g o r i t m u s o k é s m ó d s z e r e k , o p t i m á l i s r e n d s z e r - k o m -
p o n e n s n a g y s á g o k r a v o n a t k o z ó u t m u t a t á s o k s t b . 
S o k k a l k e v e s e b b t ö r t é n t é s s o k k a l t ö b b munka v á r e l v é g z é s r e az 
e m b e r i o l d a l o n . Oly k e v é s , hogy e r r ő l az o l d a l r ó l nézve a k á r f u t u r i s z -
t i k u s o p t i m i z m u s s a l v á d o l h a t n a v a l a k i . Még a k o o p e r a t i v r e n d s z e r e k k e l 
k a p c s o l a t b a n e l é b b f e l s o r o l t g o n d o k n a k i s mind megvan a maguk m e g f e l e -
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l ő j e az e m b e r i o l d a l o n ! E z z e l k a p c s o l a t b a n e m l é k e z t e s s ü n k r á , hogy a 
l e g k e v e s e b b p o z i t i v e r e d m é n y t a k o m p l e x i t á s p r o b l é m á k n e g y e d i k t e r ü l e t é n 
t a l á l t u k , a t e r m é s z e t e s k ö r n y e z e t b ő l , k i v á l t az e m b e r i k ö r n y e z e t b ő l á l -
l ó r e n d s z e r e k e s e t é b e n . A j e l e n l e g i k u t y a s z o r í t ó k b ó l a z e g y e d ü l i k i u t -
nak a k o o p e r a t i v s t r u k t u r a l á t s z i k , m i n d e n j e l l e g z e t e s s é g é v e l é s f e l s o -
r o l t n y i t o t t p r o b l é m á i v a l e g y ü t t é s e z e k e l l e n é r e i s . Ha r e a l i s t á k a k a -
r u n k m a r a d n i , k é t f ő f e l t é t e l t k e l l f i g y e l e m b e v e n n ü n k . E l ő s z ö r i s be 
k e l l l á t n u n k , hogy az a l a p v e t ő e m b e r i a t t i t ű d ö k e t nem f o g j á k m e g v á l t o z -
t a t n i h i t e k , p r é d i k á c i ó k , de a b o l d o g a b b j ö v ő i d e a l i s z t i k u s Í g é r g e t é s e i 
s e . A f i l o g e n e t i k a i p r o g r e s s z i ó e r e d m é n y e i s o k k a l t a h o s s z a b b i d ő k b ő l 
s z á r m a z n a k , m i n t az e m b e r i t ö r t é n e l e m . Ez a z t j e l e n t i , hogy az e g y é n e k , 
c s o p o r t o k , g l o b á l i s képződmények é r d e k k o n f l i k t u s a i s z a b á l y o z h a t ó k , f e l -
o l d h a t ó k , m e g v á l t o z t a t h a t ó k , de e l nem t ü n t e t h e t ő k . A r e á l i s s z e m l é l e t 
m á s i k f e l t é t e l e Í g é r e t e s e b b , é s b i z o n y o s f o k i g k o m p e n z á l j a az e l s ő t . 
A r r ó l van s z ó , hogy az e m b e r i t e r m é s z e t m e g l e h e t ő s e n a l k a l m a z k o d ó k é p e s ; 
m e g f e l e l ő n e v e l é s i r e n d s z e r r e l é s k e l l ő t á r s a d a l m i k ö r ü l m é n y e k k e l a z em-
b e r i t e l j e s í t m é n y e k é s a z emberek k ö z ö t t i v i s z o n y o k j ó c s k á n m e g j a v í t h a -
t o k . És é p p e n e r r e van a l e g n a g y o b b s z ü k s é g a k ö r v o n a l a z ó d ó g l o b á l i s k o -
o p e r á c i ó b a n , amely n a p m i n t nap e r ő s e b b r e a l i t á s s á s z ö v ő d i k a g y o r s kom-
m u n i k á c i ó , a n e m z e t k ö z i h á l ó z a t o k , a g l o b á l i s t e r m e l é s , a g l o b á l i s s z o l -
g á l t a t á s o k , a v i l á g g a z d a s á g é s — s z e r e n c s é t l e n s é g ü n k r e — a g l o b á l i s 
f e g y v e r r e n d s z e r e k r é v é n . A Homo s a p i e n s m e s s z i r e e l m a r a d t e t t ő l a f e j -
l ő d é s t ő l , k i v á l t ha a n e v e l é s i e l j á r á s o k t e h e t e t l e n s é g é t h a s o n l í t j u k 
ö s s z e a t e c h n o l ó g i a i h a l a d á s s e b e s s é g é v e l . És e k k o r még m i n d i g c s a k a 
g é p - e m b e r s z i m b i ó z i s t e c h n i k a i o l d a l á r ó l s z ó l t u n k , a z e m b e r i f e l t é t e -
l e k r ő l nem. 
" S z i g o r ú r e n d , v a s s z o r g a l o m 
h a r c o l j a k i d i a d a l o m ; 
a l e g n a g y o b b mü v é g r e k é s z l e s z : 
egy é s z e l é g e z e r n y i k é z h e z . " 
Két s z é l s ő s é g e s a l t e r n a t i v n é z e t t e l t a l á l k o z u n k , ha az ember s z e -
r e p é n e k j ö v ő j é r ő l b e s z é l ü n k a s z á m i t ó g é p e s i t e t t é s a u t o m a t i z á l t r e n d -
s z e r e k b e n . Az e l s ő n é z e t i d e á l j a egy a n a l f a b é t a p é n z t á r o s i n t e l l i g e n -
c i a s z i n t j e : n y o m o g a t j a a b i l l e n t y ű k e t , a m e l y e k e n az á r u c i k k e k e t á b r á k 
j e l ö l i k , e l e g e n d ő c s a k a p é n z é r m é k e t é s a s z á m j e g y e k e t i s m e r n i e , m e r t 
a k i v o n á s t a v i s s z a a d á s h o z már e l v é g z i a g é p . A b i l l e n t y ü n y o m o g a t ó k j e -
l e n t e n é k e b b e n a m o d e l l b e n az e m b e r i s é g t ö b b s é g é t , é s egy k i s e b b s é g 
t e r v e z n é é s v e z e t n é a r e n d s z e r e k e t . 
A m á s i k n é z e t a r e n d s z e r e k t e r v e z é s é n e k é s működésének n ö v e k v ő 
k ö v e t e l m é n y e i r e a l a p u l . E s z e r i n t e z e k a r e n d s z e r e k i g é n y e s u j f o g l a l -
k o z á s o k a t t e r e m t e n e k . I l y e n u j f o g l a l k o z á s p é l d á u l a s z á m i t ó g é p s z e r v i -
z e l ő k é , a b i o e l e k t r o n i k á b a n f o g l a l k o z t a t o t t t e c h n i k u s o k é , m é r n ö k ö k é é s 
m é r n ö k f i z i k u s o k é , a t u d á s - s z e r v e z ő k é , a k i k s z a k é r t ő r e n d s z e r e k e t a l k o t -
nak é s ü z e m e l t e t n e k , az e g y r e növekvő t ö m e g k o m m u n i k á c i ó b a n d o l g o z ó k 
h a d a , é s m i n d e n f é l e u j s z o l g á l t a t á s o k a l k a l m a z o t t a i . E z e k b e n az u j f o g -
l a l k o z á s o k b a n á l t a l á n o s a magasabb m ű v e l t s é g k ö v e t e l m é n y e , a m i n t az p l . 
azJJS D e p a r t m e n t of L a b o u r , a z a m e r i k a i Munkaügyi H i v a t a l m u n k a a l k a l o m -
e l ő r e j e l z é s e i b ő l i s l á t h a t ó . 
A gond o l y a n n y o m a s z t ó , hogy már a t ö m e g k o m m u n i k á c i ó s e s z k ö z ö k 
k e d v e l t t é m á j á v á v á l t . Én i t t c s ak e g y e t l e n a s p e k t u s á t k ívánom t á r g y a l -
n i , e g y e t l e n s z e m p o n t b ó l . 
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Amint már t ö b b s z ö r h a n g s ú l y o z t a m , a j ó s l á s o k t ö b b n y i r e nemcsak 
t e l j e s s é g g e l b i z o n y t a l a n o k , de még a d ö n t ő s t r u k t u r á l i s v á l t o z á s o k a t se 
l á t j á k e l ő r e ; a z a z a k ö v e t k e z ő k e t k e l l ő k é t k e d é s s e l k e l l f o g a d n i . 
E l ő s z ö r i s a,zt k e l l l á t n u n k , hogy a s z á m i t ó g é p e s - a u t o m a t i z á l t 
r e n d s z e r e k i n t e l l i g e n c i a k ö v e t e l m é n y e i minden k r e a t i v e m b e r i t e v é k e n y -
s é g b e n m a g a s a b b a k . Nemcsak a z ú g y n e v e z e t t s z á m i t á s t e c h n i k a i i r n i - o l v a s -
n i t u d á s r a van s z ü k s é g — a m i t m e g t a n u l n i f i a t a l o k n a k m e g l e p ő e n k ö n n y ű , 
i d ő s e b b e k n e k n e h e z e b b — , hanem a z ember s z e r e p é n e k i s meg k e l l v á l t o z n i 
ebben a s z i m b i ó z i s b a n a magasabb s z i n t ű munkák i r á n y á b a , t e h á t a n e v e -
l é s k ö v e t e l m é n y e i i s m e g v á l t o z n a k . 
T a p a s z t a l a t a i n k i n k á b b a m é r n ö k i t e r ü l e t r e k o n c e n t r á l ó d n a k , de 
számos j e l u t a l a r r a , hogy a t a n u l s á g á l t a l á n o s a b b . Hosszú i d e i g a m é r -
nök i t u d á s f e j l ő d é s é t a s p e c i a l i z á c i ó j e l l e m e z t e . Az a l a p v e t ő mérnök i 
tudományok é s m é r n ö k k é p z é s e l e k t r o m o s , e l e k t r o n i k u s , d i g i t á l i s s t b . 
s z a k m á k r a a p r ó z ó d o t t , i g e n - s z ű k t e r ü l e t e k k i v á l ó m e s t e r e i t t e r e m t v e 
meg. N a p j a i n k b a n m e r ü l f e l ú j r a az á l t a l á n o s t u d á s é s az á l t a l á n o s k r e -
a t i v i t á s i g é n y e , m i v e l a s z á m i t ó g é p e k k e l é s a s z á m i t ó g é p r e a l a p u l ó t e r -
v e z é s s e l - s z a b á l y o z á s s a l f o g l a l k o z ó mérnököknek r e n d s z e r e k b e n k e l l g o n -
d o l k o z n i u k , amely r e n d s z e r e k k ü l ö n f é l e e s z k ö z ö k e t , t e v é k e n y s é g e k e t , em-
b e r e k é s g é p e k s z e r v e z e t e i t k ö t i k ö s s z e . Mi l e h e t e n n e k az á l t a l á n o s 
k r e a t i v k é p e s s é g n e k az a l a p j a ? L e g i n k á b b t á n az a l a p t u d o m á n y o k / m a t e m a -
t i k a , f i z i k a s t b . / a k t i v i s m e r e t e é s egy k r e a t i v a t t i t ű d , amely nem 
k é z i k ö n y v e k i s m é t l é s é b ő l é s m á s o l á s á b ó l á l l , hanem a k o m p o z í c i ó v á g y á -
b ó l é s k é p e s s é g é b ő l . A k o m p o z í c i ó k é n t f e l f o g o t t t e r v e z é s a r r a t ö r e k -
s z i k , hogy s z é p , h a s z n o s , a f e l h a s z n á l ó f e l é f o r d u l ó , k ö n n y e n j a v í t h a -
t ó , g a z d a s á g o s , t e c h n o l ó g i a i l a g m e g b i z h a t ó a l k o t á s o k a t h o z z o n l é t r e ; 
o l y a n r e n d s z e r e k e t , a m e l y e k humán k ö r n y e z e t ü k k e l t e l j e s e d n e k k i . Ehhez 
t e r m é s z e t e s e n a m é r n ö k k é p z é s o l y a n u j p e r s p e k t í v á j a s z ü k s é g e s , amely a 
j e l e n l e g i n é l s o k k a l s z o r o s a b b a n k a p c s o l ó d i k a h u m a n i ó r á k h o z , b e l e é r t v e 
a m ű v é s z e t e k e t , a n y e l v e k e t , a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y t , a g e o g r á f i á t . Mind-
e z e k e t a z u j k r e a t i v i t á s é s e m b e r i m e g é r t é s r e l e v á n s j á r u l é k a i n a k t e -
k i n t j ü k , a m e l y e k a l a p v e t ő e k a g l o b á l i s e s z m e c s e r é b e n é s k o o p e r á c i ó b a n . 
Ha a z ó r i á s i v á v á l ó e m b e r i é s e m b e r - t e r e m t e t t e k ö r n y e z e t s zámára 
a j ö v e n d ő m e g o l d á s v a l ó b a n a k e l e t k e z ő b e n l é v ő k o o p e r a t i v r e n d s z e r e k 
l e s z n e k , a k k o r n é l k ü l ö z h e t e t l e n f e l t é t e l l é f o g e m e l k e d n i az emberek é s 
az e m b e r i v i s e l k e d é s e k m e g é r t é s é n e k k é p e s s é g e . É s s z ü k s é g k é p p e n meg f o g 
n ő n i a k ö z ö s é s az i d e g e n e m b e r i é r t é k e k m e g é r t é s é n e k b e c s ü l e t e , e m e l -
k e d n i f o g a k u l t u r á l i s ö r ö k s é g e k mély m e g é r t é s é n e k m é l t á n y l á s a . 
K í s é r l e t k é p p e n e l i n d í t o t t u n k egy t a n t e r v e t a B u d a p e s t i Műszaki 
Egye temen v á l o g a t o t t , t e h e t s é g e s h a l l g a t ó k s z á m á r a . Nem egy o s z t á l y s z e -
r ü é v f o l y a m e z , i n k á b b a f f é l e s z á m i t ó g é p e s m ű h e l y , egy r u g a l m a s g y á r t ó 
r e n d s z e r r e l f e l s z e r e l v e . E m l é k e z t e t egy k i c s i t s z á z a d u n k nagy é p í t é s z e -
i n e k i d e á i r a , W a l t e r G r o p i u s é r a é s a B a u h a u s t ö b b i a l k o t ó j á é r a , v a l a -
m i n t F r a n k L l o y d W r i g h t - é r a . 
H a s o n l ó k í s é r l e t e k e t l á t u n k néhány a m e r i k a i e g y e t e m e n , p l . a 
P o r d u e , a L a f a y e t t e vagy a G e o r g e W a s h i n g t o n e g y e t e m e k e n . Ezeknek az 
u j g e n e r a i i z á c i ó s - h u m a n i z á c i ó s i r á n y o k n a k a z i g é n y é t számos h e l y e n é r -
z i k . Mé lyebben v i z s g á l v a a j a p á n s i k e r t , h a s o n l ó g y ö k e r e k r e b u k k a n h a -
t u n k . 
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O r v o s o k k a l e g y ü t t d o l g o z v a i s m e g f i g y e l h e t t ü n k h a s o n l ó t r e n d e k e t 
é s i g é n y e k e t . A m e d i c i n a t e l i t v e van e r ő s e n s p e c i a l i z á l t e m b e r e k k e l , 
a k i k c s a k e g y e t l e n s z e r v h e z vagy e g y e t l e n s z i n d r ó m á h o z é r t e n e k i g a z á n , 
mig nagy a h i á n y az o l y a n o r v o s o k b a n , a k i k a b e t e g e t s z e r v e s e n ö s s z e -
f ü g g ő b i o l ó g i a i , p s z i c h o l ó g i a i é s s z o c i o l ó g i a i r e n d s z e r k é n t t u d n á k t e -
k i n t e n i . Épp a z o r v o s i d i a g n o s z t i k a é s t e r á p i a b á m u l a t o s h a l a d á s a i r á -
n y í t j a e g y r e i n k á b b a f i g y e l m e t az e l i d e g e n e d e t t o r v o s - b e t e g k a p c s o l a t -
r a . A t a n u l s á g : h o l i s z t i k u s a b b a t t i t ű d r e van s z ü k s é g , n e v e l é s b e n é s em-
b e r i é r t e l e m b e n e g y a r á n t . 
A n é p e s s é g nagyobb r é s z é t t e k i n t v e l e g y ü n k d e r ű l á t ó a k abban az 
é r t e l e m b e n , hogy a j ó l é t á l t a l á n o s n ö v e k e d é s e egy csomó u j — f e n t e b b 
f e l s o r o l t — m u n k a l e h e t ő s é g e t f o g t e r e m t e n i , a m e l y e k a z u j t e c h n o l ó g i á k -
k a l é s m é g i n k á b b az é l e t e t g a z d a g i t ó u j e m b e r i s z o l g á l t a t á s o k k a l l e s z n e k 
majd ö s s z e f ü g g é s b e n . Több a l k a l o m m a l k i f e j t e t t e m m á r , hogy a m u n k a n é l -
k ü l i s é g p r o b l é m á j a c s a k a s z e g é n y o r s z á g o k b a n v a l ó s — h i s z e n n i n c s e n 
l e h e t ő s é g ü k m u n k a a l k a l m a t t e r e m t e n i — mig a g a z d a g o k n a k i n k á b b t á r s a -
d a l m i l a g d e t e r m i n á l t d ö n t é s k é r d é s e . Nehezebb k é r d ő j e l i s á l l a z o n b a n 
e l ő t t ü n k , a m i r e u t a l t a m már a z a n a l f a b é t a p é n z t á r o s s a l k a p c s o l a t b a n . 
Az i n t e l l i g e n c i a h a t á r a i r ó l b e s z é l v e , meg k e l l v i z s g á l n u n k az e m b e r i 
i n t e l l i g e n c i a h a t á r a i t . I g e n s o k á i g ez a k é r d é s f e l sem m e r ü l t , a z em-
b e r i munkák t ö b b s é g e s e m m i f é l e k ü l ö n ö s e b b i n t e l l i g e n c i á t nem k ö v e t e l t , 
s ő t g y a k r a n még h á t r á n y i s v o l t bennük a z é r t e l e m . Most azonban h a t á r o -
z o t t j e l e k k e z d e n e k f i g y e l m e z t e t n i a v á l t o z á s r a . Amint nő az e g y e t e m i 
h a l l g a t ó k száma é s a m i n t nő az i g é n y a m a g a s a b b k é p z e t t s é g ű e k i r á n t , 
ugy c s ö k k e n é v r ő l - é v r e a j e l e n t k e z ő k á t l a g s z í n v o n a l a . Sok o r s z á g b a n a 
m u n k a n é l k ü l i e k h a d s e r e g e o l y a n o k b ó l á l l , a k i k k é p z e t t s é g ü k h i á n y a m i a t t 
nem k a p n a k m u n k á t , mig az ú j s á g o k t e l i v a n n a k m a g a s a b b k é p z e t t s é g ű e k e t 
k e r e s ő h i r d e t é s e k k e l . A k é p z e t t s é g ü k h i á n y o s s á g a i m i a t t i m u n k a n é l k ü l i e k 
nagy r é s z e s z o c i á l i s a n h á t r á n y o s h e l y z e t ű , ö r ö k l ö t t s z o c i á l i s h e l y z e t ü k 
m i a t t nem t u d t a k t a n u l n i , m a g a s a b b k é p e s i t é s t s z e r e z n i . Van a z o n b a n egy 
nem e l h a n y a g o l h a t ó h á n y a d , a k i k i l y e n vagy o l y a n f o k i g m e n t á l i s a n v i s z -
s z a m a r a d o t t a k ; m e g b i z h a t ó s t a t i s z t i k á k s z e r i n t a n é p e s s é g 10 s z á z a l é k a 
a k o r á b b a n e m i i t e t t p e r i n a t á l i s s é r ü l é s e k m i a t t k i s e b b - n a g y o b b m é r t é k -
ben m e n t á l i s a n k á r o s o d o t t . A n e v e l é s i k ö v e t e l m é n y e k t ő l é s a z a l k a l m a -
z o t t i n t e l l i g e n c i a s z i n t m é r é s e k t ő l f ü g g ő b e c s l é s e k s z e r i n t a n é p e s s é g 
2 0 - 3 0 s z á z a l é k a g y e n g é b b k é p e s s é g ű az i s k o l á b a n m e g k i v á n t á t l a g n á l . 
A l e h e t ő s é g e k e t t e k i n t v e i g e n e l t é r n e k a v é l e m é n y e k . Az o p t i m i s -
t á k g y a k o r l a t i l a g v é g t e l e n n e k Í t é l i k a j ó n e v e l é s l e h e t ő s é g e i t , a p e s z -
s z i m i s t á k a z e m b e r i s é g á l t a l á n o s g e n e t i k a i l e r o m l á s á t j ö v e n d ö l i k a 
t e r m é s z e t e s s z e l e k c i ó e l l e n i v é t k e i n k m i a t t . De a k á r p e s s z i m i s t á n , a k á r 
o p t i m i s t á n n é z z ü k , az e m b e r i s é g j ö v ő j e s z e m p o n t j á b ó l m i n d e n k é p p e n e l -
s ő r e n d ű k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i f e l a d a t , hogy m i k é n t l e h e t o r v o s i , p e -
d a g ó g i a i é s s z o c i á l i s m ó d s z e r e k k e l ugy m e g j a v í t a n i az e m b e r i i n t e l l i -
g e n c i a á l t a l á n o s s z i n t j é t , hogy m e g f e l e l h e s s e n egy s o k k a l t a magasabb 
f o k ú g é p i i n t e l l i g e n c i a k i h í v á s á n a k ! H a t á r o k vagy h o r i z o n t o k : ez nem 
e l ő í t é l e t e k k é r d é s e , hanem u j e r ő f e s z í t é s e k é ! 
T ö b b s z ö r h i v a t k o z t a m már t á r s a d a l m i v o n a t k o z á s o k r a é s k ö v e t k e z -
m é n y e k r e . A n a g y m é r e t ű k o o p e r a t i v r e n d s z e r e k é s a h á l ó z a t o k r a a l a p u l ó 
u j t e c h n o l ó g i á k é s s z o l g á l t a t á s o k k i f e j l e s z t é s e u j m u n k a m e g o s z t á s t 
e r e d m é n y e z . Nemcsak a r r ó l van s z ó , hogy n ö v e k s z i k a t e r m é k e k c s e r é j e . 
A s z á m i t ó g é p - f o r r a d a l o m e l s ő p e r i ó d u s a u t á n merőben u j á r u c i k k j e l e n i k 
meg: a s o f t w a r e , é s k i b ő v ü l n e k a r é g i meg az u j s z o l g á l t a t á s o k . A m á s o -
d i k p e r i ó d u s m e g g y o r s í t j a e z t a f o l y a m a t o t é s s z o l g á l t a t á s k é n t egy 
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u j a b b á r u c i k k e t t e r e m t : a s z a k é r t e l m e t . F i g y e l e m r e m é l t ó u j j e l e n s é g e z , 
nem s z a b a d l e b e c s ü l n ü n k j ö v e n d ő s z e r e p é t . A m u n k a m e g o s z t á s u j s z i n t j e 
é s f o r m á c i ó i j e l e n t ő s e n h a t n i f o g n a k a t á r s a d a l o m r a . Ez u j a b b f i g y e l -
m e z t e t é s u j i g é n y e k r e a n e v e l é s b e n , m e r t a k o o p e r á c i ó u j f o r m á i u j a t -
t i t ű d ö t é s magasabb k u l t u r á t i g é n y e l n e k . 
" S z a b a d s á g , é l e t nem j á r , c s a k a z o k n a k , 
k i k n e k n a p o n t a k e l l k i v i v n i u k . " / 1 4 / 
Sok v i t a f o l y i k m a n a p s á g a c e n t r a l i z á l t a u t o k r a t i k u s s z a b á l y o z á s 
é s a h a t a l m a t m e g o s z t ó n y i l t h o r i z o n t ú d e m o k r á c i a a l t e r n a t í v á j á r ó l . Ma-
gam a m á s o d i k a t h e l y e z t e m e l ő t é r b e : a k o o p e r a t i v r e n d s z e r e k m a g a s a b b -
f o k u e m b e r i i n t e l l i g e n c i á t , nagyobb e g y é n i é s h e l y i f e l e l ő s s é g e t i g é -
n y e l n e k a v e z e t é s b e n , a m i n t a z t a r u g a l m a s g y á r t ó r e n d s z e r e k s i k e r e s 
b e v e z e t é s e b i z o n y í t o t t a J a p á n b a n é s S v é d o r s z á g b a n . Az e g y é n é r t é k e a 
k ö z é p k o r t ó l a r e n e s z á n s z o n k e r e s z t ü l a m u n k a f e l t é t e l e k b e n é s a c s e r e -
f e l t é t e l e k b e n b e k ö v e t k e z e t t f o r r a d a l o m k ö v e t k e z t é b e n v á l t o z o t t meg. A 
k o n c e n t r á l t , e g y é n e l l e n e s t ö m e g t e r m e l é s i t e c h n o l ó g i a k ö z e l m ú l t b a n u r a l -
kodó p e r i ó d u s a u t á n , a m i t a m u n k a s z e r v e z é s t a y l o r i e l v e i j e l l e m e z t e k , 
m e g i n d u l t n a p j a i n k b a n egy i n d i v i d u a l i z á l t a b b g y á r t á s t e c h n o l ó g i a , ami a z 
e g y é n é r t é k e i i r á n t i n a g y o b b k ö v e t e l m é n y e k k e l ö s s z e f ü g g é s b e n u j demok-
r á c i á t t e r e m t . A k o r m á n y z á s é s a h e l y i a d m i n i s z t r á c i ó s z á m i t ó g é p e s i t é -
s é v e l m e g j e l e n i k egy i n k á b b s z o l g á l t a t á s j e l l e g ü r e n d s z e r l e h e t ő s é g e , 
a m e l y b e n b á r m e l y p o l g á r könnyen m e g k ö z e l í t h e t b á r m e l y a d m i n i s z t r a t í v 
s z e r v e z e t e t , é s nemcsak ü g y e i é s az ő r á v o n a t k o z ó a d a t o k u t á n t u d a k o -
z ó d h a t , hanem b e t e k i n t h e t a z ü g y i n t é z é s b e i s , i g é n y b e v e h e t egy s z a k -
é r t ő r e n d s z e r t , amely s e g i t i b á r m i f é l e j o g i t á j é k o z ó d á s b a n . Ez a k ö z -
v e t l e n d e m o k r á c i a v i s s z a c s a t o l á s á v a l e r ő s í t e t t r e n d s z e r azonban nem c s u -
pán s z é p i g é r e t , h a n e m f e l a d a t i s , é s f e l h í v á s á l l a m p o l g á r o k n e v e l é s é r e . 
A v a l ó d i d e m o k r á c i a s o h a s e m c s a k a c s ú c s a i n i g é n y e l d e m o k r a t á k a t : m i n -
den p o l g á r n a k d e m o k r a t á n a k k e l l l e n n i e a maga h e l y é n . í m e , az e m b e r i 
i n t e l l i g e n c i a h a t á r a i é s h o r i z o n t j a i ! 
Nem á l m o k r ó l b e s z é l ü n k . E m i i t h e t ü n k i l y e n j e l l e g ű k í s é r l e t e k e t 
F r a n c i a o r s z á g b a n , J a p á n b a n é s M a g y a r o r s z á g o n i s . 
E l ő a d á s o m c i m é t a s z e r v e z ő k a d t á k . M e g p r ó b á l t a m e g y é n i l e g é r t e l -
mezni k e r e t e i t , nem t a r t ó z k o d v a a k i b e r n e t i k a s z ó h a s z n á l a t á t ó l sem. I f -
j ú koromban egy i d e i g e z a s z ó v a l ó j á b a n k o l l e k t i v m e g j e l ö l é s e v o l t a 
m e g é r t é s r e é s a s z a b á l y o z á s r a i r á n y u l ó t ö r e k v é s e k n e k . Nem h i s z e m , hogy 
é r d e m e s l e n n e v i t á z n i a m e g f e l e l ő e l n e v e z é s e n : r e n d s z e r e k , s z a b á l y o z á s , 
s z á m i t ó g é p t u d o m á n y , i n f o r m a t i k a , m e s t e r s é g e s i n t e l l i g e n c i a e g y a r á n t 
m e g t e s z i . F o n t o s a b b l e n n e a z z a l t ö r ő d n i , hogy k i t e r j e s s z ü k mind a g é p i , 
mind az e m b e r i é r t e l e m h a t á r a i t , s e z á l t a l b e c s ü l j ü k meg m e s t e r s é g ü n k 
nagy ú t t ö r ő i t , m i n d e n e k e l ő t t a nagy m a t e m a t i k u s t , s z a b á l y o z á s t e c h n i k u s t 
é s h u m a n i s t á t , N o r b e r t W i e n e r t , a k i nemcsak a K i b e r n e t i k a s z e r z ő j e , h a -
nem k ö n y v e t i r t a z E m b e r i Lények Ember i H a s z n o s í t á s á r ó l i s . 
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8 . H o m u n c u l u s . 2 . r é s z . 2 . f e l v o n á s . 2 4 1 - 2 4 2 . p . 
9 . F a u s t . 2 . r é s z . 5 . f e l v o n á s . 3 9 8 . p . 
1 0 . Homuncu lus . 2 . r é s z . 2 . f e l v o n á s . 2 4 5 - p . 
1 1 . F a u s t . 2 . r é s z . 5 . f e l v o n á s . 4 0 2 . p . 
1 2 . M e f i s z t ó . l . r é s z . É g i p r o l ó g u s . 1 4 . p . 
1 3 . F a u s t . 2 . r é s z . 5 . f e l v o n á s . 4 0 0 . p . 
1 4 . F a u s t . 2 . r é s z . 5 - f e l v o n á s . 4 0 2 . p . 
Az N S Z K - b a n a s z ö v e t s é g i á l l a m é s a 
t a r t o m á n y o k e g y ü t t e s e n 4 , 3 m i l l i á r d m á r k á t f o r d í t a n a k 1984— 
b e n á l t a l á n o s k u t a t á s t á m o g a t á s r a . A D e u t s c h e F o r s c h u n g s g e s e l l s c h a f t 
9 2 4 , 8 m i l l i ó m á r k á t k a p / e b b ő l 6 1 4 , 6 m i l l i ó t á l t a l á n o s k u t a t á s t á m o g a -
t á s r a , 2 9 4 , 2 m i l l i ó t a k i e m e l t k u t a t á s i t e r ü l e t e k r e é s 16 m i l l i ó t a 
H e i s e n b e r g p r o g r a m r é s z é r e / . A M a x - P l a n c k - G e s e l l s c h a f t t á m o g a t á s á r a 
7 5 9 » 4 m i l l i ó m á r k á t i r á n y o z t a k e l ő . Az u n . k é k l i s t a a l a p j á n t á m o g a t o t t 
i n t é z m é n y e k / a t ö b b t a r t o m á n y s z e m p o n t j á b ó l j e l e n t ő s t e v é k e n y s é g e t v é g -
ző 49 k i s é s k ö z e p e s k u t a t ó i n t é z m é n y , k ö z t ü k a s z a k m a i i n f o r m á c i ó s 
k ö z p o n t o k / 4 3 0 , 2 m i l l i ó m á r k á t k a p n a k , a t u d o m á n y o s a k a d é m i á k / 7 5 p r o g -
r a m r a / 2 6 , 4 m i l l i ó t . A 13 n a g y k u t a t ó i n t é z m é n y r é s z e s e d é s e 2 , 0 8 3 m i l l i -
á r d márka , a F r a u n h o f e r G e s e l l s c h a f t é p e d i g 140 m i l l i ó m á r k a . = DUZ 
/ B o n n / , 1 9 8 3 . 2 4 . n o . 8 . p . 
Román Zoltán: 
A TERMELÉKENYSÉG KÉRDÉSEI AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN 
ÉS KANADÁBAN 
A N e m z e t i T e r m e l é k e n y s é g i K ö z p o n t o k E u r ó p a i S z ö v e t s é g e 1 9 8 3 n o -
v e m b e r é b e n a k a n a d a i t a g s z e r v e z e t m e g h í v á s á r a O t t a w á b a n t a r t o t a I g a z -
g a t ó T a n á c s Ü l é s é t . x / Ehhez k a p c s o l ó d v a k é t ü l é s s o r o z a t o n á t t e k i n t é s t 
k a p t u n k a r r ó l , hogy a t e r m e l é k e n y s é g k é r d é s e i n e k f e l f o g á s á t é s k e z e l é -
s é t i l l e t ő e n m i l y e n u j j e l e n s é g e k é s t ö r e k v é -
s e k f i g y e l h e t ő k meg az E g y e s ü l t Á l l amokban é s K a n a d á b a n . 
A 7 0 - e s é v e k t ő l m i n d k é t o r s z á g b a n növekvő n y u g t a l a n s á g g a l f i g y e -
l i k , hogy b á r a g a z d a s á g e g é s z é t n é z v e a t e r m e l é k e n y s é g s z í n v o n a l a még 
m i n d i g i t t a l e g m a g a s a b b a v i l á g o n , f ö l é n y ü k a t ö b b i t ő k é s o r s z á g h o z k é -
p e s t c s ö k k e n t , v e r s e n y k é p e s s é g ü k e t j ó n é h á n y á g a z a t b a n t ú l s z á r n y a l j á k . 
E l ő b b a z E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n , m a j d néhány év e l t o l ó d á s s a l K a n a d á b a n a 
k o r m á n y z a t o t a l e g m a g a s a b b s z i n t e n i s f o g l a l k o z t a t j a e p r o b l é m a . 
Mig k o r á b b a n / a z e u r ó p a i t ő k é s o r s z á g o k k a l , J a p á n n a l s z e m b e n / ugy 
v é l t é k : p i a c g a z d a s á g u k a u t o m a t i k u s a n l é t r e h o z z a a l e g m a g a s a b b t e r m e l é -
k e n y s é g e t , most é v e k s o r á n a k t a p a s z t a l a t a i a l a p j á n f e l k e l l e t t i s m e r n i -
ü k , hogy ez n i n c s i g y . Ennek j e l e f o k o z ó d ó é r d e k l ő -
d é s ü k e u r ó p a i p a r t n e r e i k é s u j a b b a n m i n d e n e k e l ő t t J a p á n i r á n t 
/ v a l a m i n t c s a t l a k o z á s u k az E u r ó p a i T e r m e l é k e n y s é g i S z ö v e t s é g h e z / . 
G a z d a s á g i r e n d s z e r ü k é s f i l o z ó f i á j u k a l a p j á n a t e r m e l é k e n y s é g 
g y o r s a b b n ö v e k e d é s é t e l s ő s o r b a n a v á l l a l a t o k t ó l v á r j á k , de f e l e l ő s s é -
g e t é r e z n e k a z é r t , hogy e z t a r e n d e l k e z é s é r e á l l ó e s z k ö z ö k k e l a k o r -
mányza t i s s e g í t s e . A t e r m e l é k e n y s é g f o g a l m á t s z é l e s e n é r -
t e l m e z i k : t e r m e l é k e n y s é g , h a t é k o n y s á g , m i n ő s é g u g y a n a z a p r o b l é m a k ö r 
s z á m u k r a . 
A menedzsmen t hagyományos e r e j é b e n b i z v a m i n d e n e k e l ő t t a m ű -
s z a k i f e j l e s z t é s e l ő m o z d í t á s á t t e k i n t i k f e l a d a t u k n a k , 
é s a v á l l a l a t o k v e z e t ő s é g é t e l s ő s o r b a n a d o l g o z ó k k a l v a l ó p a r t n e r i v i -
.. szony j a v í t á s á r a b u z d í t j á k . Nagyon f o n t o s n a k t a r t j á k , hogy a l e g s z é l e -
x / A S z ö v e t s é g n e k a z E g y e s ü l t Á l l amok é s ' K a n a d a i s t a g j a ; a z ü l é -
s e k e n m e g f i g y e l ő k é n t m á s , nem t a g k ö z p o n t o k / e z e k k ö z ö t t a J a p á n T e r m e -
l é k e n y s é g i K ö z p o n t / k é p v i s e l ő i i s r é s z t v e t t e k . Az I g a z g a t ó T a n á c s Ro-
mán Z o l t á n s z e m é l y é b e n 3 é v r e magyar a l e l n ö k ö t v á l a s z t o t t . 
A t e r m e l é k e n y s é g p r o b l é m á j a a z E g y e -
s ü l t Á l l a m o k b a n — K a n a d a i t a p a s z t a -
l a t o k . 
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s e h b k ö r b e n t u d a t o s í t s á k m ű s z a k i é s t e r m e l é k e n y s é g i v e z e t ő s z e r e p ü k 
v e s z é l y e z t e t e t t s é g é t , é s v e z e t ő s z e r e p ü k m e g e r ő s í t é s é t az é r d e k k o n f l i k -
t u s o k á t h i d a l á s á t k ö v e t ő k ö z ö s n e m z e t i c é l k é n t 
f o g a d t a s s á k e l . 
A TERMELÉKENYSÉG PROBLÉMÁJA AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN 
T e r m e l é k e n y s é g i S z ö v e t s é g ü n k t a g j a a z E g y e s ü l t Ál lamok r é s z é r ő l 
k o r á b b a n a N e m z e t i T e r m e l é k e n y s é g i K ö z p o n t v o l t . Ennek m ű k ö d é s é t a 
R e a g a n - k o r m á n y z a t m e g s z ü n t e t t e , e h e l y e t t r e g i o n á l i s é s m a g á n v á l l a l k o -
z á s k é n t működő t e r m e l é k e n y s é g i k ö z p o n t o k é s t á r s a s á g o k l é t r e j ö t t é t ö s z -
t ö n ö z t e . T a g s z e r v e z e t ü n k ma a K e r e s k e d e l m i M i n i s z t é r i u m Tudomány, T e c h -
n o l ó g i a é s I n n o v á c i ó H i v a t a l a . 
Az E g y e s ü l t Á l l amok k i t e r j e d t k o r m á n y z a t i a p p a r á t u s á b a n s z á m o s 
i n t é z m é n y f o g l a l k o z i k a t e r m e l é k e n y s é g k é r d é s e i v e l , de a f ő s z e r e p e t 
e z e k k ö z ö t t , ugy t ű n i k , a K e r e s k e d e l m i M i n i s z t é -
r i u m / D e p a r t m e n t of Commerce/ j á t s s z a . A g a z d a s á g i ügyek á l l a m t i t -
k á r á n a k e g y i k h e l y e t t e s e a l á t a r t o z i k az a r é s z l e g , a m e l y e t I98O ó t a 
/nem Tudomány é s T e c h n o l ó g i a , hanem/ T e r m e l é k e n y s é g , T e c h n o l ó g i a é s 
I n n o v á c i ó H i v a t a l n a k n e v e z n e k : az e l n e v e z é s m ó d o s í t á s a f e l a d a t k ö r é n e k 
h a n g s ú l y v á l t o z á s á t i s j e l z i . x ' 
W a s h i n g t o n b a n , a K e r e s k e d e l m i M i n i s z t é r i u m b a n t a r t o t t k o n f e r e n -
c i á n k a t a T e r m e l é k e n y s é g , T e c h n o l ó g i a é s I n n o v á c i ó H i v a t a l v e z e t ő j e 
/ Е . M i l b e r g s m i n i s z t e r h e l y e t t e s / n y i t o t t a meg é s z á r t a . A p o n t o s a n i d ő -
z í t e t t , g y o r s a n p e r g ő p r o g r a m s z e r i n t e l ő s z ö r a m i n i s z t é r i u m t e r m e l é -
k e n y s é g g e l k a p c s o l a t o s m u n k á j á r ó l k a p t u n k t á j é k o z t a t á s t , a z u t á n más 
k o r m á n y z a t i s z e r v e k t e v é k e n y s é g é r ő l , v é g ü l t ö b b v á l l a l a t t e r m e l é k e n y s é -
g i p r o g r a m j a i r ó l . 
A T e r m e l é k e n y s é g , T e c h n o l ó g i a é s 
I n n o v á c i ó H i v a t a l f ő f e l a d a t a , hogy "a tudomány é s a 
m ű s z a k i h a l a d á s s t r a t é g i a i a l k a l m a z á s á v a l m o z d í t s a e l ő a t e r m e l é k e n y s é g 
é s a g a z d a s á g n ö v e k e d é s é t , f i g y e l e m m e l a s z é l e s e b b t á r s a d a l m i é s g a z d a -
s á g i n e m z e t i c é l o k r a " . 
Egy r é s z l e t e s e b b p r o g r a m a H i v a t a l f e l a d a t a i t az a l á b b i a k b a n j e -
l ö l t e meg: 
- s e g í t s e a m i n i s z t e r t a n e m z e t i i g é n y e k n e k m e g f e l e l ő t u -
d o m á n y o s é s m ű s z a k i f e j l e s z t é s i p r o g r a m o k m e g h a t á r o -
z á s á b a n é s s z e r v e z é s é b e n ; 
- k i s é r j e f i g y e l e m m e l a S z a b v á n y ü g y i H i v a t a l , a S z a b a d a l m i é s V éd -
j e g y h i v a t a l , a N e m z e t i Műszak i I n f o r m á c i ó s S z o l g á l a t m ű k ö d é s é t ; 
x / A g a z d a s á g i ügyek á l l a m t i t k á r á n a k v a n még a l á r e n d e l v e a G a z d a -
s á g e l e m z é s i I r o d a , a Cenzus I r o d a é s az I p a r g a z d a s á g i I r o d a . A K e r e s k e -
d e l m i M i n i s z t é r i u m h o z t a r t o z n a k e z e n k i v ü l a k ü l k e r e s k e d e l m i ü g y e k , a 
k ü l g a z d a s á g i p o l i t i k a k é r d é s e i , a G a z d a s á g f e j l e s z t é s i H i v a t a l , a Nemze-
t i Óceán é s Légür H i v a t a l , a N e m z e t i T e l e k o m m u n i k á c i ó s é s I n f o r m á c i ó s 
H i v a t a l , a S z a b a d a l m i H i v a t a l , a S z a b v á n y ü g y i H i v a t a l , v a l a m i n t a t u -
r i z m u s é s a 35 m i l l i ó s " k i s e b b s é g e k " g a z d a s á g i p r o b l é m á i v a l f o g l a l k o z ó 
k é t i r o d a . 
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- hozzon l é t r e o l y a n e g y ü t t m ű k ö d ő m ű s z a k i k u t a -
t ó i n t é z e t e k e t , a m e l y e k k i v á l a s z t o t t a l a p v e t ő t e c h n o l ó g i á k k u t a t á s a i t 
v é g z i k é s e l ő m o z d í t j á k e z e k e r e d m é n y e i n e k f e l h a s z n á l á s á t a m e g f e l e l ő 
á g a z a t o k b a n ; 
- h o z z o n l é t r e egy s z ö v e t s é g i t e c h n o l ó g i a h a s z -
n o s i t á s i k ö z p o n t o t , amely i n f o r m á l j a a v á l l a l a t o k a t a s z ö v e t -
s é g i k u t a t ó i n t é z e t e k b e n é s a s z ö v e t s é g i a l a p o k b ó l f i n a n s z í r o z o t t k u t a t ó -
f e j l e s z t ő k ö z p o n t o k b a n e l é r t e r e d m é n y e k r ő l ; 
- hozzon l é t r e egy t e r m e l é k e n y s é g i t á j é k o z t a t ó s z o l -
g á l a t o t , amely a v á l l a l a t o k s z á m á r a h o z z á f é r h e t ő v é t e s z i a t e r m e l é k e n y -
s é g g e l k a p c s o l a t o s l e g ú j a b b a d a t o k a t ; 
- s e g i t s e o l y a n s z ö v e t s é g i g a z d a s á g p o l i t i k a i 
e l k é p z e l é s e k é s p r o g r a m o k t e r v e z é s é t , é r t é k e l é s é t , a m e l y e k n e k h a t á s u k 
van a m ű s z a k i f e j l ő d é s r e , a t e r m e l é k e n y s é g r e é s az i n n o v á c i ó k r a ; 
- a l a k í t s a az E g y e s ü l t Ál lamok t e c h n o l ó g i á j á t , i n n o v á c i ó s t e v é -
k e n y s é g é t , t e r m e l é k e n y s é g é t é s v e r s e n y k é p e s t e l j e s í t m é n y é t o l y módon, 
hogy e z a n e m z e t i g a z d a s á g i c é l o k n a k m e g f e l e l j e n ; 
- működ jön e g y ü t t m á s o r s z á g o k t e c h n o l ó g i a - é s 
menedzsment f e j l e s z t é s i p r o g r a m j a i v a l ; 
- n y ú j t s o n m ű s z a k i t á m o g a t á s t o l y a n k i v á l a s z t o t t 
á g a z a t o k n a k , a m e l y e k t é n y l e g e s vagy f e n y e g e t ő k ü l f ö l d i v e r s e n n y e l á l l -
nak s z e m b e n . 
A H i v a t a l m u n k á j á r ó l a d o t t b e s z á m o l ó b a n k ö z ö l t é k , hogy j a v a s l a t o t 
t e t t e k egy n e m z e t i " M ű s z a k i f e j l e s z t é s i d i j " é s egy n e m z e t i "Minőség é s 
t e r m e l é k e n y s é g d i j " l é t e s í t é s é r e . Munkájuk e g y i k k ö z p o n t i k é r d é s e a 
t e c h n o l ó g i a t r a n s z f e r , m i n d e n e k e l ő t t a z o r s z á g o n b e l ü l , de f i g y e l n e k a 
k ü l f ö l d i t a p a s z t a l a t o k m e g i s m e r é s é r e é s e l t e r j e s z t é s é r e i s . E f e l a d a t -
r a t ö b b n a g y l é t s z á m u é s t e c h n i k a i l a g k i t ű n ő e n f e l s z e r e l t s z e r v e z e t e t 
h o z t a k l é t r e . T á j é k o z t a t á s u k s z e r i n t O r s z á g o s Műszaki I n f o r m á c i ó s S z o l -
g á l a t u k a maga nemében e g y i k e a l e g n a g y o b b a k n a k a v i l á g o n . 
V e r s e n y k é p e s s é g i t é r v e s z t é s ü k e t sok á g a z a t b a n a n n a k i s t u l a j d o -
n í t j á k , hogy más o r s z á g o k á l l a m i l a g i s t á m o g a t t á k e s z e k t o r o k / a c é l i p a r , 
a u t ó i p a r , s z e r s z á m g é p i p a r , f o g y a s z t ó i e l e k t r o n i k a , m ű a n y a g i p a r , r e p ü l ő -
g é p g y á r t á s , p e t r o l k é m i a i i p a r , s z á m i t ó g é p i p a r / f e j l e s z t é s é t . Az E g y e s ü l t 
Á l l a m o k b a n a t r ö s z t e l l e n e s t ö r v é n y e k a k a d á l y o z t á k , hogy e g y - e g y á g a z a -
t o n b e l ü l k ö z ö s e r ő f e s z í t é s e k k e l p r ó b á l j a n a k b e t ö r n i a t e c h n o l ó g i a é l -
v o n a l á b a . E z é r t egy o l y a n m ű s z a k i - f e j l e s z t é s i t á m o g a t á s i r e n d s z e r t d o l -
g o z t a k k i , amely j e l e n t ő s k a m a t m e n t e s h i t e l e k e t n y ú j t k ö z ö s k u t a t á s o k 
f e j l e s z t é s é h e z , a z z a l a f e l t é t e l l e l , hogy ha e z e k nem j á r n a k s i k e r r e l , 
v i s s z a f i z e t é s ü k e t e l e n g e d i k . A " k o r l á t o z o t t p a r t -
n e r s é g ü" k u t a t á s - f e j l e s z t é s i f o r m a a t r ö s z t e l l e n e s t ö r v é n y e k 
b i z o n y o s p a r a g r a f u s a i a l ó l i s f e l m e n t é s t a d . 
x / Az e g y ü t t m ű k ö d é s t , a z e g é s z k u t a t á s t é s h a s z n o s í t á s á t egy / v a g y 
t ö b b / u n . á l t a l á n o s p a r t n e r s z e r v e z i meg é s h a j t j a v é g r e . Az u n . " k o r -
l á t o z o t t " p a r t n e r e k p e d i g k e d v e z m é n y e s a d ó z á s i f e l t é t e l e k m e l l e t t , p é n z -
ü g y i a l a p o k k a l j á r u l n a k h o z z á a p r o g r a m m e g v a l ó s í t á s á h o z . Az á l t a l á n o s 
p a r t n e r s z e r e p é t v á l l a l h a t j a o l y a n v á l l a l a t , amely s a j á t c é l j á r a f o l y -
t a t j a a k u t a t á s t ; o l y a n v á l l a l a t , amely t ö b b , e g y m á s t ó l f ü g g e t l e n v á l -
l a l a t r é s z é r e v é g e z k u t a t á s o k a t , - é s u j v á l l a l k o z ó i s . A munka t e r m é s z e t e -
sen m i n d i g p i a c k u t a t á s s a l k e z d ő d i k é s t ö b b n y i r e már az a l a p k u t a t á s u t á -
n i s z a k a s z b ó l vagy a z a l a p k u t a t á s o k egy a z a l k a l m a z o t t k u t a t á s h o z k ö z e l -
á l l ó s z a k a s z á b ó l i n d u l k i . 
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E l m o n d t á k , hogy a K e r e s k e d e l m i M i n i s z t é r i u m I p a r g a z d a s á g i I r o d á -
j a nagy p r o g r a m o t i n d i t o t t egy o l y a n a d a t b á z i s é s m o -
d e l l r e n d s z e r k i d o l g o z á s á r a , a m e l y n e k s e g í t s é g é v e l a g a z d a -
s á g e g é s z é r e é s 89 á g a z a t á r a / e b b ő l 61 f e l d o l g o z ó i p a r i é s 28 e g y é b g a z -
d a s á g i á g a z a t / v i z s g á l n i l e h e t a k ü l ö n b ö z ő g a z d a s á g p o l i t i k a i j e l e n s é -
g e k , i n t é z k e d é s e k nyomán f e l l é p ő h a t á s o k a t . A m o d e l l l é n y e g e egy t e r m e -
l é s i függvé.ny s o r o z a t , amely a t e r m e l é s ö s s z e s k ö l t s é g e i t / a z a n y a g k ö l t -
s é g e k e t i s / magában f o g l a l j a . Az a d a t s o r t 1 9 5 8 - t ó l i n d í t o t t á k é s t e l e p i 
s z i n t ű a d a t o k r a é p i t i k , v á l t o z a t l a n / 1 9 7 2 . é v i / á r a k o n . / J e l e n l e g még 
c s a k a k i b o c s á t á s r a , a t ő k e á l l o m á n y r a é s a z e n e r g i á r a v o n a t k o z ó a d a t o k 
á l l n a k r e n d e l k e z é s r e ; 1 9 8 5 - r e t e r v e z i k a m o d e l l m ű k ö d ő k é p e s s é g é n e k b i z -
t o s í t á s á t . / 
H a l l o t t u n k k ü l ö n b ö z ő k í s é r l e t e k r ő l a v á l l a l a t o k k ö z ö t t i ö s s z e h a -
s o n l í t á s o k t e r ü l e t é n i s , e z e k b e n k e v é s u j e lem v o l t f e l f e d e z h e t ő . A m i -
n i s z t é r i u m ö s z t ö n z i az i l y e n m u n k á t , de t e r m é s z e t e s e n s z ó sem l e h e t a r -
r ó l , hogy e z e k a d a t a i t v á l l a l a t o n k é n t b e g y ű j t s e . B e s z á m o l ó t k a p t u n k a 
Munkaügyi M i n i s z t é r i u m a z o n t e v é k e n y s é g é r ő l , amely a d o l g o z ó k é s a v á l -
l a l a t v e z e t ő s é g e g y ü t t m ű k ö d é s é t h i v a t o t t s e g í t e n i , a Munkaügyi S t a t i s z -
t i k a i H i v a t a l / B L S / m u n k á j á r ó l a t e r m e l é k e n y s é g m é r é s e t e r é n , s a z O r -
s z á g o s Tudományos A l a p í t v á n y / N a t i o n a l S c i e n c e F o u n d a t i o n / t e r m e l é k e n y -
s é g - k u t a t á s i p r o g r a m j a i r ó l . 
É r d e k l ő d é s t k e l t e t t a Munkaügyi S t a t i s z t i k a i H i v a t a l e l ő a d á s a , 
amely a t ö b b t é n y e z ő s / t e l j e s / t e r m e l é k e n y -
s é g m é r é s é v e l k a p c s o l a t o s munká juk t a p a s z t a l a t a i t ö s s z e g e z t e . A d a -
t a i k s z e r i n t a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g , az egy ó r á r a j u t ó k i b o c s á t á s a f e l -
d o l g o z ó i p a r b a n 1948 é s 1 9 7 4 k ö z ö t t 2 , 9 % - k a l , 1 9 7 3 - 1 9 8 1 k ö z ö t t 1 , 6 %-
k a i n ő t t , t e h á t 1 , 3 %-os l a s s u l á s f i g y e l h e t ő meg. A t ö b b t é n y e z ő s t e r m e -
l é k e n y s é g a l a k u l á s á b a n még nagyobb l a s s u l á s m u t a t k o z i k : 2 , 2 %-os ü t e m -
r ő l 0 , 6 % - r a . A t ő k e t e r m e l é k e n y s é g u g y a n i s a d a t a i k s z e r i n t 1 9 4 8 - 1 9 7 3 
k ö z ö t t 0 , 6 % - k a l n ő t t , 1 9 7 3 - 1 9 8 1 k ö z ö t t v i s z o n t 2 , 6 % - k a l c s ö k k e n t . E n -
nek m a g y a r á z a t a , hogy a t ő k e r á f o r d í t á s o k a t e l j e s i d ő s z a k b a n l é n y e g é b e n 
v á l t o z a t l a n u l , 3»5 % - k a l n ő t t e k , u g y a n a k k o r a k i b o c s á t á s az e l s ő i d ő -
s z a k b a n 4 , 0 , a m á s o d i k b a n m i n d ö s s z e 1 , 3 % - o s n ö v e k e d é s t m u t a t o t t . 
T á j é k o z t a t á s t k a p t u n k egy f e l m é r é s r ő l , a m e l y e t a New Y o r k - i T ő z s -
de G a z d a s á g k u t a t ó I r o d á j a v é g z e t t 49 000 s z á z f ő t vagy e n n é l t ö b b d o l -
g o z ó t f o g l a l k o z t a t ó v á l l a l a t n á l . / E z e k a v á l l a l a t o k k ö z e l 41 m i l l i ó 
d o l g o z ó t f o g l a l k o z t a t n a k , a nem m e z ő g a z d a s á g i m a g á n s z e k t o r t ö b b m i n t 
f e l é t k é p v i s e l i k . / A f e l m é r é s s z e r i n t minden h e t e d i k v á l l a l a t n á l van 
v a l a m i l y e n e m b e r i e r ő f o r r á s o k f e j l e s z t é -
s é v e l f o g l a l k o z ó p r o g r a m ; e v á l l a l a t o k f o g l a l k o z t a t j á k a m e g f i -
g y e l t v á l l a l a t i k ö r d o l g o z ó i n a k m i n t e g y f e l é t . A l e g t ö b b v á l l a l a t n á l e 
p r o g r a m o k a d o l g o z ó k 60 % - á t é r i n t i k . ' A z 5OO f ő n é l t ö b b e t f o g l a l k o z t a -
t ó v á l l a l a t o k k ö z e l h á r o m n e g y e d é n é l v a n n a k m i n ő s é g i k ö r p r o g r a m o k . Ez 
ma a l e g e l t e r j e d t e b b f o r m a , de ö s s z e k a p c s o l j á k k é p z é s s e l , p a r t i c i p á c i -
ó v a l , s a v á l l a l a t i e r e d m é n y e k b e n v a l ó r é s z e s e d é s s e l i s . A f e l m é r é s 
s z e r i n t e z e k n e k a nagyobb v á l l a l a t o k n a k a c s o p o r t j á b a n k b . 15 % a l k a l -
maz v a l a m i l y e n n y e r e s é g r é s z e s e d é s i r e n d s z e r t . Á l t a l á b a n m i n é l nagyobb 
a v á l l a l a t , a n n á l v a l ó s z í n ű b b , hogy s o r k e r ü l e m ó d s z e r b e v e z e t é s é r e . 
E v á l l a l a t i k a t e g ó r i á b ó l a m e g k é r d e z e t t e k t ö b b m i n t f e l e j e l e n t e t t e 
p r o g r a m o k nyomán p o z i t i v v á l t o z á s o k a t . 
A t e r m e l é k e n y s é g n ö v e l é s e s z e m p o n t j á b ó l r e n d k í v ü l f o n t o s n a k t a r t -
j á k , hogy a z u t ó b b i é v e k b e n a d o l g o z ó k é s a m u n k a -
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a d ó k k ö z ö t t i e g y ü t t m ű k ö d é s t e l ő s e g í t ő b i z o t t s á g o k s z é l e s h á l ó z a t a 
é p ü l t k i . I p a r t e l e p e k e n é s v á l l a l a t o k n á l , k i s e b b é s nagyobb t e r ü l e t i 
e g y s é g e k n é l , á g a z a t i s z i n t e n é s o r s z á g o s s z i n t e n i s l é t r e h o z t a k i l y e n 
b i z o t t s á g o k a t . A b i z o t t s á g o k m u n k á j á t nem s z a b á l y o z z á k vagy k o o r d i n á l -
j á k , de a Munkaügyi M i n i s z t é r i u m j e l e n t ő s e r ő f e s z í t é s e k e t t e s z t a p a s z -
t a l a t a i k e l t e r j e s z t é s é r e . Az e g y ü t t m ű k ö d é s f ő t e r ü l e t e a m u n k a k ö r ü l m é -
nyek j a v i t á s á v a l f o g l a l k o z ó p r o g r a m o k , m i n ő s é g i k ö r ö k l é t r e h o z á s a é s 
o l y a n e g y é b s z e r v e z e t f e j l e s z t é s i k e z d e m é n y e z é s e k , ame lyek a d o l g o z ó k é s 
a v e z e t ő k e g y ü t t m ű k ö d é s é v e l a t e r m e l é k e n y s é g , a m i n ő s é g é s a munkakö-
r ü l m é n y e k j a v í t á s á t t ű z i k k i c é l u l . K ü l ö n b ö z ő t i p u s u v á l l a l a t o k s o r o z a -
t á t ó l k a p t u n k t á j é k o z t a t á s t e z z e l k a p c s o l a t o s t e v é k e n y s é g ü k r ő l , t a p a s z -
t a l a t a i k r ó l . Ezek a t ö r e k v é s e k a d o l g o z ó k é s a v e z e t ő s é g k o n f l i k t u s a i t 
nem t u d j á k k i i k t a t n i , de a munkaadók k i s e b b e n g e d m é n y e k k e l h a n g s ú l y o z n i 
t u d j á k az é r d e k e k t a l á l k o z á s á t , m o z g ó s í t a n i t u d n a k a v e r s e n y t á r s a k k a l 
é s a g a z d a s á g i n e h é z s é g e k k e l szemben n a g y o b b t e l j e s í t m é n y e k r e . 
É r d e k e s e l ő a d á s t h a l l o t t u n k a r r ó l , hogy a r á d i ó é s 
t é v é t á r s a s á g o k k ü l ö n s z e r v e z e t e t l é t e s í t e t t e k a t e r m e l é k e n y s é g 
k é r d é s e i t t u d a t o s í t ó p r o g r a m o k k é s z í t é s é r e é s t e r j e s z t é s é r e . Öt é v r e 
s z ó l ó t e r v ü k a t e r m e l é k e n y s é g n ö v e l é s é n e k l e h e t ő s é g e i t , a t e r m e l é k e n y -
s é g n ö v e l é s é v e l k a p c s o l a t o s f e l a d a t o k é s e r e d m é n y e k t u d a t o s í t á s á t k í -
v á n j a s z o l g á l n i . Az o r s z á g 1000 t e l e v í z i ó s a d ó á l l o m á s á n a k t ö b b m i n t f e -
l e , a h é t e z e r r á d i ó á l l o m á s n a k k ö z e l f e l e c s a t l a k o z o t t e h h e z az a k c i ó h o z . 
A FEHÉR HÁZ TERMELÉKENYSÉGI KONFERENCIÁJA 
F o n t o s esemény v o l t Reagan e l n ö k 1983- s z e p t e m b e r 2 6 - 2 8 - á n a 
F e h é r Házban t a r t o t t o r s z á g o s t e r m e l é k e n y s é g i 
t a n á c s k o z á s a . Ennek e l ő k é s z í t é s e a T e r m e l é k e n y s é g , T e c h -
n o l ó g i a , I n n o v á c i ó H i v a t a l f e l a d a t a v o l t . Az a m e r i k a i s z o k á s o k s z e r i n t 
az e l n ö k i k o n f e r e n c i á r ó l 9 0 napon b e l ü l k e l l j e l e n t é s t k ö z r e a d n i , e z 
még nem á l l r e n d e l k e z é s r e . I s m e r e t e s v i s z o n t a négy e l ő k é s z í t ő t e r m e l é -
k e n y s é g i k o n f e r e n c i a a n y a g a , a m e l y e k e t a t ő k e b e r u h á z á s o k r ó l / j u n . 1 4 - 1 6 , 
Durham, É s z a k - K a l i f o r n i a / , az e m b e r i e r ő f o r r á s o k r ó l / j u n . 2 1 - 2 3 , S t . 
L u i s , M i s s o u r i / , a k o r m á n y z a t i s z e r v e z e t r ő l é s m ű k ö d é s é r ő l , v a l a m i n t a 
k o r m á n y z a t g a z d a s á g i s z e r e p é r ő l / j u l . 1 9 - 2 1 , San D i e g o , K a l i f o r n i a / , é s 
a v á l l a l a t i k e z d e m é n y e z é s e k r ő l / a u g u s z t u s 2 - 4 , P i t t s b u r g h , P e n n s y l v a -
n i a / r e n d e z t e k . 
E k o n f e r e n c i á k r a a g a z d a s á g i é l e t , a tudomány é s a k o r m á n y z a t l e g -
j o b b s z a k é r t ő i t h i v t á k meg; az e l s ő k é t k o n f e r e n c i á r a m i n t e g y 4 0 - 4 0 , a 
h a r m a d i k r a 7 0 , a n e g y e d i k r e 120 s z a k é r t ő t . Az e g y e s k o n f e r e n c i á k f o n t o -
sabb k ö v e t k e z t e t é s e i a k ö z z é t e t t j e l e n t é s e k s z e r i n t az a l á b b i a k v o l t a k . 
A t ő k e b e r u h á z á s o k k é r d é s é v e l f o g l a l k o z ó t a n á c s -
k o z á s a r r a a m e g á l l a p í t á s r a j u t o t t , hogy a z E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n a t e r -
m e l é k e n y s é g é s a g a z d a s á g n ö v e k e d é s é n e k 1973 u t á n i f e l t ű n ő l a s s u l á s a 
nem t u l a j d o n i t h a t ó a b e r u h á z á s o k c s ö k k e n é s é n e k . S z e r e p e t j á t s z h a t o t t a z 
á l l ó e s z k ö z á l l o m á n y g y o r s a b b / a z a d a t o k b a n nem e l é g g é t ü k r ö z ő d ő / a v u l á s a 
é s a l a s s ú b b m ű s z a k i h a l a d á s . A b e r u h á z á s i t e v é k e n y s é g m é r e t e i n e k k ö z v e t -
l e n s z a b á l y o z á s á t nem j a v a s o l t á k ; e l s ő s o r b a n a z z a l f o g l a l k o z t a k , hogy 
m i l y e n k ö z v e t e t t ö s z t ö n z ő k h a t h a t n a k k e d v e z ő e n a 
b e r u h á z á s i t e v é k e n y s é g r e . 
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Az a d ó r e n d s z e r e k n e k — az á l t a l á n o s k r i t é r i -
umok s z e r i n t — i g a z s á g o s n a k , a g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g , az e r ő f o r r á s o k 
f e l h a s z n á l á s á t é r i n t ő d ö n t é s e k s z e m p o n t j á b ó l s e m l e g e s n e k , é s a d m i n i s z t -
r á l h a t ó n a k k e l l l e n n i ü k . A k o n f e r e n c i a v é l e m é n y e s z e r i n t a j e l e n l e g i 
a m e r i k a i a d ó r e n d s z e r e g y i k k ö v e t e l m é n y t sem e l é g i t i k i , g y ö k e r e s r e -
f o r m r a s z o r u l . H a l l a t l a n k o m p l i k á l t s á g a é s g y a k o r i m ó d o s í t á s a m i a t t 
n a g y f o k ú b i z o n y t a l a n s á g o t t e r e m t é s az a d ó a l a p o k e r ó z i ó j u k f o l y t á n már 
nem b i z o n y u l n a k e l é g s é g e s n e k . Több v i z s g á l a t s z e r i n t a j e l e n l e g i a d ó -
r e n d s z e r az i n n o v á c i ó s t e v é k e n y s é g e t nem ö s z t ö n z i ; a K+F é s a b e r u h á z á -
sok é s s z e r ű ö s s z e k a p c s o l á s a e l l e n h a t ; a r ö v i d e b b é l e t t a r t a m ú t ő k e j a v a k 
b e r u h á z á s á t i n d o k o l a t l a n u l e l ő n y b e n r é s z e s i t i . Több j a v a s l a t h a n g z o t t 
e l k i s e b b m ó d o s í t á s o k r a é s a l a p v e t ő a d ó r e f o r m r a i s . Az u t ó b b i t i l l e t ő -
e n f e l v e t e t t é k a j ö v e d e l e m h e l y e t t a f o g y a s z t á s a d ó z t a t á s á t , a h o z z á -
a d o t t é r t é k a d ó b e v e z e t é s é t , a j ö v e d e l e m a d ó a l a p j a i n a k k i s z é l e s í t é s é t , 
hogy maguk az a d ó k u l c s o k m é r s é k e l h e t ő k l e g y e n e k . A k o n f e r e n c i a f o g l a l -
k o z o t t egyéb k o r m á n y z a t i i n t é z k e d é s e k b e r u h á z á s i h a t á s a i v a l i s . 
A z e m b e r i e r ő f o r r á s o k t é m a k ö r é v e l f o g l a l k o -
zó k o n f e r e n c i a k ö z é p p o n t j á b a n három k é r d é s k ö r á l l t : a k é p z é s é s t o -
v á b b k é p z é s , a d o l g o z ó k / a s z a k s z e r v e z e t e k / é s a v e z e t ő s é g k ö z ö t t i e g y ü t t -
m ű k ö d é s , v a l a m i n t a m a g á n s z e k t o r é s a k o r m á n y z a t k ö z ö t t i e g y ü t t m ű k ö d é s . 
H a n g s ú l y o z t á k , hogy a k é p z é s t é s t o v á b b k é p -
z é s t e g é s z é l e t r e s z ó l ó f o l y a m a t k é n t k e l l k e z e l n i , é s f o g l a l k o z t a -
t o t t s á g i h e l y z e t ü k s z e r i n t h a t á r o z o t t k ü l ö n b s é g e t k e l l t e n n i a d o l g o z ó k 
k ü l ö n b ö z ő c s o p o r t j a i k ö z ö t t . /А f i a t a l o k k ö r é b e n 2 5 , a k i s e b b s é g i e k k ö -
r é h e n 3 6 , a f e k e t e t i z e n é v e s e k k ö r é b e n 50 s z á z a l é k o s a m u n k a n é l k ü l i -
s é g ! / 
A k o n f e r e n c i a ugy t a l á l t a , hogy h a t a l m a s m e n n y i s é g i n ö v e k e d é s e 
m e l l e t t az o k t a t á s / k ü l ö n ö s e n a l s ó - é s k ö z é p f o k o n / m i n ő s é g i l e g v i s s z a -
e s e t t , nem f e l e l meg a k o r k ö v e t e l m é n y e i n e k / p é l d á u l a z o l v a s á s t é s a 
s z á m o l á s t , a m a t e m a t i k á t , a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k a t , az a n g o l n y e l v e t é s 
a t ö r t é n e l m e t n é z v e / . S ü r g e t t é k a t a n i t ó k é s t a n á r o k a n y a g i é s e r k ö l c s i 
e l i s m e r é s é n e k f o k o z á s á t , a s z o r o s a b b e g y ü t t m ű k ö d é s t az i s k o l á k , a v á l -
l a l a t o k é s a h e l y i k ö z i g a z g a t á s k ö z ö t t . 
A j á n l o t t á k a m u n k a e r ő p i a c i i n f o r m á c i ó - s z o l g á l t a t á s o k j a v i t á s á t , 
a magán é s á l l a m i k é p z é s i p r o g r a m o k j o b b k o o r d i n á l á s á t , a m é r n ö k k é p z é s 
e r ő s í t é s é t é s o l y a n p o z i t i v k e z d e m é n y e z é s e k e l t e r j e s z t é s é t , a m i k o r az 
ü z e m l e á l l i t á s o k b ó l adódó f o g l a l k o z t a t á s i g o n d o k a t a v á l l a l a t v e z e t ő s é g 
é s a h e l y i h a t ó s á g o k k ö z ö s e n o l d j á k meg. 
Az u t ó b b i é v e k b e n a d o l g o z ó k é s a v á l l a l a t -
v e z e t ő s é g k a p c s o l a t á n a k számos f o r m á j a a l a k u l t k i é s e r ő s ö -
d ö t t meg, a k o l l e k t i v s z e r z ő d é s e k r e n d s z e r é h e z k a p c s o l ó d v a vagy a t t ó l 
f ü g g e t l e n ü l . E f o l y a m a t o t — j a v a s o l t á k — t o v á b b k e l l e r ő s í t e n i , m e r t 
a t e r m e l é k e n y s é g n ö v e l é s é n e k , a m i n ő s é g é s a m u n k a k ö r ü l m é n y e k j a v í t á s á -
n a k a l a p v e t ő e s z k ö z e . S z a b á l y o z n i a zonban nem k e l l , ö n k é n t e s s é g e n a l a -
p u l j o n ; a k ö z ö s b i z o t t s á g o k a z o n b a n c é l j a i k a t m i n d i g v i l á g o s a n h a t á r o z -
z á k meg. M e g f o n t o l a n d ó egy / v a g y s z e k t o r o k s z e r i n t I s , t e h á t t ö b b / s z ö -
v e t s é g i s z i n t ű b i z o t t s á g l é t r e h o z á s a . 
A k o r m á n y z a t s z e r e p é v e l f o g l a l k o z ó k o n -
f e r e n c i a t é m á j á t sok o l d a l r ó l v i z s g á l t a . Á t t e k i n t e t t e a t e r m e l é k e n y s é g 
m e r e s e r e 1 9 7 9 - b e n , egy o r s z á g o s k o n f e r e n c i á n e l f o g a d o t t a j á n l á s o k meg-
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v a l ó s u l á s á n a k m e n e t é t é s j a v a s o l t a a t e r m e l é k e n y s é g i a d a t k ö z l é s e k b ő v i -
t é s é t , a l t e r n a t i v / а c s e r e a r á n y - v á l t o z á s o k h a t á s á t i s f i g y e l e m b e v e v ő / 
t e l j e s t e r m e l é k e n y s é g i i n d e x e k s z á m í t á s á t , a nagy á r v á l t o z á s o k m i a t t a 
t e r m e l é s i i n d e x e k s z á m í t á s á n á l f i z i k a i m é r t é k e g y s é g ü t e r m é k s o r o k e l ő n y -
ben r é s z e s í t é s é t . 
F o g l a l k o z t a k a k ö z i g a z g a t á s i s z e k t o r t e r m e l é k e n y -
s é g é n e k m é r é s é v e l , a s z e r v e z e t n ö v e l é s é v e l k a p c s o l a t o s e d d i g i k e d v e z ő 
t a p a s z t a l a t o k k a l , a j á n l o t t á k e munka f o l y t a t á s á t é s k i t e r j e s z t é s é t . 
M e g t á r g y a l t á k a t e r m e l é k e n y s é g g e l , az u j m ű s z a k i - v e z e t é s i - s z e r v e z é s i 
m e g o l d á s o k k a l k a p c s o l a t o s i n f o r m á c i ó s p o l i t i k á t ; s ugy l á t t á k , hogy a 
k ü l f ö l d i v e r s e n y t á r s a k e r e d m é n y e i r ő l t ö b b i n f o r m á c i ó r a l e n n e s z ü k s é g , 
u g y a n a k k o r minden h a z a i i n f o r m á c i ó t nem k e l l a k ü l s ő v e r s e n y t á r s a k s z á -
mára i s h o z z á f é r h e t ő v é t e n n i . 
A k o n f e r e n c i a e g y i k l é n y e g e s t é m á j a v o l t , hogy m i k é n t s e g i t s e a 
k o r m á n y z a t a k u t a t á s - f e j l e s z t é s t é s az i n n o v á c i ó t . Ma nem a K+F r á f o r -
d í t á s o k n ö v e l é s e , hanem h a t é k o n y s á g u k f o k o z á s a 
a c é l , a k o r m á n y z a t e z t a t u d ó s - é s m é r n ö k k é p z é s f e j l e s z t é s é v e l , a h a -
gyományos k u t a t á s i t e r ü l e t / a l a p k u t a t á s , h o n v é d e l e m , e g é s z s é g ü g y , mun-
k a - é s é l e t k ö r ü l m é n y e k / e l l á t á s á v a l é s e g é s z é b e n k e d v e z ő - ö s z t ö n z ő g a z -
d a s á g i k ö r n y e z e t f o r m á l á s á v a l m o z d í t h a t j a e l ő . A t ö b b s é g v é l e m é n y e s z e -
r i n t a k o n k r é t k u t a t á s i p r i o r i t á s o k k i j e l ö l é s é t j o b b a p i a c r a é s a v á l -
l a l a t o k r a b i z n i . M e g á l l a p í t o t t á k , hogy az a l k a l m a z á s e l -
m a r a d a k u t a t á s m ö g ö t t , k ü l ö n ö s e n az á l l a m i k u t a t ó i n t é z e t e k / l a -
b o r a t ó r i u m o k / e r e d m é n y e i t i l l e t ő e n . A kormány e z e k e t az e r e d m é n y e k e t 
m i n d e n k i számára h o z z á f é r h e t ő v é t e s z i , a v á l l a l a t o k v i s z o n t g y a k r a n 
c s a k ugy l á t j á k k i f i z e t ő d ő n e k h a s z n o s í t á s u k a t , ha e r r e k i z á r ó l a g o s j o -
g o t k a p n a k . A k o n f e r e n c i a f o g l a l k o z o t t a s z e l l e m i / t ö b b e k k ö z ö t t a 
s o f t w a r e / t u l a j d o n j o g o k k e z e l é s e t e r ü l e t é n j e l e n t k e z ő p r o b l é m á k k a l i s . 
A k o n f e r e n c i a m á s i k f o n t o s t é m á j a v o l t a z á l l a m i s z a -
b á l y o z á s o k h a t á s a a t e r m e l é k e n y s é g r e . Sokan h a n g o z -
t a t t á k , hogy sok s z a b á l y o z á s / p é l d á u l a k ö z l e k e d é s , az e n e r g e t i k a , a 
h í r k ö z l é s t e r ü l e t é n / — a v e r s e n y t k i i k t a t v a — nem s z o l g á l t a j ó l a k ö z -
é r d e k e t ; t ö b b n y i r e a l e g j o b b v á l l a l a t o k a t s ú j t o t t a é s a z ú j í t á s o k k a l 
szemben a s t a t u s q u o t v é d t e . Sokan t á m o g a t t á k a R e a g a n - k o r m á n y z a t t ö -
r e k v é s é t a s z a b á l y o z á s c s ö k k e n t é s é r e , mások a m e l l e t t é r v e l t e k , hogy a 
s z a b á l y o z á s n é m e l y k o r e l k e r ü l h e t e t l e n é s i n k á b b g y a k o r l a t á t k e l l j a v í -
t a n i . 
Nagy v i t a f o l y t a r r ó l , hogy a t r ö s z t e l l e n e s 
t ö r v é n y e k v a l ó b a n n e h e z i t i k - e a k ö z ö s k u t a t á s i v á l l a l k o z á s o -
k a t é s e z z e l a n e m z e t i v e r s e n y k é p e s s é g n ö v e l é s é t . A t ö b b s é g ugy l á t t a , 
hogy e t ö r v é n y e k r e / n é h á n y k i s e b b m ó d o s í t á s s a l / s z ü k s é g v a n , é s h e l y e s 
a l k a l m a z á s u k nem o k o z p r o b l é m á k a t . A mai g y a k o r l a t azonban — a h o s s z a -
d a l m a s , b i z o n y t a l a n k i m e n e t e l ű t á r g y a l á s o k k a l — g y a k r a n f é k e z ő e n h a t . 
E téma k a p c s á n é l é n k v i t a f o l y t a r r ó l i s , s z ü k s é g v a n - e az E g y e s ü l t Á l -
l amokban a n e m z e t k ö z i v e r s e n y b e n v a l ó h e l y t á l l á s h o z s z e l e k t í v i p a r p o l i -
t i k á r a ; a b e s z á m o l ó b ó l ugy t ű n i k , e t a n á c s k o z á s o n a j e l e n l e v ő k t ö b b s é -
ge e l v e t e t t e e z t a z e l k é p z e l é s t . 
A v á l l a l a t i k e z d e m é n y e z é s e k k e l f o g -
l a l k o z ó l e g n a g y o b b l é t s z á m ú e l ő k é s z í t ő k o n f e r e n c i a m u n k a c s o p o r t o k b a n 11 
t é m á t t á r g y a l t meg . A v á l l a l a t o k t e r m e l é k e n y s é g i p r o g r a m j a i n a k t a p a s z -
t a l a t a i t é r t é k e l v e h a n g s ú l y o z t á k , hogy a t e r m e l é k e n y s é g j a v í t á s a ma a 
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v á l l a l a t o k n á l h á r m a s f è l a d a t o t j e l e n t : a h a t é k o n y -
s á g f o k o z á s á t , a m i n ő s é g j a v í t á s á t é s a d o l g o z ó k r é s z v é t e l é n e k e r ő s í t é -
s é t . E s o k é v e s p r o g r a m o k a v á l l a l a t o k h o s s z a b b t á v ú m e g u j u l á s i s t r a t é -
g i á j á n a k r é s z é t k é p e z z é k é s a k o r s z e r ű v e z e t é s i - s z e r v e z é s i m ó d s z e r e k 
e g é s z t á r h á z á t h a s z n o s í t s á k . S z e r v e z é s ü k h ö z nem a d h a t ó k r e c e p t e k , de b i -
z o n y o s , hogy s i k e r ü k h ö z a d o l g o z ó k , v a l a m i n t a k ü l ö n b ö z ő v e z e t ő i r é t e -
g e k m e g n y e r é s e é s a f e l s ő v e z e t ő k e l k ö t e l e z e t t s é g e e g y a r á n t s z ü k s é g e s . 
K i e m e l t é k , hogy a d o l g o z ó k m e g n y e r é s é n e k u j a b b a n a m u n k a h e l y i b i z t o n s á g 
v a l a m i l y e n g a r a n c i á j a i s f e l t é t e l e . E p r o g r a m o k a t l e g t ö b b s z ö r ö s s z e k a p -
c s o l j á k az a n y a g i ö s z t ö n z é s k ü l ö n b ö z ő f o r m á i v a l i s — k ö z ü l ü k a n y e r e -
s é g r é s z e s e d é s m u t a t k o z i k a l e g h a t é k o n y a b b n a k . 
A m i n ő s é g j a v í t á s a m i n d e n ü t t e l e n g e d h e t e t l e n 
r é s z e a p r o g r a m o k n a k . A f o g y a s z t ó k ma sok t e r m é k n é l m a g a s a b b r a é r t é k e -
l i k a k ü l f ö l d i g y á r t ó k á l t a l n y ú j t o t t m i n ő s é g e t , s az a m e r i k a i i p a r n a k 
ú r r á k e l l l e n n i e e k i h í v á s o n . A g y e n g é b b m i n ő s é g e t az i s o k o z h a t j a , hogy 
s o k v á l l a l a t a r ö v i d t á v ú n y e r e s é g r e é s a t ő k e m e g t é r ü l é s r e h e l y e z s ú l y t , 
s nem a p i a c t a r t ó s m e g h ó d í t á s á r a . A m i n ő s é g j a v í t á s i p r o g r a m o k a t a j á n -
l a t o s t e h á t a v e z e t é s i s t r a t é g i a é s k u l t u r a s z e r v e s r é s z é v é t e n n i . A 
t e c h n o l ó g i a f e j l e s z t é s é v e l f o g l a l k o z ó munka-
c s o p o r t e l s ő s o r b a n a k u t a t á s - i n n o v á c i ó - e l t e r j e s z t é s f o l y a m a t k ö z é p s ő 
s z a k a s z á n a k g y e n g e s é g e i t é s e r ő s í t é s é n e k l e h e t ő s é g e i t e l e m e z t e . 
A m u n k a h e l y i e g y ü t t m ű k ö d é s s e l f o g -
l a l k o z ó c s o p o r t k i e m e l t e , hogy a d o l g o z ó k r é s z v é t e l e a r é s z l e g ü k f e l a d a -
t a i t , műszak i k o r s z e r ű s í t é s é t , m u n k a s z e r v e z é s é t é s m u n k a k ö r ü l m é n y e i t 
é r i n t ő d ö n t é s e k b e n k i m u t a t h a t ó a n n ö v e l i a t e l j e s í t m é n y t , j a v í t j a a m i n ő -
s é g e t , c s ö k k e n t i a h i á n y z á s o k a t , a s e l e j t e t . A k é p z é s t é m a -
k ö r é b e n a z o k a t a f e l a d a t o k a t h a n g s ú l y o z t á k , a m e l y e k m e g k ö n n y í t i k a mun-
k á b a á l l á s , a m u n k a h e l y v á l t á s é s az á t k é p z é s g o n d j a i n a k m e g o l d á s á t ; e 
t é r e n az é r i n t e t t i n t é z m é n y e k j o b b e g y ü t t m ű k ö d é s é t s ü r g e t t é k . Külön mun-
k a c s o p o r t o k t á r g y a l t á k meg a s z o l g á l t a t ó / e z e n b e l ü l az e g é s z s é g ü g y i / 
s z e k t o r , az i n f o r m a t i k a d o l g o z ó i n a k é s a v e z e t ő k s a j á t o s f e l a d a t a i n a k 
t e r m e l é k e n y s é g i k é r d é s e i t . 
A k o n f e r e n c i a a j á n l á s a i n a k m e g f o g a l m a z á s á n mos t d o l g o z n a k . E g y e s 
k é r d é s e i n e k t o v á b b i t a n u l m á n y o z á s á r a az e l n ö k I p a r i V e r s e n y k é p e s s é g B i -
z o t t s á g o t h o z o t t l é t r e . 
KANADAI TAPASZTALATOK 
Kanadában j e l e n v o l t u n k a "Kanada h o l n a p " cimü h á r o m n a p o s nagy 
o r s z á g o s k o n f e r e n c i á n , ame lynek m i n t e g y 8 0 0 r é s z t v e v ő j e v o l t . A k o n f e -
r e n c i á t a Tudomány, T e c h n o l ó g i a , G a z d a s á g f e j l e s z t é s M i n i s z t é r i u m s z e r -
v e z t e , p l e n á r i s ü l é s é t maga a m i n i s z t e r / D . J . J o h n s t o n / v e z e t t e . /А b i -
z a l m a s b e s z é l g e t é s e k e n h a l l o t t u n k o l y a n v é l e m é n y e k e t i s , hogy a k o n f e -
r e n c i a munká jába a s z a k s z e r v e z e t e k e t nem v o n t á k be e l é g g é ; s z e r v e z é s é -
n é l , s z e r e p o s z t á s á n á l a v á l a s z t á s i c é l o k a t t ú l s á g o s a n i s e l ő t é r b e h e -
l y e z t é k . / A n y i t ó p l e n á r i s ü l é s e n e l s ő k é n t a m i n i s z t e r e l n ö k t a r t o t t b e -
s z é d e t . 
T r u d e a u m i n i s z t e r e l n ö k m e g n y i t ó b e s z é d é b e n a b b ó l i n d u l t k i , hogy 
n a p j a i n k b a n m ű s z a k i f o r r a d a l o m megy v é g b e , s e z t Kanada sem t u d j a s nem 
i s s z a b a d , hogy m e g p r ó b á l j a k i k e r ü l n i . A k o r m á n y f e l -
a d a t á t - a v á l t o z á s o k h o z v a l ó a l k a l m a z k o d á s s e g í t é s é b e n három 
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i r á n y b a n j e l ö l t e meg a f e j l ő d é s , a k o r s z e r ű / h i g h - t e c h / t e c h n o l ó g i a a l -
k a l m a z á s á n a k e l ő m o z d í t á s a ; a m ű s z a k i v á l t o z á s o k n e g a t i v t á r s a d a l m i ^ h a -
t á s a i n a k m é r s é k l é s e ; a v á l t o z á s o k r é v é n n y e r t e r e d m é n y e k i g a z s á g o s e l -
o s z t á s a . Számolnak a z z a l — m o n d t a — hogy a v á l t o z á s o k n a k l e s z n e k n y e r -
t e s e i é s v e s z t e s e i ; f e l e l ő s s é g e t é r e z n e k a z é r t , hogy u j m u n k a h e l y e k 
t e r e m t é s é v e l , v a l a m i n t á t k é p z é s s e l m e g k ö n n y í t s é k azok h e l y z e t é t , a k i k 
e l v e s z t i k m u n k a h e l y ü k e t . Az u j t e c h n i k a b e v e z e t é s e a d o l g o z ó k é s a v e -
z e t é s e g y ü t t m ű k ö d é s é v e l t ö r t é n j é k . 
T r u d e a u f e l s z ó l a l á s á t k ö v e t ő e n a n e m z e t k ö z i t a p a s z -
t a l a t o k r ó l é s p e r s p e k t í v á k r ó l h á r o m e l ő a d á s h a n g z o t t e l . Az e l ő a d ó k : 
K e y w o r t h , a z E g y e s ü l t Ál lamok e l n ö k é n e k t u d o m á n y o s t a n á c s a d ó j a , S a k a -
m o t o , a j a p á n t e r v h i v a t a l e l n ö k é n e k t a n á c s a d ó j a é s a f r a n c i a S e r v a n -
S c h r e i b e r . / A m e r i k a i s z o k á s s z e r i n t a b a n k e t t e n é s a k ö z ö s e b é d e k e n i s 
t ö b b k ö t e t l e n e l ő a d á s r a k e r ü l t s o r . / 
K e y w o r t h p é l d á k k a l i l l u s z t r á l t a , hogy a t u d o m á n y o s k é r -
d é s e k b e n m e n n y i v e l könnyebb a t a n á c s a d á s , m i n t a t e c h n o l ó g i a / a műszak i 
f e j l e s z t é s / e s e t é b e n . S i k e r k é n t k ö n y v e l t e e l a b i o t e c h n o l ó g i a i k u t a t á -
sok t á m o g a t á s á t é s s i k e r t e l e n k e z d e m é n y e z é s k é n t az u j e n e r g i a - t e c h n o l ó -
g i á k k i d o l g o z á s á r a s z e r v e z e t t p r o g r a m o t . Az E g y e s ü l t Államok h e l y z e t é t 
ugy j e l l e m e z t e , hogy e r ő s v e r s e n y b e k e r ü l t e k é s ez a k o r á b b i n á l nagyobb 
e r ő f e s z í t é s e k e t k ö v e t e l a z o r s z á g t ó l . Bővebben e l s ő s o r b a n a z o k t a t á s 
s z e r e p é r ő l é s g o n d j a i r ó l , az e g y e t e m i k u t a t á s p r o b l é m á i r ó l s z ó l t . 
S a k a m o t o a j a p á n g a z d a s á g f e j l ő d é s é r ő l é s s i k e r é n e k e g y e s t é -
n y e z ő i r ő l b e s z é l t . S e r v a n - S c h r e i b e r f ő k é n t v i l á g g a z -
d a s á g i ö s s z e f ü g g é s e k k e l , a h a r m a d i k v i l á g k é r d é s e i v e l f o g l a l k o z o t t . 
A k o n f e r e n c i a a t o v á b b i a k b a n négy t é m a k ö r t t á r g y a l t meg : 
- a m ű s z a k i h a l a d á s s z e r e p e Kanada j ö v ő j é b e n , 
- a v á l t o z á s o k k ö v e t k e z m é n y e i , 
- a m ű s z a k i h a l a d á s m e g v a l ó s í t á s a , 
- a l k a l m a z k o d á s a v á l t o z á s o k h o z . 
A p l e n á r i s ü l é s e k e n 2 - 2 p a n e l f o g l a l k o z o t t e z e k k e l , m a j d a r é s z t -
v e v ő k 2 0 m u n k a c s o p o r t b a n k ü l ö n - k ü l ö n i s m e g t á r g y a l t á k e t é m á k a t . 
A k o n f e r e n c i á h o z t ö b b h á t t é r a n y a g o t i s a d t a k . D . H . F u l l e r t o n t a -
nu lmánya mind a négy t é m a k ö r t á t f o g t a é s m e g k í s é r e l t e a f ő v i t a t é m á k 
k i j e l ö l é s é t . K . V a l a s k a k i s a z t e l e m e z t e , hogy mi a k a d á l y o z z a a m ű s z a k i -
l a g é l e n j á r ó / h i g h - t e c h / á g a z a t o k f e j l ő d é s é t K a n a d á b a n . V i z s g á l a t a i s z e -
r i n t a f ő b b o k o k : a t u l sok k o n f r o n t á c i ó , a z e g y ü t t m ű k ö d é s s ú r l ó d á s a i a z 
á l l a m i é s a m a g á n s z e k t o r , a s z ö v e t s é g i é s t a r t o m á n y i i g a z g a t á s , a d o l -
gozók é s a v e z e t ő k , a k u t a t á s é s a f e l h a s z n á l ó k , v a l a m i n t a z e g y e s t a r -
t o m á n y o k é s az e g y e s v á l l a l a t o k k ö z ö t t . Ezen egy k ö z ö s m e g e g y e z é s s e l 
k i a l a k í t o t t i p a r f e j l e s z t é s i s t r a t é g i a é s j o b b e g y ü t t m ű k ö d é s i m e c h a n i z -
mus s e g í t h e t . 
R . A n d e r s o n t a n u l m á n y a egy k ö z v é l e m é n y k u t a t á s e r e d m é n y é t i s m e r t e t -
t e , ame ly a m ű s z a k i h a l a d á s e s é l y e i r ő l é s k ö v e t k e z m é n y e i r ő l é r d e k l ő d ö t t . 
A három k ü l ö n b ö z ő i d ő p o n t b a n b e g y ű j t ö t t v á l a s z o k a z t j e l z i k , hogy a k a -
n a d a i a k e g y r e i n k á b b e l f o g a d j á k a g y o r s m ű s z a k i f e j l ő d é s s z ü k s é g s z e r ű -
s é g é t , e g y a r á n t l á t j á k e l ő n y e i t é s v e s z é l y e i t é s a z t i g é n y l i k , hogy a 
kormány ne f i g y e l j e t é t l e n ü l e v á l t o z á s o k a t é s h a t á s a i k a t . 
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A . J . S m i t h a m ű s z a k i v á l t o z á s i n t é z m é n y i k o r l á t a i t e l e m e z t e é s a r -
r a a k ö v e t k e z t e t é s r e j u t o t t , hogy e z e k m e g f e l e l ő , r u g a l m a s m a g a t a r t á s 
e s e t é n , ha m e g p r ó b á l n a k e l é b e menni a v á l t o z á s o k n a k , nem j e l e n t e n e k k o -
moly a k a d á l y o k a t . T h . M a s t e r s t a n u l m á n y a m e g j e l ö l t e a l e g f o n t o s a b b u j 
m ű s z a k i i r á n y z a t o k a t : m i k r o e l e k t r o n i k a , o p t o e l e k t r o n i k a , b i o t e c h n o l ó -
g i a , a n y a g t e c h n o l ó g i á k . 
M.C.McCraken é s C . A . S o n n e n t a n u l m á n y a s z á m í t á s o k a t a d o t t a r r a v o -
n a t k o z ó a n , hogy g y e n g e , k ö z e p e s vagy e r ő s f e l l e n d ü l é s 1 9 8 3 - 1 9 9 2 k ö z ö t t 
m i t j e l e n t e n e Kanadában a n ö v e k e d é s , a t e r m e l é k e n y s é g é s a f o g l a l k o z -
t a t o t t s á g s z e m p o n t j á b ó l , t o v á b b á a r r a n é z v e , hogy a f o g l a l k o z t a t o t t s á g 
m i l y e n a l a k u l á s a v á r h a t ó 2 0 0 0 - i g . K ö v e t k e z t e t é s ü k a z , hogy h o s s z a b b t á -
von á t m e n e t i m u n k a h e l y v e s z t e s é g e k m e l l e t t a g y o r s a b b műszak i h a l a d á s 
v e z e t k e d v e z ő b b h e l y z e t h e z . M.Townson t a n u l m á n y a a m ű s z a k i h a l a d á s n a k 
a nők f o g l a l k o z t a t o t t s á g á r a g y a k o r o l t / a z á t l a g o s n á l s ú l y o s a b b / h a t á -
s a i t e l e m e z t e . P . D . M i t c h e l l az i n f o r m á c i ó s t e c h n o l ó g i á k f e j l ő d é s é t é s 
e n n e k az o k t a t á s r a g y a k o r o l t r e n d k i v ü l f o n t o s h a t á s a i t v i z s g á l t a . 
R.Van Loon p r o f e s s z o r e l e m z é s e s z e r i n t a m ű s z a k i h a l a d á s n a k n i n c s 
a l t e r n a t í v á j a Kanada s z á m á r a sem; b á r e z a f o g l a l k o z t a t o t t s á g o t r ö v i d 
t á v o n v á r h a t ó a n c s ö k k e n t i , m i n t e g y t i z év a l a t t m e g f e l e l ő a l k a l m a z k o -
d á s s a l e h a t á s k i k ü s z ö b ö l h e t ő , s ő t p o z i t i v h a t á s r a f o r d í t h a t ó á t . A 
F o g l a l k o z t a t á s i é s B e v á n d o r l á s i M i n i s z t é r i u m t a n u l m á n y a a r r a a k ö v e t -
k e z t e t é s r e j u t o t t , hogy a m ű s z a k i h a l a d á s e g é s z é b e n a f o g l a l k o z t a t o t t -
s á g s z í n v o n a l á t nem é r i n t i l é n y e g e s e n , de e g y e s szakmák s z á m á r a komoly 
g o n d o k a t o k o z h a t . M e g f e l e l ő — a v á l l a l a t v e z e t ő k é s a d o l g o z ó k b e v o n á -
s á v a l v é g z e t t — m u n k a e r ő t e r v e z é s s e g i t h e t i a gondok m é r s é k l é s é t . A f o g -
l a l k o z t a t o t t s á g i p r o b l é m á k e n y h í t é s é r e j o b b i n f o r m á c i ó s é s á t k é p z é s i 
r e n d s z e r r e , a m u n k a e r ő m o b i l i t á s t s e g i t ő é s a j ö v e d e l e m v e s z t e s é g e k e t 
m é r s é k e l ő m e g o l d á s o k r a van s z ü k s é g . 
A k o n f e r e n c i a z á r ó p l e n á r i s ü l é s é n e l ő b b a négy téma m u n k a c s o p o r t 
v i t á i r ó l k a p t u n k ö s s z e f o g l a l ó b e s z á m o l ó k a t , majd t ö b b m i n i s z t e r p a n e l -
b e s z é l g e t é s é t h a l l g a t t u k meg, a TV s ü r ü j e l e n l é t e m e l l e t t . 
"A m ű s z a k i h a l a d á s s z e r e p e Kanada j ö v ő -
j é b e n " téma m u n k a c s o p o r t ü l é s é r ő l a d o t t ö s s z e f o g l a l ó j á b a n S . S m i t h / а 
K a n a d a i Tudományos T a n á c s e l n ö k e / k i e m e l t e , hogy e g y e t é r t é s v o l t az 
a l á b b i k é r d é s e k b e n : 
- a v e r s e n y a v i l á g g a z d a s á g b a n s o k k a l e r ő s e b b , m i n t 
k o r á b b a n ; • 
- Kanadában a t e r m é s z e t i e r ő f o r r á s a i k r a é p ü l ő hagyományos á g a z a -
t o k v e r s e n y k é p e s s é g e c s a k h a t á r o z o t t m ű s z a k i k o r s z e r ű s í t é s s e l 
b i z t o s i t h a t ó ; e m e l l e t t a t e r m e l é s s z e r k e z e t é t a t u d á s -
i n t e n z i v á g a z a t o k f e l é k e l l e l m o z d í t a n i , m e r t i t t v a n -
nak b ő v ü l ő p i a c o k , e n é l k ü l t u l nagy l e s z a z i m p o r t i g é n y é s a 
hagyományos á g a z a t o k nem l e s z n e k k é p e s e k a z u j t e c h n o l ó g i á k a l -
k a l m a z á s á r a ; 
- a m ű s z a k i h a l a d á s j e l e n t ő s l e s z nemcsak a z i n f o r m a t i k á b a n é s a 
m i k r o e l e k t r o n i k á b a n , hanem sok más t e r ü l e t e n i s / b i o t e c h n o l ó -
g i a , a n y a g t e c h n o l ó g i á k , l é z e r e k s t b . / é s m i n d e z e k k ö l c s ö n ö s e n 
e r ő s i t i k e g y m á s t ; Kanadának t e h á t v i s z o n y l a g s z é l e s 
t e r ü l e t e n , k e l l l é p é s t t a r t a n i a a m ű s z a k i h a l a d á s é l -
v o n a l á v a l ; 
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- a p r o t e k c i o n i z m u s v i s s z a f o g j a a v e r s e n y k é -
p e s s é g f o k o z á s á t , c s a k r ö v i d i d ő r e s z ó l ó á t m e n e t i l é p é s k é n t f o -
g a d h a t ó e l ; Kanada g a z d a s á g a l e g y e n n y i t o t t , v á l l a l k o z ó i l e g y e -
nek a g r e s s z í v e b b e k a n e m z e t k ö z i p i a c o k o n ; 
- a v á l t o z á s o k j e l e n t ő s m u n k a e r ő m o z g á s o k a t 
k ö v e t e l n e k , e z e k nem k e r ü l h e t ő k e l ; a kormány f e l a d a t a a zonban 
e z e k k e d v e z ő t l e n h a t á s a i n a k m é r s é k l é s e ; 
- a k o r m á n y v á l l a l j o n j e l e n t ő s s z e r e p e t a m ű s z a k i h a l a -
d á s e l ő m o z d í t á s á b a n , a l e g k ü l ö n b ö z ő b b e s z k ö z ö k / K + F , t e c h n o l ó -
g i a t r a n s z f e r , k i s v á l l a l a t o k t á m o g a t á s a , k é p z é s , i n f o r m á c i ó k 
s t b . / f e l h a s z n á l á s á v a l . 
N é z e t e k e l s ő s o r b a n a k ö r ü l c s a p t a k ö s s z e , hogy a j ö v ő b e l i s p e c i -
a l i z á c i ó t , a p i a c i r é s e k m e g t a l á l á s á t j o b b - e e g é s z é b e n a p i a c r a b i z n i , 
vagy ebben a k o r m á n y z a t i s v á l l a l j o n - e s z e r e p e t . Az u t ó b b i n é z e t h i v e i 
a r r a h i v a t k o z t a k , hogy a p i a c c s a k r ö v i d t á v ú o r i e n t á c i ó t a d . Az e l ő b b i 
n é z e t h i v e i a r r a u t a l t a k , hogy e f u n k c i ó t k o r m á n y z a t i s z e r v e k nem t u d -
j á k / é s nem t u d h a t j á k / m e g f e l e l ő e n e l l á t n i . Az e g é s z s é g e s kompromisszum 
a z e l ő a d ó s z e r i n t a z ü z l e t i v i l á g é s a k o r m á n y z a t k ö z ö t t i h a t é k o n y k o n -
z u l t á c i ó s m e c h a n i z m u s k i é p í t é s e l e n n e . 
"A v á l t o z á s o k k ö v e t k e z m é n y e i " téma 
m u n k a c s o p o r t - v i t á i e g é s z é b e n b i z a k o d ó k i c s e n g é s ü e k v o l t a k , d e r á m u t a t -
t a k a r r a , hogy a m ű s z a k i h a l a d á s s a l j á r ó gondok é s f e s z ü l t s é g e k f e l o l -
d á s á h o z e l ő b b magának a m ű s z a k i h a l a d á s n a k k e l l m e g t e r e m t e n i e a p é n z -
ü g y i f o r r á s o k a t é s az i d ő b e l i e l t o l ó d á s komoly á t m e n e t i p r o b l é m á k a t f o g 
o k o z n i . A nők , a f i a t a l o k , az i d ő s e k , e g y e s t e r ü l e t e k é s szakmák számá-
r a n e h é z l e s z az a l k a l m a z k o d á s f o l y a m a t a . Többen a z é r t a g g á l y o s k o d t a k , 
hogy a l e g ú j a b b t e c h n o l ó g i á t k é p v i s e l ő é s a " h a g y o m á n y o s " á g a z a t o k d o l -
g o z ó i k ö z ö t t é l e s e b b é v á l n a k a k ü l ö n b s é g e k ; m e g k é r d ő j e l e z t é k az u j t e c h -
n i k á n a k az é l e t m ó d r a g y a k o r o l t e g y e s h a t á s a i t i s . Ugy l á t t á k , hogy e l -
s ő s o r b a n a m ű s z a k i h a l a d á s s z o k a t l a n s e b e s s é g e 
k ö v e t e l u j a l k a l m a z k o d á s i f o r m á k a t , k a p c s o l a t o k a t , a k o r m á n y z a t r é s z é -
r ő l h o s s z a b b t á v r a k i t e k i n t ő t e r v e z é s t é s a k t í v a b b s z e r e p v á l l a l á s t . 
I g e n nagy h e l y e t k a p t a k a m u n k a c s o p o r t o k m e g b e s z é l é s e i n a z o k -
t a t á s k é r d é s e i . Az e r ő s s p e c i a l i z á c i ó e l l e n , az a l k a l m a z k o d á s r a 
k é p e s s é t e v ő á l t a l á n o s t u d á s é s m a g a t a r t á s e r ő s í t é s e , s az e g é s z é l e t r e 
s z ó l ó o k t a t á s r e n d s z e r é n e k k i a l a k í t á s a m e l l e t t f o g l a l t a k á l l á s t . / " E l -
s ő s o r b a n t a n u l n i t a n í t s u n k " . / A s z a k k é p z é s b e n nagyobb f e l a d a t o k a t k e l -
l e n e v á l l a l n i az i p a r n a k . Az e t é m á v a l f o g l a l k o z ó m u n k a c s o p o r t o k v i t á -
i r ó l s z ó l ó b e s z á m o l ó j á b a n H . M e n z i e s / i r ó / a z t i s m e g j e g y e z t e , hogy a 
r é s z t v e v ő k k ö z ö t t a s z a k s z e r v e z e t e k nem v o l t a k m e g f e l e l ő e n k é p v i s e l v e 
é s a r á n y t a l a n u l sok s z ó e s e t t a m ű s z a k i h a l a d á s p o z i t í v h a t á s a i r ó l , k e -
v é s s z ó a z o k r ó l a s ú l y o s e m b e r i p r o b l é m á k r ó l , ame lyek d i a d a l u t j á t k i s é -
r i k . 
"A m ű s z a k i h a l a d á s m e g v a l ó s í t á s a " 
t éma m u n k a c s o p o r t - v i t á i r ó l a d o t t ö s s z e f o g l a l ó b a n R . A . B i a i s / a z I p a r i 
I n n o v á c i ó s Központ i g a z g a t ó j a / a l á h ú z t a : K a n a d á b a n minden f e l t é t e l meg-
v a n a h h o z , hogy a m ű s z a k i f o r r a d a l o m m a l . l é p é s t t a r t s o n , a s i k e r h e z m i n -
d e n e k e l ő t t ö n b i z a l o m é s ö s s z e f o g á s s z ü k s é g e s . - A t á r s a d a l m i p a r t n e r e k , 
a k ü l ö n b ö z ő i n t é z m é n y e k , r é g i ó k é s s z e k t o r o k , a k o r m á n y z a t é s a v á l l a -
l a t o k k ö z ö t t az é r d e k e k k o n f r o n t á l á s a h e l y e t t f o l y a m a t o s é r d e k -
e g y e z t e t é s é s e g y ü t t m ű k ö d é s s z ü k s é g e s . Több 
e r ő f o r r á s t k e l l f o r d í t a n i k u t a t á s - f e j l e s z t é s r e é s m é r n ö k k é p z é s r e . A, 
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kormány az i p a r v á l l a l a t o k a t ne e l s ő s o r b a n b e v é t e l i f o r r á s n a k , hanem a 
f e j l ő d é s t á m o g a t á s t é r d e m l ő m o t o r j á n a k t e k i n t s e . J a v a s l a t o k h a n g z o t t a k 
e l az á l l a m i s z a b á l y o z á s o k e g y s z e r ü s i t é s é r e , a k i s v á l l a l a t o k t á m o g a t á -
s á r a , a n e m z e t k ö z i v á l l a l a t o k f e l é i r á n y u l ó c é l t u d a t o s a b b p o l i t i k á r a , 
a b e l s ő t e c h n o l ó g i a t r a n s z f e r e r ő s í t é s é r e , a z e g y e t e m i k u t a t á s f e j l e s z -
t é s é r e , a s z e r v e z e t t e b b á t k é p z é s r e . 
" A z a l k a l m a z k o d á s a v á l t o z á s o k h o z " 
t éma m u n k a c s o p o r t - v i t á i / J . R . M c q u e e n b e s z á m o l ó j a s z e r i n t / a z о к -
t a t á s f o n t o s s á g á t , f e l e l ő s s é g é t h a n g s ú l y o z t á k , k i e m e l t é k az e g é s z 
é l e t e n á t t a r t ó t a n u l á s r a v a l ó f e l k é s z í t é s s z ü k s é g e s s é g é t ; s ü r g e t t é k a z 
o k t a t á s m i n ő s é g i j a v í t á s á t , a k u t a t á s é s az o k t a t á s k ö z e l e b b h o z á s á t , 
a z á t k é p z é s u j , h a t é k o n y a b b f o r m á i n a k k e r e s é s é t . Többen s z ó v á t e t t é k , 
hogy a t ö m e g k o m m u n i k á c i ó s e s z k ö z ö k s o k s z o r h i á n y o s , 
máskor e g y o l d a l ú , s z e n z á c i ó h a j h á s z ó t á j é k o z t a t á s t adnak a műszak i h a l a -
d á s f o l y a m a t a i r ó l , h a t á s a i r ó l . A t á r s a d a l m i p a r t n e r e k k ö z ö t t nagyobb 
k ö l c s ö n ö s b i z a l o m é s j o b b e g y ü t t m ű k ö d é s s z ü k s é g e s . Számos j a v a s l a t h a n g -
z o t t e l a r r a n é z v e , hogy az á l l a m i s z a b á l y o z á s o k ne k o r l á t o z z á k f ö l ö s -
l e g e s e n a v e r s e n y t é s a g y o r s a b b h a l a d á s t , a z a d ó z á s i r e n d s z e r j o b b a n 
ö s z t ö n ö z z e a k u t a t á s - f e j l e s z t é s t ; k o r s z e r ű s í t s é k a n y u g d i j - r e n d s z e r t , 
hogy ne n e h e z í t s e a m u n k a e r ő m o b i l i t á s t s t b . 
A k o n f e r e n c i á t k ö v e t ő e n a T e r m e l é k e n y s é g i S z ö v e t s é g k ü l ö n ü l é s é n 
á t t e k i n t é s t k a p t u n k az OECD-országok i n n o v á c i ó s p o l i t i k á j á r ó l é s b ő v e b b 
i n f o r m á c i ó t a k a n a d a i t ö r e k v é s e k r ő l . A m ű s z a k i p o l i -
t i k a á l t a l á n o s c é l j a i t Kanadában i g y j e l ö l i k meg: 
- a k a n a d a i g a z d a s á g e r ő s í t é s e u j t e r m e l é -
s i - s z o l g á l t a t á s i t e c h n o l ó g i á k k i f e j l e s z t é s e , m e g l é v ő é s u j t e c h n o l ó g i á k 
s z é l e s k ö r ű a l k a l m a z á s a r é v é n ; 
- a m ű s z a k i f e j l ő d é s o l y a n i r á n y i t á s a , amely b i z t o -
s í t j a , hogy a k a n a d a i a k a f e j l ő d é s n y ú j t o t t a l e h e t ő s é g e k n e k é s p r o b l é -
máknak e g y a r á n t t u d a t á b a n l e g y e n e k ; 
- a n n a k b i z t o s í t á s a , hogy a m ű s z a k i f e j l e s z t é s e r e d m é n y e i b e n m i n -
den k a n a d a i , minden r é g i ó b a n e g y e n l ő e n o s z t o z z o n ; 
- o l y a n t á r s a d a l m i l é g k ö r m e g t e r e m t é s e , amely 
j u t a l m a z z a a t u d o m á n y o s m ű s z a k i é r d e k l ő d é s t , k i e m e l k e d é s t , i n n o v á c i ó t . 
A m ű s z a k i p o l i t i k a f e l f o g á s u k s z e r i n t s z o r o s a n e g y b e f o n ó d i k a 
g a z d a s á g - , a s z o c i á l - é s a t u d o m á n y p o l i t i k á v a l . E z é r t m e g v a l ó s í t á s á t 
egy k a b i n e t a l b i z o t t s á g i r á n y í t j a , a tudomány é s t e c h n o l ó g i a m i n i s z t e r 
v e z e t é s é v e l . Az a l b i z o t t s á g u j k e z d e m é n y e z é s e i közé t a r -
t o z i k a n e m z e t i t e r m e l é k e n y s é g i k ö z p o n t l é t r e h o z á s á n a k e l ő k é s z í t é s e , a 
k ö z p o n t f e l a d a t a a t e r m e l é k e n y s é g , a v e r s e n y k é p e s s é g é s a f o g l a l k o z t a -
t o t t s á g e l ő m o z d í t á s a l e s z , a v á l l a l a t v e z e t ő k , a s z a k s z e r v e z e t e k é s a 
k o r m á n y z a t e g y ü t t m ű k ö d é s é v e l . 
A s z ö v e t s é g i K + F r á f o r d í t á s o k K a n a -
dában a z u t ó b b i ö t é v b e n f o l y ó á r a k o n é v i 13 s z á z a l é k k a l n ő t t e k / v á l t o -
z a t l a n á r a s a d a t o k a t nem k ö z ö l t e k / . H a s o n l ó a n ö v e k e d é s 1 9 8 1 - 8 2 é s 
1 9 8 2 - 8 3 k ö z ö t t i s ; , a m e g o s z l á s a t e r m é s z e t - é s a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k 
k ö z ö t t 8 0 é s 20 s z á z a l é k . A t e l j e s ö s s z e g n e k m i n t e g y f e l é t az á l l a m i 
k u t a t ó i n t é z e t e k k a p j á k , m á s i k e l é t az i p a r i é s e g y e t e m i k u t a t á s o k . 
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A m ű s z a k i f e j l e s z t é s ö s z t ö n z é s é r e számos e s z k ö z t 
a l k a l m a z n a k . Ezek k ö z ü l az e g y i k l e g f o n t o s a b b , hogy a f o l y ó é s b e r u h á -
z á s i K+F r á f o r d í t á s o k az a d ó a l a p b ó l l e v o n h a t ó k . Néhány s p e c i á l i s s z a -
b á l y t o v á b b i l e v o n á s o k a t i s l e h e t ő v é t e s z . Számos a l a p o t h o z t a k l é t r e , 
a m e l y e k t e r h é r e az e l e k t r o n i k a a l k a l m a z á s á h o z , u j t e r m é k e k k i f e j l e s z t é -
s é h e z é s más f e l a d a t o k m e g o l d á s á h o z a k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k 5 0 - 7 5 s z á -
z a l é k á r a á l l a m i t á m o g a t á s t l e h e t k é r n i x / s t ö b b f é l e módon i s s e g í t i k a 
t e c h n o l ó g i a t r a n s z f e r t . S z é l e s k ö r ű á l l a m i t u d o m á n y o s - m ű s z a k i i n -
f o r m á c i ó s h á l ó z a t o t é p í t e t t e k k i . Külön p r o g r a m o k 
t á m o g a t j á k a k u t a t ó i n t é z e t e k e g y ü t t m ű k ö d é s é t , u j i n t é z e t e k l é t r e h o z á -
s á t , a z i n n o v á c i ó s l á n c e r ő s í t é s é t , a p á l y a k e z d ő m ű s z a k i a k a l k a l m a z á -
s á t , a m e z ő g a z d a s á g i é s e n e r g e t i k a i k u t a t á s o k a t . 
Kanada G a z d a s á g i T a n á c s a a p a r l a m e n t á l t a l • 
1 9 6 9 - b e n l é t r e h o z o t t f ü g g e t l e n k u t a t ó é s t a n á c s a d ó i n t é z m é n y , amely 
e l e m z é s e k k e l , p r o g n ó z i s o k k a l , j a v a s l a t o k k a l t á j é k o z t a t j a é s o r i e n t á l j a 
a k ö z v é l e m é n y t é s a g a z d a s á g v e z e t ő i t . /A h á t t é r i n t é z e t e k h e l y e t t i t t 
a f ü g g e t l e n i n t é z e t e k e t r é s z e s i t i k e l ő n y b e n . / I s m e r t e t t é k e g y i k l e g -
u t ó b b i t a n u l m á n y u k a t / T h e Bot tom L i n e : T e c h n o l o g y , T r a d e and Income 
G r o w t h / , amely f e l h í v j a a f i g y e l m e t a r r a , hogy az u t ó b b i n y o l c é v b e n 
a t e r m e l é k e n y s é g Kanadában nem n ő t t , é s ez v e s z é l y e s h e l y z e t b e s o d o r j a 
a z o r s z á g o t . A t a n u l m á n y a j e l e n l e g i h e l y z e t e l e m z é s e a l a p j á n r é s z l e t e s 
a j á n l á s o k a t ad a t e r m e l é k e n y s é g f o k o z á s á r a é s a m ű s z a k i h a l a d á s g y o r s í -
t á s á r a . 
Ü l é s ü n k b e f e j e z ő r é s z é b e n t a l á l k o z t u n k a n n a k a m u n k a b i z o t t s á g n a k 
a v e z e t ő i v e l , amely j a v a s l a t o t k é s z i t a k a n a d a i s z ö v e t s é g i kormány s z á -
mára a N e m z e t i T e r m e l é k e n y s é g i Közpon t l é t r e h o z á s á r a . Kanada t ö b b t a r -
t ományában már működnek t e r m e l é k e n y s é g i k ö z p o n t o k , most s z ö v e t -
s é g i s z i n t e n t e r v e z i k a v á l l a l a t v e z e t ő k , a d o l g o z ó k é s a 
k o r m á n y z a t e g y ü t t m ű k ö d é s é v e l működő s z e r v e z e t l é t r e h o z á s á t . Az ü l é s a l -
k a l m a t a d o t t k ö l c s ö n ö s t á j é k o z t a t á s r a a r r ó l , hogy miképpen a l a k u l a t e r -
m e l é k e n y s é g i k ö z p o n t o k t e v é k e n y s é g e a k ü l ö n b ö z ő o r s z á g o k b a n . x x / 
M i n d k é t o r s z á g b a n a k o r m á n y z a t á l t a l á n o s g a z -
d a s á g p o l i t i k á j á n t ú l m e n ő f e l e l ő s s é g e t é r e z a z i r á n t , h o g y s e g í t s e a t e r -
m e l é k e n y s é g n ö v e k e d é s é t , a m ű s z a k i h a l a d á s t , v a l a m i n t k e d v e z ő t l e n f o g -
l a l k o z t a t o t t s á g i h a t á s a i k m é r s é k l é s é t . A v á l t o z á s o k f é k e z é s é t ő l t a r t ó z -
k o d n a k , de v á r h a t ó k ö v e t k e z m é n y e i k f e l m é r é s é r e , b e f o l y á s o l á s á r a nagy 
f i g y e l m e t f o r d í t a n a k . Mind a m ű s z a k i h a l a d á s , mind a v á l t o z á s o k h o z v a -
l ó a l k a l m a z k o d á s s z e m p o n t j á b ó l k ü l ö n l e g e s f o n t o s s á g ú n a k l á t j á k a z 
o k t a t á s s z í n v o n a l á n a k e m e l é s é t , r e n d s z e r é n e k k o r -
s z e r ű s í t é s é t . 
K i e m e l t j e l e n t ő s é g e t t u l a j d o n í t a n a k a n n a k , hogy m ű s z a k i é s t e r m e -
l é k e n y s é g i v e z e t ő s z e r e p ü k v e s z é l y e z t e t e t t s é g é t a l e g s z é l e s e b b k ö r b e n 
t u d a t o s í t s á k é s v e z e t ő s z e r e p ü k m e g e r ő s í t é s é t a z é r d e k k o n f l i k t u s o k a t á t -
h i d a l ó k ö z ö s n e m z e t i c é l n a k f o g a d t a s s á k e l . 
x / I l y e n é s h a s o n l ó a l a p o k : STEP: T e r m e l é k e n y s é g e t Növe lő T e c h n o -
l ó g i á k T á m o g a t á s a , IRAP: I p a r i K u t a t á s i T á m o g a t á s i P r o g r a m , EPP: V á l l a -
l a t f e j l e s z t é s i P r o g r a m , DIPP: H a d i i p a r i T e r m e l é k e n y s é g i P r o g r a m , P I L P : 
I p a r i K u t a t ó l a b o r a t ó r i u m i . P r o j e k t e k P r o g r a m j a . 
x x / E r r ő l bővebb t á j é k o z t a t á s t ad az I p a r g a z d a s á g i Szemle 1 9 8 3 . é v i 
k ü l ö n s z á m a . 
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A t e r m e l é k e n y s é g n ö v e l é s f ő h a j t ó e r e j é n e k 
a v e r s e n y t , f ő u t j á n a k a m ű s z a k i h a l a d á s t é s az e z z e l a d e k v á t v e z e t é s t , 
s z e r v e z é s t t e k i n t i k . A m ű s z a k i f e j l e s z t é s t a p i a c i h a t á s o k o n t u l a l e g -
k ü l ö n b ö z ő b b á l l a m i e s z k ö z ö k k e l i s ö s z t ö n z i k é s t á m o g a t j á k . 
H a s o n l ó f o n t o s s á g ú n a k m i n ő s i t i k a t á r s a d a l m i p a r t -
n e r e k , a v á l l a l a t o k n á l a v e z e t ő k é s a d o l g o z ó k jobb e g y ü t t -
m ű k ö d é s é t . A g y o r s a n t e r j e d ő v á l l a l a t i t e r m e l é k e n y s é g i p r o g -
r a m o k , m i n ő s é g i k ö r é s e g y é b mozgalmak k ö z ö s a l a p g o n d o l a t a : k e z d e m é n y e -
z é s , ö s s z e f o g á s , o s z t o z á s az e r e d m é n y e k b e n . A k ü l ö n b ö z ő r e g i o n á l i s é s 
n e m z e t i , k ö z p o n t i l a g t á m o g a t o t t é s / a m e r i k a i s a j á t o s s á g / m a g á n v á l l a l -
k o z á s k é n t működő t e r m e l é k e n y s é g i k ö z p o n t o k e g y i k f ő t e v é k e n y s é g e ennek 
a z i r á n y z a t n a k az e r ő s i t é s e . 
Nem t a p a s z t a l t a m e g y e t é r t é s t a z á g a z a t i p r i o r i -
t á s o k k é r d é s é b e n . Hogy a k o r m á n y z a t k é p e s - e e g y e s t á m o g a t á s r a é r -
demes á g a z a t o k , g y á r t á s i á g a k k i v á l a s z t á s á r a , s a r r a , hogy e z e k é l r e -
t ö r é s é t a n e m z e t k ö z i v e r s e n y b e n s i k e r r e l t á m o g a s s a — e r r ő l m e g o s z l a -
n a k , é s i n k á b b t a g a d ó a k a n é z e t e k . Az E g y e s ü l t Á l l amo k b an a k é t p á r t 
v á l a s z t á s i h a r c á n a k e g y i k v i t a k é r d é s e l e t t e z , m á r i s k i r a j z o l ó d i k a k ü -
l ö n b ö z ő é r d e k c s o p o r t o k h a r c a . K a n a d á b a n e l s ő s o r b a n a v á l l a l a t o k é s a 
k o r m á n y z a t p á r b e s z é d é t ő l é s k ö z ö s a k c i ó i t ó l v á r j á k a m e g o l d á s t . 
A " P r o j e c t i o n s of e d u c a t i o n a l s t a t i s t i c s t o 1 9 9 0 - 9 1 " c imü 
a m e r i k a i k i a d v á n y s z e r i n t a n y o l c v a n a s é v e k s o r á n 300 OOO-rel 
c s ö k k e n a f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k b e b e i r a t k o z o k é s 
700 OOO-re l a d i p l o m á t s z e r z ő k s záma . A f e l s ő f o k ú i n t é z m é -
nyek o k t a t ó i l é t s z á m a k b . 33 000 f ő v e l , k ö l t s é g v e t é s ü k p e d i g m i n t e g y 
4 m i l l i á r d d o l l á r r a l c s ö k k e n . = S c i e n c e and Gove rnmen t R e p o r t / W a s h i n g -
t o n / , 1 9 8 3 . d e c . 1 5 . 8 . p . 
Az 1 9 8 4 - 1 9 8 7 - e s é v e k r e s z ó l ó k u t a t á s i t á m o g a t á s t a s v á j c i 
S z ö v e t s é g i T a n á c s m e g l e h e t ő s e n s z ű k m a r k ú a n s z a b t a meg , h i v a t k o z v a az 
o r s z á g k ö l t s é g v e t é s i ' g o n d j a i r a . A K é p v i s e l ő h á z é s a 
K a n t o n o k T a n á c s a a z o n b a n f e l ü l b í r á l t a e z t a d ö n t é s t , a r r a h i v a t k o z v a , 
hogy é p p e n g a z d a s á g i n e h é z s é g e k k o r s z a k á b a n nem s z a b a d a k u t a t á s t á m o -
g a t á s á v a l t a k a r é k o s k o d n i . Végül a s v á j c i Nemzet i A l a p í t v á n y t á m o g a t á s á t 
849 m i l l i ó f r a n k b a n á l l a p i t o t t i k meg, a T e r m é s z e t t u d o m á n y i T á r s a s á g 9 , 8 3 
m i l l i ó t , a T á r s a d a l o m t u d o m á n y i T á r s a s á g 8 , 3 1 m i l l i ó t k a p . R á k k u t a t á s r a 
2 6 , 9 4 5 m i l l i ó f r a n k o t f o r d í t a n a k . = Neue Z ü r c h e r Z e i t u n g , 1 9 8 4 . f e b r . 2 . 
2 3 . P . 
Pártos Judit: 
NEMZETKÖZI STATISZTIKAI Ö S S Z E H A S O N L Í T Á S O K -
LEHETŐSÉGEK ÉS KORLÁTOK 
T ö r t é n e t i á t t e k i n t é s — A n e m z e t k ö z i 
ö s s z e h a s o n l i t á s k o r l á t a i — A t u d o m á 
n у о s é s m ű s z a k i s t a t i s z t i k á k n e m z e t -
k ö z i s z a b v á n y a : U N E S C O a j á n l á s — A 
K + F t e v é k e n y s é g s t a t i s z t i k a i m e g h a -
t á r o z á s a i — A z i n p u t s t a t i s z t i k a i 
m u t a t ó s z á m a i — A m u t a t ó s z á m o k a l a p -
v e t ő o s z t á l y o z á s i r e n d s z e r e i . 
M a g y a r o r s z á g é s más o r s z á g o k a d a t a i n a k ö s s z e h a s o n l í t á s a a d ö n t é s 
e l ő k é s z i t é s , a t á r s a d a l m i j e l e n s é g e k e l e m z é s e , a g a z d a s á g i c s e l e k v é s e k 
e r e d m é n y e i n e k l e m é r é s e , vagy a k ü l k a p c s o l a t i l e h e t ő s é g e k f e l t á r á s a é r -
dekében n é l k ü l ö z h e t e t l e n m ó d s z e r . 
A t u d o m á n y s z e r v e z é s i r o d a l m á b a n t a l l ó z v a i s g y a k r a n o l v a s h a t ó , 
hogy a s z e r z ő k é r v e i k / v a g y e l l e n é r v e i k / a l á t á m a s z t á s á r a k ü l f ö l d i a d a -
t o k a t k ö z ö l n e k , k e d v e z ő e s e t b e n a f e l h a s z n á l t f o r r á s r a v a l ó h i v a t k o z á s 
s a l . Ám ez nem m i n d i g e l e g e n d ő a h h o z , hogy a pá rhuzamba á l l i t á s minden 
t e k i n t e t b e n h e l y t á l l ó l e g y e n . T a p a s z t a l a t a i m k é s z t e t t e k a r r a , hogy n é -
hány s t a t i s z t i k a i f o g a l m a t , v a l a m i n t m ó d s z e r t a n i p r o b l é m á t i s m e r t e s s e k 
s e g i t v e az é r d e k l ő d ő k e t , hogy némi j á r t a s s á g o t s z e r e z z e n e k a nemze tköz 
s t a t i s z t i k a a l k a l m a z á s á h o z , i l l e t v e hogy e l k e r ü l h e s s é k a t é v e s k ö v e t -
k e z t e t é s e k e t . 
TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS 
A k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g r e v o n a t k o z ó n e m z e t i s t a t i s z -
t i k á t e l ő s z ö r a z 5 0 - e s é v e k b e n s z e r v e z t é k meg néhány f e j l e t t i p a r ú o r -
s z á g b a n é s k b . egy é v t i z e d a l a t t z á r k ó z o t t f e l h o z z á j u k s z á m o s e u r ó p a i 
é s t e n g e r e n t ú l i o r s z á g . A n e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l í t á s -
s a l t e r m é s z e t e s e n c s a k k é s ő b b , a 6 0 - a s é v e k k ö z e p é t ő l k e z d v e f o g -
l a l k o z h a t t a k az é r d e k e l t é s e r r e h i v a t o t t s z e r v e z e t e k . E l s ő k é n t a G a z -
d a s á g i E g y ü t t m ű k ö d é s i é s F e j l e s z t é s i S z e r v e z e t /OECD/ a l a k i t o t t k i 
i l y e n r e n d s z e r t . F o l y a m a t o s a n k o r s z e r ű s í t e t t m ó d s z e r e i k e t a 
" F r a s c a t i K é z i k ö n y v " u j a b b é s u j a b b k i a d á s a i i s m e r -
t e t i k . A t a g o r s z á g o k K+F-re f o r d i t o t l p é n z k i a d á s a i t é s a K+F s z e m é l y -
z e t é t b e m u t a t ó a d a t o k a t k é t é v e n k é n t k ö z z é t e t t é k a " N e m z e t k ö z i S t a t i s z -
t i k a i Év" c . k i a d v á n y b a n . 
N a p j a i n k r a más t e r ü l e t i vagy p o l i t i k a i - g a z d a s á g i c s o p o r t o s u l á -
sok i s l e t r e h o z t á k s a j á t o s K+F s t a t i s z t i k a i r e n d s z e r ü k e t . I g y p é l d á u l 
az A l k a l m a z o t t K u t a t á s o k S k a n d i n á v B i z o t t s á g a /NORDFORSK/ 
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a F r a s c a t i Kéz ikönyv a d a p t á c i ó j á v a l s z e r v e z t e meg a z é s z a k i o r s z á g o k 
e g y ü t t m ű k ö d é s é t e l ő s e g í t ő ö s s z e h a s o n l í t h a t ó a d a t g y ű j t é s t . Az E u r ó -
p a i K ö z ö s s é g e k / A z E u r ó p a i G a z d a s á g i K ö z ö s s é g , v a l a m i n t a z E u r ó p a i 
S z é n - é s A c é l k ö z ö s s é g é s az E u r ó p a i A t o m e n e r g i a K ö z ö s s é g / a k ö l t s é g v e -
t é s i j u t t a t á s o k c é l j a s z e r i n t i o s z t á l y o z á s r a s p e c i a l i z á l t K+F s t a t i s z -
t i k a i v i z s g á l a t o k a t f o l y t a t a t a g o r s z á g o k t ó l e r e n d s z e r b e n g y ű j t ö t t 
a d a t o k a l a p j á n . Az A m e r i k a i Ál lamok S z e r v e z e t e a l a t i n - a m e -
r i k a i o r s z á g o k j e l l e g z e t e s s é g e i t f i g y e l e m b e v e v ő tudomány s t a t i s z t i k a i 
r e n d s z e r k i d o l g o z á s á r a t ö r e k s z i k . 
A K G S T S t a t i s z t i k a i Á l l a n d ó B i z o t t s á g a a 6 0 - a s é v e k k ö z e -
pén k e z d e t t a k u t a t á s , f e j l e s z t é s ö s s z e h a s o n l í t h a t ó s t a t i s z t i k a i mód-
s z e r é v e l f o g l a l k o z n i . Több s z a k a s z b a n , k b . egy é v t i z e d a l a t t k i d o l g o z -
t á k a KGST t a g o r s z á g o k t udományos k u t a t ó é s k i s é r l e t i s z e r k e s z t ő t e v é -
k e n y s é g é n e k v o l u m e n é t é s s t r u k t ú r á j á t j e l l e m z ő k i t e r j e d t ö s s z e h a s o n l í t -
h a t ó m u t a t ó s z á m r e n d s z e r t a hozzá s z ü k s é g e s m ó d s z e r t a n i m a g y a r á z a t o k k a l . 
A S z e r v e z e t s t a t i s z t i k a i évkönyvében a z o n b a n c s a k néhány a l a p v e t ő a d a t 
r e n d s z e r e s k ö z l é s é r e v a n l e h e t ő s é g . 
A n e m z e t i s t a t i s z t i k a i s z o l g á l a t o k é s a r e g i o n á l i s s z e r v e z e t e k 
p é l d á j a nyomán az ENSZ i l l e t é k e s s z e r v e , a z U N E S C O i s f e l v e t -
t e p r o g r a m j á b a a t u d o m á n y o s e r ő f o r r á s o k v i l á g m é r e t ű l e l t á r o z á s á t . Az 
e u r ó p a i o r s z á g o k t u d o m á n y p o l i t i k á é r t f e l e l ő s m i n i s z t e r e i 1 9 7 0 - b e n r e n -
d e z e t t e l s ő k o n f e r e n c i á j a i s f i g y e l m ü k b e a j á n l o t t a e z t a m u n k á t . I 9 6 9 -
t ő l k e z d v e a z UNESCO s t a t i s z t i k a i é v k ö n y v é b e n r e n d s z e r e s e n k ö z z é t e t t é k 
a t u d o m á n y o s k u t a t ó k é s a t e v é k e n y s é g r á f o r d í t á s a i n a k a d a t a i t , a m e l y e -
k e t r é s z l e t e s m ó d s z e r t a n i m a g y a r á z a t o k k a l e l l á t o t t k é r d ő i v e n g y ű j t ö t -
t e k ö s s z e a t a g o r s z á g o k t ó l . / M u n k á j u k m e g k ö n n y í t é s e é r d e k é b e n a z UNESCO 
s z a k é r t ő i i s k é s z í t e t t e k egy k é z i k ö n y v e t , amely a f o g a l m a k r é s z l e t e s , 
p é l d á k k a l a l á t á m a s z t o t t k i f e j t é s e m e l l e t t a d a t g y ű j t é s i , f e l d o l g o z á s i 
é s e l e m z é s i k é r d é s e k b e n i s t a r t a l m a z o t t u t m u t a t á s t . / E k o r a i k ö z l é s e k 
m ó d s z e r t a n i k í s é r l e t e k e r e d m é n y e i v o l t a k , de i g y i s h a s z n o s i n f o r m á c i ó -
f o r r á s t j e l e n t e t t e k a z o r s z á g h a t á r o k o n t u l i h e l y z e t m e g i s m e r é s é h e z . 
A s t a t i s z t i k a n e m z e t k ö z i s z a b v á n y o s í t á s á r a v o n a t k o z ó a j á n -
l á s t a k ö z e l egy é v t i z e d e n á t t a r t ó a d a t g y ű j t é s t a p a s z t a l a t a i 
a l a p j á n k é s z í t e t t é k e l é s a z t az UNESCO k ö z g y ű l é s e 2 0 . ü l é s s z a k á n , 
1 9 7 8 - b a n f o g a d t á k e l a t a g á l l a m o k . E z z e l az o r s z á g o k a d a t s z o l g á l t a t á s a 
— é s t e r m é s z e t e s e n a s t a t i s z t i k a i é v k ö n y v b e n m e g j e l e n ő e r e d m é n y e k — 
e g y r e n a g y o b b m é r t é k b e n a z a j á n l á s i r á n y e l v e i r e a l a p o z o t t a k . Az u t o l s ó , 
1982 . é v i k ö t e t b e n m i n t e g y 80 t a g á l l a m r ó l t a l á l h a t j u k meg - l e g a l á b b i s 
a f ő b b a d a t o k a t . Az UNESCO S t a t i s z t i k a i H i v a t a l a e g y - e g y s z ű k e b b t é m a -
kö rben e l e m z ő t a n u l m á n y o k a t i s k é s z i t . 
A n e m z e t k ö z i s z a b v á n y o k r a v o n a t k o z ó a j á n l á s e l f o g a d á s a nem j á r 
a z z a l , hogy a t a g o r s z á g o k meglévő s t a t i s z t i k a i m ó d s z e r e i k k e l f e l h a g y -
n a k , hanem a z t j e l e n t i : v á l l a l j á k , hogy b i z t o s í t j á k s a j á t g y a k o r l a t u k 
k o n v e r t á l h a t ó s á g á t / p l . az a d a t g y ű j t é s k i e g é s z í t é s é -
v e l , u j c s o p o r t o s í t á s o k k a l s t b . / . E b b ő l k ö v e t k e z i k — é s ez M a g y a r o r -
szágon i s s z ü k s é g s z e r ű — , hogy a h i v a t a l o s n e m z e t i s t a t i s z t i k a i a d a t -
k ö z l é s e k i l l . azok e g y e s r é s z l e t e i k ü l ö n b ö z n e k a z o k t ó l , ame lyek a nem-
z e t k ö z i s z e r v e z e t e k p u b l i k á c i ó i b a n n a p v i l á g o t l á t n a k . / E z v o n a t k o z i k 
a n e m z e t i s t a t i s z t i k á t m á s o d l a g o s a n k ö z l ő c i k k e k r e , k ö n y v e k r e , vagy 
más p u b l i k á c i ó k r a i s . / A l á t s z ó l a g o s e l t é r é s e k e l ő f o r d u l á s a g y a k o r i b b 
a k k o r , h a egy o r s z á g t ö b b n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t K+F s t a t i s z t i k a i r e n d -
s z e r é b e n é r i n t e t t . 
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A NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁS KORLÁTAI 
Az e d d i g i á t t e k i n t é s b ő l ugy t ű n i k , hogy az i n f o r m á c i ó k i n á l a t b ő -
s é g e s é s v á l t o z a t o s : n e m z e t i h i v a t a l o s k i a d v á n y o k , n e m z e t k ö z i s z e r v e z e -
t e k r e n d s z e r e s é s e s e t i p u b l i k á c i ó i , m á s o d l a g o s a d a t k ö z l é s e k ; az I g é n y e k 
é s l e h e t ő s é g e k t a l á l k o z á s a mégsem m i n d i g s i k e r e s . E l t e k i n t v e a t t ó l a z 
e s e t t ő l , hogy a v i z s g á l n i k i v á n t j e l e n s é g r ő l , i l l e t v e o r s z á g r ó l nem t a -
l á l u n k s t a t i s z t i k a i a d a t o k a t , a n e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l í t á s n e h é z s é g e i -
k é n t , k o r l á t a i k é n t az a l á b b i a k e m l í t h e t ő k . 
A k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g t e r m é s z e t é b ő l f a k a d az a s a j á -
t o s s á g , amely minden mai n e m z e t k ö z i / é s ugyanugy minden n e m z e t i / K+F 
s t a t i s z t i k á r a j e l l e m z ő : a v i z s g á l a t a s z e r v e z e t i , s z e m é l y i é s a n y a g i 
f e l t é t e l e k , a z a z az i n p u t b e m u t a t á s á r a ö s s z -
p o n t o s u l . A v é g z e t t munka " m e n n y i s é g é t " j e l l e m z ő a d a t o k nem-
z e t i s z i n t e n i s l e g f e l j e b b t e n d e n c i á k j e l z é s e k é n t f o g a d h a t ó k e l , h i s z e n 
e g y - e g y k u t a t á s i téma / v a g y e g y - e g y t a l á l m á n y , p u b l i k á c i ó / m ö g ö t t k ü -
l ö n b ö z ő n a g y s á g ú s z e l l e m i é s a n y a g i r á f o r d í t á s á l l . A k ü l f ö l d i o r s z á g o k -
ban a t e m a t i k a i t a g o z ó d á s r a i l l . a t e m a t i k a i e g y s é g e k m e g j e l ö l é s é r e 
s o k f é l e e l n e v e z é s s e l t a l á l k o z h a t u n k / p r o g r a m , f e l a d a t , t é m a c s o p o r t 
s t b . / , a m e l y e k n e k h i e r a r c h i á j á t i l l . h o r d e r e j é t a k í v ü l á l l ó k n e h e z e n 
Í t é l h e t i k m e g . A n e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l í t h a t ó s á g o t t e h á t nem l e h e t c é -
l u l k i t ű z n i . Az " e r e d m é n y e k " mérése i s i g e n f o n t o s l e n n e , de e z t j e l e n -
l e g i s t a t i s z t i k a i m ó d s z e r e i n k k e l nem t u d j u k m e g o l d a n i . A K+F n e m z e t g a z -
d a s á g i s z i n t ű o u t p u t j á n a k m é r h e t e t l e n s é g e a n e m z e t k ö z i v i z s g á l a t n a k i s 
k o r l á t j a . 
G y a k o r i , hogy a n e m z e t i s t a t i s z t i k a i m e g f i g y e l é s n e m t e 1 -
j e s k ö r ü , é s e r r e a l a p o z v a a n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e k g y ű j t é s e i s 
c s a k r é s z l e g e s a d a t o k a t t a r t a l m a z . A h i á n y o s s á g k é t j e l l e g z e t e s p é l d á j a : 
- b i z o n y o s s z e r v e z e t i t í p u s o k r ó l / p é l d á u l e g y e t e m e k / nem g y ű j t e -
nek a d a t o k a t , vagy az á l t a l á b a n s z o k á s o s n á l r i t k á b b i d ő k ö z ö k b e n v é g e z -
nek a d a t f e l v é t e l t ; 
- a t á r s a d a l o m - é s humán t u d o m á n y o k r a / v a g y a z o k e g y e s t e r ü l e t e -
i r e / nem t e r j e d k i a s t a t i s z t i k a i s z á m b a v é t e l . Ez u t ó b b i g y a k o r l a t o t 
v e z e t t e be a z OECD az e m i i t e t t k e z d e t i v i z s g á l a t o k s o r á n . Egyes o r s z á -
gok / p l . a z E g y e s ü l t Á l l a m o k , S v é d o r s z á g , az E g y e s ü l t K i r á l y s á g / a z ó t a 
sem t e t t é k a t u d o m á n y á g a k v o n a t k o z á s á b a n t e l j e s k ö r ü v é m e g f i g y e l é s ü k e t . 
A s t a t i s z t i k a i k i a d v á n y o k b a n i l y e n e s e t b e n f i g y e l e m f e l h í v ó l á b j e g y z e t 
t a l á l h a t ó . 
A " n a p г а к é s z. s é g" n e h e z e n b i z t o s i t h a t ó . A n e m z e t i 
a d a t g y ű j t é s e k I d ő s z a k o s s á g á n a k k ü l ö n b s é g e i é s a n e m z e t k ö z i a d a t ö s s z e á l -
l i t á s o k e l k é s z í t é s é n e k i d ő i g é n y e m i a t t u g y a n i s a n e m z e t k ö z i k i a d v á n y o k -
b ó l k é t - h á r o m é v v e l e l m a r a d v a l e h e t ö s s z e h a s o n l í t á s o k a t v é g e z n i . , 
A f e j l ő d é s ü t e m é n e k v i z s g á l a t a k o r l á t o k b a ü t -
k ö z h e t az i d ő s o r o k r ö v i d s é g e , f o l y a m a t o s s á g i h i á n y a m i a t t . M é r l e g e l n i 
k e l l a b á z i s i d ő s z a k m e g v á l a s z t á s á t , i l l e t v e a z t , hogy a n ö v e k e d é s vagy 
c s ö k k e n é s v a l ó s o k o k r a v a g y m ó d s z e r b e l i v á l t o z á s o k r a / i s / v e z e t h e t ő 
v i s s z a . 
T ö b b f é l e gondot o k o z a k ö l t s é g e k ö s s z e h a s o n -
l í t á s a . Mivel az o r s z á g o k n e m z e t i pénznemében s z á m b a v e t t r á f o r -
d í t á s o k k ö z v e t l e n ü l nem v i z s g á l h a t ó k , vagy k ö z ö s a l a p r a k e l l a z o k a t h e -
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l y e z n i , vagy r e l a t i v n a g y s á g u k a t s z o k á s m e g á l l a p í t a n i . Mindkét v á l t o z a t 
h i b a f o r r á s t , t o r z í t á s t r e j t m a g á b a n . 
A K+F r á f o r d í t á s o k k ö z ö s pénznemben v a l ó k i f e j e z é s é r e az UNESCO 
s t a t i s z t i k a i s z a k é r t ő i t ö b b s z ö r v é g e z t e k s z á m í t á s o k a t . 1 / A K+F t e v é k e n y -
s é g r e k i d o l g o z o t t s p e c i á l i s á t v á l t á s i k u l c s h i á n y á b a n a N e m z e t k ö z i V a -
l u t a A l a p h i v a t a l o s a n k ö z z é t e t t USA d o l l á r - a r á n y a i t / s z o c i a l i s t a o r s z á -
gok e s e t é n a nem k e r e s k e d e l m i á r f o l y a m o t / v e t t é k a l a p u l . E f o r r á s f e l -
h a s z n á l á s á v a l t o v á b b i s z á m í t á s o k a t v é g e z t e m , amely — a g o n d o k a t i l l e t ő -
e n — ugy h i s z e m k o m m e n t á r t nem k i v á n . A h i v a t k o z o t t UNESCO k i a d v á n y s z e -
r i n t 1 9 8 0 - b a n a K+F r á f o r d í t á s o k egy l a k o s r a j u t ó é r t é k e USA d o l l á r b a n 
k i f e j e z v e 
- C s e h s z l o v á k i a é s M a g y a r o r s z á g v i s z o n y l a t á b a n 1 : 1 , 2 5 - h ö z C s e h -
s z l o v á k i a j a v á r a é s 
- B u l g á r i á t é s M a g y a r o r s z á g o t ö s s z e h a s o n l í t v a 1 : 0 , 7 3 - h o z h a z á n k 
j a v á r a . 
K é t - k é t o l d a l ú ö s s z e h a s o n l í t á s b a n a f o r i n t ö s s z e g e t a nem k e r e s -
k e d e l m i á r f o l y a m m a l á t s z á m í t v a , a z egy l a k o s r a j u t ó K+F r á f o r d í t á s 
- C s e h s z l o v á k i á v a l szemben 1 : 0 , 9 4 - h e z h a z á n k j a v á r a é s 
- B u l g á r i á h o z v i s z o n y í t v a 1 : 0 , 4 5 - h ö z , s z i n t é n a mi j a v u n k r a . 
A r e l a t i v n a g y s á g ö s s z e h a s o n l í t á s a sem e g y s z e -
r ű . A n e m z e t i i l l . a n e m z e t k ö z i g y a k o r l a t b a n a t ő k é s o r s z á g o k a b r u t t ó 
n e m z e t i t e r m é k r e / G N P / , a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k a n e m z e t i j ö v e d e l e m r e v e -
t í t v e á l l a p í t j á k meg a K+F r á f o r d í t á s o k r é s z e s e d é s i a r á n y á t . A k é t f é l e 
v e t í t é s i a l a p t a r t a l m i , n a g y s á g r e n d i k ü l ö n b s é g é b ő l f a k a d ó e l t é r é s nem 
m i n d i g h i d a l h a t ó á t . Meg jegyzem, hogy a K ö z p o n t i S t a t i s z t i k a i H i v a t a l 
m i n d k é t g a z d a s á g i j e l z ő s z á m o t k i d o l g o z z a , t e h á t a h a z a i K+F r á f o r d í t á -
sok r e l a t i v n a g y s á g a e g y i k é s m á s i k r e l á c i ó b a n e g y a r á n t v i z s g á l h a t ó . 
A mai í n s é g e s i d ő k b e n k ü l ö n ö s e n g y a k r a n f e l v e t ő d i k e m u t a t ó k " f o g y a t é -
k o s s á g a " i s . Az é r d e k e l t e k — e l s ő s o r b a n a k u t a t ó k — s z e r i n t nem m i n d -
egy u g y a n i s , hogy mekkora tömegű n e m z e t i e r ő f o r r á s b ó l f o r d í t ó d i k 1 - 2 - 3 % 
a k u t a t á s r a , f e j l e s z t é s r e . I g a z u k a t e l i s m e r v e , ugy v é l e m , hogy a s z á m í -
t á s i m ó d s z e r f e n n t a r t á s a a n e m z e t i t u d o m á n y p o l i t i k á h o z t o v á b b r a i s 
s z ü k s é g e s é s a n e m z e t k ö z i v i z s g á l a t o k n á l n é l k ü l ö z h e t e t l é n . 
A r á f o r d í t á s o k d i n a m i k á j á n a k ö s s z e h a s o n l í t ó e l e m -
z é s é t a z i n f l á c i ó o r s z á g o n k é n t é s é v e n k é n t k ü l ö n b ö z ő m é r t é k e i s n e h e -
z í t i . I s m e r e t e i m s z e r i n t f o l y n a k m ó d s z e r t a n i k í s é r l e t e k a k u t a t á s i - f e j -
l e s z t é s i t e v é k e n y s é g r e s p e c i a l i z á l t á r i n d e x k i d o l g o z á s á r a , j e l e n l e g 
a z o n b a n e r r e v o n a t k o z ó s z a b v á n y még n i n c s . 
A k ü l ö n f é l e s t a t i s z t i k a i r e n d s z e r e k s a j á t o s s á g a i r a v e z e t h e t ő k 
v i s s z a a z e g y e s m u t a t ó s z á m o k f o g a l m i k ü l ö n b s é g e i . 
B á r az i l l e t é k e s n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e k s z ü n t e l e n ü l t ö r e k e d n e k a r r a , 
hogy a z a z o n o s e l n e v e z é s e k m ö g ö t t e g y f o r m a t a r t a l o m á l l j o n , ez m a r a -
1 / P l . : T r e n d s i n human and f i n a n c i a l r e s o u r c e s f o r r e s e a r c h 
and e x p e r i m e n t a l d e v e l o p m e n t . /А k u t a t á s é s k í s é r l e t i f e j l e s z t é s em-
b e r i é s p é n z ü g y i e r ő f o r r á s a i n a k a l a k u l á s a . / P a r i s , 1 9 8 2 , U N E S C O . 
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d é k t a l a n u l nem b i z t o s í t h a t ó . A n e m z e t i s t a t i s z t i k á k e s e t é n a z e g y s é -
g e s í t é s nem i s l e n n e é s s z e r ű , h i s z e n e z e k e l s ő s o r b a n a h a z a i t u d o m á n y -
p o l i t i k a i g é n y e i t e l é g i t i k k i . A f e l h a s z n á l ó k f e l a d a t a t e h á t a v i z s g á -
l ó d á s u k h o z l e g i n k á b b m e g f e l e l ő a d a t f o r r á s f e l d e r i t é s e . 
A t o v á b b i a k b a n az UNESCO s t a t i s z t i k a i r e n d s z e r é n e k b e m u t a t á s a s o -
r á n t é r e k k i a j e l e n t ő s e b b f o g a l m i p r o b l é m á k r a . 
A TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI STATISZTIKÁK NEMZETKÖZI SZABVÁNYA: 
UNESCO AJÁNLÁS 
Az 1 9 7 8 - b a n e l f o g a d o t t a j á n l á s az UNESCO s t a t i s z t i k a i m e g f i g y e -
l é s é n e k j ö v ő b e n i b ő v i t é s é r e i s m e g t e r e m t e t t e a m ó d s z e r t a n i a l a p o t . Vo-
n a t k o z t a t h a t ó u g y a n i s minden o l y a n t e v é k e n y s é g r e , amely s z o r o s a n k a p -
c s o l ó d i k a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i i s m e r e t e k l é t r e h o z á s á h o z , g y a r a p í t á s á h o z , 
t e r j e s z t é s é h e z é s a l k a l m a z á s á h o z . / K ü l ö n f é l e m e g g o n d o l á s b ó l számos 
— k o r s z e r ű i s m e r e t e t i s f e l h a s z n á l ó — m u n k á t k i z á r t a k az a j á n l á s t a r t a l -
mi k ö r é b ő l , p l . e g é s z s é g ü g y i s z o l g á l t a t á s , az a n y a g i j a v a k é s s z o l g á l -
t a t á s o k e l ő á l l í t á s a , s z é t o s z t á s a s t b . / . A " t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i s t a -
t i s z t i k á k " k i f e j e z é s t e h á t . n e m c s a k l á t s z ó l a g o s e l t é r é s a k o r á b b i " k u -
t a t á s i - f e j l e s z t é s i s t a t i s z t i k a " s z ó h a s z n á l a t t ó l . A r e n d s z e r k i d o l g o z á -
s á n á l t e k i n t e t t e l v o l t a k a z o k r a az — e l s ő s o r b a n f e j l ő d ő — o r s z á g o k r a , 
a m e l y e k n é l g y a k o r i , hogy k i t e r j e d t s a j á t k u t a t á s i h á l ó z a t h e l y e t t a 
t u d o m á n y o s é l e t h e z s z ü k s é g e s i n f r a s t r u k t ú r a l é t r e h o z á s á r a t ö r e k e d n e k . 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i i s m e r e t e k l é t r e h o z á s á v a l , g y a r a p í t á s á v a l , 
t e r j e s z t é s é v e l é s a l k a l m a z á s á v a l s z o r o s k a p c s o l a t b a n á l l ó t e v é k e n y s é g -
nek t e k i n t i az a j á n l á s : 
- a t u d o m á n y o s k u t a t á s t é s k i s é r l e t i f e j l e s z -
t é s t ; 
- a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i o k t a t á s t é s k é p z é s t 
/ f e l s ő f o k ú o k t a t á s , p o s z t g r a d u á l i s k é p z é s , t u d ó s o k é s m é r n ö -
kök p e r m a n e n s t a n u l á s a / ; v a l a m i n t 
- a t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i s z o l g á l t a t á s o k a t , 
a m e l y e k a k u t a t á s h o z é s k i s é r l e t i f e j l e s z t é s h e z k a p c s o l ó d v a 
e l ő s e g i t i k a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i i s m e r e t e k l é t r e h o z á s á t , t e r -
j e s z t é s é t é s a l k a l m a z á s á t . 
T ö m ö r i t v e az a j á n l á s b a n f o g l a l t a k a t , i d e t a r t o z n a k a k ö v e t k e z ő k : k ö n y v -
t á r a k , l e v é l t á r a k , i n f o r m á c i ó s é s d o k u m e n t á c i ó s k ö z p o n t o k , muzeumok é s 
más g y ű j t e m é n y e k s z o l g á l t a t á s a i ; t u d o m á n y o s é s s z a k m a i k ö n y v e k é s p e -
r i o d i k á k f o r d i t á s á v a l é s k i a d á s á v a l k a p c s o l a t o s munkák; t o p o g r á f i a i , 
g e o l ó g i a i , h i d r o l ó g i a i é s h a s o n l ó r u t i n s z e r ű m e g f i g y e l é s e k , f e l t á r ó 
k u t a t á s o k ; t á r s a d a l m i , g a z d a s á g i , k u l t u r á l i s j e l e n s é g e k r e v o n a t k o z ó 
i n f o r m á c i ó g y ű j t é s ; r u t i n m é r é s e k , v i z s g á l a t o k a s z a b v á n y o s í t á s , m i n ő -
s é g e l l e n ő r z é s s t b . t e r ü l e t é n ; t a n á c s a d á s a t u d o m á n y o s , m ű s z a k i é s v e -
z e t é s i i s m e r e t e k f e l h a s z n á l á s á b a n ; s z a b a d a l m a k k a l é s l i c e n c e k k e l k a p -
c s o l a t o s i g a z g a t á s i f e l a d a t o k . 
Az a j á n l á s t e l ő k é s z i t ő s z a k é r t ő k ugy l á t t á k , hogy a s z e m é l y z e t 
é s a r á f o r d í t á s o k t e v é k e n y s é g f a j t á k s z e r i n t i s t a t i s z t i k a i m é r é s e nem 
i g é n y e l l é n y e g e s m ó d s z e r t a n i m e g k ü l ö n b ö z t e t é s t , é s s z e r ű t e h á t az a j á n -
l á s s z é l e s k ö r ű é r t e l m e z é s é t j a v a s o l n i . 
U g y a n a k k o r a m i n d e n n a p i munkában — é s t e r m é s z e t e s e n a s t a t i s z t i k a i mé -
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r é s n é l — nem k ö n n y ű h a t á r t v o n n i a K+F f e l a d a t o k é s más t u d o m á n y o s - m ű -
s z a k i t e v é k e n y s é g e k k ö z ö t t , f ő k é n t s z o r o s i n t é z m é n y i - a d m i n i s z c r a t i v , 
vagy s z e m é l y i ö s s z e f o n ó d á s e s e t é n . I l y e n é s más m ó d s z e r t a n i k é r d é s e k 
m e g v i l á g í t á s á r a j u t t a t t a k e l a t a g o r s z á g o k s t a t i s z t i k a i s z o l g á l a t a i h o z 
egy k é z i k ö n y v e t , a m e l y b e n b ő s é g e s m a g y a r á z a t o k k a l e g é s z í t e t t é k k i az 
a j á n l á s f o g a l m i m e g h a t á r o z á s a i t . 
A g y a k o r l a t i m e g v a l ó s í t á s n á l az a j á n l á s f o k o z a t o s s á -
g о t i r á n y z o t t e l ő . J e l e n l e g a k u t a t á s r a - f e j l e s z t é s r e v o n a t k o z ó a d a -
t o k a t g y ű j t i k , a t ö b b i t u d o m á n y o s - m ű s z a k i t e v é k e n y s é g f e l t é r k é p e z é s e 
v a l ó s z í n ű l e g az é v t i z e d m á s o d i k f e l é b e n l e s z f e l a d a t u n k . E z é r t a t o v á b -
b i a k b a n a k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g m u t a t ó s z á m a i r a , f o g a l m a i r a 
ö s s z p o n t o s í t o m az i s m e r t e t é s t . 
Meg k e l l j e g y e z n i , hogy komplex s z e m l é l e t ű t u d o m á n y o s - m ű s z a k i 
s t a t i s z t i k a M a g y a r o r s z á g o n n i n c s . Az o k t a t á s i é s a k u l t u r á l i s s t a t i s z -
t i k a a f e n t i t e v é k e n y s é g e k i l l . i n t é z m é n y e k egy r é s z é r ő l végez r e n d s z e -
r e s m e g f i g y e l é s t , é s t e r m é s z e t e s e n k i é p ü l t a k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i s t a -
t i s z t i k a , de s z á m o s , a z a j á n l á s b a n e m i i t e t t s z o l g á l t a t á s r ó l s p e c i á l i s 
v i z s g á l a t nem k é s z ü l . 
A K+F TEVÉKEFYSÉG STATISZTIKAI MEGHATÁROZÁSAI 
A s t a t i s z t i k a i m e g f i g y e l é s t á r g y á n a k b e h a t ó i s m e r e t e a n n y i r a f o n -
t o s , hogy a z UNESCO a j á n l á s e r r e v o n a t k o z ó r é s z é n e k s z i n t e t e l j e s k ö z -
z é t é t e l é t s z ü k s é g e s n e k t a r t o m : 
" T u d o m á n y o s k u t a t á s é s k i s é r l e t i 
f e j l e s z t é s minden r e n d s z e r e s é s a l k o t ó m u n k a , m e l y n e k c é l -
j a a z i s m e r e t e k g y a r a p í t á s a — b e l e é r t v e a z o k a t , a m e l y e k az e m b e r i s é g r e , 
a k u l t u r á r a é s a t á r s a d a l o m r a v o n a t k o z n a k — , é s e z e n i s m e r e t e k h a s z n o -
s í t á s á r a u j a l k a l m a z á s o k k i g o n d o l á s a . " 
A K+F t e v é k e n y s é g e g y e s t i p u s a i i m e g k ü l ö n b ö z t e t v e a m e g h a t á r o -
z á s o k a k ö v e t k e z ő k : 
" a / T u d o m á n y o s k u t a t ó t e v é k e n y s é g 
minden r e n d s z e r e s é s a l k o t ó t e v é k e n y s é g , me lynek c é l j a a t u d o m á n y o s 
i s m e r e t e k m e n n y i s é g é n e k é s azok a l k a l m a z á s á n a k g y a r a p í t á s a . " 
A t e r m é s z e t - , a m ű s z a k i - , az o r v o s - é s az a g r á r t u d o m á n y o k t e r ü l e -
t é n a t u d o m á n y o s k u t a t ó t e v é k e n y s é g c é l j a a t e r m é s z e t i j e l e n s é g e k l é -
n y e g é n e k é s k a p c s o l a t a i n a k m e g i s m e r é s e t ö r v é n y s z e r ű s é g e i k m e g á l l a p í t á -
sa é r d e k é b e n , t o v á b b á a t e r m é s z e t b e n l é t e z ő t ö r v é n y e k , e r ő k é s a n y a g o k 
g y a k o r l a t i h a s z n o s í t á s á n a k m e g k ö n n y í t é s e . A t á r s a d a l o m - é s humán t u -
dományok t e r ü l e t é n a c é l az e m b e r r ő l , a k u l t u r á r ó l é s a t á r s a d a l o m r ó l 
v a l ó i s m e r e t e k g y a r a p í t á s a , t ö k é l e t e s í t é s e , b e l e é r t v e a z i s m e r e t e k n e k 
a z e m b e r i é s a t á r s a d a l m i p r o b l é m á k m e g o l d á s a é r d e k é b e n t ö r t é n ő a l k a l -
m a z á s á t . 
x / Az i t t é s a t o v á b b i i d é z e t e k b e n s z e r e p l ő " r e n d s z e r e s é s a l k o -
t ó munka" vé leményem s z e r i n t c s a k k ö z e l í t ő l e g j e l z i a z a n g o l " s y s t e m a t -
i c and c r e a t i v e a c t i v i t i e s " t a r t a l m á t . 
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A t u d o m á n y o s k u t a t á s b a n m e g k ü l ö n b ö z t e t h e t ő : 
" A l a p k u t a t á s : e l m é l e t i vagy k i s é r l e t i munkák e l s ő -
s o r b a n a z z a l a c é l l a l , hogy m e g k í s é r e l j e n e k u j i s m e r e t e k e t s z e r e z n i a 
m e g f i g y e l t j e l e n s é g e k , l é t e z ő d o l g o k l é n y e g é r ő l / a l a p j a i r ó l / a n é l k ü l , 
hogy a z a l k a l m a z á s , vagy a h a s z n o s i t á s s a j á t s á g o s vagy s p e c i á l i s l e h e -
t ő s é g é t k e r e s n é k . 
A l k a l m a z o t t k u t a t á s : s p e c i á l i s g y a k o r l a t i 
c é l k i t ű z é s s e l vagy g y a k o r l a t i t é m a k ö r b e n u j i s m e r e t e k s z e r z é s é r e i r á -
n y u l ó k u t a t á s . 
b / K i s é r l e t i f e j l e s z t é s : a k u t a t á s i l l e t v e 
a g y a k o r l a t i t a p a s z t a l a t o k nyomán már m e g l é v ő i s m e r e t e k f e l h a s z n á l á s á -
v a l v é g z e t t r e n d s z e r e s munka, a m e l y n e k c é l j a u j a n y a g o k , t e r m é k e k , b e -
r e n d e z é s e k e l ő á l l i t á s a , u j e l j á r á s o k , m ó d s z e r e k , s z o l g á l t a t á s o k b e v e -
z e t é s e é s a már l é t e z ő k n e k vagy a l k a l m a z o t t a k n a k l é n y e g e s e n j o b b á t é -
t e l e . " 
Az á t f o g ó é s a r é s z l e t e z e t t m e g h a t á r o z á s o k b ó l e g y a r á n t n y i l v á n -
v a l ó , hogy az a l k o t ó é s u j i t ó e lem a l a p v e t ő t é n y e z ő . Ez a s a j á t o s s á g 
k ö z ö s mind a t u d o m á n y o s k u t a t á s , mind a k i s é r l e t i f e j l e s z t é s e s e t é n . 
Az UNESCO á l t a l k ö z r e a d o t t k é z i k ö n y v az é r t e l m e z é s t k i e g é s z i t i 
t o v á b b i k é t t é n y e z ő v e l : e g y i k a t u d ó m á n y o s m ó d s z e r e k a l k a l m a z á s a , má-
s i k a z u j i s m e r e t l é t r e h o z á s a . A négy t é n y e z ő e g y ü t t e s j e l e n l é t é n e k 
s z ü k s é g e s s é g é t h a n g s ú l y o z z a a k i e g é s z i t ő m a g y a r á z a t . / E l l e n p é l d a k é n t 
a f e s t é s z e t e t e m e l t é k k i , a m e l y h e z a l k o t ó k é s z s é g k e l l , e r edménye e g y -
egy u j a l k o t á s , de az nem n ö v e l i a t u d o m á n y o s i s m e r e t e k e t é s a művész 
nem t u d o m á n y o s m ó d s z e r e k k e l d o l g o z i k . / 
A K+F s t a t i s z t i k a t á r g y k ö r é n e k m e g h a t á r o z á s a i a n n y i r a e g y e t e m l e -
g e s e k , hogy az a j á n l á s e l ő k é s z í t é s e s o r á n a t a g o r s z á g o k e z e k h e z é r d e -
mi é s z r e v é t e l t nem t e t t e k . E l m o n d h a t ó t e h á t , hogy a k ü l ö n f é l e n e m z e t -
k ö z i — é s f e l t e h e t ő e n a n e m z e t i — s t a t i s z t i k a i r e n d s z e r e k a z a l a p f o -
g a l m a k b a n m e g e g y e z n e k . 
A h a z a i k é r d ő i v e k a K+F t e v é k e n y s é g e t az a l a p - , az a l -
k a l m a z o t t k u t a t á s é s a k i s é r l e t i f e j l e s z t é s f o g a l m i l e i r á s á v a l h a t á -
r o z z á k meg. Az e g y e s t e v é k e n y s é g - t i p u s o k d e f i n i c i ó i i s é r t e l e m s z e r ű e n 
a z o n o s a k az UNESCO a j á n l á s b a n f o g l a l t a k k a l . 
A g y a k o r l a t i f e l a d a t o k v é g r e h a j t á s a / p l . az a d a t -
g y ű j t é s / s o r á n f i g y e l m ü n k b e a j á n l o t t a k n é h á n y f e l t é t e l t . A s t a t i s z t i -
k á b a n a k k o r k e l l s z e r e p e l t e t n i a K+F t e v é k e n y s é g e t , ha a z s z e r v e z e t t 
é s i n t é z m é n y e s i t e t t , i l l . r e n d s z e r e s , f o l y a m a t o s . Ez a z t j e l e n t i , hogy 
a z i n t é z m é n y m u n k a p r o g r a m j á b a a s z o k á s o k n a k m e g f e l e l ő módon f e l v e t t , 
az i n t é z m é n y a l k a l m a z o t t a i á l t a l , annak k e r e t e i k ö z ö t t v é g z e t t K+F 
munkáka t v i z s g á l j u k . T e k i n t e t b e v é v e , hogy a t u d o m á n y p o l i t i k á é r t f e l e -
l ő s ö k c s a k vagy f ő k é n t o l y a n t e v é k e n y s é g e k i r á n t é r d e k l ő d n e k , a m e l y e k 
v a l a m i l y e n módon b e f o l y á s o l h a t ó k , a f e n t i f e l t é t e l e k e l f o g a d h a t ó k é s 
magunkévá t e h e t ő k . 
M a g y a r á z a t o t i g é n y e l e z u t á n az " i n t é z m é n y " k i f e j e z é s i s . I d é z v e 
az a j á n l á s b ó l : " . . . a j o g i , p é n z ü g y i , g a z d a s á g i , t á r s a d a l m i vagy p o l i -
t i k a i s t á t u s z u e g y s é g e k nagyon s z é l e s k ö r é t f o g j a ö s s z e , m i n t p é l d á u l 
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i n t é z m é n y , v á l l a l a t , s z e r v , s z e r v e z e t , i n t é z e t , a k a d é m i a , e g y e s ü l e t , 
i g a z g a t á s i s z e r v , m i n i s z t é r i u m , k ö z p o n t , l a b o r a t ó r i u m " . 
R é s z l e t e s e b b e n m e g i s m e r h e t ő a m e g f i g y e l é s r e k i v á l a s z t a n d ó i n t é z -
mények k ö r e az o s z t á l y o z á s u k r a v o n a t k o z ó a j á n l á s b e m u t a t á s á v a l . Az 
UNESCO s t a t i s z t i k a i r e n d s z e r e e c s o p o r t o s í t á s r a a " v é g r e h a j t ó 
s z e k t o r o k " k i f e j e z é s t v e z e t t e b e . Három f ő k a t e g ó r i á t j e l ö l -
t e k meg: 
- t e r m e l ő s z e k t o r 
- f e l s ő o k t a t á s i s z e k t o r 
- á l t a l á n o s s z o l g á l t a t á s i / v a g y k ö z s z o l g á l a t i / s z e k t o r . 
A t e r m e l ő s z e k t o r 
a / a z o k a t a g a z d á l k o d ó e g y s é g e k e t f o g l a l j a m a g á b a , a m e l y e k n e k 
a l a p v e t ő f e l a d a t a az a n y a g i j a v a k é s s z o l g á l t a t á s o k t e r m e l é s e , e l o s z -
t á s a / á l l a m i é s magán v á l l a l a t o k , á l l a m i m o n o p ó l i u m o k , á l l a m o s í t o t t 
v á l l a l a t o k / é s e f e l a d a t a i k k a l ö s s z e f ü g g é s b e n v é g e z n e k K+F t e v é k e n y s é -
g e t . Ez a " t e r m e l é s s e l i n t e g r á l t K+F t e v é k e n y s é g " . 
Ъ/ A z o k a t a k o r m á n y z a t i é s nem k o r m á n y z a t i i n t é z m é n y e k e t f o g j a 
ö s s z e , a m e l y e k a g a z d a s á g i t e v é k e n y s é g e k egy -egy c s o p o r t j á v a l / m i n t 
p é l d á u l t e x t i l i p a r / k a p c s o l a t o s , t ö b b v á l l a l a t é r d e k é t s z o l g á l ó K+F 
m u n k á k k a l f o g l a l k o z n a k . / H a z a i f o g a l m a i n k k a l : az á g a z a t i m i n i s z t é r i u m o k 
á l t a l a l a p í t o t t k u t a t ó - f e j l e s z t ő i n t é z e t e k . / Ez a " t e r m e l é s s e l nem i n -
t e g r á l t K+F t e v é k e n y s é g " . 
A f e l s ő o k t a t á s i s z e k t o r b a az e g y e t e m e -
k e t , f ő i s k o l á k a t , v a l a m i n t a z e z e k e t k i s z o l g á l ó , e z e k n e k a l á r e n d e l t i n -
t é z e t e k e t , k l i n i k á k a t , - k í s é r l e t i á l l o m á s o k a t s t b . k e l l s o r o l n i . 
Az á l t a l á n o s s z o l g á l t a t á s i / k ö z s z o l g á -
l a t i / s z e k t o r t a r t a l m a z z a a z o k a t az i n t é z m é n y e k e t , ame-
l y e k a t á r s a d a l o m é s a n n a k t a g j a i á l t a l á n o s , k ö z ö s s z ü k s é g l e t e i t e l é -
g í t i k k i é s a K+F munkát a l a p t e v é k e n y s é g k é n t vagy a h h o z k a p c s o l ó d v a 
v é g z i k . / Р 1 . k í s é r l e t i i n t é z e t e k , á l l o m á s o k , k ö z p o n t i s z o l g á l a t o k , t u -
dományos a k a d é m i á k é s t á r s a s á g o k , muzeumok, k ö n y v t á r a k , a r c h í v u m o k s t b . 
I d e t a r t o z n a k azok a k u t a t ó i n t é z e t e k i s , amelyek e g y - e g y g a z d a s á g i á g a -
z a t , p l . i p a r , m e z ő g a z d a s á g vagy a t á r s a d a l o m e g é s z é t s z o l g á l ó f e l a d a -
t o k r a h i v a t o t t a k . / 
M e g í t é l é s e m s z e r i n t a n e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l í t ó a d a t o k b i z t o s í -
t á s a e t é r e n k í v á n j a a l e g n a g y o b b e r ő f e s z í t é s e k e t a n e m z e t i s t a t i s z -
t i k a i s z o l g á l a t o k t ó l . A K+F t e v é k e n y s é g s z e r v e z e t i m o d e l l j e o r s z á g o n -
k é n t más é s más , é s u g y a n c s a k k ü l ö n b ö z ő a s t a t i s z t i k a i s z á m b a v é t e l k i -
t e r j e d t s é g e i s . 
A c s o p o r t o s í t á s b a n j e l l e g z e t e s s a j á t o s s á g o k a t t ü k r ö z n e k a z e g y e s 
r e g i o n á l i s s z e r v e z e t e k s t a t i s z t i k a i r e n d s z e r e i . Az OECD p é l d á u l a z 
UNESCO-nál a l k a l m a z o t t három s z e k t o r m e l l e t t m e g k ü l ö n b ö z t e t i a " n o n -
p r o f i t " i n t é z m é n y e k e t . A KGST o s z t á l y o z á s t e v é k e n y s é g i t e r ü l e t ü k t ő l 
f ü g g e t l e n ü l egy c s o p o r t b a f o g j a ö s s z e a f ő h i v a t á s ú k u t a t ó i n t é z e t e k e t . 
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A h a z a i K+F s t a t i s z t i k á b a n 1 9 8 1 - t ő l k e z d ő d ő e n n é g y 
s z e r v e z e t i t i p u s t a l k a l m a z u n k : k u t a t ó - f e j l e s z t ő i n t é -
z e t e k ; f e l s ő o k t a t á s i k u t a t ó h e l y e k ; v á l l a l a t i k u t a t ó - f e j l e s z t ő h e l y e k ; 
e g y é b / k ö l t s é g v e t é s i / k u t a t ó h e l y e k . Az UNESCO v é g r e h a j t ó s z e k t o r a i h o z 
v a l ó a l k a l m a z á s h o z a f e l s ő o k t a t á s i b á z i s s a l é s a v á l l a l a t i k u t a t ó - f e j -
l e s z t ő h e l y e k k e l n i n c s t e n n i v a l ó n k , m e r t az e l s ő n é l a név a z o n o s s á g a 
t a r t a l m i e g y e z ő s é g g e l j á r , a z u t ó b b i p e d i g m e g f e l e l a t e r m e l ő s z e k t o r 
t e r m e l é s s e l i n t e g r á l t K+F e g y s é g e i n e k . K u t a t ó - f e j l e s z t ő i n t é z e t e i n k egy 
r é s z e a t e r m e l ő s z e k t o r t e r m e l é s s e l nem i n t e g r á l t c s o p o r t j á t a l k o t j a , 
m á s i k r é s z e — a z egyéb k u t a t ó h e l y e k k e l e g y ü t t — k é p e z i az á l t a l á n o s 
s z o l g á l t a t á s i / k ö z s z o l g á l a t i / s z e k t o r t . 
Meg k e l l j e g y e z n i a z t i s , hogy a m a g y a r o r s z á g i K+F s t a t i s z t i k a i 
m e g f i g y e l é s n e m t e l j e s k ö r ü . / S z á m í t á s a i n k s z e r i n t a 
t e v é k e n y s é g k b . 90 % - á r a t e r j e d k i . / Az a d a t s z o l g á l t a t á s e g y e s s z e r v e ^ 
z e t i t í p u s o k n á l c s a k b i z o n y o s f e l t é t e l e k f e n n á l l á s a e s e t é n k ö t e l e z ő . 
Mivel a k e v é s b é j e l e n t ő s " e l a p r ó z o t t " s z e m é l y i é s a n y a g i e r ő f o r r á s o k 
f o l y a m a t o s m e g f i g y e l é s e n e h e z í t e n é , k ö l t s é g e s s é t e n n é a s t a t i s z t i k a i 
v i z s g á l a t o k a t , v a l ó s z i n ü , hogy más o r s z á g o k i s e l ő n y b e n r é s z e s í t e n e k 
i l y e n , k r i t é r i u m o k h o z k ö t ö t t m e g f i g y e l é s t . A KGST m ó d s z e r t a n i l e i r á s a 
p l . i g y s z ó l : " . . . a z o k a t az i n t é z m é n y e k e t , a m e l y e k n e k a l a p t e v é k e n y s é g e 
nem t a r t o z i k a t udományos k u t a t á s k ö r é b e é s t u d o m á n y o s k u t a t ó munkáva l 
c s a k a nem t u d o m á n y o s k u t a t ó a l a p t e v é k e n y s é g m e l l e t t f o g l a l k o z n a k , . . . 
minden o r s z á g b a n a t u d o m á n y o s k u t a t ó munka é s a s t a t i s z t i k a i s z á m b a v é -
t e l s a j á t o s s á g a i a l a p j á n h a t á r o z z á k m e g . " A n e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l í t á s -
ban t e h á t a z i l y módon " h i v a t a l o s a n e l i s m e r t " k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i b á -
z i s a d a t a i r a é p í t h e t ü n k . 
AZ INPUT STATISZTIKAI MUTATÓSZÁMAI 
A s t a t i s z t i k a e g y i k a l a p v e t ő m u t a t ó j a a s z e m é l y z e t 
l é t s z á m a . Magában f o g l a l j a a z o k a t , , a k i k egy i n t é z m é n y k e r e -
t é n b e l ü l k ö z v e t l e n ü l r é s z t v e s z n e k a K+F t e v é k e n y s é g b e n . Az a j á n l á s 
munká juk é s k é p z e t t s é g ü k a l a p j á n o s z t á l y o z z a a s z e m é l y z e t e t , é s p e d i g : 
- t u d ó s o k é s mérnökök / h a z a i k i f e j e z é s s e l : k u t a t ó k , f e j l e s z t ő k / , 
- t e c h n i k u s o k , 
- e g y é b s z e m é l y z e t . 
T u d ó s o k é s m é r n ö k ö k : i d e t a r t o z n a k a z o k , 
a k i k i l y e n m i n ő s é g b e n d o l g o z n a k , v a g y i s a k i k t u d o m á n y o s - m ű s z a k i k é p -
z e t t s é g g e l r e n d e l k e z n e k é s a K+F t e v é k e n y s é g é r d e m i d o l g o z ó i , b e l e é r t -
ve a K+F i r á n y i t á s é s a d m i n i s z t r á c i ó v e z e t ő b e o s z t á s a i t . A k é p z e t t s é g e t 
i l l e t ő e n e k a t e g ó r i á b a s o r o l á s f e l t é t e l e a f e l s ő f o k ú v é g z e t t s é g vagy 
o l y a n k é p z e t t s é g , s z a k m a i g y a k o r l a t , a m e l y e t az e l ő z ő i s k o l á z o t t s á g i 
s z i n t t e l e g y e n é r t é k ű n e k i s m e r n e k e l / p l . s z a k é r t ő i b i z o n y í t v á n y / . 
A t e c h n i k u s o k c s o p o r t b a s o r o l a n d ó k a K+F t e r ü l e t é n 
i l y e n m i n ő s é g b e n d o l g o z ó s z a k m a i vagy m ű s z a k i k é p z e t t s é g ű s z e m é l y e k . A 
x / P é l d á u l : o l y a n v á l l a l a t o k r a t e r j e d k i a m e g f i g y e l é s , a m e l y e k n é l 
a s a j á t s z e r v e z e t e n b e l ü l v é g z e t t K+F é v e s r á f o r d í t á s a e l é r i a 3 m i l l i ó 
F t - o t , a K+F s z e m é l y z e t e l e g a l á b b 20 f ő , é s k ö z ü l ü k 10 f ő d i p l o m á s . R é s z -
l e t e s l e í r á s t l á s d : Tudományos k u t a t á s é s f e j l e s z t é s , 1 9 8 1 . Bp . l983>KSH. 
I V . M ó d s z e r t a n i m e g j e g y z é s e k c . f e j e z e t e . 
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k é p z e t t s é g n é l f i g y e l e m b e v e h e t ő : a m á s o d i k o k t a t á s i s z i n t másod ik c i k -
l u s a ^ i l l . e z t k ö v e t ő e g y - k é t é v e s s z a k m a i - g y a k o r l a t i t a n u l m á n y o k ; má-
s o d i k o k t a t á s i s z i n t e l s ő c i k l u s a u t á n e l v é g z e t t három vagy t ö b b é v e s 
s z a k m a i - m ű s z a k i t a n u l m á n y o k ; vagy a f e n t i e k k e l e g y e n é r t é k ű , munka m e l -
l e t t i k é p z é s b e n v a l ó r é s z v é t e l . 
Az e g y é b s z e m é l y z e t h e z t a r t o z n a k a t i t k á r -
s á g i é s más a d m i n i s z t r á c i ó s d o l g o z ó k , v a l a m i n t k ü l ö n b ö z ő f i z i k a i munkát 
v é g z ő k , de j a v a s o l j á k , hogy ne vegyük f i g y e l e m b e a z o k a t , a k i k m i n t k i -
s e g i t ő s z e m é l y z e t k ö z v e t l e n ü l nem v e s z n e k r é s z t az i n t é z m é n y s z o l g á l t a -
t á s a i b a n , p é l d á u l a b i z t o n s á g i , a f e n n t a r t á s i vagy k a r b a n t a r t á s i munkát 
v é g z ő k / p o r t á s , t a k a r i t ó s t b . / . 
A h a z a i g y a k o r l a t a munkae rő c s o p o r t o s í t á s á t i l l e t ő e n a f e n t i e k -
t ő l e l t é r , é s e z e n az UNESCO-nak k é s z i t e t t s t a t i s z t i k á k b a n sem v á l t o z -
t a t t u n k . Három a l a p v e t ő k a t e g ó r i á t h a s z n á l u n k : k u t a t ó k , f e j l e s z t ő k ; 
K+F s e g é d s z e m é l y z e t ; egyéb f i z i k a i é s nem f i z i k a i f o g l a l k o z á s ú a k . A K+F 
s e g é d s z e m é l y z e t m u t a t ó s z á m a a mi f o g a l m i m e g h a t á r o z á s u n k a l a p j á n a t e c h -
n i k u s o k o n k i v ü l magában f o g l a l j a a l a b o r á n s o k a t , a m ű s z a k i ü g y i n t é z ő k e t 
/ h a nem r e n d e l k e z n e k f e l s ő f o k ú v é g z e t t s é g g e l / , t o v á b b á a k í s é r l e t e k e n 
d o l g o z ó s z a k - é s b e t a n í t o t t m u n k á s o k a t . Az " e g y é b f i z i k a i é s nem f i z i -
k a i - f o g l a l k o z á s u a k " c s o p o r t j a i s k ü l ö n b ö z i k a z UNESCO " e g y é b s z e m é l y z e t " 
e l n e v e z é s ű c s o p o r t j á t ó l , u g y a n i s a f i z i k a i munkát v é g z ő k egy r é s z e / a k i -
k e t az e l ő b b e m i i t e t t e m / i n n e n h i á n y z i k . F i g y e l e m b e v e s s z ü k v i s z o n t a z 
u n . k i s e g i t ő s z e m é l y z e t / p o r t á s s t b . / l é t s z á m á t . Ez u t ó b b i a k a t az 
UNESCO-nak b e n y ú j t o t t a d a t o k n á l sem s z o k t u k l e v á l a s z t a n i . 
A s z e m é l y z e t s t a t i s z t i k a i s z á m b a v é t e l e t ö r t é n h e t a K+F munkában 
r é s z t v e v ő k t é n y l e g e s l é t s z á m a a l a p j á n . / I l y e n a d a t o k s z e r e p e l n e k a h a -
z a i s t a t i s z t i k á b a n . / T e k i n t e t t e l a r r a , hogy a k u t a t á s t , f e j l e s z t é s t s z á -
mos i n t é z m é n y n é l / p l . e g y e t e m e k / az a l a p t e v é k e n y s é g m e l l e t t , a z z a l ö s s z e -
f ü g g é s b e n v é g z i k , az ö s s z e h a s o n l í t h a t ó s á g o t a r á f o r d í t o t t munka idők ö s z -
s z e g z é s e b i z t o s i t h a t j a . E z é r t a z UNESCO s t a t i s z t i k a i v i z s g á l a t a i b a n a 
t e l j e s m u n k a i d e j ű e g y e n é r t é k / a n g o l u l : f u l l -
t i m e e q u i v a l e n t / h a s z n á l a t o s ; e z e k b e n az a d a t o k b a n a K+F f e l a d a t o t r é s z -
m u n k a i d ő b e n e l l á t ó k számá t t e l j e s m u n k a i d e j ű d o l g o z ó v a l e g y e n é r t é k ű v é 
r e d u k á l j u k . 
Ez a m u t a t ó i s m e r e t e s a h a z a i s t a t i s z t i k a i g y a k o r l a t b a n i s , " t e l -
j e s m u n k a i d e j ű d o l g o z ó k r a á t s z á m í t o t t l é t s z á m " e l n e v e z é s s e l . A t e l j e s 
m u n k a i d e j ű e g y e n é r t é k r e v a l ó á t s z á m í t á s t az u n . nem f ő h i v a t á s ú s z e m é -
l y e k n é l / o k t a t ó k , v á l l a l a t i K+F r é s z l e g e k d o l g o z ó i s t b . / é v e k ó t a f o l y a -
m a t o s a n e l v é g e z t ü k é s a z UNESCO s t a t i s z t i k á b a n i s p u b l i k á l t u k , a k u t a t ó -
i n t é z e t i á l l o m á n y r a c s a k 1 9 8 1 - t ő l t e r j e s z t e t t ü k k i . 
A v é g z e t t munka s z e r i n t i o s z t á l y o z á s m e l l e t t a t u d ó s o k é s m é r n ö -
k ö k , v a l a m i n t a t e c h n i k u s o k l é t s z á m á n a k t o v á b b i r é s z l e t e z é s é r e i s j a -
v a s o l t a k s z e m p o n t o k a t . I l y e n p é l d á u l a k é p z e t t s é g a l a p j á n k é s z i t e t t 
x / A k é p z e t t s é g i s z i n t e k e t az UNESCO á l t a l k i d o l g o z o t t N e m z e t k ö z i 
O k t a t á s i S z a b v á n y o s z t á l y o z á s r a / I n t e r n a t i o n a l S t a n d a r d C l a s s i f i c a t i o n of 
E d u c a t i o n - ISCED/ a l a p o z t á k . A m á s o d i k f o k o z a t m á s o d i k c i k l u s a a h a z a i 
k ö z é p f o k ú o k t a t á s t j e l e n t i . 
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t u d o m á n y á g i х / m e g o s z l á s , a nemek é s az é l e t k o r s z e r i n t i 
ö s s z e t é t e l . Több o r s z á g b a n é r d e k l ő d é s r e t a r t h a t s z á m o t a k ü l f ö l d i á l -
l a m p o l g á r o k r é s z v é t e l e a K+F m u n k á b a n . 
A s z e m é l y z e t s t a t i s z t i k a i s z á m b a v é t e l é n e k á l t a l a m i s m e r t n e m z e t -
k ö z i g y a k o r l a t a e g y e s r é s z l e t e i b e n e l t é r a z UNESCO a j á n l á s 
s z e m p o n t j a i t ó l . P l . a K G S T tudomány s t a t i s z t i k á j a : 
- nem z á r j a k i a d o l g o z ó k k ö r é b ő l a K+F i n t é z m é n y e k u n . k i s e g í t ő 
s z e m é l y z e t é t / p o r t á s , t a k a r í t ó n ő s t b . / ; 
- a z ö s s z e s s z e m é l y z e t b ő l c s a k a t u d ó s o k é s mérnökök / o t t a l k a l -
m a z o t t k i f e j e z é s s e l : t u d o m á n y o s d o l g o z ó k / l é t s z á m á t e m e l i k i , más mun-
k a k ö r ö k r é s z l e t e z é s é r e n i n c s a j á n l o t t m u t a t ó s z á m ; 
- nem i r j a e l ő a t e l j e s m u n k a i d ő e g y e n é r t é k r e t ö r t é n ő á t s z á m í -
t á s t , a z a d a t o k t e h á t a K+F t é n y l e g e s l é t s z á m á t t a r t a l m a z z á k , f ü g g e t -
l e n ü l a r á f o r d í t o t t i d ő t ő l . 
Az UNESCO a j á n l á s a z a n y a g i e s z k ö z ö k m é r é s é n é l 
a f ő h a n g s ú l y t az e x - p o s t e l e m z é s r e , a z a z a t é n y l e g e s r á f o r d í t á s o k r a 
h e l y e z i . /На a f i n a n s z í r o z ó k á l t a l r e n d e l k e z é s r e b o c s á t o t t ö s s z e g e k k e l 
f o g l a l k o z n a k , e z t e x - a n t e v i z s g á l a t n a k n e v e z i k . A k é t f é l e m ó d s z e r b e n 
i d ő b e l i e l t o l ó d á s o k o z h a t k ü l ö n b s é g e t . / 
A n e m z e t i a d a t g y ű j t é s e k n é l a k é t s z e r e s s z á m b a v é t e l / e g y r é s z t a 
f i n a n s z í r o z ó n á l , m á s r é s z t a f e l h a s z n á l ó n á l / e l k e r ü l é s e é r d e k é b e n , v a l a -
m i n t a z é r t , hogy a s z e m é l y i é s a n y a g i r á f o r d í t á s o k ö s s z h a n g b a n l e g y e n e k , 
az u n . h á z o n b e l ü l i k i a d á s o k m é r é s é t j a v a s o l j á k . I l y e n e s e t b e n a z a d a t -
s z o l g á l t a t ó n á l a v é g z e t t K+F munka é r d e k é b e n a b e s z á m o l á s i év f o l y a m á n 
t ö r t é n t ö s s z e s k i f i z e t é s t v e s z i k s z á m b a , f ü g g e t l e n ü l a p é n z e s z k ö z ö k 
e r e d e t é t ő l . 
x x / . 
A r á f o r d í t á s o k a j á n l o t t é s az a l á b b i a k b a n i s m e r t e t e t t c s o p o r -
t o s í t á s a u t a l az a d a t o k t a r t a l m á r a i s : 
a / F o l y ó k i a d á s o k 
- S z e m é l y i k i a d á s o k , a m e l y e k k é s z p é n z b e n vagy t e r m é s z e t b e n f i -
z e t e t t m u n k a b é r e k , j u t t a t á s o k , k ö t e l e z ő t á r s a d a l o m b i z t o s í t á s s t b . f o r -
mában k e r ü l n e k e l s z á m o l á s r a . 
- Egyéb f o l y ó k i a d á s o k , m i n t p l . i r o d a i , l a b o r a t ó r i u m i b e r e n -
d e z é s e k , e s z k ö z ö k x x x / , anyagok v á s á r l á s a , b é r l e t i vagy s z o l g á l t a t á s i 
d i j a k , k a r b a n t a r t á s , e l ő f i z e t é s e k s t b . 
x / A m e g o s z l á s h o z m e g j e l ö l t é k a z ISCED s z e r i n t i t a n u l m á n y i ágak 
é s a t u d o m á n y á g i o s z t á l y o z á s ö s s z e f ü g g é s e i t . 
x x / A " r á f o r d í t á s o k " a h a z a i g y a k o r l a t b a n a l k a l m a z o t t m e g j e l ö l é s a 
f o l y ó k ö l t s é g e k é s b e r u h á z á s i k i a d á s o k e g y ü t t e s ö s s z e g é r e . A n e m z e t k ö z i 
g y a k o r l a t b a n á l t a l á b a n a " k ö l t s é g e k ö s s z e s e n " , k i f e j e z é s t h a s z n á l j á k . 
x x x / A f o g y ó e s z k ö z ö k é s a b e r u h á z á s i j a v a k m e g k ü l ö n b ö z t e t é s e a 
n e m z e t i g y a k o r l a t a l a p j á n t ö r t é n h e t . 
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- B e r u h á z á s i k ' i a d á s o k r a a t á r g y é v b e n k i f i -
z e t e t t ö s s z e g 
- Gépek vagy b e r e n d e z é s e k v á s á r l á s a 
- Egyéb b e r u h á z á s i k i a d á s o k , mint p l . f ö l d t e r ü l e t v é t e l á r a , 
u j é p i t k e z é s , a m e g l é v ő á l l ó e s z k ö z ö k j e l e n t ő s j a v i t á s a , á t a l a k i t á s a 
s t b . 
A h a z a i — é s ú g y s z i n t é n a KGST— s t a t i s z t i k a i g y a k o r l a t egy p o n -
t o n t é r e l az UNESCO a j á n l á s t ó l . Ez u t ó b b i n á l u g y a n i s a r á f o r d i t á s i 
a d a t o k b a n nem s z e r e p e l h e t a z a m o r t i z á c i ó t é n y l e g e s 
vagy s z á m i t o t t k ö l t s é g e . E z é r t a r á f o r d í t á s o k r ó l i t t h o n p u b l i k á l t é s 
a z UNESCO k ö z l é s e i b e n t a l á l h a t ó a d a t e g y m á s t ó l e l t é r . 
A r á f o r d i t á s o k t o v á b b i c s o p o r t o s i t á s i s z e m p o n t j a i e g y r é s z t a 
p é n z ü g y i e r e d e t r e , m á s r é s z t a f e l h a s z n á l á s c é l j á r a i r á n y u l n a k . 
A f o r r á s o k s z e r i n t i n e m z e t k ö z i v i z s g á l a t o t 
/ a m e l y négy c s o p o r t o t j e l ö l k i : á l l a m i a l a p o k ; t e r m e l ő v á l l a l a t i é s h a -
s o n l ó s p e c i á l i s a l a p o k ; k ü l f ö l d i f o r r á s o k ; e g y é b f o r r á s o k / a h a z a i r e n d -
s z e r e z é s k i s e b b á t a l a k i t á s á v a l k ö v e t n i t u d j u k . Megegyezünk a b b a n , hogy 
a K+F munkát v é g z ő i n t é z m é n y j e l l e g é t ő l f ü g g e t l e n ü l , a p é n z e s z k ö z ö k e l -
s ő d l e g e s f o r r á s á n a k f e l t á r á s á r a t ö r e k s z ü n k . P l . egy m i n i s z t é r i u m i meg-
b i z á s e s e t é n m e g á l l a p i t a n d ó , hogy a z ö s s z e g e t a t á r c a k ö l t s é g v e t é s e 
b i z t o s i t o t t a vagy a műszak i f e j l e s z t é s i a l a p b ó l f o l y ó s í t o t t á k . /А mű-
s z a k i f e j l e s z t é s i a l a p k ö z p o n t o s í t o t t r é s z e — a z UNESCO k i e g é s z i t ő ma-
g y a r á z a t a s z e r i n t — s z i n t é n v á l l a l a t i f o r r á s n a k m i n ő s ü l . / 
A f e l h a s z n á l á s c é l j á t t u d a k o l ó v i z s g á l a t o k 
á l t a l á b a n a f o l y ó k i a d á s o k r a k o r l á t o z ó d n a k , m i v e l a b e r u h á z á s o k i l y e n 
p a r c e l l á z á s a n y i l v á n v a l ó t o r z u l á s o k h o z v e z e t n e . Az e l e m z é s e g y i k szem-
p o n t j a a k u t a t á s , f e j l e s z t é s k a t e g ó r i á i / a l a p - , a l k a l m a z o t t k u t a t á s , 
k i s é r l e t i f e j l e s z t é s / s z e r i n t i c s o p o r t o s i t á s . B á r a k o r á b b i a k b a n k i f e j -
t e t t e m , hogy a n e m z e t i g y a k o r l a t o k az a l a p v e t ő k a t e g ó r i á k m e g h a t á r o z á -
s á b a n nagyon j ó l m e g f e l e l n e k a z UNESCO a j á n l á s d e f i n í c i ó i n a k , i l y e n 
j e l l e g ű k ö z l é s e k n é l f o k o z o t t ó v a t o s s á g g a l k e l l a z a d a t o k a t é r t é k e l n i . 
T a p a s z t a l a t o k s z e r i n t u g y a n i s a k u t a t á s i f e l a d a t o k m i n ő s í t é s é n é l 
— a m e l y r e é p i t v e o s z t j á k f e l a z a d a t s z o l g á l t a t ó k a k ö l t s é g e k e t — nem 
m i n d i g k ü s z ö b ö l h e t ő k i a s z u b j e k t i v m e g i t é l é s . Tovább i Y i e h é z s é g e t j e -
l e n t a k ö l t s é g e k m e g o s z t á s a , a m e l y n é l a b e c s l é s s o k s z o r s z ü k s é g s z e r ű , 
igy m e g e n g e d e t t . 
Az UNESCO a n e m z e t i t u d o m á n y p c » l i t i k a a l a k u l á s á h o z h a s z n o s i n f o r -
m á c i ó n a k t a r t o t t a a f ő t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i 
c é l o k s z e r i n t i e l e m z é s t . / I l y e n v i z s g á l a t s z o k á s o s az OECD, a 
NORDFORSK é s az E u r ó p a i K ö z ö s s é g e k t e r ü l e t é n . / Az o s z t á l y o z á s ez e s e t -
ben i s a k u t a t á s i f e l a d a t o k m i n ő s í t é s é v e l k e z d ő d i k é s m e l l é r e n d e l v e a 
f e l a d a t o k k ö l t s é g e i t a l a k u l k i a K+F t e v é k e n y s é g s t r u k t u r á j a . A 13 c s o -
p o r t o t t a r t a l m a z ó r e n d s z e r b ő l n é h á n y p é l d á t e m e l e k k i : nem k a t o n a i j e l -
l e g ű ű r k u t a t á s ; a z i p a r f e j l e s z t é s e l ő m o z d í t á s a ; a z e g é s z s é g ü g y i s z o l -
g á l t a t á s o k f e j l e s z t é s e ; k ö r n y e z e t v é d e l e m ; a z i s m e r e t e k á l t a l á n o s f e j -
l e s z t é s e . 
A h a z a i s t a t i s z t i k a i v i z s g á l a t o k b a n i s k é s z ü l egy f e l d o l g o z á s , 
amely a z e r edmények f e l h a s z n á l ó j a / v a g y v á r h a t ó f e l h a s z n á l ó j a / s z e r i n t 
c s o p o r t o s í t j a a k ö l t s é g e k e t . /А f e l o s z t á s a n é p g a z d a s á g e g y s é g e s á g a -
z a t i o s z t á l y o z á s i r e n d s z e r é h e z h a s o n l ó s z e r k e z e t b e n t ö r t é n i k . / Az 
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UNESCO s t a t i s z t i k a i f e l k é r é s é r e e z e n a d a t o k é r t e l e m s z e r ű á t r e n d e z é s é -
v e l a d u n k k ö z e l i t ő t é j á k o z t a t á s t a t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i c é l o k s z e r i n t i 
s t r u k t ú r á r ó l . 
A MUTATÓSZÁMOK ALAPVETŐ OSZTÁLYOZÁSI RENDSZEREI 
Az e l ő z ő e k b e n már e m i i t e t t r e n d s z e r e z é s i s z e m p o n t o k o n / t e v é k e n y -
s é g t í p u s o k i l l . v é g r e h a j t ó s z e k t o r o k / k i v ü l a z UNESCO a j á n l á s k i t é r a 
t u d o m á n y á g i o s z t á l y o z á s i s m e r t e t é s é r e i s . Az 
ö s s z e á l l í t á s o k n á l i l y e n c s o p o r t o s í t á s b a n s z e r e p e l n e k a f e l s ő o k t a t á s i 
é s a z á l t a l á n o s s z o l g á l t a t á s i / k ö z s z o l g á l a t i / s z e k t o r a d a t a i , v a l a m i n t 
a s z e m é l y z e t e g y e s c s o p o r t j a i n a k k é p z e t t s é g é t b e m u t a t ó i n f o r m á c i ó k . A 
r e n d s z e r öt f ő c s o p o r t b a f o g l a l j a a t u d o m á n y t e r ü l e t e k e t / t e r m é s z e t t u d o -
m á n y o k ; műszaki t u d o m á n y o k ; o r v o s t u d o m á n y o k ; a g r á r t u d o m á n y o k ; t á r s a d a -
l o m - é s humán t u d o m á n y o k / , a h a z a i n ó m e n k l a t ú r á v a l a l a p j a i b a n megegyező 
b e l s ő t a r t a l o m m a l . F i g y e l e m r e m é l t ó e l t é r é s az UNESCO é s a KGST e mód-
s z e r e k ö z ö t t nem t a p a s z t a l h a t ó . 
A t e r m e l ő s z e k t o r b a t a r t o z ó i n t é z m é n y e k a d a t a i n a k r e n d e z é s é t a 
g a z d a s á g i t e v é k e n y s é g e k c s o p o r t j a i v a l h o z t á k 
ö s s z h a n g b a . F e l h a s z n á l t á k az e t é m a k ö r b e n k i d o l g o z o t t n e m z e t k ö z i s z a b -
v á n y t , ^ amely a k ö v e t k e z ő c s o p o r t o k a t t a r t a l m a z z a : m e z ő g a z d a s á g , e r d ő -
g a z d a s á g , v a d á s z a t é s h a l á s z a t ; b á n y á s z a t ; g y á r i p a r ; k ö z s z o l g á l t a t á -
s o k ; é p i t é s é s közmunkák ; s z á l l i t á s , r a k t á r o z á s é s h i r k ö z l é s ; egyéb t e -
v é k e n y s é g e k . Az e m i i t e t t n e m z e t k ö z i s t a n d a r d a g y á r i p a r b a n b e l s ő o s z -
t á l y o k a t i s a l k a l m a z / p l . t e x t i l i p a r / , az UNESCO a z o n b a n e d d i g i l y e n 
m é l y s é g ű i n f o r m á c i ó k a t nem p u b l i k á l t . 
A g a z d a s á g i t e v é k e n y s é g e k é s a K+F munkák p á r h u z a m o s r e n d s z e r e -
z é s é t a KGST g y a k o r l a t i s b i z t o s í t j a ; a l a p j a a z az a j á n l á s , a m e l y e t a 
n é p g a z d a s á g i á g i o s z t á l y o z á s r ó l a t a g o r s z á g o k s t a t i s z t i k a i s z o l g á l a t a i 
1 9 6 6 - b a n f o g a d t a k e l , i l l . a z ó t a f o l y a m a t o s a n k o r s z e r ű s í t e t t e k . 
A h a z a i s t a t i s z t i k a i k i a d v á n y o k b a n i s k ö z z é t e s s z ü k a K+F f ő b b 
a d a t a i t az e g y s é g e s á g a z a t i o s z t á l y o z á s i r e n d s z e r e n a l a p u l ó b e s o r o l á s t 
f i g y e l e m b e v é v e . 
V é g e z e t ü l h a n g s ú l y o z n i s z e r e t n é m , hogy a n e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l í -
t á s o k t e n d e n c i á k k i f e j e z é s e k é n t , n a g y s á g r e n d i 
t á j é k o z t a t á s n a k t e k i n t h e t ő k . F o n t o s , hogy a m ó d s z e r t a n i k ü l ö n b s é g e k t ő l 
l e g i n k á b b m e n t e s r e n d s z e r t i l l e t v e o r s z á g o k a t v á l a s s z u n k k i a v i z s g á -
l a t c é l j á r a . R e m é l v e , hogy a z o l v a s ó t nem r e t t e n t e t t e m e l e z e n i g e n 
é r d e k e s e l e m z é s i l e h e t ő s é g t ő l , i z e l i t ő ü l n é h á n y t á b l á z a t o t k é s z í t e t t e m 
a z UNESCO l e g f r i s s e b b s t a t i s z t i k a i é v k ö n y v é b ő l s z á r m a z ó a d a t o k i s m e r t e -
t é s e c é l j á b ó l . 
x / G a z d a s á g i T e v é k e n y s é g e k Nemze tköz i S z a b v á n y o s z t á l y o z á s a -
I n t e r n a t i o n a l S t a n d a r d I n d u s t r i a l C l a s s i f i c a t i o n of A l l Economic 
A c t i v i t i e s / I S I C / . 
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1 . t á b l á z a t 
A s z o c i a l i s t a o r s z á g o k k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i b á z i s a 
az 1 9 7 0 - u s é v t i z e d v é g é n 
a / 
T u d ó s o k é s mérnökök ' R á f o r d í t á s o k 
O r s z á g száma 10000 l a k o s r a m i l l i ó a n e m z e t i 
- / e z e r f ő / j u t ó száma n e m z e t i j övede lem 
v a l u t a %-ában 
M a g y a r o r s z á g 2 5 , 6 2 3 , 9 21 258 3 , 6 е / 
B u l g á r i a 3 8 , 7 4 3 , 7 4 7 I 2 , 7 
C s e h s z l o v á k i a 5 3 , 7 3 5 , 0 18 302 4 , 2 . , 
J u g o s z l á v i a 2 2 , 4 1 0 , 1 11 129 0 , 9 
L e n g y e l o r s z á g 9 3 , 3 2 6 , 1 42 400 2 , 2 
NDK 1 1 2 , 8 6 7 , 4 7 525 4 , 4 
S z o v j e t u n i ó 1 3 7 3 , 3 5 1 , 7 21 300 4 , 6 
a / T e l j e s m u n k a i d e j ű e g y e n é r t é k b e n , 
b / A b r u t t ó a n y a g i t e r m e l é s % - á b a n . 
с / A r á f o r d í t á s o k n a k a GDP-hez v i s z o n y í t o t t a r á n y a 2 , 9 
2 . t á b l á z a t 
Néhány t ő k é s o r s z á g k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i b á z i s a 
az 1 9 7 0 - e s é v t i z e d v é g é n 
а / 
Tudósok é s mérnökök R á f o r d í t á s o k 
O r s z á g 
száma 
/ e z e r f ő / 
10 000 
l a k o s r a 
j u t ó száma 
m i l l i ó 
n e m z e t i 
v a l u t á b a n 
a b r u t t ó 
n e m z e t i t e r -
mék %-ában 
B e l g i u m 
D á n i a 
F i n n o r s z á g 
F r a n c i a o r s z á g 
H o l l a n d i a 
Í r o r s z á g 
NSZK 
N o r v é g i a 
01a s z o r s z á g 
P o r t u g á l i a 
S v á j c 
1 3 , 9 
6 , 0 
8 , 4 
7 2 , 9 
2 6 , 1 
2 , 6 
1 2 2 , 0 
7 , 4 
4 0 , 8 
2 , 1 
1 6 , 4 
1 4 . 1 
1 1 , 8 
1 7 , 6 
1 3 , 6 
1 8 , 6 
7 , 8 
1 9 , 9 
1 8 . 2 
7 , 2 
2 , 1 
2 5 , 8 
38 894 
3 367 
1 748 
4 4 123 
5 936 
55 
33 457 
3 630 . 
1 867 7 
2 521 
3 800 
1 , 4 
1 . 0 
1 . 1 
1 , 8 
1 , 9 
0 , 8 
2 , 4 
1 , 1 
0 , 8 
0 , 3 
2 , 3 
K a n a d a 
J a p á n 
USA b / 
2 6 , 2 
4 4 4 , 7 
6 4 3 , 5 
' 1 1 , 1 
3 8 , 1 
2 8 , 3 
2 93О / 
4 608 
62 284 
1 , 1 
2 , 1 
2 , 4 
a / T e l j e s m u n k a i d e j ű e g y e n é r t é k b e n . 
b / A t á r s a d a l o m - é s humán t u d o m á n y o k a t c s a k r é s z l e g e s e n f i g y e l i k 
meg. A r á f o r d í t á s o k nem t a r t a l m a z z á k a b e r u h á z á s i k i a d á s o k a t , 
с / M i l l i á r d n e m z e t i v a l u t á b a n . 
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3 . t á b l á z a t 
A k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i b á z i s v é g r e h a j t ó s z e k t o r o k s z e r i n t i 
ö s s z e t é t e l e a z 1 9 7 0 - e s é v t i z e d v é g é n 
Terme 16 F e l s ő - Köz- T e r m e l ő F e l s ő - Köz-
O r s z á g o k t a t á s i s z o l g á l a t i o k t a t á s ï i s z o l g á l a t i 
s z e k t o r a r á n y a / a három s z e k t o r e g y ü t t = 100 %/ 
a t u d ó s o k és mérnökök l é t s z á m a 3 / a r á f o r d í t á s o k a l a p j á n 
a l a p j á n 
M a g y a r o r s z á g 59 • 19 22 69 11 20 
L e n g y e l o r s z á g 70 18 12 68 22 10 
J u g o s z l á v i a 39 29 32 53 18 29 
Be lg ium 49 42 9 71 19 10 
Dánia 33 40 27 51 26 23 
F i n n o r s z á g 39 32 29 55 18 27 
F r a n c i a o r s z á g 46 3 3 21 61 16 23 
H o l l a n d i a 49 2 3 28 51 25 24 
NSZK 60 2 4 16 69 16 15 
N o r v é g i a 41 39 20 51 30 19 
O l a s z o r s z á g 43 46 11 62 21 17 
S v á j c 67 26 7 77 17 6 
J a p á n 53 39 8 58 28 14 
USAb/ 70 15 15 71 13 16 
a / T e l j e s m u n k a i d e j ű e g y e n é r t é k b e n . 
b / A t á r s a d a l o m - é s humán t u d o m á n y o k a t csak r é s z l e g e s e n f i g y e l i k meg . A r á -
f o r d i t á s o k nem t a r t a l m a z z á k a b e r u h á z á s i k i a d á s o k a t . 
A M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a 1 9 8 4 . m á j u s 
7 - 1 1 . k ö z ö t t r e n d e z i meg 1 4 4 . k ö z g y ű l é s é t . Az e l n ö k s é g h a -
t á r o z a t a a l a p j á n a k ö z p o n t i e l ő a d á s t é m á j a : B i o l ó g i a i é s t á r s a d a l m i f e j -
l ő d é s ; e l ő a d ó : S t r a u b F . B r ú n ó , a z MTA r e n d e s t a g j a . 
FIGYELŐ 
M e n n y i t é r a z a m e r i k a i 
k u t a t á s ? 
Az o r s z á g o s K+F r á f o r d i t á s s ú l y á t á l t a l á b a n a b r u t -
t ó n e m z e t i t e r m é k /BNT/ s z á z a l é k á v a l m é r i k . Az E g y e s ü l t Á l l amo k b an ez 
a s z á z a l é k a r á n y 1 9 6 l - b e n 2 , 7 % v o l t , 1 9 6 4 - b e n 3 % - k a l e l é r t e a c s ú c s o t , 
m a j d f o k o z a t o s a n v i s s z a e s e t t a z 1 9 7 8 . é v i 2 , 3 % - r a , 1 9 8 2 - b e n ú j b ó l e l -
é r t e a 2 , 6 % - o t . A k a t o n a i K+F n é l k ü l a z o n b a n a p o l g á r i K+F s z i n t e s z a -
k a d a t l a n u l n ö v e k e d e t t az 1 9 6 1 . é v i 1 , 2 % - r ó l a z 1 9 8 2 . é v i 1 , 7 % - r a . 
Az a l a p - é s a l k a l m a z o t t k u t a t á s f o g a l m i m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é n e k n e -
h é z s é g é t e l ő r e b o c s á t v a ugy t ű n i k , 1 9 6 l - b e n az E g y e s ü l t Ál lamok ö s s z e s 
K+F r á f o r d i t á s á b ó l 9 , 6 % j u t o t t a l a p k u t a t á s r a , 1 9 7 1 - b e n k ö r ü l b e l ü l 1 3 , 6 
%, m a j d 1981 -ben 1 2 , 6 %. 
Ezek az a r á n y o k nem s o k a t mondanak . N i n c s a r r a " r e c e p t " , mi az 
o p t i m á l i s ö s s z e g , m e l y e t egy o r s z á g n a k K+F-re vagy a l a p k u t a t á s r a k e l l 
k ö l t e n i e . T a l á n t ö b b i n f o r m á c i ó t ad v a l a m e l y o r s z á g t u d o m á n y o s é l e t é r ő l 
é s t e l j e s i t m é n y é r ő l a r á f o r d í t á s o k v á l t o z á s á n a k v i z s g á l a t a é s az a d a t o k 
ö s s z e v e t é s e más o r s z á g o k é v a l . 
1 9 6 9 - b e n ö t o r s z á g / F r a n c i a o r s z á g , a Német S z ö v e t s é -
g i K ö z t á r s a s á g , J a p á n , az E g y e s ü l t Ál lamok é s a z E g y e s ü l t K i r á l y s á g / 
ö s s z e s e n 37 m i l l i á r d o t k ö l t ö t t K + F - r e , e n n e k 70 % - á t az E g y e s ü l t Á l l a -
mok f e d e z t e . Egy é v t i z e d d e l k é s ő b b k ö z ö s k i a d á s u k 111 m i l l i á r d d o l l á r r a 
e m e l k e d e t t , s e n n e k a z E g y e s ü l t Ál lamok c s u p á n 50 % - á t a d t a . Más a d a t o k 
i s m e g e r ő s í t i k N y u g a t - E u r ó p a é s J a p á n e l ő r e t ö r é s é t : 1 9 6 5 - 1 9 7 7 k ö z ö t t a 
10 ООО d o l g o z ó r a j u t ó K+F-ben f o g l a l k o z t a t o t t t u d ó s o k é s mérnökök a r á -
nya k é t s z e r e s é r e n ö v e k e d e t t J a p á n b a n é s az NSzK-ban , mig a z E g y e s ü l t 
Á l l a m o k b a n nem v á l t o z o t t az a r á n y s z á m . 
E g y e s e k a z z a l é r v e l h e t n e k , hogy a négy o r s z á g g y o r s a b b n ö v e k e d é -
se e g y s z e r ű e n a z E g y e s ü l t Á l l a m o k h o z v a l ó f e l z á r k ó z á s t j e l e n t i : a négy 
o r s z á g ö s s z l a k o s s á g a m i n t e g y 25 % - k a l h a l a d j a meg az E g y e s ü l t Á l l a m o k é t , 
de a t u d ó s o k é s mérnökök s z á m á t t e k i n t v e e l m a r a d n a k a z E g y e s ü l t Á l l amok 
m ö g ö t t , a r á f o r d í t á s o k ö s s z e g e i s éppen c s a k a z o n o s a nagyobb ö s s z n é p e s -
s é g e l l e n é r e . Az ö s s z e h a s o n l í t á s r a k i v á l a s z t o t t négy o r s z á g b a n a BNT 
K + F - r e f o r d í t o t t s z á z a l é k a r á n y a v a l a m i v e l a l a c s o n y a b b , m i n t az E g y e s ü l t 
Á l l a m o k b a n , de a p o l g á r i K+F v i s z o n y l a t á b a n / a z ű r k u t a t á s n é l k ü l / mind 
a z NSzK, mind J a p á n t u l s á r n y a l t a az E g y e s ü l t Á l l a m o -
k a t , ami F r a n c i a o r s z á g r ó l é s a z E g y e s ü l t K i r á l y s á g r ó l nem mondha tó e l . 
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Az a l a p k u t a t á s r é s z e s e d é s é n e k ö s s z e h a s o n l í t á s a n e h e z e n m e g o l d h a -
t ó , de ugy t ű n i k , hogy a h e t v e n e s évek k ö z e p é n mind a négy o r s z á g a d a -
t a i m a g a s a b b a k v o l t a k az a m e r i k a i a d a t o k n á l / F r a n c i a o r s z á g é s az NSzK 
e s e t é b e n s o k k a l m a g a s a b b a k , J a p á n é s N a g y - B r i t a n n i a e s e t é b e n a l i g v a -
l a m i v e l / . 
Az i n p u t a d a t o k n á l s o k k a l b o n y o l u l t a b b a t u d o m á n y o s t e 1 j e -
s i t m é n y m é r é s e é s ö s s z e h a s o n l í t á s a . G y a k r a n h a s z n á l t m u t a t ó s z á m 
az o r s z á g r é s z e s e d é s e a v i l á g t u d o m á n y o s i r o d a l m á -
b ó l : ebben a v o n a t k o z á s b a n a z E g y e s ü l t Á l l a m o k p o z i c i ó j a 1973 é s 
1980 k ö z ö t t v á l t o z a t l a n v o l t / 3 8 , i l l e t v e 37 s z á z a l é k / . A p h i l a d e l p h i a i 
I S I ö s s z e á l l í t á s a s z e r i n t egy a d o t t évben az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n p u b l i -
k á l ó s z e r z ő k száma majdnem k é t s z e r a n n y i v o l t , m i n t a t ö b b i négy o r s z á g 
t u d ó s a i é e g y ü t t v é v e . / I g a z , az I S I a d a t o k b a n t ú l t e n g az a n g o l n y e l v ű 
i r o d a l o m . / 
I g e n nehéz e l d ö n t e n i . m e k k o r a egy o r s z á g o p t i m á l i s t u -
dományos t e l j e s í t m é n y e más o r s z á g o k h o z v i s z o n y í t v a , a k é t v é g l e t k ö z ö t t 
f e l t e h e t ő e n a k ö z é p ú t a c é l r a v e z e t ő . Ha egy o r s z á g nem f o l y t a t t udomá-
n y o s t e v é k e n y s é g e t , a t u d o m á n y o s a n f e j l e t t o r s z á g o k l e h e n g e r l i k ; m á s f e -
l ő l v i s z o n t , ha a v i l á g o n az E g y e s ü l t Ál lamok k i v é t e l é v e l e g y e t l e n o r -
s z á g b a n sem f o l y n a t u d o m á n y o s k u t a t á s , Amer ika nem t u d n á h a s z n o s í t a n i 
a m á s h o l l é t r e h o z o t t t u d o m á n y o s i s m e r e t e k e t , a tudományos f e j l ő d é s l e -
l a s s u l n a ^ é s v é g s ő s o r o n az a m e r i k a i a k k á r o s o d n á n a k . Ma már nem h e l y t -
á l l ó n é z e t , hogy egy o r s z á g n a k b i z o n y o s t u d o m á n y t e r ü l e t m i n d e n f a j t a k u -
t a t á s á b a n é l e n k e l l j á r n i a a h h o z , hogy v e z é r l e g y e n az a b b ó l s zá rmazó 
t e c h n i k á b a n i s . P l . a r o b o t t e c h n i k a i k u t a t á s b a n az E g y e s ü l t Ál lamok van 
az é l e n , a g y á r t á s b a n é s a r o b o t o k f e l h a s z n á l á s á b a n p e d i g J a p á n . 
A tudomány n e m c s a k a t e c h n i k a a l a p j a : a 2 0 . 
s z á z a d b a n a b ü s z k e s é g , a j ó k ö z é r z e t , a f o k o z o t t ö n b e c s ü l é s f o r r á s a i s 
egy o r s z á g , egy i n t é z m é n y , egy c s o p o r t vagy a z e g y é n s z á m á r a . Ugyan-
c s a k a tudomány f o r m á l j a a v i l á g r ó l a l k o t o t t k é p e t , a v i l á g b a n b e t ö l t ö t t 
s z e r e p ü n k m e g í t é l é s é t . 
A f e n t i a d a t o k a t s o k f é l e k é p p e n l e h e t é r t e l m e z n i : 
- Nehéz h a t á r o z o t t a n k i m u t a t n i , hogy más o r s z á g o k r e l a t i v e l ő r e -
t ö r é s e a t u d o m á n y o s k u t a t á s é s m ű s z a k i f e j l e s z t é s t e r ü l e t é n e d d i g k a -
t a s z t r o f á l i s l e t t v o l n a az E g y e s ü l t Á l l a m o k r a n é z v e . 
- Nem á l l i t h a t ó t e l j e s b i z o n y o s s á g g a l , hogy a j e l e n l e g i a m e r i k a i 
t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i e r ő f e s z í t é s e k a b s z o l ú t m é r t é k e a n y a g i c s ő d ö t j e -
l e n t e n e az o r s z á g s z á m á r a . 
- Ugy t ű n i k , hogy az E g y e s ü l t Ál lamok a b s z o l ú t é s r e l a t i v p o z í -
c i ó j á n a k r o m l á s a a tudomány é s a t e c h n i k a t e r é n a l e l k e s e d é s , a z a k a -
r a t e r ő , az é r d e k l ő d é s á l t a l á n o s l a n y h u l á s á n a k , a k o c k á z a t v á l l a l á s 
c s ö k k e n é s é n e k t u l a j d o n i t h a t ó , nem p e d i g a n y a g i v á l s á g j e l e n s é g n e k . 
— MORAVCSIK,M.J.: How t h e US r e s e a r c h e f f o r t 
c o m p a r e s w i t h o t h e r c o u n t r i e s . / H o g y a n h a s o n -
l í t h a t ó ö s s z e az a m e r i k a i k u t a t á s i t e v é k e n y -
s é g más o r s z á g o k é i v a l . / = P h y s i c s Today /New 
Y o r k / , I 9 8 3 . I O . n o . 9 . , l l 4 . p . 
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T u d o m á n y o s k u t a t á s 
M i t t e r r a n d F r a n c i a -
o r s z á g á b a n 
J e a n - P i e r r e C h e v è n e m e n t , a f r a n c i a k u t a t á s i és 
i p a r i s z u p e r m i n i s z t é r i u m e l s ő v e z e t ő j e a tudomány é s t e c h n i k a f e l l e n -
d í t é s é v e l k i v á n t a t a l p r a á l l i t a n i a f r a n c i a g a z d a s á g o t . 
A t u d ó s o k é s a z i p a r k ö z ö t t u j k o m m u n i k á c i ó s 
c s a t o r n á k a t d o l g o z o t t k i , j a v i t o t t a a z o k t a t ó é s a k u t a t ó 
t e v é k e n y s é g a r á n y á t az e g y e t e m e k e n , a k u t a t ó i n t é z e t e k é s a z o t t d o l g o -
zó k u t a t ó k f e l a d a t á v á t e t t e a k u t a t ó k é p z é s t é s az e r e d m é n y e k p u b l i k á l á -
s á t , a tudomány d e m o k r a t i z á l á s a é r d e k é b e n nagyobb b e f o l y á s t b i z t o s i t o t t 
a t u d ó s o k s z á m á r a a k o r m á n y - é s az i n t é z e t i p o l i t i k a k i d o l g o z á s á n a k t e -
r ü l e t é n i s . 
Chevènement p o l i t i k á j á n a k néhány m o z z a n a t á t P i e r r e A i g -
r a i n , a G i s c a r d k o r m á n y z a t k u t a t á s i m i n i s z t e r e d o l g o z t a k i / a r e -
g i o n á l i s k u t a t ó k ö z p o n t o k f ü g g e t l e n í t é s e , a k u t a t ó k é s az i p a r k ö z ö t t i 
e g y ü t t m ű k ö d é s e l ő s e g i t é s e a m o b i l i t á s f o k o z á s á v a l , a t u d o m á n y t e r ü l e -
t e k k ö l c s ö n ö s e g y m á s r a h a t á s á n a k e l ő s e g i t é s e / . 
A k u t a t á s i é s i p a r i s z u p e r m i n i s z t é r i u m i n t é z m é n y e s í -
t e t t e a tudomány é s i p a r k ö z ö t t i s z o r o s e g y ü t t m ű k ö d é s t . I r á n y í t á -
sa a l á v o n t a az A t o m e n e r g i a ü g y n ö k s é g e t , a z O r s z á g o s Ű r k u t a t ó K ö z p o n t o t , 
az O r s z á g o s T e n g e r k u t a t á s i K ö z p o n t o t , a z O r s z á g o s S z á m í t á s t e c h n i k a i é s 
A u t o m a t i z á l á s i K u t a t ó i n t é z e t e t , az O r s z á g o s K u t a t á s é r t é k e l é s i H i v a t a l t , 
a G e o l ó g i a i é s B á n y á s z a t i K u t a t ó K ö z p o n t o t . E m e l l e t t a K u t a t á s i é s 
I p a r i M i n i s z t é r i u m e l l e n ő r z i a j e l e n t ő s e b b k u t a t ó i n t é z m é n y e k k e l r e n d e l -
k e z ő m i n i s z t é r i u m o k k ö l t s é g v e t é s é t i s . Néhány k u l c s f o n t o s s á g ú i p a r á g -
ban a kormány á l l a m o s í t o t t a a v á l l a l a t o k a t , hogy a K+F t e v é k e n y s é g e t 
k o o r d i n á l h a s s a , m e g a k a d á l y o z z a a p á r h u z a m o s f e j l e s z t é s e k e t é s f o k o z z a 
az i p a r K+F i r á n t i é r d e k l ő d é s é t . 
A z u j t u d o m á n y o s p r o g r a m t ö r v é n y e l ő -
i r t a , hogy a kormány k i e m e l t e n n ö v e l j e a z O r s z á g o s Tudományos K u t a t ó 
Közpon t k ö l t s é g v e t é s é t é s s z e m é l y z e t é t , b i z t o s í t s a az a l a p - é s az a l k a l -
m a z o t t k u t a t á s o k k ö z t i e g y e n s ú l y t . A p o l g á r i c é l ú K+F k ö l t s é g v e t é s i k e -
r e t t é n y l e g e s é v i n ö v e k e d é s é t 1 7 , 8 % - b a n , a m ű s z a k i s z e m é l y z e t s z á m á n a k 
é v e s n ö v e k e d é s i ü t e m é t 4 , 5 %-ban h a t á r o z t a meg. 1 9 8 2 - b e n 1 9 8 l - h e z k é -
p e s t 2 9 , 6 % - o s v o l t a t u d o m á n y o s k ö l t s é g v e t é s n ö v e k e d é s e . A k o r m á n y l a -
b o r a t ó r i u m o k b a n a s z e m é l y z e t l é t s z á m a 3 7 , 1 % - k a l n ő t t . A t ö r v é n y e l ő -
i r á n y o z t a , hogy az o r s z á g o s k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i k i a d á s o k 1 9 8 5 - r e e l -
é r j é k a n e m z e t i ö s s z t e r m é k 2 , 5 % - á t . 
A k u t a t á s i t ö r v é n y v é g r e h a j t á s a j e l e n t ő s m é r t é k b e n m ó d o s i t a n á 
F r a n c i a o r s z á g p o z i c i ó j á t a z OECD-n b e l ü l i s . Az l . á b r a a z t m u t a t j a , h o -
gyan a l a k u l a h a z a i K+F k i a d á s néhány OECD o r s z á g b a n a b r u t t ó n e m z e t i 
t e r m é k s z á z a l é k á b a n , / l . á b r a a k ö v e t k e z ő o l d a l o n . / 
L a u r e n t F a b i u s , u j i p a r i é s k u t a t á s i m i n i s z t e r s z e r i n t 
a kormány 1 9 8 4 - e s k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i k ö l t s é g v e t é s e " s z u p e r s z e l e k -
t i v " . A p o l g á r i K+F ö s s z k ö l t s é g v e t é s e 1 5 , 5 % - k a l e m e l k e d i k 3 6 , 8 m i l -
l i á r d f r a n k r a . 
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1 . á b r a 
BNT 
%-a 
Az ű r k u t a t á s k ö l t s é g v e t é s e 28 % - k a l nő / 4 , 1 m i l l i á r d 
f r a n k / , ami a z t m u t a t j a , hogy a f r a n c i á k é r d e k l ő d é s e a n e m z e t k ö z i e g y ü t t -
m ű k ö d é s r ő l i n k á b b a h a z a i p r o g r a m o k f e l é f o r d u l t . 
F a b i u s 20 % - k a l / 1 , 2 2 0 m i l l i á r d f r a n k r a / e m e l t e a z t a z ö s s z e g e t , 
m e l y e t a l k a l m a z o t t k u t a t á s r a é s az e g y e t e m i h a l l g a t ó k t o v á b b -
k é p z é s i ö s z t ö n d i j a i r a f o r d í t h a t n a k . Az e l e k t r o n i -
k a k ö l t s é g v e t é s e 1 , 8 m i l l i á r d f r a n k r a e m e l k e d i k / + 1 2 % / , a f r a n c i a 
C I I - H o n e y w e l l - B u l 1 s z á m i t ó g é p t á r s a s á g t á m o g a t á s a m e g k e t t ő z ő d i k , s e l -
é r i a z 1 m i l l i á r d f r a n k o t . 
Más s z e r v e z e t e k k ö l t s é g v e t é s e m é r s é k e l t e b b e n , á l t a l á b a n 10 % - k a l 
n ő . Az a l a p k u t a t á s f ő t á m o g a t ó j a , a CNRS / C e n t r e N a t i o n a l 
de l a R e c h e r c h e S c i e n t i f i q u e = O r s z á g o s Tudományos K u t a t ó K ö z p o n t / 
k ö l t s é g v e t é s e 7 , 6 m i l l i á r d f r a n k r a e m e l k e d i k / + 1 0 % / , t u d o m á n y o s p r o g -
ramokra p e d i g 1 , 9 m i l l i á r d f r a n k o t f o r d í t h a t n a k / + 1 2 % / . Az о r v о -
s i k u t a t á s i t a n á c s p r o g r a m j a i r a 465 m i l l i ó f r a n k o t i r á n y o z t a k e l ő , 
10 % - k a l t ö b b e t , m i n t a z e l ő z ő é v b e n ; a m e z ő g a z d a s á g i k u t a t á s i t a n á c s 
p r o g r a m j a i 14 % - k a l n a g y o b b ö s s z e g e t k a p n a k , 3 7 3 m i l l i ó f r a n k o t . 
A f r a n c i a k u t a t ó i n t é z e t i i g a z g a t ó k m u n k á j á t m e g k ö n n y i t i k a k ö l t -
s é g v e t é s e k f e l h a s z n á l á s á r a v o n a t k o z ó u j a b b r e n d e l k e z é s e k . Az u j , r u g a l -
masabb r e n d e l k e z é s e k l e h e t ő v é t e s z i k , hogy a k u t a t ó k az u t a z á s i k e r e t -
b ő l m ű s z e r t v e h e s s e n e k vagy a z a n y a g k ö l t s é g e k e t k o n f e r e n c i á k r a k ö l t s é k . 
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A k ö l t s é g v e t é s a t u d ó s o k é s m ű s z a k i a k s zámára n y i t o t t u j 
á l l á s o k t e k i n t e t é b e n e l m a r a d a v á r a k o z á s o k t ó l : 1984-ben 7 1 0 u j 
á l l á s l e s z / + 2 % a t u d ó s o k , +1 % a m ű s z a k i a k s z á m á r a / . I s m e r e t e s , hogy 
Chevenement é v i 4 , 5 % - o s n ö v e k e d é s t i g é r t 1984—re é s 1 9 8 5 - r e . 
A t ö b b i m i n i s z t é r i u m nem n y i t h a t u j á l l á s h e l y e k e t 1 9 8 4 - b e n , s 
k ö l t s é g v e t é s ü k á t l a g o s n ö v e k e d é s e i s c s u p á n 7 % - o s . Ugy t ű n i k , a t u d o -
mány még m i n d i g j o b b a n j á r t , m i n t a t ö b b i g a z d a s á g i s z e k t o r . 
— FRIEDMAN,A.S.: S c i e n c e and t e c h -
n o l o g y i n F r a n c e . /Tudomány é s t e c h -
n o l ó g i a F r a n c i a o r s z á g b a n . / = P h y s i c s 
Today /New Y o r k / , 1 9 8 3 . 6 . n o . 2 4 - 2 8 . p . 
— WALGATE.R.: F r e n c h 1984 b u d g e t . 
F a b i u s b a c k s s p a c e , e l e c t r o n i c s . 
/Az 1984—es f r a n c i a t udományos k ö l t -
s é g v e t é s . / = N a t u r e / L o n d o n / , I 9 8 3 . 
o k t . 6 . 4 6 2 . p .
 C s > L _ _ N > É < 
T h a t c h e r s z e m i n á r i u m a 
a t u d o m á n y r ó l é s 
t e c h n i k á r ó l 
I 9 8 3 s z e p t e m b e r é b e n a z i p a r , a z e g y e t e m e k é s a kormány k é p v i s e -
lő i " s z e m i n á r i u m o t t a r t o t t a k Londonban a m i n i s z t e r e l n ö k v e z e t é s é v e l . Az 
é r t e k e z l e t e n a k ö v e t k e z ő k é r d é s e k e t v i t a t t á k meg: hogyan h a t n a k a j e -
l e n l e g i n y u g d i j r e n d e l k e z é s e k az i p a r , a z e g y e t e m é s a kormány s z f é r a 
k ö z ö t t i m o z g á s r a ; m e g f e l e l ő j u t a l m a t k a p n a k - e az e g y é n e k u j i t ó t e v é -
k e n y s é g ü k é r t ; hogyan f o k o z h a t ó a f o g l a l k o z t a t á s r u g a l m a s s á g a / p l . a z 
e g y e t e m e k é s a k o r m á n y k u t a t ó k számára f i z e t é s n é l k ü l i s z a b a d s á g b i z t o -
s í t á s á v a l s a j á t v á l l a l a t i n d í t á s a k o r / ; h o g y a n t u d j á k h a s z n o s í t a n i a 
v á l l a l k o z ó k a k o r m á n y k u t a t á s t ; hogyan a k a d á l y o z z a az a d ó r e n d s z e r a b e -
r u h á z ó k a t ; m e g f e l e l ő - e a f e l s ő o k t a t á s i r e n d s z e r a j ö v ő u j i t ó i s z á m á r a ; 
m i k é n t j a v i t h a t ó a k u t a t ó k , a m e n e d z s e r e k é s a p i a c i s z a k e m b e r e k k ö z ö t -
t i ö s s z h a n g ; hogyan a l k a l m a z k o d j a n a k a t e r m é k e k a h a z a i , é s a k ü l f ö l d i 
p i a c i g é n y e i h e z ; mi a k a d á l y o z z a a k i s - é s n a g y v á l l a l a t o k u j i t ó t e v é -
k e n y s é g é t ; h a j l a n d ó - e a kormány a k t i v a b b s z e r e p e t v á l l a l n i a k o c k á z a -
t o s t ő k e b e f e k t e t é s e k b e n ; a b r i t t u d o m á n y o s k u t a t á s k é p e s - e m e g t a r t a n i 
v i l á g h í r n e v é t é s s z í n v o n a l á t ; hogyan l e h e t f e l h i v n i a k u t a t á s i e r e d m é -
n y e k r e az i p a r f i g y e l m é t ; a z i p a r m i l y e n k u t a t á s t l á t n a s z i v e s e n a z 
e g y e t e m e k e n é s m ű s z a k i f ő i s k o l á k o n ; a z e r ő f o r r á s o k é s s z e r ű b b k i h a s z n á -
l á s a é r d e k é b e n m i l y e n i p a r f e j l e s z t é s i p r i o r i t á s o k a t k e l l m e g h a t á r o z n i . 
M a r g a r e t T h a t c h e r m e g n y i t ó b e s z é d é b e n r á m u t a t o t t , hogy a ko rmány 
K+F k i a d á s a i / a z e l m ú l t négy év f o l y a m á n 1 2 , 7 0 0 m i l l i á r d f o n t / 8 % - k a l 
e m e l k e d t e k v a l ó d i é r t é k b e n a k o r á b b i négy é v h e z v i s z o n y í t v a . B e j e l e n -
t e t t e , hogy a B r i t T e c h n i k a i C s o p o r t e l v e s z i t i a z t a j o g á t , hogy m o n o -
p o l s z e r e p e t j á t s s z o n a kormány á l t a l t á m o g a t o t t k u t a t á s o k e r e d m é n y e i -
nek a l k a l m a z á s á b a n . A kormány a r r a t ö r e k s z i k , hogy a v á l l a l -
k o z á s é s u j l t á s számára k e d v e z ő f e l t é t e l e k e t t e r e m t s e n . 
N a g y - B r i t a n n i a ö s s z e h a s o n l í t á s a nagyobb i p a r i v e r s e n y t á r s a i v a l a z t mu-
t a t j a , a b r i t m a g á n i p a r s o k k a l k e v e s e b b e t k ö l t K + F - r e , m i n t más o r s z á -
gok i p a r a . 
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A t a n á c s k o z á s o n a S i n c l a i r R e s e a r c h e l n ö k e a k i s c é g e k 
i n n o v á c i ó s t e v é k e n y s é g é r ő l b e s z é l t . Az u j k i s v á l l a l a t o k e l ő n y e a n a -
g y o k k a l s z e m b e n , hogy n i n c s nagy t ő k e b e f e k t e t é s ü k , s o k a t nem v e s z í t h e t -
n e k , v i s z o n t a n n á l t ö b b e t n y e r h e t n e k . A t ő k e e r ő s r é g e b b i c é g e k h e l y e s e n 
t e s z i k , ha h a g y j á k a f i a t a l v á l l a l a t o k a t u j t e r ü l e t e k e n k u t a t n i , a s i -
k e r e s e n f e l t á r t " ö s v é n y e n " a z t á n g y o r s a n k ö v e t h e t i k ő k e t . K í v á n a t o s a 
k i s é s nagy c é g e k e g y ü t t m ű k ö d é s e . 
A k i s c é g e k e t ö t l e t d u s embe rek i n d í t j á k , a k ö v e t k e z ő l é p é s b e n 
s z ü k s é g ü k van a z o n b a n o l y a n t ő k é r e , m e l l y e l az ö t l e t e k e t t e r m é k k é a l a -
k í t j á k é s p i a c r a d o b j á k . Az I p a r i B e r u h á z ó k e l n ö k e n e h e z m é n y e z t e , hogy 
a f e l t a l á l ó k é s a z ü z l e t e m b e r e k r i t k á n 
l é p n e k f e l e g y ü t t e g y - e g y ö t l e t m e g v a l ó s í t á s á é r t , m e r t az ü z l e t e m b e r e k 
nem a k a r j á k u j v á l l a l k o z á s o k k a l k o c k á z t a t n i k a r r i e r j ü k e t . 
A k á r m i l y e n j ó a z ö t l e t , a t e r m é k e t nem l e h e t e l a d n i , ha nem k ö r ü l -
t e k i n t ő e n é s e r ő s z a k o s a n k í n á l j á k a p i a c o n . A m ú l t b a n N a g y - B r i t a n n i a 
v i l á g e l s ő v o l t , a z t a d t a e l é s a n n y i é r t , a m e n n y i é r t a k a r t a . Ma a h e l y -
z e t már m e g v á l t o z o t t . A f e l s ő o k t a t á # в n а к n a g y o b b s ú l y t 
k e l l h e l y e z n i e a p i a c k u t a t á s r a , a k ö z g a z d a s á g i i s m e r e t e k r e . 
A H o n v é d e l m i M i n i s z t é r i u m b e j e l e n t e t t e , l e h e t ő s é g e t 
ad a r r a , hogy m a g á n v á l l a l a t o k e l l á t o g a s s a n a k a k a t o n a i K+F i n t é z e t e k b e , 
s a k e r e s k e d e l m i l e g Í g é r e t e s ö t l e t e k e t a l k a l m a z h a s s á k . A k a t o n a i k u t a -
t á s m e l l é k t e r m é k e i n e k p o l g á r i c é l ú a l k a l m a z á s a a n y a g i l a g e l ő n y ö s l e h e t 
a k u t a t ó i n t é z e t e k n e k i s , h i s z e n e l v i m e g e g y e z é s t ö r t é n t a r r a , hogy a 
h a s z o n nem t e l j e s e g é s z é b e n a Honvéde lmi M i n i s z t é r i u m h o z k e r ü l , min t 
k o r á b b a n , hanem a k u t a t ó i n t é z e t e k i s r é s z e s ü l n e k b e l ő l e . 
— BEARDSLEY ,T . : UK s c i e n c e and i n -
d u s t r y . C a n s and c a n ' t s f o r g o v e r n -
m e n t . / B r i t tudomány é s az i p a r . 
Amit l e h e t é s a m i t n e m . / = N a t u r e 
/ L o n d o n / , 1 9 8 3 . s z e p t . 1 5 . 1 7 2 . p . 
— How M r s . T h a t c h e r c a n h e l p t h e 
i n n o v a t o r s . / H o g y a n s e g i t T h a t c h e r 
a b r i t ú j í t ó k o n . / = New S c i e n t i s t 
/ L o n d o n / , 1 9 8 3 . s z e p t . 2 2 . 8 4 4 - 8 4 6 . p . 
N . É . 
S z o v j e t s z e m l e c i k k a 
b r i t k u t a t á s p o l i t i k á r ó l 
N a g y - B r i t a n n i a h o s s z ú i d e i g t ú l s z á r n y a l t a a n y u g a t - e u r ó p a i o r s z á -
g o k a t é s J a p á n t i s a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i t e v . é k e n y s é g m e n n y i s é g i m u t a -
t ó i a l a p j á n , de az 5 0 - 6 0 - a s é v e k t ő l f o k o z a t o s a n e l v e s z t e t t e v e z e t ő s z e -
r e p é t . Ennek e g y i k oka a K+F v i s z o n y l a g c s e k é l y e r e d m é n y e s s é g e . A K+F-
b ő l s z á r m a z ó a l a c s o n y t e l j e s í t m é n y k a p c s o l a t b a n 
van a z o r s z á g t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i p o t e n c i á l j a s a j á t o s s á g a i v a l , s r é s z -
ben a magas k a t o n a i k i a d á s o k k a l . 
Az á l l a m i k u t a t á s p o l i t i k a az i d ő k s o r á n j e l e n -
t ő s v á l t o z á s o k o n ment á t . A 6 0 - a s é v e k i g a t u d o m á n y o s k u t a t á s o k 
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k o r l á t l a n t á m o g a t á s t k a p t a k . Az á l l a m i s z e k t o r b a n 
g y o r s a n n ő t t e k a K+F k i a d á s o k , gombamód s z a p o r o d t a k a k u t a t ó i n t é z e t e k . 
A t u d o m á n y p o l i t i k a e l ő t e r é b e n a z i p a r i k u t a t á s , v a l a m i n t az e r e d m é n y e k 
t e r m e l é s b e v a l ó b e v e z e t é s e á l l t . P r i o r i t á s t é l v e z e t t a s z á m í t á s t e c h n i -
k a , a t á v k ö z l é s i e s z k ö z ö k g y á r t á s a , az e l e k t r o n i k a i , e l e k t r o t e c h n i k a i 
i p a r , a r e p ü l ő g é p - é s r a k é t a i p a r . 
Az á l l a m i p o l i t i k a c é l j a i n a k m e g v á l t o z á s a a t u d o m á n y i r á n y i t á s á t -
s z e r v e z é s é t i s s z ü k s é g e s s é t e t t e . 1 9 6 4 - 1 9 6 5 - b e n a W i l s o n kormány k é t 
u j m i n i s z t é r i u m o t l é t e s i t e t t , a T e c h n o l ó g i a i é s az 
O k t a t á s i é s Tudományos M i n i s z t é r i u m o t . Ez u t ó b b i h o z t a r t o z o t t a nem 
i p a r i j e l l e g ű a l a p - é s a l k a l m a z o t t k u t a t á s , v a l a m i n t a n e m z e t k ö z i K+F 
e g y ü t t m ű k ö d é s . A T e c h n o l ó g i a i M i n i s z t é r i u m a z i p a r i K+F f e j l e s z t é s é v e l 
é s a z e r e d m é n y e k t e r m e l é s b e v a l ó b e v e z e t é s é v e l f o g l a l k o z o t t v o l n a , de 
m i v e l e z t a f e l a d a t á t nem l á t t a e l m e g f e l e l ő e n , 1970 -ben a kormány f e l -
s z á m o l t a . F u n k c i ó j á t a K e r e s k e d e l m i é s I p a r i M i n i s z t é r i u m , ma jd ú j j á -
s z e r v e z é s e u t á n a z I p a r i M i n i s z t é r i u m v e t t e á t . 
A 6 0 - a s é v e k b e n az á l l a m nagy ö s s z e g e k e t f o r d i t o t t k a t o n a i k u t a -
t á s r a , ű r k u t a t á s r a , de a u t ó g y á r t á s r a , v e g y i p a r r a , e l e k t r o n i k a i g é p g y á r -
t á s r a é s r o b o t t e c h n i k á r a i s . E z z e l e g y i d ő b e n m e g v á l t o z o t t a t u d o m á n y o s 
m u n k a e r ő s z a k m a i ö s s z e t é t e l e i s : a t u d ó s o k é s mérnökök száma m e g n ő t t , 
a k u t a t á s i s e g é d e r ő k é c s ö k k e n t . 
A 7 0 - e s é v e k k u t a t á s p o l i t i k á j á n a k m e g v á l t o z á s a a K+F f i n a n s z i r o -
z á s á b a n i s t ü k r ö z ő d ö t t : az á l l a m i k u t a t á s i k i a d á s o k c s ö k k e n n i k e z d t e k , 
m e g n ő t t v i s z o n t a m a g á n s z e k t o r s z e r e p e a K+F-ben . 
Az á l l a m i i n t é z e t e k b e n a z a l a p k u t a t á s o k a r á n y a 56 % - r ó l 60 % - r a 
n ő t t . F e j l ő d ö t t a m a g á n i n t é z m é n y e k b e n i s a z a l a p - é s a l k a l m a z o t t k u t a -
t á s . A 7 0 - e s é v e k b e n a k a t o n a i K+F t e k i n t e t é b e n N a g y - B r i t a n n i a az E g y e -
s ü l t Á l l a m o k a t i s f e l ü l m u l t a . 
A h e t v e n e s é v e k b e n az i n t é z m é n y f i n a n s z í r o -
z á s r 6 1 á t t é r t e k a c é l p r o g r a m s z e m l é l e t r e . 
1972-ben a z I p a r i M i n i s z t é r i u m á l l a m i t u l a j d o n u k u t a t ó k ö z p o n t -
j a i ö n á l l ó a n g a z d á l k o d ó e g y s é g e k l e t t e k . 
Az á l l a m i i n t é z e t e k b e n k e r e s k e d e l m i o s z t á l y o k a t s z e r v e z t e k a 
K+F e redmények f e l h a s z n á l á s á r a . 
Az i p a r i k u t a t á s r a k o n c e n t r á l ó t u d o m á n y p o l i t i k a l é t r e h i v t a 1 9 7 6 -
b a n a z A l k a l m a z o t t K u t a t á s i é s F e j l e s z t é s i K o n z u l t a t i v T a n á c s o t , m e l y -
nek f e l a d a t a a z a l k a l m a z o t t k u t a t á s a l a p v e t ő p r o b l é m á i v a l é s a z i p a r -
ban a l k a l m a z o t t t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k k e l k a p c s o l a t o s j a v a s l a t o k k i d o l -
g o z á s a . 
A h e t v e n e s é v e k végén j ó n é h á n y á l l a m i t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z e t 
m a g á n k é z b e k e r ü l t , é s a m e r i k a i t a p a s z t a l a t o k a l a p j á n e l ő -
t é r b e k e r ü l t e k a magán c é g e k k e l k ö t ö t t s z e r z ő d é s e k i s . Az á l l a m i k ö z -
p o n t o k a t az i p a r v á l l a l a t o k m e g r e n d e l é s e i n e k t e l j e s í t é s é r e ö s z t ö n ö z t é k . 
Mig 1 9 7 7 / 7 8 - b a n a z I p a r i M i n i s z t é r i u m k i a d á s a i n a k 64 % - á t f o r d i t o t . t a 
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K + F - r e , a d d i g a s z e r z ő d é s k ö t é s e k 
ez az ö s s z e g . 
r é v é n 1 9 8 0 / 8 1 - r e 74 %-ra e m e l k e d e t t 
— SELJUBSZKAJA,N.: G o s z u d a r s z t v e n -
noe r e g u l i r o v a n i e s z f é r ü n a u k i v 
V e l i k o b r i t a n n i i . /А tudomány á l l a m i 
i r á n y í t á s a N a g y - B r i t a n n i á b a n . / = 
M i r o v a j a Ékonomika i M e z s d u n a r o d n ü e 
Ot no se n i j a /Mo s z k v a / , 1 9 8 3 . 9 . n o . 1 2 2 -
Á l l á s t a l a n t u d ó s o k 
N a g y - B r i t a n n i á b a n 
1 9 8 3 - b a n a New S c i e n t i s t c imii h e t i l a p t ö b b t u c a t t u d ó s t k é r d e -
z e t t meg a r r ó l , hogy m i l y e n n e k l á t j á k a t u d o m á n y o s munkát v é g z ő k h e l y -
z e t é t j e l e n l e g N a g y - B r i t a n n i á b a n ; é s hogyan é l n e k az á l l á s t a l a n t u d ó s o k . 
A h e l y z e t u g y a n i s a z , hogy m i k ö z b e n a f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k b ő l é v e n -
t e k i k e r ü l n e k a t u d o m á n y o s munka v é g z é s é r e f e l k é s z í t e t t s z a k e m b e r e k , 
e g y r e n e h e z e b b e n t a l á l n a k á l l á s t , i g y a z t á n s o k a n e g y -
s z e r ű e n f e l c s e r é l i k a k o r á b b i ö s z t ö n d i j c s e k k e k e t a m u n k a n é l k ü l i s e g é l y -
r e j o g o s i t ó i g a z o l á s s a l , a n é l k ü l , hogy a l k a l m u k n y i l n a k é p z e t t s é g ü k n e k 
m e g f e l e l ő munkát v é g e z n i . 
Nehéz e g é s z p o n t o s a n megmondan i , hogy a n e h é z s é g e k h á n y 
e m b e r t é r i n t e n e k . É v e n t e 8 5 000 d i á k v é g e z j e l e n l e g a f e l s ő o k t a -
t á s i i n t é z m é n y e k b e n , ennek a l é t s z á m n a k m i n t e g y harmada t u d o m á n y o s k u -
t a t ó i k é p z é s b e n r é s z e s ü l , s á t l a g o s a n 12 %-uk á l l á s t a l a n . A f i a t a l f i -
z i k u s k u t a t ó k k ö z ö t t a m u n k a n é l k ü l i s é g i a r á n y 12 %, a b i o l ó g u s o k e s e -
t é b e n 15 %t a z o o l ó g u s o k é s b o t a n i k u s o k k ö z ö t t 2 0 %. 
Az á l l á s p r o b l é m á k p e r s z e s z é l e s e b b e k a n n á l , ami t a m u n k a n é l k ü l i -
s é g r ő l s z ó l ó s t a t i s z t i k á k m u t a t n i t u d n a k . Az a d a t o k u g y a n i s nem s z ó l -
nak a z o k r ó l , a k i k n e m s z a k k é p z e t t s é g ü k n e k 
m e g f e l e l ő t u d o m á n y t e r ü l e t e n t a l á l n a k á l l á s t / i l y e n j e l e n l e g 
a b i o l ó g u s o k 50 % - a / » vagy a k i k e g y s z e r ű e n a l k a l m i munkából é l n e k . 
Hogy e r r ő l , a s t a t i s z t i k á k b a n nem t ü k r ö z ő d ő k é r d é s k ö r r ő l i s i s -
m e r e t e k h e z j u s s o n , a New S c i e n t i s t 85 s z e m é l y t ő l Í r á s o s i n f o r m á c i ó k a t 
k é r t . Bár a b e é r k e z e t t l e v e l e k a l a p j á n k i a l a k í t h a t ó á l t a l á n o s í t á s o k nem 
t e k i n t h e t ő e k t u d o m á n y o s é r t e l e m b e n t e l j e s e n m e g b i z h a t ó a k n a k , m é g i s s e j -
t e t n i e n g e d i k , hogy mik a l e g s ú l y o s a b b k é r d é s e k . 
A l e v e l e k b ő l a z d e r ü l k i , hogy az e l h e l y e z k e d é s i gondok az é r i n -
t e t t t u d ó s o k a t l e l k i l e g r e n d k i v ü l e r ő s e n m e g v i s e l t é k , k e s e r ű s é g e t é s 
ö n b i z a l o m h i á n y t o k o z t a k . F i g y e l e m r e m é l t ó , hogy a l e v e l e k e t i r ó k 
t ö b b mint negyede éppen nem v o l t m u n k a n é l k ü l i , ám k ö z ü l ü k c s a k négy t e -
k i n t e t t e á l l a n d ó n a k az á l t a l a é p p akkor b e t ö l t ö t t á l l á s t . A más ik é r d e -
k e s t é n y , hogy a m u n k a n é l k ü l i s é g n e m f ü g g a t t ó l , hogy 
v a l a k i m i l y e n e r e d m é n n y e l v é g z e t t a f e l s ő o k t a t á s b a n , nem á l l i t h a t ó t e -
h á t , hogy a g y e n g é b b e k m a r a d n a k k i az á l l á s o k b ó l . 
Hagyományosan a l e g j o b b e l ő m e n e t e l i l e h e t ő s é g e t a k u t a t ó - f e j l e s z -
t ő munká t végző i n t é z e t e k n y ú j t o t t á k . Ezekhez a z i n t é z e t e k -
h e z k e r ü l t e k a l e g j o b b t u d ó s o k . J e l e n l e g a z i n t é z e t e k már k e v é s b é v o n -
* 
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z ó a k , c s ö k k e n t e k u g y a n i s a k u t a t ó i f i z e t é s e k é s k e v e s e b b l e t t a k u t a t á -
s o k p é n z ü g y i k e r e t e i s . 
A h a g y o m á n y o s t u d o m á n y t e r ü l e t e k e n d o l g o z ó k e g y r e 
i n k á b b h á t r á n y b a k e r ü l n e k a s z á m i t ó g é p e s i l l e t v e s z á m í t á s -
t e c h n i k a i s z a k e m b e r e k h e z k é p e s t . Ugyanakkor a k ö z é p i s k o l á k b a n a t a n á r o k 
a l e g r e m é n y t e l j e s e b b t a n í t v á n y o k a t még m i n d i g a hagyományos d i s z c i p l í -
n á k i r á n y á b a b e f o l y á s o l j á k , i g y a z t á n a k a r a t l a n u l i s o k a i v á v á l n a k a 
d i p l o m á s m u n k a n é l k ü l i s é g n e k . 
Korábban a d i p l o m a s z i n t e ú t l e v é l v o l t a m u n k a h e l y e k f e l é . J e l e n -
l e g a h a l l g a t ó k zöme nem v e s z i komolyan a m u n k a n é l k ü l i s é g e s h e t ő s é g é t 
é s c s a k a z i s k o l a e l v é g z é s e u t á n kezd e l a j ö v ő j é n t ö p r e n g e n i . 
Sokan v é l e k e d t e k ugy a l e v é l i r ó k k ö z ü l , hogy v a l a m i l y e n magasabb 
t u d o m á n y o s f o k o z a t m e g s z e r z é s é v e l e n y h í t h e t n e k á l l á s -
g o n d j u k o n . Ez a v é l e k e d é s n y i l v á n a k o r á b b i é v t i z e d e k t a p a s z t a l a t a i n 
a l a p u l t . A t é n y e k v i s z o n t a z t b i z o n y í t j á k , hogy j e l e n l e g N a g y - B r i t a n n i -
á b a n a t u d o m á n y o s f o k o z a t t a l r e n d e l k e z ő k u g y a n o l y a n n e -
h é z h e l y z e t b e n v a n n a k az e l h e l y e z k e d é s s z e m p o n t j á b ó l , 
m i n t b á r k i más . S ő t , a t u d o m á n y o s f o k o z a t t a l r e n d e l k e z ő k még egy f o k k a l 
h á t r á n y o s a b b h e l y z e t b e i s k e r ü l n e k az i d ő k s o r á n . " 2 5 éve d o k t o r é s még 
m i n d i g nem a l k a l m a z t á k s e h o l . B i z t o s a n van v e l e v a l a m i z ü r " — ez a 
s z t e r e o t i p g o n d o l a t m e n e t . V a g y i s nem á l l j a meg a h e l y é t , hogy a v á l s á g 
m i n t e g y k i h í v á s k é n t h a t v a k i s z ű r i a k e v é s b é r á t e r m e t t e k e t é s m e g t a r t j a 
a l e g t e h e t s é g e s e b b k u t a t ó k a t . Amikor á t l a g o s a n 100 j e l e n t k e z ő van e g y -
egy m e g ü r e s e d e t t k u t a t ó i á l l á s r a , akkor e l l e n ő r i z h e t e t l e n n é v á l i k a 
k i v á l o g a t á s i m e c h a n i z m u s , a m u n k a n é l k ü l i e k n é l 
t e l j e s t á j é k o z ó d á s k é p t e l e n s é g á l l b e , nem t u d j á k , hogy m i t ő l nem e l é g 
j ó k é s hogyan l e h e t n é n e k j o b b a k . 
Az 1 9 8 0 - a s é v e k v é g é r e v á r h a t ó a n c s ö k k e n a m u n k a n é l k ü l i e k s z á m a . 
Az 1 9 8 l - e s k ö l t s é g v e t é s i v i s s z a f o g á s o k nyomán c s ö k k e n t u g y a n i s a f e l s ő -
o k t a t á s b a n b e i s k o l á z o t t h a l l g a t ó k száma, i g y a z t á n 1 9 8 6 - t ó l a z á l l á s t 
k e r e s ő d i p l o m á s k u t a t ó k száma i s . M á s f e l ő l v á r h a t ó , hogy néhány éven 
b e l ü l á t a l a k u l a k é p z é s i s t r u k t u r a é s mind a h a l l g a t ó k , mind a k é p z ő 
i n t é z m é n y e k f o k o z o t t a b b a n f i g y e l e m b e v e s z i k a m u n k a e r ő p i a c s z ü k s é g l e -
t e i t . Amennyiben a g a z d a s á g i v á l s á g b ó l v a l ó k i l á b a l á s m e g i n d u l , ugy a b -
s z o l ú t m é r t é k b e n i s e m e l k e d h e t a k u t a t ó i m u n k a h e l y e k s z á m a . 
Mig azonban a h e l y z e t m e g v á l t o z i k , a b r i t tudomány é s a z o k t a t á s i 
r e n d s z e r j e l e n t ő s számú s z a k e m b e r t v é s z i t e l é s k ö n n y e n l e h e t , hogy ez 
a z e g é s z b r i t t u d o m á n y t a k á r é v e k k e l i s a v i l á g é l m e -
z ő n y e mögé v e t h e t i . K é r d é s e s u g y a n i s , hogy a g a z d a s á g i b a j o k o n nem i n -
k á b b az u j f e j l ő d é s i i r á n y o k a t k i a l a k í t a n i k é p e s o k t a t á s i - k u t a t á s i f e j -
l e s z t é s e k k e l l e h e t n e - e j o b b a n s e g i t e n i , a h e l y e t t , hogy e z e k b e n a nem 
g a z d a s á g i ö s z t ö n z ő k á l t a l e l ő r e h a j t o t t t e v é k e n y s é g i s z f é r á k b a n p r ó b á l -
nák k i az a n y a g i ö s z t ö n z é s m ó d s z e r é t , i l l e t v e e z e n a k u l c s f o n t o s s á g ú 
t e r ü l e t e n p r ó b á l n á k m e g t a r t a n i a z o k a t az ö s s z e g e k e t , a m e l y e k e t a g a z d a -
s á g — éppen f e j l ő d é s b e l i r u g a l m a t l a n s á g a é s l a s s ú s á g a m i a t t — e l v e -
s z í t e t t . 
— VAUGHAN,A.: J o b l e s s s c i e n t i s t s 
a r e g r o w i n g d e s p e r a t e . / B r i t munka-
n é l k ü l i t u d ó s o k p a n a s z a i . / = New 
S c i e n t i s t / L o n d o n / , 1 9 8 3 . s z e p t . 1 . 
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I n t e r d i s z c i p l i n á r i s 
e g y ü t t m ű k ö d é s a z 
i p a r é s a k o r m á n y 
k ö z ö t t a z N S z K - b a n 
A Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g kormánya é s az i p a r k ö z ö t t i n -
t e n z í v é s h a s z n o s e g y ü t t m ü k ö d é s a l a k u l t k i a 
K+F t e r ü l e t é n . 1 9 8 l - b e n 4 1 , 5 m i l l i á r d m á r k á t f o r d í t o t t a k k u t a t á s r a é s 
f e j l e s z t é s r e ; e b b ő l a z ö s s z e g b ő l 2 2 , 5 m i l l i á r d o t az i p a r , 19 m i l l i á r d o t 
p e d i g a s z ö v e t s é g i kormány é s a t a r t o m á n y o k k o r m á n y a i f e d e z t e k . A t e l -
j e s k ö l t s é g v e t é s b ő l a z i p a r i c é g e k é s azok k u t a t ó i n t é z e t e i 2 7 , 5 m i l l i -
á r d DM-hez j u t o t t a k , mig a ko rmány i n t é z e t e k , a z egye t emek é s a n e m z e t i 
k u t a t ó k ö z p o n t o k 1 3 m i l l i á r d m á r k á t k a p t a k , 1 m i l l i á r d o t p e d i g k ü l f ö l d i 
k u t a t á s o k r a f o r d í t o t t a k . 
A kormány k u t a t á s p o l i t i k á j á n a k c é l j a k i m a g a s i ó 
e r e d m é n y e k e l é r é s e , a k á r s z o l g á l t a t á s o k , a k á r á r u c i k k e k f o r -
m á j á b a n . A k e r e s z t é n y - l i b e r á l i s kormány k u t a t á s p o l i t i k a i o r i e n t á c i ó j a 
az i p a r i k u t a t á s p o l i t i k á t ö s s z e e g y e z t e t i a k ö z é r d e k k e l . K i e m e l t 
p r i o r i t á s t é l v e z n e k a z e n e r g i a e l l á t á s s a l k a p c s o l a t o s k u t a -
t á s o k , a z a n y a g k u t a t á s o k . A k o r m á n y nem i n t e r v e n c i ó v a l v a g y a z i p a r i 
p r i o r i t á s o k m e g h a t á r o z á s á v a l e l l e n ő r z i a p i a c o t , hanem k i e g é s z í t i é s 
e r ő s i t i a meglévő p i a c i e r ő k e t . A kormány k u t a t á s p o l i t i k á j á n a k f o n t o s 
c é l k i t ű z é s e a t e c h n o l ó g i a i v á l t o z á s o k e l ő f e l t é t e l e i -
n e k , g a z d a s á g i é s t á r s a d a l m i h a t á s a i n a k t a n u l m á n y o z á s a , az u j t e c h -
n i k á k e l ő n y e i n e k é s v e s z é l y e i n e k f e l d e r i t é s e . 
1 9 8 l - h e n a z NSzK-han a n e m z e t i ö s s z t e r m é k 2 , 7 % - á t f o r d í t o t t á k 
k u t a t á s r a é s f e j l e s z t é s r e , e t e v é k e n y s é g i t e r ü l e t e n 375 e z e r d o l g o z ó t 
f o g l a l k o z t a t t a k . A k u t a t á s p o l i t i k a i r e o r i e n t á c l ó e g y i k c é l j a a r e n d e l -
k e z é s r e á l l ó f o r r á s o k o p t i m á l i s h a s z n o s í t á s a . 
A S z ö v e t s é g i K u t a t á s i é s T e c h n o l ó g i a i M i n i s z t é r i u m a j ö v ő b e n a 
f e l a d a t o k é s a p é n z e s z k ö z ö k e l o s z t á s á t k ö z v e t l e n ü l ö s s z e k a p c s o l j a , hogy 
l e h e t ő v é v á l j é k a z e redmények é r t é k e l é s e . Az o r s z á g o s k u t a t á s i k ö z p o n -
t o k a l k a l m a z o t t k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g e a j ö v ő b e n j o b b a n 
t ö r e k s z i k a l e g f e j l e t t e b b k u t a t á s i i r á n y o k t e c h n o l ó g i a i 
b á z i s á n a k k i a l a k í t á s á r a . A k ö z p o n t o k t e v é k e n y s é g é t a h a s z -
n o s e r e d m é n y e k m é r c é j é v e l m é r i k , f ü g g e t l e n ü l a t t ó l , hogy 
a h a s z o n az i p a r b a n vagy a k ö z é l e t b e n j e l e n t k e z i k - e . A k u t a t á s é s az 
i p a r k ö z ö t t i t e c h n o l ó g i a t r a n s z f e r é r d e k é b e n t o v á b b i ö s z t ö n z ő k k e l , p é n z -
a l a p o k k a l f o k o z z á k a s z e m é l y z e t m o b i l i t á s á t , u j e g y ü t t -
m ű k ö d é s i é s k u t a t á s i s z e r z ő d é s e s f o r m á k a t d o l g o z n a k k i . 
A n y u g a t n é m e t i p a r n e m z e t k ö z i v e r s e n y k é p e s s é g e 
s z e m p o n t j á b ó l f o n t o s f e j l e t t t e c h n o l ó g i á j ú , vagy a n e m z e t g a z d a s á g s z á -
mára l é t f o n t o s s á g ú i p a r á g a k r a ö s s z p o n t o s í t j á k az i p a r i s z e r v e z e t e k t e -
v é k e n y s é g é t . P r i o r i t á s t é l v e z n e k azok a t e r ü l e t e k , a h o l a k o c k á z a t t u l 
n a g y , a k ö l t s é g e k t u l m a g a s a k , a p i a c i m e g t é r ü l é s b i z o n y t a l a n vagy 
s o k á i g v á r a t m a g á r a , t e h á t a z e n e r g i a , a l é g i k ö z l e k e d é s , a z e l e k t r o n i -
ka é s a t á v k ö z l é s . 
A k i j e l ö l t K+F t e r v e z e t e k k ö z v e t l e n é s k ö z v e t e t t t á m o g a t á s t i s 
k a p n a k / p l . h o z z á j á r u l á s t a K+F s z e m é l y z e t k ö l t s é g e i n e k f e d e z é s é h e z , 
b e r u h á z á s i s e g é l y t , t e c h n o l ó g i a i é s u j i t á s i u t m u t a t á s t , v á l l a l k o z á s f i -
n a n s z í r o z á s t , s z e r z ő d é s e s k u t a t á s i m e g b í z á s o k a t s t b . / . 
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Az o p t i m á l i s t á m o g a t á s i e s z k ö z ö k r ő l f o l y ó v i t á k e l l e n é r e a k o r -
mány é s az i p a r e g y ü t t m ű k ö d é s e j e l e n l e g i s h o z z á j á r u l a z i p a r v e r s e n y -
k é p e s s é g é n e k f e n n t a r t á s á h o z : a m a g t e c h n i k a , a s z é n - á t a l a k i t á s , a z o r -
v o s i t e c h n i k a , a m ű h o l d - é s ü r t e c h n o l ó g i á k t e r ü l e t é n a z e r e d m é n y e k v i -
l á g s z í n v o n a l ú a k , s a s z á m i t ó g é p e k , a b i o t e c h n i k a , a m i k r o e l e k t r o n i k a 
f e l h a s z n á l á s a t e r é n i s í g é r e t e s e k . 
1 . t á b l á z a t 
Az i p a r i K+F é s i n n o v á c i ó k o r m á n y t á m o g a t á s a az NSzK-ban 
A t á m o g a t á s t i p u s a 
T á m o g a t á s i a l a p o k 
m i l l i ó m á r k á b a n 
1980 1 9 8 1 
K ö z v e t l e n t á m o g a t á s 
P r o j e k t u m o k t á m o g a t á s a 
Á l t a l á n o s p r o g r a m o k / S z ö v e t s é g i K u t a t á s i 
é s T e c h n o l ó g i a i M i n i s z t é r i u m / 
K e z d e t i b e r u h á z á s i p r o g r a m / S z ö v e t s é g i 
I p a r i M i n i s z t é r i u m / 
A k i s é s k ö z e p e s c é g e k K+F-ének t á m o g a t á s a 
/ S z ö v e t s é g i I p a r i M i n i s z t é r i u m / 
E n e r g i a k o n z e r v á l ó t e c h n o l ó g i á k k e r e s k e d e l -
mi h a s z n o s i t á s a / S z ö v e t s é g i I p a r i M i n . / 
A s z é n b á n y á s z a t t á m o g a t á s a , f e j l e s z t é s e , 
i n n o v á l á s a / S z ö v e t s é g i I p a r i M i n . / 
P o l g á r i l é g i k ö z l e k e d é s f e j l e s z t é s e 
/ S z ö v e t s é g i I p a r i M i n . / 
2 1 1 1 , 5 
1 8 , 7 
6 , 3 
9 , 7 
7 0 , 0 
2 7 5 , 0 
2 100 
2 0 
7 , 5 
1 4 , 5 
n . a . 
K ö z v e t e t t t á m o g a t á s 
Nem p r o j e k t u m o k h o z k ö t ö t t t á m o g a t á s 
K+F s z e m é l y z e t / S z ö v e t s é g i I p a r i M i n . / 
K u t a t á s i ö s z t ö n d i j a k 
E n e r g i a K+F t á m o g a t á s 
S p e c i á l i s a d ó c s ö k k e n t é s a k ö r n y e z e t b a r á t 
t e c h n o l ó g i á k t á m o g a t á s á r a 
3 5 5 , 0 
1 0 0 , 8 
8 1 , 8 
1 5 4 , 2 
3 6 1 
2 8 9 
105 
170 
Az e g y ü t t m ű k ö d é s a k t i v i z á l á s a 
S z e r z ő d é s e s k u t a t á s i ö s z t ö n d i j a k / S z ö v e t s é g i 
K u t a t á s i é s T e c h n o l ó g i a i M i n i s z t é r i u m / 
S z e r z ő d é s e s k u t a t á s t á m o g a t á s a / F r a u n h o f e r 
T á r s a s á g / 
8 , 2 
3 , 1 
1 1 
K o o p e r a t i v k u t a t á s 
A S z ö v e t s é g i I p a r i M i n i s z t é r i u m t á m o g a t á s a 
A S z ö v e t s é g i K u t a t á s i é s T e c h n o l ó g i a i M i n i s z -
t é r i u m t á m o g a t á s a 
7 4 , 5 
5 5 , 9 
79 
/ F o l y t a t á s a k ö v e t k e z ő o l d a l o n / 
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/ F o l y t a t á s a z e l ő z ő o l d a l r ó l / 
A t á m o g a t á s t i p u s a 
T á m o g a t á s i a l a p o k 
m i l l i ó m á r k á b a n 
1980 I 9 8 I 
V á l l a l k o z á s o k f i n a n s z í r o z á s a 1 1 . 3 9 , 7 
I n f o r m á c i ó é s u t m u t a t á s 
T e c h n o l ó g i a i é s u j i t á s i t a n á c s a d á s 7 , 6 8 
S z a b a d a l o m é s l i c e n c t á m o g a t á s 
S z a b a d a l m i H i v a t a l / F r a u n h o f e r T á r s a s á g / 1.0 
— RIESENHUBER.H.: I n t e r d i s c i p l i n a r y 
c o - o p e r a t i o n b e t w e e n i n d u s t r y and 
g o v e r n m e n t i n t h e FRG. / I n t e r d i s z -
c i p l i n á r i s e g y ü t t m ű k ö d é s az i p a r é s 
a ko rmány k ö z ö t t a Német S z ö v e t s é g i 
K ö z t á r s a s á g b a n . / = ISR / L o n d o n / , 
1 9 8 3 . 2 . n o . 1 0 2 - 1 0 4 . р .
 r t C s . L 
U j j a p á n e l e k t r o n i k a i 
k ö z p o n t : K y u s h u 
K y u s h u b a n , a j a p á n s z i g e t c s o p o r t l e g d é l i b b s z i g e t é n , a v u l k á n o k 
t ö v é b e n é p ü l t f e l az u j e l e k t r o n i k a i k ö z p o n t , mely a 2 1 . s z á z a d n e m z e t -
k ö z i t e c h n o l ó g i a i k ö z p o n t j á v á k i v á n v á l n i . 
A j a p á n o k Kyushu t e l k e r e s z t e l t é k S z i l i c i u m - s z i g e t n e k , a z o n 
t e c h n o l ó g i a i i d e g k ö z p o n t h o z h a s o n l ó a n , mely a C s e n d e s - ó c e á n m á s i k o l -
d a l á n h e l y e z k e d i k e l K a l i f o r n i á b a n . A S z i l i c i u m - v ö l g y 
/ S i l i c o n V a l l e y / az e l e k t r o n i k a i i p a r b i r o d a l m a , a h o l a v i l á g h i r ü me-
m ó r i a e g y s é g e k , t r a n z i s z t o r o k , i n t e g r á l t á r a m k ö r ö k k é s z ü l n e k . 
K a l i f o r n i a é s T e x a s u t á n Kyushu l e t t a z i n t e g r á l t á r a m k ö r ö k 
h a r m a d i k nagy v i l á g k ö z p o n t j a . Az e l s ő a v i l á g t e r m e l é s 25 % - á t , 
a m á s o d i k 15 % - á t , a h a r m a d i k 10 % - á t á l l i t j a e l ő . A S z i l i c i u m - v ö l g y 
é s a S z i l i c i u m - s z i g e t k ö z ö t t van néhány s z e m b e t ű n ő k ü l ö n b s é g : az i n -
t e g r á l t á r a m k ö r ö k g y á r t á s a Kyushuban 1 9 7 7 - t ő l 1 9 8 1 - i g m e g n é g y s z e r e z ő -
d ö t t , 3OO m i l l i ó r ó l 1 , 2 m i l l i á r d e g y s é g r e n ő t t , s e z t az e r e d m é n y t 
ЗО n a g y v á l l a l a t é s k b . 4 0 a l v á l l a l k o z ó é r t e e l l 8 000 d o l g o z ó v a l , ami 
r e n d k í v ü l i k o n c e n t r á c i ó r a é s t e r m e l é k e n y -
s é g r e v a l l . Ugyanebben a s z e k t o r b a n K a l i f o r n i á b a n 1 5OO v á l l a l a -
t o t é s 200 000 d o l g o z ó t f o g l a l k o z t a t n a k a m i n d ö s s z e k é t é s f é l s z e r n a -
gyobb t e r m e l é s h e z . 
A Kyushu N i p p o n E l e c t r i - c Co . 1 9 6 9 - b e n a l a k u l t . 
A l a p t ő k é j e 2 m i l l i ó d o l l á r v o l t , a z ó t a 200 m i l l i ó t f e k t e t t e k a t e r m e l é s 
k o r s z e r ű s í t é s é b e é s n ö v e l é s é b e . 1 9 7 0 - b e n a v á l l a l a t n a k e z e r n é l k e v e s e b b 
d o l g o z ó j a v o l t , ma 1 400 nő é s 600 f é r f i d o l g o z i k h á r o m s z o r n y o l c ó r á n 
k e r e s z t ü l . A munkaerő m e g k é t s z e r e z ő d é s é v e l a g y á r t e l j e s í t m é n y e h u s z -
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s z o r o s á r a n ö v e k e d e t t . A v á l l a l a t n á l 161 m i n ő s é g e l l e n ő r z ő , m u n k a v e r s e n y , 
é s t e r m e l é k e n y s é g n ö v e l é s t k u t a t ó c s o p o r t m ű k ö d i k . A v á l l a l a t é l e t é t az 
ő s z i n t e s é g , a h ű s é g , a v á l l a l a t m e g b e c s ü l é s e é s a c s o p o r t m u n k a j e l l e m -
z i . Ot h á l ó t e r e m ad n a p p a l i é s é j j e l i s z á l l á s t 1 100 m u n k á s n ő n e k , a k i k 
s z á m á r a a munka idő l e j á r t á v a l a v á l l a l a t s z e r v e z t á r s a d a l m i é s s z a b a d -
i d ő p r o g r a m o k a t . A nők á l t a l á b a n 18 é v e s k o r u k b a n l é p n e k munkába s i t t 
m a r a d n a k f é r j h e z m e n é s ü k i g . K i k é p z é s ü k i d e j e k é t h é t t ő l 
n é g y h ó n a p i g t e r j e d . 
A S z i l i c i u m - v ö l g y a k u t a t á s i s e j t e k é s t e r m e l é s i e g y s é g e k r e n d -
k í v ü l v á l t o z a t o s s z ö v e d é k e , mely s z o r o s k ö l c s ö n h a t á s b a n é l az e g é s z 
r é g i ó v a l , Kyushu v i s z o n t t ö m e g t e r m e l é s r e é s a v i s z o n y l a g o l c s ó 
n ő i m u n k a e r ő k i h a s z n á l á s á r a a l a p o z o t t t e r m e l ő b á z i s . 
A l a b o r a t ó r i u m o k a t , a m ű s z a k i f e j l e s z t é s t , a t e c h n o l ó g i á t s z i n -
t é n k o n c e n t r á l j á k , T o k i ó b a n , N a g o y á b a n , O s a k á b a n . T e r v b e v e t t é k , hogy 
az a m e r i k a i m i n t á t k ö v e t v e t ő k é t é s k v a l i f i k á l t s z a k e m b e r e k e t v o n z a -
nak a s z i g e t r e . J e l e n l e g u g y a n i s a három l e g n a g y o b b v á r o s b a n e g é s z s é g -
t e l e n m é r t é k ű k o n c e n t r á c i ó m u t a t k o z i k : T o k i ó b a n , Nagoyában é s Osakában 
é l a n é p e s s é g k é t h a r m a d r é s z e , o t t működik a v á l l a l a t o k 55 % ~ a , a k u -
t a t ó l a b o r a t ó r i u m o k 8 3 % - a , a k u t a t ó k 7 0 , a mérnökök 75 % - a . 
Az e l e k t r o n i k a i v e r s e n y nem k o r l á t o z ó d i k a j a p á n o k é s a z a m e r i -
k a l a k p á r h a r c á r a . D é l - K o r e a , T a j v a n , Hong Kong e s S z i n g a p ú r s z i n t e n v i -
l á g s z í n v o n a l o n á l l i t j a e l ő a f é l v e z e t ő k e t é s a s z á m i t ó g é p e k e t . Ugy t ű -
n i k , az e l e k t r o n i k a u j v i l á g k ö z p o n t j a Á z s i a /á-О 000 v á l l a l a t -
t a l , t ö b b m i n t 2 m i l l i ó d o l g o z ó v a l / . A f o k o z o t t v e r s e n y n ö v e l i a z 
a m e r i k a i l e n d ü l e t e t i s , E u r ó p a meg t i s z t e s t á v o l b ó l 
s z e m l é l i az e s e m é n y e k e t . 
— PARINGAUX,R.-P.: Kyushu , nouveau 
c o e u r é l e c t r o n i q u e j a p o n a i s . / K y u s h u , 
U J j a p á n e l e k t r o n i k a i k ö z p o n t . / = 
Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 3 . á p r . 2 6 . 1 9 - , 
P i l l a n a t f e l v é t e l a 
s v é d k u t a t á s r ó l 
A k u t a t á s az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s e g y e t l e n o l y a n t é t e l e , a h o l 
S v é d o r s z á g n e m t a k a r é k o s k o d i k . E l l e n k e z ő l e g , a 
h i t e l e k e t még n ö v e l i i s . A svéd v á l l a l a t o k e l l e n ő r z i k a g o l y ó s c s a p á -
gyak é s keményfémek v i l á g p i a c á n a k 25 % - á t , f e d e z i k a v i l á g s z ü k s é g l e -
t e i n e k 2 / 3 - á t a t e j t e r m é k e k c s o m a g o l á s á b a n , é s i g y e k e z n e k m e g ő r i z n i 
e u r ó p a i e l s ő h e l y e z é s ü k e t az i p a r i r o b o t o k g y á r t á s a t e r é n . Nagy g o n d o t 
f o r d í t a n a k a k u t a t á s r a é s f e j l e s z t é s r e mind a v á l l a l a t o k n á l , mind a z 
e g y e t e m e k e n é s e r ő s i t i k a t u d o m á n y o s k a p c s o l a t a i k a t k ü l f ö l d d e l . 
S v é d o r s z á g b ó l t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i s z a k t u d ó s i t ó k s o k a s á g á t k ü l d -
t é k s z é t a z e g é s z v i l á g r a , hogy f i g y e l j é k a l e g ú j a b b f e j l e s z t é s e k e t . 
S t o c k h o l m b a n a Műszak i Tudományos Akadémia / 1 9 1 9 - b e n a l a p í t o t t á k / 
n e m z e t k ö z i s z e m i n á r i u m o k a t s z e r v e z , t á j é k o z t a t -
j a a k o r m á n y t é s a z i p a r t a k u t a t á s u j a b b i r á n y a i r ó l . 
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S v é d o r s z á g b a n i g e n s o k a t f o g l a l k o z n a k az o k t a t á s p r o b -
l é m á i v a l , m i n ő s é g é v e l . V i z s g á l a t o k m u t a t j á k , hogy é v e n t e t ö b b m i n t 
10 000 t a n u l ó h a g y j a e l az i s k o l á k a t a n é l k ü l , hogy t u d n a o l v a s n i vagy 
h e l y e s e n i r n i . Ugyanakkor s z e m é r e v e t i k az i s k o l á n a k , hogy nem t á m o g a t -
j a e l é g g é a t e h e t s é g e s g y e r m e k e k e t , e z t a l e f e l é v a l ó n i v e l l á l ó d á s t é r -
z é k e l i k az e g y e t e m e k i s . Az e g y e t e m n e k l e h e t ő l e g a l k a l m a z k o d n i a k e l l a 
m u n k a p i a c s z ü k s é g l e t e i h e z , a k ö z o k t a t á s i h a t ó s á g o k s z o r g a l m a z z á k , hogy 
a f i a t a l o k , k ü l ö n ö s e n a l á n y o k é r d e k l ő d j e n e k a m ű s z a k i é s t u d o m á n y o s 
p á l y á k i r á n t . 
S v é d o r s z á g b r u t t ó n e m z e t i t e r m é k é n e k t ö b b m i n t 2 % - á t f o r d i t j a 
k u t a t á s r a é s f e j l e s z t é s r e . Az i p a r á g i s z ö v e t s é g é s a m u n k á l t a t ó k s z e r v e -
z e t e i n t é z m é n y e s k a p c s o l a t o t t a r t a z e g y e t e m e k k e l . I l y módon a z e g y e t e -
mek é s m ű s z a k i f ő i s k o l á k a g y a k o r l a t h o z k ö z e l e b b 
á l l ó o k t a t á s t v a l ó s i t h a t n a k meg. A C h a l m e r s P o l i t e c h n i k a i I n t é z e t r e n d -
s z e r e s e n b e m u t a t j a k u t a t á s i e r e d m é n y e i t a v á l l a l a t o k n a k , a m e l y e k igy l e -
h e t ő s é g e t k a p n a k a z o k e s e t l e g e s k e r e s k e d e l m i h a s z n o s í t á s á r a . 
1983 e l e j é t ő l k e z d v e a s t o c k h o l m i e g y e t e m f e l k i n á l j a k u t a t ó i t a 
v á l l a l a t o k n a k : a k u t a t ó k á l t a l á b a n h a t h ó n a p o t t ö l t e n e k a v á l l a l a t n á l , 
b é r ü k e t az e g y e t e m é s a c é g k ö z ö s e n f i z e t i . Ez a r e n d s z e r nagyon h a s z -
n o s n a k b i z o n y u l , a k á r c s a k a f o r d í t o t t j a , a m i k o r m a g á n i n t é z m é n y e k k u t a -
t ó i o k t a t ó k é n t t ö l t e n e k h o s s z a b b - r ö v i d e b b i d ő t a z e g y e t e m e n . 
A s v é d e k a b b ó l az a l a p e l v b ő l i n d u l n a k k i , hogy a k u t a t á s n a k k o n k -
r é t n a k é s g y a k o r l a t i a s n a k k e l l l e n n i e , az e r e d m é n y l e g y e n g y o r s a n t e r -
mékké vagy e l j á r á s s á a l a k i t h a t ó , g y á r t h a t ó , e l a d h a t ó vagy e x p o r t á l h a t ó . 
Az i p a r e g y e l ő r e nem t ö k é l e t e s e n e l é g e d e t t : o l y a n s z a k e m b e r e k e t v á r az 
e g y e t e m e k t ő l , a k i k j o b b n y e l v i s m e r e t t e l r e n d e l k e z n e k , t a l á l é k o n y a k é s 
k r e a t i v a k . 
A svéd K+F t e v é k e n y s é g n e k néhány m e g h a t á r o z o t t 
s z e k t o r r a k e l l k o n c e n t r á l n i a : v i l l a m o s e n e r g i a - s z á l l i t á s , 
magasnyomású t e c h n i k á k , b á n y á s z a t , s z á l l i t á s , a c é l g y á r t á s , a u t o m a t i z á -
l á s , p a p i r g é p - é s p a p í r g y á r t á s , k ö r n y e z e t v é d e l e m s t b . 
J e l e n t ő s s i k e r e i v o l t a k S v é d o r s z á g n a k az a t o m e n e r g i a t e r ü l e t é n 
i s , de I98O t a v a s z á n a s v é d e k 58 %-a ugy s z a v a z o t t , hogy l e g k é s ő b b 
2 0 1 0 - b e n 12 r e a k t o r t — m e l y b ő l 10 j e l e n l e g a v i l l a m o s e n e r g i a - f o g y a s z -
t á s 39 % - á t f e d e z i — l e k e l l á l l i t a n i . K é r d é s e s , hogyan l e s z k é p e s a z 
o r s z á g e l e g e n d ő e n e r g i á t t e r m e l n i a hagyományos e n e r g i a f o r r á s o k b ó l — 
e p r o b l é m a m e g o l d á s a t o v á b b i k u t a t ó - f e j l e s z t ő munká t i g é n y e l . 
— T o u t p o u r l a r e c h e r c h e . / M i n d e n t a k u t a -
t á s é r t . / = Le Monde / P a r i s / , I 9 8 3 . m á j . 2 0 . 1 5 . p . 
I . M . 
A t e c h n o l ó g i a i u j i t á s o k 
i r o d a l m á n a k á t t e k i n t é s e 
Az a m e r i k a i O r s z á g o s Tudományos A l a p í t v á n y I p a r i , Tudományos é s 
T e c h n o l ó g i a i U j i t á s i r é s z l e g e négy é v e s k u t a t ó m u n k á v a l á t t e k i n t é s t k é -
s z í t e t t az i n n o v á c i ó v a l k a p c s o l a t o s i r o d a l o m r ó l . A t e k i n t é l y e s m e n n y i -
s é g ű , az i n n o v á c i ó t k ü l ö n f é l e s z e m p o n t o k b ó l v i z s g á l ó könyv é s f o l y ó i r a t -
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c i k k e l e m z é s e a l a p j á n m e g á l l a p í t h a t ó v o l t az u j i t á s o k néhány j e l l e m z ő 
v o n á s a . 
Az u j i t á s e l h ú z ó d ó , g y a k r a n é v e k i g t a r t ó f o l y a m a t , 
mely d ö n t é s e k é s m a g a t a r t á s i f o r m á k e g y m á s t k ö v e t ő , e g y m á s s a l ö s s z h a n g -
ban á l l ó s o r o z a t á t f e l t é t e l e z i . 
Az u j i t á s i f o l y a m a t b a n c s o p o r t o k , s z e r v e z e t e k , i p a r á g a k é s k ü l ö n -
böző t á r s a d a l m i f o r m á c i ó k v e s z n e k r é s z t . 
A s z e r v e z e t e k é s a s z e r v e z e t e k t a g j a i s z á m á r a á l t a l á b a n n e h é z s é -
g e t j e l e n t a s z ü k s é g e s t e c h n o l ó g i a é s a l k a l m a z á s i m ó d j á n a k m e g h a t á r o z á -
s a . Ez a b i z o n y t a l a n s á g b e f o l y á s o l j a a z t a s z e r v e z e t e t i s , a m e l y b e n a 
' t e c h n o l ó g i á t a l k a l m a z z á k . A l i b e r á l i s f e l é p i t é s ü s z e r v e z e t e k к ö n y -
n y e b b e n a l k a l m a z k o d n a k a z ú j í t á s o k h o z , m i n t az 
e r ő s e n s t r u k t u r á l t a k . 
A s z e r v e z e t i s t r u k t u r a j e l l e m z ő i / k o m p l e -
x i t á s , c e n t r a l i z á l t s á g s t b . / b e f o l y á s o l j á k az i n n o v á c i ó s t e v é k e n y s é g e t , 
de e k a p c s o l a t h a t á s m e c h a n i z m u s a é s a h a t á s n a g y s á g a nem h a t á r o z h a t ó 
meg e g y é r t e l m ű e n . 
A m ű s z a k i i n n o v á c i ó d ö n t ő t é n y e z ő j e a s z e r v e z e t n a g y s á -
g a • 
Az i n n o v á c i ó s m a g a t a r t á s t e r ü l e t é n a m a g á n é s á l l a -
m i s z e r v e z e t e k k ö z ö t t n i n c s e n l é n y e g e s k ü l ö n b s é g a g a z d a s á g i k ö r n y e -
z e t é s a z ö s z t ö n z ő r e n d s z e r j e l e n t ő s e l t é r é s e i e l l e n é r e . 
Számos j e l l e m v o n á s k ü l ö n b ö z t e t i meg az u j i t ó é s nem u j i t ó 
e g y é n i s é g e t e g y m á s t ó l , de e z e k a j e l l e m z ő k nem á l t a l á n o s í t -
h a t ó k é s nem h o z h a t ó k k a p c s o l a t b a a s z e r v e z e t i s z i n t t e l , vagy m a g á v a l 
az u j i t á s i f o l y a m a t t a l . 
. B i z o n y o s t á r s a d a l m i - s z e r v e z e t i s z e r e p k ö r ö k i g e n f o n -
t o s a k az u j i t á s i f o l y a m a t s z e m p o n t j á b ó l , az a z o n b a n nem h a t á r o z h a t ó meg, 
hogy e s z e r e p e k az i l l e t ő személy k i f e j l e s z t e t t vagy v e l e s z ü l e t e t t t u -
l a j d o n s á g a i - e , vagy c s u p á n a h e l y z e t f e l i s m e r é s b ő l f a k a d n a k . 
Az e g y é n i m a g a t a r t á s , a c s o p o r t d i n a m i k a , a s z e r v e z e t i k a p c s o l a t o k 
é s a g a z d a s á g i - t á r s a d a l m i t é n y e z ő k u j i t á s r a g y a k o r o l t h a t á s a t o v á b b i 
k u t a t á s o k t é m á j a l e h e t . 
A k u t a t ó - f e j l e s z t ő r é s z l e g e k s z e r v e z e t e , h e l y e , 
v e z e t é s e é s k a p c s o l a t r e n d s z e r e k ü l ö n ö s e n f o n t o s az u j i t á s s z e m p o n t j á b ó l , 
de ez a k a p c s o l a t r e n d s z e r i g e n ö s s z e t e t t , é s e g y s z e r ű m ó d s z e r e k k e l nem 
i r h a t ó l e . 
Komplex t e c h n o l ó g i a i r e n d s z e - r e k t e r v e z é s e k o r mű-
s z a k i , t á r s a d a l m i , g a z d a s á g i ö s s z e t e v ő k e t k e l l f i g y e l e m b e v e n n i , s a 
k o m p o n e n s e k v á l t o z á s á n a k m e g f e l e l ő e n a t e r v e k e t f o l y a m a t o s a n m ó d o s í t a -
n i k e l l . 
Az i n n o v á c i ó m e g v a l ó s u l á s a az e l m é l e t t ő l a g y a -
k o r l a t i g a z u j i t á s i f o l y a m a t r é s z é t k é p e z i , m e l y n e k s i k e r é t vagy k u d a r -
c á t i g e n k r i t i k u s a n é r t é k e l i k . Nem i s m e r t a z o n b a n , hogy m a k r o s z i n t ű p o -
l i t i k a i d ö n t é s e k k e l hogyan b e f o l y á s o l h a t ó a m e g v a l ó s í t á s . 
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Az i n n o v á c i ó m e g v a l ó s í t á s á v a l k a p c s o l a t o s k u t a t á s o k k ö z p o n t i k é r -
d é s e , hogy az ö t l e t e t m i l y e n m é r t é k b e n l e h e t , i l l e t v e k e l l m e g -
v á l t o z t a t n i vagy a d a p t á l n i . C é l s z e r ű o l y a n m ó d s z e r e k k i f e j -
l e s z t é s e , m e l y e k k e l m e g á l l a p í t h a t ó , hogy a t e c h n o l ó g i á k b a n r e j l ő l e h e t ő -
s é g e k e t k i a k n á z t á k . - e . 
A s i k e r e s m e g v a l ó s í t á s b a n s z e r e p e t j á t s z a n a k a s z e m é -
l y e k k ö z ö t t i k a p c s o l a t o k , a d ö n t é s h o z a t a l b a n v a l ó r é s z v é -
t e l , az e l l e n ő r z é s é s a d e c e n t r a l i z á l t , nem b ü r o k r a t i k u s v á l t o z t a t á s t 
e l ő s e g í t ő s t r a t é g i á k . 
A v á l l a l a t p i a c i h e l y z e t é r e é s s t r a t é g i á j á r a a l a p o z ó t e r m é k K+F 
nagy v a l ó s z í n ű s é g g e l k e r e s k e d e l m i l e g s i k e r e s ú j í t á s o k a t e r e d m é n y e z . 
Az ú j í t á s o k s i k e r e s e l t e r j e d é s e az i n t e r a k t i v k o m m u n i -
k á c i ó f ü g g v é n y e . 
A t e c h n o l ó g i a á t a d á s n a k az a f a j t á j a , a m i k o r a f e l h a s z n á l ó h a t á -
r o z z a meg a s z ü k s é g l e t e k e t , k e v é s s é h a t é k o n y , az e l l e n k e z ő e s e t v i s z o n t 
a z z a l a v e s z é l l y e l j á r , hogy nem m e g f e l e l ő , h a s z n á l h a t a t l a n t e c h n o l ó -
g i á k a t k ö z v e t í t e n e k . 
Minél nagyobb s z e r e p e t j á t s z i k a k ö z v e t l e n k o m -
m u n i k á c i ó a f e l h a s z n á l ó é s a f o r r á s k ö z ö t t , a n n á l s i k e r e s e b b 
a t e c h n o l ó g i a á t a d á s a . 
Á l t a l á b a n k e v é s s é s i k e r e s e k azok a z ú j í t á s o k , a h o l nem f o r d í t a n a k 
f i g y e l m e t a p i a c i e r ő k m ű k ö d é s é r e . 
Az a d ó - é s s z a b a d a l m i p o l i t i k a b e f o l y á s o l -
h a t j a a k u t a t á s s a l é s f e j l e s z t é s s e l k a p c s o l a t o s d ö n t é s e k e t é s az u j 
t e c h n o l ó g i a i e l j á r á s o k a l k a l m a z á s á t . A p o l i t i k a i d ö n t é s e k h a t á s á n a k u t ó -
l a g o s mérése a z o n b a n s z i n t e l e h e t e t l e n . 
A m ű s z a k i i n f r a s t r u k t u r a b e f o l y á s o l á s á t c é l z ó 
k ö z p o n t i i n t é z k e d é s e k / ö s z t ö n d i j a k , s z e r z ő d é s e k s t b . / nem h o z h a t ó k p o z i -
t í v k a p c s o l a t b a az u j i t á s e r e d m é n y e s s é g é v e l . 
A m ű s z a k i s z e m é l y z e t m i g r á c i ó j a a t e c h n o l ó g i a á r a m l á s 
l e g j e l e n t ő s e b b e s z k ö z e . Nem i s m e r t a z o n b a n , hogy me lyek azok az ö s z t ö n -
z ő k , ame lyek a l e g h a t é k o n y a b b a n b e f o l y á s o l h a t j á k az ú j í t á s o k t e r j e d é s é t 
é s a munkaerő m o z g á s á t . 
— T e c h n o l o g i c a l i n n o v a t i o n l i t e r a t u r e r e -
v i e w e d . /А t e c h n o l ó g i a i u j i t á s i r o d a l m á n a k 
á t t e k i n t é s e . / = R e s e a r c h Management /New 
Y o r k / , 1 9 8 3 . 5 . n o . 5 - 6 . р . -
 T 
T u d o m á n y o s f o l y ó i r a t o k 
g a z d a s á g i n e h é z s é g e i 
A f o l y ó i r a t o k az u j t u d á s é r t é k e s í t é s é n e k a tudományon b e l ü l i 
k ö z p o n t i c s a t o r n á i . E s z e r e p ü k n e k m e g f e l e l ő e n számos t u d o m á n y t a n i d o l -
g o z a t f o g l a l k o z i k a z o k k a l a t á r s a d a l m i m e c h a n i z m u s o k k a l , ame lyek a p u b -
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l i k á c i ó k ö r ü l m é n y e i t m e g h a t á r o z z á k . A t e r ü l e t g a z d a s á g i p r o b l é m á i á l t a -
l á b a n i s m e r e t l e n e k maradnak a k u t a t ó t á r s a d a l o m s z é l e s e b b r é t e g e i e l ő t t . 
A k i a d ó i szakma f o l y ó i r a t a i n a k s z a k c i k k e i sem j u t n a k e l s z é l e s e b b n y i l -
v á n o s s á g e l é . A f o l y ó i r a t k i a d á s g a z d a s á g i p r o b l é m á i a z o n b a n o l y a n ü t e m -
ben n ő n e k , hogy f e l t é t l e n ü l s z ü k s é g e s a t u d o m á n y o s k ö z v é l e m é n y t á j é k o z -
t a t á s a . 
A l e g f e l t ű n ő b b j e l e n s é g az e l ő f i z e t é s e k , s e b b ő l k ö v e t k e z ő e n a 
p é l d á n y s z á m o k c s ö k k e n é s e a k u t a t ó l é t s z á m , 
v a g y i s a p o t e n c i á l i s o l v a s ó t á b o r e g y i d e j ű n ö v e k e d é s e m e l l e t t . Ez a j e -
l e n s é g nemcsak a p e r i f é r i k u s l a p o k a t , hanem a d i s z c i p l í n á k k ö z p o n t i 
l a p j a i t i s s ú j t j a . P é l d á u l , a z Amer ican C h e m i c a l S o c i e t y 15 u n . " t i s z -
t a " t u d o m á n y o s l a p j á n a k ö s s z p é l d á n y s z á m a 1 9 6 9 - 8 2 k ö z ö t t 119 8 2 7 - r ő l 
8 6 0 8 2 - r e c s ö k k e n t . Az A m e r i c a n I n s t i t u t e o f P h y s i c s 35 f o l y ó i r a t á n a k 
e l ő f i z e t ő i l é t s z á m a u g y a n e b b e n az i d ő s z a k b a n é v e n t e 2 - 3 % - k a l m é r s é k -
l ő d ö t t . A r e d u k c i ó s o k k a l g y o r s a b b v o l t e t udományos t á r s a s á g o k t a g -
e l ő f i z e t ő i n é l / v a g y i s a m a g á n s z e m é l y e k n é l / , é s v a l a m i v e l m é r s é k e l t e b b 
a nem t a g o k n á l / a m i nagyobb r é s z t k ö n y v t á r a k a t j e l e n t / . 
A k i a d v á n y o k növekvő á r a és a k ö n y v t á r i k ö l t s é g v e t é s e k r e l a t i v 
s t a g n á l á s a o k o z t a f e s z ü l t s é g e n a h e t v e n e s é v e k e l e j é n már az a m e r i k a i 
s z a k k ö n y v t á r a k i s / e l s ő s o r b a n az e g y e t e m e k e n / c sak a k ö n y v v á -
s á r l á s v i s s z a f o g á s á v a l t u d t a k e n y h í t e n i . Igy a f o l y ó i r a t g y ü j t e -
mények g y a r a p í t á s a az u j é v f o l y a m o k r a i s n a g y j á b ó l b i z t o s í t o t t m a r a d -
h a t o t t . Az e l ő f i z e t é s i á r a k n ö v e k e d é s é t m i n t e g y 7 - 8 é v e már igy sem 
t u d j á k k ö v e t n i , é s e l k e z d ő d ö t t a f o l y ó i r a t r e n d e l é s e k számának c s ö k k e -
n é s e i s . E z e k a " k ü l s ő " e l ő f i z e t é s i d i j a k / v a g y i s a k ö n y v t á r a k b ó l b e -
f o l y ó k / 4 — 7 - s z e r magasabbak a t a g o k s z á m á r a m e g á l l a p í t o t t ö s s z e g e k n é l , 
k i m a r a d á s u k a k i a d ó t e z é r t k ü l ö n ö s e n é r z é k e n y e n é r i n t i . A r i t k á b b a n 
h a s z n á l t l a p o k e l ő f i z e t é s é n e k l e á l l í t á s á t a f o l y ó i r a t o k k ö n y v -
t á r k ö z i k ö l c s ö n z é s é n e k n ö v e k e d é s e k i s é r t e . 
A f o l y ó i r a t o k e l ő á l l í t á s i k ö l t s é g e i n b e l ü l a h e t v e n e s évek m á s o -
d i k f e l é b e n e l s ő s o r b a n a p a p i r á r a k n ö v e k e d é s e o k o z o t t a k i a d ó k n a k f e j -
f á j á s t / 1 9 7 5 - 8 0 k ö z ö t t ez a z E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n m i n t e g y 70 %-os l e h e -
t e t t / . Az u t o l s ó k é t évben a p a p i r á r a k g y a k o r l a t i l a g s t a b i l i z á l ó d -
t a k , s a f ő p r o b l é m a a p o s t a k ö l t s é g l e t t . A s z á l l í t á s i 
k ö l t s é g e k r e d u k c i ó j á n a k e g y f a j t a m e g o l d á s a k é n t a k i a d v á n y o -
k a t v é k o n y a b b p a p i r r a n y o m j á k , k i s e b b m a r g ó t hagynak vagy apróbb b e t ű -
v e l s z e d n e k . A k ö l t s é g e k t é n y l e g e s m e g o s z l á s á r a j e l l e m z ő , hogy m o n d j u k 
egy 20 000 p é l d á n y o s a m e r i k a i b i o l ó g i a i f o l y ó i r a t n á l a r á f o r d í t á s o k 
2 3 % - á t a s z e d é s , 35 % - á t a nyomás / é s a p a p i r / , 25 % - á t a k ö t é s z e t , 
17 % - á t p e d i g a p o s t á z á s j e l e n t e t t e / a z a r á n y o k p e r s z e még a m e r i k a i 
f e l t é t e l e k k ö z ö t t i s c s a k e r r e a p é l d á n y s z á m s á v r a v o n a t k o z n a k / . E g y r e 
j o b b a n t e r j e d a t udományos k i a d ó k n á l a h á z o n b e l ü l i s z e d é s , ső t e m u n k a -
f á z i s n a k a s z e r z ő k r e t e s t á l á s a / u n . c a m e r a - r e a d y copy k é r é s e / . E g y e s 
l a p o k a t u l a j d o n k é p p e n i n y e l v i , s t i l i s z t i k a i s z e r k e s z t é s -
r ő l i s l e m o n d a n a k é s ez u g y a n e g y s z e r ű s í t é s g y o r s i t , 
de a l a p o s a n r o n t j a a f o l y ó i r a t k ü l a l a k j á n t u l g y a k r a n a n n a k n y e l v i m i -
n ő s é g é t i s . 
A p o s t a i t e r j e s z t é s k ö l t s é g h á n y a d á n a k e m e l k e -
d é s é t j ó l é r z é k e l t e t i , hogy p é l d á u l a z E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n a n o n - p r o f i t 
f o l y ó i r a t o k p é l d á n y o n k é n t i p o s t a i s z á l l í t á s i k ö l t s é g e i 1 9 7 3 - 1 9 8 3 k ö -
z ö t t 0 , 3 c e n t r ő l 5 , 9 c e n t r e n ő t t e k / a z ü z l e t i h a s z o n r a i s t ö r e k v ő l a -
p o k n á l ez a n ö v e k e d é s 0 , 6 — r ó l 7,0 c e n t e t a d / a b e l f ö l d i f o r g a l o m n á l ! 
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A k ü l f ö l d i t e r j e s z t é s n é l sem j o b b a h e l y z e t . A s o k f e l é i s m e r t S c i e n c e 
h e t i l a p 14 000 k ü l f ö l d i e l ő f i z e t ő j é n e k a l a p p o s t a i s z á l l í t á s a j e l e n -
l e g m i n t e g y f é l m i l l i ó d o l l á r b a k e r ü l . 
Mindezek a j e l e n s é g e k k ü l ö n ö s e n f i g y e l e m r e m é l t ó k , ha s z á m b a v e s z -
s z ü k , hogy é v e s i v t e r j e d e l m é t c s a k a l a p o k egy r é s z e 
t u d j a / v a g y a k a r j a / k o r l á t o z n i . A f o l y ó i r a t o k m á s i k r é s z e é v r ő l é v r e 
v a s t a g a b b l e s z . A B i o c h e m i s t r y 1 9 6 2 - b e n még 1 2 0 4 o l d a l l a l k e z d t e , az 
1 9 8 2 - e s é v f o l y a m a z o n b a n már 7 048 o l d a l a s v o l t , a J o u r n a l of C h e m i c a l 
P h y s i c s t e r j e d e l m e 6 5 6 8 o l d a l r ó l 13 4 0 0 - r a n ő t t h u s z év a l a t t . 
A t udományos f o l y ó i r a t o k b e v é t e l e i e g y é b k é n t a h i r d e t é s e k b ő l é l ő 
á l t a l á n o s m a g a z i n o k t ó l e l t é r ő e n f ő l e g az e l ő f i z e t é s e k b ő l á l l n a k ö s s z e 
/ a m e r i k a i f i z i k a i f o l y ó i r a t o k n á l e z a b e v é t e l i f o r r á s az e g é s z e n b e -
l ü l m i n t e g y 55 %/• Egy s z é l e s e b b k ö r ű f e l v é t e l a d a t a i s z e r i n t a l e g -
d r á g á b b a k az a m e r i k a i k é m i a i é s f i z i k a i s z a k l a p o k / 1 7 8 d o l l á r é v e s e l ő -
f i z e t é s i d i j j a l / . 
I l y e n k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t a f o l y ó i r a t o k r á k é n y s z e r ü l n e k a z 
e l ő f i z e t é s i d i j a k e m e l é s é r e s a n ö v e k e d é s ezen a t e -
r ü l e t e n i g a z á n s z e m b e ö t l ő : e g y e t l s n év a l a t t 1 9 8 l - 8 2 - b e n az a m e r i k a i 
f i z i k a i é s k é m i a i f o l y ó i r a t o k e l ő f i z e t é s i d i j a 1 3 , 8 % - k a l , a p s z i c h o -
l ó g i a i a k é 1 4 , 7 % - k a l , a m a t e m a t i k a i l a p o k é l 6 , 4 % - k a l , az o r v o s t u d o m á -
n y i a k é 1 9 j l % - k a l , s v é g ü l a z o o l ó g i á b a n 2 6 , 4 % - k a l n ő t t . Az á r a k eme-
l é s é n e k k ö v e t k e z m é n y e k é n t c s ö k k e n a z e l ő f i z e t ő k s z á m a , ami u j a b b á r -
e m e l é s h e z v e z e t , hogy a k i m a r a d ó b e v é t e l t v a l a h o g y p ó t o l n i t u d j á k , é s 
ez i s m é t e l t e n u j a b b e l ő f i z e t ő r é t e g e k e l v e s z t é s é n e k v e s z é l y é v e l j á r . 
K i s e b b p é l d á n y s z á m ú vagy p e r i f é r i k u s a b b f o l y ó i r a t o k a t mindez már l é -
t ü k b e n v e s z é l y e z t e t h e t . F o k o z o t t a b b a n é r v é n y e s ez a t u d o m á n y o s t á r s a -
s á g o k h o z nem k a p c s o l ó d ó , k e r e s k e d e l m i h a s z o n r a t ö r ő k i a d ó v á l l a l a t o k r a . 
A l e g e r ő s e b b e k k ö z ö t t ü k , m i n t a 75 l a p o t k i a d ó J o h n Wiley and S o n s , 
vagy a 365 f o l y ó i r a t o t gondozó Pergamon P r e s s m e g o l d á s k é n t a t ö b b i e k n é l 
i s k ö n y ö r t e l e n e b b ü l e m e l i az á r a k a t / s e z é r t már o l y a n e l ő f i z e t é s i d i -
j a k a t i s l á t h a t u n k , m i n t a J o u r n a l of C h r o m a t o g r a p h y 1730 d o l l á r j a / . 
A k i a d ó k b e v é t e l e i t k é t s é g k í v ü l c s ö k k e n t i a " k a l ó z x e -
r o x о z á s " m é r t é k é n e k u g r á s s z e r ű n ö v e k e d é s e . A c i k k e k c o p y r i g h t -
j a u g y a n i s a k i a d ó é , é s e l m é l e t i l e g a m á s o l á s u t á n v a l a m i l y e n k i e g é -
s z í t ő b e v é t e l h e z k e l l e n e j u t n i u k . E r r e c s a k i g e n r i t k á n é s c s a k s z e r é n y 
ö s s z e g e k e r e j é i g k e r ü l s o r / s z e r e n c s é s e b b l a p o k n á l é v e n t e 3 0 0 - 4 0 0 d o l -
l á r t j e l e n t h e t / . A J o h n Wiley K i a d ó b e c s l é s e s z e r i n t a z e c imen n e k i k 
j á r ó ö s s z e g e k t a l á n c s a k 2 %-ához j u t h a t n a k h o z z á . 
A k i a l a k u l t h e l y z e t e t t o v á b b b o n y o l í t j a , hogy a g a z d a s á g i n e h é z -
s é g e k t ő l b i z o n y o s m é r t é k i g f ü g g e t l e n ü l , t u d o m á n y o n b e l ü l i okok m i a t t 
t o v á b b nő a f o l y ó i r a t o k száma / s az a l a p t r e n d a z e g y r e s z ű k e b b s p e c i -
a l i z á c i ó i r á n y á b a m u t a t / . Az okok i t t r é s z b e n ö s s z e f ü g g h e t n e k a d i s z -
c i p l i n a f e j l ő d é s j e l e n l e g i i r á n y a i v a l i s , de j e l e n t k e z n e k s z e m é l y i mo-
t í v u m o k i s . Számos t e r ü l e t e n é s s z e r v e z e t t í p u s b a n a p u b l i k á c i ó s z á m az 
e l ő r e m e n e t e l i g e n l é n y e g e s f e l t é t e l e . Az u j , s z ű k s z a k t e r ü l e t i l a p o k p e -
d i g g y o r s a b b a n é s k ö n n y e b b e n f o g a d n a k e l k ö z l e m é n y e k e t a m e g j e l e n é s r e 
vágyó k u t a t ó t ó l . 
Mive l a t u d o m á n y o s l a p k i a d ó k v i s z o n y l a g r i t k á n é s c s a k s z e r é n y 
ö s s z e g e k e r e j é i g j u t h a t n a k h i r d e t é s i b e v é t e l h e z 
/ k i s l é t s z á m ú é s nem f e l t é t l e n ü l t ő k e e r ő s , vagy b e r u h á z á s i d ö n t é s h o z a -
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t a l i p o z i c i ó n é l k ü l i o l v a s ó i k m i á t t a l i g v o n z z á k a h i r d e t é s s e g i t s é g é -
v e l e l a d n i v á g y ó t / , a l a p s z á m á r a , ha már a z o l v a s ó k t ó l nem j u t h a t p é n z -
h e z , e g y e t l e n l e h e t ő s é g m a r a d : a s z e r z ő k a n y a g i h o z -
z á j á r u l á s á n a k n ö v e l é s e . A r r ó l nem i s s z ó l v a , hogy t a l á n 
a h a z a i o l v a s ó k s z á m á r a az sem i s m e r t , hogy a z e s e t e k t ú l n y o m ó r é s z é b e n 
s z e r z ő i h o n o r á r i u m r ó l e l e v e s z ó s i n c s , i l l e t v e nem i s v o l t . Ezen t u l , 
már min t egy m á s f é l é v t i z e d e s z á m o s t e r m é s z e t t u d o m á n y i s z a k l a p n á l a 
s z e r z ő n e k k e l l a p u b l i k á c i ó é r t f i -
z e t n i e — o l d a l a n k é n t 2 0 é s 120 d o l l á r k ö z ö t t i ö s s z e g e t . Az u n . 
p a g e c h a r g e s f i z e t é s e a s z e r z ő k számára e l v b e n ö n k é n t e s , de e g y f e l ő l a 
s z e r z ő r e m o r á l i s nyomás n e h e z e d i k az ö s s z e g k i f i z e t é s é n e k é r d e k é b e n , 
m á s r é s z t e g y e s l a p o k b e v a l l o t t a n h ó n a p o k i g e l f e k t e t i k a f i z e t n i nem 
a k a r ó / e s e t l e g nem t u d ó / s z e r z ő a n y a g a i t . Á l t a l á b a n a s z e r z ő f i z e t t e 
k ö z l e m é n y e k g y a k o r l a t á t k ö v e t ő l a p o k n á l i l y e n f e l t é t e l e k m e l l e t t az 
a n y a g o k 65—85 %—a u t á n v é g ü l s i k e r ü l i s p é n z t b e s z e d n i . Az e l v i f i z e -
t é s i h a j l a n d ó s á g p e r s z e nem j e l e n t i , hogy a s z e r k e s z t ő k az i l l e t ő a n y a -
g o t f e l t é t l e n ü l k ö z ö l n i i s f o g j á k . K e r e s k e d e l m i h a s z o n r a t ö r ő k i a d ó k 
e g y é b k é n t a p a g e c h a r g e s r e n d s z e r t nem h a s z n á l j á k . K ü l ö n b e n j e l e n t ő s 
v i t a f o l y i k a k i a d á s p o l i t i k á v a l f o g l a l k o z ó t u d o m á n y s z e r v e z ő k k ö z ö t t e 
r e n d s z e r h a s z n á r ó l é s k á r á r ó l . T á m o g a t ó i a z t h a n g o z t a t j á k , hogy t ö b b -
n y i r e úgysem a k u t a t ó f i z e t , hanem az a s z e r v , amely s z á m á r a k u t a t á -
s a i t v é g z i . O t t p e d i g ez a k u t a t á s i k ö l t s é g e k n o r m á l i s , t e r v e z e t t r é -
s z é t k é p e z h e t i . E z e n k i v ü l a p u b l i k á c i ó f e l f o g h a t ó a k u t a t ó i é l e t p á l y a 
b e f e k t e t é s é n e k i s , h i s z e n a s z e r z ő n e k s z a k m a i e l i s m e r é s t h o z , j a v i t j a 
p o z í c i ó j á t a k u t a t ó i m u n k a e r ő p i a c o n — t e h á t a s z e m é l y e s á l d o z a t v á l l a -
l á s i s i n d o k o l t l e h e t . A p a g e c h a r g e s e l l e n f e l e i s z e r i n t e r e n d s z e r 
m e g k ü l ö n b ö z t e t é s a f ü g g e t l e n k u t a t ó k k a l s z e m b e n , számos j ó s z e r z ő t más , 
" i n g y e n i s " p u b l i k á l ó f o l y ó i r a t o k h o z c s á b i t á t , é s v é g ü l a v i l á g e g y e s 
r é s z e i n / p é l d á u l K e l e t - E u r ó p á b a n vagy a f e j l ő d ő v i l á g b a n / nemcsak a k u -
t a t ó k n á l , hanem a k u t a t ó s z e r v e z e t e k n é l i s p r o b l é m a l e h e t a k o n v e r t i b i -
l i s v a l u t a b i z t o s í t á s a a p u b l i k á c i ó r a . Akárhogy i s v a n , a s z e r z ő i f i -
z e t é s i k ö t e l e z e t t s é g e k nem e m e l k e d n e k u g y , m i n t p é l d á u l a z e l ő f i z e t é s i 
d i j a k , hanem e g y e n e s e n c s ö k k e n n e k i s . Mig p é l d á u l az A m e r i k a i Kémia i 
T á r s a s á g f o l y ó i r a t a i n á l 1 9 7 8 - b a n o l d a l a n k é n t 6 0 - 7 0 d o l l á r t s z e d t e k b e , 
1 9 7 9 - b e n már c s a k 4 0 - e t , 1 9 8 l - b e n p e d i g 2 5 - ö t k é r t e k . 
Érdemes é r i n t e n i az e l e k t r o n i k u s k i a d á s 
ma már nemcsak u t ó p i k u s t e r v k é n t l é t e z ő , hanem m e g v a l ó s u l t , vagy meg-
v a l ó s u l ó f é l b e n l é v ő v á l t o z a t a i t i s . I t t a f o l y ó i r a t m i n t s z e l l e m i p r o -
d u k t u m nem v á l t o z i k / s z e r k e s z t ő i , r e f e r á l ó i v a n n a k , k ü l ö n á l l ó számok-
b a n j e l e n i k meg, a s z e r z ő v e l szemben u g y a n a z o k a k ö v e t e l m é n y e k , m i n t a 
p a p i r o n e l ő á l l í t o t t é s t e r j e s z t e t t , az e l e k t r o n i k u s m e g o l d á s o k k a l szem-
b e n u j a b b a n " h a r d - c o p y " - n a k n e v e z e t t l a p o k n á l / . A k ü l ö n b s é g e k e l s ő s o r -
b a n a z e l ő á l l í t á s módjában v a g y t e c h n o l ó g i á j á b a n j e l e n t k e z n e k : a s z e r -
k e s z t é s i l l . e l ő á l l í t á s a r e f e r á l ó k a t vagy a s z e r k e s z t ő k e t ö s s z e k ö t ő 
s z á m i t ó g é p h á l ó z a t s e g i t s é g é v e l t ö r t é n i k , s e z e n a h á l ó z a t o n k e r e s z t ü l , 
v a l a m i l y e n a d a t b a n k b ó l k é r h e t ő l e a ké sz l a p s z á m i s . Az e g y e s f o l y ó -
i r a t s z á m o k a t d i s p l a y e k e n l e h e t o l v a s n i ; é s a k i v á n t c i k k r ő l p a p i r o n r ö g -
z í t e t t k ó p i a i s k é s z í t h e t ő . A m ó d s z e r e l ő n y e i k ö z é t a r t o z i k , hogy a 
l a p s z á m ö s s z e á l l í t á s a f e l g y o r s u l / a ma s z o k á s o s 6 - 9 h ó n a p r ó l 4—5 h ó -
n a p r a / é s c s ö k k e n a k i a d ó n á l j e l e n t k e z ő k ö l t s é g . H á t r á n y a , hogy ha s p e -
c i á l i s a n k e r e s e t t c i k k e k k i v á l a s z t á s á r a k o r l á t o z z u k m a g u n k a t , a k k o r k i -
m a r a d a b ö n g é s z é s m u n k a f o l y a m a t a , p e d i g k ö n y v t á r h a s z n á l a t i v i z s g á l a t o k 
s z e r i n t az e l o l v a s o t t c i k k e k 4 0 % - á t igy f e d e z t é k f e l a z o l v a s ó k . S ha 
a k ö l t s é g e k a k i a d ó n á l t a l á n c s ö k k e n n e k i s , nem ez a h e l y z e t az o l v a -
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s ó k n á l , h i s z e n a v i l á g nagy r é s z é n e k s z á m i t ó g é p e s e d e t t s é g i s z i n t j e e l -
m a r a d a z a m e r i k a i e g y e t e m e k m ö g ö t t , é s az i n f o r m á c i ó s c s a t o r n á k e l e k t r o -
n i z á l á s a e g y r e i n k á b b k i s z o l g á l t a t o t t h e l y z e t b e hozza a z o k a t a k u t a t ó -
s z e r v e z e t e k e t , a m e l y e k t ő l ü k f ü g g e t l e n , á l t a l á n o s a b b g a z d a s á g i , vagy 
p o l i t i k a i okok m i a t t nem k é p e s e k a r e n d s z e r b e k a p c s o l ó d á s h o z s z ü k s é g e s 
b e r u h á z á s o k h a z a i e l v é g z é s é r e . A t e r m i n á l o k h e l y h e z k ö t ö t t s é g e p e d i g a 
l e g j o b b a n f e l s z e r e l t k ö z p o n t o k b a n i s n e h é z k e s e b b é t e s z i a z " o l v a s á s t " — 
l e g a l á b b i s a k ö v e t k e z ő é v e k b e n , é v t i z e d e k b e n . 
— SANDERS,H.J. : T r o u b l e d t i m e s f o r 
s c i e n t i f i c j o u r n a l s . / T u d o m á n y o s 
f o l y ó i r a t o k n e h é z h e l y z e t b e n . / = 
Chemica l and E n g i n e e r i n g News 
/ W a s h i n g t o n / , 1 9 8 3 . m á j . 3 0 . 3 1 - 4 0 . , 
Az a m e r i k a i e g y e t e m e k k ö z ü l az NSF 1 9 8 l - r e 
v o n a t k o z ó a d a t a i s z e r i n t a J o h n s Hopk ins U n i v e r s i t y k a p t a a l e g n a g y o b b 
s z ö v e t s é g i t á m o g a t á s t , min tegy 3 6 3 m i l l i ó d o l l á r t . A másod ik 
h e l y e n a MIT / M a s s a c h u s e t t s I n s t i t u t e of T e c h n o l o g y / á l l 1 4 6 m i l l i ó v a l , 
m a j d a S t a n f o r d 1 0 6 m i l l i ó , a U n i v e r s i t y of W a s h i n g t o n 100 m i l l i ó , az 
UCLA 9 5 m i l l i ó , a z UC San D i e g o 9 1 m i l l i ó , a H a r v a r d 88 m i l l i ó , a U n i v e r -
s i t y o f W i s c o n s i n 87 m i l l i ó , a Columbia 83 m i l l i ó é s a U n i v e r s i t y of 
Pennsy lvan i a 76 m i l l i ó d o l l á r r a l . 
A s z ö v e t s é g i t á m o g a t á s l e g n a g y o b b r é s z e a z E g é s z s é g ü -
g y i é s Humán S z o l g á l t a t á s o k M i n i s z t é r i u m á n k e r e s z t ü l / t ö b b min t 2 
m i l l i á r d / , i l l e t v e a H o n v é d e l m i M i n i s z t é r i u m / 7 0 0 m i l l i ó / 
é s a z NSF / 1 0 0 m i l l i ó / k ö z v e t í t é s é v e l k e r ü l a z e g y e t e m e k h e z . = S c i e n c e 
a n d Government R e p o r t / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 3 . d e c . l . 8 . p . 
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A s z ö v e t s é g i K+F k ö l t s é g v e t é s é s a k a t o n a i K+F 
k ö l t s é g v e t é s a l a k u l á s a az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n 
1 9 8 2 1983 1984 1 9 8 3 / 8 2 1 9 8 4 / 8 3 1 9 8 4 / 8 2 
m i l l i ó d o l l á r b a n v á l t o z á s s z á z a l é k b a n 
T e l j e s s z ö v e t s é g i 
K+F k i a d á s 37 587 40 109 46 991 6 , 7 1 7 , 2 2 5 , 0 
T e l j e s k a t o n a i 
K+F k i a d á s 20 8 6 6 23 502 30 320 1 2 , 6 2 9 , 0 4 5 , 3 
T e l j e s p o l g á r i 
K+F k i a d á s 16 7 2 1 16 6О7 16 671 
- 0 , 7 0 , 4 - 0 , 3 
= S c i e n c e and Governmen t R e p o r t / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 3 . 3 . n o . 6 . p . 
K ü l f ö l d i t a l á l m á n y o k m é r l e g e néhány o r s z á g b a n 
J a p á n 
S z o v j e t u n i ó 
E g y e s ü l t Ál lamok 
NSZK 
E g y e s ü l t K i r á l y s á g 
F r a n c i a o r s z á g 
H o l l a n d i a 
i—i H a z a i f e l t a l á l ó k n a k 
I—' m e g a d o t t s z a b a d a l o m / e z e r e g y s é g / 
K ü l f ö l d i f e l t a l á l ó k n a k 
m e g a d o t t s z a b a d a l o m / e z e r e g y s é g / 
A m e r i k a i s z a b a d a l m a k k ü l f ö l d ö n 
J a p á n 
NSZK 
E g y e s ü l t K i r á l y s á g 
F r a n c i a o r s z á g 
Ola s z o r s z á g 
B e n y ú j t o t t s z a b a d a l o m 
/ e z e r e g y s é g / 
Megado t t s z a b a d a l o m 
/ e z e r e g y s é g / 
= N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 3 . a u g . 1 8 . 5 7 7 . p . 
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K u t a t á s i k i a d á s o k m e g o s z l á s a az OECD-országokban 
E g y e s ü l t Á l l a m o k F r a n c i a o r s z á g E g y e s ü l t K i r á l y s á g Be lg ium 
/ f 
A 
Í r o r s z á g 
G ö r ö g o r s z á g 
v 
к 
D á n i a 
H o l l a n d i a 
M e g h a t á r o z o t t c é l ú 
k o r m á n y t á m o g a t á s 
Egyetemek á l t a l á n o s 
c é l ú t á m o g a t á s a 
Egyéb 
A m e g h a t á r o z o t t c é l ú k o r m á n y t á m o g a t á s a z o k a t a z ö s s z e g e k e t j e l ö l i , me-
l y e k e t az e g y e t e m e k k u t a t á s o k v é g z é s é r e k a p n a k / p l . a b r i t K u t a t á s i T a -
n á c s o k t ó l / . 
Az e g y e t e m e k á l t a l á n o s t á m o g a t á s a a z t a b e c s ü l t ö s s z e g e t j e l e n t i , ameny-
n y i t a kormány ö s s z t á m o g a t á s á b ó l K+F- re f e l h a s z n á l t a k . 
Az egyéb ö s s z e g e k az I p a r t ó l , az e g y e t e m e k s a j á t k e r e t e i b ő l é s k ü l f ö l d -
r ő l s z á r m a z h a t n a k . 
= N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 3 . n o v . 2 4 . З О б . р . 
BIBLIOGRÁFIA 
VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIA 
A TUDOMÁNYOS KUTATÁS TERVEZÉSÉNEK, IGAZGATÁSÁNAK 
ÉS SZERVEZÉSÉNEK NEMZETKÖZI IRODALMÁBOL 
SELECTED BIBLIOGRAPHY 
O F INTERNATIONAL LITERATURE O N PLANNING, MANAGEMENT 
AND ORGANIZATION OF SCIENTIFIC RESEARCH 
A b i b l i o g r á f i a e l s ő s o r b a n az MTA K ö n y v t á r á b a n t a l á l h a t ó n e m z e t k ö -
z i k ö n y v - é s f o l y ó i r a t a n y a g a l a p j á n k é s z ü l . Más h a z a i k ö n y v t á r a k n e m z e t -
k ö z i á l l o m á n y á b a n lévő müvek , t o v á b b á a h e t i - vagy n a p i l a p o k c i k k e i k ö -
z ü l c s a k a l e g j e l e n t ő s e b b e k r e h i v j u k f e l a f i g y e l m e t . Az a n y a g o t az 
a l á b b i t é m a k ö r ö k s z e r i n t r e n d e z v e k ö z ö l j ü k : 
1 . Á l t a l á n o s t u d o m á n y e l m é l e t , t u d o m á n y p o l i t i k a 
2 . A t u d o m á n y o s munka t e r v e z é s e , i g a z g a t á s a é s s z e r v e z é s e 
3 . M a t e m a t i k a i , m e c h a n i k a i , l o g i k a i , m ű v e l e t k u t a t á s i m ó d s z e r e k a 
t u d o m á n y o s k u t a t á s s z o l g á l a t á b a n 
4 . N e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s é l e t , n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s , n e m z e t -
k ö z i s z e r v e z e t e k 
5 . Tudományos k ö z p o n t o k , t á r s a s á g o k , akadémiák 
6 . A t u d o m á n y o s k u t a t á s / t i p u s a i , e r e d m é n y e i n e k a l k a l m a z á s a / 
7 . A t u d o m á n y o s k u t a t á s g a z d a s á g i k é r d é s e i 
8 . Tudományos m u n k a e r ő g a z d á l k o d á s é s - k é p z é s , s z e m é l y z e t i k é r d é -
s e k , f e l s ő o k t a t á s 
9 . Tudományos i n f o r m á c i ó , d o k u m e n t á c i ó . 
I . ÁLTALÁNOS TUDOMÁNYELMÉLET 
ÉS TUDOMÁNYPOLITIKA 
THEORY OF SCIENCE AND 
SCIENCE POLICY 
1 / 1 . T u d o m á n y i s m e r e t 
S c i e n c e of S c i e n c e 
НЕТHERINGTON,N.S. : J u s t how o b j e c t i v e i s s c i e n c e ? = N a t u r e / L o n d o n / , 
1 9 8 3 . d e c . 2 2 / 2 9 . 7 2 7 - 7 3 0 . p . 
M e n n y i r e o b j e k t i v a t u d o m á n y . 
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MARKARJAN,É.Sz.: T e o r i j a k u l ' t u r ü i s z o v r e m e n n a j a n a u k a . / L o g i k o - m e t o -
d o l o g i c s e s z k i j a n a l i z . / M o s z k v a , 1 9 8 3 , M ü s z l ' . 2 8 4 p . 
A k u l t u r a e l m é l e t e é s a j e l e n k o r i t u d o m á n y . L o g i k a i - m ó d s z e r t a n i e l e m z é s . 
M a t e r i a l ü к 7 . Mez,sdunarodnomu k o n g r e s z s z u po l o g i k e , m e t o d o l o g i i i 
f i l o s z o f i i n a u k i : s zov remenn i i e z a r u b e z s n ü e i s z s z l e d o v a n i j a . S z b o r n i k 
o b z o r o v i r e f e r a t o v . M o s z k v a , 1 9 8 3 , I N I O N . 2 5 4 p . 
A 7» N e m z e t k ö z i L o g i k a i , M e t o d o l ó g i a i é s T u d o m á n y f i l o z ó f i a i K o n g r e s z -
s z u s a n y a g a i . 
S c i e n c e and s c i e n t i s t s . E s s a y s by b i o c h e m i s t s , b i o l o g i s t s and c h e m i s t s . 
Ed.by M. Kageyama e t c . Tokyo - D o r d r e c h t e t c . 1 9 8 1 , J a p a n S c i . S o c . P r . -
R e i d e l . 4 5 4 p . 
Tudomány, t u d ó s o k . щ д 
SVOBODA,Z.: The m e t h o d o l o g i c a l f u n c t i o n of d i a l e c t i c s i n s c i e n c e and 
i t s s o c i a l c o n t e x t s . = T e o r i e Rozv .Vëdy / P r a h a / , 1 9 8 3 . 4 . n o . 6 1 - 9 0 . p . 
A tudomány d i a l e k t i k á j á n a k m ó d s z e r t a n i f u n k c i ó i é s t á r s a d a l m i ö s s z e f ü g -
g é s e i . 
1 / 2 . я t udományos k u t a t á s á l t a l á b a n 
S c i e n t i f i c R e s e a r c h i n G e n e r a l 
F o r s c h u n g s t e c h n o l o g i e . Aufgaben - P r o b l e m e - A k t i v i t ä t e n . V o r t r ä g e au f 
dem K o l l o q u i u m a n l ä s s l i c h d e s 6 5 . G e b u r t s t a g e s von Helmuth F a u l t i s c h . 
B e r l i n , 1 9 8 3 , A k a d . V e r l . 196 p . / B e i t r ä g e z u r F o r s c h u n g s t e c h n o l o g i e . 9 . / 
K u t a t á s t e c h n o l ó g i a . F e l a d a t o k , p r o b l é m á k , t e v é k e n y s é g e k . щ,д 
I n t e r d i s z i p l i n a r i t ä t i n d e r F o r s c h u n g . A n a l y s e n und F a l l s t u d i e n . H r s g . 
v . H . P a r t h e y , K . S c h r e i b e r . B e r l i n , 1 9 § 3 , A k a d . V e r l . 319 p . / W i s s e n s c h a f t 
und G e s e l l s c h a f t . 2 2 . / 
I n t e r d i s z c i p l i n a r i t á s a k u t a t á s b a n . ^ д 
KRASZNOJAROV,К.Р. - MELJUHIN.Sz .Т . : M e t o d o l o g i c s e s z k i e v o p r o s z ü komp-
l e k s z n ü h i s z s z l e d o v a n i j a . = V e s z t n . Mo s z k o v s z k o g o U n i v . F i l o s z . 1 9 8 3 . 6 . n o . 
12-18 .p . 
A k o m p l e x k u t a t á s o k m e t o d o l ó g i a i p r o b l é m á i . 
L A P I N , N . I . - N Ö V I K , I . B j : К m e t o d o l o g i i s y s t é m o v é h o vyzkumu i n t e n z i f i -
kace i n o v a é n í c h p r o c e s u . = T e o r i e Rozv.Vëdy / P r a h a / , 1 9 8 2 . 3 « n o . 7 - 2 2 . p . 
Az i n n o v á c i ó s f o l y a m a t o k i n t e n z i f i k á l á s a r e n d s z e r k u t 3 t á s á n a k m e t o d o l ó -
g i á j a . 
L INHARTjJ . : T h e o r e t i c a l model of c r e a t i v e t h o u g h t . = T e o r i e Rozv.Védy 
/ P r a h a / , 1 9 8 3 . 4 . n o . 4 5 - 6 0 . p . 
Az a l k o t ó g o n d o l k o d á s e l m é l e t i m o d e l l j e . 
MAJDANOV , A . S z . : P r o c e s z s z n a u c s n o g o t v o r c s e s z t v a . F i lo szo f szko—metodo— 
l o g i c s e s z k i j a n a l i z . M o s z k v a , 1 9 8 3 , N a u k a . 207 p . 
A t u d o m á n y o s a l k o t á s f o l y a m a t a . F i l o z ó f i a i - m ó d s z e r t a n i e l e m z é s . 
MTA 
M e t o d o l o g i c s e s z k i e p r o b l e m ü n a u c s n o g o z n a n i j a . M i n s z k , 1 9 8 3 , N a u k a i 
T e h n . 2 3 9 p . 
A t u d o m á n y o s m e g i s m e r é s m ó d s z e r t a n i p r o b l é m á i . MTA 
1 9 7 
RYBOVÁ,J.: S o l u t i o n o f s c i e n t i f i c p r o b l e m a s a d e c i s i o n - m a k i n g p r o c e s s . 
= T e o r i e Rozv.Védy / P r a ' n a / , 1 9 8 2 . 4 . n o . 4 1 - 6 0 . p . 
Tudományos p r o b l é m a m e g o l d á s m i n t d ö n t é s h o z a t a l i f o l y a m a t . 
RYBOVÁjJ.: V a l u a t i o n i n s c i e n t i f i c p r o b l e m - s o l v i n g . = T e o r i e Rozv.V^dy 
/ P r a h a / , 1 9 8 3 . 4 . n o . 6 1 - 6 8 . p . 
É r t é k e l é s a t u d o m á n y o s p r o b l é m a m e g o l d á s b a n . 
• 
WOLENSKI,J. : Uwagi о m e t o d o l o g i i nauk j a k o d y s c y p l i n i e n o r m a t y w n e j . = 
Z a g . N a u k o z n . / W a r s z a w a / , 1 9 8 3 . l - 2 . n o . 2 7 - 3 6 . p . 
A t u d o m á n y o k m e t o d o l ó g i á j á r ó l m i n t n o r m a t i v t u d o m á n y r ó l . 
1 / 3 . E g y e s t u d o m á n y t e r ü l e t e k -
a t udományok k a p c s o l a t a 
I n d i v i d u a l F i e l d s of S c i e n c e -
R e l a t i o n s h i p s b e t w e e n S c i e n c e s 
L O S Z ' , V . A . : I s z s z l e d o v a n i j a v o b l a s z t i g l o b a l ' n ü h p r o b l e m : i t o g i i 
p e r s z p e k t i v ü . = V o p r . F i l o s z . / M o s z k v a / , 1 9 8 3 . 1 2 . n o . 1 4 3 - 1 5 0 . p . 
K u t a t á s o k a g l o b á l i s p r o b l é m á k t e r ü l e t é n : f o r r á s o k é s p e r s p e k t í v á k . 
SABIA,D.R. - WALLULIS,J. : C h a n g i n g s o c i a l s c i e n c e : c r i t i c a l t h e o r y and 
o t h e r c r i t i c a l p e r s p e c t i v e s . A l b a n y , 1 9 8 3 , S t a t e U n i v . o f New York P r . 
220 p. 
A v á l t o z ó t á r s a d a l o m t u d o m á n y : k r i t i k a i e l m é l e t é s e g y é b k r i t i k a i t á v -
l a t o k . 
/ 
VLACHY.J. : I n t e r d i s c i p l i n a r y a p p r o a c h e s i n p h y s i c s - t h e c o n c e p t s . = 
C z e c h . J . P h y s . / P r a h a / , 1 9 8 2 . 1 1 . n o . 1 3 1 1 - 1 3 l 8 . p . 
I n t e r d i s z c i p l i n á r i s m e g k ö z e l í t é s e k a f i z i k á b a n - e l v e k . 
1 / 4 . A t u d o m á n y o s k u t a t á s e g y e s 
o r s z á g o k b a n - t u d o m á n y p o l i t i k a 
S c i e n t i f i c R e s e a r c h by C o u n t r y 
A m e r i k a i E g y e s ü l t Ál lamok 
U n i t e d S t a t e s of Amer i ca 
JOGLEKAR,P. - HAMBURG,M.: An e v a l u a t i o n o f f e d e r a l p o l i c y i n s t r u m e n t s 
t o s t i m u l a t e b a s i c r e s e a r c h i n i n d u s t r y . = M a n a g . S e i . / P r o v i d e n c e , R . I . / , 
1 9 8 3 . 2 9 . v o l . 9 - n o . 9 9 7 - I O I 5 . p . 
Az a l a p k u t a t á s ö s z t ö n z é s é n e k s z ö v e t s é g i p o l i t i k a i m ó d s z e r e i az a m e r i k a i 
i p a r b a n - é r t é k e l é s . 
KOZÁK,В.: S o u í a s n é t e n d e n c e ve vyzkumu a v y v o j i v USA. = P r e d p o k l . R o z v . 
Védy T e c h n . / P r a h a / , 1 9 8 3 . 4 . n o . 2 4 T 3 2 . p . 
J e l e n l e g i t e n d e n c i á k a z E g y e s ü l t Ál lamok k u t a t á s á b a n é s f e j l e s z t é s é b e n . 
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LEPKOWSKI,W.: Reagan s c i e n c e p o l i c y r e c o r d : a d v i c e of e x p e r t s f o l l o w e d 
= Chem.Engng.News / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 3 . o k t . 3 1 . 1 8 - 2 0 . p . 
Reagan t u d o m á n y p o l i t i k á j a : a m e g f o g a d o t t t a n á c s o k . 
PECHÁ^EKjJ. : V ë d e c , k o t e c h n i c k y p o t e n c i á l a p o l i t i k a USA v o b l a s t i v^dy 
a t e c h n i k y . P r a h a , 1 9 8 2 , U V T E I . 108 p . 
T u d o m á n y o s - m ű s z a k i p o t e n c i á l é s a z E g y e s ü l t Al lamok t u d o m á n y o s é s mű-
s z a k i p o l i t i k á j a . 
RUTTANjV.W.: A g r i c u l t u r a l r e s e a r c h p o l i c y . M i n n e a p o l i s , 1 9 8 2 , U n i v . o f 
M i n n e s o t a P r . X I V , 3 7 0 p . 
M e z ő g a z d a s á g i k u t a t á s p o l i t i k a . 
I s m . : JOHNSON,D.G. : — = J . P o l i t . E c o n . / C h i c a g o , 1 1 1 . / , 1 9 8 3 . 4 - . n o . 7 2 1 -
7 2 2 . p . 
Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g 
F e d e r a l R e p u b l i c of Germany 
BEDRUNKA,J.: I n o v a ï n i p o l i t i k a NSR. P r a h a , 1 9 8 3 , U V T E I . 132 p . 
Az NSZK i n n o v á c i ó s p o l i t i k á j a . 
BRUDER,W.: I n n o v a t i o n b e h a v i o r of s m a l l and m e d i u m - s c a l e f i r m s : Reform 
p o s s i b i l i t i e s f o r R+D p o l i c y - m a k i n g on t h e f e d e r a l s t a t e l e v e l i n t h e 
F e d e r a l R e p u b l i c of Germany . = R e s . P o l i c y / A m s t e r d a m / , 1 9 8 3 . 4 . n o . 2 1 3 -
2 2 5 . p . 
K i s - é s k ö z e p e s n a g y s á g ú v á l l a l a t o k i n n o v á c i ó s m a g a t a r t á s a : a K+F p o l i 
t i k a r e f o r m j á n a k l e h e t ő s é g e i a s z ö v e t s é g i á l l a m s z i n t j é n a z NSZK-ban. 
D i e R e g i e r u n g e r l ä u t e r t i h r e F o r s c h u n g s p o l i t i k . = D t s c h . U n i v . Z t g . 
/ B o n n / , 1 9 8 3 . 2 4 . n o . 6 . p . 
Az NSZK ko rmányának k u t a t á s p o l i t i k á j a . 
S z o v j e t u n i ó 
S o v i e t Union 
CSICSKANOV,V.: V d a l ' n e m r e g i o n é . = P r a v d a / M o s z k v a / , 1 9 8 3 . n o v . 2 6 . 3 . p . 
T á v o l - K e l e t e n . / P r o b l é m á k é s v i t á k . / 
Nauka s z o v e t s z k o j M o l d a v i i . S z o s z t a v . : O . J u . T a r a s z o v , V . I . U v a r o v . K i s i 
n e v , 1 9 8 2 , S t i i n c a . 199 p . 
S z o v j e t Mo ldáv i a t u d o m á n y a . щ д 
RUDASEVSZKIJ,V.: I n t e g r a c i o n n o e r a z v i t i e n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o g o p o t e n -
c i a l a . = V o p r . É k o n . / M o s z k v a / , 1 9 8 3 . 1 2 . n o . 1 0 4 - 1 1 1 . p . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i p o t e n c i á l i n t e g r á l t f e j l ő d é s e . 
Egyéb o r s z á g o k 
O t h e r C o u n t r i e s 
M a î t r i s e r l a s c i e n c e e t l a t e c h n o l o g i e . = P r o b l . P o l i t . S o c . / P a r i s / , 
1 9 8 3 . 4 5 9 . n o . 5 - 7 . P -
Hogyan v á l h a t n a k ú r r á a tudomány é s a t e c h n i k a f e l e t t a Harmadik V i l á g 
o r s z á g a i . 
MISIK, M. : V ^ d e c k o t e c h n i c k á p o l i t i k a a vyskumny p o t e n c i á l á v y c a r s k a . 
P r a h a , 1 9 8 2 , U V T E I . 105 p . 
T u d o m á n y o s - m ű s z a k i p o l i t i k a , v a l a m i n t a k u t a t ó i p o t e n c i á l S v á j c b a n . 
NEDELKA,J. : Védní p o l i t i k a a o r i e n t a c e p r i o r i t ve v i d e t e c h n i c e z e m í 
OECD v 8 0 . l e t e c h . = P f e d p o k l . R o z v . V l d y T e c h n . / P r a h a / , 1 9 8 3 . 8 . П О . 3 2 -
4 1 . p . 
T u d o m á n y p o l i t i k a é s p r i o r i t á s - o r i e n t á c i ó a 8 0 - a s é v e k b e n az OECD o r -
s z á g o k b a n . 
N e g l e c t e d p o i n t s of p o l i c y . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 3 . d e c . 2 2 / 2 9 . 7 1 9 - , 
7 2 3 . p . 
A b r i t k u t a t á s p o l i t i k a m e g v á l a s z o l a t l a n k é r d é s e i . 
P A 0 L I , P . d e : I t a l i a n r e s e a r c h : more s o m e t i m e s means l e s s . = N a t u r e / L o n -
d o n / , 1 9 8 3 . n o v . 1 0 . 1 0 3 . p . 
O l a s z k u t a t á s : a t ö b b néha k e v e s e b b e t j e l e n t . 
R e s o l u t i o n o f t h e P o l i t i c a l Bu reau of t h e C e n t r a l C o m m i t t e e of t h e 
Communist P a r t y of V i e t n a m on s c i e n c e and t e c h n o l o g y . = S c i e n t i f i c and 
t e c h n i c a l p r o b l e m s . 2 . H a n o i , / 1 9 8 1 1 7 . 7 - 4 3 . p . / V i e t n a m e s e S t u d i e s . 
6 7 . / 
A V i e t n a m i Kommunista P á r t K ö z p o n t i B i z o t t s á g a P o l i t i k a i I r o d á j á n a k 
h a t á r o z a t a a t u d o m á n y r ó l é s a t e c h n i k á r ó l . 
R o z v o j v l d y a t e c h n i k y v J i h o a f r i c k é R e p u b l i c e . = P / e d p o k l . R o z v . V l d y 
T e c h n . / P r a h a / , 1 9 8 3 . 4 . n o . 4 8 - 5 9 . p . 
A tudomány é s t e c h n i k a f e j l e s z t é s e a D é l - a f r i k a i K ö z t á r s a s á g b a n . 
^TIRSKÁ,V. - KRIZKOVA,A.: V l d e c k o t e c h n i c k y p o t e n c i á l a v l d n í p o l i t i k a 
D á n s k a . P r a h a , 1 9 8 3 . t f V T E I / U T E I N . 60 p . 
T u d o m á n y o s - m ű s z a k i p o t e n c i á l é s t u d o m á n y p o l i t i k a D á n i á b a n . 
WALGATEjR.: D u t c h s c i e n c e . M i n i s t r y p l a n s i n t e r v e n t i o n . = N a t u r e / L o n -
d o n / , 1 9 8 3 . n o v . 3 . 7 . p . 
H o l l a n d t u d o m á n y . A m i n i s z t é r i u m k ö z b e l é p . 
E u r ó p a t u d o m á n y p o l i t i k á j a 
S c i e n c e P o l i c y i n Europe 
PAPANEK G . : EGK-tanulmány a t e c h n o l ó g i a i v á l t o z á s o k t e n d e n c i á i r ó l . = 
I p a r g a z d . S z l e . 1 9 8 3 . 2 . n o . 1 0 3 - 1 0 7 . p . 
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1 / 5 . A tudomány a u t o n ó m i á j a -
tudomány é s k o r m á n y z a t 
Autonomy of S c i e n c e -
S c i e n c e and Government 
LISOWSKI,A.: Dylemat " s w o b o d y " i o r g a n i z a c j i b a d a n . = Z a g . N a u k o z n . / W a r -
s z a w a / , 1 9 8 3 . 1 - 2 . n o . 7 5 - 8 9 . p . 
A " s z a b a d s á g " é s a t u d o m á n y s z e r v e z é s d i l e m m á j a . 
1 / 6 . Tudomány é s ember -
tudomány é s t á r s a d a l o m 
S c i e n c e and Man -
S c i e n c e and S o c i e t y 
A u t o m a t i s a t i o n e t i n f o r m a t i s a t i o n . I n c i d e n c e s s u r l e t r a v a i l e t l ' e m -
p l o i . A u t o m a t i o n and i n f o r m a t i c s t e c h n o l o g y . E f f e c t s on l a b o u r and em-
p l o y m e n t . P a r i s , I 9 8 I , O C D E . 99 p . /OCDE B i b l i o t h è q u e . B i b l i o g r a p h i e s p é -
c i a l i s é e a n a l y t i q u e . 5 1 . / 
A u t o m a t i z á l á s é s i n f o r m a t i z á c i ó . H a t á s a i a munkára é s a f o g l a l k o z t a t á s -
r a .
 № A 
E T T L I E , J . E . : P o l i c y i m p l i c a t i o n s of t h e i n n o v a t i o n p r o c e s s i n t h e U . S . 
f o o d s e c t o r . = R e s . P o l i c y / A m s t e r d a m / , 1 9 8 3 . 5 . n o . 2 3 9 - 2 6 7 . p . 
Az a m e r i k a i é l e l m i s z e r i p a r i n n o v á c i ó s f o l y a m a t á n a k p o l i t i k a i k ö v e t k e z -
m é n y e i . 
SAPOSNIKOV,A.: S z o c i a l ' n ü j mehanizm r a z v i t i j a é k o n o m i k i . = O b s c s . N a u k i . 
/ M o s z k v a / , 1 9 8 3 . 6 . n o . 2 0 9 - 2 1 2 . p . 
A g a z d a s á g i f e j l ő d é s t á r s a d a l m i m e c h a n i z m u s a . 
T E P P E R j T . : MÍs to v£dy v k a p i t a l i s t i c l j é e k o n o m i c e v podmínkách vÓdecko-
t e c h n i c k é r e v o l u c e . P r a h a , 1 9 8 2 , E k o n . U s t a v CSAV. l 6 0 p . 
A tudomány h e l y e a t ő k é s g a z d a s á g b a n a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m 
f e l t é t e l e i m e l l e t t , 
URBAN,L.: S f é r a vyzkumu v souXasné k a p i t a l i s t i c k é e k o n o m i c e . = P o l i t . 
E k o n . / P r a h a / , 1 9 8 3 . I O . n o . 1 0 7 2 - 1 0 8 2 . p . 
A k u t a t á s i s z f é r a a j e l e n k o r i t ő k é s g a z d a s á g b a n . 
Tudományos é s m ű s z a k i 
f o r r a d a l o m 
S c i e n t i f i c a n d T e c h n o l o g i c a l 
R e v o l u t i o n 
M e t o d o l o g i c s e s z k i e p r i n c i p ü o p r e d e l e n i j a n a c s a l ' n o g o p e r i o d a n a u c s n o -
t e h n i c s e s z k o j r e v o l j u c i i . N a u c s n o - a n a l i t i c s e s z k i j o b z o r . M o s z k v a , 1 9 8 3 , 
INION. 50 p . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m k e z d e t i s z a k a s z a m e g h a t á r o z á s á n a k mód-
s z e r t a n i e l v e i . . 
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S z o c i a l ' n o - é k o n o m i c s e s z k i e a s z p e k t ü n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o j r e v o l j u c i i . 
R e f e r a t i v n ü j s z b o r n i k . Moszkva,1983,MISZON. 3 3 6 p . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i a s p e k t u s a i , ^ д 
WAHLjD,: K o m p l e x n i S t u d i e к z á k l a d n i m smerum v l d e c k o t e c h n i c k é r e v o l u c e 
- p rob lémy j e j i c h f u n k c e a o r g a n i z a c e . = T e o r i e Rozv .Vldy / P r a h a / , 1 9 8 2 . 
З . п о . 8 3 - 9 4 . p . 
Komplex t a n u l m á n y a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m f ő i r á n y a i h o z - f u n k 
c i ó j u k é s s z e r v e z e t ü k p r o b l é m á i . 
A tudomány j o g i v o n a t k o z á s a i 
L e g a l A s p e c t s of S c i e n c e 
GONÇALVES,M.E.: S c i e n c e , t e c h n o l o g y and t h e new C o n v e n t i o n on t h e Law 
o f t h e S e a . = I m p a c t S c i . S o c . / P a r i s / , 1 9 8 3 . 3 - 4 . n o . 3 4 7 - 3 5 5 - p . 
Tudomány , t e c h n i k a é s az u j t e n g e r j o g i k o n v e n c i ó . 
K E I L j G . - A P E L T j E . : G r u n d l a g e n f o r s c h u n g und g e n u t z t e S c h u t z r e c h t e . = 
N e u e r e r / B e r l i n / , 1 9 8 3 . 1 . n o . B 2 - B 4 . p . 
A l a p k u t a t á s é s a j o g v é d e l e m a l k a l m a z á s a . 
OSSENBÜHLjF.: D i e v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h e P r o b l e m a t i k d e r b e f r i s t e t e n 
A r b e i t s v e r h ä l t n i s s e im W i s s e n s c h a f t s b e r e i c h . = W i s s . r e c h t , W i s s . v e r -
w a l t . W i s s . f ö r d e r u n g / T ü b i n g e n / , I 9 8 3 . 3 . n o . 2 0 1 - 2 2 0 . p . 
A m e g h a t á r o z o t t i d ő r e s z ó l ó m u n k a v i s z o n y a l k o t m á n y j o g i p r o b l e m a t i k á j a 
a tudomány t e r ü l e t é n . 
I / 7 . T ö r t é n e t i v o n a t k o z á s o k -
p e r s o n a l i a 
H i s t o r i c a l A s p e c t s o f S c i e n c e -
P e r s o n a l s 
HALL,A.R. : The r e v o l u t i o n i n s c i e n c e 1 5 0 0 - 1 7 5 0 . L o n d o n , 1 9 8 3 , L o n g m a n s . 
3 7 3 P . 
Tudományos f o r r a d a l o m 1 5 0 0 - 1 7 5 0 . 
KEDROVjB.M.: F o r r a d a l m a k a t e r m é s z e t t u d o m á n y b a n . B p . 1 9 8 3 , K o s s u t h K. 
LEVSINjB.V. : S z o v e t s z k a j a nauka v godü V e l i k o j O t e c s e s z t v e n n o j v o j n ü . 
M o s z k v a , 1 9 8 3 , N a u k a . 382 p . 
A s z o v j e t tudomány a Nagy Honvédő Háború é v e i b e n . 
PATTISON.M.: S c i e n t i s t s , i n v e n t o r s and t h e m i l i t a r y i n B r i t a i n , 1 9 1 5 - 1 9 
The M u n i t i o n s I n v e n t i o n s D e p a r t m e n t . = S o c . S t u d . S e i . / L o n d o n / , 1 9 8 3 . 4 . 
n o . 5 2 1 - 5 6 8 . p . 
T u d ó s o k , f e l t a l á l ó k é s k a t o n á k N a g y - B r i t a n n i á b a n , 1 9 1 5 - 1 9 - A Hadi T a -
l á l m á n y o k R é s z l e g e . 
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YUNG SIK KIM: N a t u r a l knowledge i n a t r a d i t i o n a l c u l t u r e : p r o b l e m s i n 
t h e s t u d y of t h e h i s t o r y of C h i n e s e s c i e n c e . = Minerva / L o n d o n / , 1 9 8 2 . 
2 0 . v o l . l - 2 . n o . 8 3 - 1 0 4 . p . 
T e r m é s z e t i s m e r e t e g y t r a d i c i o n á l i s k u l t u r á b a n : p r o b l é m á k a k i n a i t u d o -
m á n y t ö r t é n e t t a n u l m á n y o z á s á b a n . 
I I . A TUDOMÁNYOS MUNKA TERVEZÉSE, 
IGAZGATÁSA ÉS SZERVEZÉSE 
PLANNING, ADMINISTRATION AND 
ORGANIZATION OF SCIENTIFIC 
ACTIVITIES 
I I / l . T e r v e z é s , p r o g n ó z i s k é s z í t é s , 
f u t u r o l ó g i a 
P l a n n i n g , F o r e c a s t i n g a n d 
F u t u r e S t u d i e s 
AN KHANG - NGUYEN TRAN DUONG: The o r g a n i s a t i o n and p l a n n i n g o f s c i e n t i f -
i c t e c h n i c a l d e v e l o p m e n t p r o g r a m m e s . = S c i e n t i f i c and t e c h n i c a l p r o b -
l e m s . 2 . H a n o i , / 1 9 8 1 ? / . I I 8 - I 3 2 . p . / V i e t n a m e s e S t u d i e s . 6 ? . / 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f e j l e s z t é s i p rogramok s z e r v e z é s e é s t e r v e z é s e V i -
e t n a m b a n . 
ARZAMASZKINjV. - KANOV,V.: S z o v e r s e n s z t v o v a n i e r e g i o n a l ' n o go p l a n i r o -
v a n i j a : v o p r o s z ü m e t o d o l o g i i i m e t o d i k i . = É k o n . N a u k i / M o s z k v a / , 1 9 8 3 . 
1 0 . n o . 3 2 - 3 8 . p . 
A r e g i o n á l i s t e r v e z é s t ö k é l e t e s í t é s e : m e t o d o l ó g i a i é s m e t o d i k a i p r o b l é -
mák . 
BLATNY,M.: H o s p o d á r s k y p l á n a i n o v a c e . = P l á n o v . Н о s p o d . / P r a h a / , 1983 . 
2 . n o . 8 1 - 8 7 . p . 
A g a z d a s á g i t e r v é s az i n n o v á c i ó . 
KANIN,V. : 0 p l a n i r o v a n i i naucsn i i h i s z s z l e d o v a n i j . = É k o n . N a u k i / M o s z k -
v a / , 1 9 8 3 . 9 . n o . 7 3 - 7 4 . p . 
A t u d o m á n y o s k u t a t á s t e r v e z é s e . 
KLIMENKO.A.V. - ORESINjV.P . : A k t u a l ' n ü e p r o b l e m ü s z o v e r s e n s z t v o v a n i j a 
p l a n i r o v a n i j a . = V e s z t n . M o s z k o v s z k o g o U n i v . É k o n . 1 9 8 3 . 6 . П О . 6 2 - 6 3 . p . 
A t e r v e z é s t ö k é l e t e s í t é s é n e k a k t u á l i s p r o b l é m á i . 
KOZÁK,В.: Nővé p r v k y v í í z e n í a p l á n o v á n i v é d e c k o t e c h n i c k é h o r o z v o j e v 
Némecké D e m o k r a t i c k é R e p u b l i c e . = P F e d p o k l . R o z v . V é d y T e c h n . / P r a h a / , 
1 9 8 3 . 6 . n o . 5 - 3 О . p . 
U j e l e m e k a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f e j l e s z t é s i r á n y í t á s á b a n é s t e r v e z é s é -
b e n a z NDK-ban. 
1
 / i MISIK,M. : K o m p l e x n i v e d e c k o t e c h n i c k é p r o g r a m y - vyznamná a n e d i l n á s o u -
t á s t s t á t n í h o p l á n u h o s p o d á f s k é h o a - s p o l e / e n s k é h o r o z v o j e SSSR. = p / e d -
p o k l . R o z v . V é d y T e c h n . / P r a h a / , 1 9 8 3 . 4 . n o . 1 8 - 2 3 . p . 
Komplex t u d o m á n y o s - m ű s z a k i p r o g r a m o k - a S z o v j e t u n i ó á l l a m i g a z d a s á g i , 
t á r s a d a l m i f e j l e s z t é s i t e r v é n e k j e l e n t ő s é s s z e r v e s r é s z e . 
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SCHERZINGER,A.: A s p e k t e d e r P l a n u n g von F o r s c h u n g und E n t w i c k l u n g i n 
d e r DDR. = V i e r t e l j a h r s h e f t e W i r t s c h . f o r s c h . / M ü n c h e n / , 1 9 8 3 . 1 . n o . 7 6 -
8 3 . p . 
A k u t a t á s é s f e j l e s z t é s t e r v e z é s é n e k s z e m p o n t j a i a z NDK-bsn. 
I I / 2 . V e z e t é s t u d o m á n y 
Management S c i e n c e 
ARHANGEL'SZKIJ,V. - GLISZTIN.F . - L E S K I N . I . : S z o c i a l i s z t i c s e s z k i e p r i n -
c i p ü u p r a v l e n i j a n a u k o j . = O b s c s . N a u k i / M o s z k v a / , 1 9 8 3 . 6 . n o . 3 7 - 5 0 . p . 
A t u d o m á n y i r á n y i t á s s z o c i a l i s t a a l a p e l v e i . 
DOLEZELjV.: К p r o b l e m a t i c e M z e n í vyzkumnych k o l e k t i v S . = P P e d p o k l . 
Rozv .Védy T e c h n . / P r a h a / , 1 9 8 3 . 7 . n o . 2 2 - 3 0 . p . 
A k u t a t ó k o l l e k t í v á k i r á n y í t á s á n a k k é r d é s e i . 
FEL'ZENBAUMjV.: U p r a v l e n i e n a u c s n o - t e h n i c s e s z k i m p r o g r e s z s z o m . = V o p r . 
É k o n . / M o s z k v a / , 1 9 8 3 . 1 1 . n o . 1 3 - 2 4 . p . 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i h a l a d á s i r á n y í t á s a . 
J I R Á ^ E K , J . : O r g a n i z a c e p r o t e c h n i c k y p o k r o k . = Mode rn i R i z e n í / P r a h a / , 
1 9 8 3 . 3 . n o . 5 6 - 6 О . p . 
A m ű s z a k i f e j l e s z t é s s z e r v e z é s e . 
KALWEITjW.: E r f a h r u n g e n d e r L e i t u n g w i s s e n s c h a f t l i c h e r K o l l e k t i v e . = 
E i n h e i t / B e r l i n / , 1 9 8 3 . 1 0 . n o . 9 4 6 - 9 5 1 . p . 
T a p a s z t a l a t o k a t u d o m á n y o s k o l l e k t í v á k v e z e t é s é r ő l . 
MANNERS,G.E. , j r . - STEGER,J .A. - ZIMMERER,T.W.: M o t i v a t i n g y o u r R+D 
s t a f f . = R e s . M a n a g . /New Y o r k / , 1 9 8 3 . 5 . n o . 1 2 - 1 6 . p . 
A K+F s z e m é l y z e t m o t i v á l á s a . 
MI&K , M . : C o n t r i b u t i o n o f t h e o r g a n i z a t i o n t o w a r d s t h e a c c e l e r a t i o n o f 
t h e c y c l e " r e s e a r c h - p r o d u c t i o n " . = T e o r i e Rozv .V^dy / P r a h a / , 1 9 8 2 . 4 . n o . 
7 9 - 1 0 6 . p . 
A s z e r v e z e t h o z z á j á r u l á s a a k u t a t á s - t e r m e l é s c i k l u s m e g g y o r s í t á s á h o z . 
MRÁ(ÍEK,K.: C o n c e r n i n g some q u e s t i o n s o f t h e i m p r o v e m e n t of t h e s y s t e m 
of managemen t of s c i e n t i f i c d e v e l o p m e n t . = T e o r i e Rozv .Védy / P r a h a / , 
1 9 8 2 . 4 . n o . 1 0 7 - 1 3 1 . p . 
A t u d o m á n y o s f e j l e s z t é s i r á n y í t á s i r e n d s z e r é n e k t ö k é l e t e s í t é s e . 
RAKYTIAKjD.: R i a d e n i e v l d e c k o - t e c h n i c k é h o r o z v o j a v k o m b i n á t o c h NDR. n 
P í e d p o k l . R o z v . V é d y T e c h n . / P r a h a / , 1 9 8 3 . 8 . n o . 2 0 - 3 1 . p . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i k o m b i n á t o k i r á n y í t á s a az NDK-ban. 
S í z e n í vyzkumu a v y v o j e p o d l e c í l u . = Mode rn i R i z e n í / P r a h a / , 1 9 8 2 . 7 . 
n o . 5 4 - 5 8 . p . 
C é l r a o r i e n t á l t K+F i r á n y i t á s . 
RODIONENKOV,P.A.: É k o n o m i c s e s z k o e e d i n s z t v o p s d r a z d e l e n i j NPO к а к u s z l o -
v i e i n t e n s z i f i k a c i i p r o c e s z s z a " i s z s z l e d o v a n i e - p r o i z v o d s z t v o " . = 
V e s z t n . L e n i n g r a d s z k o g o U n i v . É k o p . F i l o s z . P r a v o , 1 9 8 3 . 2 3 . n o . 2 5 - 2 7 . p . 
A t u d o m á n y o s - i p a r i r é s z l e g e k . a l o s z t á l y a i n a k g a z d a s á g i e g y s é g e m i n t a 
" k u t a t á s - t e r m e l é s " f o l y a m a t á n a k i n t e n z i f i k á c i ó s t é n y e z ő j e . 
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ROUSSEL,P.A.: C u t t i n g down t h e g u e s s w o r k i n R and D. = H a r v a r d B u s i n e s s 
R . / B o s t o n , M a s s . / , 1 9 8 3 . 5 - n o . 1 5 4 - 1 6 0 . p . 
A t a l á l g a t á s o k a r á n y á n a k c s ö k k e n t é s e a K + F - b e n . 
SCHELERjW.: W i r t s c h a f t s - und W i s s e n s c h a f t s s t r a t e g i e . = E i n h e i t / B e r l i n / , 
1 9 8 2 . 1 2 . n o . I I O 3 - I I O 8 . p . 
G a z d a s á g i - é s tudomány s t r a t é g i a . 
SEVCSENKOjV. - RUBAN,V.: S z o v e r s e n s z t v o v a n i e u p r a v l e n i j a n a u c s n o - t e h n i -
c s e s z k i m p r o g r e s z s z o m . = É k o n . S z o v . U k r a i n ü / K i e v / , 1 9 8 3 . 1 1 . n o . 3 3 - 3 8 . p . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s i r á n y í t á s á n a k t ö k é l e t e s í t é s e . 
SHAPIRAjR. - GL0BERS0N,S.: An i n c e n t i v e p l a n f o r R+D w o r k e r s . = R e s . 
Manag. /New Y o r k / , 1 9 8 3 . 5 . n o . 1 7 - 2 0 . p . 
A K+F d o l g o z ó k ö s z t ö n z é s é n e k m ó d s z e r e . 
S z o v e r s e n s z t v o v a n i e u p r a v l e n i j a f u n d a m e n t a l ' n i i m i i s z s z l e d o v a n i j a m i v 
krupnom g o r o d e . Pod r e d . I . A . G l e b o v a , I . I . S z i g o v a . L e n i n g r a d , 1 9 8 3 t N a u -
k a . 212 p . 
Az a l a p k u t a t á s o k i r á n y í t á s á n a k t ö k é l e t e s í t é s e a n a g y v á r o s b a n . 
TAYLOR,F.W.: Ü z e m v e z e t é s . A tudományos v e z e t é s a l a p j a i . B p . 1 9 8 3 , K ö z -
g a z d . J o g i к . 279 p . 
THOM,N. : I n n o v a t i o n s - M a n a g e m e n t . = Z . O r g a n . / F r a n k f u r t a . M . / , 1 9 8 3 . 1 . n o . 
4 - 1 1 . p . 
Az i n n o v á c i ó v e z e t é s e . 
A v e z e t é s i d ő s z e r ű k é r d é s e i az USA-ban. - M ü s z . G a z d . T á j . 1 9 8 3 . l l - 1 2 . n o . 
I 3 6 3 - I 3 8 O . p . 
WOLFF,M.F.: G e t t i n g t h e m o s t o u t of y o u r R+D i n f o r m a t i o n s p e c i a l i s t s . = 
R e s . M a n a g . /New Y o r k / , I 9 8 3 . 5 . n o . 1 0 - 1 1 . p . 
Hogyan l e h e t l e g j o b b a n h a s z n o s í t a n i a K+F i n f o r m á c i ó s s z a k e m b e r t . 
I I I . MATEMATIKAI, MECHANIKAI, LOGIKAI 
ÉS MŰVELETKUTATÁSI MÓDSZEREK A 
TUDOMÁNYOS KUTATÁS SZOLGÁLATÁBAN 
MATHEMATICAL, MECHANICAL, LOGICAL 
AND OPERATIONAL RESEARCH METHODS 
IN THE SERVICE OF SCIENCE 
BRADSHAW,G.F. - LANGLEY , P . W . - SIMON,H.A.: S t u d y i n g s c i e n t i f i c d i s c o v e r y 
by c o m p u t e r s i m u l a t i o n . = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 3 . d e c . 2 . 9 7 1 - 9 7 5 . p . 
A t u d o m á n y o s f e l f e d e z é s t a n u l m á n y o z á s a s z á m i t ó g é p e s s z i m u l á c i ó v a l . 
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I V . NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS ÉLET, 
NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS, 
NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC LIFE, 
COOPERATION AND ORGANIZATIONS 
ALLESCH,J. - FICHTNER,D.: Zuwenig an d e r P r a x i s o r i e n t i e r t ? = D t s c h . 
U n i v . Z t g . / B o n n / , 1 9 8 3 . 2 4 . n o . I O 5 - I O 9 . p . 
Nem e l é g g é g y a k o r l a t i a s ? A t u d o m á n y t r a n s z f e r n e m z e t k ö z i h e l y z e t e . 
ВAKER,F.W.G.: C o - o p e r a t i o n among n o n - g o v e r n m e n t a l o r g a n i z a t i o n s i n 
f o s t e r i n g o c e a n i c r e s e a r c h . = I m p a c t S c i . S o c . / P a r i s / , 1 9 8 3 . 3 - 4 . n o . 2 9 3 -
2 9 9 . P . 
Nem-kormány s z e r v e z e t e k e g y ü t t m ű k ö d é s e a z ó c e á n k u t a t á s b a n . 
BROOKMAN,F,H.: Models of know-how and t e c h n o l o g y t r a n s f e r i n t h e i n -
t e r n a t i o n a l o r d e r . = S e i . P u b l . P o l i c y / L o n d o n / , I 9 8 3 . 5 . n o . 2 2 9 - 2 3 9 . p . 
A know-how é s a t e c h n i k a á t v l t e 1 m o d e l l j e i a n e m z e t k ö z i r e n d b e n . 
E v r o p s k á s p o l e l e n s t v í j a k o m e z i n á r o d n í v e d e c k o - t e c h n i c k é c e n t r u m . = 
P r e d p o k l . R o z v . V l d y T e c h n . / P r a h a / , 1 9 8 3 . 8 . n o . 5 0 - 5 5 . p . 
E u r ó p a i e g y e s ü l é s e k m i n t n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i k ö z p o n t o k . 
FEDOROV,K.A.: N a u c s n a j a p o l i t i k a F r a n c i i v 7 0 - 8 0 - e godü i s z o v e t s z k o -
f r a n c u z s z k o e n a u c s n o e s z o t r u d n i c s e s z t v o . = V e s z t n . A k a d . N a u k SZSZSZR 
/ M o s z k v a / , 1 9 8 3 . 9 . n o . 1 2 5 - 1 3 3 - P . 
F r a n c i a o r s z á g t u d o m á n y p o l i t i k á j a a 7 0 - 8 0 - a s é v e k b e n é s a s z o v j e t - f r a n -
c i a e g y ü t t m ű k ö d é s . 
I n t e r n a t i o n a l e F o r s c h u n g s k o o p e r a t i o n d e r VR B u l g a r i e n . = W i r t s c h a f t 
/ B e r l i n / , 1 9 8 3 . S p e z . n o . 9 1 . p . 
B u l g á r i a r é s z v é t e l e a n e m z e t k ö z i k u t a t á s i k o o p e r á c i ó b a n . /Az 1 9 8 3 . é v i 
T a v a s z i L i p c s e i V á s á r r a l k a p c s o l a t o s k ü l ö n k i a d á s . / 
JEKAUC,A.: La s t r a t é g i e t e c h n o l o g i q u e e t l e t r a n s f e r t de s a v o i r e t de 
t e c h n o l o g i e e t l e s p a y s en d é v e l o p p e m e n t . = Q u e s t . A c t . S o c i a 1 . / B e o g r a d / , 
1 9 8 3 . 1 0 . n o . 6 4 - 8 2 . p . 
T e c h n o l ó g i a i s t r a t é g i a , t u d á s - é s t e c h n o l ó g i a á t v i t e l , v a l a m i n t a f e j l ő -
dő o r s z á g o k . 
KESTEVEN.G.L.: The f l o w of i n f o r m a t i o n and t r a n s f e r of k n o w l e d g e . = 
I m p a c t S c i . S o c . / P a r i s / , 1 9 8 3 . 3 - 4 . n o . 3 9 7 - 4 0 3 . p . 
I n f o r m á c i ó á r a m l á s é s i s m e r e t á t a d á s . / T e n g e r k u t a t á s é s n e m z e t k ö z i k a p -
c s o l a t o k . / 
MOLEROj-J.: F o r e i g n t e c h n o l o g y i n t h e S p a n i s h economy: An a n a l y s i s of 
t h e r e c e n t e v o l u t i o n . = R e s . P o l i c y - / A m s t e r d a m / , I 9 8 3 . 5 . n o . 2 6 9 - 2 8 6 . p . 
K ü l f ö l d i t e c h n i k a a s p a n y o l g a z d a s á g b a n : a l e g ú j a b b e semények e l e m z é s e . 
ROLL,H.U. : P a r t n e r s h i p i n i n t e r g o v e r n m e n t a l c o - o p e r a t i o n : f o r a b e t t e r 
u n d e r s t a n d i n g of t h e o c e a n s . = Impac t S c i . S o c . / P a r i s / , 1 9 8 3 - 3 - 4 . n o . 
3 O I - 3 I I . p . 
P a r t n e r k a p c s o l a t a k o r m á n y k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s b e n : a t e n g e r e k j o b b m e g i s -
m e r é s é é r t . 
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S T E I G E R , S . : M e z i n á r o d m t r a n s f e r t e c h n o l o g i e v e v y s p ë l y c h k a p i t a l i s -
t i c k y c h s t á t e c h . = P r e d p o k l . R o z v . V é d y T e c h n . / P r a h a / , 1 9 8 3 . б . п о . 3 1 -
4 5 . ? . 
N e m z e t k ö z i t e c h n o l ó g i a t r a n s z f e r a f e j l e t t t ő k é s o r s z á g b a n . 
U / n i t e d / S / b a t e s / - U . S . S . R . r e l a t i o n s : S o v i e t s r e c a l l s c i e n t i s t s , c i t -
i n g r i s k . = C h e m . E n g n g . N e w s / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 3 . s z e p t . 2 6 . 6 . p . 
A m e r i k a i - s z o v j e t t u d o m á n y o s k a p c s o l a t o k : a s z o v j e t e k v i s s z a h í v j á k a 
t u d ó s o k a t . 
KGST 
CMEA 
CSEKUROV,V. - CSEKUROVA,N.: P r o i z v o d s z t v e n n o - t e h n i c s e s z k i e s z v j a z i v 
é k o n o m i c s e s z k i h o t n o s e n i j a h s z t r a n - c s l e n o v SZÉV s z k a p i t a l i s z t i c s e s z k i -
mi s z t r a n a m i . = É k o n . N a u k i / M o s z k v a / , 1 9 8 3 . 9 . n o . 4 9 - 5 6 . p . 
A K G S T - o r s z á g o k t e r m e l é s i k a p c s o l a t a i k a p i t a l i s t a o r s z á g o k k a l . 
H o s p o d á r s k á p r u m y s l o v á a v é d e c k o t e c h n i c k á s p o l u p r á c e F i n s k a s e v r o p -
skymi zemémi RVHP. = P r e d p o k l . R o z v . V é d y T e c h n . / P r a h a / , 1 9 8 3 . 4 . n o . 6 9 -
8 1 . p . 
F i n n o r s z á g g a z d a s á g i , i p a r i é s t u d o m á n y o s - m ű s z a k i e g y ü t t m ű k ö d é s e a KGST 
e u r ó p a i t a g o r s z á g a i v a l . 
/ Î L 4 N 7 I L J I N j M . S . - TVRDIK,Z. : P r o b l e m y z e f e k t i v á o v á n í s p o l u p r á c e z e m í 
RVHP v o b l a s t i védy a t e c h n i k y . P r a h a , 1 9 8 2 , U V T R . 156 p . 
A KGST o r s z á g o k t u d o m á n y o s - m ű s z a k i e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k h a t é k o n y a b b á t é -
t e l e . 
/KOSZTl lÇ KOSTINjA.M. : Az NTMIК s z a k o s i t o t t k i a d v á n y a i a K G S T - t a g o r s z á -
gok t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i e g y ü t t m ű k ö d é s é r ő l . = T u d . M ü s z . T á j . 1 9 8 3 . 6 . П О . 
2 2 7 - 2 3 5 . p . 
L Á N G j I . : I n f o r m a c i j a о d o l g o s z r o c s n o j p rogramme m n o g o s z t o r o n n e g o s z o -
t r u d n i c s e s z t v a a k a d e m i i n a u k i s z o c i a l i s z t i c s e s z k i h s z t r a n v o b l a s z t i 
e s z t e s z t v e n n ü h nauk na p e r i o d do 1 9 9 0 g . = B . N a u c s n o - T e h n . S z o t r . S z t r a n -
C s l e n o v SZÉV / M o s z k v a / , 1 9 8 3 . l 4 . n o . 1 8 - 2 6 . p . 
I n f o r m á c i ó a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k a k a d é m i á i k ö z ö t t l é v ő h o s s z ú t á v ú 
e g y ü t t m ű k ö d é s p r o g r a m j á r ó l , a t e r m é s z e t t u d o m á n y t e r ü l e t é n 1 9 9 0 — i g . 
PUCHMELTRjZ.: V y s l e d k y Í S . V é d e c k o t e c h n i c k é s p o l u p r á c e s Ólensky 'mi 
s t á t y RVHP. = P l á n o v . H o s p o d . / P r a h a / , 1 9 8 3 . 3 . n o . 4 0 - 4 3 . p . 
C s e h s z l o v á k i a é s a K G S T - t a g o r s z á g o k t u d o m á n y o s - m ű s z a k i e g y ü t t m ű k ö d é -
s é n e k e r e d m é n y e i . 
UNESCO 
NYÁRÁDY G . : UNESCO. M u l t u n k j ö v ő j e . A k ö z g y ű l é s d ö n t é s e k e l ő t t . Wor ld 
H e r i m a g e L i s t . = M a g y a r o r s z á g , i 9 8 3 . 4 8 . n o . 3 9 * p . 
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V. TUDOMÁNYOS KÖZPONTOK, 
TÁRSASÁGOK, AKADÉMIÁK 
SCIENTIFIC CENTRES, 
ASSOCIATIONS AND ACADEMIES 
C s e h s z l o v á k i a 
C z e c h o s l o v a k i a 
/ Í t y r i c á t é ó t v r t é 7 4 4 . v a l n é s h r o m á á d é n í Ólenu ÖSAV. = Véstn.ŐSAV / P r a -
h a / , 1 9 8 3 . 6 . n o . 3 2 1 - 3 4 8 . p . 
А СSTA 4 4 . k ö z g y ű l é s e . 
V y r o c n í z p r á v a 0 i í i n n o s t i 6sAV v r o c e 1 9 8 2 . = Véstn.&SAV / P r a h a / , 1 9 8 3 . 
5 . n o . 2 5 7 - 2 8 7 . p . 
B e s z á m o l ó j e l e n t é s a CSTA 1 9 8 2 . é v i t e v é k e n y s é g é r ő l . 
Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g 
German F e d e r a l R e p u b l i c 
D e u t s c h e F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t . E i n P l a n , de r P l a n u n g a b l e h n t . = D t s c h . 
U n i v . Z t g . / B o n n / , 1 9 8 3 . 2 2 . n o . 1 0 . p . 
DFG. A t e r v , mely e l u t a s í t j a a t e r v e z é s t . 
/Мах - P l a n c k - G e s e l l s c h a f t 7 . F o r s c h u n g s p o l i t i k . F o r s o h u n g s p l a n u n g . P e r -
s o n a l und F i n a n z e n . = M a x - P l a n c k - G e s e l l s c h a f t J a h r b u c h 1 9 8 3 . München-
G ö t t i n g e n , 1 9 8 3 , M P G - V a n d e n h o e c k u . R u p r e c h t . 1 1 0 - 1 1 3 . p . 
A M a x - P l a n c k - G e s e l l s c h a f t s z e m é l y z e t i é s p é n z ü g y e i 1 9 8 3 - b a n . 
M a x - P l a n c k - G e s e l l s c h a f t J a h r b u c h 1 9 8 3 . M ü n c h e n - G ö t t i n g e n , 1 9 8 3 , MPG-
V a n d e n h o e c k u . R u p r e c h t . 8 4 2 p . 
A M a x - P l a n c k - G e s e l l s c h a f t é v k ö n y v e , 1 9 8 3 . 
S z o v j e t u n i ó 
S o v i e t Un ion 
Nové v ï d e c k é c e n t r u m v SSSR. = P í e d p o k l . R o z v . V Ó d y T e c h n . / P r a h a / , 1 9 8 3 . 
8 . n o . 5 6 - 5 7 . p . 
Uj t u d o m á n y o s k ö z p o n t a S z o v j e t u n i ó b a n . 
Ordena d r u z s b ü n a r o d o v A k a d e m i j a nauk L i t o v s z k o j SZSZSZR. V l l ' n j u s z , 
1 9 8 3 , M o k s z l a s z . 216 p . 
A Népek B a r á t s á g a éremmel k i t ü n t e t e t t L i t v á n Tudományos A k a d é m i a . 
MTA 
OSZTROVSZKIJ,V.: Novüj n a u c s n ü j c e n t r po i z u c s e n i j u a g r o p r o m ü s l e n n o g o 
k o m p l e k s z a . = O b s c s . N a u k i / M o s z k v a / , 1 9 8 3 . 6 . n o . 1 4 8 - 1 5 2 . p . 
Az a g r á r - i p a r i komplexum t a n u l m á n y o z á s á n a k u j t u d o m á n y o s k ö z p o n t j a . 
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/ S t y r i d s i a t e p i a t e / 45« v a l n é z h r o m a ï i d e n i e Ólenov SAV. = V Ó s t n . ÓSAV 
/ P r a h a / , 1 9 8 3 . 6 . n o . 3 5 0 - 3 5 5 - p . 
A SZTA 4 5 . k ö z g y ű l é s e . 
Egyéb o r s z á g o k 
O t h e r C o u n t r i e s 
F r a n c e : d i f f i c u l t d a y s a t P a s t e u r I n s t i t u t e . = S e i . G o v . R e p . / W a s h i n g -
t o n / , 1 9 8 3 . o k t . 1 5 . 6 - 7 . p . 
Nehéz n a p o k a P a s t e u r I n t é z e t b e n . 
S o c i a l S c i e n c e I n f o r m a t i o n and D o c u m e n t a t i o n C e n t r e /SWIDOC/ Annual 
r e p o r t 1 9 8 2 . Amste rdam, /19837 ,SWIDOC. 15 p . 
A h o l l a n d T á r s a d a l o m t u d o m á n y i I n f o r m á c i ó s é s D o k u m e n t á c i ó s Központ é v i 
j e l e n t é s e . 1 9 8 2 . 
V I . A TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
/ T Í P U S A I , EREDMÉNYEINEK 
ALKALMAZÁSA/ 
SCIENTIFIC RESEARCH 
/ I T S TYPES AND THE 
APPLICATION OF RESULTS/ 
V I / 1 . K u t a t á s e g y e s t u d o m á n y t e r ü l e t e k e n 
R e s e a r c h i n V a r i o u s F i e l d s of 
S c i e n c e 
ADASCALITEI,V.: C e r c e t a r e a s t i i n t i f i c á i n corner^ul i n t e r i o r , t u r i s m s i 
s e r v i c i i , l a o r i z o n t u l d e c e n i i l o r v i i t o a r e . = Corner^ul Modern / B u c u r e ç -
t i / , 1 9 8 3 . 4 . n o . 1 1 - 1 9 . p . 
Tudományos k u t a t á s a b e l k e r e s k e d e l e m , a t u r i z m u s é s a s z o l g á l t a t á s o k 
t e r ü l e t é n , a k ö v e t k e z ő é v t i z e d e k k i l á t á s a i a l a p j á n . 
B i o t e c h n o l o g i e : E r f o l g e , Zwange , A u s s i c h t e n . = S p e c t r u m / В е г l i n / , 1 9 8 3 . 
8 . n o . 1 4 - 1 7 . p . 
B i o t e c h n o l ó g i a : s i k e r e k , f e l a d a t o k , k i l á t á s o k . 
LAPONCE,J .A. : P o l i t i c a l s c i e n c e and p o l i t i c a l g e o g r a p h y : n e g l e c t e d 
a r e a s , a r e a s f o r d e v e l o p m e n t . = I n t . S o c . S e i . J . / P a r i s / , 1 9 8 3 . 3 . n o . 5 5 1 -
5 5 8 . p . 
P o l i t i k a i tudomány é s p o l i t i k a i f ö l d r a j z : e l h a n y a g o l t t e r ü l e t e k , f e j -
l e s z t e n d ő t e r ü l e t e k . 
MEYER,F.: M i k r o e l e k t r o n i k - T r i e b k r a f t d e s t e c h n i s c h e n F o r t s c h r i t t s . = 
W i r t s c h a f t / B e r l i n / , 1 9 8 3 . S p e z . n o . 2 1 . p . 
A m i k r o e l e k t r o n i k a a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i h a l a d á s h a j t ó e r e j e . 
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SZUSCSENJA,L. - PARFENOV.V.: B l o s z f e r n ü e z a p o v e d n i k i - s z t r a t e g i c s e s z k i e 
r e z e r v ü p r i r o d ü . = J u n e s z k o N o v o s z t i / P a r i s / , 1 9 8 3 . 1 1 . n o . 1 2 - 1 6 . p . 
A b i o s z f é r a v é d e l m e - a t e r m é s z e t s t r a t é g i a i t a r t a l é k a i . 
/ 
VLACHYjJ. : T r e n d s i n C z e c h o s l o v a k p h y s i c s r e s e a r c h - manpower , p u b l i c a -
t i o n o u t p u t , c i t a t i o n r e s p o n s e . = C z e c h . J . P h y s . / P r a h a / , 1 9 8 2 . 1 2 . n o . 
1 4 0 7 - 1 4 1 4 . p . 
T r e n d e k a c s e h s z l o v á k f i z i k a i k u t a t á s b a n - munkae rő , p u b l i k á c i ó s o u t p u t , 
i d é z é s e k . 
V I / 2 . K u t a t á s i e g y ü t t m ű k ö d é s 
R e s e a r c h C o o p e r a t i o n 
ALLEN,T.J . - HYMAN,D.B. - PINCKNEY,D.L.: T r a n s f e r r i n g t e c h n o l o g y t o t h e 
s m a l l m a n u f a c t u r i n g f i r m : A s t u d y of t e c h n o l o g y t r a n s f e r i n t h r e e c o u n -
t r i e s . - R e s . P o l i c y / A m s t e r d a m / , 1 9 8 3 . 4 . n o . 1 9 9 - 2 1 1 . p . 
T e c h n i k a á t v i t e l e a k i s g y á r i p a r i c é g b e : v i z s g á l a t há rom o r s z á g b a n a 
t e c h n i k a t r a n s z f e r r ő l . 
V I / 3 a A l a p k u t a t á s 
B a s i c R e s e a r c h 
LEMAINE,G. - DAR MON,G. - EL NE MER,S.: N o o p o l i s . Les l a b o r a t o i r e s de r e -
c h e r c h e f o n d a m e n t a l e : de l ' a t e l i e r è l ' u s i n e . P a r i s , 1982 ,CNRS. 216 p . 
A l a p k u t a t á s i l a b o r a t ó r i u m o k : m ű h e l y t ő l a z ü z e m i g . ^ д 
V I / 3 b A l k a l m a z o t t k u t a t á s 
A p p l i e d R e s e a r c h 
S T E I G E R , S . : A p l i k o v a n y vyzkum v I t á l i i . = P r e d p o k l . R o z v . V e d y T e c h n . 
/ P r a h a / , 1 9 8 3 . 7 - n o . 3 1 - З 8 . p . 
A l k a l m a z o t t k u t a t á s O l a s z o r s z á g b a n . 
V I / 4 . E g y e t e m i k u t a t á s 
U n i v e r s i t y R e s e a r c h 
Do we l a c k p i o n e e r i n g r e s e a r c h ? An i n t e r v i e w w i t h p r o f e s s o r K l a u s 
W e i s s e r m e l . = Minerva / L o n d o n / , 1 9 8 2 . 2 0 . v o l . 1 - 2 . n o . 2 2 6 - 2 2 9 . p . 
H i á n y z i k a z ú t t ö r ő k u t a t á s ? I n t e r j ú K l a u s W e i s s e r m e l l e l . 
L ITVAKjS . : S u r v i v a l and r e v i v a l : C h i l e a n u n i v e r s i t i e s u n d e r P i n o c h e t . 
= N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 3 . n o v . 3 . 1 1 - 1 2 . p . 
T ú l é l é s é s f e l é l e d é s : a c h i l e i e g y e t e m e k P i n o c h e t a l a t t . 
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V I / 5 . I p a r i k u t a t á s 
I n d u s t r i a l R e s e a r c h 
CHABREUIL,M. : R e c h e r c h e p u b l i q u e un p a s v e r s l e s PMI. = L ' U s i n e Nouv. 
/ P a r i s / , 1 9 8 3 . s z e p t . 2 2 . 1 1 1 - 1 1 8 . p . 
Á l l a m i k u t a t á s o k : egy l é p é s a k i s é s k ö z e p e s k u t a t ó i n t é z e t e k f e l é . 
GALBRAITH,J.R. - KAZANJIAN,R.K.: D e v e l o p i n g t e c h n o l o g i e s : R and D 
s t r a t e g i e s of o f f i c e p r o d u c t f i r m s . = Columbia J . W o r l d B u s i n e s s /New 
Y o r k / , I 9 8 3 . I . n o . 3 7 - 4 4 . p . 
T e c h n o l ó g i á k f e j l e s z t é s e : az i r o d a g é p v á l l a l a t o k K+F s t r a t é g i á i . 
I n d u s t r i e f o r s c h u n g o r i e n t i e r t s i c h am Markt / P h i l l i p s AG/ . = VDI N a c h r . 
/ D ü s s e l d o r f / , 1 9 8 2 . 4 5 . n o . 3 1 . P -
Az i p a r i k u t a t á s a p i a c h o z i g a z o d i k . 
JARRELL.S . : R e s e a r c h and d e v e l o p m e n t and f i r m s i z e i n t h e p h a r m a c e u t i -
c a l i n d u s t r y . = B u s i n e s s E c o n . / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 3 . 4 . n o . 2 6 - 3 9 . p . 
K u t a t á s , f e j l e s z t é s é s v á l l a l a t n a g y s á g a g y ó g y s z e r i p a r b a n . 
MOVERYjD.C.: I n n o v a t i o n , m a r k e t s t r u c t u r e , and g o v e r n m e n t p o l i c y i n t h e 
A m e r i c a n s e m i c o n d u c t o r e l e c t r o n i c s i n d u s t r y : A s u r v e y . = R e s . P o l i c y 
/ A m s t e r d a m / , 1 9 8 3 . 4 . n o . 1 8 3 - 1 9 7 - P -
I n n o v á c i ó , p i a c s z e r k e z e t é s k o r m á n y p o l i t i k a a z a m e r i k a i f é l v e z e t ő 
e l e k t r o n i k a i i p a r b a n . 
NRNDON,J.E. : T e c h n o l o g y , p o l i t i c s a n d e n g i n e e r s . = E n g . D i g . / T o r o n t o / , 
1 9 8 3 . 2 . n o . 1 5 . p . 
A t e c h n o l ó g i a , a k a n a d a i p o l i t i k a é s a mérnökök f e l a d a t a i . 
RAPACKIjR. : F a c t o r s d e t e r m i n i n g t h e demand f o r f o r e i g n t e c h n o l o g y i n a 
s o c i a l i s t economy. = E a s t e r n E u r o p . E c o n . /New Y o r k / , 1 9 8 2 . 1 . n o . 5 6 - 7 6 . p . 
A k ü l f ö l d i t e c h n o l ó g i a i r á n t i k e r e s l e t e t m e g h a t á r o z ó t é n y e z ő k a s z o c i a -
l i s t a g a z d a s á g b a n . 
SZOLOV'EVjN.Sz . : K o n c e n t r a c i j a p r o i z v o d s z t v a novüh z n a n i j v p r o m ü s l e n -
n o s z t i SZSA. = I z v . A k a d . N a u k SZSZSZR,Ékon. / M o s z k v a / , 1 9 8 3 . 5 . n o . 1 0 3 -
1 1 4 . p . 
Az u j i s m e r e t e k e l ő á l l í t á s á n a k k o n c e n t r á c i ó j a az USA i p a r á b a n . 
V I / 6 . Tudományos e r edmények a l k a l m a z á s a 
- tudomány é s t e c h n i k a 
- t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i h a l a d á s 
A p p l i c a t i o n of R e s e a r c h R e s u l t s 
- S c i e n c e and T e c h n o l o g y 
- S c i e n t i f i c and T e c h n o l o g i c a l 
P r o g r e s s 
BROMBERG,F.L.: N a u c s n o - t e h n i c s e s z k i j p r o g r e s z s z : r a z v i t i e é l e k t r o é n e r -
g e t i k i o s z n o v n ü h k a p i t a l i s z t i c s e s z k i h s z t r a n . M o s z k v a , 1 9 8 3 , N a u k a . 188 p . 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i h a l a d á s é s a v i l l a m o s e n e r g e t i k a f e j l ő d é s e a j e -
l e n t ő s e b b t ő k é s o r s z á g o k b a n . цтп« 
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C I S A R j L . : Uloha védy a vyzkumu ve s t r a t e g i i m e z i n á r o d n í c h m o n o p o l u . = 
P o l i t . E k o n . / P r a h a / , 1 9 8 3 . 1 0 . n o . 1 0 8 3 - 1 0 9 2 . p . 
A t u d o m á n y o s k u t a t á s s z e r e p e a n e m z e t k ö z i monopól iumok s t r a t é g i á j á b a n . 
GRASSHOFF,J. : E f f e k t i v i t ä t und K o n t i n u i t ä t b e i m Zusammenwirken von w i s -
s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e r V o r b e r e i t u n g und F e r t i g u n g . = W i r t s c h a f t s -
w i s s e n s c h a f t / B e r l i n / , 1 9 8 3 . 2 . n o . 2 6 I - 2 6 6 . p . 
A h a t é k o n y s á g é s a f o l y a m a t o s s á g s z e r e p e a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i a l a p o n 
á l l ó g y á r t á s e l ő k é s z i t é s é s t e r m e l é s m e g v a l ó s í t á s á b a n . 
HAUSTEIN,H.D. - MAIER,H.: F l e x i b i l n í a u t o m a t i z a c e - j á d r o r e v o l u c e v y r o b -
n í c h s i l v o smdesá ty ' ch a d e v a d e s á t y c h l e t e c h . = T e o r i e Rozv . Vgdy / P r a -
h a / , 1 9 8 2 . 3 . n o . 3 9 - 6 6 . p . 
R u g a l m a s a u t o m a t i z á l á s - a m u n k a e r ő f o r r a d a l o m m a g j a a 8 0 - a s é s 9 0 - e s 
é v e k b e n . 
K0§IK , 0 . : D o t e r a j S i e p o z n a t k y z u z S i e h o s p o j e n i a vy'skumu s v y r o b o u . = 
P í e d p o k l . R o z v . V é d y T e c h n . / P r a h a / , 1 9 8 3 . 8 . n o . 5 - 1 9 . p . 
T a p a s z t a l a t o k a k u t a t á s é s t e r m e l é s s z o r o s a b b ö s s z e f o n ó d á s á r ó l . 
K0ZI0LEK,H. : Ökonomische S t r a t e g i e , w i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e r F o r t -
s c h r i t t und h ö h e r e r W i r k u n g s g r a d von Ma thema t ik und R e c h e n t e c h n i k f ü r 
d i e E f f e k t i v i t ä t d e r W i r t s c h a f t d e r DDR. = W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t / B e r -
l i n / , 1 9 8 3 . 2 . n o . 1 6 1 - 1 8 0 . p . 
A g a z d a s á g i s t r a t é g i a , a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i h a l a d á s , v a l a m i n t a matema-
t i k a é s a s z á m í t á s t e c h n i k a b e f o l y á s a az NDK g a z d a s á g á n a k a h a t é k o n y s á g á -
r a . 
LAHTINjG.A. : 0 p u t j a h u s z k o r e n i j a n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o g o p r o g r e s z s z a . = 
É k o n . M a t . M e t o d ü / M o s z k v a / , 1 9 8 3 . 2 . n o . 3 2 1 - 3 2 7 . p . 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f e j l ő d é s m e g g y o r s í t á s á n a k u t j a i . 
MARCSUK,G.: N a u c s n o - t e h n i c s e s z k i j p r o g r e s z s z - o s z n o v a i n t e n s z i f i k a c i i 
o b s c s e s z t v e n n o g o p r o i z v o d s z t v a . = Kommuniszt / M o s z k v a / , 1 9 8 3 . 4 . n o . 6 1 -
7 2 . p . 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i h a l a d á s a t á r s a d a l m i t e r m e l é s i n t e n z i f i k á l á s á n a k 
a l a p j a . 
MORAVCSIKjM.J.: The r o l e o f s c i e n c e i n t e c h n o l o g y t r a n s f e r . = R e s . 
P o l i c y / A m s t e r d a m / , 1 9 8 3 . 5 . n o . 2 8 7 - 2 9 6 . p . 
A tudomány s z e r e p e a t e c h n o l ó g i a t r a n s z f e r b e n . 
SZMAGINjV.N. : T e h n i c s e s z k o e r a z v i t i e i p r o g r e s z s z i v n o s z t ' n o v o j t e h n i k i . 
= I z v . A k a d . N a u k SZSZSZR,Ékon. / M o s z k v a / , 1 9 8 3 . 2 . n o . 4 8 - 6 2 . p . 
A m ű s z a k i f e j l e s z t é s é s az u j t e c h n i k a k o r s z e r ű s é g e . 
URBAN,L.: Ekonomicky r u s t a nová t e c h n i k a / v e v y s p e l y c h k a p i t a l i s t i -
ckych z e m í c h t / P r a h a , 1 9 8 3 . Ú V T E I . 71 p . 
G a z d a s á g i n ö v e k e d é s é s u j t e c h n i k a a f e j l e t t t ő k é s o r s z á g o k b a n . 
WEIZ ,H . : F o r d í t s u n k k ü l ö n l e g e s g o n d o t a l e g f r i s s e b b t u d o m á n y o s é s mű-
s z a k i e r e d m é n y e k b e v e z e t é s é r e . = KGST T a g á l 1 . G a z d . E g y ü t t m ü k ö d é s e / M o s z k -
v a / , 1 9 8 4 . 7 . n o . 5 - 8 . p . 
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T a l á l m á n y o k , u j i t á s o k 
I n v e n t i o n s and I n n o v a t i o n s 
BASBERG,В.L.: F o r e i g n p a t e n t i n g i n t h e U . S . a s a t e c h n o l o g y i n d i c a t o r . 
= R e s . P o l i c y / A m s t e r d a m / , 1 9 8 3 . 4 . n o . 2 2 7 - 2 3 7 . p . 
K ü l f ö l d i s z a b a d a l m a z t a t á s a z E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n m i n t a t e c h n i k a m u t a -
t ó s z á m a . / N o r v é g i a e s e t e . / 
DENNY,J .E . : C o o p e r a t i v e R+D: DOE's p a t e n t p o l i c y need n o t be a b a r r i e r . 
= R e s . M a n a g . /New Y o r k / , 1 9 8 3 . 5 » n o . 3 4 - 3 9 . p . 
K o o p e r a t i v K+F - az a m e r i k a i E n e r g i a M i n i s z t é r i u m s z a b a d a l o m p o l i t i k á j a 
nern l e h e t a k a d á l y . 
F I X L E R . D . J . - BEN-ZION,U.: A g e n e r a l i z e d model of i n d u c e d i n p u t i n n o v a -
t i o n . B e r l i n , 1 9 8 2 , I n t . I n s t . M a n a g . V e r w a l t . 1 7 / l e v . _ / 
A l é t r e h o z o t t i n p u t i n n o v á c i ó á l t a l á n o s í t o t t m o d e l l j e . 
L ' i n n o v a t i o n , v e r s une n o u v e l l e r é v o l u t i o n t e c h n o l o g i q u e . = D o c . F r . 
/ P a r i s / , 1 9 8 3 . 4 7 2 7 - 4 7 2 8 . n o . I - 2 9 6 . p . 
I n n o v á c i ó : u j t e c h n o l ó g i a i f o r r a d a l o m f e l é . ^ д 
ÍdRONÉÍK , I . : Obchod l i c e n c e m i S v e ' d s k a . = P r e d p o k l . R o z v . V é d y T e c h n . / P r a -
h a / , 1 9 8 3 . 4 . n o . 3 3 - 3 7 . p . 
S v é d o r s z á g l i c e n c i a - k e r e s k e d e l m e . 
S t r a t e g i e n f ü r I n n o v a t i o n e n . = S p e c t r u m / B e r l i n / , I 9 8 3 • 1 - n o . 1 0 - 1 3 . p . 
V i t a az i n n o v á c i ó s s t r a t é g i á r ó l . 
T e c h n o l o g i c a l i n n o v a t i o n l i t e r a t u r e r e v i e w e d . = R e s . M a n a g . /New Y o r k / , 
I 9 8 3 . 5 . n o . 5 - 6 . p . 
A t e c h n o l ó g i a i i n n o v á c i ó i r o d a l m á n a k a m e r i k a i s z e m l é j e . 
V I / 7 . K u t a t á s é s f e j l e s z t é s 
R e s e a r c h and Deve lopmen t 
SAY , J . - В . L . : On k i s s i n g t o a d s . = I n t e r f a c e s /New Y o r k / , 1 9 8 3 - 2 . n o . 4 9 -
5 1 . P . 
A v a r a n g y o s béka m e g c s ó k o l á s a . / B a j b a k e r ü l t a k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i 
p r o j e k t u m m e g m e n t é s e . / 
U R B A N , L . : ^ A k t u á l n í o t á z k y s t á t n í h o r e g u l o v á n í vyzkumu a v y v o j é v k a p i -
t a l i s t i c k y c h z e m í c h . = P r e d p o k l . R o z v . V é d y T e c h n . / P r a h a / , 1 9 8 3 . 4 . n o . 5 -
1 7 . p . 
A K+F á l l a m i s z a b á l y o z á s á n a k a k t u á l i s k é r d é s e i a t ő k é s o r s z á g o k b a n . 
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V I I . A TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
GAZDASÁGI KÉRDÉSEI 
ECONOMIC PROBLEMS OF 
SCIENTIFIC RESEARCH 
V I I / 1 . Tudományos k ö l t s é g v e t é s 
- k u t a t á s t á m o g a t á s 
S c i e n c e B u d g e t s - R e s e a r c h 
S u p p o r t 
A m e r i k a i K+F r á f o r d í t á s o k 1 9 9 0 - i g . / Ö s s z e á l l . Németh É . / = K u t . F e j l . 
1 9 8 3 . 6 . n o . 5 5 5 - 5 6 7 . p . 
ARVONNY.M.: Avec un b u d g e t de 3 7 , 5 m i l l i a r d s de f r a n c s . La r e c h e r c h e 
n ' a u r a p a s en 1984 l a p r i o r i t é que l u i a t t r i b u a i t l a l o i de p r o g r a m m a -
t i o n . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 3 . n o v . 1 6 . 1 6 . p . 
A 37»5 m i l l i á r d o s k ö l t s é g v e t é s a k u t a t á s számára nem b i z t o s í t j a a z t a 
p r i o r i t á s t , a m e l y e t a p r o g r a m o z á s i t ö r v é n y e l ő i r á n y z o t t . 
BEARDSLEY , T . : B r i t i s h s c i e n c e b u d g e t . More money w i l l buy l e s s . = N a t u r e 
/ L o n d o n / , 1 9 8 3 . n o v . 2 4 . 3 0 4 . p . 
B r i t t u d o m á n y o s k ö l t s é g v e t é s : t ö b b p é n z e n k e v e s e b b e t . 
CAMPBELL,Ph.: Big s c i e n c e . Smal l no t a l w a y s b e a u t i f u l . = N a t u r e / L o n d o n / , 
1 9 8 3 . d e c . 1 5 . 6 3 2 . p . 
N a g y t u d o m á n y . A k i c s i nem mind ig s z é p . 
F e d e r a l s u p p o r t t o u n i v e r s i t i e s , c o l l e g e s , and s e l e c t e d n o n p r o f i t i n -
s t i t u t i o n s f i s c a l y e a r 1 9 8 1 . W a s h i n g t o n , 1 9 8 3 , N S F . V I I I , 2 4 1 p . /NSF 8 3 -
3 1 5 . / 
A m e r i k a i e g y e t e m e k , f ő i s k o l á k é s k i v á l a s z t o t t nem p r o f i t c é l ú i n t é z e t e k 
s z ö v e t s é g i t á m o g a t á s a 1 9 8 1 - b e n . 
F o r s c h u n g s e t a t s f e s t g e l e g t . = D t s c h . U n i v . Z t g . / B o n n / , 1 9 8 3 . 2 4 . n o . 8 . p . 
M e g á l l a p í t o t t á k az 1 9 8 4 - e s k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s e k e t az NSZK-ban. 
G o s z u d a r s z t v e n n ü e r a s z h o d ü na NIOKR vo F r a n c i i . = BIK1 / M o s z k v a / , 1 9 8 3 . 
o k t . 1 3 . 4 . p . 
Ál lami K+F r á f o r d í t á s o k F r a n c i a o r s z á g b a n . 
GROSSMAN,D.M. : A m e r i c a n f o u n d a t i o n and t h e s u p p o r t o f economic r e s e a r c h , 
1 9 1 3 - 2 9 . = Minerva / L o n d o n / , 1 9 8 2 . 2 0 . v o l . l - 2 . n o . 5 9 - 8 2 . p . 
Amer ika i a l a p í t v á n y o k é s a k ö z g a z d a s á g i k u t a t á s t á m o g a t á s a 1 9 1 3 - 2 9 . 
J0GLEKAR,P. - HAMBURG,M. : An e v a l u a t i o n of f e d e r a l p o l i c i e s c o n c e r n i n g 
j o i n t v e n t u r e s f o r a p p l i e d r e s e a r c h a n d d e v e l o p m e n t . = M a n a g . S e i . 
/ P r o v i d e n e e , R . I . / , 1 9 8 3 . 2 9 . v o l . 9 . n o . 1 0 1 6 - 1 0 2 6 . p . 
S z ö v e t s é g i p o l i t i k a i e s z k ö z ö k az a l k a l m a z o t t K+F t á m o g a t á s á r a - é r t é k e -
l é s . 
MADDOXjJ.: E u r o p e a n S c i e n c e F o u n d a t i o n . Fund of i d e a s bu t no f u n d s . = 
N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 3 . n o v . 1 7 . 2 1 6 - 2 1 7 . p . 
E u r ó p a i Tudományos A l a p í t v á n y : ö t l e t v a n , pénz n i n c s . 
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R E J N , B . : K i e r u n k i zmian s t r u k t u r a l n y c h nakbadów na d z i a - l a l n o s c n a u k o -
wo-badawczg i r ozwo jowç na t i e d z i a l a l n o s c i s p o l e c z n o - g o s p o d a r c z e j . = 
Nauka P o l s k a / W r o c l a w e t c . / , 1 9 8 3 . 1 - 2 . n o . 1 3 1 - 1 4 2 . p . 
A K+F r á f o r d í t á s o k s t r u k t u r á l i s v á l t o z á s a i a t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i t e -
v é k e n y s é g f ü g g v é n y é b e n / L e n g y e l o r s z á g / . 
SCHULTZ,Th.W.: B e r u h á z á s a z ember i t ö k é b e . B p . 1 9 8 3 , K ö z g a z d . J o g i K . 
ЗОО р . ВДД 
T r o i s m i l l i a r d s pou r m o d e r n i s e r l e s e n t r e p r i s e s f r a n ç a i s e s . = La R e -
c h e r c h e / P a r i s / , 1 9 8 3 . 1 4 9 . n o . I 3 3 4 . p . 
3 m i l l i á r d f r a n k a f r a n c i a v á l l a l a t o k m o d e r n i z á l á s á r a . 
U / n i t e d _ / K / i n g d o m 7 s c i e n c e b u d g e t . The p i e i s s l i c e d . = N a t u r e / L o n d o n / , 
1 9 8 3 . d e c . 2 2 / 2 9 . 7 2 3 . p . 
Az E g y e s ü l t K i r á l y s á g t u d o m á n y o s k ö l t s é g v e t é s e . A p á s t é t o m o t f e l s z e l i k . 
V I I / 2 . A t u d o m á n y o s k u t a t á s h a t é k o n y s á g a 
é s e n n e k é r t é k e l é s e 
E f f e c t i v e n e s s o f R e s e a r c h a n d 
E v a l u a t i o n 
BONITZ,M.: W i s s e n s c h a f t l i c h e s Z i t i e r e n - c u i bono? = S p e c t r u m / B e r -
l i n / , 1 9 8 3 . 8 . n o . 2 6 . p . 
A t u d o m á n y o s i d é z e t - k i n e k j ó ? 
C o s t s and b e n e f i t s of d e v e l o p m e n t o f s c i e n c e and s c i e n t i f i c r e s e a r c h . 
/By A . S t i e p o , B . M i l o s e t c . / K r a k ó w , I 9 8 I , A k a d . E k o n . 2 5 5 p . 
A tudomány é s a t u d o m á n y o s k u t a t á s k ö l t s é g e i é s h a s z n a . KgEK 
DEMENCEVjV.V.: É k o n o m i c s e s z k i j a n a l i z na s z l u z s b u é f f e k t i v n o s z t i . = 
É k o n . G a z . / M o s z k v a / , 1 9 8 3 . 4 7 . n o . 7 . p . 
G a z d a s á g i e l e m z é s a h a t é k o n y s á g é r d e k é b e n . 
K U B Í K j J . : V é d e c k o t e c h n i c k y r o z v o j a e f e k t i v n o s t r e p r o d u k Ó n í h o p r o c e s u . 
= P o l i t . E k o n . / P r a h a / , 1 9 8 3 . 1 1 . n o . 1 1 2 1 - 1 1 3 0 . p . 
T u d o m á n y o s - m ű s z a k i f e j l e s z t é s é s az ú j r a t e r m e l é s i f o l y a m a t h a t é k o n y s á -
g a . 
MARCSUK,G.: N a u c s n o - t e h n i c s e s z k i j p r o g r e s z s z i é f f e k t i v n o s z t ' p r o i z v o d -
s z t v a . = P r a v d a / M o s z k v a / , 1 9 8 3 . d e c . 9 . 2 - 3 . p . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s é s a t e r m e l é s h a t é k o n y s á g a . 
M e t o d o l o g i c k é o t á z k y h o d n o c e n í v é d e c k o t e c h n i c k é h o r o z v o j e . /Red._7 K. 
MráÓek. P r a h a , 1 9 8 3 t U s t a v F i l o s . S o c i o l . £ s A V . 202 p . 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f e j l e s z t é s é r t é k e l é s é n e k m ó d s z e r t a n i k é r d é s e i . 
MIDORIKAWAjN.: C i t a t i o n a n a l y s i s of p h y s i c s j o u r n a l s : c o m p a r i s o n o f 
s u b f i e l d s o f p h y s i c s . = S c i e n t o m e t r i c s / A m s t e r d a m - B u d a p e s t / , 1 9 8 3 . 6 . n o . 
3 6 I - 3 7 4 . p . 
A f i z i k a i f o l y ó i r a t o k h i v a t k o z á s e l e m z é s e : f i z i k a i a l d i s z c i p l i n á k ösz— 
s z e h a s o n l i t á s a . 
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MÜLLER,К.: К m e t o d o l o g i c k y m problémum h o d n o c e n í r o z v o j e v l d y a t e c h -
n iky p í i v y s t a v b é s o c i a l i s t i c k é s p o l e l n o s t i . = T e o r i e Rozv.Vedy / P r a h a / , 
1 9 8 2 . 3 . n o . 2 3 - 3 8 . p . 
A tudomány é s t e c h n i k a f e j l e s z t é s e é r t é k e l é s é n e k m ó d s z e r t a n i p r o b l é m á i 
a s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m é p i t é s e s o r á n . 
RAJESWARI,A.R.: A q u a n t i t a t i v e a n a l y s i s of I n d i a n s c i e n c e and t e c h -
nology manpower employmen t and e c o n o m i c d e v e l o p m e n t . = S c i e n t o m e t r i c s 
/ A m s t e r d a m - B u d a p e s t / , 1 9 8 3 . 6 . n o . 3 4 3 - 3 5 9 . p . 
Az i n d i a i tudomány é s a m ű s z a k i munkaerő f o g l a l k o z t a t o t t s á g á n a k k v a n -
t i t a t í v e l e m z é s e é s a g a z d a s á g i f e j l ő d é s . 
SCHUBERT,A.: Q u a n t i t a t i v e s t u d i e s of s c i e n c e . A c u r r e n t b i b l i o g r a p h y . 
= S c i e n t o m e t r i c s / A m s t e r d a m - B u d a p e s t / , 1 9 8 3 . 6 . n o . 3 9 7 - 4 0 3 . p . 
K v a n t i t a t í v t u d o m á n y k u t a t á s . K u r r e n s b i b l i o g r á f i a . 
/ 
VLACHY,J.: C i t a t i o n image of t h e C h e c h o s l o v a k J o u r n a l of P h y s i c s . = 
C z e c h . J . P h y s . / P r a h a / , 1 9 8 3 . 3 . n o . 3 б 1 - 3 б 4 . р . 
A C z e c h o s l o v a k J o u r n a l of P h y s i c s i d é z e t t s é g e . 
VLACHYjJ.: C i t a t i o n r a n k i n g s of p h y s i c s j o u r n a l s . = C z e c h . J . P h y s . / P r a -
h a / , 1 9 8 3 . 5 - n o . 5 8 5 - 5 9 2 . p . 
F i z i k a i f o l y ó i r a t o k r a n g s o r o l á s a az i d é z é s e k s z e r i n t . 
VLACHY,J.: J o u r n a l s f o r h i g h l y c i t e d p h y s i c s p a p e r s and t h e i r c i t a t i o n 
h i s t o r i e s . = C z e c h . J . P h y s . / P r a h a / , i 9 8 3 . l O . n o . 1 1 7 3 - 1 1 7 6 . p . 
A l e g t ö b b e t i d é z e t t , f i z i k a i d o l g o z a t o k a t k ö z l ő f o l y ó i r a t o k é s i d é z é -
s e i k e l e m z é s e . 
/ 
VLACHYjJ.: P u b l i c a t i o n t r e n d s i n t h e C z e c h o s l o v a k J o u r n a l of P h y s i c s . = 
C z e c h . J . P h y s . / P r a h a / , 1 9 8 3 . 4 . n o . 4 7 3 - 4 7 6 . p . 
P u b l i k á c i ó s t r e n d e k a C z e c h o s l o v a k J o u r n a l o f P h y s i c s - b e n . 
VLACHYjJ.: S u c c e s s i v e c i t a t i o n of 1 0 0 0 p h y s i c s p a p e r s . = C z e c h . J . P h y s . 
/ P r a h a / , 1 9 8 3 . 1 1 . n o . 1 2 7 7 - 1 2 8 8 . p . 
E z e r f i z i k a i d o l g o z a t s z u k c e s s z í v i d é z é s e . 
/ 
VLACHYjJ.: S u c c e s s i v e c i t a t i o n of p h y s i c s p a p e r s - s o u r c e s of e v i d e n c e . 
1= C z e c h . J . P h y s . / P r a h a / , 1 9 8 3 . 8 .no . 9 5 7 - 9 6 0 . p . 
F i z i k a i d o l g o z a t o k s z u k c e s s z í v i d é z é s e - a d a t f o r r á s o k . 
/ 
VLACHYjJ.: T r a c i n g i n n o v a t i v e p a p e r s i n p h y s i c s by s u c c e s s i v e c i t a t i o n 
- c o n c e p t s and e x e m p l a r s . = C z e c h . J . P h y s . / P r a h a / , 1 9 8 3 . 7 - n o . 8 4 1 - 8 4 4 . p . 
I n n o v a t i v f i z i k a i d o l g o z a t o k f e l f e d e z é s e a s z u k c e s s z í v i d é z é s a l a p j á n 
- e l v e k é s p é l d á k . 
/ 
VLACHYjJ.: V a r i a b l e h i s t o r i e s of p h y s i c s p a p e r s by s u c c e s s i v e c i t a t i o n . 
= C z e c h . J . P h y s . / P r a h a / , 1 9 8 3 . 9 . n o . 1 0 4 5 - 1 0 4 8 . p . 
F i z i k a i d o l g o z a t o k v á l t o z ó t ö r t é n e t e a s z u k c e s s z í v i d é z é s e k a l a p j á n . 
/ 
VLACHYjJ.: World p u b l i c a t i o n o u t p u t i n c o n d e n s e d m a t t e r p h y s i c s . = 
C z e c h . J . P h y s . / P r a h a / , 1 9 8 3 . 1 . n o . 1 1 7 - 1 2 0 . p . 
A v i l á g p u b l i k á c i ó s o u t p u t j a a k o n d e n z á l t a n y a g o k f i z i k á j á b a n . 
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/ 
VLACHY.J.: World p u b l i c a t i o n o u t p u t i n c r o s s - d i s c i p l i n a r y p h y s i c s -
m a t e r i a l s s c i e n c e , p h y s i c a l c h e m i s t r y , e n e r g y r e s e a r c h , b i o p h y s i c s . 
= C z e c h . J . P h y s . / P r a h a / , 1 9 8 3 . 2 . n o . 2 4 7 - 2 5 0 . p . 
A v i l á g p u b l i k á c i ó s o u t p u t j a a f i z i k a e g y e s á g a i b a n : a n y a g k u t a t á s b a n , 
f i z i k a i k é m i á b a n , e n e r g i a k u t a t á s b a n é s b i o f i z i k á b a n . 
VLACHY,J.: World p u b l i c a t i o n o u t p u t i n n u c l e a r p h y s i c s . = C z e c h . J . P h y s . 
/ P r a h a / , 1 9 8 3 . 6 . n o . 7 0 9 - 7 1 2 . p . 
A n u k l e á r i s f i z i k a p u b l i k á c i ó s o u t p u t j a a v i l á g o n . 
V I I / 3 . Tudományos i n t é z m é n y e k 
p é n z ü g y i v o n a t k o z á s a i -
k u t a t ó k j a v a d a l m a z á s a 
S c i e n t i f i c I n s t i t u t i o n s : 
F i n a n c e , G r a n t s and 
S a l a r i e s 
Compan ies p l a n i n c r e a s e s i n R+D s p e n d i n g t h r o u g h 1 9 8 4 . = S e i . R e s . S t u d . 
H i g h l i g h t s / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 3 . d e c . 1 5 . 1 - 4 . p . 
Az a m e r i k a i v á l l a l a t o k 1 9 8 4 - b a n n ö v e l i k K+F k i a d á s a i k a t . 
HAMBRICK,D.C. - MacMILLAN,I.C. - BARBOSA,R . R . : B u s i n e s s u n i t s t r a t e g y 
and c h a n g e s i n t h e p r o d u c t R and D b u d g e t . = M a n a g . S e i . / P r o v i d e n c e , 
R . I . / , 1 9 8 3 . 2 9 . v o l . 7 . n o . 7 5 7 - 7 6 9 . p . 
A v á l l a l a t i e g y s é g s t r a t é g i á j a és v á l t o z á s o k a t e r m é k k u t a t á s i é s - f e j -
l e s z t é s i k ö l t s é g v e t é s b e n . 
Human and f i n a n c i a l r e s o u r c e s f o r r e s e a r c h and e x p e r i m e n t a l d e v e l o p m e n t 
i n t h e p r o d u c t i v e s e c t o r . P a r i s , 1 9 8 2 , U N E S C O . 139 p . / C u r r e n t s u r v e y s 
and r e s e a r c h i n s t a t i s t i c s . S T - 8 2 / W S / 7 . / 
A k u t a t á s é s a k i s é r l e t i f e j l e s z t é s e m b e r i é s p é n z ü g y i e r ő f o r r á s a i a 
t e r m e l ő s z e k t o r b a n . 
POENSGEN.O. - HORTH,H.: F + E A u f w a n d , F i r m e n s i t u t a t i o n und F i r m e n e r -
f o l g . = Z . B e t r i e b s w i r t s c h . F o r s c h . / W i e s b a d e n / , 1 9 8 3 . 2 . n o . 7 3 - 9 3 » p . 
F e j l e s z t é s i é s k u t a t á s i k i a d a s o k , v a l l a l a t i h e l y z e t e s e r e d m e n y . 
The r i s k a n a l y s i s c o n t r o v e r s y : an i n s t i t u t i o n a l p e r s p e c t i v e . E d . H . C . 
K u n r e u t h e r , E . V . L e y . B e r l i n , 1 9 8 2 , S p r i n g e r . 236 p . 
K o c k á z a t e l e m z ő v i t a : i n t é z m é n y e s p e s p e k t i v a . 
VAVROjA.: К o t á z k á m c h o z r a s ^ o t n é h o h o s p o d á r e n i a vo vyskumne a v y v o j i . 
= F i n a n c e a Úvér / P r a h a / , 1 9 8 3 . 6 . n o . 3 6 8 - 3 7 9 - p . 
Az ö n á l l ó e l s z á m o l á s ú g a z d á l k o d á s a k u t a t á s é s f e j l e s z t é s t e r ü l e t é n . 
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V I I I . TUDOMÁNYOS MUNKAERŐGAZDÁLKODÁS 
ÉS -KÉPZÉS, SZEMÉLYZETI 
KÉRDÉSEK, FELSŐOKTATÁS 
ADMINISTRATION AND TRAINING OF 
SCIENTIFIC MANPOWER, PERSONNEL 
ISSUES AND HIGHER EDUCATION 
V I I I / 1 . F e l s ő f o k ú o k t a t á s -
e g y e t e m e k , f ő i s k o l á k 
H i g h e r E d u c a t i o n -
U n i v e r s i t i e s and C o l l e g e s 
Lord ANNAN: B r i t i s h h i g h e r e d u c a t i o n , I96O-8O: a p e r s o n a l r e t r o s p e c t . 
= Mine rva / L o n d o n / , 1 9 8 2 . 2 0 . v o l . 1 - 2 . n o . 1 - 2 4 . p . 
B r i t f e l s ő o k t a t á s I96O-8O. S z e m é l y e s v i s s z a t e k i n t é s . 
DAVID,P . : New c r i s i s looms f o r g r a d u a t e e d u c a t i o n . = N a t u r e / L o n d o n / , 
1 9 8 3 . d e c . 2 2 - 2 9 . 7 2 1 . p . 
V á l s á g j e l e k az a m e r i k a i d i p l o m á s o k k é p z é s é b e n . 
An i n n o v a t i o n i n German h i g h e r e d u c a t i o n : t h e p r i v a t e u n i v e r s i t y . = 
M i n e r v a / L o n d o n / , 1 9 8 2 . 2 0 . v o l . 1 - 2 . n o . 2 1 3 - 2 2 5 . p . 
U j i t á s a n y u g a t n é m e t f e l s ő o k t a t á s b a n : m a g á n e g y e t e m . 
KUCEV,G.: Po s z i b i r s z k o m u s z c s e t u . = P r a v d a / M o s z k v a / , 1 9 8 3 - ó e c . 1 1 . 2 . p . 
S z i b é r i a i p é l d á n . / F e l s ő o k t a t á s : m e g r e n d e l é s s z a k e m b e r r e . / 
Mehr Au tonomie und W e t t b e w e r b . W o r t l a u t d e r T h e s e n von B u n d e s m i n i s t e r 
D r . D o r o t h e e Wilms z u r H o c h s c h u l p o l i t i k f ü r d i e n e u n z i g e r J a h r e . = 
D t s c h . U n i v . Z t g . / B o n n / , 1 9 8 3 . 2 3 . n o . 1 1 . p . 
A n y u g a t n é m e t f e l s ő o k t a t á s i m i n i s z t e r t é z i s e i a 9 0 - e s é v e k f e l s ő o k t a -
t á s á r ó l . 
TOLLEYjC.G.: From d i s i l l u s i o n t o h o p e : a t a s k f o r e d u c a t i o n . = S e i . 
P u b l . P o l i c y / L o n d o n / , 1 9 8 3 . 5 . n o . 2 2 4 - 2 2 8 . p . 
A k i á b r á n d u l t s á g t ó l a remény f e l é : az o k t a t á s f e l a d a t a a tudomány é s a 
t e c h n i k a k o r á b a n . 
V I I I / 2 . T o v á b b k é p z é s , t u d ó s k é p z é s , 
t u d o m á n y o s f o k o z a t o k 
F u r t h e r T r a i n i n g , P o s t g r a d u a l 
E d u c a t i o n and S c i e n t i f i c 
D e g r e e s 
BUHVAL'D,,E. - BAGUDINA,E.: S z o v e s z t k o - p o 1 ' s z k a j a s k o l a molodüh u c s e n ü h -
é k o n o m i s z t o v . = V o p r . É k o n . / M o s z k v a / , 1 9 8 4 . 1 . n o . 1 5 5 - 1 5 6 . p . 
F i a t a l k ö z g - a z d á s z - t u d ó s o k s z o v j e t - l e n g y e l i s k o l á j a . 
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LÜST,R. : V e r a n t w o r t u n g f ü r d i e n a c h r ü c k e n d e G e n e r a t i o n . = M a x - P l a n c k -
G e s e l l s c h a f t J a h r b u c h 1 9 8 3 . M ü n c h e n - G ö t t i n g e n , 1 9 8 3 . M P G - Vandenhoeck u . 
R u p r e c h t . 1 5 - 2 3 . P . 
F e l e l ő s s é g a k ö v e t k e z ő nemzedék i r á n t . B e s z é d a M a x - P l a n c k - G e s e l l s c h a f t 
ü n n e p i ü l é s é n . 
/ N i n e t e e n h u n d r e d and e i g h t y - t w q 7 1982 d o c t o r a t e p r o d u c t i o n s t a b l e i n 
s c i e n c e and e n g i n e e r i n g f i e l d s , b u t down i n s c i e n c e and m a t h e m a t i c s 
e d u c a t i o n . = S e i . R e s . S t u d . H i g h l i g h t s / W a s h i n g t o n / , I 9 8 3 . d e c . 2 0 . 1 - 4 . p . 
Az a m e r i k a i t u d ó s k é p z é s k i b o c s á t á s i a d a t a i 1 9 8 2 - b e n v á l t o z a t l a n o k a 
t e r m é s z e t - é s m ű s z a k i t u d o m á n y b a n , c s ö k k e n n e k a t u d o m á n y - é s m a t e m a t i -
k a o k t a t á s b a n . 
SIMPSON,R.: How t h e PhD came t o B r i t a i n : A c e n t u r y of s t r u g g l e f o r p o s t -
g r a d u a t e e d u c a t i o n . G u i l d f o r d , 1 9 8 3 , S o c . R e s . H i g h e r E d u c . 2О5 p . 
Hogyan k e r ü l t a PhD N a g y - B r i t a n n i á b a : a p o s z t g r a d u á l i s k é p z é s é v s z á z a -
d o s h a r c a . 
V I I I / 4 . M u n k a e r ő - v á n d o r l á s 
M i g r a t i o n of S c i e n t i f i c 
Manpower - B r a i n D r a i n 
L ' e x o d e d e s c e r v e a u x . = P r o b l . P o l i t . S o c . / P a r i s / , 1 9 8 3 . 4 5 9 . n o . 7 - 9 . p . 
Az " a g y e l s z í v á s " e l l e n i v é d e k e z é s I n d i á b a n . 
V I I I / 5 . A t u d o m á n y o s munka l é l e k t a n i 
é s s z o c i o l ó g i a i v o n a t k o z á s a 
P s y c h o l o g i c a l and S o c i o l o g i c a l 
A s p e c t s of S c i e n t i f i c Work 
ARGUIROVAjM.: É t u d e s o c i o l o g i q u e s u r l a l e c t u r e de l a l i t t é r a t u r e é t r a n -
g è r e d a n s l e s b i b l i o t h è q u e s du s y s t è m e de l ' A c a d é m i e b u l g a r e d e s s c i -
e n c e s . = Schéma e t S c h é m a t i s a t i o n / P a r i s / , 1 9 8 3 - 1 8 . n o . 7 3 - 7 8 . p . 
A k ü l f ö l d i i r o d a l o m o l v a s á s á n a k s z o c i o l ó g i a i v i z s g á l a t a a B o l g á r T u d o -
mányos Akadémia k ö n y v t á r a i b a n . 
BESZTUZSEV-LADA,I.V.: F o r m l r o v a n i e u c s e n o g o . = Nauka v SZSZSZR / M o s z k -
v a / , 1 9 8 3 . 5 . n o . 1 0 6 - 1 1 2 . p . 
A t u d ó s s z e m é l y i s é g e . 
BUDILOVA,E.A.: S z o c i a l ' n o - p s z i h o l o g i c s e s z k i e p r o b l e m ü v r u s z s z k o j n a -
u k e . M o s z k v a , 1 9 8 3 , N a u k a . 231 p . 
T á r s a d a l m i - p s z i c h o l ó g i a i p r o b l é m á k az o r o s z t u d o m á n y b a n . ^ д 
GUGGENHEIM,A.: Quand l e s s o c i o l o g u e s é t u d i e n t l a l i t t é r a t u r e s c i e n t i -
f i q u e . = La R e c h e r c h e / P a r i s / , I 9 8 2 . i 3 7 . n o . 1 2 0 0 - 1 2 0 2 . p . 
Amikor a s z o c i o l ó g u s o k t a n u l m á n y o z z á k a t u d o m á n y o s i r o d a l m a t . 
NY STRÖM,H.: K r e a t i v i t á s é s i n n o v á c i ó . B p . 1 9 8 3 » K ö z g a z d . J o g i K. 208 p . 
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WHITLEY,R.D.: From t h e s o c i o l o g y of s c i e n t i f i c c o m m u n i t i e s t o t h e s t u d y 
o f s c i e n t i s t s ' n e g o t i a t i o n s and b e y o n d . = S o c . S e i . I n f o r m . / L o n d o n -
B e v e r l y H i l l s / , 1 9 8 3 . 4 - 5 . n o . 6 8 1 - 7 2 0 . p . 
A t u d o m á n y o s k ö z ö s s é g s z o c i o l ó g i á j á t ó l a t u d ó s o k t á r g y a l á s a i n a k k u t a -
t á s á i g é s a z o n t u l i s . 
V I I I / 6 . A t u d ó s a t á r s a d a l o m b a n 
/ h e l y z e t e , k ö r ü l m é n y e i , 
f e l e l ő s s é g e / 
S c i e n t i s t s i n S o c i e t y 
/ T h e i r S t a t u s , C i r c u m s t a n c e s 
a n d R e s p o n s i b i l i t i e s / 
BEARDSLEY,T.: U / n i t e r j / К / i n g d o m / r e s e a r c h s t a f f . Too many d e a d - e n d j o b s ? 
= N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 3 . n o v . 1 7 . " 2 1 7 . p . 
B r i t k u t a t ó k - z s á k u t c á b a n ? 
Le c o m i t é c o n s u l t a t i f n a t i o n a l d ' é t h i q u e : u n e o c c a s i o n m a n q u é e ? = La 
R e c h e r c h e / P a r i s / , i 9 8 3 . i 5 O . n o . 1 4 9 4 - I 4 9 5 « p . 
Az o r s z á g o s e t i k a i k o n z u l t a t í v b i z o t t s á g : e l s z a l a s z t o t t a l k a l o m ? 
DRTINA.V. : Sour íasny s t a v a t e n d e n c e v y v o j e t v u r ő í c h p r a c o v n i ' k u vyzkumné 
a vy ' vo jové z á k l a d n y ŐSSR. = P ^ e d p o k l . R o z v . V á d y T e c h n . / P r a h a / , 1 9 8 3 . 7 . 
n o . 5 - 2 1 . p . 
C s e h s z l o v á k i a K+F b á z i s a a l k o t ó m u n k a t á r s a i n a k j e l e n l e g i h e l y z e t e é s 
f e j l ő d é s i t e n d e n c i á i . 
DUF0UR,B. : P o u r l e s PMI i n n o v a t r i c e s , un a t o u t m a j e u r : l e s hommes. = 
D i r . G e s t i o n E n t r e p . / P a r i s / , 1 9 8 2 . n o v e m b e r - d e c e m b e r . 3 7 - 4 8 . p . 
Az e m b e r i t é n y e z ő j e l e n t ő s é g e a k i s - é s k ö z é p n a g y s á g ú v á l l a l a t o k i n n o v á -
c i ó s t e v é k e n y s é g é b e n . 
/ / , 
GOCKOWSKI.J. - TCHON.K.: Туру zachowan s i ? u c z o n y c h w w a r u n k a c h k r y z y s u 
d y s c y p l i n y . /W k w e s t i i z a s t o s o w a n i a t e o r i i k a t a s t r o f w s o c j o l o g i i n a u k i . / 
= Z a g . N a u k o z n . / W a r s z a w a / , 1 9 8 3 . l - 2 . n o . 5 5 - 7 4 . p . 
T u d ó s v i s e l k e d é s - t i p u s o k t u d o m á n y á g u k v á l s á g a i d e j é n . / K a t a s z t r ó f a - e l -
m é l e t a t u d o m á n y s z o c i o l ó g i á b a n . / 
JACKSON,C.1. - PRADOS.J .W.: Honor i n s c i e n c e . P o s s i b l e r o l e s f o r S igma 
Xi i n r e g a r d t o s c i e n t i f i c f r a u d , i r r e s p o n s i b l e a u t h o r s h i p , and " p u b l i s h 
o r p e r i s h " . = A m e r . S e i s t . /New H a v e n , C o n n . / , 1 9 8 3 . 5 . П О . 4 6 2 - 4 6 4 . p . 
T i s z t e s s é g a t u d o m á n y b a n . Mit t e h e t egy t u d o m á n y o s t e s t ü l e t a t u d o m á -
n y o s c s a l á s o k e l l e n . 
MALECKIj I . : O d p o w i e d z i a l n o s c naukowców za p o k ó j i r o z b r o j e n i e . = Z a g . 
N a u k o z n . / W a r s z a w a / , 1 9 8 3 . 1 - 2 . n o . 7 - 1 2 . p . 
A t u d ó s o k f e l e l ő s s é g e a b é k é é r t é s l e s z e r e l é s é r t . 
Le n o u v e a u s t a t u t d e s c h e r c h e u r s va e n f i n v o i r l e j o u r . = La R e c h e r c h e 
/ P a r i s / , 1 9 8 3 . 1 4 9 . n o . 1 3 З З . p . 
M e g s z ü l e t i k v é g r e a k u t a t ó k u j s t á t u s a . 
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The o b l i g a t i o n s of u n i v e r s i t y t e a c h e r s . 1 . The a c a d e m i c e t h i c . = M i n e r -
va / L o n d o n / , 1 9 8 2 . 2 0 . v o l . 1 - 2 . n o . 1 0 5 - 2 0 8 . p . 
B r i t e g y e t e m i o k t a t ó k k ö t e l e z e t t s é g e i . A t u d o m á n y o s e t i k a . 
The o b l i g a t i o n s o f u n i v e r s i t y t e a c h e r s . 2 . D i s h o n e s t y i n t h e a c a d e m i c 
p r o f e s s i o n . = Mine rva / L o n d o n / , 1 9 8 2 . 2 0 . v o l . 1 - 2 . n o . 2 0 9 - 2 1 2 . p . 
B e c s t e l e n s é g a t u d o m á n y o s munkában . 
S c i e n t i s t s warned on q u a l i t y of r e s e a r c h . = Chem.Engng.News / W a s h i n g -
t o n / , 1 9 8 3 . s z e p t . 1 9 . 1 7 . p . 
Az a m e r i k a i t u d ó s o k t ó l m i n ő s é g i k u t a t á s t v á r n a k . 
WALGATE,R.: R e s e a r c h i n F r a n c e . A l l f o n c t i o n n a i r e s now. = N a t u r e / L o n -
d o n / , 1 9 8 3 . n o v . 2 4 . 3 0 6 . p . 
A f r a n c i a k u t a t ó k k ö z h i v a t a l n o k o k l e s z n e k . 
I X . TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ, 
DOKUMENTÁCIÓ 
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КИБЕРНЕТИКА: У ПРЕДЕЛОВ РАЗУМА (ФАУСТОВСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ) 
По просьбе одной из летних школ б а р с е л о н с к о г о университета академик 
Тибор Вамош подготовил э с с е о з а д а ч а х , проблемах и будущем науки нашего 
времени, в том числе вычислительной техники. В ходе с в о е г о развития н а у -
ка преследовала две цели: понять мир и окружающую среду и контролировать 
с р е д у и г о с п о д с т в о в а т ь над н е й . В период оптимистического в з г л я д а на н е -
ограниченные возможности науки п р е д с т а в л я л о с ь , что из познания поведения 
и взаимовлияния элементарных составных ч а с т е й вытекает несколько о с н о в -
ных з а к о н о в , из которых с помощью соответствующих- р а с ч е т о в можно понять 
и р а с с ч и т а т ь явления и события , которые должны произойти в будущем. Э л е к -
троника и вычисли тельные машины к а з а л и с ь пригодными для решения этой з а -
д а ч и . Однако скоро выяснилось , что явления г о р а з д о в большей степени ком-
плексны для т о г о , чтобы п о д д а в а т ь с я простой формализации; они изменяются 
во времени; в течение длительного периода их поведение не поддается р а с -
ч е т у ; к тому же составляющие крупные системы подсистемы вступают между 
собой в непредсказуемое и изменяющееся взаимодействие и этим влияют на 
функционирование всей системы. 
Эти представляющиеся непреодолимыми п р е п я т с т в и я привели к в о з н и к н о в е -
нию нового подхода , к рождения системного подхода и системных и с с л е д о в а -
ний . Вместо наивной веры и иррационализма ч у т к и е к направлениям эпохи 
ученые возлагают надежды на оптимальный симбиоз человека и машины, в 
кооперационные системы, связывающие более мелкие единицы в инфраструк-
турную с е т ь . Однако намечающаяся глобальное кооперирование может п р и в е с -
ти к желаемым р е з у л ь т а т а м лишь т о г д а , когда у д а с т с я решить множество ч а -
стных проблем, например, модернизацию обучения и воспитания , с о о т в е т с т -
вие требованию всеобщей к р е а т и в н о с т и , с о з д а н и е нового р а з д е л е н и я т р у д а , 
достижение подлинной демократии . 
ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ И КАНАДЕ 
Европейский союз национальных центров производительности провел в 
1983 г . в Оттаве з а с е д а н и е Совета д и р е к т о р о в . Автор как в и ц е - п р е з и д е н т 
Совета директоров принял в нем участие и р а с с к а з ы в а е т о д в у х сериях з а -
с е д а н и й , которые дали информацию о новых американских и канадских я в л е -
ниях и целях в связи с производительностью. Чуткость к вопросам п р о и з в о -
дительности показывает тот ф а к т , что Соединенные Штаты и Канада сочли 
важным присоединиться к Европейскому союзу п р о и з в о д и т е л ь н о с т и . 
Проблемами производительности занимается в США целый ряд учреждений, 
однако главную р о л ь играет Национальное управление производительности , 
технологии и нововведений , з а д а ч е й которого я в л я е т с я р а з р а б о т к а программ 
р а з в и т и я науки и техники, соответствующих национальным потребностям," с о з -
дание и с с л е д о в а т е л ь с к и х и н с т и т у т о в , сотрудничающих в исследовании г л а в -
ных технологий , и содействие использованию р е з у л ь т а т о в исследований , о р -
г а н и з а ц и я применения технологий , создание информационного центра п р о и з в о -
д и т е л ь н о с т и , с о д е й с т в и е р а з р а б о т к е федеральной экономической политики, 
влияющей на п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь , обновление и конкурентоспособность , р а з -
витие международного с о т р у д н и ч е с т в а , предоставление технической помощи 
отраслям промышленности, попавшим под у г р о з у зарубежных к о н к у р е н т о в . 
Придаваемую производительности важность п о к а з ы в а е т тот ф а к т , что п р е з и -
дент Рейган о р г а н и з о в а л в Белом доме конференцию по п р о и з в о д и т е л ь н о с т и ; 
с материалами, подготовленными к этой конференции, знакомит с т а т ь я . 
В Канаде на трехдневной национальной конференции занимались влиянием 
проходящей в наши дни технической революции на с т р а н у , а также ролью п р а -
в и т е л ь с т в а в р у к о в о д с т в е этим процессом я использовании е г о р е з у л ь т а -
т о в . 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ СОПОСТАВЛЕНИЯ - ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕДЕЛЫ 
Автор, заведующий отделом статистики научных исследований и р а з в и т и я 
Центрального с т а т и с т и ч е с к о г о у п р а в л е н и я , обращает внимание на т о , что 
встречающиеоя в специальной л и т е р а т у р е по науковедению данные и с о п о с т а в -
ления подчао страдают отсутствием о с н о в а т е л ь н о г о знакомства со с т а т и с т и -
ческими понятиями и методами. Счоей подборкой она стремится помочь п о т р е -
бителям с т а т и с т и к и и сТатистичс ких данных. 
При с т а т и с т и ч е с к о й обработке научных исследований и о а з в и т и я в к а ч е с т -
в е ориентира приняты рекомендацьи ЮНЕСКО, сформулированные в 1978 г . , в 
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которых даны определения основных понятия с т а т и с т и ч е с к о г о наблюдения и 
предметы наблюдения. 
Одним из основных п о к а з а т е л е й статистики НИОКР я в л я е т с я численность 
штатов , другим - п о к а з а т е л ь материальных фондов, в этом случае ЮНЕСКО 
подчеркивает необходимость анализа e x - p o e t , т . е . важность учета ф а к т и -
ч е с к и х з а т р а т . Как оы тщательно ни п о д г о т а в л и в а л а с ь национальная с т а т и с -
т и к а , при международных с о п о с т а в л е н и я х всегда возникают проблемы и их 
р е з у л ь т а т ы следует р а с с м а т р и в а т ь как обозначение тенденции, п р и б л и з и т е л ь -
ную информацию. 
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CYBERNETICS: THE BORDER OF INTELLIGENCE /А FAUSTIAN ADVENTURE/ 
Upon t h e r e q u e s t of t h e Summer S c h o o l o f t h e U n i v e r s i t y of B a r -
c e l o n a T i b o r Vámos member o f t h e H u n g a r i a n Academy of S c i e n c e s p r e p a r e d 
t h i s e s s a y on t h e t a s k s , p r o b l e m s and f u t u r e of c o n t e m p o r a r y s c i e n c e , 
a n d more c l o s e l y , t h o s e of c y b e r n e t i c s . Ove r i t s a d v a n c e m e n t s c i e n c e 
h a d f o l l o w e d two o b j e c t i v e s : t o u n d e r s t a n d t h e w o r l d and i t s e n v i r o n -
m e n t , and t o c o n t r o l and h a r n e s s t h e m . I n t h e p e r i o d of b o u n d l e s s o p -
t i m i s m a b o u t s c i e n c e t h e p o s s i b i l i t y of t h e e m e r g e n c e of some b a s i c 
p r i n c i p l e s f r o m t h e k n o w l e d g e o f t h e b e h a v i o u r and i n t e r a c t i o n of 
e l e m e n t a r y p a r t i c l e s f rom w h i c h f u t u r e phenomena and e v e n t s c o u l d be 
c o m p r e h e n d e d a n d a n t i c i p a t e d by a p p r o p r i a t e c o m p u t a t i o n s seemed t o be 
h i g h l y p r o b a b l e . E l e c t r o n i c s and c o m p u t e r s a p p e a r e d t o be s u i t a b l e t o 
p e r f o r m t h i s t a s k . However , i t t u r n e d o u t soon t h a t phenomena were much 
more complex t o be s imply f o r m a l i z e d ; t h e y c h a n g e d i n t i m e and t h e i r 
b e h a v i o u r was i n c a l c u l a b l e i n t h e l o n g e r r u n . I n a d d i t i o n , t h e s u b -
s y s t e m s mak ing up l a r g e s y s t e m s had u n p r e d i c t a b l e and c h a n g i n g i n t e r -
a c t i o n s and t h r o u g h them t h e f u n c t i o n i n g o f t h e whole s y s t e m was a f -
f e c t e d . 
These l i m i t a t i o n s w h i c h seemed t o be u n s u r m o u n t a b l e r e q u i r e d a 
new a p p r o a c h , i . e . s y s t e m s a p p r o a c h and r e s e a r c h . I n s t e a d o f n a i v e b e -
l i e f and i r r a t i o n a l i s m s c i e n t i s t s r e s p o n s i v e t o t h e i r a g e ' s new t r e n d s 
r e p o s e t h e i r c o n f i d e n c e i n t h e o p t i m a l s y m b i o s i s of man and mach ine 
a n d i n t h e c o o p e r a t i v e s y s t e m s c o n n e c t i n g s m a l l e r u n i t s . The g l o b a l 
c o o p e r a t i o n e n v i s a g e d may l e a d t o t h e r e q u i r e d r e s u l t s i f s e v e r a l 
p a r t i a l p r o b l e m s , e . g . t h e m o d e r n i z a t i o n o f e d u c a t i o n and t r a i n i n g , 
t h e demand o f c r e a t i v i t y , t h e r e a l i z a t i o n o f new d i v i s i o n of l a b o u r 
a n d t h e e m e r g e n c e of t h e n e w - t y p e and r e a l democracy a r e managed t o be 
s o l v e d . 
THE PROBLEMS OF PRODUCTIVITY IN THE USA and CANADA 
The E u r o p e a n A s s o c i a t i o n of N a t i o n a l P r o d u c t i v i t y C e n t e r s h e l d 
i t s Board of D i r e c t o r s m e e t i n g i n O t t a w a , 1983 November . The a u t h o r a s 
v i c e - p r e s i d e n t of t h e Boa rd o f D i r e c t o r s was p r e s e n t and made a r e p o r t 
on t h e two s e r i e s of m e e t i n g wh ich p r o v i d e d i n f o r m a t i o n on t h e more 
r e c e n t A m e r i c a n and C a n a d i a n phenomena and e f f o r t s i n c o n n e c t i o n w i t h 
p r o d u c t i v i t y . The r e s p o n s i v e n e s s t o t h e p r o b l e m s of p r o d u c t i v i t y shows 
t h e f a c t t h a t t h e USA and Canada c o n s i d e r e d i t a s i m p o r t a n t t o j o i n t h e 
E u r o p e a n f e d e r a t i o n of p r o d u c t i v i t y . 
I n t h e USA t h e r e a r e s e v e r a l a g e n c i e s c o n c e r n e d w i t h t h e p r o b l e m s 
o f p r o d u c t i v i t y , h o w e v e r , among them t h e m a j o r one i s t h e O f f i c e of 
P r o d u c t i v i t y , T e c h n o l o g y and I n n o v a t i o n t h e f u n c t i o n s of which a r e : 
t h e d e f i n i t i o n o f s c i e n t i f i c and t e c h n o l o g i c a l d e v e l o p m e n t a l p r o g r a m s 
i n c o m p l i a n c e w i t h n a t i o n a l n e e d s ; t h e e s t a b l i s h m e n t of c o l l a b o r a t i n g 
r e s e a r c h i n s t i t u t e s f o r t h e r e s e a r c h of b a s i c t e c h n o l o g i e s and p r o m o -
t i o n of t h e a p p l i c a t i o n of r e s u l t s ; t h e o r g a n i z a t i o n o f t h e u t i l i z a t i o n 
o f t e c h n o l o g y ; t h e s e t t i n g u p of an i n f o r m a t i o n c e n t r e f o r p r o d u c t i v -
i t y ; t h e p r o m o t i o n of f r a m i n g a f e d e r a l e c o n o m i c p o l i c y a f f e c t i n g p r o -
d u c t i v i t y , i n n o v a t i o n and c o m p e t i t i v e n e s s , t h e d e v e l o p m e n t o f i n t e r -
n a t i o n a l c o o p e r a t i o n and f i n a l l y , p r o v i d i n g t e c h n o l o g i c a l s u p p o r t t o 
i n d u s t r i e s j e o p a r d i z e d by f o r e i g n c o m p e t i t o r s . The i m p o r t a n c e a s c r i b -
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ed t o p r o d u c t i v i t y i s shown by t h e f a c t t h a t P r e s i d e n t Reagan o r g a n i z -
ed a c o n f e r e n c e on t h e t o p i c i n t h e Whi te House t h e p r e p a r a t o r y m a t e r i -
a l s of w h i c h a r e r e v i e w e d i n t h i s a r t i c l e . 
I n Canada o v e r a t h r e e - d a y n a t i o n a l c o n f e r e n c e t h e i m p a c t s of 
t o d a y ' s t e c h n o l o g i c a l r e v o l u t i o n on t h e c o u n t r y and t h e r o l e of g o v e r n -
ment i n t h e management a n d u t i l i z a t i o n of t h i s p r o c e s s were t r e a t e d . 
INTERNATIONAL STATISTICAL COMPARISONS - - POSSIBILITIES AND LIMITATIONS 
The a u t h o r a s h e a d o f t h e D e p a r t m e n t of R+D S t a t i s t i c s , H u n g a r i a n 
C e n t r a l S t a t i s t i c a l O f f i c e h a s o b s e r v e d t h a t t h e d a t a and c o m p a r i s o n s 
o f t h e l i t e r a t u r e on s c i e n c e o r g a n i z a t i o n a r e d e v o i d o f t h e t h o r o u g h 
knowledge o f s t a t i s t i c a l c o n c e p t s and m e t h o d s . With h e r p a p e r s h e s e e k s 
t o a s s i s t t h e u s e r s o f s t a t i s t i c s and s t a t i s t i c a l d a t a . 
When p r o c e s s i n g s c i e n t i f i c r e s e a r c h and t e c h n o l o g i c a l d e v e l o p m e n t 
t h e UNESCO r e c o m m e n d a t i o n f o r m u l a t e d i n 1978 which d e t e r m i n e s t h e b a s i c 
c o n c e p t s a n d s u b j e c t s o f s t a t i s t i c a l s u r v e y i s a c c e p t e d a s a g u i d e - l i n e 
One o f t h e b a s i c i n d i c a t o r of R+D s t a t i s t i c s i s t h e number of 
p e r s o n n e l , t h e o t h e r i s t h a t of f i n a n c i a l means . As r e g a r d s t h e l a t t e r 
UNESCO e m p h a s i z e s t h e s i g n i f i c a n c e of ex p o s t a n a l y s i s , i . e . t h e c o n -
s i d e r a t i o n o f a c t u a l s p e n d i n g . However , c i r c u m s p e c t l y n a t i o n a l s t a t i s -
t i c s and i n t e r n a t i o n a l c o m p a r i s o n s a r e made, t h e i r r e s u l t s c a n be i n -
t e r p r e t e d o n l y a s i n d i c a t i o n s of t e n d e n c i e s and c o m p a r a t i v e i n f o r m a -
t i o n . 
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t u d o m á n y o s f ő m u n k a t á r s a • V á r i Anna , az OMFB R e n d s z e r e l e m z é s i I r o d á j á -
nak m u n k a t á r s a • Zempléni M á r i a , az MTA K ö n y v t á r a m u n k a t á r s a . 
Vári Anna: 
K + F FELADATOK ÉRTÉKELÉSI MÓDSZEREI 
D ö n t é s e l e m z ő e l j á r á s K + F p r o g r a m o k 
é r t é k e l é s é r e — E s e t t a . n u l m á n y o k — A z 
e l s ő e s e t : . M ű s z a k i f e j l e s z t é s i p á 1 y á 
z a t — A m á s o d i k e s e t : K ö z é p t á v ú K + F 
t e r v é r t é k e l é s e — A z e s e t t a n u l m á n y o 
t a p a s z t a l a t a i . 
Az u t ó b b i k é t é v t i z e d b e n a f e j l e t t k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i p o t e n c i -
á l l a l r e n d e l k e z ő o r s z á g o k növekvő j e l e n t ő s é g e t t u l a j d o n í t a n a k a k u t a t á s 
f e j l e s z t é s t e r v s z e r ű i r á n y í t á s á n a k , a K+F e r ő f o r r á s o k h a t é k o n y e l o s z t á -
s á n a k . E r r e u t a l a K+F t e r v e z é s m ó d s z e r t a n á v a l f o g l a l k o z ó p u b l i k á c i ó k 
számának u g r á s s z e r ű e m e l k e d é s e mind a s z o c i a l i s t a , mind a f e j l e t t t ő k é s 
o r s z á g o k s z a k i r o d a l m á b a n . 1 / 
Hazánkban i s t ö b b e l j á r á s t f e j l e s z t e t t e k k i K+F f e l a d a t o k é r t é k e -
l é s é r e , i l l . K+F f i n a n s z í r o z á s i d ö n t é s e k t á m o g a t á s á r a . 2 / Mivel a K+F 
1 / P l . BAKER,N. - FREELAND,J.: R e c e n t a d v a n c e s i n R and D b e n e f i t 
measurement and p r o j e c t s e l e c t i o n m e t h o d s . / U j a b b e r edmények a K+F 
h a s z n á n a k m é r é s é b e n és a p r o j e k t u m k i v á l a s z t á s i m ó d s z e r e k t e r é n . / = 
Management S c i e n c e / P r o v i d e n c e , R . I . / , 1 9 7 5 » 6 . n o . 1164—1175-p. 
KAN Chen - KIRKWOOD.C.W. / " e t c / : Energy R and D m o d e l l i n g f o r 
b u d g e t a r y d e c i s i o n s . /Az e n e r g i a K+F m o d e l l e z é s e k ö l t s é g v e t é s i d ö n t é -
sek c é l j á r a . / = IEEE T r a n s a c t i o n s on S y s t e m s , Man and C y b e r n e t i c s /New 
Y o r k / , 1 9 7 7 , V o l . S M C - 7 . 4 - . n o . 
BOJCSENKO,V.Sz.. - LARICSEV, 0 . U. / i d r . / : Metodü i e r a r h i c s e s z k i h 
szhem v p r o g r a m m n o - c e l e v o m p l a n i r o v a n i i naucsnüh i s z s z l e d o v a n i j . Moszk-
va , 1 9 7 8 , V N I I S Z I . / H i e r a r c h i k u s szkéma m ó d s z e r e i a t udományos k u t a t á s 
c é l p r o g r a m t e r v e z é s é b e n . / 
MARRIFIELDjD.B.: How to s e l e c t s u c c e s s f u l R+D p r o j e c t . / H o g y a n 
l e h e t k i v á l a s z t a n i a s i k e r e s K+F p r o g r a m o t . / = R e s e a r c h Management /New 
Y o r k / , 1 9 7 8 . 1 2 . n o . 
2 / KUNSZT G y . : A t u d o m á n y o s k u t a t á s l o g i k a i m o d e l l e z é s e é s t e m a t i -
k a i i r á n y i t á s a . B p . 1 9 7 5 , A k a d é m i a i K i a d ó . 4-35 P . / T u d o m á n y s z e r v e z é s i F ü -
z e t e k . / 
CSUKA J . - KAROLYI Z . : V í z g a z d á l k o d á s i d ö n t é s r e n d s z e r s z e m l é -
l e t t e l . = H i d r o l ó g i a i K ö z l ö n y , 1 9 7 7 . 6 - 7 . n o . 2 8 4 - 2 9 3 . p . 
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f e l a d a t o k ö s s z e h a s o n l í t á s a á l t a l á b a n o l y a n t ö b b s z e m p o n t ú é r t é k e l é s i 
p r o b l é m a , ame lynek s z e m p o n t j a i é s m e g o l d á s i a l g o r i t m u s a k ö z v e t l e n ü l 
nem h a t á r o z h a t ó k meg, egy k o r á b b i c i k k b e n ^ / j a v a s o l t u k az i l y e n t i p u s u 
p r o b l é m á k * ' m e g o l d á s á r a a l k a l m a s d ö n t é s e l e m z ő e l j á r á s o k 
a l k a l m a z á s á t . 
DONTESELEMZO ELJÁRÁS K+F PROGRAMOK ERTEKELESERE 
A j a v a s o l t e l j á r á s f ő b b l é p é s e i : 
- az ö s s z e h a s o n l í t a n d ó K+F f e l a d a t o k é r t é k e l é s i k r i -
t é r i u m a i n a k m e g h a t á r o z á s a , 
- a d ö n t é s i m o d e l 1 m e g h a t á r o z á s a , 
- a m o d e l l b e n s z e r e p l ő v a l ó s z i n ü s é g e k b e c s l é s e é s a 
f e l a d a t o k k r i t é r i u m o n k é n t i é r t é k e l é s e , 
- a K+F f e l a d a t o k r a n g s o r o l á s a a m o d e l l a l a p j á n , 
- d ö n t é s a r e n d e l k e z é s r e á l l ó k e r e t e k e l o s z t á s á r ó l . 
Hogy a z e g y e s l é p é s e k b e n m i l y e n módsze rek a l k a l m a z á s a c é l s z e r ű , 
a z t e l s ő s o r b a n a d ö n t é s s z i n t j e é s i d ő h o r i z o n t j a , a K+F 
f e l a d a t o k k ö z ö t t i k a p c s o l a t o k é s a h o z z á f é r h e t ő i n f о r -
m á с i ó k k ö r e h a t á r o z z a meg. 
A DÖNTÉS SZINTJE 
A K+F f e l a d a t o k / t é m á k , p rog ramok s t b . / ö s s z e h a s o n l í t á s a n y i l v á n -
v a l ó a n a n n á l p r o b l e m a t i k u s a b b , m i n é l magasabb s z i n t ű d ö n t é s e l ő k é s z í t é -
se é r d e k é b e n t ö r t é n i k . Mig a l a c s o n y a b b / k u t a t ó i n t é z e t i , v á l l a l a t i / 
s z i n t e n e l e g e n d ő a v i s z o n y l a g homogén, t a r t a l m u k b a n e g y m á s t ó l nem t á -
v o l i K+F t é m á k a t néhány t ö b b é - k e v é s b é j ó l m e g h a t á r o z o t t szempont 
s z e r i n t é r t é k e l n i , a d d i g az á g a z a t i i l l . o r s z á g o s s z i n t ű d ö n t é s e k n é l 
a z a d o t t t e r v i d ő s z a k l e g f o n t o s a b b t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i c é l j a i t , e r ő -
f o r r á s k o r l á t a i t , m i n ő s é g i l e g k ü l ö n b ö z ő , e g y m á s s a l á l t a l á b a n b o n y o l u l t 
k ö l c s ö n h a t á s b a n á l l ó s z e m p o n t o k r e n d s z e r é t k e l l f i g y e l e m b e v e n n i . Ez 
u t ó b b i e s e t e k b e n a d ö n t é s i probléma k o m p l e x i t á s á b ó l , a K+F f e l a d a t o k 
i l l . az ö s s z e m é r é s i s z e m p o n t o k / m ű s z a k i , g a z d a s á g i , p o l i t i k a i / h e t e r o -
g e n i t á s á b ó l adódóan a f e l a d a t o k é r t é k e l é s é h e z á l t a l á b a n e l e n g e d h e t e t -
l e n f e l t é t e l t ö b b s z a k t e r ü l e t s z a k e m b e r e i n e k e g y ü t t -
működése . 
3 / CZAKÓ I . - VÁRI A . : Módszer a k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i p r o g r a m o k 
é r t é k e l é s é r e . - T u d o m á n y s z e r v e z é s i T á j é k o z t a t ó , 1 9 8 0 . 1 . n o . 41—50.p . 
x / Az i l y e n , u n . r o s s z u l s t r u k t u r á l t f e l a d a t o k a l t e r n a t í v á i n a k , 
s z e m p o n t j a i n a k m e g h a t á r o z á s á b a n i l l . é r t é k e l é s é b e n a s z u b j e k t i v meg-
í t é l é s e k i g e n nagy s z e r e p e t j á t s z a n a k . A d ö n t é s e l e m z ő e l j á r á s o k o l y a n 
m ó d s z e r e k , t e c h n i k á k e g y ü t t e s e i , a m e l y e k h o z z á s e g í t e n e k e s z u b j e k t i v 
Í t é l e t e k k o n z i s z t e n s e b b é t é t e l é h e z , i l l e t v e az é r i n t e t t e k számára e l -
f o g a d h a t ó d ö n t é s e k m e g h o z a t a l á h o z . 
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A DÖNTÉS IDŐHORIZONTJA 
A d ö n t é s i h e l y z e t más ik fő j e l l e m z ő j e a t e r v e z é s i d ő h o r i z o n t j a , 
mive l e z b e h a t á r o l j a a t é m a j a v a s l a t o k m e g f o g a l m a z á s á n a k p o n t o s -
s á g á t . V a l a m e l y K+F t e v é k e n y s é g e r e d m é n y e i n e k e l ő r e j e l z é s e az 
i d ő h o r i z o n t f ü g g v é n y é b e n v á l t o z ó — á l t a l á b a n j e l e n t ő s — b i z o n y -
t a l a n s á g g a l t ö r t é n h e t . A b i z o n y t a l a n s á g o k e g y r é s z t a K+F 
f e l a d a t o k m e g o l d á s á n a k , m á s r é s z t a k u t a t á s i e r e d m é n y e k s i k e r e s a l k a l -
m a z á s á n a k e l ő r e j e - l z é s i n e h é ' z s é g e i b ő l a d ó d -
n a k . A b i z o n y t a l a n s á g m é r t é k e n a g y m é r t é k b e n f ü g g a t t ó l i s , hogy az i n -
n o v á c i ó s f o l y a m a t mely f á z i s á b a n l é v ő K+F t e v é k e n y s é g e k r ő l van s z ó . 
N y i l v á n v a l ó a n nagyobb a z e r e d m é n y e s a l k a l m a z á s b a v é t e l b i z o n y t a l a n s á g a 
egy k u t a t á s i f á z i s b a n l é v ő f e l a d a t n á l , mint egy o l y a n n á l , a m e l y n é l már 
a f é l ü z e m i k í s é r l e t e k f o l y n a k . Mig a z e l ő b b i e s e t b e n a k ö v e t k e z m é n y e k 
b i z o n y t a l a n s á g a i t v a l ó s z í n ű s é g i ö s s z e f ü g g é s e k k e l c é l s z e r ű l e i r n i , a d -
d i g a z u t ó b b i n á l d e t e r m i n i s z t i k u s m o d e l l e k a l k a l m a z á s a i s m e g e n g e d h e t ő . 
A K+F FELADATOK 
KÖZÖTTI KAPCSOLATOK 
A K+F f i n a n s z í r o z á s i d ö n t é s m e g h o z a t a l á n á l u g y a n c s a k c é l s z e r ű f i -
gye lembe v e n n i a f e l a d a t o k k ö z ö t t i k ö l c s ö n h a t á s o k a t . A k a p c s o l a t o k k ö -
v e t k e z ő t i p u s a i k ü l ö n b ö z t e t h e t ő k m e g : 
F ü g g ő s é g i . v i s z o n y á l l f e n n , ha egy K+F f e l a d a t s i k e r e s 
m e g o l d á s á n a k v a l ó s z í n ű s é g e f ü g g v a l a m e l y más f e l a d a t / o k / e l ő z e t e s meg-
o l d á s á t ó l . /А f ü g g ő s é g i v i s z o n y s z é l s ő e s e t e , ha egy K+F f e l a d a t mego l -
d á s á n a k e l e n g e d h e t e t l e n f e l t é t e l e v a l a m e l y más f e l a d a t e l ő z e t e s m e g o l d á -
s a , az i l y m ó d o n k a p c s o l ó d ó f e l a d a t o k a t azonban c é l s z e r ű a m o d e l l e z é s s o -
r á n e g y e t l e n f e l a d a t k é n t - k e z e l n i . / 
K i e g é s z í t ő k a p c s o l a t r ó l akkor b e s z é l ü n k , ha k é t k u t a -
t á s - f e j l e s z t é s e g y e s í t é s e m i n ő s é g i l e g u j e r e d m é n y e k e t h o z h a t . / E k k o r 
a k é t f e l a d a t e g y ü t t e s mego ldása r é v é n e l é r h e t ő hozam nagyobb, m i n t a 
f e l a d a t o k e l s z i g e t e l t mego ldá sa u t j á n n y e r h e t ő hozamok a l g e b r a i ö s z -
s z e g e . / 
H e l y e t t e s í t ő k a p c s o l a t abban a z e s e t b e n á l l f e n n , 
ha egy K+F f e l a d a t v é g r e h a j t á s á v a l n y e r h e t ő hozamok va lamely más f e l a d a t 
v é g r e h a j t á s a u t j á n i s — r é s z b e n vagy t e l j e s e n — e l é r h e t ő k . / E b b e n az 
e s e t b e n a k é t f e l a d a t e g y ü t t e s v é g r e h a j t á s á n a k hozama t e r m é s z e t e s e n k e -
v e s e b b a z e g y e s f e l a d a t o k v é g r e h a j t á s a r évén e l é r h e t ő hozamok a l g e b r a i 
ö s s z e g é n é l . / 
A K+F f e l a d a t o k k ö z ö t t i k a p c s o l a t o k az é r t é k e l é s m ó d s z e r é t e r ő t e l -
j e s e n b e f o l y á s o l h a t j á k . Ha a f e l a d a t o k egymás tó l f ü g g e t l e n e k , r a n g s o -
r o l á s u k e g y e n k é n t i é r t é k e l é s a l a p j á n v é g e z h e t ő e l , ha azonban k ö z ö t t ü k 
a f e l s o r o l t k a p c s o l a t o k v a l a m e l y i k e á l l f e n n , a k a p c s o l ó d ó f e l a d a t o k 
v a l a m e n n y i é r t e l m e s k o m b i n á c i ó j á r a e l k e l l v é g e z n i a z é r t é k e l é s t . 
A HOZZÁFÉRHETŐ 
INFORMÁCIÓK KÖRE 
Az a l k a l m a z a n d ó m ó d s z e r e k m e g h a t á r o z á s á n a k e g y i k l é n y e g e s t é n y e -
z ő j e a t á m o g a t á s t i g é n y l ő s z e m é l y / e k / , c s o p o r t / o k / , — a z a z a m e g -
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Ъ i z 6 к — s z e r e p e a d ö n t é s i f o l y a m a t b a n . Ha a megbizó a d ö n t é s 
v é g r e h a j t á s i j o g á v a l r e n d e l k e z ő d ö n t é s h o z ó , a k i n e k é r t é -
k e l é s i s z e m p o n t j a i , p r e f e r e n c i á i a d ö n t é s e l ő k é s z i t é s s o r á n k ö z v e t l e n ü l 
m e g i s m e r h e t ő k é s az e l e m z é s b e b e é p í t h e t ő k , a k k o r e l ő á l l í t h a t ó a K+F 
f e l a d a t o k n a k a d ö n t é s h o z ó k p r e f e r e n c i á i t 
t ü k r ö z ő r a n g s o r a . Ha v i s z o n t a m ó d s z e r t a n i t á m o g a t á s t a j a v a s -
l a t t é t e l l e l m e g b i z o t t s z a k é r t ő k k é r i k , a d ö n t é s h o z ó k p r e f e -
r e n c i á i r ó l á l t a l á b a n c s a k k ö z v e t e t t a d a t o k /dokumen tumok , f e l t é t e l e z é -
s e k / á l l n a k r e n d e l k e z é s r e , k ö v e t k e z é s k é p p e n c s a k f e l t é t e l e s 
r a n g s o r o k a t l e h e t e l ő á l l í t a n i . Az e l s ő e s e t b e n o l y a n m ó d s z e r e k a l k a l m a -
z á s a c é l s z e r ű , amelyek a d ö n t é s h o z ó / к / d ö n t é s i m o d e l l j é t a l e h e t ő l e g - ' 
hűbben h i v j á k e l ő . A másod ik e s e t b e n v i s z o n t az é r t é k e l é s i s z e m p o n t o k 
m i n é l s z é l e s e b b k ö r é t ^ c e l l f e l t á r n i , az é r t é k e l é s t m i n é l t ö b b s z a k é r -
t ő v e l e l v é g e z t e t n i , é s m e g v i z s g á l n i , hogy a K+F f e l a d a t o k r a n g s o r a h o -
gyan v á l t o z i k k ü l ö n f é l e — f e l t é t e l e z e t t — d ö n t é s i m o d e l l e k e s e t é n . Ez 
e l s ő s o r b a n é r z é k e n y s é g v i z s g á l a t o t l e h e t ő v é t e -
vő s z i m u l á c i ó s m o d e l l e k e t i g é n y e l . 
ESETTANULMÁNYOK 
A k ö v e t k e z ő k b e n k é t e s e t t a n u l m á n y t i s m e r t e t ü n k . Mindkét e s e t e g y -
egy s z a k á g a z a t i s z i n t ű k ö z é p t á v ú d ö n -
t é s s e l k a p c s o l a t o s . Az e l s ő e s e t b e n j ó r é s z t e l ő r e h a l a d o t t f e j -
l e s z t é s e k , mig a másod ikban f ő l e g k u t a t á s i f á z i s b a n l é v ő f e l a d a t o k f i -
n a n s z í r o z á s á r ó l k e l l e t t d ö n t e n i . A f e l a d a t o k a z e g y i k e s e t b e n e g y m á s t ó l 
f ü g g e t l e n e k v o l t a k , a m á s i k b a n k a p c s o l ó d t a k . Az e l s ő e s e t b e n a d ö n t é s h o 
zók p r e f e r e n c i á i e l é r h e t ő k v o l t a k , a m á s o d i k e s e t b e n nem. Mindkét e s e t -
b e n d ö n t é s e l e m z é s r e k e r ü l t s o r s z a k é r t ő i c s o p o r t o k b e v o n á s á v a l é s t ö b b -
k r i t é r i u m u h a s z n o s s á g i m o d e l l a l k a l m a z á s á v a l . A k é t p é l d a s e g í t s é g é v e l 
s z e m l é l t e t n i k i v á n j u k a d ö n t é s e l e m z ő m ó d s z e r e k a l k a l m a z á s i l e h e t ő s é g e i t 
AZ ELSŐ ESET: MŰSZAKI FEJLESZTÉSI PÁLYÁZAT 
Az OMFB é s a MÉM 1 9 8 1 - b e n p á l y á z a t o t i r t k i é l e l m i s z e r i p a r i t e r -
mék- é s t e c h n o l ó g i a f e j l e s z t é s t á m o g a t á s á r a . A k i i r á s r a ö s s z e s e n 38 p á -
l y á z a t é r k e z e t t , amelyek a f e j l e s z t é s t ö b b é - k e v é s b é e l ő r e h a l a d o t t s t á -
d iumában l e v ő , e g y m á s t ó l f ü g g e t l e n t é m á k a t ö l e l t e k f e l . E l k e l l e t t d ö n -
t e n i , hogy a r e n d e l k e z é s r e á l l ó k e r e t e t hogyan o s s z á k e l a b e é r k e z e t t 
j a v a s l a t o k k ö z ö t t . 
A d ö n t é s h o z ó t e s t ü l e t a z OMFB R e n d s z e r e l e m z é s i I r o d a e l e m z ő i t k é r -
t e f e l a d ö n t é s e l ő k é s z i t é s m ó d s z e r t a n i i r á n y i t á s á r a . . A d ö n t é s h o z a t a l 
t ö r t é n e t e m e g t a l á l h a t ó a F i g y e l ő b e n . 4 / A k ö v e t k e z ő k b e n a d ö n t é s e l e m z é s 
néhány m ó d s z e r t a n i s a j á t o s s á g á t e m e l j ü k . k i . 
V VECSENYI J . - PAPRIKA Z . : Műszaki f e j l e s z t é s - p á l y á z a t t a l . = 
F i g y e l ő , 1 9 8 2 . s z e p t e m b e r 2 . 2 . p . 
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AZ ÉRTÉKELÉSI KRITÉRIUMOK 
MEGHATÁROZÁSA 
« 
Minthogy a m e g b i z á s t a d ö n t é s h o z ó k a d t á k , é r t é k e l é s i s z e m p o n t j a i k 
k ö z v e t l e n ü l h o z z á f é r h e t ő e k v o l t a k . Az e l e m z ő k r é s z b e n a p á l y á z a t i k i -
i r á s , r é s z b e n a d ö n t é s h o z ó k k a l f o l y t a t o t t k o n z u l t á c i ó k a l a p j á n á l l í t o t -
t á k ö s s z e az é r t é k e l é s i k r i t é r i u m o k l i s t á j á t . 
1 . t á b l á z a t 
A j a v a s l a t o k é r t é k e l é s i k r i t é r i u m a i 
1 . A f e j l e s z t é s i d ő s z ü k s é g l e t e 
2 . A f e j l e s z t é s t o v á b b i r á f o r d í t á s a i 
3 . A b e r u h á z á s i k ö l t s é g a r á n y a a K+F k ö l t s é g e k h e z 
4 . M ű s z a k i - t e c h n i k a i h á t t é r 
5 . É r d e k e l t s é g / s z e r v e z e t i e g y ü t t m ű k ö d é s i . h á t t é r / 
6 . É r t é k e s í t é s i l e h e t ő s é g e k 
7 . V i s s z a f i z e t é s i k ö r ü l m é n y e k 
8 . A f o r r á s o k a r á n y a 
9 . O r s z á g o s e l t e r j e s z t h e t ő s é g é s s z ü k s é g e s s é g 
1 0 . A f e j l e s z t é s g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g a 
1 1 . D e v i z a k i h o z a t a l 
1 2 . A r á f o r d í t á s v á l l a l a t i s z i n t ű m e g t é r ü l é s e 
1 3 . M e g f e l e l é s a m ű s z a k i k ö v e t e l m é n y e k n e k 
1 4 . A t e r m e l é s h a t é k o n y s á g á n a k j a v i t á s a 
1 5 . V a n - e OMFB-MÉM e lőzmény 
A k r i t é r i u m o k egy r é s z e n u m e r i k u s s k á l á n m é r h e t ő / p l . az i d ő s z ü k -
s é g l e t , a p é n z b e l i r á f o r d í t á s o k , a h a t é k o n y s á g i m u t a t ó k s t b . / , a s k á l á k 
v é g p o n t j a i t a d ö n t é s h o z ó k az á l t a l u k e l k é p z e l t l e g j o b b é s l e g r o s s z a b b 
é r t é k e k a l a p j á n h a t á r o z t á k meg. A k r i t é r i u m o k más ik c s o p o r t j á h o z / p l . 
a m ű s z a k i - t e c h n i k a i h á t t é r , a z o r s z á g o s e l t e r j e s z t h e t ő s é g é s s z ü k s é -
g e s s é g s t b . / k v a n t i t a t í v s k á l á k nem r e n d e l h e t ő k . E z e k b e n az e s e t e k -
ben a d ö n t é s h o z ó k a t a r r a k é r t ü k , hogy a maximum-, i l l . min imumponto-
k a t e g y - e g y m i n ő s é g i l e g m e g h a t á r o z o t t s z i n t k é n t a d j á k meg. Az igy meg-
h a t á r o z o t t s k á l a v é g p o n t o k k ö z ö t t v a l a m e n n y i j a v a s l a t e l h e l y e z h e t ő v o l t , 
i g y l e h e t ő v é v á l t a b e é r k e z e t t t é m a j a v a s l a t o k é r t é k e l é s e az e g y e s k r i -
t é r i u m o k s z e r i n t . 
A DÖNTÉSI MODELL 
MEGHATÁROZÁSA 
A b e é r k e z e t t p á l y á z a t o k v i s z o n y l a g nagy száma m i a t t egy s z ű -
r é s t é s egy r a n g s o r o l á s t végző m o d e l l egymást k ö -
v e t ő a l k a l m a z á s á r a k e r ü l t s o r . Mindkét m o d e l l d e t e r m i n i s z -
t i k u s , m i v e l a f e j l e s z t é s v i s z o n y l a g e l ő r e h a l a d o t t s t á d i u m á b a n 
l é v ő f e l a d a t o k j e l l e g e nem t e t t e f e l t é t l e n ü l s z ü k s é g e s s é , a r e n d e . l k e -
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z é s r e á l l ó i dő m e n n y i s é g e v i s z o n t nem t e t t e l e h e t ő v é a v é g r e h a j t á s b i -
z o n y t a l a n s á g á n a k s z á m s z e r ű s í t é s é t . x / 
E l s ő l é p é s k é n t t e h á t a j a v a s l a t o k s z ű r é s é r e k e r ü l t s o r 
Ez a z t j e l e n t i , hogy néhány k ü l ö n ö s e n f o n t o s n a k t a r t o t t k r i t é r i u m r a 
— a f e j l e s z t é s i d ő s z ü k s é g l e t é r e , a b e r u h á z á s i k ö l t s é g a r á n y á r a , a mű-
s z a k i - t e c h n i k a i é s a s z e r v e z e t i e g y ü t t m ű k ö d é s i h á t t é r r e , v a l a m i n t a 
v i s s z a f i z e t é s k r i t é r i u m a i r a — o l y a n k ü s z ö b é r t é k e k e t h a t á r o z t a k meg, 
ame lyek b á r m e l y i k é n e k e l nem é r é s e e s e t é n az a d o t t p á l y á z a t o t a v e r -
s e n y b ő l k i z á r t á k . A s z ű r é s u t á n i s v e r s e n y k é p e s n e k b i z o n y u l t p á l y á z a -
t o k r a n g s o r o l á s á h o z egy a d d i t i v m o d e l 
m e g h a t á r o z á s a v o l t s z ü k s é g e s , amely a z e g y e s k r i t é r i u m o k s z e r i n t i é r t é 
k e l é s e k e t f o n t o s s á g u k n a k m e g f e l e l ő e n s ú l y o z v a e g y e t l e n u n . h a s z n o s s á g i 
mérőszámban e g y e s i t i . Ennek é r d e k é b e n az e g y e s m é r é s i s k á l á k h o z h a s z -
n o s s á g i f ü g g v é n y e k e t r e n d e l t e k , a m e l y e k l é n y e g é h e n o b j e k t i v 
é r t é k m e n n y i s é g e k s z u b j e k t í v f ü g g v é -
n y e i . A s z u b j e k t i v j e l l e g e n t e r m é s z e t e s e n nem v a l a m i a b s z o l ú t 
t e t s z ő l e g e s s é g e t é r t ü n k , hanem a z t , hogy v a l a m e l y k r i t é r i u m s k á l á n m é r t 
é r t é k k e l a h a s z n o s s á g nem l i n e á r i s a n j á r e g y ü t t . x x / E s e t ü n k b e n p é l d á u l 
a v i s s z a f i z e t é s k ö r ü l m é n y e i k r i t é r i u m h o z a d ö n t é s h o z ó k o l y a n h a s z n o s -
s á g i f ü g g v é n y t v á l a s z t o t t a k , amely 0 é r t é k e t v e s z f e l , ha a v i s s z a f i -
z e t é s i d ő t a r t a m a 6 é v n é l nem r ö v i d e b b , 10 é r t é k e t v e s z f e l , ha a v i s z -
s z a f i z e t é s i d ő t a r t a m a 2 év vagy a n n á l k e v e s e b b , 2 é s 6 év k ö z ö t t p e d i g 
l i n e á r i s a n c s ö k k e n . 
1 . á b r a 
A v i s s z a f i z e t é s i i d ő t a r t a m h a s z n o s s á g f ü g g v é n y e 
x / A f e j l e s z t é s i f e l a d a t o k s i k e r e s v é g r e h a j t á s á v a l k a p c s o l a t o s b i 
z o n y t a l a n s á g o k egy r é s z é t a k r i t é r i u m r e n d s z e r t ü k r ö z i . A m ű s z a k i - t e c h -
n i k a i i l l . s z e r v e z e t i e g y ü t t m ű k ö d é s i h á t t é r , az é r t é k e s í t é s i l e h e t ő -
s é g e k é s az o r s z á g o s e l t e r j e s z t h e t ő s é g k r i t é r i u m k é n t t ö r t é n ő f i g y e l e m -
b e v é t e l e l é n y e g é b e n a b i z o n y t a l a n s á g o k n a k a d e t e r m i n i s z t i k u s m o d e l l b e 
v a l ó b e é p i t é s é t s z o l g á l t a . 
x x / P l . egy ö t s z á z f o r i n t o s f i z e t é s e m e l é s h a s z n o s s á g a nem u g y a n a k -
k o r a annak az embernek a számára a k i n e k 2 5 0 0 . - F t a f i z e t é s e , min t an 
n a k , a k i n e k 20 0 0 0 . - F t . 
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A 0 é s 10 h a t á r o k közé s t a n d a r d i z á l t k r i t é r i u m k o n k é n t i h a s z n o s s á -
gok a g g r e g á l á s á r a e g y s z e r ű s ú l y o z o t t ö s s z e g z ő m o d e l l t a l k a l m a z t a k : 
У 
ü
- j = * V. . u . / x . . / / 1 / 
a h o l U. a j - i k f e j l e s z t é s i j a v a s l a t h a s z n o s s á g a 
VL az i - i k k r i t é r i u m s ú l y a 
u . az i - i k k r i t é r i u m h o z r e n d e l t h a s z n o s s á g i f ü g g v é n y l 
X.H a j - i k program é r t é k e / t e l í t e t t s é g e / az i - i k k r i t é r i u m 
s z e r i n t 13 
A k r i t é r i u m s u l y o k a t a d ö n t é s h o z ó k e g y s z e r ű d i r e k t b e c s l é s s e l h a t á -
r o z t á k meg. 
A JAVASLATOK 
KRITÉRIU.MONKÉNTI ÉRTÉKELÉSE 
A k ö v e t k e z ő l é p é s b e n az e g y e s j a v a s l a t o k a t k e l l e t t e l h e l y e z n i a 
k r i t é r i u m s k á l á k o n . A j a v a s l a t o k s z é l e s v á l a s z t é k a m i a t t é r t é k e l é s ü k k e l 
t ö b b s z a k é r t ő i c s o p o r t o t v o l t c é l s z e r ű m e g b i z n i . A j a v a s l a t o k a t négy 
t é m a k ö r b e s o r o l t á k , s e g y - e g y t é m a k ö r t a s z a k t e r ü l e t e t é s a 
f e j l e s z t é s i k ö r ü l m é n y e k e t j ó l i s m e r ő s z a k e m b e r e k c s o p o r t j a é r t é k e l t . 
Az é r t é k e l é s t a s z a k é r t ő k e l ő s z ö r e g y é n i l e g v é g e z t é k , majd i g y e k e z t e k 
k o n s z e n z u s t k i a l a k í t a n i . 
A JAVASLATOK RANGSOROLÁSA, 
A FINANSZÍROZÁSI DÖNTÉS 
A s z a k é r t ő k á l t a l é r t é k e l t j a v a s l a t o k a t a s z ü r ő k r i t é r i u m o k r a meg-
á l l a p í t o t t k ü s z ö b é r t é k e k k e l ö s s z e v e t v e a 38 p á l y a m ű b ő l m i n d ö s s z e 8 t á -
m o g a t á s r a é r d e m e s f e j l e s z t é s t t a l á l t a k . Az a d d i t i v r a n g s o r o l ó m o d e l l 
a l k a l m a z á s á r a p u s z t á n a z é r t k e r ü l t s o r , hogy a d ö n t é s h o z ó k n a k t á m p o n -
t o t a d j o n a h h o z , hogy m e l y i k f e j l e s z t é s t m i l y e n m é r t é k -
b e n t á m o g a s s á k . Bár a k a p o t t r a n g s o r s e g i t e t t e a r e n d e l k e z é s r e á l -
l ó ö s s z e g e l o s z t á s á t , a v é g s ő d ö n t é s i f á z i s b a n a d ö n t é s h o z ó k nem h a s z -
n á l t a k f o r m á l i s e l j á r á s t . 
R ö v i d e n é r t é k e l v e a p á l y á z a t o k e l b í r á l á s á t m e g á l l a p í t h a t ó , hogy 
a d ö n t é s e l e m z é s a d ö n t é s h o z ó k é s a z e l ő k é s z í t é s b e b e v o n t s z a k é r t ő k k ö -
z ö t t a l e g f o n t o s a b b k é r d é s e k e t i l l e t ő e n e g y e t é r t é s t , s ennek a l a p j á n 
v i s z o n y l a g g y o r s d ö n t é s h o z a t a l t e r e d -
m é n y e z e t t . 
A MÁSODIK ESET: KÖZÉPTÁVÚ K+F TERV ÉRTÉKELÉSE 
Az O r s z á g o s V i z ü g y i H i v a t a l n á l az 1 9 6 0 - a s é v e k ó t a d o l g o z n a k k i 
t á r c a s z i n t ű , h o s s z ú , i l l . k ö z é p t á v ú k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i t e r v e k e t . Az 
i g é n y e k é s f e l t é t e l e k v á l t o z á s a i i d ő r ő l i d ő r e s z ü k s é g e s s é t e s z i k a 
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t e r v e k f e l ü l v i z s g á l a t á t . 1 9 8 0 - b a n v á l t i d ő s z e r ű v é a v i z ü g y i á g a z a t 
e g y i k s z a k t e r ü l e t é n , a v i z k é s z l e t g a z d á l k o d á s b a n a k o r á b b a n e l f o g a d o t t 
k ö z é p t á v ú K+F f e l a d a t t e r v ú j r a é r t é k e l é s e a r e n d e l k e z é s r e á l l ó p é n z k e r e 
t e k e l o s z t á s a c é l j á b ó l . 
Az é r t é k e l é s t végző s z a k e m b e r e k — a k i k a z a d o t t k é r d é s b e n j a -
v a s l a t t e v ő i f u n k c i ó t l á t t a k e l — m ó d s z e r t a n i t á m o g a t á s á r a 
egy OMFB t é m a b i z o t t s á g a l a k u l t , amely k i d o l g o z t a a K+F f e l a d a t o k é r t é -
k e l é s é r e a l k a l m a s m ó d s z e r e k e t é s i r á n y í t o t t a a d ö n t é s e l e m z é s t . Az e lem 
z é s m ó d s z e r e i r ő l é s e r e d m é n y e i r ő l OMFB t a n u l m á n y k é s z ü l t . 5 / 
A k ö v e t k e z ő k b e n i s m e r t e t j ü k á d ö n t é s i p r o b l é m a é s az a l k a l m a z o t t 
m ó d s z e r f ő b b s a j á t o s s á g a i t . 
A PROBLÉMA JELLEMZŐI 
A K+F d ö n t é s i p r o b l é m a l é n y e g e s e n ö s s z e t e t t e b b v o l t , m i n t az e l ő -
z ő l e g i s m e r t e t e t t p á l y á z a t é r t é k e l é s e . A v i z s g á l t k u t a t á s o k a v í z g a z -
d á l k o d á s t á v l a t i f e j l e s z t é s i k o n c e p c i ó i n a l a p u l ó f e l a d a t o k komplex 
s z e m l é l e t ű m e g o l d á s á t c é l o z z á k . E k u t a t á s o k m e g a l a p o z z á k a v í z k é s z l e -
t e k , a v í z m i n ő s é g i v i s z o n y o k , a v í z t e r m e l ő é s - s z o l g á l t a t ó k a p a c i t á s o k 
v a l a m i n t a v í z i g é n y e k k ö z ö t t i e g y e n s ú l y l é t r e h o z á s á t é s f e n n t a r t á s á t . 
A t é m a c s o p o r t o k k ö z ö t t k i e g é s z í t ő k a p c s o l a t o k 
á l l n a k f e n n , s e m i a t t c é l s z e r ű v o l t e g y m á s t ó l f ü g g e t l e n ü l é r t é k e l h e t ő 
u n . K+F p r o g r a m o k a t k é p e z n i . A h é t t é m a c s o p o r t o t k i e g é s z í t e t t ü k az egy 
m á s s a l k a p c s o l a t b a n á l l ó t é m a c s o p o r t o k m e g f e l e l ő e n ö s s z e h a n g o l t és ü t e 
m e z e t t k o m b i n á c i ó i v a l , igy ö s s z e s e n t i z v i z k é s z l e t g a z d á l k o d á s i K+F 
p r o g r a m é r t é k e l é s é t k e l l e t t e l v é g e z n i . 
A K+F d ö n t é s i p r o b l é m a t o v á b b i s a j á t o s s á g a , hogy a d ö n t é s a l a p j á -
u l s z o l g á l ó k r i t é r i u m o k e l ő z e t e s e n nem v o l t a k i s m e r t e k , 
é s — m i n t h o g y az e l e m z é s b e n a d ö n t é s h o z ó k nem v e t t e k r é s z t — a d ö n t é s -
e l e m z é s s o r á n s e m v o l t a k h o z z á f é r h e t ő k . 
T o v á b b i n e h é z s é g e t j e l e n t e t t az e g y e s p r o g r a m o k é r t é k e l é s é b e n a 
n a g y f o k ú b i z o n y t a l a n s á g , mind a k u t a t á s o k s i k e r e s s é -
g é t é s h a t é k o n y s á g á t , mind a k u t a t á s i e r edmények a l k a l m a z á s á t é s az 
a l k a l m a z á s s i k e r e s s é g é t i l l e t ő e n . 
AZ ÉRTÉKELÉSI KRITÉRIUMOK 
MEGHATÁROZÁSA 
Minthogy a d ö n t é s h o z ó k é r t é k e l é s i k r i t é r i u m a i nem á l l t a k r e n d e l -
k e z é s r e , a r r a t ö r e k e d t ü n k , hogy a k r i t é r i u m o k m i n é l s z é l e s e b b é s e l ő -
í t é l e t e k t ő l m e n t e s k ö r é t t á r j u k f e l . 
Két l e h e t ő s é g á l l t e l ő t t ü n k . Az e g y i k a z , hogy egy s z a k é r t ő t vagy 
s z a k é r t ő i b i z o t t s á g o t k é r ü n k f e l , hogy s z a k m a i m e g f o n t o l á s o k a l a p j á n 
d o l g o z z a n a k k i a l e h e t s é g e s s z e m p o n t o k l e g n a g y o b b r é s z é t f i g y e l e m b e ve 
5 / DÁVID L . - CSERMÁK B. / e t c . / : " D ö n t é s e l e m z é s i m ó d s z e r e k a l k a l -
mazása K+F p r o g r a m o k k i v á l a s z t á s á r a a v i z k é s z l e t g a z d á l k o d á s b a n . OMFB 
t a n u l m á n y . 4 6 6 8 / 1 9 8 0 . 
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vő o s z t á l y o z o t t k r i t é r i u m r e n d s z e r t . A más ik a s p o n t á n módon, s z i n t e v é -
l e t l e n s z e r ű e n j e l e n t k e z ő s z e m p o n t o k e l ő z e t e s m e g f o n t o l á s o k t ó l m e n t e s 
ö s s z e g y ű j t é s é n é s c s u p á n u t ó l a g o s s z a k é r t ő i r e n d e z é s é n n y u g s z i k . 
Az e l s ő m ó d s z e r e r e d m é n y e k é p p e n e l ő r e l á t h a t ó a n v i l á g o s , j ó l á t t e -
k i n t h e t ő szempontokhoz j u t u n k , de f e n n á l l a p r o b l é m a l e e g y s z e r ű s í t é s é -
n e k , i l l e t v e a j a v a s l a t t e v ő k e l ő z e t e s p r e f e r e n c i á i é r v é n y e s í t é s é n e k v e -
s z é l y e . A másod ik módszer a l k a l m a z á s a e s e t é n a f e l d o l g o z á s k é t s é g k í v ü l 
j e l e n t ő s m ó d s z e r t a n i n e h é z s é g e k k e l j á r . E m e g k ö z e l í t é s b e h o z h a t a t l a n 
e l ő n y e v i s z o n t , hogy k i k ü s z ö b ö l i a z a v a r ó t é n y e z ő k e t . M i n d e n t e g y b e v e t -
ve c é l s z e r ű n e k l á t s z o t t a m á s o d i k - ' - k e v é s b é k o n v e n c i o n á l i s — m ó d s z e r t 
v á l a s z t a n i . 
E l s ő l é p é s k é n t a j a v a s l a t t e v ő k é s t o v á b b i s z a k é r t ő k r é s z v é t e l é v e l 
b r a i n s t o r m i n g o t t a r t o t t u n k , ame lynek s o r á n u n . n y e r s e l e m i 
k r i t é r i u m o k o t n y e r t ü n k . Ezek k r i t i k a i k o n t r o l l j a u t á n a 
s z a k é r t ő k m a g a s a b b s z i n t ű k r i t é r i u m o k a t 
k é p e z t e k . x / 
A k a p o t t k r i t é r i u m o k a t / l d . 2 . t á b l á z a t / c s a k k v a l i t a t í v s k á l á k o n 
l e h e t e t t m é r n i , s s k á l a v é g p o n t o k m e g h a t á r o z á s á t a s z a k é r t ő i c s o p o r t a 
p á l y á z a t i p é l d á n á l i s m e r t e t e t t módon v é g e z t e . 
/ 
2 . t á b l á z a t 
A K+F programok é r t é k e l é s i k r i t é r i u m a i 
1 . 
2. 
3 . 
4 . 
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0 9 . 
0 10. 
0 11. 
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0 1 4 . 
A k u t a t á s m e g v a l ó s í t á s á n a k i n f o r m á c i ó - é s egyéb e s z k ö z i g é n y e s s é g e 
A k u t a t á s m e g v a l ó s í t á s á n a k s z e l l e m i i g é n y e i 
A k u t a t á s m e g v a l ó s í t á s á n a k s z e r v e z é s i i g é n y e i 
A k u t a t á s t u d o m á n y o s j e l e n t ő s é g e 
A k u t a t á s i r á n y i t h a t ó s á g a 
A k u t a t á s e l v é g z é s é n e k s z e m é l y i é s i n t é z m é n y i é r d e k e l t s é g e 
Az a l k a l m a z á s f e s z ü l t s é g k i v á l t ó h a t á s a a k i a l a k u l t g y a k o r l a t r a 
Az a l k a l m a z á s j e l e n t ő s é g e v i z k é s z l e t g a z d á l k o d á s i é s e g y é b v í z -
g a z d á l k o d á s i s z e m p o n t b ó l 
Az a l k a l m a z á s j e l e n t ő s é g e k ö r n y e z e t v é d e l m i s z e m p o n t b ó l 
Az a l k a l m a z á s j e l e n t ő s é g e a t e r ü l e t f e j l e s z t é s s z e m p o n t j á b ó l 
Az a l k a l m a z á s j e l e n t ő s é g e az e r ő f o r r á s o k h a t é k o n y a b b f e l h a s z n á -
l á s a s z e m p o n t j á b ó l 
Az a l k a l m a z á s h a t á s a más n é p g a z d a s á g i á g a z a t o k t e v é k e n y s é g é r e 
Az a l k a l m a z á s h a t á s a a n e m z e t k ö z i v i z ü g y i k a p c s o l a t o k r a 
Az a l k a l m a z á s s z e m é l y i é s i n t é z m é n y i é r d e k e l t s é g e 
x R á f o r d i t á s - t i p u s u d ö n t é s i k r i t é r i u m 
0 H o z a m - t i p u s u d ö n t é s i k r i t é r i u m 
x / A magasabb s z i n t ű k r i t é r i u m o k k i a l a k í t á s a több l é p é s b e n t ö r -
t é n t : e l ő s z ö r a s z a k é r t ő k s z e r i n t ü k f o g a l m i l a g ö s s z e t a r t o z ó k r i t é r i u m -
c s o p o r t o k a t k é p e z t e k , majd a z e g y é n i c s o p o r t o s í t á s o k s z á m i t ó g é p e s k l a s z -
t e r - a n a l i z i s e u t j á n k i a l a k u l t a s z a k é r t ő k á l t a l a d o t t o s z t á l y o z á s o k h o z 
l e g k ö z e l e b b á l l ó o s z t á l y o z á s . Végü l a k l a s z t e r - a n a l i z i s e r e d m é n y e i n e k 
s z a k é r t ő i é r t e l m e z é s é r e , s ennek a l a p j á n a v é g l e g e s k r i t é r i u m k a t e g ó r i á k 
— a z a z a t o v á b b i é r t é k e l é s i k r i t é r i u m o k — m e g h a t á r o z á s á r a k e r ü l t s o r . 
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A DÖNTÉSI MODELL 
MEGHATÁROZÁSA 
Ez a d ö n t é s i p r o b l é m a —a K+F f e l a d a t o k e l t é r ő j e l l e g e m i a t t — a 
p á l y á z a t é r t é k e l é s n é l l é n y e g e s e n nagyobb b i z o n y t a l a n s á g o t t a r t a l m a z . A 
k i a l a k í t a n d ó d ö n t é s i m o d e l l b e n t e h á t a d ö n t é s e k k o c k á z a t á r a v o n a t k o z ó 
i s m e r e t e k e t nem h a g y h a t j u k f i g y e l m e n k i v ü l . Olyan m o d e l l t k e l l a l k a l m a z -
n u n k , amely f i g y e l e m b e v e s z i a d ö n t é s e k v á r h a t ó k ö v e t k e z m é n y e i n e k b e k ö -
v e t k e z é s i v a l ó s z í n ű s é g e i t . Ez a z o n b a n komoly m ó d s z e r t a n i p r o b l é m á t o k o z . 
Lá tnunk k e l l u g y a n i s , hogy a s z ü k s é g e s v a l ó s z í n ű s é g e k meghatározá1 1-
s á t m e g a l a p o z ó e l s ő d l e g e s s t a t i s z t i k a i e l o s z l á -
s o k e l v i l e g sem á l l h a t n a k r e n d e l k e z é s ü n k r e . N i n c s o l y a n t a p a s z t a l a -
t i g y a k o r i s á g i e l o s z l á s , a m e l y i k u t m u t a t ó u l s z o l g á l n a , hogy a z e g y e s 
a l t e r n a t í v á k b a n m e g j e l ö l t k u t a t á s i p r o g r a m ugy f o g - e s i k e r ü l n i , ahogy 
a z t e l t e r v e z t é k . Olyan r e l e v á n s s t a t i s z t i k a i a d a t o k k a l sem r e n d e l k e -
z ü n k , ame lyek a l a p j á n s z á m í t á s o k a t v é g e z h e t n é n k a k u t a t á s i e r edmények 
g y a k o r l a t b a v a l ó á t ü l t e t é s é n e k vagy a z a l k a l m a z á s s i k e r e s s é g é n e k v a l ó -
s z í n ű s é g é r e v o n a t k o z ó a n . K i z á r ó l a g a r r a h a g y a t k o z h a t u n k , hogy a nagy 
g y a k o r l a t i t a p a s z t a l a t t a l é s s z a k m a i i s m e r e t e k k e l r e n d e l k e z ő s z a k e m b e -
r e k meg t u d j á k b e c s ü l n i e z e k e t a v a l ó s z í n ű s é g e k e t . Ezek a v a l ó s z í n ű s é -
gek a z o n b a n s z ü k s é g s z e r ű e n s z u b j e k t i v e k — b á r ez k o r á n t s e m j e l e n t i , 
hogy nem i r á n y a d ó a k . 
A k ü l ö n b ö z ő p r o g r a m o k é r t é k e l é s é h e z u g y a n c s a k h a s z n o s s á g i f ü g g -
v é n y t h a s z n á l t u n k . Minthogy a d ö n t é s e k k i m e n e t e l é h e z r e n d e l h e t ő v a l ó -
s z í n ű s é g e k é s h a s z n o s s á g o k e g y a r á n t c s a k s z u b j e k t i v e n h a t á r o z h a t ó k meg, 
d ö n t é s i m o d e l l k é n t a s z u b j e k t i v e n e l v á r t h a s z -
n o s s á g i / u n . SEU/ m o d e l l h a s z n á l a t a s z ü k s é g e s . Ennek d e f i n í c i -
ó j a : 
SEU. s [ p ( C i . ) ] . u ( c i a J / 2 / 
a j - i k p r o g r a m s z u b j e k t i v e n e l v á r t h a s z n o s s á g a 
a j - i k p rog ram i - i k l e h e t s é g e s k i m e n e t e l é n e k s z u b j e k -
t í v v a l ó s z í n ű s é g e 
a j - i k p rog ram i - i k l e h e t s é g e s k i m e n e t e l é n e k h a s z n o s -
sága 
j - i k p r o g r a m i - i k l e h e t s é g e s k i m e n e t e l e . 
a h o l SEU. 
• Lpb)] -
-
A j - i k p r o g r a m l e h e t s é g e s k i m e n e t e l e i t a 2 . á b r á n l á t h a t ó f a s zem-
l é l t e t i . 
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Az á b r á n j e l ö l t v a l ó s z í n ű s é g e k e t b e h e l y e t t e s í t v e / 2 / - b e : 
S E U j = t 1 - 3 W ] • U { % ) + 3 ( p k i ) • [ í - 3 O a j j j U ( c 2 j ) -
*
 s
 ( p k í ) • s ( P a j ) . [ l - s ( P e j ) ] . U ( c 3 j ) • 
+ в ( P k j ) . в ( P a j ) . s ( P e j ) . U ( c 4 . j / 3 / 
a h o l 
f p . ) - a j - i k k u t a t á s e r e d m é n y e s s é g é n e k / s z u b j e k t í v / v a l ó -
* ' s z i n ü s é g e 
( P a j ) - a j - i k k u t a t á s e r e d m é n y e i a l k a l m a z á s b a v é t e l é n e k 
/ s z u b j e k t í v / v a l ó s z í n ű s é g e / f e l t é v e a k u t a t á s s i k e r é t / 
Ы -
a j - i k k u t a t á s e r e d m é n y e i s i k e r e s a l k a l m a z á s á n a k 
/ s z u b j e k t i v / v a l ó s z í n ű s é g e / f e l t é v e , hogy a l k a l m a z á s -
r a k e r ü l s o r . 
Az e g y e s C . . k i m e n e t e l e k u ( c . . ^ h a s z n o s s á g á t —a- p á l y á z a t é r t é k e l é s -
h e z h a s o n l ó a n — 1 ä d d i t i v t ö b b k r i t é r Ü u m u m o d e l l s e g í t s é g é v e l k é p e z t ü k . 
Minthogy e b b e n az e s e t b e n t ö b b i d ő á l l t r e n d e l k e z é s ü n k r e , az e g y e s k r i -
t é r i u m s k á l á k h o z r e n d e l t h a s z n o s s á g i f ü g g v é n y e k v a l a m i n t a k r i t é r i u m -
s u l y o k m e g h a t á r o z á s á r a , nem d i r e k t b e c s l é s t , hanem a v é l e m é n y e k e t meg-
b í z h a t ó b b a n e l ő h i v ó , u g y a n a k k o r i d ő i g é n y e s e b b i n d i r e k t 
m ó d s z e r e k e t 0 / a l k a l m a z t u n k . Ezek a b b ó l a f e l t é t e l e z é s b ő l 
6 / Az i n d i r e k t m ó d s z e r e k r ő l j ó á t t e k i n t é s t ad p l . : 
FISHBURN,P.C. : U t i l i t y t h e o r y f o r d e c i s i o n m a k i n g . / H a s z n o s s á -
g i e l m é l e t d ö n t é s h o z a t a l h o z . / New Y o r k , 1 9 7 0 , W i l e y . 
KEENEY.R.L. - RAIFFA,H. : D e c i s i o n a n a l y s i s w i t h m u l t i p l e c o n -
f l i c t i n g o b j e c t i v e s , p r e f e r e n c e s and v a l u e t r a d e - o f f s . / D ö n t é s e l e m z é s 
t ö b b s z ö r ö s e l l e n t m o n d ó c é l k i t ű z é s e k , p r e f e r e n c i á k é s é r t é k i t é l e t e k e s e -
t ç n . / New Y o r k , 1 9 7 7 , W i l e y . 
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i n d u l n a k k i , hogy a d ö n t é s h o z ó a v á r h a t ó h a s z n o s s á g m a x i m á l á s á r a t ö -
r e k s z i k , é s a d ö n t é s h o z ó k a t o l y a n v á l a s z t á s o k e l é á l l í t j á k , a m e l y e k r e 
a d o t t v á l a s z o k a l a p j á n k i k ö v e t k e z t e t h e t ő k a s z u b j e k t i v h a s z n o s s á g o k , 
k r i t é r i u m s u l y o k s t b . Az e g y e s k r i t é r i u m s k á l á k h o z r e n d e l t h a s z n o s s á g i 
f ü g g v é n y e k e t a z u n . " e g y e n l ő é r t é k ű j á t é k " m ó d s z e r é v e l v e t t ü k f e l . x / 
E z t k ö v e t ő e n k e r ü l t s o r a k r i t é r i u m o k s ú l y a i n a k m e g h a t á r o z á s á r a , 
a m i k o r a k r i t é r i u m o k a t nem e g y m á s h o z , hanem egy k i e m e l t k r i t é r i u m h o z 
— a p é n z b e n k i f e j e z e t t h a s z o n h o z — v i s z o n y i t o t t u k o lymódon , hogy e z e n 
az a l a p s k á l á n m e g k e r e s t ü k v a l a m e n n y i más k r i t é r i u m m a x i m á l i s i l l . m i -
n i m á l i s é r t é k e i v e l e g y e n é r t é k ű p o n t o k a t . x x / M e g j e g y z e n d ő , hogy m i v e l a 
d ö n t é s h o z ó k r é s z v é t e l é r e nem v o l t mód, mind a h a s z n o s s á g i f ü g g v é n y e k e t , 
mind a k r i t é r i u m s u l y o k a t a s z a k é r t ő k c s o p o r t j a h a t á r o z t a meg, igy e z e k 
az á l t a l u k k é p v i s e l t p r e f e r e n c i á k a t t ü k r ö z t é k . 
A VALÓSZÍNŰSÉGEK BECSLÉSE 
ÉS A PROGRAMOK KRITÉRIUMONKÉNTI 
ÉRTÉKELÉSE 
A s z u b j e k t i v v a l ó s z í n ű s é g e k m é r é s é n e k e g y i k l e g n a g y o b b n e h é z s é g e 
a b b ó l a d ó d i k , hogy b i z o n y t a l a n s á g u n k m i n d e n k o r i s z i n t j é t á l t a l á b a n 
n e m t u d j u k s z á m s z e r ű e n k i f e j e z n i . A 
l e g t ö b b ember számára s z o k a t l a n é s i g e n n e h e z e n v é g r e h a j t h a t ó f e l a d a t , 
hogy Í t é l e t e i t v a l ó s z í n ű s é g e k b e n f e j e z z e k i , ami a b b ó l a d ó d i k , hogy a z 
e m b e r i g o n d o l k o d á s i n k á b b k v a l i t a t í v , m i n t k v a n t i t a t í v j e l l e g ű . Nagyon 
i s i n d o k o l t t e h á t , hogy a l e i r ó d ö n t é s e l m é l e t m ó d s z e r t a n á b a n i g e n j e -
. l e n t ő s h e l y e t f o g l a l e l a s z u b j e k t i v v a l ó s z í n ű s é g m é r é s é n e k k é r d é s e , é s 
komoly e r ő f e s z í t é s e k f o l y n a k - az u n . " s z u b j e k t i v v a l ó s z í n ű s é g e l ő h í v ó " 
t e c h n i k á k k i d o l g o z á s á r a . 
x / A módsze r l é n y e g e a k ö v e t k e z ő : 
H a t á r o z z u k meg a z a d o t t k r i t é r i u m s k á l a l e g v o n z ó b b / С * / é s l e g -
k e v é s b é vonzó / С ~ / k ö v e t k e z m é n y e i t . Ehhez a k é t s z é l s ő p o n t h o z az 
u / C + / = 1 é s az u / C - / = О é r t é k e t r e n d e l j ü k . V a l a m e n n y i k ö z b ü l s ő С é r -
t é k u / С / h a s z n o s s á g á t ugy h a t á r o z z u k meg, hogy m e g k e r e s s ü k a z t a p v v a -
l ó s z í n ű s é g e t , a m e l y n é l a d ö n t é s h o z ó s z á m á r a i n d i f f e r e n s , hogy b i z t o s a n 
n y e r - e u / С / h a s z n o s s á g u C - t , vagy m e g k ö t i а / C + , p v , C - / f o g a d á s t . Ez 
u t ó b b i n á l a C + P v v a l ó s z í n ű s é g g e l , a C~ p e d i g / l - p v / v a l ó s z í n ű s é g g e l k ö -
v e t k e z i k b e . Amennyiben e l f o g a d j u k , hogy a d ö n t é s h o z ó a v á r h a t ó h a s z -
n o s s á g o k a l a p j á n v á l a s z t , az á l t a l a m e g a d o t t p v v a l ó s z í n ű s é g r e i g a z a z , 
hogy 
u / С / = p v . u /C / + / l - p v / . u / C " / = p v 
A f e n t i módsze r s e g í t s é g é v e l v a l a m e n n y i k r i t é r i u m s k á l a t e t s z ő l e g e s s z á -
mú p o n t j á h o z m e g h a t á r o z h a t ó a h a s z n o s s á g é r t é k e . 
x x / A s z a k é r t ő k t ő l a z t k é r t ü k , hogy v a l a m e n n y i k r i t é r i u m h o z h a t á r o z -
zák meg az a l a p s k á l a a z o n C j é r t é k é t , a m e l y e k r e 
U/C*, C " / = U/C~, C t / , a h o l Ct é s CT 
az i - i k k r i t é r i u m s k á l a maximum, i l l . m i n i m u m p o n t j a i , C~ p e d i g az a l a p -
s k á l a m i n i m u m p o n t j a . A W^  k r i t é r i u m s u l y o k a r á n y o s a k az i g y m e g h a t á -
r o z o t t C1 é r t é k e k k e l . 
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Ma már t ö b b o l y a n e l j á r á s l é t e z i k , a m e l y i k a k v a l i t a t i v megköze -
l í t é s b ő l s z á r m a z ó h o z z á v e t ő l e g e s s é g f e l s z á m o l á s á r a — l e g a l á b b i s j e l e n -
t ő s c s ö k k e n t é s é r e — t ö r e k e d v e i n d i r e k t m ó d o n t e s z i m é r -
h e t ő v é a d ö n t é s h o z ó b i z o n y t a l a n s á g á t . 
Az i n d i r e k t m é r é s i e l j á r á s o k f e l t é t e l e z i k , hogy a d ö n t é s h o z ó a 
d ö n t é s s o r á n b e c s l é s e v á r h a t ó h a s z n á n a k m a x i m á l á s á r a t ö r e k s z i k . Olyan 
h e l y z e t e t i g y e k s z ü n k t e h á t t e r e m t e n i , ame lyben a d ö n t é s h o z ó a k k o r r e m é l -
h e t i a l e g n a g y o b b h a s z n o t , ha az á l t a l a m e g n e v e z e t t v a l ó s z i n ü s é g é r t é k 
p o n t o s a n e g y b e e s i k a z z a l , ami t i g a z n a k v é l . E s e t ü n k b e n az u n . " m i n i m á -
l i s e l a d á s i á r " m ó d s z e r é v e l * / m é r t ü k a s z a k é r t ő k v é l e k e d é s é t a z e g y e s 
K+F programok v é g r e h a j t á s á n a k , a l k a l m a z á s b a v é t e l é n e k , i l l . e r e d m é n y e s -
s é g é n e k v a l ó s z í n ű s é g e i r ő l . 
A v a l ó s z í n ű s é g e k b e c s l é s é t k ö v e t ő e n a s z a k é r t ő k az e g y e s K*F p r o g -
r a m o k a t v a l a m e n n y i k r i t é r i u m s k á l á n é r t é k e l t é k . A s k á l á k k v a l i t a t i v j e l -
l e g é r e t e k i n t e t t e l nem n u m e r i k u s é r t é k e k e t k é r t ü n k , hanem a p r o g r a m o k 
v i z u á l i s s k á l á k o n v a l ó e l h e l y e z é s é r e s z ó l i t o t t u k f e l a r é s z t v e v ő k e t . 
A PROGRAMOK RANGSOROLÁSA, 
JAVASLATTÉTEL 
A s z a k é r t ő k á l t a l b e c s ü l t v a l ó s z í n ű s é g e k e t é s k r i t é r i u m - é r t é k e k e t 
a d ö n t é s i m o d e l l b e h e l y e t t e s i t v e megkaptuk a K+F programok s z u b -
j e k t i v e e l v á r t h a s z n o s s á g a i t , ame lyek 
a l a p j á n a p r o g r a m o k a t r a n g s o r o l h a t t u k . Ugyanakkor a megbizók k é r t é k a 
p r o g r a m o k e l é r h e t ő h a s z n o s s á g á n a k k i s z á m í t á -
s á t i s , ami a m e g v a l ó s u l á s r e a l i t á s á n a k f i g y e l e m b e v é t e l e n é l k ü l , p u s z -
t á n a p rogramok f o n t o s s á g á t , s z ü k s é g e s s é g é t f e j e z i k i . A j a v a s l a t t e v ő k 
m i n d k é t h a s z n o s s á g a l a p j á n k é s z ü l t r a n g s o r t — e z e k k o r r e l á c i ó j a - 0 , 8 
v o l t ! — i g y e k e z t e k f i g y e l e m b e v e n n i . Ezt a z z a l i n d o k o l t á k , hogy a d ö n -
t é s h o z ó k számára a z e l é r h e t ő h a s z n o s s á g i s i g e n f o n t o s m u t a t ó , é s f e l -
t é t e l e z h e t ő , hogy a magas e l é r h e t ő h a s z n o s s á g u — t e h á t n é p g a z d a s á g i s zem-
p o n t b ó l i g e n f o n t o s — , u g y a n a k k o r nagyon b i z o n y t a l a n p rogramok m e g v a l ó -
s u l á s á n a k a k a d á l y a i t a m a g a s s z i n t ü d ö n t é s h o z ó k k é p e s e k l e s z n e k e l h á r í -
t a n i . 
M e g j e g y z e n d ő , hogy sem a j a v a s l a t o k k i d o l g o z á s á h o z , sem a v é g s ő 
d ö n t é s m e g h o z a t a l á h o z —a p á l y á z a t e l b i r á l á s h o z h a s o n l ó a n — nem i g é n y e l -
x / A módsze r l é n y e g e , hogy a d ö n t é s h o z ó n a k f e l a j á n l j u k egy o l y a n 
j á t é k l e j á t s z á s á n a k j o g á t , a m e l y b e n Ny n y e r e s é g r e t e h e t s z e r t , ha v a l a -
mely E esemény / p l . e s e t ü n k b e n e g y - e g y K*F p r o g r a m v é g r e h a j t á s a , a l -
k a l m a z á s b a v é t e l e s t b . / b e k ö v e t k e z i k , i l l . V - t v é s z i t , ha a z a d o t t e s e -
mény nem k ö v e t k e z i k b e . Ezek u t á n p e d i g f e l k é r j ü k , hogy h a t á r o z z a meg 
a z t az ö s s z e g e t , a m e l y é r t h a j l a n d ó l e n n e e l a d n i e z t a j o g o t . Ha f e l t é -
t e l e z z ü k , hogy a p é n z ö s s z e g h a s z n o s s á g i f ü g g v é n y e l i n e á r i s a / - V ; NY/ 
i n t e r v a l l u m b a n , a k k o r k i m u t a t h a t ó , hogy a z s e l a d á s i á r a t ugy k e l l meg-
v á l a s z t a n i , hogy s = р / Е / . NY - £ l - p / E / J . V a h o l a p / E / a z a v a l ó -
s z í n ű s é g , ami t a d ö n t é s h o z ó r e j t v e a z E esemény b e k ö v e t k e z é s é n e k t u l a j -
d o n i t . Ebbő l „ 
P/Е/ = 
NY + V 
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t e k f o r m á l i s m ó d s z e r e k e t . A j a v a s l a t t e v ő k az e m i i t e t t k é t r a n g s o r é s 
a k ö l t s é g i g é n y e k f i g y e l e m b e v é t e l é v e l h e u r i s z t i k u s módon á l l i t o t t a k ö s z -
s z e K+F t e r v e k e t k ü l ö n f é l e — á l t a l u k f e l t é t e l e z e t t — p é n z ü g y i k e r e t e k 
e s e t é r e . 
AZ ESETTANULMÁNYOK TAPASZTALATAI 
A k é t K+F f e l a d a t f i n a n s z í r o z á s s a l k a p c s o l a t o s e s e t t a n u l m á n y e l t é r 
e g y m á s t ó l az é r t é k e l e n d ő f e l a d a t o k s z á m á t , j e l l e g é t é s k a p c s o l ó d á s á t , a 
f i g y e l e m b e veendő i d ő h o r i z o n t o t , v a l a m i n t az e l e m z é s h e z r e n d e l k e z é s r e 
á l l ó i d ő t é s az i n f o r m á c i ó k k ö r é t i l l e t ő e n . 
Cé lunk m i n d k é t e s e t b e n o l y a n e l j á r á s k i d o l g o z á s a v o l t , amely l e h e -
t ő v é t e s z i a d ö n t é s i p rob léma s t r u k t u r á l á s á t , a p r e f e r e n c i á k é s a s z a k -
é r t ő i b e c s l é s e k m e n n y i s é g i k i f e j e z é s é t , az e l ő h i v o t t i n f o r m á c i ó k n a k a 
d ö n t é s h o z ó k á l t a l e l f o g a d o t t módon t ö r t é n ő a g g r e g á l á s á t . Az a l k a l m a z o t t 
d ö n t é s e l e m z ő e l j á r á s o k a t a f e l s o r o l t s z e m p o n t o k s z e r i n t é r t é k e l v e a k ö -
v e t k e z ő k e t á l l a p i t h a t j u k meg: 
a / A d ö n t é s i p rob l éma s t r u k t u r á l á s a , a z a z a d ö n -
t é s i a l t e r n a t i v á k é s é r t é k e l é s i k r i t é r i u m o k m e g h a t á r o z á s a m i n d k é t e s e t -
ben a z e l e m z é s k r i t i k u s , s a m e g b i z ó k á l t a l l e g f o n t o s a b b n a k i t é l t f á z i -
sa v o l t . T a p a s z t a l a t a i n k a l á h ú z t á k a s p o n t á n ö t l e t g y ü j t é s e n é s u t ó l a -
g o s r e n d e z é s e n a l a p u l ó m ó d s z e r e k e l ő n y e i t a d i r e k t m e g k é r d e z é s s e l szem-
b e n . H o z z á t e h e t j ü k a z o n b a n , hogy e g y s z e r ű b b , j o b b a n k ö r ü l h a t á r o l t p r o b -
lémák e s e t é b e n , ha az i d ő k o r l á t o k c s a k k ö z v e t l e n módsze rek a l k a l m a z á s á -
r a n y ú j t a n a k l e h e t ő s é g e t , e z e k i s v e z e t h e t n e k e r e d m é n y r e . 
b / A t ö b b k r i t é r i u m u d ö n t é s i m o d e l l e k , a h o z z á j u k t a r t o z ó h a s z n o s -
s á g f ü g g v é n y e k é s s u l y o k e l ő á l l i t á s a n a g y m é r t é k b e n e l ő s e g í t e t t e az 
e g y é n i - , i l l . c s o p o r t p r e f e r e n c i á k t u -
d a t o s í t á s á t . Az i n d i r e k t m ó d s z e r e k a p r e f e r e n c i á k mélyebb 
á t g o n d o l á s á r a k é s z t e t n e k , h á t r á n y u k v i s z o n t , hogy m e g l e h e t ő s e n i d ő - é s 
m u n k a i g é n y e s e k . Az e l s ő e s e t v i s z o n t a z t p é l d á z z a , hogy a k e v é s b é p o n -
t o s , d i r e k t b e c s l é s e n a l a p u l ó m ó d s z e r e k i s h a t é k o n y d ö n t é s h o z a t a l t e r e d -
m é n y e z h e t n e k , a m e n n y i b e n a l k a l m a z á s u k a d ö n t é s i p r o b l é m á t o l y a n m é r t é k -
b e n l e e g y s z e r ű s í t i , hogy a m e g o l d á s minden é r d e k e l t s zámára e g y é r t e l m ű -
v é v á l i k . 
с / Ami a K+F f e l a d a t o k v é g r e h a j t á s á v a l k a p c s o l a t o s b i z o n y -
t a l a n s á g o k a t i l l e t i , a másod ik e s e t f e l h i v t a a f i g y e l m e t 
e z e k l é n y e g e s s z e r e p é r e . A b i z o n y t a l a n s á g o k f i g y e l m e n k i v ü l h a g y á s a 
e s e t é n a K+F f e l a d a t o k r a n g s o r a t e l j e s e n e l t é r t a b i z o n y t a l a n s á g o k f i -
g y e l e m b e v é t e l e m e l l e t t n y e r t r a n g s o r t ó l . Ugyanakkor a z t i s t a p a s z t a l -
t u k , hogy i d ő h i á n y e s e t é n a b i z o n y t a l a n s á g o k s z á m s z e r ű é r t é k e l é s é r e 
n i n c s mód. M á s r é s z r ő l , ha s o r k e r ü l a v a l ó s z í n ű s é g e k b e c s l é s é r e é s a 
d ö n t é s i m o d e l l b e v a l ó b e é p i t é s é r e , az e r e d m é n y e k e t a r é s z t v e v ő k n e h e -
zen f o g a d j á k e l — i g y e k e z n e k a K+F t e v é k e n y s é g t e l j e s i r á n y i t h a t ó s á -
j á n a k i l l u z i ó j á x . v i s s z a n y e r n i . Mindez a r r a m u t a t , hogy t o v á b b i k u t a t á -
s o k s z ü k s é g e s e k a b i z o n y t a l a n s á g o k k e z e l é s é r e a l k a l m a s m ó d s z e r e k t e r ü -
l e t é n . 
d / F i g y e l e m r e m é l t ó , hogy a d ö n t é s h o z ó k i l l . j a v a s l a t t e v ő k mind -
k é t e s e t b e n e l e g e n d ő n e k t a r t o t t á k a K+F f e l a d a t o k r a n g s o r o l á s á t a h h o z , 
hogy a p é n z k e r e t e k e l o s z t á s á r ó l d ö n t s e n e k i l l . e r r e j a v a s l a t o t t e g y e -
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n e k . A r a n g s o r o k é s néhány e g y é b , a f o r m á l i s e l e m z é s s o r á n f i g y e l e m b e 
nem v e t t t é n y e z ő / p l . k ö l t s é g i g é n y , i d ő t é n y e z ő k , s o r r e n d i s é g / a l a p j á n 
l é n y e g é b e n h e u r i s z t i k u s m ó d s z e r e k k e l k e r e s -
t é k a f i n a n s z í r o z á s i p r o b l é m a k i e l é g i t ő m e g o l d á s á t , nem t ö r e k e d t e k o p -
t i m a l i z á l á s r a . Az e l e m z é s e k i g a z o l t á k a z t a f e l t e v é s ü n k e t , hogy mig a 
d ö n t é s h o z ó k számára s z ü r ő m o d e l l e k a l k a l m a z á s a i l l . e g y e t l e n r a n g s o r 
e l ő á l l í t á s a j e l e n t s e g i t s é g e t , a d d i g a j a v a s l a t t e v ő k s o k o l d a l ú megkö-
z e l í t é s t , t ö b b f e l t é t e l e s r a n g s o r t i g é n y e l n e k " h a . . . a k k o r " t i p u s u j a -
v a s l a t a i k m e g t é t e l é h e z . 
e / Az e s e t t a n u l m á n y o k a l á h ú z t á k a d ö n t é s e l e m z é s b e n r é s z t v e v ő 
t e a m ö s s z e t é t e l é n e k j e l e n t ő s é g é t az a l k a l m a z a n d ó 
m ó d s z e r é s az e r e d m é n y e s s é g s z e m p o n t j á b ó l . E g y r é s z t s z ü k s é g v a n az é r i n -
t e t t e k , e l s ő s o r b a n a d ö n t é s h o z ó k p r e f e r e n c i á i n a k l e h e t ő l e g j o b b t ü k r ö z -
t e t é s é r e , m á s r é s z t a számos s z u b j e k t i v é s s z e m i o b j e k t i v l é p é s m i a t t a 
k ü l ö n f é l e t u d o m á n y - é s s z a k t e r ü l e t e n d o l g o z ó s z a k e m b e r e k e g y ü t t m ű k ö d é -
s é r e . A d ö n t é s e l e m z ő módsze rek ö s z t ö n z i k a s z a k e m b e r e k v é l e m é n y é n e k ü t -
k ö z t e t é s é t , i r á n y i t j á k a v i t á k a t , é s e l ő s e g i t i k o l y a n m e g o l d á s o k meg-
k e r e s é s é t , amelyek v a l a m e n n y i é r i n t e t t számára e l f o g a d h a t ó k . 
V i e t n a m b a n j e l e n l e g 300 000 f e l s ő - é s 6OO ООО k ö z é p -
f o k ú v é g z e t t s é g ű s z a k e m b e r d o l g o z i k 160 tudományos k u t a t ó é s t e r v e z ő 
i n t é z e t b e n . = P ? e d p o k l a d y Rozvo je Vêdy a T e c h n i k y / P r a h a / , 1 9 8 3 . 9 . n o . 
6 3 . P . 
K i n á h a n a 122 l e g f o n t o s a b b t e r m é s z e t t u d o m á n y i k u t a t á s i 
t e r v e n d o l g o z ó k u t a t ó k á t l a g é l e t k o r a 40 é v . A t a l á l m á n y o k é r t , f e l f e -
d e z é s e k é r t á l l a m i d i j b a n r é s z e s ü l t e k 63 %-a 3 5 - 5 5 é v e s v o l t . = P r e d p o k -
l a d y R o z v o j e Vedy a T e c h n i k y / P r a h a / , I 9 8 3 . I O . n o . 6 9 . p . 
A t i z e d i k ö t é v e s t e r v i d ő s z a k b a n / 1 9 7 6 - 1 9 8 0 / a S z o v j e t -
u n i ó b a n 4 , 4 m i l l i ó a n f o g l a l k o z t a k t u d o m á n y o s k u t a t á s s a l é s t u -
dományos s z o l g á l t a t á s o k k a l , ez a f o g l a l k o z t a t o t t a k 4 , 5 s z á z a l é k á t j e l e n 
t i . Az o r s z á g o s K+F k i a d á s o k e l é r t é k a 97 m i l l i á r d r u b e l t , ami a m e g t e r 
m e l t n e m z e t i j ö v e d e l e m 5 s z á z a l é k á n a k f e l e l meg . = S c i e n c e o f S c i e n c e 
/ W r o c l a w / , 1 9 8 3 . З . n o . 1 9 5 . p . 
Tamás Pál: 
A LENGYEL TUDOMÁNY A HETVENES ÉVEK VÉGÉN 
T u d 0 m á n 
У 
i r á n У i t á s i é r t é k e k — К u t a t 6 
á 1 1 0 m á n 
У 
- A k u t a t á s a n y a g i f e 1 t é -
t e 1 r e n d s z e r e K o m m u n i k á c i ó s é s i n -
f 0 r m á с i ó s h á 1 ó z a t . 
A k u t a t ó k , a tudomány m i n t t á r s a d a l m i o r g a n i z m u s , s v é g ü l a k u t a -
t á s mint s z e l l e m i t e v é k e n y s é g l é n y e g ü k b ő l k ö v e t k e z ő e n m i n d i g é l é n k e n r e -
a g á l t a k a t á r s a d a l m i v á l s á g j e l e n s é g e k r e . Nem t é r t e l e t t ő l az e g y e t e -
mesnek t ü n ő s z a b á l y t ó l / v a g y i g a z n a k v é l t k ö z h e l y t ő l / a l e n g y e l k u t a t ó -
t á r s a d a l o m az I98O a u g u s z t u s a u t á n i m e g v á l t o z o t t v i l á g b a n sem. 
A l e n g y e l tudomány I 9 8 O - 8 3 k ö z ö t t i h e l y z e t v á l t o z á s a i n a k r e g i s z t r á -
l á s a , b á r s zámos o k b ó l t a g a d h a t a t l a n u l k é n y e s , de á l t a l á b a n é s i g y a 
magyar t u d o m á n y p o l i t i k a r ö v i d t á v ú s t r a t é g i á j á n a k s z e m p o n t j á b ó l sem k ö -
z ö m b ö s . V E g y r é s z t é r d e k e s l e h e t annak e l m é l e t i i g é n y ű v i z s g á l a t a , 
m e n n y i r e s t a b i l a k a k e l e t - e u r ó p a i s z o c i a l i s t a á l l a m o k 
k u t a t á s i r e n d s z e r e i b o n y o l u l t n e m z e t k ö z i k ö r ü l m é n y e k é s g a z d a s á g i n e -
h é z s é g e k k ö z e p e t t e , vagy más s z ó v a l : m i l y e n tudományunk h o m e o s z t a t i k u s 
k é p e s s é g e . A h e t v e n e s évek v é g é i g a s z o m s z é d o s k e l e t - e u r ó p a i o r s z á g o k 
k ö z ö t t r e n d s z e r t a n i l a g , s z e r v e z e t i f e l é p í t é s é b e n a l e n g y e l é s a magyar 
t u d o m á n y i r á n y i t á s i r e n d s z e r h a s o n l í t o t t —a n y i l v á n v a l ó k ü l ö n b s é g e k e l -
l e n é r e i s — e g y m á s r a l e g i n k á b b . Egy h a s o n l ó r e n d s z e r 
n e h é z s é g e i b ő l , k ü l ö n ö s e n , ha azok i g e n é l e s e n j e l e n t k e z n e k , f o n t o s t a -
n u l s á g o k k í n á l k o z h a t n a k a m á s i k r e n d s z e r s z á m á r a i s . 
M i n d a z o n á l t a l j e l e n l e g c s u p á n e p r o b l é m a k ö r egy r é s z é r ő l , a k r i z i s 
e l ő t t i é v e k r ő l l e s z s z ó . E h h e z az e l e m z é s h e z számos a d a l é k o t s z o l g á l t a t -
n a k az e l m ú l t é v e k l e n g y e l o r s z á g i b i z o t t s á g i a n y a g a i , 2 / de a h e l y z e -
1 / Ennek m e g í t é l é s é r e a s z e r z ő v á l l a l k o z n i i s p r ó b á l egy k é s z ü l ő 
h o s s z a b b d o l g o z a t á b a n . 
2 / P l . : K i e r u n k i d o s k o n a l e n i a p o l i t y k i n a u k o w e j w P o l s c e / 1 9 7 6 / , 
D o s k o n a l e n i e w d r a z a n i a wynikow b a d a n naukowych vi p r z e m y s l e / 1 9 7 9 / , Ana-
l i z a k i e r u n k o w , metody i z a k r e s u k s z t a l c e n i a i d o s k o n a l e n i a k a d r n a u k o -
wych w P o l s c e / I 9 7 9 / 1 N a k l a d y na d z i a l a l n o s c naukowo-badwcza i r o z w o j o -
wa - ocena i c h poziomu i s t r u k t u r y / 1 9 8 О / , K o n i e c z n e n a k l a d y na b a d a -
n i a naukowe i p r a c e rozwojowe / 1 9 8 1 / . /А l e n g y e l t u d o m á n y p o l i t i k a t ö k é -
l e t e s í t é s é n e k i r á n y a i / 1 9 7 6 / , A k u t a t á s i e r e d m é n y e k i p a r i a l k a l m a z á s á -
nak t ö k é l e t e s í t é s e / 1 9 7 9 / , A t u d o m á n y o s k á d e r k é p z é s é s t o v á b b k é p z é s i r á -
n y a i n a k , m ó d s z e r e i n e k é s k ö r é n e k e l e m z é s e L e n g y e l o r s z á g b a n / 1 9 7 9 / , A K+F 
t e v é k e n y s é g r á f o r d í t á s a i - vo lumenük é s s t r u k t u r á j u k é r t é k e l é s e / 1 9 8 0 / , 
A tudományos k u t a t á s h o z é s f e j l e s z t é s i munkákhoz s z ü k s é g e s r á f o r d í t á s o k 
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t e t s a j á t o s d r á m a i s á g g a l v i l á g i t j a m e g , f o g l a l j a ö s s z e , egy f r i s s 
s z i n t é z i s - k i s é r l e t i s . 3 / 
I 9 8 I n y a r á n a t á r s a d a l m i f e s z ü l t s é g e k f o k o z ó d á s á n a k h ó n a p j a i b a n a 
Lengye l Tudományos Akadémián s z é l e s , " n é p f r o n t o s " a l a p o n m u n k a b i z o t t s á -
go t s z e r v e z t e k a l e n g y e l tudomány á l l a p o t á n a k é r t é k e l é s é r e . A b i z o t t -
ság t a g j a i k ö z ö t t s z e r e p e l t a l e n g y e l t u d o m á n y t a n i k u t a t á s o k v a l a m e n y -
n y i , az a d o t t i d ő p o n t b a n a z o r s z á g b a n t a r t ó z k o d ó v e z e t ő j e . A j e l e n t é s 
p o n t o s í t á s á r a k ü l f ö l d i t u d o m á n y p o l i t i k a e l e m z ő k b ő l k i e g é s z i t ő a l b i z o t t -
s á g o t i s s z e r v e z t e k . ^ / A s z ö v e g 1981 d e c e m b e r é b e n k é s z ü l t e l ; a b e l p o -
l i t i k a i v á l t o z á s o k m i a t t s z é l e s e b b , k ü l f ö l d i e k b e v o n á s á v a l t ö r t é n ő meg-
v i t a t á s á r a azonban már nem k e r ü l t s o r . 1982 t a v a s z á n azonban az LTA e l -
nöksége m e g v i t a t t a é s e l f o g a d t a , é s a z év f o l y a m á n p u b l i k á l t a i s a j e -
l e n t é s t . E j e l e n t é s s z á m o s m e g á l l a p í t á s á n á l é r d e m e s r ö v i d e b b - h o s s z a b b 
p i l l a n a t o k r a e l i d ő z n i . 
A tudomány a l a p v e t ő h e l y é t , mozgás i l e h e t ő s é -
g e i t é r t é k e l v e a h e t v e n e s évek l e n g y e l t á r s a d a l m á b a n a s z a k é r t ő k m i n d e -
n e k e l ő t t e g y f a j t a r o s s z u l b e á g y a z o t t s á g r a h i v j á k f e l a f i g y e l m e t . A t u -
domány s z e r e p é t nem é r t e t t e é s nem i s é r t é k e l t e sem a p o l i t i k a , sem a 
s z é l e s e b b n y i l v á n o s s á g . A k u t a t á s o k v a l ó d i l e h e t ő s é g e i n e k , r e á l i s e r e d -
ményeinek a z e l v á r á s o k r e n d s z e r e s e n vagy a l á , vagy f ö l é c é l o z t a k . 
A t u d o m á n y p o l i t i k á n b e l ü l a z a l a p h a n g a z o n o s 
v a l a m e n n y i k ö z e p e s e n f e j l e t t o r s z á g p a n a s z á é v a l : a n e m z e t k ö z i l e g j ó l 
j e g y z e t t k u t a t ó á l l o m á n y v é g ü l i s k é p t e l e n e l é r n i , hogy a k u -
t a t á s i t e r m é k e k e t b e v e z e s s é k a g y a k o r l a t i t e c h n o l ó g i á k b a . E m l i t é s r e 
m é l t ó , hogy a l e n g y e l s z e r v e z e t f e j l e s z t é s i a l a p t r e n d e l l e n t é t e s v o l t a 
t ö b b i s z o c i a l i s t a o r s z á g é v a l ebben az i d ő b e n . Mig a z o k — k ü l ö n b ö z ő ó v a -
t o s s á g g a l u g y a n , de a h e t v e n e s é v e k t ő l kezdve m é g i s c s a k — a k u t a t á s é s 
a g a z d a s á g k a p c s o l a t a i n a k s ü r i t é s é r e , e g y s é g e s é r d e k e l t s é g i r e n d s z e r é -
nek m e g t e r e m t é s é r e t ö r e k e d t e k , a l e n g y e l k u t a t á s p o l i t i k a 1974-ben a 
t e r m e l é s h e z k a p c s o l ó d ó k u t a t ó h e l y e k nagy r é s z é t k i e m e l t e a k ö z v e t l e n 
g a z d a s á g i r e l á c i ó k h á l ó j á b ó l é s k ö l t s é g v e t é s i f i n a n s z í r o z á s ú v á a l a k i -
t o t t a á t . Már ebben az i d ő b e n j e l e n t k e z n e k az á l t a l á n o s k e l e t - e u r ó p a i 
i n n o v á c i ó b e v e z e t é s i n e h é z s é g e k e n t u l i f e l f o k o z o t t h i á n y g a z -
d a s á g i j e l e n s é g e k i s : k i v á l ó m ű s z a k i k o n s t r u k c i ó k k u d a r c o t v a l -
l o t t a k a n y a g h i á n y vagy r o s s z a n y a g m i n ő s é g m i a t t . Az o r v o s t u d o m á n y b a n 
h i á n y o z n a k az o r v o s s á g o k , a m ű s z e r f e j l e s z t é s b e n a z a l k a t r é s z e k . A t á r -
sada lomtudományokban e g y f a j t a i n s t r u m e n t á l i s f e l f o g á s u r a l k o d o t t : e k u -
t a t á s o k e r e d m é n y e i t k i z á r ó l a g a p o l i t i k a i h a s z n o s í t h a t ó s á g s z e m p o n t j á -
b ó l Í t é l t é k meg. A k u t a t ó t á r s a d a l o m e r é s z é n e k a u t o n ó m i á j á t m i n i m á l i s r a 
s ü l l y e s z t e t t é k . Mindez k ü l ö n ö s e n h a t á r o z o t t a n m e g n y i l v á n u l t a p o l i t i k a i -
i d e o l ó g i a i ü t k ö z é s e k o l y a n i d ő s z a k a i b a n , min t 1968 vagy 1976. 
Nem m i n ő s í t h e t ő k i e l é g í t ő n e k e z e k b e n az é v e k b e n / s e m / a tudomány 
s z e l l e m i k o v á s z k é n t i j e l e n l é t e az o r s z á g s z e l l e m i é l e -
t é b e n . A m a g y a r á z a t u l f e l h o z h a t ó okok é s m e n t s é g e k a növekvő 
s p e c i a l i z á c i ó v a l , a s z a k m a i v i t á k l a n y h u l á s á v a l é s a s z e r z ő k egy r é s z é -
3 / R a p o r t 0 s t a n i é n a u k i p o l s k i e j . / J e l e n t é s a l e n g y e l tudomány 
h e l y z e t é r ő l . / = Nauka P o l s k a / W a r s z a w a / , 1 9 8 2 . 3 . П О . 3 - 6 2 . р . /А szám c s a k 
1983 n y a r á n j e l e n t m e g . / 
4 / E z e n a l b i z o t t s á g n a k a s z e r z ő i s t a g j a v o l t . 
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nek e g y r e h a t á r o z o t t a b b ö n c e n z ú r á j á v a l k a p c s o l h a t ó k ö s s z e . S h o z z á t e -
he tem: e g y e s k u t a t ó c s o p o r t o k növekvő s z e r v i l i z m u s a a h e t v e n e s é v e k má-
s o d i k f e l é b e n nem h a s z n á l t sem a tudomány t á r s a d a l m i t e k i n t é l y é n e k , 
sem a k u t a t á s o n b e l ü l i a l k o t ó l é g k ö r k i a l a k u l á s á n a k , i l l e t v e e r ő s ö d é -
s é n e k . 
Az e l ő z ő i d ő s z a k o k b a n h u l l á m z ó a n s z é l s ő s é g e s f e l f o g á s o k u r a l k o d -
t a k az e g y e t e m e k é s az A k a d é m i a k a p c s o l a t á r ó l i s : 
az ö t v e n e s é v e k b e n a k u t a t á s o k a t az Akadémián ö s s z p o n t o s í t o t t á k é s az 
e g y e t e m e k n e k c s a k az o k t a t á s m a r a d t . A h e t v e n e s é v e k e l e j é n a z t á n a má-
s i k s z é l s ő s é g d o m i n á l t ; az e g y e t e m e k e n a n n y i r a e l ő t é r b e h e l y e z t é k a k u -
t a t á s t , hogy az végü l a z o k t a t á s e l h a n y a g o l á s á h o z v e z e t e t t . 
H a s o n l ó s z é l s ő s é g e k u r a l k o d t a k a k u t a t á s é s a g y a -
k o r l a t i i r á n y i t á s t u d á s s z ü k s é g l e t e k ö z ö t t i k a p c s o l a -
t o k b e s z a b á l y o z á s á b a n . Ugyan számos s z a k é r t ő i a n y a g k é s z ü l t / a z LTA 
már az ö t v e n e s években ö s s z e á l l í t o t t k o n c e p c i ó k a t az o r s z á g v i l l a m o s í -
t á s á r ó l é s v í z g a z d á l k o d á s á r ó l / , e z e k h a s z n o s í t á s á v a l a zonban mind a 
m e g r e n d e l ő k , mind p e d i g a k u t a t ó k e l é g e d e t l e n e k v o l t a k . A l a p j á b a n e z e n 
mit sem v á l t o z t a t o t t , hogy a h e t v e n e s é v e k k ö z e p é n az LTA é s a T e r v h i -
v a t a l e k a p c s o l a t o k a t i n t é z m é n y e s í t e t t e , amikor 12 á l l a n d ó s z a k é r t ő c s o -
p o r t l é t r e h o z á s á r ó l i n t é z k e d e t t . Az i g y s z ü l e t ő a j á n l á s o k / k ü l ö n ö s d r á -
m a i s á g g a l a z o k t a t á s i r e f o r m é s a k ö r n y e z e t v é d e l e m ü g y é b e n / a z o n b a n nem 
k e r ü l t e k k e l l ő s ú l l y a l a d ö n t é s h o z ó k l á t á s i m e z e j é b e . Mindez ú j b ó l é s 
m e g l e h e t ő s e n é l e s e n v e t e t t f e l t u d o m á n y e t i k a i k é r d é s e -
k e t i s / m i t mondhat a k u t a t ó a tudomány nevében é s m i t nem; m i t j e l e n t 
az i g a z s á g a h é t k ö z n a p i t u d o m á n y h a s z n o s i t á s i h e l y z e t e k b e n / . 
TUDOMÁNY IRÁNYÍTÁSI ÉRTÉKEK 
Az I 9 8 O - 8 3 k ö z ö t t i l e n g y e l p u b l i k á c i ó k , s i g y a J e l e n t é s 
i s h o s s z ú h i b a j e g y z é k e t á l l i t o t t ö s s z e a t u d o m á n y p o l i t i k a k o n c e p c i o n á -
l i s é s m ű k ö d é s i e l é g t e l e n s é g e i r ő l . Ezek k ö z ü l n é h á n y : a s z e r v e z e t i k o r -
l á t o k i n t e g r á c i ó s n e h é z s é g e k h e z v e z e t t e k ; t u l nagy j e l e n t ő s é g r e t e t t 
s z e r t , s ő t i g e n g y a k r a n ö n c é l ú v á v á l t a t udományos f o k o z a t s z e r z é s ; a 
t e r v e z é s s z é t t a g o l t s á g a é s k ö v e t k e z e t l e n s é g e i a s z e r v e z e t i é s t a r t a l m i 
v á l t o z á s o k c s a k m é r s é k e l t mérvű m e g v a l ó s í t á s á h o z v e z e t t e k ; a k u t a t ó h e -
l y e k s z é t t a g o l t f e l ü g y e l e t i r e n d j e n a g y m é r t é k b e n m e g n e h e z í t e t t e a k o -
o r d i n á c i ó t / a z a k a d é m i a i é s e g y e t e m i h á l ó z a t m e l l e t t t o v á b b i 1 3OO k u -
t a t ó h e l y 4 ? f ő h a t ó s á g f e l ü g y e l e t e a l á t a r t o z i k / ; az á l l a n d ó s z e r v e z e t i 
v á l t o z á s o k v é g ü l i s a l á á s t á k a h á l ó z a t s t a b i l i t á s á t é s l e h e t e t l e n n é t e t -
t e k m i n d e n f é l e h o s s z ú t á v ú s t r a t é g i á t . 
É r d e m e s m e g e m l í t e n i , hogy L e n g y e l o r s z á g b a n a h a t v a n a s 
évek v é g é n komoly e r ő f e s z í t é s e k . t ö r t é n t e k a k u t a t á s i r á n y i t á s k ö z p o n t o -
s í t á s á r a . Ennek a l a p e l e m e a f e l a d a t f i n a n s z í r o z á s v o l t — k ö z p o n t i k u t a -
t á s i é s f e j l e s z t é s i p r o g r a m o k e g y i d e j ű b e i n d í t á s á v a l . A h a t á s t u l a j d o n -
képpen p o z i t i v n a k m i n ő s í t h e t ő , de mégsem s i k e r ü l t a k i v á n t m é r t é k b e n a 
r e n d e l k e z é s r e á l l ó e r ő f o r r á s o k ö s s z p o n t o s í t á s a — m i n d e n e k e l ő t t a f ő h a -
t ó s á g i k o r l á t o k á t h á g h a t a t l a n s á g a m i a t t . Ebben az i d ő s z a k b a n a K+F r á -
f o r d í t á s o k egy ha rmadá t a k i e m e l t , magas p r i o r i t á s ú témák n ö v e l é s é r e 
k i v á n t á k f o r d í t a n i . 
A h a t v a n a s évek g y a k o r l a t á t ó l e l t é r ő e n a h e t v e n e s évek 
e l e j en az o r s z á g n a k nem vol"t k ö z p o n t i " t u d o m á n y p o l i t i k a i s z e r v e , m e r t 
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1972-ben f e l o s z l a t t á k a z e s z e r e p e t b e t ö l t ő Tudományos é s T e c h n i k a i B i -
z o t t s á g o t / K o m i t e t Nauki i T e c h n i k i / . Nem t ö l t h e t t e b e k o o r d i n á l ó f u n k -
c i ó j á t a Tudományos , F e l s ő o k t a t á s i é s Műszak i F e j l e s z t é s i M i n i s z t é r i u m 
sem, m e r t a g y a k o r l a t i h a s z n o s í t á s r a i r á n y i t o t t f ő i r á n y o k k o o r d i n á c i ó -
j á é r t az á g a z a t i m i n i s z t é r i u m o k f e l e l t e k . S bá r a z a l a p k u t a t á s a z Aka-
démia f e l ü g y e l e t e a l á t a r t o z o t t , az LTA sem j á t s z h a t o t t i g a z á n k ö z p o n t i 
t u d o m á n y p o l i t i k a i s z e r e p e t . Az i r á n y i t á s t u l a j d o n k é p p e n , mint á l t a l á -
n o s s á g b a n , a p é n z ü g y i e s z k ö z ö k k e l t ö r t é n ő b e f o l y á s o l á s é s az a d m i n i s z t -
r a t í v r á h a t á s k e v e r é k e v o l t . A p é n z ü g y i i r á n y i t á s c s a k k e v é s g y ü m ö l c s ö t 
h o z o t t ; nem s i k e r ü l t s e g í t s é g é v e l a k i v á n t t e m a t i k a i s z e l e k t i v i t á s t b i z -
t o s í t a n i . A f ő i r á n y ú k ö l t s é g e k nem v o l t a k önmagukban e l é g s é g e s e k , é s 
igy v é g ü l a f e l a d a t f i n a n s z i r o z á s é s az i n t é z m é n y i t á m o g a t á s o k nem t u l 
k ö v e t k e z e t e s r e n d j e , p o n t o s a b b a n k e v e r é k e a l a k u l t k i . Nem v o l t a k s o k k a l 
s i k e r e s e b b e k a z a d m i n i s z t r a t í v p r ó b á l k o z á s o k sem. A t u d o m á n y p o l i t i k a i 
s z e r v e k n e k t u l a j d o n k é p p e n sem t e k i n t é l y ü k , sem f e l k é s z ü l t s é g ü k nem v o l t 
az o r s z á g o s h á l ó z a t á t f o g ó m ű k ö d t e t é s é h e z . 
A k u t a t á s o k a t i r á n y i t o t t s á g u k m é r t é k e s z e r i n t a 
l e n g y e l t u d o m á n y i r á n y i t á s három c s o p o r t r a o s z t o t t a . Az e l s ő b e az u n . 
d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s o k t a r t o z n a k . Ezek i r á n y a i r ó l , t e -
m a t i k á j á r ó l b i z o n y o s m e g k ö t é s e k k e l maguk a k u t a t ó k d ö n t h e t n e k . I t t t u -
l a j d o n k é p p e n k ö l t s é g v e t é s i f o r r á s o k b ó l t ö r t é n ő i n t é z e t f i n a n s z i r o z á s f o -
l y i k — e l s ő s o r b a n a l a p k u t a t á s i t e r ü l e t e k e n . 
A m á s o d i k c s o p o r t o t a p r o b l é m a k u t a t á s o k a l k o t -
j á k . E munkák i s a l a p k u t a t á s - i j e l l e g ű e k . A c é l o k a z o n b a n már n a g y o b b 
k u t a t á s i p r o g r a m o k b a n r ö g z i t e t t e k . A k u t a t ó k n a k a f e l a d a t o k p o n t o s i t á s a 
é s a r e a l i z á l á s m ó d j á n a k e l d ö n t é s e m a r a d . A f i n a n s z í r o z á s k ö z p o n t i f o r -
r á s o k b ó l , p r o g r a m k o o r d i n á t o r s z e r v e z e t e k e n k e r e s z t ü l t ö r t é n i k . E megkö-
z e l í t é s t u l a j d o n k é p p e n a magyar k u t a t á s i f ő i r á n y g y a k o r l a t n a k f e l e l meg. 
A h a r m a d i k c s o p o r t b a f e l a d a t o r i e n t á l t k u t a t á s o k 
t a r t o z n a k . E z e k az a l k a l m a z o t t k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i f e l a d a t o k s z e r -
z ő d é s e s m u n k á k , a m e l y e k é r t a megrende lő f i z e t . 
Ebben a z időben t ö b b f a j t a k u t a t á s f i n a n s z i r o -
z á s i k ö z p o n t i a l a p i s l é t e z e t t . A d i s z c i p l i n á r i s munkákat k ö z v e t -
l e n ü l a k ö l t s é g v e t é s b ő l , vagy a K u t a t á s i A l a p b ó l / F u n d u s z P r a c Badaw-
c z y c h / , a p r o b l é m a k u t a t á s o k a t s z i n t é n a K u t a t á s i A l a p b ó l , vagy a Műsza-
k i F e j l e s z t é s i A l a p b ó l / F u n d u s z P o s t e p u T e c h n i c z n o - e k o n o m i c z n e g o / , s 
v é g ü l a f e l a d a t o r i e n t á l t k u t a t á s o k a t a M ű s z a k i F e j l e s z t é s i A l a p b ó l é s 
s z e r z ő d é s e s b e v é t e l e k b ő l f i n a n s z í r o z t á k . 
A r á f o r d í t á s o k 8 , 1 %-a d i s z c i p l i n á r i s , 3 2 , 6 %-a a p r o b l é m a - é s 
5 9 i 3 %-a f e l a d a t o r i e n t á l t k u t a t á s o k r a j u t o t t . 
A g a z d a s á g i r e f o r m a z e l k é p z e l é s e k s z e r i n t m ó d o s i t a n i f o g e z e k e n 
az a r á n y o k o n . A k u t a t á s i r á n y i t á s o n b e l ü l a közpon t v i s z o n y l a g nagy i n -
t é z k e d é s i l e h e t ő s é g e i t a t o v á b b i a k b a n i s meg k i v á n j á k ő r i z n i . í g y a 
Műszaki F e j l e s z t é s i A l a p o k b ó l / e z a k u t a t á s f i n a n s z í r o z á s l e g n a g y o b b 
p é n z e s z s á k j a / k b . 40 % a j ö v ő b e n i s k ö z p o n t i k e z e l é s b e n marad . A k i v á -
n a t o s a r á n y o k a s z a k é r t ő k vé leménye s z e r i n t a k ö v e t k e z ő k l e h e t n é n e k : 
- az i n t é z m é n y i f i n a n s z í r o z á s ú d i s z c i p l i n á r i s é s a f e l a d a t i i n a n -
s z i r o z á s u p r o b l é m a k u t a t á s o k r á f o r d i t á s i a r á n y a 2 : 3 , 
- a f e j l e s z t é s e k e t e l s ő s o r b a n s z e r z ő d é s e s b e v é t e l b ő l k e l l f e d e z n i . 
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E z e n t u l a k u t a t ó h e l y e k f e l a d a t o r i e n t á l t m u n k á i t u g y a n o l y a n m é r -
t é k b e n k e l l t á m o g a t n i , m i n t a d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s o k a t . 
KUTATÓÁLLOMÁNY 
I98O v é g é n a k u t a t ó - f e j l e s z t ő h e l y e k e n é s a f e l s ő o k t a t á s b a n f o g -
l a l k o z t a t o t t a k l é t s z á m a e l é r t e a 3 5 7 , 5 e z r e t / 1 9 7 0 : 3 3 2 , 7 e z e r , 1975 : 
4 1 4 , 8 e z e r / . Az 1 9 7 1 - 7 5 - ö s i d ő s z a k g y o r s n ö v e k e d é s e a z é v t i z e d k ö z e p é n 
m e g t o r p a n t , s ő t a l é t s z á m c s ö k k e n n i k e z d e t t . A f o g y á s t e r m é s z e t e s e n i n -
kább s t a t i s z t i k a i - t e c h n i k a i ; a k b . 6 0 e z r e s c s ö k k e n é s m i n d e n e k e l ő t t a ' 
f e j l e s z t ő h e l y e k á t s z e r v e z é s é b ő l a d ó d o t t . 
A k ö z v e t l e n k u t a t ó l é t s z á m ez i d ő a l a t t i s f o l y a m a t o s a n n ő t t : 1970 : 
4 2 , 0 e z e r , 1975 : 6 0 , 5 e z e r , 1980 : 7 0 , 1 e z e r . A l é t s z á m b ő v ü l é s á t l a g o s 
m é r t é k e 1 9 7 1 - 8 0 k ö z ö t t 3 %, az 1 9 7 1 - 7 5 - ö s i d ő s z a k b a n p e d i g 9 % é v e n t e . 
Az I976—81—es években 1 8 , 8 e z e r p r o m ó c i ó r a * / é s 2 , 9 e z e r h a b i l i t á c i -
ó r a x x / k e r ü l t s o r , 1 678 p r o f e s s z o r i c i m e t a d t a k k i . A k u t a t ó h á l ó z a t 
k ü l ö n f é l e s z e k t o r a i b a n a n ö v e k e d é s nem v o l t e g y e n l e t e s . Ha az 1 9 7 5 - ö s 
l é t s z á m o t 100 %-nak v e s s z ü k , ugy 1 9 8 0 - b a n az LTA l é t s z á m o k 122 % - o s a k , 
az á g a z a t i i n t é z e t e k b e n 112 % - o s a k , a f e j l e s z t ő h e l y e k e n 158 % -o s ak é s 
a f e l s ő o k t a t á s b a n 116 % - o s a k . 
A l e n g y e l s z a k é r t ő k vé leménye s z e r i n t a l é t s z á m n ö v e k e d é s m é r t é k e 
m e g h a l a d t a az o b j e k t i v f e l t é t e l e k / r á f o r d í t á s o k , m ű s z e r e k , l a b o r a t ó r i u m i 
f é r ő h e l y e k / s z e m p o n t j á b ó l k í v á n a t o s a t é s végső s o r o n h o z z á j á r u l t a k u -
t a t á s o k á l t a l á n o s h a t é k o n y s á g c s ö k k e n é s é h e z . 
A h e t v e n e s évek v é g é n , e l ő s z ö r a h á b o r ú u t á n i i d ő s z a k b a n a l e n g y e l 
t á r s a d a l o m s z é l e s r é t e g e i a g y o r s k u t a t ó l é t s z á m n ö v e k e d é s t b i z a l -
m a t l a n u l , h e l y e n k é n t e l l e n s é g e s e n s z e m l é l t é k . A magas k u t a t ó -
l é t s z á m r ó l é s a n e h e z e n h a s z n o s u l ó e r e d m é n y e k r ő l s z ó l ó s a j t ó k ö z l e m é n y e k 
é r t h e t ő e n e r ő s í t e t t é k a n e g a t i v b e á l l í t o t t s á g o t a tudomány i r á n t . 
A f o k o z a t o k k a l r e n d e l k e z ő k e l o s z t á s a : 
1980-ban az LTA-nál a k u t a t ó k 2 6 , 6 % - a , a f e l s ő o k t a t á s b a n 23 % - a , a z 
á g a z a t i i n t é z e t e k b e n 7 , 4 % - a , egyéb k u t a t ó h e l y e k e n 1 , 7 %-a é s a f e j -
l e s z t é s b e n p e d i g 1 , 2 % - a r e n d e l k e z i k t udományos f o k o z a t t a l . 
A l e n g y e l t udományban már é v e k ó t a é l é n k v i t á k f o l y t a k a r r ó l , hogy 
a k u t a t á s b a n a l k a l m a z o t t a k száma, ö s s z e t é t e l e , é l e t k o r a s t b . m e g f e l e l - e 
a s z ü k s é g l e t e k n e k . A k i a l a k u l t á l l á s p o n t o k e l é g s z é l s ő s é g e s e k . 
A v i s z o n y l a g magas k u t a t ó l é t s z á m t ó l f ü g g e t l e n ü l a l e n g y e l s z a k é r -
t ő k óvnak a l é t s z á m s t o p p t ó l , mer t az n e h e z e n h e l y r e h o z h a t ó t o r z u l á s t 
o k o z h a t a k u t a t ó t á r s a d a l o m b a n é s g á t o l h a t j a — a k á r h o s s z a b b t á v o n i s — 
u j g o n d o l a t o k b e á r a m l á s á t a k u t a t á s o k b a / u j k o n c e p c i ó k m e g j e l e n é s e 
o lyan é r t e l e m b e n i s s z e m é l y h e z k ö t ö t t , hogy u j ö t l e t e k g e n e r á c i ó j á t 
á l t a l á b a n u j emberek s z o k t á k magukkal h o z n i / . Éppen e z é r t a l e n g y e l v i -
szonyok k ö z ö t t o p t i m á l i s n a k az é v i 5 % - o s f e l v é t e l t , l é t s z á m m e g u j u l á s t 
x / Lényegében az e g y e t e m i d o k t o r i f o k o z a t m e g f e l e l ő j e , 
x x / A k a n d i d á t u s i f o k o z a t m e g f e l e l ő j e . 
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t a r t j á k é s még a n y o l c v a n a s é v e k e l h ú z ó d ó n e h é z s é g e i k ö z e p e t t e sem 
a k a r n a k l e m e n n i é v i 3 % a l á . 
1 . t á b l á z a t 
A k u t a t ó á l l o m á n y k o r m e g o s z l á s a 
К о г с s о p r t % Á t l s g— 
é l e t k o r 
médián 
B e o s z t á s Fő 29 é v -
i g 
30-34 
év 
3 5 - 3 9 
év 
4 0 - 4 4 
i v 
4 5 - 4 9 
év 
5 0 - 5 4 
év 
55 -59 
év 
6 0 - 6 4 
év 
64 é v n é l 
i d ő s e b b 
P r o f e s s z o r 
/ r e n d e s / 1 196 _ 7 . 4 х * 3 . 0 х * 2 , 0 2 , 0 1 1 , 4 1 8 , 1 1 6 , 2 3 7 , 9 61 
P r o f e s s z o r 
/ c í m z e t e s / 2 520 - 0 , 4 0 , 4 2 , 0 9 . 7 2 5 , 6 2 8 , 3 1 5 , 6 1 8 , 1 57 
D o c e n s 7 595 - 0 , 4 2 , 1 8 , 7 1 8 , 1 2 8 , 2 2 3 , 8 1 0 , 5 8 , 6 4 8 
A d j u n k t u s 15 403 0 , 5 1 4 , 7 2 9 , 2 2 4 , 7 1 4 , 3 8 , 9 4 , 5 1 , 1 0 , 2 4 0 
T a n á r s e g é d 23 701 2 8 , 5 •49,2 1 6 , 9 4 , 1 0 , 9 0 , 3 0 , 1 0 , 0 0 , 0 32 
Megjegyzés: x/ Csak a felsőoktatás adatai állnak rendelkezésre. 
xx/ /Lengyel forrás szarint/ feltehetően hibás információ. 
Forrás : Raport.*.. im. 4.táblázat. 
Nem k i v á n a t o s v á l t o z á s o k é s z l e l h e t ő k a k u t a t ó t á r s a d a l o m b e l -
s ő r é t e g e z ő d é s é b e n . A f e l s ő o k t a t á s o n b e l ü l i l é t s z á m -
gondok oda v e z e t t e k , hogy 1 9 8 0 - r a a f i a t a l o k t a t ó k b e á r a m l á s á n a k l e l a s -
s u l á s a m i a t t k i e g y e n l í t ő d ö t t a t a n á r s e g é d e k é s az a d j u n k t u s o k száma / а 
m e g f e l e l ő f o k o z a t o k ö s s z e h a s o n l í t á s á v a l e z az a r á n y a f e l s ő o k t a t á s b a n 
1 : 1 , az A k a d é m i á n á l 1 : 0 , 8 , az á g a z a t i i n t é z e t e k b e n 1 : 0 , 6 5 / . Az e l m ú l t 
é v e k b e n c s ö k k e n t a k u t a t á s i s e g é d e r ő k r e l a t i v l é t -
száma i s — a f e l s ő o k t a t á s b a n é s az LTA-nál p é l d á u l 1 9 7 6 - 8 0 k ö z ö t t 
m i n t e g y 20 % - k a l . 
Nem j a v u l t a v i z s g á l t i d ő s z a k b a n a k u t a t ó k t ö b b i t á r s a d a l m i c s o p o r t h o z 
v i s z o n y í t o t t a n y a g i h e l y z e t e sem. Mig 1 9 7 0 - b e n a g a z -
d a s á g b a n f o g l a l k o z t a t o t t a k á t l a g j ö v e d e l m é h e z k é p e s t a t udományban é s a 
m ű s z a k i f e j l e s z t é s b e n f o g l a l k o z t a t o t t a k é 122 % - o t , a f e l s ő o k t a t á s b a n 
d o l g o z ó k é p e d i g 118 %-ot t e t t k i , a d d i g 1 9 8 l - b e n u g y a n e z a m u t a t ó 98 é s 
1 0 5 %-ot a d o t t . S ha még a z t i s f i g y e l e m b e v e s s z ü k , hogy a l e l a s s u l t 
n ö v e k e d é s m i a t t a mai l é t s z á m nemcsak i d ő s e b b , hanem s z ü k s é g s z e r ű e n ma-
g a s a b b a n i s k v a l i f i k á l t , m i n t a t i z é v v e l e z e l ő t t i , a k k o r t u l a j d o n k é p -
p e n még r o s s z a b b a h e l y z e t . Mindez p e r s z e nem u t o l s ó s o r b a n k ö v e t k e z m é -
nye annak i s , hogy 1976 ó t a nem v o l t a k v á l t o - z á s o k a k u t a t ó i b é r t a r i f á k -
b a n . A v i s z o n y l a g o s é s a b s z o l ú t j ö v e d e l e m r o m l á s é s k í s é r ő j e l e n s é g e i / а 
m á s o d i k g a z d a s á g s z e r e p é n e k n ö v e k e d é s e a k u t a t ó k k ö z ö t t / , v a l a m i n t a z 
é r t e l m i s é g i m u n k a f e l t é t e l e k á l t a l á n o s r o m l á s a a k u t a t ó i h i v a t á s a l a p é r -
t é k e i n e k d e z i n t e g r á c i ó j á h o z , a szakmai e t i k a i k r i t é r i u m o k l a z u l á s á h o z 
v e z e t e t t . Az e g é s z h e l y z e t é r t e l m e z h e t ő o lymódon i s , hogy a k u t a t ó k ö -
z ö s s é g e l v e s z t e t t e az e l l e n ő r z é s t t a g j a i n a k egy r é s z e f ö l ö t t . 
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2 . t á b l á z a t 
K u t a t ó k m e g o s z l á s a t u d o m á n y s z a k o k s z e r i n t 
/ 1 9 8 0 . december 3 1 - i l é t s z á m o k a l a p j á n / 
S z a k % 
Műszak i tudományok 3 3 , 3 
S z e r v e z é s - v e z e t é s tudomány 0 , 3 
M e z ő g a z d a s á g i k u t a t á s o k 5 , 2 
Termé s z e t t u d o m á n y o k 2 0 , 2 
Orvos tudományok 1 2 , 2 
Humántudományok / f i l o z ó f i a , t ö r t é n e t t u d o m á n y , s z o c i o l ó g i a / 1 0 , 2 
P o l i t i k a i t u d o m á n y o k , j o g - é s k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y o k 9 , 2 
P e d a g ó g i a 5 , 8 
K ö n y v t á r t u d o m á n y é s d o k u m e n t á c i ó 0 , 7 
M ű v e l ő d é s i é s m ű v é s z e t i k u t a t á s 2 , 2 
Egyéb s z a k o k 0 , 6 
Ö s s z e s e n 1 0 0 , 0 
M e g j e g y z é s : Az o s z t á l y o z á s a l a p j á u l az u n . " M a g i s t e r " s z á m i t ó g é p e s 
s z e m é l y z e t i n y i l v á n t a r t á s i r e n d s z e r s z o l g á l t . 
F o r r á s : R a p o r t . . . i . m . 3 ' b á b l á z a t . 
A KUTATÁS ANYAGI FELTÉTELRENDSZERE 
A K+F h á l ó z a t á l l ó e s z k ö z e i n e k é r t é k e — f o l y ó 
á r a k o n — 1980_ban 1 0 8 , 9 m i l l i á r d z l , v o l t . E b b ő l a m ü s z e r á l l o m á n y 3 6 , 1 
m i l l i á r d / 3 3 %/• A b e r e n d e z é s e k v i s z o n y l a g u j a k , a z é r t é k f e l e a z 1976-
8 0 - a s évek b e s z e r z é s e i b ő l s z á r m a z i k . Mindennek e l l e n é r e a h e t v e n e s é v -
t i z e d b e n a n é p g a z d a s á g e g é s z é h e z k é p e s t r o m l o t t a k u t a t á s r e -
l a t i v e s z k ö z e l l á t o t t s á g a / i s m e r e t e s , hogy a l e n g y e l v á l s á g g a z d a s á g i 
r é s z o k a i közü l az e g y i k l e g f o n t o s a b b az i n d o k o l a t l a n u l t ú l m é r e t e z e t t 
b e r u h á z á s o k nagy s z á m a / . Mig 1 9 ? 0 - b e n egy n é p g a z d a s á g b a n f o g l a l k o z t a -
t o t t r a 4-7,9» egy k u t a t á s b a n a l k a l m a z o t t r a p e d i g 5 8 , 9 e z e r z l . é r t é k ű 
m ű s z e r , b e r e n d e z é s j u t o t t , a d d i g 1 9 8 0 - r a m e g f o r d u l t az a r á n y : 1 2 6 , 8 a 
n é p g a z d a s á g b a n é s 9 3 » 2 e z e r a k u t a t á s b a n . Még d r á m a i b b l e n n e a v á l t o z á s , 
ha a k u t a t á s t nem á l t a l á b a n a g a z d a s á g h o z , hanem az i p a r h o z m é r n é n k , 
h i s z e n a t őke e z e k b e n a z években e l s ő s o r b a n i d e á r a m l o t t . 
E f o l y a m a t m á s i k v e t ü l e t e a z é p ü l e t á l l o m á n y v i s z -
s z a f o g o t t a b b f e j l ő d é s e . Mig 1 9 7 5 - b e n / f r i s s e b b a d a t o k k a l nem r e n d e l k e -
z ü n k / a k u t a t ó - f e j l e s z t ő h e l y e k e n — a f e l s ő o k t a t á s n é l k ü l — egy f o g l a l -
k o z t a t o t t r a 13 ,1 m* j u t o t t , a d d i g 1 9 6 6 - b a n még f e j e n k é n t 2 ntf-rel t ö b b ! 
K ö r ü l b e l ü l h a s o n l ó k a z a r á n y o k a K+F b e r u h á z á s o k e g é s z t e r ü l e t é n . E g é -
s z e n l e e g y s z e r ű s í t v e : az á l l a m az u j m e g o l d á s o k a t k e r e s ő , b i z o n y o s m é r -
t é k b e n j á r a t l a n a b b ö s v é n y e k e t m e g h ó d i t ó s z a k e m b e r e k n e k c s a k egy h a r m a d -
n y i e s z k ö z t b i z t o s i t ahhoz k é p e s t , ami t a r u t i n t e r m e l é s t v é g z ő k n e k b o -
c s á t r e n d e l k e z é s é r e . 
L e n g y e l o r s z á g v i s z o n y l a g j e l e n t ő s m ű s z e r g y á r t ó . K u t a t á s i e s z k ö z -
e l l á t á s á b a n a z o n b a n , a t ö b b i k i s é s k ö z é p m é r e t ű s z o c i a l i s t a o r s z á g é h o z 
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h a s o n l ó a n , épp a l e g é r z é k e n y e b b t e r ü l e t e k e n k u l c s s z e r e p e v a n / v o l t / a z 
i m p o r t n a k . 1 9 7 8 - b a n a b e l f ö l d i k u t a t á s i e s z k ö z é s m ű s z e r g y á r t á s t e r m e -
l é s i é r t é k e 4 , 6 m i l l i á r d z l o t y t t e t t k i . Ehhez j ö t t még 3 m i l l i á r d z l . 
é r t é k ű i m p o r t / 5 9 % - b a n s z o c i a l i s t a , 41 %-ban t ő k é s r e l á c i ó b ó l / . Ugyan-
e b b e n a z évben a k u t a t á s i e s z k ö z ö k e x p o r t j a 1 , 2 m i l l i á r d v o l t . Az im-
p o r t 1 9 8 0 - r a v i s s z a e s e t t 1 , 7 m i l l i á r d z l o t y r a , a k ö v e t k e z ő é v e k b e n p e -
d i g még t o v á b b c s ö k k e n t , s ő t , g y a k o r l a t i l a g meg i s s z ű n t . 
3 « t á b l á z a t 
Á l l ó e s z k ö z ö k é s k u t a t á s i e s z k ö z ö k m e g o s z l á s a s z e r v e z e t t í p u s o n k é n t 
K u t a t á s i s z e r v e z e t 
Á l l ó e s z k ö z ö k 
é r t é k e 
K u t a t á s i e s z k ö z ö k 
é r t é k e 
mi 1 l i á r d 
z l . % 
m i l l i á r d 
z l . % 
K+F s z f é r a ö s s z e s e n 1 0 8 , 9 100 4 3 , 5 100 
e b b ő l : 
1 . k u t a t ó i n t é z e t e k 4 3 . 1 3 9 , 6 1 8 , 2 4 1 , 9 
e b b ő l : 
- á g a z a t i i n t é z e t e k 3 9 , 0 3 5 , 8 1 5 , 8 3 5 , 6 
— akadémia 4 , 1 3 , 8 2 , 4 5 , 5 
2 . f e l s ő o k t a t á s 4 5 , 2 4 1 , 5 2 0 , 0 4 6 , 2 
3 . f e j l e s z t ő h e l y e k 2 0 , 6 1 8 , 9 5 , 2 1 1 , 9 
- e l k ü l ö n ü l t s z e r v e z e t b e n 1 0 , 6 9 , 8 1 , 6 3 , 7 
- üzemen b e l ü l 9 , 9 9 , 1 3 , 6 8 , 2 
F o r r á s : R a p o r t . . . i . m . 7 . t á b l á z a t . 
A k u t a t ó h e l y e k e n a f o l y ó k ö l t s é g egy k u t a t ó r a 
1 9 7 0 - b e n 8 0 , 3 e z e r z l . , 1980-ban 1 5 2 , 2 e z e r z l . v o l t / a n ö v e k e d é s 1 , 9 -
s z e r e s / . Az i g a z i e m e l k e d é s a z 1 9 7 1 - 7 5 - ö s é v e k r e e s i k . Az é v t i z e d más o -
d i k f e l é b e n a n ö v e k e d é s még a r r a sem v o l t e l é g , hogy az i n f l á c i ó t e l l e n -
s ú l y o z z a . 
S a j á t s á g o s d i n a m i k á j a v a n a r á f o r d í t á s o k c e n t r a l i z á l t s á g á n a k - d e -
c e n t r a l i z á l t s á g á n a k . A h e t v e n e s é v e k á l t a l á n o s k ö z p o n t o s í t á s i t e n d e n -
d i á j á n a k m e g f e l e l ő e n a K+F s z f é r á n b e l ü l a k ö l t s é g v e t é s i f i n a n s z í r o z á s 
h á n y a d a az 1 9 7 0 . é v i 2 4 , 4 % - r ó l 1 9 7 3 - r a 50 % - r a e m e l k e d e t t . 1 9 7 6 - b a n v a -
l a m e l y e s t s t a b i l i z á l ó d o t t a h e l y z e t é s a k ö v e t k e z ő években a k ö l t s é g -
v e t é s i f i n a n s z í r o z á s hányada c s ö k k e n t / 1 9 7 6 : 4 7 , 2 %, 1980 r 4 0 , 2 % / . 
A v i z s g á l t i d ő s z a k b a n tovább f o l y t a t ó d o t t a z e r ő f o r r á s o k ö s s z p o n t o s í -
t á s a a f ő i r á n y o k o n . A K+F p é n z ü g y i e s z k ö z ö k 1 2 , 6 %-á t 1 9 8 0 - b a n a k ö z -
p o n t i , k o r m á n y s z i n t e n k i e m e l t k u t a t á s i p r o g r a m o k r a f o r d í t o t t á k . 
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4 . t á b l á z a t 
B e r u h á z á s o k é s f o l y ó r á f o r d í t á s o k é r t é k e k u t a t ó h e l y t i p u s o k s z e r i n t 
/1980/ 
K u t a t ó h e l y t i p u s o k 
B e r u h á z á s o k 
é r t é k e 
F o l y ó r á f o r d í t á s o k 
é r t é k e 
m i l l i á r d 
z l . % 
m i l l i ó z l . % 
K+F s z f é r a ö s s z e s e n 4 994 1 0 0 40 519 100 
e b b ő l : 
1 . k u t a t ó i n t é z e t e k 2 098 4 2 , 0 22 5 2 4 5 5 , 6 
e b b ő l : 
- á g a z a t i i n t é z e t e k 1 912 3 8 , 3 20 2 0 6 4 9 , 9 
- akadémia 186 3 , 7 2 3 1 8 5 , 7 
2 . f e l s ő o k t a t á s 1 903 3 8 , 1 8 0 2 0 1 9 , 8 
3« f e j l e s z t ő h e l y e k 992 1 9 , 9 9 9 7 5 2 4 , 6 
- e l k ü l ö n ü l t s z e r v e z e t b e n 428 8 , 6 3 547 8 , 8 
- üzemen b e l ü l 564 1 1 , 3 6 4 2 8 1 5 , 8 
F o r r á s : R a p o r t . . . i .m. 1 1 . , 1 3 . t á b l á z a t . 
A s z a k é r t ő i vé l emények s z e r i n t , ha a t u d o m á n y s z e r v e s f e j l ő d é s e 
s z e m p o n t j á b ó l a z é v i 3 %-os k á d e r m o z g á s m i n i m á l i s a n e l f o g a d h a t ó k ü s z ö b -
é r t é k e t j e l e n t , a k k o r a k i a l a k u l t k e d v e z ő t l e n anyag i e l l á t o t t s á g i h e l y -
z e t k ö z ö m b ö s i t é s é r e / l e g a l á b b h o s s z ú t á v o n ! / a r á f o r d í t á s o k é v i 8 %-os 
n ö v e l é s e l e n n e k í v á n a t o s . A k i b o n t a k o z ó t e n d e n c i á k a z o n b a n éppen e l l e n -
t é t e s e k ; kemény r e s t r i k c i ó k é s a " b e f a g y a s z t á s " , mint v a l a m i i d e i g l e n e s 
f e g y v e r s z ü n e t a t u d o m á n y i r á n y i t á s és a k ö z p o n t i p é n z ü g y i s z e r v e k k ö z ö t t . 
A h e t v e n e s években a z a l a p k u t a t á s o k a r á n y a az 
e g é s z l e n g y e l tudományon b e l ü l / r á f o r d í t á s o k b a n mérve / v i s z o n y l a g a l a -
c s o n y s z i n t e n : 1 2 - 1 3 % k ö r ü l i n g a d o z o t t . A s z a k v é l e m é n y e k e z z e l i s m é -
t e l t e n e l é g e d e t l e n e k és egy L e n g y e l o r s z á g h o z h a s o n l ó f e j l e t t s é g ű o r s z á g 
s z á m á r a magasabb s z i n t e n , 1 8 - 2 0 % k ö r ü l b e á l l ó m u t a t ó t t a r t a n á n a k k í v á -
n a t o s n a k . A mai h e l y z e t b e n a z o n b a n ez i s n y i l v á n v a l ó a n m i n d ö s s z e j ámbor 
ó h a j marad . 
KOMMUNIKÁCIÓS ÉS INFORMÁCIÓS HÁLÓZAT 
Az e l m ú l t é v b e n j e l e n t é s e k egész s o r a f o g l a l k o z o t t a l e n g y e l 
k ö n y v k i a d á s n e h é z s é g e i v e l / m ű s z a k i l a g l e r o m l o t t nyomdák, 
e l h ú z ó d ó k i a d ó i á t f u t á s , c s ö k k e n ő p é l d á n y s z á m o k , e l a d h a t a t l a n k é s z l e t e k 
a b o l t o k b a n s t b . / . Ezek a j e l e n s é g e k h a t v á n y o z o t t a n j e l e n t k e z t e k a h e t -
v e n e s évek m á s o d i k f e l é t ő l k e z d v e a t u d o m á n y o s k ö n y v k i a d á s b a n i s . 
1976-79 k ö z ö t t c s ö k k e n t a tudományos k ö n y v k i a d á s m e n n y i s é g e : e l -
mekben k i f e j e z v e 1 , 9 %-kal, i v t e r j e d e l e m b e n 3 , 4 % - k a l é s p é l d á n y s z á m o k -
b a n 2 1 , 7 % - k a l . Ugyanezen i d ő s z a k b a n n ő t t a k u t a t ó l é t s z á m . K ö v e t k e z é s -
k é p p e n c s ö k k e n t a z egy k u t a t ó r a j u t ó k ö n y v t e r m e l é s ; r o s s z a b b o d t a k , e l -
d u g u l t a k az o u t p u t o t , v a g y i s a z e r e d m é n y e k e t k ö z z é t e v ő i n f o r m á c i ó s c s a -
t o r n á k . 
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T a l á n még k e d v e z ő t l e n e b b a h e l y z e t a f o l y ó i r a t o k -
n á l . A v i z s g á l t é v e k b e n a v i s s z a e s é s c imekben é s p é l d á n y s z á m o k b a n 
e g y a r á n t 2 2 , 1 % - o s , 1 9 8 0 végén L e n g y e l o r s z á g b a n 9 1 ? t u d o m á n y o s f o l y ó -
i r a t j e l e n t meg. 
1 9 8 0 - b a n e g y é b k é n t v a l a m i t j a v u l t a h e l y z e t : 5 807 t u d o m á n y o s 
munka j e l e n t meg / e g y é v v e l e z e l ő t t még c sak 5 0 5 2 ! / , 1 9 8 1 - t ő l azonban 
i s m é t e l t e n a c s ö k k e n é s f o l y t a t ó d o t t , é s n y i l v á n v a l ó v á v á l t , hogy nem 
s i k e r ü l a k e d v e z ő t l e n t r e n d m e g v á l t o z t a t á s a . Az e g y é b k é n t i s növekvő 
k ö n y v á r a k k ö z ö t t i s k ü l ö n ö s e n d r á m a i a t udományos müvek e l a d á s i á r a i -
nak e m e l k e d é s e . Ez u t ó b b i l e g i n k á b b a z á l l a m i d o t á c i ó m e g s z ű n é s é b ő l 
vagy m é r s é k l ő d é s é b ő l , a k i s p é l d á n y s z á m ú k i a d v á n y o k a t e l ő á l l i t ó nyom-
daüzemek még a t ö b b i e k n é l i s e l a v u l t a b b v o l t á b ó l é s a j á r u l é k o s k ö l t -
ségek n ö v e k e d é s é b ő l s z á r m a z i k . Az a l a p v e t ő l é t f e n n t a r t á s i k ö l t s é g e k 
e m e l k e d é s e amugyis c s ö k k e n t e t t e a m ű v e l ő d é s i k i a d á s o k a t , é s e z e n b e l ü l 
é r t h e t ő e n a t udományos k ö n y v v á s á r l á s o k a t . Mindez t e r m é s z e t e s e n a t o v á b -
b i p é l d á n y s z á m - c s ö k k e n é s i r á n y á b a n h a t , ami p e d i g i s m é t az á r a k b a n c s a -
t o l ó d i k v i s s z a . 
Nem s o k k a l j o b b a h e l y z e t az i n p u t i n f o r m á c i ó k 
t e r ü l e t é n s e m . B e c s l é s e k s z e r i n t egy L e n g y e l o r s z á g h o z h a s o n l ó f e j l e t t -
ségű á l l a m n a k a v i s z o n y l a g o s s z i n k r o n b a n l é t é h e z ' - a v i l á g t u d o m á n y á -
v a l a m e g j e l e n ő f o l y ó i r a t o k min tegy egy h a r m a d á v a l k e l l r e n d e l k e z n i e . 
A l e n g y e l k u t a t ó h á l ó z a t azonban a n y o l c v a n a s évek f o r d u l ó j á n c s a k a 
s z ó b a j ö h e t ő á l lomány egy ö t ö d é v e l r e n d e l k e z e t t . Az u t o l s ó három év t ö r -
t é n é s e i már nem i d e t a r t o z n a k , de a z é r t é rdemes m e g j e g y e z n i , hogy a 
t ő k é s d e v i z a h i á n y s z á m o s t e r ü l e t e n a f o l y ó i r a t - é s k ö n y v r e n d e l é s e k l e -
á l l í t á s á h o z v e z e t e t t . S mindez — l e n g y e l é r t é k e l é s e k s z e r i n t — e g y s z e -
r ű e n a k u t a t á s e l s z i g e t e l é s é h e z v e z e t e t t . Az e g y r e v é k o n y a b b a n b e c s o r -
gó szakma i i n f o r m á c i ó é r t h e t ő e n f e l é r t é k e l t e az a k á r e g y e t l e n p é l d á n y -
ban r e n d e l k e z é s r e á l l ó k ö n y v , vagy f o l y ó i r a t l e l ő h e l y é r ő l , t a r t a l m á r ó l 
r e n d e l k e z é s é r e á l l ó s z e k u n d e r i n f o r m á c i ó j e l e n -
t ő s é g é t . M i n d a d d i g , a m i g a l e g f o n t o s a b b k u t a t ó m ű h e l y e k e z e k e t a másod-
l a g o s f o r r á s o k a t c s ak a p r i m e r anyagok k i e g é s z í t é s e k é n t h a s z n á l t á k , 
nem t ü n t f e l az i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r e k m i n ő s é g e , f e l k é s z ü l t s é g e . A r e n -
d e l k e z é s r e á l l ó e l s ő d l e g e s f o r r á s o k m e g r i t k u l á s á v a l a z o n b a n ez m i n d i n -
kább e l ő t é r b e k e r ü l . F e l m e r ü l annak a s t r a t é g i a i k é r d é s n e k e l d ö n t é s e , 
ha egy a t udományos k u t a t á s k ö z p o n t j a i b a n e l h e l y e z k e d ő o r s z á g b a n a t u -
dományos r á f o r d í t á s o k n a k k b . 5 %-á t f o r d i z j á k i n f o r m á c i ó s m u n k á r a , ugy 
m i l y e n l e s z a k í v á n a t o s a r á n y egy zömmel a v i l á g t u d o m á n y p e r i f é r i á i n 
l é v ő , e z é r t a közpon t e r e d m é n y e i r ő l még i n k á b b i n f o r m á c i ó r a v á r ó o r -
s zágban? S v a j o n a r e s t r i k c i ó f e l t é t e l e i k ö z ö t t , a m i k o r m e g s z o k o t t k u t a -
t á s i f e l t é t e l e k e g y i k é r ő l , m á s i k á r ó l i d e i g l e n e s e n l e k e l l m o n d a n i , m i -
l y e n s z e r e p j u t / h a t / a z i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r e k s z o l g á l t a t á s a i n a k ? Pon-
t o s a b b a n : e z e k i s v i s s z a f o g h a t ó k - e , vagy e l l e n k e z ő l e g , k o m p e n z á c i ó s h a -
t á s u k m i a t t e r ő t e l j e s e b b e n f e j l e s z t e n d ő k ? 
KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS AUSZTRIÁBAN 1983-BAN 
K u t a t á s f i n a n s z i r o z a 
a d a t o k v é g r e h a j t á s a 
e g y ü t t m ű k ö d é s . 
— A 
N e 
K + F f e l 
m z e t k ö z i 
Az o s z t r á k S z ö v e t s é g i Tudományos é s K u t a t á s i M i n i s z t é r i u m k ö z z é -
t e t t e 1 9 8 3 . é v i j e l e n t é s é t , 1 / mely az 1 9 8 l - b e n e l f o g a d o t t k u t a t á s s z e r -
v e z é s i t ö r v é n y a l a p j á t k é p e z ő t u d o m á n y f e j l e s z t é s i k o n c e p c i ó ^ ' nyomán 
k é s z ü l t . 
A k o n c e p c i ó a K+F c é l k i t ű z é s e k k é t f ő t e r ü l e t é t 
/ S c h w e r p u n k t b e r e i c h / e m e l i k i : 
- a z e m b e r e k r e é s a t á r s a d a l o m r a v o -
n a t k o z ó k u t a t á s o k a t / k ö r n y e z e t , k ö z l e k e d é s , t é r r e n d e z é s , g y ó g y á s z a t , 
b i o t u d o m á n y o k , t á r s a d a l m i é s k u l t u r á l i s f e j l ő d é s , b é k e - é s k o n f l i k t u s -
k u t a t á s , o k t a t á s é s k é p z é s , v a l a m i n t a f e j l e s z t é s t udományának é s t e c h -
n o l ó g i á j á n a k k u t a t á s a / , 
- a g a z d a s á g r a é s a t e c h n i k á r a i r á n y u -
l ó k u t a t á s o k a t / i n n o v á c i ó , m i k r o e l e k t r o n i k a , i n f o r m a t i k a , a n y a g k u t a t á s , 
r e c i k l i k á c i ó , e n e r g i a k u t a t á s , m e z ő - , e r d ő - é s v i z g a z d a s á g i k u t a t á s , 
b i o - é s g é n t e c h n o l ó g i a , ű r k u t a t á s / . 
KUTATASFINANSZIROZAS 
A u s z t r i á b a n az ö s s z e s / t e h á t k ö z ü l e t i é s magán / K+F r á f o r d í t á s o k 
n o m i n á l i s é r t é k e 1983 v é g é n e l é r t e a 1 7 , 2 m i l l i á r d s c h i l l i n g e t , ami 
5 , 2 9 % - k a l t ö b b , mint a z 1 9 8 2 . é v i ö s s z r á f o r d i t á s , é s az 1 9 7 0 . é v i r á f o r -
d i t á s 3 9 3 % - á n a k f e l e l m e g . 
1 / B u n d e s m i n i s t e r i u m f ü r W i s s e n s c h a f t und F o r s c h u n g . B e r i c h t 1983 
d e r B u n d e s r e g i e r u n g an d e n N a t i o n a l r a t gemäss § 8 d e r F o r s c h u n g s o r g a n i -
s a t i o n s g e s e t z e s . BGBl. 3 4 1 / 1 9 8 1 . /А S z ö v e t s é g i Tudományos é s K u t a t á s i Mi-
n i s z t é r i u m 1 9 8 3 . é v i j e l e n t é s e a N e m z e t i T a n á c s n a k . / 106 p . 
2 / Ö s t e r r e i c h i s c h e F o r s c h u n g s p o l i t i k f ü r d i e 8 0 e r J a h r e . / O s z t r á k 
k u t a t á s p o l i t i k a a 8 0 - a s é v e k r e . / I 9 8 3 . f e b r . l - i k o r m á n y h a t á r o z a t . 
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1 . á b r a 
K+F r á f o r d í t á s o k 1970 -1983 
Mil l iá rd 
s c h i l l i n g 
1? 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1970 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 1983 év 
Ez a z ö s s z e g a GDP / g r o s s d o m e s t i c p r o d u c t - b r u t t ó h a z a i t e r m é k / 
1 , 4 3 % - á n a k f e l e l c meg 1 9 8 3 - b a n , a z o n o s a n az e l ő z ő é v v e l , mig 1 9 7 0 - b e n 
az ö s s z e s K+F r á f o r d i t á s a GDP 0 , 9 3 % - á t t e t t e k i . 
2 . á b r a 
K+F r á f o r d í t á s o k a GDP %-ában 
% 
1.5 
1 , 4 -
1 , 3 -
1 , 2 -
1,1-
1,0-
0 , 9 -
1970 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 1983 év 
Az ö s s z e s K+F r á f o r d i t á s 3 4 , 5 8 % - á t a s z ö v e t s é g i k o r -
mány, 1 3 , 0 8 % - á t a t a r t o m á n y o k k o r m á n y a i f e d e z t é k , 5 1 , 1 5 % s z á r m a z o t t 
a g a z d a s á g b ó l é s 1 , 1 9 % k ü l ö n b ö z ő i n t é z m é n y e k t ő l / N e m z e t i Bank , a l a -
p í t v á n y o k s t b / . 
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1 .ábra 
K+F f i n a n s z í r o z á s f o r r á s o k s z e r i n t 1 9 8 3 - b a n 
A s z ö v e t s é g i kormány 1 9 8 3 - b a n — a k i e m e l t k u t a t á s i t e r v e k / S o n d e r -
a k t i o n / n é l k ü l — k ö l t s é g v e t é s é b ő l 5I9 5 m i l l i á r d s c h i l l i n g e t , a z e l ő z ő 
é v i n é l 6 , 1 % - k a l t ö b b e t f o r d í t o t t K + F - r e . 
4 . á b r a 
A s z ö v e t s é g i kormány K+F r á f o r d í t á s a i 
M i l l i á r d 
A K+F r á f o r d í t á s o k a t f e l h a s z n á l á s u k s z e r i n t négy k a t e g ó r i á b a n 
v i z s g á l t á k : 
- e g y e t e m i é s f ő i s k o l a i , v a l a m i n t e g y e t e m e n k i v ü l i / t u d o m á n y o s 
a k a d é m i a , m ű v é s z e t i f ő i s k o l á k , a l a p í t v á n y o k s t b . / k u t a t á s : 1 9 8 3 - b a n 
4 , 1 1 m i l l i á r d s c h i l l i n g — 6 9 , 1 %, 
- á l l a m i k u t a t á s i s z e k t o r / á l l a m i k í s é r l e t i é s k u t a t ó i n t é z e t e k , 
muzeumok/ : 8 8 6 , 8 m i l l i ó s c h i l l i n g — 1 4 , 9 %, 
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- g a z d a s á g i k u t a t á s o k : 7 0 0 , 5 m i l l i ó s c h i l l i n g — H j 7 %i 
- n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e k k u t a t á s i munkáiban v a l ó r é s z v é t e l : 
2 5 0 , 9 m i l l i ó s c h i l l i n g — 4 , 2 %. 
5 . á b r a 
S z ö v e t s é g i K+F r á f o r d í t á s o k t e v é k e n y s é g i t e r ü l e t e k s z e r i n t 
1 9 8 3 - b a n 
A s z ö v e t s é g i kormány k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s é b ő l a S z ö v e t s é g i T u d o -
mányos é s K u t a t á s i M i n i s z t é r i u m k ö z v e t í t é s é v e l h a s z n á l j á k f e l a r á f o r -
d í t á s o k 8 4 , 3 5 % - á t , a z É p í t é s ü g y i M i n i s z t é r i u m , v a l a m i n t a Mező- é s 
E r d ő g a z d a s á g i M i n i s z t é r i u m a k ö l t s é g v e t é s 4—5 % - á t h a s z n á l j a f e l , a 
P é n z ü g y m i n i s z t é r i u m 2 , 1 1 % - á t . T o v á b b i 4 , 2 1 % j u t az u n . k i e m e l t r e s z o r t 
K+F t e r ü l e t e k r e : az e g y e t e m e k , f ő i s k o l á k é s i n t é z m é n y e i k f e n n t a r t á s á r a 
é s f e j l e s z t é s é r e / 3 , 6 0 m i l l i á r d s c h i l l i n g / , a k u t a t á s i a l a p o k r a / 1 9 4 , 5 6 
m i l l i ó s c h i l l i n g / , az i p a r i k u t a t á s t á m o g a t á s á r a / 3 0 9 » 5 3 m i l l i ó s c h i l -
l i n g / . 
A s e i b e r s d o r f i O s z t r á k K u t a t ó k ö z p o n t 2 2 5 , 6 m i l l i ó s c h i l l i n g e t , az 
O s z t r á k Tudományos Akadémia 1 3 6 , 2 m i l l i ó s c h i l l i n g e t k a p é v e n t e . Az 
E p i t é s ü g y i M i n i s z t é r i u m f i n a n s z í r o z z a a l a k á s é p í t é s i t e c h n o l ó g i a k u t a -
t á s á t / 8 1 , 2 m i l l i ó s c h i l l i n g / , a Mező- é s E r d ő g a z d a s á g i M i n i s z t é r i u m 
l e g f o n t o s a b b r e s z o r t f e l a d a t a az u n . Z ö l d - t e r v f i n a n s z í r o z á s a / 1 1 , 8 
m i l l i ó s c h i l l i n g / . 
Az i p a r i K+F f i n a n s z í r o z á s á r a 1 9 8 3 - b a n 8 , 8 m i l l i á r d s c h i l l i n g e t 
k ö l t ö t t e k / 1 9 8 2 : 8 , 3 2 m i l l i á r d / . 
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1 . á b r a 
Az o s z t r á k i p a r K+F r á f o r d í t á s a i , 197O-I983 
M i l l i á r d 
s c h i l l i n g 
A K+F FELADATOK VÉGREHAJTÁSA 
OSZTRÁK TUDOMÁNYOS 
AKADÉMIA 
Az Akadémia k é t o s z t á l y b ó l á l l , a m a t e m a t i k a i - t e r m é s z e t t u d o m á n y i 
é s a f i l o z ó f i a i - t ö r t é n e t i o s z t á l y b ó l . Az o s z t á l y o k n a k 33 - 33 r e n d e s 
é s l e g f e l j e b b 100 - 100 l e v e l e z ő t a g j a l e h e t . A l e v e l e z ő t a g o k k ö z ü l 
4 0 b e l f ö l d i , 60 k ü l f ö l d i / t i s z t e l e t i / . A 7 0 é v e n f e l ü l i a k a d é m i k u s o k a t 
— ö s s z e s j o g a i k f e n n t a r t á s a m e l l e t t — nem s z á m i t j á k be a s t a t i s z t i k á b a 
Az a k a d é m i a i k u t a t á s az A k a d é m i a i b i z o t t s á g a i b a n é s i n t é z e t e i b e n f o -
l y i k . 
Az O s z t r á k Tudományos Akadémia k ö z é p t á v ú k u t a t á s i p r o g r a m o k b a n 
f o g a l m a z t a meg f e l a d a t a i t a z 1 9 7 8 - 1 9 8 2 . é s a z I 9 8 3 - I 9 8 7 . é v e k r e . A t e r 
vek v é g r e h a j t á s á t k é t é v e n k é n t e l k é s z i t e t t j e l e n t é s e k a l a p j á n e l l e n ő r -
z i k . Az I 9 8 O - I 9 8 I . é v i j e l e n t é s s z e r i n t a N a g y e n e r g i á j ú F i z i k a K u t a t ó -
i n t é z e t e a CERN k e r e t é b e n r é s z t v e s z az u n . P r o t o n - A n t i p r o t o n - C o l l i d e r 
P r o j e k t u m b a n a z e l e m i r é s z e c s k é k k u t a t á s á b a n ; a s a l z b u r g i M o l e k u l á r i s 
B i o l ó g i a i I n t é z e t g é n t e c h n o l ó g i a i k u t a t á s o k a t v é g e z ; az A g y k u t a t ó I n t é 
z e t N e u r o f i z i o l ó g i a i O s z t á l y á n a nagyagy működésének s z e r k e z e t é t v i z s 
g á l j á k ; a T á r s a d a l m i - G a z d a s á g i F e j l ő d é s t K u t a t ó I n t é z e t a m i k r o e l e k t r o 
n i k a t á r s a d a l m i h a t á s á t é s az o k t a t á s - k é p z é s i m ó d s z e r e k e t v i z s g á l j a . 
EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI 
KUTATÁSOK 
Az e g y e t e m e k é s f ő i s k o l á k f o g l a l k o z n a k a l a p - é s a l k a l m a z o t t k u t a -
t á s s a l é s f e j l e s z t é s s e l i s . 
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Az e g y e t e m e k e n é s f ő i s k o l á k o n ö s s z e s e n 8 0 4 k u t a t ó h e l y m ű k ö d i k , 
t e l j e s m u n k a i d ő r e á t s z á m i t v a 4 0 9 5 , 2 s t á t u s s a l / 1 9 7 5 ó t a 1 2 , 2 %-os a 
n ö v e k e d é s / . A K+F munkaerő t u d o m á n y t e r ü l e t e k s z e r i n t i m e g o s z l á s a a k ö -
v e t k e z ő : 
Ezek az a d a t o k k i z á r ó l a g az e g y e t e m i i n t é z e t e k m u n k a t á r s a i r a v o -
n a t k o z n a k , a z egye temek k ö z p o n t i s z e m é l y z e t é r e nem. 
Az o s z t r á k r e k t o r o k k o n f e r e n c i á j a k ö r k é r d é s t i n t é z e t t az e g y e t e m i 
k u t a t ó k h o z a z o r s z á g o s p r i o r i t á s o k k a l é s az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s e g y ü t t -
működésre a l k a l m a s t e r ü l e t e k k e l k a p c s o l a t b a n . Ennek a l a p j á n h a t á r o z t á k 
meg az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s m e g k ö z e l í t é s t i g é n y l ő p r i o r i t á s o k a t : k ö r n y e -
z e t v é d e l e m é s ö k o l ó g i a / m ű s z a k i p r o b l é m á k , v e g y i á r t a l m a k , v á r o s t e r v e -
z é s , l a k á s m i n ő s é g , j o g a l k o t á s / , a m i k r o e l e k t r o n i k a é s k ö v e t k e z m é n y e i 
/ e l e k t r o n i k a , f i z i k a , i n f o r m a t i k a , k o m m u n i k á c i ó , m u n k a h e l y i k ö r ü l m é n y e k 
h u m a n i z á l á s a / . 
A r e k t o r i k o n f e r e n c i a k e z d e m é n y e z t e a "Tömeg in t ézmények h e l y e t t e -
s í t é s e ö n á l l ó t a n u l á s s a l é s t á v o k t a t á s i m ó d s z e r e k b e v e z e t é s é v e l " c imü 
p r o j e k t u m b e i n d i t á s á t i s . 
RESZORT KUTATÁSOK 
A m i n i s z t é r i u m i i r á n y i t á s a l a t t f o l y ó k u t a t á s o k k ö z ü l a l e g f o n t o -
s a b b a k : 
a S z ö v e t s é g i Tudományos é s K u t a t á s i M i n i s z t é r i u m k o o r d i n á l j a é s 
i r á n y i t j a a n y e r s a n y a g k u t a t á s t , az e n e r g i a k u t a t á s t , a z ű r k u t a t á s t é s 
az i n n o v á c i ó v a l k a p c s o l a t o s k u t a t á s t . Ugyancsak a m i n i s z t é r i u m i r á n y i t -
j a az O s z t r á k Nemzet i K ö n y v t á r , a G a l é r i a , a F e g y v e r g y ű j t e m é n y , a T e r -
m é s z e t t u d o m á n y i Muzeum s t b . k u t a t ó m u n k á i t . 
A S z ö v e t s é g i É p i t é s ü g y i é s Műszaki M i n i s z t é r i u m i r á n y i t j a a m a g a s -
é p í t é s k u t a t á s á t , a t e r ü l e t r e n d e z é s , a l a k á s é p i t é s é s a k a p c s o l ó d ó mű-
s z a k i p r o b l é m á k k u t a t á s á t é s f e j l e s z t é s é t . 
A S z ö v e t s é g i Mező- é s E r d ő g a z d a s á g i M i n i s z t é r i u m f o g l a l k o z i k a z 
e r d é s z e t i é s v i z ü g y i k u t a t á s o k k a l . 
A S z ö v e t s é g i K e r e s k e d e l m i é s I p a r i M i n i s z t é r i u m i r á n y i t á s a a l a t t 
e n e r g i a k u t a t á s i , a n y a g k u t a t á s i , b á n y á s z a t i é s i p a r i i n n o v á c i ó s p r o g r a -
mokat- v a l ó s i t a n a k meg. 
T e r m é s z e t t u d o m á n y o k 
Műszaki tudományok 
Orvos tudomány 
T a l a j t a n , á l l a t o r v o s i tudományok 
T á r s a d a l o m t u d o m á n y o k 
H u m a n i ó r á k 
1 1 0 6 , 5 s t á t u s 2 7 , 0 % 
5 4 9 , 0 
1 086,7 
2 5 1 . 8 
5 0 7 , 8 
5 9 3 , 6 
1 3 . 4 1° 
2 6 . 5 % 
6 ,2 % 
1 2 . 4 % 
1 4 . 5 % 
NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS 
A u s z t r i á b a n t ö b b j e l e n t ő s n e m z e t k ö z i k o n f e r e n c i á t r e n d e z t e k az 
u t ó b b i é v e k b e n /UNISPACE ' 8 2 , ENSZ V i l á g k o n f e r e n c i a az Ö r e g e d é s P r o b -
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l á m á i r ó l , ENSZ K o n f e r e n c i a a Tudomány é s T e c h n o l ó g i a a F e j l ő d é s s z o l -
g á l a t á b a n cimmel s t b . / . 
A u s z t r i a r é s z t v e s z a z UNESCO számos p r o g r a m j á b a n , a G e o l ó g i a i 
K o r r e l á c i ó s P r o g r a m b a n , az Ember é s B i o s z f é r a P r o g r a m b a n , a N e m z e t k ö z i 
H i d r o l ó g i a i P r o g r a m b a n , v a l a m i n t számos ICSU-programban i s . 1 9 8 1 . á p r i -
l i s 1 - é n A u s z t r i a c s a t l a k o z o t t a z E u r ó p a i Ű r k u t a t á s i S z e r v e z e t h e z ; a 
N e m z e t k ö z i A t o m e n e r g i a Ügynökség k e r e t é b e n .21 K+F p rogramban v e s z r é s z t , 
L a x e n b u r g b a n működik az A l k a l m a z o t t R e n d s z e r e l e m z é s Nemzetköz i I n t é z e -
t e / H A S A / . 
A u s z t r i a e n e r g i a k u t a t á s b a n e g y ü t t m ű k ö d i k S v á j c c a l é s S p a n y o l o r -
s z á g g a l , f o t o e l e k t r o m o s é s f o t o k é m i a i nape l emek k u t a t á s á b a n I z r a e l l e l . 
Az O s z t r á k Tudományos Akadémia é s a S z o v j e t u n i ó Tudományos A k a d é m i á j a 
e g y ü t t m ű k ö d i k az ű r k u t a t á s b a n , a g r a z i Műegyetem K u t a t ó K ö z p o n t j a p e -
d i g a NASA-val á l l m u n k a k a p c s o l a t b a n . A m a g y a r - o s z t r á k t u d o m á n y o s k a p -
c s o l a t o k k ö z ü l k i e m e l k e d i k a n a p e n e r g i a k u t a t á s a , Romániáva l a k o o p e r á -
c i ó t á r g y a a szalma é s a f a h u l l a d é k b i o k é m i a i f e l h a s z n á l á s a , B u l g á r i á -
v a l a r ö n t g e n f l u o r e s c e n c i a . 
V a s - Z o l t á n P é t e r 
Az E u r ó p a i G a z d a s á g i K ö z ö s s é g i n -
f o r m á c i ó t e c h n o l ó g i a i k ö z ö s p r o g r a m j a , a z ESPRIT 
h o s s z a s huzavona u t á n megkapta а 87О m i l l i ó f o n t n a k m e g f e l e l ő ö s s z e g ű 
k ö l t s é g v e t é s t . Az ESPRIT öt t e r ü l e t r e k o n c e n t r á l : é l e n j á r ó m i k r o e l e k t -
r o n i k a , é l e n j á r ó i n f o r m á c i ó f e l d o l g o z á s , s o f t w a r e - t e c h n o l ó g i a , i r o d a a u t o -
m a t i z á l á s , s z á m i t ó g é p p e l v e z é r e l t t e r m e l é s . A b e c s l é s e k s z e r i n t a k ö z ö s 
k u t a t á s o k e r e d m é n y e i b ő l l e g a l á b b 2 000 n y u g a t - e u r ó p a i v á l l a l a t p r o f i -
t á l h a t . = New S c i e n t i s t / L o n d o n / , 1 9 8 4 . m á r c . 8 . 6 . p . 
F i n n o r s z á g b a n 1983 -ban az á l l a m i k u t a t á s i k ö l t s é g -
v e t é s 4 0 , 8 %-á t az e g y e t e m e k é s a k u t a t ó i n t é z e t e k a tudományok á l t a l á -
n o s f e j l e s z t é s é r e f o r d í t o t t á k . Az ö s s z e g 3 2 , 7 %-án a m e z ő g a z d a s á g , az 
e r d ő g a z d á l k o d á s é s a z i p a r o s z t o z o t t , 1 1 , 9 % j u t o t t s z o c i á l i s f e j l e s z -
t é s r e é s s z o l g á l t a t á s o k r a , 7>2 % t a l a j - , v i z - é s l é g k ö r k u t a t á s r a , 5>4 % 
e n e r g i a k u t a t á s r a é s v é g ü l 2 % k a t o n a i K + F - r e . A j e l e n l e g i t u d o m á n y p o -
l i t i k a i e l k é p z e l é s e k s z e r i n t 1 9 9 0 - i g a b r u t t ó n e m z e t i t e r m é k 2 , 1 3 %-
á t f o g j á k k u t a t á s r a f o r d í t a n i . = S c i e n c e and P u b l i c P o l i c y / L o n d o n / , 
I 9 8 3 . I . n o . 6 5 . p . 
ADALÉKOK DAPÁN TUDOMÁNYOS ÉS TECHNIKAI SIKEREIHEZ 
К 
+ F г á f 0 r d i t á s 0 к — A J a P á n T u d 0 m á -
п 
У 
0 s T a n á с s A j a P á n t u d 0 m á n У P 0 1 i -
t i 
к 
а s z e r V e z e t e — E g У e t e m e к — A S o -
п 
У 
t i t к a - K ö v e t к e z t e t é s e к 
K+F RÁFORDÍTÁSOK 
Két é v t i z e d h i h e t e t l e n ütemü n ö v e k e d é s e u t á n J a p á n a d j a a v i l á g 
é v e s K+F r á f o r d í t á s á n a k egy t i z e d é t ; a BNT s z á z a l é k á b a n s z á m i t v a 2 , 2 %-
o t / E g y e s ü l t Á l l a m o k : 2 , 3 %, E g y e s ü l t K i r á l y s á g : 2 , 2 % / . 
J a p á n b a n a z ö s s z e s k u t a t á s i a l a p o k 6 5 , 9 % - á t az i p a r f o l y ó -
s í t j a / E g y e s ü l t Á l l a m o k : 4 3 , 8 E g y e s ü l t K i r á l y s á g : 4 0 , 8 % / , a k o r -
m á n y h o z z á j á r u l á s a j ó v a l k e v e s e b b / 2 7 , 7 % - o s / , m i n t más o r s z á g o k -
ban / E g y e s ü l t Á l l a m o k : 5 1 , 1 %, E g y e s ü l t K i r á l y s á g : 5 1 , 7 %/• Ez a 
k ü l ö n b s é g r é s z i n t a nagy k a t o n a i k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k n a k t u d h a t ó b e , 
me lyek zöme a kormány k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s é b e n j e l e n t k e z i k . J a p á n b a n 
a k a t o n a i K+F i g e n k i s ö s s z e g ű , de az ö s s z e s h o n v é d e l m i k i a d á s t s z á m i -
t á s b a véve i s k e v e s e b b e t k ö l t t u d o m á n y o s k u t a t á s r a a j a p á n k o r m á n y , 
m i n t más o r s z á g o k / J a p á n : 2 5 , 4 E g y e s ü l t Á l l a m o k : 3 3 , 2 %, E g y e s ü l t 
K i r á l y s á g : 3 1 , 6 % / . 
A j a p á n i p a r s a j á t k u t a t á s i a l a p j a i t zömmel a l k a l m a z o t t é s t e r -
mékre o r i e n t á l t k u t a t á s r a f o r d i t j a ; a j ö v ő a z o n b a n m e g k ö v e t e l i az i p a r , 
a kormány i n t é z e t e k é s az egye temek a l a p k u t a t á s á n a k n ö v e l é s é t i s . ' 
A JAPÁN TUDOMÁNYOS TANÁCS 
A J a p á n Tudományos T a n á c s o t / J T T / sokan c s o d á l t á k é s i r i g y e l t é k 
az e l m ú l t három é v t i z e d b e n , m e r t a t u d ó s o k i d e á l i s r e p -
r e z e n t a t í v t e s t ü l e t e v o l t . 2 / V e z e t ő s é g é t a z e g y e -
t e m e k e n , a kormány s z e k t o r b a n é s az i p a r b a n d o l g o z ó g y a k o r l ó t u d ó s o k v á -
l a s z t j á k , k ö z v e t l e n k a p c s o l a t a van a l e g m a g a s a b b t u d o m á n y p o l i t i k a i t e s -
t ü l e t t e l , a Tudományos é s T e c h n i k a i T a n á c c s a l , me lynek e l n ö k e a m i n i s z -
t e r e l n ö k , t a g j a i k ö z ö t t m e g t a l á l h a t ó az ö s s z e s tudományban é r d e k e l t m i -
n i s z t é r i u m é s h i v a t a l v e z e t ő j e . 
1 / S c i e n c e b u d g e t : f a c t s and f i g u r e s . /Tu d o mán y o s k ö l t s é g v e t é s : 
t é n y e k é s s z á m o k . / = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 3 - s z e p t . 2 9 • 3 6 1 . p . 
2 / P a r l i a m e n t o f s c i e n c e . The end of t h e r o a d ? / J a p á n Tudományos 
T a n á c s — az u t v é g é n ? / = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 3 . s z e p t . 2 9 . 3 6 I - 3 6 2 . P . 
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A JTT 1 9 4 8 - b a n a l a k u l t , c é l j a a t udomány é s t e c h n i k a i n t é z m é n y e -
i n e k d e m o k r a t i k u s a b b á t é t e l e . A "nagy f e l l e n d ü l é s " 
e l ő t t i 15 é v b e n a J T T - t az o r s z á g v e z e t ő t u d ó s a i i g a z g a t t á k , s keményen 
h a r c o l t a k sok k ö z é r d e k ű ü g y é r t . 
A l e g k o r á b b i c é l k i t ű z é s e k h e z t a r t o z o t t a j ó l f e l s z e -
r e l t k u t a t á s i i n t é z e t e k f e l á l l í t á s a . E z e n i d ő s z a k s i k e r e k é n t k ö n y -
v e l h e t ő e l az E l m é l e t i F i z i k a i I n t é z e t , a S z i l á r d t e s t F i z i k a i I n t é z e t , 
a Légügy i é s Ű r h a j ó z á s i K u t a t ó i n t é z e t é s a P r o t e i n K u t a t ó i n t é z e t f e l -
á l l í t á s a . A JTT j e l e n t ő s b e f o l y á s t g y a k o r o l t a z O k t a t á s i M i n i s z t é r i u m 
k u t a t á s i ö s z t ö n d í j p o l i t i k á j á r a . " 
Ugyanakkor a T a n á c s f ü g g e t l e n p o l i t i k a i v o -
n a l a t v e z e t e t t , á l l a n d ó a n v i s s z a t é r ő t é m á j a v o l t a t e c h n i k á v a l v a l ó 
v i s s z a é l é s l e h e t ő s é g e . 1 9 5 4 - b e n p l . e l f o g a d o t t egy h a t á r o z a t o t / e z t k é -
sőbb b e é p í t e t t é k az a t o m e n e r g i a t ö r v é n y b e / a n u k l e á r i s f e g y v e r e k k u t a -
t á s á n a k b e t i l t á s á r ó l é s a n u k l e á r i s e n e r g i a k u t a t á s három i r á n y e l v é -
r ő l : az a u t o n ó m i á r ó l , a d e m o k r á c i á r ó l é s a n y i l v á n o s b e s z á m o l á s i k ö t e -
l e z e t t s é g r ő l . 
I 962 ó t a s ü r g e t i a JTT a tudományos k u t a t á s i t ö r -
v é n y j ó v á h a g y á s á t , mely s z a v a t o l n á a t u d o m á n y o s k u t a t á s é s g o n d o l -
k o d á s s z a b a d s á g á t . 
A T a n á c s n a k k ü l ö n v é l e m é n y e v o l t n e m z e t k ö z i ügyekben i s , p l . a m i -
k o r 1954-ben f e l h í v t a a f i g y e l m e t az a m e r i k a i a t o m k í s é r l e t e k / B i k i n i 
A t o l l / r a d i o a k t i v s z e n n y e z é s é r e . F e l e m e l t e s z a v á t a V i e t n a m b a n b e v e t e t t 
l o m b t a l a n i t ó k e l l e n a k k o r , a m i k o r a j a p á n kormány az E g y e s ü l t Államok 
r e n d e l k e z é s é r e b o c s á t o t t k a t o n a i b á z i s o k a t . A JTT t u d o m á n y o s 
c s e r é t k e z d e m é n y e z e t t K í n á v a l , a S z o v j e t u n i ó v a l , É s z a k - K o r e á v a l 
é s É s z a k - V i e t n a m m a l j ó v a l a h i v a t a l o s d i p l o m á c i a i k a p c s o l a t f e l v é t e l 
e l ő t t . 
A h a t v a n a s é v e k v é g é n a z o n b a n a T a n á c s ügye r o s s z r a f o r d u l t , e k -
k o r d ö n t ö t t ugy a z O k t a t á s i M i n i s z t é r i u m , hogy s a j á t b i z o t t s á g r a b i z z a 
a k u t a t á s i ö s z t ö n d i j a k s z é t o s z t á s á t . Ez e r ő s e n c s ö k k e n t e t t e a JTT h a -
t a l m á t , me lynek nem v o l t s a j á t k ö l t s é g v e t é s e , é s b e f o l y á s á t c s u p á n a 
m i n i s z t é r i u m o n k e r e s z t ü l é r v é n y e s i t h e t t e . A kormány e g y r e i n k á b b a f e l f e j -
l ő d ő Tudományos é s Műszaki H i v a t a l r a t á m a s z k o d o t t , mer t az p o l i t i k a i 
k é r d é s e k b e n nem n y i l v á n í t o t t k ü l ö n v é l e m é n y t . K ü l ö n ö s e n i r r i t á l t a a k o r -
mányt a JTT n u k l e á r i s - e n e r g i a e l l e n e s s é g e , s e z é r t az a t o m e n e r g i a - i n t é -
z e t e k h á l ó z a t á n a k i r á n y í t á s á v a l k ö z v e t l e n ü l a Tudományos é s Műszaki H i -
v a t a l t b i z t a meg. 
A T a n á c s h e l y z e t e a z ó t a e r ő s e n m e g i n g o t t , n a p i r e n d r e k e r ü l t meg-
s z ü n t e t é s e vagy g y ö k e r e s á t s z e r v e z é s e . 
A v á l s á g 1 9 8 2 - b e n t e t ő z ö t t . A kormány ugy d ö n t ö t t , hogy nem f i z e -
t i a t u d o m á n y p o l i t i k a i r á n y í t á s á b a n f ö l ö s l e g e s s é v á l t , s p o l i t i k a i z a -
v a r t okozó s z e r v e z e t s z á m l á i t . A kormányon l e v ő L i b e r á l i s Demokra ta 
P á r t á l t a l f e l á l l i t o t t b i z o t t s á g m e g á l l a p í t o t t a . hogy a T a n á c s i d e j e 
l e j á r t , é s v á l a s z t á s e l é á l l í t o t t a a J T T - t : vagy á t a l a k u l k o r l á t o z o t t 
ö s s z e g ű k o r m á n y t á m o g a t á s s a l r e n d e l k e z ő m a g á n s z e r v e z e t t é , vagy b e l e e g y e -
z i k , hogy t a g j a i t a kormány j e l ö l j e k i . 
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A T a n á c s 1982 novemberében kompromisszumos j a v a s l a t t a l á l l t e l ő : 
a t a g s á g k é t h a r m a d a v á l a s z t o t t l e g y e n , e g y h a r m a d á t a kormány n e v e z z e 
k i . A kormány e z t a z o n n a l e l v e t e t t e , é s f e l a j á n l o t t a , hogy a t a g s á g o t 
t e k i n t é l y e s tudományos t á r s a s á g o k n e v e z z é k k i , de v é g ü l I 9 8 3 j ú n i u s á -
ban a JTT e l u t a s í t o t t a e z t a t e r v e t i s é s a z a l k u d o z á s t o v á b b f o l y i k . 
A JAPÁN TUDOMÁNYPOLITIKA SZERVEZETE 
A t u d o m á n y p o l i t i k a c s ú c s á n J a p á n b a n a Tudományos é s Mű-
s z a k i T a n á c s á l l , a z a t i z t a g u t a n á c s a d ó s z e r v e z e t , m e l y -
nek e l n ö k e a m i n i s z t e r e l n ö k , t a g j a i k ö z ö t t van a p é n z ü g y m i n i s z t e r , a t u -
dományos é s t e c h n i k a i m i n i s z t e r , v a l a m i n t a J a p á n Tudományos T a n á c s e l -
n ö k e . A Tudományos é s Műszaki Tanács a z á l t a l á n o s p o l i t i k a i i r á n y e l v e k 
k i d o l g o z á s a m e l l e t t " s p e c i á l i s k o o r d i n á c i ó s a l a p o k k a l " k ö z v e t l e n ü l i s 
r é s z t v e h e t a k u t a t á s o k t á m o g a t á s á b a n . 
A M i n i s z t e r e l n ö k i H i v a t a l o n b e l ü l k ü l ö n b i z o t t s - á g o k 
f o g l a l k o z n a k az a t o m e n e r g i a , a n u k l e á r i s b i z t o n s á g , az ü r - é s az ó c e á n -
k u t a t á s k é r d é s e i v e l . 
Tudományos k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s e 14 m i n i s z t é r i u m -
n a k é s h a t ó s á g n a k v a n , e z e k k ö z ü l a négy l e g n a g y o b b s z e r e p e l a z o r -
g a n i g r a m o n . A Tudományos é s Műszaki H i v a t a l / é v e s k ö l t s é g v e t é s e 320 m i l -
l i á r d y e n / a k ü l ö n f é l e t a n á c s o k é s b i z o t t s á g o k t i t k á r s á g a k é n t működik 
é s a n a g y t u d o m á n y t i r á n y i t j a / n u k l e á r i s e n e r g i a , ü r - é s ó c e á n k u t a t á s / . 
Az O k t a t á s i , K u l t u r á l i s é s Tudományos M i n i s z t é r i u m / k ö l t s é g v e t é s e 60 
m i l l i á r d y e n / három k u t a t ó i n t é z e t , a h a t O r s z á g o s K u t a t ó i n t é z e t az 
Egyetemek Közös H a s z n á l a t á r a é s a 93 n e m z e t i egye tem a l a p k u t a t ó t e v é -
k e n y s é g é t t á m o g a t j a . A Nemze tköz i K e r e s k e d e l m i é s I p a r i M i n i s z t é r i u m 
/ 7 3 m i l l i á r d y e n / a t u d o m á n y o s k u t a t á s i p a r i a l k a l m a z á s a i t t á m o g a t j a 
k u t a t ó i n t é z e t e k é s i p a r i s z e r z ő d é s e k u t j á n . A P o s t a é s T á v k ö z l é s i Mi-
n i s z t é r i u m n é v l e g e s e l l e n ő r z é s t g y a k o r o l az á l l a m i t á v k ö z l é s i monopó-
l ium f e l e t t . 
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J a p á n t u d o m á n y p o l i t i k a i o r g a n i g r a m j a 
ORSZÁGOS KUTATÓINTÉZETEK 
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A j a p á n k u t a t á s s z e r v e z é s ú j s z e r ű é s s i k e r e s t a l á l m á n y a a b o n y o -
l u l t n e v e t v i s e l ő O r s z á g o s K u t a t ó i n t é z e t e k az Egye t emek Közös H a s z n á -
l a t á r a . 3 / 
Az u j o r s z á g o s k u t a t ó i n t é z e t e k a n e m z e t i e g y e t e m e k h e z h a s o n l ó a n 
f ü g g e t l e n s t á t u s s a l r e n d e l k e z n e k . O k a z a k i b a n három o r s z á g o s k u t a t ó i n -
t é z e t l é t e s ü l t , a M o l e k u l a k u t a t ó , az E l m é l e t i B i o l ó g i a i é s a F i z i o l ó -
g i a i . Az u j i n t é z e t e k é v e n t e t ö b b e z e r l á t o g a t ó t v o n z a n a k a v á r o s b a k i -
t ű n ő é s k o r s z e r ű f e l s z e r e l é s ü k k e l , a k i s é r l e t e s tudományoknak k e d v e z ő 
l é g k ö r ü k k e l . 
K ö z ü l ü k a l e g r é g i b b é s a l e g n a g y o b b a M o l e k u l a k u t a t ó I n t é z e t , 
me lynek u j p r o j e k t u m a a v i l á g e l s ő s z i n k r o t r o n s u g á r f o r r á s á t é p i t i 
meg, m o l e k u l á r i s k é m i a i k i s é r l e t e k e l l á t á s á r a . A s z i n k r o t r o n e l ő r e l á t -
h a t ó l a g é v e n t e t ö b b e z e r v e n d é g k u t a t ó t f o g v o n z a n i ; j e l e n l e g i s n a p o n -
t a 30 v e n d é g f o r d u l meg. Ez a n é p s z e r ű s é g annak k ö s z ö n h e t ő , hogy a b e -
r e n d e z é s a l e g j o b b é s l e g m o d e r n e b b az e g é s z v i l á g o n . A nagy " i d e g e n f o r -
g a l o m " m i a t t az - i n t é z e t 100 d o l g o z ó j á n a k k é t f e l a d a t a v a n : s a j á t k u t a -
t ó m u n k á j u k v é g z é s e é s a más e g y e t e m e k r ő l é r k e z ő k u t a t ó k s e g i t é s e . 
Az o k a z a k i i n t é z e t e k h a t á r o z o t t a n e m e l t é k a j a p á n k u t a t á s i s z i n -
v o n a l a t . De amikor a v e n d é g k u t a t ó k v i s s z a t é r n e k s a j á t , r o s s z u l f e l s z e -
f e l t k u t a t ó i n t é z e t e i k b e , a z o n n a l az O k t a t á s i M i n i s z t é r i u m o t k e z d i k o s t -
r o m o l n i k u t a t á s i ö s z t ö n d í j é r t , ami ö r v e n d e t e s i s , h i s z e n k o r á b b a n c s a k 
a m e g f e l e l ő k é p z e t t s é g ű e k egy harmada p á l y á z o t t k u t a t á s i ö s z t ö n d i j r a . 
ELMÉLETI KUTATÓINTÉZETEK 
A K y o t ó i Egyetemen működik az E l m é l e t i F i z i k a i K u t a t ó i n t é z e t , me-
l y e t a z z a l a c é l l a l s z e r v e z t e k meg, hogy o t t h o n t a d j o n a v i l á g e l m é l e t i 
f i z i k u s a i n a k . V A sok s i k e r e l l e n é r e a f ö l d r a j z i t á v o l s á g é s a n y e l v i 
p r o b l é m á k a k a d á l y o z z á k a k u t a t ó c s e r e N y u g a t - E u r ó p á b a n é s az E g y e s ü l t 
Á l l a m o k b a n m e g s z o k o t t d i n a m i k á j á t . 
Az E l m é l e t i F i z i k a i K u t a t ó i n t é z e t e t H i d e k i Yukawa, J a p á n e l s ő N0-
b e l - d i j a s a a l a p i t o t t a , a k i a Columbia U n i v e r s i t y k u t a t ó i n t é z e t e i m i n t á -
j á r a o l y a n i n t é z e t e t a k a r t l é t r e h o z n i , melynek á l l a n d ó k i s l é t s z á m u k u -
t a t ó i s t á b j a v a n , r e n d e l k e z é s é r e á l l az o r s z á g e g y e t e m e i n e k , s b e r e n d e -
z é s e i t s z a b a d o n h a s z n á l h a t j á k a j a p á n é s a k ü l f ö l d i t u d ó s o k . Ez az e l -
k é p z e l é s 1 9 5 2 - b e n , a m i k o r a z i n t é z e t m e g n y i l t , r e n d k i v ü l ú j s z e r ű n e k s z á -
m í t o t t , s az i n t é z e t t u d ó s c s e r é r e s z á n t k ö l t s é g v e t é s e k i v é t e l e s e n nagy 
v o l t . 
Az i n t é z e t b e n 15 á l l a n d ó k u t a t ó é s e g y - e g y é v i g egy v e n d é g k u t a t ó 
d o l g o z i k , b á r az u t ó b b i s t á t u s t c s a k r i t k á n t u d j á k v a l ó b a n k i e m e l k e d ő 
3 / N a t i o n a l r e s e a r c h i n s t i t u t e s . B u i l d i n g a new b r e e d . / O r s z á g o s 
k u t a t ó i n t é z e t e k . Uj i n t é z m é n y t í p u s . / = N a t u r e / L o n d o n / , I 9 8 3 . s z e p t . 2 9 . 
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4 / F u n d a m e n t a l p h y s i c s . J a p a n i s an i s l a n d . / E l m é l e t i f i z i k a J a -
p á n b a n : n y i t á s a n a g y v i l á g r a . / = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 3 . s z e p t . 2 9 . 3 7 2 -
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f i z i k u s s a l b e t ö l t e n i . A k u t a t ó k ugy v é l i k , J a p á n t ú l s á g o s a n messze v a n , 
s az egy év t u l h o s s z ú i d ő a h h o z , hogy v a l a k i t á v o l m a r a d j o n az e l m é l e -
t i f i z i k a n e m z e t k ö z i v i t a f ó r u m a i t ó l . A v e n d é g k u t a t ó k h e l y z e t é t n e h e z i t i , 
hogy az i d e g e n n y e l v t a n u l á s t e r j e d é s e e l l e n é r e Kyoto még nem é r t e e l a z t 
a s o k n y e l v ü s é g e t , m i n t p l . a Z ü r i c h i E g y e t e m , a h o l a s z e m i n á r i u m o k a z -
z a l k e z d ő d n e k , hogy e l d ö n t i k , az e l ő a d á s o k a t a n g o l u l , f r a n c i á u l vagy 
n é m e t ü l t a r t s á k - e . 
A k ü l f ö l d i e k m e g h í v á s á t az i s a k a d á l y o z z a , hogy e g y r e t ö b b j a p á n 
k u t a t ó mehe t k ü l f ö l d r e , é s e s z m e c s e r é r e l e h e t ő s é g e t ad a K y o t ó i N y á r i 
Egyetem i s , me lyen é v e n t e 3 0 k ü l f ö l d i v e s z r é s z t . 
KREATIV KUTATÁS 
19-83-ban t ö b b m i n t 8 0 000 m i l l i ó y e n t f o r d í t o t t a k k é t k o r m á n y p r o -
j e k t u m r a , me lyek c é l j a az a l a p - é s i n n o v a t i v k u t a t á s ö s z t ö n z é s e . 5 / Az 
e g y i k p r o j e k t u m i r á n y i t ó j a a N e m z e t k ö z i K e r e s k e d e l m i é s I p a r i M i n i s z t é -
r i u m / n á l u n k i s h a s z n á l t a n g o l r ö v i d í t é s é v e l а M I T I / , a p r o j e k t u m meg 
a j ö v ő i p a r á t m e g a l a p o z ó t e c h n o l ó g i á k k u t a t á s á t é s f e j l e s z t é s é t t ű z i k i 
c é l u l . A m á s i k a K u t a t á s f e j l e s z t é s i T á r s a s á g E r a t o p r o j e k t u m a / E r a t o = 
E x p l o r a t o r y R e s e a r c h f o r Advanced T e c h n o l o g y - f e j l e t t t e c h n o l ó g i á t f e l -
f e d e z ő k u t a t á s / . 
Az E r a t o p r o j e k t u m g y ö k e r e s e n m e g v á l t o z t a t j a a z e g y e t e m e k , a k o r -
mány é s a z i p a r hagyományos k u t a t á s i m e c h a n i z m u s á t . C h i b a , az E r a t o k u -
t a t á s i i g a z g a t ó j a ugy l á t j a , a k r e a t i v k u t a t á s n a k s z á m t a l a n a k a d á l y a 
van J a p á n b a n . A l e g t ö b b k u t a t ó i n t é z e t z á r t é s b e f e l é t e k i n t ő . A h i e r a r -
c h i k u s s z e r v e z e t a k u t a t ó k n a k k i s s z a b a d s á g o t e n g e d , a f i a t a l t u d ó s o k 
nem t u d j á k m e g v a l ó s í t a n i s a j á t e l k é p z e l é s e i k e t . Az i p a r i k u t a t á s m a j d -
nem k i z á r ó l a g o s a n t e r m é k r e o r i e n t á l t , s e z k e v é s t e r e t e n g e d az i g a z i 
i n n o v á c i ó k n a k . 
Az E r a t o s zándéka s z e r i n t a f i a t a l s á g , a s z a b a d s á g é s a s o k f é l e -
s é g k o r s z a k á b a v e z e t . A t e a m e k h u s z o n é v e s k u t a t ó k b ó l á l l n a k , a p r o j e k -
t u m v e z e t ő f e l s ő k o r h a t á r a 35 é v . A k u t a t ó k a t k ü l ö n f é l e d i s z c i p l í n á k b ó l 
é s m e g k ö z e l í t ő l e g a z o n o s a r á n y b a n a kormány k u t a t ó i n t é z e t e i b ő l , az 
e g y e t e m e k r ő l é s az i p a r b ó l v á l a s z t j á k k i , s a ko rmányprogramok k ö z ü l 
e l s ő k é n t k ü l f ö l d i e k e t i s a l k a l m a z n a k . 
A k u t a t á s t f ü g g e t l e n , b é r e l t i n t é z e t e k b e n v é g z i k , a K u t a t á s f e j -
l e s z t é s i T á r s a s á g ö t é v e s p é n z ü g y i t á m o g a t á s t a d , de nem t ü z k i m e g h a t á -
r o z o t t c é l t . Ch iba s a j á t s z e r e p é t a f i l m p r o d u c e r é h e z h a s o n l í t j a : " F e l -
v e s s z ü k a p é n z t , m e g h a t á r o z z u k az á l t a l á n o s c é l t , k i v á l a s z t j u k a v e z e -
t ő t . A z u t á n már c s a k t ő l e f ü g g , hogyan a l a k u l n a k a d o l g o k . " Ez a r e n d -
k í v ü l n a g y f o k ú s z a b a d s á g a v á r a k o z á s o k s z e r i n t t a l á n v a l a m i e g é s z e n 
e r e d e t i , nem j a p á n o s , s z e n z á c i ó s ö t l e t e t e r e d m é n y e z . 
5 / P l a n n i n g f o r t h e f u t u r e . L o o k i n g f o r c r e a t i v i t y . / T e r v e z é s a 
j ö v ő n e k . A k r e a t i v i t á s ö s z t ö n z é s e . / = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 3 • s z e p t . 2 9 . 
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Az E r a t o p r o j e k t u m k e r e t é n b e l ü l ö t k u t a t á s i p r o g r a m fo ly ik - , a h a -
t o d i k , a b i o i n f o r m á c i ó á t a d á s r ó l , most van k i a l a k u l ó b a n . Va lamennyi p r o g -
ram i g e n e r e d e t i : az e g y i k u l t r a f i n o m r é s z e c s k é k t u l a j d o n s á g a i n a k f e l t á -
r á s á r a t ö r e k s z i k , m e l y e k e t a mágneses memór iákban é s s z u p r a v e z e t ő a n y a -
gokban a l k a l m a z n a k . Az a m o r f é s l a m i n á r i s anyagok k u t a t á s á n a k c é l j a u j , 
a k o r r ó z i ó n a k e r ő s e n . e l l e n á l l ó é s t r a n s z p a r e n s m á g n e s e s anyagok l é t r e -
h o z á s a . A f i n o m p o l i m e r e k k u t a t á s á v a l k ü l ö n l e g e s t u l a j d o n s á g ú műanyago-
k a t k i v á n n a k s z i n t e t i z á l n i . A t ö k é l e t e s k r i s t á l y o k k u t a t á s á n a k nagy s z e -
r e p e l e h e t u j f é l v e z e t ő b e r e n d e z é s e k k i f e j l e s z t é s é b e n . A l e g m e g h ö k k e n -
t ő b b t a l á n a b i o h o l o n i k a i p r o g r a m , mely b i o l ó g i a i gép / a k t i n - m i o z i n 
m e g h a j t á s ú m o t o r / k i f e j l e s z t é s é n f á r a d o z i k . 
A MITI p r o j e k t u m o k a z E r a t o h o z k é p e s t s z i n t e u n a l m a s a k . A MITI 
á l l á s p o n t j a s z e r i n t J a p á n b a n b i z o n y o s t e r ü l e t e k e n / u j a n y a g o k , b i o t e c h -
n i k a , u j e l e k t r o n i k u s e s z k ö z ö k / , h i á n y z i k a m e g f e l e l ő t e c h n o l ó g i a i 
a l a p , h o l o t t e z e k l e s z n e k a k ö v e t k e z ő é v t i z e d v e z e t ő i p a r á g a i . A MITI 
k u t a t á s i p r o g r a m j a i b a n e z é r t u j a n y a g o k k u t a t á s a é s f e j -
l e s z t é s e , b i o t e c h n i k a i K+F é s u j e l e k t r o n i k u s e s z k ö z ö k k u t a t á s a s z e r e -
p e l . 
EGYETEMEK 
Az e g y e t e m i d ip loma j a p á n k ö z t u d a t s z e r i n t az e g y é n i b o l d o g u l á s -
hoz s z ü k s é g e s e s z k ö z . / A j a p á n o k t a t á s i r e n d s z e r l e g s z e m b e t ű n ő b b j e l -
l e g z e t e s s é g e , hogy a k ö z é p i s k o l a u t á n i g e n sokan p á l y á z n a k e g y e t e m r e . 
K é t f é l e e g y e t e m v a n : n e m z e t i egyetemek / s z á m u k 9 7 / , s m a g á n e g y e t e m e k . 
J a p á n b a n ö s s z e s e n 446 e g y e t e m működik, k ö z t ü k a n e m z e t i egye t emeken k i -
v ü l 34 á l l a m i egye tem i s , m e l y e t a v á r o s o k vagy megyék t a r t a n a k f e n n . 
E g y e d ü l Tok iónak 100 egye teme v a n , az e r ő s n e m z e t i e g y e t e m e k t ő l 
/ T o k i ó i E g y e t e m / a m a g á n e g y e t e m e k i g / p l . a W a s e d a / , é s a szük t e r ü l e -
t e k r e s z a k o s o d é k i s e g y e t e m i i n t é z e t e k i g . 
A k ö z é p i s k o l á k b a n f o l y ó v e r s e n y e r ő s i t i azon e g y e t e m e k p r e s z t i -
z s é t , ahová t ö b b h a l l g a t ó j e l e n t k e z i k , a n e v e s e g y e t e m r e f e l v e t t f i a -
t a l p e d i g e l e v e az á t l a g o s n á l s i k e r e s e b b p á l y a f u t á s r a s z á m i t h a t . 
I 9 6 0 é s 1975 k ö z ö t t a h a l l g a t ó k l é t s z á m a a f e l s ő o k t a t á s b a n h á -
r o m s z o r o s á r a , 2 , 2 m i l l i ó r a n ö v e k e d e t t . 
A t a n t e r v e k e t az O k t a t á s i M i n i s z t é r i u m h a t á r o z z a meg é s e l l e n ő r -
z i . A n é g y é v e s e g y e t e m i o k t a t á s e l s ő k é t é v e á l t a l á n o s k é p z é s t n y ú j t , 
de a h a l l g a t ó k már a t a n u l m á n y a i k e l e j é n j e l z i k h o s s z a b b t á v ú t e r v e i -
k e t . A s z a k m a i k é p z é s k é t é v i g t a r t , e z u t á n a h a l l g a t ó k s e g é d k u t a t ó k 
l e h e t n e k a k u t a t ó e g y e t e m e k e n , s o t t f o l y t a t j á k t a n u l m á n y a i k a t . 
1 9 8 1 - b e n a z e g y e t e m i s t á k 2 2 , 1 %-a é s a t a n i t ó k é p z ő k b e n t a n u l ó k 
8 9 , 6 %-a v o l t n ő , a m ű s z a k i i s k o l á k o n / e z e k d o l g o z ó k a t o k t a t n a k / a 
nők a r á n y a c s a k 2 , 2 % v o l t . 
6 / An e l i t e w e l l e s t a b l i s h e d . / J ó l m e g a l a p o z o t t e l i t . / = N a t u r e 
/ L o n d o n / , 1 9 8 3 . s z e p t . 2 9 . 3 6 8 - 3 7 1 . p . 
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A h a l l g a t ó k s z a k o k s z e r i n t i m e g o s z l á s a j ó l t ü k r ö z i a j a p á n o k mű-
s z a k i é r d e k l ő d é s é t : 1 9 8 1 - b e n az 1 , 7 3 m i l l i ó e g y e t e m i h a l l g a t ó b ó l 334 000 
h a l l g a t o t t műszak i t u d o m á n y o k a t , h a t s z o r a n n y i , m i n t t e r m é s z e t t u d o m á n y o -
k a t , b e l e é r t v e a m a t e m a t i k á t i s ; sok e g y e t e m n e k n i n c s i s t e r m é s z e t t u d o -
mányos f a k u l t á s a , c s a k m ű s z a k i ! 
Nem i n g y e n e s az o k t a t á s a n e m z e t i e g y e t e m e k e n sem, h i v a t a l o s s z á -
m i t á s o k s z e r i n t az o k t a t á s é v e n t e á t l a g o s a n 300 000 yenbe k e r ü l . A ma-
g á n e g y e t e m e k t e r m é s z e t t u d o m á n y o s s z a k j a i n e n n é l h á r o m s z o r , az o r v o s i k a -
rokon t i z s z e r d rágább az o k t a t á s . 
Az á l l a m i e g y e t e m e k e n az o k t a t ó k k ö z h i v a t a l n o k i s t á t u s b a n , az 
á l l a m i f i z e t é s i s k á l á n a k m e g f e l e l ő f i z e t é s t k a p n a k , h a v i 100 000 -
500 000 y e n t , s ehhez j ö n é v e n t e h á r o m s z o r a p rémium, ami e g y ü t t e s e n ö t -
ha v i f i z e t é s t t e s z k i . H a s o n l ó v é g z e t t s é g g e l a z i p a r b a n s o k k a l t ö b b e t 
l e h e t k e r e s n i , de az e g y e t e m i á l l á s n a k o l y a n t á r s a d a l m i p r e s z t í z s e v a n , 
hogy a z a n y a g i h á t r á n y t s z i v e s e n v á l l a l j á k . 
A magánegye temeken a f a k u l t á s o k h o z b e f o l y ó t a n d i j a k egy r é s z é t az 
i g a z g a t ó s á g v i s s z a t a r t j a , a t ö b b i t o k t a t á s i é s k u t a t á s i c é l o k r a h a s z n á l -
j á k f e l . I g y azok a f a k u l t á s o k , a h o l n i n c s e n e l e g e n d ő számú h a l l g a t ó , 
k é n y t e l e n e k r o n t a n i a z o k t a t ó / h a l l g a t ó a r á n y o n , s k e v e s e b b e t k ö l t h e t -
nek k u t a t á s r a i s . 
KUTATÁSFINANSZÍROZÁS 
AZ EGYETEMEN 
A n e m z e t i e g y e t e m e k k u t a t á s f i n a n s z í r o z á s á r a j e l l e m z ő , hogy k i s 
ö s s z e g e k e n b o n y o l u l t módon o s z t o z n a k . Az O k t a t á s i M i n i s z t é r i u m t ó l k é t -
f é l e k e r e t e t k a p n a k , az e g y i k a s z o k á s o s t á m o g a t á s , a más ik a p r o j e k -
tumok k u t a t á s i t á m o g a t á s a / 1 9 8 3 - b a n 4 0 000 m i l l i ó y e n / . A z ö s s z e g e k s z é t -
o s z t á s á t e z e r e g y e t e m i szakember v é g z i . 
A m i n i s z t é r i u m k u t a t á s i ö s z t ö n d i j r o v a t á b ó l k ü l ö n ö s e n a n e m z e t -
k ö z i l e g e l i s m e r t k u t a t á s o k a t t á m o g a t j á k . 
Van egy s p e c i á l i s k u t a t á s i p r o j e k t u m - t á m o g a t ó p r o g r a m i s , e b b ő l 
t ö b b e g y e t e m a l a p k u t a t á s i e g y ü t t m ű k ö d é s é t f i n a n s z í r o z z á k . F o n t o l g a t -
j á k a z e g y e t e m i - i p a r i e g y ü t t m ű k ö d é s t á m o g a t á s á t i s / m i n d k é t f é l a n y a -
g i h o z z á j á r u l á s á v a l / . 
A k u t a t á s r e n d e l k e z é s é r e á l l ó k i s p é n z ö s s z e g e k n e k csaknem k é t h a r -
madát a k u t a t á s m i n ő s é g é r e v a l ó t e k i n t e t n é l k ü l o s z t j á k s z é t . A f e n n m a -
r a d ó r é s z t s z é t f o r g á c s o l j á k egy b ü r o k r a t i k u s é s p á r t a t l a n s á g b a n t e t -
s z e l g ő m e c h a n i z m u s s a l , ami az e g y e t e m i t u d ó s o k b a n a z t a z é r z é s t k e l t i , 
hogy a m i n i s z t é r i u m d ö n t i e l , m i l y e n k u t a t á s t v é g e z z e n e k . 
S o k s z o r n i n c s más v á l a s z t á s , m i n t az i p a r h o z f o r d u l n i . Á l t a l á b a n 
pénz k ö z v e t l e n ü l nem c s e r é l g a z d á t a k u t a t ó k é s i p a r i p a r t n e r e i k k ö -
z ö t t , d e b e r e n d e z é s i g e n , mive l a z e g y e t e m i k u t a t ó k i g é n y b e v e s z i k az 
i p a r i b e r e n d e z é s e k e t , a v á l l a l a t o k p e d i g az e g y e t e m e k n e k n y ú j t o t t a d o -
mányokka l k o m p e n z á l j á k az e g y ü t t m ű k ö d é s t . 
BAJ VAN A TSUKUBÁVAL 
A T o k i ó t ó l 60 k m - r e f ekvő T s u k u b a t u d o m á n y v á r o s é p i t é s e 20 év 
u t á n a v é g é h e z k ö z e l e d i k . A v i l á g l e g n a g y o b b , l e g j o b b a n f e l s z e r e l t t u -
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d o m á n y v á r o s á b a n 4 6 á l l a m i k u t a t ó i n t é z e t , 2 e g y e t e m t a l á l h a t ó , 1 1 000 
k u t a t ó v a l — J a p á n ö s s z e s á l l a m i a l k a l m a z á s ú t u d ó s a i n a k f e l é v e l . Nem-
s o k á r a működni k e z d 30 c s ú c s t e c h n o l ó g i a i v á l l a l a t i s . 
A h a t v a n a s é v e k b e n a t e r v e z ő k a r r ó l á l m o d t a k , hogy Tsukuba u j é s 
j o b b k u t a t ó i n t é z e t e k n e k ad o t t h o n t , t e l j e s e n u j k ö r n y e z e t e t t e r e m t az 
i n n o v a t i v k u t a t á s n a k a k u t a t ó i n t é z e t e k egy h e l y r e c s o p o r t o s í t á s a , a z u j 
f a j t a e g y e t e m i s z e r v e z e t , a k u t a t ó k nagyobb s z a b a d s á g a á l t a l . 
De Tsukubá t nem a f e l h ő k b e n j á r ó i d e a l i z m u s h o z t a l é t r e , hanem a 
g y a k o r l a t i s z ü k s é g l e t : 2 0 éve a kormány k u t a t ó i n t é z e t e i e l a v u l t a k , z s ú -
f o l t a k , s ő t v e s z é l y e s e k l e t t e k ; r e n o v á l á s u k vagy b ő v i t é s ü k g y a k r a n meg-
o l d h a t a t l a n v o l t , m e g o l d á s n a k c s a k a t ömeges k i t e l e p i t é s l á t s z o t t . 
A d ö n t é s h e z h o z z á j á r u l t a n a g y v á r o s o k e l v i s e l h e t e t l e n z s ú f o l t s á -
g a . A kormánynak k e l l e t t p é l d á t m u t a t n i a , s a l a k o s s á g o t m u n k a a l k a l m a k -
k a l r e n d e l k e z ő u j v á r o s b a v o n z a n i a . 
Tsukubában a z u j b e r e n d e z é s e k v á l a s z t é k a k á p r á z a t o s / p l . a z É p í -
t é s ü g y i K u t a t ó i n t é z e t k í s é r l e t i t e r m é b e n egy n y o l c e m e l e t e s é p ü l e t h ú z -
h a t ó f e l , s s z i m u l á l t f ö l d r e n g é s e k k e l r á z h a t ó d a r a b o k r a / , de hogy k i a l a -
k u l t - e az u j i t á s o k a t ö s z t ö n z ő l é g k ö r , az már más k é r d é s . 
Tsukuba e g y e l ő r e kong az ü r e s s é g t ő l , k ö z p a n t j a nem v á r o s k ö z p o n t , 
c s u p á n egy 18x6 k m - e s f ö l d d a r a b , m e l y e t n é g y s á v o s u t a k s z e l n e k á t . E z t 
a " k ö z p o n t o t " t i z s z e r ekkora t e r ü l e t v e s z i k ö r ü l , ahová a k e r t v á r o s o k a t 
t e r v e z t é k , de még m o s t i s csak n é h á n y f a l u t a l á l h a t ó r a j t a . A h a t a l m a s 
t e r ü l e t e n m i n d ö s s z e 127 000 ember é l . A mezőkből k i e m e l k e d ő i n t é z e t i 
vagy l a k ó t e l e p i b l o k k o k c s e p p e t sem k e l t i k p e z s g ő s z e l l e m i é l e t b e n y o -
mását . 
Tsukuba nem l e t t n é p s z e r ű . A t u d ó s o k zöme T o k i ó é s Tsukuba k ö z ö t t 
i n g á z i k , nem k ö l t ö z ö t t k i v é g l e g , h o l o t t az u t a z á s r e t t e n e t e s . T s u k u b á -
nak n i n c s v a s ú t á l l o m á s a , nem k a p c s o l ó d i k az o r s z á g a u t ó s z t r á d a r e n d s z e -
r é h e z , i g y a d o l g o z ó k e g y ó r á s v o n a t o z á s u t á n T s u k u b á t ó l 10 k m - r e k é t 
k i s v i d é k i v á r o s b a é r k e z h e t n e k , a h o n n a n b u s s z a l / h o s s z a s s o r b a n á l l á s 
u t á n / vagy t a x i v a l / 3 ООО y e n é r t / l e h e t t o v á b b j u t n i . 
Az emberek nem s z e r e t n e k T s u k u b á b a n é l n i , m e r t n i n c s e n e k k u l t u r á -
l i s é s s z o c i á l i s i n t é z m é n y e k . S o k - s o k s z í n h á z r a , k o n c e r t t e r e m r e , m o z i r a , 
v e n d é g l ő r e , á r u h á z r a l e n n e s z ü k s é g ; ami T o k i ó b a n mind m e g t a l á l h a t ó . K e l -
l e n e k m a g a s s z i n v o n a l u k ö z é p i s k o l á k i s , h i s z e n T s u k u b a magasan k v a l i f i -
k á l t s z ü l ő i nem a k a r j á k g y e r m e k e i k e t " f a l u s i i s k o l á k b a " a d n i . M e g o l d a t -
l a n a nők . h e l y z e t e : Tsukubában o t t h o n . ü l n i s o k k a l u n a l m a s a b b , m i n t b á r -
h o l m á s u t t . 
Nem s i k e r ü l t Tsukubában l e d ö n t e n i az i n t é z e t e k k ö z ö t t i hagyomá-
nyos v á l a s z f a l a k a t , . s m e g v a l ó s í t a n i a z i n t e r d i s z c i p l i n á r i s e g y ü t t m ű k ö -
d é s t , p e d i g a t e r v e z é s k o r e r r e t ö r e k e d t e k : a h a s o n l ó k u t a t á s t v é g z ő i n -
t é z e t e k e t k ö z e l h e l y e z t é k egymáshoz , mégha k ü l ö n b ö z ő m i n i s z t é r i u m o k h o z 
t a r t o z n a k i s . P l . az " é p i t é s i s z e k t o r b a n " t a l á l h a t ó a Tudományos é s Mű-
s z a k i H i v a t a l O r s z á g o s K a t a s z t r ó f a Megelőző K u t a t á s i K ö z p o n t j a , az É p í -
t é s ü g y i M i n i s z t é r i u m T é r k é p é s z e t i I n t é z e t e , a Közmüvek K u t a t ó i n t é z e t e 
é s a z É p i t é s ü g y i K u t a t ó i n t é z e t . Mindegy iknek p r o f i l j a a . f ö l d r e n g é s k u t a -
t á s , d e a t a p a s z t a l a t a z t m u t a t j a , nem e l é g c s a k egymás m e l l é é p i t e n i 
az i n t é z e t e k e t ! Az I n t é z e t i Központ ugyan m i n d e n t m e g t e s z , k u t a t ó t á r s u -
l á s o k a t t á m o g a t , ú j s á g o t ad k i , k l u b o t t a r t f e n n , t e n i s z m e c c s e k e t 
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s z e r v e z — de a l e g t ö b b k u t a t ó a z t sem t u d j a , m i l y e n i n t é z e t van a 
s z o m s z é d j á b a n ! 
Tsukubában s o k a n l á t j á k a p r o b l é m á k a t , néhányan abban b i z n a k , 
hogy i d ő v e l b e n é p e s ü l , k a r a k t e r t n y e r a v á r o s . Mások abban r e m é n y k e d n e k , 
hogy az 1985—ös Nemze tköz i Tudományos K i á l l í t á s i s m e r t t é t e s z i a v á r o s t , 
s v o n z a n i f o g j a az ü z e m e k e t , a z e m b e r e k e t . M e g i n t mások s ü r g e t i k a k u l -
t u r á l i s l é t e s í t m é n y e k f e l é p í t é s é t — e r r e a z o n b a n r e n d k í v ü l n e h é z p é n z t 
k a p n i a k o r m á n y t ó l ! Csak az i d ő d ö n t i e l , T s u k u b a i n t é z e t e k g y ű j t e m é -
nye marad-e v a g y a z u j i t ó tudomány a r a n y k o r s z a k á n a k b ö l c s ő j e . 
1 . t á b l á z a t 
T s u k u b a i l é t e s í t m é n y e k 
F e l s ő o k t a t á s i é s k é p z é s i c s o p o r t 
T s u k u b a i Egyetem 
K ö n y v t á r - és I n f o r m á c i ó t u d o m á n y i Egyetem 
N a g y e n e r g i á j ú F i z i k a O r s z á g o s I n t é z e t e 
O r s z á g o s K u t a t á s i Központ 
T s u k u b a i B o t a n i k u s K e r t 
O r s z á g o s T e r m é s z e t t u d o m á n y i Muzeum 
T s u k u b a i N e m z e t k ö z i Központ 
T s u k u b a i N e m z e t k ö z i M e z ő g a z d a s á g i K é p z é s i Közpon t 
E p i t é s i c s o p o r t 
O r s z á g o s K a t a s z t r ó f a M e g e l ő z é s i K u t a t ó k ö z p o n t 
T s u k u b a i T á v k ö z l é s i É p í t é s i é s Műszaki F e j l e s z t ő Központ 
/NTT/ 
F ö l d t a n i I n t é z e t 
Közmüvek K u t a t ó I n t é z e t e 
É p í t é s t u d o m á n y i I n t é z e t 
Tudományos é s műszak i c s o p o r t 
O r s z á g o s F é m k u t a t ó I n t é z e t 
O r s z á g o s S z e r v e t l e n Anyag K u t a t ó i n t é z e t 
T s u k u b a i Ű r k ö z p o n t 
O r s z á g o s K ö r n y e z e t k u t a t á s i I n t é z e t 
Az I p a r i Tudományos é s T e c h n i k a i H i v a t a l T s u k u b a i I r á n y i -
. t ó H i v a t a l a 
O r s z á g o s M e t e o r o l ó g i a i K u t a t ó i n t é z e t 
G é p é s z e t i I n t é z e t 
Az I p a r i F e r m e n t á c i ó s K u t a t ó i n t é z e t O r s z á g o s V e g y i Labo-
r a t ó r i u m a 
P o l i m e r é s T e x t i l K u t a t ó i n t é z e t 
J a p á n F ö l d t a n i I n t é z e t 
E l e k t r o t e c h n i k a i I n t é z e t 
I p a r i Termékek K u t a t ó i n t é z e t e 
O r s z á g o s S z e n n y e z ő d é s é s E r ő f o r r á s K u t a t ó i n t é z e t 
M e t e o r o l ó g i a i K u t a t ó i n t é z e t 
M a g a s l é g k ö r t a n i O b s z e r v a t ó r i u m 
M e t e o r o l ó g i a i Műsze rek K í s é r l e t i Üzeme 
J a p á n M e t e o r o l ó g i a i H i v a t a l / F o l y t . / 
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/ 1 . t á b l á z a t f o l y t a t á s a / 
B i o l ó g i a i é s m e z ő g a z d a s á g i c s o p o r t 
T s u k u b a i O r v o s t u d o m á n y i Közpon t 
T s u k u b a i G y ó g y n ö v é n y k u t a t ó Á l l o m á s 
M e z ő g a z d a s á g i K u t a t ó k ö z p o n t 
M e z ő g a z d a s á g i Tudományok O r s z á g o s I n t é z e t e 
O r s z á g o s Á l l a t f e l d o l g o z . ó I n t é z e t 
G y ü m ö l c s f a k u t a t ó Á l l o m á s 
O r s z á g o s M e z ő g a z d a s á g i T e c h n i k a i K u t a t ó i n t é z e t 
S e l y e m h e r n y ó t e n y é s z t é s i K i s é r l e t i Á l l o m á s 
O r s z á g o s Á l l a t e g é s z s é g ü g y i I n t é z e t 
O r s z á g o s É l e l m e z é s ü g y i K u t a t ó i n t é z e t 
N ö v é n y v i r u s k u t a t ó I n t é z e t 
T r ó p u s i M e z ő g a z d a s á g i K u t a t ó k ö z p o n t 
E r d é s z e t i . és E r d é s z e t i Te rmékek K u t a t ó i n t é z e t e 
T s u k u b a i V e t ő m a g v i z s g á l ó L a b o r a t ó r i u m 
Közös i n t é z m é n y e k 
T s u k u b a i I n t é z e t i Központ 
J a p á n Tudományos é s Műszaki I n f o r m á c i ó s Központ T s u k u b a i 
Á g a z a t a 
M a g á n k u t a t ó i n t é z e t e k 
N e m z e t k ö z i T u d o m á n y f e j l e s z t é s i A l a p í t v á n y 
Ó c e á n k ö r n y e z e t t e c h n i k a i I n t é z e t 
J a p á n H a j ó é p i t é s f e j l e s z t é s i A l a p í t v á n y 
J a p á n A u t ó k u t a t ó I n t é z e t 
K i s é r l e t i G a z d a s á g , J a p á n M e z ő g a z d a s á g i K u t a t ó i n t é z e t 
É l e t m ó d K u t a t ó Központ 
V i z s g á l ó L a b o r a t ó r i u m 
K ö z p o n t i É l e l m i s z e r - é s Á l l a t á l l o m á n y i I n t é z e t 
A SONY TITKA 
A Sony T á r s a s á g s z e r e n c s é j é n e k m e g a l a p í t ó j a 1946-ban egy e g y s z e -
r ű r i z s f ő z ő edény v o l t ; a c s e n d e s - ó c e á n i h á b o r ú v é g é n a n n y i r a k a p ó s 
l e t t , hogy a h a s z o n nagy r é s z é t t e r m é k f e j l e s z t é s r e f o r d í t h a t t á k . A h e t -
v e n e s évek k ö z e p é t ő l a v á l l a l a t f e j l ő d é s e s z a k a d a t l a n . 
Makoto K i k u c h i , a Sony k u t a t ó k ö z p o n t j á n a k i g a z g a t ó j a k u t a t ó i p á -
l y a f u t á s a 1948 -ban k e z d ő d ö t t . Az i n t é z e t b e n nem v o l t e g y é b , min t 3 - 4 
á r a m k ö r v i z s g á l ó , néhány f o g ó é s c s a v a r h ú z ó meg egy k a t o n a s á g t ó l " l e v e -
t e t t " k a t ó d s u g a r u o s z c i l l o s z k ó p . 
J a p á n t e c h n i k a i s i k e r é t nem a s z o l g a i u t á n z á s n a k t u l a j d o n í t j a , 
hanem az a l a p o s t u d á s n a k , a kemény munkának , s az a m e r i k a i t ó l e l t é r ő 
j a p á n k r e a t i v i t á s n a k . 
K i k u c h i s z e r i n t az E i n s t e i n - f é l e g é n i u s z a " f ü g g e t l e n k r e a t i v i -
t á s " p é l d á j a , a j a p á n o k e r e j e v i s z o n t az- " a d a p t i v k r e a t i v i t á s b a n " r e j -
l i k : e r ő s e n k é p e s e k k o n c e n t r á l n i o l y a n p r o b l é m á k r a , me lyeknek e l m é l e t e 
már i s m e r t . A k é t e l t é r ő k r e a t i v i t á s i mód a k é t t á r s a d a l o m e l t é r ő t e r -
m é s z e t é b ő l f a k a d : a j a p á n t á r s a d a l m a t ugy l e h e t á b r á z o l n i , m i n t sok k i -
c s i k ö v e t , m e l y e t e r ő s rugók k ö t n e k ö s s z e , a z a m e r i k a i t á r s a d a l m a t n a -
gyobb kövek é s l a z á b b rugók j e l l e m z i k . 
2 . á b r a 
J a p á n USA 
A j a p á n t á r s a d a l o m t a g j a i f i z i k a i é s l e l k i k ö z e l s é g b e n é l n e k , 
e r ő t e l j e s e n h a t n a k e g y m á s r a . A t á r s a d a l o m e g y i k s a r k á b a n k e l e t k e z ő r e z -
g é s a z e g é s z r e n d s z e r e n á t s z a l a d ; Amer ikában nagyobb s ú l y t k a p az e g y é n , 
k e v e s e b b a t a g o k k ö z ö t t i i n t e r a k c i ó , egy ember mozgása nem v o n j a maga 
u t á n a t ö b b i é t . 
J a p á n n a k k ö n n y ü v o l t f e l z á r k ó z n i az E g y e s ü l t Ál lamok möge, mer t 
a k u t a t á s i c é l o k a t az a m e r i k a i a k h a t á r o z t á k meg , a j a p á n o k meg a k i t a -
p o s o t t u t o n g y o r s a b b a n h a l a d h a t t a k . A k ö v e t k e z ő é v t i z e d b e n J a p á n b i z -
t o s s i k e r e k r e s z á m i t . a z e l e k t r o n i k á b a n . T u d j á k , m i t k e l l t e n n i ü k a VLS 
i n t e g r á l t á r a m k ö r ö k , az o p t o e l e k t r o n i k a é s az o p t i k a i s z á l a k t e r é n , s 
v e r h e t e t l e n e k l e s z n e k ! 
Más a h e l y z e t a s o f t w a r e f e j l ő d é s é v e l é s még i n k á b b a z ö t ö d i k g e -
n e r á c i ó s s z á m i t ó g é p e k k e 1 . Az a l a p v e t ő u j g o n d o l a t o k az E g y e s ü l t Á l l a -
m o k t ó l é s N y u g a t - E u r ó p á t ó l v á r h a t ó k , de k ö n n y e n l e h e t , hogy az e l s ő 
i l y e n g é p e k e t J a p á n b a n f o g j á k e l k é s z í t e n i . 
N i n c s e n semmi m i s z t i k u s a j a p á n c s o d á b a n , c s a k a n n y i , hogy a mű-
s z a k i a k h a g y j á k , hogy a p i a c h a t á r o z z a meg c é l j a i k a t ; a t e r m é k e k n é l 
a z t t a r t j á k f o n t o s n a k , hogy f u n k c i ó j u k n a k m a g a s s z i n t e n m e g f e l e l j e n e k , 
s ők maguk g y o r s a n é s keményen d o l g o z n a k . Nem s z é g y e n , s nem i s c s o d a , 
hogy a tudományos k u t a t á s b a n k r e a t i v i t á s u k nem k i e m e l k e d ő . Ha ezen v á l -
t o z t a t n i a k a r n a k , t ö b b f i g y e l m e t k e l l f o r d í t a n i u k az a l a p k u t a t á s r a , é s 
nem h a l o g a t h a t j á k a z e g y e t e m i r e f o r m o t . ^ / 
Az a l a p k u t a t á s még m i n d i g c s a k " s z e g é n y r o k o n a " a t e c h n i k á n a k , 
b á r a z u t ó b b i i d ő b e n a z u j i n t é z e t e k a l a p i t á s a / l d . O k a z a k i / j a v i t o t t 
a h e l y z e t e n . 
Nehézségek a d ó d t a k az u t ó b b i i d ő b e n J a p á n é s a f e j l e t t i p a r i o r -
s z á g o k k ö z ö t t i k e r e s k e d e l e m t e r é n . P r o b l é m á t j e l e n t a J a p á n b a n t e r j e d ő 
7 / What J a p a n / a n d o t h e r s / s h o u l d d o . / M i t k e l l J a p á n n a k é s má-
s o k n a k t e n n i e . / = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 3 . s z e p t . 2 9 . 3 8 2 . p . 
KÖVETKEZTETÉSEK 
2 8 5 -
" t e c h n i k a i s o v i n i z m u s " , mely p l . a "mi t e c h n i k á n k " k i f e j e z é s b e n bukkan 
f e l n a p m i n t n a p . V e s z é l y e s j e l e n s é g , m e r t benne r e j l i k , hogy a t e c h -
n i k a ö n c é l , s nem e s z k ö z v a l a m i e l é r é s é r e . 
Nyugaton az u t ó b b i é v e k b e n az imponá ló j a p á n s i k e r r ő l f e l ü l e t e s 
k i j e l e n t é s e k h a n g z o t t a k e l , s o k s z o r e l s i k l a n a k a m e l l e t t , hogy a j a p á n 
g a z d a s á g nagyon i s s e b e z h e t ő . Az e x p o r t b ó l s z á r m a z ó ó r i á s i ö s s z e g e k 
majdnem e g y e n l ő k a h a t a l m a s i m p o r t s z á m l á v a l , m e l y e t az o r s z á g n y e r s -
a n y a g o k é r t f i z e t . Az o l a j á r a k u j a b b e m e l é s e , egy nagyobb p r o j e k t u m 
vagy v á l l a l a t ö s s z e o m l á s a , egy s z o m s z é d o s o r s z á g g a l k i r o b b a n ó k o n f l i k -
t u s vagy k o r m á n y v á l t o z á s s ú l y o s k ö v e t k e z m é n y e k k e l j á r h a t . 
Dr .Németh Éva 
A l e g j e l e n t ő s e b b a u s z t r á l t u d o m á n y o s s z e r v e z e t , a 
CSIRO v i z s g á l a t a s z e r i n t a t udományos é l e t b e n h á t r á n y o s a n m e g k ü l ö n b ö z -
t e t i k a n ő k e t . A CSIRO 7 500 a l k a l m a z o t t j á n a k egy n e g y e d e n ő , 
a k u t a t ó k k ö z ü l a r á n y u k c s a k 9 , 6 %, a l a b o r a t ó r i u m i a s s z i s z t e n s e k k ö z ü l 
73 % é s a z a d m i n i s z t r a t í v d o l g o z ó k 100 % - a . A f i z i k a i tudományok é s a z 
i p a r i t e c h n o l ó g i a k u t a t ó h e l y e i n a k u t a t ó n ő k a r á n y a m i n d ö s s z e 1 %, az 
e n e r g i a - é s a f ö l d i e r ő f o r r á s k u t a t á s b a n 3 %• - New S c i e n t i s t / L o n d o n / , 
1 9 8 4 . f e b r . 2 3 . 1 0 . p . 
Az a m e r i k a i s z ö v e t s é g i K+F k i a d á s o k m e g o s z l á s a 
a k a t o n a i é s a p o l g á r i c é l ú k u t a t á s o k k ö z ö t t 
É v Növekedés 
1 9 8 0 - 8 4 % 1980 1981 1982 1983 1984 
m i l l i á r d á l l a n d ó d o l l á r b a n 
K+F ö s s z e s e n 3 9 , 0 3 9 , 2 3 9 , 6 4 0 , 4 4 5 , 7 17 
Honvéde lem 1 9 , 4 2 1 , 7 2 4 , 2 2 6 , 2 3 2 , 0 65 
Egyéb K+F 1 9 , 6 1 7 , 5 1 5 , 4 1 4 , 2 1 3 , 7 - 3 0 
M e g j e g y z é s : Az i n f l á c i ó h a t á s á t a h i v a t a l o s d e f l á t o r r a l k i s z ű r t é k , 
1 9 8 4 - e t 1 0 0 - n a k v é v e . 
= S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 4 . m á r с . 1 5 . 1133-P« 
A TECHNIKA FEJLŐDÉSE, AZ EMBERISÉG JOVÖJE 
A t e c h n i k a é s az ember j ö v ő j e ' 1 ' ' cirnü h o s s z a b b - r ö v i d e b b e s s z é k b ő l 
ö s s z e á l l i o t t k ö n y v e t h a r m a d s z o r 1 9 8 l - b e n a d t á k k i az E g y e s ü l t Á l l a m o k -
b a n . A t i z é v v e l k o r á b b i e l s ő k i a d á s h o z k é p e s t nem v á l t o z o t t az a l a p -
k o n c e p c i ó : é r d e m e s g o n d o l k o d n i a j ö v ő r ő l , l é n y e g e s f o g l a l k o z n i a z o k k a l 
a — j e l e n e s e t b e n t e c h n o l ó g i a i — p r o b l é m á k k a l , amelyek már a j e l e n b e n 
i s a j ö v ő t f o r m á l j á k . 
A 22 s z e r z ő é s a s z e r k e s z t ő k é r d é s e i é s v á l a s z a i n é g y t é -
m a k ö r ü l f o r o g n a k : mi a t e c h n o l ó g i a l é n y e g e a t á r s a d a l o m s z e m p o n t -
j á b ó l ; m e r r e f e j l ő d i k a tudomány é s a t e c h n i k a ; m i l y e n h a t á s o k k a l k e l l 
s z á m o l n i ; hogyan é s m e n n y i r e p r o g n o s z t i z á l h a t ó a t e c h n i k a i f e j l ő d é s , 
i l l e t v e a n n a k h a t á s a a t á r s a d a l o m r a . 
A h a z a i p r o g n o s z t i k a i é s k u t a t á s s z e r v e z é s i g y a k o r l a t s z e m -
p o n t j á b ó l k ü l ö n ö s e n é r d e k e s e k azok a p r o b l é m á k , a m e l y e k e t a könyv m á s o -
d i k f e j e z e t e t á r g y a l " E l ő r e j e l z é s , a t e c h n o l ó g i a é r t é k e l é s e é s e l l e n ő r -
z é s e " c i m m e l . 
TECHNIKA ÉS TÁRSADALOM 
S z e n t - G y ö r g y i A l b e r t n e m r é g m a g y a r u l i s m e g j e l e n t 
k ö n y v é b e n ' a z t i r j a , hogy a s z á z a d f o r d u l ó nagy t u d o m á n y o s f e l f e d e z é s e i 
/ r ö n t g e n s u g a r a k , e l e k t r o n , k v a n t u m , r a d i o a k t i v i t á s / r é v é n m i n ő s é g i l e g 
u j , " k o z m i k u s " v i l á g b a l é p t ü n k b e , ame lyben m e g l e h e t ő s e n i d e g e n ü l néz 
k ö r ü l az " ő s e m b e r i a g g y a l " m e g á l d o t t e m b e r . 
F é l e l m e i n k é s i d e g e n k e d é s ü n k f o r r á s a - - v a l l j á k "A t e c h n i k a és az 
ember j ö v ő j e " s z e r z ő i — a t u d a t l ' a n s á g , a z emberek 
t ö b b s é g é n e k t e c h n i k a i a n a l f a b e t i z m u s a . A t e c h n i k á t / a n g o l s z á s z s z ó h a s z -
n á l a t b a n a t e c h n o l ó g i á t / s o k a n a g é p e k k e l a z o n o s i t j á k , h o l o t t a f o g a -
1 / T e c h n o l o g y and m a n ' s f u t u r e . Ed .by A . H . T e i c h . /А t e c h n i k a é s az 
ember j ö v ő j e . / New Y o r k , 1 9 8 1 , S t . M a r t i n ' s P r . 420 p . 
2 / SZENT-GYÖRGYI A . : V á l o g a t o t t t a n u l m á n y o k . B p . 1 9 8 3 , G o n d o l a t . " 
З З б . р . 
T e c h n i k a é s t á r s a d a l o m — E l ő r e j e l -
z é s , a t e c h n o l ó g i a é r t é k e l é s e é s e l -
l e n ő r z é s e — P r o g n ó z i s a t u d o m á n y f e j -
l ő d é s é r ő l — A t e c h n i k a m e g v á l t o z t a -
t á s a . 
2 8 7 -
lom e n n é l s o k k a l g a z d a g a b b : a t udományos i s m e r e t e k a l k a l m a z á s a az em-
b e r v á g y a i n a k é s s z ü k s é g l e t e i n e k k i e l é g í t é s é r e . Az a l a p v e t ő e n t e c h n i -
k a i j e l l e g ű v i l á g b a n é l ő ember h a j l a m o s a r r a , hogy vagy t e l j e s e n e l -
u t a s í t s a , vagy m i n d e n h a t ó n a k k é p z e l j e 
a tudomány é s a t e c h n i k a e r e d m é n y e i t . 
Az a t o m f i z i k u s W e i n b e r g f e l t e s z i a k é r d é s t : h e -
l y e t t e s i t h e t i - e a t e c h n i k a a t á r s a d a l m i m e g o l d á s o k a t ? 
V á l a s z a s z e r i n t a t e c h n i k a i p rob l émák könnyen m e g o l d h a t ó k t e c h n i k a i 
e s z k ö z ö k k e l , de a t á r s a d a l m i p r o b l é m á k r a a d o t t t e c h n i k a i v á l a s z c s a k 
u j a b b t á r s a d a l m i p r o b l é m á k a t s z ü l . A t e c h n i k a a l k a l m a z á s a u g y a n a k k o r 
k i t á g í t j a a t á r s a d a l o m i r á n y i t ó i n a k é s t a g j a i n a k l e h e t ő s é g e i t , t o m p í t -
h a t j a a p r o b l é m á k é l é t , é s m i n d e n e k e l ő t t i d ő t ad a r r a , hogy a t á r s a d a l -
mi f o r r a d a l m a t f e j l ő d é s s e l v a l ó s í t s u k meg. 
Az IBM 1964-ben 5 m i l l i ó d o l l á r t a j á n l o t t f e l a H a r v a r d 
Egye temnek egy t a n u l m á n y é r t : m i l y e n h a t á s s a l l e h e t n e k a 
t e c h n i k a i v á l t o z á s o k a g a z d a s á g r a , az á l t a l á n o s p o l i t i k á r a , a t á r s a d a -
l o m r a , i l l e t v e m i l y e n h a t á s s a l l e h e t a t á r s a d a l m i h a l a d á s a t e r m é s z e t -
r e é s a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f e j l ő d é s i r á n y á r a . A t ö b b é v e s p rogram v e z e -
t ő j e / E . M e s t h e n e / a h o n o r á r i u m h o z k é p e s t m e g l e h e t ő s e n e g y s z e r ű é s r ö v i d 
v á l a s z t a d o t t : a t e c h n o l ó g i a u j l e h e t ő s é g e k e t t e r e m t 
é s u j p r o b l é m á k a t v e t f e l a t á r s a d a l o m é s az e g y é n s z á -
m á r a . A t e c h n o l ó g i a i f e j l ő d é s é r t é k v á l t o z á s t i d é z e l ő , e z é r t a t e c h n o -
l ó g i a i é s a t á r s a d a l m i v á l t o z á s o k k a p c s o l a t á n a k m e g é r t é s é h e z a t á r s a d a l -
mi é s az e g y é n i é r t é k r e n d b e n b e k ö v e t k e z e t t v á l t o z á s o k a t i s v i z s g á l n i 
k e l l . A t e c h n o l ó g i a g a z d a s á g i , az e g y é n r e é s az i d e o l ó g i á r a g y a k o r o l t 
h a t á s a s e nem p o z i t i v , se nem n e g a t i v , hanem e g y s z e r r e m i n d k e t t ő . A 
p r o b l é m á k m e g o l d á s á h o z még t ö b b t e c h n o l ó g i á r a van s z ü k s é g . "Ha h a g y j u k 
a t e c h n o l ó g i á t s z a b a d o n f e j l ő d n i , e l j ö n a z á l t a l á n o s j ó -
l é t " k o r a " — á l l í t j a M e s t h e n e . 
A t a n u l m á n y r é s z l e t e i r ő l é s m e g j e l e n é s é n e k v i s s z h a n g j á r ó l nem s z ó l 
a k ö t e t , t a r t a l m a z z a v i s z o n t a z t az é l e s e n k r i t i k u s hangú i r á s t , amely 
e r e d e t i l e g 1969-ben j e l e n t m e g . ^ / McDermott az u j a g r e s s z í v j o b b o l d a l i 
i d e o l ó g i a k é p v i s e l ő j é n e k n e v e z i M e s t h e n e - t é s h a t á r o z o t t a n e l v e t i a 
t e c h n o l ó g i a m i n t önmagát k o r r i g á l ó r e n d s z e r é r t e l m e z é s é t . S z e r i n t e a 
t e c h n o l ó g i a " . . . a maga k o n k r é t , e m p i r i k u s j e l e n t é s e s z e r i n t a l a p v e t ő e n 
o l y a n r e n d s z e r e k r e v o n a t k o z i k , a m e l y e k b e n s z e r v e z e t t h i e r a r c h i á b a n mű-
k ö d ő , m ű s z a k i l a g k é p z e t t e m b e r e k k i s c s o p o r t j a i 
u r a l k o d n a k e m b e r e k , e s e m é n y e k , gépek nagy t ö m e g e i f ö l ö t t . " 
í g y a z u t á n a t u d ó s p o l i t i k u s o k s z e r e p e nem az é s z g y ő z e l m é t j e l k é p e z i 
a t á r s a d a l o m b a n . Ezek a z emberek e l s ő s o r b a n v á l l a l k o z ó k , a k i k a d o t t 
c é l o k é r d e k é b e n a l e g i n k á b b k é p e s e k m o b i l i z á l n i a s z e r v e z e t t t u d o m á -
n y o s - m ű s z a k i k a p a c i t á s t é s egyéb e r ő f o r r á s o k a t . 
A t e c h n o l ó g i a t o t a l i t á r i u s r e n d s z e r — t e -
s z i h o z z á J a c q u e s E l l u l f r a n c i a f i l o z ó f u s — , a m e l y e t b e l s ő é r -
t é k e i i r á n y í t a n a k é s n i n c s f e l t é t l e n ö s s z h a n g b a n a z e m b e r i s é g 
s z ü k s é g l e t e i v e l . A t á r s a d a l o m egyéb t é n y e z ő i , a z e g y é n , a c s a l á d , s ő t 
az á l l a m i s a l á r e n d e l t s z e r e p ű ebben a r e n d s z e r b e n . 
3 / McDERMOTT,J.: T e c h n o l o g y : t h e o p i a t e of t h e i n t e l l e c t u a l s . 
/ T e c h n o l ó g i a : az é r t e l m i s é g ó p i u m a . / = The New York Review of B o o k s , 
1 9 6 9 . j u l . 3 1 . 
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ELŐREJELZÉS, A TECHNOLÓGIA ÉRTÉKELÉSE ÉS ELLENŐRZÉSE 
A d o t t a t e c h n i k a i f e j l ő d é s t , s ő t t e c h n o l ó g i a i u r a l m a t é l v e z ő é s 
a t t ó l s z e n v e d ő v i l á g , é s s o r a k o z n a k a k é r d é s e k é s a b i z o n y t a l a n v á l a -
szok a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f e j l ő d é s s e l , a z e m b e r i s é g j ö v ő j é v e l k a p c s o -
l a t b a n . 
A f e j l ő d é s t e l ő r e j e l z ő - é r t é k e l ő t a n u l m á n y o k á l l a n d ó v i -
t á k k e r e s z t t ü z é b e n á l l n a k , é s a p o l i t i k u s o k t ö b b n y i r e u g y a n o l y a n 
k é t k e d é s s e l f o g a d j á k f e l t é t e l e z é s e i k e t , m i n t az e l l e n k e z ő á l l á s p o n t o t 
k é p v i s e l ő s z a k e m b e r e k vagy a z u n . k ö z v é l e m é n y . 
T a r t a l m i é s m ó d s z e r t a n i s z e m p o n t b ó l e g y a r á n t s a j n á l a t o s , hogy v i -
s z o n y l a g k e v é s t u d o m á n y o s - m ű s z a k i e l ő r e j e l z é s k e r ü l p u b l i k á l á s -
r a . A t a n u l m á n y o k t ö b b s é g e e g y - e g y i n t é z m é n y / m i n i s z t é r i u m , k o r m á n y -
s z e r v , t u d o m á n y o s i n t é z e t vagy v á l l a l a t / m e g b i z á s á b ó l é s k ö l t s é g é r e k é -
s z ü l , é s t a r t a l m u k a t p o l i t i k a i , ü z l e t i m e g f o n t o l á s b ó l vagy ó v a t o s s á g b ó l 
nem h o z z á k n y i l v á n o s s á g r a . 
T a l á n é p p e n a r i t k a s á g é s az ú j d o n s á g v á l t e l ő n y é r e a " L i m i t s t o 
g r o w t h " /А n ö v e k e d é s h a t á r a i / с . t a n u l m á n y n a k , amely 1 9 7 2 - b e n j e l e n t 
meg. A D o n e l l a é s D e n n i s Meadows, v a l a m i n t m u n k a t á r s a i k á l t a l a l k a l m a -
z o t t k o m p l e x m a t e m a t i k a i m o d e l l e z é s l e h e t ő v é t e t t e a v i l á g m i n t r e n d -
s z e r l e i r á s á t a n é p e s e d é s , az i p a r o s o d á s , a k ö r n y e z e t s z e n n y e z é s , az 
é l e l m i s z e r t e r m e l é s é s a z e r ő f o r r á s o k o l d a l á r ó l , é s e l i n d i t o t t a a v i l á g -
g a z d a s á g f e j l ő d é s é n e k m o d e l l e k u t j á n t ö r t é n ő v i z s g á l a t á t . 
A TUDOMÁNYOS-MŰSZAKI FEJLŐDÉS 
ÉS A NÖVEKEDÉS HATÁRAI 
A f e j l e t t o r s z á g o k j e l e n l e g i g a z d a s á g i v á l s á g á n a k e g y i k j e l l e m z ő -
j e , hogy a r e c e s s z i ó k ö z b e n komoly s t r u k t u r á l i s á t a l a k u l á s megy végbe a 
g a z d a s á g b a n , s e l s ő s o r b a n a z i p a r b a n . V á l t o z n a k a t e r m é k e k , a f e l h a s z -
n á l t a n y a g o k , c s ö k k e n a z e g y s é g n y i e n e r g i a f e l h a s z n á l á s , é s b ő v ü l az 
e n e r g i a f a j t á k v á l a s z t é k a . A l a p v e t ő e n v á l t o z n a k a t e c h n o l ó g i á k , s ő t a 
f o g y a s z t ó i s z o k á s o k i s . Az i n n o v á c i ó s p r o b l é m á k , az á l l a m i k u t a t á s i k ö l t -
s é g v e t é s e k c s ö k k e n é s e i l l . h a d i c é l o k r a t ö r t é n ő f e l h a s z n á l á s á n a k n ö v e k e -
d é s e e l l e n é r e i s ugy t ű n i k , hogy a t u d o m á n y o s e r e d m é -
n y e k a l k a l m a z á s á v a l c s ö k k e n t h e t ő az u j a b b e n e r g i a -
v á l s á g v e s z é l y e , n ö v e l h e t ő a v i l á g m e z ő g a z d a s á g i p o t e n c i á l j a , t e r v e z h e -
t ő v é v á l i k a n é p e s s é g n ö v e k e d é s e , m e g e l ő z h e t ő v é i l l e t v e g y ó g y i t h a t ó v á 
v á l n a k b i z o n y o s b e t e g s é g e k . F e l m e r ü l a k é r d é s , hogy e p o z i t i v v á l t o z á -
s o k a t e l ő i d é z ő tudományos e r e d m é n y e k b e f o l y á s o l h a t j á k - e h o s s z a b b t á v o n 
a n ö v e k e d é s t , l e h e t ő v é t e s z i k - e a n ö v e k e d é s h a t á r a i n a k m e g v á l t o z t a t á -
s á t , vagy " c s a k " egy u j t i p u s u f e j l ő d é s t b i z t o s i t a n a k r ö v i d e b b - h o s s z a b b 
t á v r a . 
A " L i m i t s t o g r o w t h " s z e r z ő i s z e r i n t a t e c h n i k a i f e j -
l ő d é s n i n c s h a t á s s a l a l e g f ő b b p r o b l é m á r a , a r r a , 
hogy e x p o n e n c i á l i s n ö v e k e d é s megy végbe egy 
v é g e s é s komplex r e n d s z e r b e n . "Amikor s i k e r r e l a l k a l m a z u n k egy m ű s z a k i 
m e g o l d á s t , é s c s ö k k e n t j ü k a n ö v e k e d é s k o r l á t a i t , a k k o r nem t ö r t é n i k más , 
m i n t hogy a r e n d s z e r e g y s z e r ű e n t o v á b b nő egy k ö v e t k e z ő k o r l á t i g , á t m e -
n e t i l e g m e g h a l a d j a a z t , m a j d v i s s z a e s i k " - i r j a Meadows. A tudomány t e -
h á t v é g s ő s o r o n n e m b e f o l y á s o l j a a n ö v e k e d é s t , e z t a 
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m e g á l l a p í t á s t Meadows-ék m a t e m a t i k a i m o d e l l j ü k k e l i g a z o l j á k . A m o d e l l -
ben ö n á l l ó v á l t o z ó k é n t n e m s z e r e p e l a t e c h n o l ó -
g i a , mer t a m o d e l l s z e r k e s z t ő i ugy v é l t é k , a t e c h n i k a i f e j l ő d é s 
d i n a m i k u s h a t á s á t l e h e t e t l e n a g g r e g á l n i é s á l t a l á n o s í t a n i . A v i z s g á l t 
t e r ü l e t e k e t b e f o l y á s o l ó t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i e l e m e k e t , e r e d m é n y e k e t / а 
s z ü l e t é s s z a b á l y o z á s u j m ó d s z e r e i , az e n e r g i a t e r m e l é s u j l e h e t ő s é g e i , 
nagyhozamu v e t ő m a g v a k s t b . / ö n á l l ó a n s z e r e p e l t e t t é k a m o d e l l b e n , é s a 
m o d e l l b e n s z e r e p l ő f e l t é t e l e z é s e k b e n ó v a t o s a n f i g y e l e m b e v e t t é k e z e k 
l e h e t s é g e s h a t á s a i t . 
A t e c h n o l ó g i a i f e j l ő d é s h a t á s á t e lemző t a n u l m á n y b a n n é g y 
e l e m e t v i z s g á l t a k , amely a " t e c h n o l ó g i a i o p t i m i s t á k " s z e r i n t mó-
d o s í t h a t n á a n ö v e k e d é s h a t á r a i t . Az e n e r g i a é s - n y e r s -
a n y a g o k t e r ü l e t é n a l e g n a g y o b b r e m é n y e k e t a n u k l e á r i s e n e r g i a 
a l k a l m a z á s á h o z f ű z i k . A m a t e m a t i k a i m o d e l l b e b e é p i t e t t o p t i m i s t a f e l -
t é t e l e z é s e k s z e r i n t a z u j e l j á r á s o k r é v é n még a 2 0 0 0 . év e l ő t t m e g k é t -
s z e r e z ő d n e k az e n e r g i a f o r r á s o k , é s a r e c i k l i k á c i ó e r e d m é n y e k é n t már a 
n y o l c v a n a s évek v é g e k ö r ü l egy n e g y e d é r e c s ö k k e n az e g y s é g n y i e n e r g i a -
f e l h a s z n á l á s az i p a r b a n . 
A s z e r z ő k g o n d o l a t m e n e t e é s a mode l l l o g i k á j a s z e r i n t mindez 
n e m j e l e n t t a r t ó s e l ő n y t ; b á r e n e r g i a f o r r á -
s o k b a n nem l e s z h i á n y , a n ö v e k e d é s t i d ő v e l m é g i s m e g á l l í t j a a f o k o z ó d ó 
k ö r n y e z e t s z e n n y e z ő d é s , é á egy á t m e n e t i n ö v e k e d é s 
u t á n c s ö k k e n a v i l á g n é p e s s é g e , t e h á t a f o g y a s z t á s i s . E l k é p z e l h e t ő l e n -
n e , hogy a kormányok v á l l a l j á k a növekvő k ü z d e l m e t a s z e n n y e z ő d é s e l l e n , 
é s v i l á g s z e r t e s z i g o r ú e l l e n ő r z é s t v a l ó s í t s a n a k meg. Az e l l e n ő r z é s i l l . 
a k ö r n y e z e t v é d e l e m k ö l t s é g e i a z o n b a n e l v i s e l h e t e t l e n ü l megnőnének / l d . 
1 . t á b l á z a t / még a k k o r i s , ha c s a k a j e l e n l e g i s z e n n y e z e t t s é g egy n e g y e -
d é r e a k a r n á k c s ö k k e n t e n i a k ö r n y e z e t r o m l á s á t . 
1 . t á b l á z a t 
A l e v e g ő s z e n n y e z é s c s ö k k e n t é s é n e k k ö l t s é g e i 
a m e r i k a i v á r o s o k b a n 
A l e v e g ő SOp t a r t a l m á -
nak c s ö k k e n t é s e 
% 
A l e v e g ő s z e m c s é s a n y a g 
t a r t a l m á n a k c s ö k k e n -
t é s e % 
T e r v e z e t t 
t 
k ö l t s é g 
5 22 50 000 
42 66 7 500 000 
48 69 26 ООО 000 
A k o r l á t o k a t á t m e n e t i l e g e l m o z d i t ó e n e r g i a - é s n y e r s a n y a g f o r r á s o k 
egy i d ő r e l e h e t ő v é t e n n é k az egy h e k t á r r a j u t ó t e r m é s á t l a -
g o k n ö v e l é s é t i s . A megműve lhe tő f ö l d t e r ü l e t azonban nem v é g t e l e n , 
é s — a m e n n y i b e n az i p a r i t e r m e l é s n ö v e k e d é s é v e l ö s s z e f ü g g é s b e n nő a n é -
p e s s é g i s — c s ö k k e n n i kezd az egy f ő r e j u t ó é l e l m i s z e r . Az é l e l m i s z e r -
h i á n y c s ö k k e n t é s e é r d e k é b e n az i p a r i uőke egy r é s z é t á t v i s z i k a mező-
g a z d a s á g b a , hogy n ö v e l j é k a t e r m é s á t l a g o k a t . A k e v e s e b b i p a r i b e r u h á z á s 
k ö v e t k e z t é b e n a z o n b a n c sökken az egy f ő r e j u t ó i p a r i t e r m e l é s , közben 
az é l e l m i s z e r h i á n y m i a t t nő a h a l á l o z á s , é s m á r i s c sökken a n é p e s s é g 
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— m u t a t j a a m o d e l l . Hason ló g o n d o l a t m e n e t a l a p j á n v i z s g á l t á k a 
s z ü l e t é s s z a b á l y o z á s é s a z u j t e r m e l é s i e l j á r á s o k , 
p l . a "Zöld F o r r a d a l o m " h a t á s á t i s . Végül i s k ö v e t k e z e t e s e n k i m u t a t t á k , 
hogy m i n d e n f é l e n ö v e k e d é s o l y a n m é r t é k ű k ö r n y e z e t s z e n n y e z ő d é s h e z v e z e t , 
amely m i a t t e l k e r ü l h e t e t l e n a n ö v e k e d é s 
m e g á l l í t á s a . A tudomány — l e g a l á b b i s e z t s u g a l l j a a mo-
d e l l — b e l e k e r ü l a 2 2 - e s c s a p d á j á b a : bá rmi u j a t hoz a tudomány é s a 
t e c h n i k a , a v é g e r e d m é n y m i n d i g v a l a m i n e k , a n ö v e k e d é s e , e z á l t a l az e g y e n -
s ú l y f e l b o r u l á s a , k ö v e t k e z é s k é p p e n meg k e l l á l l i t a n i a n ö v e k e d é s t . A 
k i s é r l e t e k e g y á l t a l á n nem u t a l t a k a r r a , hogy a n é p e s s é g é s a z i p a r i t e r -
m e l é s c s ö k k e n é s e e l k e r ü l h e t ő l e n n e i l l . a z ö s s z e o m l á s i d ő p o n t j a k i t o l ó d -
na egy 2100 u t á n i i d ő s z a k r a . 
A t á r s a d a l m i m a g a t a r t á s t é s a t e c h n o l ó g i a m e l l é k h a t á s a i t az e r e d e -
t i m o d e l l nem t a r t a l m a z z a . A " L i m i t s t o g r o w t h " k i d o l g o z á s a é s m e g j e l e -
n é s e i d e j é n a v i l á g g a z d a s á g n ö v e k e d é s e még a n n y i r a t e r m é s z e t e s v o l t , 
hogy az a l k o t ó k nem t u d t á k m o d e l l e z n i a n ö v e k e d é s h e z s z o k o t t m i n t á k a t 
" ö s s z e o m l á s i k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t " . Hoz tak a z o n b a n j ónéhány p é l d á t a r r a , 
hogy a n ö v e k e d é s i d ő v e l m i n ő s é g i k o r l á t o k b a ü t k ö -
z i k . A M a s s a c h u s e t t s I n s t i t u t e o f T e c h n o l o g y / M I T / k u t a t ó i s z e r i n t a n ö -
v e k e d é s t r e n d j e i f e l i s m e r h e t ő k , é s van l e h e t ő s é g ezek m e g v á l t o z t a t á s á r a . 
K i a l a k í t h a t ó egy o l y a n g l o b á l i s e g y e n s ú l y , a m e l y -
b e n a Fö ld v a l a m e n n y i l a k ó j a k i e l é g í t h e t i a l a p v e t ő s z ü k s é g l e t e i t . Az 
u t ó b b i é v s z á z a d o k b a n azonban e l f e l e j t k e z t ü n k a t e r m é s z e t e s k o r l á t o k r ó l , 
é s a z e m b e r i s é g ugy v é l t e , m i n d i g l e s z o l y a n t e c h n i k a i u g r á s , ami l e h e -
t ő v é t e s z i a t o v á b b i n ö v e k e d é s t , h o l o t t a m o d e l l s z e r i n t e r r e semmi e s é -
l y ü n k n i n c s . 
M a l t h u s a s z á m i t ó g é p b e n — e z t a s z e l l e m e s 
c i m e t a d t a C r i s t o p h e r Freeman a F o r r e s t e r - M e a d o w s m o d e l l e k r ő l s z ó l ó , 
1 9 7 3 - b a n m e g j e l e n t é l e s hangú k r i t i k á j á n a k . M o n d a n i v a l ó j á n a k l é n y e g e : 
a n ö v e k e d é s f i z i k a i k o r l á t a i t v i z s g á l ó m a t e m a t i k a i m o -
d e l l nem a l k a l m a s messzemenő é s a l a p v e t ő e n p o l i t i k a i 
k ö v e t k e z t e t é s e k l e v o n á s á r a . 
A t u d o m á n y p o l i t i k á v a l é s j ö v ő k u t a t á s s a l f o g l a l k o z ó Freeman t e r m é -
s z e t e s e n nem á l l i t j a , hogy a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k b a n f e l e s l e g e s vagy 
é r t e l m e t l e n a m a t e m a t i k a i m o d e l l e k h a s z n á l a t a . Á l l i t j a v i s z o n t a k ö v e t -
k e z ő k e t : 
- A MIT k u t a t ó i nem t u d t a k h i á n y t a l a n é s h i b á t l a n a d a t b á -
z i s t ö s s z e á l l í t a n i az 1 9 0 0 - 1 9 7 0 k ö z ö t t i i d ő s z a k r a . Meglévő 
a d a t b á z i s u k b ó l a z o n b a n nem l e t t v o l n a s z a b a d h a t á r o z o t t k ö v e t k e z -
t e t é s e k e t l e v o n n i . 
- I l l ú z i ó f e l t é t e l e z n i , hogy a t á r s a d a l m i r e n d s z e r e k r e v o n a t k o z ó 
bá rme ly m o d e l l p o l i t i k a i l a g s e m l e g e s l e -
h e t . 
- A s z e r z ő k nem v e t t é k f i g y e l e m b e az é r t é k r e n d b e n 
b e k ö v e t k e z ő v á l t o z á s o k a t . h o l o t t e z e k l e h e t n e k az e g é s z r e n d s z e r 
l e g d i n a m i k u s a b b a n f e j l ő d ő e l e m e i . 
Freeman é s m u n k a t á r s a i v é d e l m ü k b e v e s z i k a t e c h n i k a i f e j l ő d é s t : a 
f e j l ő d é s , a m e n n y i b e n b e l e é r t j ü k a t e r m e l é k e n y s é g n ö v e k e d é s é t é s u j t e r -
mékek , t e r m e l é s i f o l y a m a t o k m e g j e l e n é s é t i s , f o l y a m a t o s l e h e t . "Ha b e -
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v i t t é k v o l n a a m o d e l l egyes s z e k t o r a i b a a t e c h n i k a i f e j l ő d é s t . . . a k k o r 
j e l e n t k e z e t t v o l n a a k a t a s z t r ó f á t e l h a l a s z t ó h a t á s " — á l l a p í t j á k meg 
a s u s s e x i k u t a t ó k . Mig Meadows s z e r i n t v e s z é l y e s a t e c h n i k a f e j l ő d é s t 
b i z t o s i t ó e r e j é b e n b i z n i , F r e e m a n é s m u n k a t á r s a i a MIT m ó d s z e r é t t a r t -
j á k v e s z é l y e s n e k , m e r t m e g a l a p o z a t l a n u l i s m e r t n e k t ü n t e t f e l o l y a n d o l -
g o k a t , k a p c s o l a t o k a t , a m i k e t nem i s m e r ü n k ; f i g y e l m e n k i v ü l hagy n e h e z e n 
k v a n t i f i k á l h a t ó t é n y e z ő k e t / p l . a p o l i t i k a é s az é r t é k e k v á l t o z á s a / ; 
t ú l z o t t l e e g y s z e r ű s í t é s t a l k a l m a z a s z á m i t ó g é p k e d v é é r t ; m e g n e h e z í t i a 
v i t á t azok s z á m á r a , a k i k nem é r t i k a m a t e m a t i k a i m o d e l l e k n y e l v é t . 
A s z i g o r ú b i r á l a t m e g f o g a l m a z ó i k ö z ö t t van k ö z g a z d á s z é s m a t e m a t i -
k u s , f i z i k u s , b i o l ó g u s , s t a t i s z t i k u s , p s z i c h o l ó g u s é s t u d o m á n y p o l i t i -
k u s i s . K r i t i k á j u k a z é r t meggyőző , mer t a t á r s a d a l o m — a z é r t é k r e n d é s 
az i n t é z m é n y e k — v a l a m i n t a t e c h n i k a f e j l ő d é s é b e n l á t j á k a k i v e z e t ő 
u t a t . Nem a n ö v e k e d é s t á l l i t j á k szembe a n u l l a - n ö v e k e d é s s e l , hanem egy 
i g a z s á g o s a b b e l o s z t á s f o n t o s s á g á t h a n g s ú l y o z z á k a 
mai n ö v e k e d é s e g y e n l ő t l e n e l o s z l á s á v a l é s e l o s z t á s á v a l s z e m b e n . 
PROGNÓZIS A TUDOMÁNY FEJLŐDÉSÉRŐL 
A p r o g n o s z t i z á l á s " e l l e n d r u k k e r e i " m i n d i g örömmel f o g a d j á k a b e 
nem t e l j e s ü l t e l ő r e j e l z é s e k e t , k ü l ö n ö s e n , ha neiçt a f e j l ő d é s i t e n d e n c i -
á k a t b e m u t a t ó k ö d ö s t a n u l m á n y , hanem r é s z l e t e s é s k o n k r é t " j ó s l á s o k a t " 
t a r t a l m a z ó a n y a g k e r ü l a k e z ü k b e . 
Az a m e r i k a i I n s t i t u t e f o r t h e F u t u r e k é t m u n k a t á r s a , T h e o d o r e 
G o r d o n é s R o b e r t Á m e n t 1 9 6 9 - b e n t a n u l m á n y t t e t t k ö z z é 
"A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f e j l ő d é s néhány e r e d m é n y é n e k é s t á r s a d a l m i h a t á -
s á n a k e l ő r e j e l z é s e " c immel , m e l y b e n a D e l p h i - m ó d s z e r 
s e g í t s é g é v e l i g y e k e z t e k f e l t á r n i a j ö v ő t . 
V i z s g á l a t u k c é l j a a b i o l ó g i a é s a f i z i k a s e g í t s é g é v e l e l -
é r h e t ő f e j l ő d é s m e g i s m e r é s e v o l t . A s z a k é r t ő k t ő l három i d ő p o n t r a : I 9 8 5 -
r e , 2 0 0 0 - r e é s 2 0 2 5 - r e k é r t e k e l ő r e j e l z é s e k e t . Az a d a t o k ö s s z e g y ű j t é s e 
u t á n t e m a t i k u s j e g y z é k e t k é s z í t e t t e k a v á r h a t ó u j e r e d m é n y e k r ő l , e l ő r e -
j e l e z t é k a m e g v a l ó s u l á s i d ő p o n t j á t é s t á r s a d a l m i h a t á s á t . A v i z s g á l a t 
e g y i k c é l j a v o l t a D e l p h i - m ó d s z e r h a s z n á l h a t ó s á g á n a k 
k i p r ó b á l á s a : a l k a l m a s - e a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f e j l ő d é s s e l , t á r s a d a l m i 
v á l t o z á s o k k a l , t u d o m á n y p o l i t i k á v a l s t b . k a p c s o l a t o s k é r d é s e k b e n k o n -
s z e n z u s k i a l a k í t á s á r a . 
Gordon é s Áment négy k é r d ő i v e t h a s z n á l t a v i z s g á l a t h o z . Az e l s ő b e n 
4 0 , a s z a k é r t ő k á l t a l e l ő z e t e s e n m e g j e l ö l t t e c h n i k a i f e j l e m é n y t n e v e z t e k 
meg, é s a z t k é r d e z t é k : m e l y i k m i k o r k ö v e t k e z h e t b e 10 , 50 i l l . 90 s z á z a -
l é k o s v a l ó s z í n ű s é g g e l . K é r t é k e z e n k i v ü l a s z a k é r t ő k e t , hogy e g é s z í t s é k 
k i a j e g y z é k e t o l y a n v á r h a t ó t u d o m á n y o s - m ű s z a k i e r e d m é n y e k k e l , a m e l y e k -
nek f o n t o s t á r s a d a l m i h a t á s a l e h e t a j ö v ő b e n . Az u j t é t e l e k e t s z e r e p e l -
t e t t é k a másod ik k é r d ő i v e n é s v é l e m é n y t k é r t e k r ó l u k . A h a r m a d i k é s n e -
g y e d i k k é r d ő i v e n i n f o r m á l t á k a v á l a s z o l ó k a t a z e l ő z ő f o r d u l ó k e r e d m é -
n y é r ő l , k é r t é k a z e r e d e t i v é l e m é n y e k f e l ü l v i z s g á l a t á t , e s e t l e g e s i n d o -
k o l á s á t . A n e g y e d i k k é r d ő i v e n s t r a t é g i a i j a v a s l a t o k a t i s k é r t e k a v i t a -
t o t t eseményekbe v a l ó l e h e t s é g e s b e a v a t k o z á s r a . 
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4 / Noha a t a n u l m á n y k ö t e t nem i s m e r t e t i a t e l j e s e r e d e t i a n y a g o t , ' 
a m e g á l l a p í t á s o k k ö z ü l f i g y e l m e t é r d e m e l n e k a k ö v e t k e z ő k : 
1 9 8 5 - r 6 p r o g n o s z t i z á l t á k a s z e r v -
á t ü l t e t é s f e l l e n d ü l é s é t , a s z e r v b a n k o k k i é p ü l é s é t é s a k a p c s o 
l ó d ó f e k e t e p i a c v i s s z a s z o r í t á s á t . 1 9 8 5 - i g f o l y t a t ó d n a k a k u t a t á s o k a 
s z e r v á t ü l t e t é s h e z h a s z n á l h a t ó á l l a t o k k a l k a p c s o l a t b a n . A g y ó g y á 
s z a t b a n h a n g s ú l y e l t o l ó d á s k ö v e t k e z i k b e , u j g y ó g y á s z a t i i p a r -
á g a k , t e c h n o l ó g i á k a l a k u l n a k k i . E g y s z e r ű s ö d n e k a f o g a m z á s -
g á t l á s m ó d s z e r e i , aminek t á r s a d a l m i f e l t é t e l e i s v a n : a t ú l n é p e -
s e d é s v e s z é l y é n e k f e l i s m e r é s e , i l l . a s z ü k s é g e s s z ü l e t é s s z á m m e g t a r t á s i 
Az i m m u n o l ó g i a i k u t a t á s o k r é v é n v é d e k e z n i l e h e t a 
l e g t ö b b v i r u s é s b a k t é r i u m o k o z t a b e t e g s é g e l l e n . 
M e g s z ü l e t i k a m e s t e r s é g e s é l e t v a l a m e l y e g y s z e -
r ű f o r m á j a , l e s z t á p l á l k o z á s r a a l k a l m a s m e s t e r s é g e s f e h é r j e . A s ó t a l a -
n i t ó üzemek á t a l a k i t j á k a hagyományos m e z ő g a z d a s á g o t , é s a n e m z e t k ö z i 
e r ő p o l i t i k a e s z k ö z e i v é v á l n a k . 
T e r j e d n e k a k ü l ö n b ö z ő n a g y s e b e s s é g ű s z á l l í t ó e s z k ö -
z ö k , de t o v á b b é l n e k a v á r o s i k ö z l e k e d é s é s a l e v e g ő s z e n n y e z é s 
g o n d j a i . 
E m b e r r e l a f e d é l z e t ü k ö n h o s s z a b b i d e i g k e r i n g e n e k ma jd ű r -
á l l o m á s o k a Fö ld k ö r ü l , é s t ö b b e k k ö z ö t t h o z z á j á r u l n a k a me-
t e o r o l ó g i a i e l ő r e j e l z é s e k j a v u l á s á h o z . 
Ó r i á s i f e j l ő d é s v á r h a t ó a z i n f o r m á c i ó s t e c h n i -
k á k b a n . Nő a z igény s z a k k é p z e t t p r o g r a m o z ó k i r á n t . S z á m í t ó g é p -
p e l b á r k i k a p c s o l a t o t t e r e m t h e t k ö n y v t á r r a l , k ó r h á z z a l s t b . 
1 9 8 5 é s 2 0 0 0 k ö z ö t t m e g j e l e n n e k a v i s e l 
к e d é s e l l e n ő r z é s é n e k u j m ó d s z e r e i , az ember " ú j r a t e r m e l é s é n e k " u j 
t e c h n i k á i , t o v á b b f e j l ő d i k a g y ó g y á s z a t . A f e n y e g e t ő é l e l m i s z e r h i á n y 
l e k ü z d é s é r e u j é l e l m i s z e r t e r m e l ő e l j á r á s o k s z ü l e t -
n e k . Uj g y ó g y s z e r e k g y o r s i t j á k a s z e l l e m i f o g y a t é k o s o k t a n u l á s i f o l y a -
m a t á t , a g y s e b é s z e t i b e a v a t k o z á s o k a t a l k a l m a z n a k b i z o n y o s b ű n ö z ő k n é l , 
k i v á l a s z t o t t s z e m é l y e k agyá t e l e k t r o n i k u s b e r e n d e z é s e k s e g i t s é g é v e l 
f o g j á k s t i m u l á l n i . Ehhez számos u j , s z i n t á t t ö r é s t j e l e n t ő e r e d m é n y r e 
v a n s z ü k s é g az e m b e r i v i s e l k e d é s , a m o t i v á c i ó k , a z a l v á s s t b . k u t a t á s á -
b a n . 
Az ó c e á n o k t a l a j á n meg indu l a b á n y á s z a t i t e v é k e n y s é g . 
R u t i n s z e r ű l e s z a k l ó n o z á s az á l l a t t e n y é s z t é s b e n . Komplex p r o g r a m o z h a -
t ó r o b o t o k d o l g o z n a k a h á z t a r t á s o k b a n . U g r á s s z e r ű f e j l ő d é s v á r h a t ó a 
h i r k ö z l é s b e n , m e g é p ü l a f ö l d ö n k i v ü l i é l e t k u t a t á s á r a s z o l g á l ó r á d i á -
o b s z e r v a t ó r i u m , f o l y t a t ó d i k a v i l á g ű r f e l f e d e z é s e . 
4 / GORDON,Th.J. - ÁMENT,R.H.: F o r e c a s t s o f some t e c h n o l o g i c a l and 
s c i e n t i f i c d e v e l o p m e n t s and t h e i r s o c i e t a l c o n s e q u e n c e s . / N é h á n y t u d o -
m á n y o s - m ű s z a k i e r edmény é s a z o k t á r s a d a l m i h a t á s á n a k e l ő r e j e l z é s e . / 
1 9 6 9 . I n s t i t u t e f o r t h e F u t u r e , R e p o r t R - 6 . 
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2 0 2 5 - i g k i d o l g o z n a k egy s o r e m b e r t r e p r o d u k á l ó t e c h n i k á t , 
a l k a l m a z z á k a k l ó n o z á s t e m b e r e k e n i s , t e t s z ő l e g e s e n m e g v á l a s z t h a t j á k a 
s z ü l e t e n d ő gye rm ek nemé t . Az ö r ö k l ö t t b e t e g s é g e k g y ó g y í t á s á b a n s e g i t a 
g é n s e b é s z e t . E l k é p z e l h e t ő a k ö z p o n t i i d e g r e n d s z e r g y ó g y i t á s a i s , e g y e s 
n e u r o n o k r e g e n e r á l á s a r é v é n , é s nem l e h e t e t l e n , hogy e l ő i d é z h e t ő l e s z 
u j s z e r v e k é s v é g t a g o k k i n ö v é s e . 
A k ö v e t k e z m é n y e k m e s s z e t ú l n ő n e k a b i o l ó g i a h a t á -
r a i n : az e m b e r i s é g n e k e l k e l l d ö n t e n i e , m i l y e n b e t e g s é g e k e t m i l y e n 
m é r t é k b e n " t ü r m e g " ; v á l l a l j a - e " s z u p e r e m b e r e k " m e s t e r s é g e s b e a v a t k o -
z á s s a l t ö r t é n ő l é t r e h o z á s á t ; e l v i s e l i - e b i o l ó g i a i l a g f e j l e t t e b b é s k e -
v é s b é f e j l e t t n e m z e t e k l é t é t s t b . 
Ha mindehhez h o z z á v e s s z ü k annak l e h e t ő s é g é t , hogy s z i n t e m i n d e n -
f é l e anyago t e l ő á l l i t h a t n a k a z a t o m n á l k i s e b b r é s z e c s k é k b ő l , é s b á r m i -
l y e n m e n n y i s é g b e n , akkor v a l ó b a n " c s a k " a t á r s a d a l m i 
p r o b l é m á k k a l k e l l s zembenéznünk a k ö v e t k e z ő é v e z r e d e k b e n . 
EGY ERŐSEN KORLÁTOZOTT 
ÖSSZEHASONLÍTÁS 
A l i g h a l e h e t s é g e s t a r t a l m i l a g ö s s z e h a s o n l í t a n i a c s a k r é s z l e t e i b e n 
i s m e r t a m e r i k a i é s a t udományos f e j l ő d é s t a 2 0 0 0 . é v i g p r o g n o s z t i z á l ó , 
e d d i g i l e g á t f o g ó b b magyar t a n u l m á n y t . 5 / Az MTA E l n ö k s é g é n e k a " T u d o -
mány é s t e c h n i k a t á r s a d a l m i h a t á s a i v a l f o g l a l k o z ó b i z o t t s á g a " S z a l a i 
S á n d o r a k a d é m i k u s v e z e t é s é v e l 1 9 7 9 - 1 9 8 0 - b a n s a j á t o s ö s s z e á l l í t á s t k é -
s z i t e t t a v i l á g é s M a g y a r o r s z á g tudományos f e j l ő d é s é n e k j ö v ő j é r ő l . A 
m a g y a r t a n u l m á n y t a h a s o n l ó c é l l a l é s s z i n t e n k é s z i t e t t p r o g n ó z i s o k -
k a l " / i s i g e n n e h é z ö s s z e h a s o n l í t a n i . 
A Gordon-Ament t a n u l m á n n y a l v a l ó ö s s z e v e t é s t a m ó d s z e r t a n r a é s a 
s z e m l é l e t r e k e l l k o r l á t o z n i , m e r t az a m e r i k a i t anu lmány nem az e g y e s 
d i s z c i p l í n á k v á r h a t ó f e j l ő d é s é t , hanem b i z o n y o s e redmények e l é r é s é n e k 
v a l ó s z í n ű s é g é t p r ó b á l t a p r o g n o s z t i z á l n i , é s r á a d á s u l a k é t p r o g n ó z i s 
k é s z i t é s e k ö z ö t t t i z , a v i l á g g a z d a s á g é s a tudomány s z e m p o n t j á b ó l i g e n 
j e l l e g z e t e s év t e l t e l . 
A Gordon-Ament p r o g n ó z i s meg lepően s o k t a l á l a t o t 
é r t e l ; a b i o l ó g i a e r e d m é n y e i r e n d k i v ü l i g y o r s a s á g g a l t e r j e d t e k é s t e r -
j e d n e k ma i s . Az eredmény ö s s z e f ü g g a m ó d s z e r r e l i s , a 
D e l p h i - m ó d s z e r a l k a l m a z á s a a z t j e l e n t e t t e , hogy a v á l a s z a d ó k n a k a d o t t 
t é m á k r a k e l l e t t b e k ö v e t k e z é s i - é s h a t á s v a l ó s z i n ü s é g e t m e g a d n i u k . A meg-
k é r d e z e t t e k o l y a n t u d o m á n y o s - m ű s z a k i e r e d m é n y e k a l k a l m a z á s á n a k v a l ó s z í -
n ű s é g é t p r o g n o s z t i z á l t á k , a m e l y e k a 6Ó-as é v e k b e n már l e g a l á b b a l a b o -
r a t ó r i u m o k b a n i s m e r t e k v o l t a k . A p r o g n ó z i s j e l l e g e k ö z v e t l e n 
h a s z n o s í t á s i s z á n d é k r a u t a l , b á r f e l t ű n ő , hogy e n e r g i á r ó l , 
a d o t t e s e t b e n b i o e n e r g i á r ó l e g y e t l e n s z ó sem e s i k b e n n e . A t á r -
s a d a l m i p r o b l é m á k r a a z o n b a n minden u j e redmény k a p -
5 / T u d o m á n y f e j l ő d é s i p r o g n ó z i s a 2 0 0 0 . é v i g . S z e r k . S z a l a i S . Bp. 
1 9 8 0 , S o k s z . 1 6 0 p . 
6 / S c i e n c e and t e c h n o l o g y . A f i v e - y e a r o u t l o o k . / T u d o m á n y é s t e c h -
n i k a . Ötéves k i t e k i n t é s . / San F r a n c i s c o , 1 9 7 9 , E r e e m a n and Comp. 544 p . 
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c s á n f e l h í v j á k a f i g y e l m e t , é s a t anu lmány v é g ü l i s a z t s u g a l l j a : t e c h -
n i k a i l a g s z i n t e m i n d e n t e r ü l e t e n i g e n komoly v á l t o z á s o k a t l e h e t e l ő i d é z -
n i , de a v i l á g t e l j e s e n f e l k é s z ü l e t l e n még e z e k b e f o g a d á s á r a . 
A m a g y a r t u d o m á n y f e j l ő d é s i p r o g -
n ó z i s b i o l ó g i a i , o r v o s t u d o m á n y i , m e z ő g a z d a s á g i , u j t e c h n i k a i r é s z -
p r o g n ó z i s a i egy v o n a t k o z á s b a n s z i n t e szó s z e r i n t m e g e g y e z -
n e к az a m e r i k a i e l ő r e j e l z é s s e l : a t e c h n i k a i f e j l ő d é s r ö v i d i d ő n 
b e l ü l t e l j e s e n á t a l a k í t j a a g y ó g y i t á s , a n ö v é n y t e r m e l é s , az á l l a t t e -
n y é s z t é s hagyományos f o r m á i t , é s a f e j l ő d é s a t e c h n i k a i l l . az a n y a g i 
e s z k ö z ö k f ü g g v é n y é v é v á l i k . A n é p g a z d a s á g f e j l ő d é s e s z e m p o n t j á b ó l k i -
e m e l t k i l e n c k u t a t á s i t e r ü l e t r e / e n e r g i a , n y e r s a n y a g , b i o l ó g i a , o r v o s -
t u d o m á n y , m e z ő g a z d a s á g , u j t e c h n i k á k , k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y , s z o c i o l ó g i a / 
k é s z i t e t t magyar p r o g n ó z i s a l a p t a n u l m á n y a i n a k j e l l e g e és m o n d a n i v a l ó j a 
u g y a n a k k o r merőben e l t é r mind a Gordon-Amen t , mind a " F i v e - y e a r o u t -
l o o k " m e g á l l a p í t á s a i t ó l . A k é t o r s z á g e l t é r ő t á r s a d a l m i r e n d s z e r e , e g y -
m á s s a l semmiképp sem ö s s z e v e t h e t ő nagysága é s t u d o m á n y o s p o t e n c i á l j a 
. m e l l e t t k ö z r e j á t s z i k ebben az a t é n y , hogy a z E g y e s ü l t Á l l amok i l l . Ma-
g y a r o r s z á g tudománya e l t é r ő m é r t é k b e n i n t e g r á l ó d o t t a v i l á g t u d o m á n y á -
v a l . 
A m a g y a r t u d o m á n y o s - m ű s z a k i p r o g n ó z i s o k s z i n t e k i v é t e l 
n é l k ü l a t e r ü l e t v i l á g t e n d e n c i á i b ó l i n d u l t a k k i . 
S z á m b a v e t t é k a f e j l e t t o r s z á g o k b a n f o l y ó , de a h a z a i K+F t é m á k k ö z ö t t 
nem s z e r e p l ő k u t a t á s o k a t , e l e m e z t é k a k u t a t á s n e m z e t k ö z i t r e n d j e i t , é s 
d ö n t ő e n e z e k r e a l a p o z t á k a h a z a i k u t a t á s o k p r o g n ó z i s á t . 
Az a m e r i k a i K+F s z f é r á r a k é s z ü l t p r o g n ó z i s o k b a n n e m 
v o l t k ü l ö n b s é g a z a m e r i k a i tudomány é s a v i l á g t u d o m á -
nya k ö z ö t t , s z i n t e s e h o l nem u t a l t a k a k e t t ő k ö z ö t t i s z i n t b e l i vagy 
i d ő b e l i e l t é r é s r e . 
Á l t a l á n o s í t h a t ó j e l l e g z e t e s s é g , hogy e l t é r ő a k u t a t á s o k f e l -
t é t e l e i n e k é s k ö v e t k e z m é n y e i n e k p r o g n o s z t i z á l á s a i s az e l -
t é r ő t á r s a d a l m i , i r á n y i t á s i , f i n a n s z í r o z á s i r e n d s z e r e k b e n . Az a m e r i k a i 
t u d o m á n y f e j l ő d é s i e l ő r e j e l z é s e k b e n g y a k r a b b a n s z e r e p e l n e k k ö r n y e z e t i é s 
/ b e l / p o l i t i k a i t é n y e z ő k , mint a n y a g i vagy s z e m é l y i k o r l á t o k . Magyar 
p r o g n ó z i s t e z z e l szemben nem l e h e t e l k é p z e l n i a n é l k ü l , hogy a k u t a t ó k 
ne s o r o l n á k f e l a f e j l ő d é s t b e f o l y á s o l ó — k o r l á t o z ó — a n y a g i , i n t é z m é -
n y i t é n y e z ő k e t . 
A k ö v e t k e z m é n y e k , h a t á s o k p r o g n o s z t i k a i 
e l e m z é s é b e n s z e m b e t ű n ő , hogy a m a g y a r t u d o m á n y f e j l ő d é s i p r o g n ó z i s o k e l -
s ő s o r b a n a g a z d a s á g i é s a nagy t á r s a d a l m i h a t á s o k a t p r ó b á l -
t á k f e l t é r k é p e z n i . A Gordon-Ament p r o g n ó z i s b a n e z z e l szemben a t á r s a d a l -
m i , a z o n b e l ü l i s a z e g y é n r e g y a k o r o l t h a t á s t h a n g s ú l y o z t á k . 
F e l t e h e t ő e n i t t a p r o g n ó z i s f e l h a s z n á l á s i m e c h a -
n i z m u s á b a n k e r e s e n d ő a k ü l ö n b s é g m a g y a r á z a t a : a t ő k é s o r s z á -
g o k b a n k é s z ü l t K+F p r o g n ó z i s o k i g e n g y a k r a n a mammutcégek s z á m á r a n y ú j -
t a n a k k ö z v e t l e n ü l h a s z n o s í t h a t ó i n f o r m á c i ó k a t , g y a k o r l a t b a n h a s z n o s í t -
h a t ó , t e r m é k r e á t v á l t h a t ó ö t l e t e k e t adnak a k u t a t ó k n a k - f e j l e s z t ő k n e k , 
i l l . a g y á r t ó k n a k . E z z e l szemben a mi p r o g n ó z i s a i n k sok e s e t b e n az i r á -
n y i t ó k a t k í v á n j á k b e f o l y á s o l n i : m e g k í s é r l i k a v i l á g t e n d e n c i á k s e g i t s é -
g é v e l a l á t á m a s z t a n i a h a z a i f e j l ő d é s r e v o n a t k o z ó e l g o n d o l á s o k a t , é s 
e z e n k e r e s z t ü l s e g i t i k a k u t a t á s i témák k i v á l a s z t á s á t é s az a n y a g i 
f o r r á s o k e l o s z t á s á t . 
A TECHNIKA MEGVÁLTOZTATÁSA 
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A t e c h n i k a / t e c h n o l ó g i a / t á r s a d a l m i ö s s z e f ü g g é s e i n e k e l e m z é s e s o -
r á n f e l m e r ü l t a t e c h n i k a t e l j e s á t a l a k í t á s á n a k g o n d o l a t a . Á t ő k e h i á n y , 
a t e r m é s z e t i e r ő f o r r á s o k k o r l á t o z o t t s á g a , a k ö r n y e z e t r o m l á s a s t b . v e -
z e t e t t e l egy f i l o z ó f i a i s z e m p o n t b ó l u j t e c h n o l ó g i a i i r á n y z a t , a z 
a l t e r n a t i v vagy m e g f e l e l ő t e c h n o l ó g i a 
e s z m é j é h e z . A m e g f e l e l ő t e c h n o l ó g i a az e g y s z e r ű s é g e t , az e g y é n i é r t é k e -
k e t , az ö n á l l ó s á g o t / f ü g g e t l e n s é g e t / h a n g s ú l y o z z a , a d e c e n t r a l i z á c i ó , 
a z a l a c s o n y t ő k e i g é n y , a magas e m b e r i munkahányad , a k e v é s e n e r g i a s z ü k -
s é g l e t e l ő n y e i r e é p ü l , é s a r r a ö s z t ö n ö z , hogy a t e c h n o l ó g i a m e g v á l a s z -
t á s a k o r f e l t e g y ü k a k é r d é s t : nem l e h e t - e e g y s z e r ű b b e n m e g o l d a n i a f e l -
a d a t o k a t ? 
A m e g f e l e l ő t e c h n o l ó g i a t u l a j d o n k é p p e n a f e j l ő d ő o r s z á g o k i g é n y e -
i b ő l é s l e h e t ő s é g e i b ő l i n d u l t k i , de komoly h i v e i vannak a f e j l e t t o r -
s z á g o k b a n i s . A k ö t e t b e n k ö z ö l t t a n u l m á n y o k j ó l t ü k r ö z i k e z t a k e t t ő s -
s é g e t . 
L e h e t - - e h u m á n u s a t e c h n i k a ? - e z t a 
k é r d é s t P a u l Goodman v e t i f e l , a k i e l s ő s o r b a n a t u d o m á n y i r á n y i t á s i l -
l e t v e a tudomány p o l i t i k a i b e f o l y á s o l á s a e l l e n emel s z ó t . Goodman s z e -
r i n t a MIT k ö l t s é g v e t é s é n e k 9 0 %-át k a p j a " r o s s z e m b e r e k t ő l " , v a g y i s a 
k o r m á n y t ó l é s ennek min tegy 65 %-át k a t o n a i m e g r e n d e l ő k t ő l . A c i k k meg-
i r á s a i d e j é n Goodman 200 ООО-re b e c s ü l t e a t e l j e s m u n k a i d e j ü k b e n k a t o -
n a i c é l o k r a d o l g o z ó k u t a t ó k é s mérnökök s z á m á t , é s ó r i á s i r a a z t a v e -
s z é l y t , a m e l y e t a t é m á v a l j á r ó t i t k o s s á g é s n a c i o n a l i s t a s z e l l e m j e -
l e n t . Ahhoz, hogy a h e l y z e t m e g v á l t o z z é k , meg k e l l e n e v á l t o z t a t n i a 
tudomány s z e r v e z e t é t , az o k t a t á s i r e n d s z e r t é s a z o k a t , a k i k a t u d o m á n y t 
é r i n t ő d ö n t é s e k e t h o z z á k . 
A k ö t e t t ö b b i s z e r z ő j é n e k m o n d a n i v a l ó j a m e g e r ő s i t i , a t u d o m á n y , a 
t e c h n i k a é s a t á r s a d a l o m k a p c s o l a t á r ó l f e l l á n g o l t v i t á k nem c s i t u l n a k , 
é s m i n d e d d i g nem v e z e t t e k e r e d m é n y r e , t o v á b b nő az á l t a l á n o s b i -
z o n y t a l a n s á g , é s c s ö k k e n a h i t a tudomány é s a p o l i t i k a 
t á r s a d a l m a k a t g y ó g y i t ó e r e j é b e n . A k ö t e t ennek e l l e n é r e nem s u g a l l 
p e s s z i m i z m u s t , s ő t u j a b b m e g j e l e n t e t é s é t éppen az a remény i n d o k o l t a , 
hogy v i l á g s z e r t e nő az é r d e k l ő d ő k s z á m a , é s e z z e l annak v a l ó s z i n ü s é g e , 
hogy s i k e r ü l t á r s a d a l m i v á l a s z t a d n i a t e c h n i k a i 
k i h i v á s r a . 
Mosoniné F r i e d J u d i t 
INFORMATIKA VAGY PUSZTULÁS - VÁLASSZ! 
A z i n f o r m á c i ó - á r u é s a s t r a t é g i a i é r -
d e k e k — M i k r o i n f o r m a t i k a i V i l á g k ö z -
p o n t — I n f o r m a t i k a a k ö n y v t á r b a n . 
A s z á m í t á s t e c h n i k a b ő v ü l ő a l k a l m a z á s a , ha nem i s minden e s e t b e n 
l á t v á n y o s módon, de e g y r e i n k á b b f o r r a d a l m i v á l t o z á s o k a t e r e d m é n y e z 
— t ö b b e k k ö z ö t t — a z e m b e r i t u d á s a n y a g r e n d s z e r e z é s é b e n , t á r o l á s á b a n é s 
t e r j e s z t é s é b e n . S z e r t e a v i l á g o n a d a t b a n k o k t á r o l j á k az i n f o r -
m á c i ó k s z i n t e minden l é t e z ő t i p u s á t , é s a s z á m í t á s t e c h n i k a a l k a l -
mazása l e h e t ő s é g e t t e r e m t a l e g v á l t o z a t o s a b b f o r m á t u m u é s a l e g s z é l e -
sebb v á l a s z t é k ú i n f o r m á c i ó s z o l g á l t a t á s o k b e v e z e t é s é r e , ü z e m e l t e t é s é r e . 
Ennek az u j t e c h n o l ó g i á n a k a munkába á l l í t á s a a z i n f o r m á c i ó á r a m l á s t 
o l y a n i n t e n z í v v é t e t t e , hogy a z i n f o r m á c i ó k g y a k r a n a l e g c s e k é l y e b b a k a -
d á l y vagy e l l e n ő r z é s n é l k ü l ö z ö n l e n e k k e r e s z t ü l a z o r s z á g h a t á r o k o n i s , 
s ő t nem r i t k á n b e t ö r n e k a m a g á n é l e t s z f é r á j á b a i s . 
Nem v é l e t l e n t e h á t , hogy a z i n f o r m á c i ó s ú l y a , j e l e n t ő s é g e , á r u -
v á v á l á s a e g y r e f o k o z ó d i k , é s mindez o l y a n m é r t é k b e n , hogy az 
i n f o r m á c i ó - á r u p i a c i é r t é k e s í t é s é h e z ko runkban már v i l á g m é r e t ű s t r a t é -
g i a i é r d e k e k i s k a p c s o l ó d n a k . 
AZ INFORMÁCIÓ-ÁRU ÉS A STRATÉGIAI ÉRDEKEK 
E z e k a s t r a t é g i a i é r d e k e k 1 ' ' ' m i n d e n e k e l ő t t a z z a l f ü g g n e k ö s s z e , 
hogy a z i n f o r m á c i ó k a t h o r d o z ó a d a t o k n a k az o r s z á g h a t á r o -
k a t á t l é p ő á r a m l á s a v i l á g m é r e t ű , i r r e v e r z i b i l i s f o l y a m a t t á 
v á l t . B i z o n y o s é r t e l e m b e n ez a j e l e n s é g m i n d i g i s m e g v o l t , u j v i s z o n t 
az i n f o r m á c i ó k á r a m l á s á n a k e l l e n ő r z é s é v e l , i r á -
n y í t á s á v a l k a p c s o l a t o s p r o b l é m a . Az i n f o r m á c i ó á r a m l á s p o l i -
t i k a i é s g a z d a s á g i s zempon tú i r á n y í t á s a a m ú l t b a n v i s z o n y l a g e g y s z e r ű 
v o l t , h i s z e n c s a k a r r ó l k e l l e t t g o n d o s k o d n i , hogy a z i n f o r m á c i ó t h o r d o -
zó f i z i k a i t á r g y a k a t a z a d o t t o r s z á g b e e n g e d j e , i l l e t v e k i z á r j a . Ma ez 
a m ó d s z e r nem f e l e l meg a k ö v e t e l m é n y e k n e k , h i s z e n az a d a t o k a t , i n f o r -
m á c i ó k a t m á g n e s s z a l a g r a r ö g z í t h e t ő e l e k t r o n i k u s j e l e k h o r d o z z á k . 
Az i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r e k , h á l ó z a t o k ó r i -
á s i f e j l ő d é s e n men tek k e r e s z t ü l . Az a d a t o k á t v i t e l é t t e l e f o n k á b e l e k 
1 / RHODE,E.: L ' i n f o r m a t i o n - m a r c h a n d i s e — e n j e u de s t r a t é g i e s mon-
d i a l e s . / I n f o r m á c i ó - á r u — a v i l á g m é r e t ű s t r a t é g i a i é r d e k e k . / = Le 
Monde / P a r i s / , 1 9 8 2 . á p r . 1 1 - 1 2 . V I I I . p . 
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vagy r á d i ó h u l l á m o k v é g z i k , a t á r o l á s és f e l d o l g o z á s s z á m i t ó g é p e k mun-
k á j a . Mindez a z t e r e d m é n y e z i , hogy az e r e d e t i a d a t f o r m a d r a s z t i k u s á t -
a l a k í t á s o k s o r o z a t á n a k van k i t é v e , é s igy a r é g i h e z v i s z o n y í t v a az a d a -
t o k á r a m l á s á n a k merőben u j f o r m á j a á l l e l ő . A n e m z e t k ö z i m é r e t ű i n f o r -
m á c i ó á t v i t e l m e n n y i s é g é b e n é s m i n ő s é g é b e n b e k ö v e t k e z e t t f o r r a d a l m i v á l -
t o z á s o k o l y a n h e l y z e t e t e r e d m é n y e z t e k , a m e l y b e n az i n f o r m á c i ó n a k a h a -
t á r o k o n á t l é p ő á r a m l á s a l é n y e g e s p o l i t i k a i , g a z d a s á -
g i é s k u l t u r á l i s k é r d é s s é v á l t . 
FEJLŐDŐ CSERETEVÉKENYSÉG 
Ennek f e l i s m e r é s e k é s z t e t t e a r r a a f r a n c i a k o r m á n y -
z a t o t már 1 9 7 8 - b a n , hogy s z a k é r t ő i b i z o t t s á g o t n e v e z z e n k i a p r o b -
l é m a k ö r t a n u l m á n y o z á s á r a . Nem i s m e r e t e s u g y a n i s sem a h a t á r o k o n á t á r a m -
l ó i n f o r m á c i ó k t e r m é s z e t e , sem m e n n y i s é g e , k ö v e t k e z é s k é p p e n nem i r á n y i t -
h a t ó a f o l y a m a t sem. Az e g y e t l e n b i z t o s p o n t e z e n a t é r e n c s u p á n a z , 
hogy a n e m z e t k ö z i i n f o r m á c i ó á t v i t e l i t e v é k e n y s é g e g y r e i n t e n z i v e b b é 
v á l i k . 
J ó l i l l u s z t r á l j a e z t a h e l y z e t e t az a f r a n c i a v á l l a l a t , amely 1974— 
b e n 40 ó r á b a n , 1 9 8 0 - b a n p e d i g 2 ООО ó r á b a n f o g l a l k o z o t t a d a t b a n k o k l e -
k é r d e z é s é v e l . Ez a t e v é k e n y s é g / m i v e l az e s e t e k 88 %-ában a m e r i k a i a d a t -
bankokhoz f o l y a m o d t a k / m i n t e g y 9 0 0 000 f r a n k b a k e r ü l t . A v á l l a l a t nem-
c s a k v á s á r o l t a a z i n f o r m á c i ó k a t , de l e á n y v á l l a l a t a i s z á m á r a s z o l g á l t a -
t á s t i s i n d i t o t t , a m i é r t 1 9 7 7 - b e n 278 000 f r a n k o t , 1 9 8 0 - b a n már 591 000 
f r a n k o t s z á m o l t f e l . 
KIHÍVÁSOK 
A n e m z e t k ö z i i n f o r m á c i ó c s e r e f o k o z ó d á s a a s z e l l e m i 
t e r m é k e k számának n ö v e k e d é s é v e l p á r h u z a m o s a n megy v é g b e . A t u -
dományos é s m ű s z a k i a d a t o k , a k e r e s k e d e l m i é s p é n z ü g y i i n f o r m á c i ó k , a 
g a z d a s á g i s t a t i s z t i k á k s t b . mind-mind o l y a n a d a t o k , a m e l y e k e g y r e komp-
l e x e b b e k é s mind nagyobb számban l á t n a k n a p v i l á g o t . De e z e k az i n f o r m á -
c i ó c s e r e s o r á n nem maradnak meg a b s z t r a k t a d a t o k n a k , hanem k e r e s k e d e l m i 
á r u c i k k é v á l n a k , a m e l y e k n e k a g a z d a s á g i é l e t b e n b e t ö l t ö t t s z e -
r e p e e g y r e n ö v e k s z i k . Egyes b e c s l é s e k s z e r i n t a s z á z a d e l e j e ó t a az i n -
f o r m á c i ó k e l ő á l l í t á s a n é g y s z e r o l y a n g y o r s a n f e j l ő d ö t t , m i n t az a n y a g i 
j a v a k e l ő á l l í t á s a . 
A c s e r é l t i n f o r m á c i ó k számának rohamos n ö v e k e d é s e é s az á t v i t e l t 
e l l á t ó h á l ó z a t o k s z a p o r o d á s a komoly p r o b l é m á k a t , s ő t k i h í v á s o k a t j e l e n t 
a modern á l l a m , i l l e t v e a n n a k f e l e l ő s s z e r v e i s z á m á r a . 
Az e l s ő számú k i h i v á s a b b a n á l l , hogy l e g t ö b b s z ö r még a n e m z e t k ö z i 
i n f o r m á c i ó c s e r é t a l k o t ó k ü l ö n b ö z ő m ü v e l e t e k k ö r v o n a l a z á s a 
i s l e h e t e t l e n . Sem a p é n z ü g y i h a t ó s á g o k , sem a s t a t i s z t i k a i i n t é z e t e k , 
a v á m h a t ó s á g o k vagy az a d ó h i v a t a l nem k é p e s a r r a , hogy v á l a s z o l j o n az 
e g y s z e r ű k é r d é s r e : m i l y e n á r u k k e r ü l n e k f o r g a l o m b a az i n -
f o r m á c i ó c s e r e f o l y a m á n , k i t ő l k i h e z j u t n a k e l é s m i -
l y e n á r o n ? Amikor a z i n f o r m á c i ó - á r u k az á t v i t e l i h á l ó z a t o k 
s e g í t s é g é v e l a z e g y i k o r s z á g b ó l a más ikba v á n d o r o l n a k , a l e g t ö b b e s e t -
ben nem i s j u t n a k az á l l a m i h a t ó s á g o k t u d o m á s á r a . De j e l e n t - e v a l a m i -
l y e n v e s z é l y t az a d a t o k s z a b a d á r a m l á s a ? A k é r d é s r e n e h é z e g y é r t e l m ű . 
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v á l a s z t a d n i . A n e m z e t g a z d a s á g o k e g y m á s t ó l v a l ó f ü g g ő s é g e ma már á l t a -
l á n o s a n e l f o g a d o t t t é n y . Az i s i g a z , hogy a k ü l ö n b ö z ő i n n o v á c i ó s e l j á -
r á s o k n a k l e g a l á b b 50 % - á t minden o r s z á g —még a z E g y e s ü l t Ál lamok i s — 
k ü l f ö l d r ő l v e s z i á t . Ugyanakkor a n e m z e t k ö z i i n f o r m á c i ó á t v i t e l j e l e n -
l e g i f o r m á j a , amely s z i n t e t e l j e s e n á l l a m i e l l e n ő r z é s n é l k ü l megy v é g b e , 
s zámos v i s s z a é l é s r e ad l e h e t ő s é g e t , s p a r t i k u l á r i s é r d e k e k n e k m e g f e l e -
l ő k e r e s k e d e l e m p o l i t i k á t v a l ó s i t h a t meg. 
PÁRHUZAMOS RENDSZEREK 
Mivel még n i n c s e n s e m m i f é l e " k ö n y v e l é s i r e n d s z e r " a h a t á r o k o n á t -
h a l a d ó i n f o r m á c i ó k r e g i s z t r á l á s á r a , a n e m z e t k ö z i i n f o r m á c i ó c s e r e l e g -
t ö b b s z ö r a k e r e s k e d e l m i j á t é k s z a b á l y o k 
m e g k e r ü l é s é v e l f o l y i k . A h á l ó z a t o k l e h e t ő v é t e s z i k a 
m u l t i n a c i o n á l i s v á l l a l a t o k s z á m á r a a z t , hogy egy "másod ik r e n d s z e r t " 
h o z z a n a k l é t r e , amely számukra t e l j e s a d ó - é s v á m m e n t e s s é g e t b i z t o s i t . 
Ez a h e l y z e t é s e z e k a v i s z o n y o k más é s más e s é l y e k e t b i z t o s í t a n a k 
az e g y e s v á l l a l a t o k n a k é s az e g y e s n e m z e t e k n e k . Az IBM á l t a l b e v e z e t e t t 
normák p l . k i z á r ó l a g a z a m e r i k a i n e m z e t i é s v á l l a l a t i é r d e k e k e t t a r t j á k 
szem e l ő t t , a k ü l f ö l d i l e á n y v á l l a l a t o k e s e t é b e n semmibe v e s z i k a nemze-
t i n o r m á k a t , a n e m z e t i j o g g y a k o r l a t o t é s k u l t u r á t , s ő t mi t ö b b , k i s z o l -
g á l t a t j á k más n e m z e t e k b i z a l m a s a d a t a i t a z IBM-nek é s e z e n k e r e s z t ü l az 
a m e r i k a i h a t ó s á g o k n a k . 
A n e g a t i v p é l d á k m e l l e t t v a n n a k t e r m é s z e t e s e n o l y a n i n t é z k e d é s e k 
i s , ame lyek h o z z á j á r u l n a k a n e m z e t e k k ö z ö t t i e g y e n l ő s é g r e é p ü l ő s z a b -
v á n y o s í t á s m e g v a l ó s u l á s á h o z . P l . a 26 t a g o r s z á g o t t ö m ö r i t ő E u r ó p a i P o s -
t a ü g y i é s T e l e k o m m u n i k á c i ó s K o n f e r e n c i a v i d e o s z ö v e g s z a b v á n y t f o g a d o t t 
e l , / s ennek é r t e l m é b e n az e g y e s t a g á l l a m o k minden k ü l ö n i n t é z k e d é s 
vagy m ó d o s i t á s n é l k ü l á t v e h e t i k egymás v i d e o s z ö v e g e s p r o g r a m j a i t . 
Az i n f o r m á c i ó k o r s z á g h a t á r o k a t á t l é p ő t e r j e d é s e a z i d e g s e j t e k t e -
v é k e n y s é g é h e z h a s o n l í t h a t ó . Az i n f o r m á c i ó s h á l ó z a t o k s e g i t s é g é v e l egy 
n a g y v á l l a l a t f ö l d r a j z i l a g k ü l ö n t u d j a v á l a s z t a n i p i a c a i t , t e r m e l ő ü z e -
m e i t , i r á n y i t ó t e s t ü l e t e i t , v a l a m i n t k u t a t ó i n t é z e t e i t . És ebben komoly 
v e s z é l y r e j l i k : a t e r m e l ő ü z e m e k e t a f e j l ő d ő o r s z á g o k b a t e l e p i t i k , a h o l 
o l c s ó a munkae rő , mig a k u t a t á s i , d ö n t é s h o z a t a l i , i r á n y í t á s i b á z i s o k a t 
— a k ö r n y e z ő á l l a m o k b ó l v a l ó a g y e l s z í v á s k í s é r e t é b e n — a l e g f e j l e t t e b b 
á l l a m o k i p a r i é s k e r e s k e d e l m i k ö z p o n t j a i b a n a l a k i t j á k k i . 
K é t s é g t e l e n , hogy a n y u g a t i g a z d a s á g o k még c s a k a l e g e l e j é n t a r t a -
n a k a z o k n a k az á t a l a k u l á s o k n a k , ame lyek az u j i n f o r m á c i ó f e l d o l g o z á s i 
t e c h n o l ó g i á k nyomán k e l e t k e z n e k . De e g y e s s z a k é r t ő k s z e r i n t m á r i s 
v e s z é l y e s t e n d e n c i á k k e z d e n e k k i r a j z o l ó d n i : az á l -
lamok k e z é b ő l á t c s ú s z i k a k e z d e m é n y e z é s a m u l t i n a c i o n á -
l i s v á l l a l a t o k h o z . Ezek ü g y e s e n k i h a s z n á l h a t j á k az o r s z á g o k g a z d a s á -
g i h e l y z e t e k ö z ö t t i k ü l ö n b s é g e k e t , é s a maguk j a v á r a f o r d i t j á k a z t a 
t é n y t , hogy az á l l a m o k k ö z ö t t i e g y ü t t m ű k ö d é s i g e n a l a c s o n y s z i n t e n megy 
j v é g b e . Ha a t e r m e l é s s z a k o s í t á s a é s a p i a c o k v i l á g m é r e t ű k i t e r j e s z t é s e 
2 / Une norme e u r o p é e n n e . / E g y e u r ó p a i s z a b v á n y . / = Le Monde. D o s s i -
e r s e t d o c u m e n t s : l ' i n f o r m a t i o n a u j o u r d ' h u i . P a r i s , 1 9 8 2 . 4 9 . p . 
299-
t o v á b b f o l y i k , e g y e s o r s z á g o k k a l m e g e s h e t , hogy t e r ü l e t ü n k ö n c sak s z é t -
s z ó r t t ö r e d é k e i t a l á l h a t ó k egy o l y a n i p a r i t e v é k e n y s é g n e k , a m e l y e t nem-
z e t e k f e l e t t i s z i n t e n t e r v e z n e k . A l e g f e j l e t l e n e b b o r s z á g o k b a n o l y a n . 
t e r m é k e k k e r ü l n e k p i a c r a , a m e l y e k e t más á l l a m o k b a n t e r v e z t e k meg, még 
a k k o r i s , ha a t e r m é k e t t ö r t é n e t e s e n h e l y b e n g y á r t j á k . I g y a l a k u l h a t k i 
a " t e r m i n á l t á r s a d a l o m " . 
Hogyan l e h e t n e m e g e l ő z n i e h e l y z e t e t ? Minden e s z k ö z z e l t á m o g a t n i 
k e l l a z u j i n f o r m á c i ó s z o l g á l t a t ó i p a r t , 
s az á t ü t ő s i k e r t nem i p a r i v a g y k e r e s k e d e l m i h ő s t e t t e k t ő l , hanem u j 
i n f o r m á c i ó s z o l g á l t a t á s i p o l i t i k á t ó l 
l e h e t v á r n i . 
M i n d e n e k e l ő t t s z ü k s é g e s a z i n f o r m á c i ó s z o l g á l t a t á s s a l k a p c s o l a t o s 
s t r u k t u r á k á t f o g ó r e f o r m j a , a z u j , g l o b á l i s i n -
f o r m á c i ó p o l i t i k a . Ehhez k a p c s o l ó d i k egy s o r k o n k r é t 
a k c i ó : az i n f o r m á c i ó j o g i s t á t u s z á n a k k i d o l g o z á s a ; a z a d a t o k 
v á n d o r l á s á t p o n t o s a n k i m u t a t ó s t a t i s z t i k a i e l j á r á s meg-
t e r e m t é s e é s a z ennek a l a p j á n működő r e n d s z e r b e v e z e t é s e ; egy á l l a m i 
h i v a t a l l é t r e h o z á s a , amely e g y e d ü l i é s k i z á r ó l a g o s f e l ü g y e l e -
t i s z e r v e az i n f o r m á c i ó s z o l g á l t a t á s i é s i n f o r m á c i ó á t v i t e l i 
ü g y e k n e k . 
K é t s é g t e l e n ü l az u j i r á n y v o n a l b a s o r o l h a t ó a k azok a z i n t é z k e d é s e k 
i s , amelyek e r e d m é n y e k é n t 1 9 8 1 - b e n P á r i z s b a n m e g a l a k u l t a Mikro infor— 
m a t i k a i V i l á g k ö z p o n t . 
MIKROINFOR M ATI KAI VILÁGKÖZPONT 
A M i k r o i n f o r m a t i k a i V i l á g k ö z p o n t k a p c s á n a f r a n c i a e l n ö k a k ö v e t -
k e z ő k e t m o n d t a : ^ / "A r o s s z u l s z e r v e z e t t , r o s s z u l i r á n y i t o t t i n f o r m a t i k a 
c s a k t o v á b b s z a p o r í t a n á a z o k n a k a j e l e n s é g e k n e k a s z á m á t , amelyek a g -
r e s s z i ó k é n t h a t n a k az e m b e r r e . Ha s i k e r ü l a z i n f o r m a t i k á t k ö r ü l -
t e k i n t ő m ó d o n b e v e z e t n i é s m e g s z e r v e z n i , a k k o r l e h e t ő v é 
v á l i k az e m b e r i munka j e l l e g é n e k j a v i t á s a , u j á l l á s o k é s munkaa lka lmak 
l é t r e h o z á s a , az i r á n y i t á s i r e n d s z e r e k d e c e n t r a l i z á l á s a , a z i n t é z m é n y e k 
d e m o k r a t i z á l á s a , s az i n f o r m a t i k a a f e j l ő d é s h a t é k o n y e s z -
k ö z é v é v á l h a t . Azok az á l l a m o k , a m e l y e k s i k e r e s e n v a l ó s i t j á k 
meg a tudomány é s a k u l t u r a s z i n t é z i s é t , k e d v e z ő p o z í c i -
ó b ó l t u d n a k v á l a s z o l n i a j ö v ő k i h i v á s a i r a . Azok az o r s z á g o k a z o n b a n , 
a m e l y e k e l z á r k ó z n a k a k ü l v i l á g t ó l , nem t u d n a k majd m e g b i r k ó z n i e p r o b -
l é m á k k a l . I g a z i f e j l ő d é s c s a k o l y a n k u t a t á s k e r e t é b e n j ö h e t l é t r e , a m e l y 
t e l j e s m é r t é k b e n n y i t o t t a v i l á g p r o b l é m á i i r á n t , é s amely 
s e g i t i a l e g s z e g é n y e b b á l l a m o k a t i s , h i s z e n e n é l k ü l a 
g a z d a g o r s z á g o k n ö v e k e d é s e i s c s a k f i k t i v é s c s u p á n á t m e n e t i l e h e t . " 
A P á r i z s i M i k r o i n f o r m a t i k a i V i l á g k ö z p o n t g y ű j t i é s 
s z i n t e t i z á l j a a v i l á g o n m e g j e l e n ő m i k r o i n f o r m a t i k a i i s m e -
3 / P r é c o n i s é p a r M . M i t t e r r a n d : un c e n t r e mondia l p o u r l e s u s a g e s 
s o c i a u x de l a m i c r o i n f o r m a t i q u e s e r a o p é r a t i o n n e l d è s l e d é b u t de 1 9 8 2 . 
/ M i t t e r r a n d t á m o g a t á s á t é l v e z v e r ö v i d e s e n m e g n y i l i k a P á r i z s i M i k r o i n -
f o r m a t i k a i V i l á g k ö z p o n t . / = Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 1 . n o v . 2 3 . 1 6 . p . 
3 0 0 -
r e t e k e t ; o l y a n p r o g r a m r e n d s z e r e k e t é s p r o g -
r a m n y e l v e k e t d o l g o z k i , amelyek l e h e t ő v é t e s z i k a s z e m é l y i 
s z á m i t ó g é p e k m ű k ö d t e t é s é t ; e g y ü t t m ű k ö d i k a már l é t e z ő , 
h a s o n l ó p r o f i l ú i n t é z m é n y e k k e l a k i f e j l e s z t e t t e l j á r á s o k g y a k o r l a t i k i -
p r ó b á l á s á b a n . 
A Központban f r a n c i a é s k ü l f ö l d i s z a k e m b e r e k d o l g o z n a k e g y ü t t , 
s z á m i t a n a k t ö b b e k k ö z ö t t t öbb a m e r i k a i k u t a t ó , v a l a m i n t egy p a k i s z t á n i 
N o b e l - d i j a s f i z i k u s k ö z r e m ű k ö d é s é r e . 
EURONET 
A M i k r o i n f o r m a t i k a i V i l á g k ö z p o n t m e l l e t t j ó p é l d a k é n t h o z h a t ó f e l 
az E u r o n e t h á l ó z a t i s , m i n t a k o r s z e r ű n e m z e t k ö z i i n f o r m á c i ó -
p o l i t i k a i e g y ü t t m ű k ö d é s e g y i k m o d e l l j e . ' 
A h á l ó z a t n a g y k a p a c i t á s ú s z á m i t ó g é p e k k e l f e l s z e r e l t négy f ő k ö z -
p o n t j a P á r i z s b a n , Londonban , F r a n k f u r t b a n é s Rómában t a l á l h a t ó , a mu l -
t i p l e x k ö z p o n t o k p e d i g Ams te rdamban , B r ü s s z e l b e n , K o p p e n h á g á b a n , Dub-
l i n b a n é s Luxemburgban ü z e m e l n e k . A h á l ó z a t h o z N y u g a t - E u r ó p a - s z e r t e 
s z á m o s k i s z o l g á l ó k ö z p o n t é s f e l h a s z n á l ó i t e r m i n á l c s a t l a k o z i k , i l l e t v e 
c s a t l a k o z t a t h a t ó . 
Az E u r o n e t h á l ó z a t s e g i t s é g é v e l t öbb m i n t 150 b i b l i o g r á f i a i a d a t -
b á z i s v a l a m i n t f a k t o g r á f i k u s a d a t b a n k m i n t e g y 30 m i l l i ó i n f o r m á c i ó j a 
k é r d e z h e t ő l e . Az i n f o r m á c i ó k f e d i k a t e r m é s z e t t u d o m á n y i , o r v o s t u d o m á -
n y i , t á r s a d a l o m - , v a l a m i n t p o l i t i k a t u d o m á n y i d i s z c i p l i n á k l e g n a g y o b b 
r é s z é t . Az EGK a d a t b á z i s a i s h o z z á f é r h e t ő az E u r o n e t s z o l g á l t a t á s o k k e -
r e t é b e n . 
Az EGK k i l e n c t a g á l l a m á b a n a z i n f o r m á c i ó f o g y a s z -
t á s e r ő t e l j e s e n n ö v e k s z i k : 1 9 7 7 - b e n 3OO 0 0 0 , 1 9 8 0 - b a n már t ö b b mint 
e g y m i l l i ó i n f o r m á c i ó k é r é s t t a r t o t t a k számon, s az e l ő r e j e l z é s e k s z e -
r i n t ez 1 9 8 5 - i g t ö b b mint a k é t s z e r e s é r e f o g n ő n i . 
INFORMATIKA A KÖNYVTÁRBAN 
Az E u r o n e t s i k e r e azon a f e l i s m e r é s e n a l a p u l , hogy az i n f o r m a t i k a i 
f o r r a d a l o m h a t á s a é r v é n y e s ü l a k ö n y v t á r a k b a n é s a 
d o k u m e n t á c i ó s k ö z p o n t o k b a n i s . Az i n f o r m á -
c i ó r o b b a n á s o l y a n u j v i s z o n y o k a t h o z o t t l é t r e , ame lyek k ö z ö t t a h a g y o -
mányos e s z k ö z ö k k e l e g y r e k e v é s b é l e h e t k i e l é g i t ő e r e d m é n y e k e t e l é r n i . 
Az i n f o r m a t i k a e l ő n y e i közé t a r t o z i k a k ö n y v t á r a k é s a d o k u m e n t á -
c i ó s k ö z p o n t o k működésének t e r ü l e t é n , hogy r e n d k i v ü l g y o r -
s a n k é p e s f e l d o l g o z n i a d o k u m e n t á c i ó s a d a t o k t ö m e g é t . 5 / A t e -
V EURONET. = Le Monde. D o s s i e r s e t d o c u m e n t s : l ' i n f o r m a t i q u e 
a u j o u r d ' h u i . P a r i s , 1 9 8 2 . 1 6 . p . 
5 / CHAUVEINC,M.: B i b l i o t h è q u e s : l ' i n f o r m a t i s a t i o n — c o n d i t i o n de 
l a s u r v i e . /Az i n f o r m a t i k a a k ö n y v t á r a k f e n n m a r a d á s á n a k f e l t é t e l e . / = 
Le Monde. D o s s i e r s e t d o c u m e n t s : l ' i n f o r m a t i o n a u j o u r d ' h u i . P a r i s , 1 9 8 2 . 
8 3 - 8 4 . p . 
3 0 1 -
l e m a t i k a s e g í t s é g é v e l a l e g t á v o l a b b i k o n t i n e n s e k e n t á r o l t a d a -
t o k i s p i l l a n a t o k a l a t t h o z z á f é r h e t ő v é v á l n a k . Mig a m a n u á l i s i n f o r m á -
c i ó k e r e s ő r e n d s z e r e k inkább l i n e á r i s m e g k ö z e l í t é s t b i z t o s í t a n a k , a d d i g 
a s z á m i t ó g é p e s i t e t t i n f o r m á c i ó k e r e s ő n y e l v e k s o k o l d a l ú , k o m b i n á l t s zem-
p o n t o k a l a p j á n t ö r t é n ő k e r e s é s e k e t képesek e l v é g e z n i . Az i n f o r m a t i k a 
o l y a n e l ő n y ö k e t n y ú j t a d o k u m e n t á c i ó s z á m á r a , a m i l y e n r ő l nem i s o l y a n 
r é g e n még a l e g m e r é s z e b b f a n t á z i á j ú s z a k e m b e r e k sem m e r t e k v o l n a á l m o d -
n i . 
Az i n f o r m a t i k a nemcsak az i n f o r m á c i ó f e l d o l g o z á s á t , t á r o l á s á t é s 
t e r j e s z t é s é t f o r r a d a l m a s í t j a , d e s o k o l d a l ú l e h e t ő s é g e k e t r e j t a d o k u -
mentumok e l ő á l l í t á s a é s s o k s z o r o s í t á s a 
t e r é n i s . A m i k r o s z á m í t ó g é p e k s e g i t s é g é v e l m á g n e s k a z e t t á n t á r o l t i n f o r -
m á c i ó k a l a p j á n t e t s z é s s z e r i n t k é s z i t h e t ő k f o t ó s z e d é s s e l s o k s z o r o s í t o t t 
p é l d á n y o k , m i k r o f i l m e k ; az e g y e d i igénynek m e g f e l e l ő e n v i d e o t e r m i n á l o n 
i s meg l e h e t j e l e n i t e n i a s z ü k s é g e s d o k u m e n t u m o k a t . 
A dokumentumok h o s s z ú t á v ú m e g ő r z é s é t , a z i n f o r m á c i ó -
h o r d o z ó k p u s z t u l á s á n a k m e g e l ő z é s é t a m á g n e s s z a l a g o k é s a mágnes l emezek 
— a z á t m á s o l á s l e h e t ő s é g e i t i s f i g y e l e m b e v é v e — é v e z r e d e k r e i s m e g -
n y u g t a t ó a n m e g o l d j á k . 
A tudományos k u t a t á s b a n h o s s z ú évek ó t a f o n t o s s z e r e p e t j á t s z a n a k 
a s z á m i t ó g é p e s i t e t t b i b l i o g r á f i a i a d a t b á z i s o k . Ezek a z o n -
b a n c s a k a t é m á r a v o n a t k o z ó müvek b i b l i o g r á f i a i a d a t a i t s z o l g á l t a t j á k , 
nem t á j é k o z t a t n a k a dokumentumok h o z z á f é r h e t ő s é g é r ő l . A b i b l i o g r á f i a i 
a d a t b á z i s o k h o z c é l s z e r ű k ö z v e t l e n ü l c s a t l a k o z t a t n i egy- o l y a n a d a t b á z i s t 
i s , ame ly a d o k u m e n t u m o k h o l l é t é r ő l t á j é k o z -
t a t . I l y e n komplex a d a t b á z i s a v a n az Ohio C o l l e g e L i b r a r y C e n t e r n e k , 
a m e l y 3 000 k ö n y v t á r 7 m i l l i ó a d a t á t t a r t a l m a z z a . 
Tovább i f o n t o s f e l a d a t a dokumentumok t a r t a l m i f e l -
t á r á s a : a t e l j e s s z ö v e g t á r o l á s a h e l y e t t c é l s z e r ű b b a dokumen-
tumok i n f o r m á c i ó t a r t a l m á t b e t á p l á l n i az a d a t b a n k o k b a . 
A g y o r s t e c h n i k a i f e j l ő d é s e l l e n é r e k o r u n k b a n a k ö n y v t á r a k működé-
se még a l a p v e t ő e n a p a p i r i n f o r m á c i ó h o r d o z ó s z e r e p é r e é p ü l . Minden k ö n y v -
t á r o s é s i n f o r m a t i k a i s zakember t i s z t á b a n v a n a z z a l , hogy a t ú l s á g o s a n 
g y o r s a n é s i n t e n z i v e n b e v e z e t e t t g é p e s i t é s l e g a l á b b a n n y i k á r r a l , m i n t 
h a s z o n n a l j á r . É s s z e r ű kompromisszumot k e l l t e h á t k i a l a k i t a n i a t r a d í -
c i ó k é s a modern t e c h n i k a k ö z ö t t . 
A kompromisszumos m e g o l d á s e g y i k a l a p f e l t é t e l e a z , hogy magas f o -
kon k o o r d i n á l t k ö n y v t á r i h á l ó z a t o k a t h o z z a n a k l é t r e , ame lyek b i z t o s í t -
j á k a z a d d i g s z é t f o r g á c s o l t i n f o r m á c i ó f o r r á s o k r a c i o n á l i s k i h a s z n á l á -
s á t . A h á l ó z a t e g y s é g e i t a l k o t ó k ö n y v t á r a k b a n m i k r o s z á m i t ó g é p e k e t h e -
l y e z n e k e l , e z e k e t k é s ő b b n a g y o b b k a p a c i t á s ú k ö z p o n t i s z á m i t ó g é p h e z 
c s a t l a k o z t a t j á k . 
í g y a n y o m t a t o t t dokumentumok t o v á b b r a sem v á l n a k f ö l ö s l e g e s s é , j e -
l e n t ő s é g ü k e t e l s ő s o r b a n azokon a t e r ü l e t e k e n ő r z i k meg, a h o l a dokumen-
t u m o k r a nagyobb p é l d á n y s z á m b a n v a n s z ü k s é g . A k e v é s b é o l v a s o t t dokumen-
tumok g a z d a s á g o s t á r o l á s á t é s ő r z é s é t a m i k r o f i l m s e g i t s é g é v e l l e h e t 
m e g o l d a n i . Az i n f o r m a t i k a a l k a l m a z á s a e l s ő s o r b a n o t t e l ő n y ö s , a h o l g y o r s 
k e r e s é s r e , v a l a m i n t a nagy m e n n y i s é g ű a d a t h a l m a z b ó l t ö r t é n ő p o n t o s k i v á -
l o g a t á s r a van s z ü k s é g . 
3 0 2 -
Nem l e h e t e l é g g é h a n g s ú l y o z n i , hogy a k ö v e t k e z ő i d ő s z a k b a n az i n -
f o r m á c i ó á t v i t e l r e n d k i v i i l m e g g y o r s u l , és e z z e l minden k ö n y v t á r n a k é s 
d o k u m e n t á c i ó s k ö z p o n t n a k l é p é s t k e l l t a r t a n i a , k ü l ö n b e n k é p t e l e n l e s z 
f u n k c i ó i t a k o r s z í n v o n a l á n a k m e g f e l e l ő e n e l l á t n i . Nem t ú l z á s a z t á l l í -
t a n i , hogy a t á j é k o z t a t á s i i n t é z m é n y e k u j j e l s z a v a ez l e s z : " I n f o r m a t i -
ka vagy p u s z t u l á s — v á l a s s z ! " 
S e b e s t y é n György 
A szövetségi K+F k ö l t s é g v e t é s e k a lakulása az Egyesü l t Államokban 
/ B i l l i ó do l lá rban / 
1979 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1989 
Összesen 17 910 19 039 20 780 23 592 25 999 28 080 ЗО 017 33 319 36 115 38 955 95 663 
Nemzetvédelem 9 016 9 679 10 930 11 869 12 899 13 791 19 996 18 913 22 070 29 913 31 989 
Egészségügy г 069 2 170 2 351 2 629 2 968 3 901 3 699 3 871 3 869 9 299 9 356 
E n e r g i e 759 1 363 1 699 2 562 3 139 3 961 3 603 3 501 3 012 2 580 2 306 
V i l á g ű r 2 702 2 769 3 130 2 929 2 962 3 009 2 981 2 696 2 589 1 883 1 897 
Tudomány á l t a l á b a n 799 813 858 979 1 050 1 119 1 233 1 390 1 359 1 992 1 720 
S z á l l í t á s 693 635 631 708 768 798 ,888 870 791 899 1 091 
E r ő f o r r á s o k és 
k ö r n y e z e t 516 629 683 753 909 1 010 999 1 061 965 927 788 
Mezőgazdaság 313 392 383 957 501 552 585 659 693 797 798 
O k t a t á s , képzés . 
munkaerőgazdál-
k o d á s . s z o c i á l i s 
s z o l g á l t a t á s o k 236 239 255 230 395 359 968 298 228 220 226 
Nemzetközi ügyek 29 29 92 66 57 117 127 160 165 152 161 
Veteránok 85 95 98 107 111 123 126 193 139 158 159 
Kereskedelem, lakás-
é p í t é s i h i t e l 51 65 69 71 77 9 3 102 106 109 107 91 
J ö v e d e l e m b i z t o s i t á s 71 72 98 55 67 57 77 93 32 92 93 
igazságügy 35 99 35 30 99 97 95 39 31 33 92 
Közösség, r eg ioná-
l i s f e j l e s z t é s 82 93 109 101 92 127 119 109 63 98 39 
Kormány á l t a l á b a n 9 ' 12 12 13 20 23 22 22 10 10 12 
= Sc ience and Governoent Repor t /Washington/, 1 9 8 3 . n o v . l . 7 . p . 
A v i l á g f i z i k u s a i n a k e g y harmada a S z o v j e t u n i ó b a n 
d o l g o z i k , a 100 0 0 0 l a k o s r a j u t ó 372 f i z i k u s s a l a S z o v j e t u n i ó m e g e l ő z i 
a z E g y e s ü l t Á l l a m o k a t / 2 2 5 / , a z NSZK-t / 2 5 9 / , N a g y - B r i t a n n i á t / 1 6 4 / , 
J a p á n t / 1 6 2 / é s F r a n c i a o r s z á g o t / 1 5 3 / . = S c i e n c e of S c i e n c e / W r o c l a w / , 
1 9 8 3 . 3 . n o . 1 9 6 . p . 
A b r i t kormány 1 9 8 4 é s 1987 k ö z ö t t csaknem 5 , 5 %-ka l n ö -
v e l i o k t a t á s i k i a d á s a i t . Az o k t a t á s i é s t u d o m á n y o s k ö l t s é g -
v e t é s az 1984 . é v i 1 3 , 0 5 m i l l i á r d f o n t r ó l 1 9 8 7 - i g 1 3 , 7 5 m i l l i á r d r a 
e m e l k e d i k . = New S c i e n t i s t / L o n d o n / , 1 9 8 4 . f e b r . 2 3 . 7 . p . 
FIGYELÓ 
T u d o m á n y o s - m ű s z a k i 
i n t e g r á c i ó a K G S T - b e n 
A s z o c i a l i s t a i n t e g r á c i ó j e l e n l e g i s z a k a s z á b a n az e g y e z -
t e t e t t g a z d a s á g p o l i t i k a n a g y m é r t é k b e n t á m a s z k o -
d i k a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i p o t e n c i á l r a . Az i n t e n z i f i k á l á s é s a g a z d a s á g i 
e g y ü t t m ű k ö d é s h a t á s á n a k e r ő s ö d é s e k ö z v e t l e n ü l f ü g g az e g y e s o r s z á g o k 
t u d o m á n y o s - m ű s z a k i e r e d m é n y e i g a z d a s á g i h a s z n o s í t á s á t ó l é s 
a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i p o t e n c i á l o k i n t e g r á l á s a s z í n v o n a l á -
t ó l . 
Nemcsak a r r ó l v a n s z ó , hogy a KGST-országok k i c s e r é l j é k egymás -
s a l a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i e r e d m é n y e k e t , k o o r d i n á l j á k a k u t a t á s o k i r á n y a -
i t é s a z o k v é g r e h a j t á s á t , k ö z ö s e n v a l ó s í t s á k meg a c é l p r o g r a m o k a t . Szük 
s é g e s s é v á l t az o r s z á g o k á l t a l f e l h a l m o z o t t t u d o m á n y o s - m ű s z a k i p o t e n c i -
á l r e a l i z á l á s á t s z o l g á l ó e g y s é g e s t u d o m á n y o s - m ü 
s z a k i p o l i t i k a k i a l a k i t á s a . 
A g a z d a s á g i é s a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i p o t e n c i á l o k k ö l c s ö n h a t á s á n a k 
o p t i m a l i z á l á s a r e n d k í v ü l ö s s z e t e t t f e l a d a t . A g a z d a s á g i b á z i s n a g y s á g a 
l i n e á r i s a n f ü g g a b e f e k t e t e t t e r ő f o r r á s o k m e n n y i s é g é t ő l , a t u d o m á n y o s -
műszak i p o t e n c i á l k i b o n t a k o z á s a u g y a n a k k o r nem l i n e á r i s j e l l e g ű . B i z o -
nyos i d ő i n t e r v a l l u m b a n a g a z d a s á g i p o t e n c i á l g y o r s a b b ütemü n ö v e k e d é s e 
f o k o z o t t a n h o z z á j á r u l a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f e j l ő d é s h e z , ami az a n y a g i -
t e r m e l é s i s z f é r á b a n nagyobb e r e d m é n y t i n d i k á l , m i n t a m e k k o r á t az e g y ü t -
t e s e r ő f o r r á s - f e l h a s z n á l á s a r á n y o s n ö v e l é s e u t j á n l e h e t n e e l é r n i ; a k ö -
v e t k e z ő i n t e r v a l l u m b a n t o v á b b n ö v e k s z i k a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i p o t e n c i á l 
h a s z n o s í t á s á n a k ö s s z h a t á s a i s s t b . 
A p o t e n c i á l o k e g y e s í t é s e nem v e z e t az á l t a l á n o s g a z d a s á g i é s t u -
dományos -műszak i e r ő m e c h a n i k u s n ö v e k e d é s é h e z , hanem r e n d s z e r 
h a t á s t e r e d m é n y e z . A KGST- t ago r szágok t u d o m á n y o s - m ű s z a k i p o t e n -
c i á l j á n a k k ö z ö s k i h a s z n á l á s a h o z z á j á r u l minden e g y e s o r s z á g v i s z o n y l a -
gos g a z d a s á g i n ö v e k e d é s é n e k i n t e n z i f i k á l ó d á s á h o z é s az e g é s z k ö z ö s s é g 
g a z d a s á g i p o t e n c i á l j á n a k a b s z o l ú t g y a r a p o d á s á h o z , s z ü k s é g e s azonban e 
k ö l c s ö n h a t á s s p e c i á l i s m e g s z e r v e z é s e é s a k ö l c s ö n h a t á s i 
f o l y a m a t o k i r á n y í t á s a . A t u d o m á n y o s i s m e r e t e k n e m z e t k ö z i 
j e l l e g e é s a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i t e r m e l é s s z o c i a l i s t a k ö z ö s s é g e n b e l ü l i 
i n t e r n a c i o n a l i z á l ó d á s a e l l e n é r e a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i p o t e n c i á l e g y ü t -
t e s h a s z n o s í t á s a az i r á n y í t á s ö n á l l ó t á r g y á v á v á l i k 
— a p o l i t i k a i , g a z d a s á g i , s z o c i á l i s , j o g i , i n f o r m á c i ó s é s s z e r v e z é s i 
p r o b l é m á k komplexumáva l e g y ü t t . 
3 0 4 -
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i p o t e n c i á l f e j l ő d é s e n e m a u t o m a -
t i к u s a n e r e d m é n y e z i a k u t a t á s o k k i s z é l e s e d é s é t é s a z a l k a l m a -
z o t t f e j l e s z t é s e k m e g g y o r s í t á s á t . A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i p o t e n c i á l s z e r e -
p é t nem s z a b a d a r r a k o r l á t o z n i , hogy a z a z a n y a g i t e r m e l é s s z f é r á j á t 
l á t j a e l ú j í t á s o k k a l . Ez u g y a n i s a g y a k o r l a t b a n oda v e z e t n e , hogy a z 
a l a p k u t a t á s o k l e m a r a d n á n a k , i l l e t v e s t a g n á l n á n a k , k ö v e t k e z é s k é p p e n c s ö k -
k e n n e a g a z d a s á g i f e j l ő d é s ü t e m e . A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i p o t e n c i á l o n b e -
l ü l a v e z e t ő s z e r e p é p p e n az a l a p k u t a t á -
s o k n a k j u t . 
Az e g é s z t u d o m á n y o s - m ű s z a k i p o t e n c i á l f e l h a l m o z ó d á s á n a k é s f e j -
l ő d é s é n e k s a j á t b e l s ő t ö r v é n y s z e r ű s é g e i v a n n a k . A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i 
p o t e n c i á l e g y i k l e g f o n t o s a b b a l a k i t ó j a a f i n a n s z í r o z á s 
s t r u k t u r á j a . Egy o r s z á g o n b e l ü l a z o n b a n a r á f o r d í t á s o k a t a t e r m e l ő e r ő k 
s z e r k e z e t e , a g a z d a s á g i f e j l ő d é s i r á n y a , a k i a l a k u l t n é p g a z d a s á g i a r á -
n y o k , a t u d o m á n y o s k u t a t á s o k s z í n v o n a l a d i k t á l j a , nem p e d i g a t u d o m á -
n y o s - m ű s z a k i p o t e n c i á l f e j l ő d é s é n e k t ö r v é n y s z e r ű s é g e i é s s z ü k s é g l e t e i . 
Ha a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i t e r m e l é s b e r u h á z á s i s z ü k s é g l e t e i n i n c s e n e k ö s s z -
hangban a n é p g a z d a s á g i m e g t é r ü l é s s e l , a k k o r nem e g y e n l e t e s e n b o n t a k o z i k 
k i az e g y e s á g a z a t o k b ó l e r e d ő h a t á s . A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i p o t e n c i á l k ö -
z ö s k i a l a k í t á s a l e h e t ő v é t e s z i a n ö v e k e d é s i t é n y e z ő k o p t i m á l i s f e l o s z t á -
s á t az a l a p - é s az a l k a l m a z o t t s z f é r á k , v a l a m i n t az a n y a g i t e r m e l é s á g a -
z a t a i k ö z ö t t . 
A K G S T - t a g o r s z á g o k t u d o m á n y o s - m ű s z a k i p o t e n c i á l j á n a k k ö z ö s h a s z -
n o s í t á s a b e f o l y á s o l j a az a l a p - é s az a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k é s f e j l e s z -
t é s e k f e j l ő d é s i f o l y a m a t a i t , ami a z t i s j e l e n t i , hogy az ö s s z e s é s a 
n e m z e t i e r ő f o r r á s o k f e l o s z t á s á n á l o p t i m á l i s a n v á l a s z t j á k k i a c é l -
s z e r ű p r i o r i t á s o k a t . 
E z z e l e g y i d e j ű l e g megy végbe a k ö l c s ö n ö s k i e g é -
s z í t é s é s a s z o r o s a b b k o o p e r á c i ó a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i t e r m e l é s 
v a l a m e n n y i s z f é r á j á b a n . Ez a s z e r v e z é s i mód g a z d a s á g o s a n d i v e r -
z i f i k á l j a a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i t e r m e l é s n e m z e t i r e n d s z e r e i t , 
ö s z t ö n z i a t u d o m á n y o s k o n c e p c i ó k , m ó d s z e r e k , e l m é l e t e k é s a l k a l m a z o t t 
e redmények e l ő r e h a l a d á s á t . 
A KGST-országok t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i é s t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f e j -
l e s z t é s i t e r v e i n e k k i a l a k í t á s á b a n a z e g y e z t e t é s e l é g 
magas s z i n v o n a l a t é r t e l : f o l y i k a n é p g a z d a s á g f e j l ő d é s é t j e l z ő á l t a -
l á n o s g a z d a s á g i m u t a t ó k k ö z ö s p r o g n o s z t i z á l á s a , k é s z ü l n e k a s o k o l d a l ú 
i n t e g r á c i ó s i n t é z k e d é s e k e g y e z t e t e t t ö t é v e s t e r v e i , az a n y a g i t e r m e l é s , 
a tudomány é s a t e c h n i k a l e g f o n t o s a b b s z f é r á i b a n k i d o l g o z z á k a h o s s z ú 
t á v ú s o k o l d a l ú e g y ü t t m ű k ö d é s i c é l p r o g r a m o k a t , i l l e t v e a k é t o l d a l ú h o s z -
szu t á v ú s z a k o s í t á s i é s k o o p e r á c i ó s p r o g r a m o k a t . A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i 
p o l i t i k a k ö z ö s m e g v a l ó s í t á s á n a k s z e r v e z e t e i s k i a l a k u l t : a k ö z ö s t u d o -
m á n y o s - t e r m e l é s i e g y e s ü l é s e k , a t u d o m á n y o s é s k u t a t ó i n t é z e t e k , a k o o r d -
d i n á c i ó s k ö z p o n t o k é s a m e g h a t a l m a z o t t a k t a n á c s a i . 
Az e g y ü t t m ű k ö d é s v a l a m e n n y i f o r m á j a , módszere é s e s z k ö z e k ö z ö s 
c é l t s z o l g á l : a t udományos k u t a t á s é s f e j l e s z t é s k o o r d i n á l á s á t , a z i n f -
r a s t r u k t ú r a e g y e z t e t é s é t é s a k o o p e r á c i ó t . 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i p o t e n c i á l k ö z ö s h a s z n o s i t á -
s a t ö b b r é t ű f o l y a m a t : a K+F p r i o r i t á s a i n a k ö s s z e h a n g o l á s a az i n t e g -
r á c i ó s f e j l ő d é s f e l a d a t a i v a l ; a z ú j í t á s o k h a t é k o n y b e v e z e t é s i mechaniz— 
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musának b i z t o s í t á s a , az e r ő f o r r á s o k ö s s z p o n t o s í t á s a a t á v l a t i é s i d ő -
s z e r ű i r á n y o k r a ; a h a t á r t u d o m á n y o k k u t a t á s á n a k k i e m e l t ö s z t ö n z é s e é s az 
a l a p k u t a t á s o k é s s z e r ű f e l o s z t á s a ; e g y e z t e t e t t t u d o m á n y o s - m ű s z a k i p o l i -
t i k a k i a l a k í t á s a . A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i é s a z i p a r i t e r m e l é s e g y s é g e s 
l á n c o l a t á h o z m e g f e l e l ő t e r m e l é s i k a p a c i t á s o k s z ü k s é g e s e k , ami e g y e z t e -
t e t t b e r u h á z á s i p o l i t i k á t f e l t é t e l e z . A k ö z ö s 
h a s z n o s í t á s t o v á b b i f e l t é t e l e a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f e j l ő d é s i r á -
n y í t á s i f u n k c i ó i n a k i n t e g r á c i ó j a . 
A k ö z ö s k i h a s z n á l á s s z e r v e z é s i m ó d s z e r é ü l s z o l g á l h a t n a k a n e m z e t -
k ö z i t u d o m á n y o s - t e r m e l é s i komplexumok, a b e v e z e t é s s e l , i r á n y í t á s s a l é s 
k i s z o l g á l á s s a l f o g l a l k o z ó n e m z e t k ö z i c é g e k , a h o s s z ú t á v ú k o m p l e x c é l -
p r o g r a m o k . 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i p o t e n c i á l f e j l e s z t é s é n e k é s k i h a s z n á l á s á n a k 
r e n d s z e r e k ü l ö n t e r v e z é s t á r g y á t k é p e z h e t i , m e l y n e k a l a p j a 
a r é s z t v e v ő o r s z á g o k közös c é l k i t ű z é s e é s é r d e k e i k n a g y f o k ú 
e g y e z é s e n e m z e t i e r ő f o r r á s a i k t e r v s z e r ű k i a k n á z á s á b a n , a t u d o m á n y o s -
m ű s z a k i p r o b l é m á k m e g o l d á s á n a k komplex m e g k ö z e l í t é s e a n e m z e t k ö z i s z a -
k o s í t á s é s k o o p e r á c i ó a l a p j á n , az i n t e g r á c i ó k i d o l g o z á s a é s v a l ó r a v á l -
t á s a k e l l ő a n y a g i , p é n z ü g y i é s e m b e r i e r ő f o r r á s o k f e l h a s z n á l á s á v a l , 
k ö z v e t l e n t u d o m á n y o s t e r m e l é s i é s i r á n y í t á s i k a p c s o l a t o k m e g s z e r v e z é s e 
á g a z a t i , f u n k c i o n á l i s és á g a z a t k ö z i s z i n t e n , a p rogramok k ö z ö s i r á n y í -
t á s i r e n d s z e r é n e k k i a l a k í t á s a , á l l a n d ó és i d e i g l e n e s i r á n y í t á s i s z e r -
v e k f e l á l l í t á s a . 
Az i n t e g r á c i ó s f e j l e s z t é s a l k a l m a z o t t f o r m á i v a l ö s s z h a n g b a n v á l -
t o z h a t n a k a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i t e r m e l é s m e g s z e r v e z é s é n e k é s i r á n y í t á s á -
nak a m ó d s z e r e i i s . I n t e n z i v e b b é k e l l t e n n i a c é l p r o g r a m -
i r á n y i t á s m ó d s z e r é t é s a s z e r v e z é s i m ó d s z e r e k e t . J e l e n t ő s h e l y e t k e l l 
b i z t o s í t a n i a m o d e l l e z é s m ó d s z e r é n e k : k o n c e p t u á l i s , ö k o n o m e t r i k u s , i n -
f o r m á c i ó s é s b e r u h á z á s i m o d e l l e k k é s z i t é s e , g l o b á l i s m o d e l l e z é s , r e n d -
s z e r e l e m z é s , n a g y m é r e t ű o b j e k t u m o k i r á n y i t á s s z e r v e z é s i m o d e l l e z é s e . 
A f e l a d a t o k m e g o l d á s á n a k s a j á t o s e s z k ö z e a k ö z v e t l e n 
k a p c s o l a t o k k i a l a k í t á s a az á l l a m i i r á n y i t á s v a l a m e n n y i 
s z i n t j é n . 
A k ö z v e t l e n , e l m é l y ü l t é s i n t e n z i v n e m z e t k ö z i t e r m e l é s i k o o p e r á -
c i ó n a k h e l y e van a k ö z ö s v á l l a l a t o k b a n , a k ö z ö s e n ü z e m e l t e t e t t s z á l l í -
t á s i vagy más g a z d á l k o d ó l é t e s í t m é n y e k n é l , b á r a t e r m e l é s i k o o p e r á c i ó -
nak ez a f o r m á j a nem m e r i t i k i a s z o c i a l i s t a i n t e g r á c i ó e g é s z é t . 
A k ö z v e t l e n k a p c s o l a t o k t a r t a l m á t c é l s z e r ű k i b ő v í t e n i , é s a t e r v 
s z e r i n t i k ö l c s ö n ö s n y e r s a n y a g - , b e r e n d e z é s - é s k o m p l e t t á l ó t e r m é k - s z á l -
l i t á s o k m e l l e t t k i t e r j e s z t e n i a t e r m e l é s b ő v í t é s é r e , k o r s z e r ű s í t é s é r e 
é s r e k o n s t r u k c i ó j á r a , a nem s z a b v á n y o s b e r e n d e z é s e k g y á r t á s á r a , az u j 
t e c h n o l ó g i á k , t u d o m á n y o s - m ű s z a k i v í v m á n y o k , t a l á l m á n y o k é s s z e r v e z e t i 
u j i t á s o k b e v e z e t é s é r e . A k ö z v e t l e n k a p c s o l a t b a n á l l ó g a z d a s á g i s z e r v e -
z e t e k r é s z t v e h e t n é n e k a t e r m e l é s i i n f r a s t r u k t ú r a é s a t e r m e l é s f u n k -
c i o n á l i s e l e m e i n e k t ö k é l e t e s í t é s é b e n , a s z o l g á l t a t á s o k f e j l e s z t é s é b e n , 
k ö z v e t i t ő f u n k c i ó k a t l á t h a t n á n a k e l az é r t é k e s í t é s b e n , k a p c s o l a t o k a t 
l é t e s í t h e t n é n e k más g a z d a s á g i , t udományos é s t u d o m á n y o s - t e r m e l é s i s z e r -
зоб 
v e z e t e k k e l . V é g e z e t ü l , h o z z á j á r u l h a t n a k az e g é s z t u d o m á n y o s - m ű s z a k i 
h a l a d á s s z e r v e z e t i - i r á n y i t á s i r e n d j é n e k m e g t e r e m t é s é h e z . 
— RUDASEVSZKIJ,V.: I n t e g r a c i o n n o e 
r a z v i t i e n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o g o p o -
t e n c i a l a . /А t u d o m á n y o s - m ű s z a k i p o -
t e n c i á l i n t e g r á l t f e j l e s z t é s e . / = 
Voproszü É k o n o m i k i / M o s z k v a / , 1 9 8 3 « 
1 2 . n o . 1 0 4 - 1 1 1 . p . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i 
p o t e n c i á l é r t é k e l é s é n e k 
e g y m ó d s z e r e 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i p o t e n c i á l é r t e l m e z h e t ő o l y a n 
r e n d s z e r n e k , amely az ember i t e v é k e n y s é g g a z d a s á g i é s t á r s a d a l m i h a t é -
k o n y s á g á n a k n ö v e l é s é h e z n é l k ü l ö z h e t e t l e n t u d o m á n y o s - m ű s z a k i i s m e r e t e k 
l é t r e j ö t t é t , t e r m e l é s i é s t á r s a d a l m i g y a k o r l a t b a k e r ü l é s é t b i z t o s i t j a . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i p o t e n c i á l k o n k r é t c é l o k k a l , f o r r á s o k k a l r e n d e l -
k e z i k , m e g h a t á r o z o t t s t r u k t u r á b a r e n d e z e t t é s b i z o n y o s t ö r v é n y s z e r ű s é -
g e k s z e r i n t m ű k ö d i k . L e g f o n t o s a b b ö s s z e t e v ő i : a s z e m é l y i , 
a z a n y a g i - m ű s z a k i é s a z i n f o r m á c i ó s t é n y e z ő k . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i p o t e n c i á l v i z s g á l a t a m e g k ö z e l í t h e t ő a 
f o r r á s o k / k á d e r ö s s z e t é t e l , a n y a g i - m ű s z a k i b á z i s , i n f o r m á c i ó s 
b á z i s / é s a m ű k ö d é s meg h a t é k o n y s á g / f e j l e t t -
s é g i s z i n t , a n y a g i t e r m e l é s r e g y a k o r o l t h a t á s / f e l ő l . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i p o t e n c i á l t j e l l e m z ő m u t a t ó k k é t 
c s o p o r t r a o s z t h a t ó k . Az i n p u t m u t a t ó k t ö b b n y i r e m e n n y i s é g i l e g k i f e j e z -
h e t ő k , s t a t i s z t i k a i m ó d s z e r e k k e l v i z s g á l h a t ó k . Az o u t p u t m u t a t ó k a p o -
t e n c i á l m ű k ö d é s é r ő l é s e r e d m é n y e i r ő l i n f o r m á l n a k é s m i n ő s é g i j e l l e m z ő -
k é n t é r t e l m e z h e t ő k . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i p o t e n c i á l j e l l e m z ő m u t a t ó j a a K+F-ben 
f o g l a l k o z t a t o t t a k l é t s z á m a . 
1 . t á b l á z a t 
A K+F-ben f o g l a l k o z t a t o t t a k l é t s z á m á n a k a l a k u l á s a 
a KGST-országokban / e z e r f ő b e n / 
Ország I 9 6 0 1965 1970 1975 1980 
B u l g á r i a 1 4 , 7 2 1 , 6 4 6 , 7 6 0 , 5 6 2 , 4 
C s e h s z l o v á k i a 9 2 , 0 1 2 8 , 2 1 4 7 , 0 1 6 0 , 6 1 8 1 , 4 
M a g y a r o r s z á g 2 6 , 4 5 0 , 2 6 4 , 4 8 1 , 3 8 5 , 4 
NDK .. • • • • 9 9 , 0 1 2 3 , 0 
L e n g y e l o r s z á g .. 2 2 4 , 2 2 5 6 , 4 2 8 7 , 7 2 2 8 , 2 
Románia 4 0 , 1 5 9 , 1 5 8 , 3 8 4 , 3 1 1 0 , 0 
S z o v j e t u n i ó 1 763 2 625 3 238 3 790 4 379 
/ M e g j e g y z é s : Az a d a t o k az e g y e s o r s z á g o k ' s t a t i s z t i k a i é v k ö n y v e i b ő l 
s z á r m a z n a k . / 
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A t á b l á z a t b ó l l á t h a t ó , hogy a K+F t e r ü l e t é n do lgozók száma I96O-
I98O k ö z ö t t á l l a n d ó a n n ö v e k e d e t t , b á r a 7 0 - e s é v e k b e n némi l a s s u l á s 
v o l t t a p a s z t a l h a t ó / a z i n t e n z i f i k á l á s , a d e m o g r á f i a i h u l l á m v ö l g y m i a t t / . 
Az I 9 8 O . é v i a d a t s z e r i n t a S z o v j e t u n i ó r a j u t o t t a z e u r ó p a i K G S T - t a g o r -
s z á g o k K+F d o l g o z ó i n a k 8 4 , 7 %-a, a v i l á g K+F ö s s z l é t s z á m á n a k m i n t e g y 
30 % - a . A KGST-országok K+F d o l g o z ó i n a k l é t s z á m a 1980- ra e l é r t e az 5 , 2 
m i l l i ó f ő t . 
N e h é z s é g e k b e ü t k ö z i k a KGST a d a t o k ö s s z e h a s o n l í t á -
s a a t ő k é s o r s z á g o k h a s o n l ó a d a t a i v a l — r á a d á s u l a KGST-n b e l ü l sem 
t e l j e s a z e g y e t é r t é s a muta tók m e g h a t á r o z á s a t e k i n t e t é b e n . A KGST t é n y -
l e g e s l é t s z á m m a l , az UNESCO u n . t e l j e s m u n k a i d ő r e r e d u k á l t a d a t o k k a l 
d o l g o z i k . 
2 . t á b l á z a t 
Tudományos do lgozók száma v i l á g v i s z o n y l a t b a n / 1 9 7 8 / 
O r s z á g T i z e z e r l a k o s -
ra s z á m í t v a 
Ö s s z l é t s z á m 
e z e r f ő % 
S z o c i a l i s t a o r s z á g o k 42 1 565 2 9 , 6 
e b b ő l S z o v j e t u n i ó 50 1 3 1 4 2 4 , 9 
T ő k é s o r s z á g o k 4 5 3 2 2 6 6 1 , 1 
e b b ő l E g y e s ü l t Á l l amok 72 1 570 2 9 , 7 
F e j l ő d ő o r s z á g o k 1 , 5 4 9 0 9 , 3 
Össze s e n 1 3 5 281 1 0 0 , 0 
A t á b l á z a t s z e r i n t a S z o v j e t u n i ó b a n d o l g o z i k a v i l á g K+F ö s s z l é t -
számának 2 4 , 9 % - a , a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k b a n 2 9 , 6 %-a , mig a z E g y e s ü l t 
Á l l amok r é s z a r á n y a 2 9 , 7 %, a t ő k é s o r s z á g o k é p e d i g ö s s z e s e n 6 1 , 1 %. A 
t i z e z e r l a k o s r a s z á m í t o t t é r t é k e k s z e r i n t a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k m a j d -
nem egy s z i n t e n v a n n a k a f e j l e t t t ő k é s o r s z á g o k k a l / 4 2 i l l ' . 4 5 f ő / . 
A K+F r á f o r d í t á s o k a l a k u l á s a a KGST-n b e l ü l i s 
t ü k r ö z i a v i l á g b a n t a p a s z t a l h a t ó t e n d e n c i á t : a 6 0 - a s években g y o r s a 
n ö v e k e d é s i ü t em, ma jd a 7 0 - e s é v e k t ő l l e l a s s u l . 
/ 3 « , 4 . é s 5» t á b l á z a t o t l á s d a k ö v e t k e z ő o l d a l o n . / 
A l e g f e j l e t t e b b s z o c i a l i s t a o r s z á g o k b a n / C s e h s z l o v á k i a , S z o v j e t -
u n i ó / m e g m u t a t k o z n a k az i n t e n z i f i k á l á s j e l e i , más o r s z á g o k b a n a K+F r á -
f o r d í t á s o k n ö v e k e d é s i üteme még m i n d i g m e g h a l a d j a a n e m z e t i j ö v e d e l e m 
n ö v e k e d é s i ü t e m é t . 
A K+F f i n a n s z í r o z á s á b a n a k ö l t s é g v e t é s i f o r r á s b ó l 
t ö r t é n ő t á m o g a t á s á l t a l á b a n c s ö k k e n , ami az i r á n y í t á s i r e n d s z e r á t s z e r -
v e z é s é b ő l e r e d . A K+F k ö l t s é g e k n ö v e k e d é s é v e l g y a r a p o d o t t a K+F á l -
l ó e s z k ö z ö k vo lumene , d e a KGST-országok még m i n d i g e l m a r a d -
nak a f e j l e t t t ő k é s o r s z á g o k m ü s z e r e z e t t s é g i s z i n t j é t ő l . 
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3.táblázat 
K+F abszolút ráfordítások és növekedési indexek 
a KGST-országokban 
Orezág Nemzeti 
v a l u t a 
I960 , 1965 1970 1975 1980 Növekedési index 
1960-1970 1970-1980 1960-1980 
Bulgária m i l l . l e v a 2 8 , 3 7 5 , 0 223,8 332,2 4 7 0 , 8 7 , 9 - s z e r e s 2 , 1 - s z e r e , 1 6 , 6 - s z o r o s 
Csehsz lovák ia rod Kos 3 , 7 6 , 7 1 1 , 4 15 .9 1 8 , 3 3 , 1 1,6 5 . 0 
Magyarország md F t 2 . 3 3 . 9 7 . 7 13,9 2 1 , 8 3 . 3 2,6 9 , 5 
ШЖ md DM 4 . 6 5 5 ,27 7 , 3 3 1 ,6 
Lengyelország md Z* 18,9 34 ,0 4 5 , 5 2 , 4 
Románia md Lel 0,86 1 , 4 4 1 ,92 3 ,17 4 , 8 7 2 , 2 2 , 5 5 , 7 
K+F ráfordítások részaránya a KGST-tagországok 
nemzeti .jövedelmében 
I960 1965 1 9 7 0 1975 1980 
Bulgária 0,6 1 , 1 2 ,1 2 , 3 2 , 3 
Csehszlovákia 2 , 3 3 ,9 3 , 6 3 ,9 3 ,8 
Magyarország 1,54- 2,31 2,8 3,46 3,73 
NDK • . . ,, - ,. 3 ,7 4 ,2 
Lengyelország .. • 2 , 5 2 , 5 2,35 
Románia .. • . - 0 ,91 0,88 0,96 
Szovjetunió 2 , 7 3 ,6 4 , 0 4 ,8 4 ,6 
5.táblázat 
A K+F átlagos évi növekedési ütemének alakulása 
a nemzeti jövedelem átlagos évi növekedéséhez 
viszonyítva 
Ország I 9 7 I - I 9 7 5 I 9 7 6 - I 9 8 O 
Bulgária 1,09 1,26 
Csehszlovákia 1,21 0 ,78 
Magyarország 2,00 2,97 
NDK 0 ,57 1,66 
Lengyelország 1,29 5,92 
Románia 0,95 1,22 
Szovjetunió 1,85 0 ,85 
L é n y e g e s m u t a t ó a K+F r á f o r d í t á s o k r é s z a r á n y a a n e m z e t i 
j öve de l e m b e n . 
4.táblázat 
Valamennyi K G S T - t a g o r s z á g t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f e j l e s z t é s i p r o g r a m -
j á b a n s z e r e p e l a k u t a t á s i e r e d m é n y e k g y a k o r l a t i a l k a l -
m a z á s á b ó l e r e d ő h a s z o n f o k o z á s a . 
6 . t á b l á z a t 
A t a l á l m á n y o k é s ú j í t á s o k b e v e z e t é s é b ő l e r e d ő g a z d a s á g i h a s z o n 
/ m i l l i ó n e m z e t i p é n z e g y s é g b e n / 
1965 1970 1975 1980 
B u l g á r i a 4 5 , 5 8 3 , 5 2 0 7 , 9 3 3 1 , 9 
C s e h s z l o v á k i a 1 101 1 3 7 4 3 071 4 615 
M a g y a r o r s z á g . . .. • • 7 000 
NDK 1 242 2 456 3 533 4 555 
L e n g y e l o r s z á g .. • • • . 27 750 
S z o v j e t u n i ó 1 908 3 004 4 805 6 891 
Ugyancsak h a s z n o s m u t a t ó a b e j e l e n t e t t t a l á l m á n y o k 
é s a b e j e g y z e t t s z a b a d a l т а к s z á m á n a k a l a k u l á s a . 
7 . t á b l á z a t 
Országok s o r r e n d j e a b e n y ú j t o t t t a l á l m á n y o k száma s z e r i n t 
/1980/ 
S o r - O r s z á g B e n y ú j t o t t S o r - O r s z á g 100 e z e r l a -
r e n d t a l á l m á n y o k 
száma 
rend k o s r a j u t ó 
b e n y ú j t o t t 
t a l á l m á n y o k 
száma 
1 . J a p á n 165 7 3 0 1 . J a p á n 1 4 1 , 9 
2 . S z o v j e t u n i ó 164 852 2 . S v á j c 6 3 , 5 
3 . E g y e s ü l t Á l l a m o k 62 098 3 . S z o v j e t u n i ó 6 2 , 3 
4 . NSZK 28 683 4 . Cse h s z l o v á k i a 4 9 , 6 
5 . N a g y - B r i t a n n i a 19 612 5 . S v é d o r s z á g 4 9 , 4 
6 . F r a n c i a o r s z á g 11 000 6 . NSZK 4 8 , 2 
7 . C s e h s z l o v á k i a 7 606 7 . A u s z t r á l i a 4 4 , 9 
8 . NDK 6 599 8 . NDK 3 9 , 4 
9 . A u s z t r á l i a 6 582 9 . B u l g á r i a 3 7 , 1 
1 0 . O l a s z o r s z á g 6 369 1 0 . U j - Z é l a n d 3 7 , 0 
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8 . t á b l á z a t 
O r s z á g o k s o r r e n d j e a b e j e g y z e t t s zabada lmak 
/ n e m z e t i s z e r z ő k / s z e r i n t / 1 9 8 0 / 
S o r - O r s z á g S z a b a d a l m a k S o r - Ország 100 e z e r l a -
r e n d száma rend k o s r a j u t ó 
s z a b a d a l m a k 
száma 
1 . S z o v j e t u n i ó 92 897 1 . C s e h s z l o v á k i a 4 4 , 3 
2 . J a p á n 38 O32 2 . S z o v j e t u n i ó 3 4 , 8 
3 . E g y e s ü l t Á l l a m o k 37 152 3 . J a p á n 3 2 , 6 
4 . NSZK 9 8 2 6 4 . NDK 2 6 , 6 
5 . F r a n c i a o r s z á g 8 4 3 8 5 . S v á j c 2 3 , 2 
6 . C s e h s z l o v á k i a 6 767 6. S v é d o r s z á g 1 6 , 8 
7 . L e n g y e l o r s z á g 5 736 7 . E g y e s ü l t Ál lamok 1 6 , 7 
8 . N a g y - B r i t a n n i a 5 158 8 . NSZK 1 6 , 6 
9. NDK 4 455 9 . A u s z t r i a 1 6 , 4 
1 0 . O l a s z o r s z á g 1 8 1 0 1 0 . L e n g y e l o r s z á g 1 6 , 1 
A c s e h s z l o v á k s z e r z ő k s z á m i t á s a i s z e r i n t 1975-ben a v i l á g o n b e -
j e l e n t e t t t a l á l m á n y o k 3 1 | 5 %-a é s a m e g a d o t t s z a b a d a l m a k m i n t e g y 33 
j u t o t t az e u r ó p a i K G S T - o r s z á g o k r a , 1980- ra e z az a r ány 3 7 » 2 i l l . 5 0 , 1 
% - r a v á l t o z o t t . 
A m u t a t ó k ö s s z e v e t é s é b ő l m indenképpen l á t h a t ó , hogy a K G S T - o r s z á -
gok a p o t e n c i á l k i h a s z n á l á s á n a k h a t é k o n y s á g á b a n e l m a r a d n a k a t ő k é s o r -
s z á g o k t ó l . Ennek oka a K+F s t r u k t ú r á j á b a n , t e r v e z é s é b e n , a z ö s z t ö n z é s i 
r e n d s z e r b e n , a nem m e g f e l e l ő a n y a g i - m ű s z a k i b á z i s b a n é s az e redmények 
m e g v a l ó s í t á s á h o z s z ü k s é g e s g a z d a s á g i mechan izmus működésében k e r e s e n -
d ő . 
— TVRDIK.Z. - I L J I N j M . : Vedecko-
t e c h n i c k é p o t e n c i á l y zemi RVHP. /А 
K G S T - t a g o r s z á g o k t u d o m á n y o s - t e c h n i -
k a i p o t e n c i á l j a . / = P o l i t i c k á E k o -
nomie / P r a h a / , 1 9 8 3 . 6 . n o . 54-5 -558 .p . 
G . A . 
K u t a t ó i n t é z m é n y e k 
h a t é k o n y s á g á n a k 
é r t é k e l é s e 
I l j a M i h a j l o v i c s R u b i n s t e j n , a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a , 
a Gruz Tudományos Akadémia K ö z g a z d a s á g i é s J o g i I n t é z e t e K u t a t á s g a z d a -
s á g t a n i O s z t á l y á n a k v e z e t ő j e könyvében a k u t a t á s i h a t é k o n y s á g k é r d é s e i t 
a k u t a t ó i n t é z m é n y é r t é k e l é s e s z e m p o n t j á b ó l t á r g y a l j a . 
A könyv a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i tudományos k u t a t ó i n t é z e t i 
t e v é k e n y s é g h a t é k o n y s á g á t mindhárom k u t a t á s i s z i n t e n v i z s g á l j a . 
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A téma ké t s z e m p o n t b ó l i s i d ő s z e r ű : a s z a k i r o d a l o m a z 
u t ó b b i i d ő b e n k e z d e t t , az i n t é z m é n y i k u t a t á s i h a t é k o n y s á g g a l 
f o g l a l k o z n i ; a m a k r o s z i n t ű h a t é k o n y s á g v i z s g á l a t a m e l l e t t a m i k r o s z i n -
t ü k u t a t á s i nkább e g y - e g y t e r m é k , e g y - e g y k u t a t á s i f o l y a m a t m e g i s m e r é s é -
r e i r á n y u l t . H a s o n l ó k i s é r l e t M a g y a r o r s z á g ' o n i s v o l t : 
az OMFB-MTA-PM u t m u t a t ó a j á n l á s a a l a p j á n az MTA SZTAKI A l k a l m a z o t t Ma-
t e m a t i k a i F ő o s z t á l y a h é t k i v á l a s z t o t t v á l l a l a t r a a l k a l m a z t a az é r t é k e -
l é s i m ó d s z e r t . 
R u h i n s t e j n m ó d s z e r e a r e n d s z e r s z e m l é l e t e n 
a l a p u l , a k u t a t á s i mechan izmus m ű k ö d é s i f á z i s a i t ö s s z e f ü g g ő e l e m e k 
komplexumának t e k i n t i . Az é r t é k e l é s m i n ő s é g i é s m e n n y i s é g i m u t a t ó i t i s 
e l v i e g y s é g k é n t k e z e l i . H é t m u t a t ó c s o p o r t o t , e z e n 
b e l ü l I 3 4 m u t a t ó t a j á n l az é r t é k e l é s c é l j á r a . A h é t m u t a -
t ó c s o p o r t a k ö v e t k e z ő : 
- az i n t ézmény tudományos k á d e r e k k e l v a l ó e l l á t o t t s á g a , 
- a z i n t ézmény ' t e m a t i k á j a , 
- a K+F e r e d m é n y e s s é g e é s t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i s z í n v o n a l a , 
- az e r edmények m e g h o n o s í t á s á n a k s z í n v o n a l a , 
- a K+F t e v é k e n y s é g g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g a , 
- a r e g i o n á l i s tudományos a k a d é m i á k t e v é k e n y s é g é n e k e r e d m é n y e i 
a z a d o t t r é g i ó f e j l e s z t é s é b e n , 
- a K+F t e v é k e n y s é g t á r s a d a l m i é s ö k o l ó g i a i k ö v e t k e z m é n y e i n e k 
é r t é k e l é s e . 
A s z e r z ő a h é t m u t a t ó c s o p o r t o n k i v ü l a j á n l j a a k ö v e t k e z ő szempon-
t o k f i g y e l e m b e v é t e l é t : tudományos é s p o l i t i k a i i s m e r e t e k n é p s z e r ű s í t é -
s e , n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s k a p c s o l a t o k á p o l á s a , a munkavédelem h e l y z e t e , 
s z e m i n á r i u m o k , é r t e k e z l e t e k s z á m a . 
A módszer e g y é r t e l m ű e n a s z o v j e t k ö z t á r s a s á g i a k a d é m i á k 
t e v é k e n y s é g é n e k é r t é k e l é s é r e i r á n y u l . A c s o p o r t o k b a s o r o l t m u t a t ó k g y a -
k o r l a t i l a g " m i n d e n r e " v o n a t k o z n a k é s az a l k a l m a z ó n a k k e l l k i v á l a s z t a n i 
a z o k a t a m u t a t ó k a t , a m e l y e k a k ü l ö n b ö z ő k u t a t á s i s z i n t e k r e é s v á r h a t ó 
h a t á s o k r a v o n a t k o z h a t n a k . F e l e s l e g e s több t u c a t s z e m p o n t b ó l é r t é k e l n i 
a z t a k u t a t á s i e r e d m é n y t , ame lynek e l e v e h a t á r o z o t t c é l k i t ű z é s e van 
/ t u d o m á n y o s - i n f o r m a t í v i s m e r e t s z e r z é s , s z o c i o l ó g i a i e r e d m é n y , g a z d a s á g i 
h a t á s , a honvéde lem f e j l e s z t é s e / . A " m i n d e n r e " i r á n y u l ó m u t a t ó k k i s z á -
m í t á s a i g e n m u n k a i g é n y e s , az a j á n l o t t mu ta tók t ö b b s é g e nem a d ó d i k k é -
s z e n a n y i l v á n t a r t á s b ó l , hanem c s a k h o s s z a s / é s n é h o l b i z o n y t a l a n / s z á -
m i t á s o k u t j á n s z e r e z h e t ő meg. 
A probléma l é n y e g e azonban a z , hogy v a l a m e l y tudományos a k a d é m i a , 
amely mind az öt t u d o m á n y á g b a n k u t a t ó i n t é z e t e k e t i r á n y i t , t e v é k e n y s é g e 
k i f e j e z h e t ő - e t ö b b s é g é b e n k v a n t i t a t í v m u t a t ó k k a l ? F e l t é v e , hogy a 134 
m u t a t ó k i d o l g o z h a t ó — é s minden m u t a t ó a l a p g o n d o l a t a h e l y e s — v a j o n j e l -
l e m z i k - e ezek a z i r á n y í t ó akadémia t e v é k e n y s é g é t ? A 134 m u t a t ó nem m é r -
h e t ő ö s s z e , b á r t e r m é s z e t e s e n , a l k a l m a s k v a l i t a t í v m e g á l l a p í t á s o k é s k ö -
v e t k e z t e t é s e k l e v o n á s á r a . R u h i n s t e j n m u t a t ó i n a k j ó r é s z e i n p u t j e l l e g ű , 
ami t e r m é s z e t e s e n n a g y o n f o n t o s . O u t p u t m u t a t ó i a z o n b a n mind k v a n t i t a -
t í v a k é s ö s s z e s s é g ü k b e n sem u t a l n a k o k v e t l e n ü l a m i n ő s é g r e . 
Mindezen b i z o n y t a l a n s á g o k m e l l e t t R u b i n s t e j n módsze re / é s k ö n y v e / 
n a g y o n h a s z n o s . I m p o n á l ó e n e r g i á v a l é s k i t a r t á s s a l d o l g o z t a k i o l y a n 
s z e m p o n t o k t ö m e g é t , ame lyek v a l ó b a n meggondo landók egy i n t é z m é n y t u d o -
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mányos m u n k á j á n a k é r t é k e l é s é n é l . A t e l j e s s é g r e t ö r e k v é s m e l l e t t R u b i n -
s t e j n maga i s s z e l e k t á l t : nem f o g l a l k o z o t t a z o r v o s t u d o m á n y o k k a l , a t á r -
s a d a l o m t u d o m á n y o k k a l , az a g r á r t u d o m á n y o k a t p e d i g v a l ó s z i n ü l e g b e l e é r t e t -
t e r é s z b e n a t e r m é s z e t t u d o m á n y i , r é s z b e n a m ű s z a k i t u d o m á n y i k a t e g ó r i -
á k b a . M u t a t ó i n a k á t t e k i n t é s e azonban a r r ó l t a n ú s k o d i k , hogy a módszer 
t u l a j d o n k é p p e n e z e k e n a t e r ü l e t e k e n i s a l k a l m a z h a t ó . 
— RUBINSTEJN.I.M. : É f f e k t i v n o s z t ' 
d e j a t e l ' n o s z t i n a u c s n ü h u c s r é z s d e n i j . 
K r i t e r i i i p o k a z a t e l i o c e n k i . / T u d o -
mányos i n t é z m é n y e k t e v é k e n y s é g é n e k 
h a t é k o n y s á g a . Az é r t é k e l é s k r i t é r i u -
mai é s m u t a t ó i . / T b i l i s z i , 1 9 8 2 , M e o n i -
e r e b a . 1 3 3 p . 
A z E u r ó p a i 
n e m z e t k ö z i 
t e c h n i k a i 
K ö z ö s s é g e k 
t u d o m á n y o s 
s z e r e p e 
Az E u r ó p a i Közösségek / E u r ó p a i G a z d a s á g i K ö z ö s s é g , E u r ó p a i S z é n -
é s A c é l k o z ö s s é g , E u r a t o m / t a g á l l a m a i j e l e n t ő s k u t a t á s i p o t e n c i á l l a l r e n -
d e l k e z n e k : o r s z á g a i k b a n h o z z á v e t ő l e g 350 e z e r k u t a t ó t e v é k e n y k e d i k , k u -
t a t á s r a é s f e j l e s z t é s r e f o r d i t o t t k ö l t s é g e i k ' a v i l á g o n e c é l r a f e l h a s z -
n á l t k ö l t s é g e k n e k min tegy e g y ö t ö d é t j e l e n t i k . 
Ennek e l l e n é r e az u t ó b b i években h a n y a t l á s m u t a t k o z o t t t e r m e l é -
k e n y s é g ü k b e n , h é z a g o k t á m a d t a k az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s b a n , a z 
a l a p - é s a l k a l m a z o t t k u t a t á s k ö z ö t t i á t m e n e t t e r ü l e t é n , e l é g t e l e n v o l t 
a k u t a t á s i e r e d m é n y e k i p a r i h a s z n o s í t á s a . 
Az EK á l l a m a i s a j á t tudományos é s műszak i p o l i t i k á i k e l v e i 
s z e r i n t b i r k ó z n a k meg a k ö z ö s p r o b l é m á k k a l , de l e -
h e t s é g e s é s c é l s z e r ű lenne a p o l i t i k a i i r á n y e l v e k k i m u n k á l á s a a K ö z ö s -
s é g s z i n t j é n i s . J e l l e m z ő , hogy az EK á l l a m o k m e g ő r i z t é k p o z í c i ó j u k a t 
az a t o m k u t a t á s b a n , a r e p ü l é s ü g y b e n , az ű r k u t a t á s b a n , v a g y i s a h o l s z o r o -
s a n e g y ü t t m ű k ö d n e k . E z z e l s zemben o t t , a h o l a z e g y ü t t m ű k ö d é s h i á n y z i k 
— i n f o r m a t i k a , b i o t e c h n i k a , g é p k o c s i g y á r t á s é s v e g y é s z e t — l e m a r a d t a k 
a z é l v o n a l t ó l . 
A k ö z ö s p r o g r a m o k a t f ő k é n t a z o k o n a t e r ü l e t e -
k e n s z e r v e z i k , a h o l az e g y e s á l l a m o k egymaguk nem b o l d o g u l h a t n a k , vagy 
a z é r t , mer t a f e l a d a t o k m e g h a l a d j á k munkae rő vagy p é n z ü g y i l e h e t ő s é g e i -
k e t , vagy m e r t a f e l a d a t o k n e m z e t k ö z i j e l l e g ű e k / p l . h a r c a t e n g e r e k 
s z e n n y e z ő d é s e e l l e n / . 
A n e m z e t k ö z i s z i n t ű k u t a t á s k i b o n t a k o z t a t á s á t 
e l ő s e g i t i az a t é n y , hogy s z á m o s t a g o r s z á g n a k k ö z ö s c é l j a i v a n n a k . 
A közös k u t a t á s r a i r á n y u l ó e r ő f e s z í t é s e k azonban nem v o l t a k k i e l é -
g i t ő e k , j ó l l e h e t már k e z d e t b e n , az E u r ó p a i S z é n - é s A c é l k ö z ö s s é g e k / 1 9 5 1 / 
é s az Euratom / 1 9 5 8 / l é t r e j ö t t e k o r k ö z ö s k u t a t á s i k ö z p o n t o k a t l é t e s í -
t e t t e k , amelyek ma 2 000 f ő t f o g l a l k o z t a t n a k G e e l b e n / B e l g i u m / , K a r l s -
r u h é b a n /NSZK/ , P e t t e n b e n / H o l l a n d i a / é s I s p r á b a n / O l a s z o r s z á g / . 
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A t á b l á z a t b e m u t a t j a , hogyan o s z l o t t a k meg az EK á l t a l 1 9 8 2 - b e n 
k u t a t á s r a k ö l t ö t t e s z k ö z ö k / ö s s z e s e n k b . 600 m i l l i ó ECU/, é s m e n n y i t 
t e r v e z n e k a z 1 9 8 4 — 8 ? . é v e k r e . 
/ 1 . t á b l á z a t o t l á s d a c i k k v é g é n . / 
Az EK t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i t e v é k e n y s é g e m i n d e n e k e l ő t t a z 
e n e r g i a t e r ü l e t é r e ö s s z p o n t o s u l , b i z o n y o s e l s ő b b s é g e t é l v e z az 
i p a r , f ő k é n t a v a s - é s a c é l i p a r , v a l a m i n t o l y a n c s u c s á g a z a t o k v e r s e n y -
k é p e s s é g é n e k a t á m o g a t á s a i s , m i n t az i n f o r m a t i k a . A r á n y t a l a n u l k e -
v e s e t f o r d í t a n a k azonban a f e j l ő d ő o r s z á g o k t á m o g a t á s á r a é s a me-
z ő g a z d a s á g p r o b l é m á i n a k m e g o l d á s á r a , ami k ü l ö n ö s e n f e l t ű n ő , ha meggon-
d o l j u k , m i l y e n s z e r e p e t j á t s z i k a m e z ő g a z d a s á g a z EK m ű k ö d é s é b e n . 
Az EK B i z o t t s á g a j a v a s o l t a , hogy 1984—1987-ben a k ö z ö s t u d o m á -
n y o s é s m ű s z a k i p o l i t i k á r a 1 75О m i l l i ó ECU-t f o r d í t s a n a k , é s a k u t a -
t á s i p r i o r i t á s o k j o b b a n t ü k r ö z z é k a t a g o r s z á g o k é s az e g é s z K ö z ö s s é g 
i g é n y e i t . 
A t o v á b b i a k b a n a l e g f o n t o s a b b k ö z ö s k u t a t á s o k f ő i r á n y a i t m u t a t -
j u k b e . 
E n e r g i a f o r r á s o k / a p é n z f o r r á s o k 49 % - a / 
Főbb p r o g r a m o k : r e a k t o r b i z t o n s á g , k ü l ö n ö s e n a k ö n n y ü v i z e s r e a k t o -
r o k é s a g y o r s r e a k t o r o k b i z t o n s á g a , a r a d i o a k t i v h u l l a d é k o k k a l v a l ó 
g a z d á l k o d á s , a s u g á r z á s e l l e n i v é d e l e m . 
A t a g á l l a m o k közös e r ő f e s z í t é s e k e t t e s z n e k az i r á n y i t o t t t e r m o n u k -
l e á r i s r e a k c i ó l é t r e h o z á s á r a Cu lham-ben / N a g y - B r i t a n n i a / a JET / J o i n t 
E u r o p e a n T o r u s / b e r e n d e z é s s e g í t s é g é v e l . A k ő o l a j t ó l v a l ó f ü g g ő s é g 
c s ö k k e n t é s é t c é l o z z á k a r a c i o n á l i s e n e r g i a f e l h a s z n á l á s i é s e n e r g i a t a -
k a r é k o s s á g i p r o g r a m o k , a s z i l á r d t ü z e l ő a n y a g o k o p t i m á l i s f e l h a s z n á l á s a , 
a s z é n b ő l n y e r h e t ő s z i n t e t i k u s f o l y é k o n y üzemanyagok , a h ő h a s z n o s i t á s 
j a v í t á s a , a z e l e k t r o m o s e n e r g i a f e l h a s z n á l á s u j f o r m á i n a k p r o g r a m j a i . 
I p a r i v e r s e n y k é p e s s é g / a p é n z f o r r á s o k 28 % - a / 
A három l e g f o n t o s a b b t é m a k ö r : 
- M é r é s i , m é r t é k h i t e l e s i t é s i é s b i z o n y l a t o l á s i e l j á r á s o k k i f e j l e s z t é s e , 
l é n y e g é b e n a s z a b v á n y o k ö s s z e h a n g o l á s a . 
- A h a g y o m á n y o s i p a r á g a k k o r s z e r ű s í t é s e . 
- Uj t e c h n o l ó g i á k k i f e j l e s z t é s e . Ez e l s ő s o r b a n az i n f o r m á c i -
ó s t e c h n o l ó g i á k , a m i k r o e l e k t r o n i k a , a z i n t e g r á l t 
á r a m k ö r ö k g y á r t á s a , az i r o d a t e c h n i k a , az i p a r i r o b o t o k f e j l e s z t é s é t 
j e l e n t i . 
Tovább i f o n t o s f e l a d a t a b i o t e c h n o l ó g i a , a b i o k é m i a , a g e n e t i k a 
f e j l e s z t é s e , a t udományos i s m e r e t e k g y o r s í t o t t b e v e z e t é s e az i p a r i g y a -
k o r l a t b a . 
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1 . t á b l á z a t 
Az EK k u t a t á s i k i a d á s a i 
A k i a d á s c é l j a 
m i l l i ó 
ECUX/ 
Az ö s s z k i a d á s o k 
%-ában 
1984-1987 1 9 8 4 - 1 9 8 7 1982 
A m e z ő g a z d a s á g é s a h a l á s z a t 
v e r s e n y k é p e s s é g é n e k t á m o g a t á s a 130 3 , 5 1 , 9 
Az i p a r v e r s e n y k é p e s s é g é n e k 
t á m o g a t á s a 1 обо 2 8 , 2 1 8 , 2 
A n y e r s a n y a g g a z d á l k o d á s j a v i t á s a 80 2 , 1 1 , 4 
Az e n e r g i a f o r r á s o k b i z t o s i t á s á -
nak j a v i u á s a / i r á n y i t o t t t e r m o -
n u k l e á r u s r e a k c i ó , m e g u j i t h a t ó 
f o r r á s o k , a f o g y a s z t á s r a c i o n a -
l i z á l á s a / 1 850 4 9 , 4 6 3 , 7 
S e g í t s é g n y ú j t á s a f e j l ő d ő o r s z á -
goknak 150 4 , 0 0 , 7 
Az é l e t - é s m u n k a f e l t é t e l e k j a -
v i t á s a 270 7 , 2 .. 1 0 , 1 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i p o t e n c i -
á l t e l j e s í t ő k é p e s s é g é n e k j a v i -
t á s a 
a t u d o m á n y r a é s k u t a t á s r a f o r -
d í t o t t ö s s z e s e s z k ö z ö k 5 % - a 
az 1 9 8 4 - 1 9 8 7 . é v e k végén 
K e r e s z t m e t s z e t i a k c i ó k 110 2 , 9 3 , 8 
x / Az ECU az EK-ban h a s z n á l t k ö z ö s e l s z á m o l á s i p é n z e g y s é g . 
V / 
— E v r o p s k a s p o l e c e n s t v i j a k o m e z i -
n á r o d n í v ő d e c k o - t e c h n i c k é c e n t r u m . 
/ E u r ó p a i e g y e s ü l é s e k min t n e m z e t k ö -
z i t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i k ö z p o n t o k . / 
= P r e d p o k l a d y R o z v o j e Vedy a T e c h -
n iky / P r a h a / , 1 9 8 3 . 8 . n o . 5 0 - 5 5 . p . 
C s i . L . 
A z a m e r i k a i t u d ó s 
t á r s a s á g o k j e l l e m z ő i 
Az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n e z e r n y i t u d ó s t á r s a s á g l é t e z i k , melyek n a -
gyon s o k f é l é k , m é r e t ü k e t , e s z k ö z e i k e t , b e f o l y á s u k a t é s c é l k i t ű z é s e i k e t 
t e k i n t v e . Vannak s z á z e z e r n é l i s t ö b b t a g o t s z á m l á l ó t á r s a s á g o k , min t az 
Amer ican Chemica l S o c i e t y , amely 1982 -ben k ö z e l s z á z m i l l i ó d o l l á r o s 
k ö l t s é g v e t é s s e l r e n d e l k e z e t t . De l é t e z n e k s z e r é n y m é r e t ű t u d o m á n y o s 
t á r s a s á g o k i s , t a g l é t s z á m u k r e n d s z e r i n t nem l é p i t u l az e z e r f ő t , k ö l t -
s é g v e t é s ü k az é v i p á r e z e r d o l l á r t . 
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A t u d ó s t á r s a s á g o k a t c é l k i t ű z é s e i k é s f u n k c i ó i k s z e r i n t k é t nagy 
c s o p o r t b a l e h e t o s z t a n i . 
Az e l s ő c s o p o r t b a t a r t o z n a k a v a l ó d i t u d ó s t á r -
s a s á g o k : t a g j a i k e g y é n e k é s nem i n t é z m é n y e k , c é l j u k nem t ö b b é s 
nem k e v e s e b b , m i n t a tudomány f e j l e s z t é s e é s a z e redmények t e r j e s z t é s e . 
A m á s o d i k k a t e g ó r i á b a t a r t o z ó c s o p o r t o s u l á s o k t u l a j d o n k é p p e n f e -
d ő n é v k é n t h a s z n á l j á k a t udományos t á r s a s á g e l n e v e z é s t , ezek v a l ó j á b a n a 
m a g á n i p a r k ü l ö n b ö z ő é r d e k v é d e l m i a p p a r á t u s a i . T a g s á g u k a t m a g á n v á l l a l a t o k 
a l k o t j á k , a l a p v e t ő c é l k i t ű z é s ű k a m a g á n i p a r é r d e k v é d e l m e , k ü l ö n ö s t e k i n -
t e t t e l a k ö z v é l e m é n y b e f o l y á s o l á s á r a , v a l a m i n t a ko rmányza t m a g á n i p a r r a l 
k a p c s o l a t o s d ö n t é s e i n e k kedvező o r i e n t á l á s á r a . Ezek t e h á t t u l a j d o n k é p p e n 
s z a k m a i é r d e k v é d e l m i k é p v i s e l e t e k , 
é s i n k á b b p o l i t i k a i , min t sem t u d o m á n y o s s z e r e p e t j á t s z a n a k . Á l t a l á b a n 
j o g i t a n á c s a d ó k é s nem t u d ó s o k i r á n y í t á s a a l a t t működnek. Tudós t á r s a -
s á g k é n t t ö r t é n ő f e l t ü n t e t é s ü k , s z e r e p e l t e t é s ü k e l ő n y ö s l e h e t ő s é g e k e t 
b i z t o s i t az e g y e s i p a r á g a k , v á l l a l a t o k v e z e t ő i n e k , j ó benyomás t t e s z a 
p o l i t i k u s o k r a é s a k ö z v é l e m é n y r e . 
A m a g á n v á l l a l a t o k g a z d a s á g p o l i t i k a i é r d e k e i n e k k é p v i s e l e t e b o n y o -
l u l t é s f i n o m á t t é t e l e k , mechan izmusok á l t a l v a l ó s u l meg, a m e l y e k k e r e -
t é b e n v a l ó d i t udományos vagy t u d o m á n y p o l i t i k a i t e v é k e n y s é g r e i s s o r k e -
r ü l , nem r i t k á n é r t é k e s p r o d u k t u m o k k a l . I l y e n mechanizmusnak t e k i n t h e t ő 
p l . a k ü l ö n b ö z ő t u d o m á n y o s k o n g r e s s z u s o k s z e r -
v e z é s e , a t udományos p u b l i k á c i ó s t e v é k e n y s é g , v a l a m i n t 
egyes j ó n e v ü e g y e t e m e k k e l , k u t a t ó i n t é z e t e k k e l k i a l a k í -
t o t t k a p c s o l a t , e g y ü t t m ű k ö d é s . Mindezek v i t a t h a t a t l a n u l p o z i t i v h a t á s t 
g y a k o r o l n a k a t udományos é l e t r e , e l ő m o z d í t j á k u j tudományos e r e d m é n y e k 
l é t r e j ö t t é t , u g y a n a k k o r a m a g á n v á l l a l a t g a z d a s á g i s t r a t é g i á j á t s z o l g á -
l ó p r o p a g a n d a g é p e z e t r é s z é t i s k é p e z i k . 
A v a l ó d i t u d ó s t á r s a s á g o k á l t a l á b a n k ü l ö n b ö z ő s z a k -
m a i s z e k c i ó k r a t a g o l ó d n a k , e z e k k e l p á r h u z a m o s a n k i a l a k u l t a k a 
t e r ü l e t i s z e k c i ó k i s , m e l y e k m e g t a l á l h a t ó k m i n d e n . v á r o s b a n , 
a h o l e g y e t e m e k , k u t a t á s i k ö z p o n t o k működnek . 
U j a b b a n a r o k o n t e r ü l e t e k e n működő t u d ó s t á r s a s á g o k e g y m á s s a l 
s z ö v e t s é g b e t ö m ö r ü l n e k , o l y k o r i n t é z e t n é v e n . 
A v a l ó d i t u d ó s t á r s a s á g o k négy f ő f u n k c i ó t t ö l t e n e k b e . 
A p u b l i k á c i ó s t e v é k e n y s é g r é v é n s z é l e s e b b k ö r b e n 
m e g i s m e r t e t i k e r e d m é n y e i k e t é s m ű k ö d é s ű k e t , é s a f o l y ó i r a t e l a d á s b ó l j e -
l e n t ő s j ö v e d e l e m r e i s s z e r t t e s z n e k . Tudós t á r s a s á g k i a d v á n y a p l . a 
S c i e n c e /AAAS = Amer ican A s s o c i a t i o n f o r t h e Advancement of S c i e n c e -
A m e r i k a i T u d o m á n y f e j l e s z t é s i S z ö v e t s é g / , az Amer i can S c i e n t i s t / S i g m a -
X i / é s a C h e m i c a l and E n g i n e e r i n g News /ACS = Amer ican Chemica l S o c i e t y 
- A m e r i k a i Kémiai T á r s a s á g / . 
A s z ű k e b b s z a k t e r ü l e t e k r e k o n c e n t r á l ó f o l y ó i r a t o k s z a k m a i 
s z í n v o n a l á t a k é z i r a t o k r e n d k i v ü l s z i g o r ú s z e l e k c i ó j á v a l b i z -
t o s í t j á k . A f ő s z e r k e s z t ő k , a s z e r k e s z t ő b i z o t t s á g o k t a g j a i a l e g k i v á l ó b b 
t u d ó s o k k ö z ü l k e r ü l n e k k i , é s minden e g y e s k é z i r a t r ó l h á r o m t a g ú s z a k é r -
t ő i b i z o t t s á g ad v é l e m é n y t . 
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A p u b l i k á c i ó s t e v é k e n y s é g g e l s z o r o s k a p c s o l a t b a n á l l a r e f e 
r á 1 ó l a p o k k i a d á s a , i l l e t v e az a d a t b a n k o k k i é p i t é s e . 
Közü lük a l e g n e v e s e b b é s m é r e t e i b e n i s a l e g j e l e n t ő s e b b a z ACS á l t a l 
I9O7 ó t a k i a d o t t C h e m i c a l A b s t r a c t s , amely már t ö b b m i n t t i z m i l l i ó f o -
l y ó i r a t c i k k e t d o l g o z o t t f e l , é s j e l e n l e g é v i f é l m i l l i ó t é t e l l e l g y a r a p 
s z i k . 
Minden t u d ó s t á r s a s á g r e n d e z k o n g r e s s z u s o k a t , 
melyek nagy e l i s m e r é s n e k é s n é p s z e r ű s é g n e k ö r v e n d e n e k Amerika h a t á r a i n 
t u l i s . Az ACS é s az AAAS é v e s k o n g r e s s z u s a i n á l t a l á b a n ö t — n y o l c e z r e n 
v e s z n e k r é s z t . A k o n g r e s s z u s o k o n nemcsak a t u d o m á n y t e r ü l e t k u t a t ó i k ö -
z ö t t , hanem az e g y e t e m e k é s a z i p a r á g a k v e z e t ő i v e l i s s z ö v ő d n e k k a p c s o 
l a t o k . Az AAAS k o n g r e s s z u s a i t a k o r m á n y z a t g y a k r a n f ó r u m k é n t h a s z n á l j a 
f e l a r r a , hogy v a l a m e l y a k t u á l i s t u d o m á n y p o l i t i k a i t é m á r ó l k i f e j t s e á l 
l á s p o n t j á t . 
H a s o n l ó a n s i k e r e s e k a t u d ó s t á r s a s á g o k á l t a l s z e r v e z e t t o k -
t a t á s i p r o g r a m o k . T a n a n y a g a i k k o r s z e r ű e k , a z e l ő a d ó k 
a l e g k i v á l ó b b s z a k é r t ő k s o r a i b ó l k e r ü l n e k k i . Az o k t a t á s i p rogramok á l 
t a l á b a n e g y h e t e s k u r z u s o k b ó l á l l n a k , u j a b b a n g y a k o r i a u d i o - v i z u á l i s ok 
t a t á s i csomagok s z é t k ü l d é s e . 
A h a t v a n a s évek k ö r n y e z e t v é d e l m i m o z g a l m a i t ó l k e z d ő d ő e n a t u d ó s 
t á r s a s á g o k s ú l y t h e l y e z n e k a p o l i t i k a i p r o b l é m á k k a l k a p c s o 
l a t o s á l l á s p o n t j u k m e g f o g a l m a z á s á r a . A S c i e n c e c imü f o l y ó i r a t h a s á b j a -
i n h é t r ő l - h é t r e s z e r e p e l a l e s z e r e l é s , a s z a b a d t u d o m á n y o s i n f o r m á c i ó -
c s e r e , a nők s z e r e p e a t udományban s t b . 
Ezek az á l l á s f o g l a l á s o k á l t a l á b a n merőben e l l e n t é t e s e k a szakmai 
é r d e k v é d e l m i k é p v i s e l e t e k m a n i p u l á c i ó s c é l z a t ú p r o p a g a n d á j á v a l , h i s z e n 
a t u d ó s t á r s a s á g o k é l é n r e n d s z e r i n t o l y a n k i v á l ó k u t a t ó k á l l n a k , a k i k -
nek ő s z i n t e s é g é h e z , p á r t a t l a n s á g á h o z nem f é r h e t k é t s é g . 
Az E g y e s ü l t Ál lamok három a k a d é m i á j a , a N a t i o n a l 
Academy of S c i e n c e s , a N a t i o n a l Academy of E n g i n e e r i n g é s az I n s t i t u t e 
o f Medic ine t u l a j d o n k é p p e n nem e g y e b e k , min t t u d o m á n y o s t á r s a -
s á g o k . Bár e g y m á s t ó l f ü g g e t l e n a s t á t u s u k , a N a t i o n a l R e s e a r c h 
C o u n c i l / O r s z á g o s K u t a t á s i T a n á c s / r é v é n s z e r v e s e n k a p c s o l ó d n a k egymás 
h o z . A négy s z e r v e z e t f ő t e v é k e n y s é g e a t a n á c s a d á s a s z ö -
v e t s é g i k o r m á n y z a t n a k , é s j ö v e d e l m ü k l e g j e l e n t ő s e b b r é s z e a k o r m á n y z a t 
t a l k ö t ö t t s z e r z ő d é s e k b ő l — t a n u l m á n y o k , s z a k v é l e m é n y e k , p r o g r a m t e r -
v e z e t e k s t b . k é s z í t é s e — s z á r m a z i k . Ez nem c s o r b í t j a i n t e l l e k t u á l i s 
f ü g g e t l e n s é g ü k e t , á l l á s f o g l a l á s a i k p á r t a t l a n s á g á t , a m e l y r e az e g é s z 
o r s z á g tudományos k ö z v é l e m é n y e á l t a l e l i s m e r t m o r á l i s f ü g g e t l e n s é g ü k 
é p ü l . 
— BODELLE,J. - NICOLAON,G.: La 
p r o m o t i o n e t l a d i f f u s i o n d e s c o n -
n a i s s a n c e s s c i e n t i f i q u e s aux E t a t s -
U n i s : l e r ô l e t e c h n i q u e e t p o l i -
t i q u e d e s s o c i é t é s s a v a n t e s . / T u d o -
mányos i s m e r e t e k g y a r a p í t á s a é s t e r 
j e s z t é s e az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n : a 
t u d ó s t á r s a s á g o k t e c h n i k a i é s p o l i -
t i k a i s z e r e p e . / = P r o b l è m e s É c o n o -
miques / P a r i s / , 1 9 8 4 . f e b r . 1 . 1 1 - 1 б . р 
S.Gy 
U j t e c h n o l ó g i a i s z a k a d é k 
3 1 7 
" T e c h n o l ó g i a i s z a k a d é k " — husz é v v e l e z e l ő t t i g y e m l e g e t t é k az 
a m e r i k a i m ű s z a k i s z i n v o n a l f ö l é n y é t az e u r ó p a i v a l s z e m b e n . Az a m e r i -
k a i a k a k k o r v a l ó b a n t e t e m e s e l ő n y r e t e t t e k s z e r t a f é l v e z e t ő g y á r t á s b a n , 
a s z á m í t á s t e c h n i k á b a n , a z a t o m e n e r g i á b a n , a p o l g á r i r e p ü l é s i é s a v i -
l á g ü r t e c h n i k á b a n , a h i r k ö z l é s i r e n d s z e r e k k i f e j l e s z t é s é b e n . Egyes meg-
f i g y e l ő k a z t j ó s o l t á k , N y u g a t - E u r ó p a még jobban l e f o g m a r a d n i . I d ő k ö z -
ben h a r m a d i k e r ő k é n t a T á v o l - K e l e t i s b e s z á l l t a j á t s z m á b a , é s ma f e l -
m e r ü l a k é r d é s , n i n c s - e i t t a z i d e j e u j a b b t e c h n o l ó g i a i s z a k a d é k r ó l b e -
s z é l n i , ez e s e t b e n J a p á n é s a v i l á g t ö b b i r é s z e k ö z ö t t . 
A h a t v a n a s é v e k b e n f e n n á l l ó a m e r i k a i műszaki f ö l é n y t u l a j d o n k é p -
pen l e p l e z t e a z t a t é n y t , hogy az E g y e s ü l t Államok f o n t o s é s 
g a z d a s á g i l a g j e l e n t ő s t e r ü l e t e k e n l e m a r a d t más n e m z e t e k t ő l . 
E l e m a r a d á s t c sak n ö v e l t é k a n e m z e t k ö z i e r ő v i s z o n y o k b a n a z ó t a b e á l l t 
e l t o l ó d á s o k . Az a c é l i p a r b a n p é l d á u l c s a k l a s s a n , k é s l e -
kedve v e z e t t e k be u j e l j á r á s o k a t , e z é r t a t e r m e l ő b e r e n d e z é s e k t ú l n y o -
mó r é s z e e l a v u l t t á v á l t . Az a u t ó i p a r m ű s z a k i ú j í t á s o k k a l 
s zemben i k o n z e r v a t i v i z m u s a s z i n t e a t e l j e s m e g m e r e v e d é s i g f o k o z ó d o t t . 
A v a s ú t e l h a n y a g o l á s a p e d i g e s z á l l í t á s i e s z k ö z r é s z a r á n y á n a k 
t o v á b b i h a n y a t l á s á h o z v e z e t e t t . Az ú g y n e v e z e t t " k ö z e p e s t e c h n o l ó g i á k " 
t e r ü l e t é n n e m z e t k ö z i l e g j e l e n t ő s e r ő e l t o l ó d á s k ö v e t k e z e t t b e . 
Azonban a "magas s z i n v o n a l u t e c h n o l ó g i á k " t e r ü l e t é n i s c s o r b á t 
s z e n v e d e t t az a m e r i k a i e l s ő s é g . Bár a v i l á g ü r t e c h n i k á b a n az E g y e s ü l t 
Ál lamok p o z i c i ó j á t nem f e n y e g e t i v e s z é l y , é s az sem b i z o n y o s , hogy a 
k e r e s k e d e l m i s z á m í t á s t e c h n i k a s ú l y p o n t j a a T á v o l - K e l e t r e t e v ő d i k á t , 
más , a m i k r o e l e k t r o n i k á r a é p ü l ő t e r ü l e t e k e n , p é l d á u l a s z ó r a k o z t a t ó 
e l e k t r o n i k á b a n , a r o b o t t e c h n i k á b a n vagy a f é n y k é p e z ő g é p - g y á r t á s b a n , a z 
a m e r i k a i a k e l m a r a d t a k a n e m z e t k ö z i é l v o n a l t ó l . A v á l t o z á s o k a i r a n e h é z 
m a g y a r á z a t o t t a l á l n i . A t e c h n i k a a t u d o m á n y r a t á m a s z k o d i k , é s az a m e r i -
k a i t u d o m á n y v á l t o z a t l a n u l é l e n j á r : 1945 u t á n 113 a m e r i k a i , 
38 a n g o l , 13 nyuga tnéme t é s 6 f r a n c i a t u d ó s k a p o t t t e r m é s z e t t u d o m á n y i 
N o b e l - d i j a t . Az a m e r i k a i f ő i s k o l á k é s e g y e t e m e k 
f o n t o s s z e l l e m i h á t t e r e t j e l e n t e n e k az i p a r k ö z p o n t o k , p é l d á u l a San 
F r a n c i s c ó t ó l d é l r e f e k v ő S z i l i c i u m - v ö l g y vagy a B o s t o n m e l l e t t i 1 2 8 . u t 
s z á m á r a , me lyekben a v á l l a l a t i k e z d e m é n y e z é s és a m ű s z a k i u j i t ó p o t e n -
c i á l a v i l á g o n e g y e d ü l á l l ó módon ö t v ö z ő d i k . 
Hogyan k e r ü l h e t e t t m é g i s s o r e k k o r a b e t ö r é s r e a v i l á g egy m á s i k 
t é r s é g é b ő l , a h o l a f e l t ó t e l e k s z e m l á t o m á s t k e d v e z ő t l e n e b b e k ? A v á l a s z 
t e l j e s e n k ü l ö n b ö z ő t é n y e z ő k ö s s z e j á t s z á s á b a n k e r e s e n d ő . Ezek k ö z ü l az 
e g y i k : a m i k r o e l e k t r o n i k á b a n e l é r t h a l a d á s ma már nem u j tudományos 
e redmények t e r m é k e , s o k k a l i n k á b b a már i s m e r t e l v e k mind t ö k é l e t e s e b b 
a l k a l m a z á s á é . 
J a p á n l á t v á n y o s műszak i e l ő r e t ö r é s é n e k m a g y a r á z a t á t á l t a l á -
b a n a m é r n ö k k é p z é s b e n é s a t e r m e l é s i t e c h n i k á b a n t a l á l j á k meg. A magas 
s z i n v o n a l u é s m i n ő s é g i l e g homogén m é r n ö k k é p z é s g y ö k e r e i még a h á b o r ú 
u t á n i i d ő k b e n y ú l n a k v i s s z a , amikor a m e r i k a i é s n y u g a t n é m e t f e l s ő o k t a -
t á s i e l e m e k e t é p i t e t t e k b e , h o z z á i g a z í t v a a j a p á n hagyományokhoz . 
T o v á b b i f o n t o s k ö r ü l m é n y , hogy az a m e r i k a i a k á l t a l k i f e j l e s z t e t t 
t r a n z i s z t o r - t e c h n i k á t J a p á n b a n i d e j e k o r á n k i e m e l t n e m z e t i f e j -
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l e s z t é s i i r á n y k é n t j e l ö l t é k meg. A t r a n z i s z t o r e g y i k l e g f o n t o s a b b a l k a l -
m a z á s i t e r ü l e t é v é a s z á m í t á s t e c h n i k a v á l t . De a s z á m i t ó g é p e k e t J a p á n b a n 
az Í r á s j e l e k b o n y o l u l t s á g a m i a t t k e v é s b é l e h e t e t t az i r o d a i a u t o m a t i z á -
l á s s z o l g á l a t á b a á l l í t a n i , e z é r t i n k á b b a g y á r t á s i f o l y a m a t o k s z á m i t ó -
g é p e s a u t o m a t i z á l á s á v a l k e z d t e k f o g l a l k o z n i . A m a g a s s z i n t ü g y á r t á s i 
t e c h n i k a k ü l ö n ö s e n a t r a n z i s z t o r - t e c h n i k á n é s az e b b ő l k i f e j l ő d ö t t i n -
t e g r á l t á r a m k ö r i t e c h n i k á n a l a p u l ó t e r m é k e k e l ő á l l í t á s á b a n a l k a l m a z h a t ó 
e r e d m é n y e s e n , ami m a g y a r á z a t o t ad J a p á n s i k e r e i r e a s z ó r a k o z t a t ó e l e k t -
r o n i k a i i p a r b a n é s a f é n y k é p e z ő g é p - g y á r t á s b a n . 
J a p á n e r e d m é n y e i b e n f o n t o s s z e r e p e t j á t s z i k a z , ahogyan a k ö z -
v é l e m é n y a t e c h n i k á t é r t é k e l i . A mérnök é s k ü l ö n ö s e n a t e r m e l é -
s i f o l y a m a t o k k a l f o g l a l k o z ó mérnök r e n d k í v ü l magas t á r s a d a l m i p r e s z t i z s t 
é l v e z . A t e l j e s l a k o s s á g h o z k é p e s t J a p á n b a n k é t s z e r a n n y i m é r n ö k ö t k é -
peznek k i , min t N y u g a t o n . A j a p á n t e c h n i k a k e z d e t b e n a k ü l f ö l d i k o n c e p -
c i ó k l e m á s o l á s á n a l a p u l t . Ma már ez a s z a k a s z l e z á r u l t , 
megmaradt a z o n b a n a Nyuga t e r e d m é n y e i i r á n t i é l é n k é r d e k l ő -
d é s . S z o r g a l m a s a n t a n u l m á n y o z z á k a k ü l f ö l d i k i a d v á n y o k a t , é s m i n -
d e n t á t v e s z n e k , ami h a s z n o s n a k Í g é r k e z i k . 
A r r ó l , hogy a t á v o l - k e l e t i t e c h n i k a d i a d a l m e n e t é b e n m i l y e n s z e r e -
p e t j á t s z o t t a j a p á n á l l a m , c s a k p o n t a t l a n e l k é p z e l é s e k á l l n a k 
r e n d e l k e z é s r e . Nyugaton e l t e r j e d t v é l e m é n y , hogy a m ű s z a k i f e j l e s z t é s t 
á l l a m i l a g i r á n y í t j á k é s á l l a m i l a g s z u b v e n c i o n á l j á k . A számok más t m u t a t -
n a k : a s z i g e t o r s z á g b a n k u t a t á s r a é s f e j l e s z t é s r e f o r d í t o t t ö s s z e g e k 
m i n d ö s s z e 2 5 %-a s z á r m a z i k az á l l a m t ó l . Az i p a r i l a g f e j l e t t n y u g a t i o r -
s z á g o k k ö z ü l i l y e n a l a c s o n y á l l a m i r é s z e s e d é s e g y e d ü l S v á j c b a n v a n ; a 
t ö b b i á l l a m á l t a l á b a n a k u t a t á s i k ö l t s é g e k 4 0 - 5 5 % - á t f i n a n s z í r o z z a . 
Ennek e l l e n é r e i g a z , hogy a t e c h n i k a b i z o n y o s t e r ü l e t e i n a k o r a i f e j l ő -
d é s á l l a m i k e z d e m é n y e z é s r e i n d u l t meg , a k e r e s k e d e l m i h a s z n o s í t á s a z o n -
ban a p i a c g a z d a s á g t a l a j á n b o n t a k o z o t t k i . 
A k é t p ó l u s , v a g y i s az E g y e s ü l t Ál lamok é s J a p á n k ö z ö t t hogyan 
Í t é l h e t ő meg a n y u g a t - e u r ó p a i t e c h n i k a j ö v ő j e ? T ú l z o t t 
o p t i m i z m u s r a n i n c s o k . E g y r é s z t n y i l v á n v a l ó k i v á n s á g m u t a t k o z i k a g a z d a -
s á g i n ö v e k e d é s i r á n t , de u g y a n a k k o r á l t a l á n o s s z k e p s z i s a n ö v e k e d é s h e z 
s z ü k s é g e s műszak i é s s t r u k t u r á l i s ú j í t á s o k k a l s z e m b e n . A g a z d a s á g i n ö v e -
k e d é s N y u g a t - E u r ó p á b a n s o k k a l l a s s ú b b ü t e m ü , m i n t J a -
p á n b a n , é s a v á l l a l a t i j ö v e d e l m e k n é h á n y e s e t b e n o l y a n s z ű k ö s e k , hogy 
az i n n o v a t i v c s e l e k v é s k i sem t u d b o n t a k o z n i . Az e u r ó p a i népek k e v é s b é 
k é p e s e k e g y - e g y n e m z e t i c é l l a l a z o n o s u l n i , min t az a m e r i k a i a k vagy a 
j a p á n o k . 
— Der neue " T e c h n o l o g i c a l G a p " . / U j 
t e c h n o l ó g i a i s z a k a d é k . / = Neue Z ü r -
c h e r Z e i t u n g , 1 9 8 4 . j a n . 2 5 . 1 3 . p . 
K + F é r t é k e l é s a z A l c o a 
v á l l a l a t n á l 
V i s z o n y l a g b ő s é g e s i r o d a l o m f o g l a l k o z i k a z z a l , m i k é n t k e l l megha-
t á r o z n i a v á l l a l a t á l t a l k ö v e t e n d ő k u t a t á s i i r á n y o k a t . Kevesebb k í s é r l e -
t e t t e t t e k a r r a , hogy m e g p r ó b á l j á k é r t é k e l n i a v á l l a l a t i 
k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i p o l i t i k a h a t é k o n y s á g á t . 
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A k u t a t ó m u n k a é r t é k e l é s é n e k az a l e g e l t e r j e d t e b b 
m ó d j a , hogy é v e n k é n t s z á m b a v e s z i k , hány t a l á l m á n y t , l i c e n c e t é s know-
h o w - t m u t a t h a t n a k f e l az e g y e s k u t a t ó e g y s é g e k . A t a l á l m á -
n y o k s z á m á t e l o s z t v a a k u t a t á s b a n r é s z t v e v ő k s z á m á v a l b i z o -
n y o s h a t é k o n y s á g i m u t a t ó t k a p n a k . 
Egy másik m ó d s z e r azon a z e l g o n d o l á s o n a l a p u l , hogy t e k i n t é l y e s 
t u d ó s o k a t k é r d e z n e k meg, m i l y e .n j e l e n t ő s n e k t a r t a -
n a k e g y - e g y t a l á l m á n y t . A t a l á l m á n y o k r ó l b e é r k e z ő s z a k é r t ő i v é l e m é n y e k e t 
ö s s z e g e z v e i s k i a l a k i t h a t ó e g y f a j t a é r t é k e l é s a z e g y e s t a l á l m á n y o k r ó l 
é s a k u t a t ó h e l y e k m u n k á j á r ó l . Ez a z e l j á r á s a z o n b a n nem ad o l y a n szám-
s z e r ü s i t h e t ő m é r ő s z á m o k a t , a m e l y e k e t a v á l l a l a t v e z e t ő i i g é n y e l n e k . 
A k u t a t á s o k é r t é k e l é s é n e k l e g r i d e g e b b e l j á r á s a a k u t a t á s o k h a s z -
n á t e g y e n l ő n e k v e s z i a f e l h a s z n á l á s u k á l t a l e l é r h e t ő g a z d a s á -
• g i h a s z o n n a l . E n n e k az é r t é k e l é s i módnak e r é n y e , hogy 
- a k u t a t ó k a t a r r a ö s z t ö n z i , hogy a k u t a t ó m u n k a s o r á n t a r t s á k szem 
e l ő t t az e r e d m é n y e k v á r h a t ó g a z d a s á g i k i h a t á s a i t , 
- a k u t a t ó k a t r á s z o r i t j a , hogy k e r ü l j é k a t u l nagy ü z l e t i k o c k á z a t t a l 
j á r ó K+F t e r v e z e t e k e t , 
- a g a z d a s á g o s s á g i muta tók i s m e r e t é b e n k ö n n y e b b e l d ö n t e n i , mely k u t a t á -
s i i r á n y o k k ö z ö t t é s m i l y e n a r á n y b a n o s s z á k f e l a K+F k ö l t s é g v e t é s i 
a l a p o t , 
- k ö n n y e n a z o n o s í t h a t ó k a g a z d a s á g i l a g l e g p r o d u k t i v a b b k u t a t á s i t e r ü -
l e t e k , 
- a s z á m s z e r ű s í t e t t muta tók k ö n n y e n k e z e l h e t ő k . 
A Mobil R e s e a r c h á l t a l i 9 6 0 ó t a h a s z n á l t e l j á r á s a l k a l m a z á s a k o r 
s z e m e l ő t t k e l l t a r t a n i , hogy a z e g y e s k u t a t á s o k é s t a l á l m á n y o k g a z d a -
s á g i haszna é v e n t e v á l t o z i k , e z é r t a g a z d a s á g i h a t á s 
m e g á l l a p í t á s á h o z nem e l e g e n d ő e g y év f i g y e l e m b e v é t e l e , é s nem szabad a z 
é v e s e r e d m é n y e k h e z i gazodva á l l a n d ó a n v á l t o z t a t n i a k u t a t á s i k ö l t s é g -
v e t é s e k e t . 
Az A l c o a a m e r i k a i a l u m í n i u m i p a r i v á l l a l a t n á l a 7 0 - e s évek 
g a z d a s á g i n e h é z s é g e i f o k o z t á k a K+F é r t é k e l é s e i r á n t i i g é n y t . 
1975 ó t a a k u t a t ó r é s z l e g e k v e z e t ő i n e g y e d é v e n k é n t 
b e s z á m o l n a k a v é g z e t t munkáró l é s az e r e d m é n y e k r ő l . E l e i n t e a b e s z á m o -
l ó k a l a p j á n d ö n t ö t t e k a r é s z l e g e k f e j l e s z t é s i k e r e t é r ő l , o l y a n módon, 
hogy a b e s z á m o l á s i i d ő s z a k k ö l t s é g i g é n y é t e g y b e v e t e t t é k u g y a n e z e n i d ő -
s z a k b e v é t e l e i v e l , mégpedig a z e g y e s k u t a t á s i t é m á k r a b o n t v a . 
Az u j t a l á l m á n y o k a z o n b a n nem mind ig v e z e t n e k r ö v i d t á v o n g a z d a -
s á g i h a s z o n h o z , néhány t a l á l m á n y p e d i g e g y á l t a l á n nem m a t e r i a l i z á l ó d i k , 
nem eredményez k ö z v e t l e n ü l u j t e r m e l é s i e l j á r á s t vagy u j t e r m é k e t . 
Ugy d ö n t ö t t e k , hogy az e g y e s t a l á l m á n y o k k u t a t á s i k ö l t s é g é t nem a 
k u t a t á s i i d ő s z a k o t k ö z v e t l e n ü l k ö v e t ő a l k a l m a z á s i i d ő s z a k e r e d m é n y e i h e z 
v i s z o n y i t j á k , hanem csak a k k o r v é g z i k e l a k ö l t s é g - h a s z o n e l e m z é s t , a m i -
k o r a z i l l e t ő t a l á l m á n y b e v e z e t é s r e , f e l h a s z n á l á s r a k e r ü l t . így m e g b í z -
h a t ó b b eredmény k a p h a t ó a t a l á l m á n y o k g a z d a s á g i ' h a s z n o s u l á s á r ó l . 
A h o s s z a b b i d ő s z a k o t f e l ö l e l ő é s k ü l ö n b ö z ő 
i d ő p o n t o k a d a t a i t ö s s z e h a s o n l í t ó é r t é k e l é s v a l a m e l y e s t e g y s z e r ű s í t e t t e 
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a k u t a t á s o k g a z d a s á g i é r t é k e l é s é t , de nem l e h e t e t t o l y a n k o r a l k a l m a z n i , 
a m i k o r a k u t a t á s i eredmény nem m a t e r i a l i z á l ó d o t t , p e d i g e h b e a c s o p o r t -
b a t a r t o z o t t a v é g z e t t k u t a t á s o k k ö z e l egy h a r m a d a . C é l s z e r ű n e k t ű n t t e -
h á t a k u t a t á s o k d i f f e r e n c i á l t k e z e l é s e , e z é r t 
l é t r e h o z t á k a k ö v e t k e z ő t i p o l ó g i á t : 
A k u t a t á s . j e l l e g e 
K ö l t s é g c s ö k k e n t ő 
É r t é k e s í t é s t j a v i t ó 
S z i n t e n t a r t ó 
Te c ö n o l ó g i á é r t é k e s i t é s 
T ő k e m e g t a k a r i t á s 
T ő k e n ö v e l é s 
E n e r g i a - n y e r s a n y a g 
T u d á s g y a r a p i t á s 
K ö r n y e z e t v é d e l e m , b i z t o n s á g 
A k u t a t á s v á r h a t ó h a s z n a 
A t e c h n i k a i u j i t á s o l c s ó b b á t e s z i a 
meglévő e l j á r á s o k a t 
Az e l j á r á s n ö v e l i a t e r m é k b ő l e l a d -
h a t ó m e n n y i s é g e t vagy a p r o f i t o t 
Az e l j á r á s r é v é n s t a b i l i z á l h a t ó az 
ü z l e t i - t e r m e l é s i - é r t é k e s i t é s i s z i n -
vona 1 
A tudományos e r edmények e l a d á s á b ó l 
a v á l l a l a t b e v é t e l h e z j u t / l i c e n c , 
know-how/ 
A t a l á l m á n y c s ö k k e n t i a t e r v e z e t t 
t ő k e b e r u h á z á s t 
A t a l á l m á n y u j t ő k e b e f e k t e t é s i t e -
r ü l e t e k e t t á r f e l 
Anyag- é s e n e r g i a f e l h a s z n á l á s t r a -
c i o n a l i z á l ó k u t a t á s 
Az e l j á r á s u j k o n c e p c i ó k , megköze-
l í t é s i módok v á l l a l a t i m e g h o n o s í -
t á s á t s e g i t i 
A k u t a t á s r a k ö r n y e z e t v é d e l m i , b i z -
t o n s á g i s z e m p o n t b ó l van s z ü k s é g . 
A k ü l ö n b ö z ő k u t a t á s i p u s o k h a t é k o n y s á g á t m i n t e g y 15 é v e s i d ő i n t e r -
v a l l u m b a n v i z s g á l j á k . A v i z s g á l a t o k b ó l k i d e r ü l t , hogy az ö s s z e s g a z d a -
s á g i h a s z o n 80 %-a a k u t a t á s i e r e d m é n y e k 20 % - á h o z k a p c s o l ó d o t t . 
A k u t a t á s i e r edmények g a z d a s á g i h a s z n o s u l á s á n a k i d ő b e l i s é g e mu-
t a t némi s z a b á l y o s s á g o t : á l t a l á b a n c sökken a h a s z o n az évek m u l t á v a l , 
de k é s ő b b , ha az i l l e t ő t a l á l m á n y u j e l j á r á s o k a l a p j á v á v á l i k , k ö z v e -
t e t t módon ú j r a m a g a s h a s z n o t e r e d m é n y e z h e t . 
Az Alcoa r e n d s z e r é n e k p o z i t i v u m a i : 
- A v á l l a l a t g a z d a s á g o s s á g i s z e m p o n t ú e l b í r á l á s i e l v e k h e z j u t . 
- Az u j é r t é k e l é s i r e n d s z e r p o z i t í v v i s s z a j e l z é s t b i z t o s i t , ami l e h e t ő -
v é t e s z i a k u t a t á s h a t é k o n y s á g á n a k f o l y a m a t o s v i z s g á l a t á t . 
- A k u t a t ó k t á j é k o z ó d n a k munkájuk g a z d a s á g i k i h a t á s a i r ó l , m á s r é s z t k é n y -
s z e r ü l n e k i s k u t a t á s a i k g a z d a s á g i r e l e v a n c i á j á n a k szem e l ő t t t a r t á -
s á r a . 
- Az u j é r t é k e l é s i r e n d s z e r r á i r á n y í t j a a t u d ó s o k f i g y e l m é t a t u d o m á -
n y o s eredmények g y a k o r l a t i m e g v a l ó s í t á s á n a k n e h é z s é g e i r e . 
- A r é s z l e t e k b e menő v i z s g á l a t l e h e t ő v é t e s z i a k u t a t á s i f o r r á s o k k o n -
c e n t r á l á s á t a g a z d a s á g i l a g l e g h a t é k o n y a b b t é m á k r a . 
- A h o s s z ú p e r i ó d u s t á t f o g ó k u t a t á s g a z d a s á g i e l e m z é s k i m u t a t j a , hogy 
b i z o n y o s k u t a t á s i e redmények e s e t é n i n d o k o l t a t ü r e l m e s v á r a k o z á s , 
m e r t a z e r edmények h o s s z ú t á v o n i g a z o l h a t j á k a k u t a t á s r a f o r d í t o t t 
pénz é s e n e r g i a i n d o k o l t s á g á t . I l y módon a v i z s g á l a t b i z t o s i t h a t j a 
a K+F t e v é k e n y s é g h o s s z ú t á v ú , k i e g y e n s ú l y o z o t t f i n a n s z í r o z á s á t . 
- A v i s s z a c s a t o l á s i mechanizmus l e h e t ő v é t e s z i a k u t a t á s i t e r v m e n e t -
k ö z b e n i k o r r e k c i ó j á t . 
Az Alcoa r e n d s z e r g y e n g e p o n t j a i : 
- A k u t a t á s i e r e d m é n y e k gyak ran e g y m á s t ó l t e l j e s e n e l v á l a s z t h a t a t l a n u l 
f e j t i k k i g a z d a s á g i é s t e c h n i k a i h a t á s u k a t , i g y nem könnyű az e g y e s 
k u t a t á s o k g a z d a s á g o s s á g á n a k k i m u t a t á s a . 
- A m ó d s z e r c sak a z t v i z s g á l j a , hogy a k u t a t á s i e r e d m é n y e k m i l y e n g a z -
d a s á g i h a s z n o t e r e d m é n y e z n e k a v á l l a l a t n a k . Azt nem v i z s g á l j a , r a c i -
o n á l i s a n h a s z n á l j á k - e f e l a k u t a t ó k a r e n d e l k e z é s ü k r e á l l ó ö s s z e g e -
k e t . 
- F ő l e g a h o s s z ú t á v ú a l a p k u t a t á s o k n á l f o r d u l h a t e l ő , hogy a k u t a t á s 
m e g k e z d é s e k o r e g é s z e n más a g a z d a s á g i é s a p o l i t i k a i k ö r n y e z e t , m i n t 
a k u t a t á s b e f e j e z é s e k o r . Ha a r e n d s z e r p a r a m é t e r e i m e g v á l t o z n a k , a k -
k o r r e n d k í v ü l n e h é z e l d ö n t e n i , hogy a k u t a t á s o k g a z d a s á g i h a t é k o n y -
s á g a a k u t a t á s j e l l e g é t ő l é s s z í n v o n a l á t ó l f ü g g - e , vagy a k ü l s ő , a 
k u t a t á s o k a t b e f o g a d ó k ö r n y e z e t v á l t o z á s á t ó l . 
Nem k é t s é g e s , hogy i n d o k o l t t ö r e k v é s a k u t a t á s o k g a z d a s á g i e r e d -
m é n y e i n e k m e g i s m e r é s e . M i n d a z o n á l t a l az i s l á t s z i k , hogy a t u d o m á n y o s 
munka b e l s ő t e r m é s z e t e a k a d á l y o k a t g ö r d i t e t ö r e k v é s e k ú t j á b a , é s s z ü k -
s é g e s s é t e s z i a g a z d a s á g i s z e m p o n t o k t ó l e l k ü l ö n ü l ő , azokon t ú l l é p ő 
s z e m p o n t o k s z e r i n t i é r t é k e l é s t i s . 
— PATTERSON,W.C.: E v a l u a t i n g R+D 
p e r f o r m a n c e a t ALCOA l a b o r a t o r i e s . 
/А K+F t e l j e s í t m é n y m é r é s e az ALCOA 
k u t a t ó i n t é z e t b e n . / = R e s e a r c h Manage 
ment /New Y o r k / , 1 9 8 3 . 2 . n o . 2 3 - 2 7 . p . 
B . C s . 
A 1 2 8 . u t : a k u t a t á s é s 
a z i p a r k a p c s o l a t á n a k 
s z i m b ó l u m a 
A k a l i f o r n i a i S i l i c o n V a l l e y , a h o l gombamódra s z ü l e t n e k / é s h a l -
nak e l / a f e j l e t t i n f o r m a t i k a i é s e l e k t r o n i k a i v á l l a l a t o k az u t ó b b i 
i d ő k b e n a z a m e r i k a i s a j t ó b a n m e g s z e r e z t e a z t a v e z e t ő p o z í c i ó t , a m e l y e t 
e l ő z ő l e g a 1 2 8 . u t v i v o t t k i magának . A 1 2 8 . u t az 1 9 6 0 - a s években k e -
r ü l t a f i g y e l e m k ö z é p p o n t j á b a . Woburn, B u r l i n g t o n , L e x i n g t o n , Waltham 
é s W a t e r t o w n v o l t a k a 1 2 8 . u t e l s ő i p a r i k ö z p o n t j a i , amelyek ma már t e l 
j e s e n t e l i t e t t e k . Az u j a b b i p a r i l é t e s í t m é n y e k a 4-95-ös a u t ó p á l y á v a l 
ö s s z e k ö t ő u t a k m e n t é n a l a k u l t k i . 
3 2 2 -
1 .ábra 
Magát a 1 2 8 . u t a t B o s t o n k i s z o l g á l á s á r a 1933 é s 1951 k ö -
z ö t t f e j e z t é k be t e l j e s e n , é s most f é l k ö r a l a k b a n k ö t i ö s s z e G l o u c e s t e r 
é s B r a i n t r e e v á r o s o k a t . N a p j a i n k b a n ez a t i z s á v o s a u t ó p á l y a z s ú f o l á s i g 
m e g t e l i k a k ö r n y é k e n d o l g o z ó k k o c s i j a i v a l . 
Bár e z e n a k ö r n y é k e n s z i n t e v a l a m e n n y i i p a r i s z e k t o r b a n működnek 
v á l l a l a t o k , m é g i s 1965 ó t a o l y a n c é g e k k e l , m i n t a G e n e r á l E l e c t r i c , a 
C o n t r o l D a t a , a S p e r r y R a n d , e g y r e j e l e n t ő s e b b é v á l t az e l e k t -
r o n i k a i é s az i n f o r m a t i k a i i p a r s ú l y a , a r á n y a . 
A h a t v a n a s években a 1 2 8 . u t v á l l a l a t a i e l s ő s o r b a n s z ö v e t -
s é g i , é s k ü l ö n ö s e n h a d i i p a r i m e g r e n d e l é s e k e t t e l j e s í -
t e t t e k . A P e n t a g o n 20 l e g j e l e n t ő s e b b s z á l l i t ó j a k ö z ü l 17 ebben a k ö r z e t -
ben m ű k ö d ö t t , é s 1968-ban e z e n a t e r ü l e t e n minden négy c é g k ö z ü l három 
á l l a m i m e g r e n d e l é s r e d o l g o z o t t . 
1968-Л978 k ö z ö t t a g a z d a s á g i f e j l ő d é s l e l a s s u l á s á -
n a k é v e i b e n megszűn t ek a s z ö v e t s é g i m e g r e n d e l é s e k , r i t k u l t a k a k a t o -
n a i p rogramok é s a v e l ü k j á r ó h i t e l e k . C s ő d ö k , f ú z i ó k , g a z d á t c s e r é l ő 
v á l l a l a t o k , t ö m e g e s e l b o c s á t á s o k — a v á l s á g k ö v e t k e z m é n y e i a 128, u t 
k ö r n y é k é t sem k e r ü l t é k e l . De az i p a r t e r ü l e t é n i d ő b e n é s h a t é k o n y a n 
v é g r e h a j t o t t p r o f i l v á l t á s o k , i l l e t v e a s z ü k s é g l e t e k -
nek j o b b a n m e g f e l e l ő u j v á l l a l k o z á s o k b e i n d i t á s a nagy m é r t é k b e n k o r l á -
t o z t a a n e g a t i v j e l e n s é g e k é r v é n y e s ü l é s é t , é s t o v á b b e r ő s i t e t t e az e l e k t -
r o n i k a i é s i n f o r m a t i k a i i p a r á g a k v e z e t ő s z e r e p é t . A p r o f i l v á l t á s o k — a m e -
l y e k e g y é b k é n t a h e l y i á l l a m i h a t ó s á g o k t á m o g a t á s á t i s é l v e z t é k — b é k é -
s e b b , de t o v á b b r a i s u l t r a m o d e r n t e c h n i k á t k ö v e t e l ő t e r ü l e t e k r e v e z e t -
t e k : k ö r n y e z e t v é d e l e m , b i o m e d i k á l i s k u t a t á s o k , a u t ó k ö z l e k e d é s t e l l e n ő r -
z ő - i r á n y i t ó m ű s z e r e k s t b . Az ö s s z e s s z e k t o r t számbavéve a z u j v á l l a l a -
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t o k l é t r e h o z á s á n a k üteme r e n d k i v ü l g y o r s : h a v o n t a 6 0 0 -
8 0 0 u j v á l l a l a t a l a k u l , miközben 50 c s ő d b e j u t . 
Melyek azok a t é n y e z ő k , amelyek r é v é n s i k e r ü l b i z t o s i t a r i i e z t a 
k e d v e z ő f e j l ő d é s t ? A k ö r z e t b e n á t l a g o n f e l ü l i számban f o r d u l n a k e l ő a 
nem r i t k á n v i l á g h í r ű e g y e t e m e k é s k u t a t ó i n t é z e t e k 
/ p l . a MIT i n t é z e t e i / , ennek k ö v e t k e z t é b e n nagy a m a g a s a n 
k v a l i f i k á l t s zakemberek száma i s , e z e n k í v ü l , a 128 . u t k ö r -
nyékén számos é l v o n a l b e l i , k i e m e l k e d ő t a p a s z t a l a t t a l r e n d e l k e z ő 
n a g y v á l l a l a t működik , é s nem h i á n y o z n a k azok a p é n z -
i n t é z e t e k sem, amelyek k é s z e k a s i k e r e s k i m e n e t e l ű n e k i t é l t 
v á l l a l k o z á s o k h i t e l e k k e l t ö r t é n ő t á m o g a t á s á r a . 
A 1 2 8 . u t p r o f i l j a e l t é r a k a l i f o r n i a i S i l i c o n V a l l e y p r o f i l j á t ó l . 
Mig az u t ó b b i h e l y e n az i n t e g r á l t á r a m k ö r ö k g y á r t á s á r a h e l y e z i k a s ú l y t , 
a d d i g a 1 2 8 . u t k ö r n y é k é n a l a p v e t ő e n e z e k a l k a l m a z á s á v a l 
f o g l a l k o z n a k : m i n i - é s m i k r o s z á m í t ó g é p e k , i l l e t v e e z e k f e l h a s z n á l á s a a 
r o b o t i k á b a n , a f o l y a m a t v e z é r l é s b e n , v a l a m i n t p r o g r a m r e n d s z e r e k k i f e j -
l e s z t é s é b e n . 
A 1 2 8 . u t v á l l a l k o z á s a i t t ö b b m o d e l l s z e r i n t l e h e t 
c s o p o r t o s í t a n i . Van o l y a n e s e t , amikor a k u t a t ó p r ó b á l s z e r e n c s é t az 
i p a r b a n , van amikor n a g y r a u l t u , v e z e t ő b e o s z t á s ú ^ é r n ö k ö k , i l l e t v e v á l -
l a l a t v e z e t ő k v á l n a k meg e r e d e t i c é g ü k t ő l , hogy s a j á t v á l l a l a t o t a l a p í t -
sanak egy s i k e r e s e b b n e k , t ö k é l e t e s e b b n e k r e m é l t u j t e r m é k k i f e j l e s z t é s e 
c é l j á b ó l . Az i s m e g t ö r t é n i k , hogy egy s i k e r e s n e k m u t a t k o z ó k i s v á l l a l a -
t o t m e g v á s á r o l egy n a g y v á l l a l a t — i l y e n k o r az a l a p í t ó gá rda k i v á l i k é s 
u j c é g e t a l a p i t . 
Ha a l e e n d ő t e r m é k k ö r v o n a l a i már e l é g g é k o n k r e t i z á l ó d t a k , a z u j 
v á l l a l a t m e g a l a k í t á s á h o z k é t d o l o g n é l k ü l ö z h e t e t l e n : v e z é r k a r é s t ő -
k e . 
A b a n k o k r e n d s z e r i n t o l y a n v á l l a l a t o k n a k f o l y ó s í t a n a k 
a z o n n a l i k ö l c s ö n t , ame lyeknek e r r e n i n c s i s k ü l ö n ö s e b b e n s z ü k s é g ü k , t e -
k i n t v e , hogy már j ó i d e j e b e f u t o t t a k é s n i n c s komolyabb p é n z ü g y i p r o b -
l é m á j u k . Akik azonban a n u l l á r ó l a k a r n a k i n d u l n i , nagyon nehezen t u d j á k 
m e g t a l á l n i annak u t j á t - m ó d j á t , hogyan v e g y é k r á a b a n k o t a k o c k á z a t v á l -
l a l á s á r a . 
Amit a v á l l a l a t o k t a l á n a l e g k ö n n y e b b e n t u d n a k e l l e n ő r i z n i , a z a 
l e e n d ő v á l l a l a t v e z é r k a r a , a z a z annak m e g á l l a p í t á s a , kom-
p e t e n s e k , m e g b i z h a t ó a k - e a z o k , a k i k k é s z e k f e l e l ő s s é g e t é s k o c k á z a t o t 
v á l l a l n i az u j ü g y é r t ? A z s e n i á l i s ö t l e t é é r t s i k r a s z á l l ó , imagát s z i n -
t e l á n g é s z k é n t b e m u t a t ó k u t a t ó o l y k o r r i a s z t ó b e n y o m á s t t e s z a p é n z i n -
t é z e t e k r e , é s a bankok e z t a k é p e t v é l i k f e l i s m e r n i minden o l y a n k u t a t ó -
b a n , a k i magányos f a r k a s k é n t vagy s z a k m a b e l i k u t a t ó k t á r s a s á g á b a n i n -
d u l . F e l t é t l e n ü l s z ü k s é g e s t e h á t o l y a n s z a k e m b e r e k e t i s b e v e n n i a v e -
z é r k a r b a , a k i k j ó l r e p r e z e n t á l h a t ó é s b i z o n y í t h a t ó s z a k k é p z e t t s é g g e l , 
t a p a s z t a l a t t a l r e n d e l k e z n e k a v á l l a l a t i r á n y í t á s h o z s z ü k s é g e s j o g i , p é n z -
ü g y i , ü g y v i t e l i , i g a z g a t á s i t e r ü l e t e k e n . Ha ez s i k e r ü l , akkor van r e -
mény a b a n k h i t e l m e g s z e r z é s é r e . 
A 1 2 8 . u t k ö r z e t é b e n nem egy f r a n c i a ü z l e t e m b e r a l a p í -
t o t t s i k e r e s v á l l a l a t o t . Az a m e r i k a i p é n z i n t é z e t e k h i t e l p o l i t i k á j a j ó -
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v a l k e d v e z ő b b f e l - é t e l e k e t b i z t o s í t o t t s z á m u k r a , min t a m i t N y u g a t - E u r ó -
pában e l é r h e t t e k v o l n a . A n y u g a t - e u r ó p a i bankok h a z á j u k b a n nem j e l e s k e d -
nek az a m e r i k a i p é n z i n t é z e t e k h i t e l p o l i t i k a i m ó d s z e r e i n e k a l k a l m a z á s á -
b a n , u g y a n a k k o r a 1 2 8 . u t k ö r z e t é b e k ü l ö n m e g b í z o t t a k a t k ü l d e n e k , a k i k 
az a m e r i k a i bankok e l ő l p r ó b á l j á k e l h a l á s z n i a kedvező b e f e k t e t é s t i g é -
ro s z e r z ő d é s e k e t . 
— ATOINE, J . : La "Rou te 1 2 8 " , sym-
b o l e de l a l i a i s o n r e c h e r c h e - i n d u s t -
r i e : un s u c c è s d e p u i s p l u s de v i n g t -
c i n q a n s . /А 1 2 8 . u t m i n t a k u t a t á s 
é s az i p a r k a p c s o l a t á n a k s z i m b ó l u m a : 
s i k e r t ö b b mint 25 é v e . / = P r o b l è m e s 
Économiques / P a r i s / , 1 9 8 4 . f e b r . 1 . 7 -
I n t e r j ú P i e r r e P a p o n n a l , 
a C N R S v e z é r i g a z g a t ó j á v a l 
1 9 8 2 . november 2 5 - é n a CNRS F r a n c i a o r s z á g e l s ő t u d o m á n y o s é s t e c h -
n o l ó g i a i k ö z i n t é z m é n y e l e t t . 1983 m á r c i u s á b a n a K u t a t á s i é s I p a r i Mi-
n i s z t é r i u m neve I p a r i é s K u t a t á s i M i n i s z t é r i u m r a v á l t o z o t t , a r e f o r m o t 
k i h a r c o l ó C h e v e n e m e n t - t l e v á l t o t t á k . 
Ezek u t á n k é r d e z t e meg a La R e c h e r c h e r i p o r t e r e P i e r r e P a p o n t , nem 
n y u g t a l a n í t j á k - e a v á l t o z á s o k ? Nem f é l - e , hogy a k u t a t á s ú j r a h á t t é r b e 
s z o r u l ? A l a p v e t ő r e f o r m n a k t a r t j a - e , hogy a CNRS-ből k ö z i n t é z m é n y l e t t ? 
Ha a CNRS-пек a j ö v ő b e n j o g a l e s z f i ó k i n t é z m é n y e k e t l é t e s í t e n i , nem 
megy-e ez a k u t a t á s r o v á s á r a ? Mi lyen l e s z a f i ó k i n t é z m é n y e k é s a k u t a -
t á s é r t é k e s i t é s v i s z o n y a ? Hogyan f o g a d j á k a k u t a t ó k e z e k e t a v á l t o z á s o -
k a t ? K ö z h i v a t a l n o k i s t á t u s u k ö s s z e e g y e z t e t h e t ő - e k u t a t ó i m i v o l t u k k a l ? 
Nem s z e n v e d n e k - e k á r t a tudomány m o b i l i z á l á s á r a s z o l g á l ó t ö r e k v é s e k ? 
Mi lyen t ö b b l e t k ö l t s é g e k k e l j á r a s t á t u s m e g v á l t o z t a t á s a ? Nem k e l l e n e - e 
e z t az ö s s z e g e t i n k á b b u j k u t a t ó h e l y e k l é t e s í t é s é r e f o r d i t a n i ? E g y á l t a -
l á n nem k e l l e n e - e t ü z e t e s e b b e n e l l e n ő r i z n i a k u t a t á s r a f o r d i t o t t e g y r e 
nagyobb ö s s z e g e k e t ? Mit t e s z a CNRS a t u d o m á n y o s i s m e r e t t e r j e s z t é s é r t ? 
Hogyan o l d j a meg a p é n z ü g y i p r o b l é m á k a t , h i s z e n az 1 9 8 3 - a s ö s s z e g n e k 
1984-ben c s a k 60 % - á t k a p j a ? V é g ü l , mik a CNRS f ő c é l k i t ű z é s e i ? 
A v e z é r i g a z g a t ó a r i p o r t e r k é r d é s é r e az a l á b b i a k a t v á l a s z o l t a . A 
m i n i s z t é r i u m n e v é n e k m e g v á l t o z á s a é s a m i n i s z t e r c s e r e nem é r i n t i a 
CNRS k u t a t á s p o l i t i k á j á t . A t u d o m á n y o s k u t a t á s p r i o -
r i t á s á t a t u d o m á n y f e j l e s z t é s i , k u t a t á s i r á n y i t á s i é s t e r v e z é s i t ö r v é n y 
b i z t o s í t j a . 
A CNRS á t a l a k í t á s a k ö z i n t é z m é n n y é a l a p v e t ő r e f o r m . 
A t ö b b i á l l a m i k u t a t ó i n t é z e t t e l e g y ü t t a CNRS f e l a d a t a а к u t a -
t á s é r t é k e s i t é s , az i n f o r m á c i ó á t a d á s , a k u t a t ó k é p z é s i s . 
A CNRS á t a l a k u l á s á n a k t ö b b f o n t o s k ö v e t k e z m é n y e v a n . Az e l s ő , hogy a 
CNRS-пек e z e n t ú l j o g i l e h e t ő s é g e i s l e s z a p a r t n e r e k k e l / e g y e t e -
mek, á l l a m i s z e r v e k , v á l l a l a t o k / v a l ó e g y ü t t m ű k ö d é s r e . A m á s o d i k , hogy 
e g y s z e r ü s i t h e t i a d m i n i s z t r á c i ó s é s p é n z ü g y i r e n d s z e r é t 
/ p l . a z e d d i g g l o b á l i s a n k e z e l t h i t e l k e r e t e k e l o s z t á s á t 1 9 8 4 - t ő l k e z d -
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ve — b i z o n y o s m e g s z o r í t á s o k k a l — a k u t a t ó h e l y e k r e b í z z á k / . Ami a f i -
ó k i n t é z m é n y e k l é t e s í t é s é n e k " v e s z é l y e i t " i l l e t i , e g y s z e -
r ű e n a r r ó l van s z ó , hogy a CNRS a t e r m é k e k . i p a r i g y á r t á s á r a s a j á t k i v i -
t e l e z ő i n t é z m é n y t l é t e s í t h e t , ami t e r m é s z e t e s e n nem é r i n t i a CNRS a l a p -
v e t ő f e l a d a t á t , a k u t a t á s o k f e j l e s z t é s é t v a l a m e n n y i t u d o m á n y t e r ü l e t e n . 
Az u j f i ó k i n t é z m é n y e k k a p c s o l ó d n a k a CNRS u j k u t a t á s é r t é k e s i t é s i p o l i -
t i k á j á h o z , me lynek c é l j a a t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i k ö r n y e z e t e t f e l k é s z í t e -
n i , é r z é k e n n y é t e n n i az o r s z á g f e j l ő d é s é t h o s s z ú t á v o n b e f o l y á s o l ó t u -
dományos e r e d m é n y e k r e , t u d o m á n y o s a n m e g k ö z e l í t e n i a s o k s z o r t e c h n o l ó -
g i a i p r o b l é m a k ö n t ö s é b e n j e l e n t k e z ő a l a p p r o b l é m á k a t . A k u t a t á s é r t é k e -
s i t é s é s k u t a t á s a l k a l m a z á s v e z e t ő i n e k f e l a d a t a a m e g e g y e z é s e k , s z e r z ő -
d é s e k k i d o l g o z á s a . 
A CNRS k u t a t ó i m e g é r t e t t é k , hogy a k u t a t á s é r t é k e s i t é s i 
p o l i t i k a k ü l ö n ö s e n f o n t o s k o r u n k b a n , amikor a tudomány é s a t e c h n o l ó g i a 
s z o r o s k ö l c s ö n h a t á s b a n á l l n a k . Ez e g y é b k é n t nem i d e g e n a CNRS hagyomá-
n y a i t ó l : 1939-ben a CNRS s z e r z ő d é s t k ö t ö t t a n u k l e á r i s e n e r g i á v a l k a p -
c s o l a t o s k u t a t á s o k r a J o l i o t - C u r i e - v e l é s m u n k a t á r s a i v a l . 
A k u t a t ó k • k ö z h i v a t a l n o k i s t á t u s a t u l a j d o n k é p p e n 
a k u t a t á s f o n t o s s á g á n a k é s s p e c i f i k u s j e l l e g é n e k á l l a m i e l i s m e r é s e . 
A r r ó l még k o r a i b e s z é l n i , hogy magát a k u t a t ó m u n k á t h o g y a n b e f o -
l y á s o l j á k e v á l t o z á s o k . A s t á t u s v á l t o z á s t e r m é s z e t e s e n ö s s z e f ü g g a t u -
dományos u t á n p ó t l á s k é r d é s é v e l é s a f o g l a l k o z t a t á s s a l i s . A f i a t a l mér -
n ö k ö k , k u t a t ó k , t e c h n i k u s o k a n y a g i h e l y z e t é n j a v i t a n i k e l l , számukra 
s z a b a d a b b m o z g á s t k e l l b i z t o s í t a n i . 
A CNRS t e l j e s í t e n i k í v á n j a o k t a t á s i f e l a d a t a i t i s : 
nemcsak a t u d o m á n y o s i n t é z m é n y e k , hanem az e g é s z o r s z á g g a z d a s á g i é l e -
t e számára k i v á n k u t a t ó k a t k é p e z n i . F o k o z o t t f i g y e l m e t k e l l f o r d i t a n i 
a k u t a t ó h e l y e k e n v é g z e t t munka m i n ő s é g é r e . H a t é k o n y a b b á k e l l t e n n i a 
k u t a t á s é r t é k e l é s t , a p rogramok é s a k u t a t ó k s z i n t j é n e g y a r á n t . A CNRS 
v e z e t ő s é g e i r á n y í t ó b i z o t t s á g o k a t h o z o t t l é t r e , amelyek v é l e m é n y e z i k a 
l a b o r a t ó r i u m o k b a n f o l y ó m u n k á t , i d ő r ő l i d ő r e é r t é k e l i k az e r e d m é n y e k e t . 
E r e d e t i v o n á s a r e f o r m b a n , hogy a CNRS a t u d o m á n y o s f e l -
a d a t o k t e l j e s k ö r é v e l s z á m o l : a t udományos k é p z é s , a 
k u t a t á s é r t é k e s i t é s , a t e c h n i k a i é s a t udományos i s m e r e t t e r j e s z t é s mind -
mind r é s z t k a p a CNRS t e v é k e n y s é g é b e n . I n t e r d i s z c i p l i n á r i s b i z o t t s á g o k 
a l a k u l n a k , m e g v i z s g á l j á k a k u t a t ó i l y e n i r á n y ú e r e d m é n y e i t , é s s e g í t s é -
g e t n y ú j t a n a k a k u t a t ó k n a k . A t u d o m á n y o s é s t e c h n i k a i i s m e r e t -
t e r j e s z t é s i r á n y í t ó s z e r v é n e k m e g a l a k í t á s a m u t a t j a , hogy a 
CNRS komolyan v e s z i f e l a d a t á t . E g y r é s z t a s z é l e s n y i l v á n o s s á g o t t á j é -
k o z t a t j a a l a b o r a t ó r i u m o k b a n f o l y ó m u n k á r ó l , a k u t a t á s o k r ó l é s a t e r -
v e k r ő l , m á s r é s z t d i n a m i k u s s z a k m a i t á j é k o z t a t á s t n y ú j t a mérnökök é s 
k u t a t ó k r é s z é r e az ö s s z e s t u d o m á n y á g a k b a n . A CNRS m e g g y ő z ő d é s e , hogy 
h o s s z ú t á v ú t u d o m á n y p o l i t i k a — k ü l ö n ö s e n g a z d a s á g i n e h é z s é g e k i d e j é n — 
c s a k ugy l é t e z h e t , ha a k ö z v é l e m é n y f e l i s m e r i a t u d o m á n y o s k u t a t á s k u l -
t u r á l i s , t á r s a d a l m i é s g a z d a s á g i s z e r e p é n e k f o n t o s s á g á t . 
Az 1 9 8 3 - a s k ö l t s é g v e t é s a CNRS számára i g e n k e d v e -
ző v o l t , de ó v a t o s s á g b ó l a l a b o r a t ó r i u m o k n a k s z á n t h i t e l k e r e t 40 % - á t 
az év f o l y a m á n t a r t a l é k o l t á k . Nem l e h e t e t t u g y a n i s e l ő r e t u d n i , m i l y e n 
m é r t é k ű e k l e s z n e k a k u t a t á s i h i t e l e k e t é r i n t ő m e g s z o r í t á s o k . P é n z ü g y i 
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l e h e t ő s é g e k h i j á n t e r m é s z e t e s e n l a s s a b b a n l e h e t s z i n t r e h o z n i a l a b o -
r a t ó r i u m o k a t , v o n t a t o t t a b b á v á l i k a t á v l a t i t e r v e k m e g v a l ó s í t á s a . 
A CNRS-reform c é l j a ö s s z e g e z v e az v o l t , hogy a k u t a t ó m u n k a d i -
n a m i k u s a b b á v á l j é k . T ö b b f é l e t e e n d ő van még: a t á j é -
k o z t a t á s j a v i t á s a / a CNRS i g a z g a t ó s á g a t á j é k o z t a t ó t k é s z i t a 
k ö z p o n t á l t a l á n o s k u t a t á s p o l i t i k á j á r ó l , amit e l j u t t a t a k u t a t ó h e l y e k 
v e z e t ő i n e k , a k u t a t ó k n a k / ; a t u d o m á n y á g a k k o n f r o n t á l á s a 
/ i n t e g r á l t tudományos p rog ramok k é s z ü l n e k a b i o t e c h n o l ó g i a , a z é l e t m ó d 
é s a b i o l ó g i a , a z i n f o r m a t i k a , a kémia és a r é s z e c s k e - f i z i k a , az a s z t -
r o f i z i k a , a n u k l e á r i s f i z i k a é s a t u d o m á n y t ö r t é n e t meg a kommunikác ió 
t e r ü l e t é n / ; u j munkahe lyek b i z t o s i t á s a az u t á n p ó t l á s é s az u j kezdemé-
n y e z é s e k s z á m á r a ; a nagy k u t a t ó e g y é n i s é g e k k i e m e l -
k e d é s é n e k t á m o g a t á s a a b b ó l a c é l b ó l , hogy e r e d e t i k u t a t á s a i k t e r m é k e n y i -
t ő e n h a s s a n a k a t ö b b i k u t a t ó m u n k á j á r a . 
— BARRERE,M.: CNRS: l a f i n d e s 
é t a t s d ' a m e . E n t r e t i e n a v e c P i e r r e 
P a p o n . /А CNRS r e f o r m j a : i n t e r j ú 
Papon f ő i g a z g a t ó v a l . / - La R e c h e r -
che / P a r i s / , 1 9 8 3 . 1 4 5 . n o . 8 6 8 - 8 7 0 . p . 
Z.M. 
A f r a n c i a k u t a t á s é s a 
N o b e l - d i j 
1983 -ban a FNAC k e r e s k e d e l m i c é g é s a S o r b o n n e Egyetem á l t a l 
s z e r v e z e t t Tudomány é s Béke t a l á l k o z ó n 21 N o b e l - d i j a s r é s z v é t e l é v e l 
ü n n e p é l y e s e n m e g e m l é k e z t e k A l f r e d Nobel s z ü l e t é s é n e k 150 . é v f o r d u l ó -
j á r ó l . Ez a g e s z t u s a n n á l i s i n k á b b f i g y e l e m r e m é l t ó , mer t f r a n c i a t u -
d ó s o k a második v i l á g h á b o r ú ó t a m i n d ö s s z e h a t N o b e l - d i j a t s z e r e z t e k a 
f i z i k a é s az o r v o s t u d o m á n y t e r ü l e t é n , k ö z g a z d a s á g t a n b a n é s a k é m i á b a n 
p e d i g e g y e t sem. 
Mi v e z e t h e t e t t F r a n c i a o r s z á g v i s z o n y l a g o s l e m a r a d á s á h o z ? 
F r a n c i a o r s z á g s z e r é n y e r e d m é n y e k e t p r o d u k á l a n e m z e t k ö -
z i t u d o m á n y o s f ó r u m o k o n . Akár a k ü l ö n b ö z ő nem-
z e t k ö z i t udományos r e n d e z v é n y e k e n t ö r t é n ő s z e r e p l é s t / k o n g r e s s z u s o k , 
k o n f e r e n c i á k , sz impóz iumok s t b . / , a k á r a n e m z e t k ö z i s z a k s a j t ó b a n m e g j e -
l e n ő f r a n c i a k ö z l e m é n y e k e t t e k i n t v e a f r a n c i a t u d ó s o k e l m a r a d n a k az é l -
m e z ő n y , e l s ő s o r b a n az E g y e s ü l t Á l l amok t e l j e s í t m é n y e m ö g ö t t . Ehhez j á -
r u l n a k még a f r a n c i a tudományos v e z e t ő k ö r ö k b e l s ő e l l e n -
t é t e i , ami t ö b b e k k ö z ö t t a z z a l a h á t r á n n y a l i s j á r , hogy c s a k 
r i t k á n k é p e s e k e g y s é g e s á l l á s p o n t o t k i a l a k i t a n i , a m i k o r k o n k r é t s z e m é -
l y e k e t k e l l e l ő t e r j e s z t e n i b i z o n y o s nemze tköz i k i t ü n t e t é s e k r e , p l . a 
N o b e l - d i j r a . E g y é b k é n t i s a f r a n c i a k u t a t ó k i g e n c s e k é l y 
m o b i l i t á s s a l r e n d e l k e z n e k , k ü l f ö l d i i n t é z e t e k b e n , n e m z e t -
k ö z i fó rumokon nem k é p e s e k o l y a n k a p c s o l a t b á z i s t é s b e f o l y á s t k i é p i t e n i , 
ami m e g f e l e l n e a j e l e n l e g i n e m z e t k ö z i v e r s e n y k ö v e t e l m é n y e i n e k . És a m i -
k o r s z ü k s é g ü k l e n n e a t u d o m á n y o s i r á n y i t ó s z e r v e k é s fórumok t á m o g a t á s á -
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r a , h á t r á n y b a k e r ü l n e k a z o k h o z a n e m z e t e k h e z v i s z o n y í t v a , amelyek t u d a -
t o s a n , i n t e n z i v e n é s f o l y a m a t o s a n é p i t i k n e m z e t k ö z i k a p c s o l a t a i k a t . 
A f r a n c i a k u t a t ó k m e g l e h e t ő s e n e l k é n y e l m e s e d t e k ; 
a mai f r a n c i a k u t a t ó k ö z p o n t o k a nyugalom é s a b i z t o n s á g b á s t y á i , f ü g g e t -
l e n í t i k maguka t é s ó v j á k k u t a t ó i k a t a n e m z e t k ö z i v e r s e n y á l t a l d i k t á l t 
t e m p ó t ó l é s e r ő f e s z í t é s e k t ő l . Ez a f r a n c i a r e n d s z e r s z i n t e e g y e d ü l á l l ó 
a z e g é s z v i l á g o n : a k u t a t ó i m e s t e r s é g egy t e l j e s é l e t r e s z ó l , é s r e n d -
s z e r i n t m i n d v é g i g u g y a n a z o n a munkahelyen vagy p o s z t o n . "Aki b e l é p a 
CNRS-be vagy v a l a m e l y i k e g y e t e m r e , onnan a z t soha s e n k i k i nem t e h e t i " 
- mondta L o u i s Neel f r a n c i a N o b e l - d i j a s f i z i k u s . J ó l a l á t á m a s z t j a k i j e -
l e n t é s é t az a t é n y , hogy 194-5 é s I960 k ö z ö t t a CNRS é s a z egye temek 
m i n t e g y 30 0 0 0 k u t a t ó j a k ö z ü l m indössze h á r m a t b o c s á t o t t a k e l . 
Ez e l s ő s o r b a n a z é r t v a n , mer t az á l l a m i k u t a t ó h e l y e k e n — a z INSERM 
/ I n s t i t u t n a t i o n a l de l a s a n t é e t de l a r e c h e r c h e m é d i c a l e - O r s z á g o s 
E g é s z s é g ü g y i é s Orvos tudomány i I n t é z e t / é s a P a s t e u r I n t é z e t k i v é t e l é -
v e l — a s z e m é l y z e t i p o l i t i k a az e g y e n l ő s é g e l v é n n y u g s z i k , t e h á t a s z o l -
g á l a t i évek száma több e l ő n y t b i z t o s i t a k u t a t ó k n a k , m i n t az e l é r t t u -
dományos e r e d m é n y e k . így a z u t á n a j ó é s r o s s z k u t a t ó k e g y ü t t ö r e g s z e n e k 
meg, u g y a n a b b a n a l a b o r a t ó r i u m b a n , u g y a n a b b a n a b e o s z t á s b a n . N i n c s e n e k 
sem ö s z t ö n z ő , sem s z a n k c i o n á l ó e s z k ö z ö k , s ez s z ü k s é g s z e r ű e n a k ö z é p -
s z e r ű s é g n e k k e d v e z . Az e g y e n l ő s d i m e g ő r z é s é b e n é r d e k e l t c s o p o r t o k i g e n 
e r ő s b e f o l y á s t g y a k o r o l n a k a f r a n c i a t u d o m á n y p o l i t i k á r a , a h e l y z e t meg-
v á l t o z t a t á s á r a t e h á t a l i g v a n e s é l y . A v é g l e t e s h e l y z e t e t j ó l i l l u s z t -
r á l j a az az e s e t , amikor a l e g k i v á l ó b b e g y e t e m i k u t a t ó k t e l j e s í t m é n y é t 
e l i s m e r e n d ő p é n z j u t a l m a t k í v á n t á k b e v e z e t n i . A k u t a t ó k e g y s é g e s e n s z t r á j -
k o t h i r d e t t e k , k ö v e t e l v e , hogy a p é n z ö s s z e g e t minden k u t a t ó - - m e g k ü l ö n -
b ö z t e t é s n é l k ü l — k a p j a meg . A k c i ó j u k a t v é g ü l i s s i k e r k o r o n á z t a , é s e n -
nek e r edményeképpen h o s s z ú é v e k ó t a e g y s é g e s e n minden e g y e t e m i k u t a t ó 
megkap ja e z t a f i z e t é s e n f e l ü l i j u t t a t á s t , a m e l y e t e r e d e t i l e g a k i e m e l -
k e d ő t e l j e s í t m é n y e k e t m e g k ü l ö n b ö z t e t ő é s e l i s m e r ő a n y a g i ö s z t ö n z ő n e k 
s z á n t a k . 
A k u t a t á s k ö z é p s z e r ű s é g é n e k t o v á b b i o k a i f e l l e l h e t ő k a f r a n c i a 
f e l s ő f o k ú k é p z é s b e n , é s a z á l l a m i é s m a g á n s z e k t o r k u t a t ó t e v é k e n y s é g é -
b e n . 
F r a n c i a o r s z á g b a n a t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i k á d e r e k f e l s ő -
f o k ú k é p z é s e a z e g y e t e m e k e n , é s az u n . nagy i s k o l á k b a n 
/ g r a n d e s é c o l e s / f o l y i k . Az e g y e t e m r e k ö n n y e b b b e j u t n i , könnyebb e l v é -
g e z n i , a t e h e t s é g e s é s s z e r e n c s é s v é g z ő s h a l l g a t ó k r e n d s z e r i n t k i t é r ő 
n é l k ü l l é p h e t n e k t o v á b b a z e g y e t e m i , i l l e t v e az e g y é b á l l a m i k u t a t á s i 
k ö z p o n t o k b a . A nagy i s k o l á k r a b e j u t n i , , s i k e r e s e n e l v é g e z n i j ó v a l n e h e -
z e b b , de a végeredmény i s é r t é k e s e b b : a nagy i s k o l á k r ó l k i k e r ü l ő f i a t a -
l o k t ö b b n y i r e a f r a n c i a g a z d a s á g i v e z e t é s k u l c s p o z í c i ó i b a k e r ü l n e k . S z á -
mukra nem v a l a m i vonzó a k u t a t ó i p á l y a : 1 9 7 6 - b a n 301 v é g z ő s k ö z ü l m ind -
ö s s z e 2 6 - a n l e t t e k k u t a t ó k . 
E z z e l s z o r o s a n ö s s z e f ü g g az á l l a m i é s a m a g á n -
s z e k t o r b a n v é g z e t t k u t a t á s i t e v é k e n y s é g k e t t ő s s é g e , é s az 
e b b ő l e r e d ő f e s z ü l t s é g e k . A nagy i s k o l á k r ó l k i k e r ü l t m ű s z a k i é r t e l m i s é g 
a m a g á n v á l l a l a t o k n á l az i p a r i K+F, az i n n o v á c i ó t e r ü l e t é n működ ik , az 
a l a p k u t a t á s h o z nem é r t t ú l z o t t a n . Az e g y e t e m e k e n é s a z á l l a m i k u t a t ó i n -
t é z e t e k b e n b i z o n y o s ' f o k i g e n n e k az e l l e n t é t e t a l á l h a t ó meg: e l s ő b b s é g e t 
3 2 8 -
é l v e z a z a l a p k u t a t á s , nem a l a k u l t a k k i k e l l ő számban é s k e l l ő d i f f e r e n -
c i á l t s á g g a l az a l k a l m a z o t t k u t a t á s , a z i n n o v á c i ó , az i p a r i h a s z n o s í t á -
sok f e l é v e z e t ő c s a t o r n á k . Igy e g y á l t a l á b a n nem m e g l e p ő , hogy a magán-
é s a z i p a r i s z e k t o r b a n d o l g o z ó k u t a t ó k k ö z ö t t i g e n j e l e n t ő s a k ö l c s ö -
nös b i z a l m a t l a n s á g . E l g o n d o l k o z t a t ó az a t é n y , hogy az E g y e s ü l t Á l l a -
mokban a k u t a t ó k — f ü g g e t l e n ü l a t t ó l , hogy a t u d o m á n y , az i p a r , a magán-
vagy a z á l l a m i s z e k t o r t e r ü l e t é n d o l g o z n a k - e — e l ő b b - u t ó b b m e g s z e r z i k a 
PhD f o k o z a t o t , é s e z á l t a l m e g b i z h a t ó é s a l a p o s I s m e r e t e k e t s z e r e z n e k az 
a l a p k u t a t á s t e r ü l e t é n i s . F r a n c i a o r s z á g b a n s ü r g ő s e n meg k e l l e n e o l d a n i 
az a l a p - é s az a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k , i l l e t v e az á l l a m i é s a m a g á n s z e k -
t o r K+F m ó d s z e r e i k ö z ö t t i merev h a t á r o k b ó l é s e l l e n t m o n d á s o k b ó l k ö v e t -
kező p r o b l é m á k a t , m e l y e k végső s o r o n a z o r s z á g t udományos t e l j e s í t m é -
nyét k o r l á t o z z á k . 
— GRANET,D. - SEROUSSI,S. : La r e -
c h e r c h e f r a n ç a i s e e t l e p r i x N o b e l : 
l e s p r o b l è m e s d e l a c o m p é t i t i o n s c i -
e n t i f i q u e i n t e r n a t i o n a l e . /А f r a n -
c i a k u t a t á s é s a N o b e l - d i j : a n e m z e t -
k ö z i tudományos v e r s e n g é s p r o b l é m á i . / 
= P rob l èmes E c o n o m i q u e s / P a r i s / , 
1 9 8 4 . l 8 6 l . n o . 9 - 1 1 . p . „ „ 
A d a t o k a b r i t k u t a t á s r ó l 
I 9 8 4 j a n u á r j á b a n j e l e n t meg a b r i t k o r m á n y f i n a n s z i r o z á s u K+F j e -
l e n t é s s o r o z a t á n a k e l s ő k ö t e t e . M e g s z ü l e t é s e annak k ö s z ö n h e t ő , hogy 
1981 -ben a Lordok H á z á n a k Tudományos é s Műszaki K ü l ö n b i z o t t s á g a m e g k é r -
d ő j e l e z t e , hogy a P é n z ü g y m i n i s z t é r i u m h e l y e s e n t u d j a - e m e g i t é l n i a mi -
n i s z t é r i u m o k k u t a t á s i p r o g r a m j a i t . 
Az e l s ő j e l e n t é s bő a d a t o k k a l s z o l g á l a m i n i s z -
t é r i u m o k K+F t e v é k e n y s é g é r ő l . T a r t ó z k o d i k az é r t é k í t é l e t e k t ő l , de é r i n -
t i a b r i t k u t a t á s i é s f e l s ő o k t a t á s i r e n d s z e r b e n a g g o d a l m a t k e l t ő p r o b -
l é m á k a t , u t a l a k e t t ő s t á m o g a t á s i r e n d s z e r r e , s a r r a a n e h é z s é g r e , 
m e l l y e l a k u t a t á s i t a n á c s o k szembe k e r ü l t e k . 
A dokumentum ú j s z e r ű a t e k i n t e t b e n , hogy a s z á m í t á s o k a l a p j á u l a 
F r a s c a t i Kéz ikönyv á l t a l k ö z z é t e t t a l a p k u t a t á s i , a l k a l m a z o t t k u t a t á s i 
é s f e j l e s z t é s i m e g h a t á r o z á s o k a t v e t t e . 
1 9 7 З / 7 4 é s 1 9 8 1 / 8 2 k ö z ö t t a h o n v é d e l m i k i a d á s o k n ő t t e k a l e g -
j o b b a n , m i g a K e r e s k e d e l m i , I p a r i é s E n e r g i a M i n i s z t é r i u m o k K + F - j é r e 
a kormány k ö l t s é g v e t é s é b ő l 2 1 , 5 % h e l y e t t ' 1 5 , 4 % j u t . Az O k t a t á s i é s 
Tudományos M i n i s z t é r i u m k u t a t á s i k i a d á s a i az ö s s z e s k o r m á n y t á m o g a t á s 
2 4 , 6 % - á r ó l 2 7 , 4 %-ra e m e l k e d t e k . 
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- - BEARDSLEY,T.: UK r e s e a r c h . Re -
view of r e s e a r c h by n u m b e r s . / K u t a -
t á s i j e l e n t é s s z á m o k b a n . / = N a t u r e 
/ L o n d o n / , 1 9 8 4 . j a n . 2 6 . 3 1 0 . p . „ A 
S p a n y o l t u d o m á n y a 
f e l n ő t t é v á l á s u t j á n 
A s p a n y o l tudományos é l e t l e g f ő b b i r á n y í t ó s z e r v e z e t e az 1939 ó t a 
működő C o n s e j o S u p e r i o r de I n v e s t i g a c i o n e s C i e n t í f i c a s /CSIC - Tudomá-
n y o s K u t a t á s i F ő t a n á c s / , mely k u t a t ó i n t é z e t e k h á l ó z a t á t i r á n y í t j a e l s ő -
s o r b a n a t á r s a d a l o m - é s a humántudományok t e r ü l e t é n . A 
t e r m é s t e t t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i k u t a t ó i n t é z e t i h á l ó z a t a 4 0 - e s , 5 0 - e s 
években a k o r m á n y k e z d e m é n y e z é s é r e a l a k u l t k i , b i z o n y o s f o k i g 
pá rhuzamosan a CSIC h á l ó z a t á v a l . 
A k o o r d i n á l á s , az i r á n y i t á s j a v í t á s a c é l j á b ó l 1958 -ban l é t r e h o z -
t á k a Tudományos é s Műszaki K u t a t á s i T a n á c s a d ó B i z o t t s á g o t / C o m i s i ó n 
A s e s o r a de I n v e s t i g a c i o n e s C i e n t í f i c a s y T é c n i c a s = CAICYT/, majd 1 9 6 3 -
ban a T u d o m á n y p o l i t i k a i Kormány B i z o t t s á g o t / C o m i s i ó n D e l e g a d a d e l Go-
b i e r n o de P o l í t i c a C i e n t í f i c a / . 
A CAICYT k o o r d i n á l j a a n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s t é s i n f o r m á c i ó c s e -
r é t , m u n k á j á t a zonban a k a d á l y o z z a , hogy nem t u d j a a m i n i s z t é r i u m o k k u -
t a t á s p o l i t i k á j á t b e f o l y á s o l n i , s k t p t e l e n e l é r n i a K+F k ö l t s é g v e t é s 
a l a p o s n ö v e l é s é t . 
A s z o c i a l i s t a k o r m á n y 1982 ó t a l é p é s e k e t 
t e s z a k u t a t á s i r e n d s z e r c é l j a i n a k ú j r a f o g a l m a z á s á r a . A k ö v e t k e z ő négy 
évben а ВNT 0 , 4 % - á r ó l 0 , 8 % - r a k í v á n j a n ö v e l n i a K+F k ö l t s é g -
v e t é s t . A kormány k é r é s é r e a CAICYT egy s o r s p e c i á l i s K+F p r o g -
ramot i n d í t o t t az a k t u á l i s , k o n k r é t p r o b l é m á k m e g o l d á s á r a . 
1 9 8 3 - b a n a CAICYT k ö l t s é g v e t é s e 6 563 m i l l i ó p e -
s e t a v o l t , a s p a n y o l kormány K+F k ö l t s é g v e t é s é n e k 1 0 , 6 %-a. A CAICYT az 
ö s s z e g 20 % - á t az i p a r n a k é s a z i p a r i k u t a t á s i s z e r v e z e t e k n e k t o v á b b i t -
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j a , 36 % - á t m a g á n i p a r i k u t a t ó i n t é z e t e k p r o j e k t u m a i n a k . A k ö l t s é g v e t é s i 
k e r e t 4 1 % - á t az á l l a m i k u t a t á s i i n f r a s t r u k t ú r a meg-
t e r e m t é s é r e f o r d i t j á k , t ö b b e k k ö z ö t t a s p a n y o l au tonóm t e r ü l e t e k t u d o -
mányos é l e t é n e k t á m o g a t á s á r a . J e l e n t ő s e b b K+F p r o g r a m o k f o g l a l k o z n a k 
a v í z g a z d á l k o d á s , a m i k r o e l e k t r o n i k a , a v á r o s i k ö z l e k e d é s , a n a g y e n e r -
g i á j ú f i z i k a é s a b i o t e c h n i k a p r o b l é m á i v a l . 
A CAICYT é s a kormány k ö z ö t t i h a t é k o n y k a p c s o l a t k i é p i t é s é t s z o l -
g á l j a a Tudományos é s Műszaki K u t a t á s O r s z á g o s B i z o t t s á g a / C o m i s i ó n 
N á c i ó n á l de I n v e s t i g a c i ó n C i e n t í f i c a y T é c n i c a / , m e l y n e k t a g j a i m i n i s z -
t e r e k , a z autonóm t e r ü l e t e k k é p v i s e l ő i , s a CAICYT v e z e t ő i l e s z n e k . Ez 
a b i z o t t s á g f e l e l ő s a z o r s z á g o s k u t a t á s - f e j l e s z t é s i t e r v e k e l k é s z í t é -
s é é r t , i l l e t v e a v é g r e h a j t á s e l l e n ő r z é s é é r t . A b i z o t t s á g f e l á l l í t á s á t 
e l r e n d e l ő t ö r v é n y e g y e l ő r e nem k e r ü l t a p a r l a m e n t e l é . 
A CSIC i s m e g k i s é r l i , hogy a h á z a t á j á t r e n d b e t e g y e . E g y eb ek 
k ö z t p r o b l é m á t j e l e n t a CSIC k u t a t ó k o l l e k t í v á i n a k e l ö r e g e d é -
s e . F e l t é t e l e z v e , hogy a k u t a t ó k k r e a t i v i t á s a h a r m i n c a s é v e i k e l e -
j é n t e t ő z i k , a j e l e n l e g i l é t s z á m m e l l e t t a CSIC k r e a t i v p o t e n c i á l j a 
4 3 , 4 % - r ó l 1 9 9 2 - i g 1 7 , 2 %-ra e s i k v i s s z a . S z e r e n c s é r e a l a s s a n növekedő 
k ö l t s é g v e t é s u j á l l á s o k m e g n y i t á s á t t e s z i l e h e t ő v é . 
A s p a n y o l t u d ó s o k k é p z é s e a z e g y e t e m e k e n f o l y i k , de az e g y e -
t e m i k u t a t á s csak az u t ó b b i i d ő k b e n b o n t a k o z o t t k i . 
1 9 8 3 . a u g u s z t u s 1 - é n a kormány u j t ö r v é n y t h o z o t t 
az e g y e t e m i s z a b a d s á g k i b ő v í t é s é r e . Az e g y e t e m e k maguk k é s z í t h e t i k e l 
t a n t e r v e i k e t , f ü g g e t l e n ü l k ö n y v e l h e t i k é s o s z t h a t j á k s z é t k ö l t s é g v e t é -
s ü k e t . E g y s z e r ű s ö d ö t t a ko rábban r e n d k i v ü l b o n y o l u l t munkaerő f e l v é t e l . 
A s z o c i a l i s t á k t ö b b ö s z t ö n d i j a t é s más j u t t a t á s t k i -
v á n n a k h o z z á f é r h e t ő v é t e n n i a s z e g é n y c s a l á d o k b ó l szá rmazó h a l l g a t ó k 
r é s z é r e , t e r v e z i k a f e l v é t e l i k ö v e t e l m é n y e k m e g s z i g o r í t á s á t , h o g y l e -
s z o r í t s á k a l e m o r z s o l ó d á s i r á t á t . 
Az egye t emeken á l t a l á b a n örömmel f o g a d t á k az u j t ö r v é n y t , b á r 
e g y e s e k s z e r i n t nem s e g i t i e l é g g é a k u t a t á s t . 
1 9 8 4 - b e n k é t s ú l y o s p rob léma f o g l a l k o z t a t j a a s p a n y o l p o l i t i k u -
s o k a t é s t u d ó s o k a t : az c r s z á g n e h é z h e l y z e t é b e n m e g v a l ó s i t h a t ó k - e a z 
e l ő i r á n y z o t t t u d o m á n y o s b e r u h á z á s o k , i l l e t v e a K+F e l é g hamar h a j t - e 
h a s z n o t , a z a z v e r s e n y k é p e s s é t e s z i - e a s p a n y o l m e z ő g a z d a s á g i é s i p a r i 
t e r m é k e k e t 1 9 8 6 - r a , a m i k o r r a a K ö z ö s P i a c i b e l é p é s t t e r v e z i k . 
— HERMAN,R.: Span i sh s c i e n c e t r i e s 
t o grow u p . /А s p a n y o l tudomány meg-
p r ó b á l f e l n ő n i . / = New S c i e n t i s t 
/ L o n d o n / , 1 9 8 3 . s z e p t . 2 9 . 9 3 3 - 9 3 6 . p . 
N .É . 
3 3 1 -
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
k u t a t á s o k h a t é k o n y s á g a 
a S z o v j e t u n i ó b a n 
Az SZKP KB 1 9 8 3 . j ú n i u s i plénuma h o s s z ú t á v ú a k c i ó p r o g r a m o t d o l -
g o z o t t k i a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s h a t é k o n y s á g á n a k n ö v e l é s é r e , é s 
h a t á r o z a t o t h o z o t t a t e r m e l é s i n t e n z i f i k á l á s á n a k b i z t o s í t á s á r ó l , a 
s z o v j e t nép a n y a g i j ó l é t é n e k n ö v e l é s é r ő l , mely k ö z v e t l e n ü l a t u d o m á -
n y o s a n m e g a l a p o z o t t , s t r a t é g i a i j e l e n t ő s é g ű g a z d a s á g i , t á r s a d a l m i é s 
p o l i t i k a i d ö n t é s e k t ő l és a g y a k o r l a t i p r o b l é m á k tudományos k i d o l g o z o t t -
s á g á n a k a l a p o s s á g á t ó l f ü g g . Mindezek f é n y é b e n megnő a t á r s a d a l o m t u d o m á -
nyok j e l e n t ő s é g e a t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i f e j l ő d é s és az i d e o l ó g i a i mun-
ka k ü l ö n b ö z ő t e r ü l e t e i n . 
A S Z U T A t á r s a d a l o m t u d ó s a i n a k h a t á r o z o t t é r d e m e i vannak 
a f e j l e t t s z o c i a l i z m u s k o n c e p c i ó j á n a k k i d o l g o z á s á b a n , u g y a n a k k o r az 
e s z m e i - e l m é l e t i munka s z í n v o n a l a a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k , m i n d e n e k e l ő t t 
a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y o k t e r ü l e t é n nem f e l e l meg a f e l a d a t o k b o n y o l u l t -
s á g á n a k és j e l e n t ő s é g é n e k . A f e j l e t t s z o c i a l i z m u s s a l f o g l a l k o z ó munkák 
nagy száma e l l e n é r e nem t a n u l m á n y o z t á k , s nem t á r t á k f e l k e l l ő k é p p e n a z 
e r r e a s z a k a s z r a j e l l e m z ő g a z d a s á g i t ö r v é n y s z e r ű s é g e k e t . Nem k é s z ü l t e k 
m e g a l a p o z o t t é s h a t é k o n y a j á n l á s o k sok f o n t o s p r o b l é m a m e g o l d á s i mód-
j á r a v o n a t k o z ó a n . 
Egyes k ö z g a z d á s z o k , f i l o z ó f u s o k , s z o c i o l ó g u s o k , t ö r t é n é s z e k é s 
más t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k k é p v i s e l ő i n e k müveiben az ö n á l t a t á s , a v a l ó -
s á g t ó l v a l ó e l r u g a s z k o d á s , a s k o l a s z t i k u s t e o r e t i z á l á s e l e m e i i s meg-
f i g y e l h e t ő k . 
Néhány t á r s a d a l o m t u d o m á n y i i n t é z e t m u n k á j á r a az e l m é l e t i e s k e d é s 
a j e l l e m z ő . Az SZKP plénuma b i r á l t a a S z o c i o l ó g i a i K u t a t ó i n t é z e t é s a 
K ö z p o n t i G a z d a s á g m a t e m a t i k a i I n t é z e t m u n k á j á t . 
A S Z U T A E l n ö k s é g e t á r s a d a l o m t u d o m á n y i s z e k c i ó -
j á n a k ü l é s é n f e l t á r t á k a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i i n t é z e t e k m u n k á j á b a n f e l -
l e l h e t ő h i á n y o s s á g o k o k a i t , s k o n k r é t m ó d s z e r e k e t j e l ö l t e k k i megszün-
t e t é s ü k r e . R á m u t a t t a k , hogy m i n é l e l ő b b meg k e l l s z ü n t e t n i az e g y e s 
i n t é z e t e k s z e r v e z e t i s t r u k t u r á j a é s a k u t a t á s i i r á n y o k k ö z ö t t i e l l e n t -
m o n d á s t , g o n d o s k o d n i k e l l a t u d o m á n y o s p o t e n c i á l é s s z e r ű b b m e g o s z l á s á -
r ó l é s meg k e l l s z ü n t e t n i az i n d o k o l a t l a n p á r h u z a m o s k u t a t á s o k a t . 
A j ö v ő b e n nagyobb f i g y e l m e t k e l l f o r d i t a n i a k u t a t á s o k t e r v e z é -
s é r e , s z e r v e z é s é r e é s k o o r d i n á l á s á r a , a t u d o m á n y o s k o l l e k t í v á k b a n f o -
l y ó munka s t í l u s á n a k é s m ó d s z e r e i n e k k o r s z e r ű s í t é s é r e , a n e m z e t k ö z i t u -
dományos k a p c s o l a t o k f e j l e s z t é s é r e . 
A t á r s a d a l o m t u d ó s o k n a k m e g b í z h a t ó a j á n l á s o k a t k e l l 
k i d o l g o z n i u k a t e r m e l é s h a t é k o n y s á g á n a k n ö v e l é s é r e , az o s z t á l y n é l k ü l i 
t á r s a d a l o m l é t r e h o z á s á v a l k a p c s o l a t o s t ö r v é n y s z e r ű s é g e k m é l y r e h a t ó v i z s -
g á l a t á r a , a t á r s a d a l m i é l e t i n t e r n a c i o n a l i z m u s á n a k k é r d é s e i r e , a s z o c i -
a l i s t a d e m o k r á c i a é s a t á r s a d a l m i t u d a t f e j l e s z t é s é r e é s a kommunis ta 
n e v e l é s p r o b l é m á i r a . E l s ő r e n d ű k é r d é s a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i h a l a d á s ö s z -
t ö n z é s e , az i r á n y í t á s i é s t e r v e z é s i r e n d s z e r j a v i t á s a , a z ö s s z n é p i é s 
ö s s z á l l a m i é r d e k e k p r i o r i t á s á n a k b i z t o s í t á s a , a z e l o s z t á s i v i s z o n y o k 
k o r s z e r ü s i t é s e . 
3 3 2 -
T a n u l m á n y o z n i k e l l a b a r á t i o r s z á g o k é l e n j á r ó 
t a p a s z t a l a t a i , e l e m e z n i k e l l a n e m z e t k ö z i k a p c s o l a t o k b a n , a s z o c i a l i s -
t a v i l á g r e n d s z e r f e j l ő d é s é b e n é s a f o r r a d a l m i v i l á g f o l y a m a t b a n m u t a t -
kozó u j j e l e n s é g e k e t , s a k a p i t a l i s t a r e n d s z e r á l t a l á n o s v á l s á g á n a k u j 
a s p e k t u s a i t . 
R e n d k í v ü l f o n t o s a t e r m é s z e t - é s t á r s a d a -
l o m t u d o m á n y o k s z o r o s k a p c s o l a t á n a k b i z t o s í t á s a a t á r s a -
d a l m i h a l a d á s k u l c s p r o b l é m á i n a k m e g o l d á s á b a n . 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y i s z e k c i ó h a t á r o z a t o t h o z o t t a l e g a k t u á l i s a b b 
p r o b l é m á k k u t a t á s i i r á n y a i n a k m e g v á l t o z t a t á s á r ó l , igy a t u d o m á n y o s k u -
t a t á s t e r v e i b e n b i z o n y o s k o r r e k c i ó k a t k e l l v é g r e h a j t a n i . 
A t u d o m á n y o s e rők é s s z e r ű k o n c e n t r á c i ó j á n a k b i z t o -
s í t á s a é r d e k é b e n k o r s z e r ű s í t e n i k e l l az i n t é z e t i s t r u k t ú r á k a t , meg k e l l 
s z ü n t e t n i a k i s s z e r ű t é m á k a t , a f e l e s l e g e s p á r h u z a m o s s á g o k a t , f o k o z n i 
k e l l a s z e m é l y i f e l e l ő s s é g e t a k o m p l e x p rogramok e r e d m é n y e s s é g é é r t . 
—KUMANEV,V.: P o v ü s a t ' é f f e k t i v -
n o s z t ' i s z s z l e d o v a n i j v o b l a s z t i 
o b s c s e s z t v e n n ü h nauk . /А k u t a t á s o k 
h a t é k o n y s á g á n a k n ö v e l é s e a t á r s a d a -
lomtudományok t e r ü l e t é n . / = O b s c s e s z t -
vennüe Nauki / M o s z k v a / , 1 9 8 4 . 1 . n o . 
1 5 Z t
-
1 5 9
- P - M.Zs. 
A S z o v j e t T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a K a r é l i a i 
F i l i á l é j a 
A SZUTA K a r é l i a i F i l i á l é j á h o z négy t u d o m á n y o s i n t é z e t é s három 
o s z t á l y t a r t o z i k , a t udományos m u n k a t á r s a k száma 1 373 , k ö z ü l ü k 230 
k a n d i d á t u s é s 12 a tudományok d o k t o r a . 
Főbb k u t a t á s i i r á n y a i a t e r m é s z e t i e r ő f o r r á s o k v i z s g á l a t a é s 
k o m p l e x h a s z n o s í t á s a , a t e r m e l ő e r ő k f e j l ő d é s é n e k , v a l a m i n t K a r é l i a t ö r -
t é n e t é n e k é s k u l t ú r á j á n a k k u t a t á s a . 
A K a r é l i a i , a K o l a i és a Komi F i l i á l é k k ö z ö s e n v e s z n e k r é s z t a 
" T e r m e l ő e r ő k komplex f e j l e s z t é s i p r o g r a m j a a S z o v j e t u n i ó é s z a k - e u r ó p a i 
r é s z é n " e l n e v e z é s ű , 2 0 0 0 - i g t e r j e d ő k u t a t á s b a n . A K a r é l i a i F i l i á l é k u t a -
t á s a i k ö z ü l 158 t é m á t á l l a m i k ö l t s é g v e t é s b ő l f i n a n s z í r o z n a k , három t é -
mát p e d i g a k o l a i é s a komi a k a d é m i á k k a l k ö z ö s e n d o l g o z n a k k i . 
A k a r é l i a i k u t a t ó k j e l e n t ő s e r e d m é n y e k e t é r t e k e l a k ö z t á r s a s á g 
g e o l ó g i a i f e l t á r á s á b a n , é s az á s v á n y i n y e r s a n y a g b á z i s k u t a t á s á b a n . A 
t á r s a d a l o m t u d ó s o k t ö r t é n e t i , r é g é s z e t i , n é p r a j z i , n y e l v é s z e t i , f o l k l o -
r i s z t i k a i é s k ö z g a z d a s á g i k u t a t á s o k k a l f o g l a l k o z n a k . 
A F i l i á l é t ö b b k u t a t á s t k ö z ö s e n v é g e z a k ö z t á r s a s á g i 
a k a d é m i á k k a l , j ó k a p c s o l a t o k a t é p í t e t t k i a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k , v a -
l a m i n t F i n n o r s z á g t u d ó s a i v a l i s . 
3 3 3 -
I 9 7 6 - I 9 8 I k ö z ö t t a K a r á l i a i F i l i á l é 116 m u n k a t á r s a u t a z o t t k ü l -
f ö l d r e é s 265 k ü l f ö l d i s z a k e m b e r t f o g a d o t t . Ugyanebben a p e r i ó d u s b a n a 
F i l i á l é k u t a t ó i 194 j a v a s l a t o t é s 170 f e j l e s z t é s i t e r v e t n y ú j t o t t a k be 
n é p g a z d a s á g i h a s z n o s í t á s r a . A B i o l ó g i a i I n t é z e t számos j a v a s l a t á t b e v e -
z e t t é k a k ö z t á r s a s á g s z o v h o z a i b a n . A k u t a t á s i e r edmények £ у а к о r J 
l a t i a l k a l m a z á s á t 140 tudományos é s p r o b l é m a k u t a t ó t a -
n á c s , b i z o t t s á g , i n t é z m é n y , a k a d é m i a i é s á g a z a t i k u t a t ó s z e r v e z e t s e g i t i . 
F e j l ő d i k a F i l i á l é t udományos m u n k a t á r s a i p u b l i k á c i -
ó s t e v é k e n y s é g e : 1 9 7 6 - 1 9 8 1 k ö z ö t t 301 müvet a d t a k k i 2 753 nyomdai 
i v t e r j e d e l e m b e n . Egy s o r m o n o g r á f i á t l e f o r d í t o t t a k B u l g á r i á b a n , a z 
NDK-ban, O l a s z o r s z á g b a n é s az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n . 
A k i l e n c e d i k ö t é v e s t e r v b e n a SZUTA E l n ö k s é g e é s K o o r d i n á c i ó s T a -
n á c s a nagy g o n d o t f o r d í t o t t a F i l i á l é a n y a g i - t e c h n i k a i 
b á z i s á n a k f e j l e s z t é s é r e . A f i n a n s z í r o z á s i k e r e t 8 , 5 m i l l i á r d r u b e l r e 
n ő t t , annak e l l e n é r e , hogy a t á m o g a t á s n ö v e k e d é s i üteme c s ö k k e n t . Meg-
n ö v e k e d t e k a z e s z k ö z ö k b e s z e r z é s é n e k k ö l t s é g e i i s / 1 9 7 6 - b a n 140 e z e r r u -
b e l , 1 9 8 0 - b a n 474 e z e r r u b e l / , 3 , 4 % - r ó l 8 , 3 % - r a . E g y é b k é n t a K o l a i 
F i l i á l é k ö l t s é g v e t é s é n e k 1 2 , 4 % - á t , a Komi Akadémia 2 , 8 %-á t k ö l t i u j 
b e s z e r z é s e k r e . A k i a d á s o k é v i n ö v e k e d é s i üteme egy d o l g o z ó r a 3 %> a b e -
r e n d e z é s e k r e f o r d í t o t t ö s s z e g n ö v e k e d é s i üteme 8 , 4 %. 
G l e b o v , a K a r é l i a i F i l i á l é e l n ö k e a z i n t é z m é n y t u d o m á n y s z e r v e z ő i 
t e v é k e n y s é g é t m é l t a t v a f e l h i v t a a f i g y e l m e t az a k a d é m i a i é s á g a z a t i i n -
t é z e t e k r é s z v é t e l é v e l t ö r t é n ő nagy k u t a t á s o k k o o r d i n á c i ó s 
r e n d s z e r é r e . 
A F i l i á l é k e r e t é b e n h a t k o o r d i n á c i ó s t a n á c s 
m ű k ö d i k : b i o l ó g i a i , g e o l ó g i a i , v í z g a z d á l k o d á s i , m e z ő g a z d a s á g i , k ö r n y e -
z e t v é d e l m i é s t á r s a d a l o m t u d o m á n y i . G lebov j a v a s o l t a , hogy e r ő s í t s é k a 
m u n k a k a p c s o l a t o k a t az i p a r r a l é s a m e z ő g a z d a s á g g a l , t ö k é l e t e s í t s é k a k u -
t a t á s o k a n y a g i b á z i s á t , o p t i m a l i z á l j á k a k i a d á s o k r e n d s z e r é t . A k o m p l e x 
t é m á k r a k e l l k o n c e n t r á l n i , a m e l y e k e t t ö b b i n t é z m é n y r é s z v é t e l é v e l f e j -
l e s z t e n e k k i . 
— Ob o s z n o v n ü h n a p r a v l e n i j a h i s z -
s z l e d o v a n i j i p e r s z p e k t i v a h r a z v i t i -
j a n a u c s n ü h u c s r e z s d e n i j K a r e l ' s z k o -
go F i l i a l e AN SZSZSZR. /А SZUTA Ka-
r é l i a i F i l i á l é j a tudományos i n t é z -
m é n y e i n e k a l a p v e t ő k u t a t á s i i r á n y -
z a t a i é s f e j l ő d é s i p e r s p e k t í v á i . / = 
V e s z t n i k Akademi i Nauk SZSZSZR 
/ M o s z k v a / , 1 9 8 3 . 8 . n o . 1 0 - 2 1 . p . „
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SELECTED BIBLIOGRAPHY 
O F INTERNATIONAL LITERATURE O N PLANNING, MANAGEMENT 
AND ORGANIZATION O F SCIENTIFIC RESEARCH 
E b i b l i o g r á f i a e l s ő s o r b a n az MTA K ö n y v t á r á b a n t a l á l h a t ó n e m z e t -
k ö z i k ö n y v - é s f o l y ó i r a t a n y a g a l a p j á n k é s z ü l . Más h a z a i k ö n y v t á r a k nem 
z e t k ö z i á l l o m á n y á b a n l é v ő müvek, t o v á b b á a h e t i - , vagy n a p i l a p o k c i k k e 
k ö z ü l c s a k a l e g j e l e n t ő s e b b e k r e h i v j u k f e l a f i g y e l m e t . Az 1 9 8 4 . é v i 
3 - 4 . s z á m t ó l k e z d ő d ő e n az o r o s z , a n g o l , f r a n c i a é s német n y e l v ű c i k k e k 
c i m f o r d i t á s á t nem k ö z ö l j ü k . Az a n y a g o t az a l á b b i t é m a k ö r ö k s z e r i n t r e n 
d e z v e a d j u k k ö z r e : 
1 . A l t a l á n o s t u d o m á n y e l m é l e t , t u d o m á n y p o l i t i k a 
2 . A t u d o m á n y o s munka t e r v e z é s e , i g a z g a t á s a é s s z e r v e z é s e 
3 . M a t e m a t i k a i , m e c h a n i k a i , l o g i k a i , m ű v e l e t k u t a t á s i módsze rek a 
t u d o m á n y o s k u t a t á s s z o l g á l a t á b a n 
4 . N e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s é l e t , n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s , n e m z e t -
k ö z i s z e r v e z e t e k 
5 . Tudományos k ö z p o n t o k , t á r s a s á g o k , a k a d é m i á k 
6 . A t u d o m á n y o s k u t a t á s / t i p u s a i , e r e d m é n y é i n e k a l k a l m a z á s a / 
7 . A tudományos k u t a t á s g a z d a s á g i k é r d é s e i 
8 . Tudományos m u n k a e r ő g a z d á l k o d á s é s - k é p z é s , s z e m é l y z e t i k é r d é -
s e k , f e l s ő o k t a t á s 
9 . Tudományos i n f o r m á c i ó , d o k u m e n t á c i ó . 
I . ÁLTALÁNOS TUDOMÁNYELMÉLET 
ÉS.TUDOMÁNYPOLITIKA 
THEORY OF SCIENCE AND 
SCIENCE POLICY 
1 / 1 . T u d o m á n y i s m e r e t 
S c i e n c e of S c i e n c e 
EVANS,Ch.: E m p i r i c a l t r u t h and p r o g r e s s i n s c i e n c e . = New S e i s t . / L o n -
d o n / , 1 9 8 4 . j a n . 2 6 . 4 3 - 4 5 . p . 
3 3 5 -
KUHN,Th.S. : A tudományos f o r r a d a l m a k s z e r k e z e t e . Bp . 1 9 8 4 , G o n d o l a t . 
322 p . / T á r s a d a l o m t u d o m á n y i k ö n y v t á r . / 
KUZNECOV,B.G.: I d e a l ü s z o v r e m e n n o j n a u k i . M o s z k v a , I 9 8 3 . N a u k a . 255 p . 
MTA 
NIKIFOROV.A.L.: Ot f o r m a l ' n o j l o g i k i к i s z t o r i i n a u k i . K r i t i c s e s z k i j 
a n a l i z b u r z s u a z n o j m e t o d o l o g i i n a u k i . M o s z k v a , 1 9 8 3 , N a u k a . 176 р . ^ д 
P h i l o s o p h i e - W i s s e n s c h a f t . Zum Wirken von Georg K l a u s . = S i t z u n g s b e -
r i c h t e Akad .Wiss .DDR. / B e r l i n / , 1 9 8 3 . 1 0 G . n o . 1 - 9 9 . p . 
ROBINSON,H.J. : A t h e o r i s t ' s p h i l o s o p h y o f s c i e n c e . = P h y s . T o d a y /New 
Y o r k / , 1 9 8 4 . 3 . n o . 2 4 - 3 2 . p . 
S e m i n a r i o de t e ó r i a de l a c i e n c i a . / 1 9 7 8 - 7 9 - / Comp.por M . A . Q u i n t a n i l l a . 
S a l a m a n c a , 1 9 8 2 , U n i v . S a l a m a n c a . 237 p . / A c t a S a l a m a n t i c e n s i a . S e r i e v a -
r i a . Temas c i e n t í f i c ö s y l i t e r a r i o s . 1 3 1 . / 
T u d o m á n y e l m é l e t i s z e m i n á r i u m a S a l a m a n c a i E g y e t e m e n . 1 9 7 8 - 7 9 - щ 
TUCHANSZKA,B.: A tudomány f e j l ő d é s é n e k t á r s a d a l m i f o l y a m a t a . = F i l o z ó -
f i a , 1 9 8 2 . 2 6 . n o . 3 9 - 4 8 . p . 
V n u t r e n n i e i v n e s n i e f a k t o r ü r a z v i t i j a n a u k i . / I s z t o r i o g r a f i c s e s z k i j 
a s z p e k t p r o b l e m i i . / A n a l i t i c s e s z k i j o b z o r . Moszkva , 1983 , INION. 72 
1 / 2 . A tudományos k u t a t á s á l t a l á b a n 
S c i e n t i f i c R e s e a r c h i n G e n e r a l 
AIGRAINjP. : S i m p l e s p r o p o s d ' u n homme de s c i e n c e . P a r i s , 1 9 8 3 / ^ Л Hermann. 
188 p. 
I s m . : ROCARD,Y.: — . = La R e c h e r c h e / P a r i s / , 1 9 8 4 . 1 5 1 . n o . 1 3 2 . p . 
L ' é t a t d e s s c i e n c e s e t d e s t e c h n i q u e s . P a r i s , 1 9 8 3 / " ^ La D é c o u v e r t e -
Maspero . 5 4 0 p . 
I s m . : La R e c h e r c h e / P a r i s / , 1 9 8 4 . 1 5 1 . n o . 1 3 2 . p . 
FREIDHEIMjE.A.: From t y p e s t o t h e o r y : A n a t u r a l method f o r an u n n a t u r a l 
s c i e n c e . W a s h i n g t o n , I 9 8 3 , U n i v . P r . 174 p . 
MAIER.H.: P rob l eme d e r S t r a t e g i e n b i l d u n g u n t e r den Bed ingungen d e r 
w i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e n R e v o l u t i o n . = G e s e l l s c h a f t s w i s s e n s c h a f t e n 
/ B e r l i n / , 1 9 8 3 , G W 2 8 . n o . 5 - 5 3 . p . 
M e t o d o l o g i c s e s z k i e p r o b l e m ü o b s c s e s z t v e n n ü h n a u k . U k a z a t e l ' l i t e r a t u r i i 
I98O g . V a r s a v a , 1983,MISZON. 207 р . ^ д 
MORAVCSIK.M.J.: Two a s p e c t s of t h e a i m s of s c i e n t i f i c r e s e a r c h . = S c i -
e n c e of S c i e n c e / W r o c l a w / , I 9 8 3 . 3 . n o . 2 1 9 - 2 2 9 . p . 
Opiit к а к f a k t o r n a u c s n o - p o z n a v a t e l ' n o j d e j a t e l ' n o s z t i . / I s z t o r i k o - n a u c s -
.niij a s z p e k t . / A n a l i t i c s e s z k i j o b z o r . Moszkva , 1 9 8 3 , I N I O N . 70 p . 
3 3 6 -
P r o b l é m a é s z t e t i c s e s z k o j c e n n o s z t i v s z o v r e m e n n ü h z a r ü b e z s n ü h i s z s z l e -
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B i o t e c h n o l , I 9 8 4 . I . n o . 3-5«P« 
A / C h e m i s c h e Rundschau I 9 8 3 . 3 6 . n o . a l a p j á n . / 
SZEVRUKjM.A.: A n a l i z p r i r o d o o h r a n n o j d e j a t e l ' n o s z t i i r á c i ó n á l ' n o g o 
i s z p o l * z o v a n i j a p r i r o d n ü h r e s z u r s z o v . = I z v . A k a d . N a u k SZSZSZR,Ékon. 
/ M o s z k v a / , 1 9 8 4 . 1 . n o . 5 4 - 6 6 . p . 
T A P I A . R . : Las c i e n c i a s b i o l ó g i c a s e x p é r i m e n t a l e s en México . = C i e n c i a 
/ M e x i c o / , I 9 8 3 . I . n o . 7 - 1 8 . p . 
K i s é r l e t e s b i o l ó g i a i tudományok M e x i k ó b a n . 
WALGATE,R. : Europe - OTA's s l i g h t r e s e n t . e d . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 4 . 
f e b r . 2 . 4 0 2 - 4 0 3 . p . 
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WATERSTRADT,R. - JUDENHAGEN,J.: S p i t z e n l e i s t u n g e n i n de r g e s e l l s c h a f t s -
w i s s e n s c h a f t l i c h e n F o r s c h u n g . = Das H o c h s c h u l w e s e n / B e r l i n / , 1 9 8 4 . 2 . n o . 
3 9 - 4 2 . p . 
V I / 2 . K u t a t á s i e g y ü t t m ű k ö d é s 
R e s e a r c h C o o p e r a t i o n 
ALTENMÜLLER,G.H.: G r o s s g e r ä t e . Zu g r o s s f ü r d i e H o c h s c h u l e n ? U n i v e r s i -
t ä t e n und G r o s s f o r s c h u n g s z e n t r e n s i n d a u f e i n a n d e r a n g e w i e s e n . = D t s c h . 
U n i v . Z t g . / B o n n / , 1 9 8 4 . 4 . n o . 1 6 - 1 8 . p . 
ARVONNY,M. : C i t é s c i e n t i f i q u e d ' O r s a y . La f o r c e d e f r a p p e de l a r e c h e r -
che f r a n ç a i s e . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 3 . n o v . 2 0 - 2 1 . 1 5 « p . 
С / é n t r e / N / â t i o n a l de 1^7 R / e c h e r c h e 7 S / c i e n t i f i q u q 7 - U n i v e r s i t é : un 
nouveau d é p a r t . = La R e c h e r c h e / P a r i s / , 1 9 8 4 . 1 5 3 . n o . 3 0 4 . p . 
I n n o v a t i o n e n - e i n a l t e r B e g r i f f i n neuem G l a n z . H o c h s c h u l e und I n d u s t -
r i e i n e inem f r u c h t b a r e n S p a n n u n g s f e l d ? = Neue Z ü r c h e r Z t g . 1 9 8 4 . j a n . 
28. 13.p. 
/ 
S c i e n t i f i q u e s e t m i l i t a i r e s : un v a s e communican t . = La R e c h e r c h e / P a -
r i s / , 1 9 8 4 . 1 5 4 . n o . 4 4 6 . p . 
V I / 3 . A l a p k u t a t á s 
B a s i c R e s e a r c h 
A b b r ö c k e l n am Fundament d e r W i s s e n s c h a f t ? G r u n d l a g e n f o r s c h u n g u n t e r 
w i r t s c h a f t l i c h e m und f i n a n z i e l l e m D r u c k . = Neue Z ü r c h e r Z t g . 1 9 8 4 . á p r . 
3 . 1 3 . p . 
D i r e c t e d b a s i c r e s e a r c h : i t s r o l e and c o n d u c t . = R e s . M a n a g . /New Y o r k / , 
1 9 8 3 . 6 . n o . 1 7 - 1 9 . p . 
E r h ö h u n g d e s B e i t r a g e s d e r G r u n d l a g e n f o r s c h u n g z u r I n n o v a t i o n s k r a f t d e r 
V o l k s w i r t s c h a f t d e r DDR. = G e s e l l s c h a f t s w i s s e n s c h a f t e n / B e r l i n / , 1 9 8 3 . 
GW28.no. 1 - 1 2 3 . p . 
V I / 4 . Egye temi k u t a t á s 
U n i v e r s i t y R e s e a r c h 
BASARINA,Sz.M. - I G I T O V . V . I . : I s z p o l ' z o v a n i e r e z u l ' t a t o v n a u c s n o - i s z s z l e -
d o v a t e l ' s z k i h r a b o t v u z o v . = V e s z t n . M o s z k o v s z k o g o U n i v . É k o n . 1 9 8 3 - 5 . n o . 
3 2 - 3 7 . p . 
BOLLOCH.S.: Un m a u v a i s d é p a r t p o u r l a r é f o r m e de l ' U n i v e r s i t é . = Le 
Monde / P a r i s / , 1 9 8 3 . n o v . 2 0 - 2 1 . 2 4 . p . 
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FAÍJJAS,A.: Le C o n s e i l c o n s t i t u t i o n n e l a a r b i t r é . P r o f e s s e u r s : 1 , G o u v e r n e -
men t : 0 . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 4 . j a n . 2 2 - 2 3 . l . , 1 0 . p . 
RODRIGUEZ,W.G. - BENEDICO,R.G. : S c i e n t i f i c r e s e a r c h a t Havana U n i v e r -
s i t y . = S e i . W o r l d / L o n d o n / , 1 9 8 З . 2 - 3 . n o . 3 5 - 3 9 . p . 
D i e U n i v e r s i t ä t e n im S u b v e n t i o n s d s c h u n g e l . = Neue Z ü r c h e r Z t g . 1 9 8 4 . 
m á r c . 3 . З О . p . 
Z I M Â , J . : H l a v n i programy a ó i n n o s t i vyzkumného p r a c o v i é t é p r o v é d n í a 
t e c h n i c k o u p o l i t i k u S u s s e x s k é u n i v e r z i t y v r o c e 1 9 8 2 / 8 3 . = P Í e d p o k l . 
Rozv.Védy T e c h n . / P r a h a / , 1 9 8 3 . 1 0 . n o . 3 4 - 5 4 . p . 
A S u s s e x - i Egyetem t u d o m á n y - é s műszak i p o l i t i k a i k u t a t ó e g y s é g é n e k 
1 9 8 2 / 8 3 . é v i f ő p r o g r a m j a i é s t e v é k e n y s é g e . 
V I / 5 . I p a r i k u t a t á s 
I n d u s t r i a l R e s e a r c h 
ANTOINE,J. : La "Route 1 2 8 " , symbole de l a l i a i s o n r e c h e r c h e - i n d u s t r i e : 
un s u c c è s d e p u i s p l u s de v i n g t - c i n q a n s . = P r o b l . É c o n . / P a r i s / , 1 9 8 4 . 
l ' e b r . l . 7 - 1 0 . p . 
COOPER,R.G.: Most new p r o d u c t s do s u c c e e d . = Res .Manag . /New Y o r k / , 
1 9 8 3 . f i . n o . 2 0 - 2 5 . p . 
DORFMANjN.S.: Route 128 : The d e v e l o p m e n t of a r e g i o n a l h i g h t e c h n o l o g y 
economy. = R e s . P o l i c y / A m s t e r d a m / , 1 9 8 3 . 6 . n o . 2 9 9 - 3 1 6 . p . 
H0FMANN,D.: D e u t s c h l a n d im t e c h n o l o g i s c h e n A b s e i t s ? = Neue Z ü r c h e r Z t g . 
1 9 8 4 . f e b r . 1 9 - 2 0 . 9 . p . 
HOUGHTON,J.R.: The î o l e o f t e c h n o l o g y i n r e s t r u c t u r i n g a company. = R e s . 
Manag. /New Y o r k / , 1 9 8 3 . 6 . n o . 9 - 1 6 . p . 
JEQUIER.N. - BLANC,G.: The w o r l d of a p p r o p r i a t e t e c h n o l o g y . P a r i s , 1 9 8 3 , 
OECD. 210 p . 
KIKABIDZE,É.V.: T e n d e n c i i i p e r s z p e k t i v ü r a z v i t i j a p r o m ü s l e n n o j t e h n o -
l o g i i v J a p o n i i . = P r o b l . D a 1 ' n e g o V o s z t o k a / M o s z k v a / , 1 9 8 3 . 4 . n o . 7 0 - 7 9 - p . 
LALL,S . : D e t e r m i n a n t s of R and D i n an LDC. The I n d i a n e n g i n e e r i n g i n -
d u s t r y . = E c o n . L e t t e r s / L a u s a n n e / , 1 9 8 3 . 4 . n o . 3 7 9 - 3 8 3 - p . 
MAGAS I . : A f r a n c i a i p a r v e r s e n y k é p e s s é g e é s a K + F - e r ő f e s z i t é s e k n e m z e t -
k ö z i ö s s z e h a s o n l í t á s b a n . = I p a r p o l i t . T á j . 1 9 8 4 . 2 . n o . 3 0 - 3 7 . p . 
S P E I S E R , A . F . : Az u j " t e c h n o l ó g i a i s z a k a d é k " . = Nemz.köz i Dok. 1 9 8 4 . 5 . n o . 
1 3 - 1 6 . p . 
/А Neue Z ü r c h e r Z t g . 1 9 8 4 . j a n . 2 5 . száma a l a p j á n . / 
T o w a r d s I99O: Techno logy d e v e l o p m e n t f o r C a n a d a . O t t a w a , 1 9 8 3 , M i n i s t r y 
S t a t e S e i . T e c h n . 15 p . 
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V I / 6 . Tudományos e r e d m é n y e k a l k a l m a z á s a 
- tudomány é s t e c h n i k a 
- t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i h a l a d á s 
A p p l i c a t i o n of R e s e a r c h R e s u l t s 
- S c i e n c e and T e c h n o l o g y 
- S c i e n t i f i c and T e c h n o l o g i c a l 
P r o g r e s s 
Der F o r s c h e r a l s U n t e r n e h m e r ? F r a g e n den M i n i s t e r p r ä s i d e n t e n von B a d e n -
W ü r t t e m b e r g , L o t h a r S p ä t h . = B i l d W i s s . / S t u t t g a r t / , 1 9 8 4 . 3 . n o . 7 8 - 8 0 . p . 
$ IHA, L . : Za u r y c h l e n e u p l a t f í o v á n f v y s l e d k u védy a t e c h n i k y v p r a x i . = 
P o d n i k o v á Org . / P r a h a / , 1 9 8 3 . 8 . n o . 3 3 8 - 3 3 9 . p . 
A tudomány é s t e c h n i k a e r e d m é n y e i n e k g y o r s i t o t t a l k a l m a z á s a a g y a k o r -
l a t b a n . 
SZMIRNOV.B.: N a u c s n o - t e h n i c s e s z k i j p r o g r e s z s z : k a c s e s z t v o , k o l i c s e s z t v o , 
m e r a . = É k o n . N a u k i / M o s z k v a / , 1 9 8 4 . 1 . n o . 2 6 - 3 2 . p . 
T e c h n o l o g y t r a n s f e r . = The T imes / L o n d o n / , 1 9 8 4 . f e b r . 2 0 . 1 3 - 1 6 . p . 
WITTMANN,W.: A t e c h n i k a i h a l a d á s mint a n y o l c v a n a s évek s t r a t é g i a i t é -
n y e z ő j e . = E l m é l e t i C i k k e k , MTI. 1 9 8 4 . 1 . n o . 2 0 - 2 6 . p . 
/А Neue Z ü r c h e r Z t g . I 9 8 3 . d e c . i 3 . száma a l a p j á n . / 
T a l á l m á n y o k , u j i t á s o k 
I n v e n t i o n s and I n n o v a t i o n s 
La d i f f u s i o n de n o u v e l l e s t e c h n o l o g i e s en S u i s s e . / В у / O . H i e r o n y m i , 
A . G a b u s e t c . S a i n t S a p h o r i n , 1 9 8 3 , G e o r g i . 342 p . / P u b l i c a t i o n s du F o n d s 
n a t i o n a l s u i s s e d e l a r e c h e r c h e s c i e n t i f i q u e d a n s l e c a d r e d e s p r o g r a m -
mes n a t i o n a u x de r e c h e r c h e . 2 2 . / ^ ^ 
E x x o n ' s David a s s e s s e s i n n o v a t i o n . = Chem.Engng.News / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 3 . 
d e c . 5 . 9 - 1 З . p . 
GRZYBOWSKIjW.: W y n a l a z k i i i n n o w a c j e w w a r u n k a c h r y z y k a . = E k o n . O r g . 
P r a c y / W a r s z a w a / , 1 9 8 3 . 8 - 9 . n o . 2 9 - 3 3 . p . 
T a l á l m á n y o k é s i n n o v á c i ó k a k o c k á z a t f e l t é t e l e i k ö z ö t t . 
Az i n n o v á c i ó k t e r m e l é s i b á z i s a . = V e z e t é s t u d o m á n y , 1 9 8 3 . 1 2 . n o . 4 2 - 4 3 . p . 
/А H o s p o d . N o v i n y , 1 9 8 3 . 4 . n o . a l a p j á n . / 
KARDA&OVÁjV. - LIBALOVÁ,J.: T v o r b a a r e a l i z a c e v y n á l e z u a z l e p ^ o v a c í c h 
n Ä r h u . = P í ' e d p o k l . R o z v . V ? d y T e c h n . / P r a h a / , i 9 8 3 . l O . n o . 5 - 2 7 . p . 
T a l á l m á n y o k é s u j i t á s o k l é t r e h o z á s a é s m e g v a l ó s í t á s a . 
KIVERSON,G.: The a r t and s c i e n c e of i n v e n t i n g . New Y o r k , I 9 8 3 , V a n N o s t -
r a n d R e i n h o l d . 239 P» 
3 5 0 -
M/â/cQUEEN,D.H. - WALLMARK,J.T.: V i k t i g a i n n o v a t i o n e r i S v e r i g e 1945-
1 9 8 0 . S t o c k h o l m , 1 9 8 3 , S t y r e l s e n T e k n . U t v . 49 p . /STU I n f o r m a t i o n 3 5 0 . 
I 9 8 3 . / 
J e l e n t ő s svéd i n n o v á c i ó k 1 9 4 5 - 8 0 . 
MATWEJEWA,T .1. : F r a g e n d e r s t a a t l i c h e n R e g u l i e r u n g im P a t e n t s y s t e m d e r 
USA. = W i s s . Z . H u m b o l d t - U n i v . B e r l i n , G e s . w i s s . R e i h e , 1 9 8 3 . 5 . П О . 5 3 3 - 5 3 9 . p . 
ORIANNE,P. - LAMBERTZ , K . - H . : D i e s t a a t l i c h e F ö r d e r u n g t e c h n o l o g i s c h e r 
I n n o v a t i o n e n i n B e l g i e n . = W i s s . Z . H u m b o l d t - U n i v . B e r l i n , G e s . w i s s . R e i h e , 
I 9 8 3 . 5 - n o . 5 5 5 - 5 6 О . p . 
REINGANUM,J.F.: U n c e r t a i n i n n o v a t i o n and t h e p e r s i s t e n c e o f m o n o p o l y . = 
A m e r . E c o n . / E v a n s t o n , I l l . / , 1 9 8 3 . 4 . n o . 7 4 1 - 7 4 8 . p . 
R e s e a r c h on t e c h n o l o g i c a l i n n o v a t i o n , management and p o l i c y . A r e s e a r c h 
a n n u a l , l . v o l . E d . b y R . S . R o s e n b l o m . G r e e n w i c h , C o n n . 1 9 8 3 . J A I P r . 149 p . 
STEAD,H.: C a n a d i a n p a t e n t s t a t i s t i c s . = S e i . P u b l . P o l i c y / L o n d o n / , 1 9 8 4 . 
1 . n o • 1 0 - 1 7 . p . 
T e c h n o l o g i c a l i n n o v a t i o n : key t o p r o g r e s s i n l e s s - i n d u s t r i a l i s e d c o u n -
t r i e s . = OECD O b s e r v e r / P a r i s / , 1 9 8 4 , 1 2 6 . n o . 7 - 1 0 . p . 
WINKLBAUER,E.: I n n o v a t i o n s e n t w i c k l u n g und P a t e n t w e s e n i n e n t w i c k e l t e n 
k a p i t a l i s t i s c h e n I n d u s t r i e s t a a t e n . = W i s s . Z . H u m b o l d t - U n i v . B e r l i n , G e s . 
w i s s . R e i h e , 1 9 8 3 - 5 . n o . 5 2 5 - 5 3 1 . p . 
V I I . A TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
GAZDASÁGI KÉRDÉSEI 
ECONOMIC PROBLEMS OF 
SCIENTIFIC RESEARCH 
V I I / 1 . Tudományos k ö l t s é g v e t é s 
- k u t a t á s t á m o g a t á s 
S c i e n c e B u d g e t s - R e s e a r c h 
S u p p o r t 
A m e r i c a n s c i e n c e s p e n d i n g . No R e a g a n o m i c s . = The Economis t / L o n d o n / , 
1 9 8 4 . f e b r . l l . 8 4 . , 8 7 . p . 
BUDIANSKY,S.: US b u d g e t . M i l i t a r y and b a s i c s c i e n c e o f f e r e d more r a p i d 
g r o w t h . = Na tu re / L o n d o n / , 1 9 8 4 . f e b r . 9 - 1 5 . ' 4 9 1 - 4 9 2 . p . . 
CHAPMAN,I.D. - FARINA,C. : Pee r r e v i e w and n a t i o n a l n e e d . = R e s . P o l i c J # 
/ A m s t e r d a m / , 1 9 8 3 . 6 . n o . 3 1 7 - 3 2 7 . p . 
D o l l a r v a l u e of U . S . R+D e x p e n d i t u r e s o v e r s e a s d e c l i n e d i n 1 9 8 2 . = S e i . 
R e s . S t u d . H i g h l i g h t s / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 3 . d e c . 3 0 . 1 - 4 . p . 
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KAMENITZER,S.E.: Ökonomische S t i m u l i e r u n g d e s w i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i -
s c h e n F o r t s c h r i t t s . T h e s e n d e s V o r t r a g e s . = W i s s . Z . W ilhelm - P i e c k - U n i v . 
/ R o s t o c k / , 1 9 8 3 . 4 . n o . 7 - 1 0 . p . 
NORMAN,С.: The R e a g a n b u d g e t : more of t h e s a m e . = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 
1 9 8 4 . f e b r . 1 0 . 5 6 4 - 5 6 5 . p . 
R e a l g r o w t h i n f e d e r a l R+D f u n d s e s t i m a t e d a t 12 % i n 1 9 8 4 — l a r g e s t i n -
c r e a s e s i n c e m i d s i x t i e s . = S e i . R e s . S t u d . H i g h l i g h t s / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 4 . 
f e b r . 1 0 . 1 - 4 . p . 
R e c h e r c h e i n d u s t r i e l l e : d e s m e s u r e s f i n a n c i è r e s d a n s l ' a t t e n t e d ' u n e 
p o l i t i q u e . = La R e c h e r c h e / P a r i s / , 1 9 8 4 . 1 5 4 . n o . 4 4 6 . p . 
R / ë s e a r c h 7 and D / ë v e l o p m e n t 7 f u n d i n g o u t l o o k : B a t t e l l e f o r e c a s t s 9 % 
r i s e i n 1 9 8 4 . = Chem.Engng .News / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 4 . j a n . 2 . 6 . p . 
W s p r a w i e s y s t e m u f i h a n s o w a n i a p r a c b a d a w c z y c h . = Nauka P o l s k a / W r o c i a w / , 
1 9 8 3 . 3 - 4 . n o . 1 4 3 - 1 4 8 . p . 
B e s z á m o l ó a k u t a t ó m u n k á k f i n a n s z í r o z á s i r e n d s z e r é r ő l . 
WALGATE,R.: F r e n c h r e s e a r c h s u p p o r t . More c l o u t f o r CNRS. = N a t u r e / L o n -
d o n / , 1 9 8 4 . j a n . 1 2 . 9 8 . p . 
V I I / 2 . A t u d o m á n y o s k u t a t á s h a t é k o n y s á g a 
é s * e n n e k é r t é k e l é s e 
E f f e c t i v e n e s s of R e s e a r c h and 
E v a l u a t i o n 
BOWLES,J .R. : R e s e a r c h and d e v e l o p m e n t : m e a s u r e s o f i n p u t . = S c i . P u b l . 
P o l i c y / L o n d o n / , 1 9 8 4 . 1 . n o . 2 5 - 2 8 . p . 
C O H E N , J . E . : S t a t i s t i c a l t h e o r y a i d s i n f e r e n c e i n s c i e n t o m e t r i c s . = S c i -
e n t o m e t r i c s / A m s t e r d a m - B u d a p e s t / , 1 9 8 4 . 1 . n o . 2 7 - 3 2 . p . 
COONEY.S.: R+D o u t p u t / i n p u t i n d i c a t o r s . P r o g r e s s t h r o u g h t e c h n o l o g y : 
need f o r a new a s s e s s m e n t . = S c i . P u b l . P o l i c y / L o n d o n / , 1 9 8 4 . 1 . n o . 2 9 - 3 6 . p . 
FABIAN,Y. : The OECD i n t e r n a t i o n a l S and T i n d i c a t o r s s y s t e m . = S c i . P u b l . 
P o l i c y / L o n d o n / , 1 9 8 4 . 1 . n o . 4 - 6 . p . 
F A L K , C h . E . : G u i d e l i n e s f o r s c i e n c e and t e c h n o l o g y i n d i c a t o r s p r o j e c t s . 
= S c i . P u b l . P o l i c y / L o n d o n / 1 9 8 4 . 1 . n o . 3 7 - 3 9 . p . 
HOPKINS,F .L . : New c a u s a l t h e o r y and e t h n o m e t h o d o l o g y : c o c i t a t i o n p a t t e r n s 
a c r o s s a d e c a d e . = S c i e n t o m e t r i c s / A m s t e r d a m - B u d a p e s t / , 1 9 8 4 . 1 . n o . 3 3 -
5 3 . P . ' 
HURT.C.D. : An e x a m i n a t i o n of t h e l i t e r a t u r e d i s t r i b u t i o n s of t h r e e s c i -
e n t i f i c s p e c i a l t i e s . = S c i e n t o m e t r i c s / A m s t e r d a m - B u d a p e s t / , 1 9 8 4 . 2 . n o . 
115-126.p. 
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JAUDZIM,G. - LANGNER,E.: A n a l y s e übe r Aufwand und E r g e b n i s von F o r -
s c h u n g und E n t w i c k l u n g . = S o c i a l . F i n a n z w i r t s c h . / B e r l i n / , 1 9 8 3 - 9 . n o . 
3 - 4 . p . 
KUMANEV,V.: P o v ü s a t ' é f f e k t i v n o s z t ' i s z s z l e d o v a n i j v o b l a s z t i o b s c s e s z t v -
ennüh n a u k . = O b s c s . N a u k i / M o s z k v a / , 1 9 8 4 . 1 . n o . 1 5 4 - 1 5 9 . p . 
KUPCOVjE.: D e s e v o - z n a c s i t nevügodno? Naucsnomu p o t e n c i á l ú - é f f e k t i v -
noe i s z p o l ' z o v a n i e . = P r a v d a / M o s z k v a / , 1 9 8 4 . m á r c . 2 8 . 2 . p . 
ZftASZLENNIK0V7 MASLENNIKOV,V.I.: P r o b l e m s of g rowth i n i n t e n s i t y and 
e f f i c i e n c y o f s c i e n t i f i c a c t i v i t y . = S c i e n c e of S c i e n c e / W r o c l a w / , 1 9 8 3 « 
3 . n o • 1 9 3 - 1 9 8 . p . 
O p r e d e l j a n e na s z o c i a l n a t a i i k o n o m i c s e s z k a t a é f e k t i v n o s z t na n a r o d n o -
s z t o p a n s z k i o t r a s z l i o t n e p r o i z v o d s z t v e n a t a s z f é r a / z d r a v e o p a z v a n e , f i -
z i c s e s z k a k u l t u r a i s z p o r t , o b r a z o v a n i e i k u l t u r a / . = I k o n . M i s z o l / S z o -
f i j a / , 1 9 8 3 . 1 0 . n o . 5 1 - 8 4 . p . 
A nem t e r m e l ő s z f é r á k n é p g a z d a s á g i á g a z a t a i n a k t á r s a d a l m i é s g a z d a s á g i 
h a t é k o n y s á g a . 
PAVITT,K.: S c i e n c e and t e c h n o l o g y i n d i c a t o r s : e i g h t c o n c l u s i o n s . = S e i . 
P u b l . P o l i c y / L o n d o n / , 1 9 8 4 . 1 . n o . 2 1 - 2 4 . p . 
PÉCHY.T. - ZERVANjV.: Metóda h o d n o t e n i a e f e k t i v n o s t i m e d z i n á r o d n e j v e -
d e c k o t e c h n i c k e j s p o l u p r á c e so s o c i a l i s t i c k y m i k r a j i n a m i . = P l á n o v . H o s -
p o d . / P r a h a / , 1 9 8 3 . 8 . n o . 7 4 - 8 2 . p . 
A s z o c i a l i s t a o r s z á g o k n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s - m ű s z a k i e g y ü t t m ű k ö d é s e h a -
t é k o n y s á g á n a k é r t é k e l é s i m ó d s z e r e i . 
QUARSHI,M.M.: P u b l i c a t i o n r a t e a s a f u n c t i o n o f t h e l a b o r a t o r y / g r o u p 
s i z e . = S c i e n t o m e t r i c s / A m s t e r d a m - B u d a p e s t / , 1 9 8 4 . 1 . n o . 1 9 - 2 6 . p . 
SCHUBERT,A.: Q u a n t i t a t i v e s t u d i e s of s c i e n c e . A c u r r e n t b i b l i o g r a p h y . = 
S c i e n t o m e t r i c s / A m s t e r d a m - B u d a p e s t / , 1 9 8 4 . 1 . n o . 5 5 - 5 9 . P « 
SENGUPTA,I.N.: The p l a c e o f p h e n o m e n o l o g i c a l s t u d i e s i n s c i e n t o m e t r i c s . 
= S c i e n t o m e t r i c s / A m s t e r d a m - B u d a p e s t / , 1 9 8 4 . 2 . n o . 1 0 9 - 1 1 3 . p . 
ZHAO HONG-ZHOU: An i n t e l l i g e n c e c o n s t a n t o f s c i e n t i f i c w o r k . = S c i e n t o -
m e t r i c s / A m s t e r d a m - B u d a p e s t / , 1 9 8 4 . 1 . n o . 9 - l ? . p . 
V I I / 3 . Tudományos i n t é z m é n y e k 
p é n z ü g y i v o n a t k o z á s a i -
k u t a t ó k j a v a d a l m a z á s a 
S c i e n t i f i c I n s t i t u t i o n s : 
F i n a n c e , G r a n t s a n d 
S a l a r i e s 
S u r v e y f i n d s s a l a r i e s of US p h y s i c i s t s r i s i n g , b u t s l u g g i s h l y . = P h y s . 
Today /New Y o r k / , 1 9 8 4 . 3 . n o . 9 0 . p . 
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V I I I . TUDOMÁNYOS MUNKAERŐGAZDÁLKODÁS 
ÉS -KÉPZÉS, SZEMÉLYZETI 
KÉRDÉSEK, FELSŐOKTATÁS 
ADMINISTRATION AND TRAINING OF 
SCIENTIFIC MANPOWER, PERSONNEL 
ISSUES AND HIGHER EDUCATION 
V I I I / 1 . F e l s ő f o k ú o k t a t á s -
e g y e t e m e k , f ő i s k o l á k 
H i g h e r E d u c a t i o n -
U n i v e r s i t i e s and C o l l e g e s 
ACKERMANN,G.: E r s t e E r f a h r u n g e n b e i d e r N e u g e s t a l t u n g d e r I n g e n i e u r a u s -
b i l d u n g . = Das H o c h s c h u l w e s e n / B e r l i n / , 1 9 8 4 . 3 . n o . 5 9 - 6 3 . p . 
BEARDSLEY,T.: UK e n g i n e e r i n g e d u c a t i o n . More demands on u n i v e r s i t i e s . 
= N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 4 . m á r c . 8 . 1 0 3 . p . 
BORODATUJ,V.: N e k o t o r ü e p u t i s z o v e r s e n s z t v o v a n i j a p o d g o t o v k i é k o n o m i -
c s e s z k i h k a d r o v v v ü s z s e j s k o l e . = É k o n . N a u k i / M o s z k v а / , 1 9 8 3 . 1 2 . n o . 8 0 -
8 4 . p . 
BURTON,R.С.: The h i g h e r e d u c a t i o n s y s t e m : Academic o r g a n i z a t i o n i n c r o s s -
n a t i o n a l p e r s p e c t i v e . B e r k e l e y , 1 9 8 3 , U n i v . C a l i f o r n i a P r . 315 p . 
DAMKOWSKI,W.: Wie g r o s s d a r f e i n e H o c h s c h u l e s e i n ? = D t s c h . U n i v . Z t g . 
/ B o n n / , 1 9 8 4 . 5 . П О . 1 5 - 1 7 . p . 
DAVID,P . : US e n g i n e e r i n g e d u c a t i o n . T r i p a r t i t e c e n t r e s m o o t e d . = N a t u r e 
/ L o n d o n / , 1 9 8 4 . m á r c . 8 . Ю З . р . 
FULTON,0. - GORDON,A. - WILLIAMS,G.: H i g h e r e d u c a t i o n and manpower p l a n -
n i n g . A c o m p a r a t i v e s tudy of p l a n n e d and m a r k e t e c o n o m i e s . G e n e v a , 
1 9 8 2 , I L O . 127 p . 
The f u t u r e o f r e s e a r c h . E d . b y G .Oldham. G u i l f o r d , 1 9 8 2 , S o c . R e s . H i g h e r 
Educ ' . 220 p . / R e s e a r c h i n t o h i g h e r e d u c a t i o n m o n o g r a p h s . / 1щ,д 
JÓZEFOWICZ,A.: K s z t a l c e n i e k a d r k w a l i f i k o w a n y c h : w c z o r a j , d z i s ' i j u t r o . 
= Nauka P o l s k a / W r o c l a w / , 1 9 8 3 . 3 - 4 . n o . 8 1 - 1 0 4 . p . 
Tudományos s z a k e m b e r k é p z é s : m ú l t j a , j e l e n e é s j ö v ő j e . 
N a u c s n o - t e h n i c s e s z k i j p r o g r e s z s z i p rob l emi i o b r a z o v a n i j a . A n a l i t i c s e -
s z k i j o b z o r . M o s z k v a , 1 9 8 4 , I N I O N . 57 р . ^рд 
PEARSON,R.: S t u d e n t s and i n d u s t r i a l s p o n s o r s h i p . = N a t u r e / L o n d o n / , 
1 9 8 4 . f e b r . 2 . 4 8 8 . p . 
TIMÁR J . : Az o k t a t á s u j " v i l á g v á l s á g a " , k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l a f e j l ő d ő 
o r s z á g o k r a . = M.Tud. 1 9 8 4 . 3 . n o . 1 7 7 - l 8 9 . p . 
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V I I I / 2 . T o v á b b k é p z é s t u d ó s k é p z é s , 
t u d o m á n y o s f o k o z a t o k 
F u r t h e r T r a i n i n g , P o s t g r a d u a l 
E d u c a t i o n and S c i e n t i f i c 
D e g r e e s 
GINZBURG,V.: Nado l i m e s a t ' d i s z s z e r t a n t a m ? = L i t . G a z . / M o s z k v a / , 1 9 8 4 . 
XO.no. 1 0 . p . 
RATUs'.B.: P o l i t y k a r o z w o j u k a d r naukowych. = Nowe Drog i / W a r s z a w a / , 
1 9 8 3 . l l - 1 2 . n o . 3 7 - 4 6 . p . 
Tudományos k á d e r k é p z é s i p o l i t i k a L e n g y e l o r s z á g b a n . 
S z o v e r s e n s z t v o v a t ' p o d g o t o v k u k a d r o v é k o n o m i c s e s z k o g o p r o f i l j a . / I n -
t e r v ' j u sz p r o f e s z s z o r o m V . V . S u r a k o v ü m . / = E k o n . N a u k i / M o s z k v a / , I 9 8 3 . 
7.110. 8 7 - 9 2 . p . 
V I I I / 3 . Tudományos m u n k a e r ő v e l 
v a l ó g a z d á l k o d á s 
A d m i n i s t r a t i o n of 
S c i e n t i f i c Manpower 
I n d u s t r y r e p o r t s s h o r t a g e s of s c i e n t i s t s and e n g i n e e r s down s u b s t a n t i a l -
ly f rom 1982 t o 1 9 8 3 . = S e i . R e s . S t u d . H i g h l i g h t s / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 4 . f e b r . 
1 7 . 1 - 3 . p . 
PEARSON,R.: I m p r o v i n g j o b p r o s p e c t s ahead? = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 4 . m á r c . 
1 . 9 6 . p . 
ZOMER.H.: G r a d u a t e unemploymen t : making s e n s e o f a p r o b l e m . = H i g h e r 
E d u c . R e s . N e t h e r l a n d s / ' s G r a v e n h a g e / , 1 9 8 2 . 1 - 2 . n o . 2 4 - 3 5 . p . 
Nők a tudományban 
Women i n S c i e n c e 
FERRY , G . : WISE c a m p a i g n f o r women e n g i n e e r s . = New S e i s t / L o n d o n / , 
1 9 8 4 . j a n . 1 2 . 1 0 - 1 1 . p . 
F r a u e n an den U n i v e r s i t ä t e n . Zur S i t u a t i o n von S t u d e n t i n n e n und Hoch-
s c h u l l e h r f : r i n n e n i n d e r m ä n n l i c h e n W i s s e n s c h a f t s h i e r a r c h i e . H r s g . U. 
B o r k . S . B r a s z e i t , C h . S c h m e r l . F r a n k f u r t , a . M . 1 9 8 3 » C a m p u s V e r l . 2 6 4 p . 
LUUKKONEN-CRONOW.T. - ST0LTE-HE1SKANEN,V. : Myths and r e a l i t i e s of r o l e 
i n c o m p a t i b i l i t y of women s c i e n t i s t s . = Acta S o c i o l . / К / b e n h a v n / , 1 9 8 3 . 
3 - 4 . n o . 2 6 7 - 2 8 0 . p . 
Women and m i n o r i t i e s i n s c i e n c e and e n g i n e e r i n g . W a s h i n g t o n , 1 9 8 4 , N S F . 
X I , 1 8 2 p . MTA 
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V I I I / 4 . M u n k a e r ő - v á n d o r l á s 
M i g r a t i o n o f S c i e n t i f i c 
Manpower - B r a i n D r a i n 
ELEK I . : E x o d u s . Menekü lés a p o k o l b ó l . = M a g y a r o r s z á g , 1 9 8 4 . 8 . n o . 2 3 . p . 
PARINGAUX.R.-P.: C o r é e du S u d . Le " r e t o u r d e s c e r v e a u x " . = Le Monde 
/ P a r i s / , 1 9 8 4 . j a n . 2 9 - 3 0 . 7 . p . 
V I I I / 5 . A t u d o m á n y o s munka l é l e k t a n i 
é s s z o c i o l ó g i a i v o n a t k o z á s a 
P s y c h o l o g i c a l and S o c i o l o g i c a l 
A s p e c t s of S c i e n t i f i c Work 
GORDON,M.D.: How a u t h o r s s e l e c t j o u r n a l s : A t e s t of t h e r eward m a x i m i -
z a t i o n model of s u b m i s s i o n b e h a v i o u r . = S o c . S t u d . S e i . / L o n d o n / , 1 9 8 4 . 1 . 
n o . 2 7 - 4 3 . p . 
HERZOG,A.J. : C a r e e r p a t t e r n s of s c i e n t i s t s i n p e r i p h e r a l c o m m u n i t i e s . 
= R e s . P o l i c y / A m s t e r d a m / , 1 9 8 3 . 6 . n o . 3 4 1 - 3 4 9 . p . 
LOMNITZ,C.: Non s e q u i t u r . C i e n c i a e i n c o m u n i c a c i ó n . = C i e n c i a / M e x i c o / , 
i 9 8 3 - l . n o . 3 - 5 . p . 
Tudomány é s a kommunikác ió h i á n y a . 
MAZUR,M.: C y b e r n e t i c p a r a m e t e r s of t h e c h a r a c t e r of s c i e n t i s t s . = S c i -
ence of S c i e n c e / W r o c l a w / , 1 9 8 3 , 3 . n o . 2 6 9 - 2 8 6 . p . 
MERTONjR.K.: S o c i o l o g y of s c i e n c e i n P o l a n d . = S c i e n c e of S c i e n c e /Wroc-
l a w / , 1 9 8 3 . 3 . n o . 1 7 9 - 1 9 1 . p . 
P r o b l e m ü n a u c s n o g o t v o r c s e s z t v a . 3 * v ü p . S z b o r n i k a n a l i t i c s é s z k i h o b z o -
r o v . Moszkva , 1983 , INION. 162 p .
 ; l T A 
S c i e n c e o b s e r v e d . P e r s p e c t i v e s on t h e s o c i a l s t u d y of s c i e n c e . E d . b y 
K . D . K n o r r - C e t i n a , M.Mulkay. London e t с . , 1 9 8 3 , S a g e . 272 p .
 [ f f A 
VELHO.L. - K R I G E j J . : P u b l i c a t i o n and c i t a t i o n p r a c t i c e s of B r a z i l i a n 
a g r i c u l t u r a l s c i e n t i s t s . = S o c . S t u d . S e i . / L o n d o n / , 1 9 8 4 . 1 . n o . 4 5 - 6 2 . p . 
V 1 I I / 6 . A t u d ó s a t á r s a d a l o m b a n 
/ h e l y z e t e , k ö r ü l m é n y e i , 
f e l e l ő s s é g e / 
S c i e n t i s t s i n S o c i e t y 
/ T h e i r S t a t u s , C i r c u m s t a u 
and R e s p o n s i b i l i t i e s / 
Amer ica d e b a t e s s e c r e c y i n s c i e n c e . = The Economis t / L o n d o n / , 1 9 8 ^ 
7 3 3 5 . n o . 8 5 . p . 
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An a p p e a l t o t h e w o r l d s c i e n t i f i c c o m m u n i t y . = S e i . W o r l d / L o n d o n / , 1 9 8 3 . 
2 - 3 . n o . 2 - 3 . p . 
ч , 
BARRERE.M.: Les l i m i t e s du s e c r e t s c i e n t i f i q u e . E n t r e t i e n a v e c l e Gé-
n é r a l d ' a r m é e de B a r r y , S e c r é t a i r e g é n é r a l de l a D é f e n s e n a t i o n a l e . = 
La R e c h e r c h e / P a r i s / , 1 9 8 4 . 1 5 1 . n o . 1 2 0 - 1 2 9 . p . 
BECKER,J .H. : W i s s e n s c h a f t s s p r a c h e Nummer e i n s . = D t s c h . U n i v . Z t g . / B o n n / , 
1 9 8 4 . l - 2 . n o . 1 1 6 - 1 1 8 . p . 
DEBRE,M. : E s p o i r ou d é s e s p o i r de l a s c i e n c e : l e s c h e r c h e u r s o n t - i l s 
une r e s p o n s a b i l i t é p o l i t i q u e ? = La R e c h e r c h e / P a r i s / , 1 9 8 4 . 1 5 2 . n o . 2 3 4 -
2 3 5 . p . 
Az / e z e r k i l e n c s z á z n y o l c v a n h á r o m / 1 9 8 3 . é v i t u d o m á n y o s N o b e l - d i j a k . " = 
M.Tud. 1 9 8 4 . 2 . n o . I 6 I - I 7 O . p . 
HUTCHINSON,G.E.: M a r g i n a l i a . What i s s c i e n c e f o r ? = A m e r . S e i s t . /New 
H a v e n , C o n n . / , 1 9 8 3 . 6 . n o . 6 3 9 - 6 4 4 . p . 
K E I L , G . : Über d i e V e r a n t w o r t u n g d e s N a t u r - und T e c h n i k w i s s e n s c h a f t l e r s 
f ü r h ö c h s t e F o r s c h u n g s e r g e b n i s s e . = E i n h e i t / B e r l i n / , 1 9 8 4 . 1 . n o . 5 5 - 5 9 > p . 
Nobel p r i z e s : A m e r i c a n s t a k e a l l s c i e n c e a w a r d s . = Chem.Engng.News 
/ W a s h i n g t o n / , 1 9 8 3 . o k t . 2 4 . 4 - 5 . p . 
I X . TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ, 
DOKUMENTÁCIÓ 
SCIENTIFIC INFORMATION 
AND DOCUMENTATION 
I X / 1 . A t u d o m á n y o s i n f o r m á c i ó 
e l m é l e t e - i n f o r m á c i ó s 
r e n d s z e r e k 
The T h e o r y of S c i e n t i f i c 
I n f o r m a t i o n - I n f o r m a t i o n 
S y s t e m s 
ALVÁREZ-0SS0RI0 , J .R .P . : I n f o r m a t i o n s o u r c e s and t h e t r a n s f e r of i n f o r m a -
t i o n t o s m a l l and m e d i u m - s i z e i n d u s t r y . = I n t . F o r u m I n f o r m . D o c . / M o s z k -
v a / , 1 9 8 4 . 1 . n o . 1 4 - 1 5 . p . 
BUSOWIETZ,M. - SCHMIDT-REINDL,K.M. : Neue E n t w i c k l u n g e n i n d e r f r a n z ö -
s i s c h e n F a c h i n f o r m a t i o n s p o l i t i k . = N a c h r . D o k . /München e t c . / , 1 9 8 4 . 1 . n o . 
7 - 1 4 . p . 
DICKSON,D.: " S c i e n c e s h o p s " f l o u r i s h i n E u r o p a . = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 
1 9 8 4 . m á r c . l 6 . I I 5 8 - I I 6 O . p . 
ERSOV,A.P. : 0 p r e d m e t e i n f o r m a t i k i . = V e s z t n . A k a d . N a u k SZSZSZR / M o s z k -
v a / , 1 9 8 4 . 2 . n o . I I 2 - I I 3 . p . 
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F I N N , V . К . : I n f o r m a c i o n n i i e s z i s z t e m ü i p rob lemü i h i n t e l l e k t u a l i z a c i i . 
= N a u c s n o - T e h n . I n f o r m . / M o s z k v a / , 1 9 8 4 . 2 . s z e r . X . n o . 1 - 1 4 . p . 
KIRATSOVjP.: D e v e l o p m e n t of a c e n t r a l i z e d a u t o m a t e d s c i e n t i f i c and t e c h -
n i c a l i n f o r m a t i o n s e r v i c e i n t h e P e o p l e ' s R e p u b l i c of B u l g a r i a . = UNESCO 
J . I n f o r m . S e i . L i b r . s h i p A r c h i v e s A d m i n . / P a r i s / , 1 9 8 3 - 3 • n o . 1 5 3 - 1 5 9 « p . 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЗАДАЧ НИОКР 
При сопоставлении и оценке задач НИОКР, как правило, большую роль 
играют субъективные оценки. В целях повышения надежности субъективных 
оценок и принятия нужных решений автор предлагает приыенять методы ана -
лиза решений. 
Основные ступени предлагаемого метода: определение критерия оценки 
задач НИОКР, определение модели решения, оценка заложенных в модели в а -
риантов, оценка задач по критериям, ранжирование задач НИОКР, принятие 
решения с распределением имеющихся средств . 
Для иллюстрации метода принятия решения автор, сотрудник бюро систем-
ного анализа Государственного комитета по техническому развитию ВНР,зна-
комит с двумя конкретными исследованиями. В обоих случаях принимались 
среднесрочные решения на уровне отрасли. В первом случае необходимо было 
принять решение о продолжении начатого и находящегося в продвинутой с т а -
дии проекта, а в другом о финансировании задач на стадии исследований. 
Оба случая отличались между собой по количеству и характеру оцениваемых 
задач и связям между ними, учитываемому горизонту времени, по времени на 
проведение анализа, а также по имеющейся в распоряжении информации. 
Опыт показывает, что важнейшей фазой является структурирование решае-
мой проблемы, определение альтернативных решений и оценочных критериев. 
Применение многокритериальных моделей решений, функций полезности и в з в е -
шивания способствовало определению личных и групповых предпочтений. Про-
блематичным является учет факторов неопределенности, связанных с выпол-
нением задач НИОКР, и их учет в модели. При принятии решения обычно о г -
раничиваются ранжированием задач и окончательное решение принимается с 
помощью эвристических методов. Профессиональный состав принимающих учас -
тие в анализе экспертов оказывает значительное влияние на применяемый 
метод и его результативность. 
ПОЛЬСКАЯ НАУКА В КОНЦЕ 70-х ГОДОВ 
Анализ состояния польской науки в условиях сложного внешне- и внутри-
политического положения, а также экономических трудностей может быть 
весьма полезен для системы управления венгерской наукой, которая имеет 
много общего с ней как система в целом, так и в отношении организацион-
ной структуры. 
В 1970-е годы ни политическое руководство, ни широкая общественность 
в ПНР не понимали и не ценили роль и значение науки. Польские ученые, 
пользующиеся и международным авторитетом, не могли добиться внедрения 
научных достижений в практику. По вопросам потребности в знаниях как в 
университетах и академии, так и в практическом управлении и исследова-
ниях господствовали крайние взгляды. 
На основании доклада о состоянии польской науки, подготовленного р а -
бочей комиссией ПАН в 1982 г . и изданного в 1983 г . , автор знакомит с 
организацией управления польской наукой, формами финансирования исследо-
ваний, составом и изменениями штатов научных исследователей, а также с 
положением в области материальных предпосылок исследований, оборотных 
фондов, обеспеченности оборудованием, зданиями. 
В условиях экономических трудностей сократилось количество издаваемых 
научных книг и журналов.поэтому перед информационным обслуживанием как 
источником вторичной информации ставятся все большие задачи. 
НИОКР В АВСТРИИ В 1983 г . 
Доклад австрийского федерального министерства науки за 1983 г . подго-
товлен непосредственно после принятия в 1981 г . закона об организации 
научных исследований и концепции развития науки. 
В конце 1983 года номинальные затраты на НИОКР в Австрии составили 
17,2 млрд. шиллингов, что на 5,29% больше, чем в 1982 г . , и составляет 
393% суммы,затраченной в 1970 г . 34,6% этих средств поступает от феде-
рального правительства, 13,1% - из местных бюджетов, 51,1% - из экономи-
ки и 1,2% от различных учреждений. 
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В проведении НИОКР значительную роль играет Академия наук Австрии, к о -
торая состоит из отдела математических и естественных наук и философских 
и исторических наук. В университетах и институтах также ведутся основные 
и прикладные исследования, а в последнее время большое значение придает-
ся междисциплинарным исследованиям. 
Большинство прикладных исследований и проектных работ ведется в соот-
ветствующих областях под руководством министерств. 
НЕКОТОРЫЕ ФАКТЫ О НАУЧНЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЯХ ЯПОНИИ 
Продемонстрировав в течение двух десятилетий невероятные темпы роста , 
Япония затрачивает на НИОКР средства , составляющие десятую часть всех ми-
ровых затрат на НИОКР. Для японских НИОКР характерна постановка на первый 
план краткосрочных и приносящих быстрые результаты программ. Однако про-
гресс требует, чтобы промышленность, правительство и университеты обраща-
ли большее внимание на основные исследования, одной из предпосылок чего 
является проведение реформы университетского образования и научной рабо-
ты. 
Статья, посвящениая научной жизни Японии, знакомит с деятельностью 
Японского научного совета , новыми направлениями работы государственных 
• исследовательских институтов и достигнутыми результатами. 
Направленные на стимулирование творческого начала проекты НИТИ и про-
екты Эрато Общества по развитию исследований стремятся к развитию неза-
висимого от западного типа, оригинального творческого начала . 
В статье рассказывается также о японском городе науки Цукуба и о добив-
шейся выдающихся успехов фирме "Сони". 
РАЗВИТИЕ ТЕХНИКИ И БУДУЩЕЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
В 1981 г . в США в третий раз был издан сборник статей "Техника и бу-
дущее человечества" . Статья знакомит с этим изданием, 22 автора и редак-
тор-составитель которого А.Х.Тейч рассматривают четыре темы: сущность 
технологии с точки зрения общества; направления развития науки и техники; 
с какими воздействиями следует считаться; каким образом и в какой степе-
ни можно прогнозировать технический прогресс и его воздействия на общест-
во . 
Техника создает для общества и людей новые возможности, но одновремен-
но выдвигает и новые проблемы. 
В книге представлена и критика глобальных моделей, модели Форрестера-
Медоуза и выводов из них. Из литературы по прогнозированию технического 
прогресса и его общественного воздействия в томе представлена модель Гор-
дона-Амента, с целью весьма ограниченного сравнения автор показывает т а к -
же прогноз развития венгерской науки. 
Последняя тема американского сборника - показ направления альтернатив-
ной или "надлежащей технологии". 
ИНФОРМАТИКА ИЛИ УНИЧТОЖЕНИЕ - НУЖЕН ВЫБОР! 
В наши дни постоянно повышается объем, значение информации и превраще-
ние ее в товар . С рыночным сбытом информации как товара связаны мировые 
стратегические интересы. Переток денных, содержащих информацию через г р а -
ницы, и прежде всего недостаток централизованного контроля и управления 
ставит новые проблемы. 
Не выработан правовой статус информации, международный обмен информа-
цией ведется большей частью в обход торговых правил, что предоставляет 
простор для проведения определенных корпоративных, личных или партику-
лярных интересов, дискриминации определенных групп стран. 
Безусловно необходима общая реформа структур, связанных с информаци-
онным обслуживанием, и разработка новой глобальной информационной поли-
тики. Хорошим примером международного сотрудничества в области информа-
ционной политики может служить Всемирный центр микроинформатики в Пари-
же и сеть "Эуронет". 
Информационная революция вызовет значительные изменения и в деятель-
ности библиотек и информационных центров. 
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S u b j e c t i v e j u d g e m e n t s g e n e r a l l y p l a y a g r e a t r o l e i n t h e c o m p a r i -
son and e v a l u a t i o n of R+D p r o j e c t s . The a u t h o r s u g g e s t s u s t o u s e some 
p r o c e s s e s of t h e a n a l y s i s of d e c i s i o n making i n o r d e r t o make s u b j e c -
t i v e j u d g e m e n t s more r e l i a b l e and come t o a c c e p t a b l e d e c i s i o n s . 
The main s t e p s o f t h e p r o p o s e d p r o c e s s a r e : 
— t h e i d e n t i f i c a t i o n of t h e c r i t e r i a of t h e e v a l u a t i o n o f R+D 
p r o j e c t s ; 
— t h e s p e c i f i c a t i o n of t h e mode l of d e c i s i o n - m a k i n g ; 
— t h e a s s e s s m e n t o f t h e p r o b a b i l i t i e s of t h e model and t h e 
e v a l u a t i o n o f p r o j e c t s by c r i t e r i a ; 
— r a n k i n g of R+D p r o j e c t s ; and f i n a l l y , 
— d e c i s i o n - m a k i n g on t h e a l l o c a t i o n of r e s o u r c e s . 
I n o r d e r t o d e m o n s t r a t e t h e d e c i s i o n - m a k i n g p r o c e s s t h e a u t h o r , 
s t a f f member of t h e B u r e a u of S y s t e m s A n a l y s i s of t h e O f f i c e of N a t i o n -
a l T e c h n i c a l Deve lopment r e v i e w s two c a s e s t u d i e s ; b o t h of them a r e 
c o n n e c t e d w i t h m e d i u m - r a n g e d e c i s i o n s a t d e p a r t m e n t a l l e v e l . I n t h e 
f i r s t c a s e t h e f i n a n c i n g of a d v a n c e d d e v e l o p m e n t , i n t h e s econd one t h e 
s u p p o r t o f p r o j e c t s a t t h e s t a g e o f r e s e a r c h s h o u l d be d e c i d e d u p o n . 
The two c a s e s d i f f e r f r o m each o t h e r w i t h r e s p e c t t o t h e number , n a t u r e 
and c o n t a c t p o i n t s o f t h e p r o j e c t s t o b e e v a l u a t e d , t h e t i m e s p a n s t o 
be c o n s i d e r e d , t h e d u r a t i o n of t h e a n a l y s e s a s w e l l a s t h e s c o p e o f i n -
f o r m a t i o n . 
E x p e r i e n c e s show t h a t t h e mos t i m p o r t a n t p h a s e c o n s i s t s of t h e 
s t r u c t u r a l i z a t i o n of t h e p r o b l e m of d e c i s i o n , t h e s p e c i f i c a t i o n o f d e -
c i s i o n - m a k i n g a l t e r n a t i v e s and t h e c r i t e r i a of e v a l u a t i o n . The m u l t i -
c r i t e r i a d e c i s i o n - m a k i n g m o d e l s , t h e u t i l i t y f u n c t i o n s and w e i g h t i n g 
a p p l i e d c o n t r i b u t e d t o t h e r e a l i z a t i o n of i n d i v i d u a l and g r o u p p r e f e r -
e n c e s . The c o n s i d e r a t i o n of u n c e r t a i n t i e s i n c o n n e c t i o n w i t h c a r r y i n g 
o u t R+D p r o j e c t s o r t h e i r i n c l u s i o n i n t o t h e model p o s e s a p r o b l e m . 
D e c i s i o n - m a k e r s have b e e n g e n e r a l l y s a t i s f i e d w i t h r a n k i n g ' o f t h e p r o j -
e c t s and t h e i r f i n a l d e c i s i o n s h a v e b e e n made by h e u r i s t i c m e t h o d s . 
The f i e l d s of t h o s e p a r t i c i p a t i n g i n t h e a n a l y s i s o f d e c i s i o n s d e t e r -
mine t h e me thods t o b e a p p l i e d and t h e i r e f f e c t i v e n e s s , t o o . 
POLISH SCIENCE IN THE LATE 1970s 
Amids t t h e t a n g l e d i n t e r n a t i o n a l and n a t i o n a l s i t u a t i o n and 
e c o n o m i c p r o b l e m s i m p o r t a n t l e s s o n s c a n be drawn f r o m t h e c h a n g e o f 
P o l i s h s c i e n c e f o r t h e s y s t e m of H u n g a r i a n s c i e n c e management w h i c h i s 
s i m i l a r t o t h e P o l i s h one b o t h s t r u c t u r a l l y and o r g a n i z a t i o n a l l y . 
I n t h e 1970s t h e r o l e and s i g n i f i c a n c e o f s c i e n c e were n o t u n d e r -
s t o o d n o r were t h e y a p p r e c i a t e d by P o l i s h p o l i c y and t h e p u b l i c . R e -
s e a r c h e r s o f i n t e r n a t i o n a l r e p u t a t i o n were u n a b l e t o a c h i e v e t h a t s c i -
e n t i f i c r e s u l t s s h o u l d be pu t i n t o p r a c t i c e . T h e r e were e x t r e m e v i e w s 
h e l d on t h e s t o c k of k n o w l e d g e n e e d e d b o t h a t u n i v e r s i t i e s and t h e 
Academy a s w e l l a s i n r e s e a r c h and p r a c t i c a l m a n a g e m e n t . 
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Based on t h e R e p o r t on t h e S t a t e of P o l i s h S c i e n c e , wh ich had 
b e e n made by a Working Group o f t h e P o l i s h Academy of S c i e n c e s i n 1982 
and was p u b l i s h e d i n 1983» t h e a u t h o r r e v i e w s t h e s t r u c t u r e o f P o l i s h 
s c i e n c e managemen t , t h e ways of r e s e a r c h f i n a n c e , t h e c o m p o s i t i o n and 
number o f r e s e a r c h p e r s o n n e l a s w e l l a s t h e c h a n g e s i n t h e • f i n a n c i a l 
c o n d i t i o n s o f r e s e a r c h , f i x e d a s s e t s , e q u i p m e n t and p r e m i s e s . 
B e c a u s e o f economic d i f f i c u l t i e s t h e volume of t h e p u b l i c a t i o n o f 
s c i e n t i f i c b o o k s and p e r i o d i c a l s d e c r e a s e d . T h i s i m p o s e s an e v e r g row-
i n g b u r d e n on t h e r e f e r e n c e s e r v i c e s t r a n s m i t t i n g s e c o n d a r y i n f o r m a t i o n . 
RESEARCH AND DEVELOPMENT IN AUSTRIA I 9 8 3 
The 1983 Annual R e p o r t of t h e A u s t r i a n F e d e r a l M i n i s t r y f o r S c i -
ence and R e s e a r c h r e l i e d on t h e 1981 B i l l on r e s e a r c h o r g a n i z a t i o n and 
s c i e n c e d e v e l o p m e n t c o n c e p t . 
By t h e end of 1983 t h e n o m i n a l v a l u e of R+D e x p e n d i t u r e s r e a c h e d 
1 7 , 2 b i l l i o n s c h i l l i n g , up 5*29 p e r c e n t f r o m t h e 1982 f i g u r e ; t h i s sum 
i s 393 p e r c e n t of t h e 1970 a m o u n t , 3 4 . 6 p e r c e n t of t o t a l R+D e x p e n d i -
t u r e s was p r o v i d e d by t h e f e d e r a l g o v e r n m e n t , 1 3 - 1 p e r c e n t by t h e l a n d s , 
5 I . I p e r c e n t by i n d u s t r y and 1 . 2 p e r c e n t by v a r i o u s i n s t i t u t i o n s . 
I n p e r f o r m i n g R+D a c t i v i t i e s t h e A u s t r i a n Academy of S c i e n c e s , 
which h a s d e p a r t m e n t s of m a t h e m a t i c s and n a t u r a l s c i e n c e s a s w e l l a s 
p h i l o s o p h y and h i s t o r y , p l a y s a s i g n i f i c a n t r o l e . At t h e u n i v e r s i t i e s 
and c o l l e g e s t h e r e a r e b a s i c and a p p l i e d r e s e a r c h a c t i v i t i e s c a r r i e d 
o u t a n d , r e c e n t l y , an i n t e r d i s c i p l i n a r y a p p r o a c h h a s b e e n f o c u s s e d o n . 
The b u l k of a p p l i e d r e s e a r c h and d e v e l o p m e n t i s a d m i n i s t e r e d by 
t h e r e s p e c t i v e m i n i s t r i e s . 
SOME THOUGHTS ON JAPAN'S SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL SUCCESS 
A f t e r two d e c a d e s ' u n p r e c e d e n t e d g rowth J a p a n p r o v i d e s a t e n t h 
o f t h e w o r l d ' s R+D t o t a l . A h i g h e r p r o p o r t i o n of r e s e a r c h f u n d s i s 
c o v e r e d by t h e i n d u s t r y and a s m a l l e r one by t h e g o v e r n m e n t . 
The c a r r y i n g ou t of s h o r t - t e r m p r o j e c t s y i e l d i n g i m m e d i a t e r e -
s u l t s i s t y p i c a l of J a p a n ' s R+D and t h e s u p p o r t of l o n g - t e r m b a s i c r e -
s e a r c h i s p u s h e d i n t o t h e b a c k g r o u n d . However , p r o g r e s s demands t h e 
g r o w t h of b a s i c r e s e a r c h a c t i v i t i e s i n t h e g o v e r n m e n t r e s e a r c h i n s t i -
tutes , u n i v e r s i t i e s and i n d u s t r i a l s e c t o r . To a c h i e v e t h i s t h e f i n a n c i n g 
p r a c t i c e s and r e s e a r c h o r g a n i z a t i o n of t h e i n d i v i d u a l s e c t o r s s h o u l d 
b e a l t e r e d . I t w i l l be n e c e s s a r y t o r e f o r m a c a d e m i c t e a c h i n g and r e -
s e a r c h , t o o . 
The p a p e r s t u d y i n g t h e p r o b l e m s o f J a p a n ' s s c i e n t i f i c l i f e dem-
o n s t r a t e s t h e r o l e and c r i s i s of t h e S c i e n c e C o u n c i l of J a p a n , t h e 
f u n c t i o n s and a c h i e v e m e n t s o f n a t i o n a l r e s e a r c h i n s t i t u t e s . 
For t h e s t i m u l a t i o n of c r e a t i v i t y s e v e r a l g o v e r n m e n t p r o j e c t s 
have been l a u n c h e d : t h i s i s shown by the . M I T I ' s p r o j e c t s a s w e l l a s 
t h e R e s e a r c h and Deve lopment C o r p o r a t i o n ' s P r o j e c t E r a t o . The J a p a n e s e 
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want t o s t i m u l a t e an i n d e p e n d e n t c r e a t i v i t y of W e s t e r n type v s . t h e 
a d a p t i v e c r e a t i v i t y wh ich i s c h a r a c t e r i s t i c of J a p a n . These two t y p e s 
o f c r e a t i v i t i e s would complement each o t h e r b e n e f i c i a l l y . 
The a r t i c l e t r e a t s t h e p r o b l e m s o f T s u k u b a , t h e s c i e n c e c i t y and 
t h e s e c r e t s o f t h e s u c c e s s of Sony t h a t embodies t h e J a p a n e s e " m i r a c l e " . 
HE DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY AND THE FUTURE OF MANKIND 
The 3 r d e d i t i o n o f t h e e s s a y vo lume e n t i t l e d T e c h n o l o g y and 
a ' s F u t u r e was i s s u e d i n t h e USA i n 1 9 8 1 . The p r e s e n t p ap e r r e v i e w s 
i s volume i n which 22 a u t h o r s and an e d i t o r / А . Н . T e i c h / d i s c u s s f o u r 
f f e r e n t p r o b l e m s . They a r e a s f o l l o w s : What i s t h e e s s e n c e of t e c h n o l -
1
 f rom t h e s o c i e t y ' s a s p e c t ? Where do s c i e n c e and t e c h n o l o g y go t o ? 
t e f f e c t s s h o u l d be e x p e c t e d ? How and t o what e x t e n t can t e c h n o l o g i -
d e v e l o p m e n t and i t s i m p a c t on s o c i e t y be p r o g n o s t i c a t e d ? 
T e c h n o l o g y opens up new p r o s p e c t s f o r s o c i e t y a n d man b u t , a t t h e 
s t i m e , p o s e s new p r o b l e m s , t o o . 
I n t h e volume g l o b a l m o d e l s , e . g . t h e F o r r e s t e r - M e a d o w s m o d e l , 
t h e c r i t i c i s m of t h e i r c o n c l u s i o n s a r e d i s c u s s e d . From t h e l i t e r a -
of t e c h n o l o g i c a l d e v e l o p m e n t and t h e f o r e c a s t o f i t s s o c i a l i m -
s t h e Gordon-Ament s t u d y i s r e v i e w e d . The d e v e l o p m e n t p r o g n o s i s of 
a r i a n s c i e n c e i s a n a l y s e d i n o r d e r t o make a v e r y r e s t r i c t e d com-
.son p o s s i b l e . 
The l a s t t o p i c of t h e American e s s a y volume i s t h e t r e n d o f 
e r n a t i v e o r a p p r o p r i a t e t e c h n o l o g y . 
JRMATICS OR DEATH — TAKE YOUR CHOICE 
I n o u r a g e t h e s i g n i f i c a n c e of i n f o r m a t i o n i s e n h a n c e d a n d , i n -
. s i n g l y , i t becomes a c o m m o d i t y . To t h e s a l e s o f i n f o r m a t i o n w o r l d -
de s t r a t e g i c i n t e r e s t s a r e a t t a c h e d . Nowadays t h e f l o w of d a t a c o n -
/ i n g i n f o r m a t i o n a c r o s s b o u n d a r i e s and t h e l a c k o f i t s c e n t r a l c o n -
o l have r a i s e d new p r o b l e m s . 
The l e g a l s t a t u s of i n f o r m a t i o n h a s no t been e l a b o r a t e d y e t and 
n t e r n a t i o n a l e x c h a n g e o f i n f o r m a t i o n t a k e s p l a c e m a i n l y t h r o u g h c i r c u m -
e n t i n g t h e r u l e s of game i n b u s i n e s s . T h i s p e r m i t s c e r t a i n c o r p o r a t e , 
n d i v i d u a l o r p a r t i c u l a r i n t e r e s t s t o be r e a l i z e d a s w e l l a s t h e d i s -
r i m i n a t i o n a g a i n s t some g r o u p s of s t a t e s . 
The o v e r a l l r e f o r m o f t h e s t r u c t u r e of i n f o r m a t i o n s e r v i c e s a n d 
J new g l o b a l i n f o r m a t i o n p o l i c y a r e r e q u i r e d . The Wor ld C e n t r e f o r 
M i c r o i n f o r m a t i c s i n P a r i s and E u r o n e t a r e good e x a m p l e s o f t h e c o o p e r a -
t i o n i n i n t e r n a t i o n a l i n f o r m a t i o n p o l i c y . The r e v o l u t i o n of i n f o r m a t i c s 
c h a n g e s t h e f u n c t i o n s of l i b r a r i e s and d o c u m e n t a t i o n c e n t r e s t o a g r e a t 
e x t e n t . 
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KUTATÁS-FEJLESZTÉS M A G Y A R O R S Z Á G O N 1982-BEN 
A s t a t i s z t i k a i k o r s z e r ű s í t é s e r e d m é -
n y e i — A K + F b á z i s f e j l ő d é s e — A K + F 
b á z i s s u l y a é s s z e r e p e a n é p g a z d a s á g -
b a n — A K + F b á z i s é s t e v é k e n y s é g 
s t r u k t u r á j a 1 9 8 2 - b e n — A v i l á g r é g i -
ó i n a k K + F a k t i v i t á s a . 
A STATISZTIKAI KORSZERŰSÍTÉS EREDMÉNYEI 
A K ö z p o n t i S t a t i s z t i k a i H i v a t a l 1984 f e b r u á r j á b a n a d o t t k i t á j é -
k o z t a t ó t a m a g y a r o r s z á g i k u t a t á s - f e j l e s z t é s / К + F / 1 9 8 2 . é v i f o n t o s a b b 
s t a t i s z t i k a i a d a t a i r ó l . Ö r v e n d e t e s , hogy a m e g j e l e n é s t a s z o k á s o s i d ő -
t a r t a m h o z k é p e s t m i n t e g y k é t h ó n a p p a l s i k e r ü l t e l ő b b r e h o z n i / e z a g é p i 
f e l d o l g o z á s n a k k ö s z ö n h e t ő / , b á r a b e s z á m o l á s i é v e t k ö v e t ő t ö b b min t egy 
é v e s k é s e d e l e m még i g y i s t u l h o s s z ú n a k t ű n i k . 
Az e l ő z ő é v i h e z h a s o n l ó a n e z a k i a d v á n y i s t ü k r ö z i a K+F s t a t i s z -
t i k a t o v á b b f e j l e s z t é s é n e k e r e d m é n y e i t . 
A t ö b b é v e s komoly e l ő k é s z í t ő munkáva l m e g a l a p o z o t t t o v á b b f e j l e s z -
t é s v a l ó b a n k o r s z e r ű s í t é s t j e l e n t , 2 / annak e l ő n y e i v e l é s h á t r á n y a i v a l . 
A k é t s é g t e l e n e l ő n y ö k k ö z é s o r o l h a t ó p l . a v a l ó s á g j o b b 
m e g k ö z e l í t é s e , a k o r á b b i n á l p o n t o s a b b m u t a t ó k a l k a l m a z á s a , a b e g y ű j t ö t t 
s t a t i s z t i k a i i n f o r m á c i ó k s o k o l d a l ú b b é s e z é r t t ö b b c é l r a h a s z n á l h a t ó 
f e l d o l g o z á s a , a k i a d v á n y á t t e k i n t h e t ő b b , a z e l i g a z o d á s t m e g k ö n n y í t ő s z e r -
k e z e t e s t b . 
U g y a n a k k o r h á t r á n y t j e l e n t a k o r á b b i é v e k a d a t a i v a l v a -
l ó ö s s z e h a s o n l í t h a t ó s á g j e l e n t ő s c s ö k k e n é s e . Ez nemcsak a m e g f i g y e l t 
i n t é z m é n y i k ö r s z á m o t t e v ő m e g v á l t o z t a t á s á b ó l / i n t é z m é n y i á t c s o p o r t o s í -
t á s o k b ó l / a d ó d i k , hanem j ó r é s z t a f ő m u t a t ó k t a r t a l m i v á l t o z á s a i b ó l i s . 
Az ö s s z e h a s o n l í t h a t ó s á g o t — b i z o n y o s f e n n t a r t á s o k k a l — a KSH c s a k k e v é s -
s z á m ú , k ü l ö n e c é l r a k i m u n k á l t m u t a t ó k r é v é n t u d j a b i z t o s í t a n i . Ezek a 
h á t r á n y o k nem a s t a t i s z t i k a i r e n d s z e r h i b á j á b ó l a d ó d n a k , hanem a b b ó l , 
hogy a k o r s z e r ű s í t é s i é s az ö s s z e h a s o n l i t h a t ó s á g i k ö v e t e l m é n y e k n e k e l e -
1 / Tudományos k u t a t á s é s f e j l e s z t é s 1 9 8 2 . B p . 1 9 8 4 , K S H . 208 p . 
/ S t a t i s z t i k a i I d ő s z a k i K ö z l e m é n y e k . / 
2 / A f o n t o s a b b v á l t o z á s o k r ó l v á z l a t o s k é p e t a d t u n k a K u t a t á s -
F e j l e s z t é s 1 9 8 3 . 5 . s z á m á b a n . 3 9 9 - 4 0 0 . p . 
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ve nem l e h e t e t t e g y s z e r r e e l e g e t t e n n i . Az e l ő b b i é r d e k é b e n e n g e d m é -
n y e k e t k e l l e t t t e n n i az u t ó b b i r o v á s á r a . 
A KSH k i a d v á n y s z ö v e g e s ö s s z e f o g l a l ó e l e m z é s m e l l e t t ö s s z e f o g l a l ó 
é s r é s z l e t e s t á b l á z a t o k a t , m ó d s z e r t a n i m e g j e g y z é s e k e t , az a d a t s z o l g á l -
t a t ó K+F i n t é z m é n y e k r ő l f e l ü g y e l e t i s z e r v e k s z e r i n t t a g o l t j e g y z é k e t , 
s az á g a z a t i o s z t á l y o z á s o k r ó l f ü g g e l é k e t t a r t a l m a z / a t u d o m á n y á g a z a t i 
é s a n é p g a z d a s á g i á g a z a t i b e s o r o l á s s z á m j e l e i n e k f e l t ü n t e t é s é v e l / . 
Az e l ő z ő é v i t ő l e l t é r ő e n a k i a d v á n y most i s m é t k ö z ö l — a z á g a z a -
t i s t a t i s z t i k á k a l a p j á n — a s z o c i a l i s t a s z e k t o r r a k o r l á t o z ó d ó a d a t o k a t 
az u n . s z e l l e m i t e r m é k e k / l i c e n c , know-how, egyéb 
t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i e r e d m é n y e k / f o r g a l m á r ó l é s a l k a l m a z á s á r ó l . Ezek 
e l ő n y ö s e n e g é s z i t i k k i a h a z a i K+F b á z i s s z o k v á n y o s s t a t i s z t i k á j á t . 
Ú j d o n s á g a t u d o m á n y o s к u t a t ó к k o r c s o p o r t o k , nemek é s 
k é p z e t t s é g s z e r i n t i s t a t i s z t i k a i a d a t a i n a k ö s s z e f o g l a l ó i s m e r t e t é s e 
/ e r r ő l 1 9 8 2 - b e n i d ő s z a k i f e l m é r é s k é s z ü l t , m e l y n e k r é s z l e t e s e r e d m é n y e i 
k ü l ö n k i a d v á n y b a n s z e r e p e l n e k / . 
A t o v á b b i a k b a n a KSH k i a d v á n y a é s e s e t e n k é n t s a j á t s z á m i t á s a i n k 
a l a p j á n i s m e r t e t j ü k é s e l e m e z z ü k a h a z a i K+F b á z i s f o n t o s a b b a d a t a i t . 
M i v e l a n e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l í t á s o k s z á m o t t e v ő v á l t o z á s o k a t t a v a l y i 
e l e m z é s ü n k ^ / ó t a nem j e l e z n e k , e z e k e t nem i s m é t e l t ü k meg, l e g f e l j e b b 
e s e t e n k é n t u j a b b a d a l é k o k k a l e g é s z i t e t t ü k k i . Az UNESCO 1 9 8 3 . é v i S t a -
t i s z t i k a i Évkönyve a l a p j á n v i s z o n t r ö v i d e n i s m e r t e t j ü k a v i l á g k ü l ö n b ö -
ző r é g i ó i n a k K+F a k t i v i t á s á r a v o n a t k o z ó b e c s l é s e k e t . 
A K+F BÁZIS FEJLŐDÉSE 
E l ö l j á r ó b a n u t a l n i s z e r e t n é n k néhány j e l e n t ő s e b b v á l t o z á s r a , me-
l y e k h a t á s s a l v o l t a k é s vannak 1 9 8 1 - t ő l a h a z a i K+F b á z i s f e j l ő d é s é r e . 
1 . A k o r á b b i a k n á l j ó v a l h a t á r o z o t t a b b i g é n y k é n t j e l e n t k e z e t t a 
t e l j e s i t m é n y o r i e n t á c i ó / a z a d o t t s z f é r á b a n f e l -
h a s z n á l á s r a k e r ü l ő e r ő k é s e s z k ö z ö k e l l e n t é t e l e k é n t e g y r e é r t é k e s e b b , 
h a s z n o s a b b e r edmények e l v á r á s a / , é s e z z e l s z o r o s a n ö s s z e f o n ó d v a a f o -
k o z o t t a b b g y a k o r l a t i o r i e n t á c i ó / a z i n n o v á c i ó s f o l y a m a t o k h a t é k o n y a b b 
s e g i t é s e , az é g e t ő g y a k o r l a t i p r o b l é m á k r a n g s o r o l á s a é s e z e k k i e m e l t 
k e z e l é s e s t b . / . A 7 0 - e s é v e k e l e j é t ő l a z O r s z á g o s T á v l a t i K u t a t á s i Te rv 
/ 0 Т Т К Т / é r e z h e t ő e n h á t t é r b e s z o r u l t , e z z e l e g y i d e j ű l e g u j p r i o r i t á s o k 
f o g a l m a z ó d t a k meg a z I 9 8 I - I 9 8 5 . é v e k r e s z ó l ó O r s z á g o s K ö z é p t á v ú K u t a -
t á s i - F e j l e s z t é s i T e r v b e n /OKKFT/, s á t r e n d e z ő d t e k a k u t a t á s i r á n y i t ó 
t á r c á k t á r c a s z i n t e n k i e m e l t K+F f e l a d a t a i i s . M e g k e z d ő d ö t t az OTTKT 
k o r s z e r ü s i t é s e . Az O r s z á g o s T e r v h i v a t a l k e z d e m é n y e z é s é r e a K+F s z f é r á t 
i s k ö z v e t l e n ü l é s k ö z v e t v e é r i n t ő s o k i r á n y ú p r o g n o s z t i -
z á l ó é s d ö n t é s e l ő k é s z i t ő m u n k a f o l y a m a t i n d u l t 
e l , a k u t a t ó k é s a t u d o m á n y o s t e s t ü l e t e k a k t i v k ö z r e m ű k ö d é s é v e l . A k o -
3 / GROLMUSZ V . : K u t a t á s - f e j l e s z t é s M a g y a r o r s z á g o n 1 9 8 l ~ b e n . = 
K u t a t á s - F e j l e s z t é s , 1 9 8 3 - 5 . n o . 3 9 9 - 4 2 6 . p . 
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r á b b i a k n á l j ó v a l i n t e n z i v e b b e n k e z d t é k e l v i z s g á l n i más o r s z á g o k i n n o -
v á c i ó s t e v é k e n y s é g é t , t u d o m á n y p o l i t i k á j á t , a K+F s z f é r a n e m z e t k ö z i f e j -
l ő d é s i t e n d e n c i á i t — a z z a l a c é l l a l , hogy e t a p a s z t a l a t o k a t n á l u n k i s 
m i e l ő b b h a s z n o s í t s á k . 
2 . A k u t a t á s i r á n y i t ó s z e r v e k k ü l ö n b ö z ő f ó r u m a i n s o r r a n a p i r e n d r e 
k e r ü l t e k a h a z a i k u t a t á s i r á n y i t á s p r o b l é m á i . S ő t , az 1985 e l e j é n t a r -
t a n d ó p á r t k o n g r e s s z u s r a v a l ó f e l k é s z ü l é s k e r e t é b e n m e g k e z d ő d ö t t a 
t u d o m á n y p o l i t i k a i i r á n y e l v e k é r v é n y e s ü l é s é -
nek s o k o l d a l ú e l e m z é s e é s a t a p a s z t a l a t o k ö s s z e g z é s e i s . A k u t a t á s i r á -
n y í t á s á b a n k i s e b b - n a g y o b b v á l t o z á s o k mentek v é g b e , á t f o g ó m ó d o s í t á s o k r a 
k e r ü l t s o r a k u t a t á s f i n a n s z í r o z á s r e n d s z e r é b e n . Uj g a z d a s á g i s z a b á l y o -
z ó k é s s z a b á l y o z á s o k s z ü l e t t e k , melyek e g y e s f o l y a m a t o k a t a k o r á b b i a k -
n á l h a t á s o s a b b a n ö s z t ö n ö z n e k vagy g á t o l n a k . J e l e n t ő s e n m ó d o s u l t é s mó-
d o s u l a MŰFA e g é s z r e n d s z e r e , l é n y e g é b e n a f o k o z a t o s s z ü k ü l é s i r á n y á -
b a n . Á t m e n e t i j e l l e g ű n e k b i z o n y u l t a m e z ő g a z d a s á g i MŰFA k é p z é s . Uj t i -
p u s u f o r r á s o k k é n t k e z d e n e k e g y r e nagyobb t e r e t h ó d i t a n i a z u n . e l k ü l ö -
n í t e t t á l l a m i p é n z a l a p o k , az i n n o v á c i ó s a l a p o k é s á l t a l á b a n e g y r e n a -
gy obb t e r e t é s s z e r e p e t k a p n a k a K+F t e v é k e n y s é g e k f i n a n s z í r o z á s á b a n a 
p é n z i n t é z e t e k / b a n k o k , a l a p o k s t b . / . Némely v o n a t k o z á s b a n e r ő s ö d ö t t az 
a d m i n i s z t r a t í v j e l l e g ű s z a b á l y o z á s / p l . a k ö t e l e z ő e n e l ő i r t l é t s z á m c s ö k -
k e n t é s , b e s o r o l á s i k r i t é r i u m o k m e g s z a b á s a é s é r v é n y e s í t é s e s t b . / . A k u -
t a t á s i r á n y i t ó s z e r v e k e g y r e n a g y o b b f o k ú t e r v s z e r ű s é g e t i g y e k e z n e k b i z -
t o s í t a n i a K+F b á z i s i n t é z m é n y h á l ó z a t á n a k f e j l e s z t é s e k o r . E z t j e l z i a 
k u t a t ó i n t é z e t i h á l ó z a t f e j l e s z t é s i k o n c e p c i ó j á n a k k i d o l g o z á s a / é s e n -
nek nyomán a s t a t i s z t i k á b a n i s s o r o z a t o s a n j e l e n t k e z ő m e g f i g y e l é s i k ö r 
m ó d o s i t á s o k / ; h a s o n l ó k o n c e p c i ó k k é s z ü l n e k a t a n s z é k i k u t a t ó h e l y e k , a 
v á l l a l a t i é s e g y é b k u t a t ó h e l y e k h á l ó z a t á n a k f e j l e s z t é s é r e i s . 
3 . A v i l á g g a z d a s á g i p r o b l é m á k " b e g y ű r ű z é s e " nyomán é r z é k e l h e t ő 
g a z d a s á g i n e h é z s é g e k é s k é n y s z e r i n t é z k e d é s e k ó h a t a t l a n u l h a t á s t g y a -
k o r o l t a k a K+F s z f é r a á l l a m i t á m o g a t á s á r a i s . 
B á r d r a s z t i k u s k é n y s z e r i n t é z k e d é s e k r e s z e r e n c s é r e nem k e r ü l t s o r , s ő t 
a z á l l a m a k o r á b b i n á l n e h e z e b b h e l y z e t b e n i s i g e n s o k a t t e t t é s t e s z a 
K+F s z f é r a működés i f e l t é t e l e i n e k b i z t o s i t á s á é r t , az á l l a m i k ö l t s é g v e -
t é s b ő l t ö r t é n ő K+F f i n a n s z í r o z á s f o k o z a t o s a n c s ö k k e n , a b é r s z í n v o n a l 
l a s s ú b b ü temben e m e l k e d i k , a b e r u h á z á s i l e h e t ő s é g e k k o r l á t o z o t t a b b á v á l -
t a k , a K+F c é l o k a t s z o l g á l ó a n y a g o k , m ű s z e r e k , g é p e k b e s z e r z é s i á r a i 
s o k s z o r a n é p g a z d a s á g i á t l a g o s á r i n d e x e k e t m e g h a l a d ó m é r t é k b e n e m e l k e d -
t e k . A k o r á b b i n á l nagyobb s ú l y t k a p t a k a t a k a r é k o s s á g i k ö v e t e l m é n y e k , 
v a l a m i n t a b e l s ő t a r t a l é k o k j o b b k i a k n á z á s á t c é l z ó t ö r e k v é s e k . 
Még egy e l ő z e t e s m e g j e g y z é s : m i v e l 1 9 8 l - t ő l az a d a t o k j e l e n t ő s 
r é s z e k ö z v e t l e n ü l nem h a s o n l ' i t h a t ó ö s s z e a z e l ő z ő é v i e k k e l , e z é r t a 
f e j l ő d é s k i m u t a t á s á t , é r z é k e l t e t é s é t t ö b b n y i r e c s a k az 1 9 8 1 . é s az 1 9 8 2 . 
é v i a d a t o k ö s s z e h a s o n l í t á s á r a k o r l á t o z z u k . 
AZ INTÉZMÉNYEK SZÁMÁNAK 
ALAKULÁSA 
A K+F s t a t i s z t i k á b a n m e g f i g y e l t i n t é z m é n y e k száma az e l ő z ő é v i -
h e z k é p e s t k i s m é r t é k b e n u g y a n , de t o v á b b с s o k k é n t . 
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I n t é z m é n y t í p u s I 9 8 I 1982 V á l t o z á s % 
K+F i n t é z e t e k száma 8 4 78 - 7 , 1 
F e l s ő o k t a t á s i k u t a t ó -
h e l y e k száma 927 919 - 0 , 9 
V á l l a l a t i K+F h e l y e k száma 204 205 + 0 , 5 
Egyéb k u t a t ó h e l y e k száma 80 82 • 2 , 5 
E g y ü t t : 1 2 9 5 1 284 - 0 , 8 % 
A c s ö k k e n é s t e h á t t u l a j d o n k é p p e n a K+F i n t é z e t e k c s o p o r t j á r a k o r -
l á t o z ó d o t t , a h o l a z i n t é z e t h á l ó z a t f e j l e s z t é s i k o n c e p c i ó n a k m e g f e l e l ő e n 
t o v á b b f o l y t a t ó d o t t az á t s z e r v e z é s / f ő k é n t a z I p a r i M i n i s z t é r i u m é s a 
MÉM f e l ü g y e l e t i t e r ü l e t é n / . 1 9 8 3 . j a n u á r 1 - t ő l t o v á b b i c s ö k k e n é s r e i s 
s o r k e r ü l t . 
M i v e l a t ö b b i i n t é z m é n y c s o p o r t b a n h a s o n l ó f o l y a m a i még nem i n d u l t 
e l , a v á l t o z á s o k r é s z b e n az i n t é z e t e k r e v e z e t h e t ő k v i s s z a / e g y e s i n t é -
z e t e k á t k e r ü l t e k a z egyéb k u t a t ó h e l y e k c s o p o r t j á b a , s a d a t s z o l g á l t a t á -
s i k ö t e l e z e t t s é g ü k t ö b b n y i r e már c s a k a k i f e j e z e t t K+F t e v é k e n y s é g r e k o r -
l á t o z ó d i k / , r é s z b e n p e d i g a b e s o r o l á s i k r i t é r i u m o k h a t á r m e z s g y é j é n l é v ő 
k u t a t ó h e l y e k , i l l e t v e v á l l a l a t o k b e - vagy k i i k t a t ó d á s á r ó l v a n s z ó , r i t -
k á b b e s e t b e n v a l ó s á g o s á t s z e r v e z é s r ő l / p l . t a n s z é k e k i n t é z e t t é v a l ó ö s z -
s z e v o n á s á r ó l / . 
Az a d a t o k t e h á t t ö b b n y i r e nem a l é t e z ő K+F i n t é z m é n y e k számának 
t é n y l e g e s c s ö k k e n é s é t , hanem c s a k a K+F s t a t i s z t i k a m e g f i g y e -
l é s i k ö r é n e k c s ö k k e n é s é t t ü k r ö z i k . / 
P é n z ü g y i f o r r á s a d a t o k a l a p j á n s z á m i t v a , a K + F ^ s t a t i s z t i k a m e g f i -
g y e l é s i k ö r e a t é n y l e g e s b á z i s m i n t e g y 85 % - á t f o g j a á t . F i g y e l e m b e v é -
ve a z i l y e n f o r r á s a d a t o k b a n nem t ü k r ö z ő d ő K+F t e v é k e n y s é g e k e t , e z az 
a r á n y t é n y l e g e s e n 7 0 - 8 0 %-ra b e c s ü l h e t ő . 
A h a z a i K+F b á z i s ma már nem m i n ő s ü l t e l j e s e g é s z é b e n á l l a m i s z e k -
t o r n a k , e g y r e i n k á b b nő a s z ö v e t k e z e t i s z e k t o r / s z ö v e t -
k e z e t i i p a r / s ú l y a é s s z e r e p e , s ő t az u j v á l l a l k o z á s i f o r m á k t é r h ó d í t á -
s á v a l s z e r e p h e z j u t a m a g á n s z e k t o r i s / p l . a m a g á n k i s i p a r 
m e l l e t t a m a g á n s z e m é l y e k á l t a l a l a k í t o t t g a z d a s á g i m u n k a k ö z ö s s é g e k r é -
v é n / . 
A KSH s a j n o s még nem k ö z ö l t a d a t o k a t a z u j t i p u s u g a z d a s á g i s z e r -
v e z e t e k r ő l ebben a s z f é r á b a n . J e l e n t ő s f o l y a m a t , hogy m e g i n d u l t — r é s z -
b e n a h a g y o m á n y o s , r é s z b e n az u j s z e r v e z e t i f o r m á k f e l h a s z n á l á s á v a l — a 
k u t a t á s - f e j l e s z t é s é s az a n y a g i t e r m e -
l é s k ö z ö t t e d d i g j ó r é s z t h i á n y z ó l á n c s z e m e k / u n . e n g i n e e r i n g s z e r v e -
z e t e k , h a z a i e l n e v e z é s s e l : m ű s z a k i f e j l e s z t ő v á l l a l a t o k i l l e t v e s z e r v e -
z e t e k / h á l ó z a t á n a k a k i é p i t é s e . 
4 / A K+F s t a t i s z t i k a m e g f i g y e l é s i k ö r é n e k f o k o z a t o s c s ö k k e n t é s e 
r é s z b e n e l l e n s ú l y o z n i k i v á n j a e k ö r k o r á b b i i n d o k o l a t l a n f e l d u z z a s z t á s á t 
/ a m i k o r p r e s z t í z s k é r d é s s é l e t t a K+F s z f é r á h o z t a r t o z á s / , r é s z b e n p e d i g 
a f ő m u t a t ó k r e d u k á l á s á v a l e g y ü t t a z t c é l o z z a , hogy a K+F t e l j e s í t m é n y e -
k e t é s e l v á r á s o k a t r e á l i s a b b a n k ö r ü l h a t á r o l t K+F b á z i s s a l s z e m b e s í t s é k . 
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Az OMFB f e l m é r é s e s z e r i n t e g y r é s z t a műszak i tudományok K+F i n t é -
z e t e i v á l l a l t a k i l y e n j e l l e g ű f e l a d a t o k a t i s a h a z a i i n n o v á c i ó s f o l y a -
m a t o k e l ő s e g í t é s é r e ; m á s r é s z t k o r á b b i i n t é z e t e k b ő l l é t r e h o z t a k k ö z v e t -
l e n m i n i s z t é r i u m i i r á n y i t á s a l a t t m i n t e g y 11 m ű s z a k i f e j l e s z t ő v á l l a l a -
t o t , 6 l e á n y v á l l a l a t o t , 12 u n . k ö z ö s v á l l a l a t o t é s 7 s z ö v e t k e z e t e t vagy 
s z ö v e t k e z e t i v á l l a l a t o t . 
1 9 8 2 - b e n t ö b b K+F i n t é z e t a l a p i t o t t l e á n y v á l l a l a -
t o t / a z e r e d m é n y e k s z é l e s k ö r ű h a s z n o s í t á s á r a , e x p o r t p i a c o k f e l t á -
r á s á r a , e g y e s t e c h n o l ó g i á k ü z e m e s i t é s é r e , i n n o v á c i ó s s z o l g á l t a t á s o k 
n y ú j t á s á r a s t b . / , ezek egy r é s z e k i s v á l l a l k o z á s f o r m á j á b a n m ű k ö d i k . 
Számos i p a r i v á l l a l a t a l a k i t o t t a á t m ű s z a k i f e j l e s z t ő r é s z l e g é t m ű s z a k i 
f e j l e s z t ő v á l l a l a t k é n t működő l e á n y v á l l a l a t t á . E g y e s m ű s z a k i t e r ü l e t e -
k e n t ö b b ö n á l l ó v á l l a l k o z á s , k i s s z ö v e t k e z e t j ö t t l é t r e . V á l l a l a t o k o n 
b e l ü l g a z d a s á g i m u n k a k ö z ö s s é g e k a l a k u l t a k i n n o v á c i ó s f e l a d a t o k e l l á t á -
s á r a / s z e r v i z , j a v i t á s , r u t i n j e l l e g ű m é r é s e k , t e r v a d a p t á c i ó k s t b . / , 
e z e k g y a k o r l a t i l a g k ü l s ő a l v á l l a l k o z ó k k é n t működnek , s z e r z ő d é s b e n r ö g -
z i t e t t f e l t é t e l e k k e l . 
A K+F s t a t i s z t i k a m e g f i g y e l é s i k ö r e s a j n o s nem t e r j e d k i a k u t a -
t á s i - t e r m e l é s i t á r s u l á s o k r a s e m . 
Az OMFB f e l m é r é s e s z e r i n t már 1 9 8 0 - b a n m i n t e g y 26 K+F c é l ú ö n á l -
l ó j o g i s z e m é l y i s é g g e l r e n d e l k e z ő e g y e s ü l é s m ű k ö d ö t t m ű s z a k i t e r ü l e t e n , 
t o v á b b á számos e g y ü t t m ű k ö d é s i s z e r z ő d é s t i s k ö t ö t t e k K+F s z e r v e z e t e k é s 
t e r m e l ő s z e r v e z e t e k / e z e k a l k a l m a s a k a k é s ő b b i e g y e s ü l é s i fo rma e l ő k é -
s z í t é s é r e / . A k ö z v e t l e n c é l e z e k n é l : e g y ü t t m ű k ö d é s a s z á m i t á s t e c h n i k a 
/ p r o g r a m o z á s s t b . / a l k a l m a z á s á b a n ; t á r s u l á s k u t a t á s r a , f e j l e s z t é s r e , 
g y á r t á s e l ő k é s z i t é s r e é s é r t é k e s í t é s r e ; c é l t á r s u l á s e g y e s K+F f e l a d a t o k 
e l v é g z é s é r e é s azok a l k a l m a z á s á n a k e l ő s e g í t é s é r e ; g y á r t á s t e c h n o l ó g i á k 
k ö z ö s k i d o l g o z á s a ; k i s é r l e t i üzem l é t e s i t é s e é s m ű k ö d t e t é s e ; k ü l k e r e s -
k e d e l m i k o o r d i n á l á s s t b . 
H a s o n l ó p r o g r e s s z i v f o l y a m a t o k m á s t u d o m á n y á g a k -
b a n e d d i g nem, vagy c s a k más i r á n y o k b a n i n d u l h a t t a k meg / p l . k o r -
s z e r ű b b i n t é z e t i f o r m á k k i a l a k i t á s a , s z e r v e z e t i c e n t r a l i z á c i ó , k e r e t -
i n t é z e t s t b . / . A k ö l t s é g v e t é s b ő l f e n n t a r t o t t i n t é z m é n y e k s z á m á r a nem 
n y i l t l e h e t ő s é g u j t i p u s u g a z d a s á g i s z e r v e z e t e k l é t r e h o z á s á r a . 
A m e g f i g y e l t K+F i n t é z m é n y e k t ö b b s é g e nem a K+F s a -
j á t o s s á g a i h o z m e g f e l e l ő e n a l k a l m a z k o d ó , hanem más m i n t á k a l a p j á n , t ö r -
t é n e l m i l e g s o k f é l e k é p p e n k i a l a k u l t s z e r v e z e t . Á t l a g o s n a g y -
s á g u k a z e g y e s i n t é z m é n y c s o p o r t o k o n b e l ü l é s azok k ö z ö t t i s j e -
l e n t ő s e l t é r é s e k e t m u t a t : r e d u k á l t k u t a t ó i l é t s z á m o k a l a p j á n p l . egy 
K+F i n t é z e t r e á t l a g o s a n 95 f ő , egy f e l s ő o k t a t á s i k u t a t ó h e l y r e 5 f ő , 
e g y v á l l a l a t i K+F i n t é z m é n y r e 42 f ő , egy e g y é b k u t a t ó h e l y r e 19 f ő j u t . 
Ha a K+F i n t é z e t i á t l a g o t v e s s z ü k a l a p u l , a k k o r k i t ű n i k , hogy a mai i n -
t é z m é n y h á l ó z a t t u l a j d o n k é p p e n ö s s z e s e n 2 3 0 i l y e n á t l a g o s i n t é z e t n e k f e -
l e l meg / e b b ő l 47 l e n n e f e l s ő o k t a t á s i , 90 v á l l a l a t i é s l p e g y é b / . S z e r -
v e z e t i l e g t e h á t a K+F b á z i s j e l e n l e g t ú l s á g o s a n s z é t -
a p r ó z o t t . /Az e g y e t e m e k sem v á l t a k n a g y , k o m p l e x k u t a t á -
s o k r a i n t e r - é s m u l t i d i s z c i p l i n á r i s a l a p o n a r e n d e l k e z é s r e á l l ó e r ő k e t 
k o n c e n t r á l n i k é p e s i n t é z m é n y e k k é . / 
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A TERÜLETI MEGOSZLÁS 
VÁLTOZÁSA 
A m e g f i g y e l t K+F i n t é z m é n y e k t e r ü l e t i m e g o s z l á s a 1 9 8 2 - b e n n e m 
v á l t o z o t t s z á m o t t e v ő e n , m i n d ö s s z e t i z e d s z á z a l é k o k b a n m é r h e t ő 
e l m o z d u l á s v o l t a v i d é k j a v á r a a l é t s z á m m u t a t ó k n á l / e n n e k e l l e n k e z ő j e 
a m e g f i g y e l t e g y s é g e k s z á m á n á l / . 
Mu ta tó 
B u d a p e s t V i d é k 
1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 1 1 9 8 2 
K+F i n t é z m é n y e k száma 5 0 , 1 % 5 0 , 2 % 4 9 , 9 % 4 9 , 8 % 
D o l g o z ó k t é n y l e g e s száma 6 7 , 8 % 6 7 , 1 % 3 2 , 2 % 3 2 , 9 % 
K u t a t ó k t é n y l e g e s száma 6 9 , 6 % 6 9 , 1 % 3 0 , 4 % 3 0 , 9 % 
A h a z a i K+F b á z i s t e h á t v á l t o z a t l a n u l / e b b e n a s z ü k i t e t t m e g f i g y e -
l é s i k ö r b e n i s / a f ő v á r o s r a k o n c e n t r á l ó d i k . M i v e l e z e n a h e l y z e t e n a 
k o r á b b i — h a t á r o z o t t n a k t ü n ő — t ö r e k v é s e k e l l e n é r e sem s i k e r ü l t v á l t o z -
t a t n i é s a k a p a c i t á s o k e g y e n l e t e s e b b m e g o s z l á s á t e l ő m o z d i t a n i , e z é r t a z 
u t ó b b i é v e k b e n a z i l y e n t ö r e k v é s e k i s m e g g y e n g ü l t e k . 
E v o n a t k o z á s b a n a v a l ó s k é p e t egy k i s s é maga a s t a t i s z t i k a i s 
t o r z i t j a , m e r t p l . a k ö z g y ű j t e m é n y e k / m u z e u m o k , k ö n y v t á r a k , l e v é l t á r a k / 
e s e t é b e n u j k r i t é r i u m a i v a l e l e v e k i z á r a m e g f i g y e l é s i k ö r b ő l s z á m o s 
k i s e b b k a p a c i t á s ú é s k ö z v e t l e n ü l r e g i o n á l i s j e l e n t ő s é g ű m u n k á t v é g z ő 
k u t a t ó h e l y e t . Egy é s s z e r ű d i f f e r e n c i á l á s az e g y é b k u t a t ó h e l y e k c s o p o r t -
j á b a n k é t s é g t e l e n ü l n ö v e l n é a v i d é k s ú l y á t . 
De az a d a t o k nem t ü k r ö z n e k m á s f a j t a j e l e n s é g e k e t s em. V i d é k e n az 
u t ó b b i é v e k s o r á n k i é p ü l t a z a k a d é m i a i t e r ü l e t i 
b i z o t t s á g o k h á l ó z a t a , me ly á t f o g j a a z o r s z á g e g é s z t e r ü l e -
t é t . E t e r ü l e t i b i z o t t s á g o k j e l e n t ő s s z e r v e z ő e r ő k é n t k a r o l j á k f e l a 
t u d o m á n y o s munka r e g i o n á l i s f e l a d a t a i t , ö s s z e h a n g o l j á k a k u t a t á s o k a t , s 
t e r ü l e t ü k k u t a t ó i t a k t i v i z á l v a t ö l t e n e k be r e n d k i v ü l h a s z n o s é s p r o g -
r e s s z í v s z e r e p e t . 
Az i l y e n é s h a s o n l ó k e d v e z ő v á l t o z á s o k e l l e n é r e , a v i d é k i K+F i n -
t é z m é n y e k é s k u t a t ó i k á l t a l á b a n még m i n d i g k e d v e z ő t l e n e b b 
h e l y z e t b e n v a n n a k , m i n t a f ő v á r o s i a k . P é l d á u l a r á f o r d í t á s o k b ó l 71 % 
j u t a f ő v á r o s r a , egy f ő v á r o s i K+F i n t é z m é n y r e p e d i g t ö b b m i n t k é t s z e r 
a n n y i r á f o r d i t á s j u t , m i n t egy v i d é k i r e . 
LÉTSZÁMALAKULÁS 
A s t a t i s z t i k á b a n m e g f i g y e l t K+F i n t é z m é n y e k d o l g o z ó i n a k t é n y -
l e g e s s z á m a 1 9 8 2 - b e n 8 0 080 f ő v o l t . E m e l l e t t még 1 2 6 0 
n y u g d i j a s t é s 1 8 4 0 m á s o d á l l á s u t i l l e t v e m e l l é k f o g l a l k o z á s ú t i s f o g l a l -
k o z t a t t a k / e z e k száma az e l ő z ő é v i h e z k é p e s t k i s m é r t é k b e n e m e l k e d e t t / . 
A t é n y l e g e s l é t s z á m az 1 9 8 L - b e n t a p a s z t a l t 1 , 3 %-os c s ö k k e n é s n é l 
n a g y o b b m é r t é k b e n , 3 , 9 % - k a l c s ö k k e n t . Ebben a z I 9 8 I - I 9 8 5 . 
é v e k i d ő s z a k á r a e l ő i r t i n t é z e t i l é t s z á m c s ö k k e n t é s h a t á s a i s é r v é n y e s ü l t , 
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más t é n y e z ő k / p l . g a z d a s á g i s z a b á l y o z ó k é s é r d e k e l t s é g i v i s z o n y o k , mun-
k a e r ő h i á n y é s a k u t a t á s i s z f é r a v o n z ó e r e j é n e k c s ö k k e n é s e — a z e g y r e 
k e d v e z ő t l e n e b b é v á l ó j ö v e d e l e m v i s z o n y o k m i a t t — , m u n k a e r ő m o b i l i t á s a 
K+F s z f é r á n b e l ü l é s más s z f é r á k f e l é / m e l l e t t . A l é t s z á m v á l t o z á s o k d i f 
f e r e n c i á l t a n é r i n t e t t é k a z e g y e s i n t é z m é n y c s o p o r t o k a t : 
a K+F i n t é z e t e k c s o p o r t j á b a n - 11 ,2 % / - 7 , 6 % / , 
a t a n s z é k e k c s o p o r t j á b a n + 3»8 % / - 1 , 9 %/» 
a v á l l a l a t o k c s o p o r t j á b a n - 1 , 8 % / - 2 , 7 %/ , 
az e g y é b k u t a t ó h e l y e k c s o p o r t j á b a n - 7 . 1 %• 
/ Z á r ó j e l b e n a z 1 9 8 1 - b e n t a p a s z t a l t v á l t o z á s s z á z a l é k a i t t ü n t e t t ü k f e l . 
Az e g y é b k u t a t ó h e l y e k c s o p o r t j á b a n a z á t c s o p o r t o s í t á s o k m é r e t e i m i a t t 
ez nem v o l t é r t é k e l h e t ő . / 
T u d o m á n y á g a k s z e r i n t v i z s g á l v a , a t é n y l e g e s l é t s z á m 
c s a k az o r v o s t u d o m á n y i i n t é z m é n y e k n é l n ő t t , a t ö b b i t udományágban c s ö k -
k e n t , a z á t l a g o s n á l nagyobb m é r t é k b e n a z a g r á r t u d o m á n y i é s a m ű s z a k i t u 
dományi i n t é z m é n y e k n é l / 8 , 8 , i l l . 5 . 0 s z á z a l é k k a l / . 
L é t s z á m k a t e g ó r i á k s z e r i n t minden k a t e g ó r i á b a n 
c s ö k k e n é s m u t a t k o z i k : a z á t l a g o s n á l n a g y o b b m é r t é k b e n a t udományos s e -
g é d e r ő k n é l / - 7 . 9 %/> az á t l a g k ö r ü l i m é r t é k b e n a z e g y é b f i z i k a i é s nem 
f i z i k a i á l l o m á n y n á l / - 3 . 2 % / , é s k i s m é r t é k b e n a k u t a t ó k — f e j l e s z t ő k 
l é t s z á m á b a n / - 0 , 8 % / . 
R e d u k á l t / t e l j e s m u n k a i d e j ű K+F d o l g o z ó k r a á t s z á m i t o t t / 
a d a t o k s z e r i n t a m e g f i g y e l t K+F i n t é z m é n y e k b e n 1 9 8 2 - b e n ö s s z e s e n 
49 240 f ő / a t é n y l e g e s l é t s z á m 6 1 , 5 % - a / d o l g o z o t t , ami 2 280 f ő v e l k e -
v e s e b b , m i n t az e l ő z ő é v b e n / a c s ö k k e n é s i t t 4 , 4 % - o s v o l t , n a g y o b b , 
mint a t é n y l e g e s l é t s z á m e s e t é b e n / . 
A r e d u k á l t l é t s z á m l é t s z á m k a t e g ó r i á k s z e r i n t i m e g o s z l á s a 1 9 8 2 - b e n 
a k ö v e t k e z ő v o l t : 
L é t s z á m k a t e g ó r i a 
K u t a t ó - f e j l e s z t ő 
K+F s e g é d s z e m é l y z e t 
Egyéb f i z i k a i é s nem f i z i k a i 
E g y ü t t : 
E z e r f ő M e g o s z l á s Redukálá rs 
2 2 , 0 4 4 , 6 % 5 9 , 9 % 
1 8 . 3 3 7 , 3 % 6 5 , 1 % 
8 , 9 1 8 , 1 % 5 8 , 6 % 
4 9 , 2 1 0 0 , 0 % 6 1 , 5 % 
Az e l ő z ő é v i h e z h a s o n l ó a n n a g y o b b m é r t é k ű r e d u k á l á s é r v é n y e s ü l t , 
mer t a K+F i n t é z e t e k r e i s k i t e r j e s z t e t t é k az á t s z á m i t á s i k ö t e l e z e t t s é -
g e t . Az á t c s o p o r t o s í t á s o k m i a t t a K+F t e v é k e n y s é g r e f o r d i t o t t á t l a g o s 
munkaidő a r á n y a i t t k i s s é n ö v e k e d e t t , a t ö b b i i n t é z m é n y c s o p o r t b a n l é -
n y e g é b e n nem v á l t o z o t t / i l l e t v e a z e g y é b k u t a t ó h e l y e k c s o p o r t j á b a n k i s -
sé c s ö k k e n t . / 
A t a n s z é k i o k t a t ó k á t l a g o s a n 28 % - o s n a k f e l t ü n t e t e t t K+F munka-
i d ő a r á n y a k e v é s n e k t ű n i k . /Az ő e s e t ü k b e n k ü l ö n p r o b l é m á t o k o z h a t , hogy 
ennek a z a r á n y n a k a m e g h a t á r o z á s a k o r f i g y e l e m b e v e t t é k - e a m á s o k é n á l 
j ó v a l n a g y o b b n y á r i s z a b a d s á g o l á s i i d ő t vagy nem. Az e l ő b b i e s e t b e n e z 
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a z a r á n y ö s s z e h a s o n l i t h a t ó m u n k a i d ő b á z i s o n s z á m i t v a f e l é r t é k e l e n d ő k b . 
3 3 % - o s r a , az u t ó b b i e s e t b e n v i s z o n t l e é r t é k e l e n d ő k b . 23 % - o s r a . / 
A v á l l a l a t i é s az e g y é b c s o p o r t o k b a n j e l z e t t v i s z o n y l a g nagy / a z 
i n t é z e t e k é t i s m e g k ö z e l í t ő / K+F m u n k a i d ő a r á n y o k e g y é r t e l m ű e n j e l z i k , 
hogy a z u t ó b b i években v é g r e h a j t o t t s z e l e k t á l á s / a m e g f i g y e l é s i k ö r b e n / 
é s a m u t a t ó k p o n t o s í t á s a e r e d m é n y e s v o l t , a z a z a m e g f i g y e l é s t s i k e r ü l t 
j o b b a n k o n c e n t r á l n i a K+F t e v é k e n y s é g r e / j ó l l e h e t a f e l m é r é s e k v á l t o -
z a t l a n u l s z u b j e k t i v m e g í t é l é s e n a l a p u l n a k / . 
A k u t a t ó k - f e j l e s z t ő k t é n y l e g e s l é t s z á m a az 
e l ő z ő é v i h e z k é p e s t 1 9 8 2 - b e n á t l a g o s a n 0 , 8 % - k a l c s ö k k e n t , e n -
n é l nagyobb m é r t é k ű v o l t a c s ö k k e n é s a K+F i n t é z e t e k b e n / 8 , 0 %/ é s a z 
e g y é b k u t a t ó h e l y e k e n / 6 , 6 % / ; a t ö b b i i n t é z m é n y c s o p o r t b a n v i s z o n t n ö v e -
k e d e t t a s z á m u k : a f e l s ő o k t a t á s i k u t a t ó h e l y e k e n 3 , 2 % - k a l , a v á l l a l a t i 
K+F h e l y e k e n 2 , 5 % - k a l . 
R e d u k á l t a d a t o k s z e r i n t a k u t a t ó k - f e j l e s z t ő k száma az e l ő z ő é v i 
2 2 , 3 e z e r r ő l 2 2 , 0 e z e r f ő r e — 1 , 4 % - k a l — c s ö k k e n t . 
A k u t a t ó n ő k s z á m a r á n y a a k u t a t ó k - f e j l e s z t ő k t é n y l e -
g e s l é t s z á m á l l o m á n y á n b e l ü l l a s s ú n ö v e k e d é s t m u t a t : az e l ő z ő é v i 2 7 , 6 -
r ó l 2 8 , 0 % - r a . I n t é z m é n y c s o p o r t o n k é n t v i z s g á l v a , e z a z a r á n y e g y e d ü l a 
f e l s ő o k t a t á s i k u t a t ó h e l y e k e n marad t v á l t o z a t l a n , a t ö b b i c s o p o r t b a n k i s -
s é n ő t t . A K+F b á z i s s z á m o s á g a z a t á b a n h a t á r o z o t t t e n d e n c i a az e l n ő i e -
s e d é s , k ü l ö n ö s e n a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k t e r ü l e t é n , s ma már a nők s z á m -
a r á n y a az 50 % - o t i s m e g h a l a d j a p l . a t e x t i l i p a r i K+F a l á g a z a t b a n , az 
i p a r g a z d a s á g t a n i i n t é z e t e k b e n , a m ű v é s z e t i k u t a t á s o k a t végző i n t é z e t e k -
b e n , a n y e l v é s z e t i é s i r o d a l m i t a n s z é k e k e n , a f ö l d t u d o m á n y i , a g y ó g y -
s z e r k u t a t á s i , a p s z i c h o l ó g i a i , a k o m m u n i k á c i ó k u t a t á s i é s néhány más t á r -
s a d a l o m t u d o m á n y i egyéb k u t a t ó h e l y e n . Az e z z e l ö s s z e f ü g g ő munkaügyi é s 
s z o c i á l i s p r o b l é m á k k a l e g y r e i n k á b b s z á m o l n i k e l l . 
A t u d o m á n y o s f o k o z a t t a l r e n d e l k e -
z ő k o r s z á g o s száma az e l ő z ő é v i 7 3 8 0 - r ó l 1 9 8 2 - b e n 7 660 f ő r e n ő t t 
/ 3 , 8 % - k a l / . A n ö v e k e d é s i t e n d e n c i a t e h á t v á l t o z a t l a n , b á r a n ö v e k e d é s i 
ütem a k o r á b b i i d ő s z a k o k h o z k é p e s t j e l e n t ő s e n l e l a s s u l t . / 1 9 8 1 - b e n 1 9 8 0 -
hoz k é p e s t 4 , 5 % - o s v o l t a n ö v e k e d é s . / K ö z ü l ü k 
az a k a d é m i a i r e n d e s é s l e v e l e z ő t a g o k száma 1 4 , 0 % - k a l , 
a t udományok d o k t o r a i n a k száma 3«2 % - k a l , 
a t udományok k a n d i d á t u s a i n a k száma 3 » 5 % - k a l 
n ő t t . 
A m e g f i g y e l t K+F i n t é z m é n y e k b e n a t u d o m á n y o s f o k o z a t t a l r e n d e l k e -
zők száma az e l ő z ő é v i 4 790 f ő r ő l 4 940 f ő r e / 3 , 1 % - k a l / n ő t t . A n ö v e -
k e d é s üteme k i s e b b v o l t , m i n t az o r s z á g o s á t l a g , ami a z t j e l z i , hogy a 
m e g f i g y e l é s i k ö r ö n k i v ü l i á l l o m á n y n ő t t g y o r s a b b ü t e m b e n . Ez t ü k r ö z ő d i k 
abban i s , hogy számuk az o r s z á g o s á l l o m á n y h o z k é p e s t 65 % - r ó l 64 % - r a 
c s ö k k e n t . Ez a c s ö k k e n ő t e n d e n c i a évek ó t a é r v é n y e s ü l , s r é s z b e n a z z a l 
m a g y a r á z h a t ó , hogy a t u d o m á n y o s f o k o z a t t a l r e n d e l k e z ő k k ö z ö t t e g y r e t ö b b 
a n y u g d í j a s , t o v á b b á , hogy a m e g f i g y e l é s i k ö r ö n k i v ü l — f ő k é n t az i r á -
n y i t ó s z e r v e k a p p a r á t u s á b a n — e g y r e t ö b b e n s z e r e z n e k t udományos f o k o z a -
t o t / v a g y k e r ü l n e k a K+F s z f é r a i n t é z m é n y e i b ő l i l y e n á l l o m á n y b a / . Ez a 
j e l e n s é g e g y r e h a t á r o z o t t a b b a n f e l v e t i a n n a k s z ü k s é g e s s é g é t , hogy e n ö -
vekvő k a p a c i t á s t t e r v s z e r ű e n b e v o n j á k a K+F t e v é k e n y s é g á l l a n d ó munka-
f o l y a m a t a i b a . E r r e e d d i g c s a k néhány e s e t b e n v o l t p é l d a . Tudományos m i -
n ő s í t é s i r e n d s z e r ü n k nem n y ú j t h a t é k o n y ö s z t ö n z é s t a r r a , hogy a t u d o m á -
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nyos f o k o z a t e l n y e r é s e u t á n / k ü l ö n ö s e n a d o k t o r i f o k o z a t e s e t é b e n / a nem 
k u t a t ó h e l y e n d o l g o z ó k t o v á b b f o l y t a s s á k K+F t e v é k e n y s é g ü k e t . 
A k u t a t ó k - f e j l e s z t ő k l é t s z á m á l l o m á n y á b ó l 1 9 8 2 - b e n a z e l ő z ő é v i 
1 2 , 8 % - r ó l 1 3 , 3 %-ra n ő t t a t udományos f o k o z a t t a l r e n d e l k e z ő k s z á m a r á -
n y a . E z z e l a k o r á b b i é v e k b e n i s t a p a s z t a l t l a s s ú n ö v e k e d é s i t e n d e n c i a 
f o l y t a t ó d o t t . Ez az a r á n y i n t é z m é n y c s o p o r t o n k é n t e l é g g é d i f f e r e n c i á l t : 
a f e l s ő o k t a t á s i k u t a t ó h e l y e k e n 2 2 , 2 % 
a z e g y é b k u t a t ó h e l y e k e n 15»5 % 
a K+F i n t é z e t e k b e n 13»5 % 
a v á l l a l a t i K+F h e l y e k e n 2 , 4 % 
/А f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k b e n a t u d o m á n y o s f o k o z a t e g y e s m u n k a k ö r ö k -
ben b e s o r o l á s i f e l t é t e l , ami m a g y a r á z a t o t ad a k i u g r ó a n magas a r á n y r a . / 
Az e l t é r é s e k a r r a i s f e l h i v j á k a f i g y e l m e t , hogy a K+F b á z i s o n b e -
l ü l a t u d o m á n y o s m i n ő s i t é s j e l e n l e g i / é s f ő k é n t 
k o r á b b i / f e l t é t e l e i e g y e s á g a z a t o k p r o d u k t u m a i n a k m e g j e l e n é s i f o r m á i t 
e l e v e e l ő n y b e n r é s z e s i t i k , s a d e k l a r á l t e l v e k e l l e n é r e még m i n d i g p r i -
o r i t á s t é l v e z a z e g y é n i l e g v é g z e t t k u t a t ó m u n k a a k o l l e k t i v k u t a t ó m u n k á -
v a l s z e m b e n , a t udományos f o k o z a t p r e s z t í z s e még m i n d i g a m ű s z a k i - g a z -
d a s á g i - g y a k o r l a t i t e r ü l e t e k t ő l t á v o l a b b á l l ó , e l v o n t a b b t u d o m á n y t e r ü l e -
t e k e n a l e g m a g a s a b b . Mindez j ó l t ü k r ö z ő d i k a t udományágak s z e r i n t i a r á -
n y o k b a n . A k u t a t ó k - f e j l e s z t ő k t é n y l e g e s l é t s z á m á b ó l t u d o m á n y o s f o k o z a t -
t a l r e n d e l k e z i k : 
a t e r m é s z e t t u d o m á n y i ágban 2 5 , 4 %, 
az o r v o s t u d o m á n y i á g b a n 2 4 , 4 %, 
a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i ágban 2 0 , 0 
a z a g r á r t u d o m á n y i á g b a n 1 6 , 1 %, 
a m ű s z a k i tudományok á g á b a n 5 » 3 %• 
Az u t á n p ó t l á s t j ó r é s z t az u n . e g y s é g e s k u t a t ó t o — 
v á b b k é p z é s i r e n d s z e r h i v a t o t t b i z t o s í t a n i . E r r ő l a s t a t i s z t i k a még nem 
k ö z ö l a d a t o k a t . Mivel a r é g i é s az u j r e n d s z e r egy i d e i g p á r h u z a m o s a n 
működ ik , t o v á b b r a i s s z e r e p e l a s t a t i s z t i k á b a n az a s p i r á n s k é p z é s , a z 
ö s z t ö n d í j a s t udományos t o v á b b k é p z é s . Ezek a d a t a i a K+F s z f é r a v o n a t k o -
z á s á b a n c s ö k k e n ő t e n d e n c i á t m u t a t n a k . Ez i s j e l z i , hogy a f i a t a l k u t a -
t ó k k é p z é s e é s a l k a l m a z á s a e g y r e komolyabb a k a d á l y o k b a ü t k ö z i k , ami 
u t á n p ó t l á s i p r o b l é m á k a t v e t f e l számos á g a z a t b a n é s i n t é z m é n y b e n . 
A KSH i d ő s z a k o n k é n t i / 1 9 7 2 , 1977 é s 1 9 8 2 / k ü l ö n f e l m é r é s e i b ő l k i -
t ű n i k , hogy — b á r v a l ó j á b a n nem e g é s z e n ö s s z e h a s o n l í t h a t ó a d a t o k r ó l van 
s z ó — a K+F s z f é r a k u t a t ó i n a k - f e j l e s z t ő i n e k á t l a g o s é l e t -
k o r a f o l y a m a t o s a n n ö v e k s z i k , s 1 9 8 2 - b e n m e g h a l a d t a a 40 é v e t . 5 / 
Az u t ó b b i években f o k o z a t o s a n c s ö k k e n t a 40 év a l a t t i k u t a t ó k -
f e j l e s z t ő k a r á n y s z á m a / k i s m é r t é k b e n a 65 é v e s n é l i d ő s e b b e k é i s / , é s 
k ü l ö n ö s e n m e g n ő t t az 5 0 - 5 9 é v e s e k s z á m a r á n y a / m a j d n e m 20 % / . A 40 é s 
60 év k ö z ö t t i e k a l k o t j á k a k u t a t ó - f e j l e s z t ő i l é t s z á m á l l o m á n y f e l é t . 
5 / L d . A tudományos k u t a t ó k k é p z e t t s é g e , B p . l 9 8 3 , K S H . 158 p . / A d a -
t a i az 1 9 8 2 . m á j u s 1 5 - i á l l a p o t r a v o n a t k o z n a k , nem e g é s z e n t e l j e s k ö r ü , 
e g y s z e r i a d a t f e l v é t e l a l a p j á n . / 
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A 30 é v e s n é l f i a t a l a b b a k a r á n y a az á t l a g o s n á l c s a k a v á l l a l a t i K+F i n -
t é z m é n y e k b e n nagyobb ; a z 5 0 é v e s n é l i d ő s e b b e k a r á n y a a f e l s ő o k t a t á s i 
k u t a t ó h e l y e k e n j ó v a l m e g h a l a d j a az á t l a g o t . 
F e l t ű n ő , hogy a d i p l o m á s o k o k l e v e l e s z e r i n t i t u d o m á n y -
t e r ü l e t c s a k 80 %-ban e g y e z i k meg a munkahe ly t u d o m á n y á g i p r o -
f i l j á v a l ; e t t ő l j e l e n t ő s e l t é r é s c s a k a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k b a n / 5 1 %/ 
é s a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k b a n / 9 3 %/ t a p a s z t a l h a t ó . B e s o r o l á s i é s e g y é b 
f o g y a t é k o s s á g o k t ó l e l t e k i n t v e , ez a v i s z o n y l a g a l a c s o n y s z i n t ű m e g e g y e -
z é s j e l z i , hogy n i n c s m i n d e n r e n d b e n a k ü l ö n b ö z ő t u d o m á n y -
á g a k k ö z ö t t i e g y ü t t m ű k ö d é s b e n . / S o k e s e t -
ben k o r á b b a n i s az i n t é z m é n y e k k ö z ö t t i e g y ü t t m ű k ö d é s t t ö b b é — k e v é s b é más 
t u d o m á n y t e r ü l e t e n k i k é p z e t t s z a k e m b e r e k a l k a l m a z á s á v a l i g y e k e z t e k h e -
l y e t t e s í t e n i ; p l . m a t e m a t i k u s o k a t s z i n t e minden t u d o m á n y á g b a n s z é p szám-
mal f o g l a l k o z t a t n a k , s e b b ő l e r e d j ó r é s z t a t e r m é s z e t t u d o m á n y i e g y e z ő -
s é g i g e n a l a c s o n y a r á n y a i s . / T e r m é s z e t e s e n egy m a g a s a b b s z i n t ű e g y e z ő -
s é g önmagában nem j e l e n t e n é még az e g y ü t t m ű k ö d é s f e l l e n d ü l é s é t / p l . a 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k 9 0 % f e l e t t i e g y e z ő s é g e i n k á b b a t ö b b i t u d o m á n y á g -
t ó l v a l ó e l z á r k ó z á s r a e n g e d k ö v e t k e z t e t n i / . M i n d e n e s e t r e c é l s z e r ű l e n n e 
e t é m a k ö r b e n m é l y r e h a t ó b b v i z s g á l a t o k a t v é g e z n i , m e r t a tudomány f e j l ő -
d é s e e g y r e i n k á b b c s a k a k ü l ö n b ö z ő tu 'dományágak m ű v e l ő i n e k s z o r o s ö s z -
s z e f o g á s á v a l é s e g y ü t t m ű k ö d é s é v e l v a l ó s u l h a t meg! 
A n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i m u n k a m e g o s z t á s f o k o z a t o s e l m é -
l y ü l é s é v e l , a n e m z e t k ö z i k a p c s o l a t o k k i é p ü l é s é v e l a r á n y o s a n n ő t t a k u -
t a t ó k - f e j l e s z t ő k i d e g e n n y e l v t u d á s á n a k s z e r e p e 
é s j e l e n t ő s é g e . H a t á r o z o t t t ö r e k v é s e k , ö s z t ö n z é s e k s a kedvező t a n u l á s i 
f e l t é t e l e k e l l e n é r e a z i d e g e n n y e l v e k e l s a j á t í t á s a nem h a l a d m e g f e l e l ő -
e n . Az i d e g e n n y e l v e k b ő l n y e l v v i z s g á v a l r e n d e l k e z ő k u t a t ó k - f e j l e s z t ő k 
a r á n y a t i z év a l a t t 
az o r o s z n y e l v e s e t é b e n 10 % - r ó l 20 % - r a , 
a z a n g o l nye lv e s e t é b e n 12 % - r ó l 20 %-ra n ő t t , 
de p l . a német n y e l v n é l 1 4 % - r ó l c s a k k i s m é r t é k b e n e m e l k e d e t t , más 
n y e l v e k n é l v á l t o z a t l a n m a r a d t . A p a s s z i v n y e l v t u d á s s a l r e n d e l k e z ő k a r á -
nya j ó v a l magasabb — 3 5 - 4 0 %-os— az o r o s z , a német é s az a n g o l n y e l v e k 
e s e t é b e n , néhány más i d e g e n n y e l v n é l e z i s c s ak 10 % - o t j e l e n t . N i n c s 
v i s z o n t m e g b i z h a t ó i n f o r m á c i ó a t ö b b i d e g e n n y e l v e n t u d ó k s z á m a r á n y á r ó l . 
A k ü l f ö l d i t u d o m á n y o s r e n d e z v é n y e k e n , n e m z e t k ö z i k o n f e r e n c i á k o n 
t á r g y a l ó k é p e s k u t a t ó k - f e j l e s z t ő k a r á n y á t m e g k ö z e l í t ő l e g é r z é k e l t e t i a 
f e l s ő f o k ú n y e l v v i z s g á v a l r e n d e l k e z ő k a r á n y s z á -
ma: ez o r o s z n y e l v n é l a l i g h a l a d j a meg a 6 % - o t , a z a n g o l n y e l v n é l a 
4 % - o t , a német n y e l v n é l a 3 , 5 % - o t , a t ö b b i n y e l v e s e t é b e n p e d i g még 
a l a c s o n y a b b . Ez a k ö r ü l m é n y i s f é k e z i a z t a k o r á b b i é v e k b e n m e g i n d u l t 
f o l y a m a t o t , hogy e g y r e t ö b b magyar k u t a t ó k a p o t t k ü l ö n b ö z ő v e z e t ő f u n k -
c i ó t n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s é s egyéb s z e r v e z e t e k b e n . 
Az i d e g e n n y e l v e k e l s a j á t í t á s á n a k h a z a i f o g y a t é k o s -
s á g a i / s z á m i t á s b a v é v e az i d e g e n n y e l v e n i r t é s hozzánk b e é r k e z ő 
i n f o r m á c i ó s a n y a g o k a t , a f o r d i t ó - r e f e r á l ó munka f o k o z a t o s d r á g u l á s á t , a 
h i v a t á s o s t o l m á c s o k b a n m u t a t k o z ó h i á n y t s t b . / h o v a t o v á b b e g y r e n a g y o b b 
m é r t é k b e n f é k e z i k a h a z a i K+F e redmények k ü l f ö l d i p r o p a g á l á -
s á t , a k ü l f ö l d ö n e l é r t K+F e redmények t e l j e s e b b m e g i s m e r é s é t é s h a z a i 
h a s z n o s í t á s á t , á l t a l á b a n p e d i g n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s t e k i n t é l y ü n k t o v á b -
b i e r ő s ö d é s é t . 
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S a j á t o s p r o b l é m á t j e l e n t , hogy az i d e g e n n y e l v e k o k t a t á s a , e l s a -
j á t í t á s a é s a z e z e k r ő l s z ó l ó f o l y a m a t o s i n f o r m á c i ó nem vagy c s a k j e l e n -
t ő s k é s é s s e l r e a g á l b i z o n y o s s ú l y p o n t o k á t r e n d e z ő d é s é r e : p l . az a r a b é s 
a s p a n y o l n y e l v t u d á s a l a k u l á s á r ó l a s t a t i s z t i k a nem ad k é p e t . 
A k u t a t ó - s e g é d e r ő a r á n y m u t a t ó i / r e d u k á l t 
e g y e n é r t é k s z á m o k a l a p j á n / a k o r á b b i é v e k b e n i s t a p a s z t a l t c s ö k k e n é s i 
t e n d e n c i a t o v á b b é l é s é t t ü k r ö z i k . Bár a s t a t i s z t i k a az u n . k i s é r l e t e s k u -
t a t á s o k a t t e k i n t e t t e m i n t á n a k / e n n é l f o g v a s e g é d e r ő n e k e g y s é g e s e n c s a k a 
l a b o r á n s o k a t , a t e c h n i k u s o k a t é s a s z a k m u n k á s o k a t t e k i n t i , a g é p i r ó k a t j 
a k ö n y v t á r o s o k a t , a d o k u m e n t á t o r o k a t s t b . e g y é b k a t e g ó r i á b a s o r o l j a / , s 
e z é r t m u t a t ó i k ü l ö n ö s e n t u d o m á n y á g a n k é n t i v i s z o n y l a t b a n e r ő s e n t o r z í t -
j á k a v a l ó s á g o t , a k u t a t ó k - f e j l e s z t ő k s e g é d e r ő k k e l v a l ó e l l á t o t t s á g á n a k 
f o k o z a t o s r o m l á s a m é g i s k é t s é g t e l e n ü l l é t e z ő , v a l ó s á -
g o s f o l y a m a t ! E f o l y a m a t é s a k i a l a k u l t e l l á t o t t s á g i m u t a t ó k é r t é k e l é s e 
nem e g y é r t e l m ű . Egyes k ü l f ö l d i p é l d á k a l a p j á n a j e l e n l e g i s z i n t ü n k nem 
i s t e k i n t h e t ő r o s s z n a k , más p é l d á k a l a p j á n v i s z o n t nem á l l j u k k i az ö s z -
s z e h a s o n l i t á s t . K é t s é g t e l e n , hogy számos t e r ü l e t e n a k u t a t ó - f e j l e s z t ő 
m u n k á j a h a t é k o n y a b b , K+F t e v é k e n y s é g r e k o n c e n t r á l t a b b l e h e t , ha r u t i n 
m é r é s i , k i s é r l e t i é s e g y é b f e l a d a t a i t s e g é d e r ő k r e b i z h a t j a . Más t e r ü l e -
t e k e n h a s o n l ó f e l a d a t o k a t s z i v e s e b b e n v é g e z t e t n e k f i a t a l o k k a l / g y a k o r n o -
k o k k a l , segédmunka t á r s a k k a l / . Sok k u t a t ó meg a z t v a l l j a , hogy a r u t i n 
j e l l e g ű n e k l á t s z ó m u n k á l a t o k nagy r é s z é t sem s z a b a d s e g é d e r ő k r e b i z n i , 
m e r t a k u t a t ó i l y e n t e v é k e n y s é g e u j ö t l e t e k e t a d h a t a k u t a t á s o k b a n , s 
e s e t l e g e g é s z e n más — k e d v e z ő b b — i r á n y o k b a t e r e l h e t i a t o v á b b i v i z s g á -
l ó d á s o k a t . 
Mindezek a l a p j á n nem v é l e t l e n , hogy t u d o m á n y p o l i t i k á n k 1977 ó t a 
nem h a n g s ú l y o z z a a k u t a t ó - s e g é d e r ő a r á n y j a v i t á s á n a k s z ü k s é g e s s é g é t . 
/ Е m e l l e t t s z ó l p l . a s e g é d e r ő i k a t e g ó r i á k b a n é v e k ó t a t a p a s z t a l t e g y r e 
n a g y o b b s z a k e m b e r h i á n y , s a z a k ö r ü l m é n y , hogy a g a z d a s á g i s z f é r a e l s z i -
v ó h a t á s á v a l a K+F s z f é r a nem t u d k o n k u r r á l n i . / A g é p e s i t é s , a z a u t o m a -
t i z á l á s é s a s z á m í t á s t e c h n i k a a l k a l m a z á s á n a k t é r h ó d í t á s a j e l e n t h e t m a j d 
v a l a m i l y e n m e g o l d á s t . 
A K + F a s s z i s z t e n c i á v a l v a l ó e l l á t o t t s á g o t 
1 9 8 2 - b e n az j e l l e m e z t e , hogy / r e d u k á l t l é t s z á m o k a l a p j á n / 100 k u t a t ó r a -
f e j l e s z t ő r e a m e g f i g y e l t i n t é z m é n y e k b e n á t l a g o s a n 124 f ő j u t o t t . Az e l ő -
z ő é v i h e z k é p e s t ez a f a j l a g o s m u t a t ó i s c s ö k k e n t / m i n t e g y 5 % - k a l / . 
Mivel a t e l j e s í t m é n y a K+F s z f é r á b a n i s e g y r e i n k á b b k ö z p o n t i k é r -
d é s s é v á l i k , m e g k í s é r e l t ü n k egy s o r r e n d e t k i a l a k í t a n i a r r a v o n a t k o z ó a n , 
hogy — p l . a r e d u k á l t k u t a t ó i - f e j l e s z t ő i l é t s z á m o k , a t u d o m á n y o s f o k o -
z a t t a l r e n d e l k e z ő k a r á n y s z á m a i , a v i s z o n y l a g a l k o t ó k é p e s e b b 3 0 - 5 ^ é v e -
s e k a r á n y s z á m a i a l a p j á n — hogyan é r t é k e l h e t ő az e g y e s t u d o m á n y á g a k t ó l 
e l v á r h a t ó m i n ő s é g i a l k o t ó k a p a c i t á s . Az i g y k a p o t t 
s o r r e n d i g e n é r d e k e s : 
1 . T e r m é s z e t t u d o m á n y o k 
2 . Műszaki t udományok 
3 . T á r s a d a l o m t u d o m á n y o k 
4 . Orvos tudományok 
5 . A g r á r t u d o m á n y o k 
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Az 1 9 8 2 . é v i p r o d u k t u m o k / p u b l i k á l t k ö n y v e k , s z a k f o l y ó i r a t c i k k e k , 
b e j e l e n t e t t u j i t á s o k é s t a l á l m á n y o k / s ú l y o z o t t a d a t a i é s az e l ő b b i mu-
t a t ó k k a l k o m b i n á l t f a j l a g o s m u t a t ó i a l a p j á n v i s z o n t e g é s z e n más s o r r e n d 
a d ó d i k : 
1 . Műszak i t u d o m á n y o k 
2 . T á r s a d a l o m t u d o m á n y o k 
3 . A g r á r t u d o m á n y o k 
4 . O r v o s t u d o m á n y o k 
5 . T e r m é s z e t t u d o m á n y o k 
E k é t f é l e s o r r e n d e l t é r é s e v a g y a r r a m u t a t , hogy a K+F s t a t i s z t i -
ka i l y e n é s h a s o n l ó a d a t a i nem a l k a l m a s a k m i n ő s é g i e l e m z é s r e é s é r t é k e -
l é s r e , v a g y a r r a e n g e d k ö v e t k e z t e t n i , hogy a p r o d u k t i v i t á s / " t e r m e l é -
k e n y s é g " / s z i n v o n a l a a m ű s z a k i , t á r s a d a l o m - é s a g r á r t u d o m á n y o k b a n az á t -
l a g o s n á l m a g a s a b b n a k , a z o r v o s t u d o m á n y o k b a n á t l a g o s n a k , a t e r m é s z e t t u -
dományokban p e d i g j ó v a l á t l a g a l a t t i n a k t e k i n t h e t ő . Érdemes l e n n e e v o -
n a t k o z á s b a n i s m é l y r e h a t ó c é l v i z s g á l a t o k a t v é g e z n i ! 
A RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA 
A KSH a d a t a i s z e r i n t a h a z a i K+F r á f o r d i t á s o k o r s z á g o s 
t e l j e s é v i ö s s z e g e — f o l y ó á r a k o n — a z e l ő z ő é v i 2 3 , 4 m i l l i á r d F t - r ó l 
1 9 8 2 - b e n 2 4 , 8 m i l l i á r d F t - r a e m e l k e d e t t . A n ö v e k e d é s a z e l ő z ő é v b e n t a -
p a s z t a l t n á l / 6 , 4 % / v a l a m i v e l k i s e b b , 6 , 0 % - o s v o l t . 
E r á f o r d i t á s o k ö s s z e g é n b e l ü l a f o l y ó m ű k ö d é s i 
k ö l t s é g e k ö s s z e g e 7 , 3 % - k a l / 1 9 8 1 - b e n 1 0 , 2 % - k a l / n ő t t , a 
b e r u h á z á s o k ö s s z e g e p e d i g 4 , 5 % - k a l / 1 9 8 l - b e n 7 , 7 % - k a l / 
c s ö k k e n t . 
A KSH á l t a l s z á m i t o t t é s k ö z ö l t r e d u k á l t a d a t o k s z e -
r i n t a K+F r á f o r d i t á s o k ö s s z e g e 1 9 8 2 - b e n ö s s z e s e n 1 9 , 4 m i l l i á r d F t v o l t , 
s a z e l ő z ő é v i h e z k é p e s t 1 1 , 3 % - k a l n ő t t . 
F i n a n s z í r o z á s i f o r r á s o k s z e r i n t v i z s g á l -
va az o r s z á g o s t e l j e s r á f o r d i t á s f ő f o r r á s a i 1 9 8 2 - b e n a k ö v e t k e z ő k v o l -
t a k : 
M ű s z a k i f e j l e s z t é s i a l a p 19 0 0 9 , 0 m i l l i ó F t , 7 4 , 0 % 
Á l l a m i k ö l t s é g v e t é s 5 1 1 2 , 3 " 2 0 , 6 % 
E l k ü l ö n i t e t t á l l a m i p é n z a l a p o k 2 7 7 , 5 " 1 , 1 % 
E g y é b h a z a i f o r r á s o k 2 9 3 , 1 " 1 , 2 % 
K ü l f ö l d i , n e m z e t k ö z i f o r r á s o k 8 1 , 5 " 0 , 3 % 
E g y ü t t : 2 4 7 7 3 , 4 m i l l i ó F t , 1 0 0 , 0 % 
A f ő f o r r á s o k k ö z ü l c s a k k e t t ő n ő t t : a m ű s z a k i f e j l e s z t é s i a l a p 
/ 1 0 % - k a l / é s az e l k ü l ö n i t e t t á l l a m i p é n z a l a p o k / 2 , 6 - s z e r e s é r e / ; a t ö b -
b i c s ö k k e n t : az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s 5 , 6 % - k a l , a z egyéb h a z a i f o r r á s o k 
3 8 , 7 % - k a l , a k ü l f ö l d i vagy n e m z e t k ö z i f o r r á s o k 2 , 1 % - k a l . 
Az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s i f o r r á s é v e k ó t a 
t a r t ó c s ö k k e n ő t e n d e n c i á j a e g y r e é r z é k e n y e b b e n 
é r i n t i a k ö l t s é g v e t é s i e s z k ö z ö k b ő l v a l ó f i n a n s z í r o z á s r a a l a p o z o t t i n t é z -
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ményeket / t ö b b mint 50 K+F i n t é z e t , v a l a m e n n y i f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y , 
az egyéb k u t a t ó h e l y e k k ö z ü l a k ö z g y ű j t e m é n y e k / , t u d o m á n y á g a z a t o k a t / f ő -
ként a t e r m é s z e t t u d o m á n y i é s a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i á g a k b a n / é s k u t a t á s i 
t i p u s o k a t / a l a p k u t a t á s o k é s á l t a l á b a n a z e l m é l e t i k u t a t á s o k / , s ő t számos 
fon tos k u t a t á s i t é m a k ö r t i s . 
Az e l m ú l t é v e k b e n d e k l a r á l t k i e m e l t f e j l e s z t é s i c é l k i t ű z é s e k r é s z -
ben a z é r t sem v a l ó s u l h a t t a k meg / v a g y f e l g y o r s u l t n ö v e k e d é s ü k s z ü k s é g -
szerűen m e g t o r p a n t / , m e r t f i n a n s z í r o z á s u k é p p e n egy f o k o z a t o s a n s z ü k ü l ő 
f o r r á s r a a l a p o z ó d o t t ! Az é v r ő l - é v r e b ő v ü l ő f o r r á s o k r a /MÜFA-га / a l a p o -
zot t f i n a n s z í r o z á s p e d i g számos nem k i e m e l t i n t é z m é n y c s o p o r t , t u d o m á n y -
ágazat é s k u t a t á s i t i p u s , s ő t k u t a t á s i t é m a t e r ü l e t — t a l á n a k í v á n a t o s -
nál és a s z ü k s é g e s n é l i s g y o r s a b b — f e j l ő d é s é t e r e d m é n y e z t e . K i v á n a t o s 
lenne a K+F f i n a n s z í r o z á s f o r r á s a i t ugy á t r e n d e z n i , hogy 
azok k e l l ő e n ö s s z h a n g b a k e r ü l j e n e k a r e á l i s f e j l e s z t é s i 
t ö r e k v é s e k k e l . Nem k e v é s b é f o n t o s a K+F c é l o k r a b i z t o s i t h a t ó t e l -
j e s f o r r á s t ö m e g é s s z e r ű b e l s ő á t r e n d e -
z ő d é s é t h a t é k o n y a n e l ő m o z d i t ó m e c h a n i z m u s o k m i e l ő b b i k i a l a k í t á -
sa é s m ű k ö d t e t é s e , m e r t a z é v e n t e r e á l i s a n v á r h a t ó c s e k é l y n ö v e k m é n y e k -
ből a r é g ó t a i g é n y e l t k o m o l y a b b s t r u k t u r á l i s á t a l a k u l á s b e l á t h a t ó i d ő n 
be lü l nem v a l ó s i t h a t ó m e g . 
A m ű s z a k i f e j l e s z t é s i a l a p 1 9 8 2 . é v i a l a k u -
lásában még nem é r z é k e l h e t ő k az u j a b b v á l t o z á s o k / p l . a k é p z e t t é s a 
f e l h a s z n á l á s r a k e r ü l t MŰFA k ö z ö t t i " o l l ó " t o v á b b i t á g u l á s a , a k ö t e l e z ő 
MŰFA k é p z é s f o k o z a t o s k o r l á t o z á s a a s z o c i a l i s t a i p a r o n b e l ü l , a m e z ő g a z -
dasági MŰFA l é t r e h o z á s a majd m e g s z ü n t e t é s e s t b . / . Az a d a t o k b a n nem 
t ü k r ö z ő d n e k az e l m ú l t é v e k b e n l é t e s i t e t t u j i n n o v á c i ó s a l a p o k sem / l e g -
alább i s nem k i e m e l t e n / . 
Az e l k ü l ö n i t e t t á l l a m i p é n z a l a p o k 
/ p l . a T u d o m á n y p o l i t i k a i B i z o t t s á g K ö z p o n t i K u t a t á s i F e j l e s z t é s i A l a p -
j a , a k u t a t á s i r á n y i t ó t á r c á k k ö z p o n t i k u t a t á s i a l a p j a i , a K ö r n y e z e t - é s 
T e r m é s z e t v é d e l m i A l a p , a V i z ü g y i A l a p , a K e r e s k e d e l e m p o l i t i k a i A l a p , az 
I d e g e n f o r g a l m i A l a p / u g r á s s z e r ű n ö v e k e d é s e c s a k r é s z b e n m a g y a r á z h a t ó a 
k e z d e t i c s e k é l y ö s s z e g g e l , a r á n y u k n ö v e k e d é s e t u d a t o s t ö r e k v é s e k e t t a -
ka r , s ugy t ű n i k , i l y e n t i p u s u p é n z a l a p o k v á l t j á k f e l h a m a r o s a n a j e -
l e n l e g i k é t f ő f i n a n s z í r o z á s i f o r r á s t . 
A m e g f i g y e l t K + F i n t é z m é n y e k r á -
f o r d í t á s a i 1 9 8 2 - b e n a z o r s z á g o s ö s s z e g b ő l 8 5 , 2 % - o t t e t t e k 
ki / 1 9 8 1 - b e n 88 % - o t / . Az a r á n y v á l t o z á s f ő k é n t a n n a k t u l a j d o n i t h a t ó , 
hogy a m e g f i g y e l é s i k ö r ö n k i v ü l f e l h a s z n á l t MŰFA t ö b b m i n t 4 0 % - k a l 
nőt t egy é v a l a t t . Ez a z ö s s z e g 2 1 , 1 m i l l i á r d F t , a z e l ő z ő é v i n é l c s a k 
1,7 %-ka l n a g y o b b / 1 9 8 L - b e n 8 % - k a l n ő t t / . 
R e d u k á l t / c s a k a t u l a j d o n k é p p e n i K + F - r e v o n a t k o z ó / a d a -
tok s z e r i n t a m e g f i g y e l é s i k ö r b e n a K+F r á f o r d i t á s o k ö s s z e g e c s a k 1 7 , 9 
m i l l i á r d F t v o l t , e z a z e l ő z ő é v i h e z k é p e s t 6 , 5 % - k a l n ő t t , s a 2 1 , 1 
m i l l i á r d o s ö s s z e g 8 4 , 8 % - á t a l k o t j a . 
A r á f o r d i t á s o k a l a k u l á s á t nem l e h e t é r t é k e l n i a z á r v á l t o -
z á s o k h a t á s á n a k f i g y e l e m b e v é t e l e n é l k ü l . E r r e v o n a t k o z ó KSH s z á -
mí tásoka t a k i a d v á n y a z o n b a n t o v á b b r a sem k ö z ö l . 
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V á l t o z a t l a n á r a s a d a t o k a t e z é r t s a j á t 
s z á m í t á s a i n k a l a p j á n i s m e r t e t ü n k . M ó d s z e r ü n k a z e l ő z ő é v e k -
b e n a l k a l m a z o t t h o z h a s o n l ó . Figyelembe v e t t ü k a KSH 1 9 6 8 - 1 9 7 1 . é v e k r e 
v o n a t k o z ó r e p r e z e n t a t í v f e lméré sének s z á m s z e r ű e r e d m é n y e i t , s e b b ő l k i -
i n d u l v a , v á l t o z a t l a n u l é v i 15 %-ra b e c s ü l t ü k a m ű k ö d é s i k ö l t s é g e k r e h a -
t ó b é r - é s á r e m e l k e d é s e k e g y ü t t e s h a t á s á t . A KSH 1 9 8 2 . é v i S t a t i s z t i k a i 
É v k ö n y v é b e n k ö z ö l t n é p g a z d a s á g i á r i n d e x e k f ő t é t e l e n k é n t i a l a k u l á s á t 
a l a p u l v é v e s z á m i t o t t u k k ü l ö n - k ü l ö n a K+F c é l ú b e r u h á z á s o k b ó l a z é p i t é s , 
a b e l f ö l d i g é p b e s z e r z é s , a s z o c i a l i s t a é s a nem s z o c i a l i s t a i m p o r t b e -
s z e r z é s e k r e a z á r e m e l k e d é s e k h a t á s á t . A m ű k ö d é s i k ö l t s é g e k é s a b e r u -
h á z á s o k á r v á l t o z á s a i n a k e g y ü t t e s h a t á s a j e l e n t k e z i k a r á f o r d i t á s i a d a -
t o k b a n I 9 7 6 . é v i é s I 9 8 O . é v i v á l t o z a t l a n á r a k o n . 
M e g g y ő z ő d é s ü n k , h o g y a va ló ságban e z e n a t e r ü l e t e n a z á r s z i n v o -
n a l e m e l k e d é s nagyobb m é r t é k ű v o l t , s e z é r t a t é n y l e g e s h e l y z e t az á l t a -
l u n k s z á m i t o t t n á l r o s s z a b b . 
S z á m i t á s i e r e d m é n y e i n k az 1982. é v r e a z a l á b b i a k : 
M u t a t ó 
I 9 7 6 . é v i 1 9 8 0 . é v i V á l t o z á s 
a z 1 9 8 1 . 
é v i h e z k é -
p e s t % - b a n 
v á l t o z a t l a n á r a k o n 
m i l l i á r d f o r i n t b a n 
A b á z i s ö s s z e s r á f o r d i t á s a 1 1 , 1 1 8 , 4 - 9 % 
c s a k K+F r á f o r d i t á s 8 , 8 1 4 , 4 
- 13 % 
M e g f i g y e l é s i k ö r b e n ö s s z e s 
r á f o r d i t á s 9 , 9 1 5 , 7 - 11 % 
c s a k K+F r á f o r d i t á s 8 , 3 1 3 , 3 - 7 % 
Mivel a f o l y ó á r a k o n számi to t t n ö v e k e d é s t a z á r e m e l k e d é s é v e n t e 
m e g h a l a d t a , a r á f o r d í t á s o k t é n y l e g e s m e n n y i s é g e 1 9 8 2 - b e n i s c s ö k -
k e n t . 
K o r l á t o z ó h a t á s ú t é n y e z ő k az é v e n t e r e n d e l k e z é s r e á l l ó é s s z á m i -
t o t t k e r e t e k b ő l a z o k a t é t e l e k , amelyek v a l a m i l y e n k a l k u l á c i ó u t j á n k e -
r ü l n e k az ö s s z e s i t e t t a d a t o k b a / p l . a t a n s z é k i o k t a t ó k k u t a t á s i b é r h á -
n y a d a é s a t a n s z é k i k u t a t ó m u n k a r e z s i k ö l t s é g e / , t o v á b b á , a m e l y e k c s a k 
á t m e n e t i l e g s z e r e p e l n e k a t é t e l e k k ö z ö t t / p l . a k ü l ö n b ö z ő a d ó k , n y e r e -
s é g e l v o n á s o k , k ö t e l e z ő a l a p k é p z é s e s e t l e g o l y a n a l a p o k b a , a m e l y e k a z -
u t á n K+F c é l o k r a k ö z v e t l e n ü l nem h a s z n á l h a t ó k f e l s t b . / . 
Mindez a r r a h i v j a f e l a f i g y e l m e t , h o g y a K+F c é l o k r a é v e n t e r e n -
d e l k e z é s r e á l l ó k e r e t e k j e l e n t ő s része b e c s l é s ü n k s z e r i n t á t l a g o s a n 
m i n t e g y egy h a r m a d a — o l y a n t é t e l , amely f e l e t t a z i r á n y i t ó s z e r v e k é s 
a z i n t é z m é n y i v e z e t ő k t u l a j d o n k é p p e n nein r e n d e l k e z n e k s z a b a d o n . A 
v a l ó b a n m o b i l i z á l h a t ó p é n z ü g y i f o r r á s o k n a g y s á g a 
t e h á t k i s e b b , m i n t ami az a d a t o k b a n t ü k r ö z ő d i k ! 
A m e g f i g y e l t K+F i n t é z m é n y e k r á f o r d í t á s a i b ó l 1 9 8 2 - b e n 1 8 , 4 m i l -
l i á r d F t v o l t a m ű k ö d é s i k ö l t s é g / 3 % - k a l t ö b b , m i n t 1 9 8 1 -
b e n / , é s 2 , 7 m i l l i á r d F t a b e r u h á z á s / 4 % - k a l k e v e s e b b , 
m i n t 1 9 8 1 - b e n / . 
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R e d u k á l t a d a t o k s z e r i n t 1982-ben a f e l h a s z n á l á s 
a f ő t e v é k e n y s é g f a j t á k s z e r i n t i g y a l a k u l t : a K+F t e v é k e n y s é g k ö l t s é g e i 
8 , 7 % - k a l , a t udományos c é l ú s z o l g á l t a t á s o k k ö l t s é g e i 9 , 6 % - k a l n ö v e k e d -
t e k ; a t e r m e l ő t e v é k e n y s é g é s a nem tudományos c é l ú s z o l g á l t a t á s o k k ö l t -
s é g e i 1 2 , 4 % - k a l , az egyéb / j ó l é t i , s z o c i á l i s s t b . / k ö l t s é g e k p e d i g 
6 0 , 3 % - k a l c s ö k k e n t e k . 
A v á l t o z á s o k egy r é s z e f e l t e h e t ő e n a m e g f i g y e l é s i k ö r ö n b e l ü l i á t -
c s o p o r t o s í t á s b ó l a d ó d i k / p l . az egyéb k u t a t ó h e l y e k c s o p o r t j á b a á t k e r ü l t 
i n t é z e t e k e g y s z e r ű b b é s e z é r t t a r t a l m i l a g k i s s é e l t é r ő a d a t s z o l g á l t a -
t á s r a vannak k ö t e l e z v e ; ez h a t á s s a l l e h e t a K+F t e v é k e n y s é g k ö l t s é g a r á -
nyának n ö v e k e d é s é r e , meg az u n . egyéb c é l o k a t s z o l g á l ó k ö l t s é g e k a r á -
n y á n a k c s ö k k e n é s é r e i s ; ez u t ó b b i a k egyébkén t s z i n t e k i z á r ó l a g az i n t é -
z e t e k r e v o n a t k o z n a k / . A v á l l a l a t s z e r ű é n g a z d á l k o d ó i n t é z e t e k k ö r é b e n a 
k i s é r l e t i t e r m e l ő t e v é k e n y s é g az u t ó b b i é v e k b e n e r ő s e n a d ó z t a t o t t t e v é -
k e n y s é g , s n y i l v á n ennek h a t á s á r a évek ó t a c s ö k k e n j e l e n t ő s é g e é s a r á -
nya / f e l t e h e t ő e n ez e g y r e i n k á b b majd a k i s v á l l a l k o z á s o k p r o f i l j a l e s z / . 
A K+F k ö l t s é g e k b ő l a b é r e k é s j ö v e d e l m e k 
a r á n y a / b á r e z e k a KSH é r t é k e l é s e s z e r i n t i s k e v é s b é m e g b í z h a t ó a d a t o k / 
minden i n t é z m é n y c s o p o r t b a n k i s m é r t é k b e n c s ö k k e n t , s e g y i d e j ű l e g n ö v e -
k e d e t t az a n y a g - é s a r e z s i k ö l t s é g e k a r á n y a 
/ u t ó b b i k ü l ö n ö s e n az egyéb k u t a t ó h e l y e k c s o p o r t j á b a n / . A r e z s i t é t e l e k 
h e l y e n k é n t a f e l ú j í t á s i k ö l t s é g e k e t i s t a r t a l m a z z á k . 
A K+F c é l ú b e r u h á z á s o k f ő f o r r á s a i 1982-ben a k ö v e t -
k e z ő k v o l t a k : 
M i l l i ó F t % V á l t o z á s 
S a j á t e s z k ö z ö k 6 8 8 , 4 6 2 , 9 + 5 5 , 4 % 
K ö z p o n t o s í t o t t MŰFA 5 4 6 , 9 2 0 , 4 - 2 1 , 8 % 
Á l l a m i k ö l t s é g v e t é s 3 4 5 , 5 1 2 , 8 - 2 1 , 2 % 
Egyéb f o r r á s o k 1 0 4 , 7 3 , 9 + 1 , 3 % 
Egy ü t t : 2 6 8 5 , 5 1 0 0 , 0 
- 4 , 5 %. 
Az e l ő z ő é v i h e z k é p e s t n ö v e k e d é s c s a k az e l s ő é s az u t o l s ó f o r r á s -
n á l j e l e n t k e z e t t , a t ö b b i s z á m o t t e v ő e n c s ö k k e n t . A s a j á t e s z k ö z ö k b ő l 
t ö r t é n ő b e r u h á z á s a r á n y a é v r ő l - é v r e t a r t ó s a n e m e l k e d i k . Az egyéb f o r r á -
sok vo lumenének é s a r á n y á n a k n ö v e k e d é s e a z z a l m a g y a r á z h a t ó , hogy a s t a -
t i s z t i k a i d e s o r o l t a az OKKFT programok k ö z p o n t o s í t o t t f o r r á s a i b ó l s z á r -
mazó b e r u h á z á s i ö s s z e g e k e t i s / m i n t e g y 80 m i l l i ó F t / . F e l t ű n ő , hogy a 
h i t e l m i n t f o r r á s már a f e l s o r o l á s b ó l i s e l t ű n t , h o l o t t a f i n a n s z í r o z á s -
b a n ez v á l t o z a t l a n u l l é t e z i k , ha nem i s j á t s z i k nagy s z e r e p e t . 
Ez i s e r ő s i t i a z t a m e g g y ő z ő d é s t , hogy a s t a t i s z t i k a nem k é p e s 
r e g i s z t r á l n i a m e g f i g y e l é s i k ö r b e n k i b o n t a k o z ó g y o r s v á l t o z á s o k a t , u j 
j e l e n s é g e k e t é s f o l y a m a t o k a t , vagy a k o r á b b a n i s l é t e z e t t , de b o n y o l u l t 
m e c h a n i z m u s o k a t . P é l d á u l a K+F i n t é z m é n y e k e d d i g i s k a p h a t t a k f ő k é n t b e -
r u h á z á s c é l j á r a v i s s z a t é r í t e n d ő t á m o g a t á s o -
k a t az OMFB-től é s más s z e r v e k t ő l / b a n k o k t ó l i s / . Ezek volumene nem 
t u l n a g y , de a mindenkor r e n d e l k e z é s r e á l l ó f o r r á s o k a t — s a j á t o s " f o r -
g ó a l a p o k k é n t " — k é t s é g t e l e n ü l n ö v e l t é k . Hason ló p ó t l ó l a g o s f o r r á s t j e -
l e n t e n e k az á r b e v é t e l e k b ő l k é p z e t t a l a p o k i s a K+F i n t é z m é n y e k n é l . 
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A l i g h a h i h e t ő a z , hogy az 1 9 8 0 - t ó l s z i n t e gombamódra s z a p o r o d ó 
i n n o v á c i ó s a l a p o k , i l l e t v e f i n a n s z í r o z á s s a l f o g l a l -
k o z ó s z e r v e z e t e k e s z k ö z e i b ő l a m e g f i g y e l t K+F i n t é z m é n y e k ne k a p t a k v o l -
na v i s s z a t é r í t e n d ő t á m o g a t á s o k a t . I l y e n s z e r v e z e t p l . a z 1 9 8 0 - b a n a l a -
p i t o t t I n n o v á c i ó s A l a p , az Á l l a m i F e j l e s z t é s i Bank k ü l ö n k e r e t e é s s z e r -
v e z e t e , a z I 9 8 I j a n u á r j á t ó l működő.INTERINVEST., a z A l k o t ó I f j ú s á g E g y e -
s ü l é s , a z 1 9 8 2 - b e n a l a k u l t K i s ü z e m i I n n o v á c i ó s I r o d a . Több h a s o n l ó i n -
t é z m é n y 1 9 8 3 - t ó l i l l e t v e 1984—tői működ ik / M ű s z a k i F e j l e s z t é s i P é n z ü g y i 
E g y e s ü l é s , A g r á r I n n o v á c i ó s T á r s u l á s , I p a r i S z ö v e t e k e z e t i F e j l e s z t é s i 
T á r s u l á s , OTP V á l l a l k o z ó i B a n k i r o d a , I p a r i I n n o v á c i ó s A l a p , NOVOTRADE 
RT s t b . / . 
I n t é z m é n y c s o p o r t o n k é n t v i z s g á l v a a b e r u h á z á s o k n a g y s á g a 1 9 8 2 - b e n 
a z e l ő z ő é v i h e z k é p e s t a K+F i n t é z e t e k n é l á t l a g o s a n 7 , 2 % - k a l , az e g y é b 
k u t a t ó h e l y e k n é l 1 2 , 4 % - k a l c s ö k k e n t , a f e l s ő o k t a t á s i k u t a t ó h e l y e k e n 
8 , 3 % - k a l , a v á l l a l a t i K+F i n t é z m é n y e k n é l p e d i g á t l a g o s a n 9 , 1 % - k a l 
n ő t t . 
A b e r u h á z á s o k a n y a g i - m ű s z a k i ö s s z e t é t e -
1 e 1 9 8 2 - b e n a k ö v e t k e z ő k é p p e n a l a k u l t : 
2 3 , 8 % j u t o t t é p i t é s i b e r u h á z á s o k r a , 
7 1 , 8 % g é p e k é s m ű s z e r e k b e s z e r z é s é r e , s 
4 , 4 % e g y é b b e r u h á z á s i t é t e l e k r e / t e r v e z é s , s z e r e l é s s t b . / . 
Az e l ő z ő é v i h e z k é p e s t e g y e d ü l a z é p i t é s i b e r u h á z á s o k 
a r á n y a n ő t t / 3 1 , 5 % - k a l / , a g é p - m ü s z e r b e r u h á z á s o k 6 % - k a l , az 
e g y é b b e r u h á z á s o k 77 % - k a l c s ö k k e n t e k . 
A g é p - m ü s z e r b e r u h á z á s b ó l 4 4 % - r a n ő t t a h a z a i b e -
s z e r z é s e k a r á n y a / + 3 , 4 - % / , s 56 % - r a c s ö k k e n t a z i m p o r t b e s z e r z é s e k é . 
Ez u t ó b b i n b e l ü l v á l t o z a t l a n / 2 6 % - 7 4 %/ a s z o c i a l i s t a é s a nem s z o -
c i a l i s t a i m p o r t a r á n y a , de m i n d k é t r e l á c i ó b a n 12 % - o s c s ö k k e n é s m u t a t -
k o z o t t . 
F i n a n s z í r o z á s i f o r m á k s z e r i n t v i z s g á l v a a 
k ö l t s é g e k m e g o s z l á s á t — s a j á t s z á m í t á s a i n k a l a p j á n — a z t t a p a s z t a l j u k , 
hogy a z e l ő z ő é v i v i s s z a e s é s u t á n i s m é t n ő t t az i n -
t é z m é n y f i n a n s z í r o z á s a r á n y a , s a z 1980 e l ő t t i 48 %-
r a e s e t t v i s s z a a k o r s z e r ű b b f e l a d a t f i n a n s z í r o z á s é . 
A s t a t i s z t i k a i a d a t o k e g y r e k e v é s b é t e s z i k l e h e t ő v é e f o n t o s k é r -
d é s b e n a m e g b i z h a t ó e l i g a z o d á s t . B o n y o l i t j a a d o l g o t , hogy a m e g o s z l á -
s o k a t á l t a l á b a n az i r á n y i t ó s z e r v e k s z i n t j é n é r t e l m e z z ü k , de ami o t t 
i n t é z m é n y f i n a n s z i r o z á s n a k m i n ő s ü l , a z a z a d o t t i n t é z m é n y e k b e n — é s s z e r ű 
v e z e t é s t f e l t é t e l e z v e — f e l a d a t f i n a n s z í r o z á s s á v á l h a t . Vagy f o r d i t v a , a 
f e l a d a t o k s z e r i n t i t á r c a f i n a n s z i r o z á s a v a l ó s á g b a n r e j t e t t i n t é z m é n y f i -
n a n s z í r o z á s t i s j e l e n t h e t / p l . ha nem k é r i k s zámon a f e l a d a t t e l j e s í t é -
s é t , ha nem s z ű n i k meg a c é l t á m o g a t á s a f e l a d a t b e f e j e z é s e k o r s t b . / . 
Számos e s e t b e n — f ő k é n t a k ö l t s é g v e t é s b ő l g a z d á l k o d ó i n t é z m é n y e k n é l — 
a v á l l a l t k i e m e l t f e l a d a t o k h o z nem a d n a k k ü l ö n c é l t á m o g a t á s t , , e z e k f i -
n a n s z í r o z á s a t e h á t l é n y e g é b e n a z i n t é z m é n y f i n a n s z í r o z á s k e r e t é b e n v a l ó -
s u l m e g , 1 9 8 1 - t ő l u j k a t e g ó r i a k é n t j e l e n t meg az " á l -
l a m i m e g b i z á s " . Nem t u d n i , hogy a z a d a t o k b a n e z h o l é s hogyan t ü k r ö z ő -
d i k / a t o v á b b i a k b a n c é l s z e r ű l e n n e e z t i s f e l a d a t f i n a n s z í r o z á s k é n t k e -
z e l n i / . 
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A K+F s z f é r á b a n működő i n t é z m é n y e k j e l e n t ő s r é s z é n e k mód ja van 
s z e r z ő d é s e s munkáka t v é g e z n i , s e n n e k á r b e v é t e l e i b ő l n y e r e s é -
g e t r e a l i z á l n i . A s t a t i s z t i k a i m e g f i g y e l é s a z o n b a n c s a k a f ő h i v a t á -
sú K+F i n t é z e t e k r e k o r l á t o z ó d i k . Az i n t é z m é n y e k e c s o p o r t j á b a n a z e l ő z ő 
é v i h e z k é p e s t 1 9 8 2 - b e n c s ö k k e n t a b r u t t ó n y e r e s é g ö s s z e g e ; a 
k ö l t s é g v e t é s b ő l g a z d á l k o d ó i n t é z e t e k n é l á t l a g o s a n min t egy 11 % - k a l , a 
v á l l a l a t s z e r ű é n g a z d á l k o d ó i n t é z e t e k n é l a l i g v a l a m i v e l t ö b b m i n t 1 %-
k a i . A n y e r e s é g e l v o n á s m é r t é k e v a l a m e l y e s t m é r s é k l ő d h e t e t t , m e r t az i n -
t é z e t e k n é l maradó n e t t ó n y e r e s é g ö s s z e g e k i s e b b m é r t é k b e n c s ö k k e n t . A 
n e t t ó n y e r e s é g b ő l az e l ő z ő é v i n é l k i s e b b f e j l e s z t é s i é s r é s z e s e d é s i 
a l a p o k a t k é p e z h e t t e k . 
A n y e r e s é g a d a t o k a l a k u l á s á t f e l t e h e t ő e n nemcsak a k o r á b b i a k n á l 
n e h e z e b b g a z d á l k o d á s i k ö r ü l m é n y e k b e f o l y á s o l t á k , hanem az u j g a z d a s á g i 
s z a b á l y o z ó k i s . P l . az i n t é z e t e k v á l a s z t h a t t a k , hogy a j ö v ő b e n n y e r e -
s é g é r d e k e l t s é g i vagy m a r a d v á n y é r d e k e l t s é g i r e n d s z e r b e n k i v á n n a k - e g a z -
d á l k o d n i . E z z e l a k ö l t s é g v e t é s i i n t é z e t e k c s o p o r t j á b a n v a l ó s z i n ü l e g 
s z ü k ü l t a n y e r e s é g e t r e a l i z á l ó i n t é z e t e k k ö r e , é s e z z e l e g y ü t t a n y e r e -
s é g i s . A t i s z t á n l á t á s t , a m e g b i z h a t ó i n f o r m á c i ó t az é r d e k e l t i r á n y i t ó 
s z e r v e k n e k k e l l e n e b i z t o s i t a n i o k , ez t u l a j d o n k é p p e n nem t e k i n t h e t ő s t a -
t i s z t i k a i f e l a d a t n a k . 
A K+F s t a t i s z t i k á b a n u g y a n c s a k az i n t é z e t e k c s o p o r t j á r a k o r l á t o -
z ó d i k az á l l ó e s z k ö z á l l o m á n y f e l m é r é s e é s a l a k u l á -
s á n a k f i g y e l e m m e l k i s é r é s e . A h a z a i K+F i n t é z e t e k 1982 végén 1 4 , 3 m i l -
l i á r d F t b r u t t ó é r t é k ű / a z a z b e s z e r z é s i á r a k o n s z á m i t o t t / á l l ó e s z k ö z á l -
l o m á n n y a l r e n d e l k e z t e k . Ennek é r t é k c s ö k k e n é s i l e i r á s a 35 % - o s v o l t , 
a z a z a n e t t ó é r t é k j e l e n l e g 9 , 4 m i l l i á r d F t . 
É rdemes a K+F i n t é z e t e k é v i b e r u h á z á s i ö s s z e g é t az á l l ó e s z k ö z -
á l l o m á n y b r u t t ó é r t é k é v e l ö s s z e v e t n i . E b b ő l az t ű n i k k i , hogy u g y a n -
i l y e n b e r u h á z á s i l e h e t ő s é g é v e n k é n t i b i z t o s í t á s á v a l e k k o r a á l l ó e s z k ö z -
á l l o m á n y t 11 év a l a t t l e h e t n e l é t r e h o z n i / h a az á r v á l t o z á s o k t ó l e l t e -
k i n t ü n k / . Ez t u l h o s s z ú i d ő , ha f i g y e l e m b e v e s s z ü k , hogy számos k u t a t á -
s i e s z k ö z é s g é p , m ű s z e r e r k ö l c s i , s ő t f i z i k a i a v u l á s a i s j ó v a l g y o r -
s a b b ü temü / k b . 5 - 6 é v / . U j a b b a n a z i n t é z e t e k l e h e t ő s é g e t k a p t a k u n . 
g y o r s i t o t t é r t é k c s ö k k e n é s i l e i r á s r a , de k é t s é g e s , hogy e z t a s z ű k ö s b e -
r u h á z á s i l e h e t ő s é g e k m e l l e t t m e n n y i r e t u d j á k k i a k n á z n i . Az sem m e l l é -
k e s k ö r ü l m é n y , hogy a s z e r z ő d é s e s m e g r e n d e l é s e k á r b e v é t e l e i n é l az i l y e n 
t é t e l e k m i n t " á r f e l h a j t ó t é n y e z ő k " m e n n y i r e é r v é n y e s í t h e t ő k / a z " á r a -
k a t " u g y a n k ö z ö s m e g e g y e z é s s e l a l a k i t j á k , de b i z o n y o s k o r l á t o k k a l s z á -
m o l n i k e l l / . 
A K+F TEVÉKENYSÉG ALAKULÁSA 
A v á l t o z a t l a n u l c s a k t á j é k o z t a t ó j e l l e g g e l 
k ö z ö l t o u t p u t - a d a t o k a K+F b á z i s t e v é k e n y s é g i s t r u k t ú r á j á n a k a l a k u l á -
s á r ó l , a s z e l l e m i t e r m é k e k r ő l é s a n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s k a p c s o l a t o k -
r ó l a d n a k á t f o g ó k é p e t . 
A s t a t i s z t i k a k o r s z e r ű s í t é s é v e l ez a k é p s a j n o s e g y r e i n k á b b t o r -
z u l , m i v e l az e l m ú l t 30 év s o r á n / a z e l s ő K+F a d a t f e l v é t e l r e 1 9 5 3 - b a n 
k e r ü l t s o r / a s t a t i s z t i k á b a n u g y a n u g y , m i n t az i r á n y í t á s b a n f o k o z a t o -
s a n e g y b e o l v a d t a t u d o m á n y o s k u t a t á s é s a m ű s z a k i f e j l e s z t é s , de amig 
a z e l ő b b i nyomon k ö v e t é s e e g y r e p o n t o s a b b á v á l t , a d d i g az u t ó b b i m e s z -
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s z e t ú l n ő t t e e s t a t i s z t i k a s z ű k ü l ő k e r e t e i t , s e z é r t , ami a s t a t i s z t i -
k á b a n K+F c i m s z ó a l a t t s z e r e p e l , az majdnem a t e l j e s h a z a i t udományos 
k u t a t á s i b á z i s , p l u s z v a l a m i k e v é s — é s e g y r e k e v e s e b b — a h a z a i m ű s z a -
k i - g a z d a s á g i i n n o v á c i ó s f o l y a m a t o k b ó l é s e r e d m é n y e k b ő l . Ez a t o r z i t á s 
e g y r e i n k á b b n e h e z i t i a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k k a l v a l ó n e m z e t k ö z i ö s s z e h a 
s o n l i t á s o k a t i s , m e r t a z o k b a n a s t a t i s z t i k a t ö b b n y i r e i g y e k e z t t k ö v e t n i 
a m ű s z a k i f e j l e s z t é s f o l y a m a t a i t é s b á z i s á n a k s z é l e s e d é s é t . 
K ö v e t k e z é s k é p p e n a K+F s t a t i s z t i k a k o r s z e r ű s í t é s é t ugy k e l l e n e t o 
v á b b f o l y t a t n i , hogy vagy t u d a t o s a n l e s z ü k ü l j ö n a t udományos k u t a t á s b á -
z i s á r a , vagy f o k o z a t o s a n t e r j e d j e n k i az i n n o v á c i ó s f o l y a m a t o k e g é s z é r e 
m e g f i g y e l é s i k ö r é b e vonva m i n d e n f a j t a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i t e v é k e n y s é g e t 
/ a h o g y a n e z a z UNESCO v o n a t k o z ó a j á n l á s á b a n i s s z e r e p e l / . 
A m e g f i g y e l t K+F i n t é z m é n y e k működés i k ö l t s é g e i n e k t e v é k e n y s é g -
f a j t á k s z e r i n t i m e g o s z l á s a 1 9 8 2 - b e n az a l á b b i a k s z e r i n t a l a k u l t : 
T e v é k e n y s é g f a j t a K ö l t s é g 
m i l l i ó F t 
V á l t o z á s % 
A l a p k u t a t á s 
A l k a l m a z o t t k u t a t á s 
Össze s e n : 
K i s é r l e t i f e j l e s z t é s 
K+F e g y ü t t : 
Tudományos s z o l g á l t a t á s 
T e r m e l ő t e v é k e n y s é g é s nem t u d o m á n y o s 
s z o l g á l t a t á s 
Egyéb t e v é k e n y s é g 
E g y ü t t : 
1 7 6 5 , 4 
4 5 5 0 , 5 
+ 0 , 1 % 
+ 7 , 0 % 
6 3 1 5 , 9 
8 9 0 3 , 3 
+ 4 , 9 % 
+ 1 1 , 6 % 
15 2 1 9 , 2 
8 2 2 , 4 
2 0 4 2 , 9 
3 4 0 , 9 
+ 8 , 7 % 
+ 9 , 6 % 
- 1 2 , 4 % 
- 6 0 , 3 % 
18 4 2 5 , 4 + 2 , 7 % 
Ez a d i f f e r e n c i á l t f e j l ő d é s é v e k ó t a t a r t , f ő k é n t a k i s é r l e t i f e j 
l e s z t é s g y o r s a b b , az a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k m é r s é k e l t e b b é s az a l a p k u t a 
t á s o k s z i n t e t t a r t ó / e s e t e n k é n t c s ö k k e n ő / f e j l ő d é s é v e l . / E z v e z e t e t t a z 
a l a p k u t a t á s o k a r á n y á n a k f o k o z a t o s c s ö k k e n é s é h e z ! / 
Ebben a f o l y a m a t b a n o r s z á g o s s z i n t ű t e r v s z e r ű s é g nem é r v é n y e s ü l . 
É v e n t e u t ó l a g r e g i s z t r á l j u k a k i a l a k u l t h e l y z e t e t , mely a l a p v e t ő e n a f i 
n a n s z i r o z á s i r e n d s z e r é s m e c h a n i z m u s f ü g g v é n y e . E z é r t a t u d a -
t o s b e f o l y á s o l á s — p l . az a l a p k u t a t á s o k a r á n y c s ö k k e n é -
s é n e k m e g á l l i t á s a é s é s s z e r ű a r á n y á n a k f e n n t a r t á s a , me lynek s z ü k s é g e s s é 
g é t a 6 0 - a s é v e k e l e j e ó t a s z á m t a l a n fó rumon d e k l a r á l t á k — i l l u z ó r i k u s 
marad m i n d a d d i g , amig a z t a f i n a n s z í r o z á s a maga keményebb e s z k ö z e i v e l 
é s a u t o m a t i z m u s a i v a l nem t á m o g a t j a ! 
A m e g f i g y e l t K+F i n t é z m é n y e k k u t a t ó i n a k - f e j l e s z t ő i n e k 1 9 8 2 . é v i t u 
dományos , s z a k í r ó i , u j i t ó i é s f e l t a l á l ó i t e l j e s í t m é n y e -
i t é r z é k e l t e t i k a k ö v e t k e z ő a d a t o k / z á r ó j e l e k k ö z ö t t a z 1 9 8 l . é v i 
a d a t h o z mér t v á l t o z á s s z á z a l é k b a n / : 
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- 3 0 , 5 e z e r k u t a t á s i t é m á n / f e j l e s z t é s i f e l a d a t o n / d o l -
g o z t a k / - 2 % / , s e b b ő l 12 e z r e t f e j e z t e k be e r e d m é n y e s e n / - 6 % / ; a z 
1 9 8 1 - 8 2 - b e n b e f e j e z e t t e k k ö z ü l m a j d n e m 9 e z r e t / - 1 2 %/ h a s z n o s í t o t t a k a 
g y a k o r l a t b a n ; 
- 1 350 t u d o m á n y o s k ö n y v e t / + 1 4 %/ é s 20 1 1 0 s z á k f o l y ó -
i r a t c i k k e t / + 1 0 %/ j e l e n t e t t e k m e g , k ö z ü l ü k i d e g e n n y e l v e n 3 1 0 k ö n y v e t 
/ + 3 5 % / , a k a d é m i a i a c t á k b a n 2 5 0 0 c i k k e t / + 1 1 % / , k ü l f ö l d i s z a k f o l y ó i r a -
t o k b a n 4 58O c i k k e t / + 1 4 % / ; 
- 4 640 u j i t á s t d o l g o z t a k k i é s j e l e n t e t t e k b e / - 2 8 % / ; 
b e l f ö l d ö n 1 O3O / + 0 , 5 %/ é s k ü l f ö l d ö n 1 610 / - 0 , 3 %/ t a l á l -
m á n y t j e l e n t e t t e k b e ; 1 9 8 2 - b e n e l f o g a d t a k e z e k é s a k o r á b b a n b e -
j e l e n t e t t e k k ö z ü l 2 6 7 0 u j i t á s t / - 2 7 % / , t o v á b b á b e l f ö l d ö n 8 4 0 / + 1 8 %/ 
é s k ü l f ö l d ö n 9 0 0 / + 1 2 %/ s z a b a d a l m a t . 
A t é m á k á t l a g o s á t f u t á s i i d e j e é v r ő l - é v r e n ö v e k -
s z i k : 1 9 8 0 - b a n 1 , 8 9 é v , 1 9 8 1 - b e n 2 , 1 6 é v , 1 9 8 2 - b e n p e d i g 2 , 2 4 é v . F e l -
t e h e t ő e n e b b e n a k ö z é p t á v r a k i a l a k i t o t t o r s z á g o s é s t á r c a s z i n t ű k u t a t á -
s i t e r v e k /ОТТКТ, OKKFT s t b . / o r i e n t á l ó h a t á s a i s é r v é n y e s ü l t . 6 / 
A l e z á r t t é m á k á l l o m á n y á n b e l ü l a s i k e r t e l e n ü l l e -
z á r t a k a r á n y a a z e l ő z ő é v i 9 % - r ó l 9 , 5 % - r a n ő t t / e z z e l a z e l ő z ő é v e k -
b e n i s t a p a s z t a l t t e n d e n c i a f o l y t a t ó d o t t / . 
Az e r e d m é n y e s e n b e f e j e z e t t t é m á k számán b e l ü l a g y a k o r -
l a t b a n a l k a l m a z o t t t é m á k a r á n y a / a z u t o l s ó k é t é v b e n 
e r e d m é n y e s e n b e f e j e z e t t e k h e z v i s z o n y i t v a / a z e l ő z ő é v i 38 % - r ó l 3 4 %-
r a c s ö k k e n t . Ez a z a r á n y s z á m 42 % a v á l l a l a t i K+F i n t é z m é n y e k b e n , 3 3 % 
a K+F i n t é z e t e k b e n , 2 6 % a f e l s ő o k t a t á s i k u t a t ó h e l y e k e n , é s m i n d ö s s z e 
6 % a z e g y é b k u t a t ó h e l y e k e n . 
A f e l s o r o l t v á l t o z á s o k b ó l — é s e g y é b i n f o r m á c i ó k b ó l — a r r a l e h e t 
k ö v e t k e z t e t n i , hogy 1 9 8 2 - b e n a h a z a i K + F m u n k a h a -
t é k o n y s á g a k i s m é r t é k b e n t o v á b b r o m -
l o t t ! / Е v o n a t k o z á s b a n o b j e k t i v m é r ő s z á m m a l t o v á b b r a sem r e n d e l -
k e z ü n k , e z é r t c s a k s z u b j e k t i v m e g i t é l é s e k r e s z o r i t k o z h a t u n k . / 
N e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s k a p c s o l a t a -
i n k 1 9 8 2 - b e n i s f e j l ő d t e k , b á r k i s s é e l l e n t m o n d á s o s a n . 
1 . A n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s s e l k u t a t o t t t é m á k száma a z 
e l ő z ő é v i h e z k é p e s t m i n t e g y 7 % - k a l c s ö k k e n t ; a z ö s s z e s t é m á b ó l s z á m -
a r á n y u k a z e l ő z ő é v i 9 , 3 % - r ó l 8 , 8 % - r a m é r s é k l ő d ö t t . 
2 . A t e m a t i k a i e g y ü t t m ű k ö d é s t ú l n y o m ó r é s z e v á l t o z a t l a n u l a 
K G S T k e r e t é b e n f o l y i k . A KGST-témák száma c s ö k k e n t u g y a n , de a r á -
nyuk a n e m z e t k ö z i t é m á k ö s s z e s s z á m á b a n 7 6 - r ó l 77 % - r a n ő t t . K i s e b b 
6 / Nemcsak a t ö b b é v r e s z ó l ó t e r v e k n e k l e h e t i l y e n h a t á s a , m e r t 
a k u t a t á s - f e j l e s z t é s s o k t e k i n t e t b e n a b e r u h á z á s o k h o z h a s o n l ó a n r e a g á l 
a " k ü l s ő " f e l t é t e l e k r e , i g y a g a z d a s á g i f e l t é t e l e k r o m l á s á r a , vagy j a -
v u l á s á r a / r o m l ó e l l á t o t t s á g e s e t é n e l e v e e l h ú z ó d i k i d ő b e n / . 
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a r á n y e l t o l ó d á s m u t a t k o z o t t — m i n d a k é t o l d a l ú , mind a t ö b b o l d a l ú e g y ü t t -
m ű k ö d é s i f o r m á k b a n — a k o o p e r á l t k u t a t á s o k k a l s z e m b e n , a k o o r d i n á l t k u -
t a t á s o k j a v á r a . 
3 . A t u d o m á n y o s c é l ú k ü l f ö l d i u t a z á s o k száma 
1 9 8 2 - b e n l é n y e g é b e n a z e l ő z ő é v i s z i n t e n m a r a d t , de i n t é z m é n y c s o p o r t o n -
k é n t d i f f e r e n c i á l t a n v á l t o z o t t : a K+F i n t é z e t e k b e n á t l a g o s a n 9 . 2 % - k a l 
c s ö k k e n t , v i s z o n t a v á l l a l a t i K+F i n t é z m é n y e k b e n 9 . 7 % - k a l n ő t t , a z 
e g y é b k u t a t ó h e l y e k e n 8 , 3 % - k a l , a f e l s ő o k t a t á s i k u t a t ó h e l y e k e n 3»5 %-
k a i n ő t t . Az u t a z á s o k n a g y o b b i k h á n y a d a v á l t o z a t l a n u l a s z o c i a l i s t a o r -
s z á g o k b a i r á n y u l t , de számuk 2 , 2 % - k a l c s ö k k e n t , a nem s z o c i a l i s t a o r -
s z á g o k v i s z o n y l a t á b a n p e d i g 3>8 % - k a l n ő t t . A k u t a t ó k - f e j l e s z t ő k s z á m á -
h o z v i s z o n y í t v a a k ü l f ö l d r e u t a z ó k s z á m a r á n y a 3 3 - r ó l 34 % - r a e m e l k e d e t t . 
A 100 u t a z ó r a j u t ó k ü l f ö l d i u t a z á s o k száma v i s z o n t k i s s é c s ö k k e n t : az 
e l ő z ő é v i 1 6 7 - r ő l 1 6 6 - r a . 
4 . I d ő t a r t a m s z e r i n t v i z s g á i v á , a k ü l f ö l d i u t a z á s o k 
t ú l n y o m ó h á n y a d a v á l t o z a t l a n u l egy h ó n a p n á l r ö v i d e b b , de e z e k a r á n y a 
k i s s é c s ö k k e n t , s z o c i a l i s t a r e l á c i ó b a n a z 1 - 6 h ó n a p i d ő t a r t a m ú a k j a v á -
r a , nem s z o c i a l i s t a r e l á c i ó b a n p e d i g v a l a m e n n y i h o s s z a b b i d ő t a r t a m ú u t a -
z á s j a v á r a . A k i k ü l d e t é s m ó d j a s z e r i n t v i z s g á l v a s z o c i a l i s t a r e l á c i ó -
b a n c s ö k k e n t , nem s z o c i a l i s t a r e l á c i ó b a n p e d i g n ő t t a h i v a t a l o s k i k ü l -
d e t é s e k , v a l a m i n t a m e g h í v á s o s a l a p o n t ö r t é n ő é s ö s z t ö n d í j a s k i k ü l d e -
t é s e k a r á n y a a z u n . e g y é b f o r m á k j a v á r a i l l . r o v á s á r a . 
A K+F BÁZIS SÚLYA ÉS SZEREPE A NÉPGAZDASÁGBAN 
A K+F BÁZIS NÉPGAZDASÁGI 
SÚLYÁT JELLEMZŐ MUTATÓK 
N é p g a z d a s á g i s z i n t ű m u t a t ó k a l a p j á n 
t á b l á z a t u n k ad k é p e t a f ő b b m u t a t ó k a l a k u l á s á r ó l . 
Ö s s z e á l l í t á s u n k b ó l k i t ű n i k , hogy a K+F b á z i s n é p g a z d a s á g i s ú l y á t 
j e l l e m z ő m u t a t ó k t ú l n y o m ó t ö b b s é g e e g y é r t e l m ű c s ö k -
k e n é s t j e l e z ! 
A b e l f ö l d ö n f e l h a s z n á l t n e m z e t i j ö v e d e l e m h e z m é r t K+F r á f o r d í t á s i 
a r á n y i s — v á l t o z a t l a n á r a k o n s z á m i t v a — m e s s z e e l m a r a d 
a z I 9 8 I - I 9 8 5 . é v e k i d ő s z a k á r a t e r v e z e t t 3 % - o s a r á n y t ó l . 
M i v e l a z á l l a m i k ö l t s é g v e t é s e n b e l ü l a K+F f i n a n s z í r o z á s t é t e l e i 
t ö b b n y i r e az e g é s z s é g ü g y i , s z o c i á l i s , k u l t u r á l i s k i a d á s o k k ö z ö t t s z e -
r e p e l n e k , i n d o k o l t n a k l á t t u k a z e z e k r e v o n a t k o z ó K+F r á f o r d í t á s i a r á -
n y o k f e l t ü n t e t é s é t i s / e m u t a t ó i s f o k o z a t o s c s ö k k e n é s t j e l e z . / 
A m u t a t ó k a t k i e g é s z í t e t t ü k egy t o v á b b i b e r u h á z á s i m u t a t ó v a l , 
me ly a g é p b e r u h á z á s o k ö s s z e s s é g é h e z m é r i a K+F c é l ú g é p b e r u h á z á s o k 
— u g y a n c s a k c s ö k k e n ő — a r á n y á t . 
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Makromutat6k Teljes adat Redukált adat 
1980 1981 1982 I98O 1981 1982 
1. 
1.1 
A K+F dolgozók száma az or-
szág aktiv keresőinek %-ában 
csak a diplomás aktiv kere-
sők %-ában 
1,68 
9,30 
1.67 1,61 
• • 
1,03 0,99 
2 . 
2.1 
2.1.1 
2.1.2 
Az országos K+F ráforditások 
a megtermelt nemzeti jövede-
lem %-ában 
folyó árakon 
változatlan árakon 
3.75, 
3,75 
3,70, 
3.36х 
3.59, 
3,01 
3.07х 
3,14х 
3,08 
2,78 
3.12, 
2,35 
—
 
eu 
eu
 
eu
 eu 
eu
 
eu
 eu 
a belföldön felhasznált nem-
zeti jövedelem $-ában 
folyó árakon 
változatlan árakon 
3,65, 
3,65" 
3,64, 
3.33 
3.62, 
З . ю 
2,99х 
3,06х 
3.03, 
2,75 
3.15, 
2,42х 
2.3 a bruttó hazai termék /GDP/ 
%-ában, folyó árakon 3.02* 3.00х 2,94х 2.54х 2,49х 2,56х 
3. 
3.1 
Az állami költségvetésből fe-
dezett K+F ráforditások a 
költségvetési összes kiadás 
%-ában 
csak az egészségügyi, szoci-
ális, kulturális kiadások 
%-ában 
1,20 
9,11X 
1,12х 
8,31х 
1,02х 
7,08х 
0,73х 
6,61х 
0,71Х 
5.85х 
0,76х 
5.28х 
4. 
4.1 
4.2 
A K+F célú beruházások 
a népgazdasági beruházások 
%-ában 
csak a gépberuházások a nép-
gazdasági gépberuházások 
%-ában 
1,61 
2.9х 
1.54 
2.7х 
1.45 
2.5х 
-
— 
-
/ M e g j e g y z é s : Az " x " j e l i i a d a t o k s a j á t s z á m í t á s a i n k , a t ö b b i t a KSH k i -
a d v á n y á b ó l v e t t ü k á t . A v á l t o z a t l a n á r a s a d a t o k a K+F m u t a t ó k n á l 1 9 8 0 . 
é v i á r a k a t j e l e n t e n e k . E z é r t é s a KSH 1 9 8 2 . é v i S t a t i s z t i k a i Évkönyvében 
s z e r e p l ő m a k r o m u t a t ó k i d ő k ö z b e n i p o n t o s í t á s a m i a t t az 1 9 8 0 - 1 9 8 1 . é v e k r e 
i t t k ö z ö l t m u t a t ó k e l t é r h e t n e k k o r á b b i k ö z l é s e i n k t ő l . A t u l a j d o n k é p p e n i 
K+F l é t s z á m o t é s r á f o r d i t á s t k i f e j e z ő r e d u k á l t a d a t o k 1 9 8 1 - t ő l a KSH k i -
a d v á n y b a n k ö z ö l t e k n e k f e l e l n e k meg, 1 9 8 0 - r a u g y a n i l y e n a l a p o n v é g z e t t 
s a j á t s z á m i t á s o k . / 
F e l t ű n ő j e l e n s é g , hogy miközben a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k egy r é s z e 
a z u t ó b b i é v e k b e n — h o z z á n k h a s o n l ó a n — k é n y t e l e n v i s s z a f o g n i a t u d o m á -
n y o s - t e c h n i k a i p o t e n c i á l f e j l e s z t é s é t , a f e j l e t t t ő k é s o r s e á g o k b a n — a 
r e c e s s z i ó e l l e n é r e , vagy t á n é p p e n az a b b ó l v a l ó k i l á b o l á s e l ő m o z d i t á s a 
é r d e k é b e n — s z o r g a l m a z z á k e p o t e n c i á l f e j l e s z t é s é t , k ü l ö n ö s e n az a l a p k u -
t a t á s o k a r á n y á n a k n ö v e l é s é t é s a z i n n o v á c i ó s f o l y a m a t o k m e g g y o r s i t á s á t . 
Ebben a h e l y z e t b e n n á l u n k i s e g y r e g y a k r a b b a n v e t i k f e l a z t a k é r d é s t , 
hogy a K+F c é l o k r a é v e n t e k e v e s e t , e l e g e n d ő t v a g y 
s o k a t f o r d i t u n k - e ? E r r e e g y é r t e l m ű , o b j e k t i v e n m e g a l a p o z o t t v á l a s z t 
a d n i e g y e l ő r e s z i n t e l e h e t e t l e n , de néhány j e l l e m z ő p é l d á v a l t a l á n s e -
g í t h e t j ü k a h e l y z e t m e g í t é l é s é t . 
- A t u l a j d o n k é p p e n i é v i K+F r á f o r d í t á s i ö s s z e g b ő l n á l u n k e g y 
k u t a t ó r a / r e d u k á l t l é t s z á m a l a p j á n / á t l a g o s a n m i n t e g y 26 8 2 0 US 
d o l l á r n a k m e g f e l e l ő ö s s z e g j u t / a KSH s z á m i t á s a i b a n a l k a l m a z o t t á t s z á m í -
t á s i á r f o l y a m o n / . Ez az ö s s z e g a l i g f e l e a n n a k , a m i t p l . a 
B é c s m e l l e t t i L a x e n b u r g b a n s z é k e l ő HASA n e m z e t k ö z i i n t é z e t f i z e t munka -
b é r k é n t é v e n t e egy k i e m e l t k u t a t ó n a k . 
- A K+F r á f o r d i t á s o k é v i ö s s z e g é n e k m e g f e l e l ő n a g y s á g ú t e r -
m e l é s i é r t é k e t az a n y a g i t e r m e l é s i ágak n á l u n k á t l a g o s a n 
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3 , 5 n a p a l a t t á l l i t a n a k e l ő / t e r m e l ő i á r o n , e g y s é g e s e n 5 n a p o s m u n k a h é t -
t e l s z á m i t v a / . U g y a n e k k o r a ö s s z e g e t t e s z k i a m e g t e r m e l t n e m z e t i j ö v e -
d e l e m á t l a g o s a n 9 , 3 n a p r a j u t ó ö s s z e g e ; ha u g y a n e z t c s a k a K+F r á f o r d í -
t á s o k r a é s v á l t o z a t l a n á r a k k a l s z á m i t j u k , e r e d m é n y ü l 5 , 2 n a p o t k a p u n k ; 
ez a m u t a t ó a m i e n k é n e k k b . k é t s z e r e s e a S z o v j e t u n i ó b a n , az NDK-ban é s 
C s e h s z l o v á k i á b a n . Az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s b ő l é v e n -
t e K+F c é l o k r a f o r d i t o t t ö s s z e g g e l egyező az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s b ő l á t -
l a g o s a n 2 nap a l a t t t e l j e s i t e t t k i a d á s o k t e l j e s ö s s z e g e . N é p g a z -
d a s á g i b e r u h á z á s o k r a n á l u n k á t l a g o s a n m i n t e g y 3 , 8 
nap a l a t t k ö l t e n e k a n n y i t , min t egy évben K+F c é l o k r a ö s s z e s e n . 
- A K + F s z f é r á b a n a n n y i d o l g o z ó t f o g -
l a l k o z t a t u n k j e l e n l e g , m i n t az o r s z á g s z a k m u n k á s t a n u l ó i n a k a f e l e , az 
é v e n t e é r e t t s é g i z ő k s z á m a , vagy S z o l n o k e g é s z l a k o s s á g a , k b . e n n y i f i u 
s z ü l e t i k egy é v b e n , u g y a n e n n y i a k i s á r u t e r m e l ő k é s k i s k e r e s k e d ő k k ö z ü l 
c s a k a nők száma o r s z á g o s a n , egy é v b e n e n n y i e n l é p n e k munkába a z é p í t ő -
i p a r b a n , s u g y a n c s a k a z é p í t ő i p a r b a n e n n y i a nem f i z i k a i f o g l a l k o z á s ú a k 
ö s s z e s száma, e n n y i b e t a n i t o t t munkás d o l g o z i k s z ö v e t k e z e t i i p a r u n k b a n , 
s e n n y i szakmunkás n ő d o l g o z ó n k van az á l l a m i i p a r b a n . 
- A K+F s z f é r á b a n a n n y i k u t a t ó n k v a n , ahány o r v o s Ma-
g y a r o r s z á g o n , a l i g k e v e s e b b e n s z e r e z n e k é v e n t e d i p l o m á t , e n n y i l a k o s a 
van B a j a vagy G y ö n g y ö s vagy G y u l a v á r o s o k n a k , k b . e n n y i o r s z á g o s a n a 60 
é v e s n é l i d ő s e b b a k t i v k e r e s ő f é r f i a k száma , k b . e n n y i n y u g d i j a s t f o g l a l -
k o z t a t n a k ma a k e r e s k e d e l e m b e n , e n n y i s z a k m u n k á s t a n u l ó van a s z o c i a l i s -
t a i p a r b a n , e n n y i s e g é d m u n k á s t f o g l a l k o z t a t a k ö n n y ű i p a r . 
- A K+F k ö l t s é g e k egy é v i ö s s z e g e a l i g k e v e s e b b mint 
a n é p g a z d a s á g egy é v i k é s z l e t f e l h a l m o z á s á n a k 
ö s s z e g e , k b . e k k o r a ö s s z e g n e k m e g f e l e l ő é v i t i s z t a j ö v e d e l e m k é p z ő d i k 
az é p í t ő i p a r b a n v a g y a m e z ő g a z d a s á g b a n , e n n e k k é t s z e r e s é t k a p j a é v e n t e 
á l l a m i t á m o g a t á s k é n t a h a z a i i p a r , k é t év a l a t t e n n y i n y e r e s é g r é s z e s e -
d é s t k a p t a k n é p g a z d a s á g u n k b a n a d o l g o z ó k , k b . e k k o r a ö s s z e g k e r ü l é v e n -
t e p l u s z k é n t az i p a r f e j l e s z t é s i a l a p j á b a , e n n y i a d ó t f i z e t é v e n t e a nem 
t e r m e l ő a n y a g i á g a z a t ö s s z e s e n , a z á l l a m i k ö l t s é g v e t é s b ő l é v e n t e e n n é l 
v a l a m i v e l t ö b b e t f o r d i t a n a k c s a k e g é s z s é g ü g y i é s s z o c i á l i s k i a d á s o k r a , 
k b . e n n y i é v e n t e a m ű s z e r i p a r vagy a f é m t ö m e g c i k k i p a r , vagy a b ő r - , 
s z ő r m e - é s c i p ő i p a r á r u é r t é k e s í t é s e , e k k o r a ö s s z e g ű egy évben a v e g y i p a r 
vagy a k ö n n y ű i p a r k é s z l e t á l l o m á n y a a n y a g o k b ó l é s f o g y ó e s z k ö z ö k b ő l , e k k o -
ra ö s s z e g ű é v e n t e a g é p i p a r i ö s s z e s b é r k ö l t s é g , a s z o c i a l i s t a i p a r é v e n -
t e e k k o r a ö s s z e g ű t á r s a d a l o m b i z t o s í t á s i j á r u l é k o t f i z e t , k b . e k k o r a ö s z -
s z e g ü f e j l e s z t é s i a l a p k é p z ő d i k é v e n t e a n e h é z i p a r b a n , u g y a n i l y e n v o l u -
menű é v e n t e p l . a m o t o r b e n z i n , vagy a b o r é s a s ö r e g y ü t t e s k i s k e r e s k e -
d e l m i f o r g a l m a , vagy a k u l t u r c i k k b o l t o k i l l e t v e a r u h á z a t i b o l t o k é v i 
k i s k e r e s k e d e l m i f o r g a l m a ; mai á r a k o n e k k o r a ö s s z e g 4 u j bányaüzem l é t e -
s í t é s é r e l e n n e e l e g e n d ő . 
- A K+F b e r u h á z á s o k é v i ö s s z e g é n e k m e g f e l e l ő t r e a l i -
z á l t i s z t a j ö v e d e l e m k é n t egy év a l a t t c s a k a v í z g a z d á l k o d á s i á g a z a t , k b . 
e k k o r a ö s s z e g ű n y e r e s é g r é s z e s e d é s t f i z e t t e k k i egy évben a m e z ő g a z d a s á g -
b a n , é v e n t e e k k o r a b i z t o s i t á s i k á r t é r i t é s t kap a z i p a r vagy a s z ö v e t k e -
z e t i m e z ő g a z d a s á g , k b . e n n y i t f o r d i t a n a k é v e n t e a s z o c i a l i s t a s z e k t o r -
ban i g a z g a t á s i é p ü l e t e k b e r u h á z á s a i r a , e k k o r a t e r m e l é s i é r t é k e t á l l i t e l ő 
egy év a l a t t a h á z t a r t á s i é s k o z m e t i k a i i p a r , e k k o r a ö s s z e g ű a k o l b á s z -
f é l é k vagy a n ő i u t c a i c i p ő k é v i k i s k e r e s k e d e l m i f o r g a l m a , a g y ó g y s z e r -
t á r a k é v e s e l a d á s i f o r g a l m a . 
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Az i l y e n é s h a s o n l ó p é l d á k l é n y e g é b e n egy s p o n t á n k i -
a l a k u l t é r t é k r e n d e t t ü k r ö z n e k , m e r t t u d a t o s a n i l y e n 
ö s s z e h a s o n l í t á s b a n soha nem p r ó b á l t a s e n k i m e g h a t á r o z n i vagy t e r v e z n i a 
K+F m u t a t ó k a t ! R e á l i s a b b ö s s z e h a s o n l í t á s o k r a azonban t o v á b b r a s i n c s meg-
b í z h a t ó a l a p u n k / p l . h i á n y z i k az o b j e k t i v K+F i g é n y e k t e l j e s k ö r ü f e l m é -
r é s e , a g a z d a s á g i n ö v e k e d é s t u d o m á n y t ó l v a l ó f ü g g ő s é g é n e k m e g b i z h a t ó 
s z á m s z e r ű k i m u t a t á s a , a n e m z e t k ö z i s z e l l e m i t e r m é k c s e r e t ü k r é b e n a v a l ó -
b a n n é l k ü l ö z h e t e t l e n h a z a i K+F t e v é k e n y s é g v o l u m e n é n e k é s b e l s ő s t r u k -
t ú r á j á n a k m e g h a t á r o z á s a s t b . / . 
N é p g a z d a s á g i á g a k s z e r i n t v i z s g á l v a 1 9 8 2 - b e n az 
e z e k h e z s o r o l h a t ó á g a z a t i K+F b á z i s o k s ú l y a az e l ő z ő évben t a p a s z t a l t h o z 
h a s o n l ó a n t o v á b b c s ö k k e n t , de az e l ő z ő é v i a r á n y o k c s a k k i s s é m ó d o s u l -
t a k . É r d e m e s e z é r t a z t m e g n é z n i , hogy a z e g y e s n é p g a z d a s á g i á g a k b a n a z 
o t t m e g t e r m e l t n e m z e t i j ö v e d e l e m b ő l á t l a g o s a n h á n y n a p 
a l a t t t é r ü l m e g az a d o t t n é p g a z d a s á g i á g f e j l ő d é s é t s z o l -
g á l ó K+F r á f o r d i t á s . Ez a m u t a t ó : 
a v í z g a z d á l k o d á s t e r ü l e t é n 1 3 , 2 n a p , 
az i p a r e g é s z é b e n 1 2 , 2 n a p , 
a m e z ő g a z d a s á g b a n é s a z e r d ő g a z d á l k o d á s b a n 2 , 8 n a p , 
az é p í t ő i p a r b a n 1 , 5 n a p , 
a k ö z l e k e d é s b e n é s a h í r k ö z l é s b e n 1 n a p , 
a k e r e s k e d e l e m b e n 0 , 2 n a p . 
Nem v a l ó s z i n ü , hogy m i n d e z ö s s z h a n g b a n l e n n e a z a d o t t n é p g a z d a s á g i 
ágak v a l ó s á g o s K+F s z ü k s é g l e t e i v e l . 
Néhány p é l d a az e v o n a t k o z á s b a n i s s p o n t á n módon k i a l a k u l t " é r t é k -
r e n d e k r ő l " : 
A h a z a i i p a r K + F b á z i s á b a n f o g l a l k o z t a -
t o t t k u t a t ó k - f e j l e s z t ő k s z á m a a n n y i , m i n t ahány n y u g d i j a s t c s a k a g é p -
i p a r f o g l a l k o z t a t , vagy a h á n y s e g é d m u n k á s a t e x t i l i p a r b a n d o l g o z i k . Az 
i p a r i K + F r á f o r d i t á s é v i ö s s z e g e a z á l l a m i i p a r f e j -
l e s z t é s i a l a p j á n a k egy h a r m a d á v a l e g y e n l ő , k b . e n n y i a z é l e l m i s z e r i p a r b a n 
a z ö s s z e s b é r k ö l t s é g , e k k o r a t e r m e l é s i é r t é k e t á l l i t e l ő egy év a l a t t a 
b ú t o r i p a r vagy a b o r i p a r . 
A m e z ő g a z d a s á g i K + F b á z i s k u t a t ó i n a k -
f e j l e s z t ő i n e k száma nem t ö b b , mint a z á l l a m i g a z d a s á g o k f i z i k a i d o l g o z ó -
i n a k 1 / 7 5 r é s z e . E b á z i s é v i K + F r á f o r d i t á s a k b . a n n y i , 
min t a n ö v é n y v é d ő s z e r f e l h a s z n á l á s é r t é k é n e k 1 / 8 - a , vagy a h á z t á j i b u r g o -
n y a t e r m e l é s é v i é r t é k e , v a g y az á l l a m i g a z d a s á g o k b a n t e r m e l t c u k o r r é p a 
é v i t e r m e l é s i é r t é k e . 
A k ö z l e k e d é s i é s h i r k ö z l é s i K+F b á z i s 
k u t a t ó i n a k - f e j l e s z t ő i n e k száma nem h a l a d j a meg a k ö z l e k e d é s i s z o l g á l t a t ó 
á g a z a t l é t s z á m á l l o m á n y á n a k egy n e g y e d é t ; é v i K + F , r "á f o r d í t á -
s a - i n a к ö s s z e g e p e d i g k b . e g y e n l ő a v i l l a m o s k ö z l e k e d é s é v i m e n e t -
d í j b e v é t e l é v e l , vagy a l é g i k ö z l e k e d é s é v i b é r k ö l t s é g e i n e k ö s s z e g é v e l . 
Az i p a r c s o p o r t o k s z e r i n t i m u t a t ó k a K+F b á z i s o k s ú -
l y á n a k u g y a n c s a k k i s m é r t é k ű c s ö k k e n é s é t j e l z i k . É r d e m e s e v o n a t k o z á s b a n 
i s m e g v i z s g á l n i , hogy e b á z i s o k é v i K+F r á f o r d i t á s a a z á r u é r t é k e s í t é s b e n 
á t l a g o s a n hány nap a l a t t t é r ü l meg. Az i p a r i á t l a g : 3 n a p . E f e l e t t c s a k 
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a g é p i p a r é / 6 , 7 пар / é s a v e g y i p a r é / 3 , 4 п а р / v a n , a t ö b b i n é l e z a m u t a -
t ó az á t l a g a l a t t i : a z é p i t ő a n y a g i p a r b a n 2 , 9 n a p , a k o h á s z a t b a n 2 , 6 
nap , a b á n y á s z a t b a n 2 , 2 n a p , a v i l l a m o s e n e r g i a i p a r b a n 1 , 7 n a p , a k ö n y -
n y ü i p a r b a n 0 , 8 nap , a z é l e l m i s z e r i p a r b a n 0 , 3 n a p . 
E z e k a muta tók f e l h í v j á k a f i g y e l m e t a r r a , hogy a v a l ó j á b a n e r ő s e n 
t u d o m á n y i n t e n z i v á g a z a t o k b a n a s z ü k s é g e s K + F a k t i -
v i t á s n e m b o n t a k o z o t t k i a s z ü k s é g e s m é r t é k b e n . 
/ B á r e n n e k é r t é k e l é s é t m e g n e h e z í t i , hogy a t e l j e s i n n o v á c i ó s b á z i s r ó l 
s t a t i s z t i k á n k nem t u d k é p e t a d n i . / 
A K+F BÁZIS NÉPGAZDASÁGI 
SZEREPÉT JELLEMZŐ MUTATÓK 
A K + F b á z i s n é p g a z d a s á g i o r i e n t á -
c i ó j a —a KSH s z o k á s o s s p e c i á l i s é s a maga nemében t a l á n e g y e d ü l -
á l l ó f e l m é r é s e s z e r i n t — az e l ő z ő é v i h e z k é p e s t nem v á l t o z o t t l é n y e g e s e n . 
A k ö l t s é g e k a l a p j á n s z á m í t v a a g y a k o r l a t i o r i e n t á c i ó k i s m é r t é k b e n c s ö k -
k e n t , s 15 % - r ó l 16 % - r a e m e l k e d e t t a tudományok b e l s ő f e j l ő d é s é t s z o l -
g á l ó k u t a t á s o k a r á n y a . Az e g é s z n é p g a z d a s á g é s e g y e s á g a z a t a i f e j l ő d é s é t 
c é l z ó K+F t e v é k e n y s é g e n b e l ü l k i s s é c s ö k k e n t az i p a r i o r i e n t á c i ó , s f o l y -
t a t ó d o t t a z é p í t ő i p a r i o r i e n t á c i ó m é r s é k l ő d é s e . 
A s t a t i s z t i k á b ó l ugyan nem t ű n i k k i k ö z v e t l e n ü l , de t é n y , hogy a 
h a t o d i k ö t é v e s t e r v i d ő s z a k r a k i d o l g o z o t t OKKFT már 1 9 8 l - b e n é s m é g i n k á b b 
1982-ben o r i e n t á l ó h a t á s t g y a k o r o l t a h a z a i K+F t e v é k e n y -
s é g r e . 
Ö s z t ö n z é s t k a p t a k p é l d á u l : 
- a t e r m é s z e t i k i n c s e i n k é s n y e r s a n y a g a i n k 
ha t ékony k i a k n á z á s á t , r a c i o n á l i s f e l h a s z n á l á s á t , v a l a m i n t a t a k a r é k o s 
a n y a g f e l h a s z n á l á s t e l ő s e g i t ő k u t a t á s o k ; 
- a z e n e r g i a t e r m e l é s t , a z e n e r g i á v a l é s a z 
e n e r g i a h o r d o z ó k k a l v a l ó g a z d á l k o d á s t , e z e k r a c i o n á l i s f e l h a s z n á l á s á t 
s z o l g á l ó k u t a t á s o k ; 
- a z a n y a g k u t a t á s o k , k ü l ö n ö s e n a m i k r o e l e k t r o n i -
k a i a l k a t r é s z e k , a g y ó g y s z e r e k , a n ö v é n y v é d ő s z e r e k é s e z e k g y á r t á s á h o z 
s z ü k s é g e s i n t e r m e d i e r e k , v a l a m i n t a v e g y s z e r e k e l ő á l l í t á s á t c é l z ó k u t a -
t á s o k é s f e j l e s z t é s e k ; 
- a g é p i p a r i t e c h n o l ó g i á k k u t a t á s a - f e j l e s z t é s e i 
- a m e z ő g a z d a s á g i hozamok é s az é l e l m i s z e r i p a r i 
t e r m e l é s g a z d a s á g o s n ö v e l é s é t e l ő s e g i t ő a g r á r - b i o l ó g i a i , m ű s z a k i , k é m i a i 
é s k ö r n y e z e t v é d e l m i k u t a t á s o k ; 
- a f e j l e t t s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m é p í t é s é v e l ö s s z e -
f ü g g ő k u t a t á s o k , k ü l ö n ö s e n g a z d a s á g i r á n y í t á s i r e n d s z e r ü n k t o v á b b f e j l e s z -
t é s e , h a z á n k é s a v i l á g g a z d a s á g ö s s z e f ü g g é s e i , k a p c s o l a t a i , a k ö z i g a z g a -
t á s f e j l e s z t é s e , a t á r s a d a l m i s t r u k t u r a é s r é t e g s z e r k e z e t , a r é t e g z ő -
d é s , az é l e t m ó d é s a t u d a t i v i s z o n y o k a l a k u l á s a , az i s k o l a - é s a közmű-
v e l ő d é s i i n t é z m é n y r e n d s z e r f e j l e s z t é s e . 
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A t e r v i d ő s z a k b a n m ű s z a k i f e j l e s z t é s i p r i -
o r i t á s o k : 
- a t e r m é k e k m ű s z a k i s z i n v o n a l á t é s m i n ő s é g é t , g a z d a s á g o s e l ő á l -
l í t á s á t j a v i t ó f e j l e s z t é s e k ; 
- a z a n y a g - é s e n e r g i a f e l h a s z n á l á s h a t é k o n y s á g á n a k n ö v e l é s e ; 
- a t e c h n o l ó g i á k , f ő k é n t a z a u t o m a t i z á l á s t e l ő s e g i t ő t e c h n o l ó g i á k 
k o r s z e r ü s i t é s e ; 
- a z e l ő g y á r t m á n y o k , a l k a t r é s z e k , r é s z e g y s é g e k , a k o m p l e t t t e c h n o -
l ó g i á k é s komplex t e r m e l é s i r e n d s z e r e k g a z d a s á g o s e l ő á l l i t á s a . 
A K+F b á z i s n é p g a z d a s á g i s z e r e p é n e k e r ő t e l j e s e b b é r v é n y e s ü l é s é t 
a z o n b a n még m i n d i g g á t o l j a az a k ö r ü l m é n y , hogy m i n d a h a z a i , mind a 
k ü l f ö l d i t u d o m á n y o s - m ű s z a k i e r e d m é n y e k i r á n t i f o g a d ó k é s z -
s é g a v á l l a l a t o k n á l é s más i n t é z m é n y e k n é l n e m , vagy c s a k r e n d k i v ü l 
l a s s ú ü t e m b e n n ö v e k s z i k . E z é r t a K+F i n t é z m é n y e k j e l e n t ő s r é s z e t u l a j -
d o n k é p p e n " r a k t á r r a t e r m e l " . 
Számos v é l e m é n y s z e r i n t e j e l e n s é g e k k á d e r p r o b l é m á k r a v e z e t h e t ő k 
v i s s z a : 
- a z é r d e k e l t v e z e t ő k nagy r é s z e még n e m i g é n y l i h a -
t á r o z o t t a n a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i i s m e r e t e k h a t é k o n y f e l h a s z n á l á s á t a ma-
ga t e r ü l e t é n ; 
- a g y a k o r l a t i h a s z n o s i t á s p o t e n c i á l i s t e r ü l e t e i n j a v a r é s z t h i -
á n y o z n a k a z o k a m ű s z a k i - g a z d a s á g i é s e g y é b s z a k e m b e r e k , a k i k 
k é p e s e k l e n n é n e k e r r e a f e l a d a t r a ; 
- a g y a k o r l a t b a n h a s z n o s í t a n d ó t u d o m á n y o s - m ű s z a k i e r e d m é n y e k n e k 
i g e n t e k i n t é l y e s h á n y a d a b e l á t h a t ó i d ő n b e l ü l a z a k t i v k e r e -
s ő k s z á z e z r e i t s z o r i t a n á k i a z a n y a g i t e r m e l é s i s z f é r á b ó l / g o n d o l -
j u n k c s a k a z a u t o m a t i z á l á s , a r o b o t t e c h n i k a , a s z á m i t ó g é p r e a l a p o z o t t 
i r á n y i t á s t é r h ó d í t á s á n a k v á r h a t ó k ö v e t k e z m é n y e i r e , a z ember n é l k ü l i t e r -
m e l é s i f o l y a m a t o k — a z u n . " s z e l l e m - m ű s z a k o k " — p e r s p e k t í v á j á r a / , a m i r e 
t á r s a d a l m u n k még g o n d o l a t i l a g s i n c s f e l k é s z ü l v e . 
T e r m é s z e t e s e n más t é n y e z ő k k e l i s s z á m o l n i k e l l : p l . a t u d o m á n y o s -
m ű s z a k i é r t e I m i s é g e r k ö l c s i é s a n y a g i m e g b e c s ü l é s é n e k f o -
g y a t é k o s s á g a i v a l , a g a z d a s á g i s z a b á l y o z ó k sok v o n a t k o z á s -
b a n t a p a s z t a l h a t ó e l l e n ö s z t ö n z é s é v e l , a k ü l f ö l d i s z e l l e m i t e r -
mékek s o k s z o r t ú l z o t t f e l é r t é k e l é s é v e l az i t t h o n m e g r e n d e l h e t ő k r o v á s á -
r a , a z i n n o v á c i ó s f o l y a m a t még h i á n y z ó l á n c s z e m e i v e l s t b . 
A K+F BÁZIS ÉS TEVÉKENYSÉG STRUKTURÁJA 1982-BEN 
INTÉZMÉNYI STRUKTURA 
A K+F b á z i s i n t é z m é n y c s o p o r t o k s z e r i n t i s t r u k t u r á j a 1 9 8 2 - b e n a k ö -
v e t k e z ő k é p e t m u t a t t a : 
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I n t é z m é n y c s o p o r t 
M e g o s z l á s ban 
K+F h e l y e k 
száma 
K u t a t ó k -
f e j l e s z t ő k 
száma 
R á f o r d i t á -
sok ö s s z e -
ge 
K+F i n t é z e t e k 6 3 4 4 4 
F e l s ő o k t a t á s i k u t a t ó h e l y e k 7 2 . 20 12 
/ e b b ő l : e g y e t e m i e k / / 6 0 / / 1 8 / / Ю / 
V á l l a l a t i K+F i n t é z m é n y e k 1 6 39 41 
/ e b b ő l : n a g y v á l l a l a t i a k / 1 , 0 / / 4 , 6 / / 4 , 3 / 
f e j l e s z t ő v á l l a l a t / / 0 , 2 / / 1 , 1 / / 0 , 4 / 
Egyéb k u t a t ó h e l y e k 6 7 3 
E g y ü t t : 1 0 0 100 100 
F e l t e h e t ő e n a m e g f i g y e l é s i kö rön b e l ü l , az i n t é z m é n y c s o p o r t o k k ö -
z ö t t i á t c s o p o r t o s i t á s o k m i a t t a z e l ő z ő é v i h e z k é p e s t k i s s é c s ö k k e n t a 
K+F i n t é z m é n y e k r é s z a r á n y a , s v a l a m e l y e s t n ő t t a f e l s ő o k t a t á s i k u t a t ó -
h e l y e k é é s a v á l l a l a t i K+F i n t é z m é n y e k é . Az i n t é z m é n y i s t r u k t u r a a z o n b a n 
e z z e l s z á m o t t e v ő e n n e - m v á l t o z o t t meg. 
LÉTSZÁMSTRUKTÚRA 
R e d u k á l t l é t s z á m a d a t o k a l a p j á n 1 9 8 2 - b e n a f ő k a t e g ó r i á k s z e r i n t i 
ö s s z e t é t e l a k ö v e t k e z ő v o l t : 
Fő k a t e g ó r i á k L é t s z á m , f ő M e g o s z l á s , % 
K u t a t ó k , f e j l e s z t ő k 21 9 7 0 4 5 
S e g é d s z e m é l y z e t 18 3 6 0 37 
Egyéb s z e m é l y z e t 8 9 1 0 18 
, E g y ü t t : 49 2 4 0 100 
Az a r á n y o k az e l ő z ő é v i h e z k é p e s t k i s m é r t é k b e n v á l t o z t a k : a s e -
g é d s z e m é l y z e t a r á n y a c s ö k k e n t , a t ö b b i é n ő t t . 
A r e n d e l k e z é s r e á l l ó a d a t o k c s a k a t é n y l e g e s l é t -
s z á m o k a l a p j á n t e s z n e k l e h e t ő v é e v o n a t k o z á s b a n k i s s é mé lyebb 
t a g o l á s t . E s z e r i n t : 
A f ő h i v a t á s ú k u t a t ó k száma 9 480 f ő 26 % 
Az o k t a t ó k száma 1 0 980 30 
A f e j l e s z t ő k száma 1 3 610 37 
Az egyéb k u t a t ó k száma 2 610 7 
K u t a t ó k - f e j l e s z t ő k száma: 36 680 100 
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F ő h i v a t á s ú K+F s e g é d s z e m é l y z e t 9 180 f ő 32 % 
O k t a t á s i s e g é d s z e m é l y z e t 2 990 11 
F e j l e s z t é s i s e g é d s z e m é l y z e t 14 120 50 
Egyéb s e g é d s z e m é l y z e t 1 900 7 
S e g é d s z e m é l y z e t száma: 28 190 100 
F ő h i v a t á s ú e g y é b s z e m é l y z e t 8 410 f ő 55 % 
O k t a t á s i e g y é b s z e m é l y z e t 6 800 45 
F e j l e s z t é s i e g y é b s z e m é l y z e t - -
Egyéb d o l g o z ó k - -
Egyéb s z e m é l y z e t száma: 15 210 100 
Összes k a t e g ó r i a e g y ü t t : 80 080 f ő 100 % 
E b b ő l : 
F ő h i v a t á s ú K+F s z e m é l y z e t 27 070 f ő 34 % 
O k t a t á s i s z e m é l y z e t 20 770 f ő 26 % 
F i g y e l e m r e m é l t ó , hogy K+F b á z i s u n k s z e m é l y i á l l o m á n y á n a k c s a k 
a l i g e g y h a r m a d a f o g l a l k o z i k f ő h i v a t á s k é n t K+F t e v é -
k e n y s é g g e l , de e z sem m u n k a i d e j é n e k 100 % - á b a n / a h o g y a KSH f e l m é r é s e i 
i s m u t a t j á k / . A t e l j e s k é p e t t o r z i t j a p l . a s e g é d s z e m é l y z e t e g y o l d a l ú 
m e g h a t á r o z á s a / a t é n y l e g e s s e g é d e r ő k egy r é s z e a z egyéb s z e m é l y z e t k a t e -
g ó r i á j á b a n m i n t f i z i k a i é s nem f i z i k a i á l l o m á n y ú d o l g o z ó s z e r e p e l / , t o -
v á b b á , hogy a v á l l a l a t i é s az e g y é b K+F h e l y e k c s o p o r t j a i b a n egyéb s z e -
m é l y z e t e t az a d a t s z o l g á l t a t ó k nem j e l ö l n e k , h o l o t t n y i l v á n v a l a k i v é g z i 
o t t i s az ü g y i n t é z é s t , a t a k a r i t á s t , a k é z b e s i t é s t s t b . 
RÁFORDÍTÁSI STRUKTURA 
A r á f o r d i t á s o k 1982. é v i f o r r á s a i r ó l é s f e l h a s z n á l á s á r ó l a k ö v e t -
k e z ő ö s s z e á l l í t á s o k adnak k é p e t . 
E f ő f o r r á s o k k ö z ü l 1 9 8 2 - b e n az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s é é s az e g y é b 
h a z a i f o r r á s o k é a b s z o l ú t ö s s z e g b e n és a r á n y a i b a n i s c s ö k k e n t , a k ü l s ő 
f o r r á s o k é a r á n y á b a n v á l t o z a t l a n m a r a d t / ö s s z e g é b e n k i s s é c s ö k k e n t / , a 
t ö b b i ö s s z e g é b e n i s , a r á n y a i b a n i s n ő t t . 
F o r r á s o k M i l l i ó F t M e g o s z l á s , % 
1 . Műszak i f e j l e s z t é s i a l a p 19 0 0 9 , 0 7 6 , 8 
2 . Á l l a m i k ö l t s é g v e t é s 5 1 1 2 , 3 2 0 , 6 
3 . E l k ü l ö n i t e t t á l l a m i p é n z a l a p o k 2 7 7 , 5 1 , 1 
4 . Egyéb h a z a i f o r r á s o k 2 9 3 , 1 1 , 2 
5 . K ü l f ö l d i vagy n e m z e t k ö z i s z e r v 8 1 , 5 0 , 3 
E g y ü t t : 2 4 7 7 3 , 4 1 0 0 , 0 
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F e l h a s z n á l á s I . M i l l i ó F t M e g o s z l á s , % 
1 . 
1 . 1 
1 . 2 
A m e g f i g y e l t K+F i n t é z m é n y e k b e n 
ebbő l : 
f o l y ó m ű k ö d é s i k ö l t s é g e k 
b e r u h á z á s o k 
2 1 1 1 0 , 9 
18 5 2 5 , 4 
2 6 8 5 , 5 
8 5 , 2 
2 . A m e g f i g y e l é s i k ö r ö n k i v ü l i MŰFA 
f e l h a s z n á l á s 3 5 7 2 , 4 1 4 , 4 
3 . Egyéb / t u d o m á n y o s ö s z t ö n d i j , 
t i s z t e l e t d i j / 9 0 , 1 0 , 4 
E g y ü t t : 2 4 773,Á 1 0 0 , 0 
A t é t e l e k a b s z o l ú t ö s s z e g e a z e l ő z ő é v i h e z k é p e s t n ő t t ; 
az e l s ő t é t e l a r á n y a c s ö k k e n t , a m á s o d i k é n ő t t , a h a r m a d i k é v á l -
t o z a t l a n m a r a d t . 
F e l h a s z n á l á s I I . M i l l i ó F t M e g o s z l á s , % 
1 . K+F t e v é k e n y s é g e k r e 2 1 5 6 7 , 2 8 7 , 1 
2 . Tudományos c é l ú s z o l g á l t a t á s r a 8 2 2 , 4 3 , 3 
3 . T e r m e l ő t e v é k e n y s é g r e é s nem t u d o -
mányos c é l ú s z o l g á l t a t á s o k r a 2 0 4 2 , 9 8 , 2 
4 . E g y é b / j ó l é t i s t b . / c é l o k r a 3 4 0 , 9 lA 
E g y ü t t : 2 4 7 7 3 , 4 1 0 0 , 0 
Az e l s ő k é t t é t e l ö s s z e g é b e n és a r á n y a i b a n i s n ő t t , az u t o l s ó k é t 
t é t e l ö s s z e g é b e n é s a r á n y a i b a n i s c s ö k k e n t . 
IRÁNYÍTÓ SZERVEK 
SZERINTI STRUKTURA 
A m e g f i g y e l t K+F i n t é z m é n y e k 1982-ben f e l ü g y e l e t i s z e m p o n t b ó l 
v á l t o z a t l a n u l 21 i r á n y i t ó s z e r v h e z t a r t o z t a k , a k ö v e t k e z ő m e g o s z l á s b a n : 
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K u t a t á s i r á n y i t ó s z e r v e k I n t é z m é n y e k D o l g o z ó k R á f o r d í t á s o k 
m e g o s z l á s a % - b a n 
MTA 2 , 9 1 1 , 6 1 2 , 9 
I p a r i M i n i s z t é r i u m , 
ÉVM, KPM 1 6 , 0 5 3 , 4 5 8 , 7 
M e z ő g a z d a s á g i é s É l e l m e -
z é s ü g y i M i n i s z t é r i u m 1 8 , 6 1 2 , 5 8 , 9 
M ű v e l ő d é s i M i n i s z t é r i u m 4 5 , 1 1 0 , 0 8 , 6 
E g é s z s é g ü g y i M i n i s z t é r i u m 1 4 , 1 6 , 0 3 , 2 
Több i m i n i s z t é r i u m é s f ő -
h a t ó s á g 3 , 3 6 , 5 7 , 7 
E g y ü t t : 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
/ M e g j e g y z é s : az a k a d é m i a i t a n s z é k i m u n k a k ö z ö s s é g e k é s t a n s z é k c s o p o r t o k 
a d a t a i a f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k f e l ü g y e l e t i s z e r v é n e k a d a t s o r á b a n 
s z e r e p e l n e k . Ezek f i g y e l e m b e v é t e l é v e l az MTA r é s z e s e d é s e a r á f o r d í t á -
s o k b ó l 13»2 % l e n n e . / 
Az i n t é z m é n y e k számábó l n ő t t a M ű v e l ő d é s i M i n i s z t é r i u m é s az 
E g é s z s é g ü g y i M i n i s z t é r i u m r é s z e s e d é s e , c s ö k k e n t a MÉM é s a t ö b b i nem 
r é s z l e t e z e t t i r á n y í t ó s z e r v é . A d o l g o z ó k r e d u k á l t l é t s z á m á b ó l az e l ő b b 
e m i i t e t t e k r é s z e s e d é s e n ő t t , az ö s s z e s t ö b b i é c s ö k k e n t . A r á f o r d í t á s o k -
n á l h a s o n l ó a h e l y z e t , de i t t az I p a r i M i n i s z t é r i u m r é s z e s e d é s e i s n ő t t . 
A h a z a i K+F b á z i s i r á n y í t á s i r e n d s z e r e 
— e l s ő m e g k ö z e l í t é s r e — t ú l s á g o s a n e l a p r ó z o t t n a k t ű n i k , h o l o t t a m é l y e b b 
e l e m z é s s z e r i n t e g y - e g y i n t é z m é n y c s o p o r t b a n vagy t u d o m á n y á g b a n / m é g i n -
kább a z e g y e s t u d o m á q y á g a z a t o k b a n / a k a p a c i t á s o k nagyobb hányada egy 
vagy k é t t á r c a f e l ü g y e l e t i h a t ó k ö r é b e t a r t o z i k . A KSH a d a t a i a l a p j á n 
most e l s ő i z b e n a d u n k e r r ő l á t t e k i n t é s t . 
I n t é z m é n y c s o p o r t o n k é n t v i z s g á l v a : 
- a K+F i n t é z e t e k k u t a t ó i - f e j l e s z t ő i l é t s z á m á b ó l majdnem 70 % 
t a r t o z i k / k b . f e l e - f e l e a r á n y b a n / az MTA é s a z I p a r i M i n i s z t é r i u m f e l -
ü g y e l e t e a l á , e z e k e t k b . 10 %-os r é s z a r á n n y a l k ö v e t i a MÉM; a K+F k ö l t -
s é g e k b ő l a z МГА-Ipar i M i n i s z t é r i u m e g y ü t t e s r é s z e s e d é s e m e g h a l a d j a az 
50 % - o t , a MÉM a r á n y a v a l a m i v e l 10 % a l a t t v a n ; a K+F b e r u h á z á s o k b ó l az 
M T A - I p a r i M i n i s z t é r i u m e g y ü t t e s r é s z e s e d é s e majdnem 60 % - o s , a MEM a r á -
nya 6 % - o s ; a f e n n m a r a d ó k a p a c i t á s o k t ö b b más t á r c a k ö z ö t t o s z l a n a k meg; 
- a f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k k u t a t ó i l é t s z á m á b ó l a M ű v e l ő d é s i 
M i n i s z t é r i u m t ö b b m i n t 60 % - k a l , a MÉM é s az E g é s z s é g ü g y i M i n i s z t é r i u m 
e g y ü t t e s e n majdnem 4 0 % - k a l r é s z e s e d i k ; a K+F k ö l t s é g e k b ő l a M ű v e l ő d é s i 
M i n i s z t é r i u m r é s z a r á n y a 67 % - o s , a MEM-Egészségügyi M i n i s z t é r i u m r é s z -
a r á n y a p e d i g 34 % - o s ; a K+F b e r u h á z á s o k n á l e z e k az a r á n y o k 54 i l l e t v e 
45 % - o t t e s z n e k k i ; a f e n n m a r a d ó c s e k é l y k a p a c i t á s néhány más i r á n y í t ó 
s z e r v k ö z ö t t o s z l i k meg / a z MTA t u d o m á n y o s i r á n y í t á s a a l á s o r o l h a t ó k a -
p a c i t á s e c s o p o r t b a n k o r á b b a n i g e n t e k i n t é l y e s v o l t , az u t ó b b i é v e k b e n 
m i n i m á l i s r a c s ö k k e n t / ; 
- a v á l l a l a t i K+F i n t é z m é n y e k k u t a t ó i - f e j l e s z t ő i l é t s z á m á b ó l a z 
I p a r i M i n i s z t é r i u m 8 2 % - k a l , az ÉVM é s a MÉM e g y ü t t e s e n 11 % - k a l r é -
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s z e s e d i k ; a K+F k ö l t s é g e k b ő l a z I p a r i M i n i s z t é r i u m r é s z a r á n y a megköze -
l í t i a 90 % - o t , a K+F b e r u h á z á s o k b ó l p e d i g meg i s h a l a d j a e z t az a r á n y t , 
m i n d k é t e s e t b e n az ÉVM é s a MEM e g y ü t t e s a r á n y á n a k m e g f e l e l ő c s ö k k e n é -
s é v e l ; a f e n n m a r a d ó k a p a c i t á s néhány más t á r c a k ö z ö t t o s z l i k meg; 
- az e g y é b k u t a t ó h e l y e k k u t a t ó i l é t s z á m á b ó l a MÉM é s az E g é s z s é g -
ü g y i M i n i s z t é r i u m e g y ü t t e s e n , v a l a m i n t a M ű v e l ő d é s i M i n i s z t é r i u m 3 9 - 3 9 
% - k a l , az OMFB 8 % - k a l r é s z e s e d i k ; a K+F k ö l t s é g e k b ő l a MÉM-Egészség-
ü g y i M i n i s z t é r i u m e g y ü t t e s a r á n y a 64 %, a M ű v e l ő d é s i M i n i s z t é r i u m é 
17 %, az OMFB-é 6 %; a K+F b e r u h á z á s o k b ó l e z e k az a r á n y o k : 88 %, 
0 , 0 %, 11 %. 
T e h á t v a l ó j á b a n a K+F b á z i s i r á n y i t á s s z e m p o n t j á b ó l e l é g -
g é k o n c e n t r á l t a n 5 - 8 i r á n y i t ó s z e r v f e l ü g y e l e t i t e -
r ü l e t é h e z t a r t o z i k , s a l a p v e t ő e n ezek t a r t j á k kezükben a z e g é s z K+F 
b á z i s működésének é s f e j l ő d é s é n e k i r á n y í t á s á t . Ebben — f e l ü g y e l e t i t e -
r ü l e t ü k ö n t ú l m e n ő - - o r s z á g o s f u n k c i ó k a t i s b e t ö l t az MTA é s az OMFB. 
A 7 0 - e s é v e k k ö z e p é t ő l a k o r á b b i u n . t u d o m á n y á g a k 
s z e r i n t i i r á n y i t á s i rend l é n y e g é b e n v i s s z a f e j l ő d ö t t , e g y e d ü l a t á r s a -
d a l o m t u d o m á n y o k b a n é l t o v á b b , a kormány m e l l e t t működő T u d o m á n y p o l i -
t i k a i B i z o t t s á g k ö z v e t l e n f e l ü g y e l e t e a l a t t l é t r e h o z o t t T á r s a d a l o m t u -
dományi K o o r d i n á c i ó s B i z o t t s á g e r ő t e l j e s e n k i b o n t a k o z o t t működése r é -
v é n . Az i r á n y i t á s i r e n d s z e r n e k e z z e l a v á l t o z á s á v a l a r á n y o s a n c s ö k k e n t 
a z u t ó b b i é v e k b e n a t udományágak / á g a z a t o k / s z e r i n t i s t a t i s z t i k a i t a g o -
l á s j e l e n t ő s é g e i s / m i v e l e b b e n a d i m e n z i ó b a n v á l t o z a t l a n u l a z e g é s z 
b á z i s s z e r e p e l a s t a t i s z t i k á b a n , ez nem n y ú j t v a l ó s á g h ű i n f o r m á c i ó t a 
tudományok u n . d i s z c i p l i n á r i s ö n f e j l ő d é s é r ő l s e m / . É r d e m e s a z é r t á t t e -
k i n t e n i a z t , hogy az e g y e s t u d o m á n y á g a k b a n j e l e n l e g m i l y e n i r á n y i t á s i 
k o n c e n t r á c i ó é r v é n y e s ü l : 
- a t e r m é s z e t t u d o m á n y i b á z i s i r á n y i t á s á b a n az MTA é s a Művelő-
d é s i M i n i s z t é r i u m ; 
- a m ű s z a k i t udományokban az I p a r i M i n i s z t é r i u m , a M ű v e l ő d é s i 
M i n i s z t é r i u m é s a MEM; 
- az o r v o s t u d o m á n y o k b a n az E g é s z s é g ü g y i M i n i s z t é r i u m ; 
- az a g r á r t u d o m á n y o k b a n a MÉM; 
- a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k b a n p e d i g a z MTA é s a M ű v e l ő d é s i M i n i s z -
t é r i u m i r á n y í t á s a d o m i n á l ; a z e g y e s t u d o m á n y á g a k o n b e l ü l i á g a z a t o k b a n 
e t t ő l e l t é r ő d o m i n a n c i a i s é r v é n y e s ü l / p l . a z i n t é z e t e k b á n y á s z a t i , 
a u t o m a t i z á l á s i , e l m é l e t i o r v o s t u d o m á n y i é s á l l a t o r v o s t u d o m á n y i á g a z a t a -
i b a n k i z á r ó l a g o s az MTA i r á n y i t á s a , de a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i á g a z a t 
i r á n y i t á s a t ö b b t á r c a k ö z ö t t o s z l i k meg s t b . / . 
Az é r d e k e l t i r á n y i t ó s z e r v e k k ö z ö t t i e g y ü t t m ű k ö d é s é s k o o r d i n á -
c i ó az u t ó b b i é v e k b e n f e j l ő d ö t t , ám néhány a l a p v e t ő k é r d é s b e n még e l m a -
r a d a k í v á n a t o s t ó l . 
A VILÁG RÉGIÓINAK K+F AKTIVITÁSA 
, Az UNESCO S t a t i s z t i k a i H i v a t a l á n a k 1 9 8 3 . é v i S t a t i s z t i k a i É v k ö n y -
ve — a z UNESCO r e n d s z e r e s é v i a d a t g y ű j t é s é n e k e r e d m é n y e i r e é p ü l ő b e c s -
7 / UNESCO S t a t i s t i c a l Y e a r b o o k I 9 8 3 . 5 . S c i e n c e and t e c h n o l o g y . 
P a r i s , 1 9 8 3 , U N E S C O . V - l 8 - V - 2 2 . p . 
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l é s e k a l a p j á n — é r d e k e s a d a t o k a t k ö z ö l a v i l á g r é g i ó i n a k K+F a k t i v i t á -
s á r ó l , az I 9 7 O - I 9 8 O . k ö z ö t t i i d ő s z a k r a , i l l e t v e az 1 9 7 0 . , 1 9 7 5 - é s 
I98O. é v e k r e . 
G l o b á l i s a d a t o k s z e r i n t a v i l á g o n a K+F s z f é r á b a n a t u d ó -
s o k é s m é r n ö k ö k / l é n y e g é b e n k u t a t ó k - f e j l e s z t ő k / száma 
1 9 7 0 - b e n 2 6 0 8 , 1 e z e r f ő , 
1 9 7 5 - b e n 3 2 3 6 , 9 11 
1 9 8 0 - b a n 3 7 5 6 , 1 " 
v o l t , s s z á m u k t i z év a l a t t é v e n t e á t l a g o s a n 3»7 % - k a l n ö v e k e d e t t . 
/ S z á m i t á s a i n k s z e r i n t e b b ő l a l é t s z á m b ó l M a g y a r o r s z á g r é s z e s e d é s e 1 9 7 0 -
b e n 0 , 9 1 %, 1 9 7 5 - b e n 1 , 0 8 %, 1 9 8 0 - b a n 1 , 0 3 % v o l t . / 
A v i l á g K + F r á f o r d í t á s á n a k t e l j e s ö s s z e g e 
a z UNESCO é r t é k e l é s e s z e r i n t : 
1 9 7 0 - b e n 62 101 m i l l i ó US 
1 9 7 5 - b e n 113 8 1 5 " 
1 9 8 0 - b a n 207 8 0 1 " 
v o l t , s e z t i z év a l a t t é v i á t l a g b a n 1 2 , 9 % - k a l n ő t t . / S z á m i t á s a i n k 
s z e r i n t e b b ő l a K+F r á f o r d í t á s b ó l — a z UNESCO á r f o l y a m a d a t a i n s z á m i t v a — 
1 9 7 0 - b e n 1 , 0 5 %, 1 9 7 5 - b e n 1 , 4 4 %, 1 9 8 0 - b a n 1 , 2 6 % v o l t M a g y a r o r s z á g r é -
s z e s e d é s e . / 
A n ö v e k e d é s üteme a l é t s z á m n á l 1 9 7 5 u t á n v i l á g s z e r t e c s ö k k e n t , a 
r á f o r d í t á s o k n á l v á l t o z a t l a n m a r a d t . 
A t u d ó s o k é s m é r n ö k ö k ö s s z e s s z á m á b ó l 1 9 8 0 - b a n 
a f e j l e t t o r s z á g o k r a 89 %, 
a f e j l ő d ő o r s z á g o k r a 11 % 
j u t o t t . T i z év a l a t t ez u t ó b b i a r á n y ma jdnem 1 / 3 - á v a l n ő t t / a z e l ő b b i 
e n n e k m e g f e l e l ő e n majdnem 3 s z á z a l é k p o n t t a l c s ö k k e n t / . 
A v i l á g K+F r á f o r d í t á s a i b ó l 1 9 8 0 - b a n 
a f e j l e t t o r s z á g o k r a 9 4 % 
a f e j l ő d ő o r s z á g o k r a 6 % 
j u t o t t . T i z é v a l a t t e z u t ó b b i t ö b b m i n t k é t s z e r e s é r e n ő t t , a z e l ő b b i 
p e d i g t ö b b m i n t 3 s z á z a l é k p o n t t a l c s ö k k e n t . 
Az e g y m i l l i ó l a k o s r a j u t ó t u d ó s - m é r n ö k l é t -
szám t i z é v a l a t t a f e j l e t t o r s z á g o k b a n 2 290 f ő r ő l 2 9 5 4 f ő r e , a f e j -
l ő d ő o r s z á g o k b a n 81 f ő r ő l 125 f ő r e e m e l k e d e t t ; a K+F r á f o r d í t á s o k n a k a 
GNP-hez v i s z o n y í t o t t a r á n y a a f e j l e t t o r s z á g o k b a n á t l a g o s a n 2 , 3 6 % - r ó l 
2 , 2 4 % - r a c s ö k k e n t , a f e j l ő d ő o r s z á g o k b a n v i s z o n t 0 , 3 0 % - r ó l 0 , 4 3 % - r a 
n ő t t . Ezek a z a d a t o k j ó l s z e m l é l t e t i k , hogy m i l y e n ó r i á s i e l m a r a d á s 
v a n a K+F k a p a c i t á s o k f e j l e t t s é g e , k i é p í t e t t s é g e t e k i n t e t é b e n a f e j l ő -
dő o r s z á g o k b a n . 
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A v i l á g nagy r é g i ó i k ö z ö t t a t u d ó s o k - m é r n ö k ö k száma é s 
a r á f o r d í t á s o k ö s s z e g e 1980-ban a t ú l o l d a l i m e g o s z l á s t m u t a t t a . 
Ш t é r e n t i z év a l a t t k i s e b b - n a g y o b b a r á n y e l t o l ó d á s o k k ö v e t k e z t e k 
b e . A l é t s z á m b a n c s ö k k e n t É s z a k - A m e r i k a r é s z a r á n y a , v á l t o z a t l a n m a r a d t 
Ó c e á n i á é , a t ö b b i n ő t t . A r á f o r d i t á s o k b a n c s ö k k e n t É s z a k - A m e r i k a é s a 
S z o v j e t u n i ó r é s z a r á n y a , a t ö b b i é n ő t t , s ő t Ázs ia r é s z a r á n y a m e g k é t s z e -
r e z ő d ö t t , Európa e s e t é b e n majdnem 10 s z á z a l é k p o n t n y i v o l t a n ö v e k e d é s . 
R é g i ó / o r s z á g c s o p o r t / Tudós -mérnök K+F r á f o r d i t á s 
1 . S z o v j e t u n i ó 3 6 , 6 % 1 5 , 6 % 
2 . E u r ó p a 2 2 , 4 3 4 , 0 
3 . É s z a k - A m e r i k a 1 8 , 5 3 2 , 5 
4 . Á z s i a / a r a b á l l a m o k n é l k ü l / 1 8 , 5 1 4 , 8 
5 . L a t i n - A m e r i k a 1 , 8 1 , 4 
6 . Ó c e á n i a 0 , 9 0 , 9 
7 . Arab á l l a m o k 0 , 9 0 , 5 
8 . A f r i k a / a r a b á l l a m o k n é l k ü l / 0 , 4 0 , 3 
A S z o v j e t u n i ó b a n a z e g y m i l l i ó l a k o s r a j u t ó t u d ó s - m é r n ö k l é t s z á m 
/ c s a k a K+F s z f é r á b a n / 5 172 fő / a z e u r ó p a i á t l a g v i s z o n t c s a k 1 743 
f ő , a z é s z a k - a m e r i k a i p e d i g 1 862 f ő / ; a GNP-hez v i s z o n y í t o t t K+F r á -
f o r d í t á s i a r á n y 4 , 6 ? % / a z e u r ó p a i á t l a g 1 , 7 9 %, a z é s z a k - a m e r i k a i 
2 , 1 8 % / . 
A M a g y a r o r s z á g r a s z á m i t h a t ó h a s o n l ó m u t a t ó k : e g y m i l l i ó l a k o s r a 
2 39O k u t a t ó - f e j l e s z t ő j u t , s a GDP-hez v i s z o n y í t o t t K+F r á f o r d i t á s i 
a rány 2 , 4 8 % - o s . 
Az N S Z K s z ö v e t s é g i ko rmánya 1984 é s 1988 k ö z ö t t 2 96О m i l -
l i ó m á r k á t f o l y á s i t a z i n f o r m á c i ó t e c h n o l ó g i a 
f e j l e s z t é s é r e . A p r o g r a m c é l j a a p i a c i h e l y z e t j a v i t á s a ; m o t i v á l á s , i n -
f o r m á l á s é s o k t a t á s ; a kommunikác iós i n f r a s t r u k t ú r a f e j l e s z t é s e á l t a l ' 
u j p i a c o k s z e r z é s e ; a t e c h n o l ó g i a i b á z i s m e g e r ő s í t é s e a k a t o n a i K+F 
e r e d m é n y e i v e l ; a k u t a t á s i k a p a c i t á s e r ő s i t é s e é s k o n c e n t r á l á s a . = I n f o -
b r i e f / L u x e m b o u r g / , 1 9 8 4 . m á r c . 2 0 . 1 1 . p . 
G ö r ö g o r s z á g b a n K u t a t á s - és T e c h n i k a ü g y i M i -
n i s z t é r i u m l é t e s ü l t a z z a l a f e l a d a t t a l , hogy k i d o l g o z z a az 
o r s z á g o s t u d o m á n y - é s m ű s z a k i p o l i t i k á t , k o o r d i n á l j a a t udományos k u t a -
t á s p é n z ü g y i t á m o g a t á s á t . A m i n i s z t é r i u m 1983-ban három m i l l i á r d d r a c h -
mával r e n d e l k e z e t t , k ö l t s é g v e t é s e 1 9 8 7 - i g m e g h a t s z o r o z ó d i k . = P f e d p o k -
lady R o z v o j e Vedy a T e c h n i k y / P r a h a / , 1 9 8 4 . 1 . n o . 7 2 . p . 
Szántó Tibor: 
TUDOMÁNYOS PRODUKTUMOK ÉRTÉKELÉSE: 
EGY KOMPLEX MEGKÖZELÍTÉS KORVONALAI 
A t u d o m á n y o s p r o d u k t u m o k é r t é k e l é s é 
n e k f o g a l m i k e r e t e i — A t u d o m á n y o s 
p r o d u k t u m o k é r t é k d i m e n z i ó i — E g y l e 
h e t s é g e s v i z s g á l a t t e r v e — M i é r t 
s z ü k s é g e s a t u d o m á n y o s p r o d u k t u m o k 
é r t é k e l é s e ? 
G o e t h e s z í n e l m é l e t i m u n k á s s á g á b a n f á r a d h a t a t l a n , m á r - m á r e l v a k u l t 
p o l é m i á t f o l y t a t o t t N e w t o n n a l . A v i t a nem i s k o n k r é t e r e d m é n y e k m i a t t 
r o b b a n t k i , s o k k a l i n k á b b k é t k ü l ö n b ö z ő m e t o d o l ó g i a —Newton a n a l i t i k u s , 
k í s é r l e t i , k v a n t i t a t í v m e g k ö z e l í t é s e é s G o e t h e k ö z v e t l e n , k v a l i t a t í v 
s z e m l é l e t e — c s a t á z o t t e g y m á s s a l . Nem á l l i t h a t j u k , hogy a v i t a e g y s z e r 
s m i n d e n k o r r a e l d ő l t , h i s z e n v a l ó s z í n ű l e g nem i s d ö n t h e t ő e l s o h a s e m ; 
u r a l k o d ó é s v i s z o n y l a g h á t t é r b e s z o r u l ó f e l f o g á s o k v á l t j á k e g y m á s t a 
j ö v ő b e n i s . Az a z o n b a n k é t s é g t e l e n , hogy n a p j a i n k p o z i t i v i s t a hagyomá-
n y o k r a é p ü l ő t u d o m á n y k é p é n e k e g y i k l e g j e l l e m z ő b b v o n á s a a k v a n t i f i k á l á s -
r a , m é r h e t ő v é t é t e l r e v a l ó t ö r e k v é s . 1 / 
E t ö r e k v é s e k s z e l l e m é b e n t ö b b k i s é r l e t e t t e t t e k a t u d o m á n y o s p r o -
d u k t u m o k m é r é s é r e , m e g a l a p o z o t t , e g z a k t é r t é k e l é s é r e . J e l e n i r á s i s e 
k í s é r l e t e k s o r á b a i l l e s z k e d i k , e n n y i b e n a n e w t o n i m e t o d o l ó g i a o l d a l á n 
á l l , ám nem t a g a d j a a z ö s s z b e n y o m á s o n a l a p u l ó , i n t u i t i v é r t é k e l é s l é t -
j o g o s u l t s á g á t ; p u s z t á n egy l e h e t s é g e s e s z k ö z z e l 
k i v á n s z o l g á l n i a z i n t u i t i v é r t é k e l é s e k e g y e s e l e m e i n e k t u d a t o -
s í t á s á r a , v i s z o n y l a g o s k o m p l e x i t á s u k m e g t a r t á s a m e l l e t t v a l a -
m e l y e s t e g z a k t a b b á t é t e l ü k r e . 
A TUDOMÁNYOS PRODUKTUMOK ÉRTÉKELÉSÉNEK FOGALMI KERETEI 
A t u d o m á n y o s p r o d u k t u m o k a t u d o m á n y o s t e v é k e n y s é g o u t p u t j a i . A t u -
d o m á n y o s p r o d u k t u m l e h e t u j ' i s m e r e t vagy m a t e r i á l i s e redmény / p l . u j 
m ű s z e r , • v e g y s z e r s t b . / . A m a t e r i á l i s e r e d m é n y e k a z o n o s í t á s a v i s z o n y l a g 
k ö n n y ű . A t u d o m á n y o s i s m e r e t e k l e g t ö b b s z ö r t á r g y i - k o m m u n i k á c i ó s f o r m á -
b a n j e l e n n e k meg, k ö n y v k é n t , t a n u l m á n y k é n t s t b . k e r ü l n e k p u b l i k á l á s r a . 
A t u d o m á n y o s p r o d u k t u m o k é r t é k e l é s e k o r t e h á t az é r t é k e l é s t á r g y a i 
a t u d o m á n y o s t e v é k e n y s é g m a t e r i á l i s o u t p u t j a i , i l l e t v e a t á r g y i - k o m m u -
n i k á c i ó s f o r m á j u k b a n m a g r a g a d o t t u j i s m e r e t e k . 
1 / Lásd p l . C a r n a p é r t é k e l é s é t a N e w t o n - G o e t h e v i t á r ó l : 
CARNAP.R.: P h i l o s o p h i c a l f o u n d a t i o n s of p h y s i c s . /А f i z i k a f i l o z ó f i a 
a l a p j a i . / New York - L o n d o n , 1 9 6 6 , B a s i c B o o k s . 1 0 9 - 1 1 1 . p . 
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Minden é r t é k e l é s v i s z o n y l a g e g z a k t t é n y a d a t o k o n i l l e t v e l e i r á s o -
kon a l a p u l . A t é n y a d a t o k a t k v a n t i t a t i v / m é r é s i / , a l e i r á s o k a t k v a l i -
t a t i v u t o n n y e r j ü k . /А k v a n t i t a t i v é r t é k e l é s t i l l e t ő e n S t e v e n s m é r é s e l -
m é l e t i a l a p v e t é s e ^ / nyomán a t u d o m á n y o s p r o d u k t u m o k s o r r e n d i m é r h e t ő -
s é g é t l e h e t c é l u l k i t ű z n i . / A m é r é s i e r e d m é n y e k é s a l e i r á s o k azok a 
" t é n y i n f o r m á c i ó k " , m e l y e k b ő l a z é r t é k e l é s i f o l y a m a t s o r á n " é r t é k i n f o r -
m á c i ó k " ^ / é p ü l n e k f e l . 
Az é r t é k e l é s s o r á n t é n y a d a t o k h o z é r t é k á l l i t á s o -
k a t r e n d e l ü n k . Az é r t é k i n f o r m á c i ó k a l a p j á n az é r t é -
k e l e n d ő o b j e k t u m o k a t p r e f e r e n c i a / e l ő n y b e n r é s z e s i t é s i / s o r b a r e n d e z -
h e t j ü k . Az é r t é k á l l i t á s o k nem k ö z v e t l e n ü l egy a d o t t o b j e k t u m r a , hanem 
a n n a k m e g h a t á r o z o t t a s p e k t u s á r a , t u l a j d o n s á g á r a , az é r t é k e l e n d ő o b j e k -
tum u n . é r t é k d i m e n z i ó i r a v o n a t k o z n a k . 
Az é r t é k e l é s g y a k r a n ö s s z e h a s o n l í t á s . Az ö s s z e -
h a s o n l í t á s l e h e t k ö z v e t l e n / k é t vagy t ö b b o b j e k t u m ö s s z e h a s o n l í t á s a / 
vagy k ö z v e t e t t / a z é r t é k e l e n d ő o b j e k t u m v i s z o n y í t á s a egy e l ő r e m e g á l l a -
p í t o t t , s t a n d a r d v i s z o n y í t á s i a l a p h o z , " e t a l o n h o z " / . Az é r t é k e l é s e g y i k 
l e g n e h e z e b b l é p é s e az e t a l o n vagy a k ö z v e t l e n ü l ö s s z e h a s o n l í t h a t ó p r o -
d u k t u m m e g t a l á l á s a . 4 / 
Az é r t é k e l é s h e z v o n a t k o z t a t á s i k e r e t e t k e l l k i j e l ö l n i . A t u d o m á -
n y o s p roduk tumok é r t é k e l é s e " t u d o m á n y o s é r t é k e k " a l a p j á n t ö r t é n i k . Az 
é r t é k e k " a k ö r n y e z ő v i l á g o b j e k t u m a i n a k s p e c i á l i s a n t á r s a d a l m i 
m e g h a t á r o z o t t s á g a i , ame lyek k i f e j e z i k a t á r g y a k p o z i t i v v a g y n e g a t i v 
j e l e n t ő s é g é t a z ember é s a t á r s a d a l o m s z á m á r a K ü l s ő l e g az é r t é k 
ügy j e l e n i k meg, m i n t a t á r g y vagy j e l e n s é g t u l a j d o n s á g a . " 5 / E m e g h a t á -
r o z á s b ó l s z á m u n k r a az é r t é k m i n t t u l a j d o n s á g v a l a m i n t 
a z é r t é k e k t á r s a d a l m i m e g h a t á r o z o t t s á g a 
a f o n t o s . E t á r s a d a l m i m e g h a t á r o z o t t s á g h o r d o z z a magában a z é r t é k e k / s 
i g y a z é r t é k e l ő r e n d s z e r e k / v á l t o z á s á n a k l e h e t ő s é g é t . A t u d o m á n y o s p r o -
duk tumok é r t é k e l é s e , e r r e a l k a l m a s e l j á r á s o k k i d o l g o z á s a nem e g y s z e r s 
m i n d e n k o r r a m e g o l d h a t ó f e l a d a t . Különböző t á r s a d a l m a k k ü l ö n b ö z ő é r t é k e -
k e t á l l i t a n a k maguk e l é , s e z v a l ó s z i n ü l e g a t u d o m á n y o s é r t é k e k r e i s 
i g a z . T a l á n i n n e n k ö z e l i t h e t ő meg az ö s s z e m é r h e t e t l e n s é g - e l m é l e t e k 
a z o n á l l i t á s a , hogy a t u d o m á n y o s e redmények é r t é k e l é s e m i n d i g p a r a d i g -
mához k ö t ö t t . K ü l ö n b ö z ő é r t é k e k a l a p j á n c s a k k ü l ö n b ö z ő e l j á r á s o k s e g í t -
s é g é v e l l e h e t é r t é k e l n i . Az " é r t é k e l ő r e n d s z e r e k e t az e m b e r e k é s az em-
b e r i t á r s a d a l m a k hozzák l é t r e s f e j l e s z t i k á l l a n d ó a n t o v á b b , r é s z b e n 
2 / STEVENS,S.S . : M a t h e m a t i c s , m e a s u r e m e n t , and p s y c h o p h y s i c s . 
/ M a t e m a t i k a , m é r é s , p s z i c h o f i z i k a . / = Handbook of E x p e r i m e n t a l P s y c h o l -
o g y . New Y o r k , 1 9 5 1 W i l e y and S o n s . 1 - 4 9 . p . 
3 / HANKISS E . : M e g i s m e r é s é s é r t é k e l é s . = V a l ó s á g , 1 9 7 4 . 1 . n o . 
2 5 - 3 6 . p . 
4 / SCHAINBLATT,A.H.: How c o m p a n i e s m e a s u r e t h e p r o d u c t i v i t y of 
e n g i n e e r s and s c i e n t i s t s ? / H o g y a n mér ik a v á l l a l a t o k a mérnökök é s t u -
d ó s o k t e l j e s í t m é n y é t ? / = R e s e a r c h Management /New Y o r k / , 1 9 8 2 . 3 « n o . 1 0 -
18.p. 
5 / F i l o z ó f i a i k i s l e x i k o n . B p . 1 9 7 0 , K o s s u t h . 8 4 . p . 
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m i n d e n n a p i é r t é k e l ő , d ö n t é s e k e t hozó é s e l f o g a d ó g y a k o r l a t u k k a l , r é s z -
ben t u d a t o s , r e n d s z e r e s , i n t é z m é n y e s e n i s m e g s z e r v e z e t t é r t é k m e g h a t á r o -
z ó , é r t é k k o d i f i k á l ó t e v é k e n y s é g ü k k e l . " ® / 
A TUDOMÁNYOS PRODUKTUMOK ÉRTÉKDIMENZIÓI 
Az MTA Irodalomtudományi Intézetében folyó kutatáshoz igazodva, 
az értékelés során vizsgált tulajdonságokat a továbbiakban "értékdimen-
zióknak"'/ nevezzük. Egy-egy objektum több tulajdonsága szerint, több 
értékdimenzióban értékelhető. Az értékelést értékdimenziónként külön-
külön kell elvégezni. Az értékdimenziók kijelölése azért előnyös az ér-
tékelés szempontjából, mert azt egzaktabbá, az értékelendő objektum ér-
tékességét pedig könnyebben megragadhatóvá, megfoghatóvá teszi. Az össz-
benyomáson alapuló értékelések az összbenyomás részekre bontásával meg-
alapozottabbá, árnyaltabbá, tudatosabbá válnak. Az értékdimenziók kije-
lölése mindig az adott értékelési céltól, az értékelendő objektumtól s 
az értékektől függ, azaz attól a vonatkoztatási kerettől, melyben az 
értékelés történik. De még hasonló objektumok értékelésekor is változ-
hatnak koronként és társadalmanként a kijelölt értékdimenziók az érté-
kek társadalmi meghatározottsága miatt. 
A tudományos tevékenység, vagy a tudományos produktumok értékelé-
sével foglalkozó munkák egy részétől nem idegen a fenti szemlélet. Töb-
ben is megpróbálták elkülöníteni a megítélési-értékelési aspektusokat. / 
Olyan kísérlettel azonban nem találkoztunk az irodalomban, mely a tudo-
mányos produktumok értékelése céljából azoknak egy viszonylag átfogó, 
komplexitásra törekvő értékdimemzió-hálózatát próbálja meg feltárni il-
letve kijelölni. 
Egy-egy tudományos produktum számtalan tulajdonsággal rendelkezik, 
s ezek mindegyike szerint értékelhető, ezek mindegyike szerepelhet érték-
dimenzióként, ám közülük az értékelés szempontjából legfontosabb, l é -
n y e g i tulajdonságokat kell kiválasztani. S mivel célunk egy megfe-
lelően általános értékdimenzió-sorozat összeállítása, még a lényegi tu-
lajdonságok közül is ki kell hagyni azokat, melyek egy-egy konkrét eset-
ben fontosak, ám a tudományos produktumokra nézve á l t a l á b a n 
elhanyagolhatóak. /Р1. adott esetben fontos lehet egy technikai ujdon-
6 / HANKISS E . : i . m . 3 3 « p . 
7 / Az e m i i t e t t k u t a t á s c é l j a az i r o d a l m i a l k o t á s o k e l e m z é s e a b e n -
nük m e g j e l e n ő , s z e r e p l ő i k á l t a l k é p v i s e l t é r t é k e k k i b o n t á s a é r d e k é b e n , 
az a d o t t t á r s a d a l o m é r t é k s t r u k t u r á i n a k f e l d e r í t é s e . A k u t a t ó k k i l e n c é r -
t é k d i m e n z i ó - c s o p o r t o t s e z e k e n b e l ü l 153 é r t é k d i m e n z i ó t k ü l ö n í t e t t e k 
e l . 
l d . KENYERES Z . / e t c . / : I r o d a l o m é s t á r s a d a l m i é r t é k . = L i t e r a t u r a , 
1 9 7 9 . 4 . n o . 4 2 1 - 4 5 3 - p . 
8 / Lásd p l . C . W . T a y l o r k í s é r l e t é t . I s m . : EDWARDS,S.A. - McCARREY, 
M.W.: M e a s u r i n g t h e p e r f o r m a n c e of r e s e a r c h e r s . / K u t a t ó k t e l j e s í t m é -
n y é n e k m é r é s e . / = R e s e a r c h Management /New Y o r k / , 1 9 7 3 . 1 - n o . 3 7 « p . 
M a g y a r o r s z á g o n h a s o n l ó k í s é r l e t : VIDOR F . : M e g g o n d o l á s o k a t u -
dományos k u t a t á s o k é r t é k e l é s é h e z . = A t u d o m á n y o s k u t a t á s o k s z e r v e z é s e 
é s m ó d s z e r e i . S z e r k . : Szabó L . В р . 1 9 б 5 . 3 0 5 - 3 1 5 » p . 
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s á g s ú l y a , amely é r t é k a t u d o m á n y o s p r o d u k t u m o k r a nézve á l t a l á b a n e l h a -
n y a g o l h a t ó . / Az é r t é k e l é s v o n a t k o z t a t á s i k e r e t e m i n d i g k o n k r é t 
e g y - e g y á l t a l á n o s é r t é k d i m e n z i ó - s o r o z a t o t a k o n k r é t é r t é k e l é s s o r á n a 
v i z s g á l t p r o d u k t u m o k s a j á t o s s á g a i n a k m a g f e l e l ő e n t o v á b b i d i m e n z i ó k f e l -
v é t e l é v e l l e h e t é s k e l l k i e g é s z i t e n i . A l e h e t s é g e s é r t é k d i m e n z i ó - h á l ó -
z a t k i d o l g o z á s á h o z e l i n d u l á s k é n t a k ö v e t k e z ő d i m e n z i ó - e g y l i t t e s t l e h e t 
f e l h a s z n á l n i a t u d o m á n y o s p r o d u k t u m o k é r t é k e l é s é r e . 
Az é r t é k d i m e n z i ó k a t j e l l e g ü k s z e r i n t v i s z o n y l a g homogén c s o p o r t o k -
ba r e n d e z v e n é g y é r t é k d i m e n z i ó - c s o p o r t e l -
k ü l ö n í t é s e c é l s z e r ű ; e z e k a k o g n i t i v , a t u d o m á n y o s - s z i n t a k t i k a i , a p r a -
x i k u s é s a g a z d a s á g i é r t é k d i m e n z i ó k . 
A k o g n i t i v é r t é k d i m e n z i ó - c s o p o r t b a a t u d o m á n y o s m e g i s -
m e r é s r e v o n a t k o z ó d i m e n z i ó k t a r t o z n a k : 
- ú j d o n s á g : a p roduk tum é r t é k e s , ha a m e g l é v ő t u d o m á -
nyos i s m e r e t e k e t g y a r a p i t j a , u j i s m e r e t e t k ö z v e t i t ; 
i g a z s á g : a p r o d u k t u m é r t é k e s , ha á l l i t á s a i p l a u z i b i -
l i s e k , v i s z o n y l a g o s a n i g a z a k ; 
- r e l e v a n c i a : a p r o d u k t u m é r t é k e s , ha az a d o t t k o r r a , 
t á r s a d a l o m r a , a m e g l é v ő t u d o m á n y o s i s m e r e t e k r e n é z v e f o n t o s 
i s m e r e t e k e t k ö z ö l , a z o k k a l ö s s z e e g y e z t e t h e t ő vagy u j i s m e r e t -
k ö r t , t u d o m á n y o s i s k o l á t / " p a r a d i g m á t 1 1 / a l a p o z meg; 
- m a g y a r á z ó e r ő : a p r o d u k t u m é r t é k e s , ha e d d i g 
nem k i e l é g i t ő e n i s m e r t j e l e n s é g e k e t , azok t é n y e z ő i t , o k a i t , 
s t r u k t ú r á j á t s t b . v i l á g i t j a meg, m a g y a r á z z a ; 
- v e r i f i k á c i ó s - f a l s z i f i k á c i ó s e r ő 
a p r o d u k t u m é r t é k e s , ha k o r á b b i t u d o m á n y o s i s m e r e t e k e t m e g e r ő -
s i t vagy c á f o l ; 
- p r e d i k t i v e r ő : a p r o d u k t u m é r t é k e s , ha á l t a l a 
t u d o m á n y o s e l ő r e l á t á s v á l i k l e h e t ő v é ; 
- p r o b l é m a g e n e r á l ó e r ő : a p r o d u k t u m é r t é -
k e s , ha f o n t o s , e l ő r e v i v ő , u j t u d o m á n y o s p r o b l é m á k a t v e t f e l 
vagy i l y e n e k h e z v e z e t . 
A t u d o m á n y o s - s z i n t a k t i k a i é r t é k d i m e n z i ó 
c s o p o r t b a a t u d o m á n y o s p r o d u k t u m l o g i k a i , m e t o d o l ó g i a i - m e t o d i k a i , f o r -
mai é r t é k d i m e n z i ó i t a r t o z n a k : 
- k o n z i s z t e n c i a : a p r o d u k t u m é r t é k e s , ha f e l é p i t é s e , 
é r v e l é s e s z i g o r ú , e l l e n t m o n d á s m e n t e s , " l o g i k u s " ; 
- o b j e k t i v i t á s : a p roduk tum é r t é k e s , ha v i z s g á l a t i t e -
r ü l e t é t e l f o g u l a t l a n u l , t á r g y i l a g o s a n k ö z e l i t i meg é s t á r j a f e l ; 
- t ö r t é n e t i s é g : a p r o d u k t u m é r t é k e s , ha v i z s g á l a t i t á r -
g y á t t ö r t é n e t i s é g é b e n k ö z e l i t i meg é s t á r j a f e l vagy e n n e k l e h e t ő -
s é g é t nem z á r j a k i ; 
e r e d e t i s é g : a p r o d u k t u m é r t é k e s , ha e r e d e t i , ú j s z e r ű 
m e g k ö z e l i t é s t a l k a l m a z , i s m e r t j e l e n s é g e k e t u j a b b n é z ő p o n t b ó l v i z s -
g á l é s t á r f e l ; 
- s z a k s z e r ű s é g : a p roduk tum é r t é k e s , ha t u d o m á n y t e r ü l e -
t é n e k e l ő r e m u t a t ó i s m e r e t e i r e t á m a s z k o d i k , m e g a l a p o z o t t , i s m e r e t g a z -
d a g , s o k o l d a l ú ; 
- k i d o l g o z o t t s á g : a p r o d u k t u m é r t é k e s , ha k i d o l g o z á s a 
p o n t o s , e g y s z e r ű , " m u t a t ó s " . 
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A p r a x i k u s értékdimenzió-csoportba a gyakorlattal 
összefüggő értékdimenziók sorolhatók: 
- g y a k o r l a t i a s s á g : a produktum értékes, ha gyakorla-
ti vonatkozásokat is tartalmaz vagy ilyeneket nem zár ki; 
" c s e l e k v é s i s z a b á l y " 9/: a produktum értékes, ha 
Э társadalmi gyakorlatban felhasználható, egyéni ill. csoporttevé-
kenységek iránymutatójául szolgálhat. 
A g a z d a s á g i értékdimenzió-csoport alkotó elemei: 
h a s z n o s s á g : a produktum értékes, ha felhasználásával 
anyagi haszon érhető el; 
h a t é k o n y s á g : a produktum értékes, ha a felhasználásával 
elérhető anyagi haszon az eléréséhez befektetett javakhoz viszonyít-
va számottevő; 
- k ö r n y e z e t v é d e l e m : a produktum értékes, ha alkalma-
zásának következményei nem környezetrombolók, a környezet megóvását 
célozzák vagy teszik lehetővé. 
Ez az értékdimenzió-katalógus korántsem teljes, pusztán a legfon-
tosabbnak vélt., s viszonylag általános körben érvényes dimenziókat ve-
szi sorra. 
Az értékdimenziók természetesen nem "ujak", hiszen egy részük a 
tudománytani irodalomból jól ismert, másik részük pedig szinte magától 
értetődik. 
Az értékdimenziók sorrendje semmiféle fontossági sort, hierarchi-
át nem jelent. 
Az egyes dimenziók esetenként szükségképpen átfedik egymást, egy-
mástól nem függetlenek. /Hiányoznak pl. az egyértelműen "társadalmi" 
dimenziók, de jónéhány felsorolt dimenziónak erős társadalmi vonatkozá-
sai vannak./ Kérdés, hogy az értékdimenziók f ü g g e t l e n s é g e , 
amit a szakirodalom általában kívánatosnak tart,10/ a tudományos produk-
tumokra nézve megvalósitható-e? 
Az értékdimenzió-sorozat az értékelés során a konkrét produktumok 
szerint bővithető illetve szükithető. A különböző tudományterületek spe-
cifikumainak megfelelően az értékelések során más és más dimenziók kap-
nak fontosabb szerepet, sőt, egyes dimenziók olykor nem is értelmezhetők. 
Egyes dimenziókban értékesnek itélt produktumok más dimenziókban 
kevésbé értékesek és forditva: "sikertelen" produktumok is lehetnek bi-
zonyos vonatkozásban előremutatóak, értékesek. 
9/ A "cselekvési szabály" kifejezés Poincarétól származik; ld. 
POINCARÉ,H.; A tudomány értéke. Bp.1924,Pfeifer. l85.p. 
10/ KINDLER J. - PAPP 0.: Komplex rendszerek vizsgálata. Bp.1977, 
Műszaki Könyvkiadó. 30.p. 
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Az e g y i k l e g f o n t o s a b b k é r d é s a z , hogy v a j o n é r t é k e l h e t ő e k - e a z o -
nos d i m e n z i ó - h á l ó z a t a l a p j á n a k ü l ö n b ö z ő d i s z c i p l i n a c s o p o r t o k vagy p e -
d i g c s a k a m e g k ö z e l í t é s s z e m l é l e t e l e h e t h a s o n l ó ? 
EGY LEHETSÉGES VIZSGÁLAT TERVE 
Az é r t é k d i m e n z i ó - s o r o z a t p o n t o s í t á s a s e n n e k a l a p j á n a k í s é r l e -
t i p r o d u k t u m - é r t é k e l é s a k ö v e t k e z ő l é p é s e k s z e r i n t k é p z e l h e t ő e l . 
1 . Az é r t é k d i m e n z i ó - s o r o z a t p o n t o s í t á s á t é s a k í s é r l e t i é r t é k e l é -
s e k e t e l v é g z ő c s o p o r t o k l é t r e h o z á s a . Az e g y é n i , e g y s z e m é -
l y e s é r t é k e l é s e k e z d e t i s z a k a s z b a n nem v e z e t h e t e r e d m é n y r e , s v a l ó s z í -
n ű l e g az é r t é k d i m e n z i ó - h á l ó z a t p o n t o s í t á s a i s Í g é r e t e s e b b c s o p o r t m u n k a 
r é v é n . H á r o m - ö t , e g y e n k é n t 6 - 8 f ő b ő l á l l ó c s o p o r t l é t r e h o z á s a s z ü k s é g e s , 
me lyek e g y r é s z t s z a k é r t ő k b ő l / t u d ó s o k , f e l h a s z n á l ó k , tudomány i r á n y í -
t ó k / , m á s r é s z t l a i k u s o k b ó l vagy f é l - l a i k u s o k b ó l / p l . e g y e t e m i h a l l g a -
t ó k / á l l n a k . A s z a k é r t ő k k i v á l a s z t á s á n á l ü g y e l n i k e l l a r r a , hogy a z o k 
s z a k m á j u k , i l l e t v e t e v é k e n y s é g i k ö r ü k o l y a n r e p r e z e n t á n s a i l e g y e n e k , 
a k i k a k é p v i s e l t t e r ü l t e k á l t a l f o n t o s n a k t a r t o t t é r t é k e k e t szem e l ő t t 
t a r t v a v e s z n e k r é s z t a v i z s g á l a t b a n . T e r m é s z e t e s e n a s z a k é r t ő k m e g f e l e -
l ő h o z z á é r t é s e e l e n g e d h e t e t l e n f e l t é t e l . 
2 . A k ö v e t k e z ő l é p é s b e n a c s o p o r t o k k ü l ö n - k ü l ö n s a j á t s z e m p o n t -
j a i k i l l e t v e é r t é k e i k s z e r i n t e l v é g z i k az é r t é k d i m e n z i ó - h á l ó z a t p o n -
t o s í t á s á t . A l é n y e g i t u l a j d o n s á g o k / é r t é k d i m e n z i ó k / k i v á l a s z -
t á s a a m i n d e n k o r i é r t é k e l é s i c é l f ü g g v é n y é b e n t ö r t é n i k , e z é r t e z t / e z e -
k e t / i s mos t k e l l m e g h a t á r o z n i . De s e m m i f é l e c é l r e n d s z e r k e r e t é b e n nem 
s z a b a d e g y e s d i m e n z i ó k a t k i z á r ó l a g o s n a k t e k i n t e n i . Az é r t é k e l é s nem v e -
s z í t h e t m u l t i d i m e n z i o n á l i s , komplex j e l l e g é b ő l , 
mer t ez a t u d o m á n y o s p roduk tumok s a j á t o s s á g a i v a l e l l e n t é t e s , a z o k é r t é k -
g a z d a g s á g á t ó l i d e g e n v o l n a . 
E m u n k a s z a k a s z b a n t ö r t é n i k meg az e g y e s d i m e n z i ó k p o n t o s f o -
g a l m i l e í r á s a , a m i r e a k e z e l h e t ő s é g , az e g y é r t e l m ű s é g 
b i z t o s í t á s a é r d e k é b e n v a n s z ü k s é g . A munka e r e d m é n y e e g y - e g y — a z e g y e s 
c s o p o r t o k é r t é k e i s z e r i n t — v i s z o n y l a g t e l j e s é r t é k d i m e n z i ó - r e g i s z t e r . 
3 . A r e g i s z t e r e k d i m e n z i ó i t a s z a k é r t ő k r a n g s o r o l -
j á k . Az e g y é n i r a n g s o r o k a l a p j á n m e g á l l a p í t h a t ó k a d o m i n á n s , l e g -
f o n t o s a b b n a k t a r t o t t é r t é k d i m e n z i ó k . Az e g y e s c s o p o r t o k o n 
b e 1 ü 1 i ö s s z h a n g , vagy a n n a k h i á n y a r á m u t a t a munkában r é s z t v e v ő 
s z a k é r t ő k é r t é k f e l f o g á s á n a k h a s o n l ó s á g a i r a i l l e t v e k ü l ö n b s é g e i r e , az 
a z o n o s t e r ü l e t e k , t e v é k e n y s é g i k ö r ö k é r t é k s t r u k t u r á i n a k h o m o g e n i t á s á -
r a vagy a n n a k e l l e n k e z ő j é r e . 
4 . A k ö v e t k e z ő l é p é s b e n a c s o p o r t o k k ö z ö s á l l á s -
p o n t о t k i a l a k í t v a , n é z e t e i k e t e g y e z t e t v e f e l á l l í t j á k a z é r t é k -
d i m e n z i ó k r a n g s o r á t . A r a n g s o r o k a l a p j á n a c s o p o r t o k á l t a l e g y ü t t e s e n 
f o n t o s n a k t a r t o t t , d o m i n á n s é r t é k d i m e n z i ó k a t k a p j u k meg, s e g y ú t t a l a 
c s o p o r t o k k ö z ö t t i ö s s z h a n g r a i l l e t v e az é r t é k s t r u k -
t u r á k c s o p o r t o k k ö z ö t t i e l t é r é s e i r e i s f é n y d e r ü l . 
A v i z s g á l a t e l s ő s z a k a s z a t e h á t m e g m u t a t n á , me lyek az a p r i o r i , 
t e h á t a k o n k r é t é r t é k e l é s e k e t m e g e l ő z ő e n l e g f o n t o s a b b n a k t a r t o t t é r t é k -
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d i m e n z i ó k s z a k é r t ő n k é n t é s c s o p o r t o n k é n t v a l a m i n t a c s o p o r t o k s z e r i n t 
e g y ü t t e s e n . 
5 . E z u t á n k i k e l l v á l a s z t a n i a t u d o m á n y o s p r o d u k t u m o k 
é r t é k e l e n d ő h a l m a z á t / t í z - t i z e n ö t p r o d u k t u m o t / . A k i s é r l e t i é r t é k e l é s 
s z i n t j é n v a l ó s z í n ű l e g c é l s z e r ű v o l n a , hogy a p r o d u k t u m o k a z o n o s t u d o -
m á n y t e r ü l e t e t k é p v i s e l j e n e k . A v i z s g á l a t v é g é n k a p h a t u n k v á l a s z t a r r a a 
k é r d é s r e , hogy k ü l ö n b ö z ő t u d o m á n y t e r ü l e t e k p r o d u k t u m a i n a k e g y ü t t e s , ö s z -
s z e h a s o n l i t ó é r t é k e l é s e é r t e l m e s - e vagy sem, h a s z n á l h a t ó a k - e a z o n o s é r -
t é k d i m e n z i ó k ? 
6 . Minden s z a k é r t ő minden e g y e s d i m e n z i ó b a n é r t é k e l i , 
r a n g s o r o l j a a p r o d u k t u m o k a t . E c é l r a k ü l ö n b ö z ő e l j á r á s o k a l k a l m a z h a t ó -
a k : p l . e g y s z e r ű r a n g s o r o l á s , p á r o s ö s s z e h a s o n l í t á s , l e g j o b b a k - l e g r o s z -
s z a b b a k m ó d s z e r ü / vagy egyéb e l j á r á s o k . 1 2 / H a s z n o s l e h e t , ha minden 
s z a k é r t ő " ö s s z b e n y o m á s " a l a p j á n , az é r t é k d i m e n z i ó k f i g y e l m e n k i v ü l h a -
g y á s á v a l i s r a n g s o r o l j a a p r o d u k t u m o k a t . 
7 . A s z a k é r t ő k k ö z ö s v é l e m é n y k i a l a k í t á s á v a l , 
c s o p o r t o n k é n t ö s s z e á l l í t j á k a r a n g s o r t . 
E k é t u t ó b b i l é p é s a 3 . é s 4 . l é p é s b e n f e l t á r t é r t é k - ö s s z h a n g o t 
i l l e t v e a z é r t é k s t r u k t u r á k k ü l ö n b s é g e i r ő l r a j z o l t k é p e t e r ő s i t e n é meg, 
vagy m ó d o s í t a n á . Ez a r a n g s o r o l á s i s d i m e n z i ó k s z e r i n t , k ü l ö n - k ü l ö n 
t ö r t é n h e t n e . M e g á l l a p í t h a t n á n k , hogy az é r t é k e s e b b p roduk tumok e g y s z e r -
r e t ö b b d i m e n z i ó b a n i s magas s z i n t e t k é p v i s e l n e k - e vagy c s a k e g y - k é t 
d ime-nzióban k i u g r ó a n j ó k . 
A v i z s g á l a t m á s o d i k s z a k a s z a m e g m u t a t n á , melyek a z a p o s t e r i o r i  
l é n y e g e s d i m e n z i ó k , a m e l y e k e t a s z a k é r t ő i c s o p o r t o k a t é n y l e -
g e s p r o d u k t u m - é r t é k e l é s a l a p j á n f o n t o s n a k t a r t a n a k . A l e g f o n t o s a b b , 
l é n y e g i d i m e n z i ó k k i m u t a t á s á h o z m e g f e l e l ő e n m e g v á l a s z t o t t és a d a p t á l t 
f a k t o r a n a l i z i s - e l j á r á s i s s e g i t s é g e t n y ú j t h a t . 1 3 / A v i z s g á l a t e r e d m é n y e -
k é n t a k ü l ö n b ö z ő t e v é k e n y s é g i k ö r ö k k é p v i s e l ő i á l t a l f o n t o s n a k t a r t o t t 
é r t é k e k , \ é r t é k s t r u k t u r á k ö s s z e v e t h e t ő k é p é n k i v ü l megkapnánk a z t a v a -
l ó s z í n ű l e g nem t ö b b , m i n t 4—6 é r t é k d i m e n z i ó t , a m e l y b e n egy -egy p r o d u k -
tum é r t é k e s s é g e , " m i n ő s é g e " f e l b e c s ü l h e t ő , v i s z o n y l a g komplexen é s v i -
s z o n y l a g e g z a k t a n m e g r a g a d h a t ó . Ez a néhány l é n y e g i d i m e n -
z i ó a z u t á n t o v á b b i é r t é k e l é s e k a l a p j á t k é p e z h e t n é . 
1 1 / KOENIG,M.E.D.: D e t e r m i n a n t s o f e x p e r t j u d g e m e n t of r e s e a r c h 
p e r f o r m a n c e . /А s z a k é r t ő i é r t é k í t é l e t m e g h a t á r o z ó i a k u t a t á s i t e v é k e n y -
s é g é r t é k e l é s é n é l . / = S c i e n t o m e t r i c s / A m s t e r d a m - B u d a p e s t / , 1 9 8 2 . 5 > n o . 
3 6 1 - 3 7 8 . p . 
1 2 / P l . a z " ú j s z e r ű s é g " d i m e n z i ó j á b a n a l k a l m a z h a t ó a M a g y a r i Beck 
I s t v á n á l t a l k i f e j l e s z t e t t e l j á r á s , l d . MAGYARI BECK I . : ' A z a l k o t á s o k 
r a n g j á n a k m é r é s e . A k r e a t o m e t r i a k e z d e t e i , k i s é r l e t a t udományos e r e d m é -
nyek m i n ő s é g é n e k m é r é s é r e . B p . 1 9 8 3 , K ö z g a z d a s á g i T o v á b b k é p z ő I n t é z e t . 
1 3 / I l y e t h a s z n á l t a k f e l más t e r ü l e t e n : SLOVIC.P. / e t c . / : P e r -
c e i v e d r i s k : p s y c h o l o g i c a l f a c t o r s and s o c i a l i m p l i c a t i o n s . /Az é s z l e l t 
k o c k á z a t : p s z i c h o l ó g i a i t é n y e z ő k é s t á r s a d a l m i k ö v e t k e z m é n y e k . / = P r o -
c e e d i n g s o f t h e Roya l S o c i e t y , 1 9 8 l . 1 7 - 3 4 . p . 
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MIÉRT SZÜKSÉGES A TUDOMÁNYOS PRODUKTUMOK ÉRTÉKELÉSE? 
A t u d o m á n y o s p r o d u k t u m o k é r t é k e l é s é n e k a t u d o m á n y o s é r t é k e k meg-
b í z h a t ó b b f e l i s m e r é s e , a z o n o s í t á s a é s t u d a t o s í t á s a a c é l j a . A t u d a t o -
s í t o t t é r t é k e k i r á n y m u t a t ó u l s z o l g á l h a t n a k a j ö v ő b e n i t u d о m á -
n y o s t e v é k e n y s é g s z á m á r a , m e g m u t a t j á k — e s e t l e g a k í -
v ü l á l l ó k n a k i s — , h o l v a n n a k azok az a l a p o k , m e l y e k r e v i s z o n y l a g b i z t o -
san l e h e t é p i t e n i . Az é r t é k e l é s e g z a k t a b b m ó d s z e r e i v e l e s e t l e g m é r s é k e l -
h e t ő a p r o d u k t u m o k d i j a z á s a , h o n o r á l á s a t e r é n t a p a s z t a l h a t ó s z u b j e k t i -
v i t á s é s m e n n y i s é g i s z e m l é l e t i s . 
A t u d o m á n y i r á n y i t á s f o n t o s t á j é k o z t a t á s t 
n y e r h e t , a m i t a k u t a t á s f i n a n s z í r o z á s , a p r i o r i t á s - k i v á l a s z t á s h a t é k o -
nyabbá t é t e l é b e n i s f e l h a s z n á l h a t . Témák, t e r ü l e t e k h e l y e t t i n k á b b t u -
dományos é r t é k e k e t p r o d u k á l ó é s p r o d u k á l n i k é p e s t u d ó s o k a t k e l l e n e p r e -
f e r á l n i , vagy ő k e t m e g n y e r n i a p r i o r i t á s t é l v e z ő p r o b l é m á k m e g o l d á s á r a . 
E g y e t l e n é r t é k e l é s i módsze r sem a l k a l m a s a z é r t é k e k e g y s z e r s 
m i n d e n k o r r a s z ó l ó m e g h a t á r o z á s á r a . A k o r b ó l " k i l ó g ó " , de a z e m b e r i s é g 
t ö r t é n e l m i ú t j á t t e k i n t v e m é g i s j e l e n t ő s e r e d m é n y e k é r t é k e s s é g é t v a l ó -
s z í n ű l e g e z a k ö z e l i t é s sem k é p e s k i m u t a t n i . 
Nem é r t é k e l h e t ő e k e k ö z e l i t é s s e g í t s é g é v e l sem az o l y a n t u d o m á -
nyos e r e d m é n y e k , melyek nem r ö g z ő d n e k v a l a m i l y e n t á r g y i vagy t á r g y i -
k o m m u n i k á c i ó s f o r m á b a . Ez a m e g k ö z e l í t é s i s r e n d k i v ü l a l a p o s , j ó l f e l -
k é s z ü l t é s v i s z o n y l a g e l f o g u l a t l a n s z a k é r t ő k e t k i v á n , m e c h a n i k u s a n nem 
a l k a l m a z h a t ó . N i n c s remény a r r a , hogy a t u d o m á n y o s t e l j e s í t m é n y e k é r t é -
k e l é s é r e l a i k u s o k á l t a l i s e g y s z e r ű e n a l k a l m a z h a t ó m ó d s z e r t d o l g o z z a n a k 
k i . N i n c s e n o l y a n " m é r l e g " , m e l y r e t é v e a t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k m á s o d -
p e r c e k a l a t t ö s s z e m é r h e t ő k . Amit a j a v a s o l t m ó d s z e r n y ú j t , az az é r t é -
kek t u d a t o s í t á s a , f e l t á r á s a , ü t k ö z t e t é s e , 
e z e k i s m e r e t é b e n p e d i g a k ö v e t e n d ő , k i v á n a t o s é r t é k e k k i v á l a s z -
t á s a . 
A s v é d kormány á l t a l e l ő t e r j e s z t e t t o r s z á g o s 
K+F p r o g r a m m e g v a l ó s í t á s á h o z 10 m i l l i á r d k o r o n a s z ü k s é g e s . P r i o r i t á s t 
é l v e z a k ö r n y e z e t v é d e l e m , a z a d a t - é s i n f o r m á c i ó t e c h n o l ó g i a , a z a n y a g -
t e c h n o l ó g i a é s a b i o t e c h n o l ó g i a . Az a l a p k u t a t á s t á m o g a t á s a c é l j á b ó l az 
O k t a t á s i é s a M e z ő g a z d a s á g i M i n i s z t é r i u m 125 m i l l i ó k o r o n á t k a p o t t . Az 
á l l a m i k u t a t ó h e l y e k e n n ö v e l i k a ' s t á t u s o k s z á m á t , é s s e g í t -
s é g e t n y ú j t a n a k svéd k u t a t ó k k ü l f ö l d i m u n k a v á l l a l á s á h o z . = 
I n f o b r i e f / L u x e m b o u r g / , 1 9 8 4 . m á r c . 2 0 . 2 . p . 
KUTATÓK PÁLYAKÉPE A PERIFÉRIÁN 
A f e j l e t t o r s z á g o k t udományos k ö z ö s s é g e i e l é g nagyok a h h o z , hogy 
d i f f e r e n c i á l ó d j a n a k : az e g y e s s z a k t e r ü l e t e k e n e l e g e n d ő s z a k e m b e r t a l á l -
h a t ó , b o n y o l u l t i n t e r a k c i ó k r a k é p e s e k , ö s z t ö n ö z n i t u d j á k e g y m á s t . E t u -
dományos k ö z ö s s é g n e k megvan a s a j á t k o m m u n i k á c i ó s é s é r t é k e l ő r e n d s z e r e , 
k i a l a k u l t a k a z i n t e r a k c i ó k é s a s z e m é l y e k k ö z ö t t i i n f o r m á c i ó c s e r e f o r m á i ; 
á p o l j á k a k a p c s o l a t o k a t más t u d o m á n y o s k ö z ö s s é g e k k e l s z e m é l y e s k o n t a k t u -
s o k o n , k o n g r e s s z u s o k o n é s s z a k m a i t á r s a s á g o k o n k e r e s z t ü l . 1 / 
Mindez nem é r v é n y e s a f e j l ő d ő o r s z á g o k r a é s a p e r i f é r i á l i s k ö z ö s -
s é g e k r e : n i n c s e l e g e n d ő t u d ó s , a k u t a t ó k e l s z i g e t e l t e k , k a p c s o l a t a i k a 
n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s k ö z ö s s é g g e l á l l a n d ó a n v e s z é l y b e n v a n n a k , e g y s z ó -
v a l : nem f e l n ő t t , t e l j e s j o g ú t a g j a i a t u d o m á n y o s k ö z ö s s é g n e k . B e n - D a v i d , 
D e d i j e r é s M o r a v c s i k , a téma a l a p o s i s m e r ő i ugy l á t j á k , hogy e z e k a k ö -
z ö s s é g e k c s a k a k k o r m a r a d h a t n a k f e n n , ha s z o r o s k a p c s o l a t o t t a r t a n a k a 
v i l á g v i r á g z ó t u d o m á n y o s k ö z p o n t j a i v a l , aminek l e g a l k a l m a s a b b e s z k ö z e a 
k ö z ö s é r d e k l ő d é s e n é s k ö l c s ö n ö s m e g b e c s ü l é s e n a l a p u l ó , k ö z v e t l e n s z e m é -
l y e s k a p c s o l a t . 
A p e r i f é r i a é s a k ö z p o n t t u d ó s a i k ö z ö t t i gyümölcsöző k a p c s o l a t o k 
l é t r e h o z á s á r a a l e g g y a k r a b b a n j a v a s o l t m e c h a n i z m u s a k ö v e t k e z ő : d i p l o -
m a s z e r z é s n e v e s k ü l f ö l d i e g y e t e m e n , k u t a t ó é v e k i g é n y b e v é t e l e ; h o s s z a b b 
i d ő r e k i e m e l k e d ő k ü l f ö l d i v e n d é g k u t a t ó k m e g h i v á s a ; k ö z ö s p r o j e k t u m o k 
v é g z é s e k ü l f ö l d i k o l l é g á k k a l . A mechan izmus k ö l t s é g k i h a t á s a i r ó l , h a t é -
k o n y s á g á r ó l e m p i r i k u s a d a t o k n i n c s e n e k . 
2/ 
Herzog m e g k i s é r l i a s z i l á r d é s t a r t ó s k a p c s o l a t o k k i a l a k u l á s á t 
b i z t o s i t ó m e c h a n i z m u s o k f e l t á r á s á t , s egy k o n t i n g e n c i a m o d e l l t m u t a t b e , 
mely m a g y a r á z a t o t ad a r r a , e g y e s m e c h a n i z m u s o k m i é r t működnek j o b b a n má-
s o k n á l . 
1 / D E D I J E R , S . : U n d e r d e v e l o p e d s c i e n c e i n u n d e r d e v e l o p e d c o u n t r i e s . 
/ F e j l e t l e n , tudomány a f e j l e t l e n o r s z á g o k b a n . / = Minerva / L o n d o n / , I 9 6 3 . 
2 . n o . 6 I - 8 I . p . 
2 / HERZOG,A.J . : C a r e e r p a t t e r n s of s c i e n t i s t s i n p e r i p h e r a l com-
m u n i t i e s . / T u d ó s o k p á l y a k é p e i p e r i f e r i k u s k ö z ö s s é g e k b e n . / = R e s e a r c h 
P o l i c y / A m s t e r d a m / , 1 9 8 3 . 6 . n o . 3 4 1 - 3 4 9 . p . 
í r o r s z á g i e s e t t a n u l m á n y — K o m m u n i k á -
c i ó a " l á t h a t a t l a n k o l l é g i u m m a l " — A 
k ü l f ö l d i k a p c s o l a t e r e d e t e — K ü l f ö l -
d i k a p c s o l a t , k ü l f ö l d i m u n k a v é g z é s — 
Ö s s z e f o g l a l á s . 
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ÍRORSZÁGI ESETTANULMÁNY 
H e r z o g f e l m é r é s é t a z I r K ö z t á r s a s á g b a n v é g e z t e . Az i r p é l d a nem 
á l t a l á n o s í t h a t ó , de e g y s z e r ű é s é s s z e r ű m a g y a r á z a t t a l s z o l g á l , b i z o -
n y o s k ö v e t k e z t e t é s e k v o n h a t ó k l e b e l ő l e más, v i s z o n y l a g k i s f e j l ő d ő o r -
s z á g o k számára i s . 
A d e m o g r á f i a i a d a t o k az é l e t k o r r a , a z - á l l a m p o l g á r s á g r a , a k u t a t á -
s i t e r ü l e t r e , az o k t a t á s i - é s f o g l a l k o z t a t o t t s á g i k ö r ü l m é n y e k r e v o n a t -
k o z t a k ; t ö b b k é r d é s v i z s g á l t a a t u d ó s o k i n f o r m á c i ó - k e r e s ő m a g a t a r t á s á t . 
Ké t k é r d é s t u d a k o z ó d o t t a z o n k ü l s ő egyének é s i n t é z m é n y e k n e v e i r á n t , 
a k i k k e l az i r k u t a t ó k r e n d s z e r e s e n m e g v i t a t j á k m ű s z a k i é s t u d o m á n y o s 
p r o b l é m á i k a t . A m e g k é r d e z e t t e k a r r a i s v á l a s z o l t a k , hogyan t a l á l k o z t a k 
a m e g j e l ö l t s z e m é l l y e l é s m i l y e n g y a k o r i a z é r i n t k e z é s ü k . 
KOMMUNIKÁCIÓ A "LÁTHATATLAN KOLLÉGIUMMAL" 
V i s z o n y l a g k e v e s e n j e l e z t é k , hogy k ü l f ö l d i k o l l é g á v a l v i t a t n á k 
meg tudományos p r o b l é m á j u k a t . Még k e v e s e b b v o l t a z o k n a k a s z á m a , a k i k 
t ö b b k ü l f ö l d i . t u d ó s s a l t a r t o t t a k fenn- szakmai k a p c s o l a t o t . A nagyon 
g y é r m e g o s z l á s a r r a k é s z t e t t e a s z e r z ő t , hogy k é t á g r a o s s z a a f ü g g ő 
v á l t o z ó t . így a m i k o r egy " k ü l f ö l d i k a p c s o l a t t a l " r e n d e l k e z ő t u d ó s r ó l 
b e s z é l , a n n y i t j e l e n t , hogy 1 . a m e g k é r d e z e t t l e g a l á b b egy k ü l f ö l d i 
v i t a p a r t n e r t m e g j e l ö l t , i l l e t v e 2 . e z z e l a p a r t n e r r a l / v a g y p a r t n e r o k -
k a l / é v e n t e l e g a l á b b e g y s z e r t a l á l k o z i k . 
Egy á t f o g ó b b f e l m é r é s j e l e n t ő s e l t é r é s t m u t a t o t t k i a z e g y e s 
t u d o m á n y t e r ü l e t e k k ö z ö t t a k o m m u n i k á c i ó s m a g a t a r t á s o k t e k i n t e t é b e n . P l . 
a b i o l ó g u s o k k e v e s e b b t a r t ó s é s s z i l á r d k ü l f ö l d i k a p c s o l a t o t m u t a t t a k 
f e l , m i n t a f i z i k u s o k vagy a m a t e m a t i k u s o k . E z t a s z i g n i f i k á n s k ü l ö n b -
s é g e t nem i n d o k o l j a a t u d ó s o k e l t é r ő k o r a , i l l e t v e f ü g g ő s é g ü k az Í r o r -
s z á g o n k i v ü l i l é t e s í t m é n y e k t ő l . 
A m a g y a r á z ó h i p o t é z i s e k k ö z ü l c s a k k e t t ő á l l t a k i a z a l a p o s e l e m -
z é s p r ó b á j á t . Az e l s ő k a p c s o l a t o t f e l t é t e l e z a s z a k t e r ü l e t k o m m u n i k á c i -
ó s h á l ó z a t a é s k o g n i t i v t e r m é s z e t e , k ü l ö n ö s e n p e d i g a p a r a d i g m a f e j -
l e t t s é g i f o k a k ö z ö t t . A p a r a d i g m a k o n s z e n z u s t é s k ö z ö s n y e l v e t t e r e m t , 
a f i g y e l m e t a k ö z ö s p r o b l é m á k r a i r á n y i t j a , k ö z ö s s t a n d a r d o k a t ad a k u t a -
t á s é r t é k e l é s é r e , s i g y m e g k ö n n y i t i a k o l l é g á k k ö z ö t t i k o m m u n i k á c i ó t . 
Mive l a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k r a a p a r a d i g m a v i s z o n y l a g o s f e j l e t t s é g e j e l -
l e m z ő , e t e r ü l e t e k e n s z a b a d a b b n e m z e t k ö z i k a p c s o l a t h á l ó z a t , egy n e m z e t -
k ö z i " l á t h a t a t l a n k o l l é g i u m " l é t e v a l ó s z i n ü s i t h e t ő . E z t t á m a s z t j a a l á 
D i a n a C r a n e V v i z s g á l a t a , mely k é t t e r ü l e t " k o l l é g i u m i " h á l ó z a t á t e l e -
m e z t e . A v é g e s c s o p o r t o k e l m é l e t é v e l / e r ő t e l j e s p a r a d i g m a / d o l g o z ó m a t e -
3 / HERZOG,A.J . : C o l l e a g u e n e t w o r k s , i n s t i t u t i o n a l r o l e s and t h e 
i n t e r n a t i o n a l t r a n s f e r of s c i e n t i f i c k n o w l e d g e : t h e c a s e o f I r e l a n d . 
P h . D . d i s s e r t a t i o n . / K o l l é g i á l i s h á l ó z a t o k , i n t é z m é n y e s s z e r e p e k és a 
t u d o m á n y o s i s m e r e t n e m z e t k ö z i á t v i t e l e : Í r o r s z á g e s e t e . / C a m b r i d g e , M a s s . 
1 9 7 5 . A . P . S l o a n S c h o o l of Manag. MIT. 
4 / CRANE,D.: I n v i s i b l e c o l l e g e s : d i f f u s i o n of k n o w l e d g e i n s c i e n -
. t i f i c c o m m u n i t i e s . / L á t h a t a t l a n k o l l é g i u m o k : i s m e r e t t e r j e d é s a t udomá-
n y o s k ö z ö s s é g e k b e n . / C h i c a g o , 1 9 7 2 , C h i c a g o U n i v . P r . 
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m a t i k u s o k egy n e m z e t k ö z i / i n t e r p e r s z o n á l i s / k o m m u n i k á c i ó s h á l ó z a t o t 
a l a k í t o t t a k k i , de p l . a m e z ő g a z d a s á g i i n n o v á c i ó t e r j e s z t é s é b e n / a l a -
c s o n y f o k u p a r a d i g m a / s p e c i a l i z á l ó d o t t s z o c i o l ó g u s o k d ö n t ő e n egy n e m z e t -
hez t a r t o z n a k , n e v e z e t e s e n a m e r i k a i a k . A k ö v e t k e z t e t é s v i l á g o s : a z a l a -
csony p a r a d i g m á j u t e r ü l e t e k j e l l e g z e t e s o r s z á g o s k u t a t á s i h a g y o m á n y o k a t 
é p i t e n e k k i k i s m é r t é k ű n e m z e t k ö z i k o o p e r á c i ó v a l . Ez f e l v e t i a k ö v e t -
kező k é r d é s t : v a j o n a m a t e m a t i k u s o k a z é r t é r i n t k e z n e k t ö b b e t k ü l f ö l d i 
k o l l é g á i k k a l , mer t nagyobb a v a l ó s z í n ű s é g e a k ö z ö s k u t a t á s i é r d e k l ő d é s -
n e k , vagy m e r t n a g y o b b a z i g é n y ü k , hogy l é p é s t t a r t s a n a k az u j f e j l e -
m é n y e k k e l . 
A b i o l ó g i a i é s m e z ő g a z d a s á g i tudományok i r á n t i é r d e k l ő d é s t Í r o r -
s z á g j o b b á r a a g r á r j e l l e g ű g a z d a s á g a m a g y a r á z z a / g a z d a s á g i r e l e v a n c i a -
h i p o t é z i s / . A t e r m é s z e t t u d ó s o k n a k , f i z i k u s o k n a k , c s i l l a g á s z o k n a k s t b . 
v i s z o n t k ü l f ö l d ö n k e l l k e r e s n i ü k r e f e r e n c i a c s o p o r t j u k a t , " l á t h a t a t l a n 
k o l l é g i u m u k a t " . A r e f e r e n c i a c s o p o r t o k n e m c s a k • i n f o r m á c i ó t n y ú j t a n a k , 
hanem s z a k m a i e l i s m e r é s t , k o m p e t e n s v á l a s z o k a t a d n a k , p r o b l é m á k a t v e t -
nek f e l vagy v i s s z a c s a t o l n a k — m i n d e z n é l k ü l ö z h e t e t l e n az a l k o t ó m u n k á -
h o z . Az i r t e r m é s z e t t u d ó s o k i g y e k e z n e k a n e m z e t k ö z i k ö z ö s s é g b e n t a l á l -
h a t ó s o k f é l e s é g e t t ü k r ö z n i , e r r e v e z e t h e t ő v i s s z a az i r t e r m é s z e t t u d o -
mányok s z é t a p r ó z ó d o t t s á g a . 
A b i o l ó g u s é s m e z ő g a z d á s z e z z e l szemben o t t h o n t a l á l k o z i k a p r o b -
l é m á k k a l , o t t h o n k a p i n f o r m á c i ó t é s e l i s m e r é s t , k ö z ö s s é g e e z é r t b e l ü l -
r ő l ö s s z e t a r t ó , de a v i l á g t ö b b i r é s z é t ő l e l z á r t . A k ö r n y e z ő t á r s a d a -
lom a b i o l ó g u s s z a k t e r ü l e t é n e k t á r s a d a l m i s t r u k t ú r á j á b a n e l t o l ó d á s t 
i d é z e l ő a z z a l , hogy f i g y e l m é t a g a z d a s á g i l a g f o n t o s p r o b l é m á k r a i r á -
n y í t j a . K ö v e t k e z é s k é p p e n f e l m e r ü l a k é r d é s : a t e r m é s z e t t u d ó s o k b i z o n y o s 
m e c h a n i z m u s o k a t j o b b a n h a s z n o s i t a n a k - e s z i l á r d i n t e r p e r s z o n á l i s n e m z e t -
k ö z i k a p c s o l a t o k t e r e m t é s é r e , é s v a j o n a b i o l ó g u s o k u g y a n a z t a m e c h a -
n i z m u s t h a s z n á l j á k - e ? 
A KÜLFÖLDI KAPCSOLAT EREDETE 
« 
Az 1 . t á b l á z a t a z t m u t a t j a , hogy a z e g y e t e m e k e n d o l g o z ó b i o l ó g u s o k , 
m e z ő g a z d a s á g i k u t a t ó k á l t a l j e l z e t t k ü l f ö l d i k a p c s o l a t m in t egy f e l e nem 
k ö z ö s munka e r e d m é n y e ; a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k , a v e g y é s z e t é s a m a t e m a -
t i k a t e r ü l e t é n v i s z o n t a k a p c s o l a t o k m i n t e g y 70 % - á n a k ez az e r e d e t e . 
A k ü l f ö l d ö n már d o l g o z o t t t u d ó s o k v á l a s z a i n a k e l e m z é s e a z t m u t a t -
j a , hogy a nagy p a r a d i g m á j u t e r ü l e t e k e n a k ü l f ö l d i a l k a l m a z á s a k a p c s o -
l a t o k b i z t o s f o r r á s a / 2 . a . t á b l . / . 
F i g y e l e m r e m é l t ó , hogy az e g y e t e m i k u t a t ó k k ö z ü l c s ak a m e z ő g a z -
d a s á g i s z a k e m b e r e k s z á m o l t a k be t ö b b o l y a n k a p c s o l a t r ó l , mely s z e r v e -
z e t e k k ö z ö t t i p r o j e k t u m e redménye v o l t . / l . t á b l . 3 . o s z l o p " V o l t munka -
k a p c s o l a t " . / 
G y a k o r l a t i s z e m p o n t b ó l nézve a t u d ó s o k k o n s z e n z u s a m i n d j á r t s z e r -
t e f o s z l i k , ha a r r ó l v a n s z ó , mi t t a r t a n a k f o n t o s t u d o m á n y o s p r o b l é m á n a k . 
Egy a d o t t t u d ó s á l t a l á b a n nem é r d e k l ő d i k a más ik o r s z á g t u d ó s á n a k mun-
k á j a i r á n t az e m p i r i k u s , g y a k o r l a t i t e r ü l e t e k e n , m e r t e z e k a p r o b l é m á k 
nem a l k o t n a k o l y a n l o g i k a i l á n c o t , m i n t az a l a p k u t a t ó k e l m é l e t i k é r d é -
s e i . A v a l ó b a n a l k a l m a z o t t , r e l e v á n s k u t a t á s n a k k e v é s l e h e t ő s é g e van 
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az á l t a l á n o s i s m e r e t a n y a g k i é p i t é s é r e , k ö v e t k e z é s k é p p e n k i c s i annak a 
v a l ó s z i n ü s é g e , hogy egy a l k a l m a z o t t t u d ó s " k o m p e t e n s v á l a s z t " k a p j o n 
k ü l f ö l d i k o l l é g á k t ó l . 
1 . t á b l á z a t 
Hogyan t a l á l k o z t a k az i r t u d ó s o k e l ő s z ö r - k o m m u n i k á c i ó s p a r t n e r ü k k e l 
s z e r v e z e t i h o v a t a r t o z á s u k s z e r i n t /N g 220 k a p c s o l a t / 
K u t a t á s i t e r ü l e t 
E g y ü t t 
d o I g o z t a k 
u g y a n a n n á l 
az i n t é -
z e t n é l 
% 
J e l e n l e g i 
munkakap-
c s o l a t 
% 
V o l t mun-
ka k a p -
c s o l a t 
% 
Egyéb 
% 
n 
T e r m é s z e t t u d o m á n y 
. é s m a t e m a t i k a 39 31 2 27 51 
V e g y é s z e t 50 10. 5 35 20 
Nem r e l e v á n s t e -
r ü l e t e k 42 25 3 30 71 
B i o l ó g i a i t u d o m á -
nyok 33 11 - 57 46 
M e z ő g a z d a s á g i t u -
31 dományok 32 16 16 35 
R e l e v á n s t e r ü l e t e k 32 13 6 48 77 
Ö s s z e s 37 19 5 39 148 
A b b ó l , hogy az a l k a l m a z o t t t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k n e k k i s e b b t u d o -
mányos h a l l g a t ó s á g a v a n , k é t d o l o g k ö v e t k e z i k : a z e g y i k a z , hogy az a l -
k a l m a z o t t k u t a t ó n a k a z e l i s m e r é s t s a j á t " s o r s t á r s a i t ó l " k e l l v á r n i a , 
s ném könnyen b u k k a n o l y a n k ü l f ö l d i k o l l é g á r a , a k i h o s s z a b b i d ő n k e -
r e s z t ü l é r d e k l ő d n é k a f e l v e t e t t k é r d é s i r á n t . A k ü l f ö l d i k a p c s o l a t t e -
r e m t é s é r e n a g y o b b az e s é l y s p e c i f i k u s e g y ü t t m ű k ö d é s e s e t é n , mely t e r -
m é s z e t e s e n k ü l ö n l e g e s c é l k i t ű z é s e k e t k ö v e t e l meg. Az i r kormány e l ő s e -
g í t h e t i a g r á r k u t a t ó i n a k k ü l f ö l d i k a p c s o l a t k ö t é s é t a z z a l , hogy t á m o g a t -
j a k ü l f ö l d i i n t é z m é n y e k k e l k ö z ö s é r d e k l ő d é s r e s z á m i t h a t ó t é m a k ö r ö k b e n 
k ö z ö s p r o j e k t u m o k i n d i t á s á t . 
Az 1 . t á b l á z a t b ó l l á t h a t ó , hogy a t e r m é s z e t t u d ó s o k á l t a l j e l z e t t 
k a p c s o l a t o k csaknem e g y h a r m a d a á l l a n d ó e g y ü t t m ű k ö d é s t j e l e n t . Mivel a 
t e r m é s z e t t u d ó s o k n a k é s a m a t e m a t i k u s o k n a k nem á l l r e n d e l k e z é s ü k r e h e -
l y i r e f e r e n c i a c s o p o r t , é r z é k e n y e b b e k a k ü l f ö l d i b e f o l y á s r a , s k ü l f ö l -
d i t u d ó s o k á t a l f e l v e t e t t p r o b l é m á k o n d o l g o z n a k . 
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2 . t á b l á z a t 
Hogyan t a l á l k o z t a k e l ő s z ö r k o m m u n i k á c i ó s p a r t n e r e i k k e l 
az i r t u d ó s o k - k ü l f ö l d i munkavégzés s z e r i n t . / n - 1 4 8 / 
а / 
K u t a t á s i t e r ü l e t 
L e g a l á b b egy c ü l f ö l d i m u n k a v é g z é s 
Ugyanabban 
az i n t é z -
ményben 
d o l g o z o t t % 
J e l e n l e -
g i munka-
k a p c s o l a t 
% 
V o l t mun-
ka k a p -
c s o l a t 
% 
Egyéb 
% 
n 
T e r m é s z e t t u d o m á n y 
é s m a t e m a t i k a 
V e g y é s z é t 
Nem r e l e v á n s t e -
r ü l e t e k 
B i o l ó g i a i t u d o m á -
n y o k 
M e z ő g a z d a s á g i t u -
dományok 
R e l e v á n s t e r ü l e t e k 
Ö s s z e s 
ъ / 
47 
60 
51 
37 
50 
40 
34 
13 
28 
9 
17 
11 
3 
2 
16 
27 
19 
5 4 
3 3 
49 
38 
15 
53 
35 
12 
47 
46 20 1 33 100 
K u t a t á s i t e r ü l e t 
Nem v o l t k ü l f ö l d i m u n k a v é g z é s 
Ugyanabban 
az i n t é z -
ményben 
d o l g o z o t t % 
J e l e n l e -
g i munka-
k a p c s o l a t 
% 
V o l t mun-
ka k a p -
c s o l a t 
% 
Egyéb 
% 
n 
T e r m é s z e t t u d o m á n y 
é s m a t e m a t i k a 15 2 3 — 62 13 
V e g y é s z e t - - - - 5 
Nem r e l e v á n s t e -
r ü l e t e k 17 17 6 6 1 18 
B i o l ó g i a i t u d o m á -
n y o k 18 18 - 6 4 11 
M e z ő g a z d a s á g i t u -
dományok 21 16 2 6 37 19 
R e l e v á n s t e r ü l e t e k 20 17 17 47 30 
Ö s s z e s 19 17 1 3 52 . 48 
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3 . t á b l á z a t 
Ö s s z e f ü g g é s a k u t a t á s i t e r ü l e t é s egy m á s i k s z e r v e z e t b e n 
d o l g o z ó - k u t a t ó v a l k ö z ö s m u n k a - s o r á n k i a l a k u l t - k o l l e g i á l i s 
k a p c s o l a t k ö z ö t t 
K u t a t á s i t e r ü l e t 
Hogyan l é t e s ü l t a k a p c s o l a t 
E g y é b K o r á b b i m u n k a k a p c s o l a t 
M e z ő g a z d a s á g 2 7 4 
E g y é b 1 1 5 2 
KÜLFÖLDI KAPCSOLAT, KÜLFÖLDI MUNKAVÉGZÉS 
A k ü l f ö l d i k o l l é g á k k a l v a l ó k a p c s o l a t t e r e m t é s l e g j e l e n t ő s e b b t é -
n y e z ő j e a v a l a m i k o r egy i n t é z m é n y b e n e g y ü t t e l t ö l t ö t t i d ő . A k ü l f ö l d i 
i n t é z m é n y b e n e l t ö l t ö t t k u t a t ó é v v a g y k u t a t ó m u n k a o l y a n k a p c s o l a t o k a t 
e r e d m é n y e z , melyek a z i r k u t a t ó h a z a t é r é s e u t á n i s f e n n m a r a d n a k . Ha egy 
i r i n t é z m é n y b e n d o l g o z ó k ü l f ö l d i k u t a t ó v i s s z a u t a z i k h a z á j á b a , a k a p c s o -
l a t o k á l t a l á b a n m e g s z a k a d n a k . A 4 . t á b l á z a t t a n ú s á g a s z e r i n t a k ü l f ö l d i 
m u n k a v é g z é s minden k u t a t á s i k a t e g ó r i á b a n n ö v e l i a k ü l f ö l d i k a p c s o l a t o k 
s z á m á t . 
M e g f i g y e l h e t ő , hogy az o r s z á g s z e m p o n t j á b ó l k e v é s b é r e l e v á n s t e -
r ü l e t e k t u d ó s a i n a g y o b b v a l ó s z í n ű s é g g e l mennek k ü l f ö l d r e k u t a t ó é v e i k 
l e t ö l t é s é r e vagy m u n k a v á l l a l á s i c é l b ó l / a t e r m é s z e t t u d ó s o k é s m a t e m a t i -
k u s o k 62 % - a , szemben a t ö b b i m e g k é r d e z e t t 4 0 % - á v a l / . A p a r a d i g m a - h i -
p o t é z i s e z t a z z a l m a g y a r á z z a , hogy a k ü l f ö l d i l e h e t ő s é g e k n e k / k ö z ö s k u -
t a t á s i é r d e k l ő d é s , j o b b b e r e n d e z é s e k , e s z k ö z ö k s t b . / " v o n z ó " e r e j ü k v a n , 
a g a z d a s á g i r e l e v a n c i a - h i p o t é z i s p e d i g " t a s z i t ó " . 
4 . t á b l á z a t 
K ü l f ö l d i m u n k a k a p c s o l a t o t j e l z e t t i r t u d ó s o k s z á z a l é k a r á n y a 
a k ü l f ö l d i m u n k a v é g z é s s z e r i n t / N = 2 3 6 / 
K u t a t á s i k a t e g ó r i a 
K ü l f ö l d i m u n k a v é g z é s 
E g y s z e r s e L e g a l á b b e g y -
s z e r 
Ö s s z e s 
T e r m é s z e t t u d o m á n y é s 
m a t e m a t i k a /%/ 2 9 / 2 4 / a 4 4 / 3 9 / 3 8 / 6 3 / 
V e g y é s z e t /%/ 2 4 / 2 3 / 5 0 / 1 8 / 3 5 / 4 3 / 
Nem r e l e v á n s t e r ü l e -
t e k /%/ 2 7 / 4 9 / 4 6 / 5 7 / 3 7 / Ю 6 / 
B i o l ó g i a i tudományok 
/%/ 1 8 / 5 1 / . 4 5 / 3 3 / 2 9 / 8 4 / 
M e z ő g a z d a s á g i t udományok 
/%/ 1 8 / 4 0 / 3 5 / 2 6 / 2 4 / 6 6 / 
R e l e v á n s t e r ü l e t e k / % / 1 8 / 9 1 / 4 1 / 5 9 / 2 7 / 1 5 0 / 
Ö s s z e s 2 1 / 1 4 0 / 4 3 / 1 1 6 / 3 1 / 2 5 6 / 
a / Z á r ó j e l b e n a t u d ó s o k s záma . 
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É r d e m e s m e g v i z s g á l n i , hogy a g a z d a s á g i r e l e v a n c i a h i á n y a m i é r t 
" t a s z i t j a k i " a f i z i k u s t , a c s i l l a g á s z t vagy m a t e m a t i k u s t Í r o r s z á g b ó l . 
A nem r e l e v á n s t e r ü l e t e k t u d ó s a i n a k a r á n y l a g nehéz s z a k m a i i d e n -
t i t á s u k a t o t t h o n m e g t a l á l n i u k . A k ö r n y e z ő t á r s a d a l o m nem e r ő s i t i meg a 
t u d ó s s a j á t m a g á r ó l k i a l a k u l t k é p é t , k e v é s m e g b e c s ü l é s t n y ú j t , t u l nagy 
r é s t á t o n g a t u d ó s é s a l a i k u s r é t e g k ö z ö t t . 
Ebben a s z i t u á c i ó b a n a z e g y é n t ő l k é t l é p é s v á r h a t ó . E l ő s z ö r 
i g y e k s z i k m e g s z e r e z n i a d o k t o r á t u s t , ami i g a z o l j a , hogy s z a k t e r ü l e t é n 
magas s z i n t ű t u d á s s a l r e n d e l k e z i k . Másodszor meg a r r a t ö r e k s z i k , hogy 
e z t a d o k t o r á t u s t egy h i r e s k ü l f ö l d i k u t a t á s i k ö z p o n t b a n s z e r e z z e meg, 
t ö b b é v e t t ö l t s ö n o l y a n e m b e r e k k e l , a k i k e t r e f e r e n c i a c s o p o r t k é n t v á -
l a s z t o t t . A d o k t o r i k é p z é s k ü l f ö l d i á l l á s a j á n l a t o k h o z v e z e t — n ö v e l i 
a t u d ó s é r t é k é t , de n ö v e l i annak l e h e t ő s é g é t , hogy a v e n d é g l á t ó o r s z á g 
k u t a t á s i p r o b l é m á i t t e s z i m a g á é v á , f o k o z o t t a n e l t á v o l o d i k a z o r s z á g 
s z e m p o n t j á b ó l r e l e v á n s t e r ü l e t e k t ő l , l e s z ü k i t i h a z a i á l l á s l e h e t ő s é g e i t . 
Az l . á b r a i l l u s z t r á l j a a m o d e l l v á l t o z ó i t é s a v á l t o z ó k k ö z ö t t f e l t é t e -
l e z e t t k a p c s o l a t o k a t . 
1 . á b r a 
A n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s k ö z ö s s é g b e t ö r t é n ő i n t e g r á c i ó 
k a u z á l i s m o d e l l j e 
Kutatási te-
rület 
/егоs para-
digma illet-
ve gazdasági 
relevancia/ 
Legmagasabb oktatási szint 
/Nem PhD kontra PhD/ 
Szakmai stá-
tus és iden-
titás iránti 
igény a kül-
földi refe-
rencia cso-
porton ke-
resztül 
Külföldi kép-
zés 
/Írországban 
szerzett leg-
agasabb kép-
zettség szem-
ben a külföl-
dön szerzett 
legmagasabb 
végzettséggel/ 
A PhD fokozat 
és külföldi 
képzés erősen 
összefügg az 
erős paradig-
máju gazdasá-
gilag nem re-
leváns terüle-
teken 
\ A munkapiacon meg-\ növekedett érték 
Külföldi al- Eszmei azonos- Külföldi 
kalmazás ság, társadal- kapcsolat 
/egy sem szem- mi kapcsolat, /egy sem szem-
ben a legalább közös kutatá- ben a legalább 
eggyel/ si érdeklő- eggyel/ 
dés 
1 
Külföldi munkaalkal-
mak ismerete, a kül-
földi kollégákat ér-
deklő problémák el-
fogadása 
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A MODELL KÍSÉRLETI 
ALÁTÁMASZTÁSA 
A m o d e l l k é t e l l e n ő r i z h e t ő m e g á l l a p i t á s t t e s z . Az e l s ő s z e r i n t 
mind a d o k t o r i f o k o z a t , mind a k ü l f ö l d i k é p z é s ö s s z e f ü g g a k ü l f ö l d i mun-
k á v a l . M á s o d s z o r , a d o k t o r i f o k o z a t é s a k ü l f ö l d i k é p z é s j o b b a n k o r r e l á l 
a h a z a i s z e m p o n t b ó l l e g k e v é s b é r e l e v á n s t u d o m á n y t e r ü l e t e k e n . 
Az 5« é s 6 . t á b l á z a t m e g e r ő s i t i a z e l s ő m e g á l l a p í t á s t . A d o k t o r i 
f o k o z a t h a t á r o z o t t a n vonzza a k ü l f ö l d i a l k a l m a z á s t , a PhD-ve l r e n d e l k e -
ző k u t a t ó nagyobb v a l ó s z í n ű s é g g e l j e l e z k ü l f ö l d i á l l á s t a nem r e l e v á n s 
t e r ü l e t e k e n . A k ü l f ö l d i k é p z é s / á l t a l á b a n a z u t o l s ó f o k o z a t m e g s z e r z é -
s e / n ö v e l i a f i a t a l t u d ó s Í r o r s z á g o n k i v ü l i a l k a l m a z á s i e s é l y e i t . A nem 
r e l e v á n s t e r ü l e t e n d o l g o z ó t u d ó s nagyobb v a l ó s z i n ü s é g g e l s z e r e z d o k t o r i 
f o k o z a t o t , m é g p e d i g k ü l f ö l d i i n t é z m é n y b e n . 
5 . t á b l á z a t 
I r t u d ó s o k s z á z a l é k a r á n y a / l e g a l á b b egy k ü l f ö l d i m u n k a v á l l a l á s u t á n / , 
a l e g m a g a s a b b f o k o z a t s z e r i n t /N - 2 5 6 / 
K u t a t á s i k a t e g ó r i a Nem PhD % PhD % Ö s s z e s % 
T e r m é s z e t t u d o m á n y o k 
é s m a t e m a t i k a 
V e g y é s z e t 
Nem r e l e v á n s t e r ü l e t e k 
2 5 / 2 4 / a 
5 / 2 2 / 
1 5 / 4 6 / 
8 5 / 3 9 / 
8 1 / 2 1 / 
8 3 / 6 0 / 
6 2 / 6 3 / 
4 2 / 4 3 / 
5 4 / 1 0 6 / 
B i o l ó g i a i tudományok 
M e z ő g a z d a s á g i tudományok 
R e l e v á n s t e r ü l e t e k 
1 8 / 4 9 / 
2 6 / 3 8 / 
2 2 / 8 7 / 
. 6 9 / 3 5 / 
5 7 / 2 8 / 
6 3 / 6 3 / 
3 9 / 8 4 / 
3 9 / 6 6 / 
3 9 / 1 5 0 / 
Ö s s z e s 2 0 / 1 3 3 / 7 3 / 1 2 3 / 
a / A t u d ó s o k t é n y l e g e s száma z á r ó j e l b e n . 
Nagy a v a l ó s z i n ü s é g e a n n a k , hogy a d o k t o r i f o k o z a t é s a k ü l f ö l d i 
k é p z é s e g y ü t t e s e n n ö v e l i a k ü l f ö l d i a l k a l m a z á s v a l ó s z í n ű s é g é t / / . t á b l á -
z a t " Ö s s z e s " t é t e l / . A PhD-k k ö r é b e n a k ü l f ö l d i k é p z é s b e z á r j a a k u t a -
t á s i k a t e g ó r i á k k ö z ö t t i r é s t . Ha a z o n b a n egy b i o l ó g u s a d o k t o r i f o k o z a -
t á t Í r o r s z á g b a n s z e r z i meg, nem v a l ó s z i n ü , hogy k ü l f ö l d i m e g h i v á s t k a p . 
A f e l m é r é s s z e r i n t a h a z a i s z e m p o n t b ó l l e g k e v é s b é r e l e v á n s t e r ü -
l e t e k k u t a t ó i s z e r z i k meg k ü l f ö l d ö n a d o k t o r i f o k o z a t u k a t . A 6 . t á b l á z a t 
a másod ik m e g á l l a p í t á s é r v é n y e s s é g é t d e m o n s t r á l j a . A b i o l ó g u s o k k ö z ü l 
k e v e s e b b s z e r z i meg k ü l f ö l d ö n a d o k t o r i f o k o z a t o t , a m e z ő g a z d á s z o k k ö -
z ü l p e d i g s z i n t e s e n k i . K ü l ö n f i g y e l m e t é r d e m e l a z I r M e z ő g a z d a s á g i I n -
t é z e t , m e r t ez az i n t é z m é n y nagyobb a z á t l a g o s a g r á r t u d o m á n y i e g y e t e m i 
t a n s z é k e k n é l , s f e l t é t e l e z h e t ő e n a m e z ő g a z d a s á g i t udományok k u t a t ó i 
s z á m á r a r e f e r e n c i a c s o p o r t k é n t m ű k ö d i k . Az I n t é z e t é v e k e n k e r e s z t ü l a r -
r a ö s z t ö n ö z t e a l k a l m a z o t t a i t , hogy s z e r e z z é k meg a m a g i s z t e r i f o k o z a -
t o t , ennek k ö z v e t e t t h a t á s a k é n t a z e g y e t e m i a g r á r k u t a t ó k s z á m á r a i s ez 
l e t t a s t a n d a r d . 
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6 . t á b l á z a t 
A l e g a l á b b egy k ü l f ö l d i munká t . j e l ző i r t u d ó s o k s z á z a l é k a r á n y a a 
l e g m a g a s a b b f o k o z a t m e g s z e r z é s é n e k h e l y e s z e r i n t / N = 256 / 
K u t a t á s i k a t e g ó r i a 
A m e g k é r d e z e t t l e g m a g a s a b b 
f o k o z a t á t Ö s s z e s 
% 
Í r o r s z á g b a n 
s z e r e z t e 
% 
Í r o r s z á g o n k i -
v ü l s z e r e z t e 
% 
Te r m é s z e t t u d o m á n y ok 
é s m a t e m a t i k a 
V e g y é s z e t 
Nem r e l e v á n s t e r ü l e t e k 
4 2 / 3 6 / a 
3 5 / 3 7 / 
3 8 / 7 3 / 
8 9 / 2 7 / 
- / 6 / 
8 8 / 3 3 / 
6 2 / 6 3 / 
4 2 / 4 3 / 
5 4 / 1 0 6 / 
B i o l ó g i a i t u d o m á n y o k 
M e z ő g a z d a s á g i tudományok 
R e l e v á n s t e r ü l e t e k 
3 1 / 7 0 / 
2 0 / 4 6 / 
2 7 / 1 1 6 / 
7 9 / 1 4 / 
8 5 / 2 0 / 
8 2 / 3 4 / 
3 9 / 8 4 / 
3 9 / 6 6 / 
3 9 / 1 5 0 / 
Ö s s z e s 3 1 / 1 8 9 / 8 5 / 6 7 / 
a / A t u d ó s o k t é n y l e g e s száma z á r ó j e l b e n . 
7 . t á b l á z a t 
A l e g a l á b b egy k ü l f ö l d i á l l á s t j e l z ő i r t u d ó s o k s z á z a l é k a r á n y a a 
l egmagasabb f o k o z a t é s e n n e k m e g s z e r z é s i h e l y e s z e r i n t /N = 2 5 ^ 7 
PhD Nem PhD 
K u t a t á s i k a t e g ó r i a 
K ü l f ö l d i 
l e g m a g a -
s a b b f o -
k o z a t 
I r l e g m a -
g a s a b b 
f o k o z a t 
K ü l f ö l d i 
l e g m a g a -
sabb f o -
f o k o z a t 
I r l e g m a -
g a s a b b 
f o k o z a t 
Nem r e l e v á n s t e r ü l e t 
R e l e v á n s t e r ü l e t 
9 3 / 2 9 / 3  
8 6 / 2 2 / 
7 4 / 3 1 / 
5 1 / 4 1 / 
- / 4 / 
7 5 / 1 2 / 
1 2 / 4 3 / 
1 4 / 7 4 / 
Ö s s z e s 9 0 / 5 1 / 6 1 / 7 2 / 6 9 / 1 6 / 1 3 / 1 1 7 / 
a / A t u d ó s o k t é n y l e g e s száma z á r ó j e l b e n . 
ÖSSZEFOGLALÁS 
A f e l m é r é s t a n u l s á g a a d ö n t é s h o z ó k s z á m á r a v i l á g o s . Olyan t á r s a -
d a l m i e rők m u n k á l k o d n a k , m e l y e k a " k o z m o p o l i t a " o r i e n t á c i ó t ö s z t ö n z i k 
a h a z a i s z e m p o n t b ó l k e v é s b é r e l e v á n s t e r ü l e t e k e n , s a " h e l y i " o r i e n t á -
c i ó t a r e l e v á n s a b b t e r ü l e t e k e n . A k o r m á n y p o l i t i k á n a k s z á m o l n i a k e l l a 
b i o l ó g u s o k , a g r á r s z a k e m b e r e k " h e l y i " i n k l i n á c i ó j á v a l , ha t á m o g a t n i 
a k a r j á k a t u d ó s o k k ü l f ö l d i k o l l é g á k k a l v a l ó e g y ü t t m ű k ö d é s é t . Az i r é s 
a k ü l f ö l d i i n t é z m é n y e k k ö z ö s p r o j e k t u m a i f ő k é n t az a g r á r s z a k e m b e r e k 
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számára l e h e t n é n e k g y ü m ö l c s ö z ő e k . C é l s z e r ű l e n n e a k u t a t ó k a t h o s s z a b b 
k i n n t a r t ó z k o d á s r a , k ü l f ö l d i s z e r v e z e t e k b e n v é g z e t t k u t a t ó m u n k a v é g z é s é -
re ö s z t ö n ö z n i . Ennek v e s z é l y e t e r m é s z e t e s e n a z , hogy az i r t u d ó s e l v e -
s z i t i é r d e k l ő d é s é t h a z á j a r e l e v á n s p r o b l é m á i i r á n t , ez a v e s z é l y c s ö k -
k e n t h e t ő a z o n b a n , ha a t u d ó s s z a k m a i l a g é r e t t , s b i z o n y o s p r o b l é m á k 
i r á n t e l k ö t e l e z e t t . 
D r . N é m e t h Éva 
Az a m e r i k a i s z ö v e t s é g i kormány K+F k i a d á s a i 
k u t a t á s i s z i n t e k s z e r i n t 
M i l l i á r d d o l l á r 
50 
40 
30 
20 
10 
2 
1 
1 9 7 4 7 6 7 8 8 0 8 2 8 3 8 4 
P é n z ü g y i év . b e c s l e s 
E l n ö k i k ö l t s é g v e t é s -
t e r v e z e t 
F o l y ó d o l l á r 
Á l l a n d ó / 1 9 7 2 - e s / d o l l á r 
= S u r v e y s of S c i e n c e R e s o u r c e s S e r i e s , F i n a l R e p o r t / W a s h i n g t o n / , N S F -
8 3 - 3 2 0 . V I I . p . 
FIGYELŐ 
A " S z i b é r i a " p r o g r a m 
i n f o r m á c i ó e l l á t á s a 
A SZUTA S z i b é r i a i T a g o z a t á n j e l e n l e g t ö b b m i n t 30 t udományos p r o g -
ram f o g l a l k o z i k az á s v á n y i - , a t a l a j - , a z e r d ő - é s v i z e n e r g i a f o r r á s o k 
f e l h a s z n á l á s á v a l , a n a g y m é r e t ű n é p g a z d a s á g i komplexumok f e j l e s z t é s é v e l . 
A j e l e n l e g i ö t é v e s t e r v b e n v a l ó s i t o t t á k meg a " S z i b é r i a t e r m é s z e -
t i e r ő f o r r á s a i n a k h a s z n o s i t á s a " c . p r o g r a m három f o n t o s r e g i o n á l i s r é s z -
p r o g r a m j á t : a n y u g a t - s z i b é r i a i g á z o l a j komplexum f e j l e s z t é s é t , az A n g a r -
j e n y i s z e j i k ö r z e t f e j l e s z t é s é t é s а ВАМ f e j l e s z t é s é t . 
A komplex p r o g r a m m e g v a l ó s í t á s á h o z s z í n v o n a l a s i n f o r m á c i ó s - b i b -
l i o g r á f i a i e l l á t á s r a v a n s z ü k s é g . A k u t a t á s o k b a n a S z i b é r i a i T a g o z a t 50 
i n t é z e t e , t ö b b min t 200 á g a z a t i t u d o m á n y o s - k u t a t ó é s t e r v e z ő i n t é z e t , 
t e r m e l é s i s z e r v e z e t , f ő i s k o l a é s v á l l a l a t v e s z r é s z t . 
A b i b l i o g r á f i a i i n f o r m á c i ó k f e l h a s z n á l ó i a " S z i b é r i a " p r o g r a m 
s z e r v e z ő i , v e z e t ő i , t u d ó s o k é s t e r v e z ő - s z e r k e s z t ő munkákkal f o g l a l k o z ó 
mérnökök é s t e c h n i k u s o k k ö z ü l k e r ü l n e k k i . 
A " S z i b é r i a " p r o g r a m i n f o r m á c i ó e l l á t á s á h o z j ó m i n ő s é g ű i n f o r m á -
c i ó s - b i b l i o g r á f i a i a n y a g o k s z ü k s é g e s e k , a m e l y e k m e g f e l e l n e k a t u d ó s o k é s 
s z a k e m b e r e k i g é n y e i n e k . 
A " S z i b é r i a " p r o g r a m k u t a t á s á v a l k a p c s o l a t o s v a l a m e n n y i p r o b l é m a -
k ö r b e n h a t a l m a s m e n n y i s é g ű t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i i n f o r m á c i ó h a l m o z ó d o t t 
f e l , a m e l y e k e t a t o v á b b i a k b a n r e n d s z e r e z n i k e l l . P l . "Az a e r o k o z m i k u s 
m ó d s z e r e k f e j l ő d é s e é s h a s z n á l a t a a t e r m é s z e t i j e l e n s é g e k t a n u l m á n y o z á -
s á n á l " c . p r o g r a m k e r e t é b e n t ö b b m i n t 130 k ü l ö n f é l e i n f o r m á c i ó s k i a d -
vány / k u r r e n s é s r e t r o s p e k t i v b i b l i o g r á f i á k , r e f e r á t u m g y ü j t e m é n y e k s t b . / 
k é s z ü l t e l . A m á s o d l a g o s f o r r á s o k b ő s é g e nem j e l e n t i ugyanakko r a t éma 
t e l j e s i n f o r m á c i ó s f e l d o l g o z á s á t . E l ő f o r d u l h a t , hogy a s p e c i á l i s a p p a r á -
t u s n é l k ü l a h e l y s z í n e n v é g z e t t i n f o r m á c i ó s t e v é k e n y s é g c s u p á n a z " i n -
f o r m á c i ó s z a j t " n ö v e l i . E z é r t l é n y e g e s , hogy a b i b l i o g r á f i a i s e g é d l e t 
az o r s z á g o s i n f o r m á c i ó s s z e r v e z e t r e n d s z e r é b e i l l e s z k e d j é k . A " S z i b é r i a " 
p rogrammal k a p c s o l a t o s i n f o r m á c i ó s t e v é k e n y s é g n e k r á k e l l é p ü l n i e a 
VINITI é s más k ö z p o n t i i n f o r m á c i ó s i n t é z m é n y e k b i b l i o g r á f i a i é s r e f e r a -
t i v k i a d v á n y a i r a , é s a z o k a t a h e l y i é s r e g i o n á l i s s zempon tok f i g y e l e m b e -
v é t e l é v e l k e l l k i e g é s z í t e n i . 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i i n f o r m á c i ó ö s s z - s z ö v e t s é g i s z e r v e z e t e i m e l -
l e t t az i n f o r m á c i ó s s z o l g á l a t o k é s k ö n y v t á r a k h e l y i t e v é k e n y s é g e i s l é -
n y e g e s az á g a z a t k ö z i b i b l i o g r á f i a i s e g é d e s z k ö z ö k l é t r e h o z á s á b a n — p é l -
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d a k é n t e m l i t h e t ő k a S z i b é r i a i T a g o z a t Á l l a m i Tudományos-Miiszaki Könyv-
t á r á n a k k i a d v á n y a i . 
A " S z i b é r i a " p r o g r a m i n f o r m á c i ó s r e n d s z e -
r é n e k k i a l a k í t á s á n á l 
- t a n u l m á n y o z n i k e l l az i n f o r m á c i ó s s z o l g á l t a t á s o k é s t udományos k ö n y v -
t á r a k k ö z ö t t i e g y ü t t m ü k ö d é s - f u n k c i ó i t é s j e l l e g é t , 
- k u t a t á s o k a t k e l l v é g e z n i a t á j é k o z t a t á s s z a k a s z a i v a l 
é s f o l y a m a t a i v a l k a p c s o l a t b a n , 
- meg k e l l h a t á r o z n i a t á j é k o z t a t á s ú t j a i t , m ó d s z e r e i t é s l e -
h e t ő s é g e i t , 
- e l e m e z n i k e l l az i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r e k t e c h n i k a i e s z k ö -
z e i t . 
A " S z i b é r i a " p r o g r a m m e g v a l ó s í t á s á n a k k ü l ö n b ö z ő s z a k a s z a i b a n k ü -
l ö n f é l e i n f o r m á c i ó s a n y a g o k r a , m ó d s z e r e k r e é s e s z k ö z ö k r e van s z ü k s é g . 
Az i n f o r m á c i ó s - b i b l i o g r á f i a i e l l á t á s m ó d s z e r t a n i m e g a l a -
p o z á s a a k o m p l e x h o s s z ú t á v ú programok e s e t é b e n i g e n f o n t o s p r o b l é m a , 
a m e l y r e az u t ó b b i i d ő b e n k i e m e l t f i g y e l m e t f o r d i t o t t a k . 
A k o m p l e x p rog ram m e g v a l ó s í t á s a f o l y a m á n a k ü l ö n b ö z ő s z a k a s z o k b a n 
k ü l ö n b ö z ő s z a k e m b e r e k v e s z n e k r é s z t : v e z e t ő t u d ó s o k , p r o g r a m - i r á n y i t ó k , 
t e r m e l é s i s z a k e m b e r e k , a k i k n e k más-más s z i n t ű , m é l y s é g ű é s s zempon tú 
i n f o r m á c i ó r a van s z ü k s é g ü k . A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i t á j é k o z t a t á s c s a k ugy 
t u d j a e l l á t n i f e l a d a t á t a p r o g r a m m e g v a l ó s í t á s á b a n , ha b i z o n y o s k ö v e -
t e l m é n y e k n e k e l e g e t t e s z . Az e g y i k l e g f o n t o s a b b k ö v e t e l m é n y a t u d o m á -
n y o s - m ű s z a k i t á j é k o z t a t á s s z e r v e z e t é n e k t ö k é l e t e s í t é s e , az o r s z á -
g o s e g y ü t t m ű k ö d é s s z i n t j é n e k e m e l é s e . A " S z i b é r i a " 
p r o g r a m n á l nem l e h e t e g y e t l e n k ö n y v t á r r a a l a p o z n i , még ha az o l y a n nagy 
i s , m i n t a S z i b é r i a i T a g o z a t Á l l a m i T u d o m á n y o s - M ü s z a k i K ö n y v t á r a . 
A m á s o d i k k ö v e t e l m é n y a " S z i b é r i a " p r o g r a m b a n r é s z t v e v ő t u d o m á -
n y o s - m ű s z a k i i n f o r m á c i ó s s z e r v e z e t e k é s k ö n y v t á r a k t e v é k e n y s é g é n e k 
i n t e g r á l á s a é s d i f f e r e n c i á l t f e j l e s z t é s e a s z a k e m b e r e k i g é -
n y e i é s a p r o g r a m e l ő r e h a l a d á s a s z e r i n t . 
N y i l v á n v a l ó , hogy a SZUTA S z i b é r i a i T a g o z a t á n működő Á l l a -
m i T u d o m á n y o s - M ü s z a k i K ö n y v t á r n a k k e l l 
e l l á t n i a az a l a p v e t ő i n f o r m á c i ó s f e l a d a t o k a t . Ez a k ö n y v t á r a p r o g r a m 
i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r é n e k s z e r v e z ő j e , e l m é l e t i , m ó d s z e r t a n i é s g y a k o r l a -
t i i r á n y i t ó j a , mely a p r o g r a m m a l k a p c s o l a t o s i n f o r m á c i ó s munkát o r s z á -
gos s z i n t e n k o o r d i n á l j a . Ebben a k ö n y v t á r b a n f o l y i k а ВАМ komplex p r o g -
ram i n f o r m á c i ó s - b i b l i o g r á f i a i e l l á t á s a i s . A k ö n y v t á r k u r r e n s 
é s r e t r o s p e k t i v k i a d v á n y o k k a l s e g i t i az " Ö k o l ó g i a é s 
k ö r n y e z e t v é d e l e m " é s a " S z i b é r i a i o l a j é s g á z " komplex p rog ramok meg-
v a l ó s í t á s á t i s . A " S z i b é r i a " p r o g r a m s z a k i r o d a l m i e l l á t á s a k e r e t é b e n a z 
e g y e s r é s z p r o g r a m o k é s p r o g r a m c s o p o r t o k i n f o r m á c i ó s - b i b l i o g r á f i a i a n y a -
gának m u t a t ó i t 1 9 8 2 - 1 9 8 3 - b a n m e g j e l e n t e t i k . Ezek a k i a d v á -
nyok j a v i t j á k a t u d ó s o k é s s z a k e m b e r e k i n f o r m á c i ó e l l á t á s á t , n ö v e l i k a 
b i b l i o g r á f i a i f o r r á s o k h a s z n á l a t á n a k h a t é k o n y s á g á t , é s e z e n k i v ü l t u d o -
mányosan m e g a l a p o z z á k a p r o g r a m i n f o r m á c i ó s - b i b l i o g r á f i a i r e n d s z e r é n e k 
t o v á b b i f e j l ő d é s é t i s . 
A h e l y i k ö n y v t á r a k n a k é s i n f o r m á c i ó s s z o l g á l a t o k n a k k e l l e l j u t -
t a t n i a t u d ó s o k h o z é s s z a k e m b e r e k h e z a s z á m u k r a s z ü k s é g e s i n f o r m á c i ó t , 
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m e g f e l e l ő e n f e l t á r v a , a s z ü k s é g e s i d ő h a t á r o k o n b e l ü l , i g a z o d v a a munka 
s z a k a s z a i n a k k ö v e t e l m é n y e i h e z . 
S ü r g e t ő p r o b l é m a a komplex p r o g r a m i n f o r m á c i ó e l l á t á s a s z í n v o n a -
l á n a k e m e l é s e . F o k o z n i k e l l a s z e m é l y r e s z ó l ó , s z e l e k t i v i n f o r m á c i ó -
s z o l g á l t a t á s a r á n y á t , a z a j á n l ó b i b l i o g r á f i á k , az i n f o r m á c i ó s z i n t é z i -
s e k , az a n a l i t i k u s f e l t á r á s j e l e n t ő s é g é t . I s m e r e t e s a t u d ó s o k l e g f r i s -
sebb i n f o r m á c i ó i r á n t i i g é n y e i és a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i k ö n y v t á r a k l e h e -
t ő s é g e i k ö z ö t t i s z a k a d é k . Az á t h i d a l á s e s z k ö z e i l e h e t n e k a t á j é k o z t a -
t á s k o r s z e r ű f o r m á i : a s z e l e k t i v i n f o r m á c i ó t e r -
j e s z t é s , a v e z e t ő i i n f o r m á c i ó s s z o l g á l t a t á s o k , az a n a l i t i k u s s z e m l é k , 
a p r o g n o s z t i k a i a n y a g o k . Az a k a d é m i a i i n t é z e t e k t ö b b s é g é b e n még nem mű-
k ö d n e k ö n á l l ó i n f o r m a t i k a i r é s z l e g e k , me lyek a k ö n y v t á r i l e h e t ő s é g e k e t 
é s m ó d s z e r e k e t megha ladó i n f o r m á c i ó f e l t á r á s t v é g e z n é n e k . A h e l y i i n f o r -
m á c i ó s s z o l g á l a t o k s z á m á r a az a u t o m a t i z á l á s j e l e n t h e t i 
a hagyományos b i b l i o g r á f i a i m ó d s z e r e k n é l m é l y e b b t a r t a l m i e l e m z é s l e h e -
t ő s é g é t . M i v e l a SZUTA-nak n i n c s e n ö n á l l ó m ó d s z e r t a n i k ö z p o n t j a , e z t a 
f u n k c i ó t a S z i b é r i a i T a g o z a t o n az Á l l a m i Tudományos -Müszak i K ö n y v t á r 
l á t j a e l . A " S z i b é r i a " p r o g r a m b i b l i o g r á f i a i a d a t a i n a k f e l d o l g o z á s á b a n 
é s i n f o r m á c i ó s s z o l g á l t a t á s a i b a n a t a g o z a t k ü l ö n b ö z ő i n t é z e t e i v e s z n e k 
r é s z t . De e g y ü t t m ű k ö d é s s z ü k s é g e s a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i t á j é k o z t a t á s 
k ö z p o n t i s z e r v e i , a t u d o m á n y o s k ö n y v t á r a k , v á l l a l a t i i n f o r m á c i ó s s z o l -
g á l a t o k k ö z ö t t i s . 
Az i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r l é t r e h o z á s a t ö b b s z a k a s z o s f o l y a m a t , ame ly 
a r e n d s z e r v a l a m e n n y i s z i n t j é n m e g n y i l v á n u l . A l e g f o n t o s a b b p r o b l é m á k 
i n f o r m á c i ó e l l á t á s á h o z a d a t b á z i s o k l é t e s ü l t e k . A h o s s z ú t á v ú komplex 
p r o g r a m m e g v a l ó s í t á s a nemcsak az i n f o r m á c i ó e l l á t á s j e l e n t ő s é g é t f o k o z -
z a , hanem a z e g y ü t t m ű k ö d é s b e n r é s z t v e v ő , de h e l y i l e g é s s z e r v e z e t i l e g 
e g y m á s t ó l e l k ü l ö n ü l ő e g y s é g e k k ö z ö t t i e r e d m é n y e s é s o p e r a t i v i n f o r m á c i -
ó s c s a t o r n á k f o n t o s s á g á t i s . E f e l a d a t m e g o l d á s á n a k e g y i k u t j a a SZUTA • 
S z i b é r i a i T a g o z a t á n az i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r r e g i o n á l i s 
h á l ó z a t á n a k l é t r e h o z á s a . A S z i b é r i a i T a g o z a t S z á m í t á s t e c h -
n i k a i K ö z p o n t j á b a n k i a l a k í t a n d ó a d a t b a n k e g y e s í t i a S z i b é r i a i T a g o z a t 
i n t é z e t e i n e k v a l a m e n n y i t u d o m á n y o s i n f o r m á c i ó j á t . Ennek a r e n d s z e r n e k 
minden e g y e s komponense az a d o t t i n t é z e t i n f o r m á c i ó e l l á t á s á t v é g z i , ,de 
közben t á m a s z k o d h a t a z e g é s z h á l ó z a t i n f o r m á c i ó f o r r á s a i r a . 
Az a d a t b a n k h á l ó z a t l é t r e h o z á s á n a k m ó d s z e r e k i d o l g o z á s a l a t t á l l . 
A mego ldandó három l e g f o n t o s a b b p rob l éma a k ö v e t k e z ő : 
- a k ö n y v t á r i é s i n f o r m á c i ó e l l á t á s i m ó d s z e r e k ö s s z e h a n g o l á s a , 
- a k ü l ö n b ö z ő i n f o r m á c i ó - k e r e s ő r e n d s z e r e k f ő b b i n f o r m a t i k a i j e l l e m z ő -
i n e k ö s s z e h a n g o l á s a , 
- a t u d o m á n y o s i n f o r m á c i ó k é s az i n f o r m á c i ó - k é r é s e k e l o s z t á s a a h á l ó -
z a t k ö z p o n t j a i k ö z ö t t . 
Az i n f o r m á c i ó e l l á t á s hagyományos m ó d s z e r e i n e k m e g ő r z é s e é s f e j -
l e s z t é s e m e l l e t t megnő a z a u t o m a t i z á l t i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r e k s z e r e p e . 
A k ö v e t k e z ő é v e k b e n a S z i b é r i a i T a g o z a t Á l l a m i Tudományos-Müszak i K ö n y v -
t á r a é s a T a g o z a t i n t é z e t e i k a p c s o l ó d n a k az o r s z á g o s i n f o r m á c i ó s k ö z -
p o n t o k m á g n e s s z a l a g - s z o l g á l t a t á s i r e n d s z e r é h e z . 1982 ó t a működik a 
S z i b é r i a i T a g o z a t a d a t b á z i s a i n a k e l o s z t á s i r e n d s z e r e , mely m á g n e s s z a -
l a g " c s o m a g o k k a l " l á t j a e l a t u d ó s o k a t é s s z a k e m b e r e k e t . Az u j h o r d o -
zók h a s z n á l a t á v a l m i n ő s é g i l e g u j s z a k a s z a k e z d ő d ö t t ennek a munkának . 
A m á g n e s e s i n f o r m á c i ó h o r d o z ó k számító— 
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g é p e s í t e t t k a t a l o g i z á l á s á t é s a z a d a t o k m i c r o f i c h e - r e m á s o l á s á t c é l s z e -
r ű a z e l s ő s z a k a s z b a n , a z i n t é z e t i k ö n y v t á r a k b a n e l v é g e z n i . A m á s o d i k 
s z a k a s z b a n a n a g y k ö n y v t á r a k t e l j e s k a t a l ó g u s a i t i s á t v i s z i k az u j i n -
f o r m á c i ó h o r d o z ó k r a . A m i c r o f i c h e - e k s e g í t s é g é v e l l é n y e g e s e n meg l e h e t 
g y o r s í t a n i a r e g i o n á l i s k ö z p o n t i k a t a l ó g u s o k l é t r e h o z á s á t . A " S z i b é r i a " 
p r o g r a m s z í n v o n a l a s é s o p e r a t i v i n f o r m á c i ó e l l á t á s á h o z t e h á t a . k ö v e t k e - -
zők s z ü k s é g e s e k : 
- az i n f o r m á c i ó e l l á t á s s z e r v e z e t é n e k t ö k é l e t e s í t é s e a k ö z p o n t i i n -
f o r m á c i ó s s z e r v e k t ő l a t u d o m á n y o s é s s z a k k ö n y v t á r a k i g b e z á r ó l a g , 
- a z e g y ü t t m ű k ö d é s f e j l e s z t é s e a z o r s z á g o s t u d o m á n y o s - m ű s z a k i t á -
j é k o z t a t ó s z e r v e k é s k ö z p o n t i á g a z a t i k ö n y v t á r a k i n f o r m á c i ó i n a k 
s z é l e s k ö r ű f e l h a s z n á l á s á v a l , az i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r e k e n b e l ü l 
a z a n y a g o k c s e r é j é v e l a " S z i b é r i a " p r o g r a m b i b l i o g r á f i a i , r e f e -
r á l ó é s e l e m z ő a n y a g a i n a k k i d o l g o z á s á b a n , 
- m i n ő s é g i l e g u j s z i n t r e v a l ó á t t é r é s a " S z i b é r i a " k o m p l e x p r o g -
ram i n f o r m á c i ó e l l á t á s á b a n , 
- az a u t o m a t i z á l t i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r e k b e v e z e t é s e . 
— LEBEDEVA,A.N. - ELEPOV,B.Sz . : I n -
f o r m a c i o n n o - b i b l i o g r á f i c s e s z k o e o b e -
s z p e c s e n i e k o m p l e k s z n o j p r o g r a m m ü 
" S z i b i r ' " . /А " S z i b é r i a " k o m p l e x 
p r o g r a m i n f o r m á c i ó e l l á t á s a . / = Meto— 
d o l o g i c s e s z k i e p r o b l e m ü k o m p l e k s z n ü h 
i s z s z l e d o v a n i j . N o v o s z i b i r s z k , 1 9 8 3 , 
I z d . N a u k a . 3 0 2 - 3 1 4 . p . „
 M 
A s z a b a d a l m i i n f o r m á c i ó 
s z e r e p e a t u d o m á n y o s -
m ű s z a k i e g y ü t t m ű k ö d é s b e n 
A K G S T - t a g o r s z á g o k t u d o m á n y o s - m ű s z a k i e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k f o n t o s 
r é s z e a t a l á l m á n y o k é s s z a b a d a l m a k k ö z ö s h a s z n o s í t á s a . 
A K G S T - t a g o r s z á g o k b a n é v e n t e 
200-3OO u j v a g y t ö k é l e t e s í t e t t k o n s t r u k c i ó j ú g é p , m ű s z e r , b e r e n -
d e z é s j e l e n i k meg a p i a c o n , 
IOO -I5O t e c h n o l ó g i a i f o l y a m a t o t f e j l e s z t e n e k k i vagy t ö k é l e t e s í -
t e n e k , 
1 0 0 - 2 0 0 f a j t a u j a n y a g o t vagy p r e p a r á t u m o t h o z n a k l é t r e . 
A K G S T - t a g o r s z á g o k á l t a l b e j e l e n t e t t é s k i á l l í t o t t s z e r z ő i t a n ú -
s í t v á n y o k é s s z a b a d a l m a k száma 1 9 8 l - b e n 116 ООО v o l t . A s z a b a d a l m i o l -
t a l o m m a l v é d e t t t a l á l m á n y o k t ö b b m i n t f e l é t f e l h a s z n á l j á k e z e k b e n a z 
o r s z á g o d b a n . 
A K G S T - t a g o r s z á g o k e t é r e n v a l ó e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k 1 9 9 0 - i g t e r j e -
dő h o s s z ú t á v ú p r o g r a m j a m e g h a t á r o z t a t ö b b e k 
k ö z ö t t a s z a b a d a l m i i n f o r m á c i ó k é s d o k u m e n t á c i ó k f e l h a s z n á l á s á r a i r á -
n y u l ó e g y ü t t m ű k ö d é s f e j l e s z t é s é n e k , t ö k é l e t e s í t é s é n e k é s h a t é k o n y a b b á 
t é t e l é n e k l e g f o n t o s a b b f e l a d a t a i t . 
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Az ú j s z e r ű s é g ü k , f e j l e t t s é g ü k é s j o g i h e l y z e t ü k s z e m p o n t j á b ó l v i -
l á g s z í n v o n a l ú t u d o m á n y o s , m ű s z a k i , t e c h n o l ó g i a i e r e d m é n y e k m e g i s m e r é -
s é n e k f o n t o s e s z k ö z e a s z a b a d a l m i i n f o r m á c i ó . 
A K G S T - t a g o r s z á g o k t a l á l m á n y i h i v a t a l a i n a k v e z e t ő i l é t r e h o z t á k a 
S z a b a d a l m i I n f o r m á c i ó k N e m z e t k ö z i 
R e n d s z e r é t , amely a Tudományos é s M ű s z a k i I n f o r m á c i ó k Nem-
z e t k ö z i R e n d s z e r é n e k k ü l ö n s z a k o s i t o t t r é s z e . 
A S z a b a d a l m i I n f o r m á c i ó k N e m z e t k ö z i R e n d s z e r e magában f o g l a l j a a 
s z a b a d a l m i i n f o r m á c i ó k ö s s z e g y ű j t é s é n e k , r e n d s z e r e z é s é n e k , f e l d o l g o z á -
s á n a k , t á r o l á s á n a k é s a f o g y a s z t ó k r é s z é r e v a l ó á t a d á s é n a k t e c h n o l ó g i -
á j á t é s m ó d s z e r e i t , m é g p e d i g a t a g o r s z á g o k h a z a i s z a b a d a l m i i n f o r m á c i ó s 
r e n d s z e r e i n e k k é t - é s s o k o l d a l ú e g y ü t t m ű k ö d é s e a l a p j á n . 
A n e m z e t i s z e r v e k i r á n y i t ó s z e r v e a S z o v j e t u n i ó 
T a l á l m á n y o k é s F e l f e d e z é s e k Ü g y e i v e l F o g l a l k o z ó Á l l a m i B i z o t t s á g a a l á 
t a r t o z ó " P o i s z k " / K u t a t á s / t udományos t e r m e l ő e g y e s ü l é s . 
A r e n d s z e r t e v é k e n y s é g é n e k f ő c é l j a , hogy a s z a b a d a l m i 
i n f o r m á c i ó k a t f e l h a s z n á l h a t ó f o r m á b a n , h i á n y t a l a n u l é s c é l t u d a t o s a n j u t -
t a s s a e l a f o g y a s z t ó k h o z , s e g i t s e a z u j t e c h n i k a l é t r e h o z á s á r a i r á n y u l ó 
munka h a t é k o n y s á g á n a k n ö v e k e d é s é t . 
E r r e a r e n d s z e r r e h á r u l az a f e l a d a t , hogy g o n d o s k o d j é k a h o s s z ú 
t á v ú c é l p r o g r a m o k é s e g y é b , p r i o r i t á s t é l v e z ő t u d o m á n y o s - m ű s z a k i 
e g y ü t t m ű k ö d é s i p r o g r a m o k m e g v a l ó s í t á s á h o z s z ü k s é g e s i n f o r m á c i ó k s z o l -
g á l t a t á s á r ó l , a n e m z e t i s z a b a d a l m i i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r e k s z í n v o n a l á -
nak n ö v e l é s é r ő l . E z z e l k a p c s o l a t b a n k i k e l l d o l g o z n i a a n e m z e t k ö z i 
r e n d s z e r á l t a l á n o s m ó d s z e r t a n i , s z e r v e z e t i é s t e c h n o l ó g i a i e l v e i t . Gon-
d o s k o d n i a k e l l az i n f o r m á c i ó s f o l y a m a t o k , e l j á r á s o k é s s z o l g á l t a t á s o k 
s z a b v á n y o s í t á s á r ó l é s e g y s é g e s í t é s é r ő l . 
A S z a b a d a l m i I n f o r m á c i ó k N e m z e t k ö z i R e n d s z e r e a k ö v e t k e z ő 
s z a b a d a l m i i n f o r m á c i ó k a t d o l g o z z a f e l é v e n t e : 
- a v i l á g 38 o r s z á g á b ó l s z á r m a z ó t a l á l m á n y i l e i r á s o k a t / k b . 
5OO 000 dokumen tum/ ; 
- a K G S T - t a g o r s z á g o k b ó l , N a g y - B r i t a n n i á b ó l , a z E g y e s ü l t Á l l a m o k -
b ó l , az NSZK-bó l , J a p á n b ó l é s S v á j c b ó l s z á r m a z ó i n f o r m á c i ó k a t 
/ k b . 350 000 dokumentum/ ; 
- a v i l á g 49 o r s z á g á b ó l é s k é t n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t b ő l s z á r m a z ó 
b i b l i o g r á f i a i i n f o r m á c i ó k a t g é p p e l o l v a s h a t ó a d a t h o r d o z ó k o n 
/ t ö b b m i n t 8 4 0 ООО d o k u m e n t u m / . 
A r e n d s z e r á l t a l r e n d e l k e z é s r e b o c s á t o t t s z a b a d a l m i i n f o r m á c i ó k a t , 
s z o l g á l t a t á s o k a t f e l h a s z n á l j á k a t a g o r s z á g o k t a l á l m á n y i h i v a t a l a i , a 
n e m z e t k ö z i s z a k o s i t o t t é s á g a z a t i t u d o m á n y o s - m ű s z a k i i n f o r m á c i ó s r e n d -
s z e r e k , más n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e k , á l l a m i i n t é z m é n y e k , V á l l a l a t o k , t u -
dományos k u t a t ó i n t é z e t e k , á l l a m p o l g á r o k s t b . 
A r e n d s z e r e n b e l ü l h á r o m a l r e n d s z e r m ű k ö d i k : 
a s z a b a d a l m i d o k u m e n t á c i ó t á r , a s z a b a d a l m i d o k u m e n t á c i ó f e l d o l g o z ó é s 
k e r e s ő a l r e n d s z e r e , a z i n f o r m á c i ó s z o l g á l t a t á s / t á j é k o z t a t á s / a l r e n d -
s z e r e . 
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A d o k u m e n t á c i ó t á r o n b e l ü l működik a Nemze tkö -
z i S z a b a d a l m i I n f o r m á c i ó s R e n d s z e r s z a b a d a l m i d o k u m e n t u m t á r á n a k á l l o m á -
n y á r ó l é s a n n a k v á l t o z á s a i r ó l s z ó l ó a d a t o k a t g y ű j t ő é s f e l d o l g o z ó k ö z -
p o n t i s z o l g á l a t , v a l a m i n t a s z a b a d a l m i d o k u m e n t á c i ó c s e r é j é n e k , g y ű j t é -
s é n e k é s m á s o l á s á n a k s z o l g á l a t a . 
A r e n d s z e r s a j á t s z a b a d a l m i dokumentumtára u n . o s z t o t t b á z i s t á r a k -
b ó l á l l ; e z e k a r é s z t v e v ő o r s z á g o k r e n d s z e r e z e t t s z a b a d a l m i d o k u m e n t á -
c i ó t á r a i . 
Az o s z t o t t b á z i s t á r a k á l l o m á n y á n a k k i e g é s z í t é s é t é s f e l h a s z n á l á s á t 
a k i v á l a s z t o t t n e m z e t i s z e r v e k v é g z i k . 
Az o s z t o t t b á z i s t á r a k á l l o m á n y á t k i e g é s z í t i k p l . N a g y - B r i t a n n i a , 
F r a n c i a o r s z á g , J a p á n , S v á j c s z a b a d a l m i d o k u m e n t á c i ó i v a l , ö s s z e s e n t e h á t 
53 o r s z á g s z a b a d a l m i d o k u m e n t á c i ó i v a l , v a l a m i n t a z E u r ó p a i S z a b a d a l m i 
H i v a t a l é s a S z e l l e m i T u l a j d o n V i l á g s z e r v e z e t e á l t a l a n e m z e t k ö z i s z a -
b a d a l m i , t a l á l m á n y i b e j e l e n t é s e k r ő l k ö z r e a d o t t k i a d v á n y a d a t a i v a l . 
Az o s z t o t t b á z i s t á r a k á l l o m á n y a 18 ООО 000 dokumentum, a z é v e s 
g y a r a p o d á s 5 0 0 0 0 0 . 
A r e n d s z e r h a t é k o n y m ű k ö d é s é r ő l t a n ú s k o d i k , hogy a t a l á l m á n y i l e -
í r á s o k a t az o r s z á g o k t ö b b s é g é b ő l k é t h é t e n b e l ü l m e g k a p j á k a m e g r e n d e -
l ő k . 
A s z a b a d a l m i d o k u m e n t á c i ó k a t f e l d o l g o z ó é s k e -
r e s ő a l r e n d s z e r h e z t a r t o z i k a b i b l i o g r á f i a i i n f o r m á c i ó k g é p p e l o l -
v a s h a t ó a d a t h o r d o z ó k o n v a l ó c s e r é j e , a b i b l i o g r á f i a i m u t a t ó k a u t o m a t i -
z á l t ö s s z e á l l í t á s á t v é g z ő s z o l g á l a t , a t e m a t i k u s i n f o r m á c i ó k e r e s ő s z o l -
g á l a t , a t á j é k o z t a t ó é s k e r e s ő a p p a r á t u s ü g y v i t e l i é s c s e r e s z o l g á l a t a , 
a s z a b a d a l m i i n f o r m á c i ó k a t e l emző é s ö s s z e f o g l a l ó f e l d o l g o z ó s z o l g á l a t . 
A " P o i s z k " t u d o m á n y o s t e r m e l ő e g y e s ü l é s á l t a l é v e n t e e l k é s z i t e t t 
a d a t h o r d o z ó m á g n e s s z a l a g o k m i n t e g y 120 ООО / a K G S T - t a g o r s z á g o k b a n b e -
j e g y z e t t / t a l á l m á n y r ó l t a r t a l m a z n a k a d a t o k a t . 
Az i n f o r m á c i ó s z o l g á l t a t á s i / t á j é k o z t a -
t á s i / a l r e n d s z e r k ö z v e t l e n ü l a f o g y a s z t ó k k a l á l l k a p c s o l a t b a n . Á l l o m á -
nyába t a r t o z n a k a d e c e n t r a l i z á l t n e m z e t i i n f o r m á c i ó s z o l g á l t a t á s i r e n d -
s z e r e k é s a N e m z e t k ö z i S z a b a d a l m i I n f o r m á c i ó s R e n d s z e r v e z e t ő s z e r v e 
m e l l e t t működő I n f o r m á c i ó s S z o l g á l a t . 
A f o g y a s z t ó k h o z e l j u t t a t o t t i n f o r m á c i ó s s z o l g á l t a t á s o k a k ö v e t -
k e z ő k : 
- a hagyományos módon vagy e l e k t r o n i k u s s z á m i t ó g é p p e l k é s z i t e t t 
s z a b a d a l m i t á j é k o z t a t ó k i a d v á n y o k , 
- a m á g n e s s z a l a g o n r ö g z i t e t t b i b l i o g r á f i a i i n f o r m á c i ó k , 
- a s z a b a d a l m i dokumentumok k ü l ö n b ö z ő a d a t h o r d o z ó k o n r ö g z i t e t t má-
s o l a t a i , 
- e r ő s e n s z a k o s i t o t t t e m a t i k u s k e r e s ő k / t é m a k e r e s ő t ö m b ö k / . 
Az e g y e s K G S T - t a g o r s z á g o k b a n a s z a b a d a l m i i n f o r m á c i ó s t e v é k e n y s é g 
f ő t e r ü l e t e i é s i r á n y a i e g y m á s t ó l e l t é r n e k , de e g y m á s t k i i s e g é s z i t i k . 
B u l g á r i á b a n f ő k é n t a t a l á l m á n y i l e i r á s o k m á s o l a t a i t b o c s á t -
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j á k a m e g r e n d e l ő k r e n d e l k e z é s é r e . M e g k e z d t é k a b i b l i o g r á f i a i i n f o r m á -
c i ó k m á g n e s s z a l a g o n v a l ó e l o s z t á s á t , f o l y i k a m ű s z a k i s z í n v o n a l f e l m é -
r é s é r e s z o l g á l ó s z a b a d a l m i i n f o r m á c i ó k r e n d s z e r e z é s e . 
M a g y a r o r s z á g o n s o r o n k i v ü l v é g e z n e k s z a b a d a l m i k u -
t a t á s o k a t c é l p r o g r a m o k m e g v a l ó s í t á s á b a n r é s z t v e v ő v á l l a l a t o k vagy s z e r -
v e z e t e k m e g r e n d e l é s é r e . 
Az N D K - b a n c é l i n f o r m á c i ó k a t a d n a k a h o s s z ú t á v ú e g y ü t t -
m ű k ö d é s i c é l p r o g r a m o k m e g v a l ó s í t á s á b a n r é s z t v e v ő k o m b i n á t o k n a k é s s z e r -
v e z e t e k n e k . 
R o m á n i á b a n a z i n f o r m á c i ó s z o l g á l t a t á s b a n r é s z t v e s z a 
h o s s z ú t á v ú c é l p r o g r a m o k m e g v a l ó s í t á s á b a n é r d e k e l t ö s s z e s s z e r v e z e t . 
K ü l ö n ö s e n j ó e r e d m é n y e k e t é r t e k e l a k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m o k a k ő o l a j -
é s f ö l d g á z k i t e r m e l ő i p a r s z a b a d a l m i i n f o r m á c i ó i n a k t e r j e s z t é s é b e n . 
A S z o v j e t u n i ó b a n s o r o n k i v ü l t e s z n e k e l e g e t a 
s z a b a d a l m i d o k u m e n t á c i ó é s a t á j é k o z t a t ó k i a d v á n y o k m á s o l a t a i t k é r ő 
i g é n y e k n e k . 
C s e h s z l o v á k i á b a n a f o g y a s z t ó k s e g í t s é g e t k a p n a k 
f e l a d a t u k t é m a k ö r é n e k m e g f e l e l ő e n s z a b a d a l m i i n f o r m á c i ó s d o k u m e n t u m a i k 
k i e g é s z í t é s é h e z , t o v á b b á f o l y i k a m i n i s z t é r i u m o k é s a z a k a d é m i a b e v o -
n á s á v a l a h o s s z ú t á v ú c é l p r o g r a m o k h o z t a r t o z ó f e l a d a t o k i n f o r m á c i ó e l -
l á t á s á n a k t ö k é l e t e s í t é s e . 
A K G S T - t a g o r s z á g o k h o s s z ú t á v ú t a l á l m á n y i e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k k e r e -
t é b e n 1983 v é g é i g működésbe k e l l h e l y e z n i a S z a b a d a l m i I n f o r m á c i ó k Nem-
z e t k ö z i R e n d s z e r é n e k m á s o d i k f o k o z a t á t , me ly a s z a b a d a l m i i n f o r m á c i ó e l -
l á t á s t u j a u t o m a t i z á l t s z o l g á l t a t á s o k k a l b ő v i t i . 
— N I H T j L . : R o i ' m e z s d u n a r o d n o j 
s z i s z t e m ü p a t e n t n o j i n f o r m a c i i v 
n a u c s n o " t e h n i c s e s z k o m s z o t r u d n i c s e -
s z t v e . / А n e m z e t k ö z i s z a b a d a l m i i n -
f o r m á c i ó s r e n d s z e r s z e r e p e a t u d o -
m á n y o s - m ű s z a k i e g y ü t t m ű k ö d é s b e n . / = 
É k o n o m i c s e s z k o e S z o t r u d n i c s e s z t v o 
S z t r a n - e s l e n o v SZÉV / M o s z k v a / , I 9 8 3 . 
4 . n o . 2 2 - 2 6 . p . 
A t u d o m á n y p r o b l é m á i 
K a n a d á b a n 
K a n a d á b a n a t u d o m á n y o s k u t a t á s t ö b b m i n t 60 a l a p k u t a t á s s a l f o g -
l a l k o z ó f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y b e n , 1 5 0 á l l a m i t u d o m á n y o s k ö z p o n t b a n , 
v a l a m i n t 1 ООО K+F munkát v é g z ő c é g n é l é s s z á m t a l a n nem p r o f i t c é l ú i n -
t é z m é n y b e n f o l y i k . A K+F r á f o r d í t á s o k a t t e k i n t v e Kanada a z 1 9 8 l . é v i 
3 , 5 m i l l i á r d k a n a d a i d o l l á r r a l a z e l s ő t i z t ő k é s o r s z á g k ö z é t a r t o z i k . 
Az e l m ú l t é v t i z e d b e n a k a n a d a i t u d o m á n y komoly v á l s á g o t é l t á t . 
A h e t v e n e s é v e k e l e j é n az i p a r i K+F b e f e k t e t é s e k r e á l n ö v e k e d é s e g y a k o r -
l a t i l a g m e g s z ű n t . Az i n f l á l ó d á s é s az 1 9 7 4 - 1 9 7 5 - ö s g a z d a s á g i v á l s á g 
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nemcsak a z á g a z a t i é s a z e g y e t e m i k u t a t á s t á m o g a t á s á n a k b e f a g y a s z t á s á -
ra ö s z t ö n ö z t e a s z ö v e t s é g i k o r m á n y t , hanem a l a b o r a t ó r i u m o k k ö l t s é g v e -
t é s é t i s m e g n y i r b á l t a . 
1 . t á b l á z a t 
A K+F k i a d á s o k n ö v e k e d é s i üteme s z á z a l é k b a n 
1 9 7 1 - e s á r a k o n 
É v e k Á l l a m Egye temek V á l l a l a t o k 
I 9 5 8 - I 9 6 O 4 2 4 
- 13 
I 9 6 I - I 9 6 3 10 17 2 4 
I 9 6 4 - I 9 6 6 8 21 17 
I 9 6 7 - I 9 6 9 4 13 4 
1 9 7 0 - 1 9 7 2 2 1' 1 
1 9 7 3 - 1 9 7 5 - 3 0 3 
1 9 7 6 - 1 9 7 8 1 1 2 
I 9 7 9 - I 9 8 I 1 1 9 
1 9 6 7 - t ő l f o k o z 3 t 0 s a n с s ö к к e n t a K+F 
d i t á s o k r é s z e s e d é s e a B N T - b ő l . A K+F a n y a g i b á z i s a e r k ö l c s i l e g é s f i -
z i k a i l a g i s e l a v u l t , s ok t u d o m á n y o s k o l l e k t i v a f e l b o m l o t t , 
t u d o m á n y o s k u t a t ó k v á l t a k m u n k a n é l k ü l i v é , s e n n e k k ö v e t k e z t é b e n f o k o -
z ó d o t t a b r a i n d r a i n . A k o r m á n y k ö r ö k b e n h a m a r o s a n t e r e t k a p o t t az a n é -
z e t , hogy a K+F k ö l t s é g v e t é s t o v á b b i c s ö k k e n t é s e e l l e n t é t e s 
Kanada t á v l a t i g a z d a s á g i é r d e k e i v e l . 
A k r í z i s b ő l v a l ó k i l á b a l á s 1 9 7 8 - b a n v á l t é r e z h e t ő v é , a m i k o r a 
ko rmánynak s i k e r ü l t a k ö l t s é g v e t é s b e egy s o r K + F ö s z t ö n -
z ő t b e i k t a t n i . E z e k a z i n t é z k e d é s e k l é n y e g é b e n a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i 
h a l a d á s m e g g y o r s í t á s á t é s g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s á t c é l o z t á k . A m ű s z a k i 
ú j í t á s o k a t b e v e z e t ő c é g e k k i e g é s z i t ő h i t e l e k e t k a p t a k , p r o g r a m o k a t d o l -
g o z t a k k i a z i n n o v á c i ó s v á l l a l k o z á s o k t á m o g a t á s á r a . A v á l t o z á s o k 
e r e d m é n y e k é p p e n n e m c s a k az á l l a m i b e a v a t k o z á s h a t é k o n y s á g a n ö v e k e d e t t , 
hanem a k a n a d a i c é g e k számára i s h o z z á f é r h e t ő b b é v á l t a s z ö v e t s é g i 
K+F. 
R a d i k á l i s a n á t a l a k u l t a t u d o m á n y i r á n y i t á s é s 
- f i n a n s z í r o z á s á l l a m i r e n d s z e r e . Az O r s z á g o s K u t a t á s i 
T a n á c s h e l y e t t a s z ö v e t s é g i t á m o g a t á s s z é t o s z t á s á t 1 9 7 8 - t ó l a T e r m é s z e t -
t u d o m á n y i é s Műszaki K u t a t á s i T a n á c s r a b i z t á k . Az á t s z e r v e z é s l e h e t ő v é 
t e t t e , hogy a s z ö v e t s é g i kormány a k t i v a n b e f o l y á s o l j a az e g y e t e m e k t u -
dományos t e v é k e n y s é g é t . 
K a n a d a i k ö z g a z d á s z o k s z e r i n t az o r s z á g g a z d a s á g i f e j l ő d é s é t a t u -
dományos e r e d m é n y e k r e k e l l a l a p o z n i , a t u d o m á n y i g é n y e s á g a z a t o k a t a 
h a g y o m á n y o s a k n á l h a t é k o n y a b b a n k e l l f e j l e s z t e n i . K i s z á m í t o t t á k , hogy a 
k a n a d a i f e l d o l g o z ó i p a r b a n a munka t e r m e l é k e n y s é g e 1957 é s 1974 k ö z ö t t 
7 5 j £ - k a l n ő t t a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i h a l a d á s k ö v e t k e z t é b e n J U g y a n e b b e n az 
i d ő s z a k b a n a tudomány i g é n y e s i p a r á g a k t ú l s z á r n y a l t á k a h a g y o m á n y o s a k a t 
a f o g l a l k o z t a t o t t s á g n ö v e k e d é s é t t e k i n t v e 50 % - k a l , a munka t e r m e l é k e n y -
sége s z e r i n t 29 % - k a l , a t e r m e l é s v o l u m e n é n e k n ö v e k e d é s e s z e r i n t 2 4 %-
k a i , m i g t e r m e l é s i á r a i k 56 % - k a l l a s s a b b a n n ö v e k e d t e k . 
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1 9 7 8 - b a n az o r s z á g t ö r t é n e t é b e n e l ő s z ö r a s z ö v e t s é g i é s t a r t o m á -
n y i m i n i s z t e r e k o r s z á g o s k o n f e r e n c i á n v i t a t t á k 
meg a k u t a t á s p r o b l é m á j á t . A m i n i s z t e r e k e g y e t é r t e t t e k a b b a n , hogy a t u 
d o m á n y o s - m ü s z a k i h a l a d á s m e g g y o r s í t á s a é r d e k é b e n a k t í v a b b a n k e l l k i h a s z 
n á l n i a z á l l a m i a d ó p o l i t i k a l e h e t ő s é g e i t , s z é l e s í t e n i k e l l a z é l e n j á r ó 
t e c h n o l ó g i a i k ö z p o n t o k é s a z i p a r i k u t a t á s i é s u j i t á s i k ö z p o n t o k h á l ó -
z a t á t , k o r s z e r ű s í t e n i k e l l a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i i n f o r m á c i ó s é s p r o g n o s z 
t i k a i t e v é k e n y s é g e t . J ó v á h a g y t á k a s z ö v e t s é g i k o r m á n y j a v a s o l t a c é l t , 
hogy a K+F k ö l t s é g e k a r á n y á t а ВNT 1 9 7 8 . é v i 1 % - á r ó l 1 9 8 3 - i g i l l e t v e 
1 9 8 5 - i g 1 , 5 %-ra e m e l j é k . 
A k a n a d a i v á l l a l a t o k t u d o m á n y o s p o t e n c i á l j a nem é r i 
e l a " k r i t i k u s t ö m e g e t " , amely e g y e l v i l e g ú j n a k m i n ő s ü l ő t e c h n o l ó g i a 
m e g a l k o t á s á h o z s z ü k s é g e s . Csak n é h á n y t u c a t o l y a n c é g v a n , a m e l y t ö b b é -
k e v é s b é ö n á l l ó a n k é p e s m ű s z a k i ú j d o n s á g o k a t k i d o l g o z n i é s b e v e z e t n i . Az 
i p a r i k u t a t á s f o r r á s a i n a k j e l e n t ő s r é s z é t a t e c h n o l ó g i a á t a d á s , vagy 
o l y a n t u d o m á n y o s - m ű s z a k i p r o g r a m o k r é s z l e t k é r d é s e i n e k k i d o l g o z á s a f o g -
l a l j a l a , melyek nem k a p c s o l ó d n a k a k a n a d a i t e r m e l é s h e z . 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f e j l e s z t é s i p r o b l é m á k a t Kanadában h a g y o m á -
n y o s a n t e c h n o l ó g i a i m p o r t t a l o l d o t t á k meg.A t e c h -
n o l ó g i a i m p o r t a z o n b a n c s ö k k e n t e t t e a h e l y i t u d o m á n y o s - m ű s z a k i s z a k e m b e -
r e k r é s z v é t e l i l e h e t ő s é g é t a K+F m u n k á b a n . A m é r n ö k ö k 76 s z á z a l é k a ugy 
n y i l a t k o z o t t , hogy t u d o m á n y o s m u n k á r a a z i p a r b a n k e v é s a l e h e t ő s é g , m i -
v e l a z a m e r i k a i c é g e k s a j á t k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g ü k e t a z 
a n y a o r s z á g b a n v é g z i k , s a k a n a d a i l e á n y v á l l a l a t o k c s u p á n a t e r m e l é s r e 
k o n c e n t r á l n a k . 
A t e c h n o l ó g i a i m p o r t j a l e h e t ő v é t e s z i u g y a n a t e r m e l é s m ű s z a k i 
s z í n v o n a l á n a k n ö v e l é s é t , s z é l e s i t i a t e r m é k e k n ó m e n k l a t ú r á j á t , de 
á l l a n d ó s í t j a a t e c h n o l ó g i a i s z a k a d é -
k o t a z E g y e s ü l t Á l l a m o k é s K a n a d a k ö z ö t t , ami k á r o s a n h a t a f o g l a l -
k o z t a t o t t s á g r a , a f i z e t é s i m é r l e g r e v a l a m i n t a k a n a d a i t u d o m á n y r a . 
A h e l y z e t b u k t a t ó i t f e l i s m e r v e a 7 0 - e s é v e k k ö z e p e ó t a n ö v e l i k a 
k a n a d a i c é g e k K+F t e v é k e n y s é g é n e k t á m o g a t á s á t , s e z t a t ö r e k v é s t t ü k r ö -
z i a z I 9 8 O - I 9 8 5 . é v e k r e s z ó l ó o r s z á g o s t u d o m á n y f e j l e s z 
t é s i p r o g r a m i s . 
A p r o g r a m k ö z p o n t i e leme a v á l l a l a t o k r é s z a r á 
n y á n а к n ö v e l é s e a K+F v é g z é s é b e n é s f i n a n s z í r o z á s á b a n . A n y o l c -
v a n a s é v e k k ö z e p é r e a z i p a r n a k k e l l f i z e t n i e az ö s s z e s K+F k i a d á s f e -
l é t . A k a n a d a i t a r t o m á n y o k i s n ö v e l i k h o z z á j á r u l á s u k a t a K+F munkák f i -
n a n s z í r o z á s á h o z . A p r o g r a m nemcsak a t u d o m á n y o s t e v é k e n y s é g m é r e t e i n e k 
k i s z é l e s í t é s é r e t e s z k í s é r l e t e t , hanem a r r a i s , hogy e z t ö s s z e k a p c s o l -
j á k a g a z d a s á g i f e j l e s z t é s s e l . 
A s z ö v e t s é g i k ö l t s é g v e t é s i p o l i t i k á b a n a t u d o m á n y k i m a g a s l ó p r i -
o r i t á s á r ó l t a n ú s k o d i k , hogy az e l s ő k é t é v b e n a K+F k i a d á s o k g y o r s a b -
b a n n ö v e k e d t e k , m i n t a s z ö v e t s é g i r á f o r d í t á s o k t e l j e s ö s s z e g e / 3 9 i l l . 
22 % / . 
Az i p a r i k u t a t á s f o k o z o t t f e j l e s z t é s i i r á n y z a t á n a k m e g f e l e l ő e n a 
k u t a t á s i a l a p o k 47 s z á z a l é k á t a z i p a r b a , 21 s z á z a l é k á t a f e l s ő o k t a t á s b a 
k e l l i r á n y i t a n i , 32 s z á z a l é k m a r a d a kormány l a b o r a t ó r i u m o k n a k . A t é n y -
l e g e s m e g o s z l á s 1 9 7 9 - 1 9 8 l - b e n a t e r v t ő l n é m i l e g e l t é r t ; az i p a r k a p t a 
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a z a l a p o k 69 s z á z a l é k á t , a f e l s ő o k t a t á s 18 s z á z a l é k o t , a s z ö v e t s é g i 
s z e k t o r p e d i g 12 s z á z a l é k o t . 
2 . t á b l á z a t 
A K+F r á f o r d í t á s o k n ö v e k e d é s i üteme f i n a n s z í r o z á s i f o r r á s o k s z e r i n t 
az 1 9 7 9 - 1 9 8 1 - e s é v e k á t l a g á b a n , s z á z a l é k b a n 
T e r v e z e t t Tény l e g e s 
S z ö v e t s é g i kormány 17 16 
V á l l a l a t o k 27 20 
F ő i s k o l á k , egye t emek 9 6 
T a r t o m á n y o k 19 11 
Egyéb s z e r v e z e t e k 9 13 
Ö s s z e s e n 20 16 
З . t á b l á z a t 
S z ö v e t s é g i K+F k i a d á s o k v é g r e h a j t ó s z e k t o r s z e r i n t , s z á z a l é k b a n 
1978 I98O 1982 
S z ö v e t s é g i kormány 5 8 5 4 51 
V á l l a l a t o k 18 19 22 
F ő i s k o l á k , e g y e t e m e k 19 20 20 
T a r t o m á n y o k 1 3 3 
Egyéb 4 4 4 
Ö s s z e s e n 100 100 100 
Az 1 9 8 3 - 1 9 8 4 - e s p é n z ü g y i évben a s z ö v e t s é g i k ö l t s é g v e t é s a t u d o -
m á n y o s - m ü s z a k i h a l a d á s ö s z t ö n z é s é r e t ö b b m i n t 70 m i l l i ó d o l l á r t i r á n y -
z o t t e l ő . 
— A L E H I N . B . I . : Nauka v Kanade : n e k o -
t o r ü e p r o b l e m ü . /Tudomány K a n a d á b a n : 
néhány p r o b l é m á j a . / = SZSA Ékonomika , 
P o l i t i k a , I d e o l o g i j a / M o s z k v a / , 1 9 8 5 . 
Á l l a m i i n n o v á c i ó p o l i t i k a 
B e l g i u m b a n 
A l i b e r á l i s g a z d a s á g i r e n d s z e r ű B e l g i u m b a n a v á l l a l k o z á s s z a b a d -
s á g á t é s a m a g á n t u l a j d o n h o z v a l ó j o g o t az a l k o t m á n y s z a v a t o l j a . Ez 
a z o n b a n nem z á r j a k i az á l l a m i r á n y i t ó é s t á m o g a t ó g a z d a s á g i s z e r e p é t . 
Az o k t a t á s t e r ü l e t é n messzemenő p l u r a l i z m u s é r v é n y e s ü l . Az 
e g y e t e m e k o k t a t á s t é s k u t a t á s t i s f o l y t a t n a k , s z é l e s k ö r ű 
a u t o n ó m i á v a l r e n d e l k e z n e k . A k u t a t á s i t e v é k e n y s é g o p t i m a l i z á l á s á r a a 
4 3 9 
l e g t ö b b e g y e t e m s p e c i á l i s i n t é z e t e k e t s z e r v e z e t t , melyek a k u t a t á s i 
e r e d m é n y e k i p a r i á t a d á s á r a s z o l g á l n a k , é s k ö z v e t í t e n e k az e g y e t e m é s az 
i p a r k ö z ö t t . Az e g y e t e m e k m e l l e t t t o v á b b i i n t é z m é n y e k i s v é g e z n e k k u t a -
t á s t m e g h a t á r o z o t t s z a k t e r ü l e t e k e n / a t o m e n e r g i a , m e z ő g a z d a s á g , t e r m é s z e -
t i k i n c s e k s t b . / . A t e c h n o l ó g i a i i n n o v á c i ó k i g a z i g a z d á j a a z o n b a n az 
i p a r , melynek k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g é t vagy a v á l l a -
l a t o k , vagy a v á l l a l a t k ö z i k u t a t á s i k ö z p o n t o k v é g z i k . Mind g y a k r a b b a n 
f o r d u l e l ő k ö z v e t l e n , s z e r z ő d é s e s k u t a t á s i e g y ü t t m ű k ö d é s az i p a r v á l l a -
l a t o k é s a z egye temek k ö z ö t t . 
A t u d o m á n y p o l i t i k a f i n a n s z í r o z á s á r a 1 9 8 0 - b a n 
B e l g i u m b a n az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s 3 , 5 7 % - á t , a b r u t t ó t á r s a d a l m i t e r m é k 
1 , 2 6 % - á t , ö s s z e s e n 45 m i l l i á r d b e l g a f r a n k o t f o r d í t o t t a k . 
1 . t á b l á z a t 
A t u d o m á n y p o l i t i k a k ö l t s é g v e t é s e 
M i l l i á r d b e l g a f r . % 
1 . E g y e t e m i i n t é z m é n y e k f e n n t a r t á s a 2 1 , 5 4 7 , 9 
2 . A l a p k u t a t á s t á m o g a t á s a 2 , 6 5 , 8 
3 . I p a r i é s m e z ő g a z d a s á g i a l k a l m a z o t t 
K+F t á m o g a t á s a 8 , 1 1 7 , 9 
4 . P r o g r a m o r i e n t á l t s z e r z ő d é s e s k u t a t á s 4 , 8 1 0 , 8 
5 . K é t - é s t ö b b o l d a l ú t e r v e k b e n v a l ó 
r é s z v é t e l 3 , 8 8 , 6 
6 . H o z z á j á r u l á s j á r u l é k o s k i a d á s o k h o z 4 , 1 9 
2 . t á b l á z a t 
K+F k i a d á s o k m e g o s z l á s a s z e k t o r o k s z e r i n t 1 9 7 8 - b a n 
S z e k t o r % 
A t o m e n e r g i a 1 8 , 7 
Ű r h a j ó z á s 6 , 2 
Honvédelem 0 , 5 
K ö r n y e z e t v é d e l e m 9 , 2 
T e c h n o l ó g i a 2 1 , 4 
K ö z e g é s z s é g ü g y 1 3 , 3 
T á r s a d a l m i - g a z d a s á g i i n f r a s t r u k t ú r a 1 , 7 
T á r s a d a l m i i n t é z m é n y e k 1 5 , 5 
A l t a l á n o s i s m e r e t e k 1 3 , 4 
T á j é k o z t a t a k u t a t á s p o l i t i k a i r á n y e l v e i r ő l az á l l a m i k i a d á s o k 
s z á z a l é k o s m e g o s z l á s a a z a l a p k u t a t á s , az a l k a l m a z o t t k u t a t á s é s a f e j -
l e s z t é s k ö z ö t t . 
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3 . t á b l á z a t 
Tudományos k i a d á s o k m e g o s z l á s a n e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l í t á s b a n 
E g y e s ü l t 
Ál lamok 
J a p á n Be lg ium 
A l a p k u t a t á s 13 % 20 % 26 % 
A l k a l m a z o t t k u t a t á s 2 3 % 28 % 31 % 
F e j l e s z t é s 64 % 52 % 43 % 
B e l g i u m n a k a v i l á g K+F t e v é k e n y s é g b e n b e t ö l t ö t t h e l y é t m u t a t j a 
a 4 . t á b l á z a t : 
4 . t á b l á z a t 
K+F t e v é k e n y s é g n e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l í t á s b a n 
K+F k i a d á s V á l l a l a t i Á l l a m i K+F 
/ m i l l i ó d o l l á r / r é s z e s e d é s r é s z e s e d é s l é t s z á m 
E g y e s ü l t Á l l a m o k 20 9 3 7 6 0 , 6 % 3 9 , 4 % 359 2 0 0 
NSZK 4 4 0 1 7 8 , 8 % 1 9 , 2 % 188 557 
N a g y - B r i t a n n i a 2 0 6 1 6 0 , 0 % 3 3 , 5 % 182 478 
F r a n c i a o r s z á g 2 587 6 3 , 5 % 3 1 , 4 % 118 127 
J a p á n 4 6 8 7 9 7 , 9 % 2 , 0 % 2 9 2 6 1 7 
O l a s z o r s z á g 711 9 2 , 5 % 5 , 2 % 39 5 7 3 
S v é d o r s z á g 5 5 0 8 0 , 1 % 1 8 , 5 % 2 1 8 8 7 
H o l l a n d i a 6 5 1 8 9 , 8 % 4 , 8 % 28 288 
B e l g i u m 3 5 3 9 0 , 6 % 8 , 4 % 17 782 
Az á l l a m b e a v a t k o z á s a az i p a r i i n n o v á c i ó 
i r á n y í t á s á b a k ü l ö n b ö z ő módokon mehet v é g b e : 
- a t u d o m á n y - é s i p a r p o l i t i k a á l t a l á n o s i r á n y e l v e i n e k m e g h a t á r o z á s a , 
t e r v e z é s e , a z ö s s z e s k ö l t s é g v e t é s i k i h a t á s o k k a l , 
- a z i n n o v á c i ó s t e v é k e n y s é g n o r m a t i v k e r e t f e l t é t e l e i n e k m e g á l l a p í t á s a 
/ a d ó j o g , t á r s a s á g i j o g é s s z e l l e m i t u l a j d o n j o g / , 
- a z egye t emek é s k u t a t á s i k ö z p o n t o k f i n a n s z í r o z á s á b a n r é s z v é t e l , 
- i n t é z m é n y e k l é t e s i t é s e a z a l a p k u t a t á s é s az a l k a l m a z o t t k u t a t á s f i -
n a n s z í r o z á s á r a , a k u t a t á s i e r e d m é n y e k e t a l k a l m a z ó k ö z p o n t o k f i n a n s z í -
r o z á s á r a , 
- k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i p r o g r a m o k f i n a n s z í r o z á s a s z e r z ő d é s e k a l a p j á - n , 
- a v á l l a l a t i K+F t á m o g a t á s a á l l a m i m e g b í z á s o k k a l , 
- műszak i s e g í t s é g n y ú j t á s u j i t á s o k k e z d e m é n y e z é s é n é l , a z o k t e r m e l é s i 
vagy p i a c i b e v e z e t é s é n é l , p i a c k u t a t á s , s z a b a d a l m i k u t a t á s o k s t b . , 
- adókedvezmény i n n o v á c i ó s p r o g r a m o k f i n a n s z í r o z á s á n á l , 
- h i t e l n y ú j t á s u j b e r u h á z á s o k e s e t é n , u j i p a r v á l l a l a t o k l é t r e h o z á s a 
á l l a m i k e z d e m é n y e z é s r e . 
— ORIANNE , P . - LAMBERTZ,K.-H.: D i e s t a a t l i c h e F ö r d e -
r u n g t e c h n o l o g i s c h e r I n n o v a t i o n e n i n B e l g i e n . / T e c h n o -
l ó g i a i i n n o v á c i ó k á l l a m i t á m o g a t á s a B e l g i u m b a n . / = 
W i s s e n s c h a f t l i c h e Z e i t s c h r i f t d e r H u m b o l d t - U n i v e r s i t ä t 
zu B e r l i n , G e s e l l s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l i c h e R e i h e , 1983» 
5 . n o . 5 5 5 - 5 6 0 . p . 
4 4 1 
B r i t d i p l o m á s o k 
j a v u l ó k i l á t á s a i 
1 9 8 4 - b e n N a g y - B r i t a n n i á b a n a d i p l o m á s o k e l h e l y e z k e d é s i l e h e t ő s é -
g e i n é m i k é p p j a v u l t a k . Az o l a j - é s v e g y i p a r b a n j e l e n t ő s e n , a g é p g y á r t á s 
t e r ü l e t é n m é r s é k e l t e n n ö v e k e d e t t a m ű s z a k i v é g z e t t s é g ű e k i r á n t i k e r e s -
l e t . A s z o l g á l t a t ó s z e k t o r s z i n t é n i g é n y l i a m a g a s a n k é p z e t t m u n k a e r ő t . 
A f e l s ő o k t a t á s b a n v i s z o n y l a g k e v é s á l l á s k i n á l k o z i k ; é s e z e k az á l l á s o k 
i s t ö b b s é g ü k b e n m e g h a t á r o z o t t i d ő r e s z ó l ó s z e r z ő d é s e k . 
Az e l e k t r o n i k a i é s s z á m i t ó g é p e s i p a r á g a k b a n a m u n k a e r ő i g é n y t ö -
r e t l e n , e g y e s j e l e n t ő s m u n k á l t a t ó k m e g d u p l á z t á k a l k a l m a z o t t a i k s z á m á t . 
A f e l l e n d ü l é s b ő l a z e l e k t r o m é r n ö k ö k p r o f i t á l n a k l e g i n k á b b , de a f i z i -
k u s o k é s m a t e m a t i k u s o k i s . 
A k e r e s l e t e n y h e n ö v e k e d é s é t e l l e n s ú l y o z z a az ú j o n n a n v é g z e t t e k 
s z á m á n a k e m e l k e d é s e . 1 9 8 4 - b e n e l s ő i z b e n c s ö k k e n t e z a szám 3 % - k a l , 
65 О О О - r e . A m ű s z a k i f ő i s k o l á k o n a z o n b a n 1 9 8 4 - b e n i s n ő t t a v é g z ő s ö k 
l é t s z á m a . 1 9 8 4 - b e n 2 0 000 t o v á b b k é p z ő s é s 10 0 0 0 e g y é b f e l s ő f o k ú o k t a -
t á s i i n t é z m é n y b ő l k i k e r ü l ő f i a t a l k e r e s á l l á s t . Az ö s s z e s f r i s s d i p l o -
más száma 120 ООО-re t e h e t ő , 2 % - k a l t ö b b , m i n t 1 9 8 3 - b a n . Az 1 9 8 3 - b a n 
v é g z e t t e k k ö z ü l k b . 10 0 0 0 - e n még 1 9 8 4 - b e n a k a r n a k e l h e l y e z k e d n i . 
Az i d é n v é g z e t t e k k ö z ü l nem m i n d e n k i á l l r ö g t ö n munkába , a z e g y e -
t e m i h a l l g a t ó k egy h a r m a d a k u t a t á s i v a g y o k t a t á s i t o v á b b k é p z é s b e n v e s z 
r é s z t , egy n y o l c a d u k k ü l ö n b ö z ő o k o k b ó l nem v á l l a l á l l á s t . 
A f i a t a l k u t a t ó k k e r e s e t e a z u t ó b b i h é t 
é v b e n a z á t l a g h o z k é p e s t v i s s z a e s e t t . 1 9 7 5 - b e n a k u t a t ó k á t l a g o s k e z d ő 
f i z e t é s e é v i 2 475 f o n t v o l t / a d i p l o m á s o k á t l a g k e r e s e t é n e k 78 % - а / . 
1 9 8 3 - b a n a 6 0 0 0 f o n t k e z d ő f i z e t é s az á t l a g 69 % - á t t e t t e k i . 1 9 8 4 - b e n 
a k e z d ő f i z e t é s e k e t a t é m a , a z á l l á s t i p u s a , h e l y e , az i p a r á g é s t e r -
m é s z e t e s e n s z e m é l y e s t é n y e z ő k i s b e f o l y á s o l j á k . A k e r e s l e t - k i n á l a t v i -
s z o n y a h a t á r o z z a meg a k e z d ő f i z e t é s e k e t . 
1 . á b r a 
Az 1 9 8 2 - b e n d i p l o m á t s z e r z e t t e k á l l á s h e l y z e t e 
4 4 2 
2 . á b r a 
Az é r t e l m i s é g i e k k e z d ő f i z e t é s e é s a z á t l a g k e r e s e t 
k ö z t i v i s z o n y 1 9 7 5 - 1 9 8 4 - b e n 
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— PEARSON,R.: I m p r o v i n g j o b p r o s -
p e c t s a h e a d ? / J a v u l ó e l h e l y e z k e d é s i 
k i l á t á s o k a b r i t d i p l o m á s o k n a k ? / = 
N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 4 . m á r с . 1 . 9 б . р . 
C s . L . 
A m e r i k a i 
f i z e t é s e 
f i z i k u s o k 
Az A m e r i k a i F i z i k u s o k T á r s a s á g á n a k m u n k a e r ő - s t a t i s z t i k a i o s z t á -
l y a f e l m é r é s t k é s z i t e t t a z a m e r i k a i f i z i k u s o k f i z e t é s é n e k a l a k u l á s á r ó l . 
A t a n u l m á n y m e g á l l a p i t j a , hogy a f i z e t é s e k e m e l k e d é s é n e k ü t e m é t b e -
f o l y á s o l t a a r e c e s s z i ó : 1981. m á r c i u s é s 1982. 
m á r c i u s k ö z ö t t a f i z i k u s o k f i z e t é s é n e k v á l t o z á s a nem t a r t o t t l é p é s t az 
i n f l á c i ó v a l , egy év a l a t t á t l a g o s a n 2 0 0 0 d o l l á r r a l n ö v e k e d e t t 37 000 
d o l l á r r a , ami 1 % - k a l e l m a r a d az é v e s i n f l á c i ó ü t e m é t ő l . 
A f e l m é r é s a F i z i k u s o k T á r s a s á g a t a g j a i n a k egy h a t o d á r a t e r j e d t 
k i , v i z s g á l t a a z ö s s z e f ü g g é s t a f i z e t é s e k é s a f ö l d r a j z i e l h e l y e z k e d é s , 
a munkahely t i p u s a , a v é g z e t t munka t i p u s a , a t u d o m á n y o s f o k o z a t , a t u -
dományos f o k o z a t m e g s z e r z é s e ó t a e l t e l t i d ő , a d o l g o z ó k o r a é s neme k ö -
z ö t t . A f i z e t é s e k a k é t p a r t v i d é k e n a l e g m a g a s a b -
b a k : i d e k o n c e n t r á l ó d n a k a j e l e n t ő s i p a r i é s kormány i n t é z e t e k , a z o r s z á -
gos l a b o r a t ó r i u m o k . A c s e n d e s - ó c e á n i p a r t v i d é k e n az á t l a g f i z e t é s é v i 
41 000 d o l l á r v o l t , a k ö z é p - a t l a n t i r é g i ó b a n 40 0 0 0 . A f i z e t é s e k a s z á -
r a z f ö l d b e l s e j é b e n a l e g a l a c s o n y a b b a k : 32 000 d o l l á r . 
A f i z i k u s o k f i z e t é s e é s az e l v é g z e t t munka, i l l e t v e a t u d o m á n y o s 
m i n ő s i t é s m e g s z e r z é s e ó t a e l t e l t i d ő k ö z ö t t i ö s s z e f ü g g é s t v i z s g á l v a 
m e g á l l a p í t o t t á k , hogy a t u d o m á n y o s m i n ő s i t é s 
m e g s z e r z é s e u t á n i 4 évben a k o r m á n y f i n a n s z i r o z á s u k u t a t ó i n t é z e t e k b e n 
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a f i z e t é s e k m e d i á n j a e l m a r a d az i p a r i k u t a t ó i n t é z e t e k é s a n e m z e t i l a -
b o r a t ó r i u m o k d o l g o z ó i n a k f i z e t é s é t ő l . A l e g m a g a s a b b f i z e t é s e a z o k n a k a 
f i z i k u s o k n a k v a n , a k i k l e g a l á b b 25 é v e s z e r e z t é k t u d o m á n y o s m i n ő s í t é s ü -
k e t , de a kormány k u t a t ó i n t é z e t e i b e n d o l g o z ó k f i z e t é s e még e b b e n a k o r -
c s o p o r t b a n i s e l m a r a d az i p a r i k u t a t ó k é m ö g ö t t . 
l . á b r a 
PhD f o k o z a t ú f i z i k u s o k á t l a g f i z e t é s e a munkahe ly t i p u s a 
é s a t u d o m á n y o s f o k o z a t m e g s z e r z é s e ó t a e l t e l t i d ő s z e r i n t 
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A PhD f o k o z a t m e g s z e r z é s e ó t a e l t e l t é v e k 
— S u r v e y f i n d s s a l a r i e s o f US 
p h y s i c i s t s r i s i n g , b u t s l u g g i s h l y . 
/ A m e r i k a i f i z i k u s o k f i z e t é s e i . / = 
P h y s i c s Today /New Y o r k / , 1 9 8 4 . 3 . n o . 
9 0
- P - C s . L . 
J a p á n 
k e r e s 
k r e a t i v g o n d o l k o d ó k a t 
Nem s z ü k s é g e s b i z o n y g a t n i , hogy J a p á n g a z d a s á g i f e j l ő d é s e a m á s o -
d i k v i l á g h á b o r ú u t á n i i d ő s z a k b a n s z i n t e p é l d a n é l k ü l á l l ó a n d i n a m i k u s 
v o l t . A f e l d o l g o z ó i p a r az 1 9 5 0 - e s é v e k k ö z e p e ó t a m i n t e g y 3 0 - s z o r o s á r a 
n ö v e k e d e t t , a z e l m ú l t k é t é v t i z e d b e n a n ö v e k e d é s é v i á t l a g o s ü teme e l -
é r t e a 8 , 2 % - o t . U g y a n e b b e n a z i d ő s z a k b a n a v i l á g é l v o n a l á b a t a r t o z ó 
Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g b a n a n ö v e k e d é s i ü t em é v i 5 , 5 %, a z A m e r i -
k a i E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n p e d i g c s a k 3«3 % v o l t . A ? 0 - e s é v e k k ö z e p é r e 
J a p á n u t o l é r t e a t e c h n i k a i f e j l ő d é s b e n e l ő t t e á l l ó k a t é s n a p j a i n k r a a 
v i l á g v e z e t ő g a z d a s á g i h a t a l m a i n a k e g y i k é v é v á l t . 
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A j a p á n s z a k e m b e r e k s z e r i n t a z o n b a n a z o r s z á g most k o r -
s z a k v á l t á s k ü s z ö b é n á l l . 
A másod ik v i l á g h á b o r ú t k ö v e t ő u t o l é r é s i f o l y a m a t j e l l e g z e t e s s é g e 
a z v o l t , hogy az o r s z á g v i s z o n y l a g o l c s ó n j u t o t t a n á l á n á l f e j l e t t e b b 
g a z d a s á g o k á l t a l k i d o l g o z o t t magas s z í n v o n a l ú t e c h n o l ó g i á h o z , s a g y o r s 
é s h a t é k o n y h a z a i a l k a l m a z á s f e l t é t e l e i t m e g t e r e m t v e l e m á s o l -
t a a f e j l e t t e b b o r s z á g o k p é l d á j á t . Ez nem j á r h a t ó u t a j ö v ő b e n , h i -
s z e n J a p á n k ö v e t ő o r s z á g b ó l a v i l á g g a z d a s á g v e z e t ő o r s z á g a i n a k e g y i k é -
vé v á l t . 
1945 ó t a J a p á n k ü l f ö l d i know-how é s l i c e n c v á s á r l á s o k r a t ö b b mint 
9 m i l l i á r d d o l l á r t k ö l t ö t t . A 7 0 - e s évek k ö z e p é t ő l a zonban s z ü k s é g e s s é 
v á l t az ö n á l l ó h a z a i k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i r e n d s z e r t ö k é l e -
t e s í t é s e . J e l e n l e g a K+F k i a d á s o k ö s s z e g e é v e n t e 25 m i l l i á r d d o l l á r , 
ami a j a p á n BNT m i n t e g y 2 , 4 % - á n a k f e l e l meg. 
Van azonban egy i g e n j e l e n t ő s e l t é r é s J a p á n é s a t ö b b i f e j l e t t 
i p a r i h a t a l o m k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i p o l i t i k á j a k ö z ö t t . Az t u d n i i l l i k , 
hogy m i k ö z b e n a t ö b b i v e z e t ő o r s z á g b a n a K+F k i a d á s o k f e l é t - k é t h a r m a -
d á t az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s b ő l f i n a n s z í r o z z á k , J a p á n b a n a k ö l t s é g v e t é s i 
ö s s z e g e k az ö s s z e s r á f o r d í t á s n a k c s a k egy n e g y e d é t t e s z i k k i . Ez r é s z -
b e n a z z a l m a g y a r á z h a t ó , hogy J a p á n k a t o n a i k i a d á s a i a v i l á g g a z d a s á g i 
v e t é l y t á r s a k n á l s o k k a l a l a c s o n y a b b a k . J a p á n b a n a k u t a t á s o k l a b o r a t ó r i -
umi k ö l t s é g e i t s z i n t e t e l j e s e n a m a g á n v á l l a l a t o k f i -
z e t i k , s a j á t p r o f i t j u k b ó l . 
A n a g y a r á n y ú m a g á n v á l l a l a t i r é s z e s e d é s e g y i k k ö v e t k e z m é n y e , hogy 
a j a p á n f e j l e s z t é s e k a g y o r s m e g t é r ü l é s t t ű z i k k i c é l k é n t . A f e j l e t t 
o r s z á g o k b a n a t e r m é k e k á t l a g o s c i k l u s i d e j e 7 é v , J a p á n b a n m i n d ö s s z e 
k é t - h á r o m é v . Ez a j a p á n f e j l e s z t é s e k e r ő s o l d a l a , é s a r e n d s z e r e g y i k 
g y e n g é j e i s . A g y o r s a n m e g t é r ü l ő a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k u g y a n i s e r ő t e l -
j e s e n h á t t é r b e s z o r í t j á k az a l a p k u t a t á s t . Ha a z o n b a n az o r s z á g meg 
a k a r j a ő r i z n i e l ő k e l ő v i l á g g a z d a s á g i p o z í c i ó j á t , a j ö v ő b e n ö s s z e h a s o n -
l í t h a t a t l a n u l nagyobb s z ü k s é g e l e s z az i g a z i m i n ő s é g i á t t ö r é s a l a p j á t 
k é p e z ő a l a p k u t a t á s r a . 
Az a l a p k u t a t á s o k t ú l n y o m ó r é s z é t az e g y e t e m e k e n v é g -
z i k . E k u t a t ó k t ó l a z o n b a n o t t i s e l v á r j á k , hogy r ö v i d t á v o n i s h a s z n o t 
h a j t ó munkát v é g e z z e n e k , ennek k ö v e t k e z t é b e n a k a p a c i t á s o k n a k c s a k egy 
r é s z é t h a s z n á l j á k t é n y l e g e s a l a p k u t a t á s r a . 
A f i a t a l é s t e h e t s é g e s s z a k e m b e r e k a n y a g i l a g k e d v e z ő b b l e h e t ő s é -
g e k e t t a l á l n a k a m a g á n v á l l a l a t o k k u t a t ó r é s z l e g e i b e n . Mig N y u g a t - E u r ó p á -
b a n é s a z E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n a z a f ő gond , hogy a z e g y e t e m i k u t a t á s o k 
a l i g k a p c s o l ó d n a k a n a p i t á r s a d a l m i , g a z d a s á g i i g é n y e k h e z , J a p á n b a n v i -
s z o n t a z t n e h e z m é n y e z i k , hogy az a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k a t v é g z ő k nem r e n -
d e l k e z n e k e l é g e r ő s a l a p k u t a t á s i h á t t é r r e l . 
A f e l z á r k ó z á s i s z a k a s z b a n o l y k e d v e z ő e n h a t ó k o n f u c i á n u s k u l t u -
r á l i s - n e v e l é s i t r a d í c i ó k sok s z e m p o n t b ó l k e r é k k ö t ő i l e h e t n e k az u j t i -
p u s u f e j l ő d é s n e k . 
A j a p á n e g y e t e m i r e n d s z e r j e l l e m z ő j e , hogy nagy s z a k t u d á s t , f e -
g y e l m e t é s k i t a r t á s t i g é n y l ő f e l a d a t o k e l l á t á s á r a k é p e z i a d i á k o k a t . A 
k r e a t i v g o n d o l k o d á s t i g é n y l ő k u t a t á s o k s z a k e m b e r - b á z i s á t néhány 
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n a g y egyetem j e l e n t i , e z e k k ö z ü l a l e g f o n t o s a b b a K y o t ó i Egye t em, a h o l 
a négy j a p á n N o b e l - d i j a s k ö z ü l három v é g z e t t , i l l e t v e d o l g o z o t t . 
— J a p a n c a l l s f o r c r e a t i v e t h i n k e r s . 
/ J a p á n k r e a t i v g o n d o l k o d ó k a t k e r e s . / 
= The E c o n o m i s t / L o n d o n / , 1 9 8 3 . a u g . 6 . 
3 9 - 4 0 . , 4 2 . p .
 B > C s # 
A l a p k u t a t á s b ó l a l k a l m a z o t t b a 
— p r o f i l v á l t á s a m e r i k a i 
m ó d r a 
1957-ben a M a r t i n Company f ü g g e t l e n k u t a t ó i n t é z e t e h o s s z ú t á v ú 
f i z i k a i , b i o f i z i k a i , m e t a l l u r g i a i és m a t e m a t i k a i k u t a t á s t v é g z e t t ű r k u -
t a t á s i c é l o k k a l , 1960-ban ö s s z e o l v a d t a M a r i e t t a C o m p a n y - v a l , majd t i z 
é v v e l később k ö z p o n t i k u t a t ó i n t é z e t t é a l a -
k u l t . Az a l a p k u t a t á s m e l l e t t a l k a l m a z o t t k u t a t á s t k e l l e t t v é g e z n i e a 
c e m e n t , a f e s t é k , a z a l u m i n i u m é s a v á l l a l a t számára f o n t o s e g y é b c i k -
k e k k e l k a p c s o l a t b a n . Westwood s z e r i n t — a k i 1958 ó t a m u n k a t á r s a , 1974 
ó t a i g a z g a t ó j a a z i n t é z e t n e k — sok t u d ó s t v i l l á m c s a p á s k é n t é r t , hogy 
c e m e n t t e l é s f e s t é k k e l k e l l f o g l a l k o z n i a , d e m i v e l az á t á l l á s t a l a p o -
s a n e l ő k é s z í t e t t é k , t a p a s z t a l a t a i k a t a K+F m e n e d z s e r e k o k u l á s á r a k ö z -
r e a d j á k . 
1 . "Ne t é t o v á z z — u g o r j b e l e " — j a v a s o l j a Wes twood. A k u t a t ó i n -
t é z e t m u n k a t á r s a i e l f o g a d t á k a k i h i v á s t : v é g i g l á t o g a t t á k a z o p e -
r a t i v r é s z l e g e k e t / k ő b á n y á k a t , c e m e n t m ü v e k e t , f e s t é k ü z e m e k e t / , 
hogy m e g t u d j á k , m i t c s i n á l n a k , hogyan c s i n á l j á k , é s a k u t a t ó k h o l t u d -
n á n a k b e k a p c s o l ó d n i a munkába . 
E r r e a l é p é s r e a z é r t v o l t s z ü k s é g , m e r t a k u t a t ó k nem i s m e r t é k a z 
i p a r i p r o b l é m á k a t . Több n a p o s ü z e m l á t o g a t á s u t á n azonban m e g i s m e r k e d t e k 
a m u n k a f o l y a m a t o k k a l , s f e l f e d e z t é k hol v a n l e h e t ő s é g k ö z b e l é p é s ü k r e . 
2 . A j ó a l a p k u t a t ó k t ö b b n y i r e j ó i p a r i / a l k a l m a z o t t / k u t a t ó k i s . 
" I d ő , pénz é s p i a c i l e h e t ő s é g e k e g y s z e r ű e n c s a k v á l t o z ó k a t e h e t s é g e s 
k u t a t ó k s z e m é b e n " — j e g y z i meg Westwood. 
3« A " k i t a r t á s " o l y a n k u l c s s z ó , ami t nem s z a b a d e l f e -
l e j t e n i , ha a z t a k a r j u k , hogy a z o p e r a t i v s z a k e m b e r e k e l f o g a d j á k a t u -
d ó s s e g í t s é g é t . Ha a k u t a t ó e l ő s z ö r e l u t a s í t á s r a t a l á l , ú j b ó l é s ú j b ó l 
v i s s z a k e l l m e n n i e , amig egy n a p o n az o p e r a t i v s z a k e m b e r e k i s e l f o g a d -
j á k j a v a s l a t á t . L e h e t , hogy a k u t a t ó o l y a n e g é s z i p a r á g a t é r i n t ő j a v a s -
l a t t a l á l l e l ő , me lynek m e g o l d á s á r a a n a g y v á l l a l a t o k már m i l l i ó k a t k ö l -
t ö t t e k . V a l ó j á b a n az o p e r a t i v e g y s é g e k s a k u t a t ó i n t é z e t e k ö s s z h a n g j á -
n a k m e g t e r e m t é s e é v e k b e k e r ü l h e t a v á l l a l a t t ó l é s a v e z e t ő k t ő l f ü g g ő e n . 
4 . A m e g o l d a n d ó , " v a l ó s " p r o b l é m a m e g t a l á l á -
s a nem m i n d i g könnyű f e l a d a t . Westwood s z e r i n t a d o l g o k l e g m é l y é r e 
k e l l h a t o l n i : "Ne h i d d e l , a m i t t e l e f o n b a n h a l l a s z . Menj e l , nézd meg 
magadnak a p r o b l é m á t . T ö l t s n é h á n y napont a h e l y s z í n e n . . . k e r e s d f e l a z 
é j s z a k a i műszak v e z e t ő j é t . A h a j n a l i k á v é z á s k o r m e g t u d h a t o d , hogyan mű-
k ö d i k i g a z á n a z ü z e m , s ezen a nyomon e l l e h e t i n d u l n i . " 
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Nemcsak az ü z e m v e z e t ő v e l k e l l t á r g y a l n i , hanem az üzemi m é r n ö k k e l 
i s , s ő t a m e g o l d á s t c é l s z e r ű e l ő s z ö r a mérnökke l m e g b e s z é l n i , s c s a k 
a z u t á n a z ü z e m v e z e t ő v e l , h i s z e n a k u t a t ó j a v a s l a t a m ó d o s í t á s r a s z o r u l -
h a t , a mérnök h o z z á s z ó l á s a p e d i g d ö n t ő l e h e t a s i k e r e s m e g v a l ó s í t á s b a n . 
A s z e m é l y e s k a p c s o l a t o k b a n v a l ó j á r t a s s á g s e g i t i a s i k e r e s m ű s z a -
k i t r a n s z f e r t . Westwood s z a b á l y a : "A prob léma m e g k e r e s é s e k o r i n d u l j e l 
f ö n t r ő l , s h a l a d j l e f e l é , a m e g o l d á s o k m e g v a l ó s í t á s á n á l i n d u l j a l u l r ó l , 
s h a l a d j f e l f e l é . " 
5 . 4 t u d ó s o k a t meg k e l l t a n i t a n i o l v a s h a t ó , é r t h e t ő j e -
l e n t é s e k e t k é s z i t e n i . í r j a n a k v i l á g o s ö s s z e f o g l a l ó t , m e g f e -
l e l ő s z a k n y e l v e n , h o z z á f é r h e t ő h á t t é r a n y a g g a l . F o g a l m a z z a n a k e g y s z e r ű -
en é s e g y é r t e l m ű e n s v e g y é k a f á r a d s á g o t , hogy s z e m é l y e s e n i s megmagya-
r á z z á k e r e d m é n y e i k e t , e l k é p z e l é s e i k e t . 
6 . Az i p a r i K+F u g r ó p o n t j a a z a l a p o k t i s z t á n l á t á s a ; á l -
l a n d ó a n f e l k e l l t e n n i a k é r d é s t : "Meg t u d j a i n d o k o l n i e l k é p z e l é s e i t ? 
É r t i a p rob l éma m é l y é n r e j t ő z ő m e c h a n i z m u s o k a t ? " E n é l k ü l nagy e r e d m é -
nyek nem s z ü l e t h e t n e k . 
7 . " H a s z n á l j i n t e r d i s . z c i p l i n á r i s m e g k ö z e l í -
t é s t , a m i k o r c sak l e h e t s é g e s . " Westwood á l t a l á n o s m e g f i g y e l é s e , hogy a 
f i a t a l k u t a t ó k n a k f o g a l m u k s i n c s r ó l a , hogy más s z a k e m b e r e k t ő l i s k a p -
h a t n a k s e g í t s é g e t p r o b l é m á i k m e g o l d á s á h o z . 
8 . A v á l l a l a t i t e r m e l é s t a l á t á m a s z t ó , f u n d a m e n t á l i s j e l e n s é g e k r e 
i r á n y u l ó a l a p k u t a t á s t n e m s z a b a d a b b a h a g y n i . 
Könnyebb t e h e t s é g e s k u t a t ó k a t t o b o r o z n i , ha t u d j á k , f o l y t a t h a t j á k a 
v á l l a l a t i t i t o k t a r t á s á l t a l nem é r i n t e t t k u t a t á s a i k a t , mer t i g y t a g j a i 
m a r a d h a t n a k a t á g a b b t u d ó s k ö z ö s s é g n e k . Westwood i n t é z e t é b e n a t u d ó s o k a t 
a r r a ö s z t ö n z i k , v e r s e n g j e n e k s z ö v e t s é g i a l a p k u t a t á s i s z e r z ő d é s e k é r t , 
t a n u l j á k meg, hogyan k e l l t a r t a l m a s k u t a t á s i k é r e l m e t m e g f o g a l m a z n i , 
h o g y a n k e l l a k u t a t á s t " e l a d n i " , s i d e j ü k e t b e o s z t a n i . 
9 . Westwood u g y t a p a s z t a l t a , hogy a k i s m ó d o s i t á s o k s o k s z o r i g e n 
nagy h a s z o n n a l j á r n a k . Olykor j e l e n t é k t e l e n n e k t ü n ő f o l y a m a t m ó d o s i t á s 
d ö n t i e l , a t e r m é k gazdaságos—e vagy sem. A k u t a t ó k a z o n b a n n i n c s e n e k 
h o z z á s z o k v a , hogy m e g k é r d e z z é k ő k e t : "Mi t ö r t é n i k , ha az á l t a l a d meg-
á l m o d o t t do lgok m e g v a l ó s u l n a k ? Mi t k e l l az ü z e m v e z e t ő n e k t e n n i e ? Meny-
n y i p é n z t k e l l m a j d a z ö t l e t r e k ö l t e n i ? " Az e g y - k é t l é p é s s e l v a l ó 
e l ő r e g o n d o l k o d á s n é l k ü l ö z h e t e t l e n a h h o z , hogy a t u -
d ó s b ó l i p a r i k u t a t ó v á l j é k . 
1 0 . Legyenek l á t v á n y o s e l ő r e j u t á s i l e h e t ő s é g e k ! A 
j ó m u n k a e r ő c s a k ugy t a r t h a t ó m e g , ha k a r r i e r t c s i n á l h a t . 
1 1 . Végül a l e g f o n t o s a b b j e l s z ó : " k i t a r t á s , k i t a r t á s , k i t a r t á s " ! 
A t u d ó s ö t l e t e ö t m á s o d p e r c a l a t t s z ü l e t h e t , ö t hónap a l a t t k i d o l g o z -
h a t j á k , de ö t év i s b e l e t e l h e t , m i g az üzemben a l k a l m a z h a t ó l e s z . 
— WOLFF,M.F.: T r a n s f o r m i n g a b a s i c r e -
s e a r c h l a b i n t o an a p p l i e d R+D l a b . / A l a p -
k u t a t á s i l a b o r a t ó r i u m á t a l a k i t á s a a l k a l -
m a z o t t K+F l a b o r a t ó r i u m m á . / = R e s e a r c h 
Management /New Y o r k / , 1 9 8 3 . 2 . n o . 9 - Ю . р . 
N . É . 
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A m e r i k a i t u d ó s o k v é l e m é n y e 
a n u k l e á r i s e n e r g i á r ó l 
A Three M i l e I s l a n d - i k a t a s z t r ó f a u t á n egy é v v e l , 1 9 8 0 - b a n r é s z -
l e t e s k é r d ő i v e t t ö l t e t t e k k i 1 0 0 0 v é l e t l e n s z e r ű e n k i v á l a s z t o t t t u d ó s -
s a l , a k i k e g y r é s z t a z a m e r i k a i t u d o m á n y o s k ö z ö s s é g e t , m á s r é s z t az e n e r -
g e t i k a i k é r d é s e k k e l f o g l a l k o z ó t u d ó s o k a t r e p r e z e n t á l t á k . 
A m e g k é r d e z e t t e k n e k v é l e m é n y t k e l l e t t n y i l v á n í t a n i a z E g y e s ü l t 
Á l l a m o k a t o m e n e r g i a f e j l e s z t é s i l e h e t ő s é g e i -
r ő l : 
- g y o r s f e j l e s z t é s , m e g f e l e l ő b i z t o n s á g i i n t é z k e d é s e k k e l ; 
- l a s s ú , ó v a t o s f e j l e s z t é s ; 
- a t o v á b b i f e j l e s z t é s e k l e á l l í t á s a , a meg lévő a tomerőmüvek m ű k ö d t e t é s e ; 
- a f e j l e s z t é s é s a meglévő a tomerőmüvek l e á l l í t á s a . 
A t e l j e s t u d o m á n y o s k ö z ö s s é g e t r e p r e z e n t á l ó min ta 53 %-a a g y o r s 
f e j l e s z t é s t p r e f e r á l t a , t o v á b b i 3 6 % az ó v a t o s , l a s s ú f e j l e s z t é s t , 9 % 
j a v a s o l t a a t o v á b b i f e j l e s z t é s e k l e á l l í t á s á t é s 3 % a működő erőmüvek 
l e b o n t á s á t i s . Az e n e r g e t i k a i k u t a t á s o k k a l f o g l a l k o z ó t u d ó s o k 70 %- a 
a g y o r s f e j l e s z t é s h i v e , 25 %-a a l a s s ú , ó v a t o s f e j l e s z t é s m e l l e t t s z a -
v a z o t t é s c s u p á n 5 %~a v e t e t t e e l t e l j e s e n a t o v á b b i f e j l e s z t é s t . 
A t u d ó s o k 59 % - a h a j l a n d ó n a k m u t a t k o z o t t a t o m e r ő m ü -
v e k k ö z e l é b e n é l n i , 26 %-uk e l u t a s í t o t t a az e rőmüvek l a -
k ó h e l y k ö z e l é b e t e l e p í t é s é t . Az e n e r g e t i k a i t é m á k k a l f o g l a l k o z ó t u d ó s o k 
k ö z ö t t a m e g o s z l á s 71 %, i l l e t v e 19 % v o l t . 
Az E g y e s ü l t Ál lamok e n e r g i a h e l y z e t é t a t u d ó -
sok 72 %-a nagyon s ú l y o s n a k , 22 %-a s ú l y o s n a k , 6 %-a p e d i g e n y h é n e k t e -
k i n t e t t e . 
A k é r d ő í v b e n f e l s o r o l t 16 p o t e n c i á l i s e n e r -
g i a f o r r á s k ö z ü l a s z é n , az o l a j , a g á z , az e n e r g i a k o n z e r v á -
l á s é s az atom s z á m í t o t t j e l e n t ő s e n e r g i a f o r r á s n a k . Az e n e r g e t i k á v a l 
f o g l a l k o z ó t u d ó s o k a h ő r e a k t o r o k k a l k a p c s o l a t b a n o p t i m i s t á b b a k v o l t a k , 
é s a h a r m a d i k l e g f o n t o s a b b e n e r g i a f o r r á s n a k t e k i n t e t t é k a n u k l e á r i s 
e n e r g i á t . Az a l t e r n a t i v e n e r g i a f o r r á s o k r ó l / n a p e n e r g i a , b i o m a s s z a / v i -
s z o n y l a g s z k e p t i k u s a n n y i l a t k o z t a k . 
Az a t o m r e a k t o r o k b i z t o n s á g o s ü z e m e l t e t é -
s é v e l k a p c s o l a t b a n a t u d ó s o k az a tomerőmű s z e m é l y z e t é n e k m e g f e -
l e l ő k i k é p z é s é t é s a r a d i o a k t i v h u l l a d é k e l h e l y e z é s é t t a r t o t t á k a l e g -
s ú l y o s a b b é s l e g s ü r g ő s e b b e n m e g o l d a n d ó p r o b l é m á n a k . Ugyanakkor a h í r -
k ö z l é s i e s z k ö z ö k é s a közvé l emény á l t a l f e l v e t e t t p r o b l é m á k a t / b a l e s e -
t e k v a l ó s z í n ű s é g e , a munkások v e s z é l y e z t e t e t t s é g e é s a k ö r n y e z e t s z e n y -
n y e z é s e / nem t a r t o t t á k f o n t o s n a k . Az e n e r g e t i k á v a l f o g l a l k o z ó t u d ó s o k 
u g y a n o l y a n s o r r e n d e t á l l í t o t t a k f e l , mint a z e g é s z t udományos k ö z ö s s é -
g e t r e p r e z e n t á l ó m i n t a , de a p r o b l é m á k a t nem t e k i n t e t t é k a n n y i r a s ú -
l y o s a k n a k . 
Az a m e r i k a i a t o m e n e r g i a p o l i t i k a m e g h a t á r o z á s a a t u d ó s o k s z e r i n t 
e l s ő s o r b a n a k u t a t ó k é s a m é r n ö k ö k f e l a d a t a . 
Az á l t a l á n o s m i n t a 27 %-a , az e n e r g e t i k u s o k 38 %-a t a r t j a s z ü k s é g e s n e k 
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a ko rmány b e l e s z ó l á s i j o g á t a z e n e r g i a p o l i t i k a m e g h a t á r o z á s á b a . Ez az 
a l a c s o n y a r á n y a z z a l m a g y a r á z h a t ó , hogy a t u d ó s o k e l é g e d e t l e n e k az u t ó b -
b i kormányok t e l j e s i t m é n y é v e l . A j ó l i n f o r m á l t k ö z v é l e m é n y s z á m á r a a z o n -
b a n b i z o n y o s d ö n t é s h o z ó i j o g o t b i z t o s i t a n á n a k , ami a r r a u t a l , hogy nem 
k i v á n n a k e g y e d u r a l k o d ó s z e r e p e t b e t ö l t e n i a z a t o m e n e r g i á v a l k a p c s o l a t o s 
d ö n t é s h o z á s b a n . 
— L I C H T E R , S . R . - ROTHMAN,S.: S c i -
e n t i s t s ' a t t i t u d e s t o w a r d s n u c l e a r 
e n e r g y . / T u d ó s o k a t t i t ű d j e a n u k l e -
á r i s e n e r g i a i r á n t . / = N a t u r e / L o n -
d o n / , 1 9 8 3 . s z e p t . 8 . 9 1 - 9 4 . p . „
 Т 
A t u d o m á n y n y e l v e 
c s a k a z a n g o l ? 
Néhány é v v e l e z e l ő t t a D e u t s c h e U n i v e r s i t ä t s - Z e i t u n g f e l f i g y e l t 
a r r a , hogy az a n g o l n y e l v ű p u b l i k á l á s a r á n y a n ö v e k s z i k a n é m e t t u d ó s o k -
n á l . A német é s a f r a n c i a k u t a t ó k e g y a r á n t p a n a s z o l j á k , hogy a n y a n y e l -
v ü k ö n nem t u d j á k m e g é r t e t n i m a g u k a t a n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s k ö z ö s s é g b e n . 
A v i t á b a n k é t c s o p o r t á l l e g y m á s s a l s z e m b e n : az e g y i k o l d a l o n á l l -
n a k a " p r a g m a t i k u s o k " , a k i k e l f o g a d j á k az a n g o l n y e l v u r a l m á t , é s a n n a k 
m e g t a n u l á s á r a é s h a s z n á l a t á r a b u z d i t a n a k . S z e r i n t ü k c s a k a n e m z e t k ö z i -
l e g é r t e t t n y e l v á l t a l á l l f e n n a z a l e h e t ő s é g , amely a s a j á t k u l t ú r á -
b ó l k i n ő t t g o n d o l a t o k a t a k u l t u r á l i s é s n y e l v h a t á r o k o n t u l i s m e r t t é t e -
s z i . 
A másik o l d a l o n vannak a " t r a d i c i o n a l i s t á k " , a k i k a z a n y a n y e l v 
f e l a d á s á v a l a n e m z e t i k u l t u r á l i s ö r ö k s é g e l v e s z t é s é t ő l t a r t a n a k . A t t ó l 
i s f é l n e k , hogy a k u t a t ó , a k i a z a n g o l t m i n t m á s o d i k n y e l v e t t a n u l j a 
m e g , a s z ü l e t e t t a n g o l o k k a l s z e m b e n m i n d i g h á t r á n y b a n l e s z a z Í r á s b e l i 
k i f e j e z é s t é s a k o n g r e s s z u s o k o n v a l ó s z e r e p l é s t i l l e t ő e n , i g y é r t é k é n 
a l u l b e c s ü l i k s még n e v e t s é g e s s é i s v á l h a t . 
A t u d ó s o k p u b l i k á c i ó s s z o k á s a i n a k f e l -
m é r é s e v é g e t t 1 9 7 3 - b a n 5OO k ü l ö n b ö z ő t u d o m á n y t e r ü l e t e n d o l g o z ó t k é r d e z -
t e k meg a f e l ő l , hogy u t o l s ó f o l y ó i r a t k ö z l e m é n y ü k e t m i l y e n n y e l v e n Í r -
t á k . A t u d o m á n y s z a k o k k ö z ö t t e l é g nagy k ü l ö n b s é g e k m u t a t k o z t a k : a f i z i -
k u s o k k ö z e l f e l e , a b i o l ó g u s o k é s a k é m i k u s o k egy n e g y e d e , a z o r v o s o k 
e g y h a t o d a é s a p s z i c h o l ó g u s o k egy t i z e d e p u b l i k á l t a n g o l u l . 
Az u j a b b f e j l e m é n y e k m e g i s m e r é s e v é g e t t m u l t i d i s z c i p l i n á r i s s z a k -
i r o d a l m i a d a t b á z i s o k b ó l / " I S I / B I O M E D " , " I S I / M U L T I S C I " , " S o c i a l SCISEARCH"/ 
e s e t i s z u r ó p r ó b á t v e t t e k a z NSZK e g y e t e m i f o l y ó i r a t a i 1 9 7 4 . é s 1 9 8 0 . é v i 
s z á m a i b ó l . A h a s z n á l t a d a t b á z i s a S c i e n c e C i t a t i o n I n d e x / S C I / é s a 
S o c i a l S c i e n c e C i t a t i o n I n d e x / S S C I / v o l t . 
Az i r o d a l o m k e r e s é s n é l a s z u r ó p r ó b á k s z ü k s é g e s s é g é t a z i n d o k o l t a , 
h o g y n a g y m e n n y i s é g ű , t ö b b m i n t 2 0 000 a d a t r ó l v a n s z ó , m e l y n e k f e l d o l -
g o z á s a nagyon m u n k a i g é n y e s é s k ö l t s é g e s l e t t v o l n a . A t á r s a d a l o m t u d o -
m á n y i a d a t b á z i s b ó l c s a k m i n d e n h a r m a d i k , a t e r m é s z e t t u d o m á n y i b ó l minden 
t i z e n k e t t e d i k a d a t o t n y o m t a t t a k k i . Az a d a t o k t o v á b b i f e l d o l g o z á s á b ó l 
m e g á l l a p í t h a t ó v o l t a z öt v i z s g á l t t u d o m á n y á g b a n az a b s z o l ú t p u b l i k á -
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l á s i g y a k o r i s á g é s az a n g o l n y e l v ű k i a d v á n y o k s z á z a l é k o s m e g o s z l á s a az 
1 9 7 4 . é s I 9 8 O . é v e k b e n . / L d . 1 . t á b l á z a t . / 
A p u b l i k á c i ó k s z á m a é s z r e v e h e t ő e n e m e l k e d e t t 
m i n d e n tudományágban 1974 é s 1980 k ö z ö t t , s ez c s a k r é s z b e n t u d h a t ó be 
a z a d a t b á z i s f e j l ő d é s é n e k . F e l t ű n ő az a n g o l n y e l v ű p u b l i k á c i ó k á l l a n d ó 
magas r é s z e s e d é s e a f i z i k á b a n é s e l s ö p r ő e m e l k e d é s ü k a b i o l ó g i á b a n . 
1 . t á b l á z a t 
Német e g y e t e m i f o l y ó i r a t o k p u b l i k á c i ó i 
Tudományszak 
P u b l i k á c i ó k száma Ebbő l a n g o l n y e l v ű / % / 
1974 1980 1974 1980 
Orvos tudomány 3 9 6 0 5 040 .26 4 4 
B i o l ó g i a 792 1 200 49 9 3 
Kémia 1 9 9 2 3 О83 32 46 
F i z i k a 1 679 2 652 85 89 
P s z i c h o l ó g i a 2 1 3 345 13 20 
Nem t a p a s z t a l t a k j e l e n t ő s v á l t o z á s t a f o l y ó i r a t o k m e g j e -
l e n é s i h e l y e s z e r i n t i v i z s g á l a t b a n / l d . 2 . t á b l . / : a z o r v o -
sok s z i v e s e n i r n a k a n g o l n y e l v e n a n e m z e t k ö z i e s i t e t t német o r v o s i s z a k -
l a p o k b a n , a f i z i k u s o k é s k é m i k u s o k i n k á b b a n y u g a t — e u r ó p a i , k ü l ö n ö s e n a 
h o l l a n d é s a b r i t f o l y ó i r a t o k a t k e d v e l i k , a b i o l ó g u s o k a z a m e r i k a i s z a k -
f o l y ó i r a t o k a t . A p s z i c h o l ó g i á b a n a z a m e r i k a i f o l y ó i r a t o k n é p s z e r ű s é g e 
m e g n ő t t , mind a n é m e t , mind az e g y é b e u r ó p a i f o l y ó i r a t o k r o v á s á r a . 
2 . t á b l á z a t 
F o l y ó i r a t o k m e g j e l e n é s i h e l y e , m e l y e k b e n 
német e g y e t e m i k u t a t ó k p u b l i k á l t a k / % - b a n / 
Tudomány s z a k 
USA 
1974 
Kanada 
1980 
Német n y e l v ű 
o r s z á g o k 
Európa 
r é s z e 
t ö b b i 
1974 1980 1974 1980 
Orvos tudomány 22 19 5 4 5 3 2 3 27 
B i o l ó g i a 19 26 42 42 39 3 0 
Kémia 28 2 6 31 29 41 41 
F i z i k a 20 27 26 22 52 5 0 
P s z i c h o l ó g i a 22 52 4 4 26 33 22 
A 3 . t á b l á z a t a z t m u t a t j a , m i l y e n m i n ő s é g ű e k a z o k a 
f o l y ó i r a t o k , a m e l y e k b e n a német k u t a t ó k a n g o l n y e l v ű c i k k e i k e t p u b l i k á l -
t á k . A m i n ő s é g m u t a t ó az " i m p a c t f a c t o r " v o l t . 
4 5 0 
3 . t á b l á z a t 
F o l y ó i r a t o k i m p a c t f a c t o r á n a k ö s s z e h a s o n l í t á s a 
m e l y e k b e n német e g y e t e m i k u t a t ó k p u b l i k á l t a k 
Tudományszak Átlagos impact factor Százalékos 
rangsor 
Impact factor tartomány 
1974- 1 9 8 0 természet-
tudomány 
társadalom-
tudomány 
Orvostudomány 1 465 1 688 - 10 28 5 5 6 - 2 138 6 ЗЗ8-1 081 
Biológia 1 969 2 223 10 - 25 2 I36-I 115 1 080-0 598 
Kémia 1 8 3 0 1 5 8 6 25 - 50 1 114-0 495 0 592-0 294 
Fizika 1 931 2 0 2 6 50 - 1 0 0 0 484-0 ООО 0 293-0 000 
Pszichológia 0 596 0 610 
A v i z s g á l a t i g a z o l t a a z t a f e l t e v é s t , hogy az a n g o l n y e l v ű p u b -
l i k á l á s t e k i n t e t é b e n j e l e n t ő s e l t é r é s e k v a n n a k a t u d o m á n y á g a k k ö z ö t t . 
Az ö s s z e s t e r m é s z e t t u d o m á n y b a n e g y é r t e l m ű , h e l y e n k é n t f e l t ű n ő n ö v e k e -
d é s t a p a s z t a l h a t ó az a n g o l n y e l v ű p u b l i k á c i ó k b a n a 7 0 - e s é v e k másod ik 
f e l é b e n . 
— BECKER,J .H. : W i s s e n s c h a f t s s p r a c h e 
Nummer e i n s . /Az e g y e s számú t u d o -
mányos n y e l v . Az a n g o l n y e l v h a s z n á -
l a t a n é l k ü l ö z h e t e t l e n a t u d o m á n y o s 
k o m m u n i k á c i ó b a n . / = D e u t s c h e U n i v e r -
s i t ä t s - Z e i t u n g / B o n n / , 1 9 8 4 . 1 / 2 . n o . t . 
1 1 6 - 1 1 8 . p . 
1983 -ban n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e k ö s s z e s e n 4 8 6 4 n e m z e t k ö z i ü l é s t , 
t a l á l k o z ó t s z e r v e z t e k . A f r i k á b a n I 6 9 ö s s z e j ö v e t e l r e k e r ü l t s o r , l e g -
g y a k r a b b a n K e n y á b a n , Gabonban é s E g y i p t o m b a n . É s z a k - é s D é l - A m e r i k á b a n 
8 0 0 n e m z e t k ö z i r e n d e z v é n y v o l t , a z á t l a g o s n á l t ö b b i z b e n v o l t Kanada a 
h á z i g a z d a . Az Á z s i á b a n r e n d e z e t t 543 ü l é s k ö z ü l e l s ő i z b e n s z e r e p e l t K i -
na 11 a l k a l o m m a l . A u s z t r á l i a é s Ó c e á n i a 125 ü l é s n e k a d o t t o t t h o n t . A 
n e m z e t k ö z i r e n d e z v é n y e k zömét / 3 1 4 7 / E u r ó p á b a n s z e r v e z t é k . 
A r e n d e z v é n y e k 75 %-án 5 0 0 - n á l k e v e s e b b r é s z t v e v ő t , 13 % - á n á l 5ÓO-1 ООО 
r é s z t v e v ő t j e g y e z t e k f e l , á t l a g o s i d ő t a r t a m u k p e d i g négy n a p v o l t . = 
T r a n s n a t i o n a l A s s o c i a t i o n s / B r u x e l l e s / , 1 9 8 4 . 2 . n o . 1 0 6 . p . 
4 5 1 
J a p á n e x p o r t - é s i m p o r t c i k k e k h o s s z ú t á v ú mozgása 
Export 
1868-72 1908-12 1930-39 1998 I960 1970 1 9 8 0 
1 8 6 8 - 7 2 
^-Egyéb 
Gép 
Ásvány 
Ea 
1908-12 1930-39 1998 I 9 6 0 1970 1 9 8 0 
= F u t u r e s / G u i l f o r d - N e w Y o r k / , 1 9 8 3 . 5 . n o . 3 3 7 - p . 
B u l g á r i á b a n j e l e n l e g 215 t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z e t é s 
t u d o m á n y o s k ö z p o n t m i n t e g y 60 e z e r e m b e r t f o g l a l k o z t a t . Az 1 9 8 1 - 1 9 8 5 
k ö z ö t t t a r t ó n y o l c a d i k ö t é v e s t e r v e l ő i r á n y o z t a a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i 
e r e d m é n y e k b e v e z e t é s é t a n é p g a z d a s á g minden t e r ü l e t é n . = Műszaki É l e t , 
1 9 8 4 . j u n . 2 1 . 1 6 . 
C s e h s z l o v á k i á b a n 1983- november e l s e j é n m e g a l a -
k u l t a Tudományos -Müszak i é s B e r u h á z á s f e j l e s z t é s i Á l l a m i B i z o t t s á g é s 
e z z e l e g y i d e j ű l e g m e g s z ű n t a M ű s z a k i - é s B e r u h á z á s f e j l e s z t é s i M i n i s z t é -
r i u m . Az i n t é z k e d é s c é l j a a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f e j l e s z t é s h a t é -
k o n y s á g á n a k f o k o z á s a , e g y s é g e s o r s z á g o s t u d o -
m á n y p o l i t i k a m e g v a l ó s í t á s a . Az u j b i z o t t s á g e l n ö k e a m i n i s z t e r e l n ö k -
h e l y e t t e s . = V e s t n í k &SAV / P r a h a / , 1 9 8 4 . 2 . n o . 8 7 - 8 8 . P . 
4 5 2 
A m e r i k a i o r s z á p ; o s k u t a t ó i n t é z e t e k k ö l t s é g v e t é s e 
é s s z e m é l y z e t e 
Költségvetés 
/millió dollár/ 
Létszám Tudós/ 
mérnök 
arány 
Az 1982-es költségvetési keret 
százalékos megoszlása 
1979 1983 
1979/a 1983/a Katonai 
kutatás 
Magener-
gia 
kutatás 
Magfizi-
kai 
kutatás 
Biológiai/ 
környezet-
védelmi/ 
energeti-
kai 
alapkuta-
tás 
Argonne 260 252 5 070 9 230 5/3 1 % 36 % 3 * 28 
Berkeley 191 132 3 070 2 930 7/3 2 1 37 25 
Brookhaven 162 210 3 520 3 220 7/3 0 1 39 30 
Livermore 396 730 7 010 7 380 8/5 51 20 Ъ neg 9 
Los Alamos 398 576 6 800 6 900 2/1 98 7 8 5 
Oak Ridge 313 366 5 ООО 9 930 3/2 9 с 90 21 22 
Pacific 
North-west 122 153 2 100 1 830 5/3 '17 25 0 31 
Sandia 989 900 7 600 7 950 .3/5 67 5 0 7 
M e g j e g y z é s : a / k ö l t s é g v e t é s i év 
b / f ú z i ó 
с / p o n t a t l a n , a z Oak R i d g e - i o r s z á g o s k u t a t ó i n t é z e t a z Oak 
R i d g e - i komplexumban f o l y ó u r á n i u m t e r m e l ő é s d u s i t ó mun-
k á t s z o l g á l j a k i 
neg = e l h a n y a g o l h a t ó 
= C h e m i c a l and E n g i n e e r i n g News / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 3 . f e b r . 2 8 . 1 6 . p . 
A b r i t k ö z g a z d a s á g i é s T á r s a d a l o m t u d o m á n y i K u t a t á s i T a n á c s 
f e l a d a t a i k ö z é t a r t o z i k , hogy a z i n f o r m á c i ó s f o r r a d a l o m á l t a l e l ő i d é -
z e t t g a z d a s á g i é s m ű s z a k i v á l t o z á s o k r a f e l k é s z í t s e az o r s z á g o t . 1 9 8 5 -
86—ra a T a n á c s 411 0 0 0 f o n t t á m o g a t á s t k é r a " V á l t o z á s N a g y - B r i t a n n i á -
b a n " téma k u t a t á s á r a , a k ö v e t k e z ő k é t é v b e n p e d i g e n n e k a z ö s s z e g n e k a 
k é t s z e r e s é t . A t ú l n y o m ó r é s z t i n t e r d i s z c i p l i n á r i s 
k u t a t á s o k t ó l a z t v á r j á k , hogy az 1 9 8 0 - a s é s 1 9 9 0 - e s n e h é z é v e k b e n j a -
v i t s á k a b r i t i p a r v i l á g p i a c i t e l j e s í t m é n y é t . = The T i m e s / L o n d o n / , 
1 9 8 4 . m á j . 4 . 5 . p . 
J a p á n f e l t a l á l ó k k a p t á k 1 9 8 3 - b a n a k ü l f ö l d i e k n e k 
m e g a d o t t a m e r i k a i s z a b a d a l m a k k ö z ü l a l e g t ö b b e t . K ü l f ö l d i s z e m é l y e k n e k , 
t á r s a s á g o k n a k é s i n t é z m é n y e k n e k 1 9 8 3 - b a n ö s s z e s e n 2 5 4 2 4 s z a b a d a l m a t 
Í t é l t e k oda a z E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n . A 64 o r s z á g s o r r e n d j é b e n J a p á n az 
e l s ő 9 212 s z a b a d a l o m m a l , u t á n a k ö v e t k e z i k a z NSZK 5 5 6 ? , N a g y - B r i t a n n i a 
2 0 7 5 , F r a n c i a o r s z á g 2 0 1 8 , Kanada 1 1 0 3 , S v á j c 1 0 7 4 , S v é d o r s z á g 7 0 9 , 
O l a s z o r s z á g 6 8 6 , H o l l a n d i a 6 6 1 , A u s z t r á l i a 304 é s a S z o v j e t u n i ó 2 2 3 meg-
a d o t t s z a b a d a l o m m a l . = R+D (Management D i g e s t / M t . A i r y / , 1 9 8 4 . 1 0 . n o . 6 . p . 
BIBLIOGRÁFIA 
VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIA 
A TUDOMÁNYOS KUTATÁS TERVEZÉSÉNEK, IGAZGATÁSÁNAK 
ÉS SZERVEZÉSÉNEK NEMZETKÖZI IRODALMÁBÓL 
SELECTED BIBLIOGRAPHY 
OF INTERNATIONAL LITERATURE ON PLANNING, MANAGEMENT 
AND ORGANIZATION OF SCIENTIFIC RESEARCH 
E b i b l i o g r á f i a e l s ő s o r b a n a z MTA K ö n y v t á r á b a n t a l á l h a t ó n e m z e t k ö z i 
k ö n y v - és f o l y ó i r a t a n y a g a l a p j á n k é s z ü l . Más h a z a i k ö n y v t á r a k n e m z e t -
k ö z i á l l o m á n y á b a n l é v ő müvek, t o v á b b á a h e t i - vagy n a p i l a p o k c i k k e i k ö 
z ü l c s a k a l e g j e l e n t ő s e b b e k r e h i v j u k f e l a f i g y e l m e t . Az 1 9 8 4 . é v i 3 - 4 . 
s z á m t ó l kezdődően a z o r o s z , a n g o l , f r a n c i a é s német n y e l v ű c i k k e k c i m -
f o r d i t á s á t nem k ö z ö l j ü k . Az a n y a g o t az a l á b b i t é m a k ö r ö k s z e r i n t r e n d e z 
ve a d j u k k ö z r e . 
1 . A l t a l á n o s t u d o m á n y e l m é l e t , t u d o m á n y p o l i t i k a 
2 . A t u d o m á n y o s munka t e r v e z é s e , i g a z g a t á s a é s s z e r v e z é s e 
3 . M a t e m a t i k a i , m e c h a n i k a i , l o g i k a i , m ű v e l e t k u t a t á s i m ó d s z e r e k a 
tudományos k u t a t á s s z o l g á l a t á b a n 
4 . Nemze tköz i t udományos é l e t , n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s , n e m z e t -
k ö z i s z e r v e z e t e k 
5 . Tudományos k ö z p o n t o k , t á r s a s á g o k , a k a d é m i á k 
6 . A t u d o m á n y o s k u t a t á s / t i p u s a i , e r e d m é n y e i n e k a l k a l m a z á s a / 
7 . A t u d o m á n y o s k u t a t á s g a z d a s á g i k é r d é s e i 
8 . Tudományos m u n k a e r ő g a z d á l k o d á s é s - k é p z é s , s z e m é l y z e t i k é r d é s e k 
f e l s ő o k t a t á s 
9 . Tudományos i n f o r m á c i ó , d o k u m e n t á c i ó . 
I . ÁLTALÁNOS TUDOMÁNYELMÉLET 
ÉS TUDOMÁNYPOLITIKA 
THEORY OF SCIENCE AND 
SCIENCE POLICY 
1 / 1 . T u d o m á n y i s m e r e t 
S c i e n c e o f S c i e n c e 
BAK,M.: P o w s t a n i e i r o z w ó j p o l s k i e j t e r m i n o l o g i i nauk s c i s t y c h . Wrocla 
e t c . 1 9 8 4 , W y d a w . P o l s k i e j A k a d . N a u k . 18? p . / M o r o g r a f i e z d z i e j ó w n a u k i 
t e c h n i k i . 1 3 0 . / 
Az e g z a k t t udományok l e n g y e l t e r m i n o l ó g i á j á n a k e r e d e t e é s f e j l ő d é s e . 
MTA 
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FEYERABEND,P.K. : M a c h ' s t h e o r y o f r e s e a r c h a n d i t s r e l a t i o n t o E i n s t e i n . 
= S t u d . H i s t . P h i l o s . S e i . / O x f o r d - E l m s f o r d , N . Y . / , 1 9 8 4 . 1 . n o . 1 - 2 2 . p . 
PARTHEYjH.: O b j e k t i v i t ä t und h u m a n i s t i s c h e r C h a r a k t e r d e r W i s s e n s c h a f t . 
= D t s c h . Z . P h i l o s . / B e r l i n / , 1 9 8 4 . 5 - n o . 4 5 7 - 4 6 0 . p . 
1 / 2 . A t u d o m á n y o s k u t a t á s - á l t a l á b a n 
S c i e n t i f i c R e s e a r c h i n G e n e r a l 
AJDUKIEWICZ,K.: M e t o d o l o g i a i m e t a n a u k a . = Z a g . N a u k o z n . / W a r s z a w a / , 
1 9 8 3 . 5 . n o . 2 6 7 - 2 7 6 . p . 
M e t o d o l ó g i a é s m e t a t u d o m á n y . 
B e y o n d m e t h o d . S t r a t e g i e s f o r s o c i a l r e s e a r c h . - E d . b y G . M o r g a n . L o n d o n , 
1 9 8 3 , S a g e . 400 p . 
FEDOSZEEV,P.N. : P o v ü s a t ' u r o v e n ' i é f f e k t i v n o s z t ' o b s e s e s z t v e n n ü h n a u k . 
= V e s z t n . A k a d . N a u k SZSZSZR / M o s z k v a / , . 1 9 8 4 . 3 . n o . 4 0 - 5 5 . p . 
HACSATUROV,T.Sz.: P o v i i s a t ' u r o v e n ' n a u c s n ü h d i s z k u s z s z i j . = É k o n . G a z . 
/ M o s z k v a / , 1 9 8 4 . 1 9 . n o . 1 5 . p . 
LUCZYCKI , A . : Z n a c z e n i e b l j i d z e n i a w b a d a n i a c h n a u k o w y c h . = Z a g . N a u k o z n . 
/ W a r s z a w a / , 1 9 8 3 . 3 . n o . З б 9 - З 9 0 . р . 
A t é v e l y g é s e k j e l e n t ő s é g e a t u d o m á n y o s k u t a t á s b a n . 
P A L K I N , J u . : M e t o d o l o g i j a p o z n a n i j a i i s z p o l * z o v a n i j a é k o n o m i c s e s z k i h 
z a k o n o v V r a z v i t o m s z o c l a l i s z t i c s e s z k o m o b s c s e s z t v e . = É k o n . S z o v . U k r a i -
n ü / K i e v / , 1 9 8 4 . 3 . n o . 5 0 - 5 7 . p . 
P r o b l e m ü m e t o d o l o g i i n a u c s n ü h i s z s z l e d o v a n i j . S z b o r n i k n a u c s n ü h t r u d o v . 
N o v o s z i b i r s z k , 1 9 8 2 , N o v o s z i b . G o s z u d . U n i v . 1 6 ? p . ^ ^ 
S z i s z t e m n ü e i s z s z l e d o v a n i j a v s z o v r e m e n n o j n a u k e . S z b o r n i k n a u c s n ü h 
t r u d o v . N o v o s z i b i r s z k , 1 9 8 2 , N o v o s z i b . G o s z u d . U n i v . 168 p . 
1 / 3 . E g y e s t u d o m á n y t e r ü l e t e k -
a t u d o m á n y o k k a p c s o l a t a 
I n d i v i d u a l F i e l d s o f S c i e n c e -
R e l a t i o n s h i p s b e t w e e n S c i e n c e s 
GLYMOUR,C.: S o c i a l s c i e n c e a n d s o c i a l p h y s i c s . = B e h a v i o r a l S e i . / M a r y -
l a n d / , 1 9 8 3 . 2 . no . 1 2 7 - 1 3 4 . p . 
K O C E V j I . : G l o b a l n i t e p r o b l e m i i b u r z s o a z n a t a i k o n o m i c s e s z k a n a u k a . = 
Novo Vreme / S z o f i j a / , 1 9 8 4 . 5 . n o . 1 0 8 - 1 1 8 . p . 
G l o b á l i s p r o b l é m á k é s a p o l g á r i k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y . 
R U S S E L L , С . : W h i g s a n d p r o f e s s i o n a l s . I n r e c e n t y e a r s s t u d y o f t h e 
h i s t o r y of s c i e n c e h a s b e e n t r a n s f o r m e d . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 4 . á p r . 
2 6 . 7 7 7 - 7 7 8 . p . 
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RUSSO.F. : N a t u r e e t m é t h o d e de l ' h i s t o i r e d e s s c i e n c e s . P a r i s , 1 9 8 3 , 
B l a n c h a r d . 5 0 3 p . ^ д 
SANDERS,R.: I n t e r n a t i o n a l d y n a m i c s o f t e c h n o l o g y . W e s t p o r t , C o n n . 1 9 8 3 « 
Greenwood P r . X I I I , 3 3 2 p . / C o n t r i b u t i o n s i n p o l i t i c a l s c i e n c e . 8 7 . / 
STRÖKERjE.: T h e o r i e w a n d e l i n d e r W i s s e n s c h a f t s g e s c h i c h t e . Chemie im 1 8 . 
J a h r h u n d e r t . F r a n k f u r t a . M . 1 9 8 2 , K l o s t e r m a n n . 324 p . ^ д 
WESSEL,К.-F . : M a r x i s t i s c h - l e n i n i s t i s c h e P h i l o s o p h i e und d i e W i s s e n -
s c h a f t e n . = D t s c h . Z . P h i l o s . / B e r l i n / , 1 9 8 4 . 5 . n o . 4 6 0 - 4 6 4 . p . 
1 / 4 . A t u d o m á n y o s k u t a t á s e g y e s 
o r s z á g o k b a n - t u d o m á n y p o l i t i k a 
S c i e n t i f i c R e s e a r c h by C o u n t r y 
A m e r i k a i E g y e s ü l t Ál lamok — U n i t e d S t a t e s o f America 
KEYWORTH,G. A. : Four y e a r s o f Reagan s c i e n c e p o l i c y : n o t a b l e s h i f t s i n 
p r i o r i t i e s . = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 4 . á p r . 6 . 9 - 1 3 « P « 
u / n i t e e / S / t a t e s 7 l a g s i n m o n i t o r i n g r e s e a r c h i n o t h e r c o u n t r i e s . = 
S e i . G o v . R e p . / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 4 . m á r c . 1 5 . 5 - 6 . p . 
H o l l a n d i a — The N e t h e r l a n d s 
HERMAN,R.: Can Dutch s c i e n c e hang on t o i t s i d e a l s ? = New S e i s t . / L o n -
d o n / , 1 9 8 4 . m á j . 3 . 1 7 - 2 0 . p . 
KENDREW,J. - SHELLEY,J.H. : P r i o r i t i e s i n r e s e a r c h . A m s t e r d a m , 1 9 8 3 , 
E x c e r p t a M e d i c a . XXVI,191 p . 
J a p á n — J a p a n 
DELLMANN,К.: R e c h n u n g s l e g u n g zum F o r s c h u n g s - und E n t w i c k l u n g s b e r e i c h 
i n J a p a n . = Z . B e t r i e b s w i r t s c h . / W i e s b a d e n / , 1 9 8 3 . 1 0 . n o . 9 3 9 - 9 5 0 . p . 
J a p a n . W i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e S t r a t e g i e . = D o k . A u s s e n w i r t s c h . 
/ B e r l i n / , 1 9 8 3 . a u g . 1 7 . 6 - 8 . p . 
Kanada — Canada 
ALEHIN,B . I . : Nauka v K a n a d e : n e k o t o r ü e p r o b l e m ü . = SZSA É k o n . P o l i t . 
I d e o l . / M o s z k v a / , 1 9 8 4 » 4 . n o . 7 3 - 8 0 . p . 
Kanada - n o v á v l á d n i t e c h n i c k á p o l i t i k a a rozpofce t na vyzkum a v y v o j . 
= P ï e d p o k l . R o z v . V Ó d y T e c h n . / P r a h a / , 1 9 8 4 . 1 . n o . 7 0 - 7 1 . p . 
Kanada - a kormány u j m ű s z a k i p o l i t i k á j a é s a K+F k ö l t s é g v e t é s . 
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L e n g y e l o r s z á g — P o l a n d 
MISKIEWICZ,B. : Rozwój n a u k i i t e c h n i k i w w a r u n k a c h r e f o r m y g o s p o d a r c z e j . 
= Nauka P o l s k a / W r o c l a w / , 1 9 8 3 . 5 . n o . 3 - 1 4 . p . 
A tudomány é s a t e c h n i k a f e j l e s z t é s e a g a z d a s á g i r e f o r m f e l t é t e l e i m e l -
l e t t . 
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HEMMERLING,J. : P a t e n t e r e f l e k t i e r e n K r e a t i v i t ä t . = S p e c t r u m / B e r l i n / , 
1 9 8 4 . 3 . n o . I I - I V . p . 
KRASZEWSKI,J.M. : Opisy p a t e n t o w e wyna lazków j a k o z r ó d i o c h a r a k t e r y s t y k i 
i oceny p o s t ç p u t e c h n i c z n e g o . = Z a g . N a u k o z n . / W a r s z a w a / , 1 9 8 3 . 4 . n o . 
4 5 5 - 4 6 8 . p . 
A t a l á l m á n y o k s z a b a d a l m i l e i r á s a m i n t a mi iszaki h a l a d á s é r t é k e l é s é n e k 
é s j e l l e m z é s é n e k f o r r á s a . 
PETŐ A . : S z o v j e t t a l á l m á n y o k . Nehéz e m b e r e k . = H e t i V i l á g g a z d . 1 9 8 4 . 
5 . n o . 1 1 - 1 2 . p . 
Sympozium i n o v a l n i c h p r o c e s u - SIP ' 8 3 . = P Í e d p o k l . R o z v . V l d y T e c h n . 
/ P r a h a / , 1 9 8 4 . 1 . n o . 6 I - 6 9 . P . 
I n n o v á c i ó s f o l y a m a t o k - sz impóz ium - S I P ' 8 3 . 
V I / 7 . K u t a t á s é s f e j l e s z t é s 
R e s e a r c h and D e v e l o p m e n t 
BORISZOV,A. - ZUBKOV.A.: S z v o j s z t v a p r o d u k t a t r u d a v s z f e r e NIOKR. = 
É k o n . N a u k i / M o s z k v a / , 1 9 8 4 . 3 » n o . 4 5 - 5 0 . p . 
H0WELLS,J.R . L . : The l o c a t i o n o f r e s e a r c h and d e v e l o p m e n t : some o b s e r v a -
t i o n s and e v i d e n c e f r o m B r i t a i n . = R e g i o n a l S t u d . / L o n d o n / j 1984"» 1 • no• 
1 3 - 2 9 . P . 
V I I . A TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
GAZDASÁGI KÉRDÉSEI 
ECONOMIC PROBLEMS OF 
SCIENTIFIC RESEARCH 
V I I / 1 . Tudományos k ö l t s é g v e t é s 
- k u t a t á s t á m o g a t á s 
S c i e n c e B u d g e t s - R e s e a r c h 
S u p p o r t 
ANDERSON,A.: J a p a n e s e b u d g e t . S c i e n c e b e n e f i t s d e s p i t e c u t s e l s e w h e r e . 
= N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 4 . á p r . 1 2 . 5 7 5 - p . 
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CROSS,M.: V i c t i m s n e e d e d a s s c i e n c e c u t s b i t e . = New S e i s t . / L o n d o n / , 
1 9 8 4 . m á r c . 2 9 . З . р . 
E L L I S , L . W . : V i e w i n g R+D p r o j e c t s f i n a n c i a l l y . = R e s . M a n a g . /New Y o r k / , 
1 9 8 4 . 2 . n o . 2 9 - 3 4 . p . 
F e d e r a l a c a d e m i c o b l i g a t i o n s i n c r e a s e d by 13 % i n 1 9 8 2 , 5 % i n r e a l 
d o l l a r s . = S e i . R e s . S t u d . H i g h l i g h t s / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 4 . á p r . 2 6 . 1 - 4 . p . 
F e d e r a l f u n d s f o r r e s e a r c h and d e v e l o p m e n t . F i s c a l y e a r s 1 9 8 2 , 1 9 8 3 , 
and 1 9 8 4 . W a s h i n g t o n , 1 9 8 3 , N S F . V , l 8 9 p . 
F i n n l a n d : Massnahmen z u r F o r s c h u n g s f ö r d e r u n g f ü r d i e J a h r e 1 9 8 1 - 1 9 8 6 . 
= W i s s . n a c h r . N i c h t s o z . L ä n d e r n / B e r l i n / , 1 9 8 4 . 3 . n o . 2 0 - 2 8 . p . 
GERTICH,W. - SCHULZE,H.-D. : Der Zusammenhang von F o r s c h u n g / E n t w i c k l u n g 
und I n v e s t i t i o n s t ä t i g k e i t und s e i n e A u s w i r k u n g a u f d i e F i n a n z i e r u n g . 
= W i s s . Z . H o c h s c h u l e Ö k o n . " B r u n o L e u s c h n e r " B e r l i n , 1 9 8 3 . 4 . п о . 5 0 - 5 б . р . 
GLOBIG,M. - EDINGSHAUSjL.: Der S t i f t e r v e r b a n d f ü r d i e D e u t s c h e W i s s e n -
s c h a f t : P r i v a t e I n i t i a t i v e n f ü r d i e F o r s c h u n g . = B i l d W i s s . / S t u t t g a r t / , 
1 9 8 4 . 5 . n o . 7 2 - 7 4 . , ? 8 . p . 
K e y w o r t h d i s c u s s e s d e t a i l s of ' 8 5 R+D b u d g e t . = S e i . G o v . R e p . / W a s h i n g -
t o n / , 1 9 8 4 . f e b r . 1 5 . 2 - 6 . p . 
LIESEN,К. - NIEMEYER,H.: B i l d d e r W i s s e n s c h a f t zu B e s u c h be im S t i f t e r -
v e r b a n d . = B i l d W i s s . / S t u t t g a r t / , 1 9 8 4 . 5 . n o . 7 9 - 8 2 . p . 
NELSON,R.R. : G o v e r n m e n t s u p p o r t of t e c h n i c a l p r o g r e s s . = J . P o l i c y 
A n a l y s i s Manag . /New Y o r k / , 1 9 8 3 . 4 . n o . 4 9 9 - 5 1 4 . p . 
No n — f e d e r a l f u n d i n g f o r a c a d e m i c R+D a c t i v i t i e s i n c r e a s e d a t f a s t e r 
p a c e t h a n f e d e r a l f u n d i n g i n f i s c a l y e a r 1982 . = S e i . R e s . S t u d . H i g h -
l i g h t s / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 4 . á p r . 2 7 . l - 4 . p . 
U / n i t e d 7 K / i n g d o r ç / r e s e a r c h b u d g e t . S t r a i t j a c k e t s f o r a l l . = N a t u r e 
/ L o n d o n / , 1 9 8 4 . m á r c . 2 9 . 3 9 1 . p . 
WALSH,J. : W i l l d e f i c i t s p u t a damper on R+D? N i n t h AAAS C o l l o q u i u m on 
R+D w o r r i e s a b o u t l o o m i n g b u d g e t a r y g a p s , a s k s i f some new i n i t i a t i v e s 
a r e t o o much of a g o o d t h i n g . = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 4 . á p r . 1 3 . 1 3 5 . p . 
WORTHY,W.: L i m i t e d p a r t n e r s h i p s t o u t e d f o r R+D f u n d s . = Chem.Engng .News 
/ W a s h i n g t o n / , 1 9 8 4 . f e b r . 2 7 . 1 2 . p . 
V I I / 2 . A t u d o m á n y o s k u t a t á s h a t é k o n y s á g a 
é s ennek é r t é k e l é s e 
E f f e c t i v e n e s s o f R e s e a r c h and 
E v a l u a t i o n 
FERREIRO ALÁEZ,L. : La i n v e s t i , g a c i ó n ' c i e n t x f i c a a e x a m e n . / A p u n t e s en 
t o r n o a s u p o s i b l e e v a l u a c i ó n . / = A r b o r / M a d r i d / , 1 9 8 4 . 4 5 9 . n o . 5 3 - 5 8 . p . 
A t u d o m á n y o s k u t a t á s v i z s g á z t a t á s a . Egy l e h e t s é g e s é r t é k e l é s s z e m p o n t j a i . 
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HLAVA&CA , V . : N ^ k t e r é a s p e k t y z v y i í o v á n í p r o d u k t i v i t y v é d e c k y c h p r a c o v n i -
ku v o d v é t v o v é m vyzkumu. = P / e d p o k l . R o z v . V é d y T e c h n . / P r a h a / , 1 9 8 4 . 1 . n o . 
1 5 - 2 1 . p . 
Á g a z a t i k u t a t á s b a n d o l g o z ó t udományos m u n k a t á r s a k t e r m e l é k e n y s é g e f o k o -
z á s á n a k n é h á n y s z e m p o n t j a . 
LAHTINjG. - PAVLENKO.Ju.: P o k a z a t e l ' o t r a s z l e v o j n a u k o e m k o s z t i . = V o p r . 
É k o n . / M o s z k v a / , 1 9 8 4 . 2 . n o . 3 4 - 4 2 . p . 
LODAHL,H.-J. - KÜHNEMUND,R.: Auch i n F o r s c h u n g und E n t w i c k l u n g Q u a l i -
t ä t B e s t a n d t e i l d e r A r b e i t s l e i s t u n g e n . = A r b e i t , A r b e i t s r e c h t / B e r l i n / , 
1 9 8 4 . 1 . n o . 1 1 - 1 2 . p . 
OBST,S. : H l a v n í sméry l e p S í h o v y u & i v á n í védecky 'ch k á d r u a z v y á o v á n í 
e f e k t i v n o s t i o d v é t v o v y c h v é d e c k o v y zkuinny ch o r g a n i z a c i , v é d e c k o v y r o b -
nxch s d r u S e n í a vyzkumu a v y v o j e v p r u m y s l o v y c h p o d n i c i c h . = P / e d p o k l . 
Rozv.Védy T e c h n . / P r a h a / , 1 9 8 4 . 1 . n o . 7 - 1 4 . p . 
A tudományos k á d e r e k j o b b f e l h a s z n á l á s á n a k és az á g a z a t i t udományos k u -
t a t ó s z e r v e z e t e k b e n , t u d o m á n y o s - t e r m e l ő i e g y e s ü l é s e k b e n , i p a r i v á l l a l a -
t o k b a n f o l y t a t o t t K+F t e v é k e n y s é g h a t é k o n y s á g a n ö v e l é s é n e k f ő i r á n y a i . 
PALICÜNjV.: Как i z m e r i t * é f f e k t i v n o s z t ' t r u d a s z p e c i a l i s z t o v ? = S z o c i a l . 
T rud / M o s z k v a / , 1 9 8 4 . 1 . n o . 4 3 - 5 1 . p . 
S z o c i a l n o - i k o n o m i c s e s z k a e f e k t i v n o s z t na n a u c s n o - t e h n i c s e s z k i j a p r o g -
r e s z . S z o f i j a , 1 9 8 4 , I z d . B ö l g a r s z k . A k a d . N a u k i t e . 237 p . 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i h a l a d á s t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g a . ^ д 
VLADOVA,N.: S z t i m u l i r o v a n i e é f f e k t i v n o s z t i p r o i z v o d s z t v a . / O p ü t e v r o -
p e j s z k i h s z t r a n SZÉV/. = V o p r . É k o n . / M o s z k v a / , 1 9 8 4 . 4 . n o . 1 0 3 - 1 1 2 . p . 
V I I I . TUDOMÁNYOS MUNKAERŐGAZDÁLKODÁS 
ÉS -KÉPZÉS, SZEMÉLYZETI 
KÉRDÉSEK, FELSŐOKTATÁS 
ADMINISTRATION AND TRAINING OF 
SCIENTIFIC MANPOWER, PERSONNEL 
ISSUES AND HIGHER EDUCATION 
V I I I / 1 . F e l s ő f o k ú o k t a t á s -
e g y e t e m e k , f ő i s k o l á k 
H i g h e r E d u c a t i o n -
U n i v e r s i t i e s and C o l l e g e s 
HAMIDULLIN,F. : Do vuza - v vuze - poszle v u z a . = É k o n . N a u k i / M o s z k v a / , 
1 9 8 4 . 2 . n o . 8 8 - 9 1 . p . 
LEVOVICKI,T.: P rob lemü r a z v i t i j a v ü s z s e g o o b r a z o v a n i j a . = Szovrem. 
V ü s z s . S k o l a / W a r s z a w a / , 1 9 8 3 . 2 . n o . 1 7 7 - l 8 9 . p . 
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V I I I / 2 . T o v á b b k é p z é s , t u d ó s k é p z é s , 
t u d o m á n y o s f o k o z a t o k 
F u r t h e r T r a i n i n g , P o s t g r a d u a l 
E d u c a t i o n and S c i e n t i f i c 
D e g r e e s 
J E S L I N E K . J . : Z d o k o n a l o v á n í s p o l u p r á c e z á k l a d n x h o vyzkumu s v y r o b o u v 
o b l a s t i p í i p r a v y a u p l a t n á n i v é d e c k y c h p r a c o v n i k u . = P í e d p o k l . R o z v . 
V^dy T e c h n . / P r a h a / , 1 9 8 4 . 1 . n o . 4 2 - 5 8 . p . 
Az a l a p k u t a t á s é s a t e r m e l é s e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k t ö k é l e t e s í t é s e t u d o m á -
n y o s d o l g o z ó k f e l k é s z í t é s e é s a l k a l m a z á s a t e r é n . 
KEDROVSZKAJA,L.G. - MSVELIDZE,A . 1 . - U H I N . J u . J u . : É k o n o m i c s e s z k o e o b -
r a z o v a n i e i n f o r m a c i o n n ü h k a d r o v . = N a u c s n o - T e h n . I n f o r m . / M o s z k v a / , 1 9 8 4 . 
1 . s z e r . 3 » n o .. 8 - 1 3 . p . 
KIRILLOV-UGRJUMOV,V.G.: Po s z t u p e n j a m a t t e s z t a c i i . = Nauka SZSZSZR 
/ M o s z k v a / , 1 9 8 4 . 2 . n o . 2 - 9 . p . 
K s z t a i c e n i e i r o z w ó j k a d r n a u k o w y c h . P r o p o z y c j e i u w a g i K o m i s j i P r e z y -
d ium PAN do S p r a w Rozwoju K a d r N a u k o w y c h . = Nauka P o l s k a / W r o c l a w / , 
1983 .5 . 110 . 5 7 - 6 7 . p . 
Tudományos k á d e r k é p z é s é s f e j l e s z t é s . A LTA E l n ö k s é g i B i z o t t s á g á n a k j a -
v a s l a t a i . 
WONG.H.Y. - SANDERS,J .M.: G e n d e r d i f f e r e n c e s i n t h e a t t a i n m e n t o f d o c -
t o r a t e s . = S o c i o l . P e r s p e c t i v e s / C a l i f o r n i a - L o n d o n - N e w D e l h i / , 1 9 8 3 . 1 . n o . 
2 9 - 5 9 . p . 
V I I I / 3 . Tudományos m u n k a e r ő v e l 
v a l ó g a z d á l k o d á s 
A d m i n i s t r a t i o n o f 
S c i e n t i f i c Manpower 
A I L E S , С . P . - RUSHING,F.W.: The s c i e n c e r a c e : t r a i n i n g and u t i l i z a t i o n 
o f s c i e n t i s t s and e n g i n e e r s , US and URSS. New Y o r k , 1 9 8 2 . C r a n e - R u s s a k . 
2 5 4 p . MTA 
HRISZTOVA,Sz. : P r o b l e m i na a t e s z t a c i j a t a n a k a d r i t e v i n z s e n e r n o - v n e d -
r i t e l s z k i t e o r g a n i z a c i i . = P r o h l . T r u d a / S z o f i j a / , 1 9 8 3 . 8 . n o . 2 5 - 3 3 - P « 
A k á d e r m i n ő s i t é s p r o b l é m á i a k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i s z e r v e z e t e k b e n . 
/ N i n e t e e n h u n d r e d and e i g h t y - t w o ^ 1982 j o b m a r k e t f o r new s c i e n c e and 
e n g i n e e r i n g g r a d u a t e s a b o u t t h e same a s t h a t of p r e v i o u s y e a r s . = S e i . 
R e s . S t u d . H i g h l i g h t s / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 4 . á p r . 3 0 . l - 4 . p . 
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V I I I / 5 . A t u d o m á n y o s munka l é l e k t a n i 
é s s z o c i o l ó g i a i v o n a t k o z á s a i 
P s y c h o l o g i c a l and S o c i o l o g i c a l 
A s p e c t s of S c i e n t i f i c Work 
FRANKLIN,A. - HOWSON.C.: Why do s c i e n t i s t s p r e f e r t o v a r y t h e i r e x -
p e r i m e n t s ? = S t u d . H i s t . P h i l o s . S e i . / O x f o r d - È l m s f o r d , N . Y . / , 1 9 8 4 . 1 . n o . 
51-62.p. 
KATZ.R.: As r e s e a r c h t e a m s grow o l d e r . = R e s . M a n a g . /New Y o r k / , 1 9 8 4 . 1 . 
n o . 2 3 - 2 8 . p . 
V I I I / 6 . A t u d ó s a t á r s a d a l o m b a n 
/ h e l y z e t e , k ö r ü l m é n y e i , 
f e l e l ő s s é g e / 
S c i e n t i s t s i n S o c i e t y 
/ T h e i r S t a t u s , C i r c u m s t a n c e s 
a n d R e s p o n s i b i l i t i e s / 
" A u f t r e t e n gegen d e n M i s s b r a u c h d e r W i s s e n s c h a f t . . . " / G e s p r ä c h m i t ] 
M.von A r d e n n e . = B i l d W i s s . / S t u t t g a r t / , 1 9 8 4 . 6 . n o . 3 8 - 4 3 . p . 
GUMLICH,H.-E. : K ä u f l i c h e Zwerge o d e r v e r a n t w o r t l i c h e W i s s e n s c h a f t l e r ? = 
F r a n k f u r t e r R u n d s c h a u , 1 9 8 4 . 4 4 . n o . 1 0 . p . 
I s m . : E l m é l e t i C i k k e k MTI, 1 9 8 4 . 1 0 . n o . 2 7 - 3 3 . p . 
I X . TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ, 
DOKUMENTÁCIÓ 
SCIENTIFIC INFORMATION 
AND DOCUMENTATION 
I X / 1 . A t u d o m á n y o s i n f o r m á c i ó 
e l m é l e t e - i n f o r m á c i ó s 
r e n d s z e r e k 
The Theory o f S c i e n t i f i c 
I n f o r m a t i o n - I n f o r m a t i o n 
Sy s t ems 
B R J U S I N I N A , I . F . - NIKOLAEV,B.P. - SZTEPANOV,E.A.: Ocenka é f f e k t i v n o s z t i 
a v t o m a t i z i r o v a n n o j s z i s z t e m ü v ü b o r o c s n ü m me todom. = N a u c s n o - T e h n . I n -
f o r m . / M o s z k v a / , 1 9 8 4 . 2 . s z e r . 3 . n o . 1 2 - 1 3 . p . 
I n f o r m a t i o n und D o k u m e n t a t i o n i n d e n V e r e i n i g t e n S t a a t e n . F r a n k f u r t , 
1 9 8 3 , G I D . 20 p . 
I n f o r m a t i o n s v e r m i t t l u n g s - S t e l l e n i n d e r B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d . 
F r a n k f u r t , 1 9 8 3 , G I D . 6 p . 
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I n t e r n a t i o n a l e s B i b l i o t h e k s - H a n d b u c h . 6 . A u s g . H r s g . H . L e n g e n f e l d e r . 
M ü n c h e n , 1 9 8 3 , S a u r . 1218 p . / H a n d b u c h d e r I n t e r n a t i o n a l e n D o k u m e n t a t i o n 
und I n f o r m a t i o n . 8 . / 
K o m m u n i k a t i o n s p o l i t i k i n F o r s c h u n g und A n w e n d u n g . F e s t s c h r i f t f ü r F r a n z 
R o n n e b e r g e r . H r s g . M.Rüh l , H . - W . S t u i b e r . D ü s s e l d o r f , 1 9 8 3 , D r o s t e V e r l . 
3 4 9 p . 
I s m . : FAULSTICH,W. : P o l i t i k w i s s e n s c h a f t . = U n i v e r s i t a s / S t u t t g a r t / , 
1 9 8 4 . 5 . n o . 5 6 9 - 5 7 O . p . 
MATTER,H.: P a t e n t i n f o r m a t i o n e n a l s H i l f s m i t t e l d e r I n n o v a t i o n s b e r a t u n g . 
= N a c h r . D o k . / M ü n c h e n / , 1 9 8 4 . 2 . n o . 9 3 - 9 7 . p . 
MIHAJLOVA,I.M. - FOMICSEV.K. I . : P r i n c i p ü p o s z t r o e n i j a s z i s z t e m ü komp-
l e k s z n o g o i n f o r m a c i o n n o g o o b e s z p e c s e n i j a n a u c s n o - i s z s z l e d o v a t e l ' s z k i h i 
o p ü t n o - k o n s z t r u k t o r s z k i h r a b o t . = N a u c s n o - T e h n . I n f o r m . / M o s z k v a / , 1 9 8 4 . 
1 . s z e r . 1 . n o . 1 - 5 . p . 
POPOV,V. - AFANASZ*EV,D.: S z o v e r s e n s z t v o v a n i e o b r a b o t k i i n f o r m a c i i v 
S z e k r e t a r i a t e SZÉV. = É k o n . S z o t r . S z t r a n - C s l e n o v SZÉV / M o s z k v a / , 1 9 8 4 . 
4 . n o . 4 4 - 4 6 . p . 
Round t a b l e o n a new w o r l d i n f o r m a t i o n and c o m m u n i c a t i o n o r d e r , j o i n t l y 
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НИОКР В ВНР В 1982 г . 
На основе данных, содержащихся в статистическом ежегоднике ЦСУ ВНР 
по НИОКР за 1982 г . , автор подробно рассматривает и критически анализиру-
ет развитие венгерского научно-технического потенциала, его место и роль 
в венгерском народном хозяйстве , а также структуру (организационные фор-
мы, штатное расписание, формы финансирования, направления использования, 
формы деятельности и структуру управления) . 
Наряду с преимуществами, процесс модернизации венгерской статистики 
НИОКР сопровождался неблагоприятными последствиями (трудность сопоставле-
ния с данными за предшествующие годы) . 
В 1980-е годы сфера НИОКР в Венгрии также работала в более трудных 
условиях и одновременно перед ней выдвигались повышенные требования. Это 
потребовало концентрации сил и мобилизации внутренних ресурсов . В этом 
направлении формируется структура деятельности, в планах научно-исследо-
ввтельских работ отражаются новые приоритетные направления, меняется сис-
тема финансирования научных исследований, новые финансовые фонды и стиму-
лы способствуют инновации и т . д . Однако народное хозяйство и общество еще 
недостаточно подготовлены для т о г о , чтобы шире и эффективнее использовать 
результаты науки в техники. 
В сфере НИОКР занято 0,99% активного населения , ассигнуемые на НИОКР 
средства по отношению к BHD в текущих ценах составляют 2,56%. Все меньше 
средств выделяется на НИОКР из государственного бюджета, в настоящее вре-
мя всего 0,76%. До сих пор это сокращение удавалось компенсировать из 
других источников. Дав множество интересных примеров, автор стремится 
помочь оценке т о г о , является ли достигнутый уровень обеспеченности НИОКР 
удовлетворительным. 
В заключение анализа , дополненного подробными выводами оценочного и 
научно-политического характера, автор на основании последних данных 
ЮНЕСКО знакомит с оценками мирового научного потенциала и его распреде-
лением между отдельными регионами. 
ОЦЕНКА ПРОДУКТОВ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ - ЧЕРТЫ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА 
Автор вносит свою лепту в попытки достичь более обоснованного и точно-
г о измерения результатов научных исследований и показывает возможные сре-
дства того, как сделать отдельные элементы интуитивных оценок более осоз-
нанными и повысить их точность при сохранении относительной комплекснос-
т и . 
Наиболее важными особенностями, характеризующими научную продукцию, 
являются ценностные аспекты. По своему характеру ценностные аспекты мо-
г у т быть когнитивными (степень новизны, правильности, релевантности, убе-
дительности, версификации или фальсификации, прогностичности, регенерации 
проблемы), научно-синтактическими (логические, методическо-методологичес-
к в е , формальные ценности), праксиологическими (по своим практическим осо-
бенностям) и экономическими. 
4 8 0 
Автор считает, что группы экспертов должны устанавливать серии цен-
ностных параметров, уточнять сетки ценностных параметров, проводить инди-
видуальное и групповое ранжирование ценностных параметров, а затем с по-
пощью сетки ценностных параметров давать оценку конкретной научной проду-
кции. Этот метод может помочь осознанию и вскрытию заключенных в научных 
продуктах ценностей, их сопоставлению и сделать возможным использование 
нужных ценности. Метод оценки может быть использован как в научной д е я -
тельности, так и в руководстве наукой. 
КАРЬЕРЫ УЧЕНЫХ НА ПЕРИФЕРИИ 
На основе проведенных в Ирландии конкретных исследований автор предпри-
нимает попытку проанализировать связи между научными кругами развитых и 
развивающихся стран. Он приходит к выводу, что ученые, работающие в нере-
левантных с точки зрения экономики данной развивающейся страны областях 
науки, с большей вероятностью могут получить высшие научные степени в из -
вестных зарубежных научных центрах, налаживают более широкие и тесные свя -
зи со своими зарубежными коллегами, имеют больше шансов на место работы 
или приглашения и з - з а рубежа. Ученые же, которые работают в релевантной 
для экономики данной развивающейся страны научной области (более приклад-
ного характера ) , представляют более замкнутую, тесную группу, объединенную 
между собой и с потребителями более тесными связями, а с зарубежными кол-
лективами специалистов они, наоборот, не имеют значительных с в я з е й . В з а -
ключение автор вносит предложения относительно мер, с помощью которых 
правительства могут способствовать укреплению зарубежных связей эт°й груп-
пы ученых. 
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s t a t i s t i c s h a s b e e n a c c o m p a n i e d by c e r t a i n d i s a d v a n t a g e s / i . e . c o m p a r i s o n 
w i t h p r e v i o u s y e a r ' s d a t a has become more d i f f i c u l t / . 
I n t h e e i g h t i e s R+D s p h e r e f u n c t i o n s u n d e r more a d v e r s e c i r u m -
s t a n c e s i n H u n g a r y , t o o , and a t t h e same t i m e , i t mus t meet demands which 
a r e e s s e n t i a l l y g r e a t e r t h a n f o r m e r o n e s . T h i s r e q u i r e s more c o n c e n t r a t -
ed e f f o r t s and t h e m o b i l i z a t i o n of i n n e r r e s e r v e s . C o n s e q u e n t l y , t h e 
s t r u c t u r e of a c t i v i t i e s i s c h a n g e d ; new p r i o r i t i e s a r e found i n n a t i o n -
a l r e s e a r c h p l a n s ; t h e s y s t e m of R+D f i n a n c e i s a l t e r e d a n d , f i n a l l y , 
new f i n a n c i a l f u n d s a n d i n c e n t i v e s w i l l a s s i s t i n n o v a t i o n e t c . However , 
n a t i o n a l economy and s o c i e t y a r e n o t r e a d y y e t f o r t h e b r o a d e r and more 
e f f e c t i v e u t i l i z a t i o n o f s c i e n t i f i c a n d t e c h n o l o g i c a l r e s u l t s . 
The a c t u a l R+D manpower makes up 0 . 9 9 p e r c e n t of t h e c o u n t r y ' s 
o c c u p i e d p o p u l a t i o n ; R+D e x p e n d i t u r e s a r e 2 . 5 6 p e r c e n t of t h e GDP / i n 
r e a l t e r m s / . Less and l e s s p r o p o r t i o n of t h e n a t i o n a l b u d g e t i s s p e n t 
on R+D : o n l y 0 . ? 6 p e r c e n t of t h e t o t a l b u d g e t a r y s p e n d i n g s . F o r t h e 
t i m e b e i n g t h i s d e c l i n e h a s been c o m p e n s a t e d by o t h e r s o u r c e s . G i v i n g 
numerous i n t e r e s t i n g e x a m p l e s t h e a u t h o r t r i e s t o r e v e a l w h e t h e r t h e 
l e v e l o f R+D p o t e n t i a l a c h i e v e d so f a r can be c o n s i d e r e d a s s a t i s f y i n g . 
At t h e end of h i s a n a l y s i s w h i c h i s s u p p l e m e n t e d by s c i e n c e p o l i c y 
e v a l u a t i o n s and f a r more d e t a i l e d t h a n f o r m e r o n e s t h e a u t h o r r e v i e w s 
t h e e s t i m a t e s of w o r l d R+D c a p a c i t y a n d i t s d i s t r i b u t i o n by r e g i o n , 
b a s e d on t h e l a t e s t UNESCO d a t a . 
THE EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTS: OUTLINES OF A COMPLEX APPROACH 
The a u t h o r j o i n s t h o s e making e f f o r t s t o a c h i e v e more r e l i a b l e and 
e x a c t e v a l u a t i o n s of s c i e n t i f i c p r o d u c t s , and he shows a p o s s i b l e means 
f o r t h e i d e n t i f i c a t i o n o f c e r t a i n e l e m e n t s of i n t u i t i v e j u d g e m e n t s and 
makes t h e m more e x a c t w h i l e k e e p i n g them c o m p a r a t i v e l y c o m p l e x . 
Among t h e c h a r a c t e r i s t i c s of s c i e n t i f i c p r o d u c t s t h e mos t r e l e v a n t 
f e a t u r e s may be r e g a r d e d a s v a l u e d i m e n s i o n s . By n a t u r e t h e y c a n be 
c o g n i t i v e / d e p e n d i n g on t h e i r n o v e l t y , t r u t h - c o n t e n t , r e l e v a n c e , e x p l a i n -
i n g f o r c e s , s t r e n g t h o f v e r i f i c a t i o n o r f a l s i f i c a t i o n , f o r e c a s t i n g 
c a p a b i l i t i e s and p r o b l e m - g e n e r a t i n g f o r c e s / , t h e y c a n be of s c i e n t i f i c 
and s y n t a c t i c a l / l o g i c a l , m e t h o d o l o g i c a l and f o r m a l v a l u e s / , p r a c t i c a l 
a n d , f i n a l l y , economic c h a r a c t e r . 
A c c o r d i n g t o t h e a u t h o r ' s v iew e x p e r t s ' t e a m s s h o u l d draw up 
s e r i e s o f v a l u e d i m e n s i o n s and make t h e ne twork o f them more e x a c t , 
r a n k t hem i n d i v i d u a l l y a n d by g r o u p s a n d t h e n , w i t h t h e h e l p o f t h i s 
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n e t w o r k t h e y would e v a l u a t e c o n c r e t e s c i e n t i f i c p r o d u c t s . T h i s method 
r e v e a l s v a l u e s i n h e r e n t i n s c i e n t i f i c p r o d u c t s ; i t makes them c o l l i d e 
and p r o m o t e s t h e u t i l i z a t i o n of t h e d e s i r a b l e o n e s . T h i s t e c h n i q u e may 
be used b o t h i n s c i e n t i f i c a c t i v i t i e s a n d s c i e n c e m a n a g e m e n t , a s w e l l . 
RESEARCHERS' CAREER PATTERNS IN THE PERIPHERY 
Based on h i s I r i s h s u r v e y t h e a u t h o r a t t e m p t s t o a n a l y s e t h e r e -
l a t i o n s h i p s b e t w e e n s c i e n t i f i c c o m m u n i t i e s of d e v e l o p e d and u n d e r -
d e v e l o p e d c o u n t r i e s . He comes t o t h e c o n c l u s i o n t h a t r e s e a r c h e r s of s c i -
e n t i f i c d i s c i p l i n e s which a r e no t r e l e v a n t t o t h e economy of t h e r e -
s p e c t i v e l e s s d e v e l o p e d c o u n t r y a r e more l i k e l y t o g e t t h e i r h i g h e r 
d e g r e e s i n f a m o u s s c i e n t i f i c r e s e a r c h c e n t r e s a b r o a d ; t h e y f o r g e more 
and c l o s e r l i n k s w i t h t h e i r f o r e i g n c o l l e a g u e s and have a g r e a t e r 
c h a n c e t o g e t i n v i t a t i o n a n d j o b s a b r o a d . C o n t r a r i l y , s c i e n t i s t s of s c i -
e n t i f i c d i s c i p l i n e s more r e l e v a n t t o t h e economy of t h e r e s p e c t i v e 
u n d e r d e v e l o p e d c o u n t r y / i . e . i n more a p p l i e d f i e l d s / f o rm a more c o h e r -
e n t communi ty t h e members of which h a v e c l o s e r l i n k s w i t h e a c h o t h e r 
and t h e u s e r s ' community b u t t h e i r l i n k s w i t h f o r e i g n s c i e n t i f i c com-
m u n i t i e s s e e m s t o be l o o s e r . F i n a l l y , ' t h e a u t h o r recommends some 
m e a s u r e s w h i c h s h o u l d be t a k e n by g o v e r n m e n t s i n o r d e r t o s t r e n g t h e n 
t h e f o r e i g n l i n k s of t h e l a t t e r c o m m u n i t y . 
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Vinkler Péter: 
EGY KUTATÓINTÉZETI MENEDZSELÉSI MODELL TAPASZTALATAI 
A Magyar Tudományos Akadémia K ö z p o n t i Kémiai K u t a t ó i n t é z e t e 1977-
b e n o l y a n m ű k ö d é s i r e n d s z e r t v e z e t e t t b e , amely 
e g y s é g e s e n s z a b á l y o z t a a k u t a t á s o k t e r v e z é s é t , a t e v é k e n y s é g e l l e n ő r z é -
s é t , a k u t a t á s o k f i n a n s z í r o z á s á t é s a d o l g o z ó k j u t a l m a z á s á t , A r e n d s z e r 
b e v e z e t é s é v e l a z i n t é z e t e l ő t t á l l ó f e l a d a t o k t e l j e s í t é s é h e z s z ü k s é g e s 
f e l t é t e l e k e t k i v á n t á k b i z t o s i t a n i . Ez a m ű k ö d é s i s z a b á l y z a t az a k a d é m i a i 
i n t é z e t e k b e n ú t t ö r ő v á l l a l k o z á s v o l t . E n é l k ü l a s z a b á l y o z ó r e n d s z e r n é l -
k ü l az i n t é z e t nem á l l h a t t a v o l n a a z t a k i h i v á s t , a m e l y e t az e g y r e n e -
h e z e d ő k ü l s ő — e l s ő s o r b a n g a z d a s á g i — f e l t é t e l e k j e l e n t e t t e k . 
A működés i r e n d e t 1 9 8 1 - b e n az i d ő k ö z b e n m e g v á l t o z o t t k ü l s ő s z a -
b á l y o z ó k n a k , r e n d e l e t e k n e k é s a f e l h a l m o z o t t t a p a s z t a l a t o k n a k a l a p j á n 
á t k e l l e t t a l a k i t a n i . 
Az 1 9 8 2 - t ő l é r v é n y e s u j működés i r e n d ^ l é t r e h o z á s a k o r a l a p -
e Í v k é n t s z ö g e z t ü k l e , hogy ennek o l y a n s z a b á l y o z ó r e n d s z e r n e k 
k e l l l e n n i e , ame ly az i n t é z e t e g é s z é n e k é r d e k e i t t a r t j a szem e l ő t t , s z í n -
v o n a l a s a l a p k u t a t á s i e r e d m é n y e k e l é r é s é r e é s e z z e l ö s s z h a n g b a n a t e r m e l ő 
s z e r v e z e t e k á l t a l i g é n y e l t k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i f e l a d a t o k v á l l a l á s á r a i s 
ö s z t ö n ö z . A s z a b á l y o z ó r e n d s z e r a l a p j a a g a z d á l k o d á s s a l é s a t udományos 
k u t a t á s s a l k a p c s o l a t o s t e v é k e n y s é g e k e t , e r e d m é n y e k e t a l e h e t ő l e g o b j e k -
t i v e b b e n , — é s a m e n n y i r e l e h e t — s z á m s z e r ű s í t e t t f o r m á b a n j e l l e m z ő 
m u t a t ó r e n d s z e r . Lényege a t e l j e s í t m é n y -
e l v a l k a l m a z á s a , amely az i n t é z e t s z e r v e z e t i a l a p e g y s é g e i n e k , a 
t u d o m á n y o s o s z t á l y o k n a k a m ű k ö d é s é t 
i n p u t - o u t p u t r e n d s z e r b e n s z a b á l y o z -
z a . / J e l e n l e g a K ö z p o n t i K é m i a i K u t a t ó i n t é z e t b e n a t é n y l e g e s munka-
j o g i l é t s z á m — a n y u g d i j a s a l k a l m a z o t t a k k a l e g y ü t t — m i n t e g y 530» a k u -
t a t ó k száma 2 2 2 , a tudományos o s z t á l y o k száma 1 2 . / 
1 / A Magyar Tudományos Akadémia K ö z p o n t i Kémiai K u t a t ó i n t é z e t é n e k 
1 9 8 2 - 8 5 . é v i Működés i R e n d j e . 
A z i n t é z e t b e v é t e l e i — A t u d o m á n y o s 
o s z t á l y o k f i n a n s z í r o z á s a — A t e v é -
k e n y s é g e l l e n ő r z é s e — A t u d o m á n y o s 
p u b l i k á c i ó s t e v é k e n y s é g é r t é k e l é s e 
A j u t a l m a z á s — A m ű k ö d é s i r e n d l é t -
r e h o z á s á n a k k ü l s ő o k a i . 
I n p u t a l a t t é r t e n d ő k mindazon s z e m é l y i é s a n y a g i e s z k ö z ö k , 
a m e l y e k az o s z t á l y o k r e n d e l k e z é s é r e á l l n a k : 
- a k u t a t ó k , l a b o r á n s o k , t e c h n i k u s o k , e g y é b a l k a l m a z o t t a k / b é r ü k -
k e l é s e z e k j á r u l é k a i v a l e g y ü t t / , 
- az a n y a g o k , a l k a t r é s z e k b e s z e r z é s é r e f o r d i t h a t ó k e r e t e k , 
- a m ű s z e r e k , e s z k ö z ö k , b e r e n d e z é s e k , 
- a l a b o r a t ó r i u m o k , egyéb h e l y i s é g e k , 
- az i n t é z e t más r é s z l e g e i t ő l i g é n y b e v e h e t ő tudományos k u t a t á s i 
/ p l . m ű s z e r e s m é r é s / , i l l e t v e egyéb / i n f o r m á c i ó s , m ű s z a k i s t b . / 
s z o l g á l t a t á s o k , 
- a k i k ü l d e t é s e k k ü l f ö l d i é s b e l f ö l d i k o n f e r e n c i á k r a , a t a n u l m á n y -
u t a k . 
O u t p u t k é n t j ö n n e k s z á m i t á s b a : 
- a tudományos p u b l i k á c i ó k , e l ő a d á s o k , é r t e k e z é s e k , 
- a szakmai t o v á b b k é p z é s , 
- a s z a b a d a l m a k és az e z e k é r t é k e s í t é s é b ő l szá rmazó b e v é t e l e k , 
- a s z e r z ő d é s e s k u t a t á s o k r ó l k é s z i t e t t j e l e n t é s e k , i l l e t v e az e z e k 
e l l e n é r t é k e k é n t k a p o t t á r b e v é t e l é s a n n a k n y e r e s é g e , 
- a t e r m é k e k , a n y a g o k , i l l e t v e az e z e k é r t é k e s í t é s é b ő l b e f o l y ó b e -
v é t e l e k . 
Az i n t é z e t a l a p v e t ő t ö r e k v é s e , hogy az a l a p k u t a t á -
s o k é s a g y a k o r l a t számára v é g z e t t t e v é k e n y s é g e k / a l -
k a l m a z o t t é s f e j l e s z t ő munka, s z o l g á l t a t á s é s a n y a g e l ő á l l i t á s / k ö z ö t t i 
h e l y e s n e k t a r t o t t a r á n y t / m i n t e g y 40 : 60 / m e g t a r t s a . Az a l a p k u t a t á s o k 
é s a z i p a r i m e z ő g a z d a s á g i m e g b i z á s o k r é v é n v é g z e t t munkák b i z o n y o s m é r -
t é k i g á t f e d h e t i k e g y m á s t . T u d o m á n y o s k u t a t á s n a k 
az i n t é z e t o l y a n t e v é k e n y s é g e t i s m e r e l , a m e l y n e k e r e d m é n y e i 
h a z a i vagy n e m z e t k ö z i t e r m é s z e t t u d o m á n y i f o l y ó i r a t o k b a n 
k ö z ö l h e t ő k . Az i n t é z e t 1982-ben h o z z á v e t ő l e g e s e n 40 %-ban 
v é g z e t t a l a p k u t a t á s i t e v é k e n y s é g e t , 50 %-ban a l k a l m a z o t t é s f e j l e s z t ő 
munká t é s min tegy 10 %-ban s z o l g á l t a t á s t é s a n y a g é l ő á l l i t á s t . 
VÁLLALATI SZERZŐDÉSES 
KAPCSOLATOK 
A v á l l a l a t o k k a l f e n n á l l ó s z e r z ő d é s e s k a p c s o l a t o k n a k f o n t o s s z e r e -
pe v a n a z i n t é z e t é l e t é b e n . A v á l l a l a t o k t ó l s z á r m a z ó á r b e v é t e l e k n é l k ü -
l ö z h e t e t l e n e k az i n t é z e t f e n n t a r t á s á h o z é s f e j l e s z t é s é h e z . A t e r m e l é s -
s e l v a l ó s z o r o s a b b k a p c s o l a t o k k i é p í t é s é n e k , a k u t a t á s i e r e d m é n y e k g y a -
k o r l a t i b e v e z e t é s é n e k l e g j o b b s e g i t ő j e a g y á r i s z a k e m b e r e k k e l f o l y t a -
t o t t r e n d s z e r e s s z a k m a i e g y ü t t m ű k ö d é s . Több k u t a t á s i i r á n y z a t a g y a -
k o r l a t i g é n y e i n e k f e l i s m e r é s e r é v é n , l e g t ö b b s z ö r a z o k -
n a k e l é b e menve j ö t t l é t r e az i n t é z e t b e n / i l y e n p é l d á u l a z e o l i t - k u t a -
t á s , a s z e r m a r a d v á n y - a n a l i t i k a , a n ö v é n y v é d ő s z e r - a n t i d o t u m k u t a t á s , a 
g y ó g y s z e r - m e t a b o l i z m u s v i z s g á l a t o k , a k o r r ó z i ó s k u t a t á s o k , a műanyagok 
r e o l ó g i a i v i z s g á l a t a , a t a l a j o k a g y a g á s v á n y ö s s z e t é t e l é n e k v i z s g á l a t a , 
a p o l i s z a c h a r i d - f é m komplexek v i z s g á l a t a s t b . / . Az i p a r i , m e z ő g a z d a s á g i 
t e r m e l ő v á l l a l a t o k k a l j ó k a p c s o l a t o k a t é p i t e t t ü n k k i , s az i n t é z e t t u -
dományos t e s t ü l e t e i n e k m u n k á j á b a n a z i p a r s z a k e m b e -
r e i i s r é s z t v e s z n e k . A l e g j o b b k a p c s o l a t o k a g y ó g y s z e r i p a r t e r ü l e -
t é n j ö t t e k l é t r e . Ebben nagy s z e r e p e van a n n a k , hogy ez az i p a r á g k u -
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t a t á s i g é n y e s , nagy h a z a i hagyománya i v a n n a k , a n e m z e t k ö z i mezőnyben i s 
s z á m o t t e v ő e k az e r e d m é n y e i , é s b e r u h á z á s i i g é n y e i k i s e b b e k , min t a p e t -
r o l k é m i a i vagy a s z e r v e s n e h é z v e g y i p a r n a k . 
Az e l m ú l t é v e k s o r á n b i z o n y o s t e m a t i k a i á t a l a -
k u l á s o n m e n t e k á t az i n t é z e t s z e r z ő d é s e s k u t a t á s a i : nagyobb s z e -
r e p e l e t t a g y ó g y s z e r - é s a n ö v é n y v é d ő s z e r i p a r i a l a p a n y a g o k é s i n t e r m e -
d i e r e k , t o v á b b á az u j t i p u s u műanyagok e l ő á l l i t á s á v a l , i l l e t v e a műanya -
gok h a s z n á l a t vagy f e l d o l g o z á s k ö z b e n i d e g r a d á c i ó j á v a i f o g l a l k o z ó mun-
k á k n a k , v a l a m i n t az a n y a g - é s e n e r g i a t a k a r é k o s v e g y i p a r i e l j á r á s o k k i -
d o l g o z á s á v a l k a p c s o l a t o s k u t a t á s o k n a k . 
N ö v e k e d e t t a z i g é n y i s m e r t anyagok f a r m a k o l ó g i a i vagy n ö v é n y v é d e l -
mi k i s é r l e t i c é l r a nagyobb m e n n y i s é g b e n t ö r t é n ő e l ő á l l i t á s á r a , s g y a r a p o -
d o t t a z a n a l i t i k a i j e l l e g ű f e l a d a t o k s záma . 
J e l e n l e g a s z e r z ő d é s e s t e v é k e n y s é g há rom f ő t e r ü l e t r e k o n c e n t r á l ó -
d i k : g y ó g y s z e r i p a r ; v e g y i p a r / b e l e é r t v e az i n t e r m e d i e r é s a műanyag-
i p a r t / ; m e z ő g a z d a s á g , é l e l m i s z e r i p a r / b e l e é r t v e a n ö v é n y v é d ő s z e r e k , a 
s z e r m a r a d v á n y o k k u t a t á s á t , a t a l a j e r ő u t á n p ó t l á s - és a t a l a j v i z s g á l a t o -
k a t i s / . 
U j a b b a n a s z e r z ő d é s e s munkák az a l k a l m a z o t t , f e j -
l e s z t ő é s r é s z b e n az a n y a g e l ő á l l i t ó t e v é -
k e n y s é g e k j a v á r a t o l ó d n a k e l , szemben a k o r á b b i , j ó r é s z t a l a p k u t a t á s i 
m e g b i z á s o k k a l . A m e g b i z ó v á l l a l a t o k e g y r e j o b b a n m e g n é z i k , mi re k ö l t i k a 
p é n z ü k e t , e g y r e i n k á b b s z ü k s é g ü k van a m e g b i z á s i d i j j a l a r á n y o s e l l e n -
é r t é k r e , a k u t a t á s i e r e d m é n y e k r e . E z z e l p á r h u z a m o s a n a k o r á b b i a k n á l s z o -
r o s a b b k a p c s o l a t a l a k u l k i a k u t a t ó i n t é z e t é s a megbizó k ö z ö t t . A l e g -
t ö b b e s e t b e n a k u t a t ó i n t é z e t i é s a g y á r i s z a k e m b e r e k k ö z ö s e n v é g z i k a 
a f e l a d a t o k m e g o l d á s á t . A k ö z ö s k u t a t á s o k a z t j e l e n -
t i k , hogy az i n t é z e t s a j á t a n y a g i e s z k ö z e i b ő l i s k ö l t a t éma m ü v e l é s é -
r e . E n n é l f o g v a — a l e g t ö b b e s e t b e n — a l é t r e j ö v ő s z a b a d a l m a k i s k ö z ö s e k . 
A s z a b a d a l m a k á t a d á s á b ó l , é r t é k e s í t é s é b ő l s z á r m a z ó ö s s z e g e k b i z t o s i t j á k 
a b e v é t e l e k n ö v e l é s é t , s e z á l t a l az i n t é z e t f e j l e s z t é s é t . 
AZ INTÉZET BEVÉTELEI 
Az i n t é z e t i k u t a t á s o k k ö l t s é g e i n e k f e d e z é s é r e a k ö v e t k e z ő i n t é z -
m é n y e k t ő l s z á r m a z h a t n a k b e v é t e l e k : 
- Akadémia / r é s z b e n k ö l t s é g v e t é s i , r é s z b e n a K ö z p o n t i K u t a t á s i 
A l a p b ó l /ККА/ s zá rmazó t á m o g a t á s / , 
- m i n i s z t é r i u m o k / e l s ő s o r b a n a M e z ő g a z d a s á g i és É l e l m e z é s i p a r i , v a -
l a m i n t az I p a r i M i n i s z t é r i u m / , 
- O r s z á g o s M ű s z a k i F e j l e s z t é s i B i z o t t s á g , 
- t e r m e l ő v á l l a l a t o k é s s z ö v e t k e z e t e k , 
- egyéb / m á s k u t a t ó i n t é z e t e k , i n t é z m é n y e k , e g y e t e m e k / . 
A b e v é t e l i f o r r á s o k r é s z b e n m e g s z a b j á k a k u t a t ó t e v é k e n y s é g j e l l e -
g é t é s csaknem e g y é r t e l m ű e n / a r á f o r d i t á s o k k ü l ö n b ö z ő s é g e i t ő l e l t e k i n t -
v e / a k é p e z h e t ő n y e r e s é g m é r t é k é t i s . /Ez u t ó b b i az a k a d é m i a i k ö l t s é g -
v e t é s b ő l á l l a m i m e g b i z á s k é n t t á m o g a t o t t m u n k á k n á l az ö s s z b e v é t e l m a x i -
mum 12 %-a l e h e t , a t ö b b i á r b e v é t e l i f o r r á s e s e t é b e n p e d i g a munka, i l -
l e t v e a m e g b i z á s j e l l e g é t ő l f ü g g ő e n 10-40 % . / 
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Az ö s s z e s t é n y l e g e s á r b e v é t e l m in t egy f e l e 1982-ben a t e r m e l ő v á l -
l a l a t o k t ó l é s a s z ö v e t k e z e t e k t ő l s z á r m a z o t t / l á s d 1 . t á b l á z a t / . A " k ö z -
p o n t i " t á m o g a t á s k é n t f e l t ü n t e t e t t M T A - k ö l t s é g v e t é s i , MTA-KKA, MTA-KKP, 
i l l e t v e OKKFT-ke re tbő l f o l y t be a b e v é t e l e k 4 5 %-a. A f e n n m a r a d ó hányad 
e g y é b b e v é t e l i f o r r á s o k b ó l e r e d t . 
A TUDOMÁNYOS OSZTÁLYOK FINANSZIROZASA 
Az i n t é z e t i g a z g a t ó s á g a minden év e l s ő n e g y e d é v é b e n a z e l ő z ő év 
t a p a s z t a l a t a i , v a l a m i n t a t á r g y é v k u t a t á s i é s g a z d a s á g i i g é n y e i s l e h e -
t ő s é g e i a l a p j á n ö s s z e á l l i t j a az e g é s z i n t é z e t m ű k ö d é s i t e r v 
j a v a s l a t á t . Ez az a n y a g a f ő b b g a z d a s á g i m u t a t ó k a t s az é v e s 
f e l a d a t o k f e l t é t e l r e n d s z e r é t f o g l a l j a ö s s z e . Ennek a l a p j á n — a z e g y e s 
o s z t á l y v e z e t ő k k e l t ö r t é n ő t ö b b s z ö r ö s k o n z u l t á c i ó u t á n — k e r ü l k i d o l g o -
z á s r a az e g y e s o s z t á l y o k é v e s m ű k ö d é s i t e r -
V e , amely t a r t a l m a z z a az o s z t á l y r e n d e l k e z é s é r e b o c s á t o t t l é t s z á m , 
b é r k e r e t , a k a d é m i a i t á m o g a t á s ö s s z e g é t , m e g s z a b j a az o s z t á l y á l t a l 
e g y é b f o r r á s o k b ó l b i z t o s i t a n d ó b e v é t e l e k e t , az e l é r e n d ő n y e r e s é g e t , az 
i g é n y b e v e h e t ő t á r s o s z t á l y i s z o l g á l t a t á s o k m é r t é k é t . 
Az e g y e s o s z t á l y o k t e l j e s b e v é t e l i k ö t e l e -
z e t t s é g é t a k ö v e t k e z ő k é p l e t m u t a t j a : 
I , = K, + R, + 0 , 0 5 A , + P , d d d ' d d 
a h o l 
I d az o s z t á l y ö s s z e s k ö l t s é g e , a z a z t e l j e s b e v é t e l i k ö t e l e z e t t -
s é g e 
Kd az o s z t á l y k ö z v e t l e n k ö l t s é g e i 
R^ az o s z t á l y r a e s ő r e z s i k ö l t s é g e k 
A^ az o s z t á l y t e l j e s m ü s z e r á l l o m á n y á n a k é r t é k e 
P^ az o s z t á l y á l t a l e l é r e n d ő n y e r e s é g . 
Az o s z t á l y o k k ö z v e t l e n k ö l t s é g e i t /K<j/ — s z e r z ő d é s e n k é n t , t é m a -
c s o p o r t o n k é n t i s e l k ü l ö n i t v e — r é s z l e t e s u t ó k a l k u l á c i ó a l a p j á n h a t á r o z -
z u k meg. / I l y e n k ö l t s é g e k p l . az o s z t á l y d o l g o z ó i n a k b é r e é s a n n a k j á -
r u l é k a i , a f e l h a s z n á l t v e g y s z e r e k , a n y a g o k , i g é n y b e v e t t s z o l g á l t a t á s o k 
á r a i s t b . / U g y a n c s a k m e g h a t á r o z z u k az e g y e s o s z t á l y o k r a j u t ó r e z s i h á -
n y a d o t / R d / . 
Az o s z t á l y 60 e z e r F t - n á l d r á g á b b é s 10 é v n é l nem i d ő s e b b b e s z e r -
z é s ű m ű s z e r e i n e k é r t é k é t / A ^ / f i g y e l e m b e v e s s z ü k a b e v é t e l i k ö t e l e z e t t -
s é g m e g á l l a p í t á s á n á l . É v e n t e a m o r t i z á c i ó s k ö l t s é g k é n t nem a b e s z e r z é s i 
á r 10 %-á t s z á m i t j u k , hanem 10 é v i g c s u p á n 5 % - á t — ö s s z e s e n t e h á t 50 
% - o t — , m i v e l a műsze rek a l a p k u t a t á s i f e l a d a t o k a t i s e l l á t n a k . 
Az o s z t á l y á l t a l m e g t e r m e l e n d ő n y e r e s é g m é r t é -
k é t / P d / a z i n t é z e t a d o t t é v i c é l j a i n a k , s z ü k s é g l e t e i n e k m e g f e l e l ő -
e n az i g a z g a t ó s á g s z a b j a meg. Ez az o s z t á l y k ö z v e t l e n k ö l t s é g e i n e k é s 
r e z s i h á n y a d á n a k m i n t e g y 1 8 - 2 0 %-a. 
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Pd = 0 , 1 8 / К а + H d / 
Az e g y e s o s z t á l y o k n y e r e s é g é n e k ö s s z e g e az i n t é z e t i n y e r e s é g , 
amely / a d ó z á s u t á n / r é s z e s e d é s i a l a p k é n t a s z e r -
z ő d é s e s munkák v é g z é s é é r t j á r ó p r é m i u m , az a l a p k u t a t á s o k e r e d m é n y e i é r t 
f i z e t e t t j u t a l o m f o r r á s a , de e b b ő l f e d e z h e t ő k r é s z b e n a k ü l f ö l d i k o n f e -
r e n c i a i k i k ü l d e t é s e k é s t a n u l m á n y u t a k k ö l t s é g e i i s , t o v á b b á a s z o c i á l i s 
é s k u l t u r á l i s k i a d á s o k . A n y e r e s é g b ő l k é p z e t t f e j l e s z t é s i 
a l a p b ó l m ű s z e r b e s z e r z é s e k e t , k i s e b b i n t é z e t i é p i t é s i - s z e r e l é s i 
b e r u h á z á s o k a t , v a l a m i n t a d o l g o z ó k l a k á s é p í t é s é t l e h e t t á m o g a t n i . 
E g y - e g y t u d o m á n y o s o s z t á l y b e v é t e l e i ^ a k ö v e t k e z ő 
f ő f o r r á s o k b ó l t e v ő d n e k ö s s z e : 
*d = A d + Cd 
a h o l I d a z o s z t á l y ö s s z e s b e v é t e l e 
A^ a z o s z t á l y a k a d é m i a i k ö l t s é g v e t é s b ő l s zá rmazó t á m o g a t á s a 
C d az o s z t á l y e g y é b f o r r á s o k b ó l s z á r m a z ó b e v é t e l e . 
Az o s z t á l y o k a k a d é m i a i k ö l t s é g v e t é s i t á m o g a t á s a / A ^ / 
k é t f o r r á s b ó l á l l : 
Ad = Nd - T d 
a h o l Nd az o s z t á l y o n d o l g o z ó k u t a t ó k számának a r á n y á b a n az o s z t á l y r a 
j u t ó ö s s z e g 
T^ az o s z t á l y há roméves p u b l i k á c i ó s t e l j e s í t m é n y é n e k a r á n y á b a n 
az o s z t á l y r a j u t ó t á m o g a t á s . 
Az N^-hányad i n t é z e t i s z i n t e n 60 %-a , a T^ p e d i g 40 %-a az a k a d é -
m i a i t á m o g a t á s n a k . 
A d o t t o s z t á l y n a k e g y - e g y é v b e n é r t e l e m s z e r ű e n 
Cd = *d - Ad 
ö s s z e g e t k e l l a k ö z p o n t i l a g e l o s z t o t t a k a d é m i a i t á m o g a t á s o n f e l ü l — a z 
i g a z g a t ó s á g s e g i t s é g é v e l — egyéb f o r r á s o k b ó l b i z t o s í t a n i a . 
Az u n . t ő k é s a n y a g - , a l k a t r é s z k e r e t e t , a m ü s z e r b e r u h á z á s i é s a 
k ü l f ö l d i k o n f e r e n c i á k o n v a l ó r é s z v é t e l i k e r e t e k e t , i l l e t v e a t a n u l m á n y -
u t a k a t az i g a z g a t ó s á g nem m e c h a n i k u s a n o s z t j a s z é t az e g y e s r é s z l e g e k 
k ö z ö t t . Ennek e l s ő s o r b a n az az o k a , hogy a v i s z o n y l a g s z ű k ö s a n y a g i e s z -
közök k o n c e n t r á l t k e z e l é s t é s a l e h e t ő l e g r a c i o n á l i s a b b f e l h a s z n á l á s t 
i g é n y l i k , s i l y módon n y i l i k l e h e t ő s é g az Akadémia vagy az i n t é z e t á l -
t a l k i e m e l t e n f o n t o s n a k t a r t o t t k u t a t á s i t e r ü l e t e k p r e f e r á l á s á r a i s . 
Ezen ö s s z e g e k s z é t o s z t á s á r a e g y - e g y k ü l ö n b i z o t t s á g / n e m z e t k ö z i k a p c s o -
l a t o k b i z o t t s á g a , m ü s z e r b i z o t t s á g / t e s z j a v a s l a t o t az i g a z g a t ó s á g n a k . 
Mi t ö r t é n i k , ha egy o s z t á l y nem t e l j e s i t i az e l ő í r á s o k a t ? Ha egy 
o s z t á l y nem é r i e l a s z ü k s é g e s á r b e v é t e l i ö s s z e g e t / C ^ / , a k k o r k ö l t s e -
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g e i n e k f e d e z é s é r e c s ö k k e n t i k a n y e r e s é g é t , s ha ez nem e l e g e n d ő , a k ö v e t -
k e z ő é v i A ^ - ö s s z e g b ő l v o n j á k l e a h i á n y z ó r é s z t . 
A b e v é t e l e k b e t e r m é s z e t e s e n b e l e s z á m i t a t a l á l m á n y o k h a s z n o s í t á s á -
b ó l , s z a b a d a l m a k , l i c e n c e k é r t é k e s í t é s é b ő l s z á r m a z ó ö s s z e g i s . S ő t , az 
i n t é z e t a r r a t ö r e k s z i k , hogy a z i l y e n t i p u s u á r b e v é t e l e k n ö v e k e d j e n e k , 
e z é r t az o s z t á l y o k i l y e n c i m e n b e f o l y t b e v é t e l e i m á s f é l s z e r e s ö s s z e g g e l 
s z á m i t a n a k a j u t a l o m k i s z á m í t á s á h o z h a s z n á l t v e t i t é s i a l a p b a . 
Az 1 . t á b l á z a t ö s s z e f o g l a l j a az 1 9 8 2 . é v i t e r v e z e t t é s t é n y l e g e s 
b e v é t e l e k e t — f e l t ü n t e t v e a f o r r á s o k a t i s . A t á b l á z a t b ó l k i t ű n i k , hogy 
v a n o l y a n r é s z l e g / p l . " A " / , a m e l y i k n e k a t e r v b e n s z e r e p l ő k ö z p o n t i t á -
m o g a t á s a n a g y o b b , min t a k ö l t s é g e i f e d e z é s é r e s z ü k s é g e s egyéb f o r r á s o k -
b ó l szá rmazó b e v é t e l i e l ő i r á s a . Más o s z t á l y n á l v i s z o n t / p l . " В " / a h e l y -
z e t f o r d i t o t t . A t á b l á z a t u t o l s ó s o r á b a n a z egy f ő r e j u t ó b e v é t e l e k e t 
t ü n t e t t ü k f e l : a z e l t é r é s e k nagyok / m á s f é l s z e r e s k ü l ö n b s é g e k i s v a n n a k / , 
ami r é s z b e n a k u t a t á s o k e l t é r ő k ö l t s é g i g é n y é b ő l , r é s z b e n a b b ó l a d ó d i k , 
hogy az e g y e s r é s z l e g e k k ü l ö n b ö z ő m é r t é k b e n v é g e z n e k s z e r z ő d é s e s munká-
k a t . 
1 . t á b l á z a t 
Az 1982. é v i t e r v e z e t t é s t é n y l e g e s b e v é t e l e k / e z e r F t - b a n / néhány r é s z l e g 
é s a z i n t é z e t t udományos o s z t á l y a i e s e t é b e n 
Kutatási X Tervezett bevételek Tényleges b evételek 
részleg Létszám 
XX Vállalati XX Vállalati Összes 
Központi és egyéb Összesen Központi és egyéb Összesen bevétel 
támogatás árbevétel támogatás árbevétel egy főre 
A 26,17 4 755 4 600 9 355 4 755 5 925 10 680 408 
В 24,99 3 570 5 349 8 919 3 570 5 703 9 273 371 
В * 29,77 4 047 4 181 8 228 4 047 4 850 8 897 299 
с* 25,85 4 162 6 465 10 627 5 626 6 040 11 666 451 
Kutatási 
részlegek 332,98 61 424 57 180 118 604 59 335 73 509 132 844 399 
x
 Az illető részleg adott évi teljes tényleges létszámhányada /beleértve a kutatókat, technikusokat, 
laboránsokat, üzemmérnököket, titkárnőket/. 
x x
 Magában foglalja az MTA-tól kapott és külön szabályozók szerint szétosztott költségvetési kerete-
ket, az MTA-KKA-tól, valamint a KKP-l-ből, továbbá az OKKFT-bői származó OMFB-támogatást. 
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A 2 , t á b l á z a t j ó l m u t a t j a az e g y e s r é s z l e g e k t e l j e s í t -
m é n y e k ö z ö t t i k ü l ö n b s é g e t . L á t h a t ó , hogy a C ' - o s s t á l y v i s z o n y l a g 
k e v é s egy f ő r e j u t ó b é r k ö l t s é g m e l l e t t nagy ö s s z e g ű á r b e v é t e l t é s n y e r e -
s é g e t t e l j e s i t e t t , u g y a n a k k o r az 1 000 F t á l l ó e s z k ö z é r t é k r e v e t i t e t t n y e -
r e s é g e a l e g k e v e s e b b a r é s z l e g e k k ö z ö t t . Ez a r é s z l e g k i s l é t s z á m m a l , 
de nagy é r t é k ű b e r e n d e z é s e k k e l d o l g o z i k . A B ' - . r é s z l e g b é r k ö l t s é g e i g e n 
n a g y , 1 000 Ft b é r r e j u t ó á r b e v é t e l e é s n y e r e s é g e k e v é s . Ehhez k é p e s t 
r e n d k i v ü l k e d v e z ő t l e n a r é s z l e g m ű s z e r e i n e k n y e r e s é g t e r m e l é s r e t ö r t é n ő 
h a s z n o s í t á s a . N y i l v á n v a l ó , hogy az i l l e t ő r é s z l e g n a g y é r t é k ü / i l l e t v e 
s o k / , de a s z e r z ő d é s e s á r b e v é t e l e k h e z nem h a s z n á l h a t ó / v a g y k e v é s s é a l -
k a l m a s , vagy k e v é s s é h a s z n o s í t o t t / b e r e n d e z é s e k k e l r e n d e l k e z i k . A számok 
j ó l m u t a t j á k , h o l é s m i t k e l l v á l t o z t a t n i a h h o z , hogy a t e l j e s í t m é n y 
j o b b l e g y e n . T e r m é s z e t e s e n ez az e l e m z é s c s a k a s z e r z ő d é s e s k u t a t á s o k r a 
v o n a t k o z i k . Az, hogy r é s z l e g e n k é n t i s m e r j ü k a z ö s s z e h a s o n l í t á s r a a l k a l -
mas g a z d a s á g i a d a t o k a t . n a g y m é r t é k b e n m e g k ö n n y i t i a k u t a t á s i r á n y i t á s t . 
N y i l v á n v a l ó a z o n b a n , hogy az a d a t o k — s o k más h a s o n l ó a d a t t a l / p l . a 
k ö z v e t l e n k ö l t s é g e k k e l min t a t e v é k e n y s é g e k j e l l e g é t a l e g j o b b a n j e l l e m -
ző m u t a t ó k k a l / , e l e m z é s s e l k i e g é s z i t v e — c s a k a l a p o s m é r l e g e l é s é s min -
den k ö r ü l m é n y / a k ü l s ő " p i a c i " h e l y z e t , az i n t é z e t szakmai f e l a d a t a i , 
a r é s z l e g e k l e h e t ő s é g e i , s z e m é l y i - a n y a g i f e l t é t e l e i s t b . / g o n d o s e l e m z é -
se u t á n v á l n a k o p e r a t i v i n t é z k e d é s e k b á z i s á v á . 
A 2 . t á b l á z a t a d a t a i m u t a t j á k az i n t é z e t n e k a z t a t ö r e k v é s é t , hogy 
g a z d á l k o d á s á t m i n é l o b j e k t i v e b b k ö z g a z d a s á g i m u t a t ó k r a é p i t s e , szem 
e l ő t t t a r t v a a z o n b a n a tudományos é s a g a z d a s á g i e redmények m i n é l j o b b 
ö s s z h a n g j á t . 
2 . t á b l á z a t 
Néhány r é s z l e g egy f ő r e j u t ó b é r k ö l t s é g e , 1 000 F t b é r r e 
i l l e t v e á l l ó e s z k ö z é r t é k r e v e t i t e t t á r b e v é t e l e , 
v a l a m i n t n y e r e s é g e 1982 -ben 
/ e z e r F t - b a n / 
K u t a t á s i 
r é s z l e g 
X 
L é t s z á m 
B é r k ö l t s é g 
1 f ő l é t -
számra 
1 0 0 0 F t 
b é r r e j u t ó 
á r b e v é t e l 
1 0 0 0 F t 
b é r r e j u -
t ó n y e r e -
s é g 
1 0 0 0 F t 
á l l ó e s z -
k ö z é r t é k -
r e j u t ó 
n y e r e s é g 
A 2 6 , 1 ? 4 8 , 2 5 , 6 2 , 5 0 , 5 
В 2 4 , 9 9 6 1 , 8 3 , 9 1 , 3 0 , 3 
В ' 2 9 , 7 7 6 2 , 3 2 , 8 1 , 0 0 , 3 
С ' 2 5 , 8 5 4 8 , 6 6 , 2 3 , 7 0 , 2 
K u t a t á s i 
r é s z l e g e k 3 3 2 , 9 8 5 4 , 4 4 , 7 2 , 1 0 , 3 
XA r é s z l e g a d o t t é v i t e l j e s t é n y l e g e s l é t s z á m h á n y a d a 
/ l á s d 1 . t á b l á z a t / 
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A TEVÉKENYSÉG ELLENŐRZÉSE 
Az i n t é z e t b e n f o l y ó s z a k m a i munka e l l e n ő r z é s e k é t f é l e f ó r u m s e g i t 
s é g é v e l f o l y i k . Az e g y i k , az i n t é z e t i t u d o m á n y o s t e s t ű 
l e t e k r e n d s z e r e , f o l y a m a t o s a n nyomon k ö v e t i az i n t é z e t f ő b b t u d o -
m á n y t e r ü l e t e i n az e g y e s t émák e r e d m é n y e i t . E t e s t ü l e t e k n e k i n t é z e t i , 
v á l l a l a t i , i p a r i k u t a t ó i n t é z e t i é s e g y e t e m e k e n d o l g o z ó t a g j a i v a n n a k . A 
m á s i k az é v e s b e s z á m o l ó é s t e r v e g y e z t e t ő 
é r t e k e z l e t e k f ó r u m a . Az i n t é z e t i g a z g a t ó s á g a minden év e l s ő n e g y e d é v é -
b e n b e s z á m o l t a t j a a tudományos o s z t á l y o k a t e l ő z ő é v i t e v é k e n y s é g ü k r ő l 
é s t á r g y é v i t e r v e i k r ő l . A b e s z á m o l ó k é s a t e r v e k k u t a t á s i é s működés i 
k é r d é s e k r e e g y a r á n t k i t é r n e k . Az é r t e k e z l e t e k n e k , ame lyeken az o s z t á -
l y o k minden k u t a t ó j a r é s z t v e s z , f o n t o s s z e r e p e van az o s z t á l y o k t e m a -
t i k á j á n a k é s t e v é k e n y s é g é n e k é s az o s z t á l y é v e s működési t e r v é n e k k i a l a 
k i t á s á b a n . 
Az o s z t á l y o k é s az i n t é z e t é v e s m u n k á j á n a k é r t é k e l é s é t az i g a z g a -
t ó s á g c s a k a k k o r t u d j a e l v é g e z n i , ha az e l ő z ő é v i t e v é k e n y s é g r ő l minden 
r é s z l e t é b e n p o n t o s a d a t o k á l l n a k r e n d e l k e z é s é r e . E z e k -
nek az a d a t o k n a k a k i m u n k á l á s á t — a z i n t é z e t g a z d a s á g i é s k u t a t á s s z e r -
v e z é s i r é s z l e g e i r e t á m a s z k o d v a — k é t b i z o t t s á g v é g z i : 
a p u b l i k á c i ó s b i z o t t s á g é s a s z e r z ő d é s e s k u t a t á s o k a t v i z s g á l ó b i z o t t s á g 
A k é t b i z o t t s á g t e v é k e n y s é g é t t o v á b b i a k i s k i e g é s z i t i k , i g y a n e m z e t k ö -
z i k a p c s o l a t o k b i z o t t s á g a , a m ü s z e r b i z o t t s á g , a k ö n y v t á r i , a t a l á l m á n y i 
é s a s z á m í t á s t e c h n i k a i b i z o t t s á g . 
A s z e r z ő d é s e s t e v é k e n y s é g e t v i z s g á l ó b i z o t t s á g j e l e n t é s é b e n a 
k o n k r é t g a z d a s á g i a d a t o k m e l l e t t az a d a t o k é s a szakmai j e l e n t é s e k e l em 
z é s e , t e h á t a s z e r z ő d é s e s t e v é k e n y s é g á t f o g ó é r t é k e l é s e i s h e l y e t k a p . 
A g a z d a s á g i o s z t á l y o k n e g y e d é v e n k é n t r é s z l e t e s t á j é k o z t a t á s t a d -
nak minden e g y e s o s z t á l y n a k a p é n z ü g y i k e r e t e k f e l a d a t o n k é n t i f e l h a s z -
n á l á s á r ó l . 
Az é v e s munka é r t é k e l é s é t minden év e l s ő n e g y e d é v é b e n a f ő i g a z g a -
t ó t e r j e s z t i az i g a z g a t ó t a n á c s e l é . 
A TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE 
A t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k a e r e d m é n y e i t u d o m á n y o s k ö z l e m é n y e k b e n 
/ e l ő a d á s o k b a n , d i s s z e r t á c i ó k b a n / k e r ü l n e k n y i l v á n o s s á g r a . A működés i 
r e n d a f o l y ó i r a t o k G a r f i e l d - f é l e i m p a c t f a k t o r a i n a k a l a p j á n k i d o l g o z o t t 
p o n t r e n d s z e r s e g i t s é g é v e l é r t é k e l i az o s z t á l y o k p u b l i k á -
c i ó s t e l j e s i t m é n y é t . Az é r t é k e l é s m ó d s z e r é t a K u t a t á s - F e j l e s z t é s 1984 . 
é v i 1 . száma i s m e r t e t i . 2 / N y i l v á n v a l ó , hogy a z o s z t á l y o k a k a d é m i a i k ö l t 
s é g v e t é s b ő l s z á r m a z ó t á m o g a t á s á b a n az i n t é z e t i s z i n t e n m i n t e g y 45 %-ot 
k i t e v ő r é s z t e k i n t é l y e s h á n y a d . Ha egy o s z t á l y p u b l i k á c i ó s t e l j e s i t m é n y 
b e n t ü k r ö z ő d ő k u t a t á s i e r e d m é n y e s s é g e j o b b , a k k o r k e v e s e b b á r b e v é t e l t 
k e l l h o z n i a , s ez á l t a l á b a n a z t j e l e n t i , hogy az a l a p k u t a t á s o k v é g z é -
s é r e t ö b b i d e j e é s e n e r g i á j a j u t . 
2 / V i n k l e r P . : A t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k a e r e d m é n y e i n e k é r t é k e l é s i 
módsze re az MTA K ö z p o n t i Kémia i K u t a t ó i n t é z e t é b e n . = K u t a t á s - F e j l e s z t é s 
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A JUTALMAZÁS 
B á r m i l y e n t e v é k e n y s é g ö s z t ö n z é s é n e k e g y i k l e g a l k a l m a s a b b módszere 
az e l é r t eredmény e r k ö l c s i é s a n y a g i e l i s m e r é s e . A k u t a t ó t ö s z t ö n z i a 
tudományos f e l f e d e z é s e f e l e t t i öröm, a m u n k á j a nyomán vagy r é s z v é t e l é -
v e l l é t r e j ö t t u j e l j á r á s , g y ó g y s z e r , n ö v é n y v é d ő s z e r t á r s a d a l m i f e l h a s z -
n á l á s a , tudományos d o l g o z a t á n a k , könyvének m e g j e l e n é s e , e l ő a d á s á n a k s i -
k e r e , d i s s z e r t á c i ó j á n a k e l k é s z i t é s e , a k ü l ö n f é l e h a z a i vagy k ü l f ö l d i d i -
j a k , tudományos e l i s m e r é s e k , nemze tköz i tudományos s z e r v e z e t b e t ö r t é n ő 
b e v á l a s z t á s a s t b . A s i k e r e k mindegy ike k i v á l t h a t a n y a g i vagy e r k ö l c s i 
e l i s m e r é s t . J e l e n l e g az i n t é z e t i g a z g a t ó s á g a a r r a ö s z t ö n z i a tudományos 
k u t a t ó k a t , hogy e g y a r á n t é r j e n e k e l tudományos é s a t e r m e l é s b e n f e l h a s z -
n á l h a t ó e r e d m é n y e k e t , az i n t é z e t t ö b b i d o l g o z ó j a p e d i g abban p a r t n e r k é n t 
s e g i t s e a k u t a t ó k e l é á l l i t o t t c é l e l é r é s é t . 
Az a k a d é m i a i k u t a t ó i n t é z e t e k b e n d o l g o z ó k f i z e t é s ü k ö n k i v ü l j u t a -
lomban — e s e t l e g e s m e g h a t á r o z o t t f e l a d a t t e l j e s í t é s e k o r c é 1 j u t a lomban— 
i s r é s z e s ü l h e t n e k . Az i n t é z e t ö s s z e s á r b e v é t e l e i u t á n m i n t e g y 20 %-os 
n y e r e s é g e t k é p e z h e t , ennek e g y i k r é s z e f e j l e s z t é s i , más ik r é s z e r é s z e -
s e d é s i c é l o k a t s z o l g á l . 
Az i n t é z e t i j u t a l m a z á s i r e n d s z e r főbb e l v e i 
a k ö v e t k e z ő k : 
- az i n t é z e t minden d o l g o z ó j a v é g z e t t m u n k á j a 
s z e r i n t , e g y s é g e s e l v e k a l a p j á n k a p j o n j u t a l m a t , 
- a k i f i z e t e n d ő j u t a l o m n a g y s á g á t a z i n t é z e t i ö s s z t e l j e -
s í t m é n y s z a b j a meg. 
Az i n t é z e t i s z i n t e n k é p e z h e t ő j u t a l o m m é r t é k é t az a l á b b i a k h a t á -
r o z z á k meg: 
- az á r b e v é t e l e k n a g y s á g a , 
- az á r b e v é t e l e k n y e r e s é g e , 
- az i n t é z e t b e n f o l y ó k u t a t á s o k s t r u k t u r á j a / m i l y e n az i n t é z e t i 
t a l á l m á n y o k h a s z n o s í t á s á b ó l , az á l l a m i m s g b i z á s k é n t k a p o t t k u -
t a t á s i f e l a d a t o k b ó l , a v á l l a l a t i s z e r z ő d é s e s munkákbó l , i l l e t v e 
a t e r m é k e l ő á l l i t á s b ó l szá rmazó b e v é t e l e k a r á n y a / , 
- a b é r k ö l t s é g e k u t á n i a d ó t e r h e k ö s s z e g e . 
A JUTALOMALAP FELOSZTÁSA 
Az i n t é z e t i j u t a i o m a l a p o t az i g a z g a t ó s á g , a tudományos do lgozók 
/ o s z t á l y - , c s o p o r t v e z e t ő k , tudományos k u t a t ó k / , a t e c h n i k u s o k , l a b o r á n -
s o k é s más i n t é z e t i do lgozók / m ű h e l y , a d m i n i s z t r á c i ó , t i t k á r s á g s t b . / 
k ö z ö t t o s z t j á k f e l . 
Az i g a z g a t ó s á g h o z t a r t o z ó k j u t a l m á t a f ő h a t ó s á g , i l l e t v e a f ő i g a z -
g a t ó h a t á r o z z a meg. A t ö b b i k a t e g ó r i á r a eső j u t a l o m ö s s z e g e t az i l l e t ő 
k a t e g ó r i a j u t a l m a z á s i f a k t o r á n a k é s az a d o t t é v r e számol t á t l a g l é t s z á m á -
nak s z o r z a t a a d j a meg. A j u t a l m a z á s i f a k t o r o k a 
k ö v e t k e z ő k : 
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t udományos k u t a t ó k : 1 
t e c h n i k u s o k , l a b o r á n s o k : 0 , 5 
egyéb i n t é z e t i d o l g o z ó k : 0 , 4 2 . 
Hosszú é v e k i g a k ü l ö n j u t t a t á s o k — p r é m i u m , j u t a l o m — v e t i t é s i 
b á z i s a a b é r t ö m e g v o l t . Ez ó h a t a t l a n u l a z t e r e d m é n y e z t e , 
hogy a nagyobb b é r t ö m e g ü r é s z l e g e k / e g y é n e k / még a b b a n az e s e t b e n i s v i -
s z o n y l a g t ö b b j u t a l m a t k a p t a k , ha t e l j e s í t m é n y ü k s z e r i n t az a d o t t évben 
k e v e s e b b j á r t v o l n a n e k i k . A l é t s z á m s z e r i n t i v e t i t é s k i s z ű -
r i e z t a h e l y t e l e n b á z i s s z e m l é l e t e t , s 
a z t a t ö r e k v é s t j e l z i , hogy k i z á r ó l a g a t e l j e s í t m é n y t h o n o r á l j á k . E l s ő -
s o r b a n az a l a c s o n y a b b á t l a g é l e t k o r ú o s z t á l y o k , i l l e t v e á l t a l á b a n a f i a -
t a l o k számára e l ő n y ö s a s z o l g á l a t i i d ő f i g y e l m e n k i v ü l h a g y á s a é s a k i -
z á r ó l a g a t e l j e s í t m é n y s z e r i n t i e l b i r á l á s . /А b é r b e n amúgy i s az i n d o -
k o l t n á l nagyobb s z e r e p e van a b e o s z t á s n a k , a munkában e l t ö l t ö t t é v e k 
s z á m á n a k , mint a t e l j e s í t m é n y n e k . / 
Az é v e s j u t a l o m a l a p 10 %-a i n t é z e t i s z i n t e n k ö z p o n t i 
j u t a l m a z á s i c é l o k a t s z o l g á l . 
A TUDOMÁNYOS OSZTÁLYOK 
JUTALMAZÁSA 
A tudományos o s z t á l y o k j u t a l m a z á s á r a s z á n t ö s s z e g maximum 10 % - á t 
az i g a z g a t ó s á g o s z t j a s z é t az o s z t á l y o k t e v é k e n y s é g é n e k 
é s a z é v e s k u t a t á s i b e s z á m o l ó k n a k a z é r t é k e l é s e a l a p j á n . M é r l e g e l é s r e 
k e r ü l az o s z t á l y o k r é s z v é t e l e az o r s z á g o s é s t á r c a s z i n t ű k u t a t á s i p r o g -
r a m o k b a n , á l t a l á n o s i n t é z e t i , s z a k m a i - t á r s a d a l m i t e v é k e n y s é g ü k , r é s z -
v é t e l ü k a tudományos k u t a t ó k k é p z é s é b e n é s t o v á b b k é p z é s é b e n , e r e d m é n y e s 
s z e r e p l é s ü k n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s k o n f e r e n c i á k o n . 
Ez a 10 %-os t a r t a l é k l e h e t ő s é g e t ad az o s z t á l y o k k ö z ö t t i e s e t l e -
g e s e n t u l nagy k ü l ö n b s é g e k b i z o n y o s m é r t é k ű k i e g y e n l í t é s é r e . Nem l e n n e 
a z o n b a n c é l s z e r ű e n n e k az ö s s z e g n e k a n ö v e l é s e , m e r t akkor az e g y e n l ő s -
d i r e v a l ó t ö r e k v é s a z e g é s z é r t é k e l é s i r e n d s z e r t f e l b o r í t h a t n á . 
Az o s z t á l y o k j u t a l m a z á s á r a s z á n t ö s s z e g f e n n m a r a d ó r é s z é b ő l 70 %-
o t / a t e l j e s ö s s z e g r e s z á m i t v a 6 3 % - o t / a t e l j e s í t e t t á r b e v é -
t e l / О д / é s a t e l j e s n y e r e s é g / P d / i 30 %-o t / а 
t e l j e s ö s s z e g 27 % - á t / p e d i g a t u d o m á n y o s p u b l i k á c i ó s t e -
v é k e n y s é g e r e d m é n y e i a l a p j á n o s z t u n k s z é t . Ez u t ó b b i r é s z b e n a p u b l i -
k á c i ó s p o n t o k — a z a z az i n t é z e t t u d o m á n y o s p u b l i k á c i ó t k ö z l ő f o l y ó i r a -
t o k i m p a c t f a k t o r a i a l a p j á n k i d o l g o z o t t p o n t r e n d s z e r — , r é s z b e n p e d i g a 
munkák i d é z e t t s é g e a l a p j á n t ö r t é n i k , az ö s s z j u t a lomra v e t i t v e 1 8 , 9 %, 
i l l e t v e 8 , 1 % - b a n . 
A k u t a t ó k r a j u t ó j u t a l o m ö s s z e g 70 %-ának 4 0 %-a / a t e l j e s j u t a -
l o m ö s s z e g 2 5 , 2 % - a / az e l é r t á r b e v é t e l e k / C d / , 60 %-a 
/ a t e l j e s ö s s z e g 37»8 % - a / p e d i g a n y e r e s é g ö s s z e g e k 
/ P ( j / a r á n y á b a n o s z t ó d i k s z é t az o s z t á l y o k k ö z ö t t / 1 9 8 3 - b a n 5 0 - 5 0 % 
v o l t a z a r á n y , 1 9 8 4 - t ő l 4 0 - 6 0 % . / Ha egy o s z t á l y nem t e l j e s i t i n y e r e s é g -
t e r v é t , a s z ü k s é g e s á r b e v é t e l i ö s s z e g e t a j u t a l o m s z á m i t á s á n á l l e v o n -
j á k . Ha az o s z t á l y v e s z t e s é g e s , a z á r b e v é t e l u t á n sem s z á m i t h a t ó j u t a -
l o m . A n y e r e s é g u t á n s z á m i t a n d ó j u t a l o m f e l s ő k o r l á t j a az e l ő i r t / p l . 
18 % - o s / n y e r e s é g maximum m á s f é l s z e r e s e . A f e l s ő k o r l á t b e v e z e t é s é n e k 
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oka a z , hogy b á r c é l s z e r ű a n y e r e s é g e t n ö v e l n i , de egy b i z o n y o s h a t á r o n 
t u l már nem a t a k a r é k o s s á g , a j o b b s z e r v e z é s a nagyobb n y e r e s é g f o r r á -
s a , hanem v é l e t l e n e lemek / p l . a b e s z e r z é s e k k ö v e t k e z ő é v r e v a l ó á t h ú -
z ó d á s a / . Az a d ó t e r h e k p r o g r e s s z i v n ö v e k e d é s e m i a t t az e g é s z i n t é z e t s z á -
mára i s c s a k egy b i z o n y o s h a t á r i g é rdemes a r é s z e s e d é s i a l a p o t n ö v e l n i . 
A j u t a l o m s z á m i t á s n á l az e g y e s á r b e v é t e l i f o r r á s o k nem a b s z o l ú t 
ö s s z e g ü k k e l , hanem m e g h a t á r o z o t t k u l c s s z e r i n t s z á m i t a n d ó k . Ennek meg-
f e l e l ő e n a k ö v e t k e z ő s z o r z ó f a k t o r o k a t a l k a l m a z z u k : 
- k u t a t á s i e redmények é r t é k e s i t é s e é s á t a d á s a , i d e é r t v e a know-
how, a s o f t w a r e é s a l i c e n c i a á t a d á s á t i s : 1 , 5 
- OKKFT, OTTKT é s t á r c a s z i n t ű k u t a t á s i p rogramok / b e l e é r t v e a 
KKA- é s KKP-programoka t i s / : 1 
- k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i s z e r z ő d é s e k / m i n i s z t é r i u m i , v á l l a l a t i meg-
b i z á s o k / : 1 
- s z o l g á l t a t á s , t e r m é k e l ő á l l i t á s : 0 , 8 . 
/Az e g y e s s z e r z ő d é s e s munkák b e s o r o l á s á r a a s z e r z ő d é s e s k u t a t á s o -
k a t v i z s g á l ó b i z o t t s á g t e s z j a v a s l a t o t . / 
A t u d o m á n y o s o s z t á l y v e z e t ő k j u t a l m á t az 
i g a z g a t ó s á g á l l a p i t j a meg az i l l e t ő á l t a l i r á n y i t o t t o s z t á l y k e r e t é b ő l , 
az o s z t á l y é s a v e z e t ő k e g y é n i t e l j e s í t m é n y é n e k a l a p j á n . Ennek az a 
c é l j a , hogy a v e z e t ő k a n y a g i l a g i s k ö z v e t l e n ü l é r e z z é k , hogyan é r t é k e l i k 
a z á l t a l u k i r á n y i t o t t e g y s é g m u n k á j á t . 
A k u t a t á s i s e g é d e r ő k j u t a l m a 40 %-ban b é r -
a r á n y o s á n k e r ü l s z é t o s z t á s r a az o s z t á l y o k k ö z ö t t , 60 %-ban p e d i g az 
a d o t t o s z t á l y k u t a t ó i n a k ö s s z t e l j e s í t m é n y é t ő l f ü g g . N y i l v á n v a l ó , hogy a 
t e c h n i k u s o k , l a b o r á n s o k annak a z o s z t á l y n a k a m u n k á j á é r t , a h o l d o l g o z -
n a k , c s a k k o r l á t o z o t t m é r t é k b e n f e l e l ő s e k — e z t f e j e z i k i a b é r a r á n y o s 
h á n y a d , de n e k i k i s é r e z n i ü k k e l l , hogy m u n k á j u k a t e l j e s í t m é n y ü k t ő l 
f ü g g . 
Az o s z t á l y o k j u t a l o m k e r e t é t az o s z t á l y -
v e z e t ő o s z t j a s z é t a c s o p o r t v e z e t ő k é s a t á r s a d a l m i s z e r v e z e t e k k é p v i -
s e l ő i n e k b e v o n á s á v a l . Minden r é s z l e g n e k k ü l ö n j u t a l m a z á s i r e n d s z e r e v a n , 
amely f ő b b v o n a l a i b a n k ö v e t i az i n t é z e t e g é s z é r e é r v é n y e s e l v e k e t , de 
e g y e s r é s z l e t e i b e n e l t é r h e t a t t ó l . Több h e l y e n k ü l ö n é r t é k e l i k az e g é s z 
o s z t á l y é r d e k é b e n v é g z e t t t e v é k e n y s é g e k e t , a m e g t a r t o t t t u d o m á n y o s e l ő -
a d á s o k a t , vagy f i g y e l e m b e v e s z i k , hogy v a l a k i k é s z ü l é k é p i t é s vagy egyéb 
okok / p l . s z a b a d a l m i e l j á r á s / m i a t t a d o t t i d e i g nem p u b l i k á l h a t o t t . Á l -
t a l á b a n az o s z t á l y v e z e t ő 1 0 - 3 0 %-o t t a r t f e n n magának a s p e c i á l i s s z e m -
p o n t o k s z e r i n t i j u t a l m a z á s r a . 
A n e m t u d o m á n y o s r é s z l e g e k számára n e -
h é z l e n n e a k u t a t ó k vagy a k á r a tudományos o s z t á l y o k o n d o l g o z ó t e c h n i -
k u s o k , l a b o r á n s o k é r t é k e l é s é h e z h a s o n l ó s z á m s z e r ű k r i t é r i u m r e n d s z e r t 
m e g á l l a p i t a n i . Éppen e z é r t a g a z d a s á g i , p é n z ü g y i , m ű h e l y , r a k t á r , k u t a -
t á s s z e r v e z é s i , k ö n y v t á r i d o l g o z ó k számára a t e v é k e n y s é g e t / k ö v e t e l m é -
n y e i t , j e l l e g é t / j e l l e m z ő k a t e g ó r i á k a t á l l i t o t t u n k f e l . E z e k a k ö v e t -
k e z ő k : 
5 0 0 
- o s z t á l y v e z e t ő : 1 , 5 
- d i p l o m á s ü g y i n t é z ő : 1 . 3 
- c s o p o r t v e z e t ő : 1 , 2 
- szakmunkás : 1 
- ü g y i n t é z ő : 0 , 9 
-
b e t a n í t o t t munkás : 0 , 6 . 
A k a t e g ó r i á k m e l l e t t i számok a j u t a l o m s z á m i t á s v e t í t é s i a l a p j a i . 
Az e g y e s r é s z l e g e k r e j u t ó j u t a l o m ö s s z e g e k k i s z á m í t á s á h o z v e t í t é s i a l a p -
k é n t u g y a n i s e z e k n e k a számoknak a l é t s z á m m a l v a l ó s z o r z a t á t h a s z n á l j u k . 
Az e g y e s r é s z l e g e k e n b e l ü l az i l l e t é k e s v e z e t ő a t e l j e s í t m é n y e k s z e r i n t 
d i f f e r e n c i á l a d o l g o z ó k k ö z ö t t . Nem k ö t e l e z ő t e r m é s z e t e s e n a v e t í t é s -
k é n t a l k a l m a z o t t számok m e c h a n i k u s f i g y e l e m b e v é t e l e . 
Az e l ő z ő e k b e n l e i r t r e n d s z e r s z e r i n t a t u d o m á n y o s o s z t á l y o k n a k 
s z é t o s z t o t t j u t a l o m ö s s z e g e k e t a 3« t á b l á z a t t a r t a l -
mazza . A t á b l á z a t b ó l l á t h a t ó , hogy mind a p u b l i k á c i ó s , mind a s z e r z ő d é -
s e s j u t a l o m h á n y a d o k j e l e n t ő s m é r t é k b e n k ü l ö n b ö z n e k o s z t á l y r ó l o s z t á l y r a . 
Az ö s s z e s j u t a l o m b a n m i n t e g y 2 , 5 - s z e r e s a l e g n a g y o b b k ü l ö n b s é g . A l e g -
nagyobb j u t a l m a t o l y a n r é s z l e g e k k a p t á k / " C " - t i p u s / , amelyek minden t e -
r ü l e t e n a l e g j o b b a k k ö z ö t t v a n n a k . Kevesebb az ö s s z j u t a l o m az o l y a n o s z -
t á l y e s e t é b e n / p l . " A " / , a h o l vagy a p u b l i k á c i ó s r é s z l é n y e g e s e n k i s e b b , 
min t a t ö b b i o s z t á l y é , vagy a s z e r z ő d é s e s munka u t á n i j u t a lomhányad k i -
sebb / " B " / . 
3 . t á b l á z a t 
Az egy k u t a t ó r a j u t ó j u t a l m a k ö s s z e g e / F t / 1982-ben 
n é h á n y r é s z l e g é s az i n t é z e t t u d o m á n y o s o s z t á l y a i e s e t é b e n 
K u t a t á s i 
r é s z l e g 
P u b l i k á c i ó s j u t a l o m S z e r z ő d é s e s j u t a l o m I ga z g a t ó - J u t a lom 
Pontszám I d é z e t t -
s é g 
Á r b e v é t e l N y e r e s é g s a g i j u -
t a l o m 
ö s s z e s e n 
A 
A' 
В 
3 ' 
с -
4 976 
700 
4 117 
2 021 
6 216 
1 140 
567 
990 
953 
3 642 
7 3 ^ 3 
6 267 
5 8 5 3 
4 158 
5 597 
6 615 
10 311 
4 134 
3 195 
9 186 
3 500 
3 500 
2 000 
20 816 
16 378 
18 010 
12 147 
30 227 
K u t a t á s i 
r é s z l e g e k 3 483 1 153 5 806 5 806 1 995 18 243 
x 1 9 8 2 - b e n .a k u t a t ó k r a j u t ó j u t a l o m 31»5 %-a v o l t az á r b e v é t e l l e l , 
3 1 , 5 %-a a n y e r e s é g g e l , l 8 , 9 %-a a p u b l i k á c i ó s p o n t s z á m m a l , 8 , 1 
%-a az i d é z e t t s é g g e 1 a r á n y o s r é s z . 
Az i g a z g a t ó s á g i j u t a l o m 10 % - o t t e t t k i . 
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E g y é n e n k é n t t e r m é s z e t e s e n e n n é l s o k k a l n a g y o b b a k l e h e t n e k a k ü -
l ö n b s é g e k , h i s z e n e g y - e g y o s z t á l y t e l j e s í t m é n y é h e z k i t ö b b e l , k i k e v e -
s e b b e l j á r u l h o z z á . E l ő f o r d u l , hogy a k i e m e l k e d ő e n d o l g o z ó " C " - t i p u s u 
r é s z l e g k u t a t ó i á t l a g j u t a l m á t sem é r t e e l egy "B" t i p u s u e g y s é g v e z e t ő -
j é n e k p rémiuma . 
DECENTRALIZÁLT BÉRGAZDÁLKODÁS 
1 9 8 4 - t ő l a b é r g a z d á l k o d á s az e d d i g i e k n é l k ö z v e t -
l e n e b b módon l e t t a működési r e n d r é s z e . Ennek az i n t é z k e d é s n e k az e g y i k 
e l ő f e l t é t e l e a t u d o m á n y o s o s z t á l y o k l é t s z á m á n a k é s b é r t ö m e g é n e k r ö g z i -
t é s e v o l t . A l é t s z á m m e g á l l a p i t á s f i g y e l e m b e v e t t e 
az e g y e s t u d o m á n y t e r ü l e t e k k ö z ö t t ko rábban k i a l a k u l t a r á n y o k a t , v a l a -
m i n t a z t , hogy az a d o t t t e r ü l e t e k m i l y e n m é r t é k b e n f e j l e s z t e n d ő k i n t é -
z e t p o l i t i k a i c é l o k a t szem e l ő t t t a r t v a , t o v á b b á m i l y e n e k az e g y e s r é s z -
l e g e k k o r á b b i t u d o m á n y o s é s g y a k o r l a t i e r e d m é n y e i . Az 1 9 8 4 - i g v é g r e h a j -
t o t t , á t l a g o s a n 7 %-os l é t s z á m c s ö k k e n t é s k ö v e t k e z t é b e n v i s z o n y l a g n a -
gyobb — m i n t e g y 8 %-os— b é r e m e l é s r e n y i l t mód. Ez l e h e t ő v é t e t t e , hogy 
a z e g y e s t u d o m á n y o s o s z t á l y o k b é r s z i n v o n a l á t / k ü l ö n a 
k u t a t ó k é t , k ü l ö n a t e c h n i k u s o k é t , l a b o r á n s o k é t / a s z o l g á l a t i évek s z á -
mának f i g y e l e m b e v é t e l é v e l a z o n o s s z i n t r e h o z z u k . Ennek e l v i a l a p o t a d o t t , 
hogy az i n t é z e t minden o s z t á l y a t ö b b éve t e l j e s i t i t u d o m á n y o s é s á r b e v é -
t e l i e l ő i r á s a i t . 
A b é r s z i n v o n a 1 - k i e g y e n l i t é s u t á n az az o s z t á l y , ame ly a r e n d e l k e -
z é s é r e b o c s á t o t t b é r t ö m e g b ő l i d e i g l e n e s e n / 3 h ó n a p n á l h o s s z a b b b e t e g s é g , 
k ü l f ö l d i k i k ü l d e t é s , g y e r m e k g o n d o z á s i s e g é l y , k a t o n a i s z o l g á l a t / vagy 
t a r t ó s a n / k i l é p é s , n y u g d i j a z á s s t b . / b é r t t a k a r i t meg, a m e g t a k a r i t á s 
70 % - á t c é l j u t a l o m f o r m á j á b a n f e l h a s z n á l h a t j a . Az egy -egy s z e m é l y r e 
s z ó l ó t a r t ó s b é r m e g t a k a r i t á s t az i l l e t ő r é s z l e g h á -
rom é v i g h a s z n á l h a t j a f e l , h i s z e n , ha e n n é l h o s s z a b b i d e i g sem t ö l t i k 
b e az á l l á s t , a k k o r n y i l v á n v a l ó a n a c s ö k k e n t e t t l é t s z á m i s e l t u d j a v é -
g e z n i a r é s z l e g r e k i r ó t t f e l a d a t o k a t . A m e g t a k a r í t o t t b é r h á n y a d n a k 
30 %-a k ö z p o n t i k e z e l é s b e k e r ü l . Ez a r é s z s e g i t i a k ö z p o n t i l a g m e g o l -
d a n d ó k é r d é s e k r e n d e z é s é t é s k i e g é s z í t é s ü l s z o l g á l az é v e s b é r f e j l e s z -
t é s e k h e z . A r é s z l e g e s e n d e c e n t r a l i z á l t b é r g a z d á l k o d á s 
e l ő s e g i t i , hogy a z o k n a k a t ö b b l e t m u n k á j á t f i z e s s é k meg, a k i k a t ö b b l e t -
f e l a d a t o k a t v a l ó b a n e l v é g e z t é k . A r é s z l e g e k i l y módon k ö z v e t l e n ü l a n y a -
g i l a g é r d e k e l t t é v á l n a k a b b a n , hogy t e r m e l é k e n y s é g ü k e t f o k o z z á k . Ez az 
i n t é z k e d é s v á r h a t ó a n h o z z á j á r u l a z e g é s z s é g e s k á d e r m o z g á s m e g i n d í t á s á h o z , 
h i s z e n az a d o t t m e n n y i s é g ű munka k i s e b b l é t s z á m m a l c sak a k k o r v é g e z h e t ő 
e l , ha a d o l g o z ó k k ö z ü l a l e g j o b b a k maradnak — nagyobb j ö v e d e l e m m e l . 
A s z a b á l y o z á s n a k nem c é l j a a t o v á b b i l é t s z á m c s ö k k e n t é s , a m i -
n ő s é g i s z e m é l y c s e r e a z o n b a n mindenképpen e l ő n y ö s 
é s a z t a s z a b á l y o z ó r e n d s z e r h a t h a t ó s a n e l ő s e g i t i . 
A MŰKÖDÉSI REND LÉTREHOZÁSÁNAK KÜLSŐ OKAI 
N y i l v á n v a l ó , hogy a t e r m e l ő v á l l a l a t o k g a z d a s á g i s z a k e m b e r e i n e k 
nem ú j d o n s á g a n y e r e s é g i n t é z m é n y i , s z e m é l y i ö s z t ö n z ő k é n t 
v a l ó e r ő t e l j e s f i g y e l e m b e v é t e l e . De g o n d o l j u k meg, m i l y e n u t a t k e l l e t t 
s z e m l é l e t b e n é s a k ö z g a z d a s á g i - p é n z ü g y i m ó d s z e r e k a l k a l m a z á s á n a k t e c h -
n i k á j á b a n egy a k a d é m i a i k u t a t ó i n t é z e t n e k b e j á r n i a , mig az " a n n y i p é n z t 
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k ö l t ü n k , amennyi v a n " s z e m l é l e t t ő l a n y e r e s é g e s k u t a t á s o k v á l l a l á s á n a k 
i g é n y é i g e l j u t o t t ! A r r a p e d i g m é l t á n l e h e t ü n k b ü s z k é k , hogy m i n d e n e g y e s 
t u d o m á n y o s o s z t á l y u n k é s minden s z e r z ő d é s ü n k n y e r e s é g e s s é g é n e k m é r t é k é t 
k i t u d j u k m u t a t n i — r e á l i s a d a t o k a l a p j á n . 
Meg k e l l a z o n b a n mondan i , e r r e az ú t r a nem ö n s z á n t u n k b ó l l é p t ü n k . 
S z i v e s e b b e n v é g e z n e ma i s c saknem minden k u t a t ó — a k i é l e t c é l j á n a k é s 
é l e t f o r m á j á n a k a k u t a t á s t t a r t j a — t u d o m á n y o s k u t a t á s i t e v é k e n y s é g e t 
t á v l a t i g a z d a s á g i c é l o k a t s e g i t v e , é s nem n a p i vagy h o l n a p i k ö z v e t l e n 
t e r m e l é s i f e l a d a t o k h o z k a p c s o l ó d ó m u n k á t . S z i g o r ú g a z d a s á g i 
k é n y s z e r k é s z t e t i az i n t é z e t e t — h a s o n l ó a n a t ö b b i a k a d é m i a i 
i n t é z e t h e z — a r r a , hogy a k ö l t s é g v e t é s b ő l k a p o t t t á m o g a t á s o n f e l ü l 
— a m e l y már h o s s z ú é v e k ó t a nemhQgy a f e j l e s z t é s h e z , de a s z i n t e n t a r t á s -
hoz sem e l é g — a f e n n t a r t á s á h o z s z ü k s é g e s ö s s z e g e k e t a t e r m e l ő s z f é r á -
b ó l , i l l e t v e más k ö z p o n t i f o r r á s o k b ó l /OKKFT, t á r c a s z i n t ű p r o g r a m o k , 
OMFB/ s z e r e z z e meg. A k u t a t á s - f e j l e s z t é s mai h e l y z e t e n e h é z , j ó r é s z t a 
g a z d a s á g i r e c e s s z i ó k ö v e t k e z t é b e n . É r t h e t ő , de nem h e l y e s e l h e t ő , hogy a 
g a z d a s á g i h u l l á m v ö l g y i d ő s z a k á b a n a t a k a r é k o s s á g i i n t é z k e d é s e k a k ö z v e t -
l e n ü l nem t e r m e l ő s z f é r á t é r i n t i k e l ő s z ö r , b e l e é r t v e a K+F-e t i s . Ez 
a z é r t nem c é l s z e r ű , mer t a K + F - e r e d m é n y e i n é l k ü l a l i g h a h o z h a t ó a g a z -
d a s á g ú j r a l e n d ü l e t b e . 
A k u t a t ó - f e j l e s z t ő i n t é z e t e k e t 1 9 8 0 - t ó l t ö b b i n t é z k e d é s h á t -
r á n y o s a n é r i n t i . Ezek k ö z é t a r t o z i k a t e r m e l ő v á l l a l a t o k á l t a l 
k é p e z h e t ő K + F - a l a p o k r e d u k c i ó j a , e s e t e n k é n t i e l t ö r l é s e , a k ö l t s é g v e t é s i 
t á m o g a t á s nemcsak r e l a t i v — t e h á t a z á r e m e l k e d é s m i a t t i — , hanem a b s z o -
l ú t m é r t é k ű m é r s é k l é s e , a l é t s z á m k ö t e l e z ő e n e l ő i r t c s ö k k e n t é s e , a mü-
s z e r b e r u h á z á s o k h o s s z ú i d ő r e s z ó l ó b e f a g y a s z t á s a , i l l e t v e a l e h e t ő s é g e k 
b e s z ü k i t é s e , a k ü l f ö l d i k ö n y v - é s f o l y ó i r a t b e s z e r z é s i l e h e t ő s é g e k k a p -
kodó é s s z a k s z e r ű t l e n v i s s z a f o g á s a , a t ő k é s d e v i z á s a n y a g - é s a l k a t -
r é s z k e r e t e k nagymérvű r e d u k á l á s a , a t ő k é s o r s z á g o k b a n r e n d e z e t t k o n f e -
r e n c i á k o n v a l ó r é s z v é t e l i l e h e t ő s é g e k a n y a g i k o r l á t o z á s a s t b . A K+F t e -
v é k e n y s é g h e l y e s o r i e n t á l á s á r a e z e k az a d m i n i s z t r a t í v i n t é z k e d é s e k nem 
a l k a l m a s a k , c s u p á n r ö v i d t á v ú , " t ü z o l t á s " - j e l l e g ü d e v i z a m e g t a k a r i t á s t 
e r e d m é n y e s n e k , h o s s z a b b t á v o n v i s z o n t i g e n s o k h á t r á n n y a l j á r h a t n a k . 
/ I l y e n e k p é l d á u l : a p r o s p e r á l ó i p a r i k u t a t ó i n t é z e t e k f e j l ő d é s é n e k i n d o -
k o l a t l a n v i s s z a f o g á s a , aminek v é g s ő s o r o n az i p a r l á t h a t j a k á r á t ; h a -
s o n l ó h a t á s ú a z a k a d é m i a i é s az e g y e t e m i k u t a t ó i n t é z e t e k t e c h n i k a i s z í n -
v o n a l á t c s ö k k e n t ő i m p o r t - k o r l á t o z á s . / 
A K+F s z f é r á n a k a k u t a t á s i e r edmények g y a k o r l a t i m e g v a l ó s í t á s á r a 
i r á n y u l ó o r i e n t á l á s a , " s z a b á l y o z á s a " önmagában nem l e h e t e r e d m é n y e s . A 
k u t a t á s - f e j l e s z t é s t e r ü l e t e önmagában c s a k k o r l á t o z o t t t e r ü l e t e k e n s z a -
b á l y o z h a t ó , m i v e l egy nagyobb r e n d s z e r — a n é p g a z d a s á g — r é s z e . B á r m i -
l y e n a K+F-e l k a p c s o l a t o s s z a b á l y o z á s — é s ez f ő k é n t az " F " - r é s z r e é r r 
v é n y e s — c s a k a g a z d a s á g i s z a b á l y o z ó r e n d s z e r r e l ö s s z h a n g b a n , a n n a k 
a l r e n d s z e r e k é n t t ö r t é n h e t . 
Ma h a z á n k b a n f ő h a t ó s á g o k s z e r i n t é s a t e v é k e n y s é g e k j e l l e g é t i s 
m e g h a t á r o z ó a n n é g y f é l e k u t a t ó h e l y v a n : 
a / v á l l a l a t i , k ö z v e t l e n ü l p r o f i t o r i e n t á l t / v a g y 
l e g a l á b b i s annak k e l l e n e l e n n i e / , 
b / k u t a t ó - f e j l e s z t ő i n t é z e t vagy v á l l a l a t , k ö z v e t v e p r o f i t o r i -
e n t á l t , 
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с / a k a d é m i a i k u t a t ó h e l y , /ma m á r / r é s z b e n , k ö z v e t v e n y e r e s é g o r i -
e n t á l t , 
d / e g y e t e m i k u t a t ó h e l y , nem n y e r e s é g é r d e k e l t s é g ü / l e g a l á b b i s nem 
v o l n a s z a b a d , hogy az l e g y e n / . 
/ I t t hivom f e l a f i g y e l m e t a KSH h e l y t e l e n c s o p o r t o s í t á s á r a , a m i -
k o r " k u t a t ó i n t é z e t e k " c i m s z ó a l á g y ű j t i a k ü l ö n b ö z ő c é l ú , f e l a d a t k ö r ű , 
f ő h a t ó s á g u s t b , i n t é z m é n y e k e t . / 
A s z e r v e z e t e k f e l a d a t á b ó l e g y é r t e l m ű e n k ö v e t k e z n i e k e l l e n e műkö-
d é s ű k f o r m á i n a k , e l l e n ő r z é s ü k n e k , f i n a n s z í r o z á s u k n a k , p r e m i z á l á s u k n a k 
s t b . 
Az e g y e s k u t a t ó h e l y e k f e l a d a t a i t c é l s z e r ű l e n n e a 
k ö v e t k e z ő k s z e r i n t m e g h a t á r o z n i . 
Az " a " - t i p u s u k u t a t ó h e l y a z a d o t t v á l l a l a t r ö v i d - , 
i l l e t v e k ö z é p t á v ú k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i — d e i n k á b b f e j l e s z -
t é s i — f e l a d a t a i t o l d j a meg. T e r m é s z e t e s e n ez nem z á r j a k i , hogy 
a v á l l a l a t , ha s z ü k s é g e s n e k l á t j a é s e r r e pénze v a n , a l a p k u t a t á s o k a t i s 
f o l y t a s s o n . Ső t a v á l l a l a t i c é l r a i r á n y i t o t t a l a p k u t a t á s o k n a k / m i s s i o n 
o r i e n t e d r e s e a r c h / ó r i á s i s z e r e p ü k van az i n n o v á c i ó b a n . A z i l y e n t i -
p u s u k u t a t á s o k a t e l s ő s o r b a n v á l l a l a t i f o r r á s o k b ó l 
k e l l f e d e z n i , de i p a r á g a n k é n t e l t é r ő m é r t é k b e n az á l l a m i t á m o g a t á s t ö b b -
f é l e n o r m á j á t i s c é l s z e r ű k i h a s z n á l n i . 
A " b " - t i p u s u k i z á r ó l a g a t e r m e l ő v á l l a l a t o k m e g r e n d e -
l é s e i b ő l é l ő , p r o f i t o r i e n t á l t , e l s ő s o r b a n a l k a l m a -
z o t t é s f e j l e s z t ő k u t a t á s i t e v é k e n y s é g e t végző i n t é z -
mény. Az a l a p k u t a t á s o k r a t e t t m e g j e g y z é s i t t i s é r v é n y e s . E l s ő s o r b a n 
g a z d a s á g i , k o c k á z a t i k é r d é s , hogy é r d e m e s - e a k u t a t ó - f e j l e s z t ő v á l l a l a t -
nak a l a p k u t a t á s o k k a l f o g l a l k o z n i a . 
A " c " - t i p u s u e l s ő s o r b a n k ö l t s é g v e t é s i t á m o g a t á s t 
é l v e z ő , f ő k é n t c é l o r i e n t á l t , t á v l a t i , m e g a l a p o z ó 
k u t a t á s o k a t é s a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k a t végző i n t é z m é n y . 
A " d " - t i p u s u k u t a t ó h e l y o k t a t á s t é s a z z a l e g y e n é r t é -
kűen f ő k é n t a l a p k u t a t á s o k a t v é g z ő k u t a t ó h e l y . 
Az i n t é z m é n y i - g a z d a s á g i s z a b á l y o z á s r é s z l e t e i t - e j e l l e m z ő k n e k meg-
f e l e l ő e n k e l l e n e k i d o l g o z n i ! 
N y i l v á n v a l ó , hogy e l ő b b a v á l l a l a t o k s z a b á l y o z ó r e n d -
s z e r é t k e l l ugy m e g a l k o t n i , hogy a z e g y é r t e l m ű e n c s a k a p i a c o n n y e r e s é -
g e s t e r m é k k e l m e g j e l e n ő c é g e t j u t t a s s a e l ő n y h ö z , hogy c s a k a k k o r ne men-
j e n c s ő d b e a v á l l a l a t , ha t e r m é k e i / r e á l i s á r r e n d s z e r b e n ! / n y e r e s é g e s e k . 
3 / QUINN.J .B. - CAVANAUGH.R.T.: F u n d a m e n t a l r e s e a r c h c a n b e p l a n -
n e d . = H a r v a r d B u s i n e s s Review, 1 1 - 1 2 4 / 1 9 6 4 / . 
M a g y a r u l : I d . Az a l a p k u t a t á s i s t e r v e z h e t ő . = A k u t a t á s é s f e j l e s z t é s 
v e z e t é s e . V á l o g a t o t t t a n u l m á n y o k . B u d a p e s t , 1 9 7 2 , K ö z g a z d a s á g i é s J o g i 
K ö n y v k i a d ó . 
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Ez a t é n y a u t o m a t i k u s a n k i k é n y s z e r í t i a v á l l a l a t o k u j t i p u s u , i n -
n o v a t i v m a g a t a r t á s á t . Amig ez n i n c s , a d d i g az a l r e n d s z e r t / К+F / 
f e l e s l a g e s s z a b á l y o z g a t n i , m e r t m a k r o s z i n t e n a l i g h a é r v é n y e s ü l h e t v a l a -
m i f é l e k e d v e z ő h a t á s ! 
A k ü l ö n b ö z ő t i p u s u k u t a t ó h e l y e k e l t é r ő c é l ú , j e l l e g ű t e v é k e n y s é -
g é t nem l e h e t — é s nem i s s z a b a d — e g y s é g e s e n s z a b á l y o z n i , de az e g y e s 
e l k ü l ö n ü l ő i n t é z m é n y e k m u n k á j á t ö s s z e k e l l h a n g o l n i 
az e g é s z g a z d a s á g é s e z e n b e l ü l a K + F - s z f é r a j o b b t e l j e s í t m é n y é n e k é r d e -
k é b e n . A s o k s z o r még e g y - o g y v á l l a l a t o n b e l ü l i s m e g t a l á l h a t ó e l l e n t é t e k 
/ p l . k u t a t ó k - g y á r t ó k k ö z ö t t / á t h i d a l á s a nem k ö n n y ű , a d m i n i s z t r a t í v u t o n 
nem i s l e h e t s é g e s . Csak egy á t f o g ó g a z d a s á g i m e g u j u l á s k e r e t é b e n van 
a r r a e s é l y , hogy s z i g o r ú a n é r d e k e l t s é g i a l a p o n l é t r e h o z -
zuk az e g y e t e m i , a k a d é m i a i , i p a r i - m e z ő g a z d a s á g i é s v á l l a l a t i k u t a t ó h e -
l y e k t e v é k e n y s é g é n e k s z i n e r g i z m u s á t . 
E z z e l ö s s z e f ü g g é s b e n é r d e m e s m e g e m l i t e n i a z t az a m e r i k a i v i z s g á -
l a t o t , ^ / amely m e g k í s é r e l t e f e l m é r n i , hogy mi v o l t az i n d i t é k a néhány 
s z á m o t t e v ő g a z d a s á g i e r e d m é n y t hozó k u t a t á s n a k . M e g á l l a p í t o t t á k , hogy a 
p r o g r a m s z e r ű e n s z e r v e z e t t / f e l a d a t - , c é l o r i e n t á l t / k u t a t á s o k n a k semmi-
v e l sem v o l t t ö b b e s e t b e n s i k e r ü k , m i n t a z o k n a k , a m e l y e k e t k e z d e t b e n 
" c s a k " a t u d o m á n v o s é r d e k l ő d é s i n i c i á l t / f e l t á r ó j e l l e g ű a l a p k u t a t á s o k / , 
é s c s u p á n k é s ő b b d e r ü l t k i , hogy é r d e m e s t o v á b b v i n n i a munkát a g y a k o r -
l a t i h a s z n o s i t á s i r á n y á b a . N y i l v á n v a l ó , hogy ez a p é l d a e l s ő s o r b a n a j e -
l e n t ő s á t t ö r é s e k r e é r v é n y e s / p l . a l é z e r , a m i k r o p r o c e s s z o r , a r ö n t g e n -
t o m o g r á f i a f e l f e d e z é s e é s a l k a l m a z á s a s t b . / . A nem t e l j e s e n e r e d e t i , 
b á r i g e n f o n t o s / a k á r t u d o m á n y o s , a k á r g a z d a s á g i s z e m p o n t b ó l / t o v á b b i 
munkák a z o n b a n — a meglévő a l a p f e l i s m e r é s e k b á z i s á n — már p r o g r a m s z e -
r i n t i k u t a t á s - f e j l e s z t é s k e r e t é b e n hoznak t ö b b e r e d m é n y t . Ez i s i g a z o l -
j a a z t a h e l y e s g y a k o r l a t o t , hogy a z I p a r i M i n i s z t é r i u m , a z OMFB, s ő t 
e g y e s i p a r v á l l a l a t o k / e l s ő s o r b a n a g y ó g y s z e r i p a r / o l y a n h o s s z ú t á v ú k u -
t a t á s i m e g b i z á s o k k a l k e r e s i k meg az i n t é z e t e t , a m e l y e k r é s z b e n f e l t á r ó 
j e l l e g ű , r é s z b e n c é l o r i e n t á l t a l a p k u t a t á s o k a t i g é n y e l n e k . 
A b e m u t a t o t t f i n a n s z í r o z á s i é s é r d e k e l t s é g i r e n d s z e r n e k f o n t o s 
s z e r e p e van a b b a n , hogy az MTA KKKI a j e l e n l e g i nehéz g a z d a s á g i h e l y -
z e t b e n i s — b á r e g y r e nagyobb e r ő f e s z í t é s e k k e l — t a r t a n i t u d j a t u d o m á -
n y o s k u t a t á s a i n a k s z i n v o n a l á t . Az e g y e s k u t a t á s i t e r ü l e t e k é s k u t a t ó k 
é s s z e r ű m é r t é k i g o b j e k t i v a l a p o k r a h e l y e z e t t , s z á m s z e r ű m e g i t é l é s e az 
i n t é z e t i k u t a t á s i r á n y i t á s n é l k ü l ö z h e t e t l e n e s z k ö z é v é v á l t . A működés i 
r e n d e t a z o n b a n f o l y a m a t o s a n " k a r b a n k e l l t a r t a n i " . Mind a f i n a n s z í r o z á s , 
mind az é r t é k e l é s m ó d s z e r e i n l e h e t é s k e l l i s még j a v i t a n i , a s z a b á l y o -
z ó k a t h o z z á k e l l i l l e s z t e n i a v á l t o z ó k ü l s ő é s b e l s ő k ö r ü l m é n y e k h e z , o r -
s z á g o s , a k a ' d é m i a i , i n t é z m é n y i c é l o k h o z , de ugy v é l j ü k , hogy a K ö z p o n t i 
Kémia i K u t a t ó i n t é z e t b e n b e v e z e t e t t működés i r e n d b i z t o s a l a p o k r a é p ü l . 
Ö s z t ö n ö z , o r i e n t á l é s d i f f e r e n c i á l a f e l a d a t o k m i n é l t ö k é l e t e s e b b v é g r e -
h a j t á s a é r d e k é b e n . 
4 / MOSTELLER.F.: I n n o v a t i o n and e v a l u a t i o n . / I n n o v á c i ó é s é r t é -
k e l é s . / = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 1 . f e b r . 2 7 . 8 8 1 - 8 8 6 . p . 
Biró Klára: 
A JAPÁN TUDOMÁNYPOLITIKA JELENE ÉS TÁVLATAI 
A j a p á n k o r m á n y z a t a n y o l c v a n a s é v e k b e n a z e r e d e t i -
s é g é s k r e a t i v i t á s m e g h a t v á n y o z á s á t 
n y i l v á n í t o t t a k u l c s f o n t o s s á g ú n a k a K+F t e v é k e n y s é g b e n . A "Tudományos é s 
T e c h n i k a i F e h é r k ö n y v b e n " a z t a c é l t t ű z t é k k i , hogy J a p á n a f o l y ó é v t i -
z e d b e n k é t s z e r e z z e meg e r ő f e s z í t é s e i t a k o r á b b a n f e l h a l m o z o t t t u d o m á -
n y o s i s m e r e t e k a l k o t ó f e l h a s z n á l á s á r a , e n n e k r é v é n b i z t o s í t v a magának a 
v e z e t ő h e l y e k e g y i k é t az é l e n j á r ó m ű s z a k i i n n o v á t o r h a t a l m a k s o r á b a n . 1 / 
K é t s é g t e l e n , hogy az e d d i g k ö v e t e t t m ó d s z e r é s a z e l é r t e r e d m é n y e k e h h e z 
k e d v e z ő a l a p o t t e r e m t e t t e k , h i s z e n J a p á n sok t e k i n t e t b e n már n a p j a i n k -
b a n i s e l s ő s é g e t vagy k i e m e l k e d ő p o z i c i ó t v i v o t t k i magának a t e c h n i k a i 
f e j l e s z t é s b e n . 
HATÉKONY TAKTIKA 
A h á b o r ú u t á n i h e l y r e á l l í t á s i i d ő s z a k l e z á r u l á s a ó t a k ö v e t k e z e -
t e s e n a l k a l m a z o t t , r a c i o n á l i s t u d o m á n y p o l i t i k a l e h e t ő v é t e t t e , hogy J a -
p á n v i s z o n y l a g g y o r s a n é s s o k o l d a l ú a n m é r s é k e l h e s s e az E g y e s ü l t Á l l a -
mokka l é s más v e z e t ő i p a r i h a t a l m a k k a l s zemben f e n n á l l ó t e c h n i k a i l e m a -
r a d á s á t . Ebben s o k t é n y e z ő j á t s z o t t k ö z r e , a l e g f o n t o s a b b a k e g y i k e , hogy 
J a p á n r ö v i d i d ő a l a t t é s t a r t ó s a n a v i l á g l e g j e l e n t ő s e b b k n o w -
h o w i m p o r t ő r e l e t t . O l y a n k ü l f ö l d i v i v m á n y o k a t é s m ű s z a k i 
e l j á r á s o k a t v á s á r o l t , a m e l y e k e l ő s e g í t e t t é k a k o r s z e r ű n e h é z i p a r i s t r u k -
t u r a k i a l a k í t á s á t , majd t o v á b b i s z e r k e z e t i m o d e r n i z á l á s á t . Ez a f o l y a -
mat n a p j a i n k b a n i s t a r t , é s n a g y r a t ö r ő t e r v e k s z ü l e t n e k t o v á b b f e j l e s z -
t é s é r e , d ö n t ő e n a h a z a i t u d o m á n y o s - t e c h 
n i k a i e r ő f e s z í t é s e k r é v é n . 
Néhány éve a n y u g a t i s z a k s a j t ó még ugy j e l l e m e z t e a j a p á n K+F 
m u n k á t , hogy a b b ó l h i á n y z i k az ö n á l l ó a l k o t ó e r ő , az e r e d e t i e l g o n d o l á -
s o k . F i g y e l e m r e m é l t ó az a m e r i k a i N a t i o n a l S c i e n c e F o u n d a t i o n f e l m é -
1 / J a p a n , w i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e S t r a t e g i e . / J a p á n t u d o m á -
n y o s - t e c h n i k a l s t r a t é g i á j a . / = A u s s e n w i r t s c h a f t / Z ü r i c h - S t . G a l l e n / , 
1 9 8 3 . a u g u s z t u s . 6 - 7 . p . 
H a t é k o n y t a k t i k a — A K + F t e v é k e n y s é g 
a n y a g i é s s z e m é l y i f e l t é t e l e i — N é -
h á n y s z e r k e z e t i é s s z e r v e z e t i s a j á -
t o s s á g — A z á l l a m i é s a m a g á n s z e k t o r 
e g y ü t t m ű k ö d é s e — N a g y v o n a l ú t á v l a t i 
p r o g r a m o k . 
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r é s e , amely min t egy f é l e z e r k u l c s f o n t o s s á g ú u j t e c h n i k a i vivmány e r e d e -
t é t v i z s g á l t a az e l s ő o l a j s o k k i g t e r j e d ő k é t é v t i z e d b e n . 
1 . t á b l á z a t 
Néhány t ő k é s o r s z á g s z á z a l é k o s h o z z á j á r u l á s a l é n y e g e s 
u j t e c h n i k a i e r e d m é n y e k l é t r e h o z á s á h o z 
Évek Uj v ivmá-
nyok 
száma 
J a p á n 
% 
USA 
% 
A n g l i a 
% 
NSZK 
% 
F r a n c i a -
o r s z á g 
% 
Kanada 
% 
1 9 5 3 - 5 5 88 0 7 4 13 6 5 2 
1 9 5 6 - 5 8 47 0 69 11 4 4 2 
1 9 5 9 - 6 1 53 2 69 17 2 8 2 
1 9 6 2 - 6 4 8 4 11 6 4 18 5 0 2 
1 9 6 5 - 6 7 68 8 5 4 23 12 3 0 
I 9 6 8 - 7 O 83 13 5 4 19 7 4 2 
1 9 7 1 - 7 3 80 10 58 15 9 8 0 
F o r r á s : The O r i e n t a l E c o n o m i s t , 1 9 8 3 . f e b r . 
A t á b l á z a t b ó l k i t ű n i k , hogy J a p á n t 1 9 6 2 - i g nem r e g i s z t r á l t á k a 
k i e m e l k e d ő t e c h n i k a i v ivmányok f o r r á s o r s z á g a i k ö z ö t t , 1 9 6 8 - t ó l v i s z o n t 
már m e g h a l a d t a a n y u g a t n é m e t é s f r a n c i a r é s z e s e d é s t . 
L á t s z ó l a g p a r a d o x , de J a p á n e s e t é b e n b i z o n y i t h a t ó i r á n y z a t v o l t , 
hogy a k ü l f ö l d i t e c h n o l ó g i á k b e h o z a t a l a e r ő t e l -
j e s e n h o z z á j á r u l t a h a z a i K + F t e v é k e n y s é g l e n -
d ü l e t e s f e j l e s z t é s é h e z . 1 9 5 0 - 5 1 é s 1979 -80 k ö z ö t t a j a p á n v á l l a l k o z ó k 
3 4 000 i d e g e n e r e d e t ű t e c h n i k a i v i v m á n y t i m p o r t á l t a k , s e z e k f e l h a s z -
n á l á s á é r t 1 1 , 1 m i l l i á r d d o l l á r t f i z e t t e k k i . /А b e s z e r z é s i t e r ü l e t e k 
k ö z ö t t az E g y e s ü l t Á l l amok 5 6 , 1 % - k a l s z e r e p e l t , a z NSZK k ö z e l 9 % - k a l , 
A n g l i a 6 , 2 % - k a l . / 
A j a p á n o k g o n d o s v á l o g a t á s s a l o l y a n k ü l f ö l d i s z a b a d a l m a k a t é s e l -
j á r á s o k a t i m p o r t á l t a k , ame lyek zömét — h a z a i t ö k é l e t e s i t é s u t á n — az 
e r e d e t i n é l t e c h n i k a i l a g magasabb s z i n t r e e m e l t é k vagy g a z d a s á g o s a b b á 
t e t t é k / p l . m i n i a t ü r i z á l t á k / . E z t k ö v e t ő e n g y o r s a n é s a l e h e t ő l e g r e n -
t á b i l i s a b b f e l t é t e l e k m e l l e t t k e z d t é k meg g y á r t á s u k a t , i l y m ó d o n meg-
a l a p o z v a n e m z e t k ö z i p i a c i v e r s e n y k é p e s s é g ü k e t a z e l e k t r o t e c h n i k a i , f ém-
f e l d o l g o z á s i , v e g y i p a r i , h a j ó g y á r t á s i é s más k o r s z e r ű t e r m é k e k v o n a t k o -
z á s á b a n . 
E módszer a z t i s e l ő s e g i t e t t e , hogy az i d ő k ö z b e n d i n a m i k u s a n k i -
b o n t a k o z t a t o t t b e l f ö l d i tudományos é s t e c h n i k a i f e j l e s z t ő 
t e v é k e n y s é g e t a l e g h a t é k o n y a b b t e r ü l e t e k r e ö s s z p o n t o -
s í t s á k , r u g a l m a s s z e l e k c i ó v a l . 
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A k ö r ü l t e k i n t ő é s e g y r e nagyobb K+F e r ő f e s z í t é s e k s i k e r é t b i z o -
n y l t j a , hogy a j a p á n i p a r b a n m e g h o n o s í t o t t u j t e c h n o l ó g i á k b a n 1967-ben 
35 % v o l t k ü l f ö l d i e r e d e t ű , a 8 0 - a s évek k ü s z ö b é n p e d i g 20 % - n á l i s k e -
v e s e b b . E f o l y a m a t t a l p á r h u z a m o s a n J a p á n s z á m o t t e v ő , majd a 7 0 - e s é v e k -
t ő l e g y r e j e l e n t é k e n y e b b k n o w - h o w e x p o r t ő r r é v á l t . 
Az u t ó b b i ö t e s z t e n d ő b e n a k ü l f ö l d i t e c h n o l ó g i a v á s á r l á s o k n á l 
g y o r s a b b a n n ö v e k e d e t t az i l y e n j e l l e g ű k i v i t e l s ö s s z e g s z e r ű e n i s 
m e g h a l a d t a a z i m p o r t o t . A 8 0 - a s é v e k k e z d e t é n 
a t á v o l - k e l e t i l i c e n c - é s know-how e x p o r t b a n l e g j e l e n t ő s e b b s ú l y a D é l -
k e l e t - Á z s i á n a k v o l t / 3 8 , 8 % / , u t á n a É s z a k - A m e r i k a k ö v e t k e z e t t / 2 1 , 8 % / , 
majd E u r ó p a / 1 8 , 4 % / . Á g a z a t i v e t ü l e t b e n a k i v i t e l l e g f o n t o s a b b t é t e l e -
i t a j a p á n e l e k t r o t e c h n i k a , a v e g y i - , a s z á l l i t ó g é p i p a r / e z e n b e l ü l az 
a u t ó i p a r / , az a c é l i p a r é s a g é p g y á r t á s K+F e r e d m é n y e i j e l e n t e t t é k , de 
k i s e b b a r á n y b a n j ó f o r m á n minden f o n t o s i p a r á g h o z z á j á r u l t a s z e l l e m i j a -
vak k ü l f ö l d r e i r á n y u l ó s z á l l í t á s a i n a k é r t é k n ö v e l é s é h e z . ^ ' Ugyanakkor a 
k o r á b b a n v á s á r o l t know-how é s l i c e n c k u m u l á l t d i j t é t e l e i t i s magába f o g -
l a l ó i m p o r t é r t é k é n é l e g y e l ő r e a l a c s o n y a b b az e x p o r t é r t é k e . /Az 1982 
m á r c i u s á v a l z á r u l ó p é n z ü g y i é v b e n az e l ő b b i 1 , 2 m i l l i á r d d o l l á r v o l t , 
az u t ó b b i 792 m i l l i ó . / A f e j l ő d é s t azonban j ó l é r z é k e l t e t i , hogy a t e c h -
n o l ó g i a k i v i t e l é s b e h o z a t a l é r t é k a r á n y a 1 9 7 0 - b e n még 1 : 5 v o l t . 
A l e n d ü l e t e s e l ő r e h a l a d á s é s a j a p á n á r u c i k k e k f o k o z ó d ó k ü l p i a c i 
v e r s e n y e oda v e z e t e t t , hogy a n y u g a t i d o n o r - n e m z e t e k e g y r e k e v e s e b b h a j -
l a n d ó s á g o t m u t a t t a k u j műszak i v i v m á n y a i k á t e n g e d é s é r e . C s a k h a m a r h a s o n -
l ó i r á n y z a t m u t a t k o z o t t a j a p á n v á l l a l k o z ó k r é s z é r ő l i s . K ö l c s ö n ö s e n a 
k o n k u r r e n c i a h a r c m é r s é k l é s é r e t ö r e k e d v e m i n d i n k á b b vegyes v á l l a l k o z á s o k , 
k o o p e r á c i ó k , k ö z v e t l e n é r d e k e l t s é g e k s z e r z é s e r é v é n k i v á n t a k t a r t ó s ü z -
l e t i e l ő n y ö k e t b i z t o s i t a n i maguknak; a l i c e n c é s know-how e redmények 
f e l h a s z n á l á s á n a k u j f o r m á i a l a k u l t a k k i . Ezek s ú l y a n a p j a i n k b a n e g y r e 
t e k i n t é l y e s e b b , s m i n d j o b b a n g y a r a p s z i k a f e j l e t t t ő k é s o r s z á g o k b a n . 
A n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s - m ű s z a k i e g y ü t t m ű k ö d é s e g y -
r e b ő v ü l , k é t o l d a l ú vagy m u l t i l a t e r á l i s f o r m á b a n é s a l e g k ü l ö n f é l é b b 
v á l t o z a t o k b a n . J a p á n s z e r e p e nő e z e k b e n , számos v i l á g p r o g r a m m e g v a l ó s í -
t á s á b a n , v a l a m i n t r e g i o n á l i s k u t a t á s o k v é g z é s é b e n i s . 
A j a p á n K+F e r e d m é n y e i b e n az á t g o n d o l t a n c é l o r i e n t á l t t u d o m á n y p o -
l i t i k á n k i v ü l o r o s z l á n r é s z e v o l t a b e f e k t e t é s e k l e n d ü l e t e s n ö v e l é s é n e k 
é s a k u t a t ó k é p z é s b e n e l é r t s i k e r e k n e k . 
A K+F TEVÉKENYSÉG ANYAGI ÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEI 
A K+F k i a d á s o k g y o r s a n — b á r e g y e n e t l e n ü l — n ő t t e k : r e á l é r t é k -
b e n s z á m i t v a / 1 9 7 5 = 1 0 0 b á z i s o n / az 1965. é v i i n d e x 43 v o l t , az 1 9 8 l . é v i 
1 4 3 . 
2 / L i o e n z i o n n a j a t o r g o v l j a J a p o n i i . / J a p á n l i c e n c i a k e r e s k e d e l m e . / 
= B j u l l e t e n ' I n o s z t r a n n o j Kommercse szko j I n f o r m a c i i / M o s z k v a / , I 9 8 3 . n o -
vember 2 9 . 4—5.p. 
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1 . t á b l á z a t 
A K+F k ö l t s é g v e t é s a l a k u l á s a 
/ % - b a n , é v i á t l a g b a n / 
É v e k N o m i n á l i s n ö v e k e d é s R e á l n ö v e k e d é s 
I965-7O 2 2 , 9 1 5 . 2 
I97O-75 1 7 , 0 2 , 9 
1 9 7 5 - 8 0 1 2 , 3 5 , 3 
1 9 8 0 - 8 1 1 4 , 5 1 0 , 2 
F o r r á s : S t a t i s t i c s B u r e a u Pr ime M i n i s t e r ' s O f f i c e . Tokyo . 
A n e m z e t k ö z i ö s s z e v e t é s e k e t á l t a l á b a n a b r u t t ó h a z a i t e r m é k a l a p -
j á n v é g z i k , i l y e n v i s z o n y í t á s b a n a j a p á n K+F k i a d á s o k r e l a t i v s ú l y a h o z -
z á v e t ő l e g m e g e g y e z i k az E g y e s ü l t Á l l a m o k k a l / 2 , 2 % / , de e l m a r a d a b r i t 
é s n y u g a t n é m e t hányad mögöt t / 2 , 4 % / . A b s z o l ú t é r t é k b e n a z o n b a n merőben 
más a k é p . 
3 . t á b l á z a t 
K+F r á f o r d í t á s o k néhány t ő k é s o r s z á g b a n 
O r s z á g Év 
T e l j e s r á í o r d i t á s Az á l l a m 
r é s z e s e -
d é s e 
/%/+ 
Egy k u t a t ó r a s z á m i -
t o t t k i a d á s o k / m i l l i á r d 
y e n / 
/ m i l l i ó 
d o l l á r / / m i l l i ó 
y e n / 
/ e z e r 
d o l l á r / 
USA 1980 13 900 56 504 48 2 2 , 8 7 92 900 
J a p á n 1981 5 364 21 787 2 5 + + 1 6 , 9 0 80 ООО 
NSZK 1979 4 300 17 480 44 3 9 , 0 2 158 400 
F r a n c i a -
o r s z á g 1979 2 200 8 943 58 3 0 , 7 4 124 800 
A n g l i a 1978 1 500 6 098 48 1 4 , 0 1 56 950 
a k a t o n a i K+F b e s z á m í t á s á v a l 
+ +
 1980 -ban 28 %, 1 9 8 3 - b a n k b . 30 %. 
F o r r á s : F o c u s J a p a n , 1 9 8 3 . m á j u s , 1 9 8 3 . s z e p t . 
A tudományos k ö l t s é g v e t é s e r ő t e l j e s n ö v e k e d é s é r e u t a l , hogy annak 
ö s s z e g e 1965 -ben 1 , 2 m i l l i á r d d o l l á r t , m á s f é l é v t i z e d d e l k é s ő b b 20 m i l -
l i á r d o t t e t t k i . ' A t e r v e k s z e r i n t 1985 -ben a b r u t t ó h a z a i t e r m é k 2 , 5 %-
á t , 1 9 9 0 r b e n 3 % - á t f o g j á k k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i c é l o k r a f o r d i t a n i . 
Az egy k u t a t ó r a j u t ó k i a d á s o k a t s z á m o t t e v ő e n n ö v e l n i e k e l l a t o -
k i ó i kormánynak a k ö v e t k e z ő é v e k b e n , m e r t ez a m u t a t ó a z á l l a m i c é g e k n é l 
k b . 16 % - k a l a l a c s o n y a b b , m i n t a z o r s z á g o s á t l a g / f ő k é n t a m a g á n s z e k t o r -
b a n d o l g o z ó t u d o m á n y o s s z e m é l y z e t magasabb f i z e t é s e m i a t t / . E g y é b k é n t 
n e m z e t g a z d a s á g i - é s i p a r á g a n k é n t i s e l t é r ő e k a K+F r á f o r d í t á s o k . 
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1 . t á b l á z a t 
Egy k u t a t ó r a v e t í t e t t K+F k i a d á s o k néhány , i a pán 
á g a z a t b a n 1981-ben 
/ d o l l á r b a n / 
Nemzetga z d a s á g i ágak I p a r á g a k 
S z á l l í t á s , kommunikáció 166 200 S z á l l í t ó g é p g y á r t á s 144 200 
B á n y á s z a t 82 200 V a s - é s a c é l g y á r t á s 143 700 
F e l d o l g o z ó i p a r 78 3OO T e x t i l i p a r 110 500 
Mezőgazdaság , e r d é s z e t , 
h a l á s z a t 65 4 0 0 
É p í t ő i p a r 61 300 
F o r r á s : Focus J a p a n , 1 9 8 3 . s z e p t . A p p e n d i x . 
A m a g á n t á r s a s á g o k ü z l e t i f o r g a l m u k h o z / e l a d á s a -
i k h o z / v i s z o n y í t o t t K+F b e r u h á z á s a i a l egmagasabb a r á n y ú a k a g y ó g y s z e r -
i p a r b a n v o l t a k : 7 , 2 %, / e z e n b e l ü l p l . a Nippon Chemiphar v i l á g e l s ő a 
r a n g s o r b a n 1 8 , 1 8 % - k a l / . 3 / Az a l á b b i j a p á n á g a z a t o k k ö l t ö t t e k még a r á -
n y o s a n a l e g t ö b b e t tudományos é s f e j l e s z t é s i c é l o k r a : e l e k t r o n i k a -
e l e k t r o t e c h n i k a 5 , 6 %, p r e c í z i ó s g é p - és m ű s z e r g y á r t ó v á l l a l a t o k 5 , 5 %» 
a u t ó i p a r 3 , 9 %. 
Egyes magán cégek K+F k i a d á s a i t m u t a t j a a k ö v e t k e z ő t á b l á z a t . 
5 . t á b l á z a t 
V e z e t ő j a p á n t á r s a s á g o k K+F k ö l t s é g e i 1982-ben 
K+F r á f o r d i t á s Növekedés Növekedés 
V á l l a l a t , i p a r á g / m i l l i á r d yen / 1981-hez 1977-hez 
k é p e s t 
% 
T o y o t a Motor / a u t ó i p a r / 195 1 8 , 2 1 7 8 , 6 
H i t a c h i E l e c t r i c 
/ e l e k t r o n i k a / 160 1 4 , 5 1 0 9 , 9 
N i s s a n Motor / a u t ó i p a r / 1ЗО 
- 3 , 7 1 0 0 , 0 
Nippon E l e c t r i c 
/ e l e k t r o n i k a / I 3 0 1 8 , 2 1 4 5 , 3 
T o s h i b a E l e c t r i c 
/ e l e k t r o n i k a / 98 1 6 , 7 7 4 , 1 
F u j i t s u / e l e k t r o n i k a / 80 1 9 , 4 9 0 , 5 
Honda Motor / a u t ó i p a r / 77 1 9 , 0 2 1 6 , 9 
M i t s u b i s h i E l e c t r i c 
/ e l e k t r o n i k a / 7 4 1 9 , 4 1 3 8 , 7 
Sony / e l e k t r o n i k a / 70 1 6 , 7 1 6 9 , 2 
F o r r á s : F o c u s J a p a n , 1 9 8 3 . s z e p t . A p p e n d i x . 
3 / RAPOPORT,C.: R e s e a r c h c h a l l e n g e f o r t h e g i a n t s . R e p o r t s on 
R+D i n t h e p h a r m a c e u t i c a l i n d u s t r y . /Az ó r i á s o k k i h í v á s a a k u t a t á s b a n . 
J e l e n t é s e k a g y ó g y s z e r i p a r i K + F - r ő l . / = F i n a n c i a l Times / L o n d o n / , 1 9 8 3 . 
november 7 . 1 1 . p . 
5 1 0 
A nagy t á r s a s á g o k k ö z ü l c s u p á n e g y n é l f o r d u l t e l ő , hogy n é m i l e g 
k e v e s e b b v o l t K+F k e r e t e az e l ő z ő é v i n é l , a t ö b b i e k e s e t é b e n zömmel 
1 5 - 1 9 %-os g y a r a p o d á s m u t a t k o z o t t . F é l é v t i z e d e s t á v l a t b a n p e d i g az e s z -
t e n d ő n k é n t i e m e l k e d é s á t l a g a még magasabb v o l t . 
A n e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l i t ó a d a t o k a l a p j á n szembe-
t ű n ő , hogy mig a g l o b á l i s K+F r á f o r d í t á s o k t e k i n t e t é b e n J a p á n a másod ik 
h e l y e t f o g l a l j a e l a t ő k é s r a n g l i s t á n , a d d i g az e g y k u t a t ó -
r a j u t ó k i a d á s o k v o n a t k o z á s á b a n az E g y e s ü l t Ál lamokon 
k i v ü l az NSZK é s F r a n c i a o r s z á g i s m e g e l ő z i . 
J a p á n b a n a 10 ООО l a k o s r a j u t ó t u d o m á n y o s s z e m é l y z e t l é t s z á m a a 
h e t v e n e s évek v é g é n e l é r t e a 24- f ő t . Az NSZK-ban 15 , A n g l i á b a n 14 , F r a n -
c i a o r s z á g b a n 13 k u t a t ó j u t o t t 10 ООО l a k o s r a . 
6 . t á b l á z a t 
Tudományos s z e m é l y z e t é s m e g o s z l á s a J a p á n b a n 
Év Összes 
ezer f6 
К ö z U l ü k 
Magáncégeknél Felsőoktatásban Kutatóintézetben 
ezer f6 K% k% TS ezer f6 KS6 k% 1« ezer f6 K* A% TS 
1965 397,5 166 2 33 32 24 156,2 69 8 7 55,1 47 15 15 
1970 527,1 251 39 24 26 215 74 6 7 61,1 49 10 16 
1980 624,8 331 9 53 19 19 221,9 77 5 6 71 58 7 15 
1981 655 351 53 19 19 228 77 5 6 76 56 10 15 
К = k u t a t ó , 
A = a s s z i s z t e n s , 
T = t e c h n i k u s . 
F o r r á s : F o c u s Japan, 1 9 8 1 . s z e p t . é s 1 9 8 3 . s z e p t . A p p e n d i x , J a p a n 
S t a t i s t i c a l Y e a r b o o k 1982 . 
J a p á n b a n nagy gondo t f o r d í t a n a k a k u t a t ó - f e j l e s z t ő t e v é k e n y s é g e t 
v é g z ő k i s m e r e t e i n e k f o l y a m a t o s g y a r a p í t á s á r a é s k o r s z e r ű s í t é s é r e . E r r e 
u t a l a t u d o m á n y o s f o k o z a t t a l r e n d e l k e z ő k t e k i n -
t é l y e s száma . 
A t e r m é k f e j l e s z t é s b e n é s műszak i i n n o v á c i ó k t e r é n e l é r t s i k e r e k 
l é n y e g e s h á t t é r t é n y e z ő j e , hogy a f ő t ő k é s o r s z á g o k s o r á b a n a l e g -
t ö b b t u d o m á n y o s f o k o z a t o t s z e r z e t t 
m é r n ö k ö t J a p á n t a r t j a s zámon . /Számuk 1979-ben 8 3 O8O v o l t , 
a z USA-ban 74 5OO, A n g l i á b a n 9 6OO, az NSZK-ban 6 ООО./ 
1 . t á b l á z a t 
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Tudományos f o k o z a t t a l r e n d e l k e z ő k m e g o s z l á s a é s száma 
T u d o m á n y t e r ü l e t e k USA J a p á n A n g l i a NSZK 
M ű s z a k i tudományok 25 62 30 2 4 
F i z i k a i tudományok 38 10 50 30 
A g r á r t u d o m á n y o k 8 12 4 6 
O r v o s i - , g y ó g y s z e r é s z e t i é s 
e g é s z s é g ü g y i tudományok 29 16 16 40 
Ö s s z e s e n /%/ 100 100 100 100 
Ö s s z l é t s z á m / e z e r f ő / 298 134 32 25 
M e g j e g y z é s : A r é s z l e t e z e t t a d a t o k b a n a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k nem 
s z e r e p e l n e k , c s a k az ö s s z e s í t é s b e n . 
Az USA é s A n g l i a a d a t a i 1 9 7 5 - r e , az NSZK-é 1 9 7 7 - r e , 
J a p á n é 1 9 7 9 - r e v o n a t k o z n a k . 
F o r r á s : F o c u s J a p a n , 1 9 8 1 . s z e p t . A p p e n d i x . 
NÉHÁNY SZERKEZETI ÉS SZERVEZETI SAJÁTOSSÁG 
A n e m z e t k ö z i ö s s z e v e t é s e k a r r ó l t a n ú s k o d n a k , hogy az a l a p -
k u t a t á s b a n a n y u g a t i o r s z á g o k m e g e l ő z i k J a p á n t , az a l -
k a l m a z o t t k u t a t á s é s a f e j l e s z t é s t e r é n 
p e d i g f o r d i t o t t a h e l y z e t . 
Makino , a M i t s u b i s h i m u l t i n a c i o n á l i s t á r s a s á g k u t a t ó i n t é z e t é n e k 
e l n ö k h e l y e t t e s e s z e r i n t ^ " ' J a p á n v i s z o n y l a g o s e l m a r a d á s a a z a l a p k u t a t á s -
b a n nem a k u t a t ó k e l é g t e l e n k r e a t i v i t á s á v a l , hanem más o k o k k a l f ü g g ö s z -
s z e . K i e m e l i , hogy a j apán e g y e t e m e k e n é s f ő i s k o l á k o n d o l g o z ó s z a k s z e -
m é l y z e t k u t a t ó m u n k á j a a l a c s o n y a b b h a t é k o n y s á g ú , min t a m a g á n c é g e k n é l e l -
é r t s z i n t . H i á n y z i k o l y a n ö s z t ö n z ő k k ö v e t k e z e t e s é r v é n y e s í t é s e , ame lyek 
e l ő s e g í t e n é k a t udományos " v i t a l i t á s " f o k o z á s á t . 
Az a l a p k u t a t á s o k t é r n y e r é s é t f é k e z i a z emberek i d e g e n k e d é s e az 
" i s m e r e t l e n f e l d e r í t é s é t ő l " . P é l d a k é n t e m l i t h e t ő a " M u t s u " a t o m m e g h a j -
t á s ú h a j ó v i z r e b o c s á t á s á t k ö v e t ő t i l t a k o z ó h u l l á m , vagy a s z i n t e t i k u s 
f e h é r j é k f o r g a l o m b a h o z á s á v a l , m a j d a b i o t e c h n o l ó g i a i k u t a t á s i p r o g r a -
mok m e g h i r d e t é s é v e l f e l k a v a r t k ö z h a n g u l a t . E megmozdulások a j a p á n t u -
d ó s o k a t az " á r t a l m a t l a n " , v i \ ; á t nem k e l t ő t émák e l ő n y b e n r é s z e s í t é s é r e , 
a k é n y e s e b b t á r g y k ö r ö k k u t a t á s á n a k k e r ü l é s é r e s e r k e n t i k . 
Az a l k a l m a z o t t k u t a t á s é s f ő l e g a f e j l e s z t é s t ú l s ú l y a J a p á n g y o r s 
t e c h n i k a i e l ő r e t ö r é s i v á g y á v a l é s n e m z e t k ö z i p i a c i p o z i c i ó i s z é l e s í t é s é t 
c é l z ó e r ő f e s z í t é s e i v e l f ü g g ö t t ö s s z e . E s t r a t é g i a a n y a g i l a g i s v i s z o n y -
l a g k e v e s e b b á l d o z a t o t k i v á n t , m i n t h a e l s ő d l e g e s e n az a l a p k u t a t á s o k r a 
é p ü l ő t u d o m á n y p o l i t i k á t é r v é n y e s í t e t t é k v o l n a . 
4 / MAKINO,N.: R e s e a r c h a n d d e v e l o p m e n t i n J a p a n . / K u t a t á s é s 
f e j l e s z t é s J a p á n b a n . / = The O r i e n t a l E c o n o m i s t / T o k y o / , 1 9 8 3 . f e b r . 1 6 -
1 9 . p . 
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1 . t á b l á z a t 
A K+F r á f o r d í t á s o k s z á z a l é k o s é s é r t é k s z e r i n t i 
m e g o s z l á s a 1981-ben 
A l a p k u t a t á s A l k a l m a z o t t F e j l e s z t é s Ö s s z e s e n 
k u t a t á s 
% m i l l i ó % m i l l i ó % m i l l i ó mi I l i ó 
d o l l á r d o l l á r d o l l á r d o l l á r 
E g y e t e m e k , 
f ő i s k o l á k 5 7 , 9 2 082 3 5 , 3 1 259 6 , 8 255 3 596 
K u t a t ó -
i n t é z e t e k 1 5 , 5 535 4 0 , 7 1 403 4 3 , 8 1 510 3 448 
M a g á n v á l l a l -
k o z ó k 5 , 0 737 1 9 , 5 2 875 7 5 , 5 11 131 1 4 743 
F o r r á s : F o c u s J a p a n , 1 9 8 3 . s z e p t . 
M i n d e m e l l e t t az a l a p k u t a t á s r a i s j e l e n t ő s ö s z -
s z e g e k e t k ö l t ö t t e k é s e b b ő l — f ő l e g a h e t v e n e s é v e k t ő l — e g y r e nagyobb 
r é s z t v á l l a l a k o r m á n y z a t . A k ö l t s é g v e t é s b ő l e c é l r a j u t ó ö s s z e g n e k 
t ö b b , m i n t a f e l é t f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k n e k , k i s e b b h á n y a d á t á l l a -
mi t u d o m á n y o s i n t é z e t e k n e k f o l y ó s i t j á k , de g o n d o s k o d n a k az a l a p k u t a t á -
sok k i t e r j e s z t é s é t c é l z ó i n t é z m é n y i k e r e t e k é s t á r g y i f e l t é t e l e k s z á m o t -
t e v ő f e j l e s z t é s é r ő l i s . Ez v e z é r e l t e p l . a T s u k u b a l é t r e h o -
z á s á t . A mintegy 5 - 6 m i l l i á r d d o l l á r á l l a m i b e r u h á z á s s a l m e g t e r e m t e t t 
k o r s z e r ű k u t a t ó t e l e p Tok ió k ö z e l é b e n a l e g k ü l ö n b ö z ő b b p r o f i l ú 43 á l l a m i 
t u d o m á n y o s i n t é z e t n e k , l a b o r a t ó r i u m n a k , v a l a m i n t t ö b b f e l s ő o k t a t á s i l é -
t e s í t m é n y n e k n y ú j t i d e á l i s m u n k a f e l t é t e l e k e t . A d o l g o z ó k n a k e g é s z s é g e s , 
k u l t u r á l t l a k á s - é s é l e t k ö r ü l m é n y e k e t , minden i g é n y t k i e l é g i t ő s z a k -
k ö n y v t á r i é s u l t r a m o d e r n i n f o r m á c i ó s s z o l g á l t a t á s o k a t t e r e m t e t t e k ; e z e k 
b e m u t a t á s á r a 1 9 8 5 - b e n u j t u d o m á n y o s é s t e c h n i k a i v i l á g k i á l l í t á s t r e n d e z -
n e k . / Е n e m z e t k ö z i r e n d e z v é n y e n 2 5 o r s z á g é s számos s z e r v e z e t i n f o r m á -
c i ó i p a r i t e r m é k e i v e l é s s z o l g á l t a t á s a i v a l i s m e r k e d h e t majd k b . 20 m i l -
l i ó l á t o g a t ó . / 
Tsukuba az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s 
f e l l e g v á r a , a h o l t u d a t o s a n e r ő s i t i k a k u t a t á s i é s o k t a t á s i t e v é k e n y s é g , 
v a l a m i n t az á l l a m i e g y e t e m e k , a k u t a t ó i n t é z e t e k é s a magáncégek t u d o m á -
n y o s - , t e c h n i k a i - , f e j l e s z t ő r é s z l e g e i n e k t a r t a l m i é s s z e r v e z e t i k a p c s o -
l a t a i t . 
A j a p á n t u d o m á n y o s munka s a j á t o s s z e r k e z e t i j e l l e m z ő i é r t é k e l é -
se s o r á n á l t a l á b a n r á m u t a t n a k , hogy az a l a p k u t a t á s b ő v i t é s é n e k l e n d ü -
l e t é t m é r s é k e l i a v i s z o n y l a g s z e r é n y á l l a m i r é s z e s e d é s a K+F k i a d á s o k -
b a n . Ugyanakkor J a p á n b a n i s z ö m é b e n a k o r m á n y f i n a n -
s z i r o z z a a nagy k ö l t s é g i g é n y ű , l a s s a n m e g t é r ü l ő a l a p k u t a t á s o k a t . 
5 1 3 
Az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s n a g y s á g á t b e f o l y á s o l j a a más t ő k é s o r s z á -
gokná l j ó v a l s z e r é n y e b b k a t o n a i K + F . 5 / 
9 . t á b l á z a t 
K a t o n a i k i a d á s o k é s K+F k ö l t s é g e k az E g y e s ü l t Ál lamokban é s 
J a p á n b a n 
/ m i l l i ó y e n b e n / 
K a t o n a i 
k ö l t s é g v e -
t é s ö s s z e -
sen 
/ А / 
K a t o n a i 
K+F 
/ В / 
B/A 
% 
K a t o n a i k i -
a d á s o k 
ö s s z e v e t é s e 
K a t o n a i 
K+F ö s z -
s z e v e t é s e 
J a p á n 
USA 
2 400 ООО 
41 220 ООО 
31 700 
4 236 500 
1 . 3 2 
1 0 , 3 
1 
17 
1 
134 
Me g j e g y z é s : Az a m e r i k a i a d a t o k a z 1982. p é n z ü g y i é v r e , a j a p á n o k 
1 9 8 l - r e v o n a t k o z n a k . 
Az a k k o r i á t v á l t á s i á r f o l y a m : 229 yen = 1 US / v o l t . 
/ J a p á n k a t o n a i k ö l t s é g v e t é s e 1 9 8 4 - b e n 1 2 , 5 m i l l i á r d d o l l á r , t e h á t 
a t á b l á z a t b a n s z e r e p l ő ö s s z e g n é l k b . 2 m i l l i á r d d a l m a g a s a b b . / 
F o r r á s : B u s i n e s s Japan , 1 9 8 3 . 2 . n o . 2 1 . p . 
A k a t o n a i K + F e r e d m é n y e i n e k nagy r é s z é t J a p á n b a n 
r e n d k i v ü l g y o r s a n é s r u g a l m a s a n h a s z n o s í t j á k a p o l g á r i c é l ú 
t e r m é k e k n é l é s f e j l e s z t é s e k n é l . A " k e t t ő s p r o f i l ú " p roduk tumok j e l e n t ő s 
h á n y a d á n a k e l ő á l l í t á s á b a n J a p á n v e z e t ő h e l y e t t ö l t be a t ő k é s v i l á g b a n . 
Az a m e r i k a i s a j t ó s z e r i n t " / a m i k r o c h i p e k , az i n f r a v ö r ö s d e t e k t o r - s o r o -
z a t , a s z á l o p t i k a , a r o b o t o k , a n u m e r i k u s v e z é r l é s ű s z e r s z á m g é p e k , a 
f e j l e t t s z á m i t ó g é p e k / b e l e é r t v e a z ö t ö d i k g e n e r á c i ó s k o m p u t e r e k e t / , a 
nem s z i l i c i u m a l a p ú m i k r o e l e k t r o n i k a , a t e l e k o m m u n i k á c i ó s i p a r b i z o n y o s 
t e r m é k e i é s a s p e c i á l i s k e r á m i á k , v a l a m i n t egyéb u j anyagok t e k i n t e t é b e n 
J a p á n h a t á r o z o t t f ö l é n y r e t e t t s z e r t . A F u j i t s u c é g r e n d s z e r i n t e g r á l ó 
l a b o r a t ó r i u m á n a k f ő n ö k e k i j e l e n t e t t e : "A k e r e s k e d e l m i é s a k a t o n a i c é l ú 
t e c h n o l ó g i á k o l y g y o r s a n k ö z e l e d n e k e g y m á s h o z , hogy hamarosan r é g m ú l t -
nak s z á m i t az az i d ő , a m i k o r l é t e z e t t még t i s z t á n k a t o n a i t e c h n o l ó g i a . " 
5 / OKA,Y.: A c t u a l s t r e n g t h o f s e l f d e f e n c e f o r c e s . /А v é d e l m i 
e r ő k j e l e n l e g i k a p a c i t á s a . / = B u s i n e s s J a p a n / T o k y o / , 1 9 8 3 . 2 . n o . 8 6 . p . 
MINO,H.: US a s k s f o r two way exchange o f m i l i t a r y t e c h n o l o g y . 
/Az USA a k a t o n a i t e c h n i k a k é t o l d a l ú c s e r é j é t s ü r g e t i . / = B u s i n e s s 
J a p a n / T o k y o / , 1 9 8 3 . 2 . n o . 1 8 - 2 1 . p . 
6 / ANDERSON,H. / e t a l J \ J a p a n ' s arms i n d u s t r y . / J a p á n h a d i i p a -
r a . / = Newsweek /New Y o r k / , 1 9 8 4 . j a n . 9 . 3 4 - 3 6 . p . 
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A j a p á n t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i k u t a t á s é s f e j l e s z t é s s z e r k e z e t é r e 
r ányomja b é l y e g é t a m a g á n c é g e k k i e m e l k e d ő s ú l y a a K+F mun-
kában é s f i n a n s z í r o z á s á b a n . T e v é k e n y s é g ü k r e n d k i v ü l i h a t é k o n y s á g á n a k 
f o r r á s a i k ö z ö t t i g e n f o n t o s az á l l a m t u d o m á n y i r á n y i t á s i s z e r v e i v e l k i a -
l a k í t o t t s z o r o s , s o k c s a t o r n á s k a p c s o l a t u k . 
AZ ÁLLAMI- ÉS MAGÁNSZEKTOR EGYÜTTMŰKÖDÉSE 
A s z é l e s k ö r ű k a p c s o l a t r e n d s z e r t s z e m l é l t e t i a z o r s z á g o s 
k ö z é p - é s h o s s z ú t á v u K + F p r o g r a m o k 
e l ő k é s z í t é s é n e k m ó d s z e r e . Ez a j a p á n Tudományos T e c h n i k a i Tanács / Т Т Т / , 
a m i n i s z t e r e l n ö k t a n á c s a d ó s z e r v é n e k f e l a d a t a . A TTT m u n k á j á b a n t e k i n -
t é l y e s t u d ó s o k é s t ö b b m i n i s z t é r i u m — k ö z t ü k a N e m z e t k ö z i K e r e s k e d e l m i 
é s I p a r ü g y i M i n i s z t é r i u m /М1Т1/ é s a P é n z ü g y m i n i s z t é r i u m — k é p v i s e l ő i 
m e l l e t t r é s z t v e s z n e k a j e l e n t ő s e b b m a g á n t á r s a s á g o k s z a k é r t ő i i s . E g y ü t 
t e s e n d o l g o z z á k k i a k o n c e p c i o n á l i s j a v a s l a t o k a t , amelyek, ö s s z e s i t v e 
p r o g r a m t e r v e z e t k é n t k e r ü l n e k a kormány e l é . E r r e é p ü l a p a r l a m e n t á l t a l 
e l f o g a d o t t K+F p r o g r a m , a m e l y n e k r e a l i z á l á s á t s o k i r á n y u a n t á m o g a t j á k 
á l l a m i e s z k ö z ö k k e l , de k i v e s z i k r é s z ü k e t b e l ő l e a v á l l a l k o z ó k i s . 
A TTT a k i v á l ó t u d o m á n y o s t á j é k o z t a 
t á s l i n t é z m é n y r e n d s z e r r e t á m a s z k o d v a f o l y a m a t o 
s a n f i g y e l e m m e l k i s é r i a h a z a i t e v é k e n y s é g e n k i v ü l a k ü l f ö l d i k u t a t á s i 
é s i n n o v á c i ó s e r e d m é n y e k e t , t r e n d e k e t i s . É r t e s ü l é s e i t a m a g á n v á l l a l k o -
zóknak i s r e n d e l k e z é s é r e b o c s á t j a é s — s z ü k s é g e s e t é n — a k u t a t á s i 
program m ó d o s í t á s á r a t e s z j a v a s l a t o t a k o r m á n y z a t n a k . 
A t u d o m á n y p o l i t i k a i i r á n y i t á s t g y a k o r l a t i l a g k ö z -
v e t l e n ü l a Tudományos é s T e c h n i k a i I g a z g a t ó s á g v é g z i egy á l l a m m i n i s z t e r 
v e z e t é s é v e l . E s z e r v k o o r d i n á l j a a m i n t e g y s z á z á l l a m i k u t a t ó i n t é z e t 
m u n k á j á t , a m e l y e k h a t ó s á g i f e l ü g y e l e t é t a p r o f i l j u k n a k m e g f e l e l ő m i n i s z 
t é r i u m l á t j a e l . A MITI T u d o m á n y o s - T e c h n i k a i O s z t á l y a s z o r o s a n k a p c s o -
l ó d i k m u n k á j á b a n ehhez a s z e r v e z e t h e z s e g y b e n számos k u t a t ó l a b o r a t ó r i -
umot f e l ü g y e l , k ö z t ü k s p e c i á l i s g é p g y á r t á s i , e l e k t r o n i k a i , p o l i m e r - é s 
g y ó g y s z e r i p a r i , v a l a m i n t k ü l ö n f é l e r e g i o n á l i s t u d o m á n y o s i n t é z e t e k e t 
é s l a b o r a t ó r i u m o k a t . Ezek a z i n t é z e t e k g y a k r a n b e v o n j á k munkájukba a 
s z a k t e r ü l e t i l e g i l l e t é k e s n a g y - é s k ö z é p v á l l a l k o z ó k K+F r é s z l e g e i t i l -
l e t v e s z a k e m b e r e i t . J e l e n t ő s t á m o g a t á s t a d n a k a MITI számára a nagy 
t r a d e r e k / k e r e s k e d ő h á z a k / n e m z e t k ö z i i n f o r m á c i ó i , s i l y m ó d o n s z i n t e v i -
l á g m é r e t ű á t t e k i n t é s b i r t o k á b a n a l a k i t h a t j a é s f e j l e s z t h e t i t e v é k e n y -
s é g é t . 
Nagy e l ő r e l é p é s t j e l e n t e t t a h e t v e n e s é v e k b e n a v e z e t ő i p a r 
á g a k s p e c i á l i s k u t a t ó k ö z p o n t j a i h á l ó z a -
t á n a k k i a l a k i t á s a . Ez az á l l a m i t u d o m á n y o s i n t é z e t e k ú j j á s z e r v e z é s é v e l 
v a l ó s u l t meg, é s a k o r á b b i n á l j ó v a l k e d v e z ő b b k o o p e r á c i ó s b á z i s t t e r e m -
t e t t a m a g á n v á l l a l a t o k k a l . 
A nagy g a z d a s á g i - m ű s z a k i j e l e n t ő s é g ű p r o j e k t u m o k k a l é s az o r s z á -
g o s i n n o v á c i ó s p i a c e l l e n ő r z é s é v e l k a p c s o l a t b a n f o n t o s f u n k c i ó t l á t e l 
az Uj T e c h n i k á t F e j l e s z t ő T á r s a s á g é s a T e c h n o l ó g i a t r a n s z f e r K ö z p o n t . 
A m a g á n i p a r i k u t a t á s é s f e j l e s z t é s s o k o l d a l ú á 1 
l a m i ö s z t ö n z é s e a k o r á b b i n á l l é n y e g e s e n nagyobb s z e r e -
p e t j á t s z i k . A k o r m á n y z a t é s a m a g á n v á l l a l a t o k e g y ü t t m ű k ö d é s é r e u t a l , 
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hogy az o p t o e l e k t r o n i k a i i n t e g r á l r e n d s z e r e k k i f e j l e s z t é s i k ö l t s é g e i n e k 
50 % - á t az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s b ő l f e d e z i k , az u n . ö t ö d i k g e n e r á c i ó s s z á -
m i t ó g é p e k e s e t é b e n e m u t a t ó 66 %, a s z e n z o r o s r o b o t o k n á l 45 %. Az á l l a m 
más e s z k ö z ö k k e l i s t á m o g a t j a a m a g á n v á l l a l k o z ó k K+F e r ő f e s z í t é s e i t : 2 5 -
50 %-o t e l é r ő a d ó k e d v e z m é n n y e l , s p e c i á l i s a l a c s o n y kamatú h i t e l e k k e l s t b . 
A m e g f e l e l ő t á r g y v á l a s z t á s t e l ő s e g í t e n d ő a M I T I - n é l 
á l l a n d ó k u t a t á s i j a v a s l a t l i s t á t v e z e t n e k , a m e l y e t f o l y a m a t o s a n k i e g é s z í -
t e n e k u j a b b a j á n l á s o k k a l , s t ö r l i k az e l k é s z ü l t vagy t ú l h a l a d o t t f e l a d a -
t o k a t . 
A j a p á n v á l l a l k o z ó k nagy r é s z e ü z l e t i e r e d m é n y e s -
sége b i z t o s í t á s á b a n k u l c s f o n t o s s á g ú t é n y e z ő n e k t e k i n t i a K+F t e v é k e n y -
s é g e t . A K+F o s z t á l y o k á l t a l á b a n a c é g e l n ö k h ö z t a r t o z n a k , s i l y m ó d o n az 
i r á n y i t á s i t e v é k e n y s é g b e k ö z v e t l e n ü l i n t e g r á l j á k 
az i n n o v á c i ó s munka v á l l a l a t i s z i n t ű ö s z t ö n z é s é t é s e l l e n ő r z é s é t . A t á r -
s a s á g o k K+F t e v é k e n y s é g é n e k j e l l e m z ő v o n á s a , hogy k i s — ö t - t i z t a g u — 
t e a m e k e t b i z n a k meg p o n t o s a n k ö r ü l h a t á r o l t f e l a d a t m e g o l d á s á v a l , s nem 
r i t k á n s z o c i o l ó g u s o k , k ö z g a z d á s z o k é s más s z a k e m b e r e k v é l e m é n y é t i s k i -
k é r i k é s g y a k r a n a l k a l m a z n a k r e n d s z e r e l e m z é s i m ó d s z e r e k e t . A v á l l a l a t o k 
a K+F t e v é k e n y s é g b e v e z e t é s e k é n t p i a c e l e m z é s t , p i a c i e l ő r e j e l z é s e k e t , 
t e r m e l é s i b e c s l é s e k e t i s k é s z i t e n e k . T e r j e d az a m ó d s z e r , hogy a c é g e k 
a k u t a t ó s z e m é l y z e t e t i d ő n k é n t á t c s o p o r -
t o s í t j á k a t e r m e l é s i é s é r t é k e s i t é s i s z f é r á b a , hogy s z e r v e z é s i , 
g a z d a s á g i é s egyéb g y a k o r l a t i p r o b l é m á k m e g i s m e r é s e r é v é n t u d o m á n y o s -
f e j l e s z t ő munká jukban i s j o b b a n szem e l ő t t t a r t h a s s á k a v á l l a l a t é s a 
f e l h a s z n á l ó k i g é n y e i t . 
A m a g a s f o k u e l m é l e t i - s z a k m a i f e l k é s z ü l t s é g é s az o p e r a t i v t a p a s z -
t a l a t o k e g y e s i t é s e m e g h a t v á n y o z z a a K+F munka e r e d m é n y e s s é g é t é s v e r -
s e n y k é p e s s é g é t . Ez t p é l d á z z a , hogy a v i l á g l e g j e l e n t ő s e b b f é l v e z e t ő g y á r -
t ó j a , az a m e r i k a i T e x a s I n s t r u m e n t s 1984 -ben h a t é v r e s z ó l ó s z e r z ő d é s t 
k ö t ö t t a j a p á n F u j i t s u t á r s a s á g g a l f é l v e z e t ő a l a p ú l o g i k a i á r a m k ö r ö k 
k a p u k i m e n e t e l e i n e k g y á r t á s á r a a j a p á n p a r t n e r l i c e n c e a l a p j á n / m e r t i g y 
k i v á l ó m i n ő s é g ű é s o l c s ó b b t e r m é k h e z j u t , min t ha a maga e l j á r á s á t a l -
k a l m a z n á / . 
J a p á n b a n e g y é b k é n t a k ü l ö n l e g e s j e l e n t ő s é g ű f e l a d a t o k t e l j e s i t e — 
se s o r á n a z á l l a m maga i s v e r s e n y e z t e t i a 
n a g y v á l l a l a t o k a t . A s z á m i t ó g é p e k l e g ú j a b b g e n e r á c i ó j á n a k f e j l e s z t é s é b e n 
h a t c é g v e t é l k e d e t t , a g é p k o c s i k t ö k é l e t e s í t é s é n k i l e n c c é g v e r s e n g e g y -
m á s s a l á l l a m i m e g b i z á s b ó l . A k o r m á n y z a t t á m o g a t minden f o n t o s , ú j s z e r ű 
é s g a z d a s á g o s n a k Í g é r k e z ő p r o b l é m a m e g o l d á s t , m i n d i g a l e g m a g a s a b b s z i n -
v o n a l u u j g y á r t m á n y o k r a , t e c h n o l ó g i á k r a és s z e l l e m i t e r m é k e k r e k o n c e n t -
r á l j a a j u t t a t á s o k z ö m é t . A k o l l a b o r a t i v j e l l e g ű k u t a t á s t a h a z a i c é g e k 
k ö z ö t t o l y a n tudományos f e l a d a t o k v é g z é s é n é l a l k a l m a z z a é s t á m o g a t j a az 
á l l a m , ame lyek h o r d e r e j e , műsze r i g é n y e é s f o n t o s s á g a k ü l ö n l e g e s , é s 
e g y e t l e n t á r s a s á g a n y a g i l e h e t ő s é g e i t m e g h a l a d j a / p l . az ü r - é s az ó c e -
á n k u t a t á s b a n / . 
A t á v o l - k e l e t i K+F t e v é k e n y s é g e r e d m é n y e s s é g é b e n v i t a t h a t a t l a n u l 
nagy a s z e r e p e a n n a k , hogy k o o r d i n á l t a b b az á l l a m i é s 
a m a g á n s z e k t o r munkája é s k a p c s o l a t a , min t a t ö b b i t ő k é s o r s z á g b a n . 
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NAGYVONALÚ PROGRAMOK 
A k ö z é p - é s h o s s z ú t á v ú k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i e l k é p z e l é s e k v á z l a -
t o s b e m u t a t á s a e g y é r t e l m ű e n u t a l a r r a , hogy e p r o g r a m o k b a n a modern t u -
domány l e g i z g a l m a s a b b p r o b l é m á i s z e r e p e l n e k . A 2 1 . s z á z a d r a e l ő r e j e l z e t t 
" T e c h n o p i a - k o r s z a k " k i b o n t a k o z á s á h o z , a m e l y e t az embe-
r e k é s g é p e k h a r m o n i k u s v i s z o n y á v a l j e l l e m e z n e k a j a p á n s a j t ó b a n , ? / a 
l e g j e l e n t ő s e b b h o z z á j á r u l á s t az e l e k t r o n i k a , a b i o t e c h n o l ó g i a , az u j 
anyagok f e l f e d e z é s e b i z t o s i t j a . A t á v o l - k e l e t i s z a k é r t ő k k ö z ö t t v é g z e t t 
k ö z v é l e m é n y k u t a t á s a l a p j á n a " c s ú c s t e c h n o l ó g i a i " t á r s a d a l o m k i a l a k í t á s a 
s z e m p o n t j á b ó l k ü l ö n l e g e s e n f o n t o s az a u t o m a t i k u s b e r e n d e z é s e k , e z e n b e -
l ü l a m i k r o p r o c e s s z o r o k t o v á b b i t ö k é l e t e s í t é s e , az o p t o e l e k t r o n i k a i h í r -
k ö z l ő r e n d s z e r e k á t f o g ó f e j l e s z t é s e . Az a l k a l m a z o t t k u t a t á s e l s ő s o r b a n a 
" m e c h a t r o n i k a " é s a " t e c h n o t r o n i k a " t e r ü l e t é r e ö s s z p o n t o s u l . /Az e l ő b b i 
a m e c h a n i k a i m e g m u n k á l á s n á l , az u t ó b b i p e d i g a t e c h n o l ó g i a i f o l y a m a t o k -
n á l h a s z n o s í t j a az e l e k t r o n i k á t . / 
A k u l c s i p a r á g a k k ö z ü l a k ü l ö n b ö z ő t e r m e l é s i f o -
l y a m a t o k t e l j e s a u t o m a t i z á l á s á t s z o l g á l ó g é p g y á r t á s i -
e l e k t r o n i k a i k u t a t á s o k a t p r e f e r á l j á k . A MITI 
i r á n y í t á s á v a l , magáncégek r é s z v é t e l é v e l O g i s i b e n s z e m é l y z e t n é l k ü l i , 
a u t o m a t i z á l t m ű k ö d t e t é s ű acé lműben k í v á n n a k h e n g e r e l t - é s p r o f i l - a c é l -
g y á r t á s i k í s é r l e t e k e t f o l y t a t n i . H a s o n l ó f e l t é t e l e k k e l működő g é p g y á r a t 
hoznak l é t r e , a h o l a t e r m e l é s é s ö s s z e s z e r e l é s f o l y a m a t á t m i n d ö s s z e ö t 
d o l g o z ó e l l e n ő r z i . 
K i e m e l t gondot f o r d i t a n a k az u n . " t e r m e l é s i e l e k t r o n i k a " t ö k é l e -
t e s í t é s é r e , a z ú j s z e r ű g y á r t ó s o r o k , ü z e m i b e r e n d e z é s e k e l ő á l l í t á s á r a . 
Az e z t c é l z ó p r o g r a m r a 54 m i l l i ó d o l l á r t i r á n y o z t a k e l ő . Ennek k e r e t é b e n 
d i n a m i k u s a n f e j l e s z t i k a f e l d o l g o z ó i p a r számára a s p e c i á l i s m a n i p u l á t o -
r o k a t é s r o b o t o k a t . 1 9 9 0 - r e k o r s z e r ű i p a r r o b o t o k b ó l é v i 344 700 e g y s é g 
k i b o c s á t á s á t i r á n y o z t á k e l ő , 8 / ami k ö z e l ö t s z ö r ö s e a z 1 9 8 0 - a s m e n n y i -
s é g n e k s t e r m é s z e t e s e n a n n á l f e j l e t t e b b . A r o b o t k u t a t á s b a n f ő k é n t a " k é -
p e s s é g e k " k ö r é n e k k i t e r j e s z t é s é r e t ö r e k s z e n e k , o l y a n " i n t e l l i g e n s r o b o -
t o k " e l ő á l l í t á s á r a , a m e l y e k h a n g f e l i s m e r ő , a l t e r n a t i v d ö n t é s h o z ó t u l a j -
d o n s á g o k k a l r e n d e l k e z n e k , f e l s z o l g á l ó i , b á n y á s z a t i é s m e z ő g a z d a s á g i f e l -
a d a t o k v é g z é s é r e a l k a l m a s a k . A H i t a c h i müvek g é p k o c s i - ö s s z e s z e r e l ő r o -
b o t r e n d s z e r é n e k u j g e n e r á c i ó j a a b o n y o l u l t gép i b e r e n d e z é s e k ö s s z e á l l í -
t á s a m e l l e t t a k é s z t e r m é k e k f e s t é s é t ő l i s megk ímé l i a s z e m é l y z e t e t . 
M e g k ü l ö n b ö z t e t e t t f i g y e l m e t s z e n t e l n e k az o p t o e l e k t -
r o n i k a i i n t e g r á l t r e n d s z e r e k p r o j e k t u m á n a k . 
E munka 1 9 8 1 - b e n k e z d ő d ö t t meg, 300 m i l l i ó d o l l á r t f o r d i t a n a k a k u t a t á -
sok k o o r d i n á l á s á r a , v a l a m i n t egy s p e c i á l i s t u d o m á n y o s i n t é z e t l é t e s í t é -
s é r e , ame ly r é s z t v e s z az a l a p v e t ő t e c h n o l ó g i á k k i f e j l e s z t é s é b e n é s 
azok s z é l e s k ö r ű g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s á b a n . Az " i n f o r m á c i ó s t á r s a d a l o m " 
k i a l a k í t á s á r ó l m e g h i r d e t e t t k o r m á n y p r o g r a m s z e r i n t ez a t e r ü l e t t o v á b b i 
m i n ő s é g i v á l t o z á s o k f o r r á s a l e s z a t e c h n i k a i s z i n t e m e l é s é b e n s a z é l e t -
mód k o r s z e r ű s í t é s é b e n . 
7 / H i g h - t e c h s o c i e t y i n 2 1 s t c e n t u r y . / C s u c s - t e c h n i k a i t á r s a d a -
lom a 2 1 . s z á z a d b a n . / = The J a p a n Economic J o u r n a l / T o k y o / , 1 9 8 4 . j a n u á r 
3 1 . 1 1 . p . 
8 / I n d u s t r i a l r o b o t s i n J a p a n . / I p a r i r o b o t o k J a p á n b a n . / = The 
O r i e n t a l E c o n o m i s t / T o k y o / , 1 9 8 3 . a u g . 2 8 - 3 1 . p . 
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A f o l y ó é v t i z e d b e n m e g v a l ó s í t a n d ó INS / I n t e g r a t e d Ne twork S y s t e m / 
t e r v k ö z p o n t i c é l j a az o r s z á g b e h á l ó z á s a n a g y t e l j e s í t m é n y ű o p t i k a i k á -
b e l e k k e l , a m e l y e k e g y e n k é n t á t l a g o s a n 5OO-I5OO t e l e f o n b e s z é l g e t é s t k é p e -
s e k á t b o c s á t a n i . A s z á z a d v é g é r e a s z i g e t o r s z á g b a n k i z á r ó l a g o s s á t e s z i k 
a z u n . d i g i t á l i s á t v i t e l t , t e h á t a l a k á s o k é s az i n t é z m é n y e k k ö z ö t t i t e -
l e f o n k a p c s o l a t é s s z á m i t ó g é p e s a d a t - é s s z ö v e g á t v i t e l m e l l e t t a k é p ö s z -
s z e k ö t t e t é s t i s . Az INS az e g é s z o r s z á g t e l e f o n - , t á v i r a t - , t e l e x - , 
f a c s i m i l e - é s a d a t t o v á b b í t ó h á l ó z a t á t i n t e g r á l j a e g y s é g e s d i g i t á l i s 
r e n d s z e r b e , u j t e l e k o m m u n i k á c i ó s k o r s z a -
k o t a l a p o z v a meg. 1984 -ben m e g t e r e m t i k a s z á l o p t i k a i ö s s z e k ö t t e t é s t 
a d é l i Fukuoka é s az é s z a k i S z a p p o r o k ö z ö t t , 1 9 9 0 - i g k i é p í t i k az E g y e -
s ü l t Á l l a m o k k a l a 12 o p t i k a i s z á l a s , n a g y k a p a c i t á s ú f é n y k á b e l e n nyugvó 
t á v k ö z l é s i k a p c s o l a t o t . / A z I N S - s e l p á r h u z a m o s a n f o l y i k egy n y o l c é v e s 
p r o g r a m az o p t o e l e k t r o n i k a f e l h a s z n á l á s á r a t á v o l i é s v e s z é l y e s i p a r i 
l é t e s í t m é n y e k b e n mérések é s e l l e n ő r z é s e k v é g z é s é r e , ami megvédi a d o l -
g o z ó k a t a m é r g e s g á z o k , a t ü z , vagy az o m l á s f e n y e g e t é s é t ő l . / • 
Az i n f o r m á c i ó s t á r s a d a l o m k i a l a k í t á s á b a n m é r f ö l d k ő n e k t e k i n t i k 
a z 1985-ben O s z a k á b a n , K i o t ó b a n , N a g o j á b a n é s Kobéban , m a j d 1986-ban a 
t ö b b i n a g y v á r o s b a n i s m e g h o n o s u l ó v i d e o t e x s z o l g á l a t o t , amely 
T o k i ó b a n már i d é n ő s s z e l b e i n d u l . I l y e n r e n d s z e r működik már ugyan n é -
hány n y u g a t i o r s z á g b a n , de J a p á n b a n m e g n e h e z í t e t t e a l k a l m a z á s á t , hogy 
k b . 3OOO í r á s j e l s z ü k s é g e s az a l a p v e t ő i n f o r m á c i ó k k ö z l é s é h e z . Az u n . 
CAPTAIN / C h a r a c t e r and P a t t e r n Access I n f o r m a t i o n N e t w o r k / s z o l g á l t a -
t á s t a m i n t e g y 60 m i l l i ó t e l e f o n e l ő f i z e t ő egy v i s z o n y l a g e g y s z e r ű a d a p -
t e r s e g í t s é g é v e l v e h e t i i g é n y b e . A CAPTAIN r é v é n a k ö z i g a z g a t á s i , k u l t u -
r á l i s , e g é s z s é g ü g y i i n t é z m é n y e k , n a g y á r u h á z a k , bankok é s k ö z l e k e d é s i 
v á l l a l a t o k nemcsak e g y m á s s a l t a r t h a t n a k g y o r s é s k ö z v e t l e n k a p c s o l a t o t , 
hanem a l a k o s s á g g a l i s , m e g t e r e m t v e a t á v v á s á r l á s é s t á v f i z e t é s l e h e t ő -
s é g é t . 
N a p j a i n k b a n már 15 e z e r s z á m i t ó g é p h e z k a p c s o l t r e n d s z e r működik 
k ü l ö n f é l e i n t é z e t e k , v á l l a l a t o k , s z e r v e z e t e k é s f i ó k j a i k k ö z ö t t o n - l i n e 
üzemmódban. E t e r ü l e t f e j l e s z t é s é t a mozgóképes v i d e o p r o g r a m - l e h i v á s i 
m ó d s z e r , majd e n n e k a f a c s i m i l é v e l t ö r t é n ő t á r s í t á s a i r á n y á b a n d o l g o z -
zák k i a k u t a t ó k . Az u n . VAN / V a l u e Added N e t w o r k / s z o l g á l t a t á s o k m i n t -
egy k ö z v e t í t ő k a z e l ő f i z e t ő k t e r m i n á l j a i é s a nagy a d a t b a n k o k , k ö z p o n t i 
ó r i á s s z á m i t ó g é p e k k ö z ö t t — a f e l h a s z n á l ó k i g é n y e s z e r i n t g y ű j t i k , 
r e n d s z e r e z i k é s s z o l g á l t a t j á k az a d a t o k a t , mégped ig v i s z o n y l a g o l c s ó n . 
Ugyancsak nagy e r ő f e s z í t é s e k e t t e s z n e k a japán- k u t a t ó k az 
ü r t á v k ö z l é s f e j l e s z t é s é r e . 1 9 8 3 - b a n k é t m ű h o l d a t b o c s á t o t -
t a k f e l t e l e f o n k a p c s o l a t o k t o v á b b í t á s á r a . A J a p á n T e l e f o n T á r s a s á g j e -
l e n l e g o l y a n mübolygó k i f e j l e s z t é s é n d o l g o z i k , amely 200 ООО t e l e f o n v o -
n a l a t k é p e s t o v á b b í t a n i . A műholdak f o n t o s h í r k ö z l ő f u n k c i ó t l á t h a t n a k 
e l v á l s á g h e l y z e t b e n i s , ö s s z e k ö t t e t é s t t e r e m t v e t á v o l i k i s s z i g e t e k é s 
a z o r s z á g k ö z p o n t j a k ö z ö t t . A f ö l d i f o g a d ó á l l o m á s o k egy r é s z é t ugy 
a l a k í t j á k k i J a p á n b a n , hogy h e l i k o p t e r r e l b á r h o v a á t l e h e s s e n a z o k a t 
t e l e p í t e n i , f ö l d r e n g é s e s e t é n t a r t a l é k t á v k ö z l é s i e s z k ö z ö k k é n t működ-
t e t n i . 
A BS-2A j e l z é s ű , 1984 j a n u á r b a n f e l b o c s á t o t t e l s ő m ű s o r k ö z l ő mű-
h o l d a s t ú d i ó b ó l k a p o t t TV m ű s o r t a k ö z v e t l e n ü l a l a k ó h á z a k t e t e j é r e 
s z e r e l t p a r a b o l a - t ü k ö r a n t e n n á r a s u g á r o z z a . E csaknem 350 kg s u l y u , 36 
e z e r k i l o m é t e r magasban k e r i n g ő ű r o b j e k t u m a T o s h i b a é s a G e n e r a l 
E l e c t r i c k o o p e r á c i ó j á b a n k é s z ü l t . A j a p á n - a m e r i k a i e g y ü t t m ű k ö d é s i p r o g -
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ramok k ö z ö t t s z e r e p e l n e k 1988-ban egy j a p á n ű r u t a s a m e r i k a i ű r r e p ü l ő g é -
pen v é g z e t t s p e c i á l i s f é m ö t v ö z é s i k i s é r l e t e i . 
A t á v k ö z l é s i , ü r i p a r i , l é g k ö r i , k ö z l e k e d é s i k u t a t á s o k e d d i g i e r e d -
m é n y e i n e k t ú l s z á r n y a l á s á h o z d ö n t ő e l ő f e l t é t e l a s z u p e r s z á m i -
t ó g é p e k m e g v a l ó s u l á s a , a m e l y e k a z a d a t f e l d o l g o z á s s e b e s s é g é t e r ő -
s e n f o k o z z á k . Ehhez e l e n g e d h e t e t l e n a k o r á b b i n á l nagyobb e l e k t r o n m o b i l i -
t á s u f é l v e z e t ő k k i a l a k i t á s a . E s z e m p o n t b ó l a l e g h a t é k o n y a b b n a k a g a l l i u m -
a r z e n i d t ű n i k , mely f e l v á l t a n á a s z i l i c i u m s z e l e t e t . 
A t á v o l - k e l e t i k u t a t ó k ú j s z e r ű m e g o l d á s o k s e r e g é n d o l g o z n a k a 
k ö z l e k e d é s é s s z á l l í t á s t e r ü l e t é n i s . A J a p á n 
N e m z e t i V a s ú t t á r s a s á g e l e k t r o m á g n e s e s l e b e g t e t é s i m ó d s z e r r e l k ö z l e k e d ő 
e s z k ö z ö k k e l k i s é r l e t e z i k , amelyek ó r á n k é n t i 517 k i l o m é t e r e s s e b e s s é g g e l 
h a l a d v a h o s s z ú t á v o n komoly v e r s e n y t á r s a i l e n n é n e k a r e p ü l ő g é p e k n e k . 
M á s f a j t a , de s z i n t é n m á g n e s e s l e b e g t e t é s ü g y o r s j á r m ü s z á l l i t j a 
majd a l á t o g a t ó k a t az Expo ' 8 5 - r e . A J a p a n A i r L i n e s k é t f é l e v á l t o z a t 
ü z e m e l t e t é s é t t e r v e z i e b b ő l , a f e l s z i n f e l e t t 1 c m - r e l e b e g ő j á r m ű b ő l : 
a k i s e b b 46 f ő , a n a g y o b b 220 u t a s s z á l l i t á s á t v é g z i m a j d , ó r á n k é n t 3OO 
km s e b e s s é g g e l . 
Az a u t ó i p a r i k u t a t á s o k nem a s e b e s s é g f o k o -
z á s á t , hanem a j o b b üzemanyag h a s z n o s í t á s t , a n a g y o b b b i z t o n s á g o t é s k é -
n y e l m e t s z o l g á l j á k . A m i k r o e l e k t r o n i k a t é r h ó d i t á s a e s z f é r á b a n i s g y o r s , 
p l . b e s z é d s z i n t e t i z á l ó á r amkörök a u t o m a t i k u s a n j e l e z h e t i k a v e z e t ő n e k 
e g y e s t e e n d ő k i d ő s z e r ű s é g é t . U l t r a h a n g o s r e n d s z e r r e l o l y a n b i z t o n s á g i 
b e r e n d e z é s t k o n s t r u á l t a k , amely e l ő s e g i t i á l l a n d ó t á v o l s á g t a r t á s á t az 
e l ő t t e h a l a d ó j á r m ű t ő l , ami ködben l é t f o n t o s s á g ú l e h e t . K e r á m i a m o t o r o k 
r é v é n j o b b ü z e m a n y a g - h a s z n o s i t á s r a s z á m i t a n a k . 
A fém a l k a t r é s z e k e t ü v e g s z á l l a l e r ő s i t e t t műanyagokka l h e l y e t t e -
s i t i k , ü v e g k á b e l v á l t j a f e l a h a g y o m á n y o s o k a t s e z e k nemcsak j o b b j e l -
t o v á b b i t ó - k é p e s s é g g e l r e n d e l k e z n e k , d e k ü l s ő e l e k t r o m o s h a t á s o k r a sem 
é r z é k e n y e k . 
Ugyancsak s o k o l d a l ú t u d o m á n y o s - f e j l e s z t ő munka e r e d m é n y e i a mo-
d e r n s z ó r a k o z t a t ó e l e k t r o n i k a i t e r m é k e k . Az 
Expo ' 8 5 - r e k é s z ü l v e a Nippon Hoso K y o k a i a S o n y , a P a n a s o n i c , a H i t a c h i 
é s más c é g e k közremüí, á s é v e l az e d d i g i n é l k é t s z e r t e nagyobb f e l b o n t ó -
k é p e s s é g ű s z i n e s TV- t d o l g o z o t t k i , mely a t á v k ö z l é s i műhold m ű s o r á n a k 
k ö z v e t l e n v é t e l é t , a v i d e o f i l m e k , a z e l e k t r o n i k u s p o s t a , a k é p ú j s á g 
k i v á l ó minőségű v é t e l é t i s b i z t o s i t j a . 
A d i g i t á l i s t e c h n o l ó g i a t é r n y e r é s e m e l l e t t a r ö g z i t é s i e l j á r á s o k 
i n t e g r á l á s a é s a l é z e r t e c h n i k a f o k o z o t t a b b f e l h a s z n á l á s a i r á n y á b a m u t a t -
nak a f e j l e s z t é s i e l k é p z e l é s e k . F o k o z z á k a d i g i t á l i s m a g n ó k a z e t t á k j e l -
s ü r ü s é g é t az u l t r a - é r z é k e n n y é t e t t m á g n e s s z a l a g o k é s u n . f ü g g ő l e g e s r ö g -
z i t é s i m ó d s z e r s e g i t s é g é v e l . 
E l m é l e t i é s g y a k o r l a t i s i k o n e g y a r á n t j e l e n t ő s a t e n g e r 
b i o l ó g i a i é s á s v á n y i t a r t a l é k a i n a k 
f e l t á r á s á r a é s k i a k n á z á s á r a 1 9 8 1 - b e n m e g k e z d e t t h é t é v e s p r o g r a m . E r r e 
IO5 m i l l i ó d o l l á r t i r á n y o z t a k e l ő , s a munka é l e l m e z é s t u d o m á n y i é s más 
s z e m p o n t b ó l i s ú t t ö r ő e r e d m é n y e k h e z v e z e t e t t . F o n t o s r é s z e a p r o g r a m n a k 
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a 40 e z e r km t e n g e r f e n é k i t e r ü l e t á t v i z s g á l á s a , aminek k a p c s á n 39 000 
t o n n a r e z e t , 35 ООО t o n n a n i k k e l t , 375 000 t o n n a mangánt é s 4 000 t o n n a 
k o b a l t o t n y e r h e t n e k . 
Uj á l l o m á s t j e l e n t 14 u n . t e c h n o p o l i s é l e t r e h i v á s a 
a 9 0 - e s é v e k r e . A T s u k u b á b a n s z e r z e t t t a p a s z t a l a t o k f i g y e l e m b e v é t e l é v e l , 
k ü l ö n b ö z ő a l á g a z a t i f e j l e s z t ő k ö z p o n t o k a t 
é p i t e n e k k i számos p r e f e k t u r á b a n . Ezek k i a l a k í t á s á n á l t e k i n t e t b e v e s z i k 
a z a d o t t k ö r z e t e k i p a r i é s egyéb s a j á t o s s á g a i t . Á l t a l á b a n n a g y v á r o s o k 
p e r e m é n l é t e s ü l n e k , é s r e n d e l k e z n e k majd a t e r m é k p r o f i l j u k n a k m e g f e l e l ő 
s z a k k é p z é s i i n t é z m é n y e k k e l , m ű s z a k i - t u d o m á n y o s k ö n y v t á r r a l , i n f o r m á c i ó s 
k a p a c i t á s s a l é s s z o l g á l t a t á s o k k a l i s . A t ú l z s ú f o l t T o k i ó - O s z a k a - N o g a j a 
i p a r v i d é k t ő l t á v o l a b b e s ő k ö r z e t e k b e n l é t e s i t e n d ő t e c h n o p o l i s o k n a k k i -
e m e l k e d ő s z e r e p e l e s z a t e c h n i k a i s z i n t e m e l é s é b e n , az e redmények g y a -
r a p í t á s á b a n , e m e l l e t t f o k o z z á k a g a z d a s á g i d e c e n t r a l i z á c i ó t , n ö v e l i k a 
h e l y i h a t ó s á g o k s ú l y á t é s c s e l e k v é s i t e r ü l e t é t . A s z ü k s é g e s i n f r a s t r u k -
t ú r a k i é p í t é s é h e z a h e l y i h a t ó s á g o k j e l e n t ő s s a j á t e s z k ö z ö k e t m o z g ó s í -
t a n a k , s a m a g á n v á l l a l k o z ó k t ó l i s a k t i v t á m o g a t á s t k a p n a k . " ' 
A t e c h n o p o l i s - h á l ó z a t b a n a h a z a i e r e d m é n y e k m e l l e t t a k ü l f ö l d i 
K+F s o k o l d a l ú h a s z n o s í t á s á t i s t e r v e z i k . Igy e c e n t r u m o k t á v l a t i l a g a 
s z i g e t o r s z á g i é s k ü l f ö l d i i p a r v á l l a l a t o k k ö z v e t l e n k o -
o p e r á c i ó j á n a k f o n t o s b á z i s a i v á v á l n a k . 
Az a l a p k u t a t á s o k t e r ü l e t é n s z i n t é n f o k o z z á k e r ő -
f e s z í t é s e i k e t u n . f ő i r á n y o k r a ö s s z p o n t o s í t v a . A t á v l a t i 
á l l a m i p rog ram k i e m e l t t é m a k ö r e i k ö z ö t t s z e r e p e l u j e n e r g i a -
f o r r á s o k f e l t á r á s a , b e l e é r t v e a m a g f u z i ó s , n a p e l e m e s é s minden 
e g y é b a l t e r n a t i v m e g o l d á s k i m u n k á l á s á t , i l l e t v e a meglévő m e g o l d á s o k t o -
v á b b f e j l e s z t é s é t . Ez a munka zömmel az u n . " N a p f é n y - p r o g r a m " k e r e t é b e n 
f o l y i k , s az e z r e d f o r d u l ó i g k b . 4 m i l l i á r d d o l l á r t emész t f ö l . 
E t émához k a p c s o l ó d n a k az e n e r g i a - é s a n y a g -
t a k a r é k o s t e c h n o l ó g i á k f e j l e s z t é s é t s z o l g á l ó a l a p k u t a t á s o k , 
a m e l y e k r é s z b e n ö s s z e f ü g g n e k a z ú j s z e r ű anyagok é s e s z k ö z ö k k i a l a k í t á -
s á t c é l z ó , u n . " H o l d f é n y " p r o g r a m m a l , mely t ö b b e k k ö z ö t t h ő á l l ó é s s z u -
pe rkemény f i n o m k e r á m i á k , b i o l ó g i a i j e l l e g ű i p a r i r e a k t o r o k é s k ü l ö n l e -
g e s e n nagy v e z e t ő k é p e s s é g ű e l emek k i d o l g o z á s á t , t o v á b b á s z i n t e t i k u s p o -
l i m e r e k , ú j f a j t a k r i s t á l y s z e r k e z e t e k l é t r e h o z á s á t s z o l g á l j a . 
Az u j anyagok é s e s z k ö z ö k f e l f e d e z é s e i l l e t v e m e g a l k o t á s a l é n y e -
g e s s e g í t s é g e t j e l e n t a k o z m o s z é s a f ö l d k ö z e l i t é r s é g j o b b 
m e g i s m e r é s é t c é l z ó k u t a t á s i p r o g r a m h o z . Ennek k a p c s á n s p e c i á l i s műholdak , 
h o r d o z ó - r a k é t á k , k ü l ö n l e g e s ű r l a b o r a t ó r i u m o k , k o z m i k u s á l l o m á s o k é s 
e z e k h e z s z ü k s é g e s s a j á t o s ű r t e c h n i k a i f e l s z e r e l é s e k k o n s t r u á l á s á n d o l -
g o z n a k . B e h a t ó a n munká lkodnak a k ö r n y e z e t v é d e l m i 
e r e d m é n y e k g y a r a p í t á s á n , b e l e é r t v e u j e l j á r á s o k é s h a t é k o n y a b b e s z k ö z -
t á r k i a l a k í t á s á t , t ö r e k e d n e k a s z e n n y v i z e k b i o l ó g i a i t i s z t í t á s á r a , 
ame ly p r o g r a m egy m á s i k k i e m e l t t udományos s z f é r a , a b i o t e c h n o l ó g i a b e r -
k e i b e v e z e t . 
9 / New c o n c e p t o f h i g h t e c h i n d u s t r i a l c e n t e r s . " T e c h n o p o l i s " 
p r o g r a m g e t s u n d e r way i n 14 a r e a s t h r o u g h o u t n a t i o n . / C s ú c s t e c h n i k a i 
i p a r i k ö z p o n t o k u j k o n c e p c i ó j a . A " t e c h n o p o l i s " p r o g r a m m e g v a l ó s u l ó b a n 
van 14 k ö r z e t b e n . / = The J a p a n Economic J o u r n a l / T o k y o / , 1 9 8 4 . m á r c . 6 . 
4 . p . 
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A b i o t e c h n o l ó g i a i t e r ü l e t e n f o l y ó k u t a t ó t e v é -
k e n y s é g J a p á n b a n r e n d k í v ü l s z e r t e á g a z ó , a p rogramok v é g r e h a j t á s a t ö b b 
k o r m á n y s z e r v f e l ü g y e l e t e a l á t a r t o z i k . R a j t u k k i v ü l m i n t e g y m á s f é l s z á z 
m a g á n c é g i g / f o g l a l k o z i k f e j l e s z t é s e k , t e c h n o l ó g i á k , know-how-k k i m u n k á -
l á s á v a l . Az é l e t t u d o m á n y o k k u t a t á s a i b a n a f ő b b c é l o k az 
1 9 8 0 - 1 9 9 0 - e s évek s o r á n b i o r e a k t o r o k , u j m i k r o o r g a n i z m u s o k l é t r e h o z á s a , 
g é n t e c h n o l ó g i a i é s b i o e l e k t r o n i k a i k u t a t á s . H á t t é r - p r o j e k t u m k é n t m i k r o -
o r g a n i z m u s - b a n k o k a t é s s e j t k u l t u r a g y ű j t ő h e l y e k e t a l a k i t a n a k k i . 
A MITI 11 k u t a t ó i n t é z e t b e n f i n a n s z í r o z b i o t e c h n o l ó g i a i p r o g r a m o -
k a t , munkájuk ö s s z e f o g á s á r a B i o i p a r i I r o d á t l é t e s i t e t t . E g y i k p r o j e k t u -
ma "A j ö v ő i p a r á g a k a l a p t e c h n o l ó g i á j á t s z o l g á l ó K+F" / 1 9 8 1 - 1 9 9 1 / , amely 
á l l a t i é s n ö v é n y i s e j t e k , b i o r e a k t o r o k f e l h a s z n á l á s á v a l k u t a t j a u j t e r -
mékek l é t r e h o z á s á n a k g a z d a s á g o s l e h e t ő s é g e i t . A M e z ő g a z d a s á g i M i n i s z t é -
r i u m f e l ü g y e l e t e a l a t t f o l y i k p l . a " Z ö l d - e n e r g i a p r o j e k t u m " , amely nö-
vények b i o l ó g i a i ö n t r á g y á z á s á n a k m e g o l d á s á t c é l o z z a . "A b i o m a s s z a - k o n -
v e r z i ó s p r o j e k t u m " e d d i g nem h a s z n o s í t o t t növények t ö m e g t e r m e s z t é s é r e 
é s b i o r e a k t o r o k k a 1 t e r m e l t é l e l m i s z e r e k k i b o c s á t á s á r a i r á n y u l , a z "Uj 
b i o l ó g i a i e r ő f o r r á s o k k i f e j l e s z t é s e s e j t e g y e s i t é s é s s e j t m a g á t ü l t e t é s 
r é v é n " c . p r o g r a m c é l j a p e d i g u j n ö v é n y f a j t á k k i a l a k í t á s a . 
Az E g é s z s é g ü g y i M i n i s z t é r i u m négy nagy k u t a t ó b á z i s á n f o l y i k b i o -
t e c h n o l ó g i a i t e v é k e n y s é g , u j vagy t ö k é l e t e s í t e t t hormonok, o l t ó a n y a g o k , 
i n t e r f e r o n é s más b i o t e r m é k e k k i d o l g o z á s á r a . A m i k r o b i o l ó g i a i é s gyógy -
s z e r i p a r i k u t a t á s o k d i f f e r e n c i á l t a n t o v á b b f e j l e s z t i k k o r á b b i e r e d m é n y e -
i k e t . 
Mindez a l á t á m a s z t j a a z t a kormány á l l á s f o g l a l á s t , hogy a t u -
d o m á n y é s t e c h n i k a s z í n v o n a l a a z o r -
s z á g g a z d a s á g i b i z t o n s á g á n a k m é r c é j e . 
1 0 / F o r s c h u n g i n J a p a n . / K u t a t á s J a p á n b a n . / = H a n d e l s b l a t t 
/ D ü s s e l d o r f / , 1 9 8 3 . 2 2 5 . n o . 3 5 . p . 
A TUDOMÁNYIRÁNYÍTÁS ÚJ SZERVE CSEHSZLOVÁKIÁBAN 
A z Á l l a m i B i z o t t s á g f e l a d a t a i — A 
t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f e j l e s z t é s h e l y -
z e t e . 
Az Á l l a n i Tudományos-Műszaki é s B e r u h á z á s f e j l e s z t é s i B i z o t t s á g 
I 9 8 3 . november e l s e j é n a l a k u l t meg C s e h s z l o v á k i á b a n . Az a l á b b i a k b a n k i -
v o n a t o s a n i s m e r t e t j ü k a z Á l l a m i B i z o t t s á g e l n ö k é n e k b e s z é d é t , amely az 
u j s z e r v e z e t e l s ő ü l é s é n h a n g z o t t e l . V 
Az Á l l a m i Tudományos-Müszaki é s B e r u h á z á s f e j l e s z t é s i B i z o t t s á g a 
CSKP 1 6 . k o n g r e s s z u s á n e l h a n g z o t t a k n a k m e g f e l e l ő e n a c é l b ó l a l a k u l t , 
hogy t á r g y i l a g o s a n é s f e l e l ő s s é g t e l j e s e n é r t é k e l j e a t u d o m á n y , a t e c h n i -
ka é s a b e r u h á z á s f e j l e s z t é s e d d i g i i r á n y í t á s á t é s o l y a n 
r e n d s z e r t d o l g o z z o n k i , a m e l y b i z t o s i t j a az e g y s é g e s á l l a m i 
t udományos é s t u d o m á n y o s - m ű s z a k i p o l i t i k á t , s z a v a t o l j a a t u d o -
m á n y é s a t e r m e l é s r u g a l m a s k a p c s o l a t á t , é s magasabb 
s z í n v o n a l r a e m e l i a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i b á z i s t . 
AZ ÁLLAMI BIZOTTSÁG FELADATAI 
Az Á l l a m i B i z o t t s á g t e v é k e n y s é g e h á r o m a l a p v e t ő 
f e l a d a t r a ö s s z p o n t o s u l : 
- az e g y s é g e s á l l a m i t u d o m á n y o s - m ű s z a k i p o l i t i k a t a r -
t a l m á n a k , c é l k i t ű z é s e i n e k é s f ő i r á n y e l v e i n e k k i d o l g o z á s a , b e l e é r t v e a 
p o l i t i k a m e g v a l ó s í t á s á n a k e l v e i t , v a l a m i n t C s e h s z l o v á k i a e g y s é g e s k u t a -
t á s i é s f e j l e s z t é s i s z e r v e z e t e i r á n y i t á s i e l v e i n e k k i d o l g o z á s á t ; 
- e g y ü t t m ű k ö d é s az á l l a m i b e r u h á z á s i p o l i t i k a k o n c e p -
c i ó j á n a k e l ő k é s z í t é s é b e n , a m ű s z a k i - g a z d a s á g i a l a p o k e l ő k é s z í t é s e e k o n -
c e p c i ó s z á m á r a ; o r s z á g o s k o n c e p c i ó k i d o l g o z á s a a k ö r n y e z e t v é d e l e m r ő l é s 
a t e r m é s z e t i f o r r á s o k é s s z e r ű k i h a s z n á l á s á r ó l ; az o r s z á g o s j e l e n t ő s é g ű 
b e r u h á z á s o k s z a k é r t ő i v i z s g á l a t a , m e g v a l ó s í t á s u k f i g y e l e m m e l k i s é r é s e ; 
- n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s i k o n c e p c i ó t e r v e z e t é n e k k i -
d o l g o z á s a . 
1 / OBZINA.J . : Ukoly a p u s o b n o s t S t á t n í Komise p r o v è d e c k o t e c h n i c k / 
a i n v e s t i í n í r o z v o j . /Az Á l l a m i Tudományos-Müszaki é s B e r u h á z á s f e j l e s z -
t é s i B i z o t t s á g f e l a d a t a i é s h a t á s k ö r e . / = H o s p o d a r s k é Noviny / P r a h a / , 
1 9 8 4 . 8 . n o . m e l l . l - 1 3 . p . 
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E f e l a d a t o k t e l j e s í t é s e m e g t e r e m t i a f e l t é t e l e k e t a h h o z , hogy a 
c s e h s z l o v á k n é p g a z d a s á g o l y a n h a t é k o n y s á g o t é r j e n e l a m ű s z a k i - g a z d a s á g i 
s z i n v o n a l a t é s a t á r s a d a l m i m u n k a t e r m e l é k e n y s é g e t t e k i n t v e , amely ö s s z e -
h a s o n l í t h a t ó a v i l á g l e g f e j l e t t e b b o r s z á g a i v a l . Az Á l l a m i B i z o t t s á g n a k 
o l y a n k o n c e p c i ó k a t , j a v a s l a t o k a t é s i n t é z k e d é s e k e t k e l l a kormány e l é 
t e r j e s z t e n i , amelyek a c é l k i t ű z é s e k e l é r é s é t e l ő s e g i t i k . 
A TUDOMÁNYOS-MŰSZAKI FEJLESZTÉS HELYZETE 
A f e j l e t t s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m f e l é p i t é s e C s e h s z l o v á k i á b a n min -
d e n e k e l ő t t a tudomány é s t e c h n i k a e r e d m é n y e i n e k g y o r s é r v é n y e s í t é s é t ő l 
f ü g g . A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f e j l e s z t é s e d d i g i h o z z á j á r u l á s a a g a z d a s á g i 
f e j l ő d é s h e z n e m k i e l é g i t ő . Meg k e l l v i z s g á l n i ^ mi t é r t 
e l a s z o c i a l i s t a tudomány é s a n n a k a l a p j á n a t e c h n i k a é s a g a z d a s á g i 
f e j l ő d é s , mik az a l a p v e t ő p r o b l é m á k , é s melyek a t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i 
e r e d m é n y e k g y o r s g y a k o r l a t i r e a l i z á l á s á v a l k a p c s o l a t o s f ő f e l a d a t o k . 
A s z o c i a l i s t a v i l á g r e n d s z e r az e l m ú l t h a t é v t i z e d -
ben e l j u t o t t a t u d o m á n y o s h a l a d á s é l v o n a l á b a . S z á m o t t e v ő e n b ő v ü l t a t u -
domány é s t e c h n i k a a l k a l m a z á s a a t á r s a d a l m i g y a k o r l a t b a n é s a n é p g a z d a -
s á g b a n ; számos t udományos é s t e c h n i k a i á g a z a t b a n j ó l m e g a l a p o z o t t k u t a -
t á s i b á z i s é p ü l t k i . A h a t v a n a s é v e k t ő l t e r v s z e r ű e n , f o k o z a t o s a n k i a l a -
k u l t a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k t u d o m á n y o s - m ű s z a k i e g y ü t t m ű k ö -
d é s e , é s e l k é s z ü l t a KGST-országoknak a 2 0 0 5 - 2 0 1 0 - i g t e r j e d ő t u d o -
m á n y o s - m ű s z a k i e g y ü t t m ű k ö d é s i k ö z ö s k o n c e p c i ó j a . A KGST t i z t a g o r s z á g a 
/ a v i l á g l a k o s s á g á n a k m i n t e g y 10 % - á v a l / a v i l á g i p a r i t e r m e l é s é n e k egy 
h a r m a d á t á l l i t j a e l ő . 
Az e redmények e l l e n é r e számos p r o b l é m á v a l k e l l még 
m e g k ü z d e n i : 
- a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f e j l e s z t é s e l é g t e l e n ü l h a t a t á r s a d a l m i 
m u n k a t e r m e l é k e n y s é g r e , h a t é k o n y s á g á n a k s z í n v o n a l á r a , a t á r s a d a l o m s z o -
c i á l i s - g a z d a s á g i f e j l ő d é s é r e ; 
- a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f e j l e s z t é s t az a k a d é m i a i , m i n i s z t é r i u m i , 
f ő i s k o l a i é s v á l l a l a t i t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z e t e k e l é g t e l e n ü l , nem k e l -
l ő e n k o o r d i n á l v a v a l ó s i t j á k meg, n i n c s e n e g y s é g e s e n k i d o l g o z o t t á l l a m i 
t u d o m á n y o s - m ű s z a k i p o l i t i k a , komoly p r o b l é m á k m e r ü l n e k f e l az i r á n y í -
t á s b a n ; 
- l a s s ú a t u d o m á n y o s é s t e c h n i k a i e r edmények g y a k o r l a t i b e v e z e -
t é s e , nem k i e l é g i t ő a t e r m e l é s i b á z i s r e k o n s t r u k c i ó j á n a k é s k o r s z e r ű s í -
t é s é n e k ü t e m e , s m i n d e z t e l s ő s o r b a n a k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i munkahe-
l y e k n e k a műszaki t e v é k e n y s é g t ő l / t e r v e z é s , s z e r k e s z t é s , t e c h n o l ó g i a , 
f e l s z e r s z á m o z á s s t b . / v a l ó e l k ü l ö n ü l t s é g e o k o z z a , h o l o t t az i p a r b a n a 
K+F b á z i s csaknem 90 %-a s z e r v e z e t i l e g a t e r m e l é s i - g a z d a s á g i e g y s é g e k b e 
i n t e g r á l ó d o t t ; 
- a tudományos k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i b á z i s , a t e r v e z ő i , s z e r -
k e s z t ő i é s t e c h n o l ó g i a i munkahe lyek d o l g o z ó i n a k k é p z e t t s é g i s z i n v o n a l a 
nem k i e l é g i t ő , ö s s z e t é t e l ü k b e n h i á n y o s s á g o k m u t a t k o z n a k , é s á l t a l á b a n 
e l é g t e l e n a m ű s z e r e z e t t s é g s z i n v o n a l a . 
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E f o g y a t é k o s s á g o k o k a i n a k f e l t á r á s a , a p r o b l é m á k m e g 
o l d á s a e l s ő r e n d ű f e l a d a t a a z Á l l a m i B i z o t t s á g n a k . 
HOSSZÚ TÁVÚ TERV 
A c s e h s z l o v á k kormány és a CSKP KB e l n ö k s é g e f o n t o s a l a p e l v e t f o -
g a d o t t e l a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f e j l e s z t é s r ő l . A h o s s z ú t á v ú p r o g r a m o t 
három r é s z r e b o n t o t t á k . 
Az e l s ő i d ő s z a k k o n k r é t f e l a d a t o k a t t a r t a l m a z , ame-
l y e k e t még a j e l e n l e g i ö t é v e s t e r v i d ő s z a k b a n /1984—1985 f o l y a m á n / k e l l 
t e l j e s i t e n i . 
A m á s o d i k i d ő s z a k t a r t a l m a z z a a 8 . ö t é v e s t e r v -
i d ő s z a k / 1 9 8 6 - 1 9 9 0 / f e l a d a t a i t . E dokumentum t e r v e z e t é t az Á l l a m i B i -
z o t t s á g 1985 s z e p t e m b e r é b e n a c s e h s z l o v á k kormány é s a CSKP KB e l n ö k s é -
ge e l é t e r j e s z t i . 
A h a r m a d i k i d ő s z a k a 2 0 0 5 - 2 0 1 0 . é v e k i g t e r j e d ő 
h o s s z ú t á v ú p r o g r a m o t f o g l a l j a magába é s s z o r o s a n k a p c s o l ó d i k a KGST-
t a g o r s z á g o k 15 -20 é v r e s z ó l ó t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f e j l e s z t é s é n e k Komplex 
P r o g r a m j á h o z . 
Az Á l l a m i B i z o t t s á g e l s ő r e n d ű f e l a d a t n a k t a r t j a a n é p g a z d a s á g i 
i r á n y í t á s t ö k é l e t e s í t é s é t a v é g b ő l , hogy l é t r e j ö j j e n e k a f e l 
t é t e l e k a tudomány é s t e c h n i k a e r e d m é n y e i m a x i m á l i s é r v é n y e s í -
t é s é r e az e g é s z o r s z á g , az á g a z a t o k é s a t r ö s z t ö k s z i n t j é n . Ennek s i k e -
r e s m e g o l d á s a k é t e l ő f e l t é t e l e n m ú l i k : 
- o l y a n i r á n y i t á s i r e n d s z e r t k e l l k i d o l g o z -
n i , a m e l y r á é p ü l az e g y s é g e s o r s z á g o s tudományos é s műszaki p o l i t i k á r a ; 
a k u t a t á s t , a f e j l e s z t é s t é s a t e r m e l é s t e g y s é g e s r e n d s z e r b e f o g l a l j a , 
a t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i b á z i s t m a g a s a b b s z í n v o n a l r a e m e l i ; 
- a n é p g a z d a s á g i t e r v e z é s u j r e n d s z e r é n e k 
meg k e l l g y o r s í t a n i a a tudományos é s műszak i e r e d m é n y e k b e v e z e t é s é t a 
t á r s a d a l m i g y a k o r l a t b a . 
T o v á b b i f e l a d a t a c s e h s z l o v á k tudományos k u t a t á s i b á z i s g a z -
d a s á g i h a t é k o n y s á g á n a k n ö v e l é s e . Az Á l l a m i B i -
z o t t s á g j a v a s o l j a a C s e h s z l o v á k é s a S z l o v á k Tudományos Akadémiának. , a 
M e z ő g a z d a s á g i A k a d é m i á n a k , a t á r c á k n a k é s k ü l ö n ö s e n az o k t a t á s i m i n i s z -
t é r i u m o k n a k , v a l a m i n t a t r ö s z t ö k n e k , hogy e g y ü t t e s e n v i z s g á l j á k meg a 
t u d o m á n y o s - k u t a t á s i b á z i s s z e r k e z e t é t , s z e r v e z e t i f e l é p í t é s é t , g a z d a s á g i 
h a t é k o n y s á g á t , é s t e g y e n e k j a v a s l a t o t a p r o b l é m á k m e g o l d á s á r a . 
Sem a k u t a t ó h e l y e k , sem a t e r m e l é s v i l á g s z í n v o n a l ú e r e d m é n y e i nem 
b i z t o s i t h a t ó k a S z o v j e t u n i ó v a l , a KGST t ö b b i o r s z á g á v a l é s a s z o c i a l i s -
t a v i l á g r e n d s z e r r e l v a l ó r é s z l e t e s e n k i d o l g o z o t t , s z e r z ő d é s b e n r ö g z i t e t t 
p é n z ü g y i l e g é s k á d e r e k k e l b i z t o s í t o t t e g y ü t t m ü k ö d é s n é l -
k ü l . 
Az Á l l a m i B i z o t t s á g b e r u h á z á s p o l i t i k a i t e v é -
k e n y s é g é b e n d ö n t ő k é r d é s a t u d o m á n y o s műszaki f e j l e s z t é s é s a b e r u h á z á s -
f e j l e s z t é s v i s z o n y á n a k r e n d e z é s e . Ennek s o r á n a b b ó l a t é n y b ő l i n d u l k i , 
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hogy a b e r u h á z á s a t u d o m á n y o s - m ü s z a k i f e j l e s z t é s m e g v a l ó s í t á s á n a k 
a l a p v e t ő f o r m á j a . 
A SORON KÖVETKEZŐ FELADATOK 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f e j l e s z t é s j e l e n l e g i f e l a d a t a i t 
a z 1984. é v i á l l a m i műszak i f e j l e s z t é s i é s s z a b v á n y o s í t á s i t e r v h a t á r o z -
za meg, a m e l y e t a c s e h s z l o v á k kormány 1983. november 1 4 - é n j ó v á h a g y o t t . 
Az 1985 . év f e l a d a t a i t a 7 . ö t é v e s t e r v t a r t a l m a z z a , az 1 9 8 6 - 1 9 9 0 - e s 
é v e k i d ő s z a k á r a p e d i g az 1 9 9 5 - i g t e r j e d ő g a z d a s á g i é s s z o c i á l i s f e j l e s z -
t é s r ő l s z ó l ó i r á n y e l v e k é r v é n y e s e k . 
Az 1 9 8 4 - r e s z ó l ó t e r v r ő l meg k e l l j e g y e z n i : sok é v i s t a t i s z t i k a i 
a d a t o k s z e r i n t C s e h s z l o v á k i á b a n é v e n t e 2 2 - 2 5 e z e r k u t a t á s i é s f e j l e s z -
t é s i munkát d o l g o z n a k k i , m e g o l d á s u k r a 1 3 , 5 - 1 4 m i l l i á r d k o r o n á t f o r d í -
t a n a k . Ebből a m e n n y i s é g b ő l a z á l l a m i t e r v k e r e t é b e n m i n t e g y 38О f e l -
a d a t k e r ü l m e g o l d á s r a , a m e l y e k r e : a műszak i f e j l e s z t é s ö s s z k ö l t s é g e i n e k 
m i n t e g y 30 % - á t f o r d i t j á k . Ez a z t j e l e n t i , hogy a műszak i f e j l e s z t é s á l -
l a m i t e r v e az ö s s z e s m e g o l d o t t f e l a d a t o k k e v e s e b b , m i n t 
2 % - á t f o g l a l j a m a g á b a , ugyanakko r a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f e j l e s z -
t é s nem b e r u h á z á s i e s z k ö z e i n e k min tegy 30 % - á t h a s z n á l j a f e l . A m e g o l -
d o t t k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i f e l a d a t o k f e n n m a r a d ó 98 % - á r ó l é s a r á f o r -
d í t o t t e s z k ö z ö k 70 % - á r ó l n e m k ö z p o n t i l a g , hanem m i -
n i s z t é r i u m i , t r ö s z t i , v á l l a l a t i , üzemi , i n t é z e t i s z i n t e n d ö n t e n e k . 
Az 1 9 8 4 . é v i á l l a m i t e r v c é l k i t ű z é s e i t 9 4 %-ban a z e l ő z ő években 
k i d o l g o z o t t f e l a d a t o k m e g o l d á s á v a l é r t é k e l , é s c s u p á n 6 %-uk az 1984-
b e n m e g k e z d e t t u j f e l a d a t ; e z l e h e t e t l e n n é t e s z i a 
g y o r s r e a g á l á s t a z u j p r o b l é m á k r a . E z é r t a kormány i n t é z k e d e t t , hogy a 
k ö v e t k e z ő ö t é v e s t e r v i d ő s z a k b a n f o k o z a t o s a n k e z d j é k e l a f e l a d a t o k 20 %-
á t . Az e z é v i f e l a d a t o k k ö z ü l 7 9 - n é l v á l t o z t a t á s o k a t 
k e l l e s z k ö z ö l n i , a m e l y e k e t a z e s e t e k t ö b b s é g é b e n az t e s z s z ü k s é g e s s é , 
hogy az e l ő z ő e k b e n nem, vagy nem k ö v e t k e z e t e s e n t e l j e s í t e t t é k a f e l a d a -
t o k a t . Ezeknek a v á l t o z t a t á s o k n a k a k ö v e t k e z m é n y e , hogy a t u d o m á n y o s -
m ű s z a k i f e j l e s z t é s i f e l a d a t o k m e g o l d á s á t ó l v á r h a t ó e r e d m é n y e k r e a l i z á -
l á s a e l m a r a d . Mindez a r r a u t a l , hogy a v á l l a l a t o k , a t r ö s z -
t ö k f e l e l ő t l e n ü l d o l g o z n a k , i r á n y i t ó é s k o o r d i n á l ó m u n k á j u k s z i n v o n a l a 
a l a c s o n y . 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f e j l e s z t é s g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g a ma még 
e l é g t e l e n . A 7 . ö t é v e s t e r v i d ő s z a k á l l a m i m ű s z a k i f e j l e s z t é s i t e r v é b e n 
e l ő i r t t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f e l a d a t o k r e a l i z á l á s á b ó l 71 m i l l i á r d korona 
/ a t á r c á k n á l j e l e n t k e z ő n y e r e s é g n ö v e k m é n y / é s I83 m i l l i á r d / ö n k ö l t s é g -
c s ö k k e n t é s / , ö s s z e s e n 234 m i l l i á r d korona s z á r m a z o t t . A c s e h s z l o v á k 
n é p g a z d a s á g g a z d a s á g i f e l t é t e l e i m e l l e t t a z á l l a m i m ű s z a k i f e j l e s z t é s i 
f e l a d a t o k n a k a n e m z e t i j ö v e d e l e m m e g t e r m e l é s é h e z é v i 2 0 - 2 5 m i l l i á r d k o -
r o n á v a l k e l l e n e h o z z á j á r u l n i u k , ami l e g a l á b b é v i 4 % - o s n e m z e t i - j ö v e d e -
l e m n ö v e k e d é s t j e l e n t e n e . 1 9 8 3 - b a n a z o n b a n a n e m z e t i j ö v e d e l e m n ö v e k e -
d é s e 2 , 2 % v o l t , 1 9 8 4 - r e p e d i g 3 %-ot t e r v e z t e k . N y i l v á n v a l ó , hogy a 
f e l t é t e l e z e t t h a s z o n h a t á s o k a g y a k o r l a t b a n nem é r v é n y e s ü l n e k . 
A f o l y ó év j e l e n t ő s f e l a d a t a az 1 9 8 5 . é v i á l l a m i műszak i f e j l e s z -
t é s i t e r v j a v a s l a t e l ő k é s z í t é s e é s a 8 . ö t é v e s t e r v i d ő s z a k r a C s e h s z l o v á -
k i a g a z d a s á g i é s s z o c i á l i s f e j l ő d é s é n e k f ő i r á n y e l v e i k i d o l g o z á s a , v a l a -
m i n t az e g y s é g e s á l l a m i t u d o m á n y o s - m ű s z a k i p o l i t i k a i r á n y e l v e i n e k k i -
d o l g o z á s a . 
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A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f e j l e s z t é s j e l e n l e g i é s t o v á b b i f e l a d a t a i a 
k ö v e t k e z ő e g y s é g e s g o n d o l a t b ó l i n d u l n a k k i : nem e l e g e n d ő tudományos f e l -
f e d e z é s t t e n n i , tudományos k u t a t á s i f e l a d a t o t m e g o l d a n i , u j t e c h n o l ó g i -
á t k i d o l g o z n i , h i s z e n a t u d o m á n y o s é s t e c h n i k a i f e j l e s z t é s e r e d m é n y e i n e k 
g a z d a s á g i h a s z n o s i t á s a c s a k i s a t e r m e l é s b e n é r i 
e l g y a k o r l a t i c é l j á t é s é r t e l m é t . 
A n y u g a t n é m e t M a x - P l a n c k - G e s e l l s c h a f t 1984 m á r c i u s á b a n u j 
i n t é z e t e t l é t e s i t e t t , mely e g y e l ő r e az I n t é z m é n y e l e m z é s i K u t a t ó i n t é z e t 
n e v e t v i s e l i . = T a g e s s p i e l / В е г l i n / , 1 9 8 4 . m á r c . 2 1 . 
A f e j l ő d ő o r s z á g o k é r d e k e i t s z o l g á l ó E N S Z - E g y e t e m e l -
s ő o k t a t á s i é s k u t a t á s i k ö z p o n t j a H e l s i n k i b e n k e z d i meg m ű k ö d é s é t . Az 
u j i n t ézmény a v i l á g m é r e t ű g a z d a s á g i r e f o r m p r o b l é m a k ö r é v e l f o g l a l k o -
z i k , m e g v a l ó s í t á s á r a 30 m i l l i ó d o l l á r t i r á n y o z t a k e l ő . = UNU N e w s l e t t e r 
/ T o k y o / , 1 9 8 4 . 1 . n o . 1 2 . p . 
A m e r i k a i i p a r v á l l a l a t o k K+F a l k a l m a z o t t a i n a k á t l a g f i z e t é s e a 
k ö v e t k e z ő k é p p e n a l a k u l t 1 9 8 3 - b a n : r e p ü l é s , a e r o n a u t i k a 48 100 v e -
gyészmérnök 4 ? 1 0 0 , k u l t ú r m é r n ö k 46 5 0 0 , v i l l a m o s - e l e k t r o n i k a i mérnök 
4 6 7 0 0 , üzemmérnök 40 900 , g é p é s z m é r n ö k 45 5 0 0 , b i o l ó g u s 42 700 , v e -
g y é s z 43 4 0 0 , m i k r o b i o l ó g u s 42 3 0 0 , o l a j k u t a t ó g e o l ó g u s 59 Ю0 , f i z i -
k u s 48 000 = R e s e a r c h Management /New Y o r k / , 1 9 8 4 . 3 . n o . 3 . p . 
A s v é d kormány e l é t e r j e s z t e t t k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i t ö r v é n y t e r -
v e z e t e l s ő i z b e n f o g j a ö s s z e t i z m i n i s z t é r i u m K+F t e v é k e n y s é g é t . A K+F 
á l l a m i k ö l t s é g v e t é s e 1985-ben csaknem 10 m i l l i á r d svéd k o r o n a l e s z , a z 
i p a r é s az á l l a m e g y ü t t e s e n a z ö s s z t e r m é k 2 , 5 %-át f o r d i t j a e c é l r a . A 
k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i témák k ö z ü l p r i o r i t á s t é l v e z a k ö r n y e z e t v é d e l e m , 
a z a d a t - é s i n f o r m á c i ó t e c h n o l ó g i a , az a n y a g k u t a t á s é s a b i o t e c h n o l ó -
g i a . = S c i e n c e a n d Techno logy / S t o c k h o l m / , 1 9 8 4 . 2 . n o . l . p . 
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Az 1985 . é v i a m e r i k a i k ö l t s é g v e t e s t e r v e z e t s z e r i n t az a l a p -
к u t a t á s t e r v e z e t t t á m o g a t á s a a z 1 9 8 4 . é v i ö s s z e g r ő l 10 % - k a l , 
7 , 9 m i l l i á r d d o l l á r r a e m e l k e d i k . Ha a z e l n ö k i k ö l t s é g v e t é s i j a v a s l a t o -
k a t a K o n g r e s s z u s e l f o g a d j a , a s z ö v e t s é g i a l a p k u t a t á s t á m o g a t á s á n a k k é t -
é v e s n ö v e k e d é s e / 1 9 8 3 - 8 5 / 24 %-o t é r e l . 
Az ö s s z e s t e r v e z e t t K+F t á m o g a t á s ^ még j e l e n t ő s e b b n ö v e k e d é s t 
i g é r : 14 % - o t , s i g y e l é r i az 51»8 m i l l i á r d d o l l á r t . A k i a d á s o k V 14 %-
os n ö v e k e d é s s e l 4 8 , 7 m i l l i á r d d o l l á r r a u g r a n a k , ami a k é t év a l a t t 33 %-
os e m e l k e d é s t j e l e n t . Ez e l é g g é t e k i n t é l y e s v á l t o z á s a t e l j e s s z ö v e t s é -
g i k ö l t s é g v e t é s h e z k é p e s t , ame lyben a k i a d á s o k / 9 4 0 , 3 m i l l i á r d d o l l á r / 
8 % - k a l l e s z n e k m a g a s a b b a k , m i n t 1 9 8 4 - b e n v o l t a k , s 16 % - k a l h a l a d j á k 
meg a z 1 9 8 3 - a s ö s s z e g e t . 
G l o b á l i s a n a z 1 9 8 5 - ö s K+F f i n a n s z í r o z á s i t e r v e z e t m e g e g y e z i k az 
e l ő z ő é v e k t r e n d j é v e l , a h o n v é d e l m i K+F f e l e m é s z t i a s z ö -
v e t s é g i K + F t á m o g a t á s 6 , 5 m i l l i á r d o s n ö v e l é s é n e k majdnem 96 % - á t , 
mig a 13 l egnagyobb s z ö v e t s é g i h i v a t a l k ö z ü l ö t n e k a k ö l t s é g v e t é s e c s ö k -
ken az 1984 . é v i h e z k é p e s t . 
1 / LONG,J.R. - EMBER,L.R. - HANSON,D.J.: R+D f u n d i n g w i l l r i s e 
1 4 % i n 1985 f e d e r a l b u d g e t . /Az a m e r i k a i s z ö v e t s é g i tudományos k ö l t s é g -
v e t é s 1 4 %-ka l nő 1 9 8 5 - b e n . / = C h e m i c a l and E n g i n e e r i n g News / W a s h i n g -
t o n / , 1 9 8 4 . f e b r . 1 3 . 6 - 1 1 . p . 
2 / P é n z ü g y i é v : a z E g y e s ü l t Á l l amo k b an o k t ó b e r 1 -
t ő l s z e p t e m b e r 3 0 - i g t e r j e d ő i d ő s z a k ; a z z a l a n a p t á r i é v v e l j e l ö l i k , 
a m e l y b e n b e f e j e z ő d i k . 
3 / V á l l a l t v a g y t e r v e z e t t t á m o g a -
t á s / o b l i g a t i o n / : A s z ö v e t s é g i i r o d á k , m i n i s z t é r i u m o k 
e l ő z e t e s e n v á l l a l t p é n z ü g y i k ö t e l e z e t t s é g e i , a t é n y l e g e s k i f i z e t é s e k t ő l 
k ü l ö n b ö z h e t n e k . 
4 / K i a d á s o k / o u t l a y s / : A k ö l t s é g v e t é s i h a t ó -
s á g n á l f e l m e r ü l t k i f i z e t é s e k . Egy a d o t t p é n z ü g y i év k i a d á s a i l e h e t n e k 
mind a z e l ő z ő , mind a f o l y ó é v i v á l l a l t k ö t e l e z e t t s é g e k . 
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1 . t á b l á z a t 
S z ö v e t s é g i K+F k ö l t s é g v e t é s 
V á l l a l t t á m o g a t á s K i a d á s o k 
m i l l i ó d o l l á r b a n 
1985A 1984 A 1983B 1985A 1984 A 1983 Ъ 
Hadügy 
HHS 
E n e r g i a 
NASA 
NSF 
M e z ő g a z d a s á g 
K ö z l e k e d é s 
B e l ü g y 
EPA 
K e r e s k e d e l e m 
N e m z e t k ö z i F e j l e s z -
t é s i H i v a t a l 
V e t e r á n H i v a t a l 
N u k l e á r i s S z a b á l y o -
z á s i B i z o t t s á g 
E g y é b 
33 8 5 2 
4 9 5 0 
4 8 8 5 
3 3 4 1 
1 408 
8 9 8 
498 
3 6 3 
2 8 1 
272 
2 6 4 
198 
168 
3 9 6 
2 7 636 
4 8 5 9 
4- 8 4 4 
3 257 
1 239 
872 
519 
415 
250 
357 
2 2 5 
2 2 3 
191 
393 
22 9 2 5 
4 348 
4 4 9 1 
2 570 
1 062 
8 4 6 
36О 
3 7 4 
2 4 1 
З 2 7 
177 
1 6 4 
2 0 7 
3 3 8 
3 1 053 
4 869 
4 7 4 4 
3 3 1 4 
1 362 
880 
481 
368 
277 
276 
297 
208 
167 
416 
2 5 3 1 0 
4 529 
4 8 5 3 
3 4 6 2 
1 136 
8 6 6 
4 4 5 
4 0 3 
2 5 2 
3 4 9 
2 9 8 
1 7 4 
2 1 1 
3 9 9 
21 057 
4 0 9 2 
4 7 7 1 
2 538 
9 9 2 
832 
280 
4 0 3 
3 1 2 
3 2 4 
235 
1 5 4 
2 2 9 
3 4 0 
Ö s s z e s 51 7 7 4 4 5 2 8 0 38 4 3 0 4 8 712 4 2 6 8 7 36 5 5 9 
a = 1984—85. é v i a d a t o k m i n d e n t á b l á z a t b a n b e c s ü l t ö s s z e g e k , 
b = 1983. é v i a d a t o k minden t á b l á z a t b a n t é n y s z á m o k . 
2 . t á b l á z a t 
Az a l a p k u t a t á s s z ö v e t s é g i k ö l t s é g v e t é s e 
V á l l a l t t á m o g a t á s K i a d á s o k 
m i l l i ó d o l l á r b a n 
1985 S 1984 A 1983 Ь 1 9 8 5 S 1 9 8 4 S 1983 B 
HHS 2 9 1 4 2 7 8 3 2 4 7 3 2 800 2 5 9 1 2 319 
NSF 1 330 1 1 7 3 1 ООО 1 288 1 0 7 2 9 3 2 
E n e r g i a 1 230 1 0 3 9 912 1 1 3 4 1 0 1 0 9 0 4 
Hadügy 939 8 1 5 7 8 4 875 7 8 7 722 
NASA 828 7 1 4 615 786 6 3 8 5 9 4 
Mezőga z d a s á g 420 3 8 7 362 397 3 8 7 355 
B e l ü g y 97 120 8 7 101 115 100 
S m i t h s o n I n t é z e t 66 60 5 4 6 4 58 5 4 
EPA 26 2 3 22 18 2 2 3 0 
K e r e s k e d e l e m 18 2 1 19 19 19 19 
V e t e r á n H i v a t a l 15 15 1 4 15 1 5 1 4 
O k t a t á s 1 4 11 13 16 19 1 4 
Egyéb 29 3 1 28 3 5 3 7 28 
Ö s s z e s 7 926 7 192 6 3 8 3 7 548 6 7 7 0 6 О85 
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Az a m e r i k a i s z ö v e t s é g i h a t ó s á g o k k ö z ü l t o v á b b r a i s a DOD / D e p a r t -
ment o f D e f e n s e = H a d ü g y m i n i s z t é r i u m / a l e g j e l e n t ő s e b b K+F f i n a n s z í -
r o z ó . A DOD ö s s z e s k u t a t á s i , f e j l e s z t é s i , t e s z t e l é s i é s é r t é k e l é s i k ö l t -
s é g v e t é s e / a z ü z e m e l t e t é s i k ö l t s é g e k e t i s b e l e é r t v e / 3 4 , 0 m i l l i á r d d o l -
l á r , a t e l j e s s z ö v e t s é g i K+F k i a d á s 65 % - a . Az 1985. é v r e t e r v e z e t t 
k ö l t s é g 26 % - k a l h a l a d j a meg az 1984 . é v i t , s ebben r é s z e v a n az a l a p k u -
t a t á s i k e r e t 15 %-os n ö v e l é s é n e k i s , amely i g y e l é r i a 939 m i l l i ó d o l -
l á r t . A honvéde lmi K+F a l a p o k l e g n a g y o b b r é s z é t s t r a t é g i a i é s t a k t i k a i 
f e g y v e r r e n d s z e r e k k i f e j l e s z t é s é r e é s k i p r ó b á l á s á r a f o g j á k f e l h a s z n á l n i : 
a T r i d e n t I I r a k é t a r e n d s z e r m i n t e g y 2 1 , 1 m i l l i á r d d o l l á r b a k e r ü l / 3 8 %-
o s e m e l k e d é s / ; az MX r a k é t á k é r t é k e l é s é r e 1 , 7 m i l l i á r d d o l l á r t s zánnak 
/ e z 1 3 %-ka l k e v e s e b b , mint a z e l ő z ő é v e k b e n / , a B-1B bombázó f e j l e s z -
t é s i m u n k á l a t a i r a 508 m i l l i ó d o l l á r t k ö l t e n e k / 3 1 % - k a l k e v e s e b b / . 
3 . t á b l á z a t 
A DOD K+F k ö l t s é g v e t é s e 
m i l l i ó d o l l á r b a n 
1 9 8 5 a 1984 a 1983 b 
T a k t i k a i p r o g r a m o k 10 510 7 909 7 255 
S t r a t é g i a i p r o g r a m o k 8 7 1 4 7 843 5 825 
H i r s z e r z é s é s kommunikác ió 4 216 3 404 2 708 
K a t o n a i m i s s z i ó k t á m o g a -
t á s a 3 877 3 284 2 975 
F e j l e t t t e c h n o l ó g i a 3 442 1 386 823 
T e c h n o l ó g i a i a l a p o k 3 226 3 042 3 238 
Ö s s z e s 3 3 985 26 868 22 824 
A HHS / D e p a r t m e n t o f H e a l t h and Human S e r v i c e s = E g é s z s é g ü g y i 
é s Humán S z o l g á l t a t á s o k M i n i s z t é r i u m a / a K+F a l a p o k m á s o d i k l egnagyobb 
s z ö v e t s é g i f o r r á s a , k i a d á s a i n a k t ö b b mint 9 0 % - á t az O r s z á g o s 
E g é s z s é g ü g y i I n t é z e t e k / N a t i o n a l I n s t i t u t e s o f H e a l t h = 
= NIH/ h a s z n á l j á k f e l . A R e a g a n ko rmányza t a NIH-hez á l t a l á b a n s z ű k -
m a r k ú , j e l e n l e g i s c s a k 91 m i l l i ó d o l l á r / 2 %/ n ö v e k e d é s t t e r v e z e t t 
b e , ami nem é r i e l az i n f l á c i ó s r á t á t sem. A K o n g r e s s z u s a z o n b a n á l t a -
l á b a n n a g y l e l k ű e n megemeli a z e g é s z s é g ü g y i K+F k ö l t s é g v e t é s t . ' 
T u l a j d o n k é p p e n e g y e t l e n NIH i n t é z e t k ö l t s é g v e t é s é t sem c s ö k k e n -
t i k , c s a k az u j b e r u h á z á s o k a t á l l i t j á k l e , de a j a v a s o l t ö s s z e g e k b ő l a 
NIH c s a k nagy n e h e z e n t u d j a e l v é g e z n i K+F m u n k á i t . 1 9 8 5 - b e n a NIH 
17 000 k u t a t á s i p r o j e k t u m o t a k a r t á m o g a t n i , az 1984. é v i n é l 5 %-ka l 
t ö b b e t , de k é r d é s e s , hogy e z p é n z ü g y i l e g m e g o l d h a t ó l e s z - e . / 4 . t á b l . / 
Az E n e r g i a ü g y i M i n i s z t é r i u m / D e p a r t m e n t o f Energy 
= DOE/ a h a r m a d i k h e l y e t f o g l a l j a e l a K+F f i n a n s z í r o z á s t e r ü l e t é n . 
1 9 8 5 - r e 8 %-os e m e l é s s e l 4 , 9 m i l l i á r d d o l l á r t t e r v e z t e k k ö l t s é g v e t é -
s é r e . Ha nem v e s s z ü k f i g y e l e m b e a k a t o n a i c é l ú K+F 22 % - o s / 3 1 4 m i l l i ó 
d o l l á r / e m e l é s é t , a m i n i s z t é r i u m p o l g á r i K+F p r o g r a m j a i r a 6 1 , 2 m i l l i ó 
d o l l á r j u t , az e l ő z ő é v i n é l 2 % - k a l t ö b b . Az 1984 . é v i e l n ö k i k ö l t s é g -
v e t é s t e r v e z e t h e z k é p e s t , a m e l y a p o l g á r i K+F k e r e t e k e t 11 % - k a l a k a r t a 
c s ö k k e n t e n i , a h a n g s ú l y e l t o l ó d á s n y i l v á n v a l ó . / 5 » t á b l á z a t / 
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1 . t á b l á z a t 
A NIH K+F k ö l t s é g v e t é s e 
m i l l i ó d o l l á r b a n 
1985® 1984 a 1983 b 
O r s z á g o s I n t é z e t e k 4 2 1 9 , 6 4 120 ,8 3 7 0 5 , 8 
Rák 1 1 0 1 , 1 1 0 7 7 , 3 9 8 7 , 6 
S z i v , t ü d ő , v é r 7 1 8 , 9 7 0 3 , 2 6 2 4 , 3 
I z ü l e t i - , c u k o r , e m é s z t ő s z e r v i é s 
v e s e b e t e g s é g e k 4 7 5 , 3 4 6 2 , 6 4 1 3 , 5 
Á l t a l á n o s o r v o s t u d o m á n y 4 2 3 , 9 4 1 5 , 6 3 6 9 , 8 
N e u r o l ó g i a i é s kommunikác iós r e n d -
e l l e n e s s é g e k , a g y v é r z é s 3 4 4 , 6 3 3 5 , 2 2 9 7 , 1 
A l l e r g i á s é s f e r t ő z ő b e t e g s é g e k 3 2 5 , 4 3 1 4 , 1 2 7 9 , 1 
Gyermekegészségügy é s ember i f e j l ő d é s 2 8 0 , 2 275 ,2 2 5 4 , 3 
K ö r n y e z e t i e g é s z s é g ü g y i tudományok 1 8 3 , 8 179 ,8 1 6 4 , 9 
Szem 1 5 7 , 9 154 ,7 1 4 1 , 9 
Ö r e g e d é s 1 1 7 , 4 114 ,9 9 4 , 0 
F o g á s z a t i k u t a t á s 9 1 , 1 8 8 , 2 7 9 , 3 
K u t a t á s i e r ő f o r r á s o k 2 4 5 , 7 2 4 2 , 6 2 1 3 , 9 
O r s z á g o s Orvos tudományi K ö n y v t á r 5 1 , 3 4 9 , 6 5 1 , 9 
I g a z g a t ó i H i v a t a l 2 7 , 5 2 6 , 7 2 4 , 7 
J o h n E . F o g a r t y Központ 1 1 , 4 11 ,3 1 0 , 1 
K u t a t á s i b e r e n d e z é s e k 1 1 , 1 2 5 , 0 1 7 , 5 
Ö s s z e s 4 5 6 6 , 6 4 4 7 6 , 0 4 0 2 3 , 5 
A v á l t o z á s r é s z i n t annak k ö s z ö n h e t ő , hogy a K o n g r e s s z u s 1984—re 
sem h a g y t a j ó v á a c s ö k k e n t é s t . E n e r g i a t a k a r é k o s s á g i K+F-re 1984-ben a 
j a v a s o l t 70 m i l l i ó d o l l á r h e l y e t t a K o n g r e s s z u s 151 m i l l i ó t s z a v a z o t t 
meg, az 1985. é v i j a v a s l a t 148 m i l l i ó d o l l á r . 
Az a tommaghasadás i K+F program k ö l t s é g v e t é s é t 8 %-ka l c s ö k k e n -
t e t t é k , 6 l 8 , l m i l l i ó d o l l á r r a ; a n a p e n e r g i a é s más m e g ú j í t h a t ó e n e r g i a -
f o r r á s p rog ramot 17 %-ka l r e d u k á l t á k 2 7 2 , 9 - m i l l i ó d o l l á r r a ; a v i l l a m o s -
e n e r g i a r e n d s z e r e k é s - t á r o l á s p r o g r a m j á n á l a c s ö k k e n é s 20 %-os / 3 5 , 3 
m i l l i ó d o l l á r / . Több t á m o g a t á s t kap v i s z o n t a mágneses f ú z i ó p rog ram 
/ 3 %, 4 8 3 , 1 m i l l i ó / , a k ö r n y e z e t i k u t a t á s ' / + 4 %, 2 2 8 , 2 m i l l i ó d az á l t a -
l á n o s tudományos k u t a t á s i program / + 1 6 7 4 6 , 1 m i l l i ó d o l l á r / . 
A DOE k ö l t s é g v e t é s i t é t e l e i k ö z ü l a k u t a t á s i é s t e c h n i k a i e l e m -
z é s e k k a p j á k a l e g j e l e n t ő s e b b e m e l é s t / + 21 4 7 9 , 6 m i l l i ó d o l l á r / , 
s e k a t e g ó r i á n b e l ü l az e n e r g i á v a l k a p c s o l a t o s a l a p k u t a t á s o k k e r e t e i t 
24 % - k a l , 4 1 9 , 5 m i l l i ó d o l l á r r a n ö v e l t é k , a k é m i a i k u t a t á s é t 9 % - k a l , 
8 9 , 7 m i l l i ó d o l l á r r a . A DOE á l t a l f i n a n s z í r o z o t t v e g y é s z e t i K+F-ben 
e l ő n y t é l v e z a f o t o k é m i a , a s z é n v e g y é s z e t , az é g é s k u t a t á s , a k a t a l í -
z i s s t b . Az a n y a g k u t a t á s o k o p e r a t i v k ö l t s é g e i 13 %-os n ö v e k e d é s s e l 
1 4 1 , 5 m i l l i ó d o l l á r r a r ú g n a k . A növekedés e g y i k f e l é t t é n y l e g e s e n k u t a -
t á s r a f o r d í t j á k , a m á s i k a t nagy m ű s z e r e k r e . 
5 . t á b l á z a t 
A DOE K+F k ö l t s é g v e t é s e 
m i l l i ó d o l l á r b a n 
1985 a 1984 a 198315 
E n e r g i a e l l á t á s K+F 
N u k l e á r i s h a s a d á s 
Mágneses f ú z i ó 
K i s é r ő k u t a t á s é s m ű s z a k i e l e m z é s 
K ö r n y e z e t i k u t a t á s 
Ö s s z e s egyéb 
2 0 3 5 , 6 
6 1 8 , 1 
4 8 3 . 1 
4 7 9 , 6 
2 2 8 . 2 
2 2 6 , 6 
2 0 1 9 , 5 
6 7 4 . 7 
4 7 0 . 8 
3 9 5 , 1 
2 1 9 , 3 
2 5 9 , 6 
2 1 2 5 , 9 
8 1 4 . 0 
4 5 8 . 1 
3 3 3 , 0 
2 1 7 , 0 
3 0 3 , 8 
K a t o n a i K+F, k í s é r l e t e z é s 
Á l t a l á n o s tudomány é s k u t a t á s 
F o s s z i l i s e n e r g i a K+F 
E n e r g i a t a k a r é k o s s á g i K+F 
1 7 2 3 , 2 
7 4 6 , 1 
2 7 2 , 9 
1 4 8 , 0 
1 4 0 9 , 3 
6 4 1 , 3 
3 2 9 , 6 . 
1 5 0 , 9 
1 1 8 4 , 8 
5 6 9 , 0 
3 1 1 , 0 
1 3 5 , 0 
Ö s s z e s 4 9 2 5 , 8 4 5 5 0 , 6 4 3 2 5 , 7 
Az O r s z á g o s L é g ü g y i é s Ű r h a j ó z á s i H i v a t a l 
/ N a t i o n a l A e r o n a u t i c s and Space A d m i n i s t r a t i o n = NASA/ k ö l t s é g v e t é s é t 
e m e l t é k u g y a n , de a h a t v a n a s é v e k b e n t a p a s z t a l a t e t ő p o n t o t nem é r i e l . 
A NASA k ö l t s é g v e t é s nagy r é s z e nem K+F c é l o k a t s z o l g á l , hanem p r o g r a m -
v e z e t é s i , ü r r e p ü l é s i é s k o m m u n i k á c i ó s c é l o k a t . 
A NASA 1 9 8 5 . é v i K+F k ö l t s é g v e t é s e 2 , 4 m i l l i á r d d o l l á r , ezen k i -
v ü l a K+F i r á n y í t á s á r a 939 m i l l i ó j u t . A k ö l t s é g v e t é s l e g n a g y o b b ú j d o n -
s á g a az a 150 m i l l i ó d o l l á r , a m i t egy á l l a n d ó a n l a k o t t ű r á l l o m á s t e r v e -
z é s é r e f o r d í t a n a k . A NASA s z e r i n t a p rog ram 8 m i l l i á r d d o l l á r b a f o g k e -
r ü l n i , b e f e j e z é s e a 9 0 - e s é v e k e l e j é r e v á r h a t ó . 
A f o l y a m a t b a n l é v ő f ő b b K+F programok f o g l a l k o z n a k f e l s ő l é g k ö r i 
k u t a t ó b o l y g ó é s ű r t e l e s z k ó p f e j l e s z t é s é v e l , a z ű r h a j ó h a s z n o s t e r h é n e k 
n ö v e l é s é v e l ; a gammasugaru o b s z e r v a t ó r i u m m a l , a Vénusz r a d a r t é r k é p e z é s é -
v e l . / 6 . t á b l á z a t . / 
Az O r s z á g o s T u d o m á n y o s A l a p í t v á n y 
/ N a t i o n a l S c i e n c e F o u n d a t i o n = NSF/ k ö l t s é g v e t é s é n é r z ő d i k , hogy a 
kormány u j a b b a n e r ő s e n t á m o g a t j a az a l a p k u t a t á s t : az NSF k ö l t s é g v e t é s e 
14 % - k a l , 1 , 5 m i l l i á r d d o l l á r r a e m e l k e d i k , a k u t a t á s i t e v é k e n y s é g e k r e 
s z o l g á l ó ö s s z e g 15 % - k a l , 1 , 3 m i l l i á r d r a . V a l a m e n n y i NSF t e v é k e n y s é g 
t á m o g a t á s á t g y a r a p í t j á k , c s u p á n a t udományos é s műszaki o k t a t á s k ö l t -
s é g v e t é s e marad 7 5 , 7 m i l l i ó d o l l á r r a l a k o r á b b i s z i n t e n . 
Az u j k ö l t s é g v e t é s j a v a s l a t a k u t a t á s m ű s z e r e z e t t s é g é t t o v á b b r a i s 
k ö z p o n t i k é r d é s n e k t e k i n t i , az e l ő z ő é v i n é l 2 0 , 3 % - k a l t ö b b e t , 237 m i l -
l i ó d o l l á r t i r á n y o z e l ő e c é l r a . 122 m i l l i ó d o l l á r t f o r d í t a n a k k u t a t á -
s i p r o j e k t u m o k r a , a f e n n m a r a d ó ö s s z e g g e l e g y e t e m e k é s o r s z á g o s k ö z p o n -
t o k m ű s z e r b e s z e r z é s e i t t á m o g a t j á k . 
Az NSF k u t a t ó i n a k ö s z t ö n d i j á t é v i 8 100 d o l l á r r ó l 9 ООО d o l l á r r a 
e m e l t é k , a t á m o g a t o t t k u t a t ó k l é t s z á m á t p e d i g 5 5 0 - r ő l 1 5 5 0 - r e . 
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1 . t á b l á z a t 
A NASA k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s e 
m i l l i ó d o l l á r b a n 
1985 3 1984 a 1 9 8 3 b 
K+F v e z e t é s 2 3 9 0 , 6 2 0 1 9 , 2 1 9 5 5 , 5 
F i z i k a é s a s z t r o n ó m i a 6 7 7 , 2 5 6 7 , 6 4 7 0 , 3 
Ű r s z á l l í t á s i r e n d s z e r e k 3 6 1 , 4 4 3 1 , 7 4 1 5 , 5 
Ü r a l k a l m a z á s o k 3 4 4 , 1 2 9 1 , 0 3 4 7 , 7 
L é g ü g y i k u t a t á s 3 4 2 , 4 3 0 2 , 3 2 8 0 , 0 
B o l y g ó k u t a t á s 2 8 6 , 9 2 1 7 , 4 1 8 6 , 4 
Ű r á l l o m á s 1 5 0 , 0 - -
Ű r k u t a t á s é s t e c h n i k a 1 5 0 , 0 1 3 7 , 0 1 2 4 , 6 
É l e t t u d o m á n y o k 6 3 , 3 5 8 , 0 5 5 , 7 
A d a t s z e r z é s 1 5 , 3 1 4 , 2 1 3 , 4 
K u t a t á s i p rogrammenedzsmen t 9 3 9 , 0 8 6 1 , 0 7 5 9 , 0 
K+F b e r e n d e z é s e k 1 7 1 , 0 1 8 5 , 0 1 2 5 , 0 
Ö s s z e s 3 5 0 0 , 6 3 0 6 5 , 2 2 8 3 9 , 5 
/ . t á b l á z a t 
Az NSF k ö l t s é g v e t é s e 
m i l l i ó d o l l á r b a n 
1985 3 1984 a 1983 Ъ 
M a t e m a t i k a i é s f i z i k a i tudományok 4 1 6 , 7 3 5 8 , 8 3 0 0 , 4 
C s i l l a g á s z a t i , l é g k ö r i , f ö l d - é s ó c e á n -
t u d o m á n y o k 3 7 3 , 5 3 3 0 , 0 2 8 0 , 8 
B i o l ó g i a i , m a g a t a r t á s i é s t á r s a d a l o m -
tudományok 2 5 3 , 1 2 2 4 , 6 1 9 1 , 2 
Műszak i tudományok 1 4 7 , 1 1 2 0 , 7 1 0 1 , 1 
S a r k k ö r i p r o g r a m 1 1 5 , 1 1 0 2 , 5 8 3 , 2 
Tudományos é s műszak i o k t a t á s 7 5 , 7 7 5 , 0 1 6 , 1 
P r o g r a m f e j l e s z t é s é s i r á n y i t á s 7 0 , 9 6 6 , 6 6 5 , 7 
Tudományos , műszak i é s n e m z e t k ö z i ügyek 4 6 , 9 4 0 , 8 4 4 , 1 
S p e c i á l i s k ü l f ö l d i v a l u t a 2 , 8 2 , 9 2 , 2 
Ö s s z e s 1 5 0 1 , 8 1 3 2 1 , 9 1 0 8 4 , 8 
A k ö l t s é g v e t é s u j r o v a t a 10 m i l l i ó d o l l á r t i r á n y o z e l ő i n t e r d i s z -
c i p l i n á r i s k u t a t á s o k v é g z é s é r e / p l . s z á m i t ó g é p e s i n t e g r á l t g y á r t á s i 
r e n d s z e r e k , h a n g - é s a d a t k o m m u n i k á c i ó s r e n d s z e r e k , b i o t e c h n i k a i f e l d o l -
gozó r e n d s z e r e k / . 500 000 d o l l á r j u t a nők t u d o m á n y o s l e h e t ő s é g e i n e k 
f e l t á r á s á r a é s munká juk t á m o g a t á s á r a . 
Az USDA / U S D e p a r t m e n t of A g r i c u l t u r e = M e z ő g a z d a s á g i M i n i s z t é -
r i u m / k u t a t á s a i n a k t á m o g a t á s á t a z e l m ú l t é v e k b e n f o k o z a t o s a n e m e l t é k , 
de i g y sem t u d l é p é s t t a r t a n i az i n f l á c i ó v a l . Az 1 9 8 5 . é v i k ö l t s é g v e t é -
s i j a v a s l a t c s u p á n 2 % - k a l m a g a s a b b , m i n t az 1984 . é v i t é n y l e g e s k e r e t 
v o l t . 
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Az USDA l e g n a g y o b b k u t a t á s i i n t é z m é n y e a M e z ő g a z d a -
s á g i K u t a t ó S z o l g á l a t / A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h S e r v i c e / , p r o g r a m j a i 
k ö z ö t t s z e r e p e l a z á l l a t o k é s növények b e t e g s é g g e l szembeni e l l e n á l l ó -
k é p e s s é g é n e k j a v i t á s a , a t a l a j t e r m ő k é p e s s é g é n e k f o k o z á s a . 
A K o o p e r a t i v Á l l a m i K u t a t ó S z o l g á l a t / C o o p e r a t i v e S t a t e R e s e a r c h 
S e r v i c e / k ö l t s é g v e t é s é b e n 7 , 7 %-os n ö v e k e d é s t t e r v e z n e k ; az e m e l é s nagy 
r é s z é t z o o l ó g i a i é s b i o t e c h n i k a i k u t a t á s r a f o r d i t j á k . 
Az E r d é s z e t i H i v a t a l k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s é t 1 9 8 5 - b e n 6 m i l l i ó 
d o l l á r r a l , 103 m i l l i ó r a a k a r j á k l e s z o r i t a n i . Ha e z t a K o n g r e s s z u s meg-
s z a v a z z a , t ö b b k u t a t ó i n t é z e t e t be k e l l z á r n i é s t ö b b mint 100 munkahe-
l y e t m e g s z ü n t e t n i . 
8 . t á b l á z a t 
Az USDA k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s e 
m i l l i ó d o l l á r b a n 
1985 a 1984 a 1983 b 
M e z ő g a z d a s á g i K u t a t ó S z o l g á l a t 4 8 5 , 0 4 7 6 , 7 4 6 3 , 0 
K o o p e r a t i v Á l l a m i K u t a t ó S z o l g á l a t 2 6 6 , 8 2 4 7 , 7 2 4 4 , 9 
E r d é s z e t i H i v a t a l k u t a t á s a 1 0 3 , 1 1 0 9 , 4 1 0 7 , 7 
O r s z á g o s M e z ő g a z d a s á g i K ö n y v t á r 1 1 , 7 1 0 , 4 9 , 1 
Ö s s z e s 8 6 6 , 6 8 4 4 , 2 8 2 4 , 7 
A B e l ü g y m i n i s z t é r i u m / D e p a r t m e n t o f I n t e r i o r 
= DOI/ K+F i g é n y e 1 9 8 5 - r e 363 m i l l i ó d o l l á r , 52 m i l l i ó v a l k e v e s e b b , min t 
az 1984—es. A c s ö k k e n t é s a z é r t k ö v e t k e z e t t b e , m e r t e g y e s f e l a d a t o k a t a 
m a g á n s z e k t o r vagy a z á l l a m o k t á m o g a t á s á r a b i z t a k . 
A B e l ü g y m i n i s z t é r i u m k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s é n e k 90 % - á t három i n -
t ézmény e m é s z t i f ö l : a F ö l d h i v a t a l / G e o l o g i c a l S u r v e y / 148 m i l l i ó d o l -
l á r t , a H a l á s z a t i é s V a d á s z a t i H i v a t a l / F i s h and W i l d l i f e S e r v i c e = 
FWS/ 111 m i l l i ó d o l l á r t , a B á n y á s z a t i H i v a t a l / B u r e a u of M i n e s / 69 m i l -
l i ó d o l l á r t kap 1 9 8 5 - b e n . Csak a FWS t á m o g a t á s á t n ö v e l i k : 5 m i l l i ó v a l . 
A K e r e s k e d e l m i M i n i s z t é r i u m / D e p a r t m e n t o f Com-
m e r c e / k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s e 85 m i l l i ó d o l l á r r a l , 272 m i l l i ó r a e s i k 
v i s s z a . Az O r s z á g o s T e n g e r i é s L é g k ö r i H i v a t a l / N a t i o n a l O c e a n i c and 
A t m o s p h e r i c A d m i n i s t r a t i o n = ИОЛА/ k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s e 31 % - k a l , 
167 m i l l i ó d o l l á r r a c s ö k k e n . 
A NOAA-val ö s s z e h a s o n l í t v a az O r s z á g o s S z a b v á n y ü g y i H i v a t a l 
/ N a t i o n a l Bureau o f S t a n d a r d s / e l é g e d e t t l e h e t 9 %-os k ö l t s é g v e t é s n ö v e -
k e d é s é v e l . A 1 2 6 , 1 m i l l i ó d o l l á r b ó l m é r é s k u t a t á s r a é s s z a b v á n y o s í t á s r a 
az e l ő z ő é v i n é l 14 % - k a l t ö b b , 5 8 , 8 m i l l i ó j u t . A kormány c s ö k k e n t e n i 
a k a r j a a zonban a s z á m i t ó g é p t u d o m á n y o k é s t e c h n i k a k ö l t s é g v e t é s é t , s 
t e l j e s e n f e l a k a r j a s z á m o l n i a t ü z r e n d é s z e t i k u t a t á s i p r o g r a m o t . 
A K ö r n y e z e t v é d e l m i H i v a t a l / E n v i r o n m e n t a l 
P r o t e c t i o n Agency = ЕРА/ k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s é n e k három é v i e r ő s meg-
n y i r b á l á s a u t á n a Reagan k o r m á n y z a t i r á n y t v á l t o z t a t o t t : 1 9 8 5 - r e az EPA 
K+F a l a p j a i t 14 % - k a l n ö v e l i , 278 m i l l i ó d o l l á r r a , ami a z o n b a n még m i n -
d i g 25 m i l l i ó v a l k e v e s e b b , m i n t az 1981 . é v i ö s s z e g . 
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Az EPA k u t a t á s i p r o g r a m j á t n é g y f ő t e r ü l e t e n e r ő s i t i k meg : s a v a s 
e s ő , k o c k á z a t f e l m é r é s , i r á n y í t á s t e c h n i k a , e g é s z s é g ü g y i á r t a l m a k . 
9 . t á b l á z a t 
Az EPA K+F k ö l t s é g v e t é s e 
m i l l i ó d o l l á r b a n 
1 9 8 5 A 1 9 8 4 A 1 9 8 3 B 
Levegő 6 5 , 2 6 2 , 3 6 0 , 0 
E n e r g i a 4 8 , 5 3 0 , 4 2 6 , 7 
Á r t a l m a s h u l l a d é k 3 4 , 8 3 2 , 3 3 3 , 4 
Mérgező a n y a g o k 2 7 , 1 2 4 , 4 2 6 , 8 
V i z m i n ő s é g 2 6 , 8 2 4 , 8 3 1 , 6 
I V Ó V Í Z 2 3 , 1 2 3 , 8 2 1 , 8 • 
I n t e r d i s z c i p l i n á r i s 2 0 , 4 2 1 , 3 9 , 8 
K i s e g í t ő s z e m é l y z e t f i n a n s z í r o z á s a 1 2 , 7 8 , 8 6 , 9 
P r o g r a m v e z e t é s 9 , 3 8 , 5 8 , 9 
R o v a r i r t ó k 8 , 0 6 , 3 6 , 1 
S u g á r z á s 2 , 1 1 , 8 1 , 5 
Ö s s z e s 2 7 8 , 0 2 4 4 , 7 2 3 3 , 5 
A R e a g a n á l t a l e l ő t e r j e s z t e t t k ö l t s é g v e t é s t e r v e z e t e t a K o n g r e s z -
s z u s n a k még j ó v á k e l l h a g y n i a , v á l t o z t a t á s o k i s v á r h a t ó k , de a k a t o n a i 
K+F k i v é t e l é v e l a m ó d o s i t á s o k minden b i z o n n y a l e m e l k e d é s t , s nem c s ö k -
k e n t é s t j e l e n t e n e k . 
l . á b r a 
K+F k ö l t s é g v e t é s j a v a s l a t o k a l a k u l á s a 
M i l l i á r d d o l l á r 
1 9 7 4 7 5 76 77 78 7 9 8 0 81 82 8 3 8 4 85 
2 . á b r a 
A s z ö v e t s é g i K+F k i a d á s o k m e g o s z l á s a 
E g é s z s é g ü g y é s humán 
s z o l g á l t a t á s o k 
3 . á b r a 
K+F r á f o r d í t á s o k a s z ö v e t s é g i k i a d á s o k s z á z a l é k á b a n 
Németh Éva 
FIGYELŐ 
A K + F m u n k a t e r m é k é n e k 
s a j á t o s s á g a i 
Az a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k k ö z v e t l e n ü l r é s z t v e s z n e k a t e r m e l é s 
a l a p - é s e n e r g i a e l l á t á s á n a k , a munka t e r m e l é k e n y s é g é n e k n ö v e l é s é b e n . 
Az a l k a l m a z o t t k u t a t á s s z e r v e z e t e i f o k o z a t o s a n b e h a t o l n a k az 
á r u - é s p é n z v i s z o n y o k s z f é r á j á b a . B i zonyos n é p -
g a z d a s á g i á g a z a t o k a t u d o m á n y r a f o r d í t o t t k i a d á s o k a t a tudomány é s t e c h -
n ika f e j l e s z t é s é n e k e g y s é g e s a l a p j á b ó l f e d e z i k ; a t u d o m á n y o s k u t a t á s i 
é s f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g e t a m e g r e n d e l ő k s z ü k s é g l e t e i a l a p j á n t e r v e -
z i k ; a t u d o m á n y o s d o l g o z ó k g a z d a s á g i ö s z t ö n z é s é t a t t ó l t e s z i k f ü g g ő v é , 
hogy t e v é k e n y s é g ü k b ő l mekkora n é p g a z d a s á g i h a t á s s z á r m a z i k . A t u d o m á -
nyos e r e d m é n y e k e t az i n t é z e t e k nem i n g y e n e s e n a d j á k á t a t e r m e l ő s z f é -
r á n a k , hanem c s e r e é r t é k e l l e n é b e n . 
Az i s m e r e t e k t u d o m á n y o s c é l ú f e l h a s z n á l á s a a z o n b a n i n g y e n e s / e l -
t e k i n t v e a z i n f o r m á c i ó f e l d o l g o z á s é s - t e r j e s z t é s k ö z v e t l e n k ö l t s é g e i -
t ő l / . 
Az a n y a g i t e r m e l é s a k ö z v e t l e n ü l a l k a l m a z h a t ó é s c é l s z e r ű t u d o m á -
nyos e r e d m é n y e k f o g y a s z t ó j a . 
Az a l k a l m a z o t t k u t a t á s b a n , a t u d o m á n y o s t e r m e l é s i s z f é r á b a n d o l -
gozók m u n k á j á n a k t e r m é k e h á r o m f o r m á b a n j e l e n t k e z h e t : 
a t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k á r ó l s z ó l ó b e s z á m o l ó , t u d o m á n y o s - m ű s z a k i i n f o r -
mác ió , ami n e m a l k a l m a z h a t ó k ö z v e t l e n ü l 
az i p a r b a n / i d e t a r t o z n a k a z a l a p k u t a t á s i é s f e l t á r ó k u t a t á s i e r e d m é -
nyek , v a l a m i n t a p r ó b a ü z e m i , i p a r i e l l e n ő r z é s n é l k ü l i " a l k a l m a z o t t k u t a -
t á s i e r e d m é n y e k / ; a k ö z v e t l e n i p a r i f e l h a s z n á l á s r a a l 
к a 1 m a s f o r m á b a n m e g f o g a l m a z o t t t udományos é s műszak i i n f o r m á c i ó k 
/ t e c h n o l ó g i a i l e i r á s , t e r v e z ő i munkadokumentác ió s t b . / ; m i n t a -
d a r a b o k , m i n t a p é l d á n y o k . 
A t u d o m á n y o s k u t a t á s i e r e d m é n y e k r ő l s z ó l ó i n f o r m á c i ó k nem minden 
e s e t b e n á r u j e l l e g ű e k . A tudományos k u t a t á s o k a t i s m e r t e t ő b e s z á m o l ó k 
t u l a j d o n k é p p e n a k u t a t ó k i g é n y e i t e l é g i t i k k i , t e h á t 
nem az á r u - é s p é n z v i s z o n y o k k e r e t e i k ö z ö t t , hanem t é r i t é s -
m e n t e s e n k e r ü l n e k á t a d á s r a . A k ö z v e t l e n i p a r i f e l h a s z n á l á s r a 
a l k a l m a s t u d o m á n y o s - m ű s z a k i i n f o r m á c i ó n a k h a s z n á l a t i é r -
t é k e v a n az i p a r i d o l g o z ó k s z á m á r a , ez a t e r m é k t e h á t s a j á t o s 
á r u . Ugyancsak m e g f e l e l az á r u k r i t é r i u m a i n a k az u j t e c h n i k a m i n t a -
d a r a b j a , m i n t a p é l d á n y a , de a tudományos s z e r v e z e t t e v é k e n y s á g é n e k v é g -
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c é l j a nem a m i n t a d a r a b o k l é t r e h o z á s a , e z e k nem t e k i n t h e t ő k t e h á t a t u d o -
mányos t e r m e l é s v é g t e r m é k é n e k . 
A t u d o m á n y o s t e r m e l é s t é n y l e g e s e n á r u n a k t e k i n t h e t ő t e r -
méke a k ö z v e t l e n i p a r i f e l h a s z n á l á s r a a l k a l m a s f o r m á b a n j e l e n t k e z ő t u -
d o m á n y o s - m ü s z a k i i n f o r m á c i ó . 
A t u d o m á n y o s t e r m e l é s , amikor k a p c s o l a t b a l é p az á r u t e r m e l ő k k e l 
é s az á r u k f o g y a s z t ó i v a l , maga i s o l y a n t e r m é k e k e t hoz l é t r e , a m e l y e k -
nek nemcsak h a s z n á l a t i é r t é k ü k v a n , hanem c s e r e é r t é k ü k i s . 
Az á r u h a s z n á l a t i é r t é k e k ü l ö n b ö z ő l e h e t a 
k ü l ö n b ö z ő f o g y a s z t ó k s z á m á r a . A t u d o m á n y o s t e r m e l é s s a j á t o s á r u t e r m é k é t 
f e l h a s z n á l h a t j á k maguk a k u t a t ó k é s a z a n y a g i t e r m e l é s b e n d o l g o z ó k i s . 
Az e l s ő e s e t b e n az á r u h a s z n á l a t i é r t é k é t az u j i s m e r e t a d j a meg, a m i t 
a k u t a t ó k t o v á b b i m u n k á j u k b a n h a s z n á l n a k f e l . 
A t u d o m á n y o s e r e d m é n y , az u j i s m e r e t k ö z v e t l e n g y a k o r l a t i h a s z n a 
a k o n k r é t m ű s z a k i f e l a d a t o k m e g o l d á s á b a n j e l e n t k e z i k . F i g y e l e m b e k e l l 
venn i a z o n b a n , hogy a k u t a t á s i e r e d m é n y e k g a z d a s á g i h a t á s a g y a k r a n c s a k 
k ö z v e t v e é s i d ő b e n e l h ú z ó d v a j e l e n t k e z i k . 
Az a l k a l m a z o t t k u t a t á s b a n l é t r e h o z o t t h a s z n á l a t i é r t é k m e g í t é l h e -
t ő a t u d o m á n y o s d o l g o z ó k é s az a n y a g i t e r m e l é s s z e m p o n t j á b ó l . 
A k u t a t ó k számára k é p v i s e l t h a s z n á l a t i é r t é k t é n y e z ő i 
l e h e t n e k : 
- az e r e d m é n y t e l s ő k é n t é r t é k e l a z o r s z á g b a n vagy t ú l s z á r n y a l j a a k ü l -
f ö l d i e r e d m é n y e k e t ; 
- az e r e d m é n y t a l é t e z ő l e g j o b b m u t a t ó k j e l l e m z i k ; 
- az e r e d m é n y e lmarad a k o r á b b a n e l é r t e r e d m é n y e k t ő l / v a g y i s t u l a j d o n -
képpen n i n c s e r e d m é n y / . 
A t u d o m á n y o s k u t a t ó k á l t a l l é t r e h o z o t t é s az a n y a g i t e r -
m e l é s b e n a l k a l m a z h a t ó h a s z n á l a t i é r t é k e k e s e t é b e n 
m á s k r i t é r i u m o k a t k e l l f i g y e l e m b e v e n n i . 
A t e r v e z ő i m u n k a d o k u m e n t á c i ó , a t e c h n o l ó g i a i e l ő i r á s o k é s e h h e z 
h a s o n l ó e r e d m é n y e k h a s z n á l a t i é r t é k e l á t s z ó l a g a b b a n r e j l i k , hogy u j , 
jobb t e r m é k e k k i b o c s á t á s á t t e s z i k l e h e t ő v é , a m e l y e k e t a v á l l a l a t maga-
sabb á r o n é r t é k e s í t h e t é s e z á l t a l t ö b b l e t n y e r e s é g r e t e h e t s z e r t . A t u -
dományos t e r m é k f e l h a s z n á l á s a n ö v e l h e t i a munka t e r m e l é k e n y s é g é t , c s ö k -
k e n t h e t i a h u l l a d é k m e n n y i s é g é t , j a v i t h a t j a a t e r m é k m i n ő s é g é t s t b . , s 
ez i s t ö b b l e t n y e r e s é g e t e r e d m é n y e z h e t . 
M i n d e b b ő l l á t s z ó l a g a z k ö v e t k e z i k , hogy az a l k a l m a -
z o t t k u t a t ó k á l t a l l é t r e h o z o t t á r u h a s z n á l a t i é r t é k é t az a n y a g i t e r m e -
l é s e s e t é b e n az s z a b j a meg, hogy t ö b b l e t n y e r e s é g e t 
e r e d m é n y e z . 
E l m é l y ü l t e b b e l e m z é s e s e t é n a z o n b a n k i d e r ü l , hogy nem e r r ő l van 
s z ó . Az á r u h a s z n á l a t i é r t é k é t m e g h a t á r o z ó t u l a j d o n s á g o k u g y a n i s t á r g y i 
fo rmában j e l e n n e k meg, az á r u e l i d e g e n í t h e t e t l e n t u l a j d o n s á g a i . A g a z d a -
s á g i h a t á s a z o n b a n nem á l l k ö z v e t l e n k a p c s o l a t b a n a h a s z n á l a t i é r t é k n e k 
e z z e l a j e l l e g é v e l . A g a z d a s á g i h a t á s f ü g g a t e r m e l é s t ő l . Ha a t e r m e l é s 
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n i n c s ö s s z h a n g b a n az ú j d o n s á g b e v e z e t é s é n e k k ü l ö n b ö z ő t á r g y a i v a l , a t u -
dományos e r edmény a l k a l m a z á s á b ó l s z á r m a z ó g a z d a s á g i h a t á s nagysága k ü -
l ö n b ö z ő l e s z , t e h á t k ü l ö n b ö z ő l e s z a t u d o m á n y o s e redmény é r t é k e i s . 
Ez v i s z o n t a z t j e l a n t i , hogy a g a z d a s á g i h a t á s a l a p j á n n e m 
Í t é l h e t ő m e g a tudományos t e r m e l é s b e n e l ő á l l í t o t t á r u h a s z -
n á l a t i é r t é k e . 
A t u d o m á n y o s t e r m e l é s á r u t e r m é k é n e k t u l a j d o n s á g a , hogy l e h e t ő v é 
t e s z i az a n y a g i t e r m e l é s b e n e l o á l l i t o t t á r u k h a s z n á l a t i é r t é k é n e k n ö -
v e l é s é t , j a v i t á s á t . A k u t a t ó k é s t e r v e z ő k munkája nem e g y s z e r ű e n az u j 
g é p e k b e n , a z u j t e r m é k e k b e n ö l t t e s t e t , hanem a k o r á b b a n meglévő g é p e k , 
t e r m é k e k t u l a j d o n s á g a i , j e l l e m z ő i t ö k é l e t e s i t é s é b e n , j a v í t á s á b a n i s . 
A t u d o m á n y o s t e r m e l é s á r u t e r m é k e i n e k h a s z n á l a t i é r t é k é t e z é r t a 
l é t r e h o z o t t u j t e c h n i k a m ű s z a k i m u t a t ó i -
n a k j a v u l á s a a l a p j á n á l l a p i t h a t j u k meg. 
Az i p a r b a n a t e r m é k e k h a s z n á l a t i é r t é k é t á l t a l á b a n a t á r s a d a l m i l a g 
e g y e z m é n y e s e n e l f o g a d o t t m i n ő s é g ű t e r m é k f i z i k a i t u l a j d o n s á g á n a k m é r t é k -
e g y s é g é b e n a d j á k meg. A t u d o m á n y o s t e r m e l é s á r u t e r m é k e h a s z n á l a t i é r t é -
k é n e k m é r t é k e g y s é g é t az i p a r c i k k e k , a n y a g i á r u t e r m é k e k h a s z n á l a t i t u l a j -
d o n s á g a i n a k n ö v e k e d é s i s z á z a l é k á h o z k e l l i g a z í t a n i . 
Min thogy a z i p a r c i k k e k , a n y a g i á r u t e r m é k e k h a s z n á l a t i é r t é k é n e k 
n ö v e k e d é s é b ő l s z á m i t h a t ó k i a tudományos á r u t e r m é k e k h a s z n á l a t i é r t é k e , 
e l ő s z ö r az i p a r c i k k e k , a n y a g i á r u t e r m é k e k t u l a j d o n s á g a i k ö z ü l a z o k a t 
k e l l k i e m e l n i , amelyek a l a p j á n é r t é k e l h e t ő a t e r m é k e k h a s z n á l a t i é r t é -
k é n e k n ö v e k e d é s e / p l . m e g b í z h a t ó s á g , é l e t t a r t a m , t e r m e l é k e n y s é g , műkö-
d é s i p o n t o s s á g s t b . / . 
E m u t a t ó k n ö v e k e d é s é b ő l h a t á r o z h a t ó meg a t u d o m á n y o s t e r m e l é s e r e d -
ménye inek h a s z n á l a t i é r t é k e . K é t s é g t e l e n , hogy e z z e l a m ó d s z e r r e l nem 
s z á m i t h a t ó k i az o l y a n munkák h a s z n á l a t i é r t é k e , a m e l y e k e l v i l e g u j t e r -
m e l é s i e l e m e k , u j t e r m e l é s i e l j á r á s o k k i d o l g o z á s á r a i r á n y u l n a k . 
A t u d o m á n y o s f e j l e s z t é s e k é r t é k é t a t é n y l e g e s t e l j e s 
k ö l t s é g e k a l a p j á n h a t á r o z z á k meg, a z a z a t u d o m á n y o s munkák é r -
t é k é n e k n a g y s á g á t a z o n o s n a k v e s z i k az ö n k ö l t s é g é v e l . I t t a munka é r t é -
k é t már k e z d é s e l ő t t v i s z o n y l a g p o n t o s a n i s m e r i k , f ü g g e t l e n ü l a g y a k o r -
l a t b a n e l é r t e r e d m é n y t ő l . A f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k b e n d o l g o z ó k u t a -
t ó k , f e j l e s z t ő k munká jának é r t é k é t p e d i g még ö n k é n y e s e b b e n s z á m í t j á k : 
a d o l g o z ó k l é t s z á m á b ó l é s b é r a l a p j á b ó l . 
A t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k a e r e d m é n y e k é n t l é t r e j ö t t á r u é r t é k é n e k 
m e g h a t á r o z á s a k o r i s az a b s z t r a k t m u n k á b ó l k e l l k i -
i n d u l n i , ami nem t á r s a d a l m i , hanem g a z d a s á g i k a t e g ó r i a . Ha e b b ő l a s zem-
p o n t b ó l v i z s g á l j u k az a l k a l m a z o t t k u t a t á s t , a t u d o m á n y o s d o l g o z ó k munká-
j á n a k k ö l t s é g e i , m u n k a r á f o r d í t á s a i és a m e g o l d á s r a v á r ó p r o b l é m á k b o n y o -
l u l t s á g a k ö z ö t t m e g h a t á r o z o t t v i s z o n y t a l á l h a t ó . K i s z á m í t h a t ó t e h á t 
a t udományos t e r m e l é s á r u i n a k t e r m e l é s é h e z t á r s a d a l m i l a g 
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s z ü k s é g e s m u n k a , é s e n n é l f o g v a m e g á l l a p í t h a t ó az é r -
t é k e i s . 
— BORISZOVjA. - ZUBKOV,A.: S z v o j -
s z t v a p r o d u k t a t r u d a v s z f e r e NIOKR. 
/А munka t e r m é k e i n e k s a j á t o s s á g a i a 
t udományos k u t a t á s o k é s a k i s é r l e t i 
t e r v e z ő munkák s z f é r á j á b a n . / = Éko-
n o m i c s e s z k i e Nauk i / M o s z k v a / , 1 9 8 4 . 
З . п о . 4 5 - 5 0 . p .
 C s # E < 
A z á g a z a t i t u d o m á n y -
i g é n y e s s é g i m u t a t ó 
A S z o v j e t u n i ó b a n néhány n é p g a z d a s á g i á g a z a t b a n / k ö n n y ű i p a r , é l e l -
m i s z e r i p a r , g y ó g y á s z a t i e s z k ö z ö k e t g y á r t ó i p a r , m e z ő g a z d a s á g i g é p i p a r / 
nem e l é g s é g e s a t u d o m á n y o s é s t e r v e z é s i b á z i s s z í n v o n a l a . F e l z á r k ó z á s u -
k a t e l ő s e g í t e n é az á g a z a t i t udományok v i s z o n y l a g o s f e j l e t t s é g é t j e l l e m -
ző m u t a t ó a l k a l m a z á s a . 
A m u t a t ó m e g á l l a p í t á s á h o z c é l s z e r ű a t u d o m á n y i g é n y e s s é g f o g a l m á -
b ó l k i i n d u l n i , me lynek a l a p j a az a t é z i s , hogy m e n n y i s é g i 
k a p c s o l a t v a n a t u d o m á n y f e j l ő d é s e é s a t e r -
m e 1 é s i e r e d m é n y e k k ö z ö t t . Ez a m e n n y i s é g i k a p c s o l a t g a z d a s á g i 
mérőszámokban f e j e z h e t ő k i . 
E z i d e i g a z o n b a n nem t i s z t á z t a a s z o v j e t k ö z g a z d a s á g i s z a k i r o d a l o m , 
mi t k e l l é r t e n i a mérőszámok g a z d a s á g i t a r t a l m a a l a t t , n i n c s e n e g y s é g e s 
e l j á r á s m e g h a t á r o z á s u k é s f e l h a s z n á l á s u k m ó d j a i r a sem. 
A tudomány é s a t e r m e l é s t e r v e z é s é h e z é s i r á n y í t á s á h o z e g y s é g e s 
m ó d s z e r r e l k i s z á m í t o t t e g y é r t e l m ű , k o n k r é t m u t a t ó s z ü k s é g e s . A t e r m e l é -
s i a r á n y o k s z a b á l y o z á s á n á l k o r á b b a n i s h a s z n á l t a k k ü l ö n f é l e r e l a t i v mu-
t a t ó k a t / m u n k a i g é n y e s s é g , a n y a g i g é n y e s s é g , e n e r g i a i g é n y e s s é g s t b . / a k ü -
l ö n b ö z ő f o r r á s o k f e l h a s z n á l á s a é s a t e r m e l é s v o l u m e n e k ö z ö t t i v i s z o n y 
k i f e j e z é s é r e . Ezek a m u t a t ó k a z o n b a n a t e r m e l é s m e n n y i s é g i o l d a l á t é r i n -
t i k . A tudomány e r e d m é n y e i v i s z o n t a t e r m e l é s m i n ő s é g é r e 
h a t n a k . E l s ő s o r b a n a z a l k a l m a z o t t tudományok j ö h e t n e k s z ó b a , é s e l f o g a d -
h a t ó a z " á g a z a t i t udományok" k i f e j e z é s , h i s z e n a z a l k a l m a z o t t K+F az 
á g a z a t i tudományos i n t é z m é n y e k b e n k o n c e n t r á l ó d i k . 
G a z d a s á g i s z e m p o n t b ó l a l e g i n d o k o l t a b b egy o l y a n m u t a t ó a l k a l m a -
z á s a l e n n e , amely a t udományos k i a d á s o k é s a t u d o m á n y o s - m ű -
s z a k i f e j l ő d é s s z í n v o n a l a k ö z ö t t i k a p c s o l a t o k a t 
m u t a t n á meg. A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f e j l ő d é s n e k a z o n b a n n i n c s e n m u t a t ó -
s z á m a . A f o r r á s o k f e l h a s z n á l á s á t / a d o t t e s e t b e n a k u t a t á s i é s f e j l e s z -
t é s i k ö l t s é g e k e t / e z é r t a t e r m e l é s vo lumenéhez s z o k t á k v i s z o n y í t a n i . 
N é p g a z d a s á g i s z i n t e n a K+F k ö l t s é g e k é s a m e g t e r m e l t t e r m é k e k 
m e n n y i s é g e , é r t é k e k ö z ö t t i a r á n y ugy j e l e n t k e z i k , m i n t a t u d o m á n y o s k i -
a d á s o k a r á n y a a n e m z e t i j ö v e d e l e m b e n . A t u d o m á n y i g é n y e s s é g m u t a t ó j a , 
a m i k o r a tudományos é s a t e r m e l ő t e v é k e n y s é g f e j l ő d é s e k ö z ö t t i a r á n y t 
t ü k r ö z i , a tudomány f e j l ő d é s é n e k á l t a l á n o s t e n d e n c i -
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á i t j e l l e m e z h e t i / p é l d á u l a z e g y e s t u d o m á n y o s k u t a t á s o k vagy t u d o -
mányágak t ö b b i n é l g y o r s a b b f e j l ő d é s é t / . F e l h a s z n á l h a t ó ez a m u t a t ó nem-
z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l i t á s o k h o z i s . 
Á g a z a t i s z i n t e n a t u d o m á n y i g é n y e s s é g m u t a t ó j a a 
t e r m e l é s v o l u m e n e é s a z á g a z a t i t udományokra f o r d i t o t t miisza-
k i f e j l e s z t é s i k i a d á s o k k ö z ö t t i a r á n y t m u t a t j a . Ez a m u t a t ó 
f e l h a s z n á l h a t ó á g a z a t k ö z i é s n e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l í t á s h o z . Á g a z a t i s z i n -
t e n a z e g y e s t e r m e l é s i ágak v a g y a l á g a z a t o k t u d o m á n y i g é n y e s s é g i m u t a t ó j a 
s t a b i l a r á n y o k a t j e l e z . 
A m u t a t ó az a l k a l m a z o t t t udomány k ö l t s é g e i é s az a n y a g i t e r m e l é s 
é r t é k e k ö z ö t t i v i s z o n y t m é r i . Ez e g y r é s z t ugy é r t e l m e z h e t ő , hogy a t u -
domány e s z k ö z a t e r m e l é s v é g e r e d m é n y é n e k e l é r é s é h e z , m á s r é s z t a t e r m e -
l é s i f o l y a m a t i s f e l f o g h a t ó a tudomány g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s á n a k . 
Az e l s ő á l l á s p o n t s z e r i n t a s z ü k s é g l e t , az i g é n y a t u d o m á n y o s -
m ű s z a k i f e j l ő d é s h a j t ó m o t o r j a , a t e r m e l é s f e j l ő d é s é t k é s l e l t e t ő t é n y e z ő 
p e d i g a tudományos e r ő f o r r á s o k k o r l á t o z o t t v o l t a . A másod ik s z e r i n t a 
f ő m o z g a t ó e r ő a tudomány b e l s ő f e j l ő d é s e , a k é s l e l t e t ő t é n y e z ő meg a 
t e r m e l é s k o r l á t o z o t t l e h e t ő s é g e a tudományos e redmények a l k a l m a z á s á r a . 
E s z e r i n t a t u d o m á n y i g é n y e s s é g h o z z á v e t ő l e g e s m e g á l l a p í t á s á n á l i s 
k é t f é l e u t k i n á l k o z i k . Az e g y i k e s e t b e n a t e r m e l é s i e redmény n a g y s á g á t , 
a z a z a l é t r e h o z o t t t e r m é k é r t é k é t k e l l k i i n d u l ó p o n t -
nak t e k i n t e n i , é s e z z e l k e l l ö s s z e h a s o n l í t a n i a z a d o t t t e r m e l é s t s z o l -
g á l ó t udomány j e l l e m z ő i t . Ez g y a k o r l a t i l a g a z t j e l e n t i , hogy a t u d o m á n y -
i g é n y e s s é g m u t a t ó j a a K+F k ö l t s é g e k é v i b r u t t ó t e r m e l é s h e z v a l ó a r á n y a . 
Az i g y k i s z á m í t o t t t u d o m á n y i g é n y e s s é g e t t e l j e s t u d o m á n y -
i g é n y e s s é g n e k n e v e z i k é s T - v e l j e l ö l i k . 
A másik e s e t b e n az á g a z a t i t u d o m á n y f e j l ő d é s e 
a k i i n d u l ó p o n t , a t u d o m á n y i g é n y e s s é g m u t a t ó j a p e d i g a t u d o m á n y o s é s a 
t e r m e l é s i p o t e n c i á l m u t a t ó i k ö z ö t t i a r á n y t t ü k r ö z i . ' M i ve 1 a l e g f o n t o -
s a b b m u t a t ó i t t a l é t s z á m , a t u d o m á n y i g é n y e s s é g m u t a t ó j a az á g a z a t i t u -
dományban é s az á g a z a t i t e r m e l é s b e n f o g l a l k o z t a t o t t m u n k a e r ő 
l é t s z á m a k ö z ö t t i a r á n y . Az i g y k i s z á m í t o t t t u d o m á n y i g é n y e s s é g e t munka-
e r ő b e n m é r i k é s M-mel j e l ö l i k . 
E módszerek a l k a l m a z á s á v a l k é s z í t e t t é k e l az E g y e s ü l t Ál lamok é s 
a S z o v j e t u n i ó e g y e s á g a z a t a i n a k t u d o m á n y i g é n y e s s é g é t b e m u t a t ó 1 . é s 2 . 
t á b l á z a t o t . 
A t á b l á z a t b ó l l e v o n h a t ó a z a k ö v e t k e z t e t é s , hogy az a n y a g i t e r m e -
l é s hagyományos á g a z a t a i r ó l az u j á g a z a t o k r a v a l ó á t t é -
r é s a t u d o m á n y i g é n y e s s é g s z í n v o n a l á n a k n ö v e k e d é s é v e l j á r e g y ü t t . A T t u -
d o m á n y i g é n y e s s é g g e l f o g l a l k o z ó a m e r i k a i m u n k á k a t u d o -
m á n y i g é n y e s s é g e t ugy t e k i n t i k , m i n t a t udományos k u t a t ó é s k i s é r l e t i 
t e r v e z é s i munkák k ö l t s é g e i n e k a t e r m é k é r t é k e s í t é s vo lumenéhez v i s z o n y í -
t o t t a r á n y á t . Az M t u d o m á n y i g é n y e s s é g e t ugy h a t á r o z z á k meg, m i n t a k u -
t a t á s s a l é s f e j l e s z t é s s e l f o g l a l k o z ó t u d ó s o k é s mérnökök l é t s z á m á n a k 
az á g a z a t b a n f o g l a l k o z t a t o t t d o l g o z ó k ö s s z l é t s z á m á h o z v i s z o n y í t o t t a r á -
n y á t . 
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1 . t á b l á z a t 
S z o v j e t i p a r á g a z a t o k t u d o m á n y i g é n y e s s é g e 
Tudomány igényesség 
I p a r á g a z a t o k m u t a t ó i /%-Ъап / 
1979 1979 
T M 
M ű s z e r i p a r 6 , 3 1 4 , 9 
E l e k t r o t e c h n i k a 5 , 1 1 1 , 9 
V e g y i p a r i g é p g y á r t á s 4 , 0 1 1 , 6 
Vegy ipa r 2 , 4 6 , 9 
N e h é z g é p g y á r t á s 1 , 8 4 , 8 
P e t r o l k é m i a 0 , 7 5 , 6 
V a s k o h á s z a t 0 , 3 1 , 5 
É l e l m i s z e r i p a r - 0 , 0 6 -
Könnyűipar 0 , 0 5 -
2 . t á b l á z a t 
Amer ika i i p a r á g a z a t o k tudomány i g é n y e s s é g e 
I p a r á g a z a t o k 
Tudományigényesség 
m u t a t ó i / % - b a n / 
1979 
T 
1973 
M 
R e p ü l ő g é p i p a r 1 9 , 3 _ 
E l e k t r o n i k a é s e l e k t r o t e c h n i k a 7 , 0 3 , 9 
M ű s z e r g y á r t á s 4 , 8 3 , 5 
G é p i p a r 3 , 0 2 , 7 
Vegy ipa r 2 , 6 3 , 9 
Gumimüszaki i p a r 1 , 3 1 , 5 
K ő o l a j f e l d o l g o z ó i p a r 1 ,0 1 , 6 
V a s k o h á s z a t 0 , 4 0 , 5 
Fémmégmunkálás 0 , 3 1 , 0 
É l e l m i s z e r i p a r 0 , 2 0 , 7 
Könnyűipar 0 , 2 
Az á g a z a t o k t u d o m á n y i g é n y e s s é g i m u t a t ó j a a l a p j á n három c s o p o r t 
a l a k i t h a t ó k i : a nagy , a k ö z e p e s é s a k i s t u d o m á n y i g é n y e s s é g ü á g a z a t o k é . 
A n a g y t u d o m á n y i g é n y e s s é g ü á g a z a t o k a 2 0 . s z á z a d b a n f e j l ő d t e k 
k i / r e p ü l ő g é p i p a r , e l e k t r o n i k a s t b . / , a k ö z e p e s t u d o m á n y i g é n y e s -
s é g ü á g a z a t o k k ö z é t a r t o z i k a v e g y i p a r , a p e t r o l k é m i a i p a r , a g é p g y á r -
t á s , a k i s t u d o m á n y i g é n y e s s é g ü á g a z a t o k a l e g r é g i b b e k / k ö n n y ű i p a r , 
é l e l m i s z e r i p a r , v a s k o h á s z a t s t b . / . 
A k é t m ó d s z e r r e l k i s z á m i t o t t á g a z a t i t u d o m á n y i g é n y e s s é g /Т é s М/ 
ö s s z e h a s o n l í t á s a a z t m u t a t j a , hogy az M n a g y o b b , mint a T , é s a k ö z ö t t ü k 
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l é v ő a r á n y e r ő s e n i n g a d o z ó . Az e l e k t r o t e c h n i k a i i p a r b a n p é l d á u l k é t s z e -
r e s e , a p e t r o l k é m i a i i p a r b a n n y o l c s z o r o s a az M t u d o m á n y i g é n y e s s é g a T 
t u d o m á n y i g é n y e s s é g n e k . 
Ez a z e l t é r ő a r á n y a z z a l m a g y a r á z h a t ó , hogy a t udományban s o k k a l 
nagyobb az é l ő m u n k a f e l h a s z n á l á s a , m i n t a t e r m e l é s b e n . P é l d á -
u l a v e g y i p a r b a n a t e r m é k ö n k ö l t s é g b e n 20 % - k a l s z e r e p e l a z é lőmunka k ö l t -
s é g e , az á g a z a t i tudományban 50 % - k a l . Ez a z t j e l e n t i , hogy az á g a z a t T 
t u d o m á n y i g é n y e s s é g e 2 , 4 %, v a g y i s 100 r u b e l é r t é k ű v e g y i p a r i t e r m é k r e 
2 , 4 r u b e l k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i k ö l t s é g j u t . A T t u d o m á n y i g é n y e s s é g 
m u t a t ó j a t e h á t a z é lőmunkának é s a h o l t munkának a z a d o t t á g a z a t b a n k i -
a l a k u l t a r á n y á t ó l f ü g g . 
A k é t t á b l á z a t a d a t a i a r r ó l t a n ú s k o d n a k , hogy a T t u d o m á n y i g é n y e s -
s é g m u t a t ó j a v i s z o n y l a g s t a b i l . F e l t e h e t ő t e h á t , hogy a z á g a z a t o k b a n 
o b j e k t i v t e n d e n c i a k é n t a l a k u l k i az a tudomány 
é s a t e r m e l é s f e j l ő d é s e k ö z ö t t i a r á n y , amely s e g i t i a t e r m e l é s k o r s z e r ű 
s z i n t e n t a r t á s á t . 
Az á l l a m k ö z i ö s s z e h a s o n l í t á s o k b a n t e r m é s z e t e s e n e l t é r é s e k m u t a t -
k o z n a k . Az a m e r i k a i m ű s z e r i p a r k i s e b b t u d o m á n y i g é n y e s s é g e a z á g a z a t e l -
t é r ő t e r m e l é s i s z e r k e z e t é v e l m a g y a r á z h a t ó , h i s z e n a S z o v j e t u n i ó b a n ebbe 
a z á g a z a t b a t a r t o z i k az e l e k t r o n i k u s s z á m í t á s t e c h n i k a é s az a u t o m a t i -
z á l t i r á n y í t á s t e c h n i k a i s . 
Az a m e r i k a i és a s z o v j e t M t u d o m á n y i g é n y e s s é g i m u t a t ó k k ü l ö n b s é g e i 
a s z á m í t á s i módsze r k ü l ö n b ö z ő s é g é v e l m a g y a r á z h a t ó k . Az a m e r i k a i a d a t o k 
k i s e b b é r t é k e t j e l e z n e k , m e r t c s a k a t u d ó s o k é s a mérnökök számát v e -
s z i k f i g y e l e m b e , é s nem az á g a z a t i t udományban f o g l a l k o z t a t o t t ö s s z e s 
d o l g o z ó l é t s z á m á t . 
A t u d o m á n y i g é n y e s s é g m u t a t ó j a f e l h a s z n á l h a t ó a t u d o m á n y o s t e r m é k e k 
e g y i k t e r m e l ő á g a z a t b ó l a m á s i k b a v a l ó á t á r a m l á s á n a k 
m e n n y i s é g i j e l l e m z é s é r e i s . A 3« t á b l á z a t a d a t a i a z t m u t a t j á k , mekkora 
v o l t a T t u d o m á n y i g é n y e s s é g i m u t a t ó a h a t v a n a s évek végén N a g y -
B r i t a n n i a f e l d o l g o z ó i p a r i á g a z a t a i b a n . 
A m u t a t ó k k i s z á m í t á s á n á l k é t m ó d s z e r t a l k a l m a z t a k . Az e l s ő mód-
s z e r az á g a z a t b a n v é g z e t t K+F m u n k á k a t , a másod ik az á g a z a t számára v é g -
z e t t K+F m u n k á k a t v e t t e f i g y e l e m b e . 
Az á g a z a t o k e s z e r i n t f e l o s z t h a t ó k " d o n o r " / t u d o m á n y o s t e r m é k e t 
más á g a z a t n a k s z á l l í t ó / é s " a k c e p t o r " / m á s á g a z a t o k k u t a t á s i e r e d m é -
n y e i t f e l h a s z n á l ó / á g a z a t o k r a . 
A d o n o r á g a z a t o k közé t a r t o z n a k a t e r m e l ő e s z k ö z ö k e t g y á r -
t ó v i s z o n y l a g u j á g a z a t o k / r e p ü l ő g é p - é s ű r i p a r , e l e k t r o n i k a , t u d o m á -
n y o s m ű s z e r g y á r t á s / ; az a k c e p t o r á g a z a t o k a m u n k a e s z k ö z ö k e t 
k i b o c s á t ó / k o h á s z a t , v e g y i p a r / vagy f o g y a s z t á s i c i k k e k e t g y á r t ó / é l e l -
m i s z e r i p a r é s k ö n n y ű i p a r / hagyományos á g a z a t o k . 
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1 . t á b l á z a t 
A T tudomány i g é n y e s s é g N a g y - B r i t a n n i a f e l d o l g o z ó 
i p a r i á g a z a t a i b a n 
Á g a z a t o k 
K+F k ö l t s é g e k a n e t t ó 
t e r m e l é s s z á z a l é k á b a n 
az á g a z a t b a n 
v é g z e t t munkák 
az á g a z a t s z á -
mára v é g z e t t 
munkák 
1 2 3 
É l e l m i s z e r - é s d o h á n y i p a r o , 7 1 , 0 
V e g y i p a r 4 , 5 5 , 0 
K o h á s z a t 0 , 7 0 , 8 
G é p i p a r 1 , 8 1 , 6 
Tudományos m ű s z e r g y á r t á s 4 , 3 3 , 8 
E l e k t r o n i k a i i p a r 1 6 , 3 8 , 1 
E l e k t r o t e c h n i k a i i p a r 3 , 5 3 , 7 
R e p ü l ő g é p - é s ű r i p a r 2 9 f 9 7 , 4 
K ö z l e k e d é s i e s z k ö z g y á r t á s 2 , 4 3 , 2 
T e x t i l i p a r , b ő r i p a r é s k o n f e k c i ó i p a r 0 , 6 0 , 7 
E l m é l e t i é s g y a k o r l a t i s z e m p o n t b ó l e g y a r á n t f o n t o s e l e m e z n i a t u -
d o m á n y i g é n y e s s é g a l a k u l á s á t . A 4 . t á b l á z a t a d a t a i s z e r i n t a T t u d o m á n y -
i g é n y e s s é g az a m e r i k a i i p a r b a n a h a t v a n a s é v e k i g n ö v e k e d e t t , a z u t á n f o -
k o z a t o s a n c s ö k k e n t . A S z o v j e t u n i ó b a n a h e t v e n e s é v e k k ö z e p é i g á l l a n d ó a n 
n ö v e k e d e t t az á g a z a t i t u d o m á n y i g é n y e s s é g . A f e j l ő d é s j e l l e g e a z ó t a meg-
v á l t o z o t t , i n t e n z i v v é v á l t , t e h á t a s z e m é l y i p o t e n c i á l j e l e n t é k t e l e n 
m é r t é k b e n n ö v e k s z i k , a t u d o m á n y o s t e r m é k e k é r t é k e i n k á b b a meg lévő e r ő -
f o r r á s o k j o b b k i h a s z n á l á s a e r e d m é n y e k é n t nő . A t e r m é k e k k i b o c s á t á s a a 
n é p g a z d a s á g i s z ü k s é g l e t n e k m e g f e l e l ő e n nő , e z é r t j o g g a l v á r h a t ó a T t u -
d o m á n y i g é n y e s s é g némi c s ö k k e n é s e é s az M t u d o m á n y i g é n y e s s é g s t a b i l i z á l ó -
d á s a vagy v a l a m e l y e s n ö v e k e d é s e . 
A T é s M m u t a t ó v á l t o z á s i ü t e m é n e k a r á n y a j e l l e m z i az á g a z a t i t u -
domány i n t e n z i v f e j l ő d é s é t . Az á g a z a t i tudomány i g é n y e s s é g v á l t o z á s i t e n -
d e n c i á i n a k e l e m z é s e , a l e g f e j l e t t e b b o r s z á g o k m u t a t ó i n a k ö s s z e h a s o n l í -
t á s a k i i n d u l ó p o n t k é n t s z o l g á l az o p t i m á l i s n a k t e k i n t h e t ő m u t a t ó megha-
t á r o z á s á h o z . A n e m z e t k ö z i a d a t o k f e l h a s z n á l h a t ó k az á g a z a -
t i t u d o m á n y o s p o t e n c i á l f e j l e s z t é s i i r á n y a i n a k k i v á l a s z t á s á h o z , a p é n z -
e s z k ö z ö k é s a l é t s z á m k e r e t e k á g a z a t o k k ö z ö t t i e l o s z t á s á h o z . 
A t u d o m á n y i g é n y e s s é g n a g y s á g á r a e x t e n z i v é s i n t e n z i v 
t é n y e z ő k h a t n a k . Az e x t e n z i v t é n y e z ő k a t e r m e l é s m e n n y i s é g i j e l l e m z ő i -
v e l k a p c s o l a t o s a k / t e r m é k k i b o c s á t á s , t e r m é k v á l a s z t é k / . Az i n t e n z i v t é -
nyezők a t e r m e l é s m i n ő s é g i j e l l e m z ő i / a t e r m é k e k é s g y á r t á s t e c h n o l ó g i -
á j u k b o n y o l u l t s á g a , m e g u j i t á s u k s z ü k s é g e s ü t e m e / . 
Ö s s z e s s é g é b e n a z á g a z a t i t u d o m á n y i g é n y e s s é g e g y e n e s e n a r á n y o s a 
t e r m é k e k é s g y á r t á s t e c h n o l ó g i á j u k b o n y o l u l t s á g á v a l , a t e r m é k v á l a s z t é k 
m e g u j i t á s i ü t e m é v e l , é s f o r d i t o t t a n a t e r m é k k i b o c s á t á s v o l u m e n é v e l . 
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1 . t á b l á z a t 
A T t u d o m á n y i g é n y e s s é g az a m e r i k a i f e l d o l g o z ó i p a r b a n 
w 
I p a r á g a z a t o k 
É v e k 
1957 1963 1964 1965 1972 1973 1979 1980 
Ö s s z e s e n 3 , 4 A, 5 4 , 6 4 , 3 3 , 4 3 , 2 2 , 1 2 , 1 
R e p ü l ő g é p - é s 
ű r i p a r 1 6 , 8 2 6 , 7 2 8 , 3 2 7 , 0 1 6 , 2 1 3 , 5 1 9 , 3 1 7 , 4 
E l e k t r o n i k a i é s 
e l e k t r o t e c h n i k a i 
i p a r 7 , 6 1 0 , 1 9 , 9 9 , 1 7 , 3 7 , 1 7 , 0 7 , 2 
M ű s z e r i p a r 7 , 0 5 , 9 6 , 0 5 , 9 5 , 5 5 , 6 4 , 8 5 , 9 
G é p i p a r 3 , 4 4 , 2 4 , 2 4 , 0 3 , 9 3 , 8 3 , 0 3 , 2 
V e g y i p a r 3 , 5 4 , 3 4 , 5 4 , 3 3 , 6 3 , 5 2 , 6 2 , 7 
G u m i i p a r 1 , 7 2 , 3 2 , 0 1 , 9 1 , 9 1 , 8 1 , 3 1 , 3 
K ő o l a j f e l d o l g o z ó 
i p a r 0 , 7 1 , 0 1 , 1 1 , 0 0 , 8 0 , 7 1 , 0 0 , 9 
V a s k o h á s z a t - 0 , 7 0 , 7 0 , 7 0 , 6 0 , 5 0 , 4 0 , 4 
Fémfe X d o l g o z á s 1 , 6 1 , 6 1 , 5 1 , 3 1 , 1 1 , 2 0 , 3 0 , 3 
É l e l m i s z e r i p a r 0 , 3 0 , 4 0 , 4 0 , 4 0 , 4 0 , 4 0 , 2 0 , 2 
K ö n n y ű i p a r — 0 , 5 0 , 5 0 , 5 0 , 4 0 , 4 0 , 2 0 , 2 
— LAHTIN.G. - PAVLENKO.Ju.: P o k a z a -
t e l ' o t r a s z l e v o j n a u k o e m k o s z t i . /Az 
á g a z a t i t u d o m á n y i g é n y e s s é g i m u t a t ó . / 
= V o p r o s z ü Ékonomiki / M o s z k v a / , 1 9 8 4 . 
2 . n o . 3 4 - 4 2 . p . . 
T u d o m á n y o s m i n ő s i t é s 
a S z o v j e t u n i ó b a n 
A t u d o m á n y o s munka o l y a n e m b e r i t e v é k e n y s é g i a h o l a munka s i k e r e a 
d o l g o z ó k t e h e t s é g é t ő l f ü g g . A t e h e t s é g e s s z a k e m b e r e n á l l vagy b u k i k a 
t u d o m á n y o s é l e t . Éppen e z é r t r e n d k í v ü l f o n t o s a t udományos m u n k a t á r s a k 
m i n ő s i t é s i r e n d s z e r e . Ennek a r e n d s z e r n e k a l é t r e j ö t t e ö s s z e f ü g g a t u -
domány é s f e l s ő o k t a t á s f e j l ő d é s é v e l . 
A tudomány é s a k u l t u r a f e j l e s z t é s e a S z o v j e t u n i ó b a n a s z o c i a l i s -
t a á l l a m l é t r e j ö t t é t ő l k e z d v e ö s s z n é p i f e l a d a t t á v á l t . S ü r g e t ő s z ü k s é g -
s z e r ű s é g v o l t a s z o c i a l i s t a é r t e l m i s é g k i a l a k í t á s a , é s ez a f e l a d a t a 
f ő i s k o l á k r a v á r t . A f e l s ő o k t a t á s r ó l 1 9 2 1 - b e n h o z o t t t ö r v é n y e l ő í r j a , 
hogy a f ő i s k o l á k k é p e z z e n e k s z a k e m b e r e k e t a t u d o m á n y , a 
k u l t u r a é s a t e r m e l é s s z á m á r a . 1 9 2 3 - b a n r e n d e l k e z t e k az e g y e t e m i h a l l -
g a t ó k t u d o m á n y o s munkára i l l e t v e o k t a t ó i t e v é k e n y s é g r e v a l ó f e l k é s z í t é -
s é r ő l é s k i a l a k í t o t t á k az a s p i r a n t u r a r e n d s z e r é t . 
1 9 3 2 - b e n a S z o v j e t u n i ó K ö z p o n t i V é g r e h a j t ó B i z o t t s á g a l e s z ö g e z t e , 
a t u d o m á n y o s f o k o z a t o k a t nem a k u t a t ó b e o s z t á s á t ó l , hanem t é n y l e g e s t u -
dományos t e l j e s í t m é n y é t ő l k e l l f ü g g ő v é t e n n i . 1 9 3 4 - b e n f e j e z ő d ö t t be a 
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t u d o m á n y o s é s o k t a t á s i d o l g o z ó k m i n ő s i t é s e s z o v j e t r e n d s z e r é n e k k i a l a -
k í t á s a "A t u d o m á n y o s f o k o z a t o k r ó l é s k i n e v e z é s e k r ő l " c . h a t á r o z a t t a l . 
Az u j m i n ő s i t é s i r e n d s z e r f ő j e l l e m z ő j e a d e m o k r a t i z 
m u s : e l t ű n t e k a t á r s a d a l m i é s a h a t a l m i p o z i c i ó v a l k a p c s o l a t o s a k a 
d á l y o k ; a d o k t o r i f o k o z a t o t , a p r o f e s s z o r i c i m e t t e h e t s é g é t ő l é s s z a k -
k é p z e t t s é g é t ő l f ü g g ő e n b á r k i m e g s z e r e z h e t t e . 
A t u d o m á n y o s f o k o z a t m e g s z e r z é s é t a d i s s z e r t á c i ó m e g i r á s a é s n y i l 
v á n o s megvédése e l ő z i meg. J e l e n l e g a S z o v j e t u n i ó b a n a t u d ó s k é p z é s nem-
c s a k a f ő i s k o l á k o n f o l y i k , hanem a S z o v j e t Tudományos Akadémián , a k ö z -
t á r s a s á g i a k a d é m i á k o n é s g y a k o r l a t i l a g v a l a m e n n y i t udományos k u t a t ó h e -
l y e n i s . 
A Tudományos M i n ő s i t é s i B i z o t t s á g /ТМВ/ néhány é v t i z e d i g a F e l s ő -
o k t a t á s i M i n i s z t é r i u m k e r e t é b e n m ű k ö d ö t t , 1 9 7 4 ó t a p e d i g a S z o v j e t u n i ó 
M i n i s z t e r t a n á c s a é s az SZKP KB f e l ü g y e l e t e a l a t t á l l . A TMB l e g f o n t o -
s a b b f e l a d a t a : a t u d o m á n y o s f o k o z a t o d a í t é l é s e , k ö v e t e l m é n y e i n e k megha-
t á r o z á s a , a t u d o m á n y o s m i n ő s i t ő s z e r v e k h o z z á é r t é s é n e k f o k o z á s a . 1975 -
b e n t ö h b e z e r t u d ó s m u n k á j á n a k , d i s s z e r t á c i ó v é d é s e k t ö b b é v e s t a p a s z t a -
l a t a i n a k , t u d ó s o k é s k ü l ö n b ö z ő tudományos k o l l e k t í v á k , t á r s a d a l m i é s 
t e r m e l é s i s z e r v e z e t e k t a n á c s a i n a k , v é l e m é n y é n e k f i g y e l e m b e v é t e l e u t á n 
e l k é s z ü l t e k a t u d o m á n y o s m i n ő s i t é s i r e n d s z e r a l a p e l v e i . A 
m i n ő s i t é s i r e n d s z e r s z e r v e z e t i é s működési a l a p e l v e i t e r m é s z e t e s e n nem 
t a r t a l m a z n a k g y a k o r l a t i r e c e p t e k e t v a l a m e n n y i e s e t r e , e z é r t a s z a k é r t ő i 
t a n á c s o k , a TMB e l n ö k s é g e é s más s z e r v e i ö n á l l ó a n é s f e l e l ő s s é g t e l j e s e n 
d ö n t e n e k . A TMB s p e c i á l i s o s z t á l y a i n f o r m á c i ó g y ű j t é s s e l é s a d i s s z e r t á -
c i ó v é d é s e k e l e m z é s é v e l f o g l a l k o z i k . T a n u l m á n y o z z a é s ö s s z e s i t i a m i n ő -
s i t é s i r e n d s z e r t o v á b b i t ö k é l e t e s í t é s é r e , f e j l e s z t é s é r e i r á n y u l ó j a v a s -
l a t o k a t . 
M i l y e n a s z o v j e t m i n ő s i t é s i r e n d s z e r , é s m i l y e n a l a p v e t ő c é l o k a t 
t a r t szem e l ő t t ? A v é g c é l : a t u d o m á n y o s k u t a t á s o k m i n ő s é g é n e k é s h a t é -
k o n y s á g á n a k f o k o z á s a , a s z a k e m b e r k é p z é s magas s z í n v o n a l á n a k b i z t o s í t á s a 
A magányos t u d ó s i d e j e l e j á r t ; a modern tudomány k o l l e k t i v j e l l e -
g ű . Ha azonban a t u d o m á n y o s t e v é k e n y s é g i r á n y í t á s á t d i l e t t á n s o k v é g z i k , 
a k k o r a k o l l e k t i v munka, a h a t a l m a s a n y a g i r á f o r d í t á s o k k á r b a v e s z n e k . A 
t u d ó s m i n ő s i t é s e , a f i a t a l t u d o m á n y o s k á d e r e k f e l k é s z í t é s e u g y a n c s a k 
d ö n t ő f o n t o s s á g ú . A t u d o m á n y o s i s k o l á k m i n ő s é g e e g y é r t e l m ű e n a v e z e t ő 
s z e m é l y i s é g é t ő l f ü g g . E z é r t a t udományos f o k o z a t o k a t é s k i n e v e z é s e k e t 
o l y a n egyének k a p j á k , a k i k e l m é l y ü l t s z a k m a i t u d á s s a l r e n d e l k e z n e k , 
e r e d m é n y e s k u t a t ó m u n k á t v é g e z n e k t u d o m á n y t e r ü l e t ü k ö n , s z é l e s l á t ó k ö r ü e k 
m a r x i s t a - l e n i n i s t a v i l á g n é z e t ü e k , é s a k t i v t á r s a d a l m i t e v é k e n y s é g e t f o l y 
t a t n a k . 
A m i n ő s i t é s i e l j á r á s s z a k a s z a i a k ö v e t k e z ő k : a k a n d i d á t u s i v i z s -
g á n a j e l ö l t s zámot ad t u d o m á n y o s f e l k é s z ü l t s é g é r ő l , majd v i z s g á t t e s z 
a m ó d s z e r t a n i s z e m p o n t b ó l a l a p v e t ő d i a l e k t i k u s m a t e r i a l i z m u s b ó l é s egy 
i d e g e n n y e l v b ő l . A k a n d i d á t u s i v i z s g a - p r o g r a m k é t r é s z b ő l á l l . Az e l s ő 
r é s z a TMB á l t a l m e g h a t á r o z o t t p rogram-min imum t e l j e s í t é s e , a második 
r é s z a l e g ú j a b b t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k i s m e r e t é t e l l e n ő r z i . Ma már min -
den k u t a t ó t ó l meg k e l l k ö v e t e l n i a modern s z á m í t á s t e c h n i k a i s m e r e t é t . 
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A TMB m e g v i z s g á l j a a d i s s z e r t á c i ó a k t u a l i t á s á t i s , v a g y i s , hogy a 
j e l ö l t d i s s z e r t á c i ó s t é m á j a k a p c s o l ó d i k - e az i n t é z e t i t e m a t i k á h o z . Azt 
i s m e g v i t a t j a a TMB, a l k a l m a s - e a j e l ö l t t é m á j a d i s s z e r t á c i ó r a , nem t ú l -
s á g o s a n s z ü k - e a v á l a s z t o t t f e l a d a t , n i n c s - e már meg o l d á s a a s z a k i r o d a -
lomban a p r o b l é m á n a k . A d i s s z e r t á c i ó m e g i r á s a é s a k a n d i d á t u s i v i z s g á k 
t e l j e s i t é s e u t á n e l k e z d ő d i k a s z a k é r t ő i e l j á r á s . E l ő s z ö r a d i s s z e r t á c i ó s 
munka k é s z i t é s é n e k s z i n h e l y é n a l k o t n a k v é l e m é n y t a j e l ö l t t udományos é s 
á l l a m p o l g á r i é r e t t s é g é r ő l é s t udományos m u n k á j á r ó l . E z u t á n k e r ü l a d i s z -
s z e r t á c i ó a m e g f e l e l ő szakmai t e s t ü l e t e l é . Va lamenny i t u d o m á n y t e r ü l e t e n 
működnek s z a k m a i m i n ő s i t é s i t a n á c s o k , t ö b b m i n t 20 e z e r tudományok d o k -
t o r a r é s z v é t e l é v e l . A s z a k m a i m i n ő s i t é s i t a n á c s o k m u n k á j á t a TMB m e l l e t t 
működő e l l e n ő r z ő t e s t ü l e t f e l ü g y e l i . A s z a k é r t ő i vé lemény e l k é s z ü l t e 
u t á n a m e g v é d e t t , j ó v á h a g y o t t é s é r t é k e l t d i s s z e r t a c i o a TMB—hez k e r ü l , 
a h o l v e z e t ő t u d ó s o k t e s t ü l e t e a l k o t v é l e m é n y t r ó l a . A l e g f e l s ő m i n ő s i -
t é s i fó rum h e t e n k é n t ü l ö s s z e ; n e v e s t u d ó s o k , k ü l ö n b ö z ő h a t ó s á g o k k é p -
v i s e l ő i é s az i l l e t é k e s s z a k t a n á c s e l n ö k e e g y ü t t e s e n v i t a t j a meg a d i s z -
s z e r t á c i ó t . 
A
 t u d o m á n y o s m i n ő s i t é s t ö k é l e t e s i t é s é h e z nemcsak az á g a z a t i m i n i s z -
t é r i u m o k k a l v a l ó e g y ü t t m ű k ö d é s r e van s z ü k s é g , hanem n e m z e t k ö z i k o o p e r á -
c i ó r a i s . F o n t o s t á j é k o z t a t á s t n y ú j t a N e m z e t k ö z i T u d o m á n y o s - T e c h n i k a i 
I n f o r m á c i ó s K ö z p o n t , amely f e l d o l g o z z a a KGST o r s z á g o k b a n f o l y ó k u t a t á -
s o k r ó l k é s z ü l t p u b l i k á c i ó k a t , a d i s s z e r t á c i ó k a n n o t á c i ó i t , s e z z e l l e -
h e t ő v é t e s z i a t u d o m á n y o s k u t a t á s n e m z e t k ö z i k o o r d i n á l á s á t , a f ö l ö s l e -
g e s p á r h u z a m o s s á g o k e l k e r ü l é s é t . 
— KIRILLOV-UGRJUMOV.V.: Po s z t u p e n -
jam a t t e s z t a c i i . / M i n ő s i t é s i f o k o z a -
t o k . / = Nauka v SzSzSzR / M o s z k v a / , 
1 9 8 4 . 2 . n o . 2 - 9 . p . „
 M 
N y u g a t - E u r ó p a v á l a s z a 
a f e j l e t t t e c h n o l ó g i a 
k i h i v á s á r a 
Az E u r ó p a i K ö z ö s s é g e k f o n t a i n e b l e a u - i c s ú c s t a l á l k o z ó j a t a n ú b i -
z o n y s á g á t a d t a a n n a k , hogy a n y u g a t - e u r ó p a i a k , b á r m e g k é s v e , r á -
é b r e d t e k a k i h i v á s l é n y e g é r e : meg k e l l 
n y i t n i az ó v i l á g s z é t t a g o l t p i a c a i t a s z a b a d a b b k e r e s k e d e l e m s z á m á r a , 
l e d ö n t v e a p o l i t i k a i é s g a z d a s á g i s o r o m p ó k a t . 
A n y u g a t - e u r ó p a i o r s z á g o k t ö b b s é g é b e n a l e g f o n t o s a b b p o l i t i k a i é s 
g a z d a s á g i f e l a d a t o k k ö z é t a r t o z i k az i p a r i i n n o v á c i ó ö s z t ö n z é s e . M i t t e r -
r a n d v o l t az e l s ő , a k i az 1 9 8 2 - e s v e r s a i l l e s - i c s ú c s t a l á l k o z ó n a z t f e j -
t e g e t t e , hogy a k o r m á n y n a k k e l l e r ő t e l j e s e n f e l l é p n i e a 
f e j l e t t t e c h n o l ó g i á j ú i p a r á g a k é r d e k é b e n . Az 1 9 8 4 . j u n i u s i l o n d o n i g a z -
d a s á g i c s ú c s é r t e k e z l e t e n a négy nagy n y u g a t - e u r ó p a i o r s z á g s z é l e s e b b 
l á t ó k ö r ű p o l i t i k á v a l á l l t e l ő , e l i s m e r t e , hogy az E g y e s ü l t Ál lamok p é l -
d á t m u t a t o t t az e g y é n i v á l l a l k o z á s m o z g á s t e r é n e k b ő v i t é s é v e l é s a h i v a -
t a l o s s z a b á l y o z á s o k c s ö k k e n t é s é v e l . Az e u r ó p a i a k o l y a n p r o g r a m o k a t h a g y -
t a k j ó v á , a m e l y e k n e k c é l j a a t e c h n o l ó g i a i v á l t o z á s s z o r g a l m a z á s a a 
k i s é s k ö z e p e s v á l l a l a t o k t á m o g a t á s á v a l , a b é -
r e z é s i é s munkaügyi e l j á r á s o k r u g a l m a s a b b á t é t e l é v e l , v a l a m i n t az e l -
a v u l t t e r m é k e k é s t e c h n o l ó g i a l e é p i t é s é v e l . F r a n c i a o r s z á g -
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b a n a s z o c i a l i s t a k o r m á n y z a t p r ó b á l j a e l v o n n i az á l l a m i t á m o g a t á s t 
a hagyományos i p a r á g a k t ó l , s á t i r á n y í t a n i a z e r ő f o r r á s o k a t a j ö v ő f e j -
l e t t i p a r á g a i f e l é . 
Az N S Z K é s N a g y - B r i t a n n i a k ö z e l e d i k a t e c h -
n o l ó g i a i f e j l ő d é s f r a n c i a " k o n s z e n z u s " s z e m l é l e t é h e z , k o r l á t o z o t t á l l a -
mi b e a v a t k o z á s s a l k í v á n j a s e g í t e n i az u j i p a r á g a k t é r h ó d í t á s á t . T h a t c h e r 
e g é s z t e k i n t é l y é t l a t b a v e t e t t e egy 23 m i l l i ó d o l l á r o s p r o g r a m é r d e k é -
b e n , amely r é v é n s z á m i t ó g é p e k k e r ü l n é n e k a b r i t i s k o l á k b a . G e n s c h e r nyu-
g a t n é m e t k ü l ü g y m i n i s z t e r l e s z ö g e z t e : " N é m e t o r s z á g é s N y u g a t - E u r ó p a c s a k 
a k k o r ő r i z h e t i meg j ó m ó d j á t , ha be t u d k a p c s o l ó d n i az E g y e s ü l t Á l l a m o k -
b ó l é s J a p á n b ó l e l i n d u l t , h a r m a d i k i p a r i f o r r a d a l o m b a " . Azóta a n y u g a t -
német kormány e l f o g a d o t t egy ö t e s z t e n d ő r e s z ó l ó 1 , 1 m i l l i á r d d o l l á r o s 
p r o g r a m o t a z i n f o r m a t i k a i t e c h n o l ó g i a f e j l e s z t é s é r e . 
Az E u r ó p a i K ö z ö s s é g a d a t a i s z e r i n t 1 9 7 8 - b a n a n y u g a t - e u r ó p a i o r -
s z á g o k még 500 m i l l i ó d o l l á r k e r e s k e d e l m i t ö b b l e t e t é r t e k 
e l a f e j l e t t t e c h n o l ó g i a k i v i t e l é v e l , s z á m i t ó g é p e k , d i g i t á l i s t á v k ö z l é -
s i r e n d s z e r e k , r o b o t o k é s s z á m i t ó g é p e s v e z é r l é s ű i p a r i gépek e x p o r t j á -
v a l . Két é v v e l k é s ő b b a t ö b b l e t h e l y é t ö t m i l l i á r d d o l l á r o s h i á n y 
v á l t o t t a f e l , 1 9 8 2 - r e p e d i g a f e j l e t t t e c h n o l ó g i a n y u g a t - e u r ó p a i k e r e s -
k e d e l m é n e k d e f i c i t j e m e g k é t s z e r e z ő d ö t t . 
Eközben m e g r e n d ü l t Európa i p a r i s t r u k t u r á j a i s . A h a g y o -
mányos i p a r á g a k r a s ú l y o s c s a p á s t m é r t e k az o l a j v á l s á g o k . A h e t v e n e s 
é v e k b e n N y u g a t - E u r ó p a i p a r i t e r m e l é s e 8 s z á z a l é k k a l n ő t t , mig az E g y e -
s ü l t Á l l amoké 16 s z á z a l é k k a l é s J a p á n é 26 s z á z a l é k k a l . Noha a kormányok 
b ő k e z ű e n t á m o g a t j á k a k u t a t á s t é s f e j l e s z t é s t , a n y u g a t - e u r ó p a i a k az 
e l e k t r o n i k a i m i k r o p r o c e s s z o r o k v i l á g p i a c á n a k m i n d ö s s z e 10 s z á z a l é k á t t u d -
j á k m e g s z e r e z n i ; az E g y e s ü l t Ál lamok é s J a p á n e g y ü t t e s e n e p i a c 80 s z á -
z a l é k á t u r a l j a . 
N y u g a t - E u r ó p á b a n nem h i á n y z i k a t u d o m á n y o s ö t l e t g a z d a g s á g , az 
u j i t ó s z e l l e m . A p r o b l é m a g y ö k e r e m á s u t t k e r e s e n d ő : ú j -
s z e r ű e g y e n s ú l y t k e l l t e r e m t e n i a b i z t o n s á g é s a k o c k á z a t 
k ö z ö t t , k o n t i n e n t á l i s p i a c o t k e l l l é t r e h o z n i a nemze-
t i sorompók m e g s z ü n t e t é s é v e l , f e l k e l l s z a b a d í t a n i az a l k o t ó e n e r g i á k a t . 
Az a m e r i k a i é s j a p á n h e l y z e t t ő l e l t é r ő e n , N y u g a t - E u r ó p á b a n m e g l e h e t ő s e n 
r o s s z a v i s z o n y az u j t e c h n o l ó g i á k a t k i a g y a l ó k u t a t ó k é s az u j t e r m é k e -
k e t g y á r t a n i é s é r t é k e s í t e n i k é p e s v á l l a l k o z ó k k ö z ö t t . A l i g a k a d o l y a n 
n y u g a t - e u r ó p a i k u t a t ó , a k i ö n á l l ó c é g e t hoz l é t r e , az ü z l e t e m b e r e k p e -
d i g óvakodnak a k o c k á z a t o s v á l l a l k o z á s o k t ó l . í g y k e v é s c é g n e k s i k e r ü l 
ö s s z e h á z a s í t a n i a e g y m á s s a l az é l e n j á r ó k u t a t á s t é s a t e r m e l é s t . 
Noha az E u r ó p a i K ö z ö s s é g e n b e l ü l komoly e r ő f e s z í t é s e k t ö r t é n n e k 
az e g y s é g m e g s z i l á r d í t á s a v é g e t t , még m i n d i g u r a l k o d ó i r á n y z a t a 
g a z d a s á g i n a c i o n a l i z m u s . Néha még a f e j l e t t 
t e c h n o l ó g i a l e g n a g y o b b c é g e i n e k — P h i l i p s , S i e m e n s , O l i v e t t i s t b . — 
sem e l é g s z é l e s a p i a c u k , i g y nem v á l h a t g a z d a s á g o s s á ö n á l l ó k u t a t á s i -
f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g ü k . 
Az E u r ó p a i K ö z ö s s é g b e c s l é s e i s z e r i n t p é l d á u l a d i g i t á l i s t á v k ö z -
l é s i h á l ó z a t o k t í z é v e s k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i p r o g r a m j a h o z z á v e t ő l e g e g y -
m i l l i á r d d o l l á r b a k e r ü l n e . Ekkora b e f e k t e t é s c s a k abban az e s e t b e n v á l -
na k i f i z e t ő d ő v é , ha az é r i n t e t t c é g n e k s z a v a t o l t p i a c a l enne l e g a l á b b 
a z NSZK-ban, N a g y - B r i t a n n i á b a n é s F r a n c i a o r s z á g b a n . Ám i l y e s m i v e l e g y e t -
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l e n n y u g a t - e u r ó p a i v á l l a l a t sem d i c s e k e d h e t . M e g o l d á s k é n t k ö z ö s v á l l a l -
k o z á s o k a t p r ó b á l n a k l é t r e h o z n i a m e r i k a i é s j a p á n p a r t n e r e k k e l , i g y k i -
vánva b ő v i t e n i a p i a c i é r t é k e s i t é s l e h e t ő s é g e i t é s k i k ü s z ö b ö l n i a k u t a -
t á s i , f e j l e s z t é s i munka g y e n g é i t . Az E u r ó p a i K ö z ö s s é g t i z o r s z á g á b a n 
a k a d á l y o k e g é s z s o r a v é d i a n e m z e t i i p a r t : a z e g y e s o r -
szágok b i z t o n s á g i e l ő i r á s a i , a t e r v e z é s i é s m ű s z a k i k ö t ö t t s é g e k o l y a n 
t e r h e k e t r ó n a k a v á l l a l a t o k r a , m i n t h a minden á l l a m b a n 8 - 1 9 s z á z a l é k o s 
b e h o z a t a l i vám l é t e z n e . 
Az E u r ó p a i K ö z ö s s é g 1 9 5 7 - e s m e g a l a p í t á s a ó t a e g y e t l e n t r a n s z n a c i -
o n á l i s v á l l a l a t sem j ö t t l é t r e N y u g a t - E u r ó p á h a n . A p a r t n e r i e g y ü t t m ű k ö -
d é s r e a k a d t a k ugyan p é l d á k , ám az e f f é l e v á l l a l k o z á s o k nem a k ö l t s é g -
h a t é k o n y s á g i s z e m p o n t o k o n , hanem i n k á b b a s z a k o s o d o t t munka m e g o s z t á s á n 
a l a p u l n a k . 
1 9 8 0 - b a n a f r a n c i a kormány m e g a k a d á l y o z o t t egy közös v á l l a l k o z á s t 
N a g y - B r i t a n n i á v a l é s a z NSZK-val , mely j a p á n t e c h n o l ó g i á v a l g y á r t o t t 
v o l n a v i d e o m a g n ó k a t , a j a p á n o k p e d i g m e g h ó d í t o t t á k a v ideomagnók n y u -
g a t - e u r ó p a i p i a c a i t . Most a v á l l a l k o z ó k é s k o r m á n y z a t i t i s z t v i s e l ő k az 
E u r ó p a i K ö z ö s s é g u j k e z d e m é n y e z é s é b e n , az i n f o r m a t i k a i t e c h n o l ó g i á k k u -
t a t á s á n a k é s f e j l e s z t é s é n e k s t r a t é g i a i p r o g r a m j á -
b a n / E S P R I T / b i z n a k . A program s z ó s z ó l ó i a z t á l l í t j á k , hogy az 1 , 3 
m i l l i á r d d o l l á r o s , ö t é v r e k i d o l g o z o t t t e r v , amely k u t a t á s i e g y ü t t m ű -
k ö d é s t i r á n y o z e l ő a m i k r o e l e k t r o n i k a é s az a d a t f e l d o l g o z á s t e r ü l e t é n , 
a s z e l e k t i v k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g s z o r g a l m a z á s a m e l l e t t e l -
v e z e t h e t a z e u r ó p a i g y á r t m á n y o k l e g a l á b b r é s z l e g e s s z a b v á n y o s í t á s á h o z , 
Az ESPRIT-ben r é s z t vevő 12 v á l l a l a t m á r c i u s b a n m e g e g y e z e t t a r r ó l , hogy 
k ö z ö s s z a b v á n y o k a t a l k a l m a z n a k a s z á m i t ó g é p e k n é l é s más i n f o r m a t i k a i 
e s z k ö z ö k n é l , a t á v k ö z l é s i h á l ó z a t o k t i s z t s é g v i s e l ő i p e d i g az u j b e r e n -
d e z é s e k m e g v á s á r l á s á n a k k ö z ö s e l v e i r ő l k e z d t e k t á r g y a l á s o k a t . 
A k u l t u r á l i s é s p o l i t i k a i m e r e v s é g még a k k o r i s a k a -
d á l y o z n i f o g j a az ú j í t á s o k a t , ha a z ESPRIT t e r v m e g v a l ó s u l . A n y u g a t -
e u r ó p a i á l l a m o k t ö b b s é g é b e n h i á n y z i k a k u t a t á s i t e v é k e n y s é g ö s s z e f o -
g o t t s á g a . 1 9 8 0 - b a n a z E u r ó p a i K ö z ö s s é g o r s z á g a i c s a k n e m 40 m i l l i á r d 
d o l l á r t , az ö s s z t e r m é k é r t é k é n e k 2 s z á z a l é k á t k ö l t ö t t e k a K+F f i n a n s z í -
r o z á s á r a . / A z E g y e s ü l t Á l l amok kormánya é s i p a r a 4 3 m i l l i á r d d o l l á r t 
f o r d i t o t t i l y e n c é l o k r a , a b r u t t ó n e m z e t i - termék 2 , 3 s z á z a l é k á t ; a j a -
pán ö s s z e g 15 m i l l i á r d d o l l á r , a z a z 2 s z á z a l é k . / A n y u g a t - e u r ó p a i k o r -
mányok á l t a l b i z t o s í t o t t k u t a t á s i a l a p o k k b . 9 ° s z á z a l é k a négy t e r ü l e t 
f e j l e s z t é s é t s z o l g á l j a : s z á m i t ó g é p e k , e l e k t r o n i k u s v e z é r l é s ű g é p e k , r e -
p ü l é s é s ű r h a j ó z á s , v a l a m i n t t á v k ö z l é s . 
A h a t é k o n y i n n o v á c i ó s f o l y a m a t o t g á t o l j a , hogy a k u t a t ó k 
nem s z i v e s e n h a g y j á k e l a n a g y v á l l a l a t o k n á l vagy á l l a m i t á m o g a t á s s a l 
működő l a b o r a t ó r i u m o k b a n b e t ö l t ö t t á l l á s a i k a t , k ö z ü l ü k sokan — f ő l e g 
az e g y e t e m e k e n — ma i s l e n é z i k a k e r e s k e d e l m i c é l ú v á l l a l k o z á s o k a t . 
A s z e m l é l e t p e r s z e v á l t o z i k , ha l a s s a n i s . " T i z é v v e l e z e l ő t t a 
k u t a t ó k még i r t ó z t a k a z i p a r r a l v a l ó é r i n t k e z é s t ő l " - mondta Duby , az 
a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k i g a z g a t ó j a a f r a n c i a O r s z á g o s Tudományos K ö z p o n t -
ba n . Ám 1975 o t a Duby i n t é z e t e már k i l e n c f r a n c i a c é g g e l k ö t ö t t e g y ü t t -
működés i m e g á l l a p o d á s t a f e j l e t t t e c h n o l ó g i a k u t a t á s á r a ; a k ö l t s é g v e -
t é s 1 9 8 4 - b e n 50 s z á z a l é k k a l , 4 , 8 7 m i l l i ó d o l l á r r a n ö v e k e d e t t . A f r a n -
c i a p é n z ü g y m i n i s z t é r i u m a f e j l e t t t e c h n o l ó g i á v a l f o g l a l k o z ó k i s v á l l a -
l a t o k h á l ó z a t á n a k m e g t e r e m t é s é t a l a c s o n y kama t r a n y ú j t o t t h i t e l e k k e l , 
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a d ó k e d v e z m é n y e k k e l é s v á l l a l a t i t ő k e a l a p o k b i z t o s í t á s á v a l p r ó b á l j a e l ő -
m o z d í t a n i . 
N a g y - B r i t a n n i á b a n a kormány c s ö k k e n t e t t e az e g y e t e m i 
k u t a t á s o k t á m o g a t á s á t , i g y a p r o f e s s z o r o k a t a r r a k é n y s z e r i -
t e t t e , hogy a m a g á n s z e k t o r n á l k e r e s s e n e k m e g b í z á s o k a t . J ó v á h a g y t a k egy 
49O m i l l i ó d o l l á r o s , ö t é v r e s z ó l ó t e r v e t , a m e l y n e k c é l j a az e g y e t e m i 
k u t a t ó k é s a m a g á n i p a r k ö z ö t t i , u j i t ó j e l l e g ű t e c h n o l ó g i a i e g y ü t t m ű k ö -
d é s ö s z t ö n z é s e . Bár az NSZK-ban v i s z o n y l a g j ó k a k a p c s o l a t o k az i p a r é s 
a z egye t emek k ö z ö t t , a t e c h n o l ó g i a i u j i t á s o k t e r é n n i n c s minden r e n d b e n . 
G e n s c h e r s i k r a s z á l l t l e g a l á b b k é t " e l i t " magánegyetem l é t r e h o z á s á é r t , 
melyek a t e c h n o l ó g i a i k u t a t á s r a ö s s z p o n t o s í t a n á k f i g y e l m ü k e t . 
A n y u g a t - e u r ó p a i o r s z á g o k b a n a l e g f ő b b p r o b l é m â x a v á l l a l k o z á s i 
t ő k e é s a k o c k á z a t v á l l a l á s i k é s z s é g h i á n y a j e l e n t i . 
A m ú l t b e l i gyenge e r e d e m é n y e k e l l e n é r e t o v á b b i k i s é r l e t e k t ö r t é n -
n e k t r a n s z n a c i o n á l i s e u r ó p a i v á l l a l k o z á s o k b e i n d í -
t á s á r a . Ám e z e k t ö b b n y i r e a k l a s s z i k u s e u r ó p a i m i n t á k h o z i g a z o d n a k , nem 
a v i l á g m é r e t ű v e r s e n g é s k ö v e t e l m é n y e i h e z . F r a n c i a o r s z á g é s a z NSZK p é l -
d á u l m e g á l l a p o d á s t k ö t ö t t az a n y a g i e r ő k ö s s z e f o g á s á r ó l egy r á d i ó - t e l e -
f o n - h á l ó z a t m e g t e r e m t é s e é r d e k é b e n , N a g y - B r i t a n n i a é s F r a n c i a o r s z á g 
t á r g y a l á s o k a t k e z d e t t k ö l c s ö n ö s t e l e f o n v o n a l - v á s á r l á s o k r ó l , de s e m m i f é -
l e t e r v nem l é t e z i k a k é t m e g o l d á s l e g j o b b e l e m e i n e k ö t v ö z é s é r e . 
A n y u g a t - e u r ó p a i n a g y v á l l a l a t o k t ö b b n y i r e még m i n d i g az E g y e s ü l t 
Ál lamok é s J a p á n m u l t i n a c i o n á l i s c é g e i v e l i g y e k e z n e k p a r t n e r i v i s z o n y t 
k i a l a k í t a n i . E l ő s z ö r i s az e u r ó p a i a k n e h e z e n j u t n a k d ű l ő r e e g y m á s s a l . 
M á s o d s z o r , t u d j á k , hogy ha a m e r i k a i c é g e k k e l k ö t n e k s z e r z ő d é s t , ú g y -
s z ó l v á n a u t o m a t i k u s a n b e b o c s á t á s t n y e r n e k egy h a t a l m a s p i a c r a . 
Némely n y u g a t - e u r ó p a i a k r i a s z t ó n a k l á t j á k e z t a f e j l ő d é s t , a t t ó l 
t a r t a n a k , hogy a z ó v i l á g t ú l z o t t a n f ü g g ő v é v á -
l i k a k ü l s ő p a r t n e r e k t ő l . Sok n y u g a t - e u r ó p a i k o r m á n y z a t i t i s z t s é g -
v i s e l ő é s ü z l e t e m b e r aggódva l a t o l g a t j a annak k i l á t á s a i t , hogy a z Egye-
s ü l t Ál lamok é s J a p á n h á t t é r b e s z o r i t j a E u r ó p á t az u j t e c h n o l ó g i á k k i -
f e j l e s z t é s e é s h a s z n o s í t á s a t e r é n z a j l ó v e r s e n y b e n . M i t t e r r a n d e z t 
t a r t o t t a szem e l ő t t , a m i k o r az E u r ó p a i K ö z ö s s é g s o r o s e l n ö k e k é n t k i d o l -
g o z o t t egy r e f o r m t e r v e t , ame lynek k e r e t é b e n e g y s z e r ű s í -
t e n é k a n y u g a t - e u r ó p a i v á m r e n d s z e r t , j a v i t a n á k a s z a b v á n y o k ö s s z h a n g -
j á t , n ö v e l n é k a v e r s e n y t á r g y a l á s o k s z e r e p é t az á l l a m i m e g r e n d e l é s e k e s e -
t é b e n , k i k ü s z ö b ö l n é k a k e r e s k e d e l m e t k o r l á t o z ó s z a b á l y o k a t néhány s z e k -
t o r b a n . 
Ám a h h o z , hogy a t ö r e k v é s g y ü m ö l c s ö z ő n e k b i z o n y u l j o n , s z ü k s é g 
van a v á l t o z á s o k á l t a l á n o s h e l y e s l é s é r e , a t e c h n o l ó g i a h a t é k o n y s á g á b a 
v e t e t t h i t m e g u j i t á s á r a . 
— HOYLE,R.: The h i g h - t e c h n c h a l l e n g e . 
/А f e j l e t t t e c h n o l ó g i a k i h i v á s a . / = 
Time /New Y o r k / , 1 9 8 4 . j u l . 1 6 . 2 6 - 3 1 . p . 
I s m . : C ikkek a n e m z e t k ö z i s a j t ó b ó l , 
1 9 8 4 . 8 7 . n o . 3 - 1 1 . p . 
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U j n y u g a t n é m e t 
t u d o m á n y p o l i t i k a 
Az NSZK nem b ő v e l k e d i k n y e r s a n y a g o k b a n . J ó l é t é n e k e l ő f e l t é t e l e i t 
e l s ő s o r b a n a t u d ó s o k é s t e c h n i k u s o k t e r e m t i k meg, a k i k k u t a t ó m u n k á j u k -
k a l u j l e n d ü l e t e t adnak a t e r m e l é s n e k , az i p a r i e x p o r t n a k . A t u d ó s o k é s 
t e c h n i k u s o k meg i s k a p j á k a k e l l ő t á m o g a t á s t a s z ö v e t s é g i kormány t u -
d o m á n y p o l i t i k á j á t ó l . A k u t a t á s r a f o r d i t o t t á l l a m i p é n z -
ö s s z e g e k á l l a n d ó a n n ö v e k e d n e k : 1 9 8 3 - b a n 4 6 , 8 m i l l i á r d DM-et 
f e k t e t t e k be i l y e n c é l r a / 1 9 8 2 - b e n 4 4 , 2 m i l l i á r d D M - e t / . Az 1983-ban 
k u t a t á s r a k i a d o t t p é n z e k b ő l 2 3 , 6 m i l l i á r d o t a g a z d a s á g / a v á l l a l a t o k / 
f i z e t e t t , 1 2 , 1 m i l l i á r d o t a kormány é s 7 , 7 m i l l i á r d o t a t a r t o m á n y o k . A 
k u t a t á s b a n é s m ű s z a k i f e j l e s z t é s b e n f o g l a k o z t a t o t t a k 
s z á m a 1975 é s 1981 k ö z ö t t 2 2 , 5 s z á z a l é k k a l n ö v e k e d e t t , 371 500 
f ő r e . A t á r s a d a l m i ö s s z t e r m e l é s 2 , 8 s z á z a l é k á t f o r d i t j á k e n n e k a t á m o -
g a t á s á r a , e z z e l a z NSZK n e m z e t k ö z i v i s z o n y l a t b a n az e l s ő h e l y e n á l l . 
Az á l l a m i t u d o m á n y t á m o g a t ó p o l i t i k a c é l j a a t u d o m á n y o s i s -
m e r e t s z e r z é s e l ő m o z d i t á s a , a s z ű k ö s n y e r s a n y a g -
f o r r á s o k é s a t e r m é s z e t i k ö r n y e z e t k i m é l é s e m e l l e t t e l s ő s o r b a n 
a z e m b e r i m u n k a f e l t é t e l e k j a v i t á s a é s t e r m é s z e t e s e n a 
g a z d a s á g i t e l j e s i t ő k é p e s s é g é s v e r s e n y k é p e s s é g n ö v e -
l é s e . He inz R i e s e n h u b e r , a k e r e s z t é n y d e m o k r a t a p á r t i p o l i t i k u s az o r s z á g 
t i z e d i k k u t a t á s - é s t e c h n o l ó g i a ü g y i m i n i s z t e r e . H i v a t a l á t 1 9 8 2 . o k t ó b e r 
1 - é n f o g l a l t a e l . Néze t e s z e r i n t az a l a p k u t a t á s a j ö v ő r e 
o r i e n t á l t t u d o m á n y p o l i t i k a n é l k ü l ö z h e t e t l e n e l ő f e l t é t e l e . / E z t i g a z o l j a 
a z a l a p k u t a t á s r a f o r d i t o t t 2 , 8 m i l l i á r d DM az u t ó b b i k é t é v b e n . / R i e s e n -
h u b e r i g e n nagy s ú l y t h e l y e z a t u d ó s u t á n p ó t l á s f e l k a -
r o l á s á r a , v a g y i s a r r a , h o g y k i n e v e l j e n egy o l y a n e l i t k u t a t ó g á r d á t , a m e l y -
t ő l c s ú c s t e l j e s í t m é n y e k v á r h a t ó k . 
E l v á r j a a z a l a p k u t a t á s t v é g z ő i n t é z m é n y e k t ő l , hogy n y i -
t o t t a b b a n d o l g o z z a n a k , vegyék f i g y e l e m b e a t á r s a d a l o m é s f ő -
l e g a g a z d a s á g k o n k r é t s z ü k s é g l e t e i t . Az a l a p v e t ő t udományos k é r d é s e k -
k e l f o g l a l k o z ó k u t a t ó k c s a k a k k o r f e l e l h e t n e k meg r e n d e l t e t é s ü k n e k , ha 
k i l é p n e k s z ű k e b b szakma i k ö r e i k b ő l é s a t á r s a d a l o m s z é l e s e b b n y i l v á n o s -
s á g á v a l i s m e g i s m e r t e t i k m u n k á j u k a t . Csak i g y a l a k u l h a t k i az a b i -
z a l o m i r á n y u k b a n , amely e l ő f e l t é t e l e a k u t a t á s i e r e d m é n y e k g y a k o r -
l a t i h a s z n o s i t á s á n a k . 
Az u j m i n i s z t e r d ö n t ő j e l e n t ő s é g ű v á l t o z t a t á s o k a t a k a r e s z k ö z ö l -
n i a k u t a t á s t á m o g a t á s m e c h a n i z m u s á b a n . A v é g b ő l , hogy 
f r i s s ö s z t ö n z é s t a d j o n a k u t a t ó é s f e j l e s z t ő munkáknak, s f o k o z z a a t u -
dományos e r e d m é n y e k g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g á t , c s ö k k e n t e n i a k a r j a a k o n k -
r é t munkaprogramok k ö z v e t l e n t á m o g a t á s á t . A k o r á b b a n a l k a l m a z o t t t á m o -
g a t á s i módszer h á t r á n y a i k ö z é t a r t o z o t t a k ö z v e t l e n t á m o g a t á s n e h é z k e s -
s é g e — u g y a n i s minden e g y e s p r o g r a m o t a l a p o s a n meg k e l l e t t v i z s g á l n i . 
A k i s é s k ö z e p e s v á l l a l a t o k n a k p e d i g sem e l e g e n d ő s z e m é l y z e t ü k , sem i d e -
j ü k nem v o l t e h o s s z a d a l m a s p r o c e d ú r á h o z . 
R i e s e n h u b e r é s s z e r ű b b n e k t a r t j a a k ö z v e t e t t t á m o -
g a t á s t , amely nagyobb a r á n y ú adókedvezmények u t j á n ' i p a r k o d i k n ö -
v e l n i a g a z d a s á g t e l j e s í t ő k é p e s s é g é t . A k ö z v e t e t t t á m o g a t á s bő t e r e t 
b i z t o s i t a p i a c k e r e s ő f u n k c i ó j á n a k é s m e g g y o r s i t j a a k u t a t á s 
r e a k c i ó j á t a m i n d e n k o r i p i a c i h e l y z e t k i h i v á s á r a . 
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Az u j t u d o m á n y p o l i t i k a m á s i k f o n t o s s a j á t o s s á g a , hogy az e d d i g i -
n é l l é n y e g e s e n k o r á b b a n é s f o k o z o t t a b b m é r t é k b e n i p a r k o d i k m e g n y e r n i a 
v á l l a l a t o k a t e g y - e g y nagyobb p r o j e k t u m f i n a n s z í r o z á s á n a k 
r é s z b e n i v á l l a l á s á r a . Az á l l a m c s a k a k k o r v e s z r é s z t nagyobb ö s s z e g e k -
k e l a f i n a n s z í r o z á s b a n , ha a p r o j e k t u m v a l ó b a n k i f i z e t ő d ő . 
A m i n i s z t e r s ú l y t h e l y e z t e r m é s z e t e s e n a r r a i s , hogy a r e n d e l k e -
z é s r e á l l ó e s z k ö z ö k k e l e l ő s e g i t s e a t udományos k u t a t á s i e r e d m é n y e k 
g y a k o r l a t i h a s z n o s í t á s á t . 
Az o r s z á g t i z e n k é t nagy k u t a t ó i n t é z m é n y é n e k / e g y e b e k k ö z t a Max-
P l a n c k i n t é z e t e k n e k é s a h a m b u r g i e l e k t r o n s z i n k r o t r o n n a k , a DESY-nek/ a 
b e l s ő s z e r k e z e t é t i s h o z z á k e l l i g a z i t a n i az á l l a m , a g a z d a s á g é s a t á r -
s a d a l o m k o n k r é t s z ü k s é g l e t e i h e z . A nagy k u t a t ó i n t é z m é n y e k , ame lyekben k e -
r e k e n 16 000 ember d o l g o z i k , s a m e l y e k e t az á l l a m min t egy 1 , 8 m i l l i á r d 
m á r k á v a l t á m o g a t , i l y m ó d o n n a g y o b b t e l j e s í t m é n y r e k é p e s e k , m i n t e d d i g . 
E r e n d s z a b á l y o k n a k az a c é l j u k , hogy á t f o g ó módon n ö v e l j é k a g a z -
d a s á g i n n o v á c i ó s k é s z s é g é t . A m ű s z a k i u j i t á s o k t e r é n é r d e -
meket s z e r z e t t v á l l a l a t o k a t az u j p o l i t i k a f o k o z a t o s a n t á m o g a t j a , h i -
s z e n a z i l y e n v á l l a l a t o k á t l a g o n f e l ü l i k o c k á z a t t a l d o l g o z n a k é s k u d a r -
c o t i s v a l l h a t n a k . A K u t a t á s - é s T e c h n o l ó g i a ü g y i M i n i s z t é r i u m k ö l t s é g -
k e r e t é b ő l t á m o g a t á s t f o l y ó s í t a n a k o l y a n k i s é s k ö z e p e s ü z e m e k n e k , ame-
l y e k a t e c h n o l ó g i a t ö k é l e t e s í t é s é r e , i l l e t v e k o r s z e r ű s í t é s é r e t ö r e k e d -
n e k , vagy p r o f i l j u k n á l f o g v a é r d e k e l t e k a m ű s z a k i f e j l e s z t é s b e n . 
A k i s é s k ö z e p e s üzemek t á m o g a t á s i m o d e l l k í s é r l e t é n e k az a c é l j a , 
hogy m e g k ö n n y í t s e a k o r s z e r ű t e c h n o l ó g i á v a l ü z e m e l ő u j v á l l a l a t o k a l a -
p í t á s á t é s k e d v e t a d j o n k o c k á z a t o s v á l l a l k o z á s o k f i n a n s z í r o z á s á r a . A 
m o d e l l k í s é r l e t s z á m á r a 100 m i l l i ó DM á l l r e n d e l k e z é s r e . 
Az NSZK f o n t o s n a k t a r t j a a z e g y ü t t m ű k ö d é s t a f e j l ő d ő 
o r s z á g o k k a l . 1 9 8 1 - b e n a g a z d a s á g i e g y ü t t m ű k ö d é s i p rog ram 
k e r e t é b e n e l k ö l t ö t t csaknem 6 m i l l i á r d márka 29 %-a o k t a t á s i , 15 %-a 
f e l s ő o k t a t á s i é s tudományos i n t é z m é n y e k f e l s z e r e l é s i , 45 %-a u j i n t é z -
mények é p i t é s i k ö l t s é g e i h e z j á r u l t h o z z á . 
— FIEDLER,V.: Az u j t u d o m á n y p o l i t i -
k a . He inz R i e s e n h u b e r m i n i s z t e r k e z -
d e m é n y e z é s e i . = P r o f i l / H a m b u r g / , 
1 9 8 4 . 7 . n o . 4 - 5 . p . 
Die R e g i e r u n g e r l ä u t e r t i h r e F o r -
s c h u n g s p o l i t i k . /Az NSZK kormányának 
k u t a t á s p o l i t i k á j a . / = D e u t s c h e U n i -
v e r s i t ä t s - £ e i t u n g / B o n n / , 1 9 8 3 . 2 4 . n o , 
6.p. 
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E l a v u l t m ű s z e r e k a z 
a m e r i k a i e g y e t e m i 
k u t a t á s b a n 
A N a t i o n a l S c i e n c e F o u n d a t i o n 1984 e l e j é n három t u d o m á n y t e r ü l e t e n 
v i z s g á l t a az e g y e t e m i k u t a t á s m ű s z e r e z e t t s é g é t . K é r d ő i v e k e t k ü l d t e k k i 
a s z á m í t á s t e c h n i k a , a f i z i k a é s a m ű -
s z a k i t udományok t e r ü l e t é n t e v é k e n y k e d ő 157 e g y e t e m i i n t é z e t v e -
z e t ő t u d ó s a i n a k é s 43 nagy e g y e t e m tudományos v e z e t ő i n e k , s a k u t a t á s i 
e s z k ö z ö k , b e r e n d e z é s e k , m ű s z e r e k s z í n v o n a l á r ó l é s h a s z n á l h a t ó s á g á r ó l é r -
d e k l ő d t e k . A k é r d ő i v e k r e a m e g k é r d e z e t t e k 90 %-a v á l a s z o l t . 
Az e g y e t e m e k e n d o l g o z ó k a r e n d e l k e z é s ü k r e á l l ó 22 300 műsze r egy 
n e g y e d é t e l a v u l t n a k é s h a s z n á l h a t a t l a n -
n a k m i n ő s í t e t t é k . A három t e r ü l e t k ö z ü l még a s z á m í t á s t e c h n i k a v o l t 
a l e g j o b b h e l y z e t b e n , i t t u g y a n i s a m ű s z e r e k 17 %-át n y i l v á n í t o t t á k c s u -
p á n e l a v u l t n a k . 
Mindhárom t e r ü l e t e n k ö r ü l b e l ü l az e s z k ö z ö k 16 % - á v a l v o l t a k t ö -
k é l e t e s e n e l é g e d e t t e k a s z a k e m b e r e k . 
C é l s z e r ű s é g s z e m p o n t j á b ó l a b e r e n d e z é s e k e t a m e g k é r d e z e t t e k 8 %-a 
m o n d t a k i v á l ó n a k , 46 %-a j ó n a k é s 46 %-a nem m e g f e l e l ő n e k . Ugyanakkor a 
m ű s z e r e k k e l k a p c s o l a t o s s z o l g á l t a t á s o k a t a v á l a s z o l ó k 
6 %-a t a r t o t t a k i v á l ó n a k , 47 %-a m e g f e l e l ő n e k , 40 %-a nem m e g f e l e l ő n e k , 
s ő t a s z a k e m b e r e k 6 %-a s z e r i n t k u t a t á s i t e r ü l e t ü k ö n n i n c s e n e k i s i l y e n 
s z o l g á l t a t á s o k . 
A k u t a t á s v e z e t ő k 90 %-a ugy v é l t e , hogy a h a t é k o n y k u t a t á s t 
a k a d á l y o z z a a m ü s z e r e l l á t á s e l é g t e l e n s é g e . A k u t a t ó h e l y e k e n 
a műsze rek ma jd f e l é t az e l m ú l t ö t évben s z e r e z t é k b e , 31 %-uk t ö b b 
m i n t t i z é v e s . Nem egy e s e t b e n azonban a z ö t éven b e l ü l v á s á r o l t e s z k ö -
z ö k i s e l a v u l t n a k m i n ő s ü l n e k a d i n a m i k u s a n f e j l ő d ő á g a z a t o k b a n . V i s z o n y -
l a g a s z á m í t á s t e c h n i k a h e l y z e t e a l e g k e d v e z ő b b a három v i z s g á l t t e r ü l e t 
k ö z ö t t : a b e r e n d e z é s e k 12 %-a s z á r m a z i k 1973 e l ő t t r ő l , 78 %-a 1978 u t á -
n i . 
A három v i z s g á l t t e r ü l e t e n az e s z k ö z ö k , b e r e n d e z é s e k t e l j e s 
é r t é к e h o z z á v e t ő l e g 9 0 4 m i l l i ó d o l l á r . A t á b l á z a t a z t m u t a t j a , 
hogy 1982-ben m i l y e n f o r r á s o k b ó l s z á r m a z o t t a z e s z k ö z ö k b e s z e r z é s é h e z 
s z ü k s é g e s ö s s z e g . 
A f i z i k a k a p t a a r á n y l a g a l egnagyobb á l l a m i t á m o g a t á s t , 
a műszak i t u d o m á n y o k t e r ü l e t é n nagyobb a m a g á n f o r r á s o k s z e r e p e , mig a 
s z á m í t á s t e c h n i k á b a n e z e k b ő l a f o r r á s o k b ó l s z á r m a z i k az e s z k ö z ö k v á s á r -
l á s á r a f o r d í t o t t ö s s z e g t ö b b m i n t f e l e . 
A m ű s z e r e k b e s z e r z é s i á r a i g e n j e l e n t ő s e n / 7 7 % - k a l / e m e l k e d e t t 
1 9 8 2 é s 1983 k ö z ö t t a s z á m í t á s t e c h n i k a i i n t é z m é n y e k b e n . J ó v a l k i s e b b 
v o l t a n ö v e k e d é s i ütem a f i z i k a i k u t a t á s o k n á l / 1 7 %/ é s a műszak i k u -
t a t á s o k n á l / 1 2 % / . 
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1 . t á b l á z a t 
A f o r r á s o k s z á z a l é k o s m e g o s z l á s a 
Ö s s z e s e n S z ö v e t s é g i 
f o r r á s 
Részben 
s z ö v e t s é -
g i f o r r á s 
Nem s z ö v e t -
s é g i f o r r á s 
F i z i k a 1 0 0 4 8 2 5 2 7 
M ű s z a k i tudományok 1 0 0 36 17 4 7 
S z á m í t á s t e c h n i k a 100 22 3 0 4 8 
Ö s s z e s e n 1 0 0 4 2 2 2 3 6 
— O n e - f o u r t h o f academic r e s e a r c h 
equ ipment c l a s s i f i e d o b s o l e t e . /Az 
a m e r i k a i e g y e t e m i k u t a t á s b a n a műsze-
r e k egy n e g y e d r é s z e e l a v u l t n a k minő-
s ü l . / = S c i e n c e R e s o u r c e s S t u d i e s 
H i g h l i g h t s / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 4 . á p r . 1 8 . 
A b r i t S z i l i c i u m - v ö l g y 
N a g y - B r i t a n n i a g y e n g é l k e d ő g a z d a s á g á b a n Cambr idge az e g y i k l e g -
e g é s z s é g e s e b b p o n t : a z u t ó b b i i d ő b e n egyre j o b b a n h a s o n l í t a z a m e r i k a i 
S z i l í c i u m - v ö l g y h ö z . Amint a S t a n f o r d Egyetem é s a k e l l e m e s k a l i f o r n i a i 
k ö r n y e z e t e g y ü t t e s e n k e d v e z e t t a z a m e r i k a i e l e k t r o n i k a f e j l ő d é s é n e k , a 
C a m b r i d g e - i Egyetem é s a k e l e t - a n g l i a i v i d é k d ö n t ő t é n y e z ő v o l t az i t -
t e n i f e l l e n d ü l é s b e n . 
C a m b r i d g e - b e n é s k ö r n y é k é n 1978 ó t a m i n t e g y 200 n a g y t e c h n i k a i v á l -
l a l a t l é t e s ü l t : s z á m í t á s t e c h n i k a i h a r d w a r e - t , s o f t w a r e - t , l é z e r e k e t , 
m ű s z e r e k e t , b i o t e c h n i k a i é s e g y é b műszak i t e r m é k e k e t g y á r t a n a k . A f e l -
l e n d ü l é s t o v á b b f o l y t a t ó d i k , h e t e n t e á l t a l á b a n k é t u j n a g y t e c h n i k a i 
v á l l a l a t l é t e s ü l . 
A n a g y t e c h n i k a i f e l l e n d ü l é s nem e n y h i t u g y a n a m u n k a n é l k ü l i s é g e n , 
m e r t a c é g e k k ö z ü l nagyon sok h ú s z n á l k e v e s e b b d o l g o z ó t a l k a l m a z , de a 
100 0 0 0 l a k o s ú C a m b r i d g e - b e n a z u j v á l l a l a t o k k o n c e n t r á c i ó j a a s z á l l í -
t á s i é s s z o l g á l t a t ó v á l l a l a t o k e g é s z tömegé t h o z t a l é t r e , s e z a f o g -
l a l k o z t a t á s s z e m p o n t j á b ó l e g y á l t a l á n nem k ö z ö m b ö s . 
A l e g e l s ő v á l l a l k o z á s o k e g y i k e a Cambr idge C o n s u l t a n t s , a m i t I96O-
ban a l a p í t o t t a k c a m b r i d g e - i d i p l o m á s o k . E t a n á c s a d ó cég t ö b b d o l g o z ó j a 
mára már s a j á t c é g e t a l a p i t o t t , i l l e t v e az i p a r a l k a l m a z á s á b a k e r ü l t . 
A k ö r z e t b e n m i n t e g y 25 v á l l a l a t v e z e t i v i s s z a " s z á r m a z á s á t " a Cambridge 
C o n s u l t a n t s h o z . P a u l Au tón , a C a m b r i d g e C o n s u l t a n t s ü g y v e z e t ő i g a z g a -
t ó j a s z e r i n t m u n k a t á r s a i i g e n v á l l a l k o z ó t e r m é s z e t ű e k , s ha már e g y s z e r 
e l h a t á r o z t á k m a g u k a t , hogy mennek , a Cambridge C o n s u l t a n t s nem t a r t ó z -
t a t j a ő k e t , i n k á b b i g y e k s z i k t o v á b b i k a p c s o l a t o t f e n n t a r t a n i v e l ü k . 
M i n é l t ö b b e n k e z d e n e k ü z l e t i v á l l a l k o z á s b a , a n n á l t ö b b e n i s m e r i k f e l , 
hogy k é p e s e k h a s o n l ó r a . 
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A r r a , hogyan v á l n a k k l a meglévő c é g e k b ő l u j a k , j ó p é l d a a L a s e r -
S c a n , a m i t 1 9 6 9 - b e n a l a p i t o t t három c a m b r i d g e - i f i z i k u s . A v á l l a l a t 
e g y i k a l k a l m a z o t t j a k i v á l t é s l é z e r e k e t a d o t t e l a s z ó r a k o z t a t ó i p a r n a k , 
k é s ő b b p e d i g l é z e r g y á r t ó c é g e t i n d i t o t t b e . A L a s e r - S c a n e g y i k k o r á b b i 
f ő m é r n ö k e egy e g é s z s o r e l e k t r o n i k a i k u t a t á s i t a n á c s a d ó c é g e t h o z o t t 
l é t r e , majd egy t a x i ó r a - v á l l a l k o z á s t , egy s z á m i t ó g é p e s c é g e t , az O r i c 
P r o d u c t s - o t , mely az O r i c s z á m i t ó g é p e t g y á r t j a . S i k e r é r e j e l l e m z ő , hogy 
100 0 0 0 - n é l t ö b b s z á m i t ó g é p e t a d o t t e l , s l e á n y v á l l a l a t o k a t a l a p i t o t t 
J a p á n b a n é s S z i n g a p ú r b a n . 
A b r i t e g y e t e m e k t ő l e l t é r ő e n Cambr idge s z i v e s e n á p o l j a az i p a r i 
k a p c s o l a t o k a t . Roger Needham, c a m b r i d g e - i s z á m í t á s t e c h n i k a i p r o f e s s z o r 
nagyon f o n t o s n a k t a r t j a az i n f o r m á l i s k a p c s o l a t o k a t : " A r r a t ö r e k s z ü n k , 
hogy k i k e r ü l j ü k az ü g y v é d e k e t é s a s z e r z ő d é s k ö t é s e k e t " . 
C a m b r i d g e - b e n a p é n z ü g y i kö rök s z i v e s e n t á m o g a t j á k a kezdő v á l l a l -
k o z ó k a t — e l t é r ő e n a hagyományos b r i t g y a k o r l a t t ó l . E z t a m a g a t a r t á s t 
1 9 7 8 - r a v e z e t i k v i s s z a , a m i k o r az e g y i k l e g n a g y o b b b r i t b a n k , a B a r c l a y s 
h e l y i á g a z a t a " s z á m i t ó g é p k l u b o t " s z e r v e z e t t a k i s cégek e l s z i g e t e l t s é g é -
n e k m e g s z ü n t e t é s é r e . A k l u b a z ö t l e t c s e r e é s a z ü z l e t k ö t é s k ö z p o n t j a 
l e t t , h a s z n o s s z a k t a n á c s o k a t ad a banknak i s , a műszak i s z a k e m b e r e k e t 
p e d i g ö s s z e h o z z a ü g y v é d e k k e l , k ö n y v e l ő k k e l s t b . 
A c a m b r i d g e - i t a p a s z t a l a t o r s z á g s z e r t e f e l i z z í t o t t a a v e r s e n y s z e l -
l e m e t , de a v e t e r á n o k ó v a t o s s á g r a i n t e n e k : "Nem l e h e t az o r s z á g b á r m e -
l y i k r é s z é t k i v á l a s z t a n i , k i t e n n i a c é d u l á t " T u d o m á n y p a r k " , s v á r n i , 
hogy a v á l l a l a t o k gombamód s z a p o r o d n i k e z d e n e k , m i n t C a m b r i d g e - b e n t ö r -
t é n t . " 
— MARSH,P.: Cambr idge b l o s s o m s a s 
B r i t a i n ' s S i l i c o n V a l l e y . / C a m b r i d g e 
- a b r i t S z i l i c i u m - v ö l g y . / = S c i e n c e 
and Government R e p o r t / W a s h i n g t o n / , 
1 9 8 4 . 1 . n o . 6 - 7 . p .
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A t u d o m á n y o s p u b l i k á l á s 
e t i k á j a 
Az A m e r i k a i Kémiai T á r s a s á g / A m e r i c a n C h e m i c a l S o c i e t y = ACS/ 
f o l y ó i r a t a i n a k s z e r k e s z t ő i k i d o l g o z t á k a v e g y é s z e t i k u t a t á s p u b l i k á c i -
ó s i r á n y e l v e i t , m e l y e k e t más t u d o m á n y t e r ü l e t e n d o l g o z ó k n a k i s f i g y e l -
mébe a j á n l a n a k . 
A t u d o m á n y o s f o l y ó i r a t s z e r k e s z t ő k e r k ö l -
c s i k ö t e l e s s é g e i : 
1 . A s z e r k e s z t ő e l f o g u l a t l a n v é l e m é n y t n y i l v á n í t -
s o n mind en k i a d a s r a b e n y ú j t o t t k é z i r a t r ó l , a s z e r z ő é l e t k o r á r a , f a j i , 
n e m z e t i s é g i , nemi é s i n t é z m é n y i h o v a t a r t o z á s á r a v a l ó t e k i n t e t n é l k ü l ; 
u g y a n a k k o r f i g y e l j e n f e l a k é r d é s e s s z e r z ő k o r á b b a n vagy p á r h u z a m o s a n 
b e a d o t t k é z i r a t a é s a b i r á l a t a l a t t l é v ő c i k k k ö z ö t t i ö s s z e f ü g g é s e k r e . 
2 . A s z e r k e s z t ő a l e h e t ő l e g g y o r s a b b a n o l v a s s a e l 
a b e n y ú j t o t t c i k k e t . 
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3 . A s z e r k e s z t ő k i k é r h e t i s z a k é r t ő k v é l e m é n y é t a b e n y ú j t o t t k é z i -
i r a t t a l k a p c s o l a t b a n . D ö n t é s é b e n v e g y e f i g y e l e m b e a k a p o t t t a n á c s o t , de 
nem k e l l f e l t é t l e n ü l a t a n á c s a d ó k v é l e m é n y é r e h a g y a t k o z n i a , h i s z e n a 
k é z i r a t e l f o g a d á s á b a n a t a n á c s a d ó k á l t a l nem m é r l e g e l t egyéb szempon tok 
i s s z e r e p e t j á t s z h a t n a k . 
4 . A s z e r k e s z t ő é s a s z e r k e s z t ő s é g t a g j a i nem a d h a t n a k i n -
f o r m á c i ó t a z é r t é k e l é s a l a t t á l l ó k é z i r a t r ó l . Az e l f o g a d o t t 
k é z i r a t o k s z e r z ő i n e k n e v é t , a mü c i m é t k ö z ö l h e t i k , de r é s z l e t e s t á j é -
k o z t a t á s t nem a d h a t n a k az i l l e t ő s z e r z ő e n g e d é l y e n é l k ü l . 
5 . A s z e r k e s z t ő t a r t s a t i s z t e l e t b e n a s z e r z ő k s z e l l e m i f ü g -
g e t l e n s é g é t . 
6 . Ha a s z e r k e s z t ő s a j á t k é z i r a t á t a d j a l e a 
f o l y ó i r a t h o z , ennek s z e r k e s z t é s é v e l más k v a l i f i k á l t s z a k e m b e r t k e l l 
m e g b i z n i a . A s z e r k e s z t ő - s z e r z ő semmiképpen nem v e h e t r é s z t s a j á t k é z -
i r a t a e l b i r á l á s á h a n . 
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7 . A s z e r k e s z t ő s a j á t c i k k é b e n nem h a s z n á l h a t f e l o l y a n i n f o r m á -
c i ó k a t , me lyekhez m u n k á j a közben j u t o t t , h a c s a k a s z e r z ő e l ő z e t e s e n g e -
d é l y é t e l nem n y e r i . A s z e r k e s z t ő s a j á t k u t a t á s á v a l 
ö s s z e f ü g g ő , vagy é p p e n a z t támadó k é z i r a t o t nem s z e r k e s z t h e t . 
8 . Ha a s z e r k e s z t ő t u d o m á s á r a j u t , hogy l a p j á b a n t é v e s 
a d a t o t vagy t é n y t k ö z ö l t , s z o r g a l m a z z a a h ib a k i i g a z í t á s á t , s e r r e l e -
h e t ő s é g s z e r i n t az e r e d e t i s z e r z ő t k é r j e f e l . Ha a s z e r z ő t u d a t o s a n k ö -
z ö l t t é v e s , i l l e t v e h a m i s i t o t t e r e d m é n y e k e t , a s z e r k e s z t ő t e g y e n l é p é s e -
k e t az ügy t i s z t á z á s á r a . 
A s z e r z ő k e r k ö l c s i k ö t e l e s s é g e i : 
1 . A s z e r z ő p o n t o s a n i r j a l e k u t a t á s á t , o b j e k t i v e n b í -
r á l j a e l annak j e l e n t ő s é g é t . 
2 . A s z e r z ő v e g y e f i g y e l e m b e , hogy a f o l y ó i r a t t e r j e d e l m e k o r l á -
t o z o t t , az e l ő á l l í t á s a k ö l t s é g e s , e z é r t okosan g a z d á l k o d j é k m o n d a n i -
v a l ó j á v a l . 
3 . A k u t a t á s r ó l k é s z i t e t t b e s z á m o l ó l e g y e n r é s z l e t e s , 
v i l á g o s é s p o n t o s , hogy az o l v a s ó k m e g i s m é t e l h e s s é k a k í s é r l e t e t . A 
f e l h a s z n á l t a n y a g o k a t , az a l k a l m a z o t t e l j á r á s o k a t l e k e l l i r n i . Ha a 
k i s é r l e t e t már p u b l i k á l t e j á r á s s a l v é g e z t é k , a s z e r z ő i d é z z e a p u b l i -
k á c i ó s f o r r á s t ; ha a k i s é r l e t i e l j á r á s nem s z e r e p e l a s z a k i r o d a l o m b a n , 
r é s z l e t e s e n i s m e r t e t n i k e l l . 
4 . A s z e r z ő t ö r e k e d j é k a r r a , hogy c i k k e a más t e r ü l e t e n d o l g o z ó 
k u t a t ó s z á m á r a i s é r t h e t ő é s h a s z n o s l e g y e n . A s z e r z ő u t a l -
jon k ö v e t k e z t e t é s e i e s e t l e g e s h i á n y o s s á g a i r a , m e g b í z h a t ó s á g u k k o r l á t a -
i r a , a l k a l m a z á s i f e l t é t e l e i r e . 
5 . A s z e r z ő i d é z z e n t é m á j a i r o d a l m á b ó l , hogy a k u t a t á s t 
i n t e l l e k t u á l i s k ö r n y e z e t b e h e l y e z h e s s e . 
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6 . A k í s é r l e t vagy k u t a t á s l e í r á s á b a n e g y é r t e l m ű e n u t a l n i k e l l 
minden o l y a n r e n d k í v ü l i k o c k á z a t r a , mely a h a s z n á l t v e g y -
s z e r e k b e n , b e r e n d e z é s e k b e n , vagy e l j á r á s o k b a n r e j l i k . 
7 . A t ö b b é v e s k u t a t ó m u n k á r ó l s z ó l ó b e s z á m o l ó k e s e t é n 
t ö r e k e d n i k e l l a r r a , hogy az e g y e s k ö z l e m é n y e k a k u t a t á s e g y - e g y a s p e k -
t u s á r ó l n y ú j t s a n a k k é p e t . 
8 . A s z e r z ő a k é z i r a t l e a d á s a k o r b o c s á s s a a s z e r k e s z t ő r e n d e l k e -
z é s é r e a t é m á v a l k a p c s o l a t o s egyéb c i k k e i t , melyek p u b l i k á l á s 
vagy v é l e m é n y e z é s a l a t t á l l n a k , hogy a l e k t o r o k é s a s z e r k e s z t ő munká-
j á t m e g k ö n n y í t s e . 
9 . A s z e r z ő u g y a n a r r ó l a k u t a t á s r ó l ne a d j o n l e c i k k e t e g y s z e r r e 
t ö b b f o l y ó i r a t n a k . K i v é t e l t k é p e z , a m i k o r e g y e s f o -
l y ó i r a t o k r ö v i d , e l ő z e t e s b e s z á m o l ó t k ö z ö l n e k a k é s ő b b i e k b e n v á r h a t ó 
c i k k r ő l . 
1 0 . A s z e r z ő más k u t a t ó k t ó l / b e s z é l g e t é s , l e v e l e z é s , i n t é z e t i 
p l e t y k a / k a p o t t i n f o r m á c i ó r a nem h i v a t k o z h a t az i n f o r m á c i ó f o r r á s e n g e -
d é l y e n é l k ü l . Még s z i g o r ú b b t i l a l o m f o r o g f e n n a b i z a l m a s f e l a d a t v é g -
zé se k ö z b e n / k é z i r a t o k vagy ö s z t ö n d i j - k é r e l m e k v é l e m é n y e z é s e / s z e r z e t t 
i n f o r m á c i ó e s e t é n , a m i k o r l e h e t e t l e n e n g e d é l y t s z e r e z n i az i n f o r m á c i ó t 
s z o l g á l t a t ó t ó l . Ha a z i n f o r m á c i ó t n y i l v á n o s e l ő a d á s o n h a l l o t t a a s z e r -
z ő , i l l ő e n g e d é l y t k é r n i e a k ö z l é s r e . Vannak t u d o m á n y o s é r t e k e z l e t e k , 
a h o l k i k ö t i k , hogy semmit sem s z a b a d i d é z n i az e l ő a d ó e n g e d é l y e n é l k ü l . 
Más t u d ó s t ó l s z e r z e t t , nem p u b l i k á l t i n f o r m á c i ó k ö z l é s e k o r a s z e r z ő 
n y i l v á n í t s o n k ö s z ö n e t e t c i k k é b e n . 
1 1 . A k í s é r l e t i vagy e l m é l e t i k u t a t á s e redménye o l y k o r c á f o l j a 
vagy m e g k é r d ő j e l e z i más k u t a t ó k m u n k á j á t . A s z e r z ő b i r á l a t o t 
k ö z ö l h e t c i k k é b e n , de sem s z e m é l y e s k e d é s n e k , sem m a g a s z t a l á s n a k n i n c s 
h e l y e t u d o m á n y o s k ö z l e m é n y b e n . 
1 2 . A s z e r z ő n e k j o g á b a n á l l , hogy b i z o n y o s t u d ó s o k a t ne f o g a d j o n 
e l k é z i r a t á n a k l e k t o r á l á s á r a . Bár a z i l y e n j e l l e g ű k i -
k ö t é s g y a n ú t k e l t h e t a s z e r k e s z t ő b e n , h e l y t k e l l a d n i n e k i . Ha v i s z o n t 
a s z e r k e s z t ő m e g í t é l é s e s z e r i n t a k é z i r a t e l b í r á l á s a nem h a j t h a t ó v é g r e 
a nem k i v á n t l e k t o r n é l k ü l , a s z e r z ő n e k t u d o m á s u l k e l l v e n n i e , hogy 
vagy v i s s z a v e s z i k é z i r a t á t , vagy f e l o l d j a a t i l a l m a t . 
1 3 . A c i k k t á r s s z e r z ő i azok l e g y e n e k , a k i k t é n y l e g e -
sen r é s z t v e t t e k a k u t a t á s b a n / p l . a k u t a t á s i s t r a t é g i a 
k o n c e p c i ó j á t a d t á k , r é s z t v e t t e k k í s é r l e t e k m e g t e r v e z é s é b e n , az e r e d -
mények é r t e l m e z é s é b e n / . Nem t e k i n t h e t ő t á r s s z e r z ő n e k a r u t i n f e l a d a t o -
k a t v é g r e h a j t ó m u n k a t á r s . A k i s e b b f o n t o s s á g ú t u d o m á n y o s , i l l e t v e n a -
gyobb r u t i n munkák v é g z ő i a l á b j e g y z e t b e n vagy a k ö s z ö n e t n y i l v á n í t á s -
b a n m e g e m l í t h e t ő k . A k u t a t á s h o z v a l ó a d m i n i s z t r a t í v k a p c s o l a t nem j o g o -
s í t f e l t á r s s z e r z ő s é g r e . A t á r s s z e r z ő s é g k r i t é r i u m a i t b e t ö l t ő , i d ő k ö z -
ben e l h a l á l o z o t t s z e m é l y e k r ő l nem s z a b a d m e g f e l e d k e z n i / a l á b j e g y z e t -
ben k ö z ö l n i k e l l az e l h a l á l o z á s d á t u m á t / . A s z e r z ő k ö t e l e s s é g e , hogy a 
k é z i r a t b ó l e g y - e g y p é l d á n y t minden t á r s s z e r z ő n e k j u t t a s s o n , s a t á r s -
s z e r z ő s é g h e z a h o z z á j á r u l á s t az é r d e k e l t e k t ő l m e g s z e r e z z e . 
A k é z i r a t l e k t o r a i n a k e r k ö l c s i k ö t e l e s s é g e i : 
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1 . A k é z i r a t o k l e k t o r á l á s a e l ő l egy t u d ó s sem z á r k ó z h a t e l . 
2 . É r t é k e l é s e l e g y e n o b j e k t i v . 
3 . S z i g o r ú o b j e k t i v i t á s s z ü k s é g e s , ha a k é z i r a t a l e k t o r á l t a l 
p u b l i k á l t m e g f i g y e l é s t vagy é r t e l m e z é s t v o n j a k é t s é g b e , i l l e t v e s z o r o -
s a n ö s s z e f ü g g a l e k t o r k u t a t á s i t e r ü l e t é v e l . É r d e k e l l e n t é t e s e t é n a l e k 
t o r a z o n n a l a d j a v i s s z a a c i k k e t , s t á j é k o z t a s s a a s z e r k e s z t ő t ennek 
o k á r ó l , vagy Í r á s b a n f e j t s e k i é r d e k e l t s é g é t a s z ó b a n f o r g ó k u t a t á s b a n , 
v é l e m é n y é t a c i k k r ő l . 
4 . A l e k t o r v é l e m é n y é t Í r á s b a n n y ú j t s a b e , é r v e i t a l a p o s a n t á m a s z 
s z a a l á . 
5 . A l e k t o r f i g y e l j e n f e l r á , ha a s z e r z ő nem h i v a t k o z i k más 
k u t a t ó k j e l e n t ő s m u n k á i r a . H i v j a f e l a s z e r k e s z t ő f i g y e l m é t , ha a b i r á -
l a t a l a t t á l l ó k é z i r a t é s más p u b l i k á l t c i k k i l l e t v e más f o l y ó i r a t h o z 
p á r h u z a m o s a n b e n y ú j t o t t e g y é b k é z i r a t k ö z ö t t h a s o n l ó s á g o t t a l á l . 
6 . A l e k t o r a s z e r k e s z t ő á l t a l m e g a d o t t h a t á r i d ő r e k é s z i t s e e l vé 
l e m é n y é t . Ha a h a t á r i d ő t nem t u d j a b e t a r t a n i , a z o n n a l o l v a s a t l a n u l k ü l d 
j e v i s s z a a k é z i r a t o t . 
7 . A l e k t o r á l á s r a k ü l d ö t t k é z i r a t o t b i z a l m a s a n k e l l k e z e l n i . Nem 
s z a b a d s e n k i n e k sem m e g m u t a t n i , s e n k i v e l m e g t á r g y a l n i . Ha a l e k t o r kény 
t e l e n m á s o k t ó l t a n á c s o t k é r n i , k ö z ö l n i e k e l l a k o n z u l t á n s o k n e v é t a 
s z e r k e s z t ő v e l . 
8 . A l e k t o r nem h a s z n á l h a t f e l a v é l e m é n y e z é s a l a t t á l l ó k é z i r a t -
b ó l k i a d a t l a n i n f o r m á c i ó t , a s z e r z ő e n g e d é l y e n é l k ü l . 
A t u d o m á n y o s i s m e r e t t e r j e s z t é s b e n 
r é s z t v e v ő t u d ó s o k e r k ö l c s i k ö t e l e s s é g e i : 
1 . Az i s m e r e t t e r j e s z t ő k ö z l e m é n y t a t u d ó s u g y a n o l y a n p o n t o s a n é s 
p á r t a t l a n u l i r j a meg, m i n t h a tudományos f o l y ó i r a t b a n p u b l i k á l n a . 
2 . Ha a l a i k u s o k nem i s m e r i k a t u d o m á n y o s t e r m i n o l ó g i á t , a s z e r -
ző h a s z n á l h a t k e v é s b é p o n t o s , k ö z i s m e r t s z a v a k a t , s i l y e n k o r m e g b o c s á t -
h a t ó a t u d o m á n y o s p o n t o s s á g t ó l v a l ó e l t é r é s . 
3 . A k u t a t ó ne h o z z o n n y i l v á n o s s á g r a o l y a n f e l f e d e z é s t , mely k í -
s é r l e t i l e g , s t a t i s z t i k a i l a g , i l l e t v e e l m é l e t i l e g nem e l é g g é m e g a l a p o -
z o t t . A n y i l v á n o s s á g e l ő t t b e j e l e n t e t t k i s é r l e t l e í r á s á t a z o n n a l n y ú j t -
sa be p u b l i k á l á s r a t u d o m á n y o s f o l y ó i r a t h o z . 
— A / m e r i c a o 7 c / b e m i c a l 7 s / ó c i e t y 7 
g u i d e l i n e s f o r p u b l i s h i n g r e s e a r c h 
p r o p o s e d . /Az A m e r i k a i Kémiai T á r s a -
s á g v e z é r e l v e i a k u t a t á s o k p u b l i k á -
l á s a s z á m á r a . / = C h e m i c a l and E n -
g i n e e r i n g News / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 3 . 
s z e p t . 2 6 . 3 9 - 4 0 . , 4 2 - 4 3 . p . „ a 
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1 9 8 5 - b e n megkezd i működésé t a w a s h i n g t o n i Német T ö r t é n e t i 
I n t é z e t , ame ly a már működő l o n d o n i , p á r i z s i é s római i n t é z e t e k h e z h a -
s o n l ó a n az é r i n t e t t k é t o r s z á g k a p c s o l a t a i n a k m ú l t j á t é s j e l e n é t t a n u l -
m á n y o z z a . = T a g e s s p i e l / B e r l i n / , 1 9 8 4 . f e b r . 1 8 . 
L e n g y e l o r s z á g b a n a s z e j m t ö r v é n y t e r v e z e t e t t e r j e s z -
t e t t e l ő T á r s a d a l o m t u d o m á n y i Akadémia a l a p i t á s á r ó l . Az u j akadémia f e l -
a d a t a i k ö z é t a r t o z i k majd a t á r s a d a l m i f e j l ő d é s i f o l y a m a t o k e l ő r e j e l -
z é s e , a t u d o m á n y o s t a n á c s a d á s , az e g y ü t t m ű k ö d é s m e g s z e r v e z é s e más t u d o -
mányos k ö z p o n t o k k a l , k ü l f ö l d i t á r s a d a l o m k u t a t ó i n t é z m é n y e k k e l , k á d e r -
k é p z é s a p á r t - é s az á l l a m a p p a r á t u s , a t á r s a d a l m i é s g a z d a s á g i s z e r v e -
z e t e k v a l a m i n t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s s z á m á r a . = W i s s e n s c h a f t s -
n a c h r i c h t e n a u s s o z i a l i s t i s c h e n Lände rn / B e r l i n / , 1 9 8 4 . 5 . n o . 3 7 - 3 8 . p . 
Az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n a t u d ó s o k a t é s mérnököke t a 
t ö b b i d o l g o z ó n á l k i s e b b m é r t é k b e n , de f o l y a m a t o s a n é r i n t i a m u n k a n é l k ü -
l i s é g . A s t a t i s z t i k a i a d a t o k s z e r i n t 1 9 7 3 - b a n o r s z á g o s a n 4 , 2 % v o l t a 
m u n k a n é l k ü l i e k a r á n y a , a t u d ó s o k k ö z ü l 1 , 8 , a mérnökök k ö z ü l 1 % v o l t 
munka n é l k ü l . 1 9 7 9 - b e n az o r s z á g o s 5»1 % - k a l szemben a t u d ó s o k n á l 2 , 2 %-
o t , a m é r n ö k ö k n é l 1 , 2 %-o t r e g i s z t r á l t a k . 1980-ban a m u n k a n é l k ü l i t u d ó -
sok a r á n y a egy s z á z a l é k p o n t t a l c s ö k k e n t , ma jd 1981 -ben 2 , 4 % - r a , 1 9 8 2 -
b e n 2 , 9 % - r a n ő t t . A m é r n ö k ö k n é l még l á t v á n y o s a b b v o l t a v á l t o z á s : 1 9 8 0 -
ban 1 , 3 % v o l t m u n k a n é l k ü l i , 1 9 8 1 - b e n 1 , 4 % é s 1 9 8 2 - b e n 2 , 4 %. A l e g -
f r i s e b b a d a t o k 1 9 8 3 - r a v o n a t k o z n a k ; az o r s z á g o s m u n k a n é l k ü l i s é g i a r á n y 
8 , 6 % - o s , a t u d ó s o k é 3«2 % - o s é s a mérnököké 3 % - o s . = S c i e n c e and 
Government R e p o r t / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 4 . 1 2 . n o . 4 . p . 
BIBLIOGRÁFIA 
v á l o g a t o t t b i b l i o g r á f i a 
a t u d o m á n y o s ku ta tás tervezésének, i gazga tásának 
és szervezésének nemzetközi i r o d a l m á b o l 
selected b i b l i o g r a p h y 
o f i n t e r n a t i o n a l l i t e ra tu re o n p l a n n i n g , management 
and o r g a n i z a t i o n o f sc ien t i f i c research 
E b i b l i o g r á f i a e l s ő s o r b a n az MTA K ö n y v t á r á b a n t a l á l h a t ó n e m z e t -
k ö z i k ö n y v - é s f o l y ó i r a t a n y a g a l a p j á n k é s z ü l . Más h a z a i k ö n y v t á r a k nem-
z e t k ö z i á l l o m á n y b a n l é v ő müvek, t o v á b b á a h e t i - vagy n a p i l a p o k c i k k e i 
k ö z ü l c s a k a l e g j e l e n t ő s e b b e k r e h i v j u k f e l a f i g y e l m e t . Az 1 9 8 4 . é v i 3 - 4 . 
s z á m t ó l kezdődően az o r o s z , a n g o l , f r a n c i a é s német n y e l v ű c i k k e k c i m -
f o r d i t á s á t nem k ö z ö l j ü k . Az a n y a g o t az a l á b b i t é m a k ö r ö k s z e r i n t r e n d e z -
ve a d j u k k ö z r e . 
1 . Á l t a l á n o s t u d o m á n y e l m é l e t , t u d o m á n y p o l i t i k a 
2 . A tudományos munka t e r v e z é s e , i g a z g a t á s a é s s z e r v e z é s e 
3 . M a t e m a t i k a i , m e c h a n i k a i , l o g i k a i , m ű v e l e t k u t a t á s i módsze rek a 
tudományos k u t a t á s s z o l g á l a t á b a n 
4 . Nemzetköz i t u d o m á n y o s é l e t , n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s , n e m z e t -
k ö z i s z e r v e z e t e k 
5 . Tudományos k ö z p o n t o k , t á r s a s á g o k , akadémiák 
6 . A tudományos k u t a t á s / t i p u s a i , e r e d m é n y e i n e k a l k a l m a z á s a / 
7 . A tudományos k u t a t á s g a z d a s á g i k é r d é s e i 
8 . Tudományos m u n k a e r ő g a z d á l k o d á s é s - k é p z é s , s z e m é l y z e t i k é r d é -
s e k , f e l s ő o k t a t á s 
9 . Tudományos i n f o r m á c i ó , d o k u m e n t á c i ó . 
I . ÁLTALÁNOS TUDOMÁNYELMÉLET 
ÉS TUDOMÁNYPOLITIKA 
THEORY OF SCIENCE AND 
SCIENCE POLICY 
1 / 1 . T u d o m á n y i s m e r e t 
S c i e n c e o f S c i e n c e 
GOTT.V.Sz . - SZEMENJUK.E.P. - URSZUL.A.D.: H a u p t r i c h t u n g e n , F a k t o r e n , 
und M i t t e l d e r I n t e g r a t i o n i n d e r W i s s e n s c h a f t . = S o w j e t w i s s . G e s . w i s s . 
B e i t r . / B e r l i n / , 1 9 8 4 . 3 . n o . 2 5 8 - 2 6 6 . p . 
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HAMBURG,D.A.: S c i e n c e and t e c h n o l o g y i n a w o r l d t r a n s f o r m e d . = S c i e n c e 
/ W a s h i n g t o n / , 1 9 8 4 . j u n . l . 9 4 3 - 9 4 6 . p . 
KEITA,L. : Are s t r i c t l y g e n e r a l s e n t e n c e s f a l s i f i c a b l e ? A c r i t i q u e o f K. 
P o p p e r ' s c r i t e r i o n of f a l s i f i c a b i l i t y . = S c i e n c e of S c i e n c e / W r o c l a w / , 
1 9 8 4 . 4 . n o . 3 8 9 - 4 0 7 . p . 
KRÜMSZKIJ,Sz.В. - KUZNECOV,V.I.: M i r o v o z z r e c s e s z k i e k a t e g o r i i v s z o v r e -
mennom e s z t e s z t v o z n a n i i . K i e v , 1983 ,Naukova Dumka. 222 p .
 M _ . 
1 / 2 . A t udományos k u t a t á s á l t a l á b a n 
S c i e n t i f i c R e s e a r c h i n G e n e r a l 
BALAJAN,G.G. : S t r u k t u r a l i z a c e r o z h o d o v a c í c h p rocesÄ ve vyzkumném р г о -
c e s u . = T e o r i e Rozv .V^dy / P r a h a / , 1 9 8 3 . 1 . n o . 8 7 - 1 0 2 . p . 
A d ö n t é s i f o l y a m a t o k s t r u k t u r á l á s a a k u t a t á s i f o l y a m a t b a n . 
C IZEK,F . : 0 v y v o j í k o n c e p t u á l n í h o a p a r á t u a zménách m e t o d o l o g i c k é k o n -
c e p c e v é d y . = T e o r i e Rozv .Vedy / P r a h a / , I 9 8 3 . 1 . n o . 1 5 - 3 4 . p . 
V á l t o z á s o k a tudomány m e t o d o l ó g i a i k o n c e p c i ó j á b a n . 
COLLINS,H.M.: When do s c i e n t i s t s p r e f e r t o vary t h e i r e x p e r i m e n t s ? = 
S t u d . H i s t . P h i l . S e i . / O x f o r d / , 1 9 8 4 . 2 . n o . 1 6 9 - I 7 4 . p . 
HANKE,P.: On t h e d e v e l o p m e n t o f new r e s e a r c h p r o b l e m s and r e s e a r c h 
o b j e c t i v e s . = S c i e n c e o f S c i e n c e / W r o c l a w / , 1 9 8 4 . 4 . n o . 3 2 3 - 3 4 1 . p . 
HOLY,J. : К n ^ k t e r y m hodno tovym s o u v i s l o s t e m s o u é a s n é h o r o z v o j e v e d e c k é 
ho p o z n á n í . = T e o r i e Rozv.V^dy / P r a h a / , I 9 8 3 . I . n o . 3 5 - 4 8 . p . 
A tudományos m e g i s m e r é s j e l e n f e j l e s z t é s é n e k é r t é k ö s s z e f ü g g é s e i . 
./MlKULINSZKIi7 MIKÜLINSKIJ.S.G. - KARA-MURZA.S.G.: S c i e n t i f i c p o t e n t i a l 
The e s s e n c e o f t h e c o n c e p t and t h e p r o b l e m of e v a l u a t i o n . = S c i e n c e o f 
S c i e n c e / W r o c l a w / , 1 9 8 4 . 4 . n o . 2 9 3 - 2 0 5 . p . 
SAGEEVA.V.A. - SVÜREV,V.Sz.: Die E r f a h r u n g a l s F a k t o r d e r w i s s e n s c h a f t -
l i c h e n E r k e n n t n i s t ä t i g k e i t . = S o w j e t w i s s . G e s . w i s s . B e i t r . / B e r l i n / , 1 9 8 4 . 
З . п о . 2 5 8 - 2 6 6 . p . 
I / 3 . E g y e s t u d o m á n y t e r ü l e t e k -
a tudományok k a p c s o l a t a 
I n d i v i d u a l F i e l d s o f S c i e n c e -
R e l a t i o n s h i p s b e t w e e n S c i e n c e s 
TREUE,W.: A t á r s a d a l o m - é s a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k i n t e r d i s z c i p l i n á r i s 
e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k t á m o g a t á s a , = T e c h n . t ö r t é n e t , T u d . t ö r t é n e t , T e c h n . -
T u d . 1983 . 3 1 - 4 2 . p . 
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1 / 4 . A tudományos k u t a t á s e g y e s 
o r s z á g o k b a n - t u d o m á n y p o l i t i k a 
S c i e n t i f i c R e s e a r c h hy C o u n t r y 
A m e r i k a i E g y e s ü l t Ál lamok — U n i t e d S t a t e s o f America 
DICKSON.D.: The new p o l i t i c s of s c i e n c e . New Y o r k , 1 9 8 4 , P a n t h e o n . 3 7 4 p . 
D i v i s i o n o f s c i e n c e r e s o u r c e s s t u d i e s . P r o j e c t s u m m a r i e s : FY 1 9 8 3 . 
W a s h i n g t o n , 1 9 8 3 , N S F , V I I , 9 0 p . /NSF 8 3 - 3 2 6 . / 
DONLEY,E.: The t e c h n o l o g y i m p e r a t i v e : O r g a n i s i n g o u r p r i o r i t i e s . = R e s . 
Manag./New Y o r k / , I 9 8 3 . 1 . n o . 7 - 9 . p . 
E d u c a t i o n + t echno logy : t o p i c s f o r 9 8 t h C o n g r e s s . = News Rep . / W a s h i n g -
t o n / , 1 9 8 3 . 8 . n o . 5 - 8 . P -
P0DUZ0V,A.A.: R o l ' NIOKR v o b e s z p e c s e n i i r o s z t a p r o i z v o d s z t v a v SZSA. = 
I z v . A k a d . N a u k SZSZSZR.Ékon. / M o s z k v a / , I 9 8 3 . 3 . n o . 1 1 3 - 1 2 5 . p . 
SCHMIDT,R.W.: N a t i o n a l R+D p o l i c y : An i n d u s t r i a l p e r s p e c t i v e . = S c i e n c e 
/Wa s h i n g t o n / , 1 9 8 4 . j u n . 1 5 . 1 2 0 6 - 1 2 0 9 . p . 
SPERLÁGH D . : A k u t a t á s h e l y z e t e a z E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n . = T á r s a d . k u t . 
1 9 8 4 . 1 . n o . 1 3 6 - 1 4 1 . p . 
C s e h s z l o v á k i a — C z e c h o s l o v a k i a 
á t a t i s t i c k é u k a z o v a t e l e r o z v o j a vedy a t e c h n i k y . B r a t i s l a v a , 1 9 8 3 , S l o v . 
T e c h n . K n i z n i c a . 70 p . 
A tudomány é s t e c h n i k a f e j l e s z t é s é n e k s t a t i s z t i k a i m u t a t ó i . 
VAVR0,A.: E ^ t e к p o s o b e n i u ekonomického mechanizmu vo vyskume a v y v o j i . 
= F i n a n c e Uvér / P r a h a / , 1 9 8 4 . 4 . n o . 2 4 9 - 2 6 0 . p . 
A g a z d a s á g i mechan izmus h a t á s a a k u t a t á s b a n é s a f e j l e s z t é s b e n . 
F r a n c i a o r s z á g — F r a n c e 
Les a i d e s de l ' É t a t à l a r e c h e r c h e e t a u d é v e l o p p e m e n t . = P r o b l . P o l i t . 
S o c . / P a r i s / , 1 9 8 4 . 4 8 9 . n o . 1 2 - 1 3 . p . 
BEDRUNKA.J.: Sou^asná f r a n c o u z s k á vyzkumná a t e c h n i c k á p o l i t i k a . = 
P redpok l .Rozv .V&dy T e c h n . / P r a h a / , 1 9 8 3 . 9 . n o . 1 9 - 4 1 . p . 
A j e l e n l e g i f r a n c i a k u t a t á s i é s m ű s z a k i p o l i t i k a . 
Loi n° 8 2 - 6 1 0 du 15 j u i l l e t Í 982 d ' o r i e n t a t i o n e t de p r o g r a m m a t i o n p o u r 
l a r e c h e r c h e e t l e d é v e l o p p e m e n t t e c h n o l o g i q u e de l a F r a n c e . = P r o h l . 
P o l i t . S o c . / P a r i s / , 1 9 8 4 . 4 8 9 . n o . 3 7 - 3 9 . p . 
Japán — Japan 
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Ada lékok J a p á n tudományos é s t e c h n i k a i s i k e r e i h e z . / Ö s s z e á l l . N é m e t h É . / 
= K u t . - F e j 1 . 1 9 8 4 . 3 - 4 . n o . 2 7 3 - 2 8 5 . p . 
ANDERSON,A.: T e c h n o p o l i s , J a p a n ' s t omor row he re t o d a y . = N a t u r e / L o n -
d o n / , 1 9 8 4 . j u l . 5 . 5 . p . 
SZAVINOVAjO.D. : NIOKR v J a p o n i i . = B . I n o s z t r . K o m m e r . I n f . / M o s z k v a / , 
1 9 8 4 . j u n . l 4 . 4 - 5 . p . 
L e n g y e l o r s z á g — P o l a n d 
GIEYSZTOR.A. - KACZMAREK.Z.: Nauka p o l s k a - dz i s ' i j u t r o . = Nauka 
P o l s k a / W a r s z a w a / , 1 9 8 3 . 2 . n o . 3 - 1 2 . p . 
A l e n g y e l tudomány j e l e n e é s j ö v ő j e . 
0 s t a n i e n a u k i p o J . s k i e j - d z i s i j u t r o 59 S e s j a Z g r o m a d z e n i a Ogólnego 
PAN / W a r s z a w a , 9 X I I . 1 9 8 3 г . / = Nauka P o l s k a / W a r s z a w a / , 1 9 8 4 . 2 . n o . 
103-108.p. 
A l e n g y e l tudomány h e l y z e t e - j e l e n e é s j ö v ő j e / a LTA 5 9 . k ö z g y ű l é s e / 
S y t u a c j a n a u k i w 1982 r o k u / 5 8 S e s j a Zg romadzen i a O g ó l n e g o PAN w W a r -
s z a w i e , 27 V. 1983 г . / . = Nauka P o l s k a / W a r s z a w a / , 1 9 8 4 . 1 . n o . 1 3 5 - 1 3 9 . p . 
A tudomány h e l y z e t e 1 9 8 2 - b e n / a LTA 5 8 . k ö z g y ű l é s e / . 
TAMÁS P . : A l e n g y e l tudomány a h e t v e n e s é v e k v é g é n . = K u t . - F e j 1 . 1 9 8 4 . 
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HAEFNER.G. - SCHLEGEL,U.: P r o b l e m e d e r L e i t u n g k o m p l e x e r N e u e r u n g s p r o -
z e s s e im System W i s s e n s c h a f t - P r o d u k t i o n . = G e s e l l s c h a f t s w i s s e n s c h a f t e n 
/ B e r l i n / , 1 9 8 4 . G W 3 0 . n o . 2 5 - 3 2 . p . 
HLAVATYJC.: U p l a t n e n i e f i n a n c i í v r i a d e n í v e d e c k o - t e c h n i c k é h o r o z v o j a . 
= E k o n . C s p . / P r a h a / , 1 9 8 4 . 4 . п о . 3 2 б - 3 3 9 . р . 
A p é n z ü g y e k é r v é n y e s í t é s e a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f e j l e s z t é s i r á n y í t á s á b a n . 
A L I S K Y j J . : T e ó r i a r i a d e n i a ako f o r m u j u c a s a v e d n a d i s c i p l i n a . = Ekon. 
s p . / P r a h a / , 1 9 8 3 . 2 . n o . 1 4 1 - 1 4 9 . p . 
A v e z e t é s e l m é l e t e m i n t k i a l a k u l ó b a n l é v ő t u d o m á n y á g . 
LOVEDAY.D.E.E. : F a c t o r s a f f e c t i n g t h e management o f i n t e r d i s c i p l i n a r y 
r e s e a r c h i n t h e p h a r m a c e u t i c a l i n d u s t r y . = R+D Manag. / O x f o r d / , 1 9 8 4 . 2 . 
n o . 9 3 - I O 3 . p . 
MARUYAMA,M.: J a p a n e s e management t h e o r i e s and J a p a n e s e c r i t i c i s m s . = 
F u t u r e s / G u i l d f o r d / , 1 9 8 3 . 3 . n o . 1 7 0 - l 8 0 . p . 
I s m . : T á j . K ü l f . K ö z g a z d . I r o d . A . s o r . 1 9 8 4 . 3 - 4 . n o . 1 3 5 - 1 3 7 . p . 
PORTER,A,L. - R O S S I N I , F . A . : I n t e r d i s c i p l i n a r y r e s e a r c h r e d e f i n e d : 
M u l t i - s k i l l , p r o b l e m - f o c u s e d r e s e a r c h i n t h e STRAP f r a m e w o r k . = R+D 
Manag . / O x f o r d / , 1 9 8 4 . 2 . n o . 1 0 5 - l l l . p . 
POTANOVjI.I . - S R E J D E R j J u . A . : O r g a n i z a c i o n n ü e i m e t o d i c s e s z k i e p rob l emü 
p r o g n o s z t i c s e s z k i h i s z s z l e d o v a n i j v o b l a s z t i n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o j i n -
f o r m a c i i . = N a u c s n o - T e h n . I n f o r m . / M o s z k v a / , 1 9 8 4 . 1 . s z e r . 5 . n o . 1 - 5 . p . 
RAFAEL,I .D. - RUBENSTEIN.A.H.: Top management r o l e s i n R and D p r o j e c t s . 
= R+D Manag. / O x f o r d / , 1 9 8 4 . 1 . n o . 3 7 - 4 6 . p . 
ROGER,A.: Comprendre l e s c h e r c h e u r s : un é l é m e n t e s s e n t i e l p o u r l a g e s -
t i o n de l a r e c h e r c h e . = R . F r . G e s t i o n / P a r i s / , 1 9 8 4 . 4 4 . n o . 5 3 - 6 0 . p . 
SBRAGIA,R.: C l a r i t y - o f manager r o l e s and p e r f o r m a n c e of R and D m u l t i -
d i s c i p l i n a r y p r o j e c t s i n m a t r i x s t r u c t u r e s . = R+D Manag. / O x f o r d / , 
1 9 8 4 . 2 . n o . 1 1 3 - 1 2 6 . p . 
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SUTTON,J.R. : O r g a n i z a t i o n a l autonomy and p r o f e s s i o n a l norms i n s c i e n c e ; 
A c a s e s t u d y o f t h e Lawrence L ive rmore L a b o r a t o r y . = S o c . S t u d . S e i . / L o n -
d o n / , 1 9 8 4 . 2 . n o . 1 9 7 - 2 2 4 . p . 
WINTER,R.: R a t i o n a l i s i e r u n g d e r F o r s c h u n g s a r b e i t . = E i n h e i t / B e r l i n / , 
1 9 8 4 . 6 . n o . 5 1 5 - 5 1 9 . p . 
Z I N K , K . J . : A r b e i t s w i s s e n s c h a f t l i c h e A s p e k t e b e i d e r E i n f ü h r u n g n e u e r 
T e c h n o l o g i e n - e i n e e m p i r i s c h e S t u d i e . = Z . A r b e i t s w i s s . / K ö l n / , 1 9 8 3 . 
3 - n o . I 3 4 - I 3 7 . p . 
ZOLOTAREV.A. - ANDRIENKO,V.: A k t u a l ' n ü e p rob l emü s z o c i a l i s z t i c s e s z k o g o 
s z o r e v n o v a n i j a v s z f e r e n a u k i . = É k o n . S z o v . U k r a i n ü / K i e v / , 1 9 8 4 . 6 . n o . 
9 3 - 9 6 . p . 
I I I . MATEMATIKAI, MECHANIKAI, LOGIKAI 
ÉS MŰVELETKUTATÁSI MÓDSZEREK A 
TUDOMÁNYOS KUTATÁS SZOLGÁLATÁBAN 
MATHEMATICAL, MECHANICAL, LOGICAL 
AND OPERATIONAL RESEARCH METHODS 
IN THE SERVICE OF SCIENCE 
ANGST,A. - STEFANONI,G.: F o r s c h u n g s - und E n t w i c k l u n g s p l a n u n g mi t EDV. = 
Manag .Z . / Z ü r i c h / , 1 9 8 4 . 4 . n o . 1 7 9 - 1 8 2 . p . 
CHATFIELD,Ch.: S t a t i s t i c s f o r t e c h n o l o g y ; a c o u r s e i n a p p l i e d s t a t i s -
t i c s . 3 . e d . New York ,1983 ,Chapman and H a l l . 38I p . 
GEROLA.H. - GOMORY,R.E.: C o m p u t e r s i n s c i e n c e and t e c h n o l o g y : E a r l y i n -
d i c a t i o n s . = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 4 . j u l . 6 . 1 1 - 1 8 . p . 
GOPEGUI,L.R.de : I n t e l i g e n c i a a r t i f i c i a l . Mi to 0 r e a l i d a d ? = Arbor / M a d -
r i d / , 1 9 8 4 . 4 6 0 . n o . 3 9 - 5 0 . p . 
M e s t e r s é g e s i n t e l l i g e n c i a : m i t o s z vagy v a l ó s á g ? 
I V . NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS ÉLET, 
NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS, 
NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC L I F E , 
COOPERATION AND ORGANIZATIONS 
BAKERjF.W.G.: I n t e r n a t i o n a l s c i e n t i f i c c o o p e r a t i o n : some e x p e r i e n c e s . = 
I n t e r n a t . T r a n s n a t . A s s . / B r u x e l l e s / , 1 9 8 4 . 3 . n o . 1 1 4 - 1 1 8 . p . 
DJAKOVA,I .Sz . : R a z v i v a j u s c s i e s z j a s z t r a n ü A z i i v mezsdunarodnom t e h n o l o -
g i c s e s z k o m o b m e n e . O t v . r e d . J u . Á . S z e r g e e v . M o s z k v a , 1 9 8 3 , N a u k a . 166 p . 
SIMAI M.: A 7 . K ö z g a z d á s z V i l á g k o n g r e s s z u s . = G a z d a s á g , 1 9 8 4 . 1 . n o . 1 1 4 -
I 3 6 . p . 
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T r a n s a c t i o n s of t h e Second I n t e r n a t i o n a l C o n f e r e n c e on N u c l e a r T e c h n o l -
ogy T r a n s f e r . ICONNT I I . La Grange P a r k , 1 1 1 . 1 9 8 2 , A m e r i c a n N u c l e a r S o c . 
V,200,XIV p . / A m e r i c a n N u c l e a r S o c i e t y t r a n s a c t i o n s . 4 2 . / 
ENSZ — UNITED NATIONS 
S c i e n c e e t t e c h n i q u e : s e s s i o n e x t r a o r d i n a i r e du Comité i n t e r g o u v e r n e -
m e n t a l . = C h r o n . N a t . U n i e s /New Y o r k / , 1 9 8 3 . 6 . n o . 53«p . 
KGST — CMEA 
CSERVJAKOV,1. - NIHT,L . : A m ű s z a k i - t u d o m á n y o s f e j l ő d é s m e g g y o r s í t á s á n a k 
f o n t o s t é n y e z ő j e . = KGST T a g á l l . G a z d . E g y ü t t m ű k ö d é s e / M o s z k v a / , 1 9 8 4 . 1 . n o . 
2 2 - 2 5 . p . 
Ékonomicseszkoe i n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o e s z o t r u d n i c s e s z t v o s z t r a n - c s l e n o v 
SZÉV i SZFRJU. U k a z a t e l ' l i t e r a t u r ü 1981 g . Moszkva,1983,MISZON. 235 p . 
Ékonomicseszkoe s z o v e s c s a n i e s z t r a n - . c s l e n o v SZÉV na vüszsem u r o v n e . = 
Ékon .Gaz . / M o s z k v a / , 1 9 8 4 . 2 6 . n o . 2 - 7 . p . 
K/ölcsönös_7G/ázdasági7s/égitség7T/ánácsa7 - nyilatkozat a tagországok 
k ö z ö t t i g a z d a s á g i é s t u d o m á n y o s - m ű s z a k i e g y ü t t m ű k ö d é s t o v á b b f e j l e s z t é s é -
nek é s e l m é l y í t é s é n e k f ő i r á n y a i r ó l . = M . H i r l a p , 1 9 8 4 . j u n . l 6 . 1 - 2 . p . 
MASZLJUKOV,Ju. : A műszak i h a l a d á s k a t a l i z á t o r a i . = KGST T a g á l l . G a z d . 
E g y ü t t m ű k ö d é s e / M o s z k v a / , 1 9 8 4 . 1 . n o . 1 6 - 2 0 . p . 
N y i l a t k o z a t o t f o g a d o t t e l é s d e k l a r á c i ó t a d o t t k i a KGST c s ú c s é r t e k e z -
l e t e . = M.Nemz. 1 9 8 4 . j u n . l 6 . 1 - 3 . p . 
SCHNEIDER,W. : Zu e i n i g e n Fragen d e r Anwendung i n t e r n a t i o n a l e r W a r e - G e l d -
B e z i e h u n g e n i n d e r F o r s c h u n g s k o o p e r a t i o n d e r M i t g l i e d s l ä n d e r d e s RGW. 
= W i s s . Z . H o c h s c h . B . L e u s c h n e r B e r l i n , 1 9 8 4 . 1 . n o . 9 2 - 9 6 . p . 
T a l i z i n a KGST-országok műszaki é s tudományos e g y ü t t m ű k ö d é s é r ő l . = Nép-
s z a b a d s á g , 1 9 8 4 . a u g . 5 . 2 . p . 
T i z e n ö t é v e s a nemze tköz i Tudományos é s Műszaki T á j é k o z t a t á s i K ö z p o n t . 
S z e r k e s z t ő s é g i i n t e r j ú L . N . S z u m a r k o v v a l . = KGST T a g á l l . G a z d . E g y ü t t m ű k ö -
dése / M o s z k v a / , 1 9 8 4 . 1 . n o . 5 6 - 6 0 . p . 
PUGWASH 
/ É z e r k i l e n c s z á z n y o l c v a n h a t / 1986-ban B u d a p e s t e n r e n d e z i k meg a Pugwash-
k o n f e r e n c i á t . = N é p s z a b a d s á g , 1 9 8 4 . j u l . 2 8 . 7 . p . 
Mit r e j t a Pugwash? = M.Nemz. 1 9 8 4 . j u n . 1 9 . 4 . p . 
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V. TUDOMÁNYOS KÖZPONTOK, 
TÁRSASÁGOK, AKADÉMIÁK 
SCIENTIFIC CENTRES, 
ASSOCIATIONS AND ACADEMIES 
Amer ika i E g y e s ü l t Ál lamok — U n i t e d S t a t e s o f Amer ica 
l / n s t i t u t e 7 0 / f 7 M / é d i c i n e 7 and NAE a n n u a l m e e t i n g s . = News R e p . / W a s h i n g -
t o n / , 1 9 8 3 . 8 . n o . 2 7 - 2 8 . p . 
WHITE,R.M.: S t r e n g t h e n i n g e n g i n e e r i n g i n t h e NSF. = News Rep . / W a s h i n g -
t o n / , 1 9 8 3 . 8 . n o . 9 - 1 З . , 2 9 - З О . p . 
F r a n c i a o r s z á g — F r a n c e 
L ' A g e n c e n a t i o n a l e de v a l o r i s a t i o n de l a r e c h e r c h e . = P r o b l . P o l i t . S o c . 
/ P a r i s / , 1 9 8 4 . 4 8 9 . n o . 1 4 - 1 5 . p . 
B R I S S E T j C . : Des c h e r c h e u r s a l a r e n c o n t r e du c i t o y e n . Les v i n g t a n s de 
l ' INSERM. = Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 4 . m á j . 1 3 - 1 4 . V I I . p . 
I z r a e l — I s r a e l 
BENDKOWER,S. : Die V i s i o n von d e r W i s s e n s c h a f t . 5O J a h r e W e i z m a n n - I n s t i -
t u t . / I s r a e l / . = Neue Z ü r c h e r Z t g . 1 9 8 4 . j u n . 2 9 . 3 9 - 4 0 . p . 
GUNTRAM,U.: I n s t i t u t am Rand d e r W ü s t e . Vor 50 J a h r e wurde i n Rehovo t 
das W e i z m a n n - I n s t i t u t g e g r ü n d e t . = D t s c h . U n i v . Z t g . / B o n n / , 1 9 8 4 . 1 2 . n o . 
1 2 - 1 3 . p . 
Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g — F e d e r a l R e p u b l i c of Germany 
D e u t s c h e F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t . T ä t i g k e i t s b e r i c h t I 9 8 3 . Bonn , / 1 9 8 4 / . 
352 p . 
STAAB,H.A.: Man muss V e r a n t w o r t u n g Ubernehmen a u c h f ü r s e i n U m f e l d -
I n t e r v i e w mi t dem n e u e n P r ä s i d e n t e n d e r Max-Planck G e s e l l s c h a f t . = B i l d 
Wiss* / S t u t t g a r t / , 1 9 8 4 . 7 . n o . 8 9 - 9 2 . p . 
S v á j c — S w i t z e r l a n d 
N e u e n b u r g - e i n S c h w e r p u n k t d e r F o r s c h u n g . Die G r ü n d u n g d e s Z e n t r u m s 
f ü r E l e k t r o n i k und M i k r o t e c h n i k . = Neue Z ü r c h e r Z t g . 1 9 8 4 . j u n . 1 5 . 2 5 . p . 
S c h w e i z e r i s c h e r W i s s e n s c h a f t s r a t . J a h r e s b e r i c h t . - C o n s e i l s u i s s e de l a 
s c i e n c e . R a p p o r t a n n u e l . 1983. /Soi r i c h , 1 9 8 4 7 . 68 p . 
Zehn J a h r e I n s t i t u t f ü r N u k l e a r f o r s c h u n g . = Neue Z ü r c h e r Z t g . 1 9 8 4 . j u n . 
26 . 1 5 . p . 
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S z o v j e t u n i ó — S o v i e t Union 
ALEKSZANDROV, A. P . - NIKIFOROV.Ju .G. : Ob i t o g a h v s z e s z o j u z n o g o s z o c i a -
l i s z t i c s e s z k o g o s z o r e v n o v a n i j a k o l l e k t i v o v naucsni ih u c s r e z s d e n i j A k a d e -
m i i Nauk SZSZSZR i Akademi i Nauk s z o j u z n ü h r e s z p u b l i k za 1 9 8 3 . g . = 
V e s z t n . A k a d . N a u k SZSZSZR / M o s z k v a / , 1 9 8 4 . 6 . n o . 3 - 4 . p . 
U k a z a t e l ' t r u d o v s z o t r u d n i k o v u c s r e z s d e n i j Akademii n a u k BSZSZR za 
1980 g o d . M i n s z k , 1 9 8 3 , A k a d . N a u k BSZSZR. 6 5 5 p . 
VUCINICH,A.: Empire of k n o w l e d g e : The Academy of S c i e n c e s o f t h e USSR 
/ 1 9 1 7 - 1 9 7 0 / . B e r k e l e y e t c . 1 9 8 4 , U n i v . C a l i f o r n i a P r . 4 8 4 p . 
Egyéb o r s z á g o k — O t h e r C o u n t r i e s 
DEREK,I. - WALSH,J.: The o t h e r s i d e of CERN. = New S e i s t . / L o n d o n / , 
1 9 8 4 . j u n . 7 . 1 6 - 1 8 . p . 
FLOOD,J. : The a d v e n t o f s t r a t e g i c management i n CSIRO: a h i s t o r y of 
c h a n g e . = P r o m e t h e u s / S t . L u c i a , Q l d . / , 1 9 8 4 . 1 . n o . 3 8 - 7 2 . p . 
KACZMAREK.Z.: P o l s k a Akadémia Nauk w r o k u 1 9 8 2 . = Nauka P o l s k a / W a r -
s z a w a / , 1 9 8 4 . 1 . n o . 3 1 - 3 8 . p . 
A Lengyel Tudományos Akadémia 1 9 8 2 - b e n . 
OBZINA,J . : Uko ly a p t i s o b n o s t S t á t m Komise p r o v e d e c k o - t e c h n i c k y a i n -
v e s t i í n í r o z v o j . = H o s p o d . N o v . / P r a h a / , 1 9 8 4 . 8 . n o . m e l l . l - 1 3 . p . 
Az Á l l a m i - T u d o m á n y o s - M ü s z a k i é s B e r u h á z á s f e j l e s z t é s i B i z o t t s á g f e l a d a -
t a i é s h a t á s k ö r e . 
S c i e n c e C o u n c i l of J a p a n a n n u a l r e p o r t 1 9 7 7 - 1 9 8 2 . T o k y o , 1 9 7 8 - 1 9 8 3 . 6 d b . 
SOUNDARARAJAN,P. : R e s e a r c h d e v e l o p m e n t and t r a n s f e r o f t e c h n o l o g y . 
Approach by t h e N a t i o n a l R e s e a r c h D e v e l o p m e n t C o r p o r a t i o n o f I n d i a . = 
T e c h n o v a t i o n / A m s t e r d a m / , 1 9 8 3 . 1 . n o . 5 5 - 6 0 . p . 
V I . A TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
/ T Í P U S A I , EREDMÉNYEINEK 
ALKALMAZÁSA/ 
SCIENTIFIC RESEARCH 
/ I T S TYPES AND THE 
APPLICATION OF RESULTS/ 
V I / 1 . K u t a t á s e g y e s t u d o m á n y t e r ü l e t e k e n 
R e s e a r c h i n V a r i o u s F i e l d s o f 
S c i e n c e 
BROWN,A.: P o l i t i c a l s c i e n c e i n t h e S o v i e t U n i o n : a new s t a g e of d e v e l o p -
ment? = S o v i e t S t u d i e s / G l a s g o w / , 1 9 8 4 . 3 . n o . 3 1 7 - 3 4 4 . p . 
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DOBROHOTOV,V. - LALAJANC,A. - SZTÜRIKOVICS.M.: B i o e n e r g e t i k a v n a c s a l e 
p u t i . = P r a v d a / M o s z k v a / , 1 9 8 4 . j u n . 2 8 . 3 . p . 
E n v i r o n m e n t a l g e o l o g y . E d . b y R . W . T a n k . New Y o r k , 1 9 8 3 , O x f o r d U n i v . P r . 
5 4 9 p . 
HUHEEY,J .E . : I n o r g a n i c c h e m i s t r y . 3 . e d . New Y o r k , 1 9 8 3 . H a r p e r and Row. 
9 3 6 p . 
MITCHELL,J .W.: E n e r g y e n g i n e e r i n g . New Y o r k , 1 9 8 3 , W i l e y . 3О9 p . 
ODUM.H.T.: S y s t e m s e c o l o g y : a n i n t r o d u c t i o n . New Y o r k , 1 9 8 3 , W i l e y . 644 p 
P r o g r e s s i n m a t e r i a l s s c i e n c e . 2 7 . v o l , E d . b y J . W . C h r i s t i a n , P . H a a s e n , 
T . B . M a s s a l s k i . E l m s f o r d , N . Y . 1 9 8 3 , P e r g a m o n . 460 p . 
RUTKEVICS,M.N.: 0 z n a c s e n i i i s z t r u k t u r e t e o r e t i c s e s z k o g o u r o v n j a s z o -
c i o l o g i c s e s z k i h i s z s z l e d o v a n i j . = S z o c i o l . I s z s z l e d . / M o s z k v a / , 1 9 8 4 . 2 . n o 
15-22.p. 
TRESNIKOV,A.: Z a k a z g e o g r a f a m . Nauka r a z d v i g a e t g o r i z o n t ü . = P r a v d a 
/ M o s z k v a / , 1 9 8 4 . j u n . 1 1 . З . р . 
• 
VLACHY,J. : P h y s i c s i n n o n - E u r o p e a n c o u n t r i e s . A b i b l i o g r a p h y . P r a h a , 
1 9 8 3 , C z e c h o s l o v a k A c a d . S e i . 4 0 . p . 
VLACHY.J. : P r i o r i t y c h o i c e and r e s e a r c h f r o n t s p e c i a l t i e s i n p h y s i c s . 
= C z e c h . J . P h y s . / P r a h a / , 1 9 8 4 . B 3 4 . v o l . 9 5 - 9 8 . p . 
VLACHY.J. : R e s e a r c h f r o n t s i n p h y s i c s 1 9 8 3 . = C z e c h . J . P h y s . / P r a h a / , 
1 9 8 4 . B 3 4 . v o l . 1 7 1 - 1 7 4 . p . 
V l / 2 . K u t a t á s i e g y ü t t m ű k ö d é s 
R e s e a r c h C o o p e r a t i o n 
ANDERSON,A.: C a l l f o r i n d u s t r i a l u n i v e r s i t y . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 4 . j u l 
12. 90.p. 
BEDRUNKA,J. - PECHÁ6EK,J. : P r o p o j o v á n í a m e r i c k é h o u n i v e r z i t n í h o vyzkumu 
s p r u m y s l e m . = P i ' e d p o k l . R o z v . V é d y T e c h n . / P r a h a / , 1 9 8 4 . 2 . n o . 2 0 - 3 9 . p . 
Az a m e r i k a i e g y e t e m i k u t a t á s i p a r i k a p c s o l ó d á s a . 
L e s b r e v e t s , á m i - c h e m i n e n t r e r e c h e r c h e e t i n d u s t r i e . = P r o b l . P o l i t . 
S o c . / P a r i s / , 1 9 8 4 . 4 8 9 . n o . 1 8 - 2 0 . p . 
BUSCHING,,D.j K o n s u l t a t i o n s - und B e r a t u n g s z e n t r e n - e i n e e f f e k t i v e Form 
d e r Z u s a m m e n a r b e i t von H o c h s c h u l e und P r a x i s . = G e s e l l s c h a f t s w i s s e n -
s c h a f t e n / B e r l i n / , 1 9 8 4 . G W 3 0 . n o . 8 4 - 9 0 . p . 
C e n t r e s de r e c h e r c h e i n d u s t r i e l l e c o l l e c t i v e e t s o c i é t é s de r e c h e r c h e 
s o u s c o n t r a t . = P r o b l . P o l i t . S o c . / P a r i s / , 1 9 8 4 . 4 8 9 . n o . 1 2 - 1 3 . p . 
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/ 
KUKLINSKI,A.: Mechanizm v s p o i p r a c y n a u k i z p r a k t y k a . = Nauka P o l s k a 
/ W a r s z a w a / , 1 9 8 4 . 1 . n o . 1 0 9 - 1 1 1 . p . 
A tudomány é s a g y a k o r l a t e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k m e c h a n i z m u s a . 
LAUENROTH,H.-G. - WEBE,R.M.: M ö g l i c h k e i t e n und Formen d e s Zusammenwir-
ken d e r Akademie d e r W i s s e n s c h a f t e n mi t den K o m b i n a t e n i n d e r s t r a t e g i -
s c h e n A r b e i t . = G e s e l l s c h a f t s w i s s e n s c h a f t e n / B e r l i n / , 1 9 8 4 . G W 3 0 . n o . 3-13>P« 
MAIER,H.: I n t e r d i s z i p l i n ä r e A r b e i t b e i d e r B i l d u n g w i s s e n s c h a f t l i c h -
t e c h n i s c h e r S t r a t e g i e n . = E i n h e i t / B e r l i n / , 1 9 8 4 . 5 . n o . 4 2 0 - 4 2 4 . p . 
Le m a r i a g e d e s g r a n d e s é c o l e s e t de l ' i n d u s t r i e . = P r o b l . P o l i t . S o c . 
/ P a r i s / , 1 9 8 4 . 4 8 9 . n o . 1 1 . p . 
PROKUDIN,V. - R IHA,L . : D n e i e k a z i v e d e c k o t e c n n i c k e s p o l u p r á c e . = 
H o s p o d . N o v . / P r a h a / , 1 9 8 3 . 3 1 . n o . 1 0 . p . 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i e g y ü t t m ű k ö d é s j e l e n e é s j ö v ő j e . 
RAKYTIAK,D.: I n t e g r á c i a vyskumu s v y r o b o u . = P o d n i k o v á O r g . / P r a h a / , 
1 9 8 4 . 1 . n o . 4 - 1 0 . p . 
A k u t a t á s é s a t e r m e l é s i n t e g r á c i ó j a . 
SEICKERT,H.: E r s t r e a l i s i a r u n g von I n n o v a t i o n e n und Konsequenzen f ü r d i e 
Z u s a m m e n a r b e i t von AdW und I n d u s t r i e . = G e s e l l s c h a f t s w i s s e n s c h a f t e n 
/ B e r l i n / , 1 9 8 4 . G W 3 0 . n o . 1 4 - 2 4 . p . 
WILMS,В.: Der Ausbau k o m p l e x e r B e z i e h u n g e n z w i s c h e n den H o c h s c h u l e n und 
d e r I n d u s t r i e - e i n e w e s e n t l i c h e B e d i n g u n g f ü r e i n e n wachsenden B e i t r a g 
d e r H o c h s c h u l e n z u r E r h ö h u n g d e r I n n o v a t i o n s k r a f t d e r V o l k s w i r t s c h a f t . 
= G e s e l l s c h a f t s w i s s e n s c h a f t e n / B e r l i n / , 1 9 8 4 . G W 3 0 . n o . 3 3 - 4 2 . p . 
V I / 3 . A l a p k u t a t á s 
B a s i c R e s e a r c h 
HANKE,P. - KRÜGER,H.-J. - SEICKERT.H.: H ö h e r e r B e i t r a g d e r G r u n d l a g e n -
f o r s c h u n g z u r I n n o v a t i o n s k r a f t d e r V o l k s w i r t s c h a f t . = W i r t s c h a f t s w i s s e n -
s c h a f t / B e r l i n / , 1 9 8 4 . 5 . n o . 7 1 6 - 7 2 6 . p . 
V I / 4 . Egye t emi k u t a t á s 
U n i v e r s i t y R e s e a r c h 
D U M E T , J . J . : De l ' u n i v e r s i t é . = P r o b l . P o l i t . S o c . / P a r i s / , 1 9 8 4 . 4 8 9 . n o . 9 -
10.p. 
FRANKE,J. - KÜHLMANN,M.: Die ü b e r f o r d e r t e W i s s e n s c h a f t . Das P r o b l e m und 
e i n e M ö g l i c h k e i t zu s e i n e r L ö s u n g . = D t s c h . U n i v . Z t g . / B o n n / , 1 9 8 4 . 3 . n o . 
1 5 - 1 7 . p . 
JUNGK,R.: W i s s e n s c h a f t s w e t t l a u f i n d e r S a c k g a s s e . = B i l d W i s s . / S t u t t -
g a r t / , 1 9 8 4 . 7 . n o . 1 0 4 . p . 
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OHLOBÜSZTIN,O.Ju.: Malüe vuzü - b o l ' s i e p r o b l e m ü . = H i m i j a i Z s i z n ' 
/ M o s z k v a / , 1 9 8 4 . 6 . n o . 2 - 6 . p . 
U n i v e r s i t y o f S u s s e x S c i e n c e P o l i c y R e s e a r c h U n i t a n n u a l r e p o r t 1 9 8 3 / 
1 9 8 4 . B r i g h t o n , 1 9 8 4 . 99 p . 
V o r r a n g f ü r F o r s c h u n g . D e r 14 .Rahmenp lan i s t v e r a b s c h i e d e t . = D t s c h . 
U n i v . Z t g . / B o n n / , 1 9 8 4 . 1 3 . n o . 1 2 - 1 3 . p . 
V I / 5 . I p a r i k u t a t á s 
I n d u s t r i a l R e s e a r c h 
CUNEO.P.: L ' i m p a c t de l a r e c h e r c h e e t d é v e l o p p e m e n t s u r l a p r o d u c t i v i t é 
i n d u s t r i e l l e . = É c o n . S t a t . / P a r i s / , 1 9 8 4 . l 6 4 . n o . 3 - l 8 . p . 
CUNEO.P. - PASSERON,H.: Les b é n é f i c e s m a c r o é c o n o m i q u e s de l a r e c h e r c h e 
e t d é v e l o p p e m e n t : l ' e x e m p l e d e s i n d u s t r i e s é l é c t r i q u e s e t é l é c t r o -
n i q u e s . = E c o n . S t a t . / P a r i s / , 1 9 8 4 . l 6 4 . n o . 1 9 - 2 4 . p . 
GORDON,E.: Chez l e s a l c h i m i s t e s de S i l i c o n V a l l e y . A u - d e l à de l ' a n 
2 0 0 0 , d a n s l e s l a b o r a t o i r e s de l a C a l i f o r n i e . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 4 . 
j u n . 1 0 - 1 1 . I V . p . 
GUBCSI L . : A S i l i c o n V a l l e y t e r j e s z k e d i k . = M . I f j ú s á g , 1 9 8 4 . 2 4 . n o . 
2 3 - 2 5 . P . 
HAVLIKjZ.: R o s t o u c í vyznam p r u m y s l o v é h o vyzKumu ve v y s p ë l y c h k a p i t a -
И s t i c k y с h z e m í c h . = P r e d p o k l . R o z v . V ^ d y T e c h n . / P r a h a / , I 9 8 3 . 9 . n o . 5 - 1 8 . p . 
Az i p a r i k u t a t á s növekvő j e l e n t ő s é g e a f e j l e t t t ő k é s o r s z á g o k b a n . 
MORIN.E.: D ans l ' i n d u s t r i e , d e s d i r e c t i o n s s c i e n t i f i q u e s . = P r o b l . P o l i t . 
S o c . / P a r i s / , 1 9 8 4 . 4 8 9 . n o . 4 - 6 . p . 
SWITZERjL.: The d e t e r m i n a n t s of i n d u s t r i a l R and D: a f u n d s f l ow s i m u l t a -
n e o u s e q u a t i o n a p p r o a c h . = R . E c o n . S t a t . / C a m b r i d g e , M a s s . / , 1 9 8 4 . 1 . n o . 
I 6 3 - I 6 8 . p . 
V I / 6 . Tudományos e r e d m é n y e k a l k a l m a z á s a 
- tudomány é s t e c h n i k a 
- tudományos é s m ű s z a k i h a l a d á s 
A p p l i c a t i o n of R e s e a r c h R e s u l t s 
- S c i e n c e and T e c h n o l o g y 
- S c i e n t i f i c and T e c h n o l o g i c a l 
P r o g r e s s 
DROHNE,H.: Z u r G e s t a l t u n g d e r Bed ingungen d e s Ü b e r f ü h r u n g s p r o z e s s e s von 
ADW-Erf indungen i n d i e I n d u s t r i e an d e r N a h t s t e l l e A d W / I n d u s t r i e . = G e -
s e l l s c h a f t s w i s s e n s c h a f t e n / B e r l i n / , 1 9 8 4 . G W 3 0 . n o . 5 5 - 6 4 . p . 
GOICZYX,K.-H. - SCHWERTNER,E,: Enge V e r b i n d u n g von W i s s e n s c h a f t und P r o -
d u k t i o n . = E i n h e i t / B e r l i n / , 1 9 8 4 . 5 . n o . 4 0 4 - 4 0 9 . p . 
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J A I N , H . С . : M i c r o - e l e c t r o n i c s t e c h n o l o g y and i n d u s t r i a l r e l a t i o n s . = Re -
l a t i o n s I n d . / L a v a l / , 1 9 8 3 . 4 . n o . 8 6 9 - 8 7 9 . p . 
LUKINOV,I.: T r e b o v a n i j a p r a k t i k i - v o s z n o v u i s z s z l e d o v a n i j . = É k o n . 
G a z . / M o s z k v a / , 1 9 8 4 . 2 5 . n o . 1 0 . p . 
PAPON,P.: L ' o u v e r t u r e d e s g r a n d s o r g a n i s m e s de r e c h e r c h e . = P r o b l . P o l i t . 
S o c . / P a r i s / , 1 9 8 4 . 4 8 9 . n o . 6 - 9 . p . 
PRICE,D.de S . : The s c i e n c e / t e c h n o l o g y r e l a t i o n s h i p , t h e c r a f t o f e x p e r i -
m e n t a l s c i e n c e , and p o l i c y f o r t h e improvemen t o f h i g h t e c h n o l o g y i n -
n o v a t i o n . = R e s . P o l i c y / A m s t e r d a m / , 1 9 8 4 . 1 . n o . 3 - 2 0 . p . 
ROCHE,M.: S c i e n c e t r a n s f e r and t e c h n o l o g y t r a n s f e r : comments on two 
V e n e z u e l a n c a s e s . = S c i e n c e of S c i e n c e / W r o c i a w / , 1 9 8 4 . 4 . n o . 3 4 3 - 3 5 6 . p . 
T r a n s f e r t e c h n o l o g i i S p a n ^ l s k a . = P r e d p o k l . R o z v . V £ d y T e c h n . / P r a h a / , 
1 9 8 4 . 2 . n o . 5 6 - 5 8 . p . 
T e c h n o l ó g i a t r a n s z f e r S p a n y o l o r s z á g b a n . 
TVKDÏK,,Z. : V / d e c k o t e c h n i c k y r o z v o j - r o z h o d u j í c í f a k t o r i n t e n z i f i k a c e 
s o v è t s k é e k o n o m i k y . = P / e d p o k l . R o z v . V / d y T e c h n . / P r a h a / , 1 9 8 3 . 9 . n o . 
4 2 - 4 5 . p . 
Tudományos -műszak i f e j l e s z t é s - a s z o v j e t g a z d a s á g i n t e n z i f i k á l á s á n a k 
d ö n t ő t é n y e z ő j e . 
/ - 0 TVEDIK,Z. - KOZÁK,В.: Tendence v l d e c k o t e c h n i c k é h o r o z v o j e v p r u m i s l o v / • 
v y s p è l / c h k a p i t a l i s t i c k y c h s t á t e c h . = E k o n . C s p . / P r a h a / , 1 9 8 4 . 4 . n o . 3 5 3 -
З 6 8 . p . 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f e j l e s z t é s t e n d e n c i á i a f e j l e t t t ő k é s o r s z á g o k b a n . 
VELIHOV.E.P. : D o s z t i z s e n i j a f i z i k o - t e h n i c s e s z k i h nauk i z a d a c s i n a u c s n o -
t e h n i c s e s z k o g o p r o g r e s z s z a v narodnom h o z j a j s z t v e . = V e s z t n . A k a d . N a u k 
SZSZSZR / M o s z k v a / , 1 9 8 4 . 5 . n o . 7 - 1 3 . p . 
VÜTOVjV.: N a u c s n o - t e c h n i c s e s z k i j a t p r o g r e s z - o s z n o v e n f a k t o r na i n -
t e n z i f i k a c i j a t a . = I k o n . M i s z ö l / S z o f i j a / , 1 9 8 4 . 4 . n o . 1 1 1 - 1 1 2 . p . 
T u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s - az i n t e n z i f i k á c i ó a l a p v e t ő t é n y e z ő j e . 
Wie d e n w i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e n F o r t s c h r i t t b e s c h l e u n i g e n ? = E i n -
h e i t / B e r l i n / , 1 9 8 4 . 5 . n o . 3 9 6 - 4 3 0 . p . 
T a l á l m á n y o k , u j i t á s o k 
I n v e n t i o n s and I n n o v a t i o n s 
ATAEV.Sz.: U n o v a t o r a v r a n e e . Naucsnomu p o t e n c i á l ú - é f f e k t i v n o e i s z p o l 
z o v a n i e . = P r a v d a / M o s z k v a / , 1 9 8 4 . j u n . 1 0 . 2 . p . 
E n q u ê t e : l e s f a c t e u r s de l ' i n n o v a t i o n . = P r o b l . P o l i t . S o c . / P a r i s / , 1 9 8 4 . 
4 8 9 . n o . 2 0 - 2 1 . p . 
FARAMOND,G.de: L ' i n n o v a t i o n t o u s a z i m u t s . / L a S u è d e / . = Le Monde / P a r i s / 
1 9 8 4 . m á j . 1 7 . 1 6 . p . 
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I n t e r n a t i o n a l e K a r t e l l k p n f e r e n z i n B e r l i n . 1 . I n n o v a t i o n e n im S p a n n u n g s -
f e l d d e s W e t t b e w e r b s . 2 . W i e werden I n n o v a t i o n e n g e f ö r d e r t ? = Neue Z ü r c h e r 
Z t g . 1 9 8 4 . j u l . 5 . 9 . p . , j u l . 6 . 1 1 . p . 
LABUDA,G.: I n n o w a c j e w n a u c e i k u l t u r z e . = Nauka P o l s k a / W a r s z a w a / , 1 9 8 4 . 
2 . n o . 1 3 - 2 7 . p . 
I n n o v á c i ó a tudományban é s a k u l t u r á b a n . 
REINER,R. - P I C H , 0 , : A k t u á l n í o t á z k y i n o v a c n í p o l i t i k y s o c i a l i s t i c k e 
v y r o b n í o r g a n i z a c e . = P l a n o v . H o s p o d . / P r a h a / , 1 9 8 4 . 2 . n o . 4 6 - 5 3 . p . 
A s z o c i a l i s t a t e r m e l ő v á l l a l a t i n n o v á c i ó s p o l i t i k á j á n a k a k t u á l i s k é r d é s e i 
SARENjM.A.: A c l a s s i f i c a t i o n and r e v i e w o f models o f t h e i n t r a - f i r m i n -
n o v a t i o n p r o c e s s . = R+D Manag. / O x f o r d / , 1 9 8 4 . 1 . n o . 1 1 - 2 4 . p . 
S I R I L L I . G . : The i n n o v a t i v e a c t i v i t i e s o f r e s e a r c h e r s i n I t a l i a n i n -
d u s t r y . = R e s . P o l i c y / A m s t e r d a m / , 1 9 8 4 . 2 . n o . 6 3 - 8 3 . p . 
V I I . A TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
GAZDASÁGI KÉRDÉSEI 
ECONOMIC PROBLEMS OF 
SCIENTIFIC RESEARCH 
V I I / 1 . Tudományos k ö l t s é g v e t é s 
- k u t a t á s t á m o g a t á s 
S c i e n c e B u d g e t s - R e s e a r c h 
S u p p o r t 
BEARDSLEY.T.: U / n i t e d / K / l n g d o r n / r e s e a r c h s u p p o r t . I n d u s t r i a l p r o m i s e t o 
be b l e s s e d . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 4 . m á j . 2 4 . 2 9 7 . p . 
DICKSON,D.: T h i r d World Academy l o o k s f o r f u n d s . = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 
I 9 8 4 . j u n . l . 9 6 5 . P . 
É k o n o m i c s e s z k i e p rob l emü r a z v i t i j a t e r r i t o r i a l ' n ü h n a u c s n o - t e h n i c s e -
s z k i h k o m p l e k s z o v . M o s z k v a , 1 9 8 3 , I n s z t . É k o n . A k a d . N a u k " S Z S Z S Z R . 218 p . 
EVANS,E.: S c i e n c e r e s e a r c h f a c e s 25 % c u t , a d v i s e r s t e l l MPs. = The 
T imes / L o n d o n / , 1 9 8 4 . j u n . 2 0 . 5 . p . 
GORDON,E.: F i n a n c i e r s , p a s a v e n t u r i e r s . P rudence a p r è s l ' e n g a g e m e n t 
i n i t i a l . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 4 . j u n . 1 0 - 1 1 . V . p . 
K / u t a t á s / + F / e j l e s z t é s / k i a d á s o k az USA-ban. = F i g y e l ő , 1 9 8 4 . 3 0 . n o . 1 7 . p . 
LONG,J .R. - EMBER,L.R. - HANSON,D.J.: R+D f u n d i n g w i l l r i s e 1 4 % i n 
1985 f e d e r a l b u d g e t . = Chem.Engng.News / W a s h i n g t o n / 1 9 8 4 . f e b r . 1 3 . 6 - 1 1 . p . 
MANSFIELD,E. - SWITZER.L.: E f f e c t s o f f e d e r a l s u p p o r t on c o m p a n y - f i n a n c e d 
R and D: The c a s e of e n e r g y . = M a n a g . S e i . / P r o v i d e n c e , R Л . / , 1 9 8 4 . 5 . n o . 
5 6 2 - 5 7 1 . p . 
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MESKE,W.: P Í i s p & v e k к m e t o d o l o g i i m e z i n á r o d n í c h p o r o v n á n í ' p r o s t ^ e d k u 
v j p a k l a d a n / c h na v^du se z v l á ^ t n í m z r e t e l e m ke s t a t i s t i c e vyzkumu a 
v y v o j e v Némecké D e m o k r a t i c k é R e p u b l i c e . = P / e d p o k l . R o z v . V é d y T e c h n . 
/ P r a h a / , 1 9 8 4 . 2 . n o . 5 - 1 9 . p . 
A tudomány r á f o r d í t á s a i n e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l í t á s á n a k m ó d s z e r e , k ü l ö -
nös t e k i n t e t t e l az NDK K+F s t a t i s z t i k á j á r a . 
More f e d e r a l r e s e a r c h f u n d s n e e d e d t o b o o s t s p a c e i n d u s t r y . = News Rep . 
/ W a s h i n g t o n / , 1 9 8 3 . 8 . n o . 1 9 - 2 0 . p . • 
P r i v a t e money, t h e l i f e b l o o d o f r e s e a r c h . = The Times / L o n d o n / , 1 9 8 4 . 
j u n . 1 4 . 1 6 . p . 
V I I / 2 . A t u d o m á n y o s k u t a t á s h a t é k o n y s á g a 
é s ennek é r t é k e l é s e 
E f f e c t i v e n e s s o f R e s e a r c h and 
E v a l u a t i o n 
BÖHNING,D.: Zum Zusammenhang z w i s c h e n E rhöhung d e r E f f e k t i v i t ä t d e r g e -
s e l l s c h a f t l i c h e n A r b e i t und d e r B e a c h t u n g d e s Z e i t f a k t o r s . = W i r t s c h a f t s -
w i s s e n s c h a f t / B e r l i n / , 1 9 8 3 . 4 . n o . 5 4 6 - 5 5 8 . p . 
DOBROVINSZKIJ,B.: N e k o t o r ü e v o p r o s z ü m e t o d o l o g i i o p r e d e l e n i j a é f f e k t i v -
n o s z t i o b s c s e s z t v e n n o g o p r o i z v o d s z t v a . = M i r . E k o n . M e z s d . O t n . / M o s z k v a / , 
1 9 8 4 . 7 . n o . 5 5 - 6 8 . p . 
MALAINER,G. - WOHINZ.J.W.: W e r t a n a l y s e s t e i g e r t d i e E f f i z i e n z im F o r -
s c h u n g s b e r e i c h . = Manag .Z . / Z ü r i c h / , 1 9 8 4 . 4 . n o . l 8 3 - l 8 6 . p . 
MATEEV,N. - PETEVjT. - KALUSEV.G.: P r o f e s s i o n a l i s m i n s c i e n c e . A f r a m e -
work f o r s c i e n t o m e t r i c r e s e a r c h . = S c i e n c e o f S c i e n c e / W r o c l a w / , 1 9 8 4 . 4 . 
n o . 3 6 7 - 3 6 8 . p . 
/ 
VLACHY.J.: C i t a t i o n a g i n g o f p h y s i c s j o u r n a l s . = C z e c h . J . P h y s . / P r a h a / , 
1 9 8 4 . B 3 4 . v o l . 3 6 1 - 3 6 4 . p . 
VLACHÍ,J . : S u c c e s s i v e c i t a t i o n of 350 o l d e r p h y s i c s p a p e r s . = Czech . 
J . P h y s . / P r a h a / , 1 9 8 4 . B 3 4 . v o l . 3 6 1 - 3 6 4 . p . 
V I I / 3 . Tudományos i n t é z m é n y e k 
pénzügy i , v o n a t k o z á s a i -
k u t a t ó k j a v a d a l m a z á s a 
S c i e n t i f i c I n s t i t u t i o n s : 
F i n a n c e , G r a n t s and 
S a l a r i e s 
BORNSTEIN,M.: P r i c i n g r e s e a r c h and d e v e l o p m e n t s e r v i c e s i n t h e USSR. = 
R e s . P o l i c y / A m s t e r d a m / , 1 9 8 4 . 2 . n o . 8 5 - l O O . p . 
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BOZEMAN,B. - L INK,A.N. : Tax i n c e n t i v e s f o r R+D: A c r i t i c a l e v a l u a t i o n . 
= R e s . P o l i c y / A m s t e r d a m / , 1 9 8 4 . 1 . n o . 2 1 - 3 1 . p . 
D e s p i t e r e c e s s i o n , c o m p a n i e s ' own R+D f u n d i n g r o s e 13 % d u r i n g 1982 . 
= S e i . R e s o u r c e s S t u d . H i g h l i g h t s / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 4 . m á j . 1 4 . 1 - 4 . p . 
LAVRENT'EVAjE.A.: H o z r a s z c s e t n o e f i n a n s z i r o v a n i e n o v o j t e h n i k i . = Vopr . 
É k o n . / M o s z k v a / , 1 9 8 4 . 4 . n o . 3 9 - 4 8 . p . 
ODAGIRI,H.: R+D e x p e n d i t u r e s , r o y a l t y p a y m e n t s , and s a l e s g r o w t h i n 
J a p a n e s e m a n u f a c t u r i n g c o r p o r a t i o n s . = J . I n d . E c o n . / O x f o r d / , 1 9 8 3 . 1 . n o . 
5 1 - 7 1 . p . 
V I I I . TUDOMÁNYOS MUNKAERŐGAZDÁLKODÁS 
ÉS -KÉPZÉS, SZEMÉLYZETI 
KÉRDÉSEK, FELSŐOKTATÁS 
ADMINISTRATION AND TRAINING OF 
SCIENTIFIC MANPOWER, PERSONNEL 
ISSUES AND HIGHER EDUCATION 
V I I I / 1 . F e l s ő f o k ú o k t a t á s -
e g y e t e m e k , f ő i s k o l á k 
H i g h e r E d u c a t i o n -
U n i v e r s i t i e s and C o l l e g e s 
CLARK,B.C.: The h i g h e r e d u c a t i o n s y s t e m . Academic o r g a n i z a t i o n i n c r o s s -
n a t i o n a l p e r s p e c t i v e . B e r k e l e y e t c . 1 9 8 3 , U n i v . C a l i f o r n i a P r . 315 p . 
V I I I / 2 . T o v á b b k é p z é s , t u d ó s k é p z é s , 
t u d o m á n y o s f o k o z a t o k 
F u r t h e r T r a i n i n g , P o s t g r a d u a l 
E d u c a t i o n and S c i e n t i f i c 
D e g r e e s 
MALO,S. - MENOCAL,I.: La Academia. y l o s e s t u d i o s de p o s g r a d o . = C i e n c i a 
/ M é x i c o / , 1 9 8 3 . 2 . n o . 7 7 - 8 9 . p . 
Tudományos t o v á b b k é p z é s a m e x i k ó i Akadémián . 
S t ä n d i g e Aus- und W e i t e r b i l d u n g s m ö g l i c h k e i t e n i n d e r DDR f ü r d i e g e -
s e l l s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l i c h e I n f o r m a t i o n und D o k u m e n t a t i o n . B e r l i n , 
1983 ,Akad .Wiss .DDR - W i s s . m e t h o d . Z e n t r . G e s e l l s c h . w i s s . I n f . D o k . 33 P« 
/ E r f a h r u n g e n , F o r s c h u n g s e r g e b n i s s e , Probleme d e r g e s e l l s c h a f t s w i s s e n -
s c h a f t l i c h e n I n f o r m a t i o n und D o k u m e n t a t i o n . 6 . / 
WALTENBERG,Ch.: Q u a l i f i k a t i o n s f o r d e r u n g e n i n u n t e r s c h i e d l i c h e n S t u f e n 
d e s F o r s c h u n g s p r o z e s s e s . = G e s e l l s c h a f t s w i s s e n s c h a f t e n / B e r l i n / , 1 9 8 4 . 
GW30.no . 1 1 2 - 1 1 9 . p . 
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V I I I / 3 . Tudományos m u n k a e r ő v e l 
v a l ó g a z d á l k o d á s 
A d m i n i s t r a t i o n o f 
S c i e n t i f i c Manpower 
A c a d e m i c s c i e n c e / e n g i n e e r i n g : S c i e n t i s t s and e n g i n e e r s J a n u a r y 1983 . 
W a s h i n g t o n , 1 9 8 4 , N S F . I l l p . / S u r v e y s of s c i e n c e r e s o u r c e s s e r i e s . NSF 
8 4 - 3 0 9 . / 
ANDERSON,A.: Unused r e s e a r c h e r s t o a r m s . J a p a n ' s unemployed PhDs. = 
N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 4 . j u n . 2 1 . 6 5 9 . p . 
C h a n g i n g j o b p r o s p e c t s f o r P h . D . s . = News R e p . / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 3 . 7 . n o . 
1 0 - 1 1 . p . 
C h a r a c t e r i s t i c s o f r e c e n t s c i e n c e / e n g i n e e r i n g g r a d u a t e s : 1 9 8 2 . W a s h i n g -
t o n , 1 9 8 4 , N S F . 110 p . /NSF 8 4 - 3 1 8 . / 
LERNER,J, - R0Y,R: Numbers , o r i g i n s , economic v a l u e and q u a l i t y of 
t e c h n i c a l l y t r a i n e d i m m i g r a n t s i n t o t h e U n i t e d S t a t e s . = S c i e n t o m e t r i c s 
/ A m s t e r d a m - B u d a p e s t / , 1 9 8 4 . 4 . n o . 2 4 3 - 2 5 9 . p . 
LICKERT,G. : Zur R o l l e von S p i t z e n w i s s e n s c h a f t l e r n b e i d e r E n t s t e h u n g d e r 
b i o t e c h n o l o g i s c h e n I n d u s t r i e i n k a p i t a l i s t i s c h e n I n d u s t r i e l ä n d e r n . = Ge -
s e l l s c h a f t s w i s s e n s c h a f t e n / B e r l i n / , 1 9 8 4 . G W 3 0 . n o . 1 2 9 - 1 3 8 . p . 
MEIER,K. : D ie E r h ö h u n g d e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n W i r k s a m k e i t d e r F o r s c h u n g 
und d e r Zusammenhang z w i s c h e n dem Niveau d e r F o r s c h u n g s h e d i n g u n g e n und 
d e r H e r a u s b i l d u n g l e i s t u n g s f ä h i g e r F o r s c h u n g s k o l l e k t i v e . = G e s e l l s c h a f t s -
w i s s e n s c h a f t e n / B e r l i n / , 1 9 8 4 . G W 3 0 . n o . 1 4 7 - 1 5 8 . p . 
MEYER,H.: E n t w i c k l u n g s b e d i n g u n g e n d e s K a d e r p o t e n t i a l s d e r F o r s c h u n g i n 
d e r 8 0 e r J a h r e n - Bed ingungen d e r q u a l i t a t i v e n und q u a n t i t a t i v e n S t e i g e -
r u n g d e r F o r s c h u n g s l e i s t u n g . = G e s e l l s c h a f t s w i s s e n s c h a f t e n / B e r l i n / , 
1984 .GW30.no . 9 8 - 1 1 1 . p . 
S c i e n c e and e n g i n e e r i n g d o c t o r a t e s : 1 9 6 0 - 8 2 . W a s h i n g t o n , 1 9 8 3 , N S F . 121 p . 
/ N S F 8 3 - 3 2 8 . / 
S c i e n c e and e n g i n e e r i n g employment i n a cademia grew 3 % i n I 9 8 3 . = S e i . 
R e s o u r c e s S t u d . H i g h l i g h t s / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 4 . m á j . 2 3 . 1 - 4 . p . 
S c i e n c e and e n g i n e e r i n g j o b s grew t w i c e a s f a s t a s o v e r a l l U . S . e m p l o y -
ment w i t h i n d u s t r y t a k i n g t h e l e a d . = S e i . R e s o u r c e s S t u d . H i g h l i g h t s 
/ W a s h i n g t o n / , 1 9 8 4 . j u n . 2 5 . 1 - 4 . p . 
S c i e n t i s t s , e n g i n e e r s , and t e c h n i c i a n s i n m a n u f a c t u r i n g and nonmanu-
f a c t u r i n g i n d u s t r i e s : 1 9 8 0 - 8 1 . W a s h i n g t o n , 1 9 8 3 , N S F . 285 p . /NSF 8 3 - 3 2 4 . / 
VALVERDE,С.: La c i e n c i a у l o s c i e n t í f i c o s d e l t e r c e r mundo. = C i e n c i a 
/ M é x i c o / , 1 9 8 3 . 2 . n o . 6 3 - 6 6 . p . 
A tudomány é s a h a r m a d i k v i l á g t u d ó s a i . 
Nők a tudományban 
Women i n S c i e n c e 
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AMRAM.F.: The i n n o v a t i v e woman. = New S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 8 4 . m á j . 2 4 . 
10-12.p. 
ROSEjH. : A k é z , az é s z meg a s z i v e g y s é g e . A tudomány f e m i n i z á l á s a . = 
U j Symposion / N o v i S a d / , 1 9 8 4 . 1 - 2 . n o . 1 5 - 2 0 . p . 
V I I I / 4 . M u n k a e r ő - v á n d o r l á s 
M i g r a t i o n of S c i e n t i f i c 
Manpower - B r a i n D r a i n 
HOLTON,G.: The m i g r a t i o n o f p h y s i c i s t s t o t h e U n i t e d S t a t e s . / 1 . 9 3 3 - 4 1 , / 
= B . A t o m i c S c i s t s . / C h i c a g o , 1 1 1 . / , 1 9 8 4 . 4 . n o . l 8 - 2 4 . p . 
V I I I / 5 . A tudományos munka l é l e k t a n i 
é s s z o c i o l ó g i a i v o n a t k o z á s a 
P s y c h o l o g i c a l and S o c i o l o g i c a l 
A s p e c t s of S c i e n t i f i c Work 
ARMÉLIN,P.: Übe r e i n i g e F r a g e n d e s B e i t r a g e s d e r H o c h s c h u l f o r s c h u n g z u r 
I n n o v a t i o n s k r a f t d e r V o l k s w i r t s c h a f t : E r g e b n i s s e e i n e r s o z i o l o g i s c h e n 
U n t e r s u c h u n g . = G e s e l l s c h a f t s w i s s e n s c h a f t e n / B e r l i n / , 1 9 8 4 . G W 3 0 . n o . 
1 3 9 - 1 4 6 . p . 
M I L l d . V . : S o c i o l o g y o f k n o w l e d g e and s o c i o l o g y of s c i e n c e . = S o c . S c i . 
I n f o r m . /London e t c . / , 1 9 8 4 . 2 . n o . 2 1 3 - 2 7 3 . p . 
/ 
RUDNIANSKI,J.: Men of s c i e n c e a n d men of p o w e r : some s i m i l a r i t i e s and 
d i f f e r e n c e s . = S c i e n c e o f S c i e n c e / W r o c l a w / , 1 9 8 4 . 4 . n o . 3 7 9 - 3 8 8 . p . 
V I I I / 6 . A t u d ó s a t á r s a d a l o m b a n 
/ h e l y z e t e , k ö r ü l m é n y e i , 
f e l e l ő s s é g e / 
S c i e n t i s t s i n S o c i e t y 
/ T h e i r S t a t u s , C i r c u m s t a n c e s 
and R e s p o n s i b i l i t i e s / 
A m e r i k a i t u d ó s o k b i r á l j á k az ű r f e g y v e r k e z é s t . = N é p s z a b a d s á g , 1 9 8 4 . 
a u g . 2 . 2 . p . 
CARSTENS,К.: D i e W i s s e n s c h a f t muss f r ü h z e i t i g auf d i e m ö g l i c h e n F o l g e n 
i h r e r E r k e n t n i s s e h i n w e i s e n . = B i l d W i s s . / S t u t t g a r t / , 1 9 8 4 . 8 . n o . 5 6 - 5 9 . p 
T u d ó s o k a v i l á g ű r m i l i t a r i z á l á s a e l l e n . = N é p s z a b a d s á g , 1 9 8 4 . j u l . 1 0 . l . p 
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TÜSKE M. :_Mi t t a n u l h a t a tudomány a c s a l ó k t ó l ? = T e r m . V i l á g a , 1 9 8 4 . 6 . n o . 
280.p. 
/ T h e New R e p u b l i c / W a s h i n g t o n / a l a p j á n . / 
IX . TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ, 
DOKUMENTÁCIÓ 
SCIENTIFIC INFORMATION 
AND DOCUMENTATION 
I X / I . A t u d o m á n y o s i n f o r m á c i ó 
e l m é l e t e - i n f o r m á c i ó s 
r e n d s z e r e k 
The T h e o r y of S c i e n t i f i c 
I n f o r m a t i o n - I n f o r m a t i o n 
S y s t e m s 
ARUTJONOV.N.B.: 0 p o v ü s e n i i é f f e k t i v n o s z t i g o s z u d a r s z t v e n n o j s z i s z t e m ü 
n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o j i n f o r m a c i i . = N a u c s n o - T e h n . J n f o r m . / M o s z k v a / , 
1 9 8 4 . 1 . s z e r . 4 . n o . 1 - 9 . p . 
AVERI ,D. : Szamoe d r e v n e e i szamoe szovremennoe i s z k u s z s z t v o v m i r e : 
k o m m u n i k a c i j a . = JUNESZKO N o v o s z t i / P a r i s / , 1 9 8 4 - . 6 . n o . 5 - 8 . p . 
DUBSKY,S. - BLATNÁ,D.: Ukoly vyzkumu v o b l a s t i s o c i a l n ^ - e k o n o m i c k y c h 
i n j o r m a c i a a u t o m a t i z a c e v R i z e n í po r e o r g a n i z a c i ekonomického vyzkumu 
v CSSR. = S t a t i s t i k a / P r a h a / , 1 9 8 4 - . 3 . n o . 9 7 - 1 0 0 . p . 
A t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i i n f o r m á c i ó é s a u t o m a t i z á l á s k u t a t á s i f e l a d a t a i 
az i r á n y í t á s b a n a k ö z g a z d a s á g i k u t a t ó m u n k a á t s z e r v e z é s e u t á n C s e h s z l o -
v á k i á b a n . 
E u r o p e : EC C o u n c i l a p p r o v e d t h e ESPRIT p r o g r a m m e . = I n f o b r i e f /Luxem-
b o u r g / , 1 9 8 4 . 2 5 2 . n o . 1 3 - 1 5 . p . 
GALINSKI,Ch. : Der I n f o r m a t i o n s f l u s s zwischen J a p a n und E u r o p a . = N a c h r . 
Dok . / M ü n c h e n / , 1 9 8 4 - . 3 . n o . 1 5 2 - 1 5 8 . p . 
GROSS,В. : Gewachsene Ansprüche u n d höhe re M a s s s t ä h e d e r I n f o r m a t i k -
F o r s c h u n g . = I n f o r m a t i k / B e r l i n / , 1 9 8 4 . 3 . n o . 6 - 8 . , 3 3 « P « 
G u e r r e f r o i d e en i n f o r m a t i q u e . = La Reche rche / P a r i s / , 1 9 8 4 . 1 5 7 . n o . 
922.p. 
I n f o r m a t i k a vagy p u s z t u l á s - v á l a s s z ! / Ö s s z e á l 1 . S e b e s t y é n G y . / = K u t . -
F e j l . 1 9 8 4 . 3 - 4 . n o . 2 9 6 - 3 0 2 . p . 
I n f o r m a t i o n r e s o u r c e s f o r e n g i n e e r s and s c i e n t i s t s ; w o r k s h o p n o t e s . 
3 . e d . E d . b y C h . M a i o r a n a , W a s h i n g t o n , 1 9 8 3 , I N F O / t e k . I s m . l a p s z . 
IVANOV,Sz.A.: R a s z s z e j a n i e z s u r n a l ' n ü h p u b l i k a c i j i f o r m i r o v a n i e s z p i s z k a 
t r u d o v Ucsenogo . = N a u c s n o - T e h n . I n f o r m . / M o s z k v a / , 1 9 8 4 . 2 . s z e r . 6 . n o . 1 - 7 . p . 
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KAMINSKY.R.: Wir i n f o r m i e r e n u n s m i s e r a b e l . D t s c h . U n i v . Z t g . / B o n n / , 1 9 8 4 
1 2 . n o . T r a n s f e r 2 0 . n o . 1 5 7 - 1 5 8 . p . 
KOLESZOV,D.N.: É f f e k t i v n o s z t ' i n f o r m a c i o n n ü h s z i s z t e m . = V e s z t n . L e n i n -
g r a d s z k o g o U n i v . 1 9 8 4 . l l . n o . 8 8 - 9 0 . p . 
KRUSKE.H. - POST,W.: V e r b e s s e r u n g d e r I n f o r m a t i o n s l e i s t u n g e n d u r c h Ko-
o p e r a t i o n s b e z i e h u n g e n . = I n f o r m a t i k / B e r l i n / , 1 9 8 4 . 3 » n o . 2 0 - 2 1 . p . 
KRÜGER,H. - KOCH,M.: Formen d e r I n f o r m a t i o n d e r I n d u s t r i e ü b e r an d e r 
AdW v o r l i e g e n d e P r o b l e m l ö s u n g e n . = G e s e l l s c h a f t s w i s s e n s c h a f t e n / B e r l i n / 
1984 .GW30.no . 9 1 - 9 7 . p . 
MIHAJLEVICSjV. - KANÜGINjJu.: I n f o r m a t i k a : p o r a s z t a n o v l e n i j a . P rob lemü 
n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o g o p r o g r e s z s z a . = P r a v d a / M o s z k v a / , 1 9 8 4 . j u l . 3 1 . 2 . p 
SCHMIDT,J. : W i s s e n s c h a f t s l ä d e n . = N a c h r . D o k . / M ü n c h e n / , 1 9 8 4 . 3 . n o . 1 4 8 -
1 5 1 . P . 
TERENT'EVA,M.I. - I L ' I N . V . V . : B i b l i o g r a f i c s e s z k a j a r a b o t a i n f o r m a c i o n -
nogo Organa v u s z l o v i j a h n a u c s n o - p r o i z v o d s z t v e n n o g o o b ' ' e d i n e n i j a . = 
N a u c s n o - T e h n . I n f o r m . / M o s z k v a / , 1 9 8 4 . 1 . s z e r . 6 . n o . 8 - 1 0 . p . 
URBAS,W.: I n f o r m a t i o n s v e r m i t t l u n g i n d e r M a x - P l a n c k - G e s e l l s c h a f t . = 
N a c h r . D o k . / M ü n c h e n / , 1 9 8 4 . 3 . n o . 1 2 4 - 1 2 9 . p . 
I X / 2 . T á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
t á j é k o z t a t á s , d o k u m e n t á c i ó 
S o c i a l S c i e n c e I n f o r m a t i o n 
and D o c u m e n t a t i o n 
B e d a r f s g e r e c h t e I n f o r m a t i o n f ü r l e i t e n d e K a d e r i n den G e s e l l s c h a f t s -
w i s s e n s c h a f t e n . B e r l i n , 1 9 8 3 , A k a d . W i s s . D D R - W i s s . m e t h o d . Z e n t r . G e s e l l s c h 
w i s s . I n f . D o k . 80 p . / E r f a h r u n g e n , F o r s c h u n g s e r g e b n i s s e , P rob leme d e r 
g e s e l l s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l i c h e n I n f o r m a t i o n und D o k u m e n t a t i o n . 7 . / 
EHMKE,G.: Das I n f o r m a t i o n s n e t z " L e i t u n g , P l a n u n g und F o r s c h u n g ü b e r 
d a s Hoch- und F a c h s c h u l w e s e n " . A r b e i t s e r f a h r u n g e n . B e r l i n , 1 9 8 3 , W i s s . 
m e t h o d . Z e n t r . G e s e l l s c h . w i s s . I n f . D o k . 80 p . / E r f a h r u n g e n , F o r s c h u n g s e r -
g e b n i s s e , P r o b l e m e d e r g e s e l l s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l i c h e n I n f o r m a t i o n und 
D o k u m e n t a t i o n . 5 « / 
G e s e l l s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l i c h e I n f o r m a t i o n s m i t t e l . V e r z e i c h n i s 1983» 
B e r l i n , 1 9 8 3 , A k a d . W i s s . D D R . 88 p . / E r f a h r u n g e n , F o r s c h u n g s e r g e b n i s s e , 
P r o b l e m e d e r g e s e l l s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l i c h e n I n f o r m a t i o n und Dokumen-
t a t i o n . S o n d e r h e f t . / 
N e t w o r k s and n e t w o r k i n g i n s o c i a l s c i e n c e i n f o r m a t i o n . E d . b y T . F ö l d i . 
Bp.1984,MTA s o k s z . 1 1 1 , 1 1 p . / F I D s t u d i e s i n s o c i a l s c i e n c e i n f o r m a -
t i o n and d o c u m e n t a t i o n . 4 . FID p u b l . 6 0 6 . / 
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I X / 3 . Tudományos k i a d v á n y o k 
/ s z e r k e s z t é s , k i a d á s ü g y / 
S c i e n t i f i c P u b l i c a t i o n s 
/ E d i t i n g and P u b l i s h i n g / 
ARTUS,H.M.: Graue L i t e r a t u r a l s Medium w i s s e n s c h a f t l i c h e r K o m m u n i k a t i o n . 
= N a c h r . D o k . / M ü n c h e n / , 1 9 8 4 . 3 . n o . 1 3 9 - 1 4 5 . p . 
BAZERMAN,Ch.: Modern e v o l u t i o n o f t h e e x p e r i m e n t a l r e p o r t i n p h y s i c s : 
S p e c t r o s c o p i c a r t i c l e s i n P h y s i c a l Review, 1 8 9 3 - 1 9 8 0 . = S o c . S t u d . S e i . 
/ L o n d o n / , 1 9 8 4 . 2 . n o . I 6 3 - I 9 6 . p . 
DAY,R.A. : How t o w r i t e and p u b l i s h a s c i e n t i f i c p a p e r . 2 . e d . P h i l a -
d e l p h i a , 1 9 8 3 , I S I P r . 181 p . 
REZNICSENKO,L.A.: N a u c s n o - t e h n i c s e s z k i e z s u r n a l ü : i z d a n i e , r a s z p r o s z t -
r a n e n i e , i s z p o l ' z o v a n i e . = V e s z t n . A k a d . N a u k SzSzSzR / M o s z k v a / , 1 9 8 4 . 5 . 
n o . 1 2 4 - 1 3 1 . p . 
I X / 4 . Tudományos a d a t t á r a k 
R e f e r e n c e Books i n S c i e n c e 
GRAWITZjM.: L e x i q u e d e s s c i e n c e s s o c i a l e s . P a r i s , 1 9 8 l , D a l l o z . V , 3 7 6 p . 
W h o ' s who i n S c a n d i n a v i a . 1 - 2 . v o l . Ed .by K . S t r u t e , T h . D o e l k e n . E s s e n , 
1 9 8 1 , I n t e r n a t . R e d . S e r i e s V e r l . 2 d b . 
W i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e I n f o r m a t i o n i n d e r DDR. K a t a l o g d e r L e i s t u n -
gen u n d E i n r i c h t u n g e n . B e r l i n , 1 9 8 4 , Z e n t r a l i n s t . I n f o r m . D o k . D D R . 76 p . 
b i b l i o g r á f i a i áttekintés a magyar tudományszervezés 
újabb i r o d a l m á r ó l 
b i b l i o g r a p h i c a l survey o f l i te ra ture o n the 
o r g a n i z a t i o n o f science in h u n g a r y 
E b i b l i o g r á f i a i r o v a t a M a g y a r o r s z á g o n m e g j e l e n ő é s a magyar 
v o n a t k o z á s ú t u d o m á n y s z e r v e z é s i dokumentumoka t t a r t a l m a z z a . 
Ábrahám Ambrus . 1 , - - : É l e t e m é? t u d o m á n y o s t e v é k e n y s é g e m . 2 . V e k e r d i 
L á s z l ó i n t e r j ú j a — a k a d é m i k u s s a l . = T i s z a t á j , 1 9 8 4 . 6 . n o . 4 9 - 6 2 . p . 
ANDRÁSSY A . : F i ó k a k a d é m i a . / V e s z p r é m i Akadémia i B i z o t t s á g . / = Magya r -
o r s z á g , 1 9 8 4 . 1 3 . n o . 2 5 . p . 
BÁLÁS A . : Az u j t e c h n o l ó g i á k b e v e z e t é s é n e k g a z d a s á g o s s á g a . = S z á m v i t e l 
Ü g y v i t e l t e c h n . 1 9 8 4 . 2 . n o . 7 1 - 7 5 . p . 
BALÁZS J . - n é : A k é t s z e r e s K o s s u t h - d i j a s . /Gombás P á l / . - M ü s z . É l e t . 
1 9 8 4 . 1 3 . n o . 6 . p . 
BALÁZS T . : The s i m u l t a n e i t y o f d i s c o v e r i e s . = S c i e n c e o f S c i e n c e / W r o c -
l a w / , 1 9 8 4 . 4 . n o . 3 5 7 - 3 6 6 . p . 
BARKÓCZI I . : Egy g y a k o r l ó f e l t a l á l ó - u j i t ó t a p a s z t a l a t a i . = B o r s o d i Müsz . 
- G a z d . É l e t , 1 9 8 3 . 4 . n o . 3 1 - 3 2 . p . 
B i o t e c h n o l ó g i a i k é p z é s . = M . H i r l a p , 1 9 8 4 . j u n . l 4 . 8 . p . 
BONTA M.: A modern t e r m é s z e t t u d o m á n y o k r ó l f i l o z ó f u s s z e m m e l . = N é p s z a b a d -
s á g , 1 9 8 4 . a u g . 9 . 7 . p . 
B ő v ü l t a k u t a t á s i e g y ü t t m ű k ö d é s a K G S T - o r s z á g o k k a l . = M.Nemz. 1 9 8 4 . j u n . 
7 . 3 - p . 
CSAPÓ В . : K u t a t á s m e t o d i k a i s z e m i n á r i u m S z e g e d e n . = P e d a g . S z l e . 1984 . 
5 . n o . 5 0 3 - 5 0 4 . p . 
CSATO L. : U j l e h e t ő s é g e k a k u t a t ó m u n k a h a t é k o n y s á g á n a k n ö v e l é s é b e n . = 
F e l s ő o k t . S z l e . 1 9 8 4 . 5 . n o . 2 7 3 - 2 8 0 . p . 
EGYED L . : A t r a n z i s z t o r . = T e r m . V i l á g a , 1 9 8 4 . 6 . n o . 2 6 0 - 2 6 2 . p . 
Egyre n a g y o b b a tudomány s z e r e p e a m ű s z a k i f e j l ő d é s b e n . = M.Nemz. 1 9 8 4 . 
j u l . 3 . 3 . p . 
Az ember é s a t e c h n i k a . = M . H i r l a p . 1 9 8 4 . j u l . 3 . l . p . 
Az / é z e r k i l e n c s z á z n y o l c v a n / . 1 9 8 0 - a s é v e k t u d o m á n y p o l i t i k á j a . S a r l ó s I s t -
v á n n a l b e s z é l g e t C s á s z á r T i b o r . = L á t ó h a t á r , 1 9 8 4 . m á j u s - j u n i u s . 1 9 1 - 1 9 8 . 
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FEHÉR R . : Az e g é s z s é g ü g y i k u z a t á s o k t á m o g a t á s a . = M.Nemz. 1 9 8 4 . j u l . 3 1 . 4 
GALAMBOS A . : F e l l e n d ü l ő műszak i s z e l l e m i t e r m é k - f o r g a l o m . = U j i t ó k L a p j a 
1 9 8 4 . 3 . n o . 1 2 - 1 3 . p . 
G a z d a s á g i h a t é k o n y s á g - g a z d a s á g i r á n y í t á s . 2 3 . K ö z g a z d á s z v á n d o r g y ű l é s . 
= F i g y e l ő , 1 9 8 4 . 2 7 . n o . l . , 3 . p . 
GROLMUSZ V . : A t u d o m á n y t ö r t é n e t u j f e l f o g á s b a n . = N é p s z a b a d s á g , 1 9 8 4 . 
j u l . 1 9 . 7 . p . 
/KUHNjT .S . : A tudományos f o r r a d a l m a k s z e r k e z e t e c . k ö n y v é n e k i s m e r t e -
t é s e . / 
GULYÁS I . : V á l a s z t é k b ő v í t é s - m i n ő s é g j a v í t á s . K u t a t á s - f e j l e s z t é s C s e p e -
l e n . = M ü s z . É l e t , 1 9 8 4 . l 4 . n o . l . p . 
GULYÁS P . : B i o g a l - S a l v a n a . K ö l c s ö n ö s e n h a s z n o s e g y ü t t m ű k ö d é s . = N ép -
s z a b a d s á g , 1 9 8 4 . j u l . 4 . 5 » P . 
HAINNÉ HORÁNYI I . : A n a g y k o r ú s á g k e z d e t e . Műszaki f e j l e s z t é s . = F i g y e l ő 
1 9 8 4 . 2 5 . n o . 6 . p . 
HANKÓ I . : Nem f o g f á j n i ? A b i o l ó g i a i - o r v o s i k u t a t á s o k k é r d ő j e l e i . = 
M.Nemz. 1 9 8 4 . j u l . 6 . 9 . p . 
A h a z a i m é r é s t e c h n o l ó g i a i k u l t u r a n ö v e l é s é n e k f e l a d a t a i az i p a r i t e v é -
k e n y s é g e k b e n . O M F B - t a n u l m á n y . r M ü s z . É l e t , 1 9 8 4 . 1 2 . n o . m e l l . 1 - 1 5 . p . 
HÁRSING L . : S e l y e J á n o s / 1 9 0 7 - 1 9 8 2 . / = O r v o s i H e t i l a p , 1 9 8 4 . l 6 . n o . 
9 5 7 - 9 6 0 . p . 
HERMANN I . : E l l e n v é l e m é n y a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i é r d e k l ő d é s r ő l . = M.Nemz 
1 9 8 4 . j u l . 2 1 . 8 . p . 
HERMANN I . : K u l t u r a , c i v i l i z á c i ó , v i l á g k é p . = N é p s z a b a d s á g , 1 9 8 4 . j u n . 
26. 5-p. 
HOCH R . : A k ö z g a z d a s á g i k u t a t á s f e l a d a t a i . = F i g y e l ő , 1 9 8 4 . 2 5 . n o . 3 . p . 
HOLTZER,L.: I n n o v á c i ó , i p a r j o g v é d e l e m , g a z d a s á g i s z a b á l y o z á s . = K ü l g a z -
d a s á g , 1 9 8 4 . 6 . n o . 3 - 1 2 . p . 
HORVÁTH E . B . - BOROS F . : A s z e l l e m i p o t e n c i á l e g y e s t e r ü l e t i k é r d é s e i . 
= A l f ö l d i T a n . 1 9 8 4 . 8 . n o . 2 1 9 - 2 4 8 . p . 
HORVÁTH L . - KUTI J . : A k u t a t ó m u n k a ö s z t ö n z é s e a magya r t e x t i l i p a r b a n . 
= T e x t i l i p . T e r v g a z d . 1 9 8 4 . 2 . n o . 2 5 - 3 2 . p . 
I r á n y e l v e k a k u t a t ó h e l y i v e z e t ő k r e é s a k u t a t ó k r a v o n a t k o z ó k ö v e t e l -
m é n y r e n d s z e r k i a l a k í t á s á h o z . M e l l é k l e t a 3 0 . 0 0 7 / 1 9 8 4 . T P B számú h a t á r o -
z a t h o z . = M ü v . K ö z l . 1 9 8 4 . j u l . l 6 . 6 l 4 . p . 
JOOSZ G . : A m é r n ö k t o v á b b k é p z é s g y a k o r l a t i p r o b l é m á i , i g é n y e i . = B o r s o d i 
M ü s z . G a z d . É l e t , 1 9 8 4 . 1 . n o . 1 - 5 . p . 
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JUHÁSZ A . Z . : Az o k t a t á s s z e r e p e az i n n o v á c i ó b a n . = É p i t ő a n y a g , 1 9 8 4 . 1 . 
n o . 2 - 4 . p . 
KAPUVÁRI G . : Hazánk é s a műszak i h a l a d á s . = M.Nemz. 1 9 8 4 . j u l . 2 9 . 8 . p . 
KARDOS Z s . : Ú t b a n a z ember n é l k ü l i g y á r f e l é . B e s z é l g e t é s S z ű c s E r v i n 
e g y e t e m i t a n á r r a l . = É l e t T u d . 1 9 8 4 . 2 7 . n o . 8 3 8 - 8 3 9 . p . 
KELEMEN J . - HÁRSING L . : A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k t á r g y a é s m ó d s z e r e . = 
F i l o z . F i g y e l ő , 1 9 8 3 . l - 2 . n o . 8 - 3 2 . p . 
KILÉNYI G . : A k ö z i g a z g a t á s f e j l e s z t é s é n e k komplex tudományos v i z s g á l a t a . 
A k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i k u t a t á s o k r ó l . = Á l l . I g . 1 9 8 4 . 5 « n o . 4 4 6 - 4 5 8 . p . 
KOVÁCS G . : G l o b á l i s p r o b l é m á k , h a z a i p e r s p e k t i v á k . B p . 1 9 8 3 , K o s s u t h K. 
97 p . 
KOVÁCS I . - MÁRTON F . : A k i s - é s k ö z é p v á l l a l a t o k i n n o v á c i ó s t e v é k e n y -
s é g e . = K ö z g a z d . S z l e . 1 9 8 4 . 5 . n o . 5 4 6 - 5 5 2 . p . 
KOZMA J . : G y o r s i t s u k a műszak i f e j l ő d é s t . 2 3 . K ö z g a z d á s z v á n d o r g y ű l é s . 
= F i g y e l ő , 1 9 8 4 . 1 5 . n o . l . p . 
KOZMA J . : I n t e r j ú Vámos T i b o r a k a d é m i k u s s a l a műszak i f e j l e s z t é s r ő l . = 
N é p s z a b a d s á g , 1 9 8 4 . j u n . 3 0 . 5 . p . 
K ö p e c z i Bé la mondo t t m e g n y i t ó t . UNESCO-b izo t t ságok t a n á c s k o z á s a . = M. 
H i r l a p , 1 9 8 4 . j u n . 1 2 . 8 . p . 
KÖRNYEI I . : A k u t a t ó - f e j l e s z t ő t e v é k e n y s á g h a t é k o n y s á g a a magyar g y ó g y -
s z e r i p a r b a n . = Tud.Közi .SOTE M a r x . - L e n . I n t . I 9 8 3 . i 3 . n o . 2 6 4 - 2 7 0 . p . 
A k ö z o k t a t á s é s a f e l s ő o k t a t á s f e j l e s z t é s i p r o g r a m j a . = M ü v . K ö z l . 1 9 8 4 . 
j u n . 2 0 . 5 8 7 - 5 9 8 . p . 
KRISTÓF I . : A g a z d a s á g f e j l e s z t é s i p rog ramok s z e r e p e a z i p a r b a n . = I p a r -
g a z d a s á g , 1 9 8 4 . 5 . n o . 1 - 7 . p . 
K u t a t á s é s a l k a l m a z á s . . Tudományos ü l é s s z a k . = S z á m í t á s t e c h n i k a , 1 9 8 4 . 
6 . n o . 3«P . 
LÁNG I . : A b i o t e c h n o l ó g i a t u d o m á n y o s é s g a z d a s á g i j e l e n t ő s é g e . = P á r t -
é l e t , 1 9 8 4 . 6 . n o . 3 1 - З 5 . p . 
M a g f i z i k a i muzeum D e b r e c e n b e n . = N é p s z a b a d s á g , 1 9 8 4 . j u n . 2 2 . 5 - P « 
MAGOS K . : A KFKI - e l ő s z ö r ö n á l l ó a n . Magyar m a f f i a . = M ü s z . É l e t , 1 9 8 4 . 
1 2 . n o . 4 . p . 
Az M/agyar7TZudományos7A/kadémia7 1 9 8 4 . é v i k ö z g y ű l é s e . Akadémia i 
Aranyé rem - 1984: Szabó Z o l t á n . = M.Tud. 1 9 8 4 . 6 . n o . 4 4 6 . p . 
Az M / a g y a r 7 T / u d o m á n y o s 7 A / k a d é m i a 7 1 9 8 4 . é v i k ö z g y ű l é s e . Az 1984 . é v i 
A k a d é m i a i d i j a k . = M.Tud. 1 9 8 4 . 6 . n o . 4 4 6 - 4 4 7 . p . 
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Az M / a g y a r 7 T / u d o m á n y o s 7 A / k a d é m i a 7 1 9 8 4 . é v i k ö z g y ű l é s e . Az MTA u j t i s z -
t e l e t i t a g j a : L o k e s n C h a n d r a . = M.Tud. 1 9 8 4 . 6 . n o . 4 4 8 . p . 
Az M / i g y a r 7 T / ü d o m á n y o s 7 A / k a d é m i § 7 1984 . é v i k ö z g y ű l é s e . MARJAI J . : A t u 
domány é s g a z d a s á g ö s s z e f ü g g é s e i r ő l . = M . T u d . 1 9 8 4 . 6 . n o . 4 1 7 - 4 2 1 . p . 
Az M / i g y a i 7 T / u d o m á n y o s 7 A / k a d é m i a 7 1 9 8 4 . é v i k ö z g y ű l é s e . PÁL L . : E l g o n d o 
l á s o k a z a k a d é m i a i t u d o m á n y o s k u t a t á s t á v l a t a i r ó l . = M.Tud . 1 9 8 4 . 6 . n o . 
4 2 9 - 4 4 0 . p . 
Az M / a g y a r / T / u d o m á n y о s 7 A / k a d é m i a 7 1 9 8 4 . é v i k ö z g y ű l é s e . SZENTÁGOTHAI J . 
P r o g r a m a d ó , k e z d e m é n y e z ő b b t u d o m á n y p o l i t i k a . = M.Tud. 1 9 8 4 . 6 . n o . 4 2 2 -
4 2 8 . p . 
Az M / I g y a r / T / u d o m á n y o s / A / k a d é m i a / 1984 . é v i k ö z g y ű l é s e . T u d ó s i t á s a köz 
g y ű l é s r ő l . = M.Tud . 1 9 8 4 . 6 . n o . 4 4 1 - 4 4 5 . p . 
A Magyar Tudományos Akadémia f ő t i t k á r á n a k 6 / 1 9 8 4 . / A . K . 8 / M T A - F . S Z . u t a s i 
t á s a a t u d o m á n y o s m i n ő s i t é s s e l k a p c s o l a t o s d i j a k r ó l . = A k a d . K ö z i . 1 9 8 4 . 
j u l . 1 0 . 1 3 3 - 1 3 5 . p . 
A Magya r Tudományos Akadémia f ő t i t k á r á n a k 7 / 1 9 8 4 . / A . K . 8 / M T A - F . számú 
u t a s i t á s a a t u d o m á n y o s t o v á b b k é p z é s s e l k a p c s o l a t o s d i j a k r ó l é s j u t t a -
t á s o k r ó l . = A k a d . K ö z i . 1 9 8 4 . j u l . 1 0 . 1 3 5 - 1 3 8 . p . 
MAJOR В . : Az a k a d é m i a i k u t a t ó i n t é z e t e k p é n z ü g y i - g a z d a s á g i e l l e n ő r z é s é -
n e k t a p a s z t a l a t a i . = S z á m v i t e l Ü g y v i t e l c e c h n . 1 9 8 4 . 2 . n o . 6 6 . p . 
MARIK M . : I s m é t c s i l l a g á s z o k k a p t a k f i z i k a i N o b e l - d i j a t . = F ö l d é s É g , 
1 9 8 4 . 2 . n o . 4 6 - 4 7 . p . 
A M i n i s z t e r t a n á c s 1 0 3 4 / 1 9 8 4 . / V I I . 8 . / számú h a t á r o z a t a a T u d o m á n y p o l i t i -
k a i B i z o t t s á g ö s s z e t é t e l é r ő l . = M . K ö z l . 1 9 8 4 . j u l . 8 . 5 2 8 . p . 
M ű s z a k i a k h á t r á n y b a n ? T é v h i t e k é s t é n y e k . = F i g y e l ő , 1 9 8 4 . 3 0 . n o . l . , 6 . p 
NAGY K . : N o v o b á t z k y K á r o l y , a t u d ó s t a n á r . = M.Tud. 1 9 8 4 . 6 . n o . 4 5 8 - 4 6 6 . 
N o b e l - d i j a s magya r t u d ó s o k . ZIKA K . : G á b o r D é n e s / 1 9 0 0 - 1 9 7 8 . / = Fórum— 
MTESZ, 1 9 8 4 . 3 . n o . 1 0 - 1 1 . p . 
PETŐ G . P . : A s z t r o l ó g i a é s N o b e l - d i j a k . = N é p s z a b a d s á g , 1 9 8 4 . a u g . l . 6 . p . 
R I C H j V . : H u n g a r i a n s c i e n c e . M a k i n g t h e mos t o f s o c i e t y . = N a t u r e / L o n -
d o n / , 1 9 8 4 . m á j . 3 1 . 3 9 3 . p . 
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НОВЫЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ НАУКОЙ В ЧЕХОСЛОВАКИИ 
I ноября 1983 г . в ЧССР был с о з д а н Государственный комитет науки и т е х -
ники и капитального с т р о и т е л ь с т в а , з а д а ч е й которого я в л я е т с я пересмотр 
прежней системы управления в области науки и техники и капитального с т р о -
и т е л ь с т в а , р а з р а б о т к а единой г о с у д а р с т в е н н о й научно-технической политики , 
г арантия гибкой связи между наукой и производством и повышение уровня 
научно-технической базы . 
До сих пор в ЧССР научно-технический п р о г р е с с слабо с п о с о б с т в о в а л р а з -
витию экономики, повышению производительности труда и эффективности. Д е я -
т е л ь н о с т ь н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к и х институтов Академии н а у к , м и н и с т е р с т в , 
вузов и предприятий не была в должной степени скоординирована . Медленным 
было и внедрение достижений науки и техники в практику , н е у д о в л е т в о р и т е л ь -
ными темпы реконструкции и совершенствования производственной базы . Недос-
таточным был уровнь квалификации работников н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к и х и 
проектно-конструкторских и технологических организаций и низок уровень 
обеспеченности приборами. 
Под руководством нового г о с у д а р с т в е н н о г о комитета должны быть воплоще-
ны в жизнь принятые правительством и ЦК КПЧ директивы по н а у ч н о - т е х н и ч е с -
кому развитию. Долгосрочная программа р а з д е л е н а на три э т а п а : первый с о -
feMHT т е з а д а ч и , которые должны быть решены в текущей пятилетке ( в 1 9 8 4 -
985 г г . ) , вторая - задачи восьмой пятилетки ( 1 9 8 6 - 1 9 9 0 г г . ) , а т р е т ь я -
задачи 2ÓÖ5-20I0 г г . 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ НИОКР НА 1985 Г . - СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 
Журнал "Кемикал энд энжинирииг ньюс" опубликовал подборку о бюджете 
НИОЙР на 1985 г . в соответствии с посланием президента США. Приводятся 
подробные данные. Особое внимание у д е л я е т с я направлениям фундаменталь-
ных исследований , а также предполагаемым изменениям по отдельным ф е д е р а л ь -
ным ведомствам . 
Первое место в бюджете НИОКР принадлежит министерству обороны, за ним 
следуют министерство энергетики и министерство здравоохранения и гуманных 
у с л у г . Авторы подборки перечисляют, какие программы будут п о л ь з о в а т ь с я 
приоритетом в отдельных в е д о м с т в а х . Свои выводы они подкрепляют подробны-
ми таблицами. 
ОПЫТ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ ИНСТИТУТОМ 
В 1977 г . в Центральном институте химических исследований Венгерской 
академии наук был введен такой порядок р а б о т ы , который обеспечивал е д и -
ное регулирования планирования , контроля и финансирования и с с л е д о в а н и й , 
а также- премирования работников . В 1981 г . эта система была переработана 
на основе изменившихся в течение истекшего периода внешних р е г у л я т о р о в , 
новых официальных документов и накопленного опыта. Основным принципом 
действующей с 1982 г . новой системы я в л я е т с я учет интересов в с е г о и н с т и -
т у т а , стимулирование высокого уровня р е з у л ь т а т о в основных исследований и 
разработки таких и с с л е д о в а т е л ь с к и х з а д а ч , которые отвечают потребностям 
производственных о р г а н и з а ц и й . 
Основа системы регулирования - система п о к а з а т е л е й , а сущность - п р и -
менение принципа производительности , регулирующего работу основных о р г а -
низационных подразделений института в системе з а т р а т ы - в ы п у с к . 
Денежные средства для финансирования исследований института могут п о -
с т у п а т ь от Академии наук , министерств , Государственного комитета т е х н и -
ческого р а з в и т и я , производственных предприятий и кооперативов и прочих 
источников . В годовом плане работы отделов о п р е д е л я е т с я штатная с т р у к т у -
ра и фонды заработной платы о т д е л а , с у ш а академической дотации и с р е д -
с т в а , которые должны быть обеспечены из других источников , планируемая 
прибыль, а также т о , в какой степени могут быть использованы услуги д р у -
гих о т д е л о в . Помимо о б я з а т е л ь с т в а получить запланированную прибыль в е л и -
чина премии отдела в целом и отдельных сотрудников о п р е д е л я е т с я балльной 
оценкой деятельности в области научных публикаций. Основной принцип с и с -
темы премирования состоит в том, чтобы премия каждого работника с о о т в е т -
ствовала проделанной р а б о т е и е е размеры определялись бы результатами 
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деятельности в с е г о и н с т и т у т а . На повышение р е з у л ь т а т о в и более п о с л е д о в а -
тельному их признанию направлена частично децентрализованная система з а -
работной п л а т ы , которая обеспечивает возможность выплаты дополнительного 
вознаграждения тем работникам, которые действительно выполняли дополни-
тельные з а д а ч и . 
Автор с т а т ь и , ученый с е к р е т а р ь и н с т и т у т а , подробно описывает применя-
емый м е т о д , расчеты и опыт использования новой системы работы. 
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЯПОНСКОЙ НАУЧНОЙ ПОЛИТИКИ 
В Японии научную политику , научно-технические достижения р а с с м а т р и в а -
ют как п о к а з а т е л ь надежности экономики страны. Проводится тактика с е л е к -
тивного р а з в и т и я , научные усилия и материальные с р е д с т в а направляются в 
те сферы, которые наиболее эффективно могут с о д е й с т в о в а т ь будущему п р о -
г р е с с у . Поставлена цель б о л е е динамичного роста р е з у л ь т а т о в оригинальных 
отечественных исследований по сравнению с импортом зарубежных н о у - х а у , а 
также расширения экспорта ноу-хау и л и ц е н з и й . 
Львиная доля этих р е з у л ь т а т о в д о с т и г н у т а благодаря благоприятным к а д -
ровым и материально-техническим условиям в области НИОКР, а также н е к о т о -
рым специфическим структурным и организационным особенностям страны. Доля 
г о с у д а р с т в а в финансировании науки г о р а з д о ниже, чем на Западе , а частных 
фирм - г о р а з д о выше, э т о в основном я в л я е т с я причиной т о г о , что Япония о т -
с т а е т от Запада по основным исследованиям, но зато в области прикладных 
исследований и инновации она встала на первое место в мире. 
В 1 9 8 0 - е годы п р а в и т е л ь с т в о выдвинуло цель умножение творческого н а ч а -
ла и оригинальности в н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к о й и проектной р а б о т е . Гран-
диозные и с с л е д о в а т е л ь с к и е программы - в основном в области электроники , 
биотехники, производства новых м а т е р и а л о в , а также по многим другим темам 
- эффективно служат формированию в Японии "общества информации" 
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B i b l i o g r a p h i c a l s u r v e y of l i t e r a t u r e on t h e o r g a n i z a t i o n 
o f s c i e n c e i n Hungary 583 
CONTENTS IN RUSSIAN AND ENGLISH, SUMMARIES OF REVIEWS IN 
RUSSIAN AND ENGLISH 589 
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EXPERIENCES OF A MANAGEMENT MODEL IN A RESEARCH INSTITUTE 
I n 1977 t h e C e n t r a l R e s e a r c h I n s t i t u t e f o r C h e m i s t r y o f t h e 
H u n g a r i a n Academy o f S c i e n c e s i n t r o d u c e d a new w o r k i n g o r d e r wh ich r e g -
u l a t e d t h e p l a n n i n g and c o n t r o l of r e s e a r c h , r e s e a r c h f i n a n c i n g and 
t h e r e w a r d s y s t e m . I n 1981 t h i s s y s t e m was c h a n g e d , owing t o new e x -
t e r n a l r e g u l a t o r s , m e a s u r e s a n d e x p e r i e n c e s a c c u m u l a t e d o v e r t i m e . The 
b a s i c p r i n c i p l e o f t h e w o r k i n g o r d e r v a l i d s i n c e 1982 i s t o s t i m u l a t e 
r e s e a r c h e r s t o p r o d u c e h i g h - l e v e l r e s u l t s i n b a s i c r e s e a r c h w h i l e k e e p -
i n g i n view t h e i n t e r e s t s of t h e I n s t i t u t e a s a whole and t o u n d e r t a k e 
r e s e a r c h and d e v e l o p m e n t work r e q u i r e d by t h e o r g a n i z a t i o n s o f p r o d u c -
t i o n . 
The b a s i s o f t h i s r e g u l a t o r y sys t em i s a sy s t em of i n d i c a t o r s ; 
i t s e s s e n c e i s t h e a p p l i c a t i o n o f t h e p r i n c i p l e of p r o d u c t i v i t y which 
a r r a n g e s t h e o p e r a t i o n of t h e I n s t i t u t e ' s o r g a n i z a t i o n a l b a s i c u n i t s 
i n t o an i n p u t - o u t p u t s y s t e m . 
As t o c o v e r t h e c o s t s o f i n s t i t u t i o n a l r e s e a r c h i n c o m i n g s may 
d e r i v e f rom t h e Academy, t h e O f f i c e o f N a t i o n a l T e c h n i c a l D e v e l o p m e n t , 
m i n i s t r i e s , e n t e r p r i s e s , c o - o p e r a t i v e s and o t h e r s o u r c e s , t o o . The w o r k -
i n g p l a n s of d e p a r t m e n t s c o n t a i n t h e number o f s t a f f , t h e volume of 
s a l a r i e s , and t h e amount of t h e Academy ' s s u p p o r t ; d e f i n e t h e incomes 
t o b e g u a r a n t e e d by t h e r e s p e c t i v e d e p a r t m e n t f r o m o t h e r s o u r c e s , t h e 
p r o f i t s t o be a c h i e v e d and t h e a l l o w a b l e p r o p o r t i o n o f s e r v i c e s o f 
o t h e r d e p a r t m e n t s . B e s i d e s m e e t i n g t h e p r e s c r i b e d commitments f o r i n -
come t h e s c o r e s s t a t e d a t t h e e v a l u a t i o n o f s c i e n t i f i c p u b l i c a t i o n 
a c t i v i t i e s r e g u l a t e t h e volume o f premium p a y a b l e t o t h e d e p a r t m e n t s 
and i n d i v i d u a l s . The b a s i c p r i n c i p l e of t h e r e w a r d sys t em i s : e v e r y r e -
s e a r c h e r s h o u l d g e t a r eward a c c o r d i n g t o h i s o r h e r a c h i e v e m e n t and 
i t s volume s h o u l d be d e t e r m i n e d by t h e I n s t i t u t e ' s t o t a l p e r f o r m a n c e . 
The p a r t i a l l y d e c e n t r a l i z e d s a l a r i e s a d m i n i s t r a t i o n a ims a t i n c r e a s i n g 
p e r f o r m a n c e and i t s g rowing r e c o g n i t i o n . By t h i s i t c a n b e g u a r a n t e e d 
t h a t t h e s u r p l u s l a b o u r of t h o s e who have r e a l l y p e r f o r m e d i t s h o u l d 
b e p a i d . 
The a u t h o r o f t h i s p a p e r S c i e n t i f i c S e c r e t a r y of t h e I n s t i t u t e 
g i v e s a d e t a i l e d d e s c r i p t i o n o f t h e method a p p l i e d , t h e c o m p u t a t i o n s 
and t h e e x p e r i e n c e s o f t h i s w o r k i n g o r d e r . 
THE PRESENT AND PROSPECTS OF JAPANESE SCIENCE POLICY 
I n J a p a n s c i e n c e p o l i c y and r e s e a r c h and t e c h n o l o g i c a l r e s u l t s 
a r e c o n s i d e r e d a s t h e i n d i c a t o r s o f t h e c o u n t r y ' s economic s t a b i l i t y . 
T h e r e i s a s e l e c t i v e d e v e l o p m e n t t a c t i c ; s c i e n t i f i c e f f o r t s a n d m a t e r i -
a l r e s o u r c e s a r e f o c u s s e d on s p h e r e s p r o m o t i n g f u t u r e d e v e l o p m e n t i n 
t h e mos t e f f e c t i v e way . I n a d d i t i o n t o t h e i r c o n s i d e r a b l e know-how im-
p o r t J a p a n e s e p e o p l e seek t o a c h i e v e i n d e p e n d e n t and d o m e s t i c r e s e a r c h 
r e s u l t s more d y n a m i c a l l y and t o i n c r e a s e t h e i r own know-how and l i c e n c e 
e x p o r t s . 
F a v o u r i t e p e r s o n n e l and o b j e c t i v e c o n d i t i o n s i n R+D and some 
s t r u c t u r a l and o r g a n i z a t i o n a l c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e F a r E a s t have a 
l i o n ' s s h a r e i n t h e a f o r e - m e n t i o n e d p a s s a g e . The g o v e r n m e n t ' s s h a r e i n 
s c i e n t i f i c e x p e n d i t u r e s i s f a r s m a l l e r t h a n i n t h e l e a d i n g W e s t e r n 
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c o u n t r i e s b u t t h a t of p r i v a t e c o m p a n i e s a r e much l a r g e r , T h i s i s why 
J a p a n i s l a g g i n g b e h i n d t h e Wes t i n b a s i c s c i e n c e s ; a t t h e same t i m e 
i t h a s a c q u i r e d a l e a d i n g r o l e i n t h e f i e l d of a p p l i e d r e s e a r c h and i n -
n o v a t i o n . 
In t h e 1 9 8 0 s t h e g o v e r n m e n t s e t s t h e aim t o m u l t i p l y c r e a t i v i t y 
and o r i g i n a l i t y i n s c i e n t i f i c and d e v e l o p m e n t a l a c t i v i t i e s . I t s l a r g e -
s c a l e r e s e a r c h p r o g r a m s m a i n l y i n e l e c t r o n i c s , b i o t e c h n o l o g y , and t h e 
p r o d u c t i o n o f new m a t e r i a l s b u t i n s e v e r a l o t h e r t o p i c s a s w e l l s e r v e , 
e f f e c t i v e l y , t h e e s t a b l i s h m e n t o f "an i n f o r m a t i o n s o c i e t y " i n J a p a n . 
THE NEW ORGAN OF SCIENCE ADMINISTRATION IN CZECHOSLOVAKIA 
On 1 s t November , 1983 a N a t i o n a l Commi t tee f o r t h e Deve lopmen t 
o f S c i e n t i f i c and T e c h n o l o g i c a l I n v e s t m e n t s was s e t up t o e v a l u a t e t h e 
c o n t r o l of s c i e n c e , t e c h n o l o g y and t h e d e v e l o p m e n t o f i n v e s t m e n t s up 
t i l l now; t o e l a b o r a t e a s c i e n c e and t e c h n o l o g y p o l i c y , t o g u a r a n t e e 
f l e x i b l e c o o p e r a t i o n b e t w e e n s c i e n c e and p r o d u c t i o n and t o i n c r e a s e t h e 
l e v e l of s c i e n t i f i c and t e c h n o l o g y b a s i s . 
In C z e c h o s l o v a k i a s c i e n t i f i c and t e c h n o l o g i c a l d e v e l o p m e n t h a s 
n o t p romoted e c o n o m i c d e v e l o p m e n t , t h e g r o w t h of p r o d u c t i v i t y and e f f e c -
t i v e n e s s a s r e q u i r e d . The a c t i v i t i e s o f t h e r e s e a r c h i n s t i t u t e s of t h e 
Academy, m i n i s t r i e s , u n i v e r s i t i e s and e n t e r p r i s e s a r e n o t p r o p e r l y c o -
o r d i n a t e d . The a p p l i c a t i o n o f s c i e n t i f i c and t e c h n o l o g i c a l r e s u l t s i s 
s l o w , t h e p a c e o f t h e r e c o n s t r u c t i o n and m o d e r n i z a t i o n o f t h e p r o d u c t i v e 
s e c t o r i s i n s u f f i c i e n t . The q u a l i f i c a t i o n o f t h o s e w o r k i n g i n r e s e a r c h , 
p l a n n i n g and t e c h n o l o g y i s i n a d e q u a t e ; i n s t r u m e n t a t i o n i s o b s o l e t e . 
The g u i d e l i n e s of s c i e n t i f i c and t e c h n o l o g i c a l d e v e l o p m e n t 
a c c e p t e d by t h e C e n t r a l C o m m i t t e e of t h e C z e c h o s l o v a k Communist P a r t y 
s h o u l d be r e a l i z e d under t h e c o n t r o l o f t h e new N a t i o n a l C o m m i t t e e . The 
l o n g - r a n g e p r o g r a m has been d i v i d e d i n t o t h r e e p a r t s : t h e f i r s t one c o n -
t a i n s c o n c r e t e t a s k s which s h o u l d be s t i l l s o l v e d d u r i n g t h e c u r r e n t 
F i v e - Y e a r P l a n / 1 9 8 4 - 1 9 8 5 / ; t h e second p a r t c o n t a i n s t h e t a s k s o f t h e 
8 t h F i v e - Y e a r P l a n / 1 9 8 6 - 1 9 9 0 / and f i n a l l y , t h e t h i r d o n e i n c l u d e s t h e 
p r o g r a m s f o r t h e p e r i o d b e t w e e n 2005 and 2 0 1 0 . 
THE 1985 R+D BUDGET IN THE USA 
Based on t h e p r e s i d e n t i a l message t h e Chemica l and E n g i n e e r i n g 
News p u b l i s h e d an a r t i c l e on t h e e s t i m a t e d f e d e r a l R+D b u d g e t i n 1 9 8 5 . 
The a r t i c l e i s d e t a i l e d , h i g h l i g h t s t h e s t a t e of b a s i c r e s e a r c h and 
p r o j e c t s t h e c h a n g e s by f e d e r a l a g e n c i e s . 
The DOD f o l l o w e d by t h e HHS and t h e DOE has t h e l a r g e s t s h a r e i n 
t h e f e d e r a l R+D b u d g e t . The a u t h o r s show w h i c h p r o g r a m s w i l l g e t p r i o r i -
t i e s w i t h i n i n d i v i d u a l a g e n c i e s . T h e i r s t a t e m e n t s a r e s u p p o r t e d by 
a b u n d a n t f i g u r e s . 

